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A Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Könyvtár régikönyv-állományát bemutató
katalógussorozat harmadik kötetét tartja kezében az olvasó. Az első kötet 2010-ben jelent meg és az
1701-ig megjelent dokumentumokat foglalta jegyzékbe.1 A 2016-ban kiadott második kötet
középpontjában az 1701–1800 között megjelent magyar vonatkozású könyvanyag állt (az 1701 után
megjelent nem magyar vonatkozású könyvek őrzése és feldolgozása ugyanis nem különgyűjteményi
feladat).2
A jelen kötet az 1801–1850 közötti – ugyancsak magyar vonatkozású – dokumentumokat
tartalmazza, teljessé téve most már a Kelbelsberg Könyvtár azon könyveinek kataszterét, amelyeket az
22/2005 (VII. 18.) NKÖM rendelet a muzeális dokumentumok körébe sorol. A könyv végén az első
két kötet pótlása is megtalálható.
 Az első kötet 1970 (2359 példány), a második 3094 (4759 példány), a harmadik kötet pedig
4444 (8875 példány) bibliográfiai tételt tartalmaz – ezek összesen 15993 példányról készültek. Mivel
nem tudatos beszerzésű, hanem különböző helyekről megörökölt, véletlenszerűen egybegyűlt
könyvanyag van szó, a tételek statisztikai arányaiból, a tipográfiai, tematikai, nyelvi vagy tulajdonosi
megoszlásból messzemenő következtetéseket nem érdemes levonni. Annyit mindenesetre
megállapíthatunk, hogy a könyvek példányszáma századonként nagyjából megkétszereződik. Ezek 45
százaléka magyar, 40 százaléka pedig latin nyelvű. Ez utóbbiak főként a 18. században kerültek ki a
nagy hazai katolikus könyvnyomdák sajtói alól és jobbára a teológia, a filozófia, az erkölcstan és a
történettudomány körébe tartoznak. A külföldi nyomtatványok nagy része német és francia
nyelvterületről származik. A közkönyvtári állományokra jellemző könyvanyagot speciális
részgyűjtemények teszik egyedivé. Ilyen például az Elzevier-officina respublica-sorozata, a magyar
országgyűlési naplók és irományok, az egyházi  schematizmusok, a 19. századi budai kalendáriumok
vagy a reformkori politikai, gazdasági és szépirodalmi kiadványok imponáló teljességű gyűjteménye.
Az egyes kötetek végén található nyomda-, kiadó-, possessor- és tárgyszómutatók azonban ennél több
statisztikai tanulsággal is szolgálnak.
A gyűjtemény történetét az első kötet előszavában már összefoglaltuk,3 ezért itt csak röviden
utalunk arra, hogy az 1921-ben alapított szegedi egyetemi könyvtár régikönyv-állománya elsősorban
az 1949–1952 között szekularizált, illetve államosított egyházi és főúri könyvtárak anyagából, 2001–
2002-ben az Országos Széchényi Könyvtár többespéldányaiból, 2004-től pedig a központi állományba
beolvadt tanszéki könyvtárak – főként a Magyar Irodalomtörténeti Tanszék – gyűjtéseiből állt össze.
 Ami a kötet szerkesztési szempontjait illeti, szintén csak ismételni tudjuk a már elmondottakat.
 Az adatok MARC-fomátumban való rögzítésénél a régi könyvek nemzetközi szabványos
bibliográfiai leírásának – ISBD(A) – gyakorlatát követtük.4 Ezzel az volt a célunk, hogy a különböző
forrásokból származó leírások kicserélhetőségét biztosítsuk, azaz az itt szereplő adatok – a nyelvi
korlátozásokra való tekintet nélkül – könnyen beilleszthetők legyenek egy másik könyvtár
katalógusába vagy bibliográfiai jegyzékébe.
A besorolás alapja a szerzői betűrend. A tételeket betűjeles sorszámozással láttuk el, a
dokumentum könyvtári jelzete pedig kis típussal szedve, a leírás utolsó sorában látható. A szerző neve
kiemelve, általában nemzeti névalakban, bibliográfiai konszenzus esetén irodalmi (humanista stb.)
névalakban szerepel. Egynél több szerzőségi közlés esetén a szerzői besorolást a címoldalon
1 A Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár 1701 előtti nyomtatványai. Összeáll. Keveházi Katalin,
Varga András. Szeged, 2010. XI, 347 p. /A Kárpát-medence magyar könyvtárainak régi könyvei 6./
2 A Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár 1701-1800 közötti régi nyomtatványai. Összeáll. Varga
András. Szeged, 2016. V, 331 p. /A Kárpát-medence magyar könyvtárainak régi könyvei 10./
3 A Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár 1701 előtti nyomtatványai. III-IV. p.
4 Bibliográfiai leírás. Régi nyomtatványok : KSZ/6. Közreadja a Könyvtári és Szakirodalmi Tájékoztatási
Szabványosítási Bizottság. Budapest : OSZK, 2009.
(2015.07.01: http://ki.oszk.hu/sites/ki.oszk.hu/files/dokumentumok/ksz6_0.pdf)
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megjelenő sorrend határozta meg. A görög neveket átírással, az uralkodó nevét nemzeti névalakban, a
szentek, pápák, egyházatyák nevét latinos változatban közöltük. A szerző nélküli kiadványok
besorolása a cím első eleme alapján történik, figyelmen kívül hagyva a ragozatlan határozott
névelőket.
Az ISBD(A) előírásait követve az adatelemek két fő csoportból – az egyes művek bibliográfiai
leírásából és a példányleírásból – állnak. Az utóbbira különös hangsúlyt fektettünk: ezzel egyrészt
országos programokhoz kapcsolódunk, másrészt annak a meggyőződésnek adunk hangot, hogy az
egyes helyi gyűjtemények elsődleges feladata nem a részletekbe menő bibliográfiai leírás, hanem a
példányok egyedi és megismételhetetlen sajátosságainak tükrözése.
A bibliográfiai leírás általános elvei a következők voltak:
1. A leírás elemei adatcsoportokba tömörülnek. Ezek: a cím- és szerzőségi közlés, a kiadással, a
megjelenéssel, nyomtatással kapcsolatos adatok, a fizikai jellemzők, és a megjegyzések.
2. Az adatelemeket az ISBD(A) szabványában rögzített forrásokból merítettük, mégpedig az
előírt rangsorolásuk rendjében. Ha az adat nem az előírt elsődleges forrásból (címoldal vagy címoldal
helyettesítő, előzékek, kolofón stb) származott, akkor kerek, ha könyvön kívüli forrásból eredt, akkor
szögletes zárójelben szerepel.
3. Az adatelemeket a szabvány által előírt kötelező jelek előzik meg. Ezek: az alcímek előtt
kettőspont (:), a párhuzamos címek előtt egyenlőségjel (=), a szerzőségi közlés előtt dőlt vonal (/), a
kiadó, nyomdász stb. neve előtt kettőspont (:), a megjelenés ideje előtt vessző (,), az ismétlődő
adatelemek (egynél több megjelenési hely, nyomdász stb.) között pontosvessző (;). Az egyes
adatcsoportokat kötőjellel választottuk el.
4. A több kötetben megjelent művek adatait az ún. többlépcsős leírás szabályainak megfelelően
adtuk meg.5
A címleírások betűhívek, de nem tükrözik a címlapok tipográfiai sajátosságait (pl. a különböző
betűfajtákat, a sormetszeteket stb). Ennek megfelelően:
a) a kis- és nagybetűk használata az adott nyelv helyesírási szabályait követi,
b) az azonosításhoz lényeges információt nem tartalmazó adatelemeket a szövegelhagyás jelével
[…] rövidítettük,
c) az összevont betűket (ligaturák) és a hagyományos abbreviaturákat jelölés nélkül feloldottuk,
egyéb rövidítéseket változtatás és feloldás nélkül tükröztünk,
d) a megjegyzések és a példányadatok adatcsoportjában az információkat a bibliográfia nyelvén,
azaz magyarul közöljük.
Az egyes adatcsoportok részletezése:
1. a cím- és szerzőségi közlés:
a címet a címoldalról vagy a címoldal-helyettesítőről, ezek hiányában könyvészeti leírásokból
vettük. A cím (és a nyelvtanilag hozzákapcsolódó szerzőségi közlés) a leírás első adata, még akkor is,
ha sorrendben bármi más (a kiadásra vonatkozó közlés, fohász, jelmondat stb.) megelőzi. A hosszú
címeket a grammatikai és tartalmi szempontok figyelembe vételével rövidítettük, a szövegelhagyást
jelöltük. A címoldalon felsorolt címek közül sorrendben az elsőt tekintettük főcímnek. Többkötetes
művek esetében az egyes kötetek adatait külön szerepeltettük.
2. a kiadásjelzés:
a kiadásjelzést a nyomtatványban használt kifejezésekkel írtuk le. Akkor is feltüntettük – az
ISBD(A) szabályaitól némileg eltérve –, ha eredetileg nem önálló kiadásjelzésként, hanem más
adatcsoport (például a cím) részeként szerepelt. 
3. a megjelenéssel, nyomtatással kapcsolatos adatok:
a) megjelenés helye a forrásban megadott helyesírással és nyelvtani esetben szerepel. Ha a
nyomtatvány csak a nyomdász vagy kiadó nevét tünteti fel, a megjelenés helyét szögletes zárójelben
pótoltuk. Ilyenkor a megjelenési hely egységesített névformáját alkalmaztuk. Két vagy több
megjelenési hely, nyomdász vagy kiadó esetén ezeket az adatok az adatforrásban megadott sorrendet
követik;
b) a nyomdász vagy kiadó neve – a hozzákapcsolódó, rövidített kifejezésekkel („sumpt. =
sumptibus”, „typ. = typis, typographia”, „imp. = impensis”, „sumpt.= sumptibus” stb.) együtt – abban
5 A többlépcsős leírásban a többkötetes kiadvány egészére vonatkozó (= közös) adatok és a csak egy-egy kötetre 
vonatkozó adatok külön-külön, kötetenként csoportosítva vannak leírva
a nyelvtani formában áll, ahogyan a főforrásban megtalálható, a kiadó, nyomdász vagy terjesztő
rangjára, privilégiumára, műhelye címére stb. vonatkozó egyéb közléseket azonban elhagytuk;
c) a megjelenés ideje mindig arab számokkal szerepel, a hozzá kapcsolódó kifejezések (pl.
„anno”, „im Jahr”) nélkül. A több kötetben több éven át megjelent művek megjelenési évét a
kötetleírások adatmezőjében közöltük. Az azonosíthatatlan, csonka nyomtatványok esetében az adatok
hiányát a nemzetközi szabványnak megfelelően [S. l.] és [s. n.] kifejezésekkel, a megjelenés
feltételezett idejét pedig (szögletes zárójelben) legalább az évszázad (saec.) megadásával jelöltük. 
4. a fizikai jellemzők:
a terjedelem adatmezőjében – arab vagy római számokkal – az oldalak (p.), lapok (fol.),
hasábok (col.) és táblák (t.) száma szerepel. A többkötetes művek terjedelmi adatait a kötetleírások
adatmezőjében közöltük. Az adat mindig az adott kiadványban levő oldalak, lapok, stb. teljes számán
alapul, úgy, ahogy azt egykor a kiadó megjelentette. A hiányra, a csonka vagy sérült lapokra a
megjegyzések adatcsoportjában hívtuk fel a figyelmet, a hibás számozást [recte] megjegyzéssel
szögletes zárójelbe tett helyesbítés jelzi.
5. megjegyzések:
a) többkötetes művek esetében a kötetadatok adatmezője a kötetszámból, a kötetcímből, a kötet
megjelenési idejéből, a terjedelmi adatokból és az esetleges kolligátumjelzésből áll. Ez az adatcsoport
csak azokat a köteteket írja le, amelyek a gyűjteményben ténylegesen megtalálhatók,
6. a példányleírás:
A bibliográfiai adatokat követő példányleírás az alábbi adatelemekből áll:
a) a kolligáltság jelzése a kolligátumok többi darabja jelzetének feltüntetésével;
b) a hiányzó vagy csonka levelek, a pótlások, javítások, többletek vagy a téves kötések jelzése;
c) a tulajdonosi bejegyzések, lehetőleg időrendben. A bizonytalan olvasatot kérdőjellel [?], az
olvashatatlan szövegrészt a szövegelhagyás jelével […] jelöltük.
A katalógust nyomdahelyek és nyomdák (kiadók, könyvkereskedők stb.), a possessorok, a
leírásban szereplő egyéb nevek  és a tájékozódást tartalmilag is segítő tárgyszavak mutatója teszi
teljessé.
A szegedi Egyetemi Könyvtár régikönyv-gyűjteményének kialakításában, a gyarapodó
állomány feldolgozásában a Régi és Ritka Könyvek Tárának munkatársai vettek részt. A címleírás
alapelveinek kialakítását, illetve a meglévő szabványok adaptálását Monok István, Keveházi Katalin
és Varga András végezte el, a katalogizálás Keveházi Katalin (1981–2003), Varga András (1981–2018)
és Baróczi Éva (2005–2014) munkája, a különböző évtizedekben készült címleírások egységesítése
pedig az összeállító Varga András nevéhez fűződik.
A leírásban használt rövidítések:
a. ante
ca. circa
col. columna
fol. folium
p. pagina, post
s. l. hely nélkül
s. n. nyomda nélkül
t. tabula
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a nyelvtani formában áll, ahogyan a főforrásban megtalálható, a kiadó, nyomdász vagy terjesztő
rangjára, privilégiumára, műhelye címére stb. vonatkozó egyéb közléseket azonban elhagytuk;
c) a megjelenés ideje mindig arab számokkal szerepel, a hozzá kapcsolódó kifejezések (pl.
„anno”, „im Jahr”) nélkül. A több kötetben több éven át megjelent művek megjelenési évét a
kötetleírások adatmezőjében közöltük. Az azonosíthatatlan, csonka nyomtatványok esetében az adatok
hiányát a nemzetközi szabványnak megfelelően [S. l.] és [s. n.] kifejezésekkel, a megjelenés
feltételezett idejét pedig (szögletes zárójelben) legalább az évszázad (saec.) megadásával jelöltük. 
4. a fizikai jellemzők:
a terjedelem adatmezőjében – arab vagy római számokkal – az oldalak (p.), lapok (fol.),
hasábok (col.) és táblák (t.) száma szerepel. A többkötetes művek terjedelmi adatait a kötetleírások
adatmezőjében közöltük. Az adat mindig az adott kiadványban levő oldalak, lapok, stb. teljes számán
alapul, úgy, ahogy azt egykor a kiadó megjelentette. A hiányra, a csonka vagy sérült lapokra a
megjegyzések adatcsoportjában hívtuk fel a figyelmet, a hibás számozást [recte] megjegyzéssel
szögletes zárójelbe tett helyesbítés jelzi.
5. megjegyzések:
a) többkötetes művek esetében a kötetadatok adatmezője a kötetszámból, a kötetcímből, a kötet
megjelenési idejéből, a terjedelmi adatokból és az esetleges kolligátumjelzésből áll. Ez az adatcsoport
csak azokat a köteteket írja le, amelyek a gyűjteményben ténylegesen megtalálhatók,
6. a példányleírás:
A bibliográfiai adatokat követő példányleírás az alábbi adatelemekből áll:
a) a kolligáltság jelzése a kolligátumok többi darabja jelzetének feltüntetésével;
b) a hiányzó vagy csonka levelek, a pótlások, javítások, többletek vagy a téves kötések jelzése;
c) a tulajdonosi bejegyzések, lehetőleg időrendben. A bizonytalan olvasatot kérdőjellel [?], az
olvashatatlan szövegrészt a szövegelhagyás jelével […] jelöltük.
A katalógust nyomdahelyek és nyomdák (kiadók, könyvkereskedők stb.), a possessorok, a
leírásban szereplő egyéb nevek  és a tájékozódást tartalmilag is segítő tárgyszavak mutatója teszi
teljessé.
A szegedi Egyetemi Könyvtár régikönyv-gyűjteményének kialakításában, a gyarapodó
állomány feldolgozásában a Régi és Ritka Könyvek Tárának munkatársai vettek részt. A címleírás
alapelveinek kialakítását, illetve a meglévő szabványok adaptálását Monok István, Keveházi Katalin
és Varga András végezte el, a katalogizálás Keveházi Katalin (1981–2003), Varga András (1981–2018)
és Baróczi Éva (2005–2014) munkája, a különböző évtizedekben készült címleírások egységesítése
pedig az összeállító Varga András nevéhez fűződik.
A leírásban használt rövidítések:
a. ante
ca. circa
col. columna
fol. folium
p. pagina, post
s. l. hely nélkül
s. n. nyomda nélkül
t. tabula
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vVORWORT
Dieses Buch ist der dritte Band der Katalogreihe, in der der Bestand der alten Bücher der
Klbelsberg-Bibliothek der Universität Szeged vorgestellt wird. Der erste Band ist 2010 erschienen und
beinhaltet das Verzeichnis der Dokumente bis 1701. Im Mittelpunkt des 2016 herausgegebenen
Bandes standen die Bücher mit Ungarnbezug, die 1701–1800 erschienen sind. (Das Sammeln und das
Erschließen der Bücher, die nach 1701 verlegt wurden und keinen Ungarnbezug haben, ist nämlich
keine Aufgabe der Sondersammlung.)
Dieser Band beinhaltet die Dokumente mit Ungarnbezug zwischen 1801 und 1850 und
vervollständigt damit die Liste derjenigen Bücher der Klebelsberg-Bibliothek, die gemäß der
Verordnung 22/2005 (VII. 18.) NKÖM als musealische Dokumente gelten. Am Ende des Buches sind
auch die Ergänzungen zu den beiden vorangegangenen Bänden zu finden. 
Im ersten Band befinden sich 1970 (2359 Exemplare), im zweiten 3094 (4759 Exemplare) und
im dritten 4444 (8875 Exemplare) bibliografische Angaben von insgesamt 15993 Exemplaren. Da es
sich nicht um einen Buchbestand handelt, dessen Bände bewusst angeschafft wurden, sondern sie aus
verschiedenen Nachlässen stammen, sollte man keine weitreichenden Folgerungen aus den
statistischen Verhältnissen, den typographischen, thematischen, sprachlichen, besitzerischen Verteilung
der Titel ziehen. Wir können aber feststellen, dass die Zahl der Exemplare sich in jedem Jahrhundert
etwa verdoppelt haben. 45 Prozent der Bücher wurden ungarisch und 40 Prozent lateinisch
geschrieben. Letztere stammen vor allem aus den größeren, ungarischen, katholischen
Buchdruckereien des 18. Jahrhunderts und beschäftigen sich mit Themen der Theologie, der
Philosophie, der Ethik und der Geschichtswissenschaft. Die Mehrheit der fremdsprachigen Dokumente
stammt aus deutschen und französischen Sprachgebieten. Spezielle Teilsammlungen machen den für
die Bibliotheken charakteristischen Bestand individueller. Z.B. die Respublica-Schriftenreihe der
Elsevier-officina, die ungarischen Landtagtagebücher, die kirchlichen Schematismen, die Ofener
Kalender aus dem 19. Jahrhundert, oder die fast vollständige Sammlung der politischen,
ökonomischen und literarischen Publikationen der Reformzeit. Das Verzeichnis der Druckereien, der
Verlage, der Possessoren und der Schlagwörter am Ende des Buches führt aber zu noch größeren
statistischen Erkenntnissen.
Die Geschichte der Sammlung haben wir schon im ersten Band der Reihe zusammengefasst,
deshalb weisen wir hier nur kurz darauf hin, dass der Altbestand der im Jahre 1921 gegründeten
Universitätsbibliothek in erster Linie aus dem Buchbestand der zwischen 1949 und 1952
säkularisierten, bzw. verstaatlichten kirchlichen- und Adelsbibliotheken, 2002 aus den Duplikaten der
Széchényi Landesbibliothek und ab 2004 aus den in den Bestand der Zentralbibliothek einverleibten
Sammlungen der Lehrstuhlbibliotheken, vor allem aus der Bibliothek des Lehrstuhls für ungarische
Literaturgeschichte zugewachsen ist. 
Wegweiser zur Katalogbenutzung
Die verlegerischen Gesichtspunkte des Bandes betreffend können wir nur das schon Gesagte
wiederholen.
Bei der Datenerfassung haben wir die Internationale Standarisierte Bibliographische
Beschreibung für antiquarische Bücher und Rara ISBD(A) verwendet. Damit wollten wir die
Austauschbarkeit der aus verschiedenen Quellen stammenden Beschreibungen sichern, d.h. die hier
stehenden Daten sollen ohne sprachliche Einschränkungen leicht in den Katalog oder das
bibliographische Verzeichnis einer anderen Bibliothek integriert werden können.
Die alphabetische Reihenfolge nach den Verfassernamen bildet die Grundlage der Einordnung,
die Titel werden durch eine Zahlen- Buchstabenkombination identifiziert, die Signatur des Dokuments
befindet sich rechts neben dem Verfassernamen und wird mit Kleinbuchstaben geschrieben. Den
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Vorschriften der ISBD(A) folgend bestehen die Datenelemente aus zwei Hauptgruppen wie aus der
bibliographischen Beschreibung der einzelnen Werke und der Exemplarbeschreibung. Bei mehreren
Exemplaren der gleichen Auflage haben wir die einzelnen Exemplare durch Kleinbuchstaben des
Alphabets voneinander unterschieden. 
Die Richtlinien der alphabetischen Beschreibung waren, wie folgt:
1. Die Elemente der Beschreibung bilden verschiedene Datengruppen. Das sind: der Titel und
der Autor, die Auflage, die Erscheinungsdaten und der Verlag, die physischen Merkmale und die
Anmerkungen.
2. Die Datenelemente haben wir den Quellen entnommen, die im Format der ISBD(A) 
festgelegt sind, und zwar in der vorgeschriebenen Rangordnung.
3. Den Datenelementen gehen die durch das Format vorgeschriebenen obligatorischen Zeichen
voraus. Das sind, wie folgt: Doppelpunkt (:) vor den Untertiteln, Gleichheitszeichen (=) zwischen den
Paral le l t i te ln , Schrägs t r ich ( / ) vor den Verfassernamen, Doppelpunkt ( : ) vor 
den Namen der Verlage und der Drucker usw., Komma (,) vor dem Erscheinungsjahr, Semikolon (;)
vor der Formatbezeichnung im Datenfeld der physischen Merkmale, Semikolon(;) zwischen den sich
wiederholenden Datenelementen (mehr als ein Erscheinungsort, Drucker usw.). Jede neue
Datengruppe kam in einen neuen Absatz.
Die Titelaufnahmen sind buchstabengerecht, aber sie widerspiegeln die typographischen 
Merkmale der Titelseiten nicht (z.B. die verschiedenen Schriftarten). Dementsprechend:
a) erfolgte die Verwendung von Klein- und Großbuchstaben nach den Rechtschreibregeln der 
gegebenen Sprache.
b) haben wir die Datenelemente, die in Hinsicht der Identifizierung keine wichtigen
Informationen beinhalteten, stellenweise mit dem Zeichen der Textlücke […] gekürzt.
c) haben wir die Informationen in den Datengruppen Bemerkungen und Exemplarangaben in der
Sprache der bibliographischen Institution, d.h. auf ungarisch eingetragen.
11801-1850 KÖZÖTT MEGJELENT MAGYAR VONATKOZÁSÚ KÖNYVEK 
UNGARN BETREFFENDE BÜCHER ZWISCHEN 1801-1850
A complete edition of the Waverley novels ld.
Scott, Walter
A1. Abecedarium Latino-Hungaricum, seu,
elementa linguae Latinae et Hungaricae. -
Debrecini : per Georgium Csáty, 1804. - [16]
fol.
RA 9879
Ábrahám’ pátriárka’ fia ld. Pápai Páriz Ferenc
A2. Acta litteraria Musei Nationalis Hungarici.
- [Buda] : typ. Regiae Universi tatis
Hungaricae, 1818. - Tomus I. - [10], XXXII,
384 p., [2] t., címkép
RC 263
A3. Aczél Antal: Beszédek, mellyek
méltóságos borosjenői Atzél Antal […] úrnak
[…] székfoglalása alkalmával Makón […]
tartatott köz-gyűlésben mondattak / (Atzél
Antal ; Nyéky Antal). - Szegeden : Grünn
János bet., [1845-1850]. - 7 p.
RD 686
A4. Acsády Sándor: Magános magyar törvény
kérdések- és feleletekben / Előadva acsádi
Acsády Sándor által. - Pesten : Trattner-
Károlyi nyomt., 1837. - VIII, 226 p.
Szauer S. Ferencz magánkönyvtára (pecsét) (RB 35)
RB 35
A5. Acsády Sándor: Magános magyar törvény
kérdések- és feleletekben / Előadva acsádi
Acsády Sándor […] által. - Második kiadás az
illető újabb törvényczikkel bővítve. - Pesten :
Kilian György tul. ; (Budán : a’ Magyar Királyi
Egyetem’ bet.), 1842. - VIII, [6], 258 p.
A Magyaróvári Kegyes-Tanítórend Könyvtáráré (pecsét)
(RA 3316)
RA 3316
A6. Adami János: Sensa cleri Gallicani
occasione revolutionis Gallicae manifestata /
Compendio exhibita a Joanne Adámy. -
Posonii : typ. Georgii Aloysii Belnay, 1804. -
390 p.
RA 4011, RA 6615
A 7 . A d a m i J á n o s : S y s t e m a a n t i -
philosophicum de origine civitatis / Authore
Joanne Adámj. - Posonii : typ. Joannis Nep.
Schauff, 1801. - 82, [1] p.
RB 3616
Adeline ld. Radcliffe, Ann
A8. Adlocutio Hungari ad Hungaros. -
Viennae : typ. Antonii Pichler, 1809. - 14, [1]
p.
RA 2925
A9. [Adomagyűjtemény]. - [S. l.] : [s. n.],
[1801-1850]. - 160 p.
Hiányzik: címlap (RA 5810)
RA 5810
A10. Adressbuch der Stadt Pesth auf das Jahr
1803. - Pesth : bey Anna Landererin, [1802]. -
[8], 198 p.
Horvát István könyvtárából (pecsét) (RA 7157) -
Másodlat a M. N. Muzeumi Széch. Orsz. Könyvtárból
(pecsét) (RA 7157)
RA 7157
A11. Aehrenlese z u r B e l e h r u n g u n d
Unterhaltung : Beilage zur Pressburger Zeitung
/ Herausgegeben durch Carl Friedrich Wigand.
- Pressburg : mit Belnay’schen Schriften, 1828.
- Zweiter Jahrgang. - 420 p.
RB 3310
A12. Áglája / Egy ifju egyesülettől. -
Kolo’svárt : a’ Ref Kollégyom’ bet. - Első
kötet. - 1829. - 144 p.; Második kötet / Kiadta
Kelemen János. - Kolo’svárt : a’ Királyi
Lyceum’ bet., 1830. - 174, [2.] p.; Harmadik
kötet / Kiadta Kelemen János. - Kolo’svárt : a’
Királyi Lyceum’ bet., 1830. - [8], 136, [11] p.;
Negyedik kötet / Kiadta Kelemen János. -
Kolo’svárt : a’ Reformatum Kollégyiom’ bet.,
1831. - 160 p.
Hiányzik: 1-136, [1-11.] p. (Harmadik kötet) (RA 8265)
Nagy Iván (pecsét) (RA 3102)
RA 3102-3103, RA 8263-8265
A13. Ágoston Antal: Magyar oskola mellynek
tárgya a’ magyar nyelvnek anyai természete, és
a’ magyar szóknak’ belső értelmek / Írtta
Ágoston Antal. - Nagy-Váradon : Máramarossi
Gottlieb Antalnál, 1805. - Első rész. - 264 p.
Nicolai Jankovich (RA 9969)
RA 9969
2A14. Agyagási Mihály: Orátzio melyben a’
vallásos erköltsiség temploma meg épittetik és
fel szenteltetik / Egy meg előzött predikátzio
után […] el-mondatta […] egy szép
gyülekezetben Agyagási Mihály. - M.
Vásárhelyen : Fiedler Gottfried által, 1824. -
49 [recte: 63] p.
Kolligátum: 2. (RA 4583-4584)
Demény Imréé (RA 4584)
RA 4584
Áhítatosság’ óráji ld. Zschocke, Heinrich
A15. Ahrens, Heinrich: Természeti jog vagy
jogphilosophia / E tudomány állása szerint
Némethonban franczia nyelven írta Ahrens H.
[…] ; A második bővített kiadás szerint
fordította Magyar Ferencz. - Egerben : az egri
érseki főtanodai könyvnyomdában, 1850. -
XII, 358 p.
RA 8004
A16. Aigl Pál: Historia brevis venerabils
capituli cathedralis ecclesiae Quinque-
ecclesiensis a prima ejusdem origine usque
finem anni 1838. / Concinnata per Paulum
Aigl. - Quinque-Ecclesiis : typ. lycei
episcopalis, 1838. - 255 p.
RC 237
A17. Aisopos: Aesop meséi / Fordítá Szabó
István. - Pest : Hartleben K. A. tul. ;
(Pozsonyban : Wigand K. F. bet.), 1846. - XVI,
148 p. - (Hellen könyvtár 1.)
Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár, Szeged,
André Kostolany hagyatéka (ex libris) (RA 8120)
RA 4628, RA 8120, RA 9928 
A18. Az ájtatos rend szigeti k. tanodalmába
járó ifjuságnak érdemsora 1846. év II. felében.
- [S. l.] : [s. n.], [1846]. - [2] fol.
Kolligátum: 12. (RD 617-629)
RD 629
A19. Ajtay Sámuel: Fedor, és Mária, vagy a’
hóltig-tartó ritka hűség, és a’ nagyra vágyásból
származott gyászos, de méltó szerentsétlenség’
tüköre / N. V. Ajtay Sámuel által. - Po’sonyban
: Belnay György Aloys’ bet., 1807. - 371, [1] p.
Szegedi Főgymn. Ifj. Könyvtára (pecsét) (RA 3261)
RA 3261, RA 4914
A20. Ajtay Sámuel: Tanítva mulattató víg és
érzékeny anekdotok Meiszner’ Skizzeiből /
Nagy Váradi Ajtay Sámuel által. - Pesten :
Trattner János Tamás bet. és kőlts., 1816. - [2],
271, [1] p., címkép
Győri Olvasó Társaság (pecsét) (RA 3984)
RA 3984
A21. Ajtay Sámuel: A’ világ’ történetei a’
teremtéstől fogva a’ legújabb időkig / Minden
rend- és karbéli olvasóknak […] kiadta nagy-
váradi Ajtay Sámuel. - Pesten : Trattner Tamás
Jánosnál, 1814. - Első darab. - [2], 411, [14] p.,
címkép; Második darab. - [5], 432, [6] p.
Balasáé (RA 764) - Balasi Károly (RA 764) - Filep
Sándor mp. (RA 9052) - Erdélyi Múzeum Könyvtára
(pecsét) (RA 9052) - Muzeumi Könyvtár, Veszprém
(pecsét) (RA 2927)
RA 764, RA 2927, RA 3696, RA 5467, RA 9052
A22. Alacoque Mária Márgaréta tisztelendő
anyának Szent Mária’ meglátogatása Szalesi
Szent Ferencz szerzetbeli apáczának élete. -
Pesten : Esztergami K. Beimel József’ bet.,
1835. - XII, 242 p.
RB 614
Alapos, és még is könnyen érthető oktatás ld.
Angyalfy Miklós
A23. Albach József Szaniszló: 1. Was ist der
Ablass? 2. Ist es der Mühe werth, selben zu
gewinnen? / Beantwortet […] von J. Stanislaus
Albach. - Pesth : bey Buchhändler Müller,
1826. - 59 p.
V. C. Szegediensis (RA 6821)
RA 6821
A24. Albach József Szaniszló: Emlékezetek
az Istenről, virtusról, örökkévalóságról /
Albach után fordította A. D. G. - Kolo’svárt : a’
királyi lyceum’ bet., 1835. - 478 p.
Dono accepit Gabriel Gazdag (RA 6700)
RA 6700
A25. Albach József Szaniszló: Erinnerungen
an Gott, Tugend und Ewigkeit : In Predigten /
Von I. S. Albach. - Pesth : Im Verlage bei
Buchhändler Müller, 1831. - [2], 425, [6] p.
RB 3031
A26. Albach József Szaniszló: Kurze
Geographie von Ungarn; zum Unterrichte für
Kinder / Zusammengetragen von J. S. Albach.
- Pesth : Verlag von Buchhändler Müller ; (mit
Trattner-Károlyischen Schriften), 1834. - 207 p.
RA 5147
Albánó Zindi ld. Bornschein, Johann Ernst
3A27. Alber, Johann Nepomuk: Breves
animadversiones, in opus, cui titulus:
institutiones histor. ecclesiasticae / quas
Joannes Nep. Alber […] edidit. - Pestini : typ.
Ludovici Landerer de Füskút, 1825. - 44 p.
RA 6688, RA 9838
A28. Alber, Johann Nepomuk: Dissertationes
in selecta argumenta historiae ecclesiasticae
Joannis Nepomuceni Alber. - Pestini : typ.
Joannis Thomae Trattner, 1820. - Tomulus I. -
475 p., címkép; Tomulus II. - 567 p.
Conventus Szegediensis PP. Franciscanorum 1826. (RB
1105) - Dono acceptus ab Authore 11 9br. 821. Pestini.
per Mathiam Adamovics mp. (RB 1105)
RB 1105
A29. Alber, Johann Nepomuk: Epitome
institutionum historiae ecclesiasticae / quam
Joannes Nep. Alber […] fecit. - Agriae : typ.
lycei archi-episcopalis, 1826. - 486, 28 p.
Bibliotheca Domus Ujhelyiensis 1837 (RB 3491)
RB 3491
A30. Alber, Johann Nepomuk: Institutiones
hermeneuticae Scripturae Sacrae Novi
Testamenti / quas Joannes Nep. Alber […]
edidit. - Pestini : typ. Joannis Thomae Trattner,
1818. - Tomulus I - 302, [1] p.; Tomulus II. -
479 p.; Tomulus III. - 343 p.
Paulis Mihalik e S. P. cessit Michaeli Knapp (RB 3089) -
Ord. Min. Conventualium sigillum Conv. Agriensis
(pecsét) (RB 3089) - A váczi kegyes-tanitórendi ház
könyvtára (ex libris) (RB 3089)
RB 63-64, RB 3089
A31. Alber, Johann Nepomuk: Institutiones
historiae ecclesiasticae / quas Joannes Nep.
Alber […] edidit. - Editio secunda auctior,
totaque novis curis elaborata. - Agriae : typ.
lycei archi-episcopalis, 1825. - Tomulus I. -
698, [1] p.; Tomulus II. - 374, [1] p.; Tomulus
III. - 391, [1] p.; Tomulus IV. - 657, [1] p.;
Tomulus V. - 526, [9] p.
Biblioth. Eccl. Metr. Strigon. (pecsét) (RB 2090) - E. M.
S. Duplum Bibliothecae (pecsét) (RB 2090)
RB 2090
A32. Alber, Johann Nepomuk: Institutiones
linguae Hebraeae / concinnatae per Joannem
Nep. Alber. - Viennae : typ. Antonii Schmid,
1807. - 277, [5] p.
A csornai prépostság könytára (ex libris) (RA 8042)
RA 8042
A33. Alber, Johann Nepomuk: Interpretatio
Sacrae Scripturae per omnes Veteris et Novi
Testamenti libros / ab Joanne Nep. Alber. -
Pesthini : typ. Matthiae Trattner. - In tomo II.
Exodus, Leviticus, et Lib. Numeror. - 1802. -
74 3 , [2 ] p . ; I n t o mo V. I I . L ib r i s
paralipomenon, II. Libri Esdrae, Lib. Tobiae,
Judith, et Esther. - 1802. - 590, [1] p.; In tomo
VII. Liber psalmorum a psalmo 51. ad finem
usque. - 1802. - 619, [1] p.; In tomo XIII.
Evangelium S. Marci, Lucae, et Joannis. -
1804. - 822, [2] p.; In tomo XVI. Epistola B.
Pauli apostoli ad Hebraeos […] - 1804. - 870,
X p.
A komáromi Szent Benedekrendi Székház Könyvtára
(pecsét) (RB 3043) - Sigillum Bibliothecae Conventus
Bajensis (pecsét) (RA 7677) - A csornai prépostság
könytára (ex libris) (RA 7674) - A szegedi Minorita
Rendház Könyvtárának katalógusjegyével (RB 1300)
RA 7674, RA 7677, RB 1291, RB 1300, RB 3043
A34. Alemán, Mateo: Az emberi életnek
játék’ helyje : Hol Alfarátzi Guzmán ábrázatja
alatt a’ jó,- és gonosz erkőlts, tsalárdságok,
őrizkedések […] eléadatnak / Fordította
deákból Herczer Jób. - Miskólczon : Szigethy
Mihály’ bet. - Első rész. - 1822. - [8], 190 p.,
címkép; Második rész. - 1823. - 212 p.,
címkép; Harmadik rész. - 1824. - 63 p., címkép
A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi
Könyvtárából (ex libris) (RA 5057-5059, RA 9577) 
RA 5057-5059, RA 9577-9578
A 3 5 . A l e x i s : Idyllion honoribus […]
Michaëlis Rimely […] dum sacri ordinis
gubernacula prenderet, ab eodem archi-
coenobio exhibitum XIV. Cal. Maii anno
MDCCCXLIII. - Posonii : typ. Antonii nobilis
de Schmid, [1843]. - 8 p.
Kolligátum: 20. (RC 291-315)
RC 310
A 3 6 . A l e x o v i c s Va z u l : Ü n n e p n a p i
prédikátziók, / mellyeket a’ pesti fő plébánia’
templomában élő nyelvel mondott P. Alexovics
Basilius. - Második ki-adás. - Po’sonyban :
Belnay György Aloys’ bet., 1807. - [16], 520 p.
RA 6622
A37. Alexovics Vazul: Vasárnapi prédikátziók,
/ mellyeket a’ pesti fő plébánia’ templomában
élő nyelvel mondott P. Alexovics Basilius. -
Második ki-adás. - Po’sonyban : Belnay
György Aloys’ bet. - Nyári rész. - 1807. - [8],
282, CXLII p.; Tavaszi rész. - 1808. - [8], 400,
LXXX p.; Téli rész. - 1808. - [8], 424, LXXX p.
Ex Libris Antonii Rádótzij ADioecesis Colocensis
Presbyteri 1809 (RA 1843) - Ex Libris P. Gervasii
Szonderlich ord Minorum Cvlium (RA 1843) - A szegedi
Minorita Rendház Könyvtárának katalógusjegyével (RA
41843) - A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi
Könyvtárából (ex libris) (RA 5379)
RA 1843, RA 1846, RA 5379
A38. Alfieri, Vittorio: Orestes : Szomorújáték
öt fö lvonásban / As t i i Gróf Al f ie r i
Victoriustól ; Eredeti olaszból fordította
Császár Ferencz. - Budán : a’ Magyar Kir.
Egyetem’ bet., 1836. - 107, [1] p. - (Külföldi
játékszín 11.)
Kolligátum: 2. (RA 183-185, 5590-5592)
Gy. O. T. (pecsét) (RA 184)
RA 184, RA 2984, RA 5591, RA 9446
A39. Alfieri, Vittorio: S o f o n i s b a :
Szomorújáték öt fölvonásban / Astii Gróf
Alfieri Victoriustól ; Eredeti olaszból fordította
Császár Ferencz. - Budán : a’ Magyar Kir.
Egyetem’ bet., 1836. - 72, [1] p. - (Külföldi
játékszín 12.)
Kolligátum: 3. (RA 183-185, RA 5590-5592)
Gy. O. T. (pecsét) (RA 185)
RA 185, RA 5592, RA 9447
A40. Alföldi színműtár / Kiadja Horváth
Döme. - Kecskeméten : Szilády Károlynál,
1850. - Első kötet. - 293, [1] p.
1-185. p., Vetélytársak : Szomorújáték öt
felvonásban / Horváth Cyrill
187-293. p., Borgia Lucretia : Drama / Hugo,
Victor után fordítá Horváth Döme
RA 2887 
A41. Allgemeine Artikeln für Innungen oder
Zünfte, des Königreichs Ungarn. - Ofen :
gedruckt mit königl. ung. Universitäts-
Schriften, 1828. - 40 p.
RC 358
Allgemeine Geographie ld. Jüngling, Johann
Almási Balogh Pál ld. Balogh Pál
A42. Álpár : Negyvenkét énekben. -
Weszprémben : Jesztány Totth János’ nyomt.,
1840. - IV, 88 p.
RA 5105
A43. Alt, Jakob: Zwey hundert vier und
sechzig Donau-Ansichten nach dem Laufe des
Donaustromes von seinem Ursprunge bis zu
seinem Ausflusse in das schwarze Meer /
Sammt einer Donaukarte herausgegeben von
Adolph Kunike ; begleitet mit einer
topographisch-, historisch-, ethnographisch-,
pittoresken Beschreibung von Georg Carl
Borromäus Rumy. - (Wien) : (auf Kosten des
Herausgebers ; gedr. bey Leopold Grund),
(1826). - I. Heft. - [48] fol., [8] p.; II. Heft. -
[77] fol., [16] p.; III. Heft. - [98] fol., [18] p.;
IV. Heft. - [37] fol., [4] p.
RD 787
A44. Alvarez, Manuel: Emmanuelis Alvari
[…] Institutionum grammaticarum libri primi
pars prima et secunda. - Budae : sumt.
Typographiae Regiae Universitatis Pestiensis,
1805. - Libri primi pars prima, et secunda. -
356 p.; Libri primi pars tertia. - 398 p.
RA 6569-6570
A45. Alvinczi Ferenc: Nap-nyúgoti tördelékek
vagy-is A’ mái filosofusok eszeskedéseivel
egybe vetett józan elmélkedések, / mellyeket a’
magyar olvasók kedviért világosságra
botsájtott […] Allvintzy ő excellentziája. -
Pesten : Patzko Ferentz bet., 1801. - Második
rész. - VIII, 140, [2] p.
RA 473
A46. Amade László: Várkonyi báro Amade
László’ versei / Kiadatta várkonyi gróf Amade
Thadé. - Pesten : Eggenberger József
könyvárosnál, 1836. - [6], 260 p.
Horvát István könyvtárából (pecsét) (RA 9102) - Győri
Olvasó Társaság (pecsét) (RA 3850) - A’ M. N. Muzeum
Könyvtárából (pecsét) (RA 9102) - Másodlat a M. N.
Muzeumi Széch. Orsz. Könyvtárból (pecsét) (RA 9102) -
A M. K. Állami Elemi és Polgári Tanítónő-képezde
Budapesten (pecsét) (RA 9102) 
RA 3850, RA 9102
Ámália történetei ld. Korn, Christoph Heinrich
A47. Az Amerikai Egyesült-Statusoknak
Függetlenségi Nyilatkozata és alkotmánya. -
Egerben : Fraenkel M. I. ; érseki nyomdában,
1848. - 38, [2] p.
Állami Jogakadémia Miskolc (pecsét) (RB 3513)
RB 3513 
A48. Amstunterricht für die Dreissigstämter
im Königreiche Ungarn. - Ofen : Gedruckt in
der k. ung. Univeristäts-Buchdruckerei, 1842. -
422 p., [123] t.
RD 210-211
A49. Anakreón: A’ teosi Anakreon’ versei :
Kétféle fordításbann / Egyenesenn görögből
Édes Gergely által. - Vátzonn : Máramarossi
Gottlieb Antal’ bet., 1803. - 64 p.
Kolligátum: 2. (RA 8241-8242)
RA 8242
Analyticae institutionum ld. Verseghy Ferenc
5A50. Andásy József Lajos: Epipompethicon /
Augustae Mariae Ludovicae […] inauguratae
reginae pie dicatum vate Josepho Ludovico
Andásy. - Posonii : typ. Georgii Aloysii
Belnay, 1808. - 8 p.
RB 3349
A51. Andásy József Lajos: Isitirion Francisco
Secundo Dei gratia electo Romanorum
imperatori […] / Josephus Ludovicus Andásy. -
Posonii : typ. Georgii Aloysii Belnay, 1804. -
[4] fol.
RB 393
A52. Andrád Elek: Hóra-világ : Érzékeny-
játék négy felvonásban / Szerzette Andrád Elek
; Némelly javításokkal közre bocsátotta Ponori
Thewrewk József. - Pesten : Petrózai Trattner
János Tamás bet., 1823. - 72 p.
Kolligátum: 4. (RA 3276)
RA 3276
A53. András (Hungaria : rex), II.: Második
András Arany Bullája melly 1222-dik
esztendőben költ / Kiadta magyarúl Virág
Benedek. - Pesten : Eggenberger József
könyvárosnál, 1805. - 38 p.
A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi
Könyvtárából (ex libris) (RA 5535)
RA 5535, RA 9380
Andras király’ ld. Jankovich Miklós
A54. Andrási Rafael: K . k á n t o r o k
tzeremoniás könyve, / mellyben a’ katholikus
kántorok egyházi szolgálat tételek […] Andrási
Rafael által […] az egyházi énekes könyvhöz
ragasztatott. - [Csíksomlyó] : a’ Csik Somlyai
Klastrom’ bet., 1806. - 108, [9] p.
Ez az Énekes Könyv az Horváth Antalé (RB 2097) - Ezen
Énekes Könyv néhai Horváth Antal Ur meghagyására és
végrendeletéböl [...] Nagy Jánosnak jutot (RB 2097) -
Borda antikvárium Budapest XIII Balzac u. 50/A (ex
libris) (RB 2097)
RB 2097
A55. Andrássy György: Gróf Andrásy
György és gróf Széchenyi Istvánnak a’
budapesti hid-egyesülethez irányzott jelentése
midőn külföldrül visszatérének. - Pozsonyban :
Füskúti Landerer Lajosnál, 1833. - 114 p.
Széchényi Könyvtárnak a Szerzők (RB 3649) - Gy. O. T.
(pecsét) (RB 2270) - M. N. Múzeum könyvtára (pecsét)
(RB 700) - Másodlat a M. N. Muzeumi Széch. Orsz.
Könyvtárból (pecsét) (RB 3649) - A M. K. Állami Elemi
és Polgári Tanítónő-képezde Budapesten (pecsét) (RB
3649)
RB 700, RB 2270, RB 3649
A56. Andrássy György: Umrisse einer
möglichen Reform in Ungarn, im Geiste des
Juste-Milieu / von A. … - London : bei Morlot,
1833. - Erstes Heft. - [2], 75 p.
Schwarcz Gyula könyvtárából (pecsét) (RB 1710)
RB 1710
A57. Andrássy György: Umrisse einer
möglichen Reform in Ungarn : Im Geiste des
Juste-Milieu / [Andrássy György]. - Paris : bei
L. Brunet, 1833. - Zweite Abtheilung :
Operatum urbariale und comissariaticum. - 92
p.
Biblioth. Reg. Scient. Universit. Hungaricae (pecsét) (RB
1513)
RB 1513
Angelus Veteranus, Publius ld. Nagy Ferenc
A58. Angyalfy Miklós: Alapos, és még is
könnyen érthető oktatás, melly szerint minden
birtokos a’ marhája nyavalyáit […] gyökeresen
meggyógyíthatja / Kiadta egy nagytapasztalású
baromorvos. - Kassán : Literaturai Intézet ;
(Wigand Ottó), 1836. - [4], 217, [3] p.
Szeged-Belvárosi Községi Elemi Fiú Népiskola (pecsét)
(RA 118)
RA 118
A59. Annegarn, Joseph: Világtörténet a’
katholikus ifják’ számára / Irta Annegarn J. […] ;
Fordítva a Pázmány-intézeti magyar’ társulat
néhány tagja által. - Pesten : Hartleben Konrad
Adolf’ sajátja ; (Bécsben : Strauss A. özvegye’ s’
Sommer’ bet.), 1846. - XX, 441, [3] p.
A váczi kegyes-tanitórendi ház könyvtára (pecsét) (RB
1673)
RB 1673
A60. Anonymus (notarius regis Belae III.):
Anonymi Belae regis notarii De gestis
Hungarorum liber / Textum recensuit,
prolegomena […] addidit Stephanus Ladisl.
Endlicher. - Viennae : typ. et sumpt. Caroli
Gerold, 1827. - X, 272 p., [2] t.
Hiányzik: címlap, I-II. p. (RA 9249)
Másodlat a M. N. Muzeumi Széch. Orsz. Könyvtárból
(pecsét) (RA 9249) - A M. N. Muzeum Könyvtára
(pecsét) (RA 9249)
RA 2777, RA 9249
A61. Antal János: Néhai orvos Gecse Dániel’
életrajza, emberszereteti-intézete, és annak
rövid felvilágosítása / [Antal János]. - Maros
Vásárhelyen : a ns. ref. kolégyom’ bet., 1840. -
XVIII, 56 p.
Török Jánosé (RA 3022)
RA 3022
6A62. Antal János: A’ nemes lelkű […] gróf
széki Teleki Jó’sef […] lerajzolva egy halotti
beszédben / melyet […] elmondott Antal
János. - Kolo’sváronn : a’ Ref. Kollégyom’
bet., 1828. - 26 p.
Kolligátum: 2. (RA 3756-3762)
RA 3756
A63. Antal, vagy egy szegény flautasnak a’
maga sorsával való megelégedése / Szabadon
fordította Cseri Péter. - Második kiadás. -
Kolo’sváratt : Burián Pál könyvárosnál, 1833. -
167 p.
Kolligátum: 3. (RA 6616-6617)
RA 500, RA 6617, RA 9439
A64. Anti-urbérváltság. - Lipcse : Otto
Wigand bet., 1846. - 66, [2] p.
Széchenyi István (RA 960) - nemes v. Wellick Vida (ex
libris) (RA 960) - Soproni Irodalmi és Művészeti Kör
(pecsét) (RA 960)
RA 960 
Anticyrai tobák ld. Ponori Thewrewk József
Az’ anyaszentegyház ellensége ld. Csajághy
Sándor
A65. Apáczai Csere János: Magyar
encyclopaedia : Az az: Tudománytárkönyv.
Avagy, minden igaz, és hasznos böltseségnek
szép rendbe foglalása / Szerzette Apátzai Tsere
János. - Győrben : Streibig József’ böt., 1803. -
XXXII, 520, [8] p.
RA 5318
A66. Apostol Pál: A’ keresztyén vallás’
igazságainak tsalhatatlansága előadva eggy
prédikátzióban / Mellyet […] elmondott
Apostol Pál. - Miskólczon : Szigethy Mihály’
bet., 1827. - 28 p.
Kolligátum: 9. (RA 3772-3779)
RA 3779
A67. Appendix ad Officia sanctorum concessa
a summis pontificibus Pio VI. et Pio VII. ad
usum Fratrum Minorum Conventualium
Monialium s. Clarae ac tertii ordinis sancti
patris Francisci. - Leutschoviae : typ. Joannis
Werthmüller, [1815-1850]. - 99, [1] p.
Kolligátum: 1. (RA 6188-6189)
RA 6188
A68. Appendix ad Supplementum Breviarii
Romano-Seraphici. - Szakolczae : typ.
Francisci Xaverii Skarniczl, 1808. - 66, [2] p.
RA 2964
A69. Aranka György: Aranka György Apro
munkáji. - M. Vásárhellyen : a’ Reform.
Kollégyom bet., 1805. - I. darab. - 83, [1] p.
RA 4423
A70. Aranka György: Elme játékjai / Irta
Aranyka György. - Nagy-Váradonn : Szigethy
Mihály’ bet., 1806. - XXVIII, 124 p.
RB 3700
A71. Aranka György: Két értekezödés / Irta
Aranka György. - Kolo’sváron : a’ Réf. Koll.
bet., 1811. - 32 p.
RA 4636
A72. Arany János: Murány ostroma :
Beszély / Irta Arany János. - Pesten : Emich
Gusztáv könyvkereskedésében ; (Pest :
Beimelnél), 1848. - 127 p.
RA 4536 
A73. Arányi Lajos: Rudnó és lelkésze 1844 és
1845ben, meg még valami, többi közt a’ mai
magyar zsidó is / Közrebocsátá […] Arányi
L a j o s . - P e s t e n : E m i c h G u s z t á v ’
könyvkereskedésében, 1846. - 222 p., [1] t.
RA 6430
A74. Arca Domini, selectam Deum, divosque
precandi, confitendi, et communicandi methodum
continens. - Szakolcae : literis Josephi Antonii
Slarniczl, [1801-1817]. - 265, [5] p.
ex Libris Damiani Ludovits O. S. B. 1817 (RA 534)
RA 534
A75. Arca Domini, seu selectae Deum
adorandi, et sanctos colendi, ac media salutis
adhibendae formulae. - Agriae : typ. Lycei
Archi-Episcopalis, 1843. - 265, [5] p.
RA 6416 
A76. Argauer Máté: Egyházi beszéd, /
mellyet Sz. István király ünneplésekor,
Bétsben, a’ t. t. kaputzinus atyák templomában,
augustus 25kén 1822. tartott Argauer Máté. -
Bétsben : Pichler Antal bet., 1822. - 27 p.
Pauli Szabó (RA 3920)
RA 3920
A77. Argenti Döme: Különféle betegségek
hasonszenvi gyógyitása / Irta Argenti Döme. -
Pesten : Trattner-Károlyi bet., 1847. - XXXV,
208, [4] p., címkép
Farkas Geyza mp. 1879 (RB 1225) - Venerabilis Cvtus
Szegediensis (RB 1225) - Szeged-Belvárosi Községi
Elemi Fiú Népiskola (pecsét) (RB 46)
RB 46, RB 1225 
7A78. Arlincourt, Victor d’: Nagy Károly :
Hős költemény huszonnégy énekben / szerzette
d’Arlincourt Viktor […] ; francziából
magyarázta Benke Jósef. - Pesten : Trattner-
Károlyi nyomt., 1834. - Első kötet. - XII, 117
p., címkép; Második kötet. - 147 p., címkép
Biblioth. Reg. Scient. Universit. Hungaricae (pecsét) (RB
1648) - Nemzeti Színházi Könyvtár (pecsét) (RB 1648)
RB 1648, RA 9440-9441
A79. Articuli LIII. montanisticae deputationis
cum reflexionibus deputationis juridicae,
articulo 67. 1791. ordinatae cum indice
generali. - Pestini : typ. Francisci Josephi
Patzko, 1807. - 225, [5] p.
Ex libris Bibliothecae Comitatus Simighiensis (RD 493)
RD 493, RD 873
A80. Articuli comitiorum anni 1827. -
Posonii : typ. S. Ludovici Weber, 1827. - VIII,
102 p.
Sági Ernő Miklós (pecsét) (RA 7083)
RA 7083
A81. Articuli comitiorum anni 1840. =
1840dik évi törvényczikkelyek. - Posonii :
Belnay, Weber et Wigand, [ca. 1840]. - 521, [4]
p.
RB 3522
A82. Articuli diaetales anni M.DCCC.II. -
[Pozsony?] : [s. n.], [ca. 1802]. - 20 p.
Ex Museo Hungarico (pecsét) (RD 872) - Orsz.
Széchényi Könytár (pecsét) (RD 872)
RD 489, RD 872
A83. Articuli diaetales anni M.DCCC.VII. -
[S. l.] : [s. n.], [ca. 1807]. - 32 p.
Franciscus (RD 968) - Horvát István könyvtárából
(pecsét) (RD 968) - A’ M. N. Muzeum Könyvtárából
(pecsét) (RD 968)
RD 968
A84. Articuli diaetales anni M.DCCC.XXVII.
- [S. l.] : [s. n.], [ca. 1827]. - [2], 42 p.
Comes Adamus Reviczky (RD 428) - Franciscus
Madarassy (RD 428)
RD 428, RD 522
A85. Articuli diaetales anni M.DCCC.XXX. -
[S. l.] : [s. n.], [ca. 1830]. - 16 p.
Comes Adamus Reviczky (RD 531) - Georgius Barta
(RD 531) - Budapest székesfőváros könyvtára (ex libris)
(RD 531)
RD 531
A86. Articuli diaetales Budenses anno
M.DCCC.VII. - Pestini : typ. Michaelis
Landerer de Füskut, [1807]. - 93, [3] p.
Kolligátum: 11. (RA 6529-6544)
RA 6539
A87. Articuli diaetales Budenses anni
M.DCCC.VII. - Posonii et Pestini : typ.
Michaelis Landerer de Füskut, 1807. - 79 p.
RA 24
A88. Articuli diaetales Posonienses anni
M.DCCC.II. - Posonii et Pestini : typ. Joannis
Michaelis Landerer, 1802. - 64 p.
Kolligátum: 9. (RA 6529-6544)
Kun Halasi Ref. Gymn. Könyvtára (pecsét) (RA 6327)
RA 6327, RA 6537
A89. Articuli diaetales Posonienses anni
M.DCCCV. - Posonii et Pestini : sumpt.
Michaelis Landerer de Füskút, [ca. 1805]. - 88,
[3] p.
Kolligátum: 10. (RA 6529-6544)
RA 4291, RA 6538
A90. Articuli diaetales Posonienses anni
M.DCCC.VIII. - Posonii : typ. Michaelis
Landerer de Füskút, [ca. 1808]. - 64 p.
Kolligátum: 12. (RA 6529-6544)
RA 6540
A91. Articuli diaetales Posonienses anni
1811/12. - Posonii et Pestini : typ. haeredorum
Landererianorum, [ca. 1812]. - [15] fol.
Kolligátum: 12. (RA 6530-6544)
RA 4292, RA 6541 
A92. Articulus de codice et ordine judicario
cambio-mercantili in legem referendo. -
Posonii : typ. Simonis Ludovici Weber, 1826. -
[2] fol.
Kolligátum: 5. (RD 411-414)
RD 414
A93. Articulus de qualiter instituenda
naufragii proba. - Posonii : typ. S. Ludovici
Weber, 1826. - [4] p.
Kolligátum: 6. (RD 411-414)
RD 414
Art icu l i , articulus ld. még Törvények,
rendeletek
A94. Aszalay József: Klélia avagy Vihnyének
emlékezete / Aszalay József. - Pesten : Trattner
János Tamás bet., 1820. - 132 p.
RA 4659
Átalános földleírás ld. Bedeő Pál
Attila ld. Fessler, Ignaz Aurel
8Attila, König der Hunnen ld. Werner, Friedrich
Ludwig Zacharias
Atzél Antal ld. Aczél Antal
A95. Augustinus, Aurelius: Szent Ágoston’
hipponi püspök’ vallomásainak XIII könyvei /
Fordította Pongrácz József. - Veszprémben :
Jesztány Totth János’ nyomt., 1842. - XIX, 498
p.
Ex libris Martini Haberreiter (RB 308) - Pápai bencés
könyvtár (pecsét) (RB 511)
RB 308, RB 511 
A96. Aulnoy, Marie-Catherine Le Jumel de
Barneville: Várta mulatság avagy’ Sarmant
királynak, és Florina kis-aszszonynak tündéres
és ritka történeti […] / mellyet […] németből
magyarra fordított Kónyi János. - Második
kiadás. - Posonyban : Füskúti Landerer Mihály
költs. és bet., 1809. - [6], 81 p.
Mihalik Josef tulajdona (RA 1390)
RA 1390
Aus dem Tagebuche ld. Pulszky Ferenc
Austriana ld. Ertl, Anton Wilhelm
B1. Baán Péter: Öröm koszorú, mellyet […]
Bolla Mártonnak […] áldoztak a’ hit’, és
erkölcs tudomány’ halgatói : 1821. / (Énekelte
Báán Péter) . - Po’sonyban : Belnay
örökösseinek bet., [1821]. - 8 p.
Kolligátum: 32. (RC 316-350) - Kolligátum: 35. (RC
316-350)
Patris Francisci Joh. Németh (RC 350) - A váczi kegyes-
tanitórendi ház könyvtára (ex libris) (RC 347, RC 350)
RC 347, RC 350
B2. Babulák Ottó: Ode illustrissimo, ac
reverendissimo domino domino Josepho
Kukovich […] / dum festivam onomaseos
ce lebrare t so lemni ta tem, in perenne
gratitudinis, pietatisque monumentum […]
(Otto Babulák). - Eszekini : typ. Mart. A.
Divald, 1835. - [4] fol.
Kolligátum: 16. (RA 8194-8209)
RA 8209 
B3. Bachich József: Saidár és Rurik avagy a’
Margaréta szigete Buda, és Pest között : Egy
történet IV. Béla királynak idejebül / Bachich
Jó’sef által. - Po’sonyban ’s Pesten : Füskúti
Landerer Mihály […] költs., 1808. - 174, [2]
p., címkép
RA 4887
B4. Bajkay Endre: A’ pesti protestáns
főiskolai vállalat keletkezésének ’s eddigi
történetének rövid vázlata / (Bajkay Endre). -
Pest : Landerer és Heckenast, 1845. - 21 p.
Kolligátum: 3. (RB 3490)
RB 3490
B5. Bajza József: Bajza’ versei. - Pest : Kilián
György’ tul. ; (Budán : a’ Magy. Kir.
Egyetemnél), 1835. - [6], 215 p.
RA 4654
B6. Bajza József: Bajza’ versei. - Második kiadás.
- Pest : Kilián György’ tul. ; (Budán, a’ Magy. Kir.
Egyetemnél), 1842. - [6], 215 p., címkép
RA 3610 
B7. Bajza József: Figyelmeztetés pesti
könyváros Wigand Otto’ tudományi ’s
mesterségi közönséges tárára / (Bajza). - [Pest]
: [s. n.], [183?]. - [4] fol.
Kolligátum: 25. (RA 8045-8074)
RA 8069 
B8. Bajza József: Új Plutarch, vagy minden
korok és nemzetek’ leghíresebb férfiai és
hölgyeinek arcz- és életrajza / Magyarázta
Bajza. - Pest : Hartleben K. A. tul., 1845. -
Első kötet. - 308 p., [24] t.; Második kötet. -
[4], 96 p., [8] t.
Hiányzik: 49-96. p., [2-8.] t. (Második kötet) (RA 7619)
RA 7619
B9. Bajza József: Válasz Döbrentei Gábornak
a’ Conversations-Lexicon’ ügyében / (Bajza).-
[Pest] : [s. n.], [183?]. - 20 p.
Kolligátum: 26. (RA 8045-8074)
RA 8070
B10. Bajza József: Világtörténet : A’ legrégibb
időktől korunkig / Írta Bajza. - Pest : Hartleben
K. Adolf’ tul. ; (Trattner Károlyinál), 1846. -
Első kötet : A’ hajdankor. - X, 931, [4] p.
Hiányzik: 337-931. p.
Csillag Gusztávé (RB 2456) - Dedinszky Gyuláé (RB
2456) - Márki Sándor (RB 2456) - Gutman (pecsét) (RB
3552)
RB 621, RB 2456 , RB 3552
B11. Bajza József: Világtörténet : A’ legrégibb
időktől korunkig / Irta Bajza. - Pest : Hartleben
K. Adolf’ tul., 1847. - Első kötet : A ’
hajdankor. II. rész. - 1847. - X, 931, [2] p.
Az 1846. évi kiadás új címlappal
Károly Gy. H. tanár (pecsét) (RB 621) - Dr. Károly Gy.
Hugó ajándéka a Norbertiumnak 1905 (pecsét) (RB 621)
- Norbertinum könyvtára (ex libris) (RB 621)
RB 621
9B12. Bajzáth György András: Belső erő a’
religio: ’s nevelés alapja / [Bajzáth György
András]. - Pesten : Esztergami Beimel Józs.
bet., 1842. - 96 p.
RA 7214
B13. Bajzik János: Compendium corporis
juris canonici […] / Auctore Joanne Bapt.
Bajzik. - Pestini : typ. Trattner-Károlyianis,
1836. - 317, [16] p.
Ex Libris MVP. Andreae Bakony mp. Cantoris Cménti (?)
et Magistri Cleniorum procuratus 1837. fl. 2. dnis 40
5Ecclesiis (RA 6630) - Bibliotheca PP. Franciscanorum
Conventus Quinque-Ecclesiensis (pecsét) (RA 6630)
RA 6630, RA 6637
B14. Balajthy József: Munkács : Azaz
Munkács városának és várának topographiai,
geographiai, históriai és statistikai leírása /
Balajthy Jó’sef által. - Debreczenben : Tóth
Lajos által, 1836. - IX, 288, [1] p., címkép
A’ Kisvárdai Casinoé (RA 167)
RA 167, RA 9049
B15. Balásfy Tamás: Magyar országnak,
Betlen Gábor támadásakori állapotjáról / Egy
azon idejű, hazája szerető, igaz magyar
embernek tanátslása. - Pozsonyban : ifj. Schmid
Antal és társánál, 1838. - VIII, 94, [2] p.
Hiányzik: címlap (RB 3826)
Molnár Mariska, Komárom, Barátok utza […] saját ház
(RB 637) - A M. N. Muzeum könyvtára (pecsét) (RB
637)
RB 637, RB 3826
B16. Balásházy János: Az 1831dik esztendői
felső magyarországi zendűléseknek történeti
leírása / Kiadta Balásházy János. - Pesten :
Petrózai Trattner J. M. és Károlyi Istvánnál,
1832. - 113 p.
A’ Könyvtárba adta bezerédi Bezerédy Ignátz Első Al-
Ispán (RA 3851) - Győri Olvasó Társaság (pecsét) (RA
3851)
RA 3851
B17. Balásházy János: Az adó és még
valami / Szerzé Balásházy János. - Pesten :
Petrózai Trattner J. M. és Károlyi Istvánnál,
1830. - 83 p.
RA 5766
B18. Balásházy János: Elárúlt pályairat : A’
tagosztály által létesűlhető miveltebb
gazdálkodási módoknak, minél kevesebb
költséggeli fölállításáról […] / Szerzé
Balásházy János. - Debreczenben : Tóth Lajos,
1841. - 234, [2] p.
RA 4657
B19. Balásházy János: A’ háztartás’ és mezei
gazdaság’ tudománya : Figyelmezve hazánk
újabb ’s régibb tőrvényeire […] / Szerzé
Balásházy János. - Debreczenben : Tóth Lajos
által, 1838. - I. kötet. - XXXII, 338, [1] p.; II.
kötet. - 447, [1] p.
Győri Olvasó Társaság (pecsét) (RA 3903)
RA 3903
B20. Balásházy János: Tanátsolatok a’
magyarországi mezei gazdák számára :
Magokban foglalván azon akadályokat,
mellyek a gazdaságos szorgalomnak sebesebb
kifejtődzhetését hátra tartóztatják […] /
Szereztetett Balásházy János. - Sáros-Patakon :
Nádaskay András által, 1829. - 255, [8] p.
Mernye ucczai könyvtár tulajdona (RB 510)
RA 103, RB 510 
B21. Balassa Pál: Orosháza’ […] rövid
vázlatát […] közli Ballassa Pál. - Aradon :
Schmidt József bet., [1844]. - 23 p.
RA 9266
B22. Balbi, Adriano: A. Balbi’s Allgemeine
Erdbeschre ibung oder Hausbuch des
geographischen Wissens. - Pesth : Verlag von
C. A. Hartleben, 1842. - Erster Theil. - XVI,
893 p.; Zweiter Theil. - 628 p.
Marich Imre (RB 896) - Szombathelyi Premontrei R.
Szent Norbert-Gimnázium. Tanári Könyvtár (ex libris)
(RB 896) 
RA 7678-7679, RB 896 
B23. Bálint Antal: Gyűjtemény a’ főbb
iskolákban magyar nyelvet tanuló ifjuságnak
számára / Kiadta Bálinth Antal. - Szegeden :
Grünn Orbán’ bet., 1826. - 126 p.
Conventus Szegediensis Patrum franciscanorum (RA
1570)
RA 1570
B24. Balla Károly: Vélemény a’ büntetésmód
javítása iránt / Irta Balla Károly. - Pesten :
Trattner-Károlyi bet., 1841. - VIII, 194, [12] p.
Nádasd-Ladányi Könyvtár (pecsét) (RB 1429) - Szegedi
Jogász-Egylet 1887 (pecsét) (RA 8801)
RA 8801, RB 1429
B25. Balla Károly: Zsebtükör : MDCCCXXV.
/ Balla Károly által. - Pesten : n. Füskúti
Landerer Lajos bet., [1824]. - 160 p.
Batsányi (RA 9389)
RA 9389
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B26. Ballagi Mór: A magyar és német nyelv
kiegészitő-szótára = Unentbehrl iches
Erzänzungs-Wörterbuch der ungarischen und
deutschen Sprache / Készité dr. Bloch Móricz.
- Pesten : Geibel Károly, 1846. - Német-
magyar rész. - [4], 177 p.; Magyar-német rész.
- 1846. - [4], 224 p.
Paku Imre irodalomtörténész tulajdona (pecsét) (RA
9705)
RA 9321-9322, RA 9705
B27. Ballagi Mór: Magyar példabeszédek,
közmondások és szójárások gyűjteménye /
Összerendezte, értelmezte […] Ballagi Mór. -
Szarvason : Réthy Lipót nyomd., 1850. -
XXVIII, 196 p.
Csonka: címlap (RA 9117)
Ponori Thewrewk Emil könyvtára (pecsét) (RA 9117) -
Az Orsz. Paed. Könyvtár és Tanszermúzeum:
Gyertyánffy-könyvtára (pecsét) (RA 9773)
RA 9117, RA 9773
B28. Ballagi Mór: Nyelvészeti nyomozások /
Irta Bloch Moritz - Budán : a’ Magyar Kir.
Egyetem’ bet, 1841. - 35 p.
Kolligátum: 1. (RA 3346)
Győri Olvasó Társaság (pecsét) (RA 3346)
RA 3346, RA 9935
B29. Ballagi Mór: Új kimerítő magyar-német
és német-magyar zsebszótár, minden rangnak
használatára : Két kötetben = Neues
vol ls tändiges Taschenwörterbuch der
ungarischen und deutschen Sprache, zum
Gebrauche für alle Stände / Irta dr. Bloch
Móric. - Pesten : Geibel Károly sajátja, 1843. -
Német-magyar rész. - VI, [1], 362 p.
Grünfeld Mihály (RA 9656) - ajándék Özv. Deák
Sándorné-tól (RA 9656) - Munkácsi Mihály (pecsét) (RA
9656) - Paku Imre irodalomtörténész tulajdona (pecsét)
(RA 9656)
RA 9656
B30. Ballagi Mór: Új kimerítő magyar-német
és német-magyar zsebszótár, minden rangnak
használatára : Két kötetben = Neues
vol ls tändiges Taschenwörterbuch der
ungarischen und deutschen Sprache, zum
Gebrauche für alle Stände / Irta dr. Bloch
Móric. - Második javított és bővített kiadás. -
Pesten : Geibel Károly sajátja. - Német-magyar
rész. - 1847. - 430 p.; Magyar-német rész. -
1848. - 336 p.
Lénárt Sándor (pecsét) (RA 9655) - Paku Imre
irodalomtörténész tulajdona (pecsét) (RA 9655) - Conv.
Carm. Jaurin. (pecsét) (RA 6608)
RA 6608, RA 6663, RA 9635, RA 9655 
B31. Ballagi Mór: A’ zsidókról / Irta Bloch
Móritz. - Pesten : Trattner-Károlyi bet., 1840. -
XX, 55 p.
Kolligátum: 3. (RA 38880-3882)
Győri Olvasó Társaság (pecsét) (RA 3882)
RA 3882
B32. Ballay Valér Ferdinánd: Örömhangok,
mellyekkel […] Rimely Mihál urnak […]
fényes beiktatását ünneplé a’ soproni
gymnasium tavaszhó 18-án 1843. / [Ballay
Valér Ferdinánd]. - Sopron : Kulcsár Katalin
asszony bet., [1843]. - [4] fol.
Kolligátum: 14. (RC 291-315)
RC 304
B33. Ballmann, Johann Michael: Statistische
Landeskunde Siebenbürgens im Grundrisse /
von Johann Mich. Ballmann. - Hermannstadt :
Im Verlage bei Martin Hochmeister, 1801. -
[8], 120 p.
Bibl. Hung. Jankowichianae (RA 9786) - Másodlat a M.
N. Muzeumi Széch. Orsz. Könyvtárból (pecsét) (RA
9786)
RA 9786
B34. Ballus, Paul von: Presburg und seine
Umgebung / von Paul von Ballus. - Presburg :
in den Buchhandlungen des Andreas
Schwaiger und J. Landes, 1823. - [4], 318, [2]
p., [1] t.
RA 9978
B35. Baló József: A’ serény aszszonyi állat, /
mellyet […] Tornya Klára ur aszszonynak […]
utolsó tisztességén, […] elé-adott Baló Jo’sef. -
Kolo’sváron : a’ Ref. Coll. bet., 1814. - 102 p.
Kolligátum: 8. (RA 950-958)
RA 957
B36. Balog Tamás: Tisztelő versek; /
mellyeket […] nagy szőllősi Prényi Károly úr
[…] tyber iadi püspökségre […] le t t
felszenteltetésének alkalmatosságára írt Balog
Tamás. - Budán : a’ Királyi Magyar
Universitás’ bet., 1808. - [3] fol.
RA 5380
B37. Balogh Benjámin: Meg-tértt Zákéus :
Avagy Zákéusnak az idvességre, Istennek
ingyen való kegyelméből, a’ Krisztus által lett
el-hívattatása / Német nyelvből szabadon
fordítva […] ki adta Balogh Benjámin. -
Komáromban : özvegy Weinmüllerné Klára’
bet., 1802. - 287, [1] p.
RA 786
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B38. Balogh József: A’ jó praktikus orvos /
Mellyről az orvos-doktori rang megnyerésekor
értekezett Balogh József. - Pesten : Füskúti
Landerer bet., 1830. - IV, 81, [1] p.
RB 3517
B39. Balogh József: A’ két szerelmes pásztor :
Magyar rege, Árpád idejéből / Irta Balogh
József. - Pesten : Füskúti Landerer Lajos’ bet.,
1829. - 46 p.
A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi
Könyvtárából (ex libris) (RA 9100) - A Budai Állami
Tanitóképezde tulajdona (pecsét) (RA 9100)
RA 9100
B40. Balogh Pál: Almási Balogh Pál orvos-
doctor […] felelete. - Budán : a’ Magyar Kir.
Egyetem’ bet., 1835. - XVI, 211 p. -
(Philosophiai pályamunkák 1.)
Lécfalvi Sipos Kamilló Dr. Kolozsvár (pecsét) (RB 30) -
Ex Bibl. Typograph. P. Universitatis (RB 1748) - A’ pesti
Ág. Hitv. Gymn. Könyvtára 1880 (pecsét) (RB 3135)
RB 30, RB 1453, RB 1748, RB 1751, RB 3135
B41. Balogh Pál: A’ kávé, thé és csokoládé
történeti, természethistóriai, diaeteticai és
orvosi tekintetben / F. Almási Balogh Pál által.
- Pesten : Wigand Ottónál ; (Pest : Füskúti
Landerernél), 1831. - [8], 363, [11] p.
RA 2943, RA 8650
B42. Balogh Pál: A’ vissza-igazításra való
feleletnek vissza-igazítása : Feleletül, t. t.
professor Bugát Pál urnak, a’ magyar nyelv
ügyében / [Balogh Pál]. - Pesten : Wigand
Ottónál, 1831. - 48, [1] p.
RA 8072, RB 4036-4037
B43. Baloghy László: Nemzetiség és
alkotmányi mozgalmak honunkban / Közli
Baloghy László. - Pesten : Esztergami Beimel
Józs. bet., 1841. - 43 p.
Fővárosi Könyvtár (pecsét) (RB 912)
RA 155, RB 912, RB 3551 
B44. Bánó István: Jus Romanum privatum /
secundum vestigia clarissimi viri Antonii
Haimberger […] applicatum a Stephano Banó.
- Claudiopoli : typ. Lycei Regii, 1842. - [16],
630 p., [1] t.
Magnifico Domino Ludovico Santha de […]lcs Ingenti
[…] dono suo gratiasissimo donat auctor Stephanus Banó
(RB 2352) - Janka Gejza’ tulajdona (pecsét) (RB 2352) -
Márki Sándor (RB 2352)
RB 2352
B45. Bánó István: Posthuma gloria liberi
baronis Ioannis Iosika de Branyitska / in
honoris cenotaphio anxie excusa a Stephano
Banó. - [Kolozsvár] : a Kir. Lyceum’
Kőnyomó-Intézetében, 1843. - [4] fol., [1] t.
RB 489 
B46. Bárándy János: Ueber Ungarns
Zustände / von Bárándy. - Pressburg : bei
Franz Edlen v. Schmid und J. J. Busch, 1847. -
200 p.
Budapest Székes Főváros Statisztikai Hivatala (pecsét)
(RB 2704)
RA 4632, RB 2704 
B47. Bárány Ágoston: Temesvármegye’
emléke / Alapítá Bárány Ágoston. - Nagy-
Becskereken : Pleitz Pál’ bet., 1848. - [4], 190,
[1], 63 p.
1-63. p., Oklevelek
Budapesti Áll. Polgáriskolai Tanitóképző Intézet (pecsét)
(RB 3656)
RB 3656
B48. Bárány Ágoston: Torontálvármegye’
hajdana / Emlegette: Bárány Ágoston. -
Budán : a’ Magyar Kir. Egyetem’ bet., 1845. -
Első rész. - IV, 162, [1] p.; Második rész. - 80
p.
RA 9044, RA 9896, RB 1451, RB 2846, RB 3615
B49. Baranyay Ferenc: Disquisitio notitiarum
antiquarum liberae regiaeque civitatis
Strigoniensis et arcis archi-episcopalis nominis
ejusdem / Scripsit Franciscus Baranyay. -
Pesthini : typ. nob. Joannis Thomae Trattner,
1820. - 74 p., [1] t.
RB 2060
B50. Baranyay Ferenc: Disquisitio notitiarum
antiquarum liberae regiaeque civitatis
Strigoniensis et arcis archi-episcopalis nominis
ejusdem / Scripsit Franciscus Baranyay. -
Pesthini : typ. nob. Joannis Thomae Trattner de
Petróza, 1823. - 64 p., [1] t.
Kolligátum: 1. (RA 851-852)
Dr. Kőrösy László könyvtára (ex libris) (RA 851) - Dr.
Etter Jenő ügyvéd, Esztergom (pecsét) (RA 851)
RA 851
B51. Baranyay Ferenc: Az esztergami vár
iránt ki fejthetendő régiségeknek újra fel vett
szemre tétele Y. al-ortzás támadásai ellen / Irta
Baranyai Ferentz. - Pesthen : typ. nob. Joannis
Thomae Trattner de Petróza, 1823. - 66-116,
[1] p.
Kolligátum: 2. (RA 851-852)
RA 852
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B52. Barbié du Bocage, Jean-Denis: A’ régi
Görög-országot illető mappák’ plánumok’
vidékek’ és pénzek’ gyűjteményje az ifju
Anacharszis’ útazásához […] / Francziából
forditotta Deáky F. Sámuel. - Kolo’svártt : a’
Ref. Kollegyom’ bet., 1821. - [4], 39 p.
RB 2212
B53. Barcafalvi Szabó Dávid: A’ tudományok
magyarúl / Írta Bartzafalvi Szabó Dávid. -
Pozsonyban : Wéber Simon Péter’ bet., 1792. -
57 p.
Horvát István könyvtárából (pecsét) (RB 225) - Imre
Sándor egyetemi tanár könyvtára (pecsét) (RB 225) -
Másodlat a M. N. Muzeumi Széch. Orsz. Könyvtárból
(pecsét) (RB 225)
RB 225
B54. Barclay, John: A’ katolika hittől
elszakadott atyafiakhoz utasított oktató intés,
vagy is : A’ római anyaszentegyház’ ellenségin
győzedelmeskedő fegyver / mellyet […]
kiadott Barclai János ; magyarra átaltett
Herczer Jób. - Miskólczon : N. Szigethy
Mihály’ […] bet., 1817. - XVI, 341 p.
A szeg ed i Minor i t a Rendház Könyv tá rának
katalógusjegyével (RA 1844)
RA 1844
B55. Bárdosy János: Moldavensis vel
Szepsiensis decimae indagatio est proxima
terrae Scepusiensis […] / Joannes Bárdosy. -
Posonii : typ. ac sumptibus Georgii Aloysii
Belnay, 1802. - 190, [2] p.
Nagy Iván (pecsét) (RC 109)
RB 503, RC 109
B56. Bárdosy János: Supplementum
analectorum terrae Scepusiensis, notationibus,
ex veteri ac rec. Hungarorum historia
depromtis / Auctore Joanne Bárdosy […]
illustratum […] Michaele Schmauk. -
Leutschoviae : typ. Michaelis Podhoránszki,
1802. - [8], 460, [34] p.
A Budapest-Belvárosi Ferencrendi Zárda könyvtárából
(pecsét) (RC 164) - Ex Museo Hungaricae (pecsét) (RB
514) - Orsz. Széchényi Könyvtár (RB 514)
RB 396, RB 514, RB 3395, RB 4056, RC 164
B57. Bärenkopf, Ignaz: Methodus recte
gubernandi parochiam, et dirigendi animas in
s. tribunali poenitentiae / [Ignaz Bärenkopf]. -
Tyrnaviae : typ. Venceslai Jelinek, 1803. -
(Pars prima). - [6], 594, [6] p.; Pars secunda. -
[6], 384, [8] p.
A szeged-felsővárosi minorita rendház katalógusjegyével
(RA 1842)
RA 1842, RB 3244-3245
B58. Barkóczy Ferenc: Sermo celsissimi ac
reverendissimi domini [ … ] Francisci e
c o m i t i b u s B a r k o c z y d e S z a l a […]
archiepiscopi Strigoniensis [ … ] habitus
Tyrnaviae [ … ] cum primo accessit ad
metropolitanam suam ecclesiam. - Vindobonae
: typ. Ioannis Thomae Trattner, 1761. - [8] fol.
RA 7794
B59. Barna Ignác: Barna Ignácz versei. -
Budán : a Magyar Királyi Egyetem bet., 1846.
- 163 p.
Kolligátum 2. (RB 1004)
Szeretett barátjának Köffinger Rudolf […] Úrnak szíves
emlékül a Szerző (RB 683) - Biblioth. Reg. Scient.
Universit. Hungaricae (pecsét) (RB 1004) 
RA 9125, RB 683, RB 1004, RB 2735
Báró de Mánx ld. Bürger, Gottfried August
B60. Báro Radák Polikséna haláláról készitett
versek : 1803-dik esztendöben october’ 29-dik
napján. - Kolo’sváratt : [Református
Kollégium, typ.], 1804. - [8] fol.
RA 3783
B61. Báróczi Sándor: Báróczynak minden
munkáji / Újra kiadta Kazinczy Ferencz. -
Pesten. - Első kötet. - Trattner Mátyásnál,
1813. - [24], 212, [2] p., címkép; Második
kötet. - Trattner Mátyásnál, 1813. - 208, [3] p.;
Harmadik kötet. - Trattner Mátyásnál, 1813. -
288, [3] p.; Negyedik kötet. - Trattner
Mátyásnál, 1813. - 230, [2] p.; Ötödik kötet. -
Trattner János Tamásnál, 1814. - 222 p.;
Hatodik kötet. - Trattner János Tamásnál, 1814.
- 209, [3] p.; Hetedik kötet. - Trattner János
Tamásnál, 1814. - 199, [5] p.; Nyolczadik
kötet. - Trattner János Tamásnál, 1814. - 214,
[13]; 136; 35 p.
Hiányzik: [1-14.], 1-35 p. (RA 3255); [1-14.] p. (RA
3990)
Özv. Bory Carolina könyvtárából 1852 (RA 9544) -
Maros-vásárhelyi Reform. Főtanoda Könyvtára (pecsét)
(RA 9527-9528) - A Paedagogiom Magyar Nyelvi
Szemináriumi Könyvtárából (ex libris) (RA 9527-9528,
RA 9547-9550, RA 9553) - Másodlat a M. N. Muzeumi
Széch. Orsz. Könyvtárból (pecsét) (RA 4999) - A Szegedi
Főgymn. Ifj. Könyvtára (pecsét) (RA 3252-3255)
RA 3251-3255, RA 3988-3990, RA 4939, RA 4999, RA
9527-9528, RA 9537-9554
B62. Baróti Szabó Dávid: Baróti Szabó
Dávidnak meg-megjobbított, ’s bővített
költeményes munkáji. - Komáromban’ :
özvegy Weinmüller Klára’ bet., 1802. - Első
kötet. - [8], 124, [2] p.; Második kötet. - 151,
[4] p.; Harmadik kötet. - 155, [3] p.
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Láskai Placid hagyatéka 1883 (RB 2199) - Bibliotheca
Tatensis Sch. Piarum 1824 (RB 1416) - A Prémontrei
Tanárikar Könyvtáráé (pecsét) (RA 5935)
RA 5935, RB 1416, RB 2199
B63. Baróti Szabó Dávid: A’ magyarság
virági / Szedte Baróti Szabó Dávid. -
Komárombann : özvegy Weinmüllerné’ bet.,
1803. - 493, [25] p.
Imre Sándor egyetemi tanár könyvtára (pecsét) (RA
4332) - A Szent -Benedek-rend pannonhegyi
főkönyvtárából Az esztergomi főgymnasiumi magyar
irodalom-történeti tanszék használatára 1874 (RA 2911)
RA 2911, RA 4332
B64. Barra István: Növénytan […] /
Homorod-almási Barra István […] által. -
Pesten : Trattner-Károlyi bet., 1841. - Első rész
: Kétszékü vagy kinövő növények. - VIII, 426,
[2] p.
RB 1373, RB 4025
B65. Barra István: Tekintetes nemes Pest
P i l i s é s S o l t t ö r v é n y e s e n e g y e s ü l t
vármegyéknek természet-tudományi leírása /
Homorod-almási Barra István […] által. -
Pesten : Trattner Károlyi bet., 1839. - VI, 176
p.
Biblioth. Reg. Scient. Universit. Hungaricae (pecsét) (RB
685)
RB 685
B66. Bartal György: Georgii Bartal de
Beleháza Commentariorum ad historiam status
jurisque publici Hungariae aevi medii libri XV.
- Posonii : typ. Caroli Friderici Wigand, 1847.
- Tomus I. - 386 p.; Tomus II. - 216, LI p.;
Tomus III. - 296, XLIV p.
Hiányzik: 1-179. p. (Tomus I.) (RB 1718)
Főapátsági központi könyvtár Pannonhalma (pecsét) (RB
2073) - K. K. Finanz Procuratur Pressburg (RB 3644) -
Egri Érs. Jogliceum Könyvtára (pecsét) (RB 980) - A
Budai Állami Tanitóképezde tulajdona (pecsét) (RB
3644) - Budapesti Áll. Polgáriskolai Tanitóképző Intézet
(pecsét) (RB 3644)
RB 892-893, RB 980, RB 1718-1719, RB 2073, RB
2406, RB 3392, RB 3644 
B67. Bartay András: Magyar Apollo avagy:
Útmutatás a’ general-bass’ játszásának, a
harmonia ösméretére ’s a’ hangszerzésre vezető
alapos rendszabásainak megtanulására /
Kétszáz-hat metszett kotta példákkal kiadta
Bartay András. - Pesten : Trattner és Károlyi,
(1834). - XII, [4], 120 p., [206] t.
RB 3492
B68. Bartay Gusztáv: Magyarország primásai
: 1847 / Irták Bartay Gusztáv és Ede. - Budán :
a M. Kir. Egyetem Nyomda bet., 1847. - VIII,
201, [1] p.
A váczi kegyes-tanitórendi ház könyvtára (pecsét) (RB
938)
RA 8736, RA 9986, RB 938 
B69. Barthélemy, Jean Jacques: A’ délusi
Filoklesnek a’ boldogságról való beszélgetése :
Eggy kis darab a’ Barthelémy Anacharsisából, /
fordítva német nyelvből Solymosi Dániel által.
- Po’sonyban : Füskúti Landerer örököseinek
bet., 1816. - 90, [4] p.
Jamniczky Lajos könyvtára (pecsét) (RA 4222) -
Füreczky mpp. 1817 (RA 2953) - Maróthy Mátyásé (RA
2953) 
RA 2953, RA 4222
B70. Barthélemy, Jean Jacques: Az ifju
Anacharszis’ útazása Görögországban : A
bévett időszámlálás előtt a’ negyedik század
közepén / Barthelemy apátur után francziából
forditotta Déáky Filep Sámuel. - Kolo’sváron :
a’ Ref. Kolégyom’ bet., 1820. - Első kötet. -
XVI, 283, [8] p., címkép, [1] t.; Második kötet.
- [4], 359 p., címkép, [9] t.; Harmadik kötet. -
[6], 360, [4] p., címkép, [5] t.; Negyedik kötet.
- [4], 360 p., címkép, [5] t.; Ötödik kötet. - [6],
360 p., címkép, [1] t.; Hatodik kötet. - [6], 330,
[2] p., [1] t.; Hetedik kötet. - [6], 84, LX, CVI
p., [1] t.
A' Könyvtárba adta Zmeskál István mp (RB 2213, RB
2215) - Bibliothecae Domus Szegediensis Scholarum
Piarum (pecsét) (RB 1505-1507, RB 1516) - A
Paedagogiom Magyar Nyelvi Könyvtárából (ex libris)
(RB 3682-3686, RB 3689, RA 9557)
RA 4869-4870, RA 4998, RA 9557, RB 1505-1507, RB
1514-1517, RB 2202, RB 2212-2213, RB 2215, RB
3682-3686, RB 3689
B71. Bartholomaeides, Ladislav: Inclyti
superioris Ungariae comitatus Gömöriensis
notitia historico-geographico-statistica /
Elubricavit Ladislaus Barthololmaeides. -
Leutschoviae : typ. Josephi Caroli Mayer,
1806-1808. - 782 [recte: 792], VIII p., [1] t.
Hiányzik: címlap, [1] t. (RC 162)
RC 162
B72. Barts Ferenc: Elemi számtan / Irta Barts
Ferencz. - Budán : a Magyar Királyi Egyetem
bet., 1845. - III. rész : A’ mértékekről. - 38 p.
Költészettanár használatára a Szegedi tanodában (RA
2787)
RA 2787
B73. Basel, F. G.: Der Whist-Spieler wie er
seyn soll, oder gründliche Anweisung das
Whistspiel und dessen Abarten nach den besten
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Regeln und allgemein geltenden Gesetzen
spielen zu lernen / Von F. G. Basel. - Zweyte
verbesserte Auflage. - Pesth : bei Otto Wigand,
1830. - 110 p.
RA 4118
B74. Basilovits János: I m a g o v i t a e
monasticae / Authore R. P. Joannico Basilovits.
- Cassoviae : ex typ. Ellingeriana, 1802. - [8],
181, [1] p.
Exl Jos. Nagy (RB 2098) - Borda antikvárium Budapest
XIII Balzac u. 50/A (ex libris) (RB 2098)
RB 2098
B75. Básthy József: Magyarok emléke, a’
velek rokon ’s azon egy kormány alatti
nemzetekével, 1526. óta / Kiadta Básthy
József. - Budán : a’ Kir. Tud. Egyetem bet.,
1836. - Első kötet. - [10], 402, [8] p., címkép
Sebestyény mp 1805 (RB 3618) - Sebőké mp (RB 3663) -
Halmágyi (RB 3663) - A Paedagogiom Magyar Nyelvi
Szemináriumi Könyvtárából (ex libris) (RA 9248) -
Budapesti Áll. Polgáriskolai Tanitóképző Intézet (pecsét)
(RB 3664, RA 9248) - Szegedi Tudományegyetem
Egyetemi Könyvtár, Szeged, André Kostolany hagyatéka
(ex libris) (RA 8142)
RA 8142, RA 9248, RB 125, RB 1222, RB 2030, RB
3618, RB 3663-3664
B76. Báthori Gábor: Árnyék modjára járó és
hijában szorgalmatoskodó ember / kit néhai
tekintetes, nemes, nemzetes és vitézlő sároi
Szabó Samuel úrnak […] le rajzolt […]
Báthori Gábor. - Pesten : Trattner Mátyás bet.,
1804. - 32 p.
RA 5578, RB 1766
B77. Báthori Gábor: Néhai orvos doktor
tekintetes, nemes és nemzetes Cseh Szombati
Jósef ur sir halma / (Báthori Gábor ; Fodor
Gerzson). - Pesten : Trattner János T. bet.,
1815. - 110 p., címkép
RA 3029
B78. Bátky Károly: Erkölcsi kalauz /
Növendék fiú és leány gyermekek’ számára
kiadta Bátky Károly. - Második kiadás. -
Kecskeméten : Szilády Károly’ bet., 1847. - 32
p.
A’ M. N. Muzeum Könyvtárából (pecsét) (RA 9123) -
Másodlat a M. N. Muzeumi Széch. Orsz. Könyvtárból
(pecsét) (RA 9123) - A M. K. Állami Elemi és Polgári
Tanítónő-képezde Budapesten (pecsét) (RA 9123)
RA 9123 
B79. Batsányi János: Batsányi János’ poétai
munkáji. - Második, megbővített kiadás. -
Budánn : a’ Királyi Universitás’ bet., 1835. -
[4], 218 p.
Pintér Endre s. k. (RA 2769) - Csorna, Premontrei
Székház Könyvtára (pecsét) (RA 2769)
RA 2769
B80. Batsányi János: Batsányi János’ versei. -
Pestenn : Petrózai Trattner Mátyás’ bet., 1827.
- Első kötet. - 129, [3] p.
A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi
Könyvtárából (ex libris) (RA 5378)
RA 5378
B81. Batsányi János: A’ magyar tudósokhoz /
Irta Batsányi János. - Pestenn : ns. Trattner
János’ Tamás bet. ’s költs., 1821. - 75, [1] p.
Révész Imréé (RA 8297) - Honterus Antikvárium és
Aukciós Ház XL. árverése 1999. 09. 25. (RB 3056)
RA 8297, RB 3056 
B82. Batthyány Kázmér: Az Országos
Védegyesület alapszabályai és alakulásának
rövid leírása / (Batthyány Kázmér ; Tóth
Lőrincz). - [Pozsony] : [s. n.], [1844]. - VII, 50
p.
Lukinich Imre (RA 3445)
RA 3445, RA 9156 
 
B83. Battyhány Kázmér: Robot és dézma
erkölcsi és anyagi, mező-és státusgazdasági
tekintetben / […] kiadva […] Batthyány
Kázmér […] által. - Pesten : Beimel Józsefnél,
1845. - VIII, 390 p.
RB 2912
B84. Batthyány Vince: R e i s e n a c h
Constantinopel / In Briefen vom Herrn Grafen
Vincenz Batthyány. - Pesth : bei K. A.
Hartleben, 1810. - 270 p., címkép
RA 9898
B85. Batthyány Vince: Über das ungrische
Küstenland : In Briefen / vom Vincenz
Batthyány. - Pesth : bei K. A. Hartleben, 1805.
- XX, 228 p.
RA 10007
B86. Bäuerle, Adolf: Der Fiaker als Marquis :
Komische Oper in drey Acten / Von Adolf
Bäuerle. - Pesth : Hartlebens Verlag, 1821. - 88 p.
Kolligátum: 1. (RA 9923-9924)
RA 9923
B87. Bäuerle, Adolf: Die Gespensterfamilie :
Schwank in einem Act / Von Adolf Bäuerle. -
Pesth : Hartlebens Verlag, 1821. - 84 p.
Kolligátum: 2. (RA 9923-9924)
RA 9924
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B88. Bauernfeld, Eduard: Nagykorú :
Vigjáték két felvonásban Bauernfeldtől /
Magyar szinpadra alkalmazá Fekete Soma. -
Pesten : Eggenberger J. és fia […] sajátja ;
Beimelnél, 1847. - 78 p.
A győri olvasótársaság tulajdona (RA 3855)
RA 3855, RA 9462 
B89. Bazalicza Mátyás: Catalog der Nitra-
Pereszlényer Obstbaumschule nebst kurzer
Darstellung der neuesten Fortschritte in der
Obskultur […] / vom Pfarrer Mathias
Bazalicza. - Zweite vermehrte und verbesserte
Auflage. - Neutra : bei Joseph Neugebauer,
1840. - IV, 73 p.
Marcsekényi Ferdinánd könyveiből (RA 1104)
RA 1104
B90. Bé vezetés a’ római keresztény katolika
anya-szent-egyházzal ellenkezők’ némelly
fontosabb taníttási tzikkellyeinek meg-óldására
/ Melly […] deákból németre, […] németből
magyarra fordíttatott t. Knáisz Mihály […]
által. - Kassán : Ellinger Janos’ bet., [1801-
1810]. - 165 p.
Jos. Ant. Faisz e S. P. (RA 6515) - Ex libris P. Bernardini
Gáll de Szeged Ord. Min. S. P. Franc. Conv. (RA 3067)
RA 3067, RA 6515
B91. Beccaria, Cesare: Beccaria A’ bünökről
és büntetésekről. - Zágrábban : (Suppan
Ferencz), 1834. - 102 [recte: 202], [2] p.
Nádasd-Ladányi Könyvtár (pecsét) (RA 2530)
RA 2530, RA 4263, RA 5129
B92. Becker, Clemens: Dissertationes
th eo lo g ic ae ad no r ma m pu b l i ca ru m
praelectionum accommodatae / authore
Clemente Becker. - Editio secunda. - Posonii :
typ. Georgii Aloysii Belnay, 1803. - Tom. I. -
XII, 322 p.; Tom. II. - 340 p.
Kolligátum: 1. (RA 6614-6615)
RA 6614
B93. Bedens von Scharberg, Joseph: Die
Wappen und Siegel der Fürsten von
Siebenbürgen und der einzelnen standischen
Nationen dieses Landes : Ein Versuch / von J.
B. v. S. - Hermannstadt : bei Georg v. Closius,
1838. - 38 p., [5] t.
M. Academia’ Könyvtára (pecsét) (RA 9124)
RA 9124
B94. Bedeő Pál: Átalános földleírás, különös
tekintettel az austriai birodalomra, jelesen
Magyar országra […] / Irta B. P. - Posonyban :
Bucsánszky Alajos tul., 1843. - [4], 110, [2] p.,
[1] t.
Csonka: címlap (RA 5146) - Hiányzik: [1] t. (RA 5146)
RA 5146 
B95. Bedeő Pál: Magyarok története a vezérek
és királyok képeivel / Irta Bedeő Pál. - Ötödik
kiadás. - Pesten : Bucsánszky Alajosnál, 1850.
- 144 p., címkép
RA 515
B96. Bedeő Pál: Szentek élete / Mellyet a
zsenge ifjuság számára irt Bedeő Pál. -
Pozsonyban : Bucsánszky Alajos sajátja ;
(Belnay Ny.), 1847. - 112 p.
Kolligátum: 1. (RA 921-922)
RA 921
B97. Beély Fidél József: Alapnézetek a’
nevelés, és leendő nevelő, ’s tanítóról, különös
tekintettel: a’ tan’ történeti viszontagsága, és
literaturájára / Irta Beély Fidél. - Pozsonyban :
Schmid Ferencz és Busch J. I. bet., 1848. - X,
[4], 162 p.
Nagytiszteletű tudós Czuczor Gergely úrnak tisztelete
jeléül a’ szerző (RB 3498)
RB 3042, RB 3498
B98. Beer, Georg Joseph: Gondviselés az
egésséges és gyenge szemekre, és arra való
oktatás, miképpen lehet az embernek önnön
magán segiteni, a’ szemnek ollyan hirtelen való
betegségeiben, mellyek tulajdon orvosi vagy
seborvosi esméretet nem kivánnak / Irta Béér
György Jósef […] ; Magyarra forditotta Váradi
Sámuel. - Bétsben : [s. n.], 1805. - XXXIX,
215 p., [1] t.
RA 2758
B99. Beilagen zu dem Werke: Beiträge zur
Geschichte der ungarischen Revolution vom
Jahre 1848/9. : Erste, zweite, dritte und vierte
Beilage / (Rudolf Lichtenecker ; Josef Bosinski
[etc.]) - Wien : Druck aus A. Dorfmeister’s
Officin, 1850. - 31, [1] p.
RA 7749
B100. Beimel József: Deák-magyar ’s magyar-
deák teljes szókönyv, melly a’ közbeszéd’
s z a v a i n k i v ű l m a g á b a n f o g l a l j a a ’
történettudományban, földleírásban […]
előforduló neveket / (Beimel József). - (Pesten)
: (Esztergami K. Beimel József), (1834) - Első
rész : Deák-magyar szókönyv. - 80 p.
A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi
Könyvtárából (ex libris) (RA 9864)
RA 9864
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B101. Beke Ince Kristóf: Kalászok a’ religió’
egyház’ és tudományok’ mezejéröl /
Szedegetve Beke Ignácz Kristóf által. -
Pesten : Esztergami K. Beimel József-nél,
1840. - 112 p.
Bibl. Tatensis Sch. Piar. (RB 190)
RB 190
B102. Beke Ince Kristóf: A lélektudomány’
viszonya a neveléshez / Irta Beke Kristóf. -
P e s t e n : E g g e n b e rg e r é s f i a a c a d .
könyvárusoknál, 1845. - 393, [6] p. -
(Philosophiai pályamunkák 3.)
Weszely Ödön könyvtárából (pecsét) (RB 2724) - Győri
Olvasó Társaság (pecsét) (RA 2804) - A Budapesti Ág.
Hitv. Ev. Főgymn. könyvtára (pecsét) (RB 1685) - M.
Kir. Erzsébet Tud. Egyetem Pedagógiai Intézete (pecsét)
(RB 2724)
RA 2804, RB 1685, RB 2724 
B103. Beke Ince Kristóf: A’ vegyes
házasságok’ egygázi [!] ünnepesitése körül
fenforgó kérdések / Megfejtve a’ Pesti
kalászok’ szedegetője által - Pesten :
Esztergami K. Beimel József bet., 1841. - 116
p.
Szolnoki Klastrom (RA 7692)
RA 7692
B104. Beke Sámuel: Imádságok Losonczi b.
Bánfi Lászlo és […] Wesselényi Polyxena […]
leányuk Bánfi Sárolta felett / Beke Sámuel
által. - Kolo’sváratt : az evang. reformatum
kolégyom bet. ; nyomt. Barra Gábor, 1834. -
15 p.
A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi
Könyvtárából (ex libris) (RA 9638)
RA 9638
B105. Békeházi Innocent: Igaz-e hogy
mindenben hátra vagyunk? / Békeházi
Innocent által fejtvegetve. - Pesten :
Esztergami K. Beimel József’ áruja, 1838. -
VI, 323 p.
Ex libris Henrici Marczali (ex libris) (RB 2605) - Kováts
Beda könyvtárából (RB 1804) - Győri Olvasó Társaság
(pecsét) (RB 2298)
RB 160, RB 1804, RB 1959, RB 2298, RB 2605
B106. Békeházi Innocent: A’ korszellem /
Békeházi Incze által fejtegetve. Második
kiadása ezen czímű munkának: Igaz-e hogy
mindenben hátra vagyunk? - Pesten :
Esztergami K. Beimel József’ áruja, 1838. - X,
[6], 384 p.
RB 2828, RB 3665
B107. Bél Mátyás: Meliboei ungarische
Sprachmeister in einer ganz veränderten
Gestalt : Mit einem neuen Anhange von den
allernöthigsten Wörtern, Idiotismen, […]
vermehret. - Ist aber in der eilften Auflage auf
das neue mit Fleiss durchgesehen. - Pressburg
und Pest : bey deden v. Landererscheu [!]
Erben, 1815. - [6], 336 p., címkép
RA 5420
B108. Bellaagh József: Közhasznu levelező /
Staut József korábbi munkája’ nyomán egészen
uj modorban szerkeszté Bellaagh József. -
Tetemesen javított […] harmadik kiadás. -
Pesten : Emich Gusztáv’ tul. ; (Budán : a’ M.
Kir. Egyetem’ bet.), 1848. - [4], 394, [1] p.
RB 2842
B109. Bellony József: Dissertatio inauguralis
medica de struma / quam […] submittit […]
Josephus Bellony. - Budae : typ. Regiae Scient.
Universitatis Hungaricae, 1836. - [1], 69 p.
Teleki Lászlóé (RB 2486)
RB 2486
Bellum contra hostes capitales animae ld.
Raicsani György
B110. Belnay György Alajos: Fragmenta ad
historiam ecclesiasticam Hungariae / [Belnay
György Alajos] - Posonii : ex typ. G. A.
Belnay, 1802. - VI, 138 p.
Horvát István könyvtárából (pecsét) (RA 7098) -
Másodlat a M. N. Muzeum Széch. Orsz. Könyvtárából
(pecsét) (RA 7098)
RA 7098 
B111. Belnay György Alajos: Historia Regni
Hungariae e probatissimis scriptoribus
synoptica deucta / auctore Aloysio Belnay. -
(Editio altera). - Posonii : (typ. G. A. Belnay),
(1808). - [4], 472 p.
- Bibl. Theologiae Prov. Hung. S. J. 1935 (pecsét) (RB
1462)
RB 1462
Belső erő a’ religio ld. Bajzáth György András
B112. Bémer László: Sermo illustrissimi ac
reverendissimi domini Ladislai L. B. Bémer
[…] occasione installationis suae […] anno
1843 dictus. - Posonii : typ. Antonii nobilis de
Schmid, [1843]. - 22 p.
Kolligátum: 23. (RC 291-315)
RB 3347, RC 313
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B113. Benczúr János: A’ szabadság és
társadalmi rend elméletei / Irta Benczúr János.
- Pesten : Emich Gusztáv ; (Beimel József),
1848. - VII, 298 p.
Polner Ödön könyvtára (pecsét) (RB 3865)
RB 458, RB 3865
B114. Bencsik József: Az emberi kötelességek
rajzolattya rövid erkölcsi oktatásokban /
Készítette Bencsik József. - Posonyban :
Belnay örökösseinek bet., 1818. - 247, [1] p.
Csorna, Premontrei Székház Könyvtára (pecsét) (RA
2830)
RA 2830
B115. Bencsik József: Repertorium juris
publici, privati et criminalis Hungarici, seu
index universalis personarum, rerum, et
actionum / quem […] adornavit Josephus
Bencs ik . - Posoni i : typ. haeredum
Belnayorum, 1821. - [10], 474 p.
Mayer János (RD 947) - Dr. Polner Ödön könyvtára
(pecsét) (RD 950) - A’ Sz. Benedek Szerzet’ Pozsonyi
Residentiajai Könyvtárába beiratott 1842 (RD 672) -
Biblioth. Reg. Scient. Universit. Hungaricae (pecsét) (RD
706) - Sz: K: Pest Városa Könyvtárából 1850 (pecsét)
(RD 706)
RD 630, RD 672, RD 706, RD 947, RD 950, RD 980
B116 . Bendefy Lász ló : Kurzgefaste
Geschichte der Könige von Ungarn / [Bendefy
László]. - Pressburg : Verlag des Buchbinders
Alois Bucsánszky, 1836. - 56 p.
Ex Museo Hungarico (pecsét) (RA 9273)
RA 9273
B117. Bene Ferenc: Francisci Bene m. d.
professoris regii publici ordinarii […]
Elementa politiae medicae. - Budae : typ.
Regiae Universitatis Hungaricae, 1807. - XVI,
294, [1] p.
Sági Ernő Miklós m. kir. államvasúti főfelügyelő (RA
7309)
RA 7309
B118. Beniczky Péter: Magyar rithmusok /
mellyeket irt nemzetes Beniczki Péter. - Most
újjobban és tisztábban kibotsáttatott. -
Posonyban : Belnay György Aloys bet., 1803. -
VIII, 199 p.
RA 2872
B119. Benigna constitutio Iosephina : De
causis matrimonialibus. Et articulus 26. diaetae
anni 1791. De negotio religionis. - Debrecini :
[s. n.], 1801. - 38 p.
RA 6585
B120. Benignae patentales Josephinae de re
matrimonii in Hungaria : De dato 6. Martii
1786 publicatae et per art. 26. 1791. aeque
adnexum confirmatae, ac restabilitae. - Posonii
: sumpt. Simonis Petri Weber, 1804. - 52 p.
RA 3743
B121. Benigni, Joseph Heinrich von
Mildenberg: Handbuch der Statistik und
G e o g r a p h i e d e s G r o s s f ü r s t e n t h u m s
Siebenbürgen / Von J. H. Benigni Edl. v.
Mildenberg. - Hermannstadt : W. H. Thierry’s
Buchhandlung, 1837. - III. Heft : Geographic. -
187 p.
RB 1720 
B122. Benkovich Mihály: Der Ungern Stamm
und Sprache / Dargestellt von Michael von
Benkovich. - Pressburg : gedruckt, auf Kosten
des Verfassers, 1836. - 31, [1] p.
RB 4045
B123. Benkő Ferenc: Benkő Ferentz […]
Magyar géográfiája. - Kolo’svárat t :
Hochmeister Márton’ bet. és költs. - II. rész :
Ásia. - 1801. - [4], 252, [4] p.; III. rész :
Afrika. - 1801. - [4], 97, [3] p.; IV. rész :
Amérika. - 1802. - [4], 186, [2] p.
Bibl. Hung. Jankowichianae (RA 9778-9780) - A’ M. N.
Muzeum Könyvtárából (pecsét) (RA 9778-9780) -
Másodlat a M. N. Muzeumi Széch. Orsz. Könyvtárból
(pecsét) (RA 9778-9780)
RA 9778-9780
B124. Benkő Ferenc: Közép ajtai és árkosi
Benkő Jó’sef’ […] biographiája / Készítette
[…] Benkő Ferentz. - Kolo’sváron : a’ Ref.
Kollégyom’ bet., 1822. - 32 p.
RA 455
B125. Benkő József: Az Erdély országi nemes
székely nemzetnek képe , / mely a ’
leghitelesebb historikusoknak írásaiból, […]
Benkő Jo’sef […] által öszve szedetett ; […]
magyar ra ford í t t a to t t és némü-némü
toldásokkal meg-bővíttetett L. S. K. által. -
Kolo’sváron : a’ Réf. Kol. bet., 1806. - [6], 87
p.
Hiányzik: címlap, 1-2, 86-87. p. (RA 4684)
Baroti Beke Dénesé (RA 931)
RA 931, RA 4684
B126. Benkő József: Imago inclytae in
Transsylvania nationis Siculicae historico-
politica : Ex probatissimis historiis, et
cumprimis legibus patriis […] / Auctore
18
Josepho Benkő. - Editio secunda. - Cibinii :
typ. Martini de Hochmeister, 1837. - [4], 96 p.
Szádeczky Lajosé (RA 4677)
RA 4677
B127. Benkő József: Transsilvania sive
Magnus Transsilvaniae Principatus olim Dacia
Mediterranea dictus / Auctore Josepho Benkő.
- Claudiopoli : typ. lycei regii. - Editio
secunda. - Pars prior sive generalis : Tom. I. -
1834. - [18], 590, [16] p.; Pars prior sive
generalis : Tom. II. - 1833. - [12], 624, [13] p.
RA 4564-4565
B128. Benkő László: Megujjitott egyházi
törvénykeztető […] könyv / melyet néhai Bod
Péter nyomán megbővítve anyanyelven irt […]
Benkö László. - Kolo’sváron : az Evang.
Refom. Kollégyom bet. ; Barra Gábor, 1833. -
XI, 301 p.
Ügyvéd Jonásé 1833ban (RB 2563) - Budapesti Áll.
Polgáriskolai Tanitóképző Intézet (pecsét) (RA 9670) - A
Paed ago g i om Ma gya r Ny e lv i Sze min á r i umi
Könyvtárából (ex libris) (RA 9670)
RA 9670, RB 2563
B129. Bentham, Jeremy: Ál-okoskodási-
módok törvényhozási kérdésekben / Bentham
után francziából fordította ’s kiadta Gindery
János. - Pesten : Esztergami K. Beimel József
bet., 1842. - 56 p.
Győri Olvasó Társaság (pecsét) (RB 2300)
RB 2300
B130. Bentham, Jeremy: Polgári s büntető
törvényhozási értekezések / Bentham Jeremias
kézirataiból k iadta Dumont Is tván ;
Francziából Récsi Emil. - Kolozsvárt : Tilsch
és Fia tul., 1842. - Első kötet. - XXVII, [4],
285, [2] p. - (Bentham Jeremias munkái 1.)
Győri Olvasó Társaság (pecsét) (RA 2888)
RA 2888 
B131. Benyák Bernát József: Grammatica
linguae, et literaturae Hungaricae / […] edita
primum, 1816 a Josepho Bernardo Benyák. -
Schemnicii : typ. Franc. Joan. Sulzer, 1824. -
[16], IV, 284 p.
Másodlat a M. N. Muzeumi Széch. Orsz. Könyvtárból
(pecsét) (RA 9813) - A M. K. Állami Elemi és Polgári
Tanítónő-képezde Budapesten (pecsét) (RA 9813) - Ex
Bibl. Com. F. Széchenyi (pecsét) (RA 9813)
RA 3840, RA 9813
B132. Benyák Bernát József: Opuscula poetica
/ per Bernardum Josephum Benyák. - Viennae :
typ. Antonii Schmid, 1819. - [12], 111 p.
RB 2013
B133. Beöthy Zsigmond: Beöthy Zsigmond’
színművei. - Pesten : Beimel Józs. sajátja,
1839. - Első kötet : Csáb. - [8], 112 p.;
Második kötet : Jurista és kis lány […] Kóbor
Istók. - Pozsonyban : Bucsánszky Alajos’ tul.,
1840. - 151 p.
Győri Olvasó Társaság (pecsét) (RA 450)
RA 449-450
B134. Beöthy Zsigmond: Elemi magyar
közjog / Irta Beöthy Zsigmond. - Pesten :
Emich Gusztáv’ biz. ; (Beimel Józsefnél),
1846. - VIII, 124 p.
Kecskeméti Jogakadémia (pecsét) (RB 3382)
RB 2004, RB 3382
B135. Beöthy Zsigmond: Követválasztás :
Eredeti politicai vígjáték 3 szakaszban / Irta
Beöthy Zsigmond. - Pápán : a’ ref. főiskola’
bet., 1844. - 94, [2] p.
Kolligátum: 1. (RA 5984-6002)
RA 441, RA 5984
B136. Bérczvirágok : Zsebkönyv : 1848 /
Kiadják a’ kolozsvári királyi lyceum ifjai. -
Kolozsvárt : Tilsch János tul., 1848. - [9], 263
p., [3] t., címkép
A Szegedi Főgymn. Ifj. Könyvtára (pecsét) (RA 3291)
RA 3291, RA 9611 
B137. Berde Áron: Légtüneménytan ’s a’ két
magyarhon égaljviszonyai ’s ezek béfolyása a’
növényekre és állatokra / Irta Berde Áron. -
Kolozsvárt : özvegy Barráné és Stein tul.,
1847. - XII, 229, 238, [1] p., [3] t.
RB 2725, RB 3930
B138. Beregszászi Nagy Pál: Dissertatio de
natura, indole et qualitate linguae Magyaricae /
Scripsit Paulus Nagy, de Bereghszász. - Pestini
: typ. et sumpt. J. M. Trattner de Petrosa, 1828.
- 91 p.
Imre Sándor 1861 (RA 4390) - Révész Imréé 1856. Jul.
18. Debrecen (RA 4390)
RA 4360
B139. Beregszászi Nagy Pál: Dissertatio
philologica de vocabulorum derivatione ac
formatione in lingua Magyarica / Scripsit
Paulus Nagy de Beregszász. - Pestini : typ.
Joannis Thomas Trattner, 1815. - XV, [1], 263,
[2] p.
Révész Imréé sk. Debreczen, 1847 X. 9. az ő […] - Imre
Sándoré 1861 (RB 1698) - Biblioth. Reg. Scient.
Universit. Hungaricae (pecsét) (RB 1698) - Sz. K. Pest
Városa Könyvtárából 1850 (pecsét) (RB 1755)
RB 1698, RB 1755
19
B140. Beregszászi Nagy Pál: A’ rajzolás
tudománnyának kezdete […] / Készítette
Beregszászi Pál. - Debreczenbenn : Tóth
Ferentz által, 1822. - 116 p., [5] t.
A Szegedi Iparosok és Kereskedő Ifjak Egylete (pecsét)
(RA 83)
RA 83 
B141. Berényi János: Das grosse Zeitalter
Franz des I. Kaisers von Oesterreich /
Herausgegeben vom Grafen Johann Berényi. -
Erster Theil. - Pesth : bei Landerer, 1831. - [8],
340 p.; Zweiter Theil. - Stuhlweissenburg : bei
Paul Számmer, 1833. - [2], 272 p.; Dritter
Theil. - Stuhlweissenburg : bei Paul Számmer,
1833. - [4], 344 p.
RB 1551, RB 3643
B142. Berghoffer Mihály: Trauer-Rede auf
den Tod […] Herrn Herrn Fürst Alexander
Rudnay von Rudna und Divék-Ujfalu […]
gehalten in der einstweiligen Metropolitan-
Kirche in Gran […] / von Michael Berghofer. -
Gran : bei Joseph Beimel, (1831). - 21 p.
Kolligátum: 3. (RB 3298-3301)
RB 3300
B143. Bernard, Charles de: A koros hölgy :
Francia regény / Irta Bernard Károly ;
Forditotta Petőfi Sándor. - Pest : Hartleben
Konrád Adolf sajátja ; (Budán : a Magyar Kir.
Egyetem bet.), 1843. - 106 p. - (Külföldi
regénytár 16.)
RA 81 
B144. Bernát Gáspár: Fresco képek / Irta
Bernát Gáspár. - Pesten : Trattner-Károlyinál,
1848. - XVI, 172 p.
Csudáky Bertalan könyveiből (RB 188)
RB 188 
B145. Bernolák, Anton: Repertorium lexici
Slavici-Bohemico-Latino-Germanico-Ungarici
/ ab auctore Antonio Bernolák. - Budae : typ.,
et sumpt. Typogr. Reg. Univers. Hungaricae,
1827. - Tomus VI. - 856 p.
Király Pálé (RB 3687) - A Paedagogiom Magyar Nyelvi
Szemináriumi Könyvtárából (ex libris) (RB 3687)
RB 3687
B146. Bernolák, Anton: Schlowakische
Grammatik / Verfasst von Anton Bernolák. -
O f e n : m i t K ö n i g l . U n g a r i s c h e n
Universitätsschriften, 1817. - 380, [9] p.
RA 1441
B147. Bertarid és Grimoald a’ longobardusok’
királlyai : Eggy érdeklő historikus történet a’
közép századból / Magyarosította B** S**. -
Posonyban és Pesten : Füskúti Landerer
Mihály’ […] bet., 1813. - [6], 180 p., címkép -
(Téli és nyári könyvtár)
Hiányzik: címlap (RA 4929)
Fábián Lajos 1871 (RA 4929)
RA 4929
B148. Bertha Sándor: Országgyülési tárcza
1830-ról / Közli Bertha Sándor. - Pesten :
Trattner-Károlyi’ bet., 1843. - VIII, 298 p.
Csonka: címlap, [I-IV] p. (RB 936) 
Józsa Imre VI. o. t. aj. Czegléd. 1906. III. 17. Thurzó
Ferenc tanáré (RA 9055) - Nagy Iván (pecsét) (RB 1616)
- Polner Ödön könyvtára (pecsét) (RA 9673) - Győri
Olvasó Társaság (pecsét) (RB 2318)
RA 9055, RA 9673, RB 936, RB 1616, RB 2318, RB
3818
B 1 4 9 . B e r t u c h , F r i e d r i c h J u s t i n :
Természethistóriai képeskönyv az ifjúság
hasznára és gyönyörködtetésére […] /
Készítette ezelőtt Bertuch F. J. - Új kiadás,
deák és magyar leírással megbővítve. -
Bétsben : Pichler Antal bet. - Első darab. -
1805. - 264 p., [50] t.; Második darab. - 1806. -
212 p., [49] t.; Negyedik darab. - 1807. - 224
p., [50] t.; Hatodik darab. - 1808. - 216 p., [49]
t.; Nyóltzadik darab. - 1808. - 216 p., [50] t.
Miklovics György ajándékábol 1849 (RC 271) - A
csornai Prépostság Könyvtára (RC 163)
RB 3377-3379, RC 163, RC 271, RC 396
B150. Bertuch, Friedrich Justin: Wunder-
Cabinet : Gesammelte Bruchstücke zur
Kenntniss aussergewöhnlicher und noch wenig
bekannter Gegenstände unsers Erdballes und
seiner Bewohner / Von A. [!] V. [!] Bertuch. -
Pesth : Joseph Müller’s Buchhandlung, 1818. -
186, [3] p., címkép
RA 7975
B151. Berzeviczy Gergely: De conditione et
indole rusticorum / 1802 scripsit et disseruit G. B.
- (Leutschoviae) : [s. n.], 1809. - III, 70 p., [4] t.
Hiányzik: címlap (RC 370)
Gáspár Zoltán hagyatéka (pecsét) (RC 370) - Szent-
Iványi Anzelm (pecsét) (RC 370)
RC 370
B152. Berzeviczy Gergely: Nachrichten über
den jetzigen Zustand der Evangelischen in
Ungarn / von Gregor von Berzeviczy. - Leipzig
: in Commiss ion de r Kummerschen
Buchhandlung, 1822. - 205 p.
RA 3190
20
B153. Berzeviczy Gergely: Ungarns Industrie
und Commerz / von Gregor von Berzeviczy. -
Weimar : bey den Gebrüdern Gädicke, 1802. -
143 p.
RA 2783
B154. Berzsenyi Dániel: Berzsenyi Dániel’
összes művei / Közre bocsátá […] Döbrentei
Gábor. - (Harmad kiadás). - Budán : Magyar
Királyi Egyetemi sajtóval, 1842. - Első kötet. -
CXVIII, [2], 328 p.; Másod kötet. - [2], 422 p.;
Harmad kötet. - 296 p.
Győri Olvasó Társaság (pecsét) (RA 2814, RA 3628)
RA 2571, RA 2814, RA 3628-3629 
B155. Berzsenyi Dániel: Berzsenyi Dániel’
összes művei : Költelem ’s folyóbeszéd /
Közrebocsátá meghagyása szerint Döbrentei
Gábor. - Harmad kiadás kéziratban maradott
még nem ismertekkel. - Budán : Magyar
Királyi Egyetemi sajtóval, 1842. - [4], XXXVI,
[2], 300 p.
Népkönyvtár 1848-1948 Kistelek (pecsét) (RC 200)
RC 200
B156. Berzsenyi Dániel: Berzsenyi Dániel’
versei, / kiadta egy kalauz értekezéssel
megtoldva barátja Helmeczi Mihály. - Második
megbővített kiadás. - Pesten : Trattner János
Tamásnál, 1816. - [2], XLIX, [3], 203, [4] p.,
[1] címkép
Nagy Iván (pecsét) (RA 252)
RA 252, RA 4003, RA 9555-9556
B157. Besse János Károly: Abrégé de la
grammaire turque, contenant, outre les
principes de cette langue […] / Par Jean Chs.
de Besse. - [Pest] : Othon Wigand, 1829. -
VIII, 172 p.
M. Maróthy (RB 2925)
RB 2925
B158. Besse János Károly: Ó Gyallai Bese
János Negyedik tudositása Kaukaz hegye
vidékéről hazafiaihoz. - (Pesten : Petrózai
Trattner J. M. és Károlyi Istvánnál, 1830). - 16
p.
RB 130
B159. Besse János Károly: Ó-Gyallai Besse
Jánosnak Túdósitásai Kaukasus mellékéről,
mint a’ magyarok hajdani lakhelyéről,
mellyeket e’ folyó 1829. esztendőnek julius,
aug. és september havaiban békűldött. -
Pesten : Trattner János Tamás bet., [1829]. - 16
p.
RB 131
B160. Besse János Károly: Voyage en
Crimée, au Cauase, en Géorgie en Arménie, en
Asie-Mineure et a Constantinople, en 1829 et
1830 : Pour servir à histoire de Hongrie / Par
Jean-Charles de Besse. - Paris : Delaunay,
1838. - [8], 464 p., [5] t.
Zichy Jenő gróf (pecsét) (RA 9678)
RA 9678
B161. Bessenyei Anna: Bessenyei Anna’
versei : Készült Gáván, 1815. esztend. - S.
Patakon : [s. n.], 1815. - 55 p.
Király Pál (RA 5381) - A Paedagogiom Magyar Nyelvi
Szemináriumi Könyvtárából (ex libris) (RA 5381)
RA 5381
B162. Beszédes József: Mérnöki irányzatok /
Szerzé vagy összeirá Beszédes József. -
Pesten : Trattner-Károlyi bet., 1843. - [2], 171
p.
RB 1387
B163. A’ betegeknek és haldoklóknak lelki
vigasztalására és épülésére szolgáló kézi könyv
[…] / Német nyelvbül magyarra fordította ’s
néhány toldalékkal megbővítette Beke Kristóf.
- Budánn : a’ Magyar Királyi Universitásnak
bet., 1826. - XVI, 320 p.
VConventus Szegediensis PP Franciscanorum (RB 1188)
RA 8022, RB 1188
B164. Bethlen Domokos: A’ nemzeti jól-
létről / I. gr. B. D. - Bétsben : nemes Haykul
Antal bet., 1831. - [13], 95 p.
Biblioth. Szeged. Schol. Piarum (RB 707) - A M. N.
Muzeum Könyvtára (pecsét) (RA 9042) - Másodlat a M.
N. Muzeumi Széch. Orsz. Könyvtárból (pecsét) (RA
9042) - A M. K. Állami Elemi és Polgári Tanítónő-
képezde Budapesten (pecsét) (RA 9042)
RA 3341, RA 9042, RB 707
B1 6 5 . Be th l e n E le k : Geschichtliche
Darstellung des deutschen Ordens in
Siebenbürgen / von Alexis Grafen von Bethlen.
- Wien : Druck und Verlag von Mart. Chr.
Adolph ; Leipzig : bei C. Cnobloch, 1831. -
127 p.
Török János könyvtára (ex libris) (RB 3881)
RB 3881
B166. Bethlen Gábor (Transsylvania :
princeps): Gabrielis Bethlenii principatus
Transsilvaniae coaevis documentis illustratus /
Collegit […] Georgius Pray […] ; edidit […]
Iac. Ferdin. Miller de Brassó. - Pestini : typ.
Ioannis Thomae Trattner, 1816. - Tomus I. -
XIII, 311, [15] p.
RA 5366, RB 69, RB 3996
21
B167. Bethlen Imre: Második Rákótzi
György’ ideje / Irta idősbb g. Bethlen Imre. -
Nagy Enyeden : a’ ns. Ref. Collegium’ bet.,
1829. - 196, [1] p.
Csaplár Benedek kegyesrendi tanár ajándékából (RA
4695) - Kaptam a moldvai harctéren Terstyánky
huszárszázadostól 1817 szeptember havában. Dr.
Leidenfrost Gyula (RA 9228) - A kegyesrendi
ujoncznövelde könyvtáráé (RA 4695) - Másodlat a M. N.
Muzeumi Széch. Orsz. Könyvtárból (pecsét) (RA 9229) -
A M. K. Állami Elemi és Polgári Tanítónő-képezde
Budapesten (pecsét) (RA 9229) - A’ M. N. Muzeum
Könyvtárából (pecsét) (RA 9229)
RA 4695, RA 9228-9229, RB 2896
B168. Bethlen Miklós: Gróff Bethlen Miklós’
ifiukori életének, úgy Erdélyország akkori
történeteinek, tulajdon magától frantzia
nyelven való le-irása : Magyarra fordittatott és
ki-adatott a’ Magyar Nemzeti Játtzó Szín’
számára. - Kolo’sváratt : a’ Réf. Kolégyom
bet., 1804. - [4], 320 p.
RA 4686
B169. Bezerédj Amália: Földesi estvék :
Olvasó könyv a’ magyar ifjuság’ számára / Irta
Bezerédj Amália. - Pesten : Heckenast Gusztáv
; (Budán : a’ Magyar Királyi Egyetem’ bet.),
1840. - [4], 220, [1] p.
RB 2818
B170. Bezerédj László: Értekezés az oldalágú
rokonok örökösödésérűl régibb törvényeink
szerint, / mellyet törvény doctorság elnyerésére
készített […] Bezerédj László. - Pesten :
Trattner-Károlyi nyomt., 1834. - 38 p.
RA 6326
B171. Bezerédy Gergely: Bezerédy Gergely’
versei. - Budán : a Magyar Kir. Egyetem bet.,
1836. - [4], 124 p.
A M. N. Muzeum Könyvtára (pecsét) (RB 3764) -
Másodlat a M. N. Muzeumi Széch. Orsz. Könyvtárból
(pecsét) (RB 3764) - A M. K. Állami Elemi és Polgári
Tanítónő-képezde Budapesten (pecsét) (RB 3764)
RA 9436, RB 1818, RB 3496, RB 3764
B172. Biblia (Hung.) Szent Biblia, az-az:
Is tennek Ó, és Új Testamentomában
foglaltatott egész Szent Írás / Magyar nyelvre
fordíttatott Károli Gáspár által. - És mostan
nyoltzadszor e’ nagyobb formában vitettetvén
[…] ki-botsátatott. - Pozsonyban és Pesten :
Füskúti Landerer Mihály’ […] bet., és költs.,
1804. - [8], 863, 296, 221, [1] p.
Kolligátum: 1. (RC 7)
RC 7
B173. Biblia (Hung.) Szent Biblia, azaz:
Istennek Ó és Új Testamentomában foglaltatott
egész Szent Írás / Magyar nyelvre fordíttatott
Károli Gáspár által. - Kőszegen : Reichard
Károly’ és fiai költs. ’s bet., 1846. - 1024, 344,
[2] p.
Csonka: csak az Új Testamentum (RB 3749) - Hiányzik:
337-344. p. (Új Testamentum) (RB 3045)
RB 3045, RB 3749
B174. Biblia (Hung.) Szent Biblia, azaz:
Istennek Ó és Új Testamentomában foglaltatott
egész Szent Irás / Magyar nyelvre fordíttatott
Károli Gáspár által. - Kőszegen : Reichard
Károly ’s fiai’ költs., 1848. - 782, 259, [2] p.
Endre fiam született 1860. nov. 27. Csobádon. Susánna
lányom született 1863 Majus 11-én Hejczén. De meghalt
1865. Marcius 9én. Vécsey Katalin kedves nőm meghalt
1865 Iunius 26án. 33 éves korában. Komáromi Jánosé
Szerzette 1852 Jan. 23. (RA 9399) - A Paedagogiom
Magyar Nyelvi Szemináriumi Könyvtárából (ex libris)
(RA 9399)
RA 9399
B175. Biblia (Hung.) Szent Biblia : Vagy
Istennek Ó és Új Testamentomában foglaltatott
egész Szent Írás / Magyar nyelvre fordíttatott
Károli Gáspár által. - Pesten : Trattner Mátyás
költs. és bet., 1805. - 783, [2], 243 p.
Farkas Sándor múzeomáé Szentesen (RD 40) - Dr. Széll
Gyula ügyvéd Szeged Kossuth Lajos sugár-út 25. (pecsét)
(RD 40)
RD 40, RD 212, RD 708
B176. Biblia Jób (Hung.) Jób / Kiadta az
Egyházi Tár’ szerkeztője, ajándékul olvasóinak
1836. - Pesten : Esztergami K. Beimel Jós. tul,
1836. - 106 p.
Kolligátum: 1. (RA 6623-6624)
RA 2762, RA 6623
B177. Biblia Novum Testamentum (Hung.)
Szent Írás, vagy is az Új Szövetségnek szent
könyvei, magyarul / Káldi György után […] ;
Négyesi báró Szepesy Ignácz pétsi püspöknek
felügyelése alatt. - Posonyban : Belnay’
örököseinek bet., 1834. - I. kötet. - 1834. - 722,
[2] p.; II. kötet. - 1834. - 751, [9] p.; III. kötet.
- 1836. - 834, [7] p.
R. Sopr. O. S. B. (pecsét) (RB 1021) - A Budapest-
Belvárosi Ferencrendi Zárda Könyvtárából (pecsét) (RB
1019-1021)
RB 1019-1021, RB 1740
B178. Biblia Novum Testamentum (Lat.)
Biblia Sacra : Novi Foederis cum exegeticis. -
Budae : typ. et sumpt. typ. Regiae Universitatis
Hungaricae. - Tomus I. - 1824. - 452, CCXCVI
p.; Tomus II. - 1825. - 630 p.
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Ignatii Paskovits (RA 7270) - Az Irgalmas Rend házi hiv.
pecsétje Eger (pecsét) (RA 7270) - A szegedi Minorita
Rendház Könyvtárának katalógusjegyével (RB 1309)
RA 7270, RB 1309
B179. Biblia Novum Testamentum (Hung.)
[Új Testamentum]. [S. l.] : [s. n.], [1801-1850].
- [22+?], 1534+? p.
Hiányzik: címlap, [1-?], 1535-? p. (RA 5358)
A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi
Könyvtárából (ex libris) (RA 5358)
RA 5358
B180. Biblia Novum Testamentum (Hung.)
Újj Testamentom azaz a’ mi urunk Jésus
Kristusnak Újj Szövettsége / Magyar-nyelvre
fordította Károli Gáspár ; Kiadta k. sz. Pethe
Ferentz. - Pesten : Trattner János Tamás
nyomt., 1817. - 483, [1] p., címkép
Saator Ferentz 1818 (ex libris) (RA 3036)
RA 3036
B181. Biblia Psalmi (Hung.) Szent Dávid
királynak, és prófétának száz-ötven ’sóltári, /
A’ francziai nóták ’s versek szerént magyar
versekre fordíttattak, és rendeltettek Szentzi
Molnár Albert által. - Po’sonyban ’s Pesten :
Füskúti Landerer Mihály, […] bet. és költs.,
1804. - [4], 112 p.
Kolligátum: 2. (RC 7)
RC 7
B182. Biblia Psalmi (Hung.) Szent Dávid
királynak, és prófétának, száz-ötven ’sóltári / a’
frantzia nóták, ’s versek szerént magyar
versekre fordíttattak ’s rendeltettek, Szentzi
Molnár Albert által. - Debreczenbenn : Csáthy
György, 1805. - 453, [13] p.
Kolligátum: 2. (RA 8619)
Hiányzik: címlap, 1-4. p. (RA 8619)
RA 8619
B183. Biblia Psalmi (Hung.) Szent Dávid
királynak, és profétának száz-ötven ’sóltári / a’
frantziai nóták, ’s versek szerént magyar
versekre fordíttattak, ’s rendeltettek, Szentzi
Mólnár Albert által. - Pesten : Trattner Mátyás
bet., 1811. - 286, [12] p.
Kolligátum: 2. (RA 8340)
RA 8340
B184. Biblia Psalmi (Hung.) Szent Dávid
királynak és prófétának száz-ötven ’sóltári, / a’
frantzia nóták, ’s versek szerént magyar
versekre fordíttattak ’s rendeltettek Szentzi
Molnár Albert által. - Kolosváratt : Guttman
János, könyváros és könyvkötőnél, 1811. -
455, [12] p.
Hiányzik: 451-455, [1-12.] p. (RA 5283)
Kolligátum: 2. (RA 5283)
RA 5283
B185. Biblia Psalmi (Hung.) Szent Dávid
királynak és prófétának száz ötven zsóltári, / a’
frantziai nóták, ’s versek szerént magyar
versekre fordíttattak, és rendeltettek Szentzi
Mólnár Albert által. - Pozsonyban : Wéber
Simon Péter költs. ’s bet., [1823-1850]. - 232,
[6], 34 p.
1-34. p., Buzgó imádságok
Kolligátum: 2. (RA 4433-4434)
RA 4434
B186. Biblia Psalmi (Hung.) Zsoltárok. -
Pesten : Esztergami K. Beimel Jós., 1832. -
282, [3] p., [2] t.
Kolligátum: 2. (RB 6623-6624)
Hiányzik: [1-2.] t. (RA 2662)
P. Basilus Kovács (RA 2662)
RA 2662, RA 6624
B187. Biblia Vetus Testamentum (Hung.)
Móses öt könyve / Magyarra fordította és
jegyzetekkel fölvilágította Bloch Móricz. -
Budán : a’ Magy. Kir. Egyetem’ bet. - [2.] :
Exodus. - 1840. - 303 p.; [4.] : Numeri. - 1841.
- 292 p.
P. Fr. Xav. Jeszenszky Bires (?) Gym. Szolnok 1848 (RA
2955)
RA 2955, RA 9426
B188. Biblia Vetus Testamentum (Hung.)
Szent Írás, vagy is az Ó szövetségnek szent
könyvei, magyarul / Káldi György után […] ;
Négyesi Báró Szepesy Ignácz pétsi püspöknek
felügyelése alatt. - Posonyban : Belnay’
örököseinek bet. - I. kötet. - 1835. - 918, [5] p.;
II. kötet. - 901, [3] p.; IV. kötet. - 1836. - 1268,
[6] p.
Bibliothecae Domus Szegediensis Scholarum Piarum
(pecsét) (RB 1022)
RB 1018, RB 1022, RB 1740
B189. Biblia Vetus Testamentum (Lat.)
Biblia Sacra Veteris Foederis cum notis
exegeticis. - Budae : typ. et sumpt.
Typographiae Regiae Universitatis Hungaricae.
- Tomus I. - 1826. - 750 p.; Tomus II. - 1826. -
792 p.; Tomus III. - 1826. - 671 p.; Tomus IV. -
1827. - 423 p.; Tomus V. - 1827. - XIV, 768 p.;
Tomus VI. - 1827. - 618 p.
Bibliothecae Colleg. Coloc. Soc. Iesu (pecsét) (RA 2553)
- Sigillum Bibliothecae Conventus Bajensis (pecsét) (RB
1077) - A szombathelyi főgym.é (RA 2554) - Bibliotheca
F.F. Praedicatorum Conv. Sabariensis (pecsét) (RA 2555)
RA 2553-2555, RB 1077, RB 1088, RB 1090
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Biblia’ tudniilik a’ Szentirás ld. Jankovich
Miklós
B190. Bibliothecae Samuelis com. Teleki de
Szék. - Pars secunda. - Viennae : typ. Mathiae
Andreae Schmidt, 1806. - XXXVI, [15], 436,
[21] p.; Pars tertia. - Viennae : typ. Antonii
Pichler, 1811. - [10], 672, [28] p.; Pars quarta. -
Viennae : typ. Antonii Pichler, 1819. - [2], 158
p.
Batsányi mpp accepi ab Auctore Viennae, 1a Januarii
1797. (RA 5149) - Ernst Lajos gyűjteménye (pecsét) (RA
5149) - Másodlat a M. N. Muzeumi Széch. Orsz.
Könyvtárból (pecsét) (RA 5149)
Kolligátum: 2. (RA 2727-2728, RA 5160)
RA 2728, RA 5160, RB 2155, RB 2559-2560, RB 4048
B191. Bilderbeck, Ludwig Franz von: A’
magános völgybenn álló urna / Báró
Bilderbeck utánn magyarázta Szilády Károly. -
Miskólczon : Szigethy Mihály’ költs., 1831. -
114 p.
A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi
Könyvtárából (ex libris) (RA 9503)
RA 9503
B192. Binzer, August von: Venedig im Jahre
1844 / Von A. v. Binzer. - Pesth : Verlag von
Gustav Heckenast ; Leipzig : bei Georg
Wigand ; (Leipzig : F. A. Brockhaus), 1845. -
XX, 441 p., [1] t.
RA 3938 
B193. Bion: Bion’ és Moschus’ Idylliumai :
G ö r ö g b ő l m a g y a r r a f o r d i t v a
hexameterekbenn / [Nagy Ferenc]. - Sáros-
Patakonn : Nádaskay András által, 1811. - 112
p.
Kolligátum: 2. (RA 5416)
A váczi kegyes-tanitórendi ház könyvtára (ex libris) (RB
1546) - Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola.
Szeged. Magyar Irodalmi Könyvtára (pecsét) (RB 2966) -
Horvát István könyvtárából (pecsét) (RB 2966) -
Másodlat a M. N. Muzeum Széch. Orsz. Könyvtárából
(pecsét) (RB 2966) - Dr. Kiss Áron ajándékából a
Paedagogium tulajdona (RA 9382)
RA 4330, RA 5416, RA 9382, RB 1546, RB 2966, RA
9382
B194. Birányi Ákos: Forradalmi képcsarnok /
Szironditól. - Pesten : Emich Gusztáv sajátja,
1850. - I. füzet. - IV, 164 p.
A M. N. Muzeum Könyvtára (pecsét) (RA 9502) -
Másodlat a M. N. Muzeumi Széch. Orsz. Könyvtárból
(pecsét) (RA 9502) - A M. K. Állami Elemi és Polgári
Tanítónő-képezde Budapesten (pecsét) (RA 9502)
RA 9502
B195. Birányi Ákos: Pesti forradalom :
(Martius 15-19.) / Hiteles adatok nyomán irta
Birányi Ákos. - Pest : Trattner Károlyinál,
1848. - 63 p.
A’ M. N. Muzeum Könyvtárából (pecsét) (RA 9235) -
Másodlat a M. N. Muzeumi Széch. Orsz. Könyvtárból
(pecsét) (RA 9235) - A M. K. Állami Elemi és Polgári
Tanítónő-képezde Budapesten (pecsét) (RA 9235)
RA 9235
B196. Birányi Ákos: Sanctio pragmatica /
Birányi Ákostól. - Pesten : Lukács és társnál,
1848. - 25 p.
Dr. Daniel Wágner (pecsét) (RA 2873)
RA 2873 
B 1 9 7 . B i r á n y i Á k o s : Világtörténeti
elbeszélések : Korosabb ifjuság számára /
Hofmann J. A. s egyéb kutfők után magyaritá
[…] Schultz testvérpár. - Pesten : Emich
Gusztávnál, 1846. - 418 p.
Pákay László (RB 496)
RB 496 
B198. Bíró Márton: Erköltsi keresztény
oktatások különösön a’ fenyítő házakban
raboskodóknak remélhető meg-jobbitásokra /
[Bíró Márton]. - [Kolozsvár] : a’ k. lyceum
bet., 1819. - [40], 396 p.
RA 5738
B199. Bisinger, Joseph Constantin:
Vergleichende Darstellung der Grundmacht
und S taa t sk rä f te a l le r eu ropä i schen
Monarchien und Republiken […] / Von J. C.
Bisinger. - Pesth und Wien : C. A. Hartleben ;
gedruckt bey A. Strauss, 1823. - VIII, 416 p.
Pauli Istvánffy Vienne a 825 3 […] c.m. (RC 241) - Kir.
Magy. Természettudományi Társulat Könyvtára (pecsét)
(RC 241)
RC 241
B200. Bitnitz Lajos: A’ magyar nyelvbeli
előadás’ tudománya / Irta Bitnitz Lajos. -
Pesten : Petrózai Trattner Mátyás bet., 1827. -
XX, 484 p.
Briedl Fidel’ könyvtárából (ex libris) (RA 8353) - Tallián
István (RB 12)
RA 8353, RB 12, RB 1428, RB 1658, RB 4041
B201. Bitnitz Lajos: Magyar nyelvtudomány /
Írta Bitnicz Lajos. - Pesten : Trattner-Károlyi
nyomt., 1837. - Első rész : A’ magyar nyelv’
természetéről. - 144 p.; Második rész : Az
irásbeli előadás’ természetéről. - 309 p.
Residentia Strigoniensis Ord. S. Ben. (pecsét) (RA 8382-
8383) - A csornai prépostság könytára (ex libris) (RB
617) - A’ M. N. Muzeum Könyvtárából (pecsét) (RB
3946) - Másodlat a M. N. Muzeumi Széch. Orsz.
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Könyvtárból (pecsét) (RB 3946) - A Paedagogiom
Magyar Nyelvi Szemináriumi Könyvtárából (ex libris)
(RA 9805)
RA 8382-8383, RA 9805, RB 617, RB 3946
B202. Bittner Imre : A Bánság poslázairól /
Irta Bittner Imre. - Pesten : a szerző saját költs.
; (Beimel Józsefnél). - VIII, 111 p.
RB 463 
B203. Bittner Imre: Eszmék a közorvostan
szabályozására Magyarországban / Irta Bittner
Imre. - [Pest] : Trattner-Károlynál [!], [1848]. -
XIV, 261, [3] p.
Duplum venditum e bibliotheca Musaei Nat. Hung.
(pecsét) (RB 462)
RB 462, RB 3512 
Bizáki Puky Károly ld. Puky Károly
B204. Bizoni Károly: Magyarok ázsiai emléke
[…] két kötetben / Bizoni Károly által. - Pesten
: Esztergami Beimel József bet., 1845. - Első
kötet. - 50 p.; Második kötet : Szótár […] - 104
p.
RB 299-300 
B205. Blair, Hugo: Blair Hugo’ retorikai és
aesthetikai leczkéi / Némelly kihagyásokkal és
rövidítésekkel angolból Kis János […] által. -
Budán : a’ Magyar Királyi Egyetem’ bet.,
1838. - Első kötet. - 399, [1] p.; Második kötet.
- 362, [6] p.
Király Pál (RB 3793, RB 3765) - A Paedagogiom Magyar
Nyelvi Szemináriumi Könyvtárából (ex libris) (RB 3793,
RB 3765) 
RA 7302, RB 3765, RB 3793
B206. Blair, Hugh: Blair Hugo’ tizennégy
prédikátzióji / Magyarra forditotta néhai gróf
Teleki Mária, gróf Rhédei Ádámné. -
Kolo’sváron : a’ Ref. Kollégyom’ bet., 1827. -
[4], 405 p.
Biblioth. Tatensis Sch. Piar. (RA 7159)
RA 7159
B207. Blanchard, Pierre: Neuer Plutarch,
oder: Bildnisse und Biographien der
berühmten Männer und Frauen aller Nationen
und Stände […] / bearbeitet von einem Vereine
Gelehrter. - Pesth : Verlag von Conrad Adolph
Hartleben. - I. Band. - 1842. - VI, [4], 427, [5]
p., [20] t.; II. Band. - 1843. - 372 p., [20] t.; III.
Band. - 1844. - [4], 353 p., [20] t.; IV. Band. -
1846. - 366 p., [20] t.; V. Band. - 1853. - [2],
299, [15] p., [1] t.
Ocskai (RB 663-664) - Meyer Béla kalocsai kanonok
(pecsét) (RB 671)
RB 663-664, RB 671-672, RB 2386-2390, RB 2718
B208. Blanchard, Pierre: Neuer Plutarch,
oder kurze Lebensbeschreibungen der
berühmtesten Männer aller Nationen von den
ältesten bis auf unsere Zeiten / Herausgegeben
von Peter Blanchard. - Wien : Im Verlage bey
Anton Doll, 1807. - Vierter Band. - 235, [5] p.,
címkép
RA 5144
B209. Blanchard, Pierre: Neuer Plutarch,
oder kurze Lebensbeschreibungen der
berühmtesten Männer aller Nationen […] /
Nach dem Französischen des Peter Blanchard
neu herausgegeben […] von Friedrich Kraft. -
Pesth : C. A. Hartleben, 1815. - Erster Band. -
312 p., [9] t.; Dritter Band. - 250, [1] p., [5] t.,
címkép; Fünfter Band. - 261, [3] p., [2] t.,
címkép
C. Szepesházy (RA 6767) - A Csornai Prépostság
Könyvtára (ex libris) (RA 7782)
RA 6766-6767, RA 7782
Bloch Móric ld. Ballagi Mór
B210. Blumauer, Alois: Blumauer átöltöztetett
Aeneise / Fordította ’s Virgil végső három
könyvének átöltöztetésével megtoldotta W X Y
Z. - Parisban : Aillaud-nál, 1833. - Első kötet. -
VII, 112 p.; Második kötet. - 139 p.; Harmadik
kötet. - 26 p.
Fábjányi Károly könyvtárábul (RA 2343) - Győri Olvasó
Társaság (pecsét) (RA 3541) - Biblioth. Reg. Scient.
Universit. Hungaricae (pecsét) (RA 3076)
RA 2343, RA 3076, RA 3541, RA 9632
B211. Blumenbach-Wabruschek, Wenzel
Karl Wolfgang: Handbuch der technischen
Materialwaarenkunde, oder Anleitung zur
Kenntniss der Rohstoffe […] / Von W. C. W.
Blumenbach. - Pesth : Verlag von Conrad
Adolf Hartleben, 1846. - VIII, 456 p.
Szent Iványi Vintze Bogomér könyvtára (pecsét) (RA
7901) - A Budapesti Ág. Hitv. Ev. Főgymn. könyvtára
(pecsét) (RA 7901)
RA 7901
B212. Blumenlese aus ungrischen Dichtern /
von F. Toldy. - Pesth : bei G. Kilian ; (mit v.
Trattner’schen Lettern), (1828). - [8],
LXXXVI, [2], 176 p.
Herrmann Antal Budapest (pecsét) (RA 9499) - A
Paed ago g i om Ma gya r Ny e lv i Sze min á r i umi
Könyvtárából (ex libris) (RA 9499) 
RA 9499
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B213. Bobor Károly: Dissertatio inauguralis
medica de febre puerperali / Quam […]
submittit Carolus Bobor de Hájnik. - Pestini :
typ. Joannis Thomae Trattner, 1816. - 39, [1] p.
Dr. Bene Rudolf ajándoka 1844 szept 11 (RB 3740) - A
M. N. Muzeumi Széch. Orsz. Könyvtárból (pecsét) (RB
3740) - A M. K. Állami Elemi és Polgári Tanítónő-
képezde Budapesten (pecsét) (RB 3740)
RB 3740
B214. Bod Péter: Házassági törvény rajz vagy
a’ házassági törvényekről való tanítás […] / F.
Csernátoni Bod Péter […] által ; anya nyelvre
általtette […] Kis Batzoni Benkő László. -
Kolo’svárt : az Evang. Ref. Kollégyom bet. és
költs. ; nyomt. Barra Gábor, 1836. - VIII, 251
p., [1] t.
RB 344
B215. Bode, Elbert Johann: A’ vi lág
alkotmánnyának öszveséges vi’sgálása /
Szerzette Bóde E. János németül ; magyar
nyelven ki-adta Papp Jó’sef. - Po’sonyban :
Wéber Simon Péter és fijának bet., 1816. -
[24], 136 p., [1] t.
Másodlat a M. N. Muzeumi Széch. Orsz. Könyvtárból
(pecsét) (RA 9785) - A M. K. Állami Elemi és Polgári
Tanítónő-képezde Budapesten (pecsét) (RA 9785)
RA 9785
B216. Bodola János: Halotti prédikátzió, az
okos gazdaság folytatásnak […] egy
régulájárol, / melyet […] Radák Ádám […]
utólsó földi tisztessége meg-adattatása
alkalmatosságára készitett […] Bodola János. -
Kolo’svárt : a’ Réf. Kol. bet., 1810. - 50 p.
Kolligátum: 4. (RA 950-958)
RA 953
B217. Bodola János: Szent tanitás, a’ Szent
Lélek’ élö templomának tiszta fejérségéröl, /
melyet az oroszfáji reform. szent eklé’sia
ujonnan épült templomának fel-szentelése
alkalmatosságára készitett […] Bodola János. -
Kolo’sváron : a’ Ref. Kol. bet., 1809. - 43 p.
Kolligátum: 4. (RA 950-958)
RA 954
B218. Bodola Károly: Egy életében szeretetre,
halálában megsiratásra ’s jó emlékezetre méltó
aszszony’ képe, le írva egy halotti rövid
beszédben, / melyet […] Burtz Régina
aszszony’ végső tiszteletére készitett […] Z.
Bodola Károly. - Kolo’sváron : a’ Ref.
Kollégyom’ bet., 1826. - 23 p.
Kolligátum: 11. (RA 935-946)
RA 945
B219. Bodor Lajos: Álmos a honkereső :
Tündérmű / Irta Bodor Lajos. - Kolozsvártt :
özv. Barráné és Stein keresk. ; (a kir. lyceum
bet.), 1842. - 178, [1] p.
Kolligátum: 2. (RA 4220)
RA 4220
B220. Bodor Lajos: Duzsárd : Dráma öt
szakaszban / Irta Bodor Lajos. - Kolozsvártt :
özv. Barráné és Steinnál ; (a kir. lyceum bet.),
1843. - 156 p.
Győri Olvasó Társaság (pecsét) (RA 3870)
RA 3870 
B221. Bodor Lajos: Élet és ábránd :
Szomorujáték / Irta Bodor Lajos. - Kolozsvárt :
özv. Barráné és Stein keresk. ; (a kir. lyceum
bet.), 1842. - 180 p.
A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi
Könyvtárából (ex libris) (RA 9390)
RA 3885, RA 9390 
B222. Bodor Lajos: Magyar pogán hitregék :
Bevezetésül az „Álmos” cimü tündérmeséhöz /
Irta Bodor Lajos. - Kolozsvártt : özv. Barráné
és Stein keresk. ; (Kolozsvár : a kir. lyceum
bet.), 1842. - 107 p.
Kolligátum: 1. (RA 4220)
RA 4220 
B223. Boér Sándor: A’ nem tsak orosz
császári tanátsosságára, hanem nagy
poétaságára nézve is méltóságos Kotzebue
Augustus ur halálára / (Boér Sándor). -
[Wien] : [Anton Haykul], [1819]. - 4 p.
Kolligátum: 4. (RA 522-530)
RA 525
B224. Boethius, Anicius Manlius Torquatus
Severinus: A’ bölcseség vigasztalásai, /
Anicius Manlius Torquatus Severinus Boethius
után magyarúl Horváth Dániel […] által. -
Székes-Fejérvárott : Számmer Pál’ bet., 1838. -
XV, [1], 186, [5] p.
Alaghy Dezsőnek (RB 1568) - A szegedi Gimn. Ifj.
Könyvtárának pecsétje 1862 (pecsét) (RA 3296) - A M.
N. Muzeum Könyvtára (pecsét) (RA 509)
RA 509, RA 2646, RA 3296, RB 1568
B225. Bognár Mihály: Tisztelet-koszoru /
me l l y e t [ … ] E s t e r h á z y Ká ro l u r ő
excellentiájának […] Győr vármegye főispáni
székébe lett beiktatási fényes ünnepre füzött
Bognár Mihál. - Pápán : a’ Ref. Főiskola bet.,
1845. - 6 p.
RB 2084
26
B226. Bogyai Mihály: Ünnepi prédikátziók /
kiadta Bogyai Mihály. - Pesten : Trattner
Mátyás’ bet., 1825. - Első rész. - VIII, 524, [4]
p.; Második rész. - 491, IV p.; Harmadik rész. -
383 p.
A szegedi Alsóvárosi Ferences Rendház Könyvtárának
katalógusjegyével (RB 1175-1176)
RB 1175-1176
B227. Boi kod Navarina ili razorenie turske
flote / iz nemačkog y srbski ezik preneo Avram
Branković. - U Budimu : pismena Kr.
Vseučilisca Pessanskog’, 1829. - XII, 38, [16]
p.
RA 3006
B228. Boleman István: Stephani Boleman
Rhetorica ex indole sermonis explicita atque
ita a logica et syntaxi probe separata, poeticae
vero reconciliata. - Pestini : typ. Trattner-
Károlyi, 1836. - XII, 176 p.
RA 4473
B229. Boleman János: Az ál-alapok / Irta
Boleman János. - Második kiadás. - Pest :
Landerer és Heckenastnál, 1843. - 65 p.
RA 518 
B230. Bolla Márton: Bolla Márton ájtatos
rendű tag általános világtörténete’ főbb vonalai
/ […] A’ hatodik latin kiadás után magyaritá
Kecskeméti Csapó Dániel. - Pesten : Beimel J.
bet. - Első kötet. - 1845. - 150 p., [3] t.;
Második kötet. - 1846. - 158 p., [3] t.;
Harmadik kötet. - 1846. - 259 p., [3] t.
Paulovits Alajos tanito könyveiböl 10/12 864. (RA 8930)
RA 8930 
B231. Bolla Márton: Bolla Márton kegyes
rendi tag’ Egyetemes világtörténetének főbb
vonalai. - Pesten : Kilián György […] tul.,
1849. - Második kötet. - 171 p.
RA 8107
B232. Bolla Márton: Dissertatio de sodalitate
Beatae Mariae Virginis, / conscripta a P.
Martiono Bolla. - Pesthini : typ. Matthiae
Trattner de Petróza, 1827. - 16 p.
Csonka: címlap (RA 1934)
Conventus Szegediensis (RA 1934)
RA 1934
B233. Bolla Márton: Martini Bolla e Scholis
Piis Primae lineae historiae universalis in usum
studiosae juventutis Claudiopolitanae. - Editio
secunda. - Pesthini : typ. Joannis Thomae
Trattner, 1820. - Tomus I. - XX, 269, [1] p., [1]
t.; Tomus II. - XVI, 257, [1] p., [1] t.; Tomus
III. - XX, 375, [1] p., [1] t.
Dionysii Katona e S. Piis (RA 9069-9071) - Horvát István
könyvtárából (pecsét) (RB 3625-3627) - A’ M. N.
Muzeum Könyvtárából (pecsét) (RB 3625-3627) - A
sátoralja-újhelyi kegyes-tanítórendi ház könyvtára
(pecsét) (RA 9069-9071) - Másodlat a M. N. Muzeumi
Széch. Orsz. Könyvtárból (pecsét) (RB 3625-3627)
RA 7060, RA 9069-9071, RB 3625-3627
B234. Bolla Márton: Martini Bolla e Scholis
Piis Primae lineae historiae universalis in usum
studiosae juventutis Claudiopolitanae. - Editio
sexta. - Pesthini : typ. Jos. Beimel, 1843. -
Tomus I. - 232 p.; Tomus II. - 222 p.; Tomus
III. - 383 p.
Bibliothecae Vaciensis Scholarum Piarum (RB 978)
RB 978
B235. Bolyai Farkas: A’ Marosvásárhelyt
1829-be nyomtatott arithmetika elejének […]
jobbitott, ’s tisztálttabb kiadása / A’ szerző
által. - Marosvásárhelyt : az Ev. Ref.
Kollégyom’ bet. ; Felső-Visti Kali Simon által,
1843. - XLIV, 386 p., [2] t.
Somody mp. 876 (RA 270) - Marosvásárhelyi Reform.
Főtanoda könyvtára (pecsét) (RA 270)
RA 270
B2 3 6 . Bo n a , G io v a nn i : Principia, et
documenta vitae Christianae, / eminent DD.
Joannis Bona S. R. E. presbit. cardin. -
Weszprimii : typ. viduae Michaelis Szammer,
1806. - 207, [5] p.
Biblioth. MKanisiensis Schol. Piar. 1828. (RA 7167)
RA 7167
Bonápárte elútazása ld. Fabry, Jean Baptiste
Germain
B237. Bonnet, Charles: A’ természet
vizsgálása / Irta Bonnet Károly […] ; frantzia
nyelvből […] fordította Tóth Pál. - Pesten :
Trattner János Tamás bet. ’s költs., 1819. -
Harmadik darab : Az állatok munkásságáról. -
401, [5] p.
Báthori Gábor 1822 (RA 9280) - Báthory Dánielé (RA
9280)
RA 9280
B238. Bonyhay Benjámin: A’ falu birája / Irta
Bonyhai Benjamin. - Budán : a M. Kir.
Egyetemi Könyvnyomdában, 1846. - 37 p. -
(Népszerű elbeszélések 2.)
Sándor Zsigmond (pecsét) (RA 3232)
RA 3232 
27
B239. Bornschein, Johann Ernst: Albánó
Zindi, vagy egy czigány hertzegnek igen
tsudálatos, és még is természetes történetei /
Kiadta Csery Péter. - Budán : Burián Pál
kőnyvárosnál, 1821. - 156 p.
Kolligátum: 1. (RA 6616-6617)
A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi
Könyvtárából (ex libris) (RA 4902) - Budapesti
Munkásegylet (pecsét) (RA 4624)
RA 4624, RA 4902, RA 6616
B240. Bornschein, Johann Ernst: Rudionna
der Räuber-Hauptmann : Dramatisirte
Geschichte / von Ernst Bornschein. - Ofen : in
der Paul Burian’schen Buchhandlung, 1821. -
10 p.
RA 3942
B241. Boross Mihály: Boross Mihály összes
művei. - Pesten : Kozma Vazulnál, 1850. - Első
kötet : Házasság spekulatzióból. - 176 p.
RA 9435
B242. Boross Mihály: Boross Mihál szent
történeti novellái. - Székes-Fejérvárott :
özvegy Számmer Pálné bet., 1844. - Első
füzet : Béthel. - [10], 173 p.
RA 9391
B243. Boross Mihály: Politikai kis káté a’
nép’ számára / Írta Boross Mihály. - Pesten :
Emich Gusztáv ; (Beimel Józsefnél), 1848. -
16 p.
Lukinich Imre (RB 2583) - Márki (RB 2583)
RB 2583
B244. Bors Sámuel: A’ kenyérmezei viadal
vagy a’ hasonlíthatatlan vitézség : Énekes
vitézi játék 4 felvonásban / Budafalvi Bors
Sámuel. - Pesten : Petrózai Trattner Mátyás
bet., 1825. - 62 p., címkép
Sz: K: Fejér Vár Városa legszebb Kis Asszonyának
ajándékozta A Szerző Mpp (RA 4873)
RA 4873, RA 9558
B245. Borsos Márton: Tachigraphia vagy is
gyors irás theoretikai ’s practikai oktatása /
Magyar nyelvre alkalmaztatva Borsos Márton
ügyvéd által. - Pesten : Fűskúti Landerer, 1833.
- 26 p.
RA 9948
B246. Bota Mózes: Oláh-magyar nyelv vagy
együt tbeszélgetések e ’ két nye lvnek
gyakorlatilag legkönnyebben megtanulására /
Szerkesztette Bota Mo’ses. - Pesten : Beimel
Józsefnél, 1847. - VI, 143, [4] p.
RA 4549 
B247. Botka Tivadar: A z 1 8 4 3 / 4 4
o r s z á g g y ű l é s i i d ő s z a k b ó l n é h á n y
ismeretlenebb közjogi tárgy és megrögzött
balvélemény felvilágositva / [Botka Tivadar]. -
Pozsony : Schmid Antal bet., 1844. - 80 p.
RB 311 
B248. Botka Tivadar: De duellis Hungarorum
litisdecisoriis / Commentatus est Theodorus
Botka de Széplak. - Pesthini : typ. nobilis J. M.
Trattner de Petróza, 1829. - 94, [1] p.
RA 3375
B249. Botka Tivadar: Notitia diplomatica
veteris constitutionis comitatuum praecipue
anecdoto vice-comitum et curiali instituto
illustrata / a Theodoro Botka de Széplak. -
Pestini : imp. Iosephi Beimel, 1831. - XII, 159
p.
Bibl. Szeged. Schol. Piarum (RA 2779)
RA 162, RA 2779 
B250. Bouilly, Jean Nicolas: Conseils a ma
fille / Par J. N. Bouilly. - A Pesth : chez
Conrade Adolphe Hartleben, 1815. - Volume
premier. - 225 p.; Volume second. - 228 p. -
(Magasin de lecture)
RA 7751
B251. Bowring, John: Poetry of the Magyars /
by John Bowring. - London : Robert Heward ;
Rowland Hunter ; Pesth : Otto Wigand ;
(printed by Georg Smallfield), 1830. -
LXXXII, 312, [4] p.
RA 9136
A’ bölcselkedés ld. Imre János
B252. Bölöni Farkas Sándor: Útazás Észak
Amerikában / Bölöni Farkas Sándor által. -
Kolozsvártt : ifiabb Tilsch János tul. ; (az Ev.
Reform. Kollégyom’ bet.), 1834. - 346 p.
Jáno Istváné (RB 508) - Jáno István baráttságábol bírja
Albert György (RB 508) - 1843ban Apr. […] Magyarin
nyertem barátság emlékül t. Jánó István Úrtól (RB 508) -
Albert György mk. (RB 508) - Albert János-é, Magyari
1861 (RB 508) - Ezen könyvet ajándékoztam a
Szécsényben lévő Pintér könyvtárnak Kardos István
Szécsény 1907. év julius hó 27-dik napján (RB 1424)
RB 508, RB 1424
B253. Bölöni Farkas Sándor: Útazás Észak
Amérikában / Bölöni Farkas Sándor által. -
Második kiadás. - Kolozsvártt : ifiabb Tilsch
János tul. ; (az Ev. Reform. Kollégyom’ bet.),
1835. - [8], 346, [6] p.
Márki Sándor (RB 2374) - Győri Olvasó Társaság
(pecsét) (RB 1690) - Szegedi Tudományegyetem
28
Egyetemi Könyvtár, Szeged, André Kostolany hagyatéka
(ex libris) (RA 8154) 
RA 8154, RB 1690, RB 2374 
B254. Brandt, Joseph: Jó foganatu szerek és
eszközök, mellyek mind városban, mind falun
a’ házi, kerti és mezei ártalmas férgeknek,
bogaraknak, és egyébb kártékony állatoknak
[…] kiirtására szolgálnak / Brandt Jó’sef után
magyarázta […] Lencsés J. Antal. - Pesten :
Hartleben C. Adolf könyvárosnál, 1831. - 84,
[3] p., [1] t.
RA 964
B255. Brassai Sámuel: Bankismeret / Irá
Brassai Samu. - Kolozsvárt : özv. Barráné és
Stein tul., 1842. - [4], 359 p., [1] t.
Győri Olvasó Társaság (pecsét) (RB 2294)
RB 930, RB 2294 
B256. Brassai Sámuel: Bévezetés a’ világ’,
főld’ és státusok’ esméretére / Brassai Sámuel
által. - Kolozsváratt : az Evang. Reform.
Kollégyom bet. ; (Tilsch és fia tul.), 1834. - IV,
232, [2] p.
Thurzó Ferencé Makó (RA 9056)
RA 9056
B257. Brassai Sámuel: A’ füvészet elveinek
vázolatai / D. Lindley János nyomán Brassai
Sámuel által. - Kolozsvártt : Tilsch és fia tul. ;
(a Ref. Koll.’ bet. ; Barra Gábor), 1836. - XVII,
162 p., VIII t.
Biblioth. Reg. Scient. Universit. Hungaricae (pecsét) (RA
205)
RA 205
B258. Braun Xavér Ferenc: Hála, melylyel
méltóságos, és fő tiszteletű Sztankovics Ker.
János urnak […] adózik Braun Xavér Ferencz :
1838. - Győrben : Streibig Lipold bet., [1838].
- [2] fol.
Kolligátum: 7. (RC 291-315)
A Csornai Prépostság Könyvtára (ex libris) (RC 297)
RC 297
B259. Brauner, Franz Xaver: Szózat a’
katholikus hitszónokokhoz / Brauner után
magyarítá P. Szakácsi Vitus minorita túri
katholikus lelkész. - Kolozsvártt : ifj. Tilsch
János tul. ; (az ev. ref. kollégyom typ.), 1844. -
[8], 170 p.
Krausz József (RA 7003)
RA 7003 
B260. Brecska Aurél: Méltóságos és
főtisztelendő Rimely Mihály urnak […]
tiszteletére főapáti székébe ünnepélyes
iktatása’ alkalmával / [Brecska Aurél]. -
Győrött : özvegy Streibig Klára’ bet., [1843]. -
6 p.
Kolligátum: 17. (RC 291-315)
RC 307
B261. Bredetzky, Samuel: Reisebemerkungen
über Ungern und Galizien / Von Samuel
Bredetzky. - Wien : bey Anton Doll, 1809. -
Erstes Bändchen. - 336 p., [1] t., címkép;
Zweytes Bändchen. - 285, [3] p.
RA 4274, RA 4285
B262. Bresztyenszky Béla: Adalberti Ant.
Bresztyenszky […] Lectiones academicae ex
mathesi adplicata in usum suorum auditorum
conscriptae. - Jaurini : typ. Leopoldi Streibig,
1819. - VIII, 160, [2] p.
RA 6547
B263. Bresztyenszky Béla: Elementa
arithmeticae generalis, seu algebrae, / ab
Adalberto Antonio Bresztyenszky. - Jaurini :
typ. Leopoldi Streibig, 1824. - [8] 416 p.
Csorna, Premontrei Székház Könyvtára (pecsét) (RA
6314)
RA 6314
B264. Breviarium Romanum ex decreto ss.
concilii Tridentini restitutum, S. Pii V.
Pontificis Maximi jussu editum. - Budae : typ.
Regiae Universitatis Hungaricae, 1814. - Pars
vernalis. - [24], 768, CCCCIV, 25 p.; Pars
aestivalis. - 780, CCCXL, 32 p.; Pars
autumnalis. - [64], 680, CCCLXXII, 14 p.;
Pars hyemalis. - [24], 736, CCCLXVIII, 10 p.
Wagner Antal (RA 2558)
RA 2556-2559
B265. Breviarium Romanum ex decreto
sacrosancti concilii Tridentini restitutum, S. Pii
V. Pontificis Maximi jussu editum. - Budae :
typ. Regiae Universitatis Hungaricae, 1827. -
CX, 1304, CCLVI, 38 p., [5] t.
M V P Caroli Toth Conc: et Exhortatoris Gymnasii Choro
Posoniensi oblatum 1862 (RB 914) - Hocce Breviarium
secum Posonio tulit; P. Laetus Péntek. Hinc eodem
aliorum promoto reliquit in suo cubiculo 1866. (RB 914)
- Ab anno 1866 pertinet ad bibliothecam V. Conventus S.
Antoniensis Patrum Franciscanorum Provinciae S.
Mariae Hungariae (RB 914) - Anno autem 1874o datum
est P. Chrysologo Herczeg Concionatori et Catechetae
Antoniensi (RB 914) - Pro Choro V. Conventus Vaciensis
(RB 726)
RB 726, RB 914
B266. Brevis et sincera responsio ad
reflexiones, seu potius objectiones unius e
29
Croatis ad libellum […] / Scripsit T. M. de
MM. ; G. E. E. A. P. P. - Lipsiae : [s. n.], 1835.
- 52 p.
RA 4631
Brevis historia ducum ld. Horváth Bálint
István
B267. Brezanóczy Ádám: Explanatio juris
naturae politici Adami Brezanóczy. - Editio
altera. - Pestini : typ. Ludovici Landerer de
Füskút, 1824. - 276, [1] p.
RB 3123
B268. Brezanóczy Ádám: Institutionum juris
ecclesiastici pars prima / Auctore Adamo
Brezanóczy. - Pesthini : typ. Joannis Thomae
Trattner, 1817. - VIII, 311, [7] p.; Pars
secunda. - 1818. - 309, [7] p.
RA 8013
B269. Brezanóczy Ádám: Responsum Adami
Brezanóczy […] datum Joanni Nepomuceno
Alber […] de nonullis juris ecclesiastici
sententiis. - Pestini : typ. nob. Joannis Thomae
Trattner, 1821. - 60 p.
Kolligátum: 9. (RA 7881-7890)
RA 7889
B270. Breznay Pál: A’ keresztyén eklézsiának
historiája / Tanitványinak számokra készitette
Breznay Pál. - Kolozsvártt : az Ev. Ref.
Kollégyom’ […] Int. ; Barra Gábor, 1836. -
374 p.
RA 4563
Briedl Fidél József ld. Beély Fidél József
Brinsley ld. Sheridan, Richard Brinsley Butler
B271. Brunner, Johann: Das Leben eine
Pilgrimmschaft zum Grabe : Eine religiös-
moralische Betrachtung […] / durch J. B.
Brunner. - Ofen : gedruckt mit königl. Ung.
Univ. Schriften, 1834. - [4], 172 p.
RA 3918, RA 7024
B272. Buchanan, George: Georgii Buchanani
Scoti Paraphrasis in librum Psalmorum. -
Magno-Varadini : typ. Michaelis Szigethy,
1807. - VIII, 311 p.
Ex libris Bibliothecae comitatus Simighiensis (ex libris)
(RB 1586)
RB 1586
B273. Buchholz , Ernst Ferdinand:
U m s t ä n d l i c h e A u f k l ä r u n g e n d e r
denkwürdigsten Ereignisse […] durch die
französische Revolution / […] von Ernst
Ferdinand Buchholz. - Pesth : Konrad Adolph
Hartleben, 1816. - Neunter Band. - [2], 260 p.,
címkép; Zehnter Band. - [2], 212, [3] p.,
címkép
RA 9173-9174
B274. Bucsuvételök n a g y s á g o s s á r d i
Somssich Pongrácz úrtól, szeretett első al-
ispányjoktól a’ Somogy vármegyei karoknak és
rendeknek. - Pesten : Petrózai Trattner J. M. és
Károlyi Istvánnál, 1830. - 24 p.
Kolligátum: 20. (RA 8045-8074)
RA 8064
B275. Buda : Színművek’ zsebkönyve / Kiadta
Hazucha. 1839. - Pesten : Esztergami K.
Beimel József’ bet., 1839. - 267, [2] p., címkép
1-190. p., Jolánta : Szomorújáték öt
felvonásban / Horváth Cyrilltől
191-231. p., Phoebosz és Athene a’ földön :
Töredék / Szász Adolftul
233-267. p., A’ művész : Színi költemény egy
felvonásban / Hazuchatol
Pintér (RA 3002) - A Csornai Prépostság Könyvtára (ex
libris) (RA 3002) - Győri Olvasó Társaság (pecsét) (RA
3907) - A Szegedi Főgymn. Ifj. Könyvtára (pecsét) (RB
3091)
RA 3002, RA 3091, RA 3907
B276. Buda városának törvénykönyve 1244-
1421-ből = Ofner Stadtrecht von 1244-1421 /
Kiadták Michnay Endre és Lichner Pál. -
Pozsonyban : Wigand Károly Frigyes bet.,
1845. - XVIII, 298 p.
RC 362
B277. Budai Casino Egylet alapszabályai,
rendeletei és tagjainak névsora : 1848. Hetedik
év. - Buda : a’ Magyar Kir. Egyetem bet., 1848.
- 48 p.
RA 25 
B278. Budai Ézsaiás: Deák nyelv kezdete
példákbann : Készítődött a’ legalsó deák
oskola számára / Készítette […] Budai É’saiás.
- Debreczenbenn : Csáty György, 1833. - 159
p.
RA 9871
B279. Budai Ézsaiás: Deák nyelv kezdete
példákbann / Készítette a’ legalsó deák oskola
számára Budai É’saiás. - Debreczenbenn : Tóth
Lajos által, 1833. - 160 p.
RA 5777
30
B280. Budai Ézsaiás: A’ királyért való
könyörgésnek a’ Szent Írásból vett formája, /
mellyet […] hallgatóinak szájába adott Budai
É’saiás. - Debreczenbenn : Tóth Ferentz, 1827.
- 16 p.
Sztankó Béla (pecsét) (RB 3029) - A’ M. N. Muzeum
könyvtárából (pecsét) (RB 3029) - Másodlat a M. N.
Muzeum Széch. Orsz. Könyvtárából(pecsét) (RB 3029) -
A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi
Könyvtárából (ex libris) (RB 3029) 
RB 3029 
B281. Budai Ézsaiás: Közönséges história
melybenn a’ régi népeknek, nemzeteknek,
országoknak és birodalmaknak dolgai
foglaltatnak / Készítette és a’ tanúlók számára
most másodszor, megjobbítva kiadta Budai
É’saiás. - Debreczenbenn : Csáthy György,
1811. - [2], 372 p.
Stephanus Szoboszlai. Compactus Debreczini 1811 (RB
1627) - Fisler Tiborcz ajándékozi Matkovics Adolfnak sz.
Ben. r. 1848 (RA 3085) - Josephi Galgóczi (RA 3069) -
Sipos Benedek szt. fer. r. áldozár (pecsét) (RA 9237) - A
kecskeméti Szent Ferencrendi zárda könyvtárának
pecsétje (pecsét) (RA 9237) - Pannonhalmi Sz.
Benedekrend Központi Főkönyvtára (pecsét) (RA 3085) -
Bibl. Theologiae Prov. Hung. S. J. 1935 (pecsét) (RA
3085) - A’ M. N. Muzeum Könyvtárából (pecsét) (RA
9236) - Másodlat a M. N. Muzeumi Széch. Orsz.
Könyvtárból (pecsét) (RA 9236) 
RA 158, RA 3069, RA 3085, RA 9236-9237, RB 1627
B282. Budai Ézsaiás: Magyar ország
históriája a mohátsi veszedelemtől fogva Buda
viszszavételéig / Készítette tanítványi számára
Budai Ésaiás. - Debreczenbenn : Csáthy
György, 1805. - 340 p.
Szakáll Gyula főgimn. tanár (pecsét) (RA 3063) -
Somogyvári Somogyi József joghallg. (RA 3036)
RA 3063
B283. Budai Ézsaiás: Magyar ország
históriája a mohátsi veszedelemtől fogva Buda
viszszavételéig / Készítette Budai Ésaiás. -
Debreczenbenn : Csáthy György, 1808. - 340
p.
Gabrielis Pap (RA 2810) - Joh. Motsi (RA 2810)
RA 2810
B284. Budai Ézsaiás: Magyar ország
históriája a’ mohátsi veszedelemtől fogva Buda
viszszavételéig / Készítette és a’ tanúlók
számára most másodszor megjobbítva kiadta
Budai É’saiás. - Debreczenbenn : Csáthy
György, 1814. - 325 p.
Kolligátum: 1-2. (RA 817-819)
Hiányzik: címlap (RA 818-819)
Farkas Lajos könyvtárából 1873. Dec 10én (RA 9240-
9241) - Kun Halasi Ref. Gymn. Könyvtára (pecsét) (RA
2673) - A M. N. Muzeum Könyvtára (pecsét) (RA 9240-
9241) - Másodlat a M. N. Muzeumi Széch. Orsz.
Könyvtárból (pecsét) (RA 9240-9241)
RA 817-819, RA 2673, RA 9240-9241
B285. Budai Ézsaiás: Magyar ország
históriája melybenn a’ felséges ausztriai ház
örökös uralkodása foglalódik / Készítette
Budai É’saiás. - Debreczenbenn : Csáthy
György, 1812. - [4], 252 p.
Kolligátum: 3. (RA 817-819)
Tálas Jenő könyve 1812 évből (RA 511) - Tarján Dániel
1840 (RA 3745) - Dávidházi Sámuelé 1852 (RA 8159) -
Farkas Lajos Könyvtárából 1873. Dec 10én. (RA 9242) -
Kocsis Józsefé (RA 3745) - Ex libris Henrici Marczali
(ex libris) (RA 4502) - A M. N. Muzeum Könyvtára
(pecsét) (RA 9242-9243) - Másodlat a M. N. Muzeumi
Széch. Orsz. Könyvtárból (pecsét) (RA 9242-9243) - A
M. K. Állami Elemi és Polgári Tanítónő-képezde
Budapesten (pecsét) (RA 9242-9243) - Szegedi
Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár, Szeged, André
Kostolany hagyatéka (ex libris) (RA 8159)
RA 511, RA 819, RA 3381, RA 3745, RA 4502, RA 8159,
RA 9242-9243
B286. Budai Ézsaiás: Magyar ország
históriája melyben a’ felséges ausztriai ház
örökös uralkodása foglaltatik […] / Készítette
Buday É’saiás. - Harmadik kiadás. - Pesten :
Trattner’ és Károlyi’ bet., 1833. - I. kötet. - 275
p.; II. kötet. - 264 p.; Harmadik kötet. - [2],
211 p.
Janka Gejza' tulajdona (pecsét) (RB 2450-2452) - Márky
(RB 2450-2452) - Szilágyi Sándor (pecsét) (RB 36489 -
A tatai kegyesrendi társházé (RA 9072) - A Paedagogiom
Magyar Nyelvi Szemináriumi Könyvtárából (ex libris)
(RB 3648)
RA 4392-4394, RA 9072-9074, RB 1524, RB 1781, RB
2450-2452, RB 2542, RB 2732-2733, RB 3648
B287. Budai Ézsaiás: Oskolai magyar új
átlás / Kidolgozta, és a’ mennyire lehetett, a’
nemzet nyelvéhez alkalmaztatta […] Budai
Ésaiás. - Debreczenbenn : Endrédi Jó’sef és
Szoboszlai Sámuel […] segitségével […] Erős
Gábor, Pap Jó’sef, és Pethes Dávid, 1804. -
[25] fol.
Est Petri Karap mp. emi Debreczini die 13a Junij 1810
(RD 5) - Karap Mária (RD 5)
RD 5, RD 587
B288. Budai Ézsaiás: Régi római vagy deák
írók élete / A’ régi tudós világ históriájából,
[…] kiadta Budai É’saiás. - Debreczenbenn :
Csáthy György, 1814. - 366 p.
Hiányzik: címlap (RA 8214)
Em Teleki Debr. 1814 (RA 9561) - A Paedagogiom
Magyar Nyelvi Szemináriumi Könyvtárából (ex libris)
(RA 8214, RA 9561-9562)
RA 2852, RA 3347, RA 3889, RA 4196, RA 8214, RA
9561-9562
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B289. Budai Ézsaiás: Régi tudós világ
históriája […] / Készítette […] Budai Ésaiás. -
Debreczenbenn : Szigethy Mihály által, 1802. -
XV, 690, [18] p.
Hiányzik: címlap, I-II., [13-18.] p. (RA 3703) - A K1-8.
fol. a H8 fol. után kötve (RA 4436)
Bbae de fay dono datus ab Amicissimo Emerico Beky
Posonij 29. oct. 1802. (RA 7) - Est Jos. Szekei 1808 (RA
3703) - Deretskei Ref. Predikator Tiszteletes Túdós
Soltész Jósef úr ajándékából birom Fűredi Mihály die 3
Maii 828 (RA 816) - Dr. Csillik Bertalan (RA 816) - Both
János 1863. Debr. (RA 2907) - Kölcsey Ferencz
könyvtárából 1867 (RA 9563) - Gyöngyösi Sámuelé (RA
816) - Emerici Homoky mp (RA 9367) - Tudós
Szarakócy Sámuel ur halála utan vettem Gulácsy (RA
505) - Ponori Thewrewk Emil könyvtára (RA 3703) -
Csanádvmegye Törvényhat. Könyvtára (pecsét) (RA 505)
- Biblioh. Tatensis Scholar. Piarum (RA 9367) -
Kolo’svári könyváros Burián Pál köl tsönöző
Könyvtárából (ex libris) (RA 9367)
RA 7, RA 505, RA 816, RA 2907, RA 3703, RA 4042,
RA 4116, RA 4436, RA 8852, RA 9367, RA 9563
B290. Budai Ferenc: Magyar ország polgári
históriájára való lexicon, a’ XVI. század végéig
/ Készítette […] Budai Ferentz […] ; Kiadta
Budai É’saiás. - Nagy-Váradonn : Máramarossi
Gottlieb Antalnál, 1804. - I. darab. - XII, 627
p.; II. darab. - 1805. - [8], 768 p.; III. darab. -
1805. - 754 p.
Comparavit Camillus Körmendy Mpp Ord. S. Bened.
Posonii 1833 (RA 4447-4448) - Németh Lajosé 1829 (RA
2514) - Z. Kiss Lajosé 1841 (RA 2401) - Kiss Elek mpp
Zilah 2/9 866 (RA 2401) - T. Szabó Gábor könyvtári
segéd úr szíves ajándékából Imre Sándoré 1867 Octob. 4.
(RA 4498-4499) - Debreceni Jósefé (RA 4410-4411) -
Szentpaly Elek (RA 4410-4411) - Schilling Lajosé 876
29/9. (RA 4410-4411) - Rettegi Miklós (RA 4410-4411) -
Praemium literarium ex. pio. legato. B. M. Cl. Josephi
Kováts (ex libris) (RA 2401)
RA 2393, RA 2400-401, RA 2514, RA 2692-2693, RA
3173, RA 3175, RA 4410-4411, RA 4447-4448, RA
4498-4499, RA 8316, RA 9245-9246, RA 9559-9560, RB
585, RB 623, RB 2072, RB 3485-3487, RB 4011
B291. Budai János: Az istenfélő férfiu ’s
annak boldogsága : Elő adva egy halotti
beszédben, / mellyet néhai […] Kölönte Jó’sef
urnak utólsó érdemlett tiszteletére készitett
[…] Budai János. - Kolo’svártt : a’ Ref.
Kollégyom’ bet., 1813. - 25 p.
Kolligátum: 2. (RA 935-946) - Kolligátum: 4. (RA 3725-
3730)
RA 936, RA 3728
B292. Budai nemzeti játékszíni zsebkönyv
1837-re : Két gránátos […] vígjátékkal /
Fordította Somogyi Sándor […] ; Kiadta
Gillyén Sándor. - Pesten : Trattner-Károlyi
nyomt., [1836]. - 81, [2] p.
A’ M. N. Muzeum Könyvtárából (pecsét) (RA 9744) -
Másodlat a M. N. Muzeumi Széch. Orsz. Könyvtárból
(pecsét) (RA 9744) - A M. K. Állami Elemi és Polgári
Tanítónő-képezde Budapesten (pecsét) (RA 9744)
RA 9744
B293. A’ buda-pesti állandó híd felépítése
tárgyában kinevezett […] kiküldöttség előtt
[…] Buda fő-várossa által felhozott adatok ’s
vélemények. - [S. l.] : [s. n.], [ca. 1835]. - [2],
54, [1] p.
Budapest székesfőváros könyvtára (ex libris) (RD 733)
RD 733
B294. Budapesti árvizkönyv : Heckenast
Gusztáv kiadó könyváros úrnak ajándékul /
szerkeszti B. Eötvös József. - Pesten :
Heckenast Gusztáv. - Első kötet. - 1839. - [26],
296 p.; Második kötet. - 1839. - [6], 303 p.;
Harmadik kötet. - 1839. - [8], 342 p.; Negyedik
kötet. - 1840. - 1840. - [6], 276 p.; Ötödik
kötet. - 1841. - [8], 351 p.
871 Szeptember 11 Piti István (RB 1615) - Pintér (RA
2775) - Győri Olvasó Társaság (pecsét) (RB 2163, RB
2169, RB 2516-2517) - A Paedagogiom Magyar Nyelvi
Szemináriumi Könyvtárából (ex libris) (RB 3906-3910) -
A Szegedi Főgymn. Ifj. Könyvtára (pecsét) (RA 3290)
RA 2775, RA 3290, RB 981, RB 1591, RB 1605, RB
1615, RB 2163, RB 2169, RB 2516-2517, RB 3906-3910
B295. Bugát Pál: Felelet t. t. almási Balogh dr.
úr (a’ Tud. Gyüjtemény 1830. 3dik kötetébe
iktatott) visszaigazítására / (Bugát). - [Pest] :
[s. n.], 1830. - 16 p.
Kolligátum: 27. (RA 8045-8074)
RA 8071
B296. Bugát Pál: Természettudományi
szóhalmaz / Összegyűjté, és szószármaztatási
elvekkel vegyíté Bugát Pál. - Budán : a
Magyar Királyi Egyetem bet., 1843. - XIV p.,
487 col.
RC 404
B297. Bukovecz István: A’ magyar prosodia,
az az: a’ magyar szótagoknak (syllabáknak)
mértéke […] / Bukovecz máskép Káts István
filosofiának doktora által. - Nagy-Váradon :
Máramarosi Gottlieb Antalnál, 1806. - 16 p.
RA 5293
B298. Bulwer-Lytton, Edward George: Éj és
korány / Irta Bulwer ; Forditotta Vajda Péter. -
Pesten : Hartleben Konrád Ádolf sajátja, 1843.
- Első rész. - 204 p.; Második rész. - 206 p. -
(Külföldi regénytár 13.)
RA 6765 
B299. Bulwer-Lytton, Edward George:
Rienzi az utósó tribun / Bulver után angolbul
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fordítá Gálszécsy Ödön. - Pesten : Emich
Gusztáv sajátja. - Első rész. - 1843. - X, 144 p.,
címkép; Második rész. - 1843. - 106 p.;
Harmadik rész. - 1844. - 220 p.
Szőllősi Antalé Pest. Jul. 1848 (RA 2694)
RA 2694 
Buonaparte und Londonderry ld. Sendtner,
Johann Jakob
B300. Burián Mihály: Dissertatio historico-
critica de duplici ingressu in Transilvaniam
Georgii Blandratae […] / Recensente Michaele
Burian. - [Csíksomlyó] : typ. Conventus
Csikiensis, 1806. - XVIII, 288, [1] p.
A Budapest-belvárosi Ferencrendi Zárda Könyvtárából
(pecsét) (RA 2827)
RA 2827
B301. Bürger, Gottfried August: Báró de
Mánx, Lengyel orsz. confed. general. a
tengeren, és szárazon tett útazásai, és
tsudálkozásra méltó történetei / Öszve-
szedettek, és magyar nyelven ki-adattak hív
unokája által. - Posonyban : Landerer Mihály
örökösseinél, 1813. - 199 p.
RA 4541
B302. Bürger, Gottfried August: Baro de
Manx, Lengyel ország conf. generalisának a
tengeren és szárazon tett tsudálkozásra méltó
történetei / Összve szedettek és magyar
nyelven ki adattak hív unokája által. -
Posonyban : Landerer Mihálynál, 1805. - 199
p.
Hiányzik: 1-18, 187-199. p. (RA 3098)
RA 3098
B303. Büsching, Anton Friedrich: Liber
Latinus / quem […] conscripsit Antonius
Friedericus Büsching, nunc vero locis plurimis
auctum […] edidit Paulus Losy Császári. -
Pesthini : imp. Francisci Iosephi Patzko, 1806.
- XII, 295 p.
RA 7494
C1. Caesar, Caius Julius: C. Julii Caesaris
Commentarii de bello Gallico et civili / Cum
notis Hungaricis in usum juventutis edidit
Paulus Kováts. - Posonii : typ. haeredum
Belnayanorum. - Pars I. - 1831. - XXXII, 500
p., [1] t.; Pars II. - 1832. - 381 p., [1] t.
Hiányzik: címlap (RA 5918)
Joannis B. Valentini e S. P. (RA 5918) - Bibl. Colleg. S.
P i a r. Nkani s . (RA 5918) - B ib l io theca PP.
Franciscanorum Conventus Quinque-Ecclesiensis
(pecsét) (RA 7087)
RA 5918, RA 7087-7088
C2. Caesar, Caius Julius: C. Julius Caesar’
minden munkái / Fordítá és jegyzeteivel bővíté
Szenczy Imre. - Budán : a’ Magyar Kir.
Egyetem’ bet. - Első kötet. - 1839. - XVIII, 387
p.; Második kötet. - 1840. - 384, [3] p. -
(Romai classicusok magyar fordításokban 3.)
Imre Sándor egyetemi tanár könyvtára (pecsét) (RA
2802) - Tarnói Miletz János középiskolai állami tanár
(pecsét) (RB 1095) - Győri Olvasó Társaság (pecsét) (RB
1675)
RA 2665, RA 2802, RB 1095, RB 1675, RA 5923-5924
C3. Caesar, Caius Julius: C. Julius Cézár’
minden munkái, és háborui / Magyarul Szép
János által. - Budán : a’ Kir. Tudományok’
Egyeteme bet., 1834. - XVI, 139, [3]; 112, [2]
p.
RA 2576
C4. Calendarium 1802 Annus a nativitate
Salvatoris Nostri Jesu Christi M.DCCC.II. […]
sive Calendarium in usum ecclesiae R.
Catholicae. - Budae : typ., ac sumpt. Reg.
Univers. Pestanae Typographiae, [1801]. - [18]
fol., 448 col., [36], 93, [8] p.
1-448. col., [1-36.] p., Schematismus inclyti
Regn i Hungar i ae Pa r t i umqu e e idem
adnexarum
1-93, [1-8.] p., Schematismus literarius sive
nomina eorum, qui rem scholasticam per
Regnum Hungariae et provincias eidem
adnexas procurant : Anno MDCCCII.
RB 732
C5. Calendarium 1802 Neu eingerichteter
alter und neuer Krackauer Schreib Kalender,
auf das Jahr nach der gnaddenneichen Geburt
[…] Jesu Christi 1802. / durch einen Liebhaber
der mathematischen Wissenschaften. - Raab :
bei Joseph Streibig, [1801]. - [40] p.
RB 733
C6. Calendarium 1803 Annus a nativitate
Salvatoris Nostri Jesu Christi M.DCCC.III.
[…] sive Calendarium in usum ecclesiae R.
Catholicae. - Budae : typ., ac sumpt. Reg.
Univers. Pestanae Typographiae, [1802]. - [33]
fol., 415 p., [66], 77, [14] p.
1-415. col., [1-66], 1-77. p., Schematismus
inclyti regni Hungariae Partiumque eidem
adnexarum
1-77, [1-14.] p., Schematismums literarius sive
nomina eorum, qui rem scholasticam per
Regnum Hungariae et provincias eidem
adnexas procurant : Anno M.DCCC.III.
RB 736
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C7. Calendarium 1803 Annus a nativitate
Salvatoris Nostri Jesu Christi M.DCCC.III […]
sive Calendarium in usum ecclesiae R.
Catholicae. - Budae : typis, ac sumpt.
Typographiae Reg. Univers. Pestanae, [1802]. -
[21] fol., 448 col., [32] p.
1-448. col., [1-32.] p., Schematismus inclyti
Regn i Hungar i ae Pa r t i umqu e e idem
adnexarum 
RB 734-735
C8. Calendarium 1803 Száz esztendőről
szólló kalendárium, az 1803dik észtendőtől
fogva 1902dikig. - Budán : Konrád Adolf
Hartlében könyvárosnál, 1802. - 123, [3] p.
A’ M. N. Muzeum Könyvtárából (pecsét) (RA 9776) -
Másodlat a M. N. Muzeumi Széch. Orsz. Könyvtárból
(pecsét) (RA 9776)
RA 9776
C9. Calendarium 1804 Annus a nativitate
Salvatoris Nostri Jesu Christi M.DCCC.IV.
[…] sive Calendarium in usum utriusque
ecclesiae. - Budae : typis, ac sumpt.
Typographiae Reg. Univers. Pestanae, [1803]. -
[21] fol., 461 col., [38], 94, [8] p.
1-461, [1-38.] p., Schematismus inclyti Regni
Hungariae Partiumque eidem adnexarum 
RB 737-738
C10. Calendarium 1804 Calendarium archi-
dioecesanum cleri Strigoniensis ad annum Jesu
Christi M.DCCCIV. - Tyrnaviae : litt.
Venceslai Jelinek, [1803]. - [30], 92, [31] p.
RA 2392-2393
C11. Calendarium 1805 Calendarium archi-
dioecesanum cleri Strigoniensis ad annum Jesu
Christi M.DCCCV. - Tyrnaviae : litt. Venceslai
Jelinek, [1804]. - [30], 94, [31] p.
RA 2393
C12. Calendarium 1806 Annus a nativitate
Salvatoris Nostri Jesu Christi M.DCCC.VI.
[…] sive Calendarium in usum ecclesiae R.
Catholicae. - Budae : typis, ac sumpt. Typogr.
Regiae Univers. Hungar., [1805]. - [36] fol.,
384, [31], 79, [16] p.
1-384, [1-31.] p., Schematismus inclyti Regni
Hungariae Partiumque eidem adnexarum 
RB 739-740
C13. Calendarium 1807 Annus a nativitate
Salvatoris Nostri Jesu Christi M.DCCC.VII.
[…] sive Calendarium in usum ecclesiae R.
Catholicae. - Budae : typis, ac sumpt. Typogr.
Regiae Univers. Hungar., [1806]. - [35] fol.,
384, [58], 72, [16] p.
1-384, [1-58.] p., Schematismus inclyti Regni
Hungariae Partiumque eidem adnexarum 
RB 741-742
C14. Calendarium 1808 Annus a nativitate
Salvatoris Nostri Jesu Christi M.DCCC.VIII.
[…] sive Calendarium in usum ecclesiae R.
Catholicae. - Budae : typis, ac sumpt. Typogr.
Regiae Univers. Hungar., [1807]. - [38] fol.,
408, [68], 72, [16] p.
1-408, [1-68.] p., Schematismus inclyti Regni
Hungariae Partiumque eidem adnexarum 
RB 743-744
C15. Calendarium 1809 Annus a nativitate
Salvatoris Nostri Jesu Christi M.DCCC.IX.
[…] sive Calendarium in usum ecclesiae R.
Catholicae. - Budae : typis, ac sumpt. Typogr.
Regiae Univers. Hungar., [1808]. - [39] fol.,
408, [62], 72, [16] p.
1-408, [1-62.] p., Schematismus inclyti Regni
Hungariae Partiumque eidem adnexarum 
RB 745-746
C16. Calendarium 1809 Magyar-ország ó, és
új Kalendáriom, [...] 1809dik’ esztendőre. -
Pesten : Trattner Mátyás’ bet. ’s költs., 1808. -
[31] fol., címkép
Horvát István könyvtárából (pecsét) (RA 9774) -
Másodlat a M. N. Muzeumi Széch. Orsz. Könyvtárból
(pecsét) (RA 9774)
RA 9774
C17. Calendarium 1810 Annus a nativitate
Salvatoris Nostri Jesu Christi M.DCCC.X. […]
sive Calendarium in usum ecclesiae R.
Catholicae. - Budae : typis, ac sumpt. Typogr.
Regiae Univers. Hungar., [1809]. - [26] fol.,
393, [68], 72, [16] p.
1-393, [1-68.] p., Schematismus inclyti Regni
Hungariae Partiumque eidem adnexarum 
RB 747-748
C18. Calendarium 1810 Uj és ó kalendariom
Kristus Urunk’ születése után 1810-dik
közönséges, az-az, 365. napokból álló
esztendöre […] Hancens Bálint continuatioja
szerént. - Kolo’sváronn : a’ Ref. Kol. bet. ;
Török István költs., [1818]. - [61] fol.
RA 2149
C19. Calendarium 1811 Annus a nativitate
Salvatoris Nostri Jesu Christi MDCCCXI. […]
sive Calendarium in usum ecclesiae R.
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Catholicae. - Budae : typ. ac sumpt. Typogr.
Regiae Univers. Hungar., [1810]. - [52], 399,
[74], 72, [16] p.
1-399, [1-74.] p., Schematismus inclyti Regni
Hungariae Partiumque eidem adnexarum
1-72, [1-16.] p., Schematismus literarius sive
nomina eorum, qui rem scholasticam per
Regnum Hungariae et provincias eidem
adnexas procurant : Anno MDCCCXI.
RA 6676-6678, RB 749
C20. Calendarium 1812 Annus a nativitate
Salvatoris Nostri Jesu Christi MDCCCXII.
[…] sive Calendarium in usum ecclesiae R.
Catholicae. - Budae : typ. ac sumpt. Typogr.
Regiae Univers. Hungar., [1811]. - [52], 406,
[74], 72, [16] p.
1-406, [1-74.] p., Schematismus inclyti Regni
Hungariae Partiumque eidem adnexarum
1-72, [1-16.] p., Schematismus literarius sive
nomina eorum, qui rem scholasticam per
Regnum Hungariae et provincias eidem
adnexas procurant : Anno MDCCCXII.
RB 750-751
C21. Calendarium 1813 Annus a nativitate
Salvatoris Nostri Jesu Christi M.DCCC.XIII.
[…] sive Calendarium in usum ecclesiae R.
Catholicae. - Budae : typ. ac sumt. Typogr.
Regiae Univers. Hungar., [1812]. - [52], 408,
[72], 77, [16] p.
1-408, [1-72.] p., Schematismus inclyti regni
Hungariae, Partiumque eidem adnexarum
1-77, [1-16.] p., Schematismus literarius, sive
nomina eorum, qui rem scholasticam per
regnum Hungariae, et provincias eidem
adnexas procurant : Anno MDCCCXIII.
RA 6669-6671, RB 752-753
C22. Calendarium 1813 Magyar, és Erdély
országi nemzeti kalendáriom Kristus urunk’
születése utánn 1813-dik esztendőre. - Pesten,
és Po’sonyban : Füskúti Landerer’ örököseinek
bet., [1812]. - [5] fol.
RA 7923
C23. Calendarium 1814 Annus a nativitate
Salvatoris Nostri Jesu Christi M.DCCC.XIV.
[…] sive Calendarium in usum ecclesiae R.
Catholicae. - Budae : typ. ac sumpt. Typogr.
Regiae Univers. Hungar., [1813]. - [52], 406,
[72], 76, [16] p.
1-422, [1-78.] p., Schematismus inclyti Regni
Hungariae Partiumque eidem adnexarum
1-76, [1-16.] p., Schematismus literarius sive
nomina eorum, qui rem scholasticam per
Regnum Hungariae et provincias eidem
adnexas procurant : Anno MDCCCXIV.
RA 7613-7614, RB 755
C24. Calendarium 1815 Annus a nativitate
Salvatoris Nostri Jesu Christi M.DCCC.XV.
[…] sive Calendarium in usum ecclesiae R.
Catholicae. - Budae : typ. ac sumpt. Typogr.
Regiae Univers. Hungar., [1814]. - [50], 422,
[78], 76, [16] p.
1-422, [1-78.] p., Schematismus inclyti Regni
Hungariae Partiumque eidem adnexarum
1-76, [1-16.] p., Schematismus literarius sive
nomina eorum, qui rem scholasticam per
Regnum Hungariae et provincias eidem
adnexas procurant : Anno MDCCCXV.
RB 756, RB 825
C25. Calendarium 1816 Annus a nativitate
Salvatoris Nostri Jesu Christi M.DCCC.XVI.
[…] sive Calendarium in usum ecclesiae R.
Catholicae. - Budae : typ. ac sumpt. Typogr.
Regiae Univers. Hungar., [1815]. - [52], 420,
[72], 78, [16] p.
1-420, [1-72.] p., Schematismus inclyti Regni
Hungariae Partiumque eidem adnexarum
1-78, [1-16] p., Schematismus literarius sive
nomina eorum, qui rem scholasticam per
Regnum Hungariae et provincias eidem
adnexas procurant : Anno MDCCCXVI.
RB 754, RB 757
C26. Calendarium 1817 Annus a nativitate
Salvatoris Nostri Jesu Christi M.DCCC.XVII.
[…] sive Calendarium in usum ecclesiae R.
Catholicae. - Budae : typ. ac sumpt. Typogr.
Regiae Univers. Hungar., [1816]. - [74], 422,
[78], 78, [16] p.
1-422, [1-78.] p., Schematismus inclyti Regni
Hungariae Partiumque eidem adnexarum
1-78, [1-16] p., Schematismus literarius sive
nomina eorum, qui rem scholasticam per
Regnum Hungariae et provincias eidem
adnexas procurant : Anno MDCCCXVII.
RB 758-760
C27. Calendarium 1818 Annus a nativitate
Salvatoris Nostri Jesu Christi M.DCCC.XVIII.
[…] sive Calendarium in usum ecclesiae R.
Catholicae. - Budae : typ. ac sumt. Typogr.
Regiae Univers. Hungar., [1817]. - [68] p.,
422, [74], 79, [16] p.
1-422, [1-74.] p., Schematismus inclyti Regni
Hungariae Partiumque eidem adnexarum
1-79, [1-16.] p., Schematismus literarius, sive
nomina eorum, qui rem scholasticam per
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Regnum Hungariae, et provincias eidem
adnexas procurant : Anno MDCCCXVIII.
RA 6645-6647, RB 759-760
C28. Calendarium 1819 Annus a nativitate
Salvatoris Nostri Jesu Christi M.DCCC.XIX.
[…] sive Calendarium in usum ecclesiae R.
Catholicae. - Budae : typ. ac sumpt. Typogr.
Regiae Univers. Hungar., [1818]. - [60], 337
[recte: 338], [74], 77, [16] p.
1-337, [1-74.] p., Schematismus inclyti Regni
Hungariae Partiumque eidem adnexarum
1-77, [1-16.] p., Schematismus literarius sive
nomina eorum, qui rem scholasticam per
Regnum Hungariae et provincias eidem
adnexas procurant : Anno MDCCCXIX.
RB 761-762
C29. Calendarium 1820 Annus a nativitate
Salvatoris Nostri Jesu Christi M.DCCC.XX,
[…] sive Calendarium in usum ecclesiae R.
Catholicae. - Budae : typ. ac sumpt. Typogr.
Regiae Univers. Hungar., [1819]. - XV, [49],
337, [70], 73, [17] p.
1-337, [1-70.] p., Schematismus inclyti Regni
Hungariae Partiumque eidem adnexarum
1-73, [1-17.] p., Schematismus literarius sive
nomina eorum, qui rem scholasticam per
Regnum Hungariae et provincias eidem
adnexas procurant : Anno MDCCCXX.
RB 764
C30. Calendarium 1820 Calendarium novum,
ad annum bissextilem M. DCCCXX. dierum
3 6 6 . [ … ] i n u s u m M . P r i n c i p a t u s
Transsilvaniae et Partium adnexarum. -
Claudiopoli : typ. Lycaei Regii, [1819]. - [16],
305, 56 p.
1-305. p., Schematismus dicasteriorum et
officialium Magni Principatus Transilvaniae
pro anno 1820.
Dr. Reiner Zsigmond ajándéka 1908 (pecsét) (RB 763) -
Biblioth. Reg. Scient. Universit. Hungaricae (pecsét) (RB
763)
RB 763
C31. Calendarium 1821 Annus a nativitate
Salvatoris Nostri Jesu Christi MDCCCXXI.
[…] sive Calendarium in usum ecclesiae R.
Catholicae. - Budae : typ. ac sumpt. typogr.
Regiae Univers. Hungar., [1820]. - XV, [52],
341, [70], 71, [17] p.
1-341, [1-70.] p., Schematismus inclyti Regni
Hungariae Partiumque eidem adnexarum
1-71, [1-17.] p., Schematismus literarius, sive
nomina eorum, qui rem scholasticam per
Regnum Hungariae, et provincias eidem
adnexas procurant : Anno MDCCCXXI.
RA 870-872, RB 765-766
C32. Calendarium 1821 Magyar, és Erdély
országi kalendáriom, Kristus urunk’ szül. után
1821dik esztendőre. - Budán : Landerer Anna’
bet., 1820. - [13] fol.
Töredék: csak a D6-F4. fol. (RA 4607)
Kolligátum: 1. (RA 4607)
RA 4607
C33. Calendarium 1822 Annus a nativitate
Salvatoris Nostri Jesu Christi MDCCCXXII,
[…] sive Calendarium in usum ecclesiae R.
Catholicae. - Budae : typ., ac sumpt. Typogr.
Regiae Univers. Hungar., [1821]. - XVII, [68],
338, 72, [18] p.
1-338. p., Schematismus inclyti Regni
Hungariae Partiumque eidem adnexarum
1-72, [1-18.] p., Schematismus literarius sive
nomina eorum qui rem scholasticam per
Regnum Hungariae et provincias eidem
adnexas procurant : Anno MDCCCXXII.
RB 767-768, RB 3098-3099
C34. Calendarium 1822 Legújabb statistikai,
gazdaságbéli, köz hasznú és mulattató pesti
nemzeti vagy is: hazai kalendáriom […] 1822-
dik […] esztendőre. - Pesten : Petrószai
Trattner János Tamás’ bet. ’s költs., 1822. -
[28] fol.
RB 1337
C35. Calendarium 1822 Magyar, és erdély
országi kalendáriom, Kristus urunk’ szül. után
1822dik esztendőre. - Budán : Landerer Anna’
bet., [1821]. - [13] fol.
Töredék: csak a D6-F6. fol. (RA 4607)
Kolligátum: 2. (RA 4607)
RA 4607
C36. Calendarium 1823 Annus a nativitate
Salvatoris Nostri Jesu Christi MDCCCXXIII.
[…] sive Calendarium in usum ecclesiae R.
Catholicae. - Budae : typ., ac sumpt. Typogr.
Regiae Univers. Hungar., [1822]. - XVII, [68],
409, 72, [18] p.
1-409. p., Schematismus inclyti Regni
Hungariae Partiumque eidem adnexarum
1-72, [1-18.] p., Schematismus literarius sive
nomina eorum qui rem scholasticam per
Regnum Hungariae et provincias eidem
adnexas procurant : Anno MDCCCXXIII.
RB 769-770
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C37. Calendarium 1824 Annus a nativitate
Salvatoris Nostri Jesu Christi MDCCCXXIV.
[…] sive Calendarium in usum ecclesiae R.
Catholicae. - Budae : typ., ac sumpt. Typogr.
Regiae Univers. Hungar., [1823]. - XVII, [74],
409, 72, [18] p.
1-409. p., Schematismus inclyti Regni
Hungariae Partiumque eidem adnexarum
1-72, [1-18.] p., Schematismus literarius sive
nomina eorum qui rem scholasticam per
Regnum Hungariae et provincias eidem
adnexas procurant : Anno MDCCCXXIV.
RA 6696-6698, RB 771-772
C38. Calendarium 1825 Annus a nativitate
Salvatoris Nostri Jesu Christi MDCCCXXV.
[…] sive Calendarium in usum ecclesiae R.
Catholicae. - Budae : typ., ac sumpt. Typogr.
Regiae Univers. Hungar., [1824]. - XVII, [74],
414, 72, [18] p.
1-414. p., Schematismus inclyti Regni
Hungariae Partiumque eidem adnexarum
1-72, [1-18.] p., Schematismus literarius sive
nomina eorum qui rem scholasticam per
Regnum Hungariae et provincias eidem
adnexas procurant : Anno MDCCCXXV.
RB 773-774
C39. Calendarium 1825 Legújabb statistikai,
gazdaságbéli, közhasznú és mulattató pesti
nemzeti vagyis: hazai kalendáriom […] 1825dik
[…] esztendőre. - Pesten : Petrózai Trattner
Mátyás’ typographiájában, 1825. - [28] fol.
RB 1336
C40. Calendarium 1826 Annus a nativitate
Salvatoris Nostri Jesu Christi MDCCCXXVI.
[…] sive Calendarium in usum ecclesiae R.
Catholicae. - Budae : typ., ac sumpt. Typogr.
Regiae Univers. Hungar., [1825]. - XVII, [72],
414, 72, [18] p.
1-414. p., Schematismus inclyti Regni
Hungariae Partiumque eidem adnexarum
1-72, [1-18.] p., Schematismus literarius sive
nomina eorum qui rem scholasticam per
Regnum Hungariae et provincias eidem
adnexas procurant : Anno MDCCCXXVI.
RB 775-777
C41. Calendarium 1826 Közhasznú és
mulattató hazai vagy nemzeti kalendáriom […]
1826dik közönséges, az az 365 napból álló
esztendőre. - Pesten : Petrózai Trattner Mátyás
bet., [1825]. - Tizenkettödik esztendei
folytatás. - [33] fol.
RB 593
C42. Calendarium 1827 Annus a nativitate
Salvatoris Nostri Jesu Christi MDCCCXXVII.
[…] sive Calendarium in usum ecclesiae R.
Catholicae. - Budae : typ., ac sumpt. Typogr.
Regiae Univers. Hungar., [1826]. - XVII, [70],
414, [2], 72, [17] p.
1-414. p., Schematismus inclyti Regni
Hungariae Partiumque eidem adnexarum
1-72, [1-17.] p., Schematismus literarius sive
nomina eorum, qui rem scholasticam per
Regnum Hungariae et provincias eidem
adnexas procurant : Anno MDCCCXXVII.
RB 778
C43. Calendarium 1828 Annus a nativitate
Salvatoris Nostri Jesu Christi MDCCCXXVIII.
[…] sive Calendarium in usum ecclesiae R.
Catholicae. - Budae : typ., ac sumpt. Typogr.
Regiae Univers. Hungar., [1827]. - XVII, [70],
416, 72, [17] p.
1-416 p., Schematismus inclyti Regni
Hungariae Partiumque eidem adnexarum
1-72, [1-17.] p., Schematismus literarius sive
nomina eorum, qui rem scholasticam per
Regnum Hungariae et provincias eidem
adnexas procurant : Anno MDCCCXXVIII.
RB 779-780, RB 3163-3165
C44. Calendarium 1828 Debreczeni magyar
kalendáriom Krisztus urunk születése utánn az
1828dik (szökő) esztendőre. - Debreczenbenn :
Tóth Ferentz, (1827). - [46] fol.
RA 995
C45. Calendarium 1829 Annus a nativitate
Salvatoris Nostri Iesu Christi MDCCCXXIX.
[…] sive Calendarium in usum ecclesiae R.
Catholicae. - Budae : typ. ac sumt. Typogr.
Regiae Univers. Hungar., [1828]. - XXI, [47],
402, 69, [18] p.
1-402. p., Schematismus inclyti Regni
Hungariae Partiumque eidem adnexarum
1-69, [1-18.] p., Schematismus litterarius sive
nomina eorum, qui rem scholasticam per
Regnum Hungariae et provincias eidem
adnexas procurant : Anno MDCCCXXIX.
RB 781-782
C46. Calendarium 1830 Annus a nativitate
Salvatoris Nostri Iesu Christi MDCCCXXX.
[…] sive Calendarium in usum ecclesiae R.
Catholicae. - Budae : typ. ac sumt. Typogr.
Regiae Univers. Hungar., [1829]. - XXI, [48],
402, 69, [19] p.
1-402. p., Schematismus inclyti Regni
Hungariae Partiumque eidem adnexarum
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1-69, [1-19.] p., Schematismus litterarius sive
nomina eorum, qui rem scholasticam per
Regnum Hungariae et provincias eidem
adnexas procurant : Anno MDCCCXXX.
Bibl. Theologiae Prov. Hung. S. J. 1935 (pecsét) (RB
784)
RB 783-784, RB 3124-3126
C47. Calendarium 1830 Közhasznú és
mulattató nemzeti vagy hazai kalendáriom […]
1830dik közönséges, az az 365 napból álló
e s z t e n d ő r e . - P e s t e n : a ’ k i a d ó k ’
könyvnyomtató-intézetében, [1829]. -
Tizenhatodik esztendei folytatás. - [34] fol.
A Váci Kegyes-Tanítórendi Társház Házi Könyvtára
(pecsét) (RB 898)
RB 686, RB 898
C48. Calendarium 1830 Trattner János
Má t y á s é s Ká r o ly i I s t v án ’ n e m z e t i
kalendáriom-a, 1830dik esztendöre. -
Tizenhatodik esztendei folytatás. - Pesten : a’
kiadók’-könyvnyomtató-intézetében, 1829. -
33 p.
RB 898, RB 2146
C49. Calendarium 1831 Annus a nativitate
Salvatoris Nostri Jesu Christi MDCCCXXXI.
[…] sive Calendarium in usum ecclesiae R.
Catholicae. - Budae : typ. ac sumpt. Typogr.
Regiae Univers. Hungar., [1830]. - XXI, [47],
408, 76, [20] p.
1-408. p., Schematismus inclyti Regni
Hungariae Partiumque eidem adnexarum
1-76, [1-20.] p., Schematismus litterarius sive
nomina eorum, qui rem scholasticam per
Regnum Hungariae et provincias eidem
adnexas procurant : Anno M. DCCCXXXI.
RB 785-786, RB 3093-3095
C50. Calendarium 1832 Annus a nativitate
Salvatoris Nostri Jesu Christi MDCCCXXXII.
[…] sive Calendarium in usum ecclesiae R.
Catholicae. - Budae : typ. Regiae Scient.
Universitatis Hungar., [1830]. - XXI, [51], 410,
82, [18] p.
1-410., Schematismus inclyti Regni Hungariae
Partiumque eidem adnexarum
1-81. p., Schematismums litterarius sive
nomina eorum, qui rem scholasticam per
Regnum Hungariae et provincias eidem
adnexas procurant : Anno MDCCCXXXII.
RB 787-788
C51. Calendarium 1832 Közhasznú honni
vezér : Gazdasági, házi, ’s tiszti kalendáriom
1832. szökő esztendőre […] : Első esztendei
folyamat. - Pesten : Fűskúti Landerer, [1831]. -
[2], 164, [4] p., [2] t.
RC 96
C52. Calendarium 1833 Annus a nativitate
Salvatoris Nostri Jesu Christi MDCCCXXXIII.
[…] sive Calendarium in usum ecclesiae R.
Catholicae. - Budae : typ. Regiae Scient.
Universitatis Hungar., [1832]. - XXI, [56], 426,
100 p.
1-426., Schematismus inclyti Regni Hungariae
Partiumque eidem adnexarum
1-100. p., Schematismums litterarius sive
nomina eorum, qui rem scholasticam per
Regnum Hungariae et provincias eidem
adnexas procurant : Anno MDCCCXXXIII.
(poss.)Csorna, A Premontrei Konvent
Könyvtára$x(possessor)
RB 789-790
C53. Calendarium 1833 Kassai házi és úti
kalendáriom, 1833dik esztendőre, a’ pólusnak
48 gráditsa szerént Magyar- és Erdély-országra
alkalmaztatva : A’ régi híres lőcsei formára. -
(46dik ki-adás). - [Kassa] : [s. n.], [1832]. -
[22+?] fol.
Hiányzik: [23+?] fol.
RA 3113
C54. Calendarium 1833 Közhasznú honni
vezér : Gazdasági, házi, ’s tiszti kalendáriom
1833. köz esztendőre. […] : Második esztendei
folyamat. - Pesten : Fűskúti Landerer, [1832]. -
204, [2] p., [2] t.
A Jászberényi Sz. Ferenczrendi Ház Pecsétje (pecsét)
(RC 97)
RC 97
C55. Calendarium 1833 Közhasznú és
mulattató nemzeti vagy hazai kalendáriom […]
1833dik közönséges, az az 365 napból álló
esztendőre […] Tizenkilenczedik esztendei
folytatás. - Pesten : a’ kiadók’ könyvnyomtató-
intézetében, [1832]. - [42] fol.
A váci kegyes-tanitórendi társház könyvtára (pecsét) (RB
899)
RB 899
C56. Calendarium 1833 Magyar hazai vándor
1833. : Harmadik évi folyamat / Szerkesztette
Károlyi István. - Pesten : Petrózai Trattner J.
M. és Károlyi István’ Könyvnyomtató-
Intézetének tul., [1832]. - [28], 165, [5] p.,
címkép
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M á s o d l a t a M . N . M u z e u m S z é c h . O r s z .
Könyvtárából(pecsét) (RB 3068) - A’ M. N. Muzeum
könyvtárából (pecsét) (RB 3068)
RB 3068
C57. Calendarium 1834 Annus a nativitate
Salvatoris Nostri Jesu Christi MDCCCXXXIV.
[…] sive Calendarium in usum ecclesiae R.
Catholicae. - Budae : typ. Regiae Scient.
Universitatis Hungar., [1833]. - XXI, [48], 438,
108 p.
1-438., Schematismus inclyti Regni Hungariae
Partiumque eidem adnexarum
1-108. p., Schematismums litterarius sive
nomina eorum, qui rem scholasticam per
Regnum Hungariae et provincias eidem
adnexas procurant : Anno MDCCCXXXIV.
Premontrei székház könyvtára, Csorna (pecsét)
RB 791-792, RB 3119-3121
C58. Calendarium 1834 Geschäfts- und
Schreibkalender auf das Jahr 1834, für
Amtsvorsteher, Advokaten, Beamte, Kaufleute,
Fabrikanten und alle andere Geschäftsleute. -
Eger : bei J. Kobrtsch und Gschihay, [1833]. -
[39] fol., 70, [2] p.
RB 3318
C59. Calendarium 1834 Közhasznú honni
vezér : Gazdasági, házi, ’s tiszti kalendáriom
1834. köz esztendőre […] Harmadik esztendei
folyamat. - Pesten : Fűskúti Landerer, [1833]. -
208 p., [2]
Hiányzik: 15-16. p. (RC 98)
A Jászberényi Sz. Ferenczrendi Ház Pecsétje (pecsét)
(RC 98)
RC 98
C60. Calendarium 1834 Magyar hazai vándor
1834. : Negyedik évi folyamat / Szerkesztette
Károlyi István. - Pesten : Petrózai Trattner J.
M. és Károlyi István’ Könyvnyomtató-
Intézetének tul., [1833]. - [7], 164, [2] p.,
címkép
RB 2926
C61. Calendarium 1835 Annus a nativitate
Salvatoris Nostri Jesu Christi MDCCCXXXV.,
[…] sive Calendarium in usum ecclesiae R.
Catholicae. - Budae : typ. Reg. Scient.
Universitatis Hungaricae, [1834]. - XXI, [60]
p., 451, 117 p.
1-451. p., Schematismus inclyti Regni
Hungariae Partiumque eidem adnexarum
1-117. p., Schematismus litterarius sive
nomina eorum, qui rem scholasticam per
Regnum Hungariae et provincias eidem
adnexas procurant : Anno MDCCCXXXV.
Római Katolikus Plébánia Hivatal Jánoshida (pecsét) (RB
3166-3167)
RB 793-794, RB 3166-3168
C62. Calendarium 1835 Trattner és Károlyi
nemzeti kalendáriom-a, 1835dik esztendőre. -
Huszoneggyedik esztendei folytatás. - Pesten :
a’ kiadónál, [1834]. - [24] fol.
RB 2919
C63. Calendarium 1836 Annus a nativitate
S a l v a t o r i s N o s t r i J e s u C h r i s t i
M.DCCC.XXXVI. […] sive Calendarium in
usum ecclesiae R. Catholicae. - Budae : typ.,
ac sumpt. Typogr. Regiae Univers. Hungar.,
[1835]. - XVII, [48], 460, 121 p.
1-460. p., Schematismus inclyti Regni
Hungariae Partiumque eidem adnexarum
1-121. p., Schematismums litterarius sive
nomina eorum, qui rem scholasticam per
Regnum Hungariae et provincias eidem
adnexas procurant : Anno M.DCCCXXXVI.
Tekintetes Nemes Veszprém Vármegye Cancelláriájáé
1836. (RB 796) - Muzeumi könyvtár Veszprém (pecsét)
(RB 796) - Biblioth. Reg. Scient. Universit. Hungaricae
(pecsét) (RB 798)
RB 796, RB 798
C64. Calendarium 1836 Calendarium novum
e t v e t u s , a d a n n u m b i s s e x t i l e m
MDCCCXXXVI. […] in usum M. Principatus
Transsilvaniae, et Partium adnexarum. -
Claudiopoli : typ. Lycei Regii, [1835]. - XVI,
[34], 333, 74 p.
1-333. p., Schematismus dicasteriorum et
officialium Magni Principatus Transilvaniae :
Pro anno 1836.
RB 797
C65. Calendarium 1837 Annus a nativitate
S a l v a t o r i s N o s t r i J e s u C h r i s t i
M.DCCC.XXXVII. […] sive Calendarium in
usum ecclesiae R. Catholicae. - Budae : typ.,
ac sumpt. Typogr. Regiae Univers. Hungar.,
[1836]. - XVI, [48], 492, 126 p.
1-492. p., Schematismus inclyti Regni
Hungariae Partiumque eidem adnexarum
1-126. p., Schematismums litterarius sive
nomina eorum, qui rem scholasticam per
Regnum Hungariae et provincias eidem
adnexas procurant : Anno M.DCCCXXXVII.
A Csornai Prépostság Könyvtára (ex libris) (RB 799)
RA 9282-9283, RB 799-800
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C66. Calendarium 1837 Új és ó kalendariom
Krisztus Urunk születése után 1837dik 365
napokból álló közönséges esztendőre. -
Kolo’sváron : az Evang. Reform. Kollégyom
bet. ; Barra Gábor, [1836]. - [59] fol.
RA 2819
C67. Calendarium 1838 Annus a nativitate
Salvatoris Nostri Jesu Christi M. DCCC.
XXXVIII. […] sive Calendarium in usum
ecclesiae R. Catholicae. - Budae : typ., ac
sumpt. Typogr. Reg. Universit. Hungaricae,
[1837]. - XV, [50], 492, 128 p.
1-492. p., Schematismus inclyti Regni
Hungariae Partiumque eidem adnexarum
1-128.p., Schematismums litterarius sive
nomina eorum, qui rem scholasticam per
Regnum Hungariae et provincias eidem
adnexas procurant : Anno M.DCCCXXXVIII.
RB 801-802, RB 3090-3092
C68. Calendarium 1839 Annus a nativitate
S a l v a t o r i s N o s t r i J e s u C h r i s t i
M.DCCC.XXXIX. […] sive Calendarium in
usum ecclesiae R. Catholicae. - Budae : typ.,
ac sumpt. Typogr. Regiae Univers. Hungar.,
[1838]. - XVI, [48], 499, 128 p.
1-499. p., Schematismus inclyti Regni
Hungariae Partiumque eidem adnexarum
1-128.p., Schematismums litterarius sive
nomina eorum, qui rem scholasticam per
Regnum Hungariae et provincias eidem
adnexas procurant : Anno M.DCCCXXXIX.
RA 7436-7438, RB 803-804
C69. Calendarium 1840 Annus a nativitate
Salvatoris Nostri Jesu Christi M.DCCC.XL.
[…] sive Calendarium in usum ecclesiae R.
Catholicae. - Budae : typ., ac sumpt. Typogr.
Regiae Univers. Hungar., [1839]. - XVI, [48],
518, 128 p.
1-518. p., Schematismus inclyti Regni
Hungariae Partiumque eidem adnexarum 
1-128. p., Schematismums litterarius sive
nomina eorum, qui rem scholasticam per
Regnum Hungariae et provincias eidem
adnexas procurant : Anno M.DCCCXL.
Bibliotheca P.P. Capucinorum Budapestini (ex libris) (RB
806) - Biblioth. Reg. Scient. Universit. Hungaricae
(pecsét) (RB 805)
RB 805-806, RB 2195
C70. Calendarium 1841 Annus a nativitate
Salvatoris Nostri Jesu Christi M.DCCC.XLI.
[…] sive Calendarium in usum ecclesiae R.
Catholicae. - Budae : typ., ac sumpt. Typogr.
Regiae Univers. Hungar., [1840]. - XVI, [48]
fol., 531, 129 p.
1-531. p., Schematismus inclyti Regni
Hungariae Partiumque eidem adnexarum 
1-129. p., Schematismus literarius seu nomina
eorum, qui per regnum Hungariae et provincias
eidem adnexas procurant : Anno MDCCCXLI.
RA 7296-7297, RB 807-808
C71. Calendarium 1841 Mezei naptár,
gazdasági kalendáriom a’ nep’ használatául
1841-dik közönséges évre / Kiadja a’ M.
Gazdasági Egyesület […] ; szerkeszti
Kacskovics Lajos. - Budán : a’ Magyar Kir.
Egyetem’ bet., [1840]. - 76 p.
RB 592
C72. Calendarium 1842 Annus a nativitate
Salvatoris Nostri Jesu Christi M.DCCC.XLII.
[…] sive Calendarium in usum ecclesiae R.
Catholicae. - Budae : typ., ac sumpt. Typogr.
Regiae Univers. Hungar., [1841]. - XVI, [48],
518, 131 p.
1-518. p., Schematismus inclyti Regni
Hungariae Partiumque eidem adnexarum
1-131. p., Schematismus literarius seu nomina
eorum, qui per regnum Hungariae et provincias
eidem adnexas rem litterariam procurant :
Anno MDCCCXLII.
Dr. Polner Ödön Könyvtára (pecsét) (RA 9721) -
Országos M. Kir. Statistikai Hivatal könyvtára (pecsét)
(RB 809) - Bibl. Theologiae Prov. Hung. S. J. 1935
(pecsét) (RB 810)
RA 9721, RB 809-810 
 
C73. Calendarium 1842 Mezei naptár,
gazdasági kalendáriom a’ nep’ használatául
1842-dik közönséges évre / Kiadja a’ M.
Gazdasági Egyesület […] ; szerkeszti
Kacskovics Lajos és Török János. - Budán : a’
Magyar Kir. Egyetem’ bet., [1841]. - 80 p.
Magyar Gazdasági Egyesület (pecsét) (RB 716)
RB 716
C74. Calendarium 1842 Novum et vetus
c a l e n d a r i u m a d a n n u m v u l g a r e m
MDCCCXLII. dierum 365. in usum M.
Principatus Transsilvaniae, et Partium
adnexarum. - Claudiopoli : typ. Lycei Regii,
[1841]. - XV, [13], VIII, 385 p.
1-385. p., Schematismus dicasteriorum et
officialium M. Principatus Transsilvaniae pro
anno 1842.
RB 811
C75. Calendarium 1843 Annus communis a
nativitate Salvatoris Nostri Jesu Christi
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MDCCCXLIII. […] sive Calendarium in usum
ecclesiae R. Catholicae. - Budae : typ., ac
sumpt. Typogr. Regiae Univers. Hungar.,
[1842]. - XII, [32], 433, 101 p.
1-433. p., Schematismus inclyti Regni
Hungariae Partiumque eidem adnexarum
1-101. p., Schematismus literarius seu nomina
eorum, qui per regnum Hungariae et provincias
eidem adnexas rem litterariam procurant :
Anno MDCCCXXLIII.
A Csornai Prépostság Könyvtára (ex libris) (RB 812) - A
Premontrei Székház könyvtára, Csorna (pecsét) (RB 812)
- Schvarcz Gyula könyvtárából (pecsét) (RB 813)
RB 812-813, RB 2189
C76. Calendarium 1843 Mezei naptár,
gazdasági kalendáriom a’ nép’ használatául
1843-dik közönséges évre / Kiadja a’ M.
Gazdasági Egyesület […] ; szerkeszti
Kacskovics Lajos. - Budán : a’ Magyar Kir.
Egyetem’ bet., [1842]. - 80 p.
Bük Géza (RB 689) - Erdélyi Muzeum könyvtára (pecsét)
(RB 689)
RB 689, RB 1395 
C77. Calendarium 1844 Annus bissextilis a
nativitate Salvatoris Nostri Jesu Christi
MDCCCXLIV. […] sive calendarium in usum
ecclesiae R. Catholicae. - Budae : typ. ac
sumpt. Typogr. Regiae Univers. Hungar.,
[1843]. - XII, [32], 428, 107 p.
1-428. p., Schematismus inclyti Regni
Hungariae Partiumque eidem adnexarum
1-107. p., Schematismus literarius seu nomina
eorum, qui per regnum Hungariae et provincias
eidem adnexas rem litterariam procurant :
Anno MDCCCXLIV.
Ex libris Henrici Marczali (ex libris) (RB 815) -
Bibliothecae tatensis Schol. Piar. (RA 6792-6794) - A M.
N. Muzeum könyvtárából (pecsét) (RB 815) - Másodlat a
M. N. Muzeumi Széch. Orsz. Könyvtárból (pecsét) (RB
815) 
RA 6792-6794, RB 814-815
C78. Calendarium 1844 Mezei naptár,
gazdasági kalendáriom a’ nep’ használatául
1844-dik szökő évre / Kiadja a’ M. Gazdasági
Egyesület […] ; szerkeszti Kacskovics Lajos. -
Budán : A’ Magyar Kir. Egyetem’ bet., [1843].
- 68, [12] p.
Bük Géza (RB 687) - Intze Josefé (RB 687) - Biblioth.
Reg. Scient. Universit. Hungaricae (pecsét) (RB 690)
RB 687, RB 690 
C79. Calendarium 1844 Neu eingerichteter
alter und neuer Krackauer Schreib-Kalender,
auf das Jahr nach der Geburt Jesu Christi
18 4 4 / Du r ch e in e n L i e b h ab e r d e r
astronomischen Wissenschaften. - Raab :
gedruckt bei Wittwe Klara Streibig, [1843]. -
[36] p.
RA 7805
C80. Calendarium 1845 Annus bissextilis a
nativitate Salvatoris Nostri Jesu Christi
MDCCCXLV. […] sive Calendarium in usum
ecclesiae R. Catholicae. - Budae : typ. ac sumt.
Typogr. Reg. Universit. Hungaricae, [1844]. -
XII, [44], 460, 127 p.
1-460. p., Schematismus inclyti Regni
Hungariae Partiumque eidem adnexarum
1-127. p., Schematismus literarius seu nomina
eorum qui per Regnum Hungariae et
provincias eidem adnexas rem litterariam
procurant : Anno MDCCCXLV.
RA 9284-9285
C81. Calendarium 1845 Közhasznu és
mulattató nemzeti vagy hazai kalendáriom,
magyarországi és erdélyi katholikusok’
evangélikusok’ és ó hitüek számára […] /
Szerkesztették és kiadták Trattner és Károlyi. -
Pesten : a’ kiadók’ könyvnyomtató-intézetének
tul., [1844]. - [44] fol.
RA 6566
C82. Calendarium 1845 Mezei naptár,
gazdasági kalendáriom a’ nép’ használatául
1845-dik közönséges évre / Kiadja a’ M.
Gazdasági Egyesület […] ; szerkeszti Fényes
Elek. - Pesten : Landerer és Heckenastnál,
[1844]. - 104 p.
Bük Géza (RB 688)
RB 688 
C83. Calendarium 1845 Naptár 1845-dik
közévre, a’ róm. catholika egyház használatára,
új és ó időszámítás szerint. - Budán : a’
Magyar. Kir. Tudományegyetem’ bet., 1844. -
XVI, [32] p.
Kolligátum: 1. (RA 4176, RB 816, RB 3130)
Bibliothecae Tatensis S. P. (RB 816)
RA 4176, RB 816, RB 3130
C84. Calendarium 1845 Novum et vetus
c a l e n d a r i u m a d a n n u m v u l g a r e m
MDCCCXLV. dierum 365. in usum M.
Principatus Transsilvaniae, et Partium
adnexarum. - Claudiopoli : typ. Lycei Regii,
[1844]. - [14], XIV, 374 p.
1-374. p., Schematismus dicasteriorum et
officialium Magni Principatus Transsilvaniae
pro anno 1845. 
Kolligátum: 1. (RB 817)
RB 817
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C85. Calendarium 1846 Naptár 1846-dik
közévre, a’ róm. catholika egyház használatára,
új és ó időszámítás szerint. - Budán : a’
Magyar. Kir. Tudományegyetem’ bet., [1845]. -
XVI, [32], 463, 125 p.
1-463. p., Magyarország és a’ hozzákapcsolt
részek tiszti névtára 1846-dik évre
1-125. p., Tanügyi névtár 1846-dik évre
Kám (pecsét) (RB 818)
RB 818-819
C86. Calendarium 1846 Novum et vetus
c a l e n d a r i u m a d a n n u m v u l g a r e m
MDCCCXLVI. dierum 365. in usum M.
Principatus Transsilvaniae, et Partium
adnexarum. - Claudiopoli : typ. Lycei Regii,
[1845]. - [14], XVI, 383 p.
1-383. p., Schematismus dicasteriorum et
officialium Magni Principatus Transsilvaniae
pro anno 1846.
Ex libris Sigismundi Reiner (ex libris) (RB 820) - Dr.
Reiner Zsigmond ajándéka 1908 (pecsét) (RB 820) -
Biblioth. Reg. Scient. Universit. Hungaricae (pecsét)
RB 820
C87. Calendarium 1847 Annus communis a
nativitate Salvatoris Nostri Jesu Christi
MDCCCXLVII. […] sive Calendarium in
usum ecclesiae R. Catholicae et Graeci ritus
non uniti. - Budae : typ. ac. sumpt. Typogr.
Reg. Universit. Hungaricae, [1846]. - [28] fol.,
503, 136 p.
1-503. p., Schematismus inclyti Regni
Hungariae Partiumque eidem adnexarum
1-136. p., Schematismus literarius seu nomina
eorum, qui per regnum Hungariae et provincias
eidem adnexas rem litterariam procurant :
Anno MDCCCXLVII.
RB 3975-3977
C88. Calendarium 1847 Naptár 1847-dik
közévre, a’ róm. catholika egyház használatára,
új és ó időszámítás szerint. - Budán : a’
Magyar. Kir. Tudományegyetem’ bet., [1846]. -
XVI, [32], 474, 113 p.
1-474. p., Magyarország és a’ hozzákapcsolt
részek tiszti schematismusa 1847-dik évre
1-131. p., Tanügyi schematismus 1847-dik
évre
Hiányzik: 126-131. p. (Tanügyi schematismus) (RB 821-
822)
A M. Academia’ Könyvtára (pecsét) (RB 821)
RB 821-822
 
C89. Calendarium 1847 Novum et vetus
c a l e n d a r i u m a d a n n u m v u l g a r e m
MDCCCXLVII. dierum 365. in usum M.
Principatus Transsilvaniae, et Partium
adnexarum. - Claudiopoli : typ. Lycei Regii,
[1846]. - [14], XVI, 385 p.
1-383. p., Schematismus dicasteriorum et
officialium Magni Principatus Transsilvaniae
pro anno 1847.
Petrik Ottó könyvtárából (pecsét) (RB 823) - Biblioth.
Reg. Scient. Universit. Hungaricae (pecsét) (RB 823)
RB 823
C90. Calendarium 1849 Taschen-Kalender
auf das Gemein-Jahr 1849. - Ofen : im Verlage
bei Martin Bagó, [1848]. - [56] p., [3] t.,
címkép
RA 3049
Calendarium ld. még Lichard, Daniel
C91. Campe, Joachim Heinrich: Erköltsi
könyvetske / Irattatott a’ pallérozottabb
rendbéli gyermekeknek hasznokra Kámpe J. H.
által. - N. Szebenben : Hochmeister Márton
[…] által, 1802. - 166, [2] p.
Kiss Áron ajándékából a Paedagogium tulajdona (RA
4923) - A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi
Könyvtárából (ex libris) (RA 4923)
RA 4923
C92. Campe, Joachim Heinrich: Ifjabbik
Robinzon / melly […] németül Kámpe J. H.
által irattatott ; Magyarra pedig Gyarmathi
Sámuel által fordittatott. - A’ harmadik német
kiadás szerint. - Nagy Enyeden : a Ref.
Kollégyom’ bet. ; Fiedler Gottfried, 1830. -
498 p.
Erkőlcs és szorgalom jutalma. Nehai I-ső Kovács Jó’sef
nagy enyedi prof. alapitványából nyerte Bartha Gergely
jeles kitűnő a’ szónoklati osztályban. Adta oskola Herepei
Károly rector (ex libris) (RA 9412)
RA 9412
C93. Campe, Joachim Heinrich: A’ jelesebb
utazások gyűjteménnye / Az ifjúság számára
rendbe szedte Campe Joákim Henrik ;
Magyarúl kiadta Dobosy Mihály. - Pesten :
Trattner János Tamás bet., 1819. - Első darab. -
211, [1] p.; Második darab. - 252, [2] p.
Hermán Józsefé ez a könyv (RA 4898-4899) - A
Paed ago g i om Ma gya r Ny e lv i Sze min á r i umi
Könyvtárából (ex libris) (RA 4898-4899)
RA 4898-4899
C 9 4 . C a m p e , J o a c h i m H e i n r i c h :
Sittenbüchlein für die Jugend in den Städten /
[Joachim Heinrich Campe]. - Hermannstadt :
bey Martin Hochmeister, 1805. - [4], 84 p.
RA 9880
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C95. Candidatus presbyterandus practice
instructus, sive instructio practica ad missam
privatam exactissime celebrandam. - Tyrnaviae
: typ. Venceslai Jelinek, 1807. - XXXII, 406,
[3] p.
Az Irgalmas Rend Egri Házi hiv. pecsétje (RA 7262)
RA 7262
C96. Cannabich, Johann Friedrich
Gottfried: Közönséges vagy universalis
geógráphia / a’ Bécsi Kongreszszusban történt
változások szerént írta Cannabich I. G. F.
prof. ; fordította Czövek István. - Pesten :
Trattner János Tamás bet. és költs., 1817. - [1.]
- 411 p.; Második darab. - 458, [10] p.
Makai Istváné 1819 Eszt. (RA 3843) - Gymnasii Tatensis
Schol Par. 1817 (RB 1532)
RA 3843, RB 1532, RB 1541
C97. Canones ecclesiastici ex veteribus qua
Hungariensibus qua Transilvaniensibus in
unum collecti / [Geleji Katona István]. -
Debreczini : Georgius Csáthy, 1813. - 125 p.
RB 2898
C98. Canones ecclesiastici in quinque classes
distributi. - Pestini : sumpt. et typ. Matthiae
Trattner, [1805]. - [4], 108 p.
Kolligátum: 2. (RA 5571-5572)
A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi
Könyvtárából (ex libris) (RA 5527)
RA 5527, RA 5572
C99. Carl, Aloys: Die Schwefelquellen zu
Töplitz nächst Trentschin, im Königreiche
Ungarn / Von Aloys Carl. - Pressburg : mit
Belnay’schen Schriften, 1826. - 203 p., [4] t.
A’ M. N. Muzeum Könyvtárából (pecsét) (RA 9801) -
Másodlat a M. N. Muzeumi Széch. Orsz. Könyvtárból
(pecsét) (RA 9801) - A M. K. Állami Elemi és Polgári
Tanítónő-képezde Budapesten (pecsét) (RA 9801)
RA 9801
C100. Carlen, Emilie Flygare: A sziget
rózsája : Svéd regény / Irta Flygare-Carlén
Emilia ; Forditotta Lakner Sándor. - Pesten :
Hartleben Konrád Ádolf sajátja ; (Budán : a
Magyar Kir. Egyetem bet.), 1844. - Első rész. -
268 p. - (Külföldi regénytár 19-20.)
A Szegedi Főgymn. Ifj. Könyvtára (pecsét) (RA 3275)
RA 3275 
C101. Carlowszky Zsigmond: Logica /
Auctore Sigismundo Carlowszky. - Cassoviae :
typ. Stephani Ellinger, 1815. - [8], XCVIII,
193, [3] p.
Ant. Spiellenberg (RA 9220)
RA 9220
C102. Carmen elegiacum honoribus […]
Joannis Baptistae Sztankovits […] occasione
solennis inaugurationis […] dicatum. - Jaurini :
typ. Leopoldi Streibig, [1838]. - 8 p.
Kolligátum: 8. (RC 291-315)
A Csornai Prépostság Könyvtára (ex libris) (RC 298)
RC 298
C103. Carmen, qu i d ies induct ionis
Sch o la r um P i a ru m in I . c o mi t a tu m
Zempliniensem, post elapsum seculum
recolitur. - Cassoviae : typ. Caroli Werfer,
1827. - 15 p.
Kolligátum: 9. (RA 8045-8074)
RA 8053
C104. Carmen spec tabi l i , admodum
reverendo ac clarissimo domino Mathiae
Kováts a-dioecesis Agriensis presbytero […]
occasione ultimae praelectionis in grati animi
testimonium, / a suis discipulis anni tertii
theologis devotum. - Pestini : typ. Ludovici
Landerer de Füskút, 1828. - [4] fol.
Kolligátum: 14. (RA 8045-8074)
RA 8058
C105. Carmina illustrissimo domino Emerico
Péchy de Péch-újfalu […] cum ad excelsam
tabulam septemviralem promoveretur […] /
(Samuel Szeel ; Ludovicus Németh [etc.]) -
Debrecini : Franciscus Tóth, 1824. - 15 p.
Debreceni Ref. Főiskola Könyvtára (pecsét) (RB 1319)
RB 1319
C106. Carmina illustrissimo domino Josepho
e comitibus Teleky […] cum die 2-a Augusti
1830 munus supremi comitis I. comitatus
Szabóltsiensis […] aggrederetur. - Debrecini:
Franciscus Tóth, 1830. - 12 p.
RB 3697-3698
C107. Carnot, Lazare-Nicolas-Marguerite:
A’ királyhoz intézett elmélkedés : Juliusba,
1814-be / Carnót generális […] által […] ;
Fordította francziából egy hazafi. - Pesten :
Trattner János Tamás bet. ’s költs., 1816. -
XXI, 84 p.
Sigillum Conv. Sabariensis Ord. S. Francisci (pecsét) (RA
3024) - A M. K. Állami Elemi és Polgári Tanítónő-
képezde Budapesten (pecsét) (RA 9046) - Másodlat a M.
N. Muzeumi Széch. Orsz. Könyvtárból (pecsét) (RA
9046) 
RA 857, RA 3024, RA 9046
C108. Castelli, Ignaz Franz: Constantia,
portugall-király’ leánya : Dráma három
szakaszban / Castelli után magyarra fordította
Láng Ádám. - Kassán : Vajda Pál könyváros’
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kölcségével ; nyomt. Werfer Károly, 1824. -
104 p.
Kolligátum: 2. (RA 3887-3888)
RA 3888
C109. Catalogus Bibliothecae Hungaricae
Nationalis Széchényianae. - Posonii : typ.
Belnaianis, 1803. - Tomi I. Scriptores
Hungaros et rerum Hungaricarum typis editos
complectentis. Supplementum I.: A.-Z. -
XXXII, 646 p.
Csanádvmegye Törvényhat. Könyvtára (pecsét) (RA
2729)
RA 2729
C110. Catalogus librorum experimentissimi
quondam medicinae doctoris Samuelis Nagy
de Path. - Comaromii : typ. viduae
Weinmüllerianae, 1810. - 72 p.
RA 6859
Catalogus manuscriptorum ld. Miller Jakab
Ferdinánd
C111. Catalogus numorum Hungariae ac
Transilvaniae Instituti Nationalis Széchényiani.
- Pestini : typ. Matthiae Trattner. - Pars I. -
1807. - VI, 492 p.; Pars II. - 1807. - 109 p.;
Pars III. - 1807. - 399 p.; Appendix ad
c a t a l o g u m n u m o r u m H u n g a r i a e a c
Transilvaniae Instituti Széchényiani / [Stephan
Schönwisner]. - 1810. - 252 p.; [5.] Tabulae
numismaticae pro catalogo numorum
Hungariae ac Transilvaniae Instituti Nationalis
Széchényiani. - 79, 20, 8 t., [1] mell.
A váczi kegyes-tanítórendi ház könyvtára (ex libris) (RA
8085) - A M. Kir. Ferencz József Tudományegyetem
Könyvtára Szeged. Gohl Ödön hagyatéka (ex libris) (RA
3193-3195)
RA 3193-3195, RA 4634, RA 8085, RD 20-21
C112. Catalogus venerabilis cleri dioecesis
Csanadiensis pro anno M.DCCC.XXVII. -
Szegedini : typ. Urbani Grünn, 1827. - 119 p.
RA 7181
C113. Catechismus in usum omnium
ecclesiarum imperii Gallici. - Posonii : typ. et
imp. Georg. Aloys. Belnay, 1808. - 215 p.
Nagykanizsa, Sz. Ferencrendi Zárda Könyvtára (pecsét)
(RA 6632)
RA 6632
C114. Ceballos, Pedro de: Hiteles előadása a’
spanyol történeteknek […] / Írta Cevallos
Pedro. - Magyar országban : [s. n.], 1809. - 224
p.
RA 4655
Cellarius, Christophorus l d . K e l l e r ,
Christoph
C115. Celsissimo ac reverendissimo domino
domino principi Alexandro a Rudna et Divék-
Újfalu Metropolitanae Ecclesiae Strigoniensis
archi-episcopo […] pia corda devotissimus
offert clerus iunior generalis seminarii
Pestiensis. - Pesthini : typ. Ludovici Landerer
de Füskút, 1827. - 7 p.
Kolligátum: 1. (RA 8045-8074)
RA 8045
C116. Cervantes Saavedra, Miguel de: A
bőkezű szerető / Irta Miguel de Cervantes ;
Spanyolból fordította s a bevezetést írta Lukács
Móricz. - Pesten : Hartleben Konrád Adolf
sajátja ; (Budán : a Magyar Kir. Egyetem bet.),
1843. - 71 p. - (Külföldi regénytár 12.)
RA 1464 
C117. Cervantes Saavedra, Miguel de: Don
Quichotte, a’ híres manchai lovag / Spanyol
eredeti mű Cervantestől ; Florian után
franciából magyarra fordította Horváth
György. - Kecskeméten : Szilády Károly bet.
és költs., 1850. - Első rész. - VII, 307 p.
A M. N. Muzeum Könyvtára (pecsét) (RA 9485) -
Másodlat a M. N. Muzeumi Széch. Orsz. Könyvtárból
(pecsét) (RA 9485) - A M. K. Állami Elemi és Polgári
Tanítónő-képezde Budapesten (pecsét) (RA 9485)
RA 9485
C118. Cervantes Saavedra, Miguel de: Don
Quichotte de la Manche / Traduit de l’espagnol
par Florian. - Pest : chez C. A. Hartleben,
1829. - Tome second. - 212 p.; Tome troisième.
- 192 p. - (Oeuvres choisies de Florian 8-9.)
RA 8955
Cevallos, Pedro de ld. Ceballos, Pedro de
C119. Ćevapović, Grgur: R e c e n s i o
observantis minorum provinciae S. Ioann. a
Capistrano, per Hung. Austr. Inf. et Slavon.
extensae / (Gregorius Csevapovich). - Budae :
typ. Reg. Scient. Univ. Hungaricae, [1829]. -
[6], 666 p.
A Budapest-Belvárosi Ferencrendi Zárda könyvtárából
(pecsét) (RB 1432)
RA 6635, RB 1432, RB 1604
C120. Ćevapović, Grgur: Synoptico-
memorialis catalogus Observantis Minorum
Provinciae S. Ioannis a Capistrano, olim
Bosnae Argentinae […] / (P. Gregorius
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Csevapovich). - Budae : typ. Reg. Univ. Hung.,
1823. - XII, 372 p., [1] t.
Arsenii Szabó (RB 378)
RB 378, RB 953
C121. Chaply József Alajos: Bürger-Spiegel,
oder : Die Uibersicht [!] der Rechte des
ungarischen Bürgers und Reichsgenossen, in
den königlichen Freistädten / Bearb. v. Joseph
Alois Chaply. - Pesth : bei J. Beimel, 1838. -
[10], 111 p.
Kolligátum: 2. (RA 4095)
RA 4095
C122. Cházár András: A’ magyar nyelvet
tárgyazó, ’s a’ Magyar Kurir által ki-hirdettetett
jutalom kérdéseknek fontosabban lehető meg-
felelésére előre botsátott elmélkedései Cházár
Andrásnak. - Nagy-Szombatban : Jelinek
Ventzel bet., 1807. - 24 p.
RA 3534
C123. Chelius, Maximilian Joseph von:
Sebészség, / mellyet előadási kézikönyvül
kiadott dr. Chelius M. J. […] ; Fordítá Bugát
Pál. - Budán : a’ Magyar Kir. Egyetem’ bet. -
Első kötet. - 1836. - [8], XX, 349, [2] p.;
Második kötet. - 1837. - 352 p.; Harmadik
kötet. - 1839. - 299, [5] p.
Hiányzik: címlap (Harmadik kötet) (RB 3612)
Ex Libris Josephi Kadelbach Csonoplae (RB 3610-3612)
RB 983, RB 1565, RB 3610-3612
C124. Chelucci, Paolino: Paolini Cheluccii
clerici regularis Scholarum Piarum Orationes
XXIII habitae in archi-gymnasio Romanae
sapientiae. - Budae : stereotyp. Regiae
Universitatis Hungaricae, 1822. - XIV, 444 p.
RB 929
C125. Cherrier Miklós: Enchiridion juris
ecclesiastici cum singulari ad alienas
confessiones attentione / Edidit Nicol. Joan.
Cherier. - Editio secunda locupletata. - Pestini :
sumpt. Conr. Adolph. Hartleben ; (typ.
Trattner-Károlyianis), 1839. - Tomus I. -
XXIV, 407, [2] p.; Tomus II. - XI, 412, [1] p.
RB 2561
C126. Cherrier Miklós: Institutiones historiae
ecclesiasticae N. F. / Cura, et studio Nicol.
Joan. Cherier. - Pestini : sumpt. Conr. Adolph.
Hartleben. - Tomus I. - 1840. - XVI, 520, [1]
p.; Tomus II. - 1840. - VIII, 360, [1] p.; Tomus
III. - 1841. - X, 516, [1] p.; Tomus IV. - 1841. -
VIII, 578, [1] p.
RA 7149, RB 2819-2820 
C127. Cherrier Miklós: Köz egyháztörténet /
Irta Cherrier Miklós J. - Posonyban : Belnay
örököseinél, 1844. - VI, 453, [1] p.
Lipovniczky (RB 970) - Stern Pálé (RB 970) -
Residentiae Ginsiensis O. S. Ben. (pecsét) (RB 970)
RB 970
C128. Chownitz, Julian: Geschichte der
ungarischen Revolution in den Jahren 1848
und 1849, mit Rückblicken auf die Bewegung
in den österreichischen Erbländern / Von Julian
Chowni tz . - S tu t tgar t : Rieger ’sche
Verlagsbuchhandlung, 1849. - Erster Band. -
366 p.; Zweiter Band. - 231 [recte 331], [12] p.
Hiányzik: 1-14. p. (RA 3017)
RA 3017, RA 5902
C129. Christliche Religionsgesänge für die
öffentlichen und häuslichen Andachtsübungen.
- Pesth : bey Matthias Trattner, 1824. - XVI,
752 p.
György László ref. theológus (pecsét) (RA 6583)
RA 6583
C130. Chronicon Budense : Post elapsos ab
editione prima et rarissima tercentos sexaginta
quinque annos secundam / Adornavit, textum
recognovit […] Iosephus Podhradczky. -
Budae : typ. Ioannis Gyurián et Martini Bagó,
1838. - XVI, 375, [1] p.
Hiányzik: 366-375. p. (RB 965)
Madzsar Imre (RB 2055) - Deér József hagyaték (pecsét)
(RB 3597)
RB 122, RB 335, RB 964-965, RB 2055, RB 3597
Chrysanth és Dária ld. Uhlich, Gottfried
C131. Cicero, Marcus Tullius: M . T.
Ciceroból Beszédek, levelek és Scipio’ álma /
Fordítá Kazinczy Ferenc. - Budán : a’ Magyar
Kir. Egyetem’ bet., 1837. - [4], 218, [1] p. -
(Római classicusok magyar fordításokban 2.)
Juhász Lajos Budapest 1900 (RA 2886) - Berzay (RB
1539) - A Tatai Piarista Rendház könyvtárának letétje
(pecsét) (RB 1539)
RA 2886, RB 1539
C132. Cicero, Marcus Tullius: M. Tullii
Ciceronis Ad Q. Fratrem dialogi tres de oratore
/ Edidit ac notis aliorum et suis instruxit Esaias
Budai. - Debrecini : Ludovicus Tóth, 1833. -
340 p.
Imre Sándor egyetemi tanár könyvtára (pecsét) (RA
9368)
RA 4329, RA 9368
C133. Cicero, Marcus Tullius: M. Tullii
Ciceronis De officiis libri tres : Item: Cato de
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senectute. Laelius de amicitia. Paradoxa
stoicorum. - S. Patakini : per Andream
Nádaskay, 1827. - 379 p.
RA 5962
C134. Cicero, Marcus Tullius: M . T.
Ciceronis Epistolae selectae ex recensione
Graevii aliorumque. - Pesthini : in bibl. Josephi
Eggenberger ; (Buda : typ. Annae Landerer),
1807. - 134 p.
Ex Bibl. Com. F. Széchényi (pecsét) (RA 9819)
RA 5394, RA 9819
C135. Cicero, Marcus Tullius: M. Tullii
Ciceronis Orationes selectae / Opera, et studio
Christophori Wahl. - Budae : typ. Regiae
Scient. Univers. Hungaricae, 1835. - Tomulus
I. - [16], 445, [7] p.
RB 3767
C136. Cicero, Marcus Tullius: Marcus
T u l l i u s C i c e r o b e s z é d e M a n i l i u s
törvényjavas la ta mel le t t a néphöz /
Szónoklatilag taglalá s jegyzetité Pintér Endre.
- Bécsben : Mechitarista Atyák böt., 1846. -
163 p.
RB 175, RB 4017 
C137. Cicero, Marcus Tullius: Markus
Tullius Tzitzerónak ki válogatott levelei, /
mellyeket a’ tanuló ifjuság’ hasznára magyar
nyelvre forditott […] Hegyi Jósef. - Szegeden :
Grünn Orbán’ bet., 1804. - [8], 339, [4] p.
Ex libris Josephi Kiss I. J. R. Jurati Notarii Pestini 820
(RA 110) - Aloysii Tegó ex cessione P. Stephani Cserbay
(RA 410) - ex Libris Steph. Cserbay (RA 410) - Joannis
nep. Raffay mpria (RA 4559) 
RA 110, RA 410, RA 4559
C138. Cicero, Marcus Tullius: Selectae
epistolae ex M. Tullio Cicerone et C. Plinio
Caecilio Secundo (= Válogatott levelek M.
Tullius Ciceróból és K. Plinius Cecilius
Sekundusból). - Szegeden : Grünn Orbán bet.,
1816. - VIII, 318, [2] p.
Ex libris Antonii Adolphi Mohl (ex libris) (RA 6610) - J.
Ponyondy (RA 3860) - P. Basilii Kovács mpp. (RA 197) -
Sigillum Bibliothecae Conventus Bajensis (pecsét) (RA
197) - Domus Nagy-Kanizsiensis Schol. Piar. (RA 149)
RA 149, RA 197, RA 3860, RA 5645, RA 6610
C139. Cicero, Marcus Tullius: Az üdösb Kátó
vagy M. T. Cicerónak beszélgetése az öregségről
/ Magyarázta Virág Benedek. - Pesten : Trattner
Mátyás’ böt., 1803. - [14], 72 p.
A zirci Apátság Könyvtára (pecsét) (RB 2091) - Borda
antikvárium Budapest XIII Balzac u. 50/A (ex libris) (RB 2091)
RB 2091
C140. Cimeliotheca Musei Nationalis
Hungarici, sive Catalogus historico-criticus
antiquitatum, raritatum, et pretiosorum cum
bibliotheca antiquaria, et nummaria eiusdem
instituti. - Budae : typ. Regiae Literarum
Universitatis Hungaricae, 1825. - XVI, 255 p.
Biblioth. Reg. Scient. Universit. Hungaricae (pecsét) (RC
246)
RC 170, RC 236, RC 246
C141. Clauren, Heinrich: A’ érkincs /
Clauren után. - Kassán : Wigand György tul. ;
(nyomt. Werfer Károly), 1833. - Első darab. -
107 p.; Második darab. - 95 p.
A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi
Könyvtárából (ex libris) (RA 9766)
RA 9766
Cleynmann, Carl ld. Kleinmann, Karl, App.
Kleinmann, Karl
C142. Cobbet, William: A’ protestans
reformátio’ historiája Angliában ’s Irlandban /
Folyó levelekben írta Cobbet Vilhelm. -
Nagyváradon : Tichy János nyomt., 1834. -
Első füzet. - [2], 162 p.; Második füzet. - 123
p.; Harmadik füzet. - 186 p.; Negyedik füzet. -
248, V p.
Dr. Széll Gyula ügyvéd Szeged Kossuth Lajos sugár-út
25. (pecsét) (RB 1939) - Bibliotheca PP. Franciscanorum
Conventus Quinque-Ecclesiensis (pecsét) (RA 9255) 
RA 9255-9258, RB 144, RB 1805, RB 1939
C143. Codex authenticus iuris tavernicalis
statutarii communis complectens monumenta
vetera et recentoria partim antea vulgata,
partim hactenus inedita / Editus industria
Martini Georgii Kovachich. - Budae : typ.
Regiae Universitatis Pestanae, 1803. - [16],
274, [62] p.
Domus S. J. Szatmár (pecsét) (RB 679)
RA 8805, RB 679, RB 2067, RB 2838
C144. Codex cambio-mercantilis pro Regni
Hungariae Partibusque eidem adnexis. -
Posonii : typ. Simonis Ludovici Weber, 1826. -
51, [3] p.
Kolligátum: 3. (RD 411-414)
RD 414
C145. Colin, Josef Theodor: Gründlicher
Unterr icht , die besten f ranzösischen
Obstbäume zu pflanzen, zu pflegen, und
derselben Früchte zu benutzen / […]
herausgegeben von Jos. Th. Colin. -
Eisenstadt : bey Johann Leop. Stotz, 1802. -
XXVIII, 590, [22] p.
RA 7771
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C146. Collectio declarationum sanctissimi
domini Pii papae VII. ad gubernium imperii
Gallicani a mense Februario 1808. - Posonii :
typ. viduae et haeredum Belnayanorum, 1815.
- Pars II. - 174 p.
RA 7486
C147. Collectio monimentorum : quae in
memoriam Bibliothecae Apponianae custodita
sunt. - Posonii : typ. Caroli Snischek, 1827. -
34 p.
RB 704
C148. Columella, Lucius Junius Moderatus:
Lucius Junius Moderatus Columella XII
könyvei, a mezei gazdaságról, és egy különös
az élőfákról / mellyet […] magyar nyelvre
fordítva felfedezett: Nemes Fábián Jó’sef. -
Pesten : Trattner János Tam., 1819. - Első
darab. - XVI, 301 p.; Második darab. - 302,
[12] p.
Mórocz Antalé 1822-ben szerezte (RB 1007) - Pozsgay
Dózsa (RB 1007) - Környei Jósefé (RB 1007)
RB 1007
Comenius, Johann Amos ld. Komenský, Jan
Amos
Commentatio de titulo ld. Miller Jakab
Ferdinánd
C149. Compendiaria Graecae grammatices
institutio, in usum seminarii Patavini olim
edita, nunc novis curis emendata, atque aucta. -
Budae : typ. Typogr. Regiae Universit.
Hungar., 1818. - VIII, 388, [40] p.
RA 4283, RA 6636, RA 9876
Compendium antiquitatum ld. Schönwisner,
Stephan
C150. Compendium historiae sacri, religiosi,
ac proprie Hungariae ordinis S. Pauli primi
eremitae, cum cathalogo monasteriorum, et
virorum illustrium ejusdem ordinis. - Vacii :
typ. Antonii Gottlieb Maramarosiensis, 1804. -
74 p.
RA 2370
Compendium Hungaricae poeseos ld. Szabó
Román János
C151. Compendium tabularum logarithmico-
trigonometricarum in usum candidatorum
geometriae. - Budae : typ. Regiae Scientiar.
Univer. Hungaricae, 1816. - [64] p.
A váczi kegyes-tanítórendi ház könyvtára (ex libris) (RB
1487)
RB 1487
C152. Conclusa seu resultata excelsae
regnicolaris deputationis in contributionali-
commissariaticis terminatae Pestini anno 1793.
- Posonii : typ. Ludovici Landerer de Füskut,
1820. - [10], 23, [2], 7 p., [2] t., 14, [20], 36 p.,
[2] t., [6] p., [12] t., [6], 24, [22] p., [2] t., [16],
148 p., [6] t., [2], 7, 31 p.
RD 415
Conjecturae de origine ld. Thomas, Ernest
Ferdinand
C153. Die Conservativen in Ungarn und die
Centralisation : zur Beleuchtung der ungarischen
Zustände / Von einem Altliberalen. - Leipzig :
Verlag von Carl Geibel, 1850. - IV, 105, [2] p.
RB 1723
C154. Conspectus almae dioecesis Quinque-
ecclesiensis : Pro anno a Christo nato. -
Quinque-ecclesiis : typ. lycei episcopalis,
(1837). - 196, [2] p.
A M. K. Állami Elemi és Polgári Tanítónő-képezde
Budapesten (pecsét) (RA 9084) - Ex Museo Hungarico
(pecsét) (RA 9084)
RA 9084
C155. Cook, James: Cooknak ama’ híres
anglus hajós-kapitánynak a’ Föld’ körűl
utazása, mellyet Banks és Solander tudósok
társaságában tett 1768-1771 esztendőkben /
Németből fordította Horváth ’Sigmond […] ;
Kiadta Kis János. - Pesten : Trattner Mátyás
[…] bet. és költs., 1810. - 354 p.
Hiányzik: 1-4. p. (RA 3600)
Dr. Tarnovszky Géza könyveiből (ex libris) (RA 3600)
RA 3600, RA 5042
C156. Cornelius Nepos: Cornelii Nepotis
Vitae excellentium imperatorum. - Septimum
editae. - Debrecini : Georgius Csáthy, 1808. -
165, [1] p.
Kolligátum: 1. (RA 6353-6354)
Füley László Teleki Lászlónak (RA 6353) - Másodlat a
M. N. Muzeumi Széch. Orsz. Könyvtárból (pecsét) (RA
5627)
RA 5627, RA 6353
C157. Cornelius Nepos: Cornelii Nepotis
Vitae excellentium imperatorum. - N. Enyedini
: typ. illustr. Collegii Reformatorum ;
Godofredus Fiedler, 1829. - 185, [1] p.
Jos. Magyarosi (RA 9416) - Barabás Károly (RA 9416)
RA 9416
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C158. Cornelius Nepos: Cornelius Nepos a’
jeles hadi-vezérek’ életéről / Szent-Györgyi
Gellért a’ régi fordítást megvi’sgálván […]
megbővítette. - Pesten : Trattner Ján. Tam. bet.,
1817. - [16], 202 p.
Karolus Besnyei comparavit in Pestini 1817 (RB 913) -
Ex gratuito beneficio Caroli Besnyei habet Emericus
Sipos anno 1820 die 22 Aug. (RB 913)
RB 913, RB 1038
C159. Cornelius Nepos: Cornelius Nepos
fenmaradt minden munkái / Forditotta,
jegyzetekkel Czuczor Gergely ; […] bővítve
kiadá D. Schedel Ferencz. - Budán : a M. Kir.
Egyetem bet., 1841. - [16], 308 p., [4] t.
Morgenstern (RA 4284) - Landau Gusztáv mp 1849 (RA
9370) - Sövényházi Neuhold Ernő 1847 (RA 2987) -
Kutasy Alberté (RA 493) - Győri Olvasó Társaság
(pecsét) (RA 2987)
RA 493, RA 2987, RA 4284, RA 6509, RA 9370
C160. Cornelius Nepos: Cornelius Nepos
fennmaradt m inden munkái / Fordi tot ta ,
jegyzetekkel Czuczor Gergely ; […] bővitve kiadá
D. Schedel Ferencz. - Második javított kiadás. -
Pesten : Eggenberger József és Fia M. T. Acad.
könyvárusok’ tul., 1843. - [18], 250 p., IV t.
Hiányzik: I. t. (RA 405)
RA 405 
C161. Cornelius Nepos: Kornélius Néposnak
geográfiai kúltsa / mellyet […] forditott Méhes
István. - Pesten : Füskúti Landerer Mihály’
bet., 1801. - [8], 280 p.
Magyary-Kossa Sámuel könyvtára T.Szt.-Márton (pecsét)
(RA 2657) - Katai Gáboré (pecsét) (RA 2657) - Ex Bib.
Com. F. Széchényi (pecsét) (RA 9113) - Ex libris Americi
Sándor (ex libris) (RA 6867) - Másodlat a M. N.
Múzeumi Széch. Orsz. Könyvtárból (pecsét) (RA 9113) -
A M. K. Állami Elemi és Polgári Tanítónőképezde
Budapesten (pecsét) (RA 9113)
RA 2657, RA 6867, RA 9113
C162. Cornides Dániel: Danielis Cornides
Vindiciae Anonymi Belae regis notarii / Editae,
auctae a J. Christiano Engel. - Budae : typ. et
sumpt . Regiae Univers i ta t is Pestane
Typographiae, 1802. - [24], 370, [12] p., [1] t.
A Khál féle „Kubinyi Elek” Könyvtár 1887 (pecsét) (RC
161)
RC 161
C163. Corpus juris Hungarici : Decretum
generale inclyti regni Hungariae partiumque
eidem adnexarum. - [S. l.] : [s. n.], [ca. 1840]. -
Tomus secundus. - 767. p.
Csonka: csak a 624-767. p.
Sipeki Balás László könyvtárából (RD 567)
RD 566-567
C164. Corpus juris Hungarici : Decretum
generale inclyti regni Hungariae partiumque
eidem adnexarum. - Budae : typ. Regiae
Universitatis Hungaricae. - Tomus primus :
Continens opus Tripartitum […] / authore
Stephano de Werböcz. - 1844. - [2], XII, 834
p.; Tomus secundus : Continens decreta
constitutiones et articulos […] regum. - 1844. -
562 p.; Tomus III. - 1847. - 220 p.; Index
personarum, locorum, et rerum in Corpus juris
Hungarici, a temporibus S. Stephani […] usque
a d a n n u m M D C C C X L I V n o v i s s i m e
concinnatus. - 1846. - VIII, 368 p.
Csonka: csak a 497-780. p. (RD 514) - csak a 197-520. p.
(RD 521) - csak az „Index personarum” (RD 410, RD
775)
Szolnoky Jenő (RD 775) - Ormós Sándoré mp (RD 941) -
Szegedi Jogász-Egylet 1887 (pecsét) (RD 551)
RD 410, RD 514, RD 521, RD 775, RD 941, RD 948-949
C165. Corpus juris Hungarici: Decretum
generale inclyti regni Hungariae partiumque
eidem adnexarum. - Budae : typ. Regiae
Universitatis Hungaricae, 1848. - Tomus
secundus. - 780 p.
Csonka: csak az 526-622. p. (RD 551) - csak a 326-780.
p. (RD 552)
Szegedi Jogász-Egylet 1887 (pecsét) (RD 551)
RD 551-552
C166. Corpus juris Hungarici seu decretum
generale inclyti regni Hungariae Partiumque
eidem annexarum. - Budae : typ. et sumpt.
Typographiae Regiae Universitatis Hungaricae,
1822. - Tomus primus : Continens opus
Tripartitum […] / authore Stephano de
Werböcz. - [2], XII, 834 p.; Tomus secundus :
Continens decreta constitutiones et articulos
[…] regum. - [2], 523, 220 p.
Hiányzik: 497-516. p. (Tomus secundus) (RD 409) - 517-
523. p. (Tomus secundus) (RD 676)
RD 407, RD 409, RD 676, RD 693-694
C167. Corpus juris Hungarici. - [S. l.] : [s. n.],
[1801-1850]. - Tomus II. 428-438. p.
Kolligátum: 1. (RD 458-460)
Hiányzik: címlap (RD 458)
RD 458, RD 966
C168. Cottin, Marie Sophie: Élisabeth, ou les
exilés de Sibérie : Claire d’Albe / Par Mme.
Cottin. - Pest : chez C. A. Hartleben, 1828. -
227 p. - (Oeuvres de Mme. Cottin 1.)
Kolligátum: 1. (RA 5886)
RA 5886
C169. Cottin, Marie Sophie: Lizinka, vagy a’
sziberiai számkivetettek / Francziából Benke
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Jó’sef által. - Budán : Burián Pál könyvárosnál,
1830. - 160 p.
A Szegedi Főgymn. Ifj. Könyvtára (pecsét) (RA 3066)
RA 3066
C170. Cottin, Marie Sophie: Mathilde /
(Mme. Cottin). - Pest : chez C. A. Hartleben,
1828. - Tome premier. - 204 p.; Tome second. -
228 p.; Tome troisieme. - 216 p. - (Oeuvres de
Mme. Cottin 2-4.)
Kolligátum: 2. (RA 5886)
RA 5886
C171. Cramer, Carl Gottlob: Hans und
George : Ein Familiengemälde / Von Carl
Gottlobb Cramer. - Berlin : [s. n.], 1801. - [2],
159 p., címkép
Kolligátum: 1. (RA 1915)
V. C. Szegediensis Patrum franciscanorum (RA 1915)
RA 1915
C172. Croiset, Jean: Die Andacht zum
göttlichen Herzen unseres Herrn Jesu Christi /
von P. Johannes Croiset d. S. J. ; Aus dem
Französischen übersetzt […] von Joseph Stark.
- Pesth : mit v. Trattner’schen Schriften, 1825.
- 182, [2] p.
RA 7259
Croquis aus Ungarn ld. Hugo, Albert
C173. Crusius, Christian: Topographisches
Post-Lexikon von Ungern sammt den dazu
gehörigen Provinzen und Siebenbürgen / […]
herausgegeben von Christian Crusius. - Wien :
bei Mathias Andreas Schmidt, 1805. - Zweyter
Band : von D. bis J.-W. - VI, 544 p.
Adalb. Bresztyenszky Professor (pecsét) (RA 8031)
RA 8031
C174. Cuvier, Georges: Az állat-ország
fölosztva alkotása szerint : Alapul szolgálandó
az állatok természetleirásához […] / Cuvier
báró […] által ; fordította Vajda Péter. -
Budán : a Magyar Királyi Egyetem bet., 1841.
- Első kötet. - LX, 644 p.
A szombathelyi tanuló ifjuság Könyvtárának Kiss Lajos
1864 Szept. 8. (RB 1083)
RB 1083
C175. Czakó Zsigmond: K a l m á r é s
tengerész : Eredeti drama 4 felvonásban / Irta
Czakó Zsigmond. - Pesten : Trattner-Károlyi
bet., [1845]. - 105 p.
A nagykanizsai kegyes rendi társház könyvtárából (RB
150)
RB 150, RB 2444 
C176. Czakó Zsigmond: Leona : Tragoedia 4
felvonásban, előjátékkal / Irta Czakó
Zsigmond. - Pesten : Trattner-Károlyi bet.,
[1847]. - 70 p.
Kolligátum: 1. (RB 162-163)
A Szegedi Főgymn. Ifj. Könyvtára (pecsét) (RB 162) -
Nógrád Vármegyei Muzeum (pecsét) (RB 1014)
RB 162, RB 1014 
C177. Czakó Zsigmond : Végrendelet :
Drama öt felvonásban / Irta Czakó Zsigmond. -
Pesten : Kolosy Gergely’ tul., 1845. - 91 p.
Modrovich Ignácz (pecsét) (RB 343)
RB 343
C178. Czech János: Győr vármegye fő-
ispányairól / értekezik Czech János. -
Győrben : Streibig Leopold’ bet., 1827. - [11],
63 p.
RB 619
C179. Czecz János: Bem’s Feldzug in
Siebenbürgen in den Jahren 1848 und 1849. /
Herausgegeben von Johann Czetz. - Hamburg :
Hoffmann und Campe, 1850. - [2], IV, 387, [3]
p.
Nógrád Vármegyei Muzeum (pecsét) (RB 3003)
RA 3003, RA 3495, RA 8909 
C180. Czichó László: Kurzgefasste Lebens-
Geschichte Gr. apostolischen Majestät des
Kaisers und Königs Franz I. glorreichen
Andenkens / von Ladislaus Czichó. - Ofen :
bey der Joh. Gyurian und Mart. Bagó, 1835. -
16 p.
Kolligátum: 15. (RA 5884-6002)
RA 5999
C181. Czifray István: Czifray István’ szakács
mester’ magyar nemzeti szakácskönyve,
magyar gazda aszszonyok szükségeihez
alkalmaztatva / Újra kiadta Vasváry Gyula. -
Hetedik megbővített kiadás. - Pesten : Trattner
J. M. és Károlyi Istv. tul., 1845. - XXX, 590 p.
RA 5086 
C182. Czifray István: Magyar nemzeti
szakács könyv / A’ magyar gazda asszonyok’
számára kiadta Czifray István. - Harmadik
kiadás. - Pesten : Petrózai Trattner J. M. és
Károlyi Istvánnál, 1829. - XVI, 272 p.
RA 967
C183. Czinke Ferenc: Két poétai levél / I.
Tekintetes Czinke Ferencz úré, Tóth
Lászlóhoz. II. Tóth Lászlóé, tekintetes Czinke
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Ferencz úrhoz. - Pesten : Trattner János Tamás
bet., 1816. - 16 p.
RA 8238
C184. Cziráky Antal Mózes: Disquisitio
historica de modo consequendi summum
imperium in Hungaria a primordiis monarchiae
in haec tempora / [Cziráky Antal Mózes]. -
Budae : typ. Regiae Universitatis Hungaricae,
1820. - [2], 305 p., [9] t.
Possidet ex dono Authoris Exttmi D. Comitis Antonii
Cziráky etc. Posoni 15. Maii. 1820 […] Millae de B […]
(RB 3859) - Másodlat a M. N. Muzeumi Széch. Orsz.
Könyvtárból (pecsét) (RB 3859)
RA 7960, RB 3859
C185. Cziráky János: Assertiones ex universa
jurisprudentia et scientiis politicis, / quas […]
publice propugnandas suscepit Joannes comes
Cziráky. - Budae : typ. Regiae Universitatis
Hungaricae, 1838. - [48], 370, [14] p., [2] t.
Lenhossék (RC 225)
RB 3408, RC 158, RC 225
C186. Czövek István: II-dik József császár’
élete és tettei / Öszveszedte Czövek István. -
Pesten : Trattner János Tamás bet. ’s költs.,
1816. - Második darab. - 324 p.
RA 7374
C187. Czövek István: Magyar hazai polgári
magános törvényről írtt tanítások / mellyeket
néhai Kelemen Imre […] munkája szerint […]
magyar nyelven készített és kiadott Czövek
István. - Pesten : Petrózai Trattnern [!] János
Tamás, 1822. - Első könyv. - [16], 421 p.;
Második könyv. - 755, [5] p.; Harmadik könyv.
- 399, [1] p.
Jos. Ant. Faisz e S. P. (RB 3190) - Biblioth. Tatensis
Schol. Piar. (RB 3190) - Liber Co […] Viskiensis anno
1824. die 9a Julii (RA 8900) - Ex Oppidi Visk emptus in
anno 1824. die 9a Julii (RA 8901) - Dr. Iványi Béla
(pecsét) (RA 7596-7597)
RA 7596-7598, RA 8900-8901, RB 3190, RB 3412
C188. Czövek István: Planum tabulare sive
decisiones curiales per excelsam deputationem
a […] Maria Theresia eatenus ordinatam
collectae et in ordinem redactae anno 1769. =
Planum tabulare vagy a’ királyi curiának
végzései […] / Studio Stephani Czövek. -
Budae : sumt . Typographiae Regiae
Scientiarum Universitatis Hungaricae, 1825. -
[20], 407 p.
Szolnoky Jenő (RD 344) - M. Tati, és Gesztesi
Uradalmak Uri Széke számára szereztetett, a M. Uraság
részérül. 1828 esztendőben. Pataky Ferentz Fiskalis (RD
977) - Bibliothecae Tatensis Schol. Piar. Tekint. Trojkó
György ügyvéd Ur adománya 1885 (RD 889)
RD 101, RD 202, RD 344, RD 854, RD 889, RD 942, RD
977
C189. Czövek István: Somlyai Báthori István’
elébb erdélyi fejedelem’ azután lengyel király’
élete / mellyet […] megírt Czövek István. -
Pesten : Trattner János Tamás bet. ’s költs.,
1817. - Első darab. - 224 p., címkép. - Második
darab. - 205, [3] p., címkép
Kozmár Pál könyvtárábul (RA 2919) - Báthory István
(RA 4197)
RA 2919, RA 3991-3992, RA 4197
C190. Czuczor Gergely: Aradi gyűlés :
Hősköltemény öt énekben / Irta Czuczor
Gergely ; kiadta barátja Toldy Ferencz. -
P e s t e n : E g g e n b e r g e r é s M ü l l e r
könyvárosoknál ; (Pest : Petrózai Trattner J. M.
és Károlyi Istvánnál), 1828. - 77, [2] p.
A szegedi Gimn. Ifj. Könyvtárának pecsétje 1862 (RA
3297) - A budapesti állami „Erzsébet Nőiskola”
könyvtára (pecsét) (RB 3766)
RA 3297, RB 183, RB 3766
C191. Czuczor Gergely: Czuczor’ poetai
munkái. - Budán : a’ Magyar Királyi Egyetem’
bet., 1836. - 243 p., [4] t.
Hiányzik: [1.] t. (RA 280)
A Sz. Gotthárdi Apátsági Könyvtár (pecsét) (RA 2803)
RA 280, RA 2803, RA 3985 
C192. Czuczor Gergely: Hunyadi János’
viselt dolgai Engel és Fesslerből / A’ honi
ifjuságnak ajánlva Czuczor Gergely által. -
Budán : a Magyar Királyi Egyetem’ bet., 1832.
- 184 p.
Ex Libris Josephi Cala: Vahot I Anni Novitii Prividiae,
1834. (RA 3385) - Gy. O. T. (pecsét) (RA 3220)
RA 421, RA 3220, RA 3385
C193. Czuppon György: Paralipomena
reflexionibus edit. an. 1816. super exegesi
Biblica novissime scholis theologicis apud
nonnullos per abusum invecta : Superaddita /
[Czuppon György]. - Sabariae : typ. Francisci
Perger, 1817. - 386-605, [11] p.
RA 7712
C194. Czuppon György: Reflexiones
historico hermeneuticae super exegesis biblica
novissime scholis theologicis apud nonnullos
per abusum invecta / [Czuppon György]. -
Sopronii : typ. haeredum Siessianorum, 1816. -
Pars prima. - XIV, 384, [2] p.
RA 7680
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CS1. Csajághy Sándor: Az’ anyaszentegyház
ellensége megczáfolva a’ történetekből és
legjelesebb protestansok nézeteikből /
Németből fordította egy Kalocsa érseki megyei
miséspap. - Pesten : Hartleben Konrád Adolf
tul. ; (Pesten : Trattner-Károlyi), 1840. - VI,
253, [1] p.
Ab auctore : A. Csajághy dono submis […] Zachariae
Lukács (RB 3118)
RB 3118
CS2. Csajághy Sándor: Glossák nemes
Zalamegyének a’ vegyes házasságok ügyébeni
felirására : […] Rotteck Károl, nézetei
szellemében / egy Hazafitól. - Pesten :
Trattner-Károlyi bet., 1841. - XX, 136, [1] p.
Győri Olvasó Társaság (pecsét) (RB 2296)
RB 2296
CS3. Csányi Nagy Imre: Előljáró, és
rendkivűl való prédikátziok / mellyeket […]
közre botsájtott Tsányi Nagy Imre. -
Szegeden : Grünn Orbán bet., 1815. - Első
könyv. - 278 p.
Ex libris Komaromij Mpp (RA 126)
RA 126, RA 8192, RB 3261
CS4. Csányi Nagy Imre: Törvényes
ünnepekre való prédikátziók, / mellyeket […]
közre botsájtott Tsányi Nagy Imre. -
Szegeden : Grünn Orbán’ bet., 1818. - [6], 474
p.; Második könyv. - XVI, [2], 504 p.;
Harmadik könyv. - [8], 474 p.
Ex libris Komaromij Mpp (RA 127-128) - Joannis
Némethy Professoris Sacrae Scripturae in Seminario
Quinque-Ecclesiensi (RA 8193)
RA 127-128, RA 7476, RA 8193
CS5. Csaplovics János: England und Ungern :
Eine Parallele. Im Anhange: Ueber die
Deutschen in Ungern / Von Johann v.
Csaplovics. - Zweite Ausgabe. - Halle : bei
Carl Geibel ; (Leipzig : Druck von Bernh.
Tauchnitz), 1846. - VI, 136 p.
RA 4192 
CS6. Csaplovics János: Gemälde von
Ungern / von Johann v. Csaplovics. - Pesth :
Verlag von K. A. Hartleben ; (gedruckt bei J.
M. Trattner), 1829. - Erster Theil. - VIII, 345
p.; Zweyter Theil. - V, 334 p.
Petri Margaritovics (RB 1700) - A Kir. József Műegyetem
állattani szertára (pecsét) (RB 1700)
RB 369-370, RB 696, RB 723, RB 1700
CS7. Csaplovics János: Nucleus plani
tabularis, sive synopticus decisionum
curialium extractus ordine alphabeti elaboratus
/ a Joanne Csaplovics. - Posonii : sumt. et typ.
Simonis Petri Weber, 1811. - VIII, 268 p.
Csizinszky Eduard mp. (RA 8718)
RA 8718
CS8. Csaplovics János: Paradoxen über das
Staats-und Volksleben / Von Johann v.
Csaplovics. - Hermannstadt : Druck und Verlag
der M. v. Hochmeister’chen Buchhandlung,
1845. - [4], 222 p.
Lenin Intézet Könyvtára (pecsét) (RA 3333)
RA 3333
CS9. Csaplovics János: Topographisch-
statistisches Archiv des Königreichs Ungern /
Herausgegeben von Johann v. Csaplovics. -
Wien : Im Verlege bei Anton Doll, 1821. -
Erster Band. - VII, 435 p.; Zweiter Band. - VII,
480 p.
RA 9839-9840
CS10. Csaplovics János: Ungarn’s Vorzeit
und Gegenwart verglichen mit jener des
Auslandes / Von Johann von Csaplovics. -
Pressburg : bei Philipp Korn, 1839. - [2], 160
p.
RB 2796
CS11. Csaplovics János: Ungern’s Industrie
und Cultur / Von Johann v. Csaplovics. -
Leipzig : Verlag von Otto Wigand ; (Druck von
Bernh. Tauchnitz jun.), 1843. - 83 p.
RB 2659
CS12. Csapó Dániel: Dalfüzérke / Válogatott
népszerű dalokból fűzve Kecskeméthy Csapó
Dániel által. - Pesten : Emich Gusztáv sajátja. -
Első füzér. - 1846. - V, 79 p.; Harmadik füzér. -
1866. - 95 p.; Negyedik fűzér. - 1866. - 88 p.
A M. N. Muzeum Könyvtára (pecsét) (RA 9767) -
Másodlat a M. N. Muzeumi Széch. Orsz. Könyvtárból
(pecsét) (RA 9767) - A M. K. Állami Elemi és Polgári
Tanítónő-képezde Budapesten (pecsét) (RA 9767) -
Szegedi Munkáskönyvtár (ex libris) (RA 4509-4511)
RA 4509-4511, RA 9767
CS13. Csapó Dániel: Gazdasági kistűkör /
Fa l us i i f j u ság szá mára Kar ik a Pá l ,
Szentmiklósy Sámuel és Tahy Emánuel
koszorúzott munkáikból szerkesztve kiadta a’
M. Gazdasági Egyesület / [Csapó Dániel]. -
Pesten : Beimel J. bet., 1843. - 172, [1] p.
Pozsgay Dózsa mp. (RA 2829) - Győri Olvasó Társaság
(pecsét) (RA 3864)
RA 2829, RA 3864
CS14. Csapó Dániel: Gazdasági kistűkör /
Falusi ifjuság számára tanuló- ’s olvasó-
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könyvül kiadta a’ Magyar Gazdasági Egyesület
/ [Csapó Dániel]. - Negyedik, lényegesen
javított ’s kiegészitett kiadás. - Pesten : Beimel
J. bet., 1845. - X, 191 p., [1] t.
Gyulai Gaal Gaston könyvtára (pecsét) (RA 968) -
Magyar Gazdasági Egyesület (pecsét) (RA 968)
RA 968 
CS15. Csapó Dániel: Gazdasági kistűkör :
Falusi ifjuság számára tanuló- ’s olvasó-
könyvül kiadja a’ Magyar Gazdasági Egyesület
/ [Csapó Dániel]. - A lényegesen javított ’s
kiegészített negyedik kiadás után, változatlanul
lenyomott hatodik kiadás. - Pesten : Beimel J.
bet., 1845. - X, 190 p., [1] t.
RB 127 
CS16. Császár Ferenc: Aradi vészlapok /
Kiadta Császár Ferencz. - Pesten : [s. n.], 1844.
- [16], 408 p.
Szabó Árpád Aradon, 1880 (RB 2911)
RB 2911
CS17. Császár Ferenc: Császár Ferencz
beszélyei. - Pesten : Kilián György kiadása,
1846. - Első kötet. - 202, [1] p.; Második kötet.
- 194, [1] p.
A budapesti kegyesrendi főgymnasium könyvtárából (ex
libris) (RA 1460)
RA 1460 
CS18. Császár Ferenc: Császár Ferencz’
költeményei. - Budán : a’ Magyar Királyi
Egyetem bet., 1841. - XVI, 140 p.
Győri Olvasó Társaság (pecsét) (RA 3886)
RA 3886
CS19. Császár Ferenc: Császár Ferencz
költeményei. - Bövített kiadás. - Budán : a’
Magyar Királyi Egyetem bet., 1846. - 288 p.
Paku Imre irodalomtörténész tulajdona (pecsét) (RA
3839) - A Budai Állami Tanitóképezde tulajdona (pecsét)
(RB 2989) - Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola.
Szeged. Magyar Irodalmi Könyvtára (pecsét) (RB 2989) -
A Szegedi Főgymn. Ifj. Könyvtára (pecsét) (RA 3294) - A
Paed ago g i om Ma gya r Ny e lv i Sze min á r i umi
Könyvtárából (ex libris) (RB 2989)
RA 3294, RB 195, RB 2989, RB 3839 
CS20. Császár Ferenc: Császár Ferencz’
szépirodalmi munkái : Utazás Olaszországban.
- Budapesten : Emich Gusztáv’ kiadása ; (a’ M.
K. Egyetem’ bet.), 1844. - Első kötet. - XIX,
[2], 252 p.; Második kötet. - VIII, [2], 265 p.
Hiányzik: I-IV. p. (Első kötet) (RA 3071)
RA 2696, RA 3071, RA 3987
CS21. Császár Ferenc: A fiumei kikötő /
[Császár Ferencz]. - Pesten : Eggenberger J. és
Fia könyvárosi biz. ; (Trattner-Károlyi
intézetében), 1842. - VIII, 105, [1] p., [1] t.
Kolligátum: 2. (RB 2678)
Biblioth. Reg. Scient. Universit. Hungaricae (pecsét) (RB
693) - A M. K. Állami Elemi és Polgári Tanítónő-képezde
Budapesten (pecsét) (RA 9792) - A’ M. N. Muzeum
Könyvtára (pecsét) (RA 9792) - Másodlat a M. N.
Muzeumi Széch. Orsz. Könyvtárból (pecsét) (RA 9792)
RA 9792, RB 693, RB 2678 
CS22. Császár Ferenc: Görög-romai
mythologiai zsebszótár / Készitette Császár
Ferencz. - Pesten : Trattner-Károlyinál, 1844. -
XV, 526 p., [19] t.
Hiányzik: 525-526. p. (RA 9151)
Való Mihály k. r. tanár (RA 2821) - Latinovits Illés
könyvtára Horthy Istvánné Latinovits Margit (pecsét)
(RA 9150) - Bibliothecae Domus Szegediensis
Scholarum Piarum (pecsét) (RA 2821) - M. Kir. Erzsébet
Tudományegyetem Könyvtára (pecsét) (RA 9150-9151)
RA 425, RA 2821, RA 5852, RA 9150-9151 
CS23. Császár Ferenc: Grammatica
ungherese dell’ avvocaton Francesco Császár. -
Pestino : Stampata colle spese dell’ Academica
Ungarica : (presso Trattner-Károlyi), 1833. -
420 p.
Hiányzik: címlap (RB 2449)
Győri Olvasó Társaság (pecsét) (RB 2449)
RB 2449
CS24. Császár Ferenc: A’ m a g y a r
csődtörvénykezés / Irta Kolgyári Császár
Ferencz. - Pesten : Kilián György’ kiadása ;
(Beimel nyomása), 1847. - 240 p.
Kolligátum: 1. (RB 2677-2678)
Biblioth. Reg. Scient. Universit. Hungaricae (pecsét) (RB
2677)
RB 2677
CS25. Császár Ferenc: A’ magyar váltójog /
Magyarázta kolgyári Császár Ferencz. - Budán
: a’ M. Kir. Egyetem’ bet., 1840. - Első kötet. -
VIII, 214 p.; Második kötet. - 174 p.
RA 7140
CS26. Császár Ferenc: Váltójogi műszótár /
[Császár Ferenc]. - Budán : a M. Kir. Egyetem
bet., 1840. - 39, [1] p.
Kolligátum: 2. (RA 7188-7189) - Kolligátum: 3. (RA
3970-3972)
RA 3972, RA 7189 
CS27. Császár Ferenc: A’ váltóovások / Irta
kolgyári Császár Ferencz. - Budán : a’ M. Kir.
Egyetem’ bet., 1840. - 148, [20] p.
Kolligátum: 1. (RA 7188-7189)
RA 7188
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CS28. Császári nyiltparancs 1850-dik
augustus 2-ról az ideiglenes törvénnyel a’
jogügyletek, okiratok, irományok és hivatalos
cselekvényeltől fizetendő illeték tárgyában. -
Budán : a cs. k. egyetemi nyomdából, 1850. -
133 p., [2] t.
RC 398
CS29. Csatskó Imre: Bevezetés a’ természeti
jogba és a’ tiszta általános természeti jog / Irta
Csatsko Imre. - Győrött : Streibig Lipold’ bet.,
1839. - XX, 365, [1] p.
Kolligátum: 1. (RA 4429-4430)
RA 2928, RA 4429 
CS30. Csatskó Imre: Büntetésjogi elméletek
tekintettel a büntetésfajaira, különösen
halálbüntetésre; mikép gyakoroltatott ez a régi
s újabb népeknél? / Irta Csatsko Imre. - I. :
Bölcselkedési rész. - Bécsben : Straussnő és
Sommer bet., 1843. - XX, 151 p.; II. : Történeti
rész. - Győrött : özv. Streibig Klára bet., 1843.
- IX, 162 p.
A Csornai Prépostság Könyvtára (ex libris) (RB 3285) -
Sz. K. Pest Városa Könyvtárából 1850 (pecsét) (RB
2714)
RB 2714, RB 3285
CS31. Csécsi Imre: Földünk’ ’s néhány
nevezetesb ásvány’ rövid természetrajza […] /
Készítette Csécsi Imre. - Második, javított
kiadás. - Kecskeméten : Szilády Károly’ bet.,
1843. - VI, [2], 147, [1] p., [1] t.
Koczok Ferencz (RA 3514)
RA 3514 
C S 3 2 . C s e h - S z o m b a t h y D á n i e l :
Epithalamium in nuptias Augustas anni
MDCCCX. / Compositum per Danielem Cseh
Szombathy. - Debrecini : Georgius Csáthy,
1810. - 12 p.
Danielis Sárvári ex dono Charissimi Patris anno 1810
(RB 3368)
RB 3368
CS33. Cselkó István: Válogatott darabok minden
korú jeles magyar írókból : Az ifjúság hasznára /
Kiadta Cselkó István. - Posonyban : Belnay
özvegy’, s örökösseinek bet., 1817. - 183 p.
RA 4896
CS34. Cselvay Akos es Zsigmond az ő fia :
Egy történet a’ 16. századból. - Pesten :
Trattner Mátyás […] bet., és költs., 1809. -
189, [3] p., címkép
Ziebreich Jósef (RA 4888)
RA 4888
C S35 C sepcsányi Tam ás: E x tra c tu s ju r i s
Hungarici summarius pro usu juratorum […] /
Conscriptus per Thomam Csepcsányj. - Pesthini :
typ. nobilis J. M. Trattner de Petróza, 1829. - 198 p.
RA 8032
CS36. Cserei József: Halotti beszéd, / mellyel
méltóságos gróff hallerköi Haller ’Sigmond
urnak […] szomoru vég pompáját tisztelte
nagy-ajtai Cserei József. - Kolo’sváratt : a’ Réf.
Koll. bet., 1804. - 31 p.
Kolligátum: 3. (RA 3772-3779)
RA 3774
CS37. Cseresnyés Sándor: A nagy Festetits
árnyékához / (Cseresnyés Sándor). - Bétsben :
[Anton Haykul], 1819. - [2] fol.
Kolligátum: 8. (RA 522-530)
RA 529
CS38. Csergheő Ferenc: Historia tabulae
judiciariae districtualis Trans Danubiae ab
instaurationis tempore seu anno MDCCXXIV
usque annum MDCCCXXIV. / Conscripta per
Franciscum Csergheő. - Sopronii : typ.
Catharinae Kultsár, 1824. - VIII, 316 p.
Nagy Iván (pecsét) (RA 2948)
RA 2948, RA 4427
CS39. Csergheő Ferenc: Von den Ursachen
pflichtwidriger Handlungen und den Mitteln
dagegen / Franz v. Csergheő. - Pesth : bei
Joseph Eggenberger, 1806. - XVI, 145 p.
RA 7543
CS40. Cserky István: Buzdító szónoklat, /
mellyet a fogszabadi és Maros községbül
egyesült nemzeti őrsereghez május 14-én
mondott Cserky István. - Budapest : Táncsics
nyomd., 1848. - 8 p.
Kolligátum: 2. (RA 5179-5183)
RA 5180
CS41. Cserna János: A’ g y a k o r l á s
regulamentuma a’ magyar felkelő nemesség
gyalogságának számára / [Cserna János]. -
Pesten : Hartleben Konrád Adolfnál, 1809. -
119, 71, 8, [8] p., [9] t.
Noszlopy Emil (RA 4344)
RA 4344
CS42. Cserna János: A’ s z o l g á l a t
regulamentuma a’ magyar felkelő nemesség
gyalogságának számára / [Cserna János]. -
Pesten : Hartleben Konrád Adolfnál, 1809. -
VIII, 71, [1] p., [4] t.
RA 4345
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CS43. Csernátoni János: Sepsi Zoltáni […]
Czirjék Dienes úrnak […] mondott rövid
öröm-dall / Tsernátoni W. János által. - Nagy
Enyeden : Ref. Kollégyom bet. ; Fiedler
Gottfried által, 1828. - 16 p.
A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi
Könyvtárából (ex libris) (RA 9498)
RA 9498
CS44. Cservényi Alajos: Ode honoribus
admodum reverendi […] Joannis Bap. Grosser
[…] anno 1839 / (scripsit : Aloysius
Cservényi). - Vacii : typ. Leop. Plöszl, 1839. -
[4] fol.
Kolligátum: 5. (RC 316-350)
A váczi kegyes-tanitórendi ház könyvtára (ex libris) (RC
320)
RC 320
CS45. Csery József: Prosa versuum, de
generibus et declinatione nominum, nec non de
prae te r i t i s ac sup in i s ve rborum, in
grammaticae classe II. regni Hungariae tradi
solitorum / [Csery József]. - Pestini : typ.
Trattner-Károlyianis, 1835. - 112 p.
Joannis Hattyánszky Kecskemetini 1837 (RA 6880)
RA 6880
CS46. Csery József: Prosa versuum, vagy a’
nevek nemeiről és hajlításáról, nem külömben
az igék múltidejiről és hanyatszavairól szóló
szabályok magyarázata […] : II. latin
oskolára / Csery József által. - Pesten :
Trattner-Károlyi, 1848. - 111, [1] p.
RB 2185
CS47. Csery Péter: Elmélkedés ezen
kérdésről: mellyek azon a’ tartós eszközök,
mellyek az embereket külső erő nélkül a’ jóra
vezetik? / Magyarúl kiadta Cseri Péter. - Budán
és Po z so n y ba n : I va n ic s Zs i g mo nd
könyvárosná l ; ( B u d a , M a g y a r K i r .
Universitas’ typ.), 1811. - 40 p.
RA 4386
CS48. Csery Péter: Engelhard Márton, vagy
egy ifjunak tengeri útazása, és egy magános
szigetben történt viszontagságai / A’
tizenhetedik századból előadta Csery Péter. -
Kolo’svártt : Burián Pál könyvárosnál, 1826. -
98 p.
Másodlat a M. N. Muzeumi Széch. Orsz. Könyvtárból
(pecsét) (RA 4876)
RA 4876
CS49. Csiszár Sámuel: A’ jó király Istennek
képviselője népei életében : Halotti beszéd d.
e. I. Ferenc […] gyász innepén Kolozsvártt
[…] / mondotta n. g. Csiszár Sámuel. -
Kolozsvártt : (Ev. Ref. Kollégyom’ nyomtató
int.), 1835. - 89 p.
Szauer S. Ferencz magánkönyvtára (pecsét) (RB 31)
RB 31
CS50. Csiszár Sámuel: Ki az igaz hazafi? :
Egy rövid halotti elmélkedés, / melyet […]
Kenderesi Mihály […] koporsója mellett […]
tartott n. g. Csiszár Sámuel. - Kolo’sváron : a’
Ref. Kollégyom’ bet., 1824. - 20 p.
Kolligátum: 9. (RA 950-958)
RA 958
CS51. Csiszár Sámuel: A’ kolo’svári ev.
reformata ekklésia’ kűlső városi templomának
f u n d a m e n t u m - k ö v e ’ l e t é t e l e ’
alkalmatosságával october’ 3-dikán 1829
tartatott innepe / (Csiszár Sámuel). -
Kolo’sváron : a’ Ref. Kollégyom’ bet., 1829. -
67 p.
25-67. p., Milyen templomot építtsünk mü? /
Herepei Károly
RA 5078, RA 9403
CS52. Csiszár Sámuel: A’ köz szeretet’
fájdalma, […] Pataki Sámuel […] sirhalmánál,
két halotti beszédekben. - Kolo’sváron : Ref.
Kollégyom’ bet., 1824. - 96 p.
3-34. p., Az orvosi tudomány, és az órvos /
Csiszár Sámuel
35-96. p., Az igaz órvos a’ természetnek
tanitvánnya és az embereknek baráttya /
Hegedüs Sámuel
Tisztelendő Pro Director Buzna Lázár Urnak (RA 7723)
RA 7723
CS53. [Csízió]. - [Pest] : [Landerer, typ.],
[1806-1833]. - 124+? p.
Hiányzik: címlap, 1-2, 125-? p.
RA 8315
CS54. Csizmazia Sándor: Dentu mogerek,
vagy a’ magyaroknak ős-elei / Irta Somogyi
Cs. Sándor. - Budán : Landerer Anna bet.,
1826. - [28], 304, [4] p., [2] t.
Ex libris Bibliothecae Comitatus Simighiensis (ex libris)
(RA 2862) - Somogy vármegye Könyvtára (pecsét) (RA
2862)
RA 2862
C S 5 5 . C s o k o n a i V i t é z M i h á l y :
Alkalmatosságra írt versek / Csokonai Vitéz
Mihály által. - Nagy-Váradon : Máramarosi
Gottlieb Antalnál, 1805. - VIII, 318, [2] p.
Hiányzik: címlap (RA 5104)
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Csánki Benjámin egyetemi tanár Debreczen 1928 (RA
969)
RA 969, RA 5104
CS56. Csokonai Vitéz Mihály: Csokonai
Mihály minden munkai / […] kiadta D.
Schedel Ferenc. - Pest : Hartleben K. Adolf
tul., 1844. - [2] p., 960 col., [2] p., C col. -
(Nemzeti Könyvtár)
Kolligátum: 3. (RC 206-208)
Hornyik József Kecskeméten főreáliskolai tanár (pecsét)
(RB 1954)
RB 1954, RC 208
CS57. Csokonai Vitéz Mihály: Csokonai
Vitéz Mihály’ munkái / Közli Kelemföldy. -
Lipcsében : Köhler Károly Ferencznél ;
Budapesten : Emich Gusztávnál ; (Lipcse :
Tauchnitz Bernát). - Első kötet : Tavasz. Lilla.
Ódák. Anakreoni dalok. Békaegérharc. - 1843.
- XII, 316 p.; Második kötet : Dorottya.
Alkalmi versek. Diétai múzsa. - 1844. - XII,
356 p.; Harmadik kötet : Vers-maradványok.
Mesék. Prosai töredékek. Pásztori játékok. -
1845. - VII, 189 p.
Bartalus István könyvtára (pecsét) (RA 9096) - A
Paed ago g i om Ma gya r Ny e lv i Sze min á r i umi
Könyvtárából (ex libris) (RA 9096)
RA 4034-4035, RA 4372-4374, RA 8272, RA 9096
CS58. Csokonai Vitéz Mihály: Csokonai
Vitéz Mihály nevezetesebb poétai munkái két
kőtetben / A szerző képével együtt kiadta
Márton József. - Bétsben : Pichler Antal bet.,
1816. - I. kötet. : A’ tavasz. Lilla. Ódák. - XVI,
224 p., címkép; II. kötet : Dorottya, vagyis a’
dámák diadalma a’ farsangon. Békaegérhartz.
Homérus Batrachomyomachiája szerént.
Alkalmatosságra írt versek. Anakreoni dalok. -
183 p.
Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár, André
Kostolany hagyatéka (ex libris) (RA 8117)
RA 4850, RA 8117, RA 8222-8223
CS59. Csokonai Vitéz Mihály: Csokonai
Vitéz Mihály poétai munkái / Kiadta Márton
Jósef. - Bétsben : Pichler Antal bet., 1813. - I.
kötet. - [6], 164 p.; II. kötet. - 81 p., [4], 82-
184. p., [1] t., címkép; III. kötet. - 132, [4], 234
p., [7] t.; IV. kötet. - 311, [1] p., címkép
Kolligátum 1. (RA 1471-1472)
Hiányzik: címlap (RA 2718)
Báthory Istváné 1840ik évben (RA 1471) - Báthory Marié
1846 1ső sep. (RA 1471) - Báthory Dánielé (RA 1471) -
Török Ferentz mpr (RA 9324) - Nagy Iván (pecsét) (RA
2716) - Dr. Csongor 1956 (RA 1471) - A Budai Állami
Tanitóképezde tulajdona (pecsét) (RA 9324) - Kiss Áron
ajándékából a Paedagogium tulajdona (RA 9565) - A
Paed ago g i om Ma gya r Ny e lv i Sze min á r i umi
Könyvtárából (ex libris) (RA 9324)
RA 1471, RA 2715-2719, RA 4064-4067, RA 9324, RA
9565
CS60. Csokonai Vitéz Mihály: Dorottya,
vagyis a’ dámák’ diadalma a’ fársángon /
Furtsa vitézi-versezet IV. könyvben Cs. Vitéz
Mihály által. - Nagy-Váradon, és Vátzon :
Máramarosi Gottlíb Antal’ bet., 1804. - XXIV,
126, [1] p.
RA 5410
CS61. Csokonai Vitéz Mihály: Halotti
versek / Mellyeket néhai méltóságos Kohányi
Kátsándi Therezia aszszony […] Kis Rhédei
Rhédei Lajos Úr házas-társának eltemetésekor
[…] készített és el is mondott Csokonai Vitéz
Mihály. - Nagy-Váradonn : Máramarossi
Gottlíb Antal’ bet., 1804. - 11-39, 7 p.
Szent-Györgyi (RA 5564)
RA 5564
CS62. Csokonai Vitéz Mihály: Ódák két
könyvben / Csokonai Vitéz Mihály által. -
Nagy-Váradon : Tichy János Ferentz’ bet.,
1809. - [4], 138 p.
RA 4327
CS63. Csoma Mihály: A’ római literatura’
történeteinek alaprajza, Baehr rendszerén / Az
oskolai ifjúság’ számára készíté Csoma
Mihály. - S. Patakon : Nádaskay András, 1839.
- Első füzet : melly a’ közönséges részt, és
költészetet foglalja magában. - 182 p.
A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi
Könyvtárából (ex libris) (RA 9430)
RA 9430
CS64. Csondor János: Gazdaságbéli számadó
és számvevő tiszti útasítások / Közre botsátja
Csondor János. - Keszthelyen : Perger Ferentz
bet., 1829. - [8], 342 p., [11] t.
Győri Olvasó Társaság (pecsét) (RB 2295)
RB 2295
CS65. Csontos István: Ki-ki a’ maga
szerencséjének kovácsa : Rövid erkölcsi
értekezés / Irta Csontos István. - Kassán :
Werfer Károly’ költs. és bet., 1830. - 168 p.
A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi
Könyvtárából (ex libris) (RA 9438)
RA 9438
CS66. Csorba András: Vezér a’ természetesen
mívelt mezei gazdálkodásra, egy toldalékkal a’
gazdasági tisztek’ neveléséről ’s formálásáról /
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Írta Csorba András. - Pesten : Beimel Jósef’
bet., 1834. - [4], IV, [4], 244, [4] p., [8] t.
RA 970
CS67. Csorba József: Hygastika vagy is :
Orvosi oktatás / Irta Csorba Jósef. - Pesten :
özvegy Patzkó Josepha, 1829. - X, [6], 294, [1]
p.
RB 3679
CS 68. Csóré j Demeter : Dissertat io
inauguralis-medica sistens monographiam
adfectionum cancrosarum dermatis […] /
submittit Demetrius Csóréj, Hungarus
Szegedino-Csongradiensis. - Vindobonae : typ.
Caroli Ueberreuter, [1838]. - 27, [1] p.
RA 8920
CS69. Csuka István: A’ felséges austriai
háznak új, és örökös tsászári méltóságáért
Csuka Istvány [...] által mondatott beszéd. -
Pesten : Trattner Mátyás bet., 1804. - 16 p.
Kolligátum: 11. (RA 7868-7880)
Andr. Bozsik (RA 7878)
RA 7878
CS70. Csuka István: Mária szentséges neve
napjára intézett beszéd, / mellyet mondott
tisztelendő Csuka István. - Szegeden : Grünn
Orbán priv. t. kir. könyvnyomtatónál, 1806. -
28 p.
RA 152, RA 5566
D1. Dagonel, Pierre: Regulae Salesianae sive
Norma Christianae ac devote vivendi […] /
Gallice primum per R. P. Petrum Dagonel, Soc.
Jesu, nunc vero […] in Latinum idioma
translatae a R. P. Georgio Mentzio, Soc. Jesu. -
Tyrnaviae : litteris Venceslai Jelinek, 1807. -
XVIII, 385, [5] p.
RA 2686, RA 6402
Daguerréotyp ld. Válkai Imre
D2. Dahlmann, Friedrich Christoph: Az
angol forradalom története / Dahlmanntól ;
Fordította Bajza. - Pesten : Hartleben K. A.
tul., 1844. - 297 p. - (Történeti könyvtár 3.)
RA 8913, RB 38, RB 322
D3. Dal, / mellyel […] Rimely Mihály urat
[…] ünnepélyes beiktatására bocsáták
pozsonyi laktársai : Tavaszhó 18án 1843. -
Pozsonyban : Schmid Antal, [1843]. - [2] fol.
Kolligátum: 19. (RC 291-315)
RC 309
D4. Dankovszky Gergely Alajos: Anonymus
Belae regis notarius, Simon de Keza, et
Joannes de Turotz de Hungarorum natali solo
referentes recensiti et illustrati, / a Gregorio
Dankovszky. - Posonii : typ. haeredum
Belnayanorum, 1826. - 38 p.
RA 289
D5. Dankovszky Gergely Alajos: Fragmente
zur Geschichte der Völker ungarischer und
slawischer Zunge nach den griechischen
Quellen / Bearbeitet von Gregor Dankowszky.
- Pressburg : bey Belnay’s Elben, 1825. -
Erstes Heft. - 52 p.
Ex libris Bibliothecae Comitatus Simighiensis (RB 1011)
RB 1011
D 6 . D a n k o v s z k y G e r g e l y A l a j o s :
Grammat ica l inguae Graecae : Pars
elementaris methodo lexici Schneuderiani
exarata / a Gregorio Dankowsky. - Viennae : in
officina libraria Camesiniana, 1812. - 70 p.
RA 7147
D7. Dankovszky Gergely Alajos: Hungarae
constitutionis origines gentis incunabula et
diversae sedes / quae […] deduxit Gregorius
Dánkovszky. - Posonii : typ. heredum
Belnayanorum, 1825. - VIII, 128 p., [1] t.
Residentia Soproniensis O.S.B. 1826 (RB 966) - A M. N.
Muzeum könyvtára (pecsét) (RB 883)
RB 883, RB 966
D8. Dankovszky Gergely Alajos: Hungarae
constitutionis origines gentis incunabula et
diversae sedes / quae […] deduxit Gregorius
Dánkovszky. - Posonii : typ. heredum
Belnayanorum, 1826. - VIII, 128 p., [1] t.
Kolligátum: 2. (RB 3233)
RA 8003
D9. Dankovszky Gergely Alajos: Hungarae
gentis avitum cognomen, origo genuina,
sedesque pr iscae ducent ibus Graecis
scriptoribus coaevis / detectae a Gregorio
Dánkovszky. - Posonii : typ. heredum
Belnayanorum, 1825. - 52 p.
Kolligátum: 1. (RB 3233) - Kolligátum: 8. (RA 7881-
7890)
RA 7888, RB 1015, RB 1559, RB 3233
D10. Dankovszky Gergely Alajos: A’ magyar
nemzet’ maradéki az ősi lakóhelyekben / Irta
Dankovszky Gergely. - Posonyban : Belnay
örököseinek bet., 1826. - 22 p.
Kolligátum: 1. (RA 971-972)
RA 971, RB 1651
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D11 . Da nko v s z ky G er g e ly A l a jo s :
Magyar icae l inguae lex icon cr i t i co-
etymologicum = Kritisch-etymologisches
Wörterbuch der magyarischen Sprache / Studio
et opera Gregorii Dankovszky. - Posonii : typ.
haeredum Belnay, 1833. - 1000 p.
Vass Sámuel Dr. Kiss Áron barátjának (RA 8628) - Dr.
Kiss Áron (RA 8628)
RA 8628
D12. Dankovszky Gergely Alajos: Methodus
qua adolescens musarum Graecarum studiosus
conjugationem verbi Graeci generis activi et
medio-passivi imprimis Slavus suam esse
edoctus intra aliquot horas e fundamento
condiscit […] / Auctore Gregorio Dankowsky.
- Posonii : apud Ign. A d. Schaiba, 1837. - 171
p.
RB 3960
D13. Dankovszky Gergely Alajos: Der
Völker ungarischer Zunge und insbesondere
der sieben Völkerschaften […] / Von Gregor
Dankovszky. - Pressburg : bei Belnay’s Erben,
1827. - 40 p.
Kolligátum: 2. (RA 971-972)
RA 972
D14. Dapsy József: Theophron vagy a’
tapasztalt tanácsadó / A’ tapasztalatlan ifjúság’
hasznára Dapsy Jó’sef által. - Po’sonyban :
Belnay György Aloys’ költs. és bet., 1804. - [4]
, 556 p.
A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi
Könyvtárából (ex libris) (RA 5351)
RA 2915, RA 5351, RA 9571
D15. Darstellung des Ungarisch-Töplitzer-
Baades bei Trentschin mit Rücksicht auf die
Verschönerungs-Ansta l t desse lben . -
Pressburg : bei Carl R. Snischek, 1826. - 27 p.,
[4] t.
Horvát István könyvtárából (pecsét) (RA 9800) - A’ M. N.
Muzeum Könyvtárából (pecsét) (RA 9800) - Másodlat a
M. N. Muzeumi Széch. Orsz. Könyvtárból (pecsét) (RA
9800) - A M. K. Állami Elemi és Polgári Tanítónő-
képezde Budapesten (pecsét) (RA 9800)
RA 9800
D16. Davy, Humphry: Útazási vigasztalo
vi’sgálódási vagy : Egy természetvisgálónak
utolsó napjai / Harmadik kiadás szerint
németre forditva Martinus K. T. Filep által ;
Magyarositva Szabó Ferencz […] paptol. - N.
Egyeden : a’ Ref. Collegium Sajtóintézetében ;
Vízi István’ ügyelete alatt, 1841. - IX, [4], 279,
[6] p.
Biblioth. Reg. Scient. Universit. Hungaricae (pecsét) (RB
2663)
RB 2663
D17. Dayka Gábor: Dayka’ versei /
Öszveszedte Kazinczy Ferencz. - Második
bővebb kiadás. - Budán : a’ Magyar Királyi
Egyetem bet., 1833. - 192 p.
Sigillum bibliothecae Residentiae O. S. B. Ginsii (pecsét)
(RA 2740)
RA 2740, RA 8215
D18. Dayka Gábor: Újhelyi Dayka Gábor’
versei / Öszveszedte ’s kiadta barátja Kazinczy
Ferencz. - Pesten : Trattner Mátyásnál, 1813. -
136, [7] p., címkép
Kolligátum: 1. ( RA 1394-1395) - (RA 3051)
Hiányzik: címlap (RA 3051)
A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi
Könyvtárából (ex libris) (RA 8292) - Az 1980. évi XIV.
aukció jegyével (RA 1394)
RA 1394, RA 3051, RA 8282-8283, RA 8447
De fictitia Hungariae ld. Jankovich Miklós
De mixtis matrimoniis ld. Skalnik Ferenc
Xavér
De Trévern ld. Le Pappe de Trévern, Jean-
Francois-Marie
D19. Deák Ferenc: Követ jelentés az 1839-40-
ki országgyűlésről / Deák Ferencz és
Hertelendy Károly Zala vármegyei követektől.
- Pesten : Landerer és Heckenast, 1842. - [4],
80 p.
Kolligátum: 1. (RA 6695)
Gyárfás I. (pecsét) (RA 6695)
RA 6695 
Deák-magyar ’s magyar-deák teljes szókönyv
ld. Beimel József
D20. Deáky Gedeon: Tisztelet oltárja /
Mel lye t he tedik P ius római pápa ő
szentségének halhatatlanítására […] a’ magyar
hazában fel állított Deáky Gedeon. - Po’sonban
: Snischek Károly Gáspár bet., 1815. - XXXII,
292 p., címkép
Kolligátum: 1. (RA 7498-7499)
RA 7498
D21. Deáky Zsigmond: Beszédek, mellyek
nagy érdemü Váczy István urnak […] szalagon
függő közép arany pénzel való feldiszitése
ünnepén mondattak télelő 31-kén 1844. /
(Deáky ’Sigmond ; Fenix Farkas). -
[Pozsony] : [s. n.], [1844]. - [4] fol.
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Kolligátum: 25. (RC 291-315)
RC 315
D22. Deáky Zsigmond: Oratio, / quam in
solennibus exequiis […] Josephi Kopácsy […]
die 25. Octobris 1847. Strigonii dixit
Sigismundus Deáky. - Strigonii : typ. Josephi
Beimel, [1847]. - 16 p.
RB 3354
D23. A’ debreczeni királyi középtanodában a’
kegyes tanítórend gondja alatt növekedő
ifjuságnak ipar szerini osztályzata : Az 1847/8-
ik év’ második felében. - Debreczenben : a’
város könyvnyomdájában, 1848. - [2] fol.
Kolligátum: 8. (RD 617-629)
RD 624
Declaratio authoris ld. Krammer Ferenc
D24. Décsei János: Décsei János versei. - M.
Vásárhelyen : a Réformátum Kollégyom’ bet. ;
Felső Visti Kaly Jo’sef által, 1829. - Második
füzet. - 202, XIII, [1] p.
Horvát István könyvtárából (pecsét) (RA 9458) -
Másodlat a M. N. Muzeum Könyvtárából (pecsét) (RA
9458)
RA 9458
D25. Degré Alajos: Félreismert lángész :
Vígjáték, három felvonásban / Irta Degré
Alajos. - Pesten : Kilián György tul., 1846. -
[2], 87 p.
A Szegedi Főgymn. Ifj. Könyvtára (pecsét) (RA 3279)
RA 3279 
D26. Degré Alajos: Kedélyrajzok / Irta Degré
Alajos. - Pesten : Beimel Józsefnél, 1847. -
147 p.
A Szegedi Főgymn. Ifj. Könyvtára (pecsét) (RA 3282)
RA 3282 
A’ dicső magyar szó ld. Szabó József
D27. Delille, Jacques: A’ falusi élet / Delille’
frantzia munkja után szabadon forditotta ’s
magyar olvasókhoz alkalmaztatta Kis János. -
Sopronyban és Po’sonyban : Wigand Károly
Friderik könyvárosnál, 1825. - II, 98, III p.
A’ M. N. Muzeum Könyvtárából (pecsét) (RA 9291) -
Másodlat a M. N. Muzeumi Széch. Orsz. Könyvtárból
(pecsét) (RA 9291) - A M. K. Állami Elemi és Polgári
Tanítónő-képezde Budapesten (pecsét) (RA 9291) - A
Paed ago g i om Ma gya r Ny e lv i Sze min á r i umi
Könyvtárából (ex libris) (RA 5650, RA 9291)
RA 5650, RA 9291
D28. Dennery, Adolphe Philippe: Mari, egy
anya a’ népből : Népszinmü öt felvonásban;
előjátékkal / Írták Dennery és Maillan ;
Magyarra tette Czakó Zsigmond. - Pesten :
Emich Gusztáv’ tul., 1846. - [4], 91 p.
Kolligátum: 3. (RA 7197)
RA 7197 
D29. Dercsényi János: Tanulmányok a
kommunismusnak egy humánus ellenszeréről
avvagy a népgazdászat, a népoktatás és a nép
politikai életének humánus rendszeréről / Irta
báró Dercsényi János. - Pesten : Hartleben
Konrád Adolf ; (nyom. Wigand Károly
Fridriknál), 1846. - [4], 123 p.
Győri Olvasó Társaság (pecsét) (RB 2315) - Szegedi
Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár, Szeged, André
Kostolany hagyatéka (RA 8112)
RA 8112, RB 2315
D30. Derra Konstantin: Ode admodum
reverendi patri Michaeli Róth […] reverendis
patribus professoribus […] oblata : Ima
Januarii 1833. / (cecinit Constantinus Derra). -
Pestini : typ. Trattner-Károlyianis, [1833]. - [4]
fol.
Kolligátum: 17. (RC 316-350)
A váczi kegyes-tanitórendi ház könyvtára (ex libris) (RC
332)
RC 332
D31. Dessewffy Aurél: Néhány nevezetesebb
darab gróf Dessewffy Aurélnek hátrahagyott
eredeti magyar munkáiból és országgyűlési
beszédeiből / Összeszedte gróf Dessewffy
Emil. - Pesten : Landerer és Heckenast, 1843. -
VIII, 261, [1] p.
Győri Olvasó Társaság (pecsét) (RB 2288)
RB 1817, RB 2288
D32. Dessewffy Aurél: X. Y. Z. könyv / gróf
Dessewffy Auréltól. - Pesten : Trattner-Károlyi
bet., 1841. - 183 p.
Nagy Iván (pecsét) (RB 923) - Győri Olvasó Társaság
(pecsét) (RB 2289) - Szegedi Tudományegyetem
Egyetemi Könyvtár, Szeged, André Kostolany hagyatéka
(ex libris) (RA 8126)
RA 8126, RB 923, RB 2289
D33. Dessewffy Emil: Alföldi levelek (1839-
1840) és néhány toldalék (1841.) / Irta gróf
Dessewffy Emil. - Budán : a’ Magyar Királyi
Egyetem’ bet., 1842. - [15], 366 p.
Győri Olvasó Társaság (pecsét) (RB 2290)
RB 1520, RB 2290
D34. Dessewffy Emil: Fizessünk! mennyit
becsülettel elbirunk, magunknak, magunkért /
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Irta grof Dessewffy Emil. - Pesten : Landerer
és Heckenastnál, 1847. - 124 p.
Hiányzik: 65-124. p. (RB 695)
A’ M. N. Muzeum Könyvtárából (pecsét) (RB 3768) -
Másodlat a M. N. Muzeumi Széch. Orsz. Könyvtárból
(pecsét) (RB 3768) - A M. K. Állami Elemi és Polgári
Tanítónő-képezde Budapesten (pecsét) (RB 3768)
RB 695, RB 3768 
D35. Dessewffy Emil: A magyar vám és
kereskedési ügy és annak végeligazgatási
módja / Irta Gróf Dessewffy Emil. - Pesten :
Landerer és Heckenastnál, 1847. - XVI, 157 p.
Ex libris Julii Varga 860 (RB 995)
RB 995
D36. Dessewffy József: Bártfai levelek, / írta
Döbrentei Gáborhoz Erdélybe, gróf De’sőfi
Jó’sef : 1817-ben. - S. Patakon : Nádaskay
András által, 1818. - 200, [2] p.
Hiányzik: [1-2.] p. (RB 1544)
Ferenczy Zsigmond Jákó szerzeménye 1843 (RB 1544)
RA 758, RB 1544
D37. Dessewffy József: A’ „Hitel” czímü
munka’ taglalatja / Írta gróf Desewffy Jó’sef. -
Kassán : Werfer Károly bet., 1831. - 260 p.
Dr Tarnovszky Géza könyveiből (pecsét) (RB 2707) - Gy.
O. T. (pecsét) (RB 2323) - A prémontrei gimnázium
ifjusági könyvtára Szombathely (pecsét) (RB 3115)
Kolligátum: 1. (RB 3115-3117)
RB 927, RB 2323, RB 2707, RB 3115
Deutsche Xenien ld. Glatz, Eduard
D 3 8 . D e y á k J ó z s e f: Geschichtliche
Darstellung der ungarischen Taback-Cultur,
des Activ-Handels mit Taback und der
schädlichen Einwirkung auf beydes durch die
seit 1817. / [Deyák József]. - Pesth : bey
Johann Thomas Trattner, 1822. - Erster Theil. -
VIII, 74 p.; Zweiter Theil. - 103 p.
RB 2917
D39. Dierner Endre: Az evangyéliomi
kerestény vallás és egyház történetének rövid
vázlata / […] készité Dierner Endre. - Pesten :
Kilián György tul., 1845. - [6], 140, [4] p.
Imre Sándor egyetemi tanár könyvtára (pecsét) (RA
4475)
RA 4475 
D40. Diodati, Giuseppe Maria: Theatralische
Abentheuer : Eine komische Oper in zwey
Aufzügen, nach dem Italianischen / Die Musik
ist von Cimarosa und Mozart. - Eisenstadt : in
der Fürstlichen Hofbuchdruckerey, 1807. - 72
p.
RA 4568
D41. Diószegi Sámuel: Erköltsi tanítások
prédikátziókbann / Készítette és (főképenn)
hallgatói számára kiadta Diószegi Sámuel
debreczeni prédikátor. - Debreczenbenn :
Csáthy György, 1808. - II. darab. - 324, [4] p.
A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi
Könyvtárából (ex libris) (RA 5338)
RA 5338
D42. Diószegi Sámuel: Magyar fűvész
könyv : Melly a’ két magyar hazábann
találtatható növényeknek megesmerésére
vezet, a’ Linné alkotmánya szerént / (Diószegi
Sámuel ; Fazekas Mihály). - Debreczenbenn :
Csáthy György, 1807. - Első rész :
Eggyhímesek - sokhímesek. - XVI, 608 p.
Kiss Pálé 1842 (RA 4200) - Kriesek (RA 4353) - Pap
Zsigmondé (RA 4200) - Ex Libris Henrici Marczali (ex
libris) (RA 4200) - Márki Sándor (RA 9135) - A
Budapest-belvárosi Ferencrendi zárda könyvtárából
(pecsét) (RA 2896)
RA 2896, RA 4200, RA 4353, RA 5345, RA 9135, RA
10014
D43. Diószegi Sámuel: Orvosi fűvész könyv,
mint a’ magyar fűvész könyv’ praktika része
[…] / (Diószegi Sámuel). - Debreczenbenn :
Csáthy György, 1813. - XVI, [2], 396 p.
Vlasics Ignátz (pecsét) (RB 3085) - Dr. Vángel Jenő
könyvtára (RB 3085) - A keszthelyi prémontrei
Gimnázium tanári könyvtára (pecsét) (RB 3085)
RA 973, RB 3085
Disquisitio critica ld. Georch Illés
Disquisitio historica ld. Cziráky Antal Mózes
Disquisitio philosophica ld. Nyíry István
Dissertatio de antiquioribus Hungariae scholis
ld. Krobót János
Dissertatio de divina auctoritate ld. Mollik,
Tobias
D44. Dissertatio de obligatione cleri saecularis
quotidie persolvendi horas canonicas. -
Strigonii : typ. Josephi Beimel, 1823. - 88 p.
RA 7023
Dissertationes historico-criticae ld. Madarassy
Ferenc
D45. Ditton, Humfred: Humfredi Ditton
Veritas religionis Christianae / […] Opus […]
in Latinum sermonem translatum per
Georgium Frank. - Posonii : vidua et haer.
Belnayanorum, 1811. - 726 p.
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Procuravit P. Constantinus Vilim 1812 (RB 1110)
RB 1110
D46. Diurnale clericorum, seu quotidianarum
precum privatarum methodus congruae
devo t ion i c le r ico rum accomoda ta . -
Weszprimii : typ. Clarae Számmer, 1825. -
370, [6] p.
P. Ambrosii Bekes ord. Capucinorum presbyter (RA
2963)
RA 2963
D47. Dobai György: Élesdinek szerencsés
eltévelyedése : Egy költött történet / Írta Dobai
György. - Pesten : Trattner Mátyás’ […] bet. és
költs., 1813. - 76 p.
RA 4917
D48. Dobai György: A’ szeretet érzései / Irta
k. és n. Dobai, Dobai György. - Pesten :
Trattner János Tam. bet., 1814. - 124, [4] p.,
[1] t.
RA 5741
D49. Dobay Elek: Ode, dum templum
Veszprimiense Scholarum Piarum solenni ritu
die benediceretur, munificis benefactoribus
oblata 1836. / (cecinit Alexius Dobay). -
Veszpremii : typ. Aloysii Számmer, 1836. - [4]
fol.
Kolligátum: 6. (RC 316-350)
A váczi kegyes-tanitórendi ház könyvtára (ex libris) (RC
321)
RC 321
D50. Dobsa Lajos: Az 1848. évi francia
forradalom / Dobsa Lajos szemtanu. - Pesten :
Beimelnél, 1848. - [2], 62 p.
Kolligátum: 4. (RA 9133)
Márki Sándor (RA 9133)
RA 9133 
Documentált felelet Kemény Zsigmondnak ld.
Szabad Imre
D51. Dóczy József: Magyar ország tekíntete
jelenvaló természeti, míveleti, és kormányi
állapotjában / Szerkéztette Dóczy József. -
Bétsben : Haykul Antal bet., 1830. - 410 p., [1]
t.
Kollár Henrik mp. […] Sz. Benedek rendű áldozó papé
(RB 2882) - A Sz. Gotthárdi Apátsági Könyvtár (pecsét)
(RB 1590)
RB 1590, RB 2882
D52. Dohnány, Mikulás: Histora povstaňja
slovenskjeo z roku 1848. / Písau M. Dohnány.
- V Skalici : písmom a tlačivom Fraňa Xaveria
Škarnicla, 1850. - Svazok I. - 167, [1] p.
Vineh Martina Schuchter (RB 1717) - Nyitra Vármegyei
Muzeum (pecsét) (RB 1717)
RB 1717
D53. Dollhopf, Franz: Uiber den Werth der
Unsterblichkeit der menschlichen Seele aus
dem Erke ihrer Natur und Erlösung in sieben
Fastenpredigten in der Hauptpfarrkirche zu
Ofen / vorgetragen von Franz Dollhopf. -
Ofen : mit königl. Universitaets-Schriften,
1808. - [16], 176 p.
RA 7273
D54. Dombay Ferenc: Beschreibung der
gangbaren Marokkanischen Gold-Silber-unf
Kupfer-Münzen nebst einem Angane von
einigen seltenen Münzen / Von Franz von
Dombay. - Wien : in der Camesinaischen
Buchhandlung, 1803. - [4], 53, [2] p., [1] t.
RB 2726
D55. Domby Márton: Csokonay V. Mihály
élete ’s némely még eddig ki nem adott munkai
/ Domby Márton által. - Pesten : Trattner János
Tamás’ bet., 1817. - VIII, 125 [recte: 143] p.
Kucskovics Ferenczé (RB 1530) - A Paedagogiom
Magyar Nyelvi Szemináriumi Könyvtárából (ex libris)
(RA 8276) - Nógrád Vármegyei Múzeum (pecsét) (RB
1530)
RA 8276, RA 9570, RB 1530
D56. Donatus, Aelius: Donatus Latino-
Germanico-Hungarico-Slavicus / In gratiam et
usum tyronum linguae Latinae denuo editus
per E. D. - Agriae : typ. lycei archi-episcopalis,
1812. - 277, [1] p.
Hiányzik: 1-4. p. (RA 4221)
Possessor huius libri Georgius Zsarnai (RA 4221)
RA 4221
D57. Donatus, Aelius: Donatus Latino-
Germanicus oder Erste Anleitung zu der
grammaticalischen Kenntniss der Deustchen
u n d d e r L a t e i n i s c h e n S p r a c h e . -
Hermannstadt : bei Martin Hochmeister, 1810.
- VIII, 200 p.
RA 9965
D58. Donauhafen : Jahrbuch für Lied und
Novelle / Herausgegeben von K. Julius und
Rupertus. - Pressburg : Verlag von Carl
Friedrich Wigand, 1848. - VIII, 254 p., címkép
Herrmann Antal Könyvtára Budapest (pecsét) (RA 9925)
- A Budapesti Ág. Hitv. ev. Főgymn. Könyvtára (pecsét)
(RA 9925)
RA 9925
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D59. Dorner, Joseph von: Das Banat in
topographisch-naturhistorischer Beziehung,
mit besonderer Berücksichtigung der
Herculesbäder nächst Mehadia und ihrer
Umgebungen […] / von Joseph von Dorner. -
Pressburg : Druck und Verlag von C. F.
Wigand, 1839. - XIII, 245 p.
RA 8294
D60. Döbrentei Gábor: Virág Benedek
emléke készen ál l , Budán, Ferenczy
műtermében 1834-beli november óta /
(Döbrentei Gábor). - (Buda) : [s. n.], (1835). -
12 p.
RB 1313
D61. Dreissigst-Tariff für die Einfuhr […]
nach Ungarn und Siebenbürgen. - Wien : aus
der Kaiserlich-königlichen Hof- und Staats-
Aerarial-Druckerey, 1840. - [4], 46 p.
RC 177
D62. Dreysig, Carl Ehrenfried: Reisen des
grünen Mannes durch Deutschland und Ungarn
/ [Carl Ehrenfried Dreysig]. - Halle : bei
Friedrich Christoph Dreysig, 1829. - 196 p.,
[1] t.
Soltész Albert Arad 837 (RA 3936) - Márki (RA 3936)
RA 3963
D63. Droste, Klemens August: Az egyház és
polgárzat köztti békeségről […] / Irta
vischeringi báró Droste Kelemen Ákos kölni
érsek. - A’ második kiadás után. - Pesten :
Emich Gusztáv könyvárosnál, 1844. - VIII,
174 p.
RA 7210 
D64. Dsengischán khámok khámja’ és
karizmei szultán Mehemet’ történetei /
Mellyeket […] örmény és görög nyelvből
fordított Sábel Boldisár. - Pesten : Trattner
János Tamás’ bet., 1816. - VIII, 219 p.
RA 4904
D65. Dugat, D. P.: Ázael’ halála, a’vagy Dína’
elragadtatása / D. P. Dugat után ; Kiadta Szeder
Fábián. - Pesten : Petrózai Trattner Mátyás
bet., 1826. - VIII, 472, [8] p., címkép
Hiányzik: I-VIII, [2] p. (RA 5604)
A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi
Könyvtárából (ex libris) (RA 5604, RA 9457)
RA 2816, RA 3078, RA 5604, RA 9457
D66. Dugonics András: Etelka / Írta Dugonics
András királyi oktató. - Harmadik, és
életemben utólsó ki-adás. - Posonyban és
Pesten : Füskúti Landerer Mihály’ költs. és
böt., 1805. - Első könyv. - [6], 484, [4] p.,
címkép; Másadik könyv. - 494, [4] p., címkép
Hiányzik: címlap, 1-3. p., címkép (RA 8280)
RA 497, RA 3616, RA 8280, RA 8660
D67. Dugonics András: Jólánka, Etelkának
leánya / Írta Dugonics András királyi oktató. -
Pozsonyban és Pesten : Füskúti Landerer
Mihály’ költs. és böt., 1803. - Első könyv :
Gyulafinak bujdosássai. - [6], 484, [4] p.,
címkép; Másadik könyv : A’ karjeli történetek.
- [6], 772, [3] p., címkép
Hiányzik: címkép, A1-A3, Bbb-Ccc6+1 fol. (RA 3539) -
címkép, címlap, A1-B2 (kézírással pótolva) (RA 9566) -
címkép, címlap, A1-F8, Tt8-Ccc7 (RA 9568)
Novák Árpád tulajdona. Nagy Váradon 1878. február 10.
(RA 89) - Gyémánt Andor (pecsét) (RA 89) - Sigillum
Conv. Sabariensis Ord. S. Francisci (pecsét) (RA 2671-
2672)
RA 89, RA 2671-2672, RA 3539, RA 9566-9568 
D68. Dugonics András: A’ magyaroknak
uradalmaik; mind a’ régi, mind a’ mostani
üdőkben / Irta Dugonics András kiráji oktató. -
Pesten és Pozsonyban : Füskúti Landerer
Mihály’ böt. és költs., 1801. - 180 p., [14] t.
Joannis Bene hoc Librum 1818 (RA 8580) - A
Paed ago g i om Ma gya r Ny e lv i Sze min á r i umi
Könyvtárából (ex libris) (RA 5325)
RA 4012, RA 4100, RA 5325, RA 8580, RA 9696
D69. Dugonics András: Nevezetes hadi-
vezérek / Öszsze-szedte Dugonics András
királyi oktató. 1767-ben. - Pesten : Trattner
János Tamás bet. ’s költs., 1817. - 220, [4] p.
RA 751, RA 974, RA 4950
D70. Dugonics András: Példa beszédek és
jeles mondások / Öszveszedte, és meg
világosította Dugonics András királyi oktató. -
Szegeden : Grünn Orbán’ bet., 1820. - I. rész. -
XXXII, 300 p., címkép; Második rész. - 352 p.
Révész Imréé sk. 1852. Bécs (RB 2716) - Imre Sándor
egyetemi tanár könyvtára (pecsét) (RB 2716) - Az Orsz.
Paed. Könyvtár és Tanszermúzeum: Gyertyánffy-
könyvtára (pecsét) (RA 4276, RB 2575), A Paedagogiom
Magyar Nyelvi Szemináriumi Könyvtárából (ex libris)
(RA 8582)
RB 2575, RB 2716, RB 3007, RA 4276, RA 8582, RA
8659, RA 9569, RB 2716
D71. Dugonics András: Szittyiai történetek /
Írta Dugonics András királyi oktató. -
Posonyban és Pesten : Füskúti Landerer
Mihály költs., és böt. - Első könyv : A’ szittyiai
útban történttek. - 1806. - 279 p.; Másadik
könyv : A’ magyar utban történttek . - 1808. -
269, [2] p.
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Torkos Sándor (RA 93-94) - Dr. Csongor Győző 1953
(RA 93-94) - Bálint Sándor 1958 (RA 93-94)
RA 93-94, RA 104, RA 5326-5327
D72. Durcsák János: Compendium religionis
Christianae / In usum scholasticae juventutis
concinnatum a Joanne Durcsák. - Agriae : typ.
lycei archi-episcopalis, 1825. - [4], 371, [7] p.
RB 3199
D73. Dusch, Johann Jakob: Orestes, és
Hermione : Görög történet / [Johann Jakob
Dusch]. - Kassán : Fuskúti Landerer Ferentz
bet., 1801. - 398 p.
Hiányzik: címlap (RA 5330)
Gy. O. T. (pecsét) (RA 2864)
RA 2864, RA 5330
D74. Dück, Joseph: Geschichte des
Kronstädter Gymnasiums : Eine Festgabe zur
dritten Säcularfeier desselben / von Joseph
Dück. - Kronstadt : Druck und Verlag von
Johann Gött, 1845. - VIII, [2], 148, 50 p.,
címkép
1-50. p., Reformatio Ecclesiae Coronensis ac
totius Barcensis provinciae M.D.XLIII.
Szeremlei Samu lelkész (pecsét) (RB 2860)
RB 2860, RB 3521
E1. Eberhard, Johann August: Aesthetika,
vagy is, a’ szép tudományoknak theoriája / Írta
Eberhard G. A. ; Magyarázta Pucz Antal. -
Pesten : Trattner János Tamás bet. ’s költs.,
1817. - [8], 204, [2] p.
Biblioth. Reg. Scient. Universit. Hungaricae (pecsét) (RB
2875)
RA 2875, RA 2897, RA 4469
E2. Ébner László: Dictio qua illustrissimum
dominum Georgium e comitibus Erdödy de
Monyorókerék […] / Ladislaus Ebner […] in
monte Kreszovicza venerabatur. - Varasdini :
typ. Joannis Sangilla, 1824. - [4] fol.
RA 8088
E3. Eckstein Ferenc: Relatio officiosa
generalis de nosocomiis pro nobili insurgente
militia Hungarica anno 1809 erectis et
administratis / Auctore Francisco Eckstein. -
Budae : typ. Regiae Universitatis Hungaricae,
[1810]. - 83, [1] p., [22] t.
A váczi kegyes-tanitórendi ház könyvtára (ex libris) (RC
286)
RC 286
E4. Ecsedi Miklós: Bágyadt lelkeket éleszgető
tsendes muzsika, az az egynehány kegyes
énekek / Mellyeket […] készitett, és ki-adott
Etsedi Miklós. - Ötödik kiadás. - Budán :
Gyurián és Bagó bet., 1839. - 173, [2] p.
Ladányi Zsófi (RA 9460) - Dozsa Sándor (RA 9460) -
Budapesti Áll. Polgáriskolai Tanitóképző Intézet (pecsét)
(RA 9460) - A Paedagogiom Magyar Nyelvi
Szemináriumi Könyvtárából (ex libris) (RA 9460)
RA 3518, RA 9460
E5. Eder, Joseph Karl: Iosephi Caroli Eder
Observationes critiae et pragmatice ad
historiam Transsilvaniae sub regibus
Arpadianae et mixtae progaginis. - Cibinii :
sumt. Martini Hochmeister, 1803. - XVI, 280
p.
RB 2365
E6. Édes Gergely: Édes Gergely’ íramat’i és
danái : (Epigrammata et odae). - Vátzonn :
Máramarossi Gottlieb Antal’ bet., 1803. - 212
p.
Kolligátum: 1. (RA 8241-8242)
RA 8241
Édesi Gergely ld. Malatides Dániel
E7. Edvi Illés László: Világtörténet, a
legrégibb időktől a legújabb korig / Tárgyalva
dr. Edvi Illés László által. - Pest : Heckenast
Gusztáv, 1846. - Második kötet. - VIII, 358 p.
Csáth István könyvtára (RA 6758) - Pokorny E.
gyógyszerész (pecsét) (RA 6758)
RA 6758
E8. Edvi Illés Pál: Első oktatásra szolgáló
kézikönyv […] / Irta Edvi Illés Pál. - Budán :
a’ Magyar Királyi Egyetem’ bet., 1838. - Első
kötet. - VIII, 136 p.; Második kötet. - [4], 243
p.; Harmadik kötet. - [4], 234 p., [1] t.
Hajnal Eszteré 1843 (RA 9456) - A Paedagogiom Magyar
Nyelvi Szemináriumi Könyvtárából (ex libris) (RA 9456)
RA 271-273, RA 9456
E9. Edvi Illés Pál: A’ latin nyelvtudomány’
elemei magyar nyelven […] / Irta Edvi Illés
Pál. - Pesten : Eggenberger József és fia […]
tul. ; (Trattner-Károlyinál), 1840. - XII, 120 p.
A Budapesti Ág. Hitv. Ev. Főgymn. könyvtára (pecsét)
(RA 6484)
RA 6484
E10. Ege József: Compendium benigni urbarii
[…] / Privata industria Josephi Ege. -
Sopronii : typ. Katharinae Kultsar, 1821. - XIV
[recte: XL], 205, [1] p.
RA 7495, RA 8730, RA 9738
E11. Egész esztendőbéli vasárnapokra és
innepekre el-osztatott, és meg-fejtetett szent
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evangyéliomok […] - Budánn : a’ Magyar
Királ. Universitás’ bet., 1823. - 215 p.
Ladislai Szabó (RA 6721)
RA 6721
E12. Az egész keresztény hit-tudomány
katechetai tanításokban, a’ bevett köz
katechismus’ rende szerint […] oktatásokra
alkalmaztatva / A’ VII-dik kiadás után
németből híven fordítva [Szalay Imre]. -
Pesten : K. Beimel Jósef. - Első könyv. - 1832.
- II, [4], 255 p.; Második könyv. - 1833. - [8],
348 p.; Harmadik könyv. - 1833. - [8], 310 p.;
Negyedik könyv. - 1833. - [8], 291 p.
Usibus Catechetae Gymnasii Sopron (RA 6648, RA
7015) - A szegedi minoriták könyvtára 40. (RA 1845) - A
tatai kegyes iskolák’ könyvtárából (RA 7015)
RA 1845, RA 6648, RA 7015
E13. Egressy Béni: Hunyadi László : Eredeti
opera 4 szakaszban / Irta: Egressy Benjámin ;
Zenéjét szerzette: Erkel Ferencz. - Pesten :
Esztergami Beimel József bet., 1844. - 57 p.
RA 3904
Egy házasság a nagyvilágban ld. Scott,
Caroline Lucy
E14. Egy israelita’ érzelményei az 1840ki
dicsőséges országgyűlés’ végeztével majusban
= Empfindungen eines Israeliten nach dem
Schlusse des glorreichen Landtags im Mai
1840. - Pesten : Füskúti Landerer Lajos, 1840.
- 29 p.
Kolligátum: 2. (RB 2469-2470)
Győri Olvasó Társaság (pecsét) (RB 2470)
RB 2470
Egy két szó a’ haza mellett ld. Gál Domokos
E15. Egy rabbinak a Habsburglotháringi ház
ellen hetven év óta müködő átka. -
Kolozsvártt : Burián Pál könyvárusnál, 1849. -
20 p.
Hiányzik: 19-20. p. (RA 4453)
Dr. Apáthy István hagyatékából 1922 (pecsét) (RA 4453)
RA 4453 
E16 . Eg y valóságos emberek baráttyának
gondolatai a Romai Birodalomban, és Magyar
országban törvényesen meg állapíttatott három
religiók fölött : Bétsben 1799. - [S. l.] : [s. n.],
1816. - 52 p.
RA 3510
E17. Egyed Antal: Egyed Antal’ elegiái három
könyvben. - Pesten : Trattner-Károlyi bet.,
1848. - IV, 106 p.
Bibliotheca Tatensis S. P. (RB 1540) - Bibliotheca Colleg.
Coloc. Soc. Jesu (pecsét) (RB 3761)
RB 1540, RB 3761
E18. Egyházi almanak MDCCCXLIIdik évre /
Szerkesztette Polgár Mihály. - Kecskeméten :
Szilády Károly bet., 1842. - 255, [17] p., [1] t.
Az 1980. évi XIV. aukció jegyével (RA 1400)
RA 1400 
E 1 9 . E g y h á z i beszédek, énekek, és
imádságok, mellyeket fő tisztelendő Báthori
Gábor úrnak […] tiszteletére, […] mondattak /
(Báthori Gábor ; Török Pál). - Pesten :
Trattner-Károlyi bet., 1839. - 24 p.
Vásárhelyi Jánosé 840 (RC 50)
RC 50, RC 388
E20. Egyházi folyóírás / Szerkezti Kováts
Mátyás. - Pesten : Esztergami K. Beimel Jós.
bet., 1832. - 1-ső füzet. - 192 p.; 2-dik füzet. -
[2], 192 p.
Michaelis Kubinszky Sacerdotis (ex libris) (RA 7617-
7618) - Ex libris Congregationis Pauperum Sororum
Ludimagistratum de Domina Nostra Coloczae (ex libris)
(RA 7617-7618)
RA 7617-7618, RB 3069 
E21. Az egyházi jó rendtartásoknak irott
törvényi, mellyek öt részekben foglaltattak. -
Pesten : Trattner Mátyás bet., 1805. - 126 p.
Kolligátum: 1. (RA 5571-5572)
RA 5397, RA 5571
E22. Egyházi jog / Forditotta Cherrier Miklós.
- N. Szombatban : Spanraft Mihály […]
Intézetében, 1843. - I. kötet. - XIX, 440, [3] p.;
II. kötet. - 1843. - XV, 367, [1] p.
Győr, Győri Olvasó Társaság (pecsét) (RB 2273)
RB 2273
E 2 3 . E g y h á z i köz-ügyekben 1844-ig
kibocsátott kegyelmes királyi rendelmények,
kivonatban előadva = Extractus benignarum
normal ium resolu t ionum in publ ico-
ecclesiasticis ad annum usque 1844 inclusive
editarum, ordine materiarum digestus. - A
negyedik legujabb latin kiadás után. -
N a g y s z o m b a t b a n : W a c h t e r
könyvkereskedésének sajátja, 1846. - 289, [3]
p.
Alexander Csajághy (RB 2858) - Dr. Császár Mihály
könyveiből (pecsét) (RB 2858) - P. Hinkovits Frigyes
(pecsét) (RB 1070) - Sargai Tamás áldozár (pecsét) (RB
1070) - Sárgay Tamásé (RB 1070)
RB 1070, RB 2858, RB 2892
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E24. Egyházi név-tár 1837. esztendőre : A’
helv. vallástgételt tartó tiszántúli egyházi
kerületből / Szerkesztik és […] kiadják Gyikó
János, és Jakab Antal lelki pásztorok. -
Debreczenben : Tóth Lajos által, 1836. - 181 p.
RA 6545
E25. Egynehány nevezetes egyházi beszédek,
mellyek vicarius superintendens fő-tiszteletű
Szathmáry Jó’sef úr’ kiválasztása’ […]
alkalmatosságával tartattak, Tornallyán, octob.
8. 1820. / (Katona Mihály ; Szathmáry Jó’sef
[etc.]) - Sáros-Patakon : Nádaskay András
által, 1821. - 135 p.
RA 1419
E26. Ehrenstein, August: Chronik des
Abenteuerlichen, Wundervollen und Seltsamen
in den Schicksalen berühmter Reisenden / Von
August Ehrenstein. - Pesth : bei Konrad
Adolph Hartleben, 1816. - Zweiter Band. - 240
p., címkép
RA 9980
Eine Stimme aus Ungarn ld. Szeniczei Pál
E27. Eisenpeitl Máté: Synopsis grammatica
linguae Graecae usibus eorum, qui ad legendos
authores quamprimum accedere parant, /
proposita per R. P. Matthaeum Eisenpeitl. -
Pesthini : typ. Matthiae Trattner, 1803. - 64 p.
RA 9863
E28. Ékes szókötés mint: segéd-könyv, a
latinul tanuló magyaroknak használatára. -
Pesten : Esztergami Beimel József tul., 1845. -
126, [2] p.
RA 6718 
E29. Elaborata excelsae regnicolaris
deputationis in commercialibus articulo 67.
anni 1791. ordinatae. - Posonii : typ. Simonis
Ludovici Weber, 1826. - [6], 15 p.
Kolligátum: 1. (RD 411-414)
RD 414
E30. Elegia in novo anno honori ac memoriae
A. R. P. Stephani Marianovich de Lipnicza. -
Szakolczae : typ. Francisci Xaverii Skarniczl et
filiorum, [1842]. - 32 p.
Kolligátum: 13. (RA 8194-8209)
RA 8206
E31. Elekes János: Átilla’ vitéz és nemes
unokáihoz a’ székhely lovas, és gyalog-
ezredekhez 1809-dik esztendöben / (Elekes
János). - Kolo’sváron : a Réf. Kol. bet., 1809. -
[7] fol.
A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi
Könyvtárából (ex libris) (RA 5525)
RA 5525
E32. Elekes János: Fő tisztelndő [!] Bolla
Márton urnak […] / ezen vékony áldozattyát
mútatta bé, édes öröme’ jeléül Nép. Elekes
János. - Veszprémben : Számmer Klára’ bet.,
1815. - 13 p.
Kolligátum: 6. (RA 7987-8001)
RA 7992
Elementa jurisprudentiae ld. Kövy Sándor
Elementa matheseos purae ld. Makó Pál
Elementa scientiae sanctorum ld. Mollik,
Tobias
E3 3. Elemi mennyiségtan. - Pozsony :
Bucsánszky Alajos tul. ; (Belnay’ örököseinél),
1842. - I. rész : Betüvetés. - 282, [9] p.; II.
rész. - Mértan. - [6], 247, [1] p., [4] t.
A csornai prépostság könyvtára (ex libris) (RA 6607)
RA 6607 
E34. Elenchus civitates, oppida et pagos in m.
principatu Transylvaniae existentes, distincta
serie iuxta comitatus, districtus, et sedes
exhibens. - Claudiopoli : typ. Lycei Regii,
1827. - 54 p.
Hiányzik: címlap (RA 5159)
RA 5159
E35. Elenchus nomina civitatum, oppidorum,
et pagorum in Magno Princ. Transsilvaniae
existentium. - Claudiopoli : typ. Lycei Regii,
1844. - 32 p.
Kolligátum: 2. (RB 817)
RB 817 
E36. Elenyák György: Elvtan / Irta Elenyák
György. - Pesten : Trattner-Károlyi bet., 1840.
- 56 p.
Győri Olvasó Társaság (pecsét) (RA 3859)
RA 3859
E37. Elenyák György: Ode honoribus
illustrissimi domini Sigismundi Szőgyényi […]
/ (Cecinit Georgius Elenyák). - Pesthini : typ.
[…] Joannis Thomae Trattner de Petróza,
[1822]. - 8 p.
Kolligátum: 12-13. (RC 316-350)
Patris Francisci Joh. Németh (RC 328) - A váczi kegyes-
tanitórendi ház könyvtára (ex libris) (RC 327-328)
RC 327-328
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E38. Elenyák György: Ode, quam honoribus
[…] Antonii Cziráky […], dum munus judicis
curiae regiae gerere solenniter inciperet, obtulit
provincia Hungarica Scholarum Piarum anno
1827. mense Novembri / (Georgius Elenyák). -
Pesthini : typ. […] Mathiae Trattner de
Petróza, [1827]. - 7 p.
Kolligátum: 14. (RC 316-350)
A váczi kegyes-tanitórendi ház könyvtára (ex libris) (RC
329)
RC 329
E39. Élet és literatúra / [Kölcsey Ferenc ;
Szemere Pál]. - Pesten : Petrózai Trattner
Mátyásnál. - Első, második, harmadik,
negyedik rész. - [1827.] - 312 p.; Második
kötet, Ötödik, hatodik, hetedik, nyolczadik,
kilenczedik, tizedik rész. - [1828]. - 420 p.
Dr Ballagi Mór (pecsét) (RB 2627-2628) 
RA 8550, RB 2627-2628, RA 9619
E40. Éliássy István: Hunnia a’ haladás
korszakában / Irta Éliássy István. - Egerben :
az Érseki Lyceum bet., 1842. - [2], 109, [1] p.
Budai Kollégium Club Könyvtára (pecsét) (RB 1645)
RB 1645
E41. Elísa’ testamentoma a’ maga kedves
leányához, vagy olly’ anyai oktatások,
mellyekben a’ szép nemnek házastársi,
gazd’aszszonyi, anyai és nevelői főbb
kötelességei röviden elől-adattatnak /
Fordította Farkas András. - Po’sonyban és
Pesten : Füskúti Landerer Mihály’ költs. és
bet., 1803. - 214, [2] p., címkép
A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi
Könyvtárából (ex libris) (RA 9572)
RA 9572
E42. Ellenészrevételek egy a’ veszprém-
megyei télutó 1. napján 1841 tartatott
közgyűlés alkalomkori beszédre. - Budán : a’
Magyar Kir. Egyetem bet., 1841. - [4], 36 p.
A Zalavári Apátság Könyvtára (pecsét) (RB 3259)
RB 3259
E43. Ellenőr : Politicai zsebkönyv, / a’ pesti
ellenzéki kör megbízásából szerkeszté Bajza. -
Németországban [recte: Pest] : [s. n.], 1847. -
[2], IV, 587, [5] p.
A M. N. Muzeum Könyvtára (pecsét) (RB 3527) -
Másodlat a M. N. Muzeumi Széch. Orsz. Könyvtárból
(pecsét) (RB 3527) - Szegedi Tudományegyetem
Egyetemi Könyvtár, Szeged, André Kostolany hagyatéka
(ex libris) (RA 8132)
RA 8132, RB 2799, RB 3527
E44. Ellrich, August: Die Ungarn wie sie sind
: Charakter-Schilderung dieses Volkes in
seinen Verhaeltnissen und Gesinnungen / von
Augus t El l r ich . - Ber l in : Vere ins-
Buchhandlung ; (bei Plahn et Comp.), 1831. -
219, [2] p.
Böszörményi Géza (pecsét) (RA 5113)
RA 3877, RA 5113
E45. Ellrich, August: Die Ungarn wie sie sind
: Charakter-Schilderung dieses Volkes in
seinen Verhaeltnissen und Gesinnungen / Von
August Ellrich. - Zweite Auflage. - Berlin :
Vereins-Buchhandlung, 1833. - [2], 223, [1] p.
RA 9700
Elméleti s gyakorlati vallástanmód ld.
Koczányi Ferenc
E46. Elsner, Johann Gottfried: Rathgeber für
die ungarischen Schafzüchter / von J. G.
Elsner. - Pesth : C. A. Hartlebens Verlag, 1839.
- [4], 152 p.
RA 975
E47. Elsner, Johann Gottfried: Tanácsadó a’
magyarországi birkatenyésztők’ számára / Irta
Elsner J. G. - Pesten : Hartleben Konrád A.
tul.; (Pesten : Trattner és Károlyi), 1839. - [4],
198, [2] p.
Szeged-Belvárosi Községi Elemi Fiú Népiskola (pecsét)
(RA 4184)
RA 4184
E48. Elsner, Johann Gottfried: Ungarn
durchreiset, beurtheilet und beschrieben von J.
G. Elsner. - Leizpig : Adolf Frohberger ; (in
Dresden : B. G. Teubner), 1840. - Erster Band.
- IV, [4], 315 p.; Zweyter Band. - VI, [2], 392
p.
Gy. O. T. (pecsét) (RA 3973)
RA 3973
E49. Első évi munkálatjai a’ pesti nevendék
papság’ magyar iskolájának. - Pesten :
Esztergami K. Beimel Józsefnél, 1833. - XVI,
218, [4] p., címkép
Jamniczky Lajos könyvtára (pecsét) (RB 1730)
RB 1730
E50. Az első magyar ministerium összes
személyzetének név és lakkönyve. - Pesten :
Geibel Károly udvari könyvárusnál ; (Pest :
Eisenfels Rudolf), 1848. - 79 p.
RA 2742 
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E51. Első Nagy Péter muszka czár’ élete /
Fordittatott olaszból Gyarmati Gábor. -
Kolo’sváronn : a’ Réf. Kol. bet., 1813. - [10],
446, [3] p.
Tompa Simon (RA 823) - Szilágyi (RA 823)
RA 823
Az ember’ figyelmének legfontosabb tárgyai
ld. Gál Domokos
Az emberbonctan tankönyve ld. Hyrtl, Joseph
Az emberi életnek játék’ helyje ld. Alemán,
Mateo
E52. Az emberi mívelődés’ történetei /
Németből szabadon fordította Bajza. - Pesten :
Hartleben K. A. tul. ; (Buda : Magyar Királyi
Egyetem’ bet.), 1844. - Első kötet. - 354, [6] p.;
Második kötet. - 282, [6] p. - (Történeti
könyvtár 1.)
Csonka: csak az „Első füzet” p. (Első kötet) (RB 1580)
Keglevich Gyula könyvtára (pecsét) (RA 5153) - Gór
Sámuelé mp. (RA 3620) - Dr. Károly Gy. Hugó ajándéka
a Norbertinumnak 1905. (pecsét) (RB 2457) - A Budai
Állami Tanitóképezde tulajdona (pecsét) (RA 3619) -
Budapesti Áll. Polgáriskolai Tanitóképző Intézet. (pecsét)
(RA 3620) - A Paedagogiom Magyar Nyelvi
Szemináriumi Könyvtárából (ex libris) (RB 3619)
RA 2757, RA 5153, RB 1580, RB 1653, RB 1809, RB
2457, RB 3619-3620
Az emberi nemzetnek történetei ld. Verseghy
Ferenc
E53. Emlékbeszédek telegdi Róth Károlyné
Benkner Eleonora koporsója felett . -
Kolozsvárt : az ev. ref. főiskola könyv- és
kőnyomó int., 1845. - 17, 22 p.
1-17. p., A’ hívasszony és jutalma : Előadva
egy halotti beszédben, / mellyet […] Benkner
Eleonora koporsója felett a’ dézsi ev. ref.
templomban augustus 28-kán 1845. mondott
Herepei Gergely
1-22. p., A’ halál jóbarátunk : Egy halotti
beszéd, / melyet […] Benkner Eleonora
úrasszony koporsója felett a’ dézsi ev. ref.
templomban 1845 augustusa 28-án elmondott
Nagy Péter
A Déési Oskola könyvtárának (RA 5074)
RA 5074 
E54. Emléke a’ bóldog emlékezetü bethleni
gróf Bethlen Ro’sália úr asszonynak b. g.
Bethlen Imre úr ő excellentziája kedves
élettársának 1832. / (Tompa János ; Hegedűs
Sámuel [etc.]) - Nagy Enyeden : a’ n. Réf.
Kolégyomi Könyvnyomtató mívhelyében,
1832. - 87, 30, 19, 117, [2] p.
Nagy Melt. Gróf Bethlen Imre ő Excellja küdötte 22. Apr.
1832. B. G. - Báthory Dánielé (19.sz.)
Hiányzik: címlap, 1-6. p. (RA 4588-4591)
RA 4254-4255, RA 4588-4591
E55. Emlékezet a jász-kunok eredetéről s
viszontagságairol, midőn a tekintetes jász-kun
kerületek viszváltási százados ünnepöket Jász-
Berény városában 1845-diki május hó 20-án
megülnék. - Szegeden : Grünn János bet.,
1845. - 61 p.
Ex Mueso Hungarico (pecsét) (RC 22) - Másodlat a M.
N. Muzeum Széch. Orsz. Könyvtárából (pecsét) (RC 22)
RB 3866, RC 22
Emlékirat, az 1847/8 országgyülés alatt ld.
Fogarasy Mihály
Emlékszavak ld. Kanya Pál
E56. Emlény : Karácsonyi, újesztendei és
névnapi ajándék : MDCCCXXXIX / (Jósika
Miklós ; Kovács Pál [etc.]) - Pesten :
Heckenast Gusztáv, 1839. - 232, [2] p.,
címkép, [2] t.
RA 9982
E57. Emlény : Karácsoni, ujesztendei és
névnapi ajándék : 1844 / (Ney Ferencz ; Nagy
Ignácz [etc.]) - Pesten : Heckenast Gusztáv ;
(Landerer és Heckenast), (1844). - 247 p., [5]
t., címkép
A Szegedi Főgymn. Ifj. Könyvtára (pecsét) (RA 3270)
RA 3270 
Encyclopaedia philologiae ld. Eschenburg,
Johann Joachim
E58. Endrődy János: Deák grammatika / Írta
Endrődy János kegyes oskolabéli szerzetes
pap. = Joannis Nep. Endrődy e S. P.
Grammatica linvae [!] Latinae. - Pozsony :
Snischek Károly’ Gáspár bet., 1810. - Első
könyv. - 152 p.; Második könyv. - 103 p.; Liber
tertius. - 130, [1] p.
Bibliothecae Vaciensis Scholarum Piarum (RA 7182)
RA 7182
E59. Endrődy János: A z e m b e r n e k
b o l d o g s á g a , k i f e j t e g e t v e a ’ j ó z a n
böltselkedésnek segédségével / Írta polgár
társainak hasznokra Endrődy János. - Pesten :
Trattner Mátyás’ bet., 1806. - [1.] - XVIII, [2],
323 p.; (Második könyv). - [8], 355 p.;
(Harmadik könyv). - [8], 462, [2] p.
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Siklósi Szt. Ferencrendi Zárda Könyvtára (pecsét) (RA
776)
RA 776, RB 285
E60. Endrődy János: Endrődy János, báró
Mészáros magyar lovas ezeredgye’ tábori
papjának, a’ francia háborúban írt kőlteményes
munkáji III. könyvekben. - Pesten : Trattner
Mátyás’ böt., 1801. - XVI, 230, [1] p.
Kolligátum: 1. (RA 8097-8099)
Csorna, A Premontrei Rendház Könyvtára (RA 8097)
RA 5401, RA 8097
E61. Endrődy János: Oratio habita dum
collegium Scholarum Piarum suae, in liberam
regiam urbem Szegediensem, introductionis
annum saecularem celebraret / Ab Ioanne
Nepom. Endrödy e. S. P. - Szegedini : typ.
Urbani Grünn, 1820. - 44 p.
RA 8187
E62. Énekes könyv, melly Sz. Dávid ’sóltárinn
kivűl magábann foglal némely kiválogatott, és
[…] énekeket, egynéhány buzgó imádságokkal
együtt. - Debreczenbenn : Csáthy György,
1808. - 544, 48 p.
Eötvös József II B gymn. tanuló Kassán 1882 év (RA
5258)
RA 5258
E63. Engel, Johann Christian von:
Geschichte des Königreichs Ungern / von
Johann Christian von Engel. - Tübingen : [s.
n.], 1811. - Ersten Bandes erste Abtheilung. -
LII, 217 p.; Ersten Bandes zweyte Abtheilung.
- 233, [2] p., [2] t., címkép - (Bibliothek der
vorzüglichsten historischen Werke über die
europäischen Staaten 39-40.)
RA 9088, RB 2173-2174
E64. Engel, Johann Christian von:
Geschichte des ungrischen Reichs / von Johann
Christian von Engel. - Wien : in der
Camesina’schen Buchhandlung. - Erster Theil.
- 1813. - IV, 507 p., [1] t., címkép; Zweyter
Theil. - 1813. - XII, 386 p.; Dritter Theil. -
1813. - 430, 304 p.; Vierter Theil. - 1813. - 506
p.; Fünfter und letzter Theil. - 1814. - 454 p.
Nagy Iván (pecsét) (RA 2666, RA 3542)
RA 2666, RA 3542, RA 9089-9093, RB 1383-1385, RB
2193
E65. Engel, Johann Christian von:
Geschichte des ungarischen Reichs / von
Johann Christian von Engel. - Neue wohlfeile
Ausgabe. - Wien : Friedrich Volke’s
B u c h h a n d l u n g ; ( g e d r u c k t i n d e r
Buchdruckereyder v. Ghelenschen Erben),
1834. - Erster Theil. - IV, 507 p., [1] t., címkép;
Zweyter Theil. - XII, 386 p.; Dritter Theil. -
430 p.; Vierter Theil. - [4], 536 p.
Bibliothecae Comitatus Simighiensis (ex libris) (RB
2512, RB 2514) - Bibl. Theologiae Prov. Hung. S. J. 1935
(pecsét) (RB 2513)
RB 1715, RB 2512-2514
E66. Entwurf des Strafverfahrens für das
Königreich Ungarn : Das Strafverfahren. -
Leipzig : Adolf Frohberger, 1843. - [4], 138.
[1] p.
RB 3883
E67. Eötvös Ignác: Assertiones ex universa
philosophia […] / publice propugnandas
suscepit Ignatius jun. Eötvös. - [Buda] :
[Magyar Királyi Egyetem, typ.], 1802. - [15]
fol.
Kolligátum: 1. (RA 2687)
Sigillum Conv. Sabariensis Ord. Francisci (pecsét) (RA
2687)
RA 2687, RA 2721
E68. Eötvös Ignác: Extractus synoptico
encyclopaedicus legum in corpore juris
Hungarici contentarum in suas materias divisus
/ Studio et opera […] Ignatii Eötvös. - Budae :
typ. Typographiae Regiae Universitatis
Hungaricae, 1829. - [8], 500 p.
Dr. Polner Ödön könyvtára (pecsét) (RD 957)
RD 957
E69. Eötvös Ignác: Index synopticus actorum
comitialium in novem Regni Hungariae et
Partium ei adnexarum comitiis signanter ab
anno 1790/1 usque 1825/7. inclusive
occurrentium / Studio, et opera […] Ignatii
Eötvös. - Budae : typ. Typographiae Regiae
Universitatis Hungaricae, 1829. - [8], 174 p.
Dr. Polner Ödön könyvtára (pecsét) (RD 958)
RD 958
E70. Eötvös Ignác: Sermo ad […] occasione
suae introductionis in libera regiaque civitate
Eperiessiensi die XXVta aprilis anni
MDCCCXXV interventae / habuit liber baro
Ignatius jun. Eötvös de Vásáros Námény. -
Cassoviae : typ. Caroli Werferi, 1825. - 12 p.
Ex Museo Hungarico (pecsét) (RB 874)
RB 874
E71. Eötvös József: Boszú : Szomorujáték /
Irta báró Eötvös József. - Pesten : Trattner-
Károlyi’ bet., 1834. - 104 p.
Kolligátum: 1. (RA 3871-3872)
RA 3871
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E72. Eötvös József:  Der Dorfnotair / Von Jos.
Freiherrn von Eötvös ; Aus dem Ungarischen
übersetzt von Grafen Johann Mailáth. -
Leipzig : Hartleben’s Verglags-Expedition,
1846. - Erster Band. - 307 p.; Zweiter Band. -
353, [3] p.
RA 7158
E73. Eötvös József: A’ falu’ jegyzője : Regény.
- Pesten : Hartleben Konr. Adolf tul. ; (Buda :
Magyar Királyi Egyetem’ bet.), 1845. - I. kötet.
- [2], 312 p.; II. kötet. - 375 p.; III. kötet. - 315
p. - (B. Eötvös József’ munkái 3-5.)
Karácsonyi Jánosé (RA 4569)
RA 4569, RA 5952 
 
E74. Eötvös József: Fogházjavítás / Irták b.
Eötvös József és Lukács Móricz. - Pesten :
kiadja Heckenast Gusztáv ; (nyomt. Landerer
és Heckenast), 1842. - VIII, 350, [1] p., [3] t.
Győri Olvasó Társaság (pecsét) (RB 2770)
RB 2770, RB 2859, RB 4008
E75. Eötvös József: A’ házasulók / Irta b. E. J.
- Pesten : Hartleben Konrád Adolf tul. ; (Budán
: Magyar Királyi Egyetem bet.), 1833. - [4],
119 p.
Kolligátum: 1. (RA 3897-3898)
J. Pottyondy (RA 3897) - Győri Olvasó Társaság (pecsét)
(RA 3897)
RA 3897
E76. Eötvös József: Der Karthäuser / Aus dem
Ungarischen des Joseph Freiherrn v. Eötvös ;
Teutsch von Hermann Klein. - Pesth : Verlag
von Gustav Heckenast, 1842. - Erster Band. -
[6], 354, [1] p., címkép; Zweiter Band. - 410
p., címkép
RA 7192
E77. Eötvös József: A’ karthausi / Irta b.
Eötvös Jozsef. - Pest : Hartleben Konr. Adolf ;
(Budán : Magy. Kir. Egyetem’ bet.), 1842. - I.
kötet : I. és II. rész. - 293 p.; II. kötet : III. és
IV. rész. - 319 p. - (B. Eötvös József munkái 1-
2.)
RA 21 
E78. Eötvös József: Kelet népe és Pesti Hirlap
/ Irta b. Eötvös József. - Pest : Landerer és
Heckenast, 1841. - 120 p.
Kolligátum: 2. (RB 20)
RA 8277, RB 20, RB 2306, RB 4004 
E79. Eötvös József : Magyarország 1514ben :
Regény / Irta b. Eötvös József. - Pesten :
Hartleben K. Adolf tul. ; (Pesten : Trattner-
Károlyi bet.), 1847. - Első kötet. - VIII, 352
p.; Második kötet. - 427 p.; Harmadik kötet. -
355 p.
Ex libris Adalberti Szelke (RB 1606) - Csete Györgyé
(RB 1592) - Jankovich László (pecsét) (RB 1607) -
Dobák Babócs Bertha könyveiből (RA 3302) - A Budai
Állami Tanitóképezde tulajdona (pecsét) (RB 3903-3905)
- A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi
Könyvtárából (ex libris) (RB 3903-3905)
RA 3302, RB 1592, RB 1606-1607, RB 3903-3905
E80. Eötvös József: Reform / Irta b. Eötvös
József. - Lipcse : Köhler Károly Ferencznél ;
(Lipcsében : nyom. Tauchnitz Bernátnal),
1846. - 297 p.
Győri Olvasó Társaság (pecsét) (RB 2291)
RB 2235, RB 2291, RB 2769
E81. Eötvös József: Die Reform in Ungarn /
Aus sem Ungarischen des Freiherren Joseph
Eötvös. - Leipzig : Karl Franz Köhler ; (Druck
von Bernh. Tauchnitz), 1846. - [4], 274 p.
Ex libris Henrici Marczali (ex libris) (RB 2549)
RB 2549
E 8 2 . E ö t v ö s J ó z s e f : U e b e r d i e
Gleichberechtigung der Nationalitäten in
Oesterreich / Von N. N. - Pest : C. A.
Hartleben’s Verlag, 1850. - 146, [2] p.
RA 7696, RB 1696, RB 2476
E83. Eötvös József:  V é l e m é n y a ’
fogházjavítás’ ügyében, ns. Borsod vármegye’
ebbeli küldöttségéhez / Irta báró Eötvös
József. - Pesten : Heckenast Gusztáv, 1838. -
61 p., [1] t.
Országos Széchényi Könyvtár (pecsét) (RA 2677)
RA 2677
E 8 4 . E p i k t e t o s : E p i k t e t o s n a k
kézikönyvetskéje […] / Fordította görög-
nyelvből és […] megbővítette Mokry
Benjamin. - Pesten : Petrózai Trattner Mátyás
bet., 1825. - XIV, 106 p.
Kolligátum: 2. (RA 3543)
A’ szegedi Bölcselkedők Könyvtárából (RA 3543)
RA 2837, RA 3543
Episcopatus Nitriensis ld. Vurum József
E85. Epistolae procerum Regni Hungariae /
quas Georgius Pray [...] collegit. - Posonii : ex
typ. G. A. Belnay, 1806. - Pars I. :
Complectens epistolas ab anno MCCCCXC. ad
MDXXXI. - VIII, 342 [recte: 442], [2] p.; Pars
II. : Complectens epistolas ab anno MDXXXI
ad MDLIV. - 438, [2] p.; Pars III. :
68
Complectens epistolas ab anno MDLIV. ad
MDCCXI. - 616 p.
Jos. Kandó de Eger: Farmos emptus in 3. tom. 6 Fl. 30.
X. Anno 1806 (RB 2464-2465) - Sárközy (pecsét) (RA
8910)
RA 8910-8911, RB 2463-2465
E86. Epitome encyclicarum a praesulibus et
vicariis almae dioecesis Vaciensis ab anno
1728. usque 1845. inclusive editarum,
vigoreque suo etiamnum animatarum. -
Pestini : typ. Jos. Beimel, [1846]. - [4], 106,
[1] p.
RA 7354
Epitome institutionum grammaticarum ld.
Verseghy Ferenc
Epitome institutionum iuris Hungarici ld.
Markovics János
E 8 7 . E r c s e i D á n i e l : Co mp e n d i u m
psychologiae empiricae et logicae / In usum
auditorum edidit Daniel Ercsei. - Debrecini :
Ludovicus Tóth, 1833. - 122 p.
Ex Museo Hungarico (pecsét) (RA 767)
RA 767
E88. Ercsei Dániel: Philosophia / Irta Ertsei
Dániel. - Első darab : Lélek munkái
tudománnya, (psychologia empirica) -
Debreczenbenn : Csáthy György, 1813. - 201
p.; Második darab : Ontologia, metaphysica, és
erköltsi-philosophia. - 1817. - 175 p.
Peculium Francisci Morsy const. 1 fl. A 16 Junii 1825
(RA 2944) - Kátai Gáboré (pecsét) (RA 6246) - Magyary-
Kossa Sámuel könyvtára T.-Sz.-Márton (pecsét) (RA
6246)
RA 3929, RA 3944, RA 5112, RA 6246
E89. Ercsei Dániel: Philosophia’ historiája /
Irta Ertsei Dániel. - Debreczenbenn : Tóth
Ferentz által, 1825. - 193 p.
RA 3945, RA 5402
E90. Ercsei Dániel: Statistica / Irta Ercsei
Dániel. - Debreczenbenn : Csáthy György,
1814. - Első darab : Közönséges statistica, és
Magyar ország statisticája. - 192 p.
Ex Libris Emerici Gózóny Debrecini 1827/8 (RA 2387) -
Kun Halasi Ref. Gymn. Könyvtára (pecsét) (RA 2387) -
Budapesti Áll. Polgáriskolai Tanitóképző Intézet (pecsét)
(RA 9777)
RA 2387, RA 9777
E91. Ercsei József: Nemes Tordamegye
florája / Irta téglási Ercsei József. -
Kolo’svártt : a’ Kir. Lyceum bet., 1844. - 181,
[1] p.
Cs és K Kamarás,-főkormányszéki Tanácsnok nagy-
kászoni nagy méltóságu Báró Bornemissza János Ur
önagyságának, méj tisztelettel az iró mp (RB 1674)
RB 1674
E92. Érdekes könyvtár ifjuság’ számára :
Első, második és harmadik füzet. - Pest : ifj.
Kilian György’ tul., 1833. - [4], 76 p.
A M. N. Muzeum Könyvtárából (pecsét) (RB 1680)
RB 1680
E93. Erdély Nagy Fejedelemség 1837ik
esztendőben aprilis 17én N. Szeben […]
városban hirdetett ország gyülésének jegyző
könyve. - Szebenben : Hochmeister Márton
örökössei’ bet., [ca. 1837]. - 775 p.
Kolligátum: 1. (RD 448-449)
Kovachich Horváth János (pecsét) (RD 448) - A Magy.
Kir. Miniszterelnökség Könyvtára (pecsét) (RD 448)
RD 448
E94. Az Erdély Nagy Fejedelemség […]
nemes rendeinek 1809-dik esztendőben
Kolos’vár […] városban tartatott közönséges
gyülésein folyt tárgyaknak jegyző könyve. -
Kolos’váronn : a’ királyi lyceum’ bet., 1831. -
220 p., [5] t.
Kolligátum: 1. (RD 440-441)
RD 440
E95. Erdély Nagyfejedelemség’ 1834ik
esztendőben május’ 26kára Kolozsvár szabad
királyi városba hírdetett országgyülésének
irománykönyve. - Kolozsvártt : az Ev. Ref.
Kollégyom Könyv és Kő-nyomó Intézetében,
1834. - [4], 171 p.
Kolligátum: 2. (RD 444-445, RD 446-447)
RD 445, RD 447
E96. Erdély Nagyfejedelemség’ 1834ik
esztendőben május’ 26kára Kolozsvár szabad
királyi városba hírdetett országgyülésének
jegyzőkönyve. - Kolozsvártt : az Ev. Ref.
Kollégyom Könyv-és Kő-nyomó Intézetében,
1834. - 382 p.
Kolligátum: 1. (RD 444-445, RD 446-447)
RD 444, RD 446
E97. Erdély Nagy Fejedelemség 1837ik
esztendőben aprilis 17én N. Szeben […]
várossában ki-hirdettetett ország gyülésének
iromány könyve. - Szebenben : Hochmeister
Márton örökössei’ bet., [ca. 1837]. - 380, [38],
[10] p.
Kolligátum: 2. (RD 449-450)
RD 449-450
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E98. Erdély Nagyfejedelemség’ 1841k év
november 15kére Kolozsvár szabad királyi
várossába hírdetet t országgyülésének
irománykönyve. - Kolozsvártt : az Ev. Ref.
Kollégyom Könyv-és Kő nyomo Intézetében,
1841-1843. - [2], 416, LIX p.
Kolligátum: 2. (RD 452-453)
Hiányzik: I-LIX. p. (RD 453)
RD 451, RD 453
E99. Erdély Nagyfejedelemség, Dalmátország,
Galiczia-Királyság, európai Török birodalom és
Görögországnak rövid földleirása : Három
földképpel. - Második megjobbított kiadás. -
Pozsonyban : Bucsánszky Alajos tul., [1801-
1848]. - 57, [2] p., [3] t.
Kummer Ignáczé mpp (RA 2923)
RA 2923
E100. Erdély országának három könyvekre
osztatott törvényes könyve, melly approbata,
compilata constitutiokbol és novellaris
articulusokbol áll. - Kolozsváratt : a’ királlyi
lyceum bet. - Első könyv : Approbata
constitutiok. - 1815. - [16], 280, [8] p.;
Második könyv : Compilata constitutiok. -
1816. - 118, [220] p.; Harmadik könyv :
Novellaris articulusok. - 256 p.
Pogány Károly Bánfi Hunyad 1853 kelt December 27
(RB 2458-2459) - Márky (RB 2924) - Budai Könyvtár
(pecsét) (RB 877) - Biblioth. Reg. Scient. Universit.
Hungaricae (pecsét) (RB 877)
RB 877, RB 2458-2459, RB 2924, RB 3047, RB 4002-
4003
E101. Az erdély országi gazdaságbéli tárház :
Melyben mind a’ mezei, mind a’ házi gazdaság
külömbb-külömbb tárgyainak jobbitására […]
hasznos eszközök találtatnak. - Kolo’sváron :
Hochmeister Márton költs., ’s bet., 1801. - [8],
235, [5] p.
Ignácz Istváné (RA 4486)
RA 4486
E102. Az erdélyi diaeták és országos végzések
foglalatja időszakok és tárgyak szerént / Kiadta
1837-ben G. L. - Kolozsvárt : a kir. lyceum’
bet., 1837. - Harmadik kötet. - [4], 220, 20 p.
Imreh Lázáré (RA 9250) - Budapesti Áll. Polgáriskolai
Tanitóképző Intézet (pecsét) (RA 9250)
RA 9250
E103. Az erdélyi diaeták végzéseinek
foglalatja időszakok és tárgyak szerént / Kiadta
G. L. - Kolo’svárt : Barra Gábor’ özvegye és
Stein, 1838. - Második kötet : Magyarországtól
lett elválástól kezdve 1526-tól 1691-ig,
részletekre osztva. - VI, 207 p.
RA 4685
E104. Az erdélyi diaeták végzéseinek
nyomdokai, és a’ compilata constitutio után
költ articulusok’ kivonatja / Egybeszedte G. L.
- Kolo’svárt : Tilsch és fia tul., 1837. - [4], 266,
[4] p.
dr. Szádeczky Lajosé (RB 2863) - Másodlat a M. N.
Muzeumi Széch. Orsz. Könyvtárból (pecsét) (RA 9011) -
A’ M. N. Muzeum Könyvtárából (pecsét) (RA 9011)
RA 9011, RB 2863
E105. Erdélyi János: Erdélyi János’
költeményei. - Budán : a’ Magy. Kir. Egyetem’
bet., 1844. - 320 p.
RA 3301, RA 4001, RA 4347, RB 1790
E 1 0 6 . E r d é l y i J á n o s : H e t v e n h é t
közmondásból támad’tt gúnyortzák vagyis
rendes tréfa / Íllymit elfogadók’ kedvéért kiadá
egy annak barátja. - Pesten : Füskúti Landerer
Lajos bet., 1825. - VIII, 183 p.
A Szegedi Főgymn. Ifj. Könyvtára (pecsét) (RA 3263,
RA 4875)
RA 3263, RA 4875
E107. Erdélyi János: Nemzeti iparunk / Irta
Erdélyi János ; Bővítve ’s jegyzetekkel kísérve
kiadta Fényes Elek. - Pesten : Heckenast
Gusztáv sajátja, 1843. - [8], 424 p.
Kazinczy Domonkos könyveiből (RB 2844) - Lovászy
Andor (pecsét) (RB 2844)
RB 2844 
E108. Erdélyi János : Nemzeti iparunk / Irta
Erdélyi János ; Bővítve ’s jegyzetekkel
kisérve kiadta Fényes Elek. - Második kiadás.
- Pesten : Heckenast Gusztávnál, 1846. - [8],
424 p.
Győri Olvasó Társaság (pecsét) (RB 2850)
RB 2850
E109. Erdélyi János: Szabad hangok /
Erdélyitől. - Pesten : Lukács és társnál, 1849. -
35 p.
A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi
Könyvtárából (ex libris) (RA 9455) - A Budai Állami
Tanitóképezde tulajdona (pecsét) (RA 9455)
RA 9455
E110. Erdélyi Mihály: Versuch einer
Zoophysiologie des Pferdes und der übrigen
Haussäugethiere / Von Michael von Erdélyi. -
Zweyte vermehrte und verbesserte Auflage. -
Wien : Im Verlage von J. G. Heubner, 1830. -
XXIV, 478 p.
RA 9907
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E111. Erdélyi Muzéum / (Döbrentei Gábor). -
Kolozsváratt : a’ Ref. Koll. nyomtató-
műhelyében ; Török István, 1814. - Első füzet.
- [10], 181 p.
A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi
Könyvtárából (ex libris) (RA 5339)
RA 5339
E112. Az erdélyi Nagy Fejedelemség’
MDCCCIXdik esztendöröl MDCCCXdikére
által-nyújtatott […] országos gyülésének
jegyző könyve. - Kolo’sváronn : a’
Réformátum Kollégyiom’ bet. ; Török István
által, 1811. - 1233, [31] p.
Kolligátum: 2. (RD 440-441)
Hiányzik: 909-1233. p. (RD 441) - [1-31.] p. (RD 442)
K. Horváth Istváné 1833. 8. (RD 443) - A Magy. Kir.
Miniszterelnökség Könyvtára (pecsét) (RD 443)
RD 439, RD 441-443
E 1 1 3 . E r d é l y i Nagyfe jede lemség’ ,
Dalmátország, Galliczia-Királyság, európai
Török birodalom és Görögországnak rövid
földleirása. - Pozsonyban : Bucsánszky Alajos’
tul. ; (Pozsony : Schmid Antal), 1836. - 59, [3]
p., [3] t.
Cornelii Dobránszky 3ii Anni Grammat. 1836 (RA 3111)
- Joannis Demien (RA 3111)
RA 3111
E114. Az Erdélyi Nagyfejedelemség’ ’s hozzá
vissza kapcsolt Részek három nemzeteiből álló
rendeknek rendeinek […] ország-gyülésökről
készített jegyző-könyv. - Kolozsvártt : az Ev.
Ref . Főiskola Könyv- és Kő-nyomó
Intézetében, 1841. - 784, LIX p.
RD 452
E115. Az erdélyi nagy-fejedelemségbéli
szélbeli katonák között, viszont ezek és
provincialisták között előforduló perek […] /
mellyet deákból magyarra fordított Vargyasi
Szolga János. - Nagy-Váradon : Tichy János’
könyvnyomtató-intézetében, 1829. - 37 p.
RA 3925
E116. Erdélyi prédikátori tár / Szerkezteti
Salamon Jó’sef. - Kolo’svártt : az Ev.
Reformatum Kolégyom’ bet. ; Barra Gábor. - I.
füzet. - 1833. - VIII, 167, [1] p., [1] t.; III.
füzet. - 1834. - XVI, 176 p.; IV. füzet. - 1835. -
174, [12] p., [1] t.; V. füzet. 1835. - XVI, 160,
[1] p.; VI. füzet. - 1836. - [4], 162, [3] p.; VII.
füzet. - 1837. - XXXVI, 156 p.; IX. füzet. -
1839. - XVI, 159, [16] p.
RA 3404, RA 8843, RB 3719
E117. Az erdélyi törvényes királyi tábla
számára (1777-ik esztendőben adott) rend
szabás, mely magyarra fordítattott Marus-
vásárhelyt 1825-ik esztendőben. - Kolo’svárt :
a’ Királyi Lyceum bet., 1828. - 144 p.
RB 2505
E118. Érdi János: Magyarországi Crouy
nemzetségnek története, nemzedékrende és
oklevéltára / [Érdi János]. - Budapesten : a’
Magyar Egyetemi Könyvnyomdában, 1848. -
[2], XXII, 91 p.
A M. N. Muzeum Könyvtára (pecsét) (RC 381) -
Másodlat a M. N. Muzeumi Széch. Orsz. Könyvtárból
(pecsét) (RC 381) - A M. K. Állami Elemi és Polgári
Tanítónő-képezde Budapesten (pecsét) (RC 381)
RC 36, RC 123, RC 364, RC 381-382
E119. Eredeti játékszín / Irta egy asszonyság. -
Pozsonyban : Wéber Simon Lajosnál, 1836. -
Első füzet. - 212, [3] p.
RB 3746
E120. Erkel Rudolf: A’ leggyakoribb
mérgezések ’s ezeknek orvoslata / Orvos
doctorrá iktatása ünnepélyére irta Erkel
R u d o l f . - ( P e s t e n ) : ( L a n d e r e r e s
Heckenastnál), (1844). - 45 p.
RB 961 
Erköltsi keresztény oktatások ld. Bíró Márton
Erköltsi oskola ld. Rost, Johann Leonhard
E121. Ernest, Franz: Ungarischer Zoll-Tariff
vom Jahre 1795, in Betreff der Gebühren die
Einfuhr von Natur- und Kunsterzeugnissen
[…] / mit Franz Ernest. - Wien : aus der
Kaiserl. königl. Hof- und Staats-Aerarial-
Druckerey, 1835. - VII, 47 p.
A budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem Történeti
Szeminárium könyvtárának ajándékozza a magyar
vámtisztviselői kar nevében: […] Budapest, 1948. julius
25. (RC 210)
RC 210
E122. Erős László: Értekezés az orvosi
villanyrol : (De electricitate medica) / mellyet
[…] közre bocsátott Erős László. - Budán :
Landerer Anna bet., 1831. - 51 p.
Gabor Rozgonyi (RB 2484)
RB 2484
E123. Értekezések a’ vegyes házasságokrul /
Hírlapokbul szedegetve kiadta Vida Incze. -
Pesten : Esztergami Beimel Jós. bet., [1841]. -
XVI, 268, [4] p.
RA 7125
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E124. Ertl, Anton Wilhelm: Austriana Arábia’
királnéja : Egy a’ múltt század-beli költemény /
Fordította egyházas-Rádóczi Boda Jóseph. -
Pesten : Patzko Ferentz Jóseph bet., 1808. -
[2], 136 p.
Tatár Béláé 1849 (RA 4885)
RA 4885
E125. Erwiederung auf die Paar Worte über
die Schrift: Abkunst der Magyaren, dargethan
von Schölzer in seinem Nestor […] /
Herausgegeben von G. P. - Pressburg : [s. n.],
1827. - 20 p.
Budapesti Áll. Polgáriskolai Tanitóképző Intézet (pecsét)
(RA 9484) - A Paedagogiom Magyar Nyelvi
Szemináriumi Könyvtárából (ex libris) (RA 9484) 
RA 9484
E126. Az érzékeny szerelem : Száz énekben. -
Po’sonban : Wéber Simon Péter és fiának bet.,
1822. - 127, [5] p.
RA 4980
E127. Érzékeny történetek : Németből. I. A’
szegény Dorkó. Való anekdot / J. S. után,
Almási Balogh Sámuel által. II. Margit.
Valóságos történet Kotzebue után, Almási
Balogh Sámuel által. III. Nina, vagy az arany
menyegző Huber Theresia után, Abrudbányai
Szabó Anna által. - Kolosvaratt : Burián Pál
könyvárosnál, 1832. - 126 p.
Hartig Gusztáv könyv- , mű- és zenemű-kereskedése […]
Kassán (RA 4868)
RA 4868
E128. Eschenburg, Johann Joachim:
Encyclopaedia philologiae Graecorum et
Romanorum : In usum studiosae literarum
juventutis / [Johann Joachim Eschenburg]. -
Posonii : typ. Simonis Petri Weber, 1803. -
407, [1] p.
T. cz. Konyary Mihály Urnak […]öje Ziegler Lajos (RA
7459)
RA 7459, RA 7022
E129. Eschenburg, Johann Joachim: A’
tudományok esméretére tanító könyv :
Ta lp ra jzo la t a ’ tudományok’ öszves
előterjesztésére / Eschenburg Joachim János
[…] ; magyarúl közli Lánghy István. - Pesten :
Petrózai Trattner Mátyás’ bet., 1827. - [2],
XXII, VIII, 516, [13] p.
A szegedi Főgymn. Ifj. Könyvtára (pecsét) (RB 1989) - A
M. N. Muzeum Könyvtára (pecsét) (RB 3753) - Másodlat
a M. N. Muzeumi Széch. Orsz. Könyvtárból (pecsét) (RB
3753) - A M. K. Állami Elemi és Polgári Tanítónő-
képezde Budapesten (pecsét) (RB 3753)
RB 1989, RB 3753
Az esküvés ld. Gombos Imre
E130. Esthajnal : Fő tisztelendő Horváth Pál
tihanyi apát urnak, a pannonhegyi benedictinus
szerzet igazgatójának, mint ötven évű
áldozónak fiui áldozatul : Karácson hava 28-
dikán, 1828-dikban. - Győrött : Streibig Lépold
bet., 1828. - [2] fol.
Kolligátum: 15. (RA 8045-8074)
RA 8059
E131. Estike. - Kolo’svárt : az ev. ref.
kollégyom’ könyvnyomtató int. ; Barra Gábor’
igazgatása alatt, 1833. - I. kötet. - [8], 135 p.;
II. kötet. - 144 p.; III. és utólso kötet. - 94, 55
p.
A Szegedi Főgymn. Ifj. Könyvtára (pecsét) (RA 3286-
3288)
RA 3286-3288
Észrevételek a’ magyar nyelvnek ld. Pápay
Sámuel
Észrevételek a’ vegyes házasságokról ld.
Szalay Imre
Észrevételek illy tzímű prédikátziók eránt ld.
Kováts Mátyás
E132. Etédi Sós Márton: Magyar gyász;
vagy-is második Lajos magyar királynak a’
mohátsi mezőn történt veszedelme / mellyet
[…] versekbe kívánt szedni […] E. S. M. -
Pesten : Füskúti Landerer’ örököseinek bet.,
1813. - 224, [7] p.
RA 3602
E133. Eucharisticum responsum seu grati
animi testificatio religiosorum ordinis S.
Benedicti ad S. Martinum de sacro monte
professorum. - Posonii : typ. Georgii Aloysii
Belnay, 1802. - 15 p.
RB 460
E134. Euripides: Euripidesz válogatott
színművei / Fordította Szabó Károly. -
Budapesten : Edelmann, Eggenberger és fia
[…] könyvárusoknál ; Pest : Kozma Vazul
nyomt., 1849. - Első és második kötet :
Ifigenéia Auliszban és Ifigenéia Tauriszban. -
XVI, 175 p. - (Hellen könyvtár 5-6.)
Gyertyánffy (RA 4452) - Imre Sándor egyetemi tanár
könyvtára (pecsét) (RA 2981) - M. Kir. Erzsébet Tud.
Egyetem Könyvtára (pecsét) (RA 8940)
RA 2981, RA 4452, RA 8940
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E135. Európa tekíntete : Jelenvaló természeti,
mívelet i , és kormányi állapotjában /
szerkéztette Dóczy József. - Bétsben : Haykul
Antal bet. - I. kötet : Európa átaljában,
Portugallia, és Spanyol ország. - 1829. - 296
p.; II. kötet : Frantzia Ország, Helvétzia, Nagy
Britannia és Irland. - 1829. - 357 p.; III. kötet :
A’ svédi birodalom (Suetzia és Norvegia) és
Dánia. - 1829. - 310 p.; IV. kötet : Lombard-
Sard-Moden-Lucca-Toscana tartományok. -
1829. - 304 p.; V. kötet : Itáliából : Közép
Itáliának keleti és déli része : a’ Római
Egyházi Birtok; és alsó Itália : Nápoly, és
Szitzília, Málta Szigetével. - 1830. - 215 p.; VI.
kötet : Német Ország (Germánia) átaljában : A’
kissebb Szövetséges Fejedelemségek
különösen : Baváriával. - 1830. - 147 p.; VII.
kötet : Német Ország Szövetséges Királyi
Országok : Szász (Saxonia, Sachsen),
Würtenberg, és Burkus (Borussia, Preuszen)
Országok. - 1830. - 163 p.; VIII. kötet : Austria
: az Austriai fő Hertzegség, só várral, Stájer
Ország, Tirolis, Illyria, Dalmatzia, Tseh Ország
Morvával, és Szileziával, Galitzia és
Lodomeria. - 1830. - 346 p.; IX. kötet : A’
Magyar Birodalmak : Magyar, Horvát, és Tót,
(Szlovenia) Ország; a’ Határ őrző Ezredek
vidékeivel, és Tenger parti kerűlettel : ’S
Erdély Ország. - 1830. - 410 p.; X. kötet : Az
Európai Orosz Biroda lmak, Lengyel
Országgal, és Krakó Szabad városával. Az
Európai Török Birodalmak. - 1830. - 148 p.;
XI. kötet : 1. A’ föld kereksége többi részei,
Asia, Afrika, Amerika, és Austrália, rövid
kivonatban. 2. A’ Föld le írási elő esmeretek, és
rendszabások. - 1831. - 131 p.; XII. kötet :
Magyar Ország tökélletes mutató könyve
(index topographicus). - 1831. - 207 p.
Kolligátum: 1-2. (RB 108-109) - Kolligátum 1-3. (RB
110-112) - Kolligátum 1-3. (RB 113-115) - Kolligátum:
1-3. (RB 116-118)
Széchenyi Lajosé (RB 108-118) - Kollár Henrik mp. Sz.
Ben. rendű papé (RB 2881) - Vajda Sámuelé Mártiusban
1829 HMVásárhelyen (RB 3911) - H.M.Vásárhelyi Ref.
Iskola Könyvtára (pecsét) (RB 3911)
RB 108-118, RB 959, RB 2881-2883, RB 3911-3916
E136. Eutropius, Flavius: Eutropius Római
történetek’ rövid tartalma : A’ tanúlok [!] és
történetek’ olvasását kedvellőkért hasznos
tárgyakkal bővítve / Magyarúl kiadta irmesi
Homonnai Imre. - Budán : Landerer Anna’
bet., 1832. - XXIV, 205, [10] p.
Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár, Szeged,
André Kostolany hagyatéka (ex libris) (RA 8123)
RA 4371, RA 8123
E137. Az evangeliomi keresztény tolerantzia,
két prédikátzióban elől adva. - Harmadik
kiadás. - Pesten : Petrózai Trattner János
Tamás bet., 1822. - 40 p.
Conventus Szegediensis PP. Franciscanorum (RA 1932) -
Tolna vármegyei museum Szegszárdon 1896 (pecsét)
(RB 3113) - Báró Jeszenszky László ajándéka (pecsét)
(RB 3113)
RA 1932, RB 3113
E138. Evangyéliomok és epistolák, mellyeket
[…] olvastatt az anyaszentegyház […]
vasárnapokon, ünnepeken, az egész nagy-
böjtön és némely különös napokon. - Egerben :
érseki oskola’ bet., 1823. - [9], 314, [10] p.
Conventus Jász Berényisensis 1838. Serivat pro parte
Concionatorum (RA 7780)
RA 7780
E139. Examen ordinandorum modernis
temporibus accommodatum. - Tyrnaviae : typ.
Venceslai Jelinek, 1807. - 388, [20] p.
RA 8034
E140. Exercier-Reglement für die Infanterie
der Insurrection des Adels von Ungarn. -
Pesth : bei Konrad Adolph Hartleben, 1809. -
124, 51, 16 p., IX t.
RA 825
Exercitationes idiomat is Hungarici ld .
Verseghy Ferenc
E141. Extractus benignarum resolutionum
normalium in objectis publico-ecclesiasticis
editarum ad annum 1825 inclusive productus. -
Editio secunda auctior. - Tyrnaviae : sumpt. et
typis Joannis Bapt. Jelinek, 1826. - 236, [2] p.
Joannis Györkösy mp. (RB 2991)
RB 2991 
E142. Extractus benignarum resolutionum
normalium in objectis publico ecclesiasticis
editarum ad annum 1833 inclusive productus. -
Editio tertia novissima. - Tyrnaviae : typ.
Joannis Bapt. Jelinek, 1834. - 244, [1] p.
Biblioth. Reg. Scient. Universit. Hungaricae (pecsét) (RA
3402)
RA 3402
E143. Extractus synopticus punctorum, et
p a r a g r a p h o r u m b e n i g n i u r b a r i i s u b
gloriosissimo regimine […] Mariae Theresiae
ad inclytum regnum Hungariae introducti / in
lucem publicam ordine alphabetico editus per
Joannem Baptistam Csausánszky. - Posonii :
typ. Simonis Petri Weber, 1802. - [8], 126 p.
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Toldy László könyvtárából (pecsét) (RA 3975) - Ex
Bibliotheca Joannis Ordódy de Ead[em] et Alsó- […]
(RA 3975)
RA 3975, RA 8704, RA 9050
E144. Extractus synopticus punctorum, et
p a r a g r a p h o r u m b e n i g n i u r b a r i i s u b
gloriosissimo regimine […] Mariae Theresiae
ad inclytum regnum Hungariae introducti / In
lucem publicam ordine alphabetico editus per
Joannem Baptistam Csausánszky. - Posonii :
typ. Simonis Petri Weber, 1816. - [8], 126 p.
126 p.
Knauz Nándor könyvtárából (ex libris) (RA 4454) -
Szolnoky Jenő (RA 4454) - A Keszthelyi Premontrei
Gimnázium Tanári Könyvtára (pecsét) (RA 7047)
RA 4454, RA 7047
Ezer egy nap ld. Pétis de la Croix, François
F1. Fába Simon: Simonis Faba Pannonii
Trenchiniensis […] Carmina / E posthumis
mss. pietate nepotum eius, Matthiae ac
Stephani edita. - Posonii : typ. Georgii Aloysii
Belnay, 1804. - 160 p., címkép
A székesfehérvári sz. Ferencrendi zárda pecsétje 1896
(pecsét) (RA 7577)
RA 7577
F2. Fábchich József: Méltóságos fő tisztöletü
Wilt József úrnak győri püspökségbe való […]
iktatására […] / ajánla Fábchich József. -
Győrben : özvegy Streibig Ilona bet., 1806. -
[2] fol.
Kolligátum: 21. (RA 7846-7866)
RA 7866
F3. Faber Antal: Compendium statisticae
specialis, regni Hungariae, / quod elaboravit
Antonius Faber. - Vindobonae : typ.
Congregationis Mechitaristicae. - Tomus I. -
1822. - 122, [1] p.; Tomus II. - Posonii : typ.
Caroli Casp. Snischek, 1823. - 162 p.
RA 8758, RA 9736, RB 2886-2887
F4. Faber Antal: Compendium statisticae
specialis, regni Hungariae, / quod elaboravit
Antonius Faber. - Tomus I. - Posonii : typ.
Caroli C. Snischek, 1832. - 118 p.; Tomus II. -
Posonii : typ. Antonii nobilis de Schmid, 1833.
- 167 p.
RA 4680-4681
F5. Faber Antal: Florilegium, seu collectio
carminum, / quae […] elaboravit Antonius
Faber. - Posonii : typ. haeredum Belnayorum,
1840. - [6], 146 p.
RA 3376
F6. Faber Antal: Institutiones statisticae /
quas in usum auditorii sui edidit Antonius
Faber. - Posonii : typ. Caroli C. Snischek. -
Tomus I. : Complectens status Monarchiae
Austriacae conterminos. - 1824. - 173 p.;
Tomus II. : Complectens status reliquos
Europae. - 1825. - 175 p.
RA 8744
F7. Faber Antal: Principia juris metallici
Hungarici / […] nova forma donavit Antonius
Faber. - Posonii : typ. Caroli C. Snischek,
1824. - [10], 232 p., [1] t.
Antonii Horváth Jaurini 1844 (RA 7415)
RA 7415, RA 8765
Faber, Jakob Hendrik ld. Der Fassbinder
F8. Fábián Ambrus: A’ katholika egyház’
története / A’ középtanodai kath. ifjuság’
számára irta Fábián Ambrus. - Pesten :
Eisenfels és Emich könyvnyomdája, 1850. -
VIII, 214 p.
Sz. Fer. R. Szolnoki Kolostor pecsétje (pecsét) (RB 3235)
RB 3235
F9. Fábián Ambrus: A katholika egyház
története és istenitiszteletnek szelleme, / az
ifjuság és nép hasznára szerkeszté Fábián
Ambrus. - Posonyban : Bucsánszky Alajos tul.,
1847. - 143 p.
Pintér Endre (RA 7736) - A csornai prépostság könyvtára
(ex libris) (RA 7736)
RA 7736
F10. Fábián Gábor: Arad vármegye leírása
históriai, geographiai és statistikai tekintetben /
Kiadta Fábián Gábor. - Budán : a’ Kir.
Egyetem’ nyomtató-int., 1835. - I. rész :
Históriai leirás. - XVI, 263 p.
Dr. Schedel (pecsét) (RB 2884) - Wenzel Gusztáv
könyvtárából (RB 2884) - Márki Sándor (RB 2884)
RB 2884
F11. Fábián József: Prédikátori tárház vagy
ollyan gyűjtemény […] mellyet a’ véle élni
akaróknak hasznokra kiadnak Fábián Jó’sef
[…] és Látzai Sz. Jó’sef. - Vátzon :
Máramarosi Gotlíb Antal’ bet., és költs. -
Második kötet : Első fogás. - 1806. - [4], 350,
[2] p.; Második kötet : Harmadik fogás. - 1806.
- 128 p.; Második kötet : Negyedik fogás. -
1807. - 138 p.
Almási Sámuelé (RA 3276-3278)
RA 3276-3278, RA 5276-5278
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F12. Fábián József: Természeti tudomány a’
köznépnek / A’ babonaságnak orvoslására […]
irta és kiadta Fábián Jo’sef. - Weszprémben :
Számmer Mihály’ bet., 1803. - [12], 269, [19] p.
RA 9836
F13. Fabini János Teofil: De praecipuis
corneae morbis […] / Recolit Joan. Theophilus
Fabini. - Budae : typ. Regiae Universitatis
Hung., 1830. - 60 p.
RA 7063
F14. Fabini János Teofil: Doctrina de morbis
oculorum / […] edidit Joannes Theophilus
Fabini. - Pestini : typ. nobilis Joannis Thomae
Trattner de Petróza, 1823. - [8], 355, [1] p.
RA 8043
F15. Fabini János Teofil: Fabini János’
tanítmánya a’ szembetegségekről / Fordítá
Vajnócz János. - Második, javított kiadás. -
Budán : a’ Magyar Királyi Egyetem’ bet.,
1837. - VI, 332, [1] p.
RB 2312
Fabius ld. Fesl, Michael
F16. Fabry, Jean Baptiste Germain:
Bonápárte elútazása Elba szigetéből Franczia
Országba onnan pedig Szent Helén szigetébe /
Irta a’ Regence a Blois. - Pesten : Trattner
János Tamás bet. és költs., 1816. - 173 p.
Nagy Iván (pecsét) (RB 1692)
RB 1692
F17. Faklits Imre: Ode illustrissimo, ac
reverendissimo domino domino Antonio
Juranits / (Emericus Faklits). - [Győr] : typ.
Leopoldi Streibig, 1825. - 7 p.
Kolligátum: 4. (RA 7881-7890)
RA 7884
F18. Familiae clericorum regularium
Scholarum Piarum provinciae Hungariae, et
Transilvaniae pro anno MDCCCXXXIII. -
Pesthini : typ. Josephi Beimel, [1832]. - 34, [8]
p.
RA 2517, RA 7525
F19. Familiae clericorum regularium
Scholarum Piarum provinciae Hungariae, et
Transilvaniae pro anno MDCCCXXXIV. -
Pestini : typ. Josephi Beimel, [1833]. - 45, [9]
p.
A Váci kegyes-tanítórendi tárház házi könyvtára (pecsét)
(RA 2519)
RA 2519
F 2 0 . F a m i l i a e clericorum regularium
Scholarum Piarum provinciae Hungariae, et
Transilvaniae pro anno MDCCCXXXV. -
Pestini : typ. Josephi Beimel, [1834]. - 45, [9]
p.
RA 2516
F21. Familiae clericorum regularium
Scholarum Piarum provinciae Hungariae, et
Transilvaniae pro anno MDCCCXXXVI. -
Pestini : typ. Josephi Beimel, [1835]. - 40, [8]
p.
RA 2521
F22. Familiae clericorum regularium
Scholarum Piarum provinciae Hungariae, et
Transilvaniae pro anno MDCCCXXXVIII. -
Pestini : typ. Josephi Beimel, [1837]. - 41, [7]
p.
RA 2520
F 2 3 . F a m i l i a e clericorum regularium
Scholarum Piarum provinciae Hungariae, et
Transilvaniae pro anno MDCCCXXXIX. -
Pestini : typ. Josephi Beimel, [1838]. - 40, [7]
p.
RA 2522
F24. Familiae clericorum regularium
Scholarum Piarum provinciae Hungariae, et
Transilvaniae pro anno MDCCCXL. - Pestini :
typ. Jos. Beimel, [1839]. - 42, [6] p.
A váci kegyes-tanítórendi társház házi könyvtára (pecsét)
(RA 2523)
RA 2523
F25. Familiae clericorum regularium
Scholarum Piarum provinciae Hungariae, et
Transilvaniae pro anno MDCCCXLI. -
Pestini : typ. Jos. Beimel, [1840]. - 42, [6] p.
RB 833
F26. Familiae clericorum regularium
Scholarum Piarum provinciae Hungariae, et
Transilvaniae pro anno MDCCCXLII. - Pestini
: typ. Jos. Beimel, [1841]. - 40, [6] p.
RB 2523
F 2 7 . F a m i l i a e clericorum regularium
Scholarum Piarum provinciae Hungariae, et
Transilvaniae pro anno MDCCCXLIII. -
Pestini : typ. Jos. Beimel, [1842]. - 40, [6] p.
A székesfehérvári Sz.-Ferenczrendi Zárda pecsétje 1896
(pecsét) (RB 835)
RB 835
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F28. Familiae clericorum regularium
Scholarum Piarum provinciae Hungariae, et
Transilvaniae pro anno MDCCCXLIV. -
Pestini : typ. Jos. Beimel, [1843]. - 39, [7] p.
A váci kegyes-tanitórendi társház házi könyvtára (pecsét)
(RB 3198)
RB 3198
F29. Familiae clericorum regularium
Scholarum Piarum provinciae Hungariae, et
Transilvaniae pro anno MDCCCXLV. -
Pestini : typ. Jos. Beimel, [1844]. - 39, [7] p.
RB 834 
F 3 0 . F a m i l i a e clericorum regularium
Scholarum Piarum provinciae Hungariae, et
Transilvaniae pro anno MDCCCL. - Pestini :
typ. Basilii Kozma, [1849]. - 63, [5] p.
RB 2522
F31. Farkas András: A’ kis Trója pusztúlása,
vagy másként Hód Mező Vásárhelynek a
kártékon, szerentsétlen tűz által történt
romlása, / mellyet […] írt […] Berei Farkas
András. - Szegeden : Grünn Orbán’ bet., 1802.
- 16 p.
Hiányzik: 15-16. p. (RA 1364)
RA 1364
F32. Farkas András: A’ mecénás, és a’ poéta :
Mozdító szavai, és elme’ játékjai a’ vers irónak
[…] / mellyekből bokrétákat kötözvén, azokkal
hazájának kedveskedik […] Berei Farkas
András. - Szegeden : Grünn Orbán’ bet., 1808.
- 56 p.
RA 5387
F33. Farkas Bernárd: Vasárnapi és ünnepi
evangyéliomi magyar homiliák […] / melyeket
monda […] Farkas Bernárd. - Egerben : az
Érseki Oskola’ bet., 1808. - XII, 523, [22] p.
Bibliothecae N. Kanisiensis Scholarum Piarum 1801 (RA
6649)
RA 6649
F34. Farkas Bertalan: Oda méltóságos és fő-
t i s z t e l endő Drezsmicze r Jóse f ú r ő
nagyságának […] / (Farkas Bertalan). -
Szegeden : Grünn János bet., 1842. - 8 p.
Kolligátum: 3. (RA 8194-8209)
RA 8196
F35. Farkas Elek: Legujabb házi titoknok /
Szerkeszték Farkas Elek és Kövy István. - Pest
: Heckenast Gusztáv’ tul., 1844. - [4], 615 p.
Alexandri Nagy 1854 (RB 1612)
RB 1612
F36. Farkas Elek: Pest-budai házi titoknok, a’
köz élet akarmely helyzetében szükséges
levelezésre, kereskedési levelek […] / Farkas
Elektől és Kövy Istvántól. - Harmadik,
igazított és bővített kiadás. - Pesten : Wigand
Otto tul. ; (Landerer), 1832. - [4], 438, [2] p.
RA 7338
F37. Farkas Elek: A’ pesti és budai házi
secretarius [ … ] / Farkas Elektől és Kövy
Istvántól. - Pesten : Wigand Ottónál ; (Füskúti
Landerer Lajosnál), 1829. - [16], 324 p.
Budapesti Áll. Polgáriskolai Tanitóképző Intézet (pecsét)
(RB 3030)
RB 3030
F38. Farkas Ferenc: Reflexiones circa
benignas patentales […] / Authore Francisco
Farkas. - [S. l.] : [s. n.], 1811. - 51 p., [1] t.
RA 7117
F39. Farkas Imre: Isten igassága a’
keresztény főpap életében / Istenben elhúnyt
[…] Vurum Jó’sef úr nyitrai püspök […]
gyász-ünnepén […] fejtegette Farkas Imre. -
Székes-Fejérvárott : Számmer Pál’ bet., 1838. -
19, [1] p.
RB 3352
F40. Farkas János: Ungarische Grammatik
für Deutsche / von Johann Farkas von
Farkasfalva. Ehemals umgearbeitet […] von
Joseph von Marton. […] Jetzt aber aufs neue
umgearbeitet und vervollständigt durch Paul
Szlemenics. - Neunte Ausgabe. - Wien : bei
Carl Gerold, 1816. - [14], 194, 114, [4] p.
1-114. p., Ungarisches Lesebuch mit einem
dazu gehörigen Wörterbuche = Magyar
olvasókönyv ahoz tartozó szó-tárral együtt /
Készítette és rész szerént öszveszedte Márton
József
Bibliotheca Pestiensis Scholarum Piarum (ex libris) (RA
2949) - Gymnasii Pesthiensis Schol. Piar. 1816/17. (RA
2949) 
RA 2949
F41. Farkas János: Ungarische Grammatik,
wodurch der Deutsche die ungarische Sprache
richtig erlernen kann / Nach den Grundsätzen
des Johann Farkas […] ganz umgearbeitet […]
von Joseph v. Márton. - Achte Auflage. -
Wien : ver legt in der Gerold’schen
Buchhandlung, 1812. - 238, [2], 142 p., [1] t.
RA 4272
F42. Farkas Konstantin: Principia juris
publici regni Hungariae / quae scholasticae
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juventuti scripsit Constant. Farkas. -
Zagrabiae : typ. Novoszelianis, 1818. - [44],
192 p.
Francisci Máder 866 (RA 8727) - Ex Bibliotheca
Francisci Klohammer Pro-Director. Reg. Acad.
Zagrabiensis (ex libris) (RA 6782)
RA 6782, RA 8727
Farkasvölgyi Imre ld. Gleich, Joseph Alois
F43. Der Fassbinder : Eine komische Oper in
einem Aufzuge / Die Musik ist neu von Herrn
Schenk. - Eisenstadt : zum Hochfürstlich
eigenen Gebrauch, 1805. - 40 p.
A szerző talán Jakob Hendrik Faber
RA 4567
F44. Fáy András: A’ Bélteky ház : Román /
Fáy Andrástól. - Pest : Füskúti Landerer’ bet.,
1832. - Első kötet. - 395 p.
A második kötet címlapjával (RB 1403)
RB 1403 
F45. Fáy András: Fáy András eredeti meséi és
aphorizmái. - Bétsben : [s. n.], 1820. - 128 p.
Hiányzik: címlap (RA 4198)
RA 4198
F46. Fáy András: Fáy András eredeti meséi és
aphorizmái. - Pesten : Füskúti Landerer
Lajosnál, 1825. - 128 p., címkép
RA 4390
F47. Fáy András: Fáy András szépirodalmi
összes munkái : Nyolcz kötetben. - Pest :
Geibel Károly sajátja. - Első kötet : (Mesék és
allegóriák. I. kötet). - 1843. - XXII, 256 p.;
Második kötet : (Mesék és allegoriák. II.
kötet). - 1843. - 265 p., címkép.; Harmadik
kötet : (A’ Bélteky-ház. Tanregény. I. kötet). -
1844. - 340 p., címkép; Negyedik kötet : (A’
Bélteky-ház. Tanregény. II. kötet). - 1844. -
237 p., címkép; Ötödik kötet : (A’ Bélteky-ház.
Tanregény. III. kötet). - 1844. - 269 p., címkép;
Hatodik kötet : (A’ régi pénzek. A’ közös ház.
A’ hasznosi kincs-keresés). - 1844. - 239 p.;
Hetedik kötet : (A’ különös végrendelet. Az
elkéséses. Sió tündéres. A’ jó szív is bajjal jár.
Mire szántam a’ fiamat?) - 1844. - 175 p.;
Nyolczadik kötet : (Érzelgés és világ folyása. A
velenczeiek. Históriai novella. Ész- és szív-
kalandok). - 1844. - 248 p.
Hiányzik: címlap (RA 8923)
A Kecskeméti Casino könyvtáraé (ex libris) (RA 3072,
RA 3075) - A Paedagogiom Magyar Nyelvi
Szemináriumi Könyvtárából (ex libris) (RA 8923) - A
Budai Állami Tanitóképezde tulajdona (pecsét) (RA
8923)
RA 2906, RA 3072, RA 3075, RA 8218-8220, RA 8257-
8259, RA 9529-9536, RA 8923, RA 9900
F48. Fáy András: Fáy András szépirodalmi
összes munkái : Nyolcz kötetben. - Második
kiadás. - Pest : Geibel Károly sajátja, 1847. -
Első kötet : Mesék és allegóriák. I. kötet. -
XXII, 256 p., címkép; Második kötet : Mesék
és allegoriák. II. kötet. - XXIII, 265 p., címkép;
Harmadik kötet : (A’ Bélteky-ház. Tanregény.
I. kötet). - 340 p., címkép; Negyedik kötet : (A
Bélteky-ház. Tanregény. II. kötet). - 237 p.,
címkép; Ötödik kötet : (A’ Bélteky-ház.
Tanregény. III. kötet). - 208 p., címkép;
Hatodik kötet : (A’ régi pénzek. A’ közös ház.
A’ hasznosi kincs-keresés). - 239 p.; Hetedik
kötet : (A’ különös végrendelet. Az elkéséses.
Sió tündéres. A’ jó szív is bajjal jár. Mire
szántam a’ fiamat?) - 175 p.; Nyolczadik
kötet : Érzelgés és világ folyása. A
velenczeiek. Históriai novella. Ész- és szív-
kalandok). - 248 p.
Hiányzik: címkép (RA 3239)
A Budai Állami Tanitóképezde tulajdona (pecsét) (RA
8963)
RA 3238-3243, RA 4639-4643, RA 8218-8220, RA 8257-
8259, RA 8963, RA 9529-9536, RA 9900
F49. Fáy András: Fáy András’ Újabb eredeti
meséi és aphorizmái. - Pest : Füskúti Landerer
Lajosnál, 1824. - 174 p.
H. Horváth Dánielé (RA 5) - A Paedagogiom Magyar
Nyelvi Szemináriumi Könyvtárából (ex libris) (RA 8266)
RA 5, RA 8266
F50. Fáy András: Friss bokréta / mellyel
hazájának kedveskedik Fáy András. - Pesten :
Trattner János Tamás bet., 1818. - 134 p.
Kolligátum: 1. (RA 3883-3884)
RA 3884
F51. Fáy András: Kedv-csapongások / Fáy
Andrástól. - Pesten : Füskúti Landerer
Lajosnál, 1824. - Első kötet. - 135 p., címkép;
Második kötet. - 180 p., címkép
RA 3080-3081, RA 8267-8268
F52. Fáy András: Kelet’ népe, nyugoton / Fáy
Andrástól. - Budán : a M. Kir. Egyetem bet.,
1841. - 32 p.
Győri Olvasó Társaság (pecsét) (RA 177)
RA 177, RA 4126 
F53. Fáy András: Kelet’ népe, nyugoton / Fáy
Andrástól. - Második bövített kiadás. - Pesten :
Kilián György’ tul., 1842. - 81 p.
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L. Sipos Kamilló Kolozsvár 1910 III/21. (RA 3061) -
Csanád vmegye Törvényhat. Könyvtára (pecsét) (RA
3061)
RA 3061 
F54. Fáy András: A’ két Báthory : Históriai
szomorú játék öt felvonásban / Fáy Andrástól. -
Pesten : Füskúti Landerer Lajosnál, 1827. -
174, [1] p., címkép
Kölcsey Ferenc könyvtárából (RA 5317) - Győri Olvasó
Társaság (pecsét) (RA 5317) - A’ M. N. Muzeum
Könyvtárából (pecsét) (RA 5317) - Másodlat a M. N.
Muzeumi Széch. Orsz. Könyvtárból (pecsét) (RA 5317)
RA 3873, RA 5317
F55. Fáy András: Nőnevelés és nőnevelő-
intézetek hazánkban : Különös tekintettel
nemesek’, főbb polgárok’ és tisztes karuak’
lyánkáira / Fáy Andrástól. - Pesten : Trattner-
Károlyi tul., 1841. - VI, 142 p.
Kolligátum: 2. (RA 3109-3110)
Győri Olvasó Társaság (pecsét) (RA 3110) - Szegedi
Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár, Szeged, André
Kostolany hagyatéka (ex libris) (RA 8138) 
RA 3110, RA 8138
F56. Fáy András: Óra-mutató / Jóakaratú
hitfeleinek mutogatja Fáy András. - Pesten :
Trattner és Károlyi’ bet., 1842. - XII, 149 p.
J Komáromij (RB 52) - Jeney (RB 2665) - Gyulai Gaal
Gaston könyvtára (pecsét) (RB 2885) - Szilády (pecsét)
(RB 935)
RB 52, RB 935, RB 1081, RB 2665, RB 2730, RB 2885 
F57. Fáy András: Originelle Fabeln und
Aphorismen des Andreas Fáy / Aus dem
Ungrischen übersetzt von L. Petz. - Raab :
Verlag von S. Ludvigh ; (Wien : A. Pichler),
1825. - [8], 150, [6] p., címkép
A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi
Könyvtárából (ex libris) (RA 8970)
RA 8970
F58. Fáy András: Próbatétel : A’ mái nevelés
két nevezetes hibáiról / Szerzette Fáy András. -
Pesten : Trattner János Tam. bet., 1816. - 159
p.
Joannis Nep. Hegyessy Mpp Pesthini 832 (RA 103)
RA 102, RA 5556
F59. Fazekas Mihály: Lúdas Matyi : Egy
eredeti magyar rege négy levonásban / írta F.
M. - Második megjobbított kiadás. - Bétsben :
(Pichler Antal bet.), 1817. - 16 p., [6] t.
Dvoncs Miklós 1841 (RB 32) - Tornyos Pál (RB 32)
RB 32
F60. Federici, Camillo: A’ hazudság /
Vígjáték öt felvonásban Federicitől ; Olaszból
Galvácsy László. - Budán : a’ Magyar Kir.
Egyetem’ bet., 1840. - 111, [1] p. - (Külföldi
játékszín 18.)
Kolligátum: 3. (RA 2891-2893)
Hiányzik: 1-2. p. (RA 2893)
Győri Olvasó Társaság (pecsét) (RA 2893)
RA 2893
F61. Feger József: Der Geist unserer Zeit und
des wahren Christenthums / von Joseph Feger.
- P re s s b u rg : J o s ep h La n d e s ’s c h e n
Buchhandlung, 1846. - 253, [3] p.
RA 7323
F62. Fehrenbach, Franz: Chemisch-
pharmaceutische Abhandlung über die
Präparate des Opiums […] / Dargestellt
worden sind von Frank Fehrenbach, Franz
Gauglitz und Karl Harmann. - Pesth : bei
Trattner-Károlyi, [1842]. - 23 p.
Láng Lajos ajándéka (RB 1320)
RB 1320
F63. Fejér György: Aborigines et incunabula
Magyarorum, ac gentium cognatarum populi
pontici, pontus / Disquisivit Georgius Fejér. -
Budae : typ. Regiae Universitatis Hungaricae,
1840. - [8], 144 p., [2] t.
RC 166
F64. Fejér György: Anthropologia : vagy is az
ember’ esmértetése / Fejér György. - Budánn :
A’ királyi Magyar Universitás’ bet., 1807. -
[20], 494 p.
Dr. Bartucz Lajos hagyatéka (pecsét) (RA 9830) -
Muzeumi könyvtár Veszprém (pecsét) (RB 1039)
RA 9830, RB 54, RB 1039
F65. Fejér György: Authentia et vis probandi
diplomatum in codicis diplomatici coronidem /
Adjecit Georgius Fejér. - Budae : typ. Regiae
Scient. Universitatis Hungar., 1838. - 206 p.
Főapátsági központi könyvtár Pannonhalmán (pecsét)
(RB 1411) - Bibl. Theologiae Prov. Hung. S. J. 1935
(pecsét) (RB 1411)
RB 680, RB 1411
F6 6 . Fe jé r Gy ö rg y : B é v e z e t é s a ’
philosophiára vagy is: a’ propedeutica / Irta
Fejér György. - Budán : a’ Magyar Kir.
Egyetem’ bet., 1836. - 248. p.
Biblioth. Reg. Scient. Universit. Hungaricae (pecsét) (RB
917) - Residentiae Ginsiensis O. S. B. (pecsét) (RB 1814)
RB 917, RB 1430, RB 1814, RB 2510
F67. Fejér György: Codex diplomaticus
Hungariae ecclesiasticus ac civilis / (Studio et
opera Georgii Fejér). - Budae : typ. Typogr.
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Regiae Universitatis Ungaricae. - Tomus I. -
1829. - 490, [6] p.; Tomus II. - 1829. - 464 p.;
Tomi III. vol. 1. - 1829. - 480 p., vol. 2. - 1829.
- 495. p.; Tomi IV. vol. 1. - 1829. - 480 p., vol.
2. - 1829. - 528 p., vol. 3. - 1829. - 560 p.;
Tomi V. vol. 1. - 1829. - 328 p., vol. 2. - 1829.
- 608 p., vol. 3. - 1830. - 520 p.; Tomi VI. vol.
1. - 1830. - 400 p., vol. 2. - 1830. - 416 p.;
Tomi VII. vol. 1. - 1830. - 368 p., vol. 2. -
1832. - 378 p., vol. 3. - 1835. - 228, XXXII p.,
vol. 4. - 1837. - [4], 290 p., vol. 5. - 1841. -
639, [1] p.; Tomi VIII. vol. 1. - 1832. - 626 p.,
vol. 2. - 1832. - VIII, 688 p., vol. 3. - 1832. -
768 p., vol. 4. - 1832. - 671 p., vol. 5. - 1835. -
VIII, 319 p., vol. 6. - 1837. - [4], 210 p., vol. 7.
- 1842. - 404, [1] p.; Tomi IX. vol. 1. - 1833. -
810 p., vol. 2. - 1833. - XLII, 760 p., vol. 3. -
1834. - LXII, 692 p., vol. 4. - 1834. - LXXIV,
686 p., vol 5. - 1834. - XXXIV, 654 p., vol. 6. -
1838. - 330 p., vol. 7. - 1842. - XXXIV, 749 p.;
Tomi X. vol. 1. - 1834. - XIV, 759 p., vol. 2. -
1834. - LIV, 832 p., - vol. 3. - 1838. - [4], 340
p., vol. 4. - 1841. - 878 p., - vol. 5. - 1842. -
XVII, 879 p., - vol. 6. - 1844. - 985 p., - vol. 7.
- 1843. - 928 p., vol. 8. - 1843. - 688 p.; Tomi
XI. vol. unicum. - 1844. - 678 p.
Herkner Aladár mp 1885 (RB 3836) - E libris Joannis
Zalka (ex libris) (RB 3439-3480) - A Csornai Prépostság
Könyvtára (ex libris) (RB 1050) - Ex libris Bibliothecae
Comitatus Simighiensis (ex libris) (RB 1051, RB 1866,
RB 1867-1871) - Sigilium bibliothecae Residentiae O. S.
B. Ginsii (pecsét) (RB 1052) - Irgalmasok Intézete
Pécsett (pecsét) (RB 1059, RB 1067) - Bibl. Coll.
Colocensis S. I. (pecsét) (RB 1059, RB 1067) -
Bibliothecae Epp. Seminarii Majoris Iauriensis (pecsét)
(RB 3439-3480) - Inscriptus Bibliothecae Jaszoviensi
Canonicorum Regularium Praemonstratensium, Anno
1804. (ex libris) (RB 3853)
RA 9668, RA 9680-9682, RB 10, RB 1047, RB 1049-
1060, RB 1062, RB 1067, RB 1822-1863, RB 1865-
1871, RB 3439-3478, RB 3828-3838, RB 3853
F68. Fejér György: Croatiae ac Slavoniae
cum regno Hungariae nexus et relationes /
Disquisivit Georgius Fejér. - Budae : typ.
Regiae Universitatis Hungaricae, 1839. - 135,
183 p.
Residentiae Ginsiensis O.S.B. (pecsét) (RB 57)
RB 57, RB 3860
F69. Fejér György: De avitis Magyarorum ac
Chunorum, Iasonumque Hungariae accolarum
sedibus et initiis / Disquisivit Georgius Fejér. -
Budae : typ. Typogr. Regiae Universitatis
Ungaricae, 1830. - 87 p.
Kolligátum: 3. (RB 1074)
RB 1074-1075, RB 2695
F70. Fejér György: De baronibus ac
proceribus regni Hungariae / Georgius Fejér. -
Budae : typ. typogr. Regiae Universitatis
Ungaricae, 1843. - 40 p.
Kolligátum: 1. (RA 6992)
RA 6992
F71. Fejér György: De comitatibus regni
Hungariae / Georgius Fejér. - Budae : typ.
typogr. Regiae Universitatis Ungaricae, 1843. -
45 p.
Kolligátum: 2. (RA 6992) 
RA 6992
F72. Fejér György: De educationis publicae
in regno Hungariae praecellentia / Dixit […]
Georgius Fejér. - Pestini : typ. n. Joannis
Thomae Trattner, 1820. - 24 p.
Horvát István Könyvtárából (pecsét) (RA 1450) - Áll.
Polgári Isk. Tanárképző Főiskola (pecsét) (RA 1450) -
Másodlat a M. N. Muzeumi Széch. Orsz. Könyvtárból
(pecsét) (RA 1450)
RA 1450
F73. Fejér György: De ortu et progressu
Academiae Regiae Jaurinensis / […] prolusit
Georgius Fejér. - Jaurini : typ. Leopoldi
Streibig, 1819. - 32 p.
Biblioth. Reg. Scient. Universit. Hungaricae (pecsét) (RB
918)
RB 918
F74. Fejér György: De peregrinis nominibus
Magyarorum avitarum sedium indiciis /
Disquisivit Georgius Fejér. - Pesthini : typ.
Trattner-Károlyianis, 1837. - 100 p.
Ex libris Henrici Marczali (ex libris) (RB 2693)
RB 2693
F75. Fejér György: Dissertationes in res
Hungarae veteris historico-criticae / Scripsit
Georgius Fejér. - Budae : typ. Typogr. Reg.
Scient. Universitatis Hungar., 1837. - 179 p.
A Budapest-belvárosi ferencrendi zárda könyvtárából
(pecsét) (RB 1819)
RB 1819, RB 3438, RB 3484
F76. Fejér György: Az ember’ kiformáltatása
esmérő erejére nézve vagy is: A’ közhasznu
metaphysika / Irta Fejér György. - Budán : a’
Magyar Királyi Universit. bet., 1835. - X, 334
p.
Delabasse (RB 1454)
RA 5729, RB 1454, RB 1643
F77. Fejér György: Az ember’ kimiveltetése /
Irta Fejér György. - Pesten : Trattner Mátyás’
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bet. - Első rész. - 1809. - [12], 219 p., címkép;
Második darab. - 1810. - [8], 336 p.
Ex libris Josephi Pfriem Ao 1810 (RA 2860)
RA 2860, RB 589, RB 711-712, RB 1079, RB 2800-2801
F78. Fejér György: Genus, incunabula et
virtus Joannis Corvini de Hunyad Regni
Hungariae gubernatoris, argumentis criticis
illustrata / Georgius Fejér. - Budae : typ.
Typogr. Regiae Universitatis Hungaricae,
1844. - 340 p.
Bánó Józsefé 1850 (RB 2106) - Ex Libris Henrici
Marczali (ex libris) (RB 2570)
RB 2057, RB 1863, RB 2106, RB 2570, RB 3824
F79. Fejér György: Georgii Fejér […]
Institutiones dogmaticae. - Pestini : typ. Joan.
Thomae Trattner, 1815. - Tomus secundus. -
[4], 295 p.; Tomus tertius. - 246 p.; Tomus
quartus. - 237 p.; Tomus quintus. - [8], 187 p.
RA 7452
F80. Fejér György: Georgii Fejér […]
Institutiones theologicae. - Pestini : typ. Joan.
Thomae Trattner, 1815. - 324 p.
Caroli Deáky e S. P. (RB 1820) - Biblioth. Szeged. Schol.
Piar. (RB 1820)
RB 321, RB 1820
F81. Fejér György: Georgii Fejér […]
Institutiones theologiae dogmaticae. - Budae :
typ. Regiae Universitatis Hungaricae, 1811. -
Partis primae tomus primus. - X, 202 p.; Partis
primae tomus secundus. - VI, 386 p.; Tomus
tertius. - 316, [1] p.; Tomus quartus. - [4], 300
p.
A 193-196. és 197-200. oldalak a kötet elejére kötve
(Partis primae tomus primus) (RA 7326)
Colleg. Coloc. Soc. Jes. 1865 (RA 7326)
RA 7326
F82. Fejér György: Henricus Portugaliae
comes origine Burgundus non Hungarus /
Propugnavit Georgius Fejér. - Budae : typ.
Typogr. Reg. Universitatis Hungaricae, 1830. -
72 p.
Kolligátum: 1. (RB 1074)
Ex Bibl iotheca Typographiae R. Scient iarum
Universitatis (RB 1074)
RB 1074, RB 1633
F83. Fejér György: Henrik portugalliai gróf
Velenczei Péter magyar király’ fia volt-e?
[…] / Visgálta Fejér György. - Budán : a’
Magyar Királyi Univ. bet., 1830. - 23 p.
Kolligátum (RB 1074)
Teyer Nándor irta (RB 3433) - A M. K. Állami Elemi és
Polgári Tanítónő-képezde Budapesten (pecsét) (RB 3433)
- Másodlat a M. N. Muzeumi Széch. Orsz. Könyvtárból
(pecsét) (RB 3433) - A’ M. N. Muzeum Könyvtárából
(pecsét) (RB 3433) - A budapesti állami "Erzsébet
Nőiskola" könyvtára (pecsét) (RB 3433)
RA 148, RB 1074, RB 1386, RB 3433
F84. Fejér György: Historia Academiae
Scientiarum Pazmaniae Archi-Episcopalis ac
M. Theresianae Regiae literaria / […] scripsit
Georgius Fejér. - Budae : typ. Regiae
Scientiarum Universitatis Hungaricae, 1835. -
[6], 220, 95, [12] p.
1-95 p., Documenta
Hiányzik: 3-8. p. (RC 56)
RC 56, RC 107
F85. Fejér György: Honi városainknak
nemzetünk’ kifejtülésére ’s csinosításárs
béfolyássok / Próbatételül fejtegette Fejér
György. - Pesten : Heckenast Gusztáv tul. ;
(Budán : a’ Magyar Kir. Egyetem’ bet.), 1837.
- 92 p.
Kolligátum: 2. (RB 1652)
Ex libris Henrici Marczali (ex libris) (RB 1652)
RB 1041, RB 1652, RB 2344, RB 2412, RB 3880
F86. Fejér György: In vindicias Joannis Jahn
animadversiones commil i tonis / [Fejér
György]. - Jaurini : typ. Leopoldi Streibig,
1822. - 72 p.
Kolligátum: 1. (RB 3139-3141)
RA 7899, RB 3139
F87. Fejér György: Index Codicis diplomatici
Hungariae ecclesiastici ac civilis stirpis
Árpádianae / (Studio et opera Georgii Fejér). -
typ. Typogr. Regiae Universitatis Ungaricae,
1830. - 383 p.
RB 450, RB 1864, RB 3479
F88. Fejér György: Index Codicis diplomatici
Hungariae ecclesiastici ac civilis stirpis
Arpadianae-Andegavensis / (Studio et opera
Georgii Fejér). - typ. Typogr. Regiae
Universitatis Ungaricae, 1835. - XVI, 462 p.
RB 3480
F89. Fejér György: Jurium ac libertatum
religionis et ecclesiae catholicae in Regno
Hungarie partibusque adnexis codicillus
diplomaticus / Scripsit Georgius Fejér. - Budae
: typ. Regiae Scientiarum Universitatis
Hungaricae, 1847. - [2], 542 p.
1-76 p., Supplementa
Ex libris Colomanni Kovács (ex libris) (RC 126) - Bibl.
Coll. Colocensis S. I. (pecsét) (RC 126)
RC 126
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F90. Fejér György: Jutalomra érdemesített
értekezés egy magyar tudós társaság’
legkönnyebb, ’s leghelyesebb felállításáról /
Írta Fejér György. - Pesten : Trattner Mátyás’
bet., 1809. - 92, [4] p.
RB 1426
F91. Fejér György: Kit ’s mennyire illet az
elhatározhatóság a’ házosság’ ügyeire nézve? /
Fejtegette Fejér György. - Pesten : esztergami
Beimel József bet., 1844. - 47 p.
RA 8093
F92. Fejér György: A kunok eredete /
Vizsgálta Fejér György. - Pest : Edelmann
Károly, 1850. - 104 p.
Siklósi Szabó Lajos (RB 2268)
RB 2268, RB 3550, RB 3823
F93. Fejér György: Matrimonium ex instituto
Christi Domini / Illustravit Georgius Fejér. -
Pestini : typ. Josephi Beimel, 1833. - 64 p.
RB 2569
F94. Fejér György: M o s t a n i i d ő k ’
szükségeihez alkalmasztatott vasárnapi,
ünnepi, és alkalmatossági beszédek / Tartattak
Fejér György […] által. - Pesten : Trattner
János Tamás’ bet. s’ költs., 1818. - Első rész. -
[4], 328 p.
RB 1821
F95. Fejér György: Pest szabad királyi városa
fő templomában tartatott beszédek / Fejér
György […] által. - Pesten : Trattner
Mátyásnál, 1811. - Negyedik rész. - [8], 302,
[2] p.
A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi
Könyvtárából (ex libris) (RA 5344)
RA 5344
F96. Fejér György: A politikai forradalmak
okai : Néhány észrevételekkel / Vizsgálta Fejér
György. - Budán : a k. egyetemi nyomdából,
1850. - 40 p.
A Budai Állami Tanitóképezde tulajdona (pecsét) (RA
9404) - Budapesti Áll. Polgáriskolai Tanitóképző Intézet
(pecsét) (RA 9404)
RA 9094, RB 1085, RB 3548
F97. Fejér György: Praecipua religionis
Christianae capita / Illustravit Georgius Fejér. -
Budae : typ. Typogr. Regiae Universitatis
Ungaricae, 1833. - 174, [1] p.
Biblioth. Tatensis Sch. Piar (RB 3257)
RB 2795, RB 3257 
F98. Fejér György: Reflexiones in scriptores
novos rerum veterum Hungaricarum historico-
criticae / Scripsit Georgius Fejér. - Budae : typ.
Regiae Universitatis Hungariae, 1839. - 74, [1] p.
RB 1073, RB 2568
F99. Fejér György: Regni per Hungaros in
Europa stabiliti rationes disquisitae […] /
Georgius Fejér. - Budae : typ. Reg.
Universitatis Hungaricae, 1845. - 127 p.
Bibliothecae Domus Szegediensis Scholarum Piarum
(pecsét) (RB 884)
RB 884, RB 2332, RB 2613 
F100. Fejér György: Religionis et ecclesiae
Christianae apud Hungaros initia / Disquisivit
Georgius Fejér. - Budae : typ. Reg. Scient.
Universitatis Hungaricae, 1846. - 242, [1] p.
RC 100
F101. Fejér György: Sacramentum ac
sacrificium eucharistiae perpetuo totius orbis
Christiani consensu / Georgius Fejér. - Budae :
typ. Reg. Scient. Univ. Hung., 1835. - Pars I. -
444 p.; Pars II. - 206, X, 115 p.
RB 3534-3535
F102. Fejér György: A’ szép mesterségek
alapvonatokban philosophiai tekéntetből / Irta
Fejér György. - Budán : a’ Magyar Királyi
Egyetem bet., 1838. - 50 p.
Kolligátum: 1. (RA 3543)
A’ szegedi Bölcselkedők Könyvtárából (RA 3543)
RA 3042, RA 3543
F103. Fejér György: Tabulas Veteris ac Novi
Foederis rite interpretandi lex catholica, / quam
[…] vindicat Georgius Fejér. - Pestini : typ.
Joannis Thomae Trattner, 1816. - XII, 19 p.
Kolligátum: 1. (RB 3140-3141)
RB 3141
F104. Fejér György: Tabulas Veteris ac Novi
Foederis rite interpretandi lex suprema, / quam
illustravit Georgius Fejér. - Pestini : typ. Joan.
Thomae Trattner, 1815. - 24 p.
Kolligátum: 2. (RB 3140-3141)
RB 3140
F105. Fejes János: Aecht weibliche
Theilnahme an männlichen Unternehmungen;
am Beyspiele ungarischer Frauen bey
Gründung der Evang. Kirche in Ungarn /
Dargestell t von Johann von Fejes. -
Leutschau : bey Johann Werthmüller, 1817. -
24 p.
RA 9576
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F106. Fejes János: De epistolis, earumque
commercio, r i te inst i tuendo exempla
classicorum auctorum / Recensuit Joannes
Fejes. - Leutschoviae : typ. Joannis
Werthmüller, 1818. - 64 p.
RA 5343
F107. Fekete Ferenc: Út mutató kántor könyv
/ melyet […] készített és […] ki adott Fekete
Ferentz. - Szegeden : Grünn Orbán bet., 1823.
- VIII, 224 p.
Ki ez könyvnek szorul ellopására / kivánom jusson nagy
uraságra / vagy Pesten vagy Budán taliga tolásra / vagy
koldusok közt kapitányságra. / Tomcsányi Istvány nevem
ki e könyvet bírom / ime bizonyságúl nevemet béírom /
Ha eltévelyedik szerelmes barátom / szolgaltasd vissza
mert igaz jószágom. / Stephan Tomcsányi musicus bey
dem k. k. Infanterie Regiment Baron Söldenhofen Nro.
23. (RB 104) - A’ fönt megirttól megvettem 5f 30xon ’s
igy lett tulajdonom 1837ik évben. Krappenheim Antal
Doroszló helység kántora ’s tanitója (RB 104)
RB 104
F108. Fekete György: Comitis Georgii
condam de Fekete […] Problemata juridica,
seu quaestiones […] / Edidit Joannes
Csaplovics de Jeszenova. - Posonii : typ. ac
sumpt. Sim. Petri Weber et filii, 1814. - [10],
306, [4] p.
Joannis Kúsz Comparatus 1876. 21 May (RA 8753)
RA 7118, RA 8734, RA 8753
F109. Fekete János: Gyorsszámító : A’ szóvali
számítás tanításának módja […] / Irta Fekete
János. - Bécsben : Straussnő és Sommer bet.,
1843. - [8], 182, [2] p., [1] t.
RA 7286
Der Feldzug in Ungarn ld. Ramming von
Riedkirchen, Wilhelm
Felelet a’ Mondolatra ld. Szemere Pál
F110. Felelete egy szabad polgárnak a’ sajtó-
szabadságáról írt munkájára egy rabnak. -
Miskolczon : Csöglei Tóth Lajos, 1845. - 108,
[1] p.
Kun Halasi Ref. Gimn. könyvtára (pecsét) (RB 1610)
RB 1495, RB 1610, RB 2003
F111. A’ felséges óstriai ház magyar országi
három százados uralkodásának emlék-
ünnepére szentelve a’ szombathelyi királyi
gymnasium által […] - Szombathelyen : Perger
Ferencz’ bet., 1827. - [2] fol.
Kolligátum: 7. (RA 8194-8209)
RA 8200 
F112. A’ felséges udvar és királyi, fo [!]
kormány által ki adott szabályok. - M.
Várelyen [!] : Felső Visti Kali Siméon ; Lötsei
Sp. Lászlónál, 1836. - [6] p.
Kolligátum: 3. (RA 4594-4597)
RA 4596
F113. Fenséges császári királyi örökös
főherczeg József Magyarország nádorispánja
királyi helytartóságának félszázados ünnepe
alkalmával Budán 1845-ki september 22-én
mondott beszédek. - Budán : a’ Magyar Királyi
Egyetem bet., [1845]. - 21 p.
Csontosy Iváné (RC 3)
RC 3
F114. Fényes Elek: A Magyar Birodalom
statisticai, geographiai és történeti tekintetben
[…] / Kiadja Fényes Elek. - Pesten :
Beimelnél, 1848. - Első kötet : Komárom
vármegye. - 195, [3] p.
RB 2721
F115. Fényes Elek: Magyar országnak, ’s ’a
hozzá kapcsolt tartományoknak mostani
állapotja statistikai és geographiai tekintetben /
Kiadta Fényes Elek. - Pesten : Trattner-Károlyi
nyomt. - Első kötet. - 1836. - 532, [4] p.;
Második kötet. - 1837. - [4], 680 p.; Harmadik
kötet. - 1837. - 455, [2] p.; Negyedik kötet. -
1839. - 479, [1] p.; Ötödik kötet. - 1839. - 418,
[4] p.; Hatodik kötet. - 1840. - VII, 418 p.
Hiányzik: címlap (RB 3554, RB 3974)
Adalb. Bresztyenszky professor (pecsét) (RB 986) - Thurzó
Ferenczé 1897. III/15. (RB 3942) - Ex munificentia Rmi D.
Emerici Radnich E. C. Albaregalens Canonici (ex libris)
(RB 1702) - Bibl. Coll. Colocensis S. I. (pecsét) (RB 1702) -
A M. Kir. Ferencz József Tudományegyetem Könyvtára
Szeged Gohl Ödön hagyatéka (ex libris) (RB 2391-2394)
RB 832, RB 933, RB 986, RB 1481, RB 1665, RB 1702,
RB 2391-2394, RB 2396-2399, RB 3553-3555, RB 3942,
RB 3971, RB 3974, RB 3978-3980
F116. Fényes Elek: Magyar országnak, ’s ’a
hozzá kapcsolt tartományoknak mostani
állapotja statistikai és geographiai tekintetben /
Irta Fényes Elek. - Második javitott kiadás. -
Pesten : Trattner-Károlyi tul. - Első kötet. -
1841. - IV, 498 p.
Bakoss Gáboré, Pósony, Julius 14én 1846 (RB 894)
RB 894, RB 2395, RB 3994
F 1 1 7 . F é n y e s E l e k: Magyarország
hátramaradása ügyében felelet dr. Wildner
Ignácz urnak / Fényes Elektől. - [Leipzig] :
Ottónál, 1844. - VII, 82 p., [2] t.
Budai Collegium Club Könyvtára (RA 2808)
RA 2808
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F118. Fényes Elek: Magyarország leirása / Irta
Fényes Elek. - Pesten : Heckenast Gusztáv ;
(Beimelnél), 1847. - I. rész. - 207, [7] p., II.
rész. - 520 p.
Gyertyánffy (RB 2635) - Győri Olvasó Társaság (pecsét)
(RB 78-79) - A Kir. József Műegyetem állattani szertára
(pecsét) (RB 1688) - Az Orsz. Paed. Könyvtár és
Tanszermúzeum: Gyertyánffy-könyvtára (pecsét) (RB
2635)
RA 2743, RA 5102, RA 8180, RB 78-79, RB 1688, RB
2635, RB 3966 
F119. Fényes Elek: Magyarország statistikája /
Irta Fényes Elek. - Pesten : Trattner-Károlyi
tul. - Első kötet. - 1842. - VII, 306 p., [2] t.;
Második kötet. - 1843. - [4], 199 p.; Harmadik
és utólsó kötet. - 1843. - [4], 146 p.
Janka Gejza tulajdona (pecsét) (RB 2138) - Lukovits
Gábor (RB 1528) - Márki Sándor (RB 2138) - Győri
Olvasó Társaság (pecsét) (RB 831) - A M. K. Állami
Elemi és Polgári Tanítónő-képezde Budapesten (pecsét)
(RB 3939) - A M. N. Muzeum Könyvtára (pecsét) (RB
3939) - Másodlat a M. N. Muzeumi Széch. Orsz.
Könyvtárból (pecsét) (RB 3939)
RB 831, RB 1528-1529, RB 2138, RB 3556-3558, RB
3566, RB 3934, RB 3939 
 
F120. Fényes Elek: Statistik des Königreichs
Ungarn / Von Alexius von Fényes. - Pesth :
Verlag der von Trattner-Károlyischen
Buchdruckerey. - I. Theil. - 1843. - VII, 331 p.;
II. Theil. - 1844. - 220 p.
Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár, Szeged,
André Kostolany hagyatéka (ex libris) (RA 8133)
RA 8133
F121. Ferdinánd (Hungaria : rex), I.:
Epistolae imperatorum, et regum Hungariae
Ferdinandi primi et Maximiliani secundi ad
suos […] / quas ex autographis edidit Iac.
Ferdin. de Miller. - Pestini : typ. Mathiae
Trattner, 1808. - 454, [17] p.
Nagy Iván (pecsét) (RA 7298) - Residentiae Ginsiensis
O. S. B. (RA 7298)
RB 904, RA 7298
F122. Ferdős Dávid: Halotti búcsuzó versek /
Szerzé Szenci Fördős Dávid. - Kecskeméten :
Szilády Károly bet., 1842. - 261, [2] p.
Orbán Nándor ajándéka 1891. szept. 15. (RA 9450) -
Budapesti Áll. Polgáriskolai Tanitóképző Intézet (pecsét)
(RA 9450) - A Paedagogiom Magyar Nyelvi
Szemináriumi Könyvtárából (ex libris) (RA 9450) 
RA 9450
F123. Ferenc (Hungaria : rex), I.: Francisci
imperatoris, et regis I. decretum tertium. -
Posonii anno 1802. editum. - [Pozsony] : [s.
n.], [ca. 1802]. - [1], 486-552. p.
Kolligátum: 5. (RD 458-460)
Hiányzik: címlap (RD 460)
RD 460
F124 . Ferenczy János : Közönséges
geographia […] / Irta Ferenczy János. -
Pesten : Eggenberger Jósef költs., 1809. - [4],
293, [7] p.
Horvát István könyvtárából (pecsét) (RA 9784) -
Másodlat a M. N. Muzeumi Széch. Orsz. Könyvtárból
(pecsét) (RA 9784)
RA 9784
F125 . Ferenczy János : Közönséges
geographia […] / Irta Ferenczy János. -
Pesten : Eggenberger Jósef költs. ; (Petrózai
Trattner János Tamás bet.), 1825. - 292, [12] p.
RA 4682
F126. Ferenczy János: Ferenczy János
közönséges geographiája, / második kiadás
után […] az iskolák’ szükségeihez alkalmazta
Kanya Pál. - Pesten : Eggenberger Jó’sef és fia
m. akademiai könyvárósok költségén ;
(Trattner-Károlyi bet.), 1840. - XX, 342, [8] p.
Herrn Johann Czakó per Adresse der Herrn Jancert in
Vien (RA 856) - Demeter György (RA 856)
RA 932
F127. Ferenczy József: Tekintetes nemes Pest,
Pilís , és ’Sólt törvényesen egyesűlt t
vármegyékben valamint a’ Kis Kúnságban is
található […] mező városoknak, ’s minden
helységeknek vagy faluknak, és tovább minden
pusztáknak […] név-tára […] / Szerkesztette és
kiadta örkényi Ferenczy József. - Budapest :
Gyurián és Bagó bet., 1844. - VII, 184, [6] p.
RA 9858 
F128. Ferenczy Zsigmond Jakab: Adalék
honi nyelvünk ’s irodalmunk történetéhez /
Gy ü j t é Fe r e nc z y Zs ig m o nd J ák ó . -
Posonyban : Bucsánszky Alajos […] költs.,
1844. - IV, 133, [1] p.
Victor Haider O. S. B. (pecsét) (RB 1098) - Imre Sándor
egyetemi tanár könyvtára (pecsét) (RB 2684)
RB 1098, RB 2684
F129. Fesl , Michael: Nachrichten und
Be t r a c h t u n g e n ü b e r d i e u n g a r i s c h e
Nazionalsynode vom Jahre 1822. / (Fabius) -
Sulzbach : in des Kommerzienraths J. E. v.
Seidel Kunst-und Buchhandlung, 1824. - XVI,
198, [2] p.
RB 2018
F130. Fésős András: Iskolai törvények a’
helvét hivallásuak debreczeni főiskolájában
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[…] tanulók számára / (Fésős András). -
Debreczenben : Tóth Endre által, 1845. - 19 p.
RA 7244
F131. Fessler, Ignaz Aurel: Aristides és
Themistocles / Fessler Ignácz Aurél után
forditotta Vizer János. - Pesten : Trattner-
Károlyi bet., 1845. - Első kötet. - 159 p.;
Második kötet. - 126 p.
Bibl. Franc. Conv. Dföldv. (RB 191-192)
RB 191-192, RB 3968-3969
F132. Fessler, Ignaz Aurel: Attila, vagy is: a’
régi magyarok’ első vezérének ditsöséges viselt
dolgai / Fordította egy hazáját szerető magyar.
- Pesten : Trattner Mátyás bet., 1811. - 231 p.,
[1] t.
RA 4025
F133. Fessler, Ignaz Aurel: Die drey grossen
Koenige der Hungarn aus dem Arpadischen
Stamme / von Dr. Fessler. - Breslau : bey
Wilhelm Gottlieb Korn, 1808. - [2], 542, [9] p.,
címkép
Hiányzik: címkép (RB 2016) - címlap, hátul: [1-9.] p.
(RB 3998)
Jos. Hahnenkamp Lehrer (pecsét) (RB 1525)
RB 1525, RB 2016, RB 3998
F134. Fessler, Ignaz Aurel: Gemälde aus den
alten Zeiten der Hungarn / Von Dr. Fessler. -
Carlsruhe : [s. n.], 1809. - Erster Band : Attila.
- Neue verbesserte Auflage. - 280 p.; Zweyter
Band : Die drey grossen Könige der Hungarn. -
(1811). - 480 p., [1] címkép; Dritter Band :
Mathias Corvinus, König der Hungarn. Erster
Theil. - 296 p., címkép; Vierter Band : Mathias
Corvinus, König der Hungarn. Zweyter Theil. -
318 p., címkép
RA 499, RA 506, RA 2935, RA 3389, RA 9621
F135. Fessler, Ignaz Aurel: Die Geschichten
der Ungern und ihrer Landsassen / Erzählet
von I. A. Fessler. - Leipzig : bei Johann
Friedrich Gleditsch. - Erster Theil. - 1815. -
[2], 726, [1] p., [6] t.; Zweyter Theil. - 1816. -
[2], 1076 p.; Dritter Theil, erster Band. - 1816.
- XXIV, 1083, [1] p., [1] t.; Vierter Theil,
zweyter Band. - 1816. - XXVI, 1272, [1] p.,
[1] t.; Fünfter Theil. - 1822. - XVI, 940, [6] p.;
Sechster Theil. - 1823. XXVI, 943 p.;
Siebenter Theil. - 1824. - XVI, 751, [2] p.;
Achter Theil. - 1824. - VIII, 622 p.; Neunter
Theil. - 1825. - XVI, 648 p.; Zehnter Theil. -
1825. - XX, 771 p.
Hiányzik: címlap (RB 2928)
Baron Julius Pittel (pecsét) (RA 9079) - Ignath Lenk am
Treuenfeld (RB 1709, RB 3887-3893) - Czuczor Gergely
(RA 4713-4722) - Berkes János (RA 9080-9081) - A
Csornai Prépostság Könyvtára (RA 9080-9081) (ex libris)
- Gf. Zichy J. És I.-nak emlékül adták Bodonyi R. és […]
(pecsét) (RB 2529) - Ezt a könyvet Zichy Jenő
ajándékozta a Fővárosi Könyvtárnak (RB 1584) -
Fővárosi Könyvtár (pecsét) (RB 1584) - Márki Sándor
(RB 1709) - Ex Libris Henrici Marczali (RB 2928) - A
Paed ago g i om Ma gya r Ny e lv i Sze min á r i umi
Könyvtárából (ex libris) (RB 3621-3624, RB 3657-3662)
- MIEFHOE szegedi csoportja (pecsét) (RB 2532) -
Biblioth. Reg. Scient. Universit. Hungaricae (pecsét) (RB
2928) 
RA 2591-2592, RA 4709-4722, RA 9079-9082, RB 1584,
RB 1709, RB 2528-2530, RB 2532, RB 2928, RB 3621-
3624, RB 3628-3642, RB 3657-3662, RB 3803-3812, RB
3887-3893
F136. Fessler, Ignaz Aurel: Die Geschichten
der Ungern und ihrer Landsassen : In zehn
Bänden / Von I. A. Fessler. - Leipzig : F. A.
Brockhaus. - Erster Band. - 1847. - XXXVIII,
726, [1] p., [6] t.; Zweiter Band. - 1848. - [2],
1076 p.; Dritter Band. - 1848. - XXIV, 1083,
[2] p., [1] t.; Vierter Band. - 1848. - [2], XXVI,
[2], 1292 p., [1] t.; Fünfter Band. - 1849. -
XVI, 940, [4] p.; Sechster Band. - 1849. -
XXVI, [6], 943 p.; Siebenter Band. - 1849. -
XVI, 451 p.; Neunter Band. - 1850. - XVI, 648
p.; Zehnter Band. - 1850. - XX, 771 p.
RB 2927
F137. Fessler, Ignaz Aurel: A’ három magyar
nagy királyok’ viselt dolgainak rajzolatja /
Fesler után. - Pesten : Trattner János Tamásnál,
1815. - 390 p., címkép
Hiányzik: címkép (RA 4037)
Márki Sándor 1868 (RA 4037) - ex libris P. Dominici
Kasza Ord. S. J.[?] (RA 418) - Győri Olvasó Társaság
(pecsét) (RA 4024) - A Jászberényi Sz. Ferencrendi Ház
pecsétje (pecsét) (RA 418) 
RA 418, RA 4024, RA 4037, RA 9609
F138. Festa pro fratribus minoribus ordinis S.
Francisci conventualibus juxta novissimum
ordinis breviarium, et S. R. C. decreta. -
Leutschoviae : typ. Mich. Podhoránszki, 1808.
- 117, [2] p.
Kolligátum: 2. (RA 6188-6189)
RA 6189
F139. Festetits László: Propositiones ex
universo iure Ungarico / Suscepit D. C.
Ladislaus Festetics. - Pesthini : typ. Matthiae
Trattner, 1803. - 403, [1] p., [5] t.
Márky Sándor (RB 2351)
RB 2351
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F140. Figyelmező az egyetemes literatura’
körében / Kiadó szerkesztő Schedel és
Vörösmarty ; Szerkesztő társ Bajza. - Pesten :
az Athenaeum’ kiadó-hivatalában, 1838. -
Második év : 1838. - 909 p.
RB 608 
 
F141. Filep József: Törvénybéli gyakorlás
mutató táblája, vagy az erdélyi űgyfolyások /
Iklandi V. Filep Jó’sef által. - Maros Vásárhelyt
: F. Visti Kali Jó’sef ; az Ev. Ref Kollégyom
bet., 1831. - XVI, 260 p.
Győrbíro Béniámé (RB 2424)
RB 2424, RB 2746
F142. Firnhaber, Friedrich: Beiträge zur
Geschichte Ungerns unter der Regierung der
Könige Wladislaus II. und Ludwig II. 1490-
1526 / Mitgetheilt von Friedrich Firnhaber. -
[Wien] : [Hof- und Staatsdruckerei], [1849]. -
[2], 171, [4] p., [12] t.
RB 3895
F143. Fischer István: Collectio pastoralium,
et circularium litterarum / ab […] Stephano e
liberis baronibus Fischer. - Agriae : typ. lycei
archi-episcopalis, 1808. - [12], 48 p.
RB 3493
F144. Fischer, Julius Wilhelm: Reisen durch
Oesterreich, Ungarn, Steyermark, Venedig,
Böhmen und Mähren, in den Jahren 1801 und
1802. / von Jul. Wilh. Fischer. - Im Verlage bey
Anton Doll, 1803. - Erster Theil. - 235 p.,
címkép
RA 6713
F145. Fitz-James, François: Néhai hertzeg
Fitzjames Ferentz soissoni püspöknek oktató
beszédi / mellyeket […] magyarra fordított
Végh István. - Esztergamban : Beimel
Józsefnél, 1830. - Első rész. - VIII, 619 p.;
Második rész. - 640 p.; Harmadik és utólsó
rész. - 332 p.
Comparatus per P. Gruber Directorem in usum
exhortatoris Philosophorum Anno 1832. (RB 595, RB
902, RB 1768)
RB 595, RB 902, RB 1768
A fiumei kikötő ld. Császár Ferenc
F146. Fleury, Claude: Flőry Klaudius
apáturnak Historiás katekizmussa […] /
Magyar nyelvre fordította Hegyi Jósef. -
Szegeden : Grünn Orbán’ bet., 1820. - 412 p.
Ex libris Caroli Komáromij de Ditske Cooperatoris
Rékasiensis 1821 Mpa (RA 125) - Michaelis Léner (RA
258) 
RA 125, RA 258
F147. Fleury, Claude: A’ hetedik elmélkedés
Fleury Klaudius apát urnak egyházi
historiájából az egyházi törvényhatóságról. -
Pesten : Kis István könyvárosnál, 1808. - 54 p.
RA 5412
F148. Fleury, Claude: Az israelitáknak és a’
keresztényeknek szokásaik és erköltseik / Irta
frantzia nye lven Fleury Klaudius . -
Weszprémben : Számmer Mihály’ bet., 1801. -
I. könyv : Az israelitáknak szokásaik, és
erköltseik. - [8], 358, [2] p.
RA 2881
F149. Florian, Jean-Pierre Claris de: Fables
de Florian. - Pest : chez C. A. Hartleben, 1828.
- 208 p. - (Oeuvres choisies de Florian 5.)
RA 8953 
F150. Florian, Jean-Pierre Claris de: Galatée
: Estelle / Deux pastorales par Florian. - Pest :
chez C. A. Hartleben, 1828. - 228 p. - (Oeuvres
choisies de Florian 6.)
RA 8954
F151. Florian, Jean-Pierre Claris de:
Gonzalve de cordue, ou grenade reconqiuse /
par Florian. - Pest : chez C. A. Hartleben,
1829. - Tome premier. - 228 p.; Tome second. -
195 p. - (Oeuvres choisies de Florian 10-11.)
RA 8956
F152. Florian, Jean Pierre Claris de: Numa
Pompilius, second roi de Rome / Par Florian. -
Pest : chez C. A. Hartleben, 1828. - 216 p. -
(Oeuvres choisies de Florian 4.)
RA 7114, RA 8952
F153. Florian, Jean-Pierre Claris de: Silvius
és Valéria, vagy a Vesta’ szent tüzének el óltása
a’ római templomban / Szabadon fordította
Cseri Péter. - Pesten : N. Kiss István
könyvárosnál, 1811. - [2], 132 p.
RA 4910
Flygare-Carlén Emilia ld. Carlen, Emilie
Flygare
F154. Fodor András: Gyűjteménye némelly
marosnémeti és verczeli határon kiásott romai
sir- és emlék-köveknek […] / Magyarázta
lúgosi Fodor András […] ; a’ rajzolatokat
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hozzáadta Stetter Vilmos. - Kolozsvárt : az ev.
r e f . k o l l é g y o m k ö n y v - é s k ö n y o m ó
intézetében ; ifj. Tilsch János által, 1844. - [7]
p., XVIII t.
Jamniczky Lajos könyvtára (pecsét) (RC 376) - Dupl.
Venditum Bibl. Acad. Hung. (pecsét) (RC 376)
RC 376 
 
F155. Fodor Ferenc: Zur Characteristik der
Gegenwart in Ungarn / [Fodor Ferenc]. -
Leipzig : Verlag von Mayer und Wigand, 1842.
- 32 p.
RA 7626
F156 . Fogaras i János : Diákmagyar
müszókönyv a’ magyarhoni törvény- és
országtudománybul / Irta Fogarasi D. János. -
Pesten : Esztergami K. Beimel J. bet., 1833. -
XXIV, 50, [1] p., [8] t.
Ügyvéd Imre Domokosé elöfizetési árra 40 Kr ezüstben
Mvásárhelyen Szt, Iván hava 26kán 1833ban (RB 2550)
RB 1560, RB 2550
F157. Fogarasi János: Jogtani müszókönyv,
két részben / Irta […] Fogarasi János. -
Harmadik, átdolgozott, s […] bővített kiadat. -
Pesten : Kilian György’ tul. ; (Budán : a
Magyar Királyi Egyetem’ bet.), 1842. - 64, 45,
[3] p., [1] t.
Paku Imre irodalomtörténész tulajdona (pecsét) (RA
9650)
RB 1450, RA 9650
F158. Fogarasi János: Legujabb és legteljesb
német és magyar zseb-szótár […] / Összeirta
Alsó-viszti Fogarasi János = Neuestes und
vollständigstes Taschen-Wörterbuch der
deutschen und ungarischen Sprache […] / von
Johann Fogarasi. - Második, jobbított és sok
ezer uj szókkal bővített kiadás. - Pest :
Heckenast Gusztáv. - I. : Német-magyar rész. -
1847. - [4], 893 p.; Második vagy magyar-
német rész. - 1848. - [4], 699 p.
Lőrincz Jenő 1965. árpilis 27. (RA 9665) - Babics Aladár,
Ügyvédsége (pecsét) (RA 9665) - Paku Imre
irodalomtörténész tulajdona (pecsét) (RA 9665)
RA 7078, RA 9095, RA 9665
F159. Fogarasi János: Magyar és német
segéd szó tá r [… ] = H i lfsw örte rb u ch de r
ungarischen und deutschen Sprache […] / Íta [!]
alsó-viszti Fogarasi János. - Pesten : Kilián
György, 1845. - Első vagy magyar-német rész. -
211 p.; Második vagy német-magyar rész. - 161 p.
Garzó Imre (RA 4257-4258) -Csorn. Prépostság (RA
6612) - Szombathelyi Premontrei R. Szent Norbert-
Gimnázium. Tanári könyvtár (ex libris) (RA 6612)
RA 4257-4258, RA 6612, RA 8358 
F160. Fogarasi János: Magyar kereskedési és
váltójog / […] írta alsóviszti Fogarasi János. -
Budán : Gyurián és Bagó bet., 1841. - XVIII,
[2], 375, [1] p.
RA 7541
F161. Fogarasi János: Magyar közpolgári
törvénytudomány elemei / Kövy Sándor után
írta alsóviszti Fogarasy János. - Harmadik,
javított s legújabb törvényekhez alkalmazott
kiadás. - Pesten : Eggenberger József ’s fia ;
(Trattner-Károlyi bet.), 1842. - [6], 469 p.
Váradi József (RA 9006) - Sándor Zsigmond (pecsét)
(RA 9006)
RA 9006 
F162. Fogarasi János: Magyar közpolgári
törvénytudomány elemei, / Kövy Sándor után
irta alsóviszti Fogarasi János. - Negyedik
javított kiadás. - Pesten : Eggenberger József s
fia könyvárusok tul. ; (Trattner-Károlyi), 1843.
- [6], 466, [4] p.
Máár Gyula (RB 3082)
RB 3082
F163. Fogarasi János: A’ magyar nyelv
metaphysicája vagy a’ betűknek eredeti
jelentései a’ magyar nyelvre alkalmaztatva /
Irta Fogarasi D. János. - Pesten : ifj. Kilian
György tul., 1834. - X, 118 p.
Tekintetes Horváth István Úrnak tiszteletűl a’ szerző (RB
3947) - Horvát István könyvtárából (pecsét) (RB 3947) -
Ex Libris Benedicti Nagy (RB 3951) - Imre Sándor
egyetemi tanár könyvtára (pecsét) (RB 164) -
Bibliothecae Domus Szegediensis Scholarum Piarum
(pecsét) (RB 985) - A’ M. N. Muzeum Könyvtárából
(pecsét) (RB 3947) - Másodlat a M. N. Muzeumi Széch.
Orsz. Könyvtárból (pecsét) (RB 3947) - A Budai Állami
Tanitóképezde tulajdona (pecsét) (RB 3951) - A
Paed ago g i om Ma gya r Ny e lv i Sze min á r i umi
Könyvtárából (ex libris) (RB 3951) 
RB 164, RB 985, RB 3947, RB 3951
F164. Fogarasi János: Magyar váltó- és
kereskedési jogtan / Irta Fogarasi János. -
Második javított […] kiadás. - Pesten :
Eggenberger J. és fia, 1846. - XVII, 430 p.
Budapesti Keresk. és Iparkamara könyvtára (pecsét) (RB
65)
RB 65 
F165. Fogarasi János: Magyarhoni magános
törvénytudomány elemei / Kövy Sándor után
[…] kiadta Fogarasi János. - Második kiadás. -
Pesten : Beimel József bet., 1839. - X, 462, 35 p.
Molnár Mártoné (RB 51) - Dr. Domokos László
könyvtára Budapest (pecsét)
RB 49, RB 51
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F166. Fogarasi János: Müvelt magyar
nyelvtan elemi része / Irta alsóviszti Fogarasi
János. - Pesten : Heckenast Gusztáv, 1843. - XII,
397, [10] p. - (A magyar nyelv szelleme 1.)
Ex libris Joannis Hoffman (RB 2852) - Dr. Török István
urtol cserében Imre Sándor 1878 (RB 2781) - Márki
Sándor (RB 2439) - Paku Imre irodalomtörténész
tulajdona (pecsét) (RB 3851) - Kármeliták zárdája
Győrött (pecsét) (RB 171) - A Pesti Ág. Hitvall.
Evangélikus Gymn. Pecsétje 1869 (RA 8030)
RA 8030, RB 171, RB 273, RB 2439, RB 2589, RB
2781, RB 2852, RB 3595, RB 3851
F167. Fogarasi János: Német és magyar
zsebszótár […] = Taschenwörterbuch der
ungarischen und deutschen Sprache […] /
Öszveirta alsó-viszti Fogarasi János. - Pesten :
Heckenaszt Gusztáv kiadói tul., 1836. - Első
vagy magyar-német rész. - XVIII, [2], 365 p.;
Második vagy német-magyar rész. - [6], 584 p.
Paku Imre irodalomtörténész tulajdona (pecsét) (RA
9667) - Lőrincz Jenő 1965. április 27. (RA 9667)
RA 4331, RA 7104, RA 7245, RA 9667
F168. Fogarasi János: Origo et formatio
l inguae Ugor icae-Ungar icae , rec t ius
Magiaricae dictae historice, philo- et
etymologice ac grammatice deducta / [Fogarasi
János]. - Viennae : typ. Congregationis
Mechitaristicae, 1834. - 58 p.
RA 2975
F169. Fogarasy Mihály: Emlékirat, az 1847/8
országgyülés alatt, Pozsonyban tartott püspöki
tanácskozmányokról / Egy résztvevőtől. -
Pesten : Trattner-Károlyi bet., 1848. - VI, 81,
[2] p.
RB 2922
F170. Fogarasy Mihály: Az erdélyi püspökről
polgári tekintetben értekezik Fogarasi Mihály.
- Bécsben : Strauss Antal özvegye’ bet., 1837. -
[2], 106, [2] p.
RB 2369
F171. Fogarasy Mihály: Keresztény
igazságok egyházi beszédekben / melyeket
[…] közre botsát Fogarasi Mihály. -
Kolo’svártt : a’ Királyi Lyceum’ bet., 1833. -
XV, [3], 275, [2] p.
P. Conradi Konrád Minoritae Conv. 1837 (RA 1848) - Ex
Libris Bibliothecae VConvtus Szegediensis (RA 1848)
RA 1848
F172. Folnesics János Lajos: Alvína / Kiadta
Folnesics János Lajos. - Pestenn : Patzko
Ferentz Jósef költs., 1807. - 240 p., címkép
Horvát István könyvtárából (pecsét) (RA 4895) - A’ M. N.
Muzeum könyvtárából (pecsét) (RA 4895) - Másodlat a
M. N. Muzeum Széch. Orsz. Könyvtárából (pecsét) (RA
4895) - A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi
Könyvtárából (ex libris) (RA 4895)
RA 4895
Forradalmi arcképcsarnok ld. Birányi Ákos
F173. Forstner, Alexander: Vizsgálódások a’
világ’ alkotmánya felett / Báró Forstner Sándor
után kiadta Lánghy István. - Pesten : Petrózai
Trattner Mátyásnál, 1827. - [8], 80 p., címkép
Horvát István könyvtárából (pecsét) (RA 9116) - A’ M. N.
Muzeum könyvtárából (pecsét) (RA 9116) - Másodlat a
M. N. Muzeum Széch. Orsz. Könyvtárából (pecsét) (RA
9116) - A M. K. Állami Elemi és Polgári Tanítónő-
képezde Budapesten (pecsét) (RA 9116)
RA 9116
F 1 7 4 . F o x , J o h n : D a s c h r i s t l i c h e
Märtyrerthum […] / Nach dem Englischen des
John Fox und des John Milner bearbeitet. -
Pesth und Leipzig : in Joseph Müller’s
Buchhandlung, 1818. - XII, 275 p., [6] t.
RA 3064
F175. A’ fő méltóságu királyi udvari fő-
törvényszékeken 1841dik eszt. Sz. Mártoni
törvényszakasz alatt hozott és kihirdetetett
itéletek. - Pesten : Trattner J. M. és Károlyi
István […] költségén, [1841-1850]. - 62 p.
Budapest székesfőváros könyvtára (ex libris) (RD 734)
RD 734
F176. Fő tisztelendő Báthori Gábor urnak […]
és […] Török Pál úrnak […] énekek rendje. -
Pesten : Trattner-Károlyinál, 1839. - 7 p.
Másodlat a M. N. Muzeumi Széch. Orsz. Könyvtárból
(pecsét) (RB 3769)
RB 3769
F177. Fő tisztelendő Dertsik János urnak
esztergami érsek-megye’ kanonokjának […]
örvendez a’ pesti nevendék papság. - Budán :
A’ Magyar Királyi Universitásnak bet., 1826. -
[2] fol.
RB 493
F178. Fő tisztelendő Dertsik János urnak, az
esztergami érsek-megye’ kanonokjának, […]
örömmel nyújtja a’ pesti nevendék papság. -
Pesten : Füskúti Landerer Lajos, 1827. - [3]
fol.
Kolligátum: 2. (RA 8045-8074)
RA 8046
F179. Fő tisztelendő Dertsik János úrnak, az
esztergami fő székes-egyház’ kanonokjának
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[…] ajánlják nevendékei : 1830. - Pesten :
Petrózai Trattner J. M. és Károlyi Istvánnál,
1830. - 6 p.
Kolligátum: 23. (RA 8045-8074)
RA 8067
F180. Fő-tisztelendő geresgáli Batthyányi
Alajos madocsai apát urnak […] tömjénez a’
pesti nevendék papság. - Pesten : Petrózai
Trattner János bet., 1825. - 6 p.
RB 1318
F181. Fő tisztelendő tudós Grosser K. János
úrnak […] hódol a’ szegedi ház. - Szegeden :
Grünn Orbán’ bet., [1834]. - 6 p.
RB 3357
F182. Földi János: Természeti história : A’
Linne systémája szerént / Irta Földi János. -
Pozsonban : Wéber Simon Péter költs., és bet.,
1801. - Első tsomó : Az állatok országa. - X,
428, [28] p.
RA 977, RA 8401
F183. Földismeret mathematikai, physikai s
politikai tekintetben. - Budán : a Kir. Egyetemi
Nyomda bet., 1846. - VI, 82 p., [2] t. 
A’ M. N. Muzeum Könyvtárából (pecsét) (RA 9119)
- Másodlat a M. N. Muzeumi Széch. Orsz.
Könyvtárból (pecsét) (RA 9119) - A M. K. Állami
Elemi és Polgári Tanítónő-képezde Budapesten
(pecsét) (RA 9119)
RA 9119 
Földrajzi tanitás ld. Kiss Lajos
F184. Földváry Miklós: Értekezés a’ magyar
királynék’ koronázások kezdetéről, és a’
koronázás módjában időről időre történt
változásokról = Über die Enstehung der
Gewohnheit die ungarischen Königinnen zu
Krönen, nebst den von Zeit zu Zeit vorgefallen
Veränderungen in der Art zu krönen / Irta […]
Földváry Miklós. - Pesten : Füskúti
Landerernál, 1830. - XI, 75 p., [3] t.
Hiányzik: [1.] t. (RC 172)
Kátai Gáboré (RC 172) - Magyary-Kossa Sámuel
Könyvtára T.-Szt.-Márton (pecsét) (RC 172)
RC 172, RC 359
Fördős Dávid ld. Ferdős Dávid
F185. A’ fösvény ángy, avagy Amália és Albert
: Szívre ható s bájos, de magában véve mégis
valóságos történet. - Po’sonyban és Pesten :
Füskúti Landerer örökösei, 1807. - 150, [3] p. -
(Téli és nyári könyvtár)
Hiányzik: címlap (RA 4894)
Budapest, A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi
Könyvtárából (ex libris) (RA 4894)
RA 4894
Fragmenta ad historiam ld. Belnay György
Alajos
F186. Fragmenta historica Hungariam
attinentia / [Madarassy Ferenc]. - Posonii : typ.
haeredum Belnayorum, 1832. - 91 p.
Szombathelyi Premontrei R. Szent Norbert-Gimnázium.
Tanári könyvtár (ex libris) (RA 9260)
RA 9260
Fragmentum isagogicum ld. Krammer Ferenc
Fragmentum sextum ld. Krammer Ferenc
F187. Francesco d’Assisi: Regula beatissimi
patris nostri Francisci. - Szakolczae : typ.
Francisci Xaverii Skarniczi, 1826. - 78 p.
15-78. p., Statuta Rpovinciae [!] Hungariae
Sanctissimi Salvatoris Ordinis minorum Sancti
Patris Francisci Strictioris Observantiae
RB 871
F188. Franczia egyházi katekizmus a’ magyar
országihoz alkalmaztatva / (Horvát András). -
Budán : a’ Magyar Királyi Universitás bet.,
1815. - 132 [recte: 232] p.
Colleg. Colocens. Soc. Jes. (RA 6798)
RA 6798
A’ franczia forradalom’ története ld. Mignet,
François Auguste
F189. Frank, Gustav von: Die Städtefrage in
Ungarn und der Pesther Magistrat : Ein wahres
Wort / [Gustav von Frank]. - Hottingen :
Verlag von Rothpletz, 1848. - 46 p.
Kolligátum: 2. (RA 9481)
RA 9481
F190. Frank Ignác: A’ közigazság törvénye
Magyarhonban / Írta prof. Frank Ignácz. -
Budán : a’ Magyar Királyi Egyetem bet. - Első
rész. - 1845. - 753, [2] p.; Második rész : I.
darab. - 1846. - VI, [1], 372, [3] p.; Második
rész : II. darab. - 1847. - 380-848. p.
Dr Schreiner Károly köz-és váltó ügyvéd Sopronban (RB
2400-2401) - Dr. Polner Ödön könyvtára (pecsét) (RB
3801) - Reiniger Jakab ügyvéd Szentesen (pecsét) (RB
2598) - Rádai Lajos Székesfehérváron (pecsét) (RB
2934) - Márki (RB 2867) - Janka Geyza' tulajdona
(pecsét) (RB 2867) - Dr. Széll Gyula ügyvéd Szeged
Kossuth Lajos sugár-út 25 (pecsét) (RA 9694) - Dékány
István gyűjteménye (pecsét) (RB 3848-3849) - Ex Libris
St. Csekey (ex libris) (RB 3848-3849) - Kecskeméti
Jogakadémiáé (pecsét) (RB 3848-3849)
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RA 5176, RA 7228, RA 8719, RA 9694, RB 2342, RB
2400-2401, RB 2531, RB 2598-2599, RB 2867, RB
2934, RB 3801, RB 3848-3849
F191. Frank Ignác: Orationes ea occasione
dictae, qua institutum Scholarum Piarum in
regium archi-gymansium Budense sollenniter
introductum est : Die 18. Octobris 1832. /
(Ignatius Frank ; Glycerius Spányik). - Pestini :
typ. Josephi Beimel, [1832]. - 16 p.
A Váci Kegyes-Tanitórendi Társház házi könyvtára
(pecsét) (RC 289)
RA 8089, RB 3350, RC 289
F192. Frank Ignác: Ősiség és elévülés :
Értekezés, mellyel prof. Frank Ignácz a
Magyar Akademiának levelező tagjává
kineveztetvén helyet foglalt. - Budán : A
Magyar Királyi Egyetem bet., 1848. - 61 p.
Kolligátum: 2. (RA 7229)
RA 7229 
F193. Frank Ignác: Principia juris civilis
Hungarici / Scripsit prof. Ign. Frank. - Pestini :
Eggenberger et Wigand ; (typ. nobilis J. M.
Trattner de Petróza), 1829. - Tomus I. - XVI,
335, [2] p.; Tomus II. - VIII, 337-695, [1] p.
RA 8779, RA 9625-9626, RB 2502
F194. Frank Ignác: Specimen elaborandarum
institutionum juris civilis Hungarici / Auctore
I. Frank. - Cassoviae : apud libr. Ottonem
Wigand, 1823. - 135, [1] p.
RA 8740, RA 8778
F195. Frank, Ludwig Friedrich: Az orvos
mint házi-barát vagy egy orvosnak az atyák- ’s
anyákhoz intézett barátságos oktatásai […] / A’
harmadik német kiadás szerint fordítva […]
Horváth József […] által. - Második
megjavított kiadás. - Pesten : Hartleben C.
Ádolf könyvárosnál ; (Pest : Trattner és
Károlyi), 1830. - XVI, 322 p.
RA 2877
F196. Frankenburg Adolf: Frankenburg
munkái / Irta Frankenburg Adolf. - Pest :
Heckenast Gusztáv, 1844. - Első rész : Estikék.
Első kötet. - 253 p.
A Zalavári Apátság Könyvtára (RA 6768)
RA 6768
 
F197. Frankl Márton: Trauerrede bei
Gelegenheit det feyerlichen Seelenmesse für
den […] Herrn Anton Juranits, Weiland
Bischof zu Raab […] / gesagt […] 11ten
October 1837, durch Martin Frankl. -
Weszprém : bei Aloys Sammer, (1837). - 18 p.
RB 3353
F198. Frayssinous, Denis-Luc: A ’
kereszténység’ védelme vagy értekezések a’
religioról / Frayssinous Dénes hermopolisi
püspök után francziából magyarra fordította
Sujánszky Antal. - Pesten : Beimel József’
sajátja, 1840. - Iső kötet. - 259, [3] p.
RA 7913
F199. Frayssinous, Denis-Luc: Vertheidigung
des Christenthumes oder Vorträge über
Religion / Aus dem Französischen von
Dionysius Frayssinous. - Pest : In Konrad
Adolf Hartleben’s Verlage, 1830. - Erster
Theil. - [4], 279, [3] p.; Zweyter Theil. - 257,
[3] p.; Dritter Theil. - 269, [3] p.; Vierter Theil.
- 253, [3] p.
Az Irgalmas Rend Egri Házi hiv. pecsétje (RA 7903)
RA 7903
F200. Freindaller, Franz Seraph Joseph: A’
keresztény katholika tudomány’ igazsága […] /
Németből Freindaller Ferentz utánn Döme
Károl. - Nagyszombathban : Jelinek Ventzel
bet., 1814. - XVI, 357, [1] p.
Hiányzik: IX-XVI. p. (RA 8899)
Ecclesiae Bajóth (RA 6618)
RA 6618, RA 8899
F201. Fridrik, Gedike: Hellen-anthologia /
Gedike Fridrik rendezménye után sorközölt
modorban magyarítá Károlyi István. - Pesten :
Trattner és Károlyi bet., 1848. - Első folyam. -
1848. - XVIII, 200, [1] p.
Szeremley József 1858 (RB 1491)
RB 1491
F202. Friebeisz István: Népjegyző-hivatal és
falusi tanács : Kézi könyv falusi előljárók’
számára / Irta Friebeisz István. - Pesten :
Esztergami Beimel József’ bet., 1845. - [4],
216, 15, [5] p.
A Budai Állami Tanitóképezde tulajdona (pecsét) (RB
3529) - Budapesti Áll. Polgáriskolai Tanitóképző Intézet
(pecsét) (RB 3529)
RA 9007, RB 3529 
F203. Friebeisz István: Törvény-tanitó a
köznép használatára / Készítette Friebeisz
István. - Pesten : Beimelnél, 1846. - VI, 112 p.
RA 9008, RA 9631 
F204. Friedrich (Prussia : rex), II.:
Barátságos beszélgetés […] / készítette az
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egyetlenegy Fridrik burkus király, magyarul
pedig e’ formában kiadta Jámbor János. -
Budán : az Universitás bet., 1809. - 46 p.
Ex leg. Andr. Fabó (RA 6910)
RA 6910
F205. Friederich, Ferdinand: Vertraute
Briefe über die aussere Lage der evangelischen
Kirche in Ungarn / von Ferdinand Friederich. -
Leipzig und Groitzsch : bei Ludwig Lucius,
1825. - VIII, 203, [3] p.
Gabr. Báthori mpr. (RB 1489)
RB 1489, RB 2817
Friedrich von Schiller’s Leben ld. Petersen,
Johann Wilhelm
F206. Frint, Jakob: Némelly gondolatok a’
térítésről, az akatholika confessiókról […] / Dr.
Frint Jakab […] által ; Németből fordította
Gaal István. - Pesten : Petrózai Trattner Mátyás
bet., 1825. - Első kötet. - [8], 170, [4] p.
RA 7103
F207. Fritze, Johann Theodor: A ’
nevezetesebb sebészi véres műtételek / Doctor
Fritze-től ; bevezetve Diefenbach által. -
Pesten : Trattner-Károlyi’ bet., 1839. - [4], 146
p., [2] p., [30] t.
Carolus Kertész (RA 11) 
RA 11
F208. Frivaldszky Imre: Dissertatio
inauguralis medica sistens monographiam
serpentum Hungariae / quam annuentibus […]
publicae disquisitioni submittit Emericus
Frivaldszky. - Pestini : typ. Joannis Thomae
Trattner, 1825. - [8], 64 p.
RA 7823
F209. Frivaldszky Imre: Monographia
serpentum Hungariae / Auctore Emerico
Fridvaldszky. - Pestini : typ. nobilis Joannis
Thomae Trattner de Petróza, 1825. - [8], 62 p.
A Kir. József Műegyetem állattani szertára (pecsét) (RB
2562)
RB 2562
F210. Fronius, Matthias: Statuta jurium
municipalium Saxonum in Transylvania /
Opera Matthiae Fronii. - Claudiopoli : typ.
lycei regii, 1815. - [12], 61, [2] p.
Kolligátum: 3. (RB 877, RB 2460, RB 2924)
RB 877, RB 2460, RB 2924
F211. Frölich, Wolfgang: Predigt auf das Fest
der heiligen Angela Stifterinn des jungfräulichen
Ordens der Ursulerinnen / Gehalten von P.
Wolfgang Fröhlich. - Pressburg : bey Belnays
Wittwe und Erben, 1810. - 35 p.
RA 5333
F212. Fuchs, Marcus: Chronicon Fuchsio-
Lupino-Oltardinum sive annales Hungarici et
Transsilvanici, / opera et studio […] Josephus
Trausch. - Coronae : per Johannem Gött, 1847.
- Pars I. - [6], 324 p.; Pars II. - [6], 307 p.
Kolozsvári-Sillye Béla mp. főgimn. tanár Brassó 1909.
XII/16 (RB 3050)
RB 3050
F213. Fuchs Xavér Ferenc: Ars longaevae
vitae : per medicam corporis, et animae curam
[…] / iussu et impensis […] Francisci Xaverii
Fuchs. - Posonii : typ. Georgii Aloysii Belnay,
1804. - XX, [2], 623 p.
RA 2976, RA 10006
F214. Fuchs Xavér Ferenc: Assertiones ex
universa philosophia / quas sub gratiosis
auspiciis […] Francisci Xaverii Fuchs […] /
publice propugnandas suscepit Georgius junior
Majláth de Székhely. - Posonii : typ. Georgii
Aloysii Belnay, 1803. - XXXII, [2], 272 p.
Kolligátum: 1. (RA 2968-2969)
Pethő János ajándéka (pecsét) (RA 2968-2969)
RA 2968
F215. Fuchs Xavér Ferenc: Compendium
institutionis pastoralis / […] Jussu, et impensis
[…] Francisci Xaverii Fuchs. - Tyrnaviae : typ.
Venceslai Jelinek, 1804. - 103 p.
Kolligátum: 3. (RA 7409-7411)
RA 7411
F216. Fuchs Xavér Ferenc: Miscellanea
quibus regnum rationis Christianorum
animalium […] dilucidatur […] / [Fuchs Xavér
Ferenc]. - Posonii : typ. Michaelis Landerer de
Fuskút, 1801. - [4], 320, [1] p.
RA 7004
F217. Fuchs Xavér Ferenc: Moralis
philosophiae Christianae de virtutibus, et vitiis
tractatus / [Fuchs Xavér Ferenc]. - Posonii :
typ. Georgii Alosii Belnay, 1802. - VIII, 224 p.
Kolligátum: 2. (RA 2968-2969)
RA 2969
F218. Fuchs Xavér Ferenc: Moralis
philosophiae Christianae de virtutibus, et vitiis
tractatus / […] Jussu, et impensis […]
Francisci Xaverii Fuchs. - Editio altera post
90
Posoniensem. - Tyrnaviae : typ. Venceslai
Jelinek, 1805. - 176 p.
Kolligátum: 1. (RA 7409-7411)
RA 7409, RA 7742
F219. Fuchs Xavér Ferenc: Moralis
philosophiae Christ ianae tractatus ad
formandum, perficiendumque characterem
mora lem / […] Jussu, et impensis […]
Francisci Xaverii Fuchs. - Editio altera post
Viennensem. - Tyrnaviae : typ. Venceslai
Jelinek, 1805. - VIII, 252 p.
Kolligátum: 2. (RA 7409-7411)
RA 7410
F220. Fuchs Xavér Ferenc: Sensa moralia, et
religiosa virorum saeculi XVI. in singulos anni
dies distributa […] / Jussu, et impensis […]
Francisci Xaverii Fuchs. - Posonii : typ.
Georgii Aloysii Belnay, 1805. - 595 p.
Kolligátum: 1. (RA 6799-6800) - Kolligátum: 1. (RA 7430)
RA 6799, RA 7430
F221. Fuchs Xavér Ferenc: [Statuta
Metropolitanae Ecclesiae Agriensis / Fuchs
Xavér Ferenc]. - [Eger] : [s. n.], [ca. 1806]. -
66, 32, 24, 14, 149, 46, 150 p., [2] t.
RA 7747
G1. Gaál Damascen: Költészeti koszorú /
Füzte Gaal Damascen. - Szegeden : Grünn
János bet., 1847. - 256, [4] p.
Kolligátum: 1. (RB 2793-2794)
RB 2793
G2. Gaál György: Allgemeiner deutscher
Muster-Briefsteller für die verschiedenen
gese l l scha f t l i chen Verhä l tn i sse , und
österreichischer Haus-Secretär für das
Privatgeschäftsleben und alle jene Fälle / Von
Georg v. Gaal. - Güns : Verlag von Carl
Reichard, 1835. - 973, [1] p.
RA 7301
G3. Gaál György: Die beyden Genies : Ein
Original-Lustspiel in fünf Aufzügen / […] von 
Georg von Gaal. - Eisenstadt : [s. n.], 1805. - 95 p.
RA 2362
G4. Gaál György: Gedichte / von Gaal. -
Wien : [s. n.], 1806. - 93, [3] p.
Gaál Mpp (RA 5635) - A Paedagogiom Magyar Nyelvi
Szemináriumi Könyvtárából (ex libris) (RA 5635)
RA 5635
G5. Gaál György: Märchen der Magyaren /
Bearbeitet und herausgegeben v. Georg von
Gaal. - Wien : Druck und Verlag von J. B.
Wallishausser, 1822. - X, 454 p.
Ex libris Ludovici Katona (ex libris) (RA 4891)
RA 4891
G6. Gaál György: Sagen und Novellen / Aus
dem Magyarischen übersetzt von Georg von
Gaal. - Wien : Verlag von Mayer und
Compagnie, 1834. - [4], 210 p.
Hideghéty Bronta Mpp (RA 6370)
RA 6370
G7. Gaal József: A’ király Ludason : Történeti
vígjáték / Irta Gaal. - Pest : Heckenast
Gusztávnál, 1837. - [12], 90, [6] p. - (Magyar
történeti színművek 3.)
Kolligátum: 1. (RA 434-436)
Győri Olvasó Társaság (pecsét) (RA 434) - A szegedi
főgymn. ifj. könyvtára (pecsét) (RA 3273)
RA 434, RA 3273
G8. Gaal József: Pattanházi Pattangi Jób
máté-szalkai esküdt’ elbeszéllései / Irta Gaal. -
Pest : Heckenast Gusztáv’ sajátja, 1836. - Első
kötet : első rész. Szirmay Ilona. Történeti
román. - XXXIV, [2], 173 p.
Bodrogh Jozef tulajdona (RA 9397)
RA 2826, RA 9397
G9. Gaal József: A’ vén sas : Bohózat négy
felvonásban / Irta Gaal József. - Pesten :
Geibel Károly sajátja, 1844. - 80 p.
Kolligátum: 2. (RB 162-163)
Szent Iványi Vintze Bogomér könyvtára (pecsét) (RB
368) - Győri Olvasó Társaság (pecsét) (RB 2304) - Győri
Olvasó Társaság (pecsét) (RB 2304) - A Budapesti Ág.
Hitv. Ev. Főgymn. Könyvtára (pecsét) (RB 368) 
RB 163, RB 368, RB 1374, RB 2304 
G10. Gáál József Ignác: Historiae religionis
et ecclesiae Christianae prolegomena /
Conscripta a Josepho Ignatio Gáál. - Albae-
Regiae : typ. Clarae Sammer viduae, 1802. -
214 p.
Conc. Carm. Jaurin. (pecsét) (RA 7413)
RA 7413
G11. Gábor János: A’ Szent Írás’ és szent
atyák’ bizonyításai az úri sz. vatsoráról, /
mellyet […] élő nyelven elmondott Gábor
János. - Kolo’sváron : a’ királyi lyceum’ bet.,
1832. - 82 p.
Dionysii Katona e S. Piis (RA 6668)
RA 6668
G12. Gál Domokos: Egy két szó a’ haza mellett
/ (G. D. t. k.) - M. Vásárhelyt : a’ Ref. Coll. bet. ;
felső Visti Kali Jó’sef által, 1831. - 18 p.
RA 4525
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G13. Gál Domokos: Az ember’ figyelmének
legfontosabb tárgyai / [Gál Domokos] . -
Kolo’svártt : a’ kir. lyceum’ bet., 1845. - XVI,
[6], 231 p.
Marczell Ákosé Mpp (RB 2827)
RB 2827
G14. Gál Sándor:  A Pest-városi nemzeti
őrsereg ideiglenes oktatás, gyakorlat-és
szolgálati szabályzata / Szerkeszté és a pesti
őrhaditanács helybenhagyásával közre
bocsátá Gal Sándor. - Pesten : Müller Gyula
könyvkereskedésében, 1848. - VIII, 55 p.
Hiányzik: 3-15. p. (RB 1409)
Csorba V. Sigmondé (RB 1409)
RB 1409
G15. Galgóczy Gábor:  Magyar nyelvtan / A’
magyar nyelvet a’ te rmészetből és
természetesség szerint, szoros szószármazási
rendszeren fejtegetve irta Galgóczi Gábor. -
Pesten : Beimel Józsefnél, 1848. - 303, [3] p.
Csefkó Gyula (RA 8627) - Imre Sándor egyetemi tanár
könyvtára (pecsét) (RB 2713) - Győri Olvasó Társaság
(pecsét) (RB 2588) - Másodlat a M. N. Muzeumi Széch.
Orsz. Könyvtárból (pecsét) (RB 3955)
RA 8627, RB 2588, RB 2713, RB 3955
G16. Gáll Bernardin: Búza kalászok […] az
az: […] apostoli beszédek / mellyeket élő
nyelven mondott, és […] közre bocsájtott Gáll
Bernerdinus. - Szegeden : Grünn Orbánnál. -
Első rész. - 1817. - XV, 490, [5] p.; Második
rész. - 1817. - VIII, 409, [1] p.; Harmadik rész.
- 1818. - VIII, 528, [1] p.; Negyedik rész. -
1818. - VIII, 310, [1] p.
Ex Libris Stephani Holló Ao 1818 (RA 255-256) -
Caroli Komaromij (RA 132-133) - Nemes Suhajda
Adalbert (RA 257) - A Zalavári Apátság Könyvtára
(pecsét) (RA 9002)
RA 131-133, RA 255-257, RA 1837-1838, RA 5473, RA
8183-8186, RA 9002, RA 9841-9847, RA 9848-9852
G17. Galletti, Johann Georg August:
Allgemeines geographisches Wörterbuch oder
Alphabetische Drastellung aller Länder, Städte,
Flecken, Dörfer, Ortschadten, Meere, Flüsse u.
s. w. […] / Nach den neuesten Verfassungen
bearbaitet von J. G. A. Galletti Hofrath und
Professor. - Pesth : Hartlebens Verlag, 1822. -
Erster Band : A-K. - 1518 col.; Dritter Band :
S-Z. - 1064 col.
RA 7321
G18. Galletti, Johann Georg August: Galletti
J. G. A. egyetemi világismerete vagy földirati,
statisticai és statustörténeti enciclopaedia :
Tizenöt szinezett földképpel. - Pesten :
Hartleben Konrád Ádolf sajátja ; (Bécsben : A.
Strauss özvegye’ és Sommer bet.), 1844. - [6],
619, [1] p., [15] t.
Csonka: címlap (RC 35)
Fritz Jozsef tulajdona N. Várad 1880. 20/III. 3 frt (RC 35)
RC 35, RC 203
G19. Galletti, Johann Georg August:
Johann Georg August Galletti’s […]
Allgemeine Weltkunde oder : Encyklopaediae
f ü r G e o g r a p i e , S t a t i s t i k u n d
Staatengeschichte. - Zehnte Auflage. - Pest :
Verlag von Konrad Adolf Hartleben, 1847. -
[4] p., 844 col., [2] p.
RC 212
G20. Galletti, Johann Georg August: Joh.
Georg Aug. Galletti’s […] Allgemeine
Weltkunde oder : Geograpisch-statistisch-
historische Übersicht aller Länder. - Fünfte
Auflage […] / von C. Reichard. - Pesth und
Wien : verlegt bey C. A. Hartleben ; gedruckt
bey A. Strauss, 1822. - 339, [1] p., [24] t.
RC 37, RC 258
G21. Galletti, Johann Georg August: Joh.
Georg Aug. Galletti’s […] Allgemeine
Weltkunde oder : Geograpisch-statistisch-
historische Uebersicht aller Länder - Achte
Auflage […] / von J. F. G. Cannabich. - Pesth :
Verlag von Konrad Adolph Hartleben ; (Wien :
bei A. Strauss’ sel. Witwe), 1835. - [4] p., 574
col., [1] p.
RC 240
G22. Galura, Bernhard: A keresztény jó
nevelés utmutatója a nép vallási és erkölcsi
nemesbítésére / Irta Galura Bernát […] ;
fordította Hunyadi Károly. - Pesten :
Heckenast Gusztáv tul., 1847. - XIII, 230 p.
Mohl Antal (pecsét) (RA 5838) - Keszthely, Bibliotheca
Carmelitarum Discalc. (pecsét) (RA 5838) -
Szombathelyi Premontrei R. Szent Norbert-Gimnázium.
Tanári könyvtár (ex libris) (RA 9627)
RA 5838, RA 9627
G23. Gály Lőrinc: A’ hit melly szeretet által
munkálódik / […] hirdette Gály Lőrincz. -
Bécsben : Sollinger J. P. bet., 1843. - 35 p.
D. Csismanczay (RA 7458)
RA 7458
Gans Mór ld. Ludasi Mór
G24. Garay János: Árbocz : Szomorújáték öt
felvonásban, egy előjátékkal / Irta Garay. -
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Pest : Heckenast Gustavnál, 1837. - [18], 105,
[2] p. - (Magyar történeti színművek 2.)
Kolligátum: 2. (RA 434-436)
Gy. O. T. (RA 435)
RA 435
G25. Garay János: Az Árpádok történeti
balladák- ’s mondákban / Irta Garay János. -
Pest : Emich Gusztávnál, 1847. - XVI, 234 p.
Biblioth. Domus S. a. Ujhelyiensis Sch. Piar. donat M.
(RB 1094)
RB 1094, RB 2423 
G26. Garay János: Az Árpádok történeti
balladák-, legendák- s mondákban / Irta Garay
János. - Második kiadás. - Pest : Heckenast
Gusztáv, 1848. - XVI, 216 p.
Ágoston József (ex libris) (RB 1691) - Gyöngyösy
Sámuelé (RB 286) - A Csornai Prépostság Könyvtára (ex
libris) (RB 1691)
RB 286, RB 1691 
G27. Garay János: Balatoni kagylók :
Költeményfűzér / Irta Garay János. -
Budapesten : a szerző’ sajátja, 1848. - [6], 60,
[2] p.
Kolligátum: 2. (RB 2283-2284)
RB 2284
G28. Garay János: Garay János újabb versei :
1 8 4 3 - 1 8 4 7 . - P e s t e n : M a g y a r
Irodalomterjesztő Társulat ; (Beimel nyomd.),
1848. - [2], II, [8], 288 p.
Hiányzik: 287-288. p. (RB 2283)
Dr. Kiss Áron ajándékából a Paedagogium tulajdona
(pecsét) (RB 3902) - A Paedagogiom Magyar Nyelvi
Szemináriumi Könyvtárából (ex libris) (RB 3901) - A
Budai Állami Tanitóképezde tulajdona (pecsét) (RB
2283)
RA 412, RB 2283, RB 3901-3902, RB 4057
G29. Garay János: Garay János’ versei. -
Budán : a’ Magyar Kir. Egyetem’ bet., 1843. -
290, X p.
Nb., hogy Ezen könyvet forgatta Zollner Ferenc főgymn.
IV. o. t. 1911. dec 13. (RB 1415) - A soproni kath.
főgymn. könyvtára (pecsét) (RB 1415) - Győri Olvasó
Társaság (pecsét) (RB 2275)
RB 1415, RB 2275
G30. Garay János: Tollrajzok / Garay
Jánostól. - Pest : Hartleben Konrád A. tul. ;
(Pest : Trattner-Károlyi), 1846. - I. kötet :
Novellák. Népmondák és legendák. - [8], 260,
[1] p.; II. kötet : Genre-képek, elmefuttatások,
komolycsák. - [4], 208, [4] p.; III. kötet :
Tájrajzok és utiképek. - [4], 191, [1] p.
Az Orosházi Polgári Olvasó Egyletnek ajánlotta Héring
Jósef (RA 2839-2840) - Duplum venditum e bibliotheca
Musae Nat. Hung. (pecsét) (RA 2817) - Szegedi
Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár, Szeged, André
Kostolany hagyatéka (ex libris) (RA 8156-8157)
RA 2817, RA 2839-2840, RA 8153, RA 8156-8157, RA
9394
G31. Gasparich Kilit: Egyházi beszéd, / mellyet
az elfelejthetlen kárt, nyomort, inséget, ’s
szomoruságot okozott 1838-diki árviz elmultával
a’ kesergő pestiekhez Sz. György hó 1én monda
[…] Gasparich Kilit. - Pesten : Esztergami K.
Beimel József’ bet., [ca. 1838]. - 43 p.
Kolligátum: 9. (RA 5747-5757) - Kolligátum: 2. (RA
6673-6674)
RA 5755, RA 6674
G32. Gasparich Kilit: Korszerű szózat
felsőkubinyi Mesko Gyurihoz és minden
nemes magyar ifjuhoz az élet, hitvallás,
tudomány, erény és hazafiuság ügyében / Irta
P. Gasparich Kilit. - Pesten : Esztergami K.
Beimel József sajátja, 1840. - 72 p.
Kolligátum: 1. (RA 3883-3884)
Győri Olvasó Társaság (pecsét) (RA 3883)
RA 3883
G33. Gasparich Kilit: Az út, igazság és élet,
vagy is a’ megváltó’ szelid lelke szeretetben és
igazságban, / mellyet […] ismertete Gasparich
Kilit. - Pesten : Esztergami K. Beimel József’
bet., 1839. - XX, 201, [2] p. - (Egyházi
beszédek 1.)
Kolligátum: 1. (RA 6673-6674)
RA 6673, RB 3738
G34. Gáti István: Kótából való klavirozás
mestersége, / mellyet készített az abban
gyönyörködők kedvéért Gáti István. - Budán :
Királyi Universitásnak bet., 1802. - 104 p.
Homonnay Sigmondé (RA 9802) - A Budai Állami
Tanitóképezde tulajdona (pecsét) (RA 9802)
RA 9802
G35. Gatti, Giuseppe: Delectus poetarum / a
Josephi Gatti Florentino. - Editio secunda
aucta et emendata per Stephanum Lánghy. -
Budae : typ. Typographiae Regiae Univers.
Hungaricae, 1825. - Pars prima. - XII, 172, p.;
Pars secunda. - 338, [20] p.
Gymnasii Szegediensis (RB 1742)
RA 7650-7651, RA 9371, RB 1742-1743
G36. Gáty István: Gyakorlati földmérés
tükrökkel : Becsleges földosztály és a távcső /
Szerzette Gáty István. - Pápán : a ref. főiskola
bet., 1845. - 214, [20] p., [4] t.
Vállas Antal phil: doctor: urnak a’ szerző (RA 7662) -
Bibl. Coll. Colocensis S. I. (pecsét) (RA 7662)
RA 7662
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G37. Gazda Antal Adalbert: Dolorosa
querela Redemptoris nostri pro nobis patientis
J e s u C h r i s t i , o l i m i n c o n c i o n i b u s
quadragesimalibus / […] edita opera, et
industria P. Adalberti Gazda. - Tyrnaviae : typ.
Venceslai Jelinek, 1801. - Cursus primus. -
[12], 152 p.; Cursus secundus. - 147 p.
Kolligátum: 1. (RA 156)
P. Friderici Mratsna 1836. Levae (RA 156)
RA 156
G38. Gazda Antal Adalbert: Extra-ordinariae
conciones, olim in diversis ecclesiis almae
dioecesis Nittriensis tam parochialibus, quam
[…] / extradedit P. Adalbertus Gazda. -
Szakolczae : typ. Francisci Xaverii Skarniczl,
1801. - XI, [5], 365 p.
P. Amandi Páll Minoritae Conv(entua)lis (RA 6369)
RA 6369
G39. Gazda Antal Adalbert: Sacra, et utilis
peregrinatio libertini […] / Antea in
concionibus quadragesimalibus Slavonico
idiomate dictis nunc in Latinum translatis per
P. Adalbertum Gazda. - Tyrnaviae : typ.
Venceslai Jelinek, 1801. - [16], 147 p.
Kolligátum: 3. (RA 156)
RA 156
Gazdasági földmérő ld. Udvardy János
Gazdasági kistűkör ld. Csapó Dániel
G40. Gazzaniga, Pietro Mario:  F. Petri
Mariae Gazzaniga […] Tractatus isagogicus
de fundamentis religionis Christianae contra
incredulos, et contra heterodoxos. - Agriae :
typ. lycei, 1804. - Pars prima. - XVIII, 325,
[3] p.
Pro Studio IIdi anni Theologorum Baiae 1803 - Ex
Benignitate a. r. p. ministr. provincialis Mariani
Lanossevich datus (RA 8082)
RA 8082
G41. Gebet- und Gesangbuch. - Zweite
vermehrte Auflage. - Kronstadt : Druck und
Verlag von Johann Gött, 1847. - 176 p.
Kolligátum: 1. (RA 3939-3941)
RA 3939 
G42. Gebete zum gottesdientlichen Gebrauche
für Evangelische Gemeinen. - Zweyte,
vermehrte Ausgabe. - Oedenburg : bey Michael
Gottlieb Schrabs, 1808. - 195 p., címkép
Kolligátum: 1. (RA 9977)
RA 9977
G43. Gebhardi, Ludwig Albrecht: Ludewig
Albert Gebhardi Geschichte des Reichs
Hungarn. - Pesth : bey Joseph Leyrer, 1802. -
Erster Theil. - [2], 390 p.; Zweiter Theil. - 400
p., címkép
Hiányzik: címlap (RA 2973, RA 3767)
RA 2973, RA 3767, RA 4705
G44. Gebhardi, Ludwig Albrecht: Magyar
ország históriája / Gebhardi Lajos Albert
munkáiból magyarázta Hegyi József ;
Megigazította, és 1803-ig folytatta Kultsár
István. - Pesten : Trattner Mátyás bet., 1803. -
Első kötet. - VI, 440, [8] p.; II. kötet. - 544 p.
Nagy Iván (pecsét) (RA 7370)
RA 7370
G45. Gebhardt Ferenc: A’ különös orvosi
n y a v a l y a - é s g y ó g y í t á s t u d o m á n y ’
alapvonatjai : (A’ különös orvosi pathologia, és
therapia) / Készitette, és kiadta Gebhardt
Xaver Ferentz. - Pesten : Petrózai Trattner J.
M. és Károlyi István Könyvnyomtató Int.,
1838. - Második darab. - [6], 797 p.
Gebhardt Ferencz (pecsét) (RB 348)
RB 348
G46. Gedichte von J. v. Z. - [Pest] : mit L. v.
Landerer’schen Lettern, 1825. - 91, [2] p.
RA 9908
G47. Gedike, Friedrich: Friderici Gedickii
Liber Latinus = Gemeinnüssiges Lesebuch. -
Editio nova propri emendata et aucta. - Posonii
: typ. et imp. Simonis Petri Weber, [1824?]. -
[2], 285 p.
A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi
Könyvtárából (ex libris) (RA 9383)
RA 9483
G48. Gegő Elek: Egyházi beszédek / Gegő
Elek Nicephor […] által. - Pesten : Trattner-
Károlyi nyomt., 1834. - 129 p.
Szilády (pecsét) (RB 1812) - T. Kazay Károly […]
ajándékából birja Latzai Sz. Zsigmond (RB 1812)
RB 499, RB 1812
G49. Gegő Elek: A’ moldvai magyar
telepekről / A’ Magyar Tudományos Academia
elébe terjesztve P. Gegő Elek által. - Budán : A’
Magyar Királyi Egyetem’ bet., 1838. - IV, 166
p., [1] t.
Gy. O. T. (pecsét) (RB 76) - A M. N. Muzeum Könyvtára
(pecsét) (RB 3920) - Másodlat a M. N. Muzeumi Széch.
Orsz. Könyvtárból (pecsét) (RB 3920)
RB 76, RB 471, RB 910, RB 3920
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G50. Gegő József Adolf: Elementa algebrae in
usum auditorum suorum / Edidit Josephus
Adolphus Gegő. - Pestini : typ., et sumpt.
Matthiae Trattner, 1808. - 94 p.
Kolligátum: 1. (RA 7416-7417)
Jos. Col. Tamásy Rector cessit Bibliothecae Domus
Ujhelyiensis 1832 (RA 7416)
RA 7416
G51. Gegő József Adolf: Elementa geometriae
in usum auditorum suorum / Edidit Josephus
Adolphus Gegő. - Pestini : typ., et sumpt.
Matthiae Trattner, 1808. - 102 p., [3] t.
Kolligátum: 2. (RA 7416-7417)
RA 7417, RA 7586
G52. Gegus Dániel: A’ magyar-honi váltó-
foglalkozás tudományának vezér-elvei bel- és
külföldre nézve / Irta k. géseni Gegus Dániel. -
Pest : Trattner-Károlyinál, 1846. - [8], 217, [8]
p.
A csornai prépostság könyvtára (ex libris) (RB 3088)
RB 3088
G5 3 . G e i s t l i c h e G e b r ä u c h e d e r
christkatholischen Kirche welche bey der
feyerlichen Einweihung der äusserlichen
Pressburger oder Blumenthaler Pfarrkirche. -
Pressburg : mit Belnayschen Schriften, 1810. -
167 p.
RA 6003
G54. Gelej i Katona Is tván: Canones
ecclesiastici ex veteribus qua Hungariensibus
qua Transilvaniensibus in unum collecti /
(Stephanus Katona Gelejinus). - Maros
Vásárhellyini : impr. Simeon Kali ; typ.
Collegii Reformatorum, 1842. - [2], 130 p.
RA 1414 
G 5 5 . G e n e r s i c h , C h r i s t i a n :
Merkwürdigkeiten der Königlichen Freystadt
Késmárk in Oberungarn, am Fusse der
Carpathen / Von Christian Genersich. - Erster
Theil. - Caschau : bey Franz Landerer, 1804. -
[8], 636 p.; Zweyter Theil. - Leutschau : bei
Joseph Karl Mayer, 1804. - 470 p.
Wéber Pál VI. gymn. o. t. Késmárk 1896 Octóber 23án
(RA 1501) - Carl Eduard Glettner (RA 3467)
RA 1501, RA 3467
Genethliacon ld. Szárnyai Ignác
G56. Genlis, Stéphanie Félicité, Ducrest de
Saint-Aubin: La duchesse de la Valliére / par
Mme. de Genlis. - Pest : chez C. A. Hartleben,
1828. - 267 p. - (Oeuvres choisies de Mme. de
Genlis 2.)
Kolligátum: 2. (RA 6276-6277)
RA 6277
G57. Genlis, Stéphanie Félicité, Ducrest de
Saint-Aubin: A’ fiatal Bűn Bánóné / Mad.
Genlis után francziábúl S. L. - Pesten : Kiss
Istvánnál, 1815. - 59 p.
RA 5038
G58. Genlis, Stéphanie Félicité, Ducrest de
Saint-Aubin: La siége de la Rochelle, ou Le
malheur et la conscience / par Mme de Genlis.
- Pest : chez C. A. Hartleben, 1828. - 308 p. -
(Oeuvres choisies de Mme de Genlis 1.)
Kolligátum: 1. (RA 6276-6277)
RA 6276
G59. Genlis, Stéphanie Félicité, Ducrest de
Saint-Aubin: Les voeux téméraires ou
l'enthousiasme / par Mme de Genlis. - Pest :
chez C. A. Hartleben, 1829. - Tome second. -
200 p. - (Oeuvres choisies de Mme de Genlis
4.)
Zathuretzky Zoardi (RA 6747)
RA 6747
Genovéva ld. Schmid, Christoph von
G60. Georch Illés: Disquisitio critica
dissertationis historicae Baiero-Besserianae de
ortu et nativitate Joannis de Hunyad / [Georch
Illés]. - Pestini : typ. nob. Matthiae Trattner de
Petróza, 1826. - 39 p.
RB 2062
G61. Georch Illés: Geörch Illés’ törvényes
tárgyú értekezései. - Pesten : Landerer, 1833. -
196 p.
Kolligátum: 1. (RA 7133-7134)
Muzeumi könyvtár Veszprém (pecsét) (RA 7133)
RA 5150, RA 7133, RB 2591
G62. Georch Illés: Honnyi törvény / Öszve-
szedegette etre-karchai Georch Illés. - Első
könyv. - Po’sonyban : Belnay György Aloys’
bet., 1804. - LII, 260 p.; Másadik könyvnek
egyik kötetje. - Posonyban : Belnay György
Aloys’ bet., 1806. - XXXIV, 514 p.; Másadik
könyvnek másik kötetje. - Pesten : Trattner
Mátyás’ bet., 1808. - XV, 375, [1] p.;
Harmadik könyv. - Pesten : Trattner Mátyás’
bet., 1809. - X, 281, [1] p.
A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi
Könyvtárából (ex libris) (RA 5346)
RA 2622, RA 5346, RA 8777, RB 1575-1576
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G63. Georch Illés: Jus patrium, / collectum ab
Elia Georch. - Posonii : typ. et imp. Georgii
Aloysii Belnay. - Liber secundus. - 1806. - 416
p.; Libri secundi : Sectio secunda. - 1808. -
406, [2] p.
RA 6733, RA 6757
G64. Gérando, Auguste de: Essai historique
sur l’origine des Hongrois / par A. de Gerando.
- Paris : Au Comptoir des Imprimeurs-Unis,
1844. - 163 p.
RB 3864 
G65. Gérando, Auguste de: Pest : Egy
tiszaháti magyar’ őszinte megjegyzései a’
hazafiság, utánzási kór és nevelés felett /
[Auguste de Gérando]. - Lipcsén : Volckmar
F. ; Pesten : Geibel Károly ; (Pozsony : Schmid
Antal), 1846. - 24 p.
Nagy Iván (pecsét) (RB 1681) - Edelmann Károly Pesten
(pecsét) (RA 285) - Szegedi Tudományegyetem Egyetemi
Könyvtár, Szeged, André Kostolany hagyatéka (ex libris)
(RA 8116)
RA 285, RA 4517, RA 8116, RB 1681
G66. Gérando, Auguste de: La Transylvanie
et ses habitants / par A. de Gérando. - Paris :
Comptoir des Imprimeurs Unis ; imp. de
Guiraudet et Jouaust, 1845. - Tome I. - 1845. -
[12], 400 p., [1] t.; Tome II. - [4], 403 p.
RA 9143-9144, RB 3536-3537
G67. Gérando, Auguste de:  La Transylvanie
et ses habitants / par A. de Gernado. -
Seconde édition. - Paris : Imprimerie de
Guiraudet et Jouaust, 1850. - Tome I. - [7],
437, [2] p., [1] t.
RB 2866
G68. Gérando, Auguste de: Ueber den
öffentlichen Geist in Ungarn seit dem Jahre
1790 / von A. de Gerando. - Leipzig : Verlag
von J. J. Weber, 1848. - 448 p., [1] t.
RA 5158, RA 9629
G69. Gervasio, Francesco: Instructio de
sacris ritibus et coeremoniis, quae observari
debent in celebratione sacrae missae ppivatae
[!] / [Francesco Gervasio]. - Agriae : typ. lycei
archi-episcopalis, 1812. - 132 p.
RA 6723
G70. Gesangbuch zum gottesdientlichen
Gebrauche für Evangelische Gemeinen. -
Zweyte, unveränderte Ausgabe. - Oedenburg :
bey Michael Gottlieb Schrabs, 1810. - 483, [9]
p.
Kolligátum: 2. (RA 9977)
RA 9977
Geschichtliche Darstellung ld. Deyák József
Geschichtliche Fragmente ld. Schrott, Hugo
G71. Gesetz-Artikeln des Reichtages vom
Jahre 1844. - [S. l.] : [s. n.], [1844-1850]. - 36
p.
RD 684
G72. Gesetz-Artikel des Siebenbürgischen
Landtages vom Jahre 1847. - [S. l.] : [s. n.],
[1847-1850]. - 46 p.
RD 798, RD 891
G73. Gesetzartikel d e s u n g a r i s c h e n
Reichstages 1832 bis 1836. / Übersetzt und mit
den nöthigen Erläuterungen versehen von
Joseph Orosz. - Pressburg : (Druck und Verlag
von Carl Friedrich Wigand), 1836. - [4], 146,
[2] p.
Budapesti Áll. Polgáriskolai Tanitóképző Intézet (pecsét)
(RA 9032)
RB 1001, RA 9032
G74. Gessner, Salamon: Az első hajós : Egy
eredeti énekes játék két fel-vonásban / Geszner
után a’ nemzeti játék színre szabadon készítette
[…] Vida László ; A’ muzsikát készítette Pacha
Gáspár. - Pesten : Trattner Mátyás […] bet.,
1809. - 56 p.
A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi
Könyvtárából (ex libris) (RA 4912)
RA 4912
G75. Gévay Antal: Az 1625-diki május’ 26-
dikán költ gyarmati békekötés’ czikkelyei,
deákúl, magyarúl és törökűl / A’ bécsi cs. kir.
házi ’s udvari titkos levéltárból közli Gévay
Antal. - Bécsben : Strauss Antal’ özvegye’ bet.,
1837. - VI, 11, [8] p.
Kolligátum: 3. (RC 214-216)
Bibliothecae Tatensis Schol. Piar. (RC 28) - Győri Olvasó
Társaság (pecsét) (RC 21)
RC 28, RC 216
G76. Gévay Antal: Az 1627-dik évi
september’ 13-dikán költ szőnyi békekötés’
czikkelyei, deákúl, magyarúl, és törökűl / A’
bécsi cs. kir. házi ’s udvari titkos levéltárból
közli Gévay Antal. - Bécsben : Strauss Antal’
özvegye’ bet., 1837. - VI, 15, [6] p.
Kolligátum: 2. (RC 214-215)
Győri Olvasó Társaság (pecsét) (RC 215)
RB 694, RC 215
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G77. Gévay Antal: A’ budai pasák / Rendbe
szedte Gévay Antal. - Bécsben : Stauss Antal’
özvegye’ bet., 1841. - 52 p., [1] t.
Kamánházy Béla tulajdona Csécsen. 1842. Őszhó 2. (RB
1950)
RB 1950, RB 2259
G78. Gévay Antal: Legat io Ioannis
Hoberdanacz et Sigismundi Weichselberger ad
Suleimanum I. […] / Közli Gévay Antal. -
Bécs : Stauss Antal’ özvegye’ bet., 1837. -
VIII, 28, [4] p.
Kolligátum: 1. (RC 214-216)
Győri Olvasó Társaság (pecsét) (RC 214)
RC 214
G79. Gév ay Anta l : U r k u n d e n u n d
Aktenstücke zur Geschichte der Verhältnisse
zwischen Österreich, Ungern und der Profte im
XVI. und XVII. Jahrhunderte. - Wien : in
Commission bey Schaumburg und Comp. ; bei
A. Strauss’s Witwe. - Erster Band : [1.] - 1840.
- [6], 123, [2] p.; [2.] - 1840. - [4], 80, [2] p.;
[3.] - 1840. - [4], 50, [2] p.; [4.] - 1838. - [4],
106, [2] p; [5.] - 1838. - [4], 92, [18] p.;
Zweiter Band : [1.] - 1838. - [6], 156, [2] p.;
[2.] - 1839. - [4], 154, [2] p.; [3.] - 1841. - [4],
144, [2] p.
Győri Olvasó Társaság (pecsét) (RC 217-224)
RC 217-224
G80. Gibault, Hiérome-Bonaventure: Codex
Napoleonianus e patrio in Latinum sermonem
translatus […] / Studio H. B. Gibault. -
Pesthini : typ. et sumpt. Trattnerianis, 1810. -
VIII, 464 p.
Josephi Pelikán (RA 2944)
RA 2944
G81. Gierend, Johann Andreas: Notitia
castellanatus Tholmach ex diplomatibus
potissimum Hungariae regum et Transsilv.
principum erutae / Dissertatio quam publice
defendendam scripsit Ioannes Andreas
Gierend. - Nagyszeben : typ. Ioannis Barth,
1832. - 44 p.
RA 7477
G82. Glatz, Eduard: Deutsche Xenien aus
und für Ungarn / [Eduard Glatz]. - Leipzig :
Bernh. Tauchnitz jun., 1842. - 62 p.
Herrmann Antal Budapest (pecsét) (RA 9892)
RA 9892
G83. Glatz, Jakob: Buzgóság könyve : Mivelt
családok számára / Glatz Jakab […] után a’
hatodik kiadás szerint forditva. - Pesten :
Emich Gusztáv könyváros’ tul., 1843. - VI, 400
p., címkép
RA 7787
G84. Gleich, Joseph Alois: Farkasvölgyi Imre
a’ vagy po’sonyvári késértő lélek : Egy tsuda
törtenet Korvinus Mátyás idejéből / [Joseph
Alois Gleich]. - Po’sonyban és Pesten : Füskúti
Landerer Mihály’ bet. és költs., 1807. - 142, [2]
p., [1] t. - (Téli és nyári könyvtár 7.)
Kolligátum: 2. (RA 84-85)
Hiányzik: címlap, [1] t. (RA 85, RA 2650)
Battha Ferenc (RA 4893)
RA 85, RA 2650, RA 4893
G85. Gleich, Joseph Alois: Pokolkői Vendel
vagy-is a’ holtak-haragja / Egy késértetes
történet Némethy Jó’sef […] által. - Pesten :
Petrózai Trattner János Tamás’ bet., 1823. -
255, [1] p., címkép
Hiányzik: címkép (RA 4908)
A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi
Könyvtárából (ex libris) (RA 4908)
RA 4908
G86. Glückswerth Mihály: Merkantilische
Bemerkungen und Vorstellungen in Bezug auf
das Königreich Hungarn mit den angränzenden
Österreichischen Staaten betrachtet […] /
[Glückswerth Mihály] - Pressburg : bey Johann
Michael Landerer, 1802. - 216 p.
RA 4478
G87. Goethe, Johann Wolfgang von: Az ifjú
Verter’ gyötrelmei / Göthéből ; Fordította K. S.
S. K. - Pesten : Trattner János Tamás bet.,
1823. - 153 p.
RA 4877
G88. Goethe, Johann Wolfgang von: Az ifjú
Verther’ gyötrelmei levelekben / Fordította az
e r e d e t i k i a d á s b ó l K o s z t a J ó z s e f . -
E s z t e r g a m b a n : B e i m e l J ó s e f [ … ]
könyvárosnál, 1827. - 92, 112 p.
M. Rothenstein Notarius (RA 4892) -A Paedagogiom
Magyar Nyelvi Szemináriumi Könyvtárából (ex libris)
(RA 4892)
RA 4892
G89. Goethe, Johann Wolfgang von:
Iphigenia Taurisban : Drama / Goethétől ;
Forditotta Kis János. - Pesten : Trattner-
Károlyi’ nyomt., 1833. - 99, [2] p. - (Külföldi
játékszín 1.)
Kolligátum: 1. (RA 232-234)
Gy. O. T. (pecsét) (RA 232) - A’ M. N. Muzeum
Könyvtárából (pecsét) (RA 9454) - Másodlat a M. N.
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Muzeumi Széch. Orsz. Könyvtárból (pecsét) (RA
9454)
RA 232, RA 9454
G90. Die Goldgrube, oder der erprobte
Rathgeber für Hausväter und Hausmütter in
der Stadt und bei’m einsamen Landleben. -
Pesth und Kaschau : Verlag von Otto Wigand,
1829. - Erster Band. - VIII, 384 p.; Zweiter
Band. - VIII, 352. p.; Dritter und letzer Band. -
VIII, 190, [2] p.
Dionysii Katona e S. P. (RA 7142) - Az irgalmas rend egri
háza hiv. pecsétje (pecsét) (RA 7142)
RA 7142
G91. Goldsmith, Oliver: A’ vékfildi pap : Egy
történet, / Goldsmith után ánglusból fordította
P. Csórja Ferentz. - Nagy Enyeden : a’ ns. Ref.
Kollégyom’ bet., 1831. - VIII, 283 p.
Gy. O. T. (pecsét) (RB 2316)
RB 2316
G92. Gombos Imre: Az esküvés : Szomor-
játék öt felvonásban / szerzette G. I. ; kiadta
Dömötör Miklós udvari hites jegyző a’ szerző
barátja. - Pesten : Trattner János Tamás bet., ’s
költs., 1817. - VIII, 99 p., címkép
Bibl. Szeged. Schol. Piar. (RB 968)
RA 3016, RB 968
G93. Gomez, Madeleine Angélique de:
Negalisza Ánglia-ország hertzegnéjének
históriája / [Madeleine Angélique de Gomez]. -
Pesten : Trattner Mátyás költs. és bet., 1807. -
119, [1] p.
Hiányzik: 119. p. (RA 4883)
RA 4883
G94. Gondol Dániel: Regény és dráma
párhuzamban / Irta Gondol Dániel. - Pesten :
Eggenberger J. és fia […] áruja, 1841. - 172 p.
Király Pálé (RB 3900) - A Paedagogiom Magyar Nyelvi
Szemináriumi Könyvtárából (ex libris) (RB 3900)
RB 3900
G95. Gondol Dániel: Regény és dráma
párhuzamban / Írta Gondol Dániel. - Budán : a
M. Kir. Egyetem bet., 1843. - 172 p.
RA 4572
G96. Gorove László: A’ f é r j f i u n a k
tökélletességei / Szerzette Gorove László. -
Pesten : Trattner János Tamás bet. ’s költs.,
1823. - [6], VIII, 336 p., [1] t.
L. Antonini Bálinok c. S: J. (RB 1811) - Pozsgai Dózsa
(RB 1402) - Csorna-premontrei convent könyvtára
(pecsét) (RB 1402) - A váczi kegyes-tanitórendi ház
könyvtára (RB 1811)
RA 5060, RB 1402, RB 1811, RB 2500
G97. Gorove István: Nemzetiség / Irta
Gorove István. - Pesten : Heckenast Gusztáv’
[…] könyvárusnál, 1842 ; (Budán : a Magyar
Kir. Egyetem bet.) - [4], 114 p.
Győri Olvasó Társaság (pecsét) (RB 2702) - A’ M. N.
Muzeum Könyvtára (pecsét) (RA 9009) - Másodlat a M.
N. Muzeumi Széch. Orsz. Könyvtárból (pecsét) (RA
9009) - A M. K. Állami Elemi és Polgári Tanítónő-
képezde Budapesten (pecsét) (RA 9009)
RA 9009, RB 143, RB 2702 
G98. Gorove István: Nyugot : Utazás
külföldön / Irta Gorove István. - Pest :
Heckenast Gusztáv, 1844. - Első kötet. - X, [1],
322, [2] p., címkép; Második kötet. - IV, 172
p., címkép
A váczi kegyes-tanitórendi ház könyvtára (ex libris) (RA
2511) - Győri Olvasó Társaság (pecsét) (RA 2929)
RA 2929, RA 2511, RA 5720, RA 9232
G99. Gorove László: Jetzid és Hábá, avagy a’
féltés és meghasonlás : Szomorú játék öt
felvonásokban / A’ magyar játszó színre
alkalmaztatta Gorové László. - Budán :
Landerer Anna böt., 1806. - 154 p., címkép
Kolligátum: 1. (RA 9573)
RA 9573
G100. Gorove László: Külső Szolnok
vármegyét érdeklő diplomatikai régiségek /
Készítette Gorové László. - Pesten : ns.
Trattner János Tamás bet., 1821. - 40 p.
Honterus Antikvárium és Aukciós Ház Kft. XXXI.
árverés 1997. május 24. (RB 3046)
RB 3046
G101. Gosztonyi János: Az élet’ vezére /
Készítette Gosztonyi János. - Kassán : Werfer
Károly, 1834. - 67 p.
Horvát István könyvtárából (pecsét) (RA 9460) - A’ M. N.
Muzeum Könyvtárából (pecsét) (RA 9460) - Másodlat a
M. N. Muzeumi Széch. Orsz. Könyvtárból (pecsét) (RA
9460)
RA 9461
G102. Gosztonyi Miklós: Ősiség / Gosztonyi
Miklós. - Második kiadás. - Pesten : Trattner és
Károlyi tul., 1847. - [2], 66 p.
Donum Dom. Joannis Majláth (RC 259) - Győri Olvasó
Társaság (pecsét) (RB 2008)
RB 2008, RC 259
G103. Góth Henrik József: Femina respectu
anatomico, physiologico ac psychico
considerata / […] publicae eruditorum
disquisitioni submittit Henr. Josephus Góth. -
Budae : typ. Joannis Gyurian, et Mart. Bagó,
1847. - 23, [1] p.
RA 1373
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G 1 0 4 . G o t t v a l d G á s p á r : M a g y a r
nyelvtudomány a’ magyar ajku tanulók’
számára : És a’ divatos új és régi szavak’
jegyzéke / Szerkeztette Gottvald Gáspár. -
Pesten : Trattner-Károlyi nyomt., 1836. - [6],
113 p.
A nkanizsai k. r. társház könyvtáráé (RA 2992) - Szeged-
Belvárosi Községi Elemi Fiú Népiskola (pecsét) (RA
121)
RA 121, RA 2992
G105. Govorenja s-prigodom slavnog
uvodjenja mlogo poshtovanog gospodina Paula
Szucsics vice archi diakona. - U Szegedinu :
slovima Urbana Grünna, 1805. - 19 p.
Kolligátum: 1. (RA 8194-8209)
RA 8194
G106. Gózony Dániel: A’ nagy-váradi pásztori
levélre írt guny vagy antipásztoráléra
paraenesis / [Gózony Dániel]. - Budán : a’
Magyar Kir. Egyetem’ bet., 1842. - 64 p.
RA 7268 
G107. Gózony György: Egyházi törvénykezés
Magyar-országban : Papok, ügyvédek, ’s
perlekedők’ használatára / Irta Gózony György.
- Pesten : Esztergami K. Beimel J. sajátja,
1841. - [12], 332 p.
RA 6812, RB 2920 
G108. Gózony György: Szózat : Milly kilátás,
minő lépés katholikus, és protestansra nézve a’
vegyes házasság? / Kiadta Gózony György. -
Székes-Fejérvárott : Számmer Pál’ böt., 1835. -
119 p.
Ex libris Ignatii Nyulasy OSB (RB 3148) - Esztergomi
Főgym. Ifjusági Könyvtár (pecsét) (RB 3148)
RB 3148
G109. Gömbös Antal: Kemenesi lyra / Irta
Gömbös Antal. - Szombathelyen : Perger
Ferencz bet., 1817. - [8], 227, [4] p., címkép
Bibliothecae Nagy-Kanizsiensis Schol. Piarum (RA
2660)
RA 2660
G110. Görög Demeter: Magyar átlás az az
Magyar, Horvát, Tót országok’ vármegyéi,
szabad kerületei és a’ határ-őrző katonaság’
vidékinek közönséges és különös tábláji =
Atlas Hungaricus seu Regnorum Hungariae,
Croatiae et Slavoniae comitatuum […] / közre
botsátotta Görög. - Viennae : C. Junker
sculpsit, 1802. - [4], 124, [36] p.
Hiányzik: hátul [2.] p. (RD 18)
RD 18, RD 602
G111. Görög és római mythologia vagy-is a’
régi görögök és rómaiak költött isteneinek és
félisteneinek mesés történetei / Fordította Kis
János. - Pozsonban : Wéber Simon Péter költs.
és bet., 1805. - 279 p.
Est Johannis Mészár Ao 1806 (RA 5649) - A
Paed ago g i om Ma gya r Ny e lv i Sze min á r i umi
Könyvtárából (ex libris) (RA 5649)
RA 5649
G112. Götz, Joseph Georg: Victorine, vagy a’
hit ereje : Pár-darab dr. Bretschneider’
„Clementine”-je mellé / Németül írta dr. Götz
Jósef György […] Regensburgban 1842. -
Egerben : az érseki lyceum’ bet., 1843. - 194 p.
RA 7407
G113. Gradus a d P a r n a s s u m s i v e :
Synonymorum epithetorum et phrasium
poeticarum thesaurus. - Budae : typ.
Typographiae Regiae Scientiae Universitatis
Hungaricae, 1827. - Pars prior : A-L. - XXVI,
879 p.; Pars posterior : L-Z. - 1827. - [5], 884-
1928 p.
Ex libris Ludovici Antal VIae class alumn. 865. (RB
2025) - Proprium Edmundi Gohl, clerici Posoniensis,
anno Domini 1874 (RB 2020) (RB 2020) - Matyasovszky
Vincze (pecsét)
RA 8951, RB 625, RB 967, RB 2020, RB 2025
G114. Gravamina et postulata statuum et
ordinum Regni Hungariae et Partium eidem
adnexarum tam generalia, quam particularia,
quae an comitiis regni anni 1825/6 celebratis. -
Posonii : typ. S. Ludovici Weber, [ca. 1826]. -
[2], 182 p.
RD 473-474
G115. Gray, Thomas: Elegia egy falusi
temetőre / Gray Tamás után ; Vitéz De Rossi
János Ferencz urnak, tisztelt barátjának ajánlja
Deáky Zsigmond. - Romában : De Romanis
Fülöp és Miklósnél, 1827. - 7 p.
Kolligátum: 7. (RA 8045-8074)
RA 8051
G116. Greguska, Anton: Skrowná knizka
franciskánská / z rozkazu m. ch. otca Antonína
Greguska. - W Trnawe : witlacená u W.
Jelinka, 1814. - 78 p.
RA 6432
G117. Greguss Ágost: A szépészet alapvonalai
/ Irta Greguss Ákos. - Budapest : Edelmann,
Eggenberger és fia, Emich, Geibel, Hartleben,
Kilian és társa, Kilian és Weber, Magyar,
Müller Adolf, Müller Gyula és Schröpfer
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könyvárusoknál ; (Pesten : nyom. Kozma
Vazulnál), 1849. - VI, [2], 141, [3] p.
Imre Sándoré mp (RB 2674) - M. Kir. Erzsébet Tud.
Egyetem Könyvtára (RB 3360)
RB 1674, RB 2674, RB 2705, RB 3360
G118. Greguss Mihály: Compendium
aestheticae / Usui auditorum suorum edidit
Michael Greguss. - Cassoviae : typ. Caroli
Werfer, 1826. - 144, [1] p.
Farkas (RA 5393) - M. Hodzsa mp (RB 2658)
RA 5393, RB 2658
G119. Greiner, Ludwig: Beiträge zur
Kentniss und Verbesserung des ungarischen
Forstwesens im Allgemeinen / von Ludwig
Greiner. - Pesth : bei Gustav Heckenast, 1843.
- I. Band : II. Heft. - [4], 134, [30] p., [1] t.
Irgalmasok Intézete Pécsett (pecsét) (RA 7102)
RA 7102 
G120. Greschner János: Ode honoribus
magnifici ac reverendissimi Georgii Fejér […]
ad diem nominis dicata / (Joannes Nep.
Greschner). - Pestini : typ. Josephi Beimel,
1833. - 7 p.
Kolligátum: 9. (RC 316-350)
A váczi kegyes-tanitórendi ház könyvtára (ex libris) (RC
324)
RC 324
G121 . Gr ige ly Jó zse f : Institutiones
g r a m m a t i c a e i n u s u m s c h o l a r u m
grammaticarum regni Hungariae et adnexarum
provinciarum / [Grigely József]. - Editio
secunda. - Budae : typ. Regiae Universitatis
Hungaricae, 1817. - Pars tertia. - [16], 324 p.
RA 7091
G122 . Gr ige ly Jó zse f : Institutiones
grammaticae in usum scholarum regni
Hungariae et adnexarum provinciarum /
[Grigely József]. - Budae : typ. Regiae
Universitatis Hungaricae, 1809. - Pars prima -
XVI, 336 p.; Pars quarta. - [18], 527 p.
Hiányzik: 287-336. p. (RA 6909)
Medgyesy József főgymn. IV. oszt. tan. 1888 Sopron +
1889 (RA 6909)
RA 3068, RA 6909
G123 . Gr ige ly Jó zse f : Institutiones
grammaticae in usum scholarum regni
Hungariae et adnexarum provinciarum /
[Grigely József]. - Budae : typ. Regiae
Universitatis Hungaricae, 1829. - Pars quarta. -
XVI, 448 p.
Hiányzik: I-XVI, 447-448. p. (RA 918)
RA 918, RA 1855
G124 . Gr ige ly Jó zse f : Institutiones
grammaticae in usum scholarum regni
Hungariae et adnexarum provinciarum /
[Grigely József]. - Budae : typ. Regiae
Universitatis Hungaricae, 1830. - Pars II. -
435+? p.
Hiányzik: 436-? p.
RA 5885
G125 . Gr ige ly Jó zse f : Institutiones
grammaticae in usum scholarum regni
Hungariae et adnexarum provinciarum /
[Grigely József]. - Budae : typ. Regiae
Universitatis Hungaricae, 1832. - Pars III. -
XII, 260 p.
Usibus Directorii Gymnasii Szegediensis comparatus
1834/5 (RA 2781)
RA 2781
G126 . Gr ige ly Jó zse f : Institutiones
grammaticae in usum scholarum regni
Hungariae et adnexarum provinciarum /
[Grigely József]. - Budae : typ. Regiae
Universitatis Hungaricae, 1835. - Pars III. -
XII, 260 p.
RA 2663
G127 . Gr ige ly Jó zse f : Institutiones
grammaticae in usum scholarum regni
Hungariae et adnexarum provinciarum / [Grigely
József]. - Budae : typ. Regiae Universitatis
Hungaricae, 1839. - Pars I. - VIII, 256 p.
RA 10012
G128 . Gr ige ly Jó zse f : Institutiones
g r a m m a t i c a e i n u s u m s c h o l a r u m
grammaticarum regni Hungariae et adnexarum
provinciarum / [Grigely József]. - Budae : typ.
Regiae Universitatis Hungaricae, 1840. - Pars
III. - XII, 260 p.
Kolligátum: 1. (RA 6596-6597)
Kajcsics Károly-é 1846 (RA 6596)
RA 6596
G129. Grigely József: Institutiones oratoriae
in usum gymnasiorum regni Hungariae et
adnexarum provinciarum / [Grigely József]. -
Budae : typ. Regiae Univer. Hungaricae, 1809.
- XVI, 391 p.
RA 5421
G130. Grigely József: Institutiones oratoriae
in usum gymnasiorum regni Hungariae et
adnexarum provinciarum / [Grigely József]. -
Budae : typ. Regiae Universitatis Hungaricae,
1827. - XVI, 368 p.
RA 6901
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G131. Grigely József: Institutiones oratoriae
in usum gymnasiorum regni Hungariae et
adnexarum provinciarum / [Grigely József]. -
Budae : typ. Regiae Universitatis Hungaricae,
1830. - XVI, 368 p.
RA 7082
G132. Grigely József: Institutiones oratoriae
in usum gymnasiorum regni Hungariae et
adnexarum provinciarum / [Grigely József]. -
Budae : typ. Regiae Universitatis Hungaricae,
1843. - XVI, 368 p.
RA 6582 
G133. Grigely József: Institutiones poeticae in
usum gymnasiorum regni Hungaricae, et
adnexarum provinciarum / [Grigely József]. -
Budae : typ. Regiae Universitatis Hungaricae,
1807. - XIV, [2], 382 p.
Ex libris Ludovici Horváth (RA 929)
RA 929
G134. Grigely József: Institutiones poeticae in
usum gymnasiorum regni Hungaricae, et
adnexarum provinciarum / [Grigely József]. -
Budae : typ. Regiae Universitatis Hungaricae,
1827. - XIV, [2], 382 p.
A szeg ed i Minor i t a Rendház Könyv tá rának
katalógusjegyével (RA 1836)
RA 1836, RA 3698, RA 6805
G135. Grigely József: Ortographia linguae
Latinae in usum scholarum / [Grigely József]. -
Budae : typ. Regiae Universitatis Hungaricae,
1806. - [4], 76 p.
RA 5622, RA 9936
G136. Gregorius (papa), XVI.: Sanctissimi
domini nostri Gregorii divina providentia
papae XVI. Allocutio, habita in consistorio
secreto 10. Cal. Dec. 1839. - Varadini : typ.
Aloysii Tichy, 1840. - 31 p.
Kolligátum: 7. (RA 5984-6002)
RA 1940, RA 5990, RA 6232
G137. Grillparzer, Franz: Sappho : Szomorú
játék öt felvonásban / Irta Grillparzer Ferentz ;
Fordította Inántsi Pap Gábor. - Székes-Fehérvárott
: Számmer Pál bet., 1820. - 120, [1] p.
RA 501
G138. Gróf Teleki Mária’ gróf Rhédei Ádámné’
áldott emlékezete három elmélkedésekben :
Kolo’svárt 1826. - Kolo’sváronn : a’ Ref.
Kollégyom bet., 1826. - 127 p.
1-26. p., Rövid halotti beszéd […] / Csiszár
Sámuel
27-69. p., Az idvezült méltóságos széki gróf
Teleki Mária […] / Csiszár Sámuel
71-127. p., A’ jobb részt választott aszszony’
képe […] / Méhes Sámuel
RA 7363
Gróf Zrínyi Miklós ld. Kazinczy Ferenc
G139. Grosschmied, Gabriel: Oesterreich,
Ungarn und die Woiwodina / Von einem Saxo-
Magyaren. - Wien : Sallmayer und Comp.,
1850. - 227 p.
RA 8936 
G140. Der grosse Katechismus mit Fragen
und Antworten zu dem öffentlichen und Privat-
Unterrichte der Jugend. - Ofen : in der königl.
ung. Universitäts-Buchdruckerey, 1820. - 126,
[2] p.
RA 6685
G141. Gruber Károly Antal: Sokrates
Gespräche und Scenen aus Helena / Von Carl
Anton v. Gruber. - Pesth : Druck und Verlag
von J. Beimel, 1836. - X, [2], 228 p.
Briedl Fidel könyvtárából (ex libris) (RA 6228) -
Gymnasii Ginsiensis O. S. B. 1863 (pecsét) (RA 6228)
RA 6228
G 1 4 2 . G r u i c s M i h á l y : S o t e r i o n
e x c e l l e n t i s s i m o , i l l u s t r i s s i m o , a c
reverendissimo domino domino Ignatio E. L.
B. Szepessy de Négyes […] dum post
receptam valetudinem ecclesiam ad sacra
facienda ingrederetur […] / (cadente Michaele
Gruics). - Quinque-ecclesiis : typ. Stephani
Knezevich, 1835. - [4] fol.
Kolligátum: 15. (RA 8194-8209)
RA 8208
Die Grundverfassungen der Sachsen ld.
Hermann, Georg Michael Gottlieb von
G143. Grúsz Antal: Compendium juris privati
Hungarici / elaboratum per Antonium Grúsz. -
Pesthini : typ. et sumpt. Joan. Thomae Trattner,
1818. - [1], X, 303, [28] p.
Friderici Reviczky mp. (RB 3236)
RB 3236
G144. Grúsz Antal: Compendium juris privati
Hungarici / elaboratum per Antonium Grúsz. -
Editio secunda. - Pestini : typ. et sumpt.
Trattner-Károlyianis, 1837. - 284, [4] p.
RA 8769
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G145. Grúsz Antal: A’ magyar magános
polgári törvény / Grusz Antal után magyarítá
Szekrényesy Endre ügyvéd. - [Pest] : Trattner-
Károlyi tul., 1837. - 266, [6] p.
Kolligátum: 2. (RA 7133-7134)
Muzeumi könyvtár Veszprém (pecsét) (RA 7134)
RA 7134
G146. Gubernáth Antal: Antonii Gubernáth
[…] Institutiones linguae et litteraturae
Hungaricae. - Posonii : typ. Georgii Aloysii
Belnay. - Tomus I. - 1802. - [4], 171, [1] p.;
Tomus II. - 1803. - [16], 420, [16], VI [recte
VIII], [6] p., [10] t.
Dr. Körösy László könyvtára (ex libris) (RA 4226-4227)
RA 4226-4227
G147. Gubiczer Ferenc Xavér: Franciscus I.
Augustus Austriae imperator, apostolicus rex
Hungariae m. princeps Transsilvaniae etc. etc.
[…] / oratione funebri celebratus a Francisco
Xav. Gubiczer. - Claudiopoli : typ. lycei regii,
1835. - 37 p.
Aloysii Tegó e S. P. (RA 6679)
RA 6679
G148. Guenon, François : Te h e n e k
tejelésének küljelei mellyek szerint a’ tejelés
nem csak minősége ’s mennyisége, hanem a’
tehén borjas-állapot alatti tejelhetése is
megitélhető / Guénon Ferencztől francziául ;
megbővitve a’ tenyesztés némelly elveivel
tejkezeléssel és sajtkészitéssel Vattay János
által. - Pest : Emich Gusztáv sajátja ;
(Beimelnél), 1847. - [2], 88 p., [2] t.
RB 349 
G149. Gundy Mihály: A’ jelen állás’
követelése e’? Üdő ’s körülmény-parancsolta
szükség e’? Az Egyházi Rend’ Birói
kiváltságának tervbe hozott megsemmittése? /
Fejtegeté Gundy Mihály. - Pécsett : a’ lyceum’
könyvnyomó-intézetében, 1845. - VIII, 70 p.
Kolligátum: 1. (RA 7739-7740)
Nagykéri Bottlik János sajátja (RA 7739) - Bibliothecae
Ludovici Némethy (pecsét) (RB 2740)
RA 7739, RB 2740
G150. Gustermann, Anton Wilhelm: Die
Ausbildung der Verfassung des Königreiches
Ungern; aus der Geschichte, und den Gesezen
dieses Reiches / Dargestellet von Anton
Wilhelm Gustermann. - Wien : bey Anton Doll,
1811. - Erster Band. - XII, 360 p.; Zweiter
Band. - 360 p.
Hiányzik: 357-360. p. (Erster Band) (RA 8738)
Ex Bibliotheca Georg. Fejér (ex libris) (RA 8738) - Majer
István (pecsét) (RA 7129) - Ex Libris Henrici Marczali
(ex libris) (RA 2375) - Duplum venditum e Bibliotheca
Musaei Nat. Hung. (pecsét) (RA 2375) - Biblioth. Regi.
Meth. Strigon (pecsét) (RA 7129)
RA 2375, RA 3577, RA 7129, RA 8738, RA 8921-8922,
RB 3584-3585
G151. Gustermann, Anton Wilhelm:
Oesterreichisches Kirchenrecht in den
Deutschen, Ungerischen, und Galizischen
Erbstaaten / von Anton Wilhlem Gustermann. -
Wien : auf Kosten des Verfassers, 1807. - Iter
Band. - VIII, 472 p., címkép; IIter Band. - 500
p.; Dritter Band. - 240, [40] p.
RA 6071, RA 7120
G152. Guzmics Iz idor László: A ’
keresztényeknek vallásbeli egyesülésekről irt
l ev e l e k , a z ev an gé l iu mi ke res z t é ny
tolerantziának védelmezőjéhez / [Guzmics
Izidor László]. - Pesten : Petrózai Trattner Ján.
Tamás bet., 1822. - 98 p.
RA 5169, RB 2937
G153. Guzmics Izidor László: Két koszorús
delinke : Meteusz hunn fejedelem, egy honni
történeten épült rege / [Guzmics Izidor László].
- Pesten : Trattner János Tamás bet., 1814. - 76,
84 p.
1-84. p., A’ hívség’ jutalma / Lafontaine után.
F. J.
Hiányzik: címlap, [1-4.] p. (RA 5322)
RA 5322
G154. Guzmics Izidor László: A magyar
Athenéon öt énekben : 1830 / (Guzmics
Iszidor). - Pozsonyban : Snischek Károly bet.,
[1830]. - 16 p.
RC 121
G155. Guzmics Izidor László: Pannonia
századjai / Irta Guszmics Iszidór. - Győrött :
Streibig Léopold bet., 1830. - 54 p.
Kolligátum: 6. (RC 291-315)
Horvát István könyvtárából (pecsét) (RB 3737) - A
Csornai Prépostság Könyvtára (ex libris) (RC 296) - A’
M. N. Muzeum Könyvtárából (pecsét) (RB 3737) -
Másodlat a M. N. Muzeumi Széch. Orsz. Könyvtárból
(pecsét) (RB 3737)
RB 583, RB 3737, RC 296, RC 387
G156. Guzmics Izidor László: A rom. kath. és
protest. keresztények között fenálló unionak
másodszori visgáltatása / Guzmics Iszidór
által. - Győrött : Streibig Leopold’ bet., 1826. -
130 p.
P. Timothei Lukács Prof. (RB 945) - Sigillum
Bibliothecae Conventus Bajensis (pecsét) (RB 945)
RB 945, RB 2990
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G157. Guzmics Izidor László: Theologia
Christiana fundamentalis / Elucubrauit Isidorus
Guzmics. - Iaurini : typ. Leopoldi Streibig,
1828. - 440 p.
Glycerii Spányik (RA 7439) - Bibliothecae Budensis
Schol. Piarum (RA 7439)
RA 7439, RA 7478
G158. Guzmics Izidor László: Theologiae
dogmaticae pars I. / Elucubrauit Isidorus
Guzmics. - Iaurini : typ. Leopoldi Streibig,
1828. - XVIII, [2], 274 p.; Theologiae
dogmaticae pars II. - 1829. - 296, [2] p.;
Theologiae dogmaticae pars III. - 1829. - [4],
227, [5] p.
Ernesti Jeney 1.a. Theolog. (RA 6810) - Nagykanizsa, Sz.
Ferencrendi Zárda Könyvtára (pecsét) (RA 6810)
RA 6810
G159. Guzmics Izidor László: A vallási
eggyesülés ideajának, és a rom. kath. és
protest. keresztények között fenálló unionak
visgáltatása / Guzmics Iszidór által. - Győrött :
Streibig Leopold, 1824. - 124 p.
RA 8029
G160. Gvadányi József: Falusi nótáriusnak
e lmé lk ed és e i , be t eg ség e , ha l á l a , é s
testamentoma, / mellyeket két soros versekkel
ki-adott, és új esztendőbéli ajándékba […]
nyújtja […] Gvadányi József. - Posonyban :
Wéber Simon Péter és fiának bet., 1822. - [4],
223, [5] p.
Győri Olvasó Társaság (pecsét) (RA 3982)
RA 413, RA 3982
G161. Gvadányi József: Méltóságos Gróf
Gvadányi József magyar lovas generálisnak
Donits Andráshoz írt levelei válaszaikkal /
Kiadta Cs. L. J. László. - Nagy-Szombatban :
Wachter Bódog’ könyvárus tul. ; (Pozsonyban :
Schmid Antal’ bet.), 1834. - 63 p.
Dr. Kiss Áron ajándékából a Paedagogium tulajdona
(pecsét) (RA 5451) - A Paedagogiom Magyar Nyelvi
Szemináriumi Könyvtárából (ex libris) (RA 5451)
RA 979, RA 5451
G162. Gvadányi József: Rontó Pálnak egy
magyar lovas köz-katonának és gróf
Benyovszki Móritznak életek […], / a’ mellyet
hazánk dámáinak kedvekért versekbe foglalt
gróf Gvadányi József. - Pozsonban : Wéber
Simon Péter és fijának költs., 1816. - X, 548 p.
Győri Olvasó Társaság (pecsét) (RA 3863)
RA 3983, RA 5332
G163. Gvadányi József: A’ v i lágnak
közönséges históriája / […] Gvadányi József. -
Pozsonban : Wéber Simon Péter költs. és bet. -
Első kötet. - 1896 [recte: 1796]. - [14], 422 p.;
Második kötet. - 1796. - [10], 376 p., címkép;
Harmadik kötet. - 1797. - [2], 325, [3] p.,
címkép; Negyedik kötet. - 1797. - [10], 360 p.,
címkép; Ötödik kötet. - 1798. - [14], 339 p.,
címkép; Hatodik kötet. - 1803. - [10], 460 p.;
Hetedik kötet / Kis János. - 1805. - [6], 360 p.,
címkép; Nyóltzadik kötet. - 1809. - [7], 296 p.;
Kilentzedik kötet. - 1811. - [8], 368 p.
Hiányzik: címkép, címlap, [1-4]. p., 335-339. p. (RB
3028) - címkép (RA 3237) - címkép, 417-422. p. (RA
5362)
Est Johannis Mészár Ao 1806 (RA 5362-5364) - Kiss
István 1832 (RA 2507) - Francisci Kachkovics mp (RA
8870) - R. Eötvös Károly könyvtárából (pecsét) (RA 556)
- Biblioth. Reg. Scient. Universit. Hungaricae (pecsét)
(RB 1763) - Premontrei Tanári Könyvtáré Keszthelyen
(pecsét) (RB 1091) - Veszprém Vármegye Muzeuma
Veszprémben 1903 (pecsét) (RA 2507) - Nógrád
Vármegyei Muzeum (RA 8870) - A’ M. N. Muzeum
Könyvtárából (pecsét) (RB 3435) - Másodlat a M. N.
Muzeum Széch. Orsz. Könyvtárából (pecsét) (RB 3435) -
Dr. Kiss Áron ajándékából a Paedagogium tulajdona
(pecsét) (RA 5362-5363) - A Paedagogiom Magyar
Nyelvi Szemináriumi Könyvtárából (ex libris) (RA 5362-
5365, RA 8225, RB 3028) - A M. K. Ferencz József Tud.
Egyetem Könyvtára - Dr. Tarnovszky Géza ajándéka
(pecsét) (RB 214)
RA 33, RA 543, RA 556, RA 2507, RA 2765, RA 2999-
3000, RA 3237, RA 3435, RA 4847, RA 5362-5364, RA
5369-5370, RA 8225, RA 8870, RA 8902-8904, RA
9918, RA 9940, RA 9958, RB 214, RB 1091, RB 1744,
RB 1763, RB 2756-2759, RB 3028, RB 3435
A’ gyakorlás regulamentuma ld. Cserna János
GY1. Gyarmathi Sámuel: Vocabularium in
quo plurima Hungaricis vocibus consona
variarum linguarum vocabula collegit = Szótár,
/ mellyben sok magyar szókhoz hasonló hangú
idegen nyelvbeli szókat rendbe szedett
Gyarmathy Sámuel. - Bétsben : Zweck
Bertalan bet., 1816. - XIX, 100 p.
Imre Sándoré 1878 (RB 2660)
RB 1738, RB 2660
GY2. Gyarmathy Chrysostomus János: Isten
országa a Földön, vagy is : Egyházi államtan /
[…] ismerteti Gyarmathy Chrys. János. -
Pápán : a Reform. Főiskola bet. - I. könyv :
Europa délnyugoti része. - 1850. - XXI, 245 p.;
II. III. IV. V. VI. Könyv. - 1855. - 420 p.
Michaelis Kubinszky Sacerdotis (ex libris) (RA 2805) - E
libris Sanctimonialium, de Nostra-Domina, Sororum
Scholarium, Coloczae (ex libris) (RA 2805)
RA 2805-2806
GY3. Gyarmathy Chrysostomus János:
Közhasznu műszótár és egyházi tiszti irásmód /
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Készitette Gyarmathy Chrys. János. - Budán :
Gyurián és Bagó bet., 1845. - XV, 156 p., VI
fol.
A váci kegyes tanítórendi társház házi könyvtára (pecsét)
(RB 1400)
RB 1314, RB 1400
GY4. Gyarmathy Chrysostomus János:
Vallásbarát vagy is elme és szívképző
munkálatok gyüjteménye / Kiadja Gyarmathy
Chrys. János. - I. könyv : Első kötet,
Boldogasszonyhó. - Pesten : Beimel Jós. bet.,
1843. - XXI, 210 p.; Második füzet. - Pesten :
Beimel Jós. bet., 1843. - 170, [5] p.; I. könyv :
Második kötet, Böjtelőhó. - Pesten :
Esztergami Beimel Jós. tul., 1845. - [2], 170,
[4] p.; I. könyv : Harmadik kötet, Böjtmáshó. -
Pesten : Beimel József bet., 1845. - [6], 184 p.;
II. könyv : Első kötet, Szent Györgyhó. -
Pesten : Beimel József bet., 1845. - 150, [5] p.;
II. könyv : Második kötet, Pünkösdhó. - Pesten
: Beimel József bet., 1845. - 170, [5] p.; II.
könyv : Harmadik kötet, Sz. Ivánhó. - Pesten :
Beimel József bet., 1845. - 159, [5] p.; III.
könyv : Első kötet, Sz. Jakabhó. - Budán : a
Magyar Kir. Egyetem bet., 1845. - 178 p.,
címkép; III. könyv : Második kötet,
Kisasszoyhó [!] - Budán : a Magyar Kir.
Egyetem bet., 1845. - 188 p.; III. könyv :
Harmadik kötet, Sz. Jakabhó. - Budán : a
Magyar Kir. Egyetem bet., 1845. - 188 p.; IV.
könyv : Első kötet, Mindszenthó. - Pesten :
Trattner-Károlyi bet., 1845. - 163, [4] p.,
címkép; IV. könyv : Második kötet, Sz.
Andráshó. - Pesten : Trattner-Károlyi bet.,
1845. - 174, [4] p.; IV. könyv : Harmadik kötet,
Karácsonhó. - Pesten : Trattner-Károlyi bet.,
1845. - 169 p.
Brenner Rozália (RA 7068) - Szent Orsolya-rendi Zárda
Bácsa (pecsét) - (RA 2529) - Orsolyita Győr 1950 (RA
2529) - Bibliothecae Colleg. Coloc. Soc. Jesu (pecsét)
(RA 2912, RA 7068)
RA 2529, RA 2912-2914, RA 2847, RA 2985, RA 7068-
7069 
GY5. Gyarmati Sándor: A’ falusi baromorvos
: Csalhatatlan útmutatás, mikint és melly
szerekkel lehessen a’ földmívelőnek ép, és
egészséges marhát bírni ’s nevelni, ennek
betegségeit megismerni ’s kigyógyítani. A’
szarvasmarha, juhok’, lovak’ és sertések
betegségeiről ’s gyógyításáról való orvosságok
előadásával / Tapasztalása után, összegyűjtötte
Gyarmati Sándor. - Kassán : Vajda Pál’ tul.,
1832. - 203, [5] p.
Győri Olvasó Társaság (pecsét) (RA 3863)
RA 3863
GY6. Gyász-emlék Istenben nyugott ő felsége
e l ső Fe rencz ’ ausz t r ia i császár ’ , ’s
Magyarország’ hajdan apostoli király’ vég-
tiszteletére, az eszéki királyi tanodalom’
részérül. - Eszéken : Divald Márton Aloys […]
bet., 1835. - [2] fol.
Kolligátum: 8. (RA 8194-8209)
RA 8201
GY7. Gyepkönyv : 1830. 1830-ki jelentés a’
magyarországi ál lattenyésztő társaság
munkálódásairól / A’ választottság nevében
kiadta gróf Andrásy György és Döbrentei
Gábor. - [Pest] : [s. n.], 1830. - [32] fol.
Kolligátum: 24. (RA 8045-8074)
RA 8068
GY8. Gyergyai Ferenc: A magyar nyelv
sajátságairól / Irta Gyergyai Ferencz. -
Kolozsvártt : az Evang. Reform. Főtanoda bet.,
1846. - X, 116, [3] p.
RA 9812
GY9. Gyermekek’ és ifjak’ bibliotekája, az az
elmét gyönyörködtető és nemes szívét formáló
apró történetek, beszéllgetések, útazások és
versek / […] egynéhány nevezetes német irók
munkáiból fordította Kiss János. - Pesten : n.
Kiss István könyv árosnál, 1805. - [4], 253,
[3], 218, [10] p.
RA 3079
GY10. Gyöngyösi István: Kis solymosi
méltoságos Augustinovics Pál urnak, az erdélyi
kiralyi főkormanyszék’ valóságos belső titkos
tanácsossának […] vég-tisztelete / Két rövid
halotti beszédekben Gyöngyösi István […]
által. - Nagyszebenben : Closius György bet.,
1837. - 55, [3] p.
RA 1355
GY11. Gyöngyösi István: Kuma városában
épitetett Dédalus temploma […] / Mellyet a’
históriáknak olvasásában gyönyörködőknek
kedvekert magyar versekre fordított egy poéta.
- [S. l.] : [s. n.], 1828. - [24] fol.
RA 4458
GY12. Gyöngyösi István: Porábúl meg-
éledett Phoenix […] / a’ mellyet […] irt vóit [!]
[…] Gyöngyösi Istvan. - Budan : Katalin
Landererne, [1799-1802] - [76] fol. 
Kolligátum: 2. (RA 4112-4115)
RA 4113
GY13. Gyöngyösi Konrád Pál: Doctrina
ascetico-moralis regulis, et statutis ordinis S.
104
Joannis de Deo accommodata / […] per
Conradum Paulum Gyöngyösy. - Posonii : typ.
heredum Belnayanorum, 1829. - [4], XVI, 240,
[1] p., címkép
RB 3084
GY14. Gyöngyössi János: Gyöngyössi
Jánosnak magyar versei : Mellyeket külömb-
külömbféle alkalmatosságokra készitett, és
végre egyben-is szedett. - Pesten : Kilián
Testv., 1802. - Első darab. - [26], 492, [3] p.
Rákosdi Farkas Lajosé 1829 (RA 9574-9575) - Ex libris
Ferdinandi Bourdeaux (RA 9574-9575) - A Paedagogiom
Magyar Nyelvi Szemináriumi Könyvtárából (ex libris)
(RA 9574-9575)
RA 9574-9575
GY15. Győry Sándor: A’ felsőbb analysis’
elemei / Irta Győry Sándor. - Budán : a’
Magyar Királyi Egyetem’ bet., 1836. - Első
fűzet. - [4], 124 p.
RC 11
GY16. Gyurikovits György: De situ et ambitu
Slavoniae et Croatiae / quem critice illustravit
et de eo in usum Croatorum Latine disseruit
Georgius Gyurikovits. - Pestini : typ. et sumpt.
Trattner-Károlyianis, 1844. - Pars I. - 68 p.;
Pars II. - 84 p.; Pars III. - 142 p.
Biblioth. Reg. Scient. Universit. Hungaricae (pecsét) (RB
692) - A M. N. Muzeum könyvtára II. nyomt. növendék
napló 1912. évi 1. szám ifj. gr. Zichy Nándor ajánd.
(pecsét) (RB 698) - Budapesti Ügyvédi Kamara
Könyvtára (pecsét) (RB 3874)
RB 692, RB 698, RB 703, RB 3822, RB 3874 
GY17. Gyurikovits György: Succinctae
animadversiones unius e Croatis in partem 3-
tiam illustrationis criticae situs et ambitus
Slavoniae et Croatiae / quam in usum
Croatarum Latine adornavit Georgius
Gyurikovits. - Posonii : typ. haeredum
Belnayanorum, 1848. - 83, [1] p.
Bresztyenszky (RA 7256)
RA 7108, RA 7256 
GY18. Gyurmán Adolf: Negyedik László :
Szomorujáték öt felvonásban / Irta Gyurmán
Adolf. - Budán : a Magyar Kir. Egyetem bet.,
1840. - 172, [4] p. - (Eredeti játékszín 8.)
Kolligátum: 1. (RA 171-172)
A Kaposvári Főgymnasium Ifjusági Könyvtára (pecsét) (RA
2695) - Másodlat a M. N. Muzeumi Széch. Orsz.
Könyvtárból (pecsét) (RA 9448) - A M. K. Állami Elemi és
Polgári Tanítónő-képezde Budapesten (pecsét) (RA 9448)
RA 171, RA 2695, RA 9448
GY19. Gyüjteménye a’ Magyarország
számára kibocsátott legfelsőbb manifestumok
és szózatoknak, valamint a’ cs. kir. hadsereg
főparancsnokai által Magyarországban kiadott
hirdetményeknek. - Budán : az egyetemi
nyomdából, 1849. - Első füzet. - XVI, 127, 27
p.; Második füzet. - XXVI, 252, 61, [1] p.
RB 2932-2933, RB 3650, RB 3884
H1. Haas Mihály: Baranya : Emlékirat,
mellyel a’ Pécsett MDCCCXLV aug. elején
ö s s z e g y ű l t m a g y a r o r v o s o k é s
természetvizsgálóknak kedveskedik nagykéri
Scitovszky János, pécsi püspök / Szerkeszté
Haas Mihály. - Pécsett : a’ lyceum’
könyvnyomó-intézetében, 1845. - 350 p.
Kolligátum: 1. (RA 788-789)
RA 788, RB 3549 
H2. Haas Mihály: Felséges első Ferencz
austriai császár […] negyven évi dicső
uralkodásának fényes ünnepére szentelte Haas
Mihály. - Bécsben : Haykul Antal bet., 1832. -
[4] fol.
RB 2468
H3. Haberle, Karl Konstantin: Succincta rei
herbariae Hungaricae et Transsilvanicae
historia / auctore doctore C. C. Haberle. -
Budae : typ. Regiae Universitatis Hungaricae,
1830. - 66 p.
RB 1315
H4. Hadaly Károly: Elementa hydrotechniae /
quae in usum auditorum suorum elucubratus
est Carolus Hadaly de Hada. - Editio septima
locupletatior. - Pesthini : typ. nob. Joannis
Thomae Trattner, 1821. - [8], 192 p., [3] t.
Kolligátum: 1. (RA 7038-7039)
RA 7038
H5. Hadaly Károly: Elementa matheseos
purae Caroli Hadaly de Hada. - Editio altera
locupletata. - Posonii : typ. Simonis Petri
Weber, 1801. - Tomus I. : Algebra. - [16], 272
p.; Tomus II. : Geometria. - [16], 200 p., V t.
RA 7105
H6. Hadaly Károly: Elementa matheseos
purae Caroli Hadaly de Hada. - Editio quarta
locupletata. - Posonii : typ. Georgii Aloysii
Belnay, 1809. - Tomus I. : Algebra. - [16], 247
p.; Tomus II. : Geometria. - [8], 176 p., V t.
Laurentii Paullaczky e Schol. Piis (RA 2903) - A piarista
rendház könyvtára (RA 2903)
RA 2903
H7. Hadaly Károly: Elementa matheseos
purae Caroli Hadaly de Hada. - Pesthini : typ.
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Joannis Thomae Trattner, 1815. - Tomus I. :
Algebra. - [16], 375, [1] p.
RA 8685
H8. Hadaly Károly: Elementa matheseos
purae Caroli Hadaly de Hada. - Editio sexta
locupletatior. - Pesthini : typ. nobilis Joannis
Thomae Trattner de Petróza, 1822. - Tomus I. :
Algebra. - [16], 352, [2] p.; Tomus II. :
Geometria. - [8], 192 p.
Szilasy János nagyváradi kanonok, egykori egyetemi
tanár hagyományából 1860 (ex libris) (RB 1634)
RA 7052, RB 1634
H9. Hadaly Károly: Mechanica solidorum, in
c o m m o d u m a u d i t o r u m s u o r u m p r o
praelectionibus e mathesi adplicata anno 1808 /
Carolus Hadaly. - Posonii : typ. G. A. Belnay,
1808. - 192 p.
Kolligátum: 2. (RA 7038-7039)
Hiányzik: címlap (RA 7039)
RA 7039
H10. Hadaly Károly: Toxotomia seu scientia
[…] / Inventata et adornata per Carolum
Hadaly. - Budae : typ. Regiae Universitatis
Hungaricae, 1820. - XIV, [2], 176 p., [5] t.
Andreae Pintér (RA 7124)
RA 7124
H11. Hadáry Antal: Bécs’ emlékezetre méltó
dolgai, és ezekkel öszve-kapcsoltt óstriai
uralkodók rövid történetei / Írta nemes Hadáry
Antal. - Pesten : Trattner János Tamás bet.,
1821. - Első darab. - 271 p.; Második darab. -
211 p.
Residentiae Strigoniensis Ord. S. Ben. (pecsét) (RB
1703)
RB 275, RB 1703
H12. Hāfiz, Shams al-Dīn Muhammad
Shīrāzī: Háfiz persa költő’ Divánjábol
gházelák’ s töredékek / Fordította Fábián
Gábor. - Pesten : Petrózai Trattner Mátyás bet.,
1824. - [2], 164, [1] p.
Guzmics Iszidor könyvtárából (RA 3112) - Szegedi
Főgymn. Ifj. Könyvtára (pecsét) (RA 3246) - A’
Bakonybéli Apátság’ könyvtárából (RA 3112)
RA 813, RA 3112, RA 3246, RA 5642
H13. Hahn-Hahn, Ida: Cecil : Német regény /
Irta Hahn-Hahn Ida grófnő ; forditotta Bencúr
J. - Pesten : Hartleben Konrád Adolf sajátja ;
(Budán : Magyar Kir. Egyetem bet.), 1844. -
Első rész. - 244 p.; Második rész. - 240 p. - (Uj
külföldi regénytár 3.)
Kazinczy könyvtár Magyar-ovárt (pecsét) (RA 6244)
RA 6244
H14. Hahn-Hahn, Ida: Forster Zsigmond :
Német regény / Irta Hahn-Hahn Ida grófnő ;
Fordította Varga Soma. - Pesten : Hartleben
Konrád Adolf sajátja ; (Budán : a Magyar Kir.
Egyetem bet.), 1844. - Első rész. - 200 p. - (Uj
külföldi regénytár 1.)
Kolligátum: 1. (RA 222-223) - Kolligátum: 1. (RA 7403-
7404)
Kun Halasi Ref. Gimn. könyvtára (pecsét) (RA 7403)
RA 222, RA 7403
H15. Hahnemann, Samuel Friedrich
Christian: O r g a n o n - a ( é l e t m ű v e ) a
gyógyművészségnek, vagy Hahnemann
Sámuel Homoeopathia-ja (hasonszenve). - A’
negyedik jobbított és javított kiadat után
magyarítva. - Pesten : Füskúti Landerer Lajos
bet., 1830. - XII, 122 p.
Sipos Benedek szt. fer. r. áldozár (pecsét) (RB 1492) - A
kecskeméti Szent Ferencrendi zárda könyvtárának
pecsétje (pecsét) (RB 1492)
RB 1492
H16. Háiszler György: Háiszler György
orvosi munkája. - Weszprémben : Számmer
Mihály’ bet.. - Első darab : A’ főbb
hideglelésekről, a’ pestisről, és a’ hideglelős
kiütésekről. - 1801. - [14], 460, [2] p.; Második
darab : A’ hoszszas nyavalyákról. - 1802. -
[12], 498 p.
RB 1097, RB 1260
H17. Hajnik Pál: Historia juris Hungarici a
tempore Sancti Stephani […] ad […]
Franciscum I. […] distributa / per Paulum
Hajnik. - Budae : typ. Typographiae Regiae
Universitatis Hungaricae, 1807. - Pars prima. -
[21] fol.; Pars secunda. - [13] fol.; Pars tertia,
et ultima. - [14] fol.
Pauli Steph. Tary (RD 616) - Szegedi Jogász-Egylet 1887
(RD 616)
RD 616, RD 952
H18. Hajnold Antal: Predigt am neuen
Jahres-Tage 1817. : Vorgetragen in der Haupt-
Stadtpfarr-Kirche der königl. Frey-Stadt Pesth
in Hungarn / Von Anton Hajnold Weltpriester. -
(Pesth) : by denen von Landerer’schen Erben,
1817. - 23 p.
RA 7764
H19. Hajós Sándor: A’ mezei gazdaságnak
különös formája és annak rendes számolása /
Készítette [ … ] Hajós Sándor. - Székes-
Fejérvárott : Számmer Pál bet., 1819. - 134, [8]
p.
László (RA 3413)
RA 3413
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H20. Hálás-emlék oszlop / mellyet tekéntetes,
nagy tiszteletű ’s tudós Szalay Imre úrnak […]
mély tisztelettel emeltek oskolai pályájok
végével hív tanítványi : Július 30. 1828. -
Pesten : Füskúti Landerer Lajos bet., 1828. - 7
p.
Kolligátum: 13. (RA 8045-8074)
RA 8057
H21. Halitzky Antal: Rövid értekezés salonai
Junó isten asszonynak kisded réz képérűl
(statuajárúl) / (Halitzky Antal). - Budán : a
Magyar Királyi Universitás bet., 1817. - 12 p.
RA 5019
H22. Haller, Karl Ludwig: Scriptum domini
Caroli Ludovici Haller […] quo familiae suae
reditum suum ad Romano-catholicam
ecclesiam exponit : E Germanico versum. -
Posonii : typ. haeredum Belnayanorum, 1821. -
48 p.
Kolligátum: 4. (RA 8097-8099)
RA 8099
H23. Halmágyi István: Index novellarium
articulorum, dietalium : ab anno 1744. ab
usque annum 1792. conditorum / Elaboratus
opera et studio Stephani Halmágyi de Étfalva. -
Claudiopoli : typ. Lycei Regii, 1816. - [47] fol.
Kolligátum: 2. (RB 877, RB 2459-2460, RB 2924)
Márki (RB 2924)
RB 877, RB 2459, RB 2924
H24. Halmágyi István: Index statutorum seu
jurium municipalium Saxonum in Transylvania
/ Elaboratus per Stephanum Halmágyi de
Étfalva. - Claudiopoli : typ. Lycei Regii, 1816.
- [36] fol.
Kolligátum: 4. (RB 877, RB 2460, RB 2924)
RB 877, RB 2460, RB 2924
Halott temetéskorra való énekek ld. Újfalvi
Imre
H25. Halotti beszédek : Elmondódtak
Polgárdiba […] Ketskeméti ’Sigmond ur
temettetése alkalmatosságával 10-ik aprilisbe
1821-ik esztendőbe / (Szikszai János ; Márton
István [etc.]) - Pesten : Ns. Kiss Jó’sef
könyvárosnál, 1822. - 127 p.
Báthori Gábor. mk. Pesten 1822 (RB 2692)
RB 2692
H26. Halotti énekek, mellyek illendő meg-
jobbítással, bővítéssel, díszesebb rendel, és
egynéhány ’sóltárokkal a’ köz-haszonra
újobban ki-botsátattak / [Losontzi István]. -
Posonyban és Pesten : Füskúti Landerer
örököseinek bet., 1818. - 164, [4] p.
Nagy Sándoré 21a Xbris 1820 (RA 5128) - A
Paed ago g i om Ma gya r Ny e lv i Sze min á r i umi
Könyvtárából (ex libris) (RA 5287)
RA 5128, RA 5287
H27. Halotti énekek, mellyek illendő
megjobbítással bővítéssel díszesebb, és
egynehány ’sóltárokkal a’ köz-haszonra
újobban ki-botsátattak / [Losonczi István]. -
Budán : Landerer Anna’ költs., 1827. - 189, [3]
p.
RA 5289
H28. Hammer-Purgstall, Joseph von:
Geschichte des osmanischen Reiches,
grossentheils aus bisher unbenützten
Handschriften und Archiven / Durch Joseph
von Hammer. - Pesth : C. A. Hartleben’s
Verlage. - Erster Band. - 1827. - XLII, 686, [4]
p., [1] t., címkép; Zweyter Band. - 1828. - VIII,
680, [6] p., címkép; Dritter Band. - 1828. -
VIII, 804, [8] p., [1] t., címkép; Vierter Band. -
1829. - VIII, 708, [8] p., [1] t., címkép; Fünfter
Band. - 1829. - II, 764, [6] p., [1] t., címkép;
Sechster Band. - 1829. - VIII, 770, [8] p.,
címkép; Siebenter Band. - 1831. - VIII, 630,
[6] p., címkép
Georg Paltzmann (RB 4063-4068) - Fabianits (RB 4085)
RB 4063-4068, RB 4085
H29. Hammer-Purgstall, Joseph von:
Geschichte des osmanischen Reiches,
grossentheils aus bisher unbenützten
Handschriften und Archiven / Durch Joseph
von Hammer. - Zweyte verbesserte Ausgabe. -
Pesth : C. A. Hartleben’s Verlag. - Erster Band.
- 1834. - 820 p., [2] t.; Zweyter Band. - 1835. -
867 p., [2] t.; Dritter Band. - 1836. - 952 p., [2]
t.; Vierter Band. - 1836. - 933, [6] p.
Vásárhelyi Imre 1855 (RB 522) - Residentia S. J.
Kapornacensis (pecsét) (RB 1554-1556) - Németh Gyula
(RB 4078-4081)
RB 522, RB 1554-1556, RB 2201, RB 4078-4081
H30. Hanák János: Az állattan története és
irodalma Magyarországban / Irta Hanák János ;
Kiadta Pólya József. - Pesten : Lukács és
Társánál, 1849. - XVI, 220 p., címkép 
A Kir. József Műegyetem állattani szertára (pecsét) (RB
2641)
RB 2641
H31. Handbuch der ungarischen Poesie / In
Verbindung mit Julius Fenyéry herausgegeben
von Franz Toldy. - Pesth und Wien : bei G.
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Kilian und K. Gerold, 1828. - Erster Band. -
LXXXVI, 349 p.; Zweiter Band. - 572 p.
Hiányzik: I-LXXXVI. p. (RA 8020)
Nádaskay Gyula mp. 1862. 20/6. (RB 2847) - Adalb.
Bresztyenszky Professor (pecsét) (RB 3726) - Herrmann
Antal Budapest (pecsét) (RB 3690) - A Paedagogiom
Magyar Nyelvi Könyvtárából (ex libris) (RB 3690) -
Bibl. Coll. Colocensis S. I. (pecsét) (RA 8020) - Bibl.
Theologiae Prov. Hung. S. J. 1935 (pecsét) (RA 7389)
RA 7389, RA 7608, RA 8020, RB 2847, RB 3690, RB
3726
H32. Handerla György: Új méhész / Ki-
ad a to t t [ . . . ] H an d e r l a Gy ö rg y t ü l . -
Pozsonyban : Véber Simon Péter költs. és bet.,
1806. - VI, [2], 174 p.
RA 5404
H33. Hankó József: Torda várossának
helyirata / mellyet a magyar orvosok’ és
természet vizsgálók’ ötödik nagy gyűlésének
emlékére írt Hankó József. - Kolo’svártt : a’
kir. lyceum bet., 1844. - 48 p.
RA 2756
H34. Hannul ik János Kr izosztom:
Serenissimo ac reverendissimo Hungariae et
Bohemiae regio haereditario principi […]
Ca r o l o A m b r o s i o [ … ] / a b I o a n n e
Chrysostomo Hannulik. - Pesthini : typ.
Matthiae Trattner, 1808. - [4] fol.
RB 394
H35. Haraszty György: Repertorium et
extractus sententiarum curialium in editione
Molnariana contentarum […] / Ordine
alphabetico elaboratus per Georgium Haraszty.
- Miskolczini : typ. Michaelis de Szigethy,
1829. - 198 p.
RA 7249
H36. Hari Péter: Közönséges gyülekezetben
mondott beszéd az életnek betsülléséröl /
Mellyet mások’ kivánságára ki-adott Hari
Péter. - Kolo’sváratt : a’ Reform. Kolégyom
bet., 1802. - [17] fol.
RA 1418
Hármas kis-tűkör ld. Losonczi István
Három beszéd ld. Szentiványi Ferenc
H37. Harsányi József: Észrevételek a’
Borsodi levelére vallás és hierarchiára
vonatkozólag / Irta Harsányi Jó’sef. - Egerben :
az Érseki Lyceum bet., 1842. - 74 p.
RB 2520
H38. Hartleben, Franz Josef: Dictionarium
paroemiarum, idiomatum et expressionum
figuratarum linguae Latinae […] / Collegit et
versionem addidit Franc. Jos. Hartleben. -
Pesthini : sumpt. Conr. Ad. Hartleben, 1818. -
IV, 262 p.
Szent Iványi Vintze Bogomér könyvtára (pecsét) (RB
3072) - A Budapesti Ág. Hitv. Ev. Főgymn. könyvtára
(pecsét) (RB 3072)
RA 2561, RB 1469, RB 3072
H39. Hartleben Konrád Adolf: Verzeichniss
neuer Bücher, welche by K. A. Hartleben,
Buchhaendler in Pest in der Waiznergasse den
s i e b e n K u r f ü r s t e n g e g e n ü b e r i m
Walthierischen Hause zu haben sind /
[Hartleben Konrád Adolf]. - [Pest] : [Hartleben
Konrád Adolf], [1804]. - [21] fol.
RA 7570
H40. Hartmann, Philipp Karl: Az ember’
szelleme, viszonyaiban a’ testi élethez, vagy a’
gondolkodás’ élettudományának alapvonatai
[…] / Hartmann Fülep Károly […] után
Soltész János. - A’ szerzőtől megbővItett
második kiadás szerint. - S. Patakon :
Nádaskay András, 1847. - XXIV, 364 p.
RB 3970
H41. Hartvicus, episcopus: Vita S. Stephani
Hungariae proto-regis / Auctore Hartvico de
Ortenburg ; […] cum auctoris biographia
edidit, criticis notis illustravit, et praefatus est
Josephus Podhradczky. - Budae : typ. Joannis
Gyurian et Martini Bagó, 1836. - XXXIV, 96
p., [1] t.
RB 106
H42. Hasznos múlatságok / A’ hazai ’s külföldi
túdósításokhoz toldalékúl írta ’s kiadta Kultsár
István. - Pesten : Petrózai Trattner Mátyás bet. -
1819. - 396, 406, [8] p.; 1823. : Első félesztendő.
- 1823. - 416, [8] p.; 1823. : Második
félesztendő. - 1823. - 416, [8] p.; 1824. : Első
félesztendő. - 1824. - 416, [8] p.; 1824 :
Második félesztendő. - 416, [8] p.; 1826. -
1826 : Második félesztendő. - 408, [8] p.; 1833. :
Első félesztendő. - Alapította […] Kultsár István
úr, ’s folytatva adja özvegye született Perger
Anna Mária. - 1833. - 408 p.; 1833. : Második
félesztendő. - 1833. - 416, [8] p.
Bibl. Hung. Jankowichianae (RA 9634) - Conventus
Szegediensis PP. Franciscanorum (RA 1771-1772)
RA 1771-1772, RA 2771-2772, RA 5964-5965, RA 9634
Hatalmas orvos ld. Kovács Solanus
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H 4 3 . H a t v a n i I s t v á n : A n s e i n e
hochwohlgebornen Herrn Ludvig Rhédei […]
zur Feyer öffentlucher Betretung der
Administratur / Stephan von Hatvani. -
[Debrecen] : bei Michael Szigethy, 1808. - 6 p.
Herrmann Antal Budapest (pecsét) (RA 5349)
RA 5349
H44. Hatvani István: Historiae orbis primas
lineas adumbrauit Stephanus Hatvani. - Magnó
Varadini : Ioannes Tichy, 1811. - Pars I. et II. :
Fasciculus primus. - [10], 144 p., [1] t.
Bibl. Hung. Jankovichianae (RA 9268) - A' M. N.
Muzeum Könyvtárából (pecsét) (RA 9268) - A M. K.
Állami Elemi és Polgári Tanítónő-képezde Budapesten
(pecsét) (RA 9268) 
RA 930, RA 9268
H45. Haupt, Karl Gerhard: Rövid rajza és
vázlata a’ föld jelen lakosai’ főbb vallásaiknak
és vallásfelekezeteiknek […] / Haupt Károl
Gellért után németből magyarította és […]
bővítette Bali Mihály. - Pápán : a’ ref. főiskola
bet., 1845. - X, 156, [2] p.
Szauer S. Ferencz magánkönyvtára (pecsét) (RB 33) -
Jeszenszky Nándor Ferdinand tulajdona Pest 1850 (RB
33)
RB 33 
A haza szeretete ld. Vedres István
H46. Hazafiúi gondolatok a’ vármegyei
tisztségeknek megújításában a’ papi rendet
illető jusról. - [Pest] : [Trattner Mátyás], 1824.
- 25 p.
RA 8750
Hazafiúi szózat ld. Kisfaludy Sándor
A’ házasulók ld. Eötvös József
H47. Hazenau Fridrik nemes ifiu szerentsétlen
útazásának és tsudás esetinek szomorkas, és
játékos elő-beszéllése. - Po’sonyban ’s Pesten :
Füskúti Landerer Mihaly’ […] költs., 1807. -
170, [2] p., címkép. - (Téli és nyári könyvtár 8.)
RA 4889
H48. Hazlitt, William: Napoleon császár élete
és az 1792-ki franczia forradalom rövid vázlata
/ [William Hazlitt]. - Pest : Heckenast Gusztáv,
1850. - I. kötet. - [8], 480 p.; II. kötet. - [4],
419 p.
Győri Olvasó Társaság (pecsét) (RB 1661)
RB 1661
Hazucha Ferenc ld. Kelmenfy László
H49. Hegedűs Pál: Van-e az egyháznak
szüksége, és mire? / Írta Hegedűs Pál. -
Szegeden : Grünn Jánosnál, 1848. - 84 p.
Augustini Amadé (RA 8190)
RA 8190
H50. Hegedűs Sámuel: Egy bölts aszszony’
képe, egy halotti tanításban / A’ boldog
emlékezetü n. szalontai gróf Tóldi Sára úr
asszony […] sírja felett elmondotta Hegedűs
Sámuel. - Kolo’sváron : a’ Ref. Kollégyom
bet., 1814. - 45 p.
Kolligátum: 1. (RA 3731-3742)
RA 3731
H51. Hegedűs Sámuel: Az igaz ember’
házának virágzása : Egy elmélkedésben /
Mellyet elmondott […] Hegedüs Sámuel. -
Kolo’sváron : a’ Ref. Koll. bet., 1812. - 55 p.
Kolligátum: 5. (RA 3725-3730)
Erdélyi Múzeum Könyvtára (pecsét) (RA 760)
RA 760, RA 3729
H52. Hegedűs Sámuel: Mi a’ templom? : Egy
keresztyén elmélkedés, / mellyet […] el-
mondott Hegedüs Sámuel. - Kolo’sváron : a’
Ref. Kollégyom bet., 1814. - 37 p.
Kolligátum: 4. (RA 3731-3742)
RA 3734
H53. Hegedűs Sámuel: Minden tudomány az
ifiu embernek erkőltsi kulturájához tartozik […]
/ Ezen beszéddel kivánta elkezdeni professori
hivatalát a’ kolo’svári nemes reformátum
kollégyomban Hegedüs Sámuel. - Kolo’svártt :
a’ Ref. Kollégyom bet., 1813. - 37 p.
Kolligátum: 5. (RA 3731-3742)
RA 3735
H54. Hegedűs Sámuel: Mitsoda szempontbol
kell nézni a’ valóságos derék embernek
halálat? / Egy halotti beszéd […] idösb gróf
széki Teleki Jó’sef […] koporsója felett
Hegedűs Sámuel által. - Kolo’sváronn : a’
Reform. Coll. bet., 1817. - 17 p.
Kolligátum: 2. (RA 761-763) - Kolligátum: 1. (RA 3756-
3762)
RA 763, RA 3756
H55. Hegedűs Sámuel: Az öreg ember az
idönek tanitványja / Fodor Moses felett el-
mondotta unokája Hegedüs Sámuel […], közre
botsátotta Fodor ’Su’sánna. - Kolo’sváronn : a’
Ref. Kollégyom bet., 1816. - 24 p.
Kolligátum: 9. (RA 3731-3742)
RA 3739
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H56. Helikon : I. / (Ruszek ; Petróczy ;
Ásbóth). - Keszthely : [Perger Ferenc], 1818. -
VIII, 128 p.
RB 309
H57. Helikoni kedv tö l tés a ’ magyar
literaturának némelly barátja által. - Pesten :
Trattner János Tamás bet., 1820. - Negyedik
kötet : 1820 eszt. - 125, [5] p.
Francisci Kachkovics mpp (RA 5955)
RA 5955
H58. A’ helvét hitvallásu tiszántúli egyházkerület
név- tá ra M D CC C X LIII . esz tend őre / A z
egyházkerűleti főtanács’ rendeletéből szerkeszté
Gyikó János. - Debreczenben : Tóth Lajos által,
1843. - 153, [3] p.
RA 3028, RA 5792, RA 6527
H59. Hempel, Adolf Friedrich: Az egésséges
emberi test boncztudományának alapvonatjai /
Hempel Adolf Fridrik után németből fordítva
Bugát Pál által. - Pesten : Petrózai Trattner J. M.
és Károlyi Istvánnál, 1828. - Első kötet. - VIII,
286, 38, [3] p.; Második kötet. - 293, 47, [3] p.
Ex Libris Josephi Kadelbach mp. Chirurgiae Magister
(RB 3608) - Poór Imre gyűjtemény (3608) 
RB 3608
H60. Henszlmann Imre: Gesetzvorschlag
über Ungarns Freistädte / von Dr. Emrich
Henßlmann. - Tirnau : Verlag von Felix
Wachter, 1844. - [4], 85, [3] p.
RB 2241
H61. Henszlmann Imre: Párhuzam az ó és
újkor müvészeti nézetek és nevelések közt,
különös tekintettel a’ müvészeti fejlődésre
Magyarországban / Irta dr. Henszlmann Imre. -
Pesten : Landerer és Heckenast, 1841. - VIII,
134 p.
RB 2673
H 6 2 . H e p p , J o h a n n: K e r e s z t é n y
egyháztörténet a magyar ifjuság számára /
Hepp J. után németből fordította és
Magyarországhoz alka lmazta a pest i
növendékpapság magyar iskolája. - Második
kiadás. - Pesten : Trattner-Károlyi bet., 1847. -
[8], 208 p., [1] t.
Dr. Tarnovszky Géza könyveiből (pecsét) (RA 4122)
RA 4122 
H63. Herepei Ádám: Halotti beszéd az életnek
meg-vetéséröl / Irta […] Radák Ádám-nak szent
emlékezetére Herepei Ádám. - Kolo’sváron : a’
Réf. Koll. bet., 1806. - 45-96. p.
Kolligátum: 3. (RA 950-958)
RA 952
H64. Herepei Gergely: Közönséges zsinati
beszéd a’ vallásos nevelésről / mellyet […]
mondott Herepei Gergely. - Maros Vásárhelyen
: Felső Visti Kali Siméon ; a’ ns. ref.
kollégyom’ bet., 1841. - 44 p.
Kolligátum: 1. (RA 4121, RA 5075)
RA 4121, RA 5075
H65. Herepei János: Azok a’ pontok
mellyekből az aszszonyokat nézni, és meg-
ítélni kell / Losontzi Bánffy Klára […]
temetési tisztességére halotti beszédben elő-
adta […] Herepei János. - Kolo’svárt : a’ Ref.
Kollégyom’ bet., 1823. - 80 p.
Kolligátum: 1. (RA 950-958) - Kolligátum: 6. (RA 3772-
3779)
Dévai Bálint (RA 950) - Dévai Nagy Mihály (RA 950) -
Ex libris Joannis Herepei de Magyarherepe (ex libris) RA
950)
RA 950, RA 3777
H66. Herepei János: A’ keresztyén, vagy […]
tekintetes Kabós Ferentz ur / Halotti beszédben
elő-adta […] Herepei János. - Kolo’sváron : a’
Ref. Kollégyom bet. ; Török István, 1807. - 36 p.
Kolligátum: 1. (RA 3725-3730)
RA 3725
H67. Herepei János: A’ maga dolgaiban
szorgalmatos ember vagy […] Radák Ádám ur
ö nagysága / Halotti beszédben elő adta […]
Herepei János. - Kolosváron : a’ Réf. Kol. bet.,
1806. - 43. p.
Kolligátum: 2. (RA 950-958)
RA 951
H68. Herepei János: Méltóságos gróf és arany
koltsos bethleni Bethlen László […]
béiktattatásánal alkalmatosságával el-mondott
beszéde Herepei János kolo’svári reformatus
professornak. - Kolo’sváron : a’ Ref.
Kollégyom’ bet., [1801-1850]. -75 p.
Kolligátum: 3. (RA 3725-3730)
RA 3726
H69. Herepei Károly: A’ békesség embere
vagy losonczi báró Bánffi Ferencz / Irta ’s a’
halattas háznál, Fugadon előadta october 21-én
1834. Herepei Károly. - Kolozsvárt : [s. n.],
1835. - 39 p.
RA 5077
H70. Herepei Károly: N. b. e. körös-tarcsai
méltóságos Wéér Dániel úr’ emlékezete két
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halotti beszédekben. - Kolo’sváron : az Ev.
Reform. Kollégyom’ bet., 1832. - 67 p.
1-43. p., Tanítás a’ munkásságról / […]
Herepei Károly
45-67. p., A’ maga körét bétőltő privát-ember :
Elő adva egy halotti beszédben / melyet […]
elmondott febr. 5-én 1832. Herepei Gergely
RA 5076
Herfourt és Klárika ld. Naubert, Benedikte
H71. Herkel, Ján: Elementa universalis
linguae Slavicae, e vivis dialectis eruta, et
sanis logicae principiis suffulta / Auctore
Joanne Herkel. - Budae : typ. R. Universitatis,
1826. - 164 p.
Hiányzik: címlap (RA 7317)
RA 7317
H72. Herlossohn, Carl: D e r U n g a r :
Historisch-romantisches Gemälde aus der Zeit
der Hunyades / von C. Herlossohn. - Leipzig :
Philipp Reclam jun., 1846. - Dritter Band. -
260 p. - (Wohlseile Unterhaltungsbibliothek)
RA 6739 
H73. Hermann, Georg Michael Gottlieb
von: Die Grundverfassungen der Sachsen in
Siebenbürgen und ihre Schicksale […] /
[Georg Michael Gottlieb von Hermann]. -
Zweite mit Anmerkungen und Berichtungen
vermehrte Auflage. - Hermannstadt : W. H.
Thierry’sche Buch- und Kunsthandlung ; (gedr.
mit v. Closius’schen Schriften), 1839. - VI, 220
p.
Dr. Semjén Béla könyvtárából 1944 (pecsét) (RB 482)
RB 482
H74. Hermann, Michael Kajetan: Sammlung
von Musterpredigten auf alle Sonntage des
ganzen Jahres / von Michael Kajetan Hermann.
- Pesth : bey Konrad Adolf Hartleben, 1819. -
Erste Jahreshälfte. - 267, [5] p.; Zweite
Jahreshälfte. - 235, [5] p.
Conv. Carm. Jaurin. (RA 7909-7910)
RA 7909-7910
H75. Hervey, James: Hervey’ sírhalmai és
elmélkedései / Fordíttattak Pétzeli József […]
által. - Budán : Burián Pál könyvárosnál, 1821.
- 319 p., címkép
Hiányzik: címkép (RA 3039)
Országos Széchényi Könyvtár, átengedett fölöspéldány
(pecsét) (RA 3039) - Szegedi Polgári Önképző-kör
(pecsét) (RA 3260)
RA 3039, RA 3260, RA 4504
H76. Herwegh, Georg: Költeményei egy
elevennel : Ajánlattal a halotthoz / Szabadon
Herwegh György után Magos Ernő. - Pesten :
Táncsics Mihál ; (Pesten : Beimelnél), 1848. -
I. kötet. - 166, [2] p.
Herrmann Antal Budapest (pecsét) (RA 9388) - A
Paed ago g i om Ma gya r Ny e lv i Sze min á r i umi
Könyvtárából (ex libris) (RA 9388)
RA 9388
H77. Hesky Antal: Allgemeine Begriffe von
verschiedenen Wissenschaften nach Funke,
S c h r e i n e r , G a s p a r i f ü r K i n d e r u n d
Nichtstudirende […] / Eingerichtet von Anton
Hesky. - Temeswar : [s. n.], (1828). - 128, [4] p.
RA 9915
H78. Hetényi János: Honi városaink’
befolyásáról nemzetünk’ kifejtődésére és
csinosbulására / Irta Hetényi János. - Budán :
a’ Magyar Kir. Egyetem’ bet., 1841. - X, 240,
XXXIII, [2] p. - (Történettudományi
pályamunkák 1.)
Kolligátum: 1. (RB 1652, RB 3878)
Lugosy Károly (RA 3104) - Jamniczky Lajos könyvtára
(pecsét) (RA 3104) - dr. Tápay-Szabó Gabriella (RB
1413) - Ex libris Henrici Marczali (ex libris) (RB 1652) -
Győri Olvasó Társaság (pecsét) (RB 85) - Budapesti
Székes Főváros Könyvtára (pecsét) (RA 3104) 
RA 3104, RA 9060, RB 85, RB 901, RB 1413, RB 1652,
RB 3878 
H79. Hetényi János: A lélektudománynak
nevelési fontosságáról / Irta Hetényi János. -
P e s t e n : E g g e n b e rg e r é s f i a a c a d .
könyvárusoknál, 1844. - XVI, 247 p. -
(Philosophiai pályamunkák 2.)
Végh Józsefé (RB 1570)
RB 1570, RB 2813
Hetvenhét közmondásból támad’tt gúnyortzák
ld. Erdélyi János
H80. Hevánszky Lipót: Tasten-Predigten
nebst einer Predigt am Charfreytage […] / von
Leopold Hevánszky. - Pesth : Joseph Beimel’s
Verlag, 1833. - 130, [2] p.
RA 7258
H81. Hevenesi Gábor: A’ negyven napi szent
böjt vagy-is […] Urunk szenvedésérűl való
elmélkedések: / mellyeket […] zerzett [!]
Hevenessy Gábor. - Pesten : Trattner János
Tamás’ bet., 1818. - [16], 491 p., címkép
RA 7005
H82. Heydenreich, Karl Heinrich: Ifjúi
életvezér, / mellyet ama dicső emlékezetű
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professor Heydenreich, […] ki adott ; Most
pedig némelly szükséges változásokkal
bővítvén magyarázva közre bocsájt Szép
Mihály. - Po’sonyban : Belnay örököseinek
bet., 1835. - 72 p.
Kolligátum: 3. (RA 3866-3867)
Gy. O. T. (pecsét) (RA 3867)
RA 3867
Hiador ld. Jámbor Pál
H83. Hieromizus’ és Diképhilus’ levelei,
avvagy a’ magyar papságnak polgári
megkülömböztetése iránt való ellenvetések és
feleletek. - Veszprémben : öszv. Számmer
Klára bet., 1824. - 185 p.
RB 338
H84. Hille, Augustin Bartholomäus:
Fennmaradgyon-é még tovább is a’ közfal, a’
katolikusoktol a’ protestansokat elválasztya?
[…] / Hille Ágoston schluckenaui káplány által
; fordította a’ harmadik kiadás szerint Rátz
András. - Esztergamban : Beimel Jó’sef […]
könyvnyomtatónál, 1822. - XXII, 371 p.
Conventus Szegediensis PP. Franciscanorum (RB 1187)
RB 284, RB 1187
H 8 5 . H i m m e l s t e i n , F r a n z : A z
anyaszentegyház öt parancsolata, böjti
szentbeszédekben / Himmelstein Ferenc […]
után ford i to t ta Ti l lmann Ferencz . -
Komáromban : Sziegler Antal sajátja, 1848. -
107 p.
A Budapesti-Belvárosi Ferencrendi Zárda Könyvtárából
(pecsét) (RA 7625)
RA 7625
H86. Hindy Mihály: Római régiségtan / A
tanulók használatára bécsi kiadás után
alkalmazá Hindy Mihál. - Pesten : Trattner-
Károlyinál, 1849. - 256. p.
Maszlaghi Ferenc (ex libris) (RB 2487) - A váczi kegyes-
tanitórendi ház könyvtára (ex libris) (RB 830) - A M. Kir.
Ferencz József Tudományegyetem Könyvtára Szeged.
Gohl Ödön hagyatéka (ex libris) (RB 2487)
RB 830, RB 2487 
H 8 7 . H i p p o k r a t e s: H i p p o k r a t e s
aphorismusai / Magyarra fordította s rövid
jegyzetekkel világositotta Töpler Károl. -
Sopronban : a szerző költségén ; (Pozsonyban :
Wigand K. F. bet.), 1847. - VIII, 99 p.
Kun Halasi Ref. Gymn. Könyvtára (pecsét) (RA 2979)
RA 2979 
H88. Hirscher, Johann Baptist von: Hirscher
Jánosnak a’ positiv kereszténység’ sikeresb
ápolása iránt a’ badeni kamarák’ elébe
terjesztett javaslata / Fordította Mészáros Imre.
- Pesten : Beimelnél, 1848. - 40 p.
RA 7820
H89. Hirscher, Johann Baptist von: Korunk
nagy vallási kérdéseinek fejtegetései / […] írta
dr. Hirscher Ker. János ; Magyarra fordította a
pesti növendékpapság magyar iskolája. -
Pesten : Emich Gusztáv sajátja ; (Beimel
nyom.), 1847. - 177 p.
Talabér János (RA 7969)
RA 7969
H90. Historischer Bildersaal oder Gemälde
merkwürdiger Begebenheiten aus der
Geschichte […] / Herausgegeben von Ernst
Ferdinand Buchholz. - Pesth : bey Konrad
Adolph Hartleben, 1811. - Erster Band : Erste
Abtheilung. - [8], 140 p.; Erster Band : Zweyte
Abtheilung. - 141-276. p.; Zweyter Band :
Erste Abtheilung. - [8], 144 p.; Dritter Band :
Zweyte Abtheilung. - 141-276. p.; Vierter
Theil. - 145-288. p.
A váczi kegyes-tanitórendi ház könyvtára (ex libris) (RA
7058)
RA 7058
H91. A’ hitben eggyesűlő protestáns : Avagy:
[…] a’ római kathólika anyaszentegyház’
tsalhatatlanságának eggyesült meg-vallása /
Németbűl fordította Thezárovich Gábor. -
Nagy-Váradon : Tichy János’ bet., 1819. - 65
p.
Kolligátum: 1. (RA 263-264)
RA 263
H92. Az hív elöljáro, és hív szolga
f á r a d a z á s á n a k j u t a l m a , k é t h a l o t t i
elmélkedésben, mellyek […] Petrityévith
Horváth Ferentz urnak […] örök emlékezetére
irattak 1805-ben. - Kolo’sváratt : Hochmeister
Márton bet., 1805. - 84 p.
1-34. p., A’ meg-jutalmaztatott hívség […] /
Szabó Sámuel által
35-84. p., Az hiv elől-járó munkásságának
mezeje […] / N. Ajtai Körmötzi János
Kolligátum: 1. (RA 4583-4584)
RA 4583 
H93. Hivatalos műszótár. - (Bécsben) : (a cs.
k. kincstár bet.), (1845). - [2], 104 p.
Mélt. Lónyay Tivadar tulajdona (RB 3868) - Paku Imre
irodalomtörténész tulajdona (RB 3868)
RB 3868
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H94. Hoblik Márton: Hoblik Márton’ versei.
- Pesten : Trattner János Tamás bet., 1814. -
144, [4] p.
A Csornai Prépostság Könyvtára (ex libris) (RA 3033)
RA 3033
H95. Hodor Károly: Doboka vármegye’
természeti és polgári esmértetése köre metszett
pecsétjével ’s földabroszával / Hodor Károly
által. - Kolozsvártt : Barra Gábor’ könyvker. ;
(az év. reform Kollégyom’ bet.), 1837. - XVIII,
926, [8] p., címkép
Janka Gejza’ tulajdona (pecsét) (RB 2172)
RB 2172
H96. Hodza, Michal Miloslav: Dobruo slovo
slovákom, súcim na slovo / Od Michala
Miloslava Hodžu. - V Levoči : tlačom Jana
Werthmüllera, 1847. - Nákladkom tatrína :
Číslo II.- 94 p.
RA 4236 
H97. Hoffstaedter G. Márton: Dissertatio
inauguralis medica de tussi convulsiva /
Submittit G. Martinus Hoffstaedter. - Pestini :
typ. Landererianis, 1831. - 25 p.
RB 2930
H 9 8 . H o f m a n n , E m a n u e l : A ’
selyemtenyésztetés módjának előadása : A
magyar földmívelők számára ajándékúl /
Hofmann Emanuel altal. - Bétsben : a’ tt.
mechitáristáknál, 1833. - 35 p.
RA 3326
H99. Hohenegger, Laurenz: Beleuchtung der
Gregor von Berzeviczyschen Schrift :
Nachrichten über den jetzigen Zustand der
Evangelischen in Ungarn / Von Laurenz
Hohenegger. - Gran : bei Joseph Beimel, 1825.
- VIII, 295 p.
RA 8037
H100. Hohenegger, Laurenz: Bemerkungen
über Ferdinand Friedrich’s vertraute Briefe
über die Lage der evangelischen Kirche in
Ungarn / Von Laurenz Hohenegger. - Gran :
bei Joseph Beimel, 1828. - VIII, 482, [1] p.
RB 1722
H101. Hohenegger, Laurenz: Oratio in
solemnibus exequiis […] Chrysostomi Novák
[…] / per Laurentium Hohenegger. - [Győr] :
typ. Leopoldi Streibig, [1828]. - 28 p.
RC 288
H102. Hohenegger, Laurenz: Zeichen der
Zeit; auch ein Beytrag zur Wiedervereinigung
der getrennten christlichen Confessionen / Von
Laurenz Hohenegger. - Pressburg und
Oedenburg : in der C. F. Wigand’schen
Buchhandlung, 1823. - VIII, 244 p.
RA 7123
H103. Hoicsy Miksa: Pénz : Újévi, ’s névnapi
ajándék növendékeknek, vagy: hasznos és
mulatságos értekezése egy atyának gyermekei
előtt a’ pénzről / Irta ’s kiadta Hoicsy Miksa. -
Budán : Gyurián és Bagó bet., 1843. - 70 p.
RA 2812 
H104. Hollósi Egyed: Egymással-való
barátságos beszélgetés / mellyet eszve-szedett
[…] Hollósi Egyed. - Komáromban : özvegy
Weinmüllerné bet., 1802. - VIII, 275 p.
A szegedi minoriták könyvtára 60. (RA 1839) - Inscriptus
Catalogo VC(onven)tus Szegediensis (RA 1839)
RA 1839
H105. Hollósi Egyed: Egymással-való
barátságos beszélgetés / mellyet eszve-szedett
[…] Hollósi Egyed. - Második meg-jobbíttatott
ki-adás. - Po’sonyban : Belnay György Aloys’
költs. és bet., 1806. - 272 p.
RA 5055
H106. Holosovszki Imre: Lelemények /
Öltöztette szombat-helyi Holosovszky Imre. -
Pesten : Hartleben Kónrád Adolf könyvárosnál,
1808. - [12], II, 154, [2] p., címkép. -
(Mulatságos könyv-tár a’ pallérozott
olvasóknak 1.)
Hiányzik: címlap, címkép (RA 4909)
RA 2698, RA 4909
H107. Holosovszki Imre: Vitéz Kálnoki
Móritz vagy a’ magyar huszárok a’ burgus
háborúbann / [Holosovszky Imre]. - Pesten :
Eggenberger Jósef könyvárosnál, 1812. - 200
p., címkép
A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi
Könyvtárából (ex libris) (RA 4943)
RA 4943
H108. Holovich Boldizsár: Pest város
tisztújítása küszöbén egy két őszinte szó /
(Holovich Boldizsár). - (Pesten) : (Beimel
nyomása), (1848). - [2] fol.
RB 491
H109. Homeros: Achilles haragja : Az az
ö s s z e v e s z é s e [ … ] A c h i l l e u s n a k , a
myrmidonok’ fejedelmének, a fő vezérrel
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Agamemnon királlyal a trojai ostrom alatt / A’
görög Homerosból fordítva [Hertelendy
Gábor]. - Pozsonyban : Fűskúti Landerer Lajos
bet., 1835. - 88 p.
Győri Olvasó Társaság (pecsét) (RA 4069)
RA 4069
H110. Homeros: Homér’ Íliásza / Fordította
Vályi-Nagy Ferencz. - Sáros-Patakon :
Nádaskay András által, 1821. - I. kötet : I.-XII.
ének. - VIII, 346 p.; II. kötet. - XIII.-XXIV.
ének. - 378 p.
Báthori Gábor mp. (RA 4259) - Horvát István
könyvtárából (pecsét) (RB 3741-3742) - Dr. Kiss Áron
ajándékából a Paedagogium tulajdona (RB 2950) - A
Paed ago g i om Ma gya r Ny e lv i Sze min á r i umi
Könyvtárából (ex libris) (RB 2950) - A M. N. Muzeum
Könyvtárából (pecsét) (RB 3741-3742) - Másodlat a M.
N. Muzeumi Széch. Orsz. Könyvtárból (pecsét) (RB
3741-3742)
RA 496, RA 3711, RA 4249, RA 4259, RA 5950, RA
9377, RB 2950, RB 3741-3742
H111. Homeros: Homer Odysseája / Hellenből
Szabó István. - Pesten : ifj. Kilián György
kiadó könyvárusnál ; (Kecskeméten : Szilády
Károlynál), 1846. - [8], 336, [3] p. - (Hellen
classicusok magyar fordításokban 2.)
Imre Sándor egyetemi tanár könyvtára (pecsét) (RB 2683) -
A csornai prépostság könyvtára (ex libris) (RB 1806) - A
Szegedi Főgymn. Ifj. Könyvtára (pecsét) (RB 1566)
RB 1566, RB 1806, RB 2683
H112. Homonnay Imre: Romai régiségek /
Ösmérteti I. Homonnai Imre. - Pesten :
Trattner-Károlyi nyomt., 1836. - [6], XII, 127,
[6] p.
Hiányzik: címlap (RB 2653)
Sima Gizella tulajdona Szeged 1836 (RB 2653) - Balogh
Béla (RB 2653)
RB 2653
H113. A’ honi szobrázat’ ügyében keletkezett
társaság’ munkálatai. - Pesten : Trattner
Károlyi nyomt., 1840. - Iső közlemény /
(Ferenczy). - 34 p.
RB 1789
Honvéd- és huszárélet ld. Szilágyi Sándor
H114. Horányi Elek: Scriptores Piarum
Scholarum […] / exhibet Alexius Horányi. -
Budae : typ. Rdgiae [!] Universitatis
Hungaricae, 1808. - Pars I. - [4], 824 p.; Pars
II., cui succedet supplementum. - 900, [40] p.
RB 2621-2622
H115. Horárik János: Die Ehe im Geiste
Christi und die gemischten Ehen / Aus der
ungrischen Handschrift des Weltpriesters
Horárik. - Tübingen : Verlag v. C. F. Osiander,
1843. - 93 p.
RA 7135
H116. Horárik János: Johann Horárik’s
Kampf mit Hierarchie und Kirche in den
Jahren 1841-1845. - Leipzig : Verlag von
Wilhelm Jurany, 1847. - [8], 328 p.
Imre Sándor (RA 4356)
RA 4356 
H117. Horatius Flaccus, Quintus: Horátzius’
levelei / Wielandnak magyarázó jegyzéseivel ;
Fordította Kis János. - Sopronyban : Szíesz’
maradéki’ bet., 1811. - Első kötet. - VIII, 299,
[4] p.
Jamniczky Lajos könyvtára (pecsét) (RA 2942) - Ponori
Thewrewk Aurélé édes apámtól Télelö 12 1860 (RA
2942) - Ponori Thewrewk Emil Könyvtára (pecsét) (RA
2942) - Országos Széchényi Könyvtár, átengedett
fölöspéldány (pecsét) (RA 2398)
RA 2398, RA 2942, RA 3708, RA 5340, RA 9582, RB
3743 
H118. Horatius Flaccus, Quintus: Horátius’
levelei / Fordítá Kis János. - Pesten : (Trattner-
Károlyi nyomt.), 1833. - 549, [4] p.
Gyomlay Gyula ajándéka (pecsét) (RB 2177) - Bibl.
Tatensis Scholar. Piarum (RB 1732) - Ponori Thewrewk
Emil könyvtára (pecsét) (RB 2135) - A Budai Állami
Tanitóképezde tulajdona (pecsét) (RB 3362) - A
Paed ago g i om Ma gya r Ny e lv i Sze min á r i umi
Könyvtárából (ex libris) (RB 3362)
RA 9770-9771, RB 1732, RB 2122, RB 2135, RB 3362
H119. Horatius Flaccus, Quintus: Horátzius’
poétikája / ([…] ajánlya Virág Benedek). -
Pesten : Trattner Mátyás’ bet., 1801. - 124, [1] p.
Kolligátum: 2. (RB 1795-1796)
Bálinok Antal könyve (RB 1795) - L. Antonii Bálinok c S
J (RB 1795) - A váczi kegyes-tanitórendi ház könyvtára
(ex libris) (RB 1795)
RB 1795, RB 2540
H120. Horatius Flaccus, Quintus: [Opera]. -
[S. l. ] : [s. n.], [1801-1850]. - 177-502. p.
Hiányzik: címlap, 1-176, 503-? p. (RB 2958)
RB 2958
H121. Horatius Flaccus, Quintus: Q .
H o r a t i u s F l a c c u s n a k Ó d á i / [ … ]
magyarázatokkal ki adta Lassú István. -
Budán : a’ Magyar Királyi Universitás’ bet.,
1829. - 195, [4] p.
Ponori Thewrewk Emilé (RB 2186) - Nádasd-Ladányi
Könyvtár (ex libris) (RB 939)
RB 939, RB 2186
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H122. Horatius Flaccus, Quintus: Q .
Horátius Flakkus Levelei / Fordította Virág
Benedek néhai királyi profeszszor. - Budán : a’
Királyi Magyar Universitás’ bet., 1815. - 115
p.
Hiányzik: címlap (RB 2141)
Horvát István könyvtárából (pecsét) (RA 5639)
RA 5639, RB 1103, RB 2141
H123. Horatius Flaccus, Quintus: Q. F.
Horátius’ ódái : Öt könyv. - Budán : a’ Magyar
Királyi Universitás’ bet., 1824. - 216 p.
Szabó Miklósé, 1824 (RB 1726) - A prémontrei tanári kar
könyvtáráé (pecsét) (RB 1726)
RB 1726
H124. Horatius Flaccus, Quintus: Quinti
Horatii Flacci Opera / cum interpretatione et
notis Ludovici Desprez. - Budae : typ. Regiae
Universitatis Hungaricae, 1817. - Tomus
primus. - VIII, 598 p.; Tomus secundus. - VIII,
477 p.
Hiányzik: I-II. p. (RA 72)
Komáromi Dánielé Dec. 5. 845 (RA 4425) - Josephus
Imre Ao. Dni MDCCCLXVII (RA 4481) - Bakóczi János
1863 (RA 5917) - Dr. Andor György (pecsét) (RA 72) -
Kántz Lázár könyvtárából (ex libris) (RA 72) - Biblioth.
Tatensis Schol. Piar. (RA 2709) - Országos Széchényi
Könyvtár Átengedett fölöspéldány (pecsét) (RA 5917)
RA 72, RA 2709, RA 4425, RA 4481, RA 5917, RA 5938
H125. Horatius Flaccus, Quintus: Quinti
Horatii Flacci Opera Latina ejusdem generis
versibus Hungarice axplicata : vagy is Horácz’
m u n k á j i h a s o n l ó n e m ű v e r s e k k e l
megmagyarázva / Édes Gergely által. - Pesten :
Trattner János Tamás bet., 1819. - 231 p.; Quinti
Horatii Flacci Operum tomus II. - 264 p.
Szász Pálé 1828 Mvásárhely (RB 193-194) - Est Karole
Szász 1835 Mvásárhely (RB 193-194) - Vettem Sz.
Győrgy hava 7ken 1847 Lokodi Győrgy (RB 193-194) -
Ponori Thewrewk Emil könyvtára (pecsét) (RB 2191) -
Szent István Társulat Szeged (ex libris) (RB 2191)
RB 193-194, RB 2191
H126. Horatius Flaccus, Quintus: Szatirák
Horátiusból / […] a’ Szatirákat […]
felsegítette: Virág Benedek. - Budán : a’
Királyi Magyar Universitás bet., 1820. - 126,
[1] p., címkép
Kolligátum: 2. (RB 1795-1796) - Kolligátum: 1. (RB
3001)
Hiányzik: címkép (RA 502)
Bibliothecae N.Kanizsiensis Schol. Piarum (RA 502) - A
Budai Állami Tanitóképezde tulajdona (pecsét) (RB
3001) - A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi
Könyvtárából (ex libris) (RB 3001)
RA 502, RB 1796, RB 3001
H127. Horowitz, Leopold: 1848 : Eine
Sammlung origineller Novellen dieses
Jahrganges vom Monat März begonnen / von L.
Horowitz. - Pressburg : [s. n.], 1849. - 192 p.
A szegedi főgymn. ifj. könyvtára (RA 9827)
RA 9827
H128. Horvát András: A’ nemes szívű
magyarokhoz a’ pesti nemzeti teátrom’
ügyében / Intézte Horvát András téti plébános. -
Budán : a’ Királyi Universitás bet., 1815. - 15 p.
Kolligátum: 4. (RA 7824-7837)
RA 7827
Horvát András, Horvát Endre ld. Pázmándi
Horvát Endre
H129. Horvát István: A’ deutschok : Mósestöl
Tacitusig / Irta Horvát István. - Pesten :
Petrózai Trattner J. M. és Károlyi Istvánnál,
1831. - I. : Értekezés. A’ deutschokról, mint
németekről. - 82 p.
RB 316, RB 1393
H130. Horvát István: A’ ditső Marczibányi
familia tudományos jutalom-tétele, ’s annak első
fényes kiosztása / Irta Horvát István. - Pesten :
Trattner János Tamás bet., 1817. - 40 p.
A Budai Állami Tanitóképezde tulajdona (pecsét) (RB
3744) - A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi
Könyvtárából (ex libris) (RB 3744)
Kolligátum: 10. (RA 7881-7890)
RA 7890, RB 312, RB 1666, RB 3744
H131. Horvát István: Értekezés Andalúziáról
Spanyol országban / Irta Horvát István. -
Pesten : Trattner-Károlyi bet., 1841. - 27 p.
RA 4702 
H132. Horvát István: Magyar ország
gyökeres régi nemzetségeiről […] értekezik
Horvát István. - Pesten : Trattner János Tamás
bet., 1820. - 110 p.
Matyasits Pista könyveiből (RB 3494) - Sztankó Béla
(RB 3494) - A Csornai Prépostság Könyvtára (RB 156)
(ex libris) - A M. N. Muzeum Könyvtára (pecsét) (RA
9020) - Másodlat a M. N. Muzeumi Széch. Orsz.
Könyvtárból (pecsét) (RA 8790, RA 9020) 
RA 2551, RA 4700, RA 8790, RA 9020, RB 156, RB
2548, RB 3494
H133. Horvát István: Nagy Lajos és Hunyadi
M á t y á s h í r e s m a g y a r k i r á l y o k n a k
védelmeztetések a’ nemzeti nyelv ügyében /
[…] írta Horvát István. - Pesten : Trattner
János Tamás’ bet., 1815. - 124 p., címkép
65-124. p., Külföldi literatúra
Csonka: csak az 1-64. p. (RB 274, RB 677, RB 3402)
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A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi
Könyvtárából (ex libris) (RA 9019) - A Budai Állami
Tanitóképezde tulajdona (pecsét) (RA 9019) - Szontagh
(RA 9019) - Nógrád vármegyei Muzeum (pecsét) (RA
9019)
RA 9019, RB 274, RB 677, RB 3402
H134. Horvát István: Pest szabad királyi
városnak régi Ofen német nevéről / Értekezik
Horvát István. - Pesten : Trattner Mátyás bet.,
1810. - 63 p.
Nógrád Vármegyei Muzeum (pecsét) (RA 3829)
RA 3829, RB 1042
H135. Horvát István: Rajzolatok a’ magyar
nemzet legrégiebb történeteiből / Figyelem
gerjesztésül ki adta Horvát István. - Pesten :
Petrózai Trattner Mátyás bet., 1825. - XII, 132 p.
Bibl. Hung. Jankov. (RA 9015) - A Paedagogiom Magyar
Nyelvi Szemináriumi Könyvtárából (ex libris) (RA 5275)
- A’ M. N. Muzeum Könyvtárából (pecsét) (RA 9015) -
Másodlat a M. N. Muzeumi Széch. Orsz. Könyvtárból
(pecsét) (RA 9015)
RA 5275, RA 9015-9016, RB 1816, RB 2370, RB 3573
H136. Horvát István: A’ szlavinokról, az az
kérkedőkről , a’ trójai háborutól első
Justiniánus tsászárig / Értekezik Horvát István.
- Pesten : Petrózai Trattner J. M. és Károlyi
István, 1844. - 204, [4] p., [2] t.
A Szegedi Lyceumé (RB 708) - Kegyesrendi városi
gimnázium tanári könyvtára (RB 708) - Másodlat a M. N.
Muzeumi Széch. Orsz. Könyvtárból (pecsét) (RA 9014) -
A’ M. N. Muzeum Könyvtárából (pecsét) (RA 9014) - A
Budai Állami Tanitóképezde tulajdona (pecsét) (RB 3664)
RA 9014, RB 708, RB 1449, RB 2811, RB 2906, RB
3667
H137. Horvát István: Ueber Croatien als eine
durch Unterjochung enworbene ungarische
Provinz und des Königreichs Ungarn wirklichen
Theil / Von Stephan von Horvát […] ; Aus dem
ungarischen übersetzt. - Leipzig : bei Karl Franz
Köhler, 1844. - IV, 108 p.
Nádasd-Ladányi Könyvtár (pecsét) (RB 1550)
RB 1550
H138. Horvát István: Verbőtzi István
emlékezete / mellyet a’ hármos törvény könyv
törvényes bevételére készített Horvát István. -
Pesten : Trattner János Tamás bet., 1819. - II.
kötet. - 360 p.
Dr. Dőry Ferenc (pecsét) (RA 8746) - Torma Károly (RA
8746) - Bibl. Coll. Colocensis S. I. (pecsét) - A
Paed ago g i om Ma gya r Ny e lv i Sze min á r i umi
Könyvtárából (ex libris) (RB 667) 
RA 8746, RB 667, RB 3004
H139. Horvát István: Versegi Ferentznek
tisztasággal kérkedő tisztátalan magyarsága /
Mellyet […] megmutat […] Miklósfi János. -
Pesten : Trattner Mátyás’ bet., 1805. - 120 p.
Révész Imréé sk. Debreczen. 1898. aug 15 (RB 2783) -
Imre Sándor egyetemi tanár könyvtára (pecsét) (RB
2783) - A csornai prépostság könyvtára (ex libris) (RB
591) - A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi
Könyvtárából (ex libris) (RB 2669)
RB 591, RB 2783, RB 2996, RB 4033, RB 4040
H140. Horváth Adalbert: Sveta govorenja od
razlicsiti svetkovina; u kratko sloxena, i
s’dopustjenjem stareshinah / po O. Fr.
Adalbertu Horváthu. - U Budimu : pritiskano
slovima i S’troshkom Kraljevske Mudroucsne
Skupshtine, 1824. - XVI, 366, [1] p.
Ex libris Francisci Holecskay Presbyteri Archi Dioecesis
Colociensis (RA 6689)
RA 6689
Horváth Ádám ld. Pálóczi Horváth Ádám
H141. Horváth Antal: A’ magyarországi
rabszolgák állapotjáról / Irta Horváth Antal
[…] ; kiadta Ponori Thewrewk József. -
Pozsonyban : Schmid Antal, 1839. - 63 p.
Kolligátum: 2. (RB 2326-2328)
Győri Olvasó Társaság (pecsét) (RB 2327)
RB 2327
H142. Horváth Bálint: A’ füredi-savanyúviz ’s
Ba laton ’ k örn yék e : Kézi -k ön y v ü l a ’
savanyúvizi, ’s balatongőzösi minden karu, ’s
rendü tisztes vendégeknek / Irta Horváth Bálint.
- Magyar-Óvárott : Czéh Sándor, 1848. - 115 p.
RA 3447 
H143. Horváth Bálint István: Brevis historia
ducum, ac regum Hungariae / [Horváth Bálint
Is tván] . - Posoni i : apud Aloysium
Bucsánszky ; (Bécsben : Sollinger J. P.), 1838.
- 123, [5] p.
RA 2369
H144. Horváth Cyrill: Horváth Cyrill’
színművei. - Szegeden : Grünn János’ tul.,
1838. - Első kötet : Kuthen. - 158, [1] p.
Gy. O. T. (pecsét) (RA 3295)
RA 3295
H145. Horváth Cyrill: Oda fő tisztelendő
tudós Grosser János úrnak […] midőn fő
i g a z g a t ó i h i v a t a l á r a [ … ] ú j o l a g
megválasztatott […] / (Horváth Czyrill). -
Szegeden : Grünn János’ bet., [1835]. - 7 p.
Kolligátum: 19. (RC 316-350) - Kolligátum: 24. (RC
316-350)
A váczi kegyes-tanitórendi ház könyvtára (ex libris) (RC
334, RC 339)
RC 334, RC 339
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H146. Horváth Cyrill: O d a m e l l y e l
méltoságos […] Lonovics József úrnak […]
hódol a’ kegyes szerzet’ szegedi háza 1834. /
(Horváth Czyrill). - Szegeden : Grünn Orbán
örököseinél, [1834]. - 7 p.
Kolligátum: 23. (RC 316-350)
A váczi kegyes-tanitórendi ház könyvtára (ex libris) (RC
338)
RB 41, RC 338
H147. Horváth Cyrill: Oda méltóságos, és fő
tisztelendő Lonovics József csanádi püspök
úrnak, midőn […] hiveinek a’ bérmálás
szentségét feladná […] 1835. / (Horváth
Czyrill). - Szegeden : Grünn János’ bet.,
[1835]. - 6 p.
Kolligátum: 20. (RC 316-350)
A váczi kegyes-tanitórendi ház könyvtára (ex libris) (RC
335)
RC 335
H148. Horváth Cyrill: Oda méltóságos Nagy-
ká r o ly i Gróf Kár o ly i Gyö rgy ú r Ő
nagyságának, […] midőn […] beiktattatnék a’
Kegyes Szerzet’ szegedi háza / (Horváth
Cyrill). - Szegeden : Grünn János’ […] bet.,
[1834]. - 6 p.
RB 2224
H149. Horváth Cyrill: Tirus : Szomorújáték
öt felvonásban / Szerzője Horváth Czyrill. -
Budán : a’ Magyar Kir. Egyetem’ bet., 1834. -
144, [2] p. - (Eredeti játékszín 2.)
Kolligátum: 2. (RA 173-174)
Gy. O. T. (pecsét) (RA 174) - Bibl. Szeged. Sch. Piar. (RA
2815) 
RA 174, RA 2815
H150. Horváth Elek: A’ szép tudományok’
ismértetése / Irta néhai Horváth Elek. - Pesten :
Beimel Jósef’ tul., 1836. - 344 p.
Kolligátum: 1. (RA 2831)
RA 2831
H151. Horváth Endre: A jó pásztor :
Nagybőjti beszédekben / Horváth Endre […]
Komárom megye táblabirájától. - Budán : az
Egyetem bet., 1844. - 161 p.
Kutasy Albert (RA 7325)
RA 7325
H152. Horváth János: Elementa physicae,
Ioannis Bapt. Horváth. - Emendata et aucta. -
Budae : typ. et sumpt. Typographiae Regiae
Universitatis Hungaricae, 1819. - [12], 176 p.
RA 2965
H153. Horváth József Elek: Beszéd a’
kaposvári királyi gymnásiumbeli nemes tanuló
ifjúsághoz / Mellyet […] mondott Horváth
Józs. Elek. - Budán : a’ Magyar Kir. Univers.
bet., 1829. - 22 p.
Kolligátum: 18. (RA 8045-8074)
RA 8062
H154. Horváth Mihály: Gróf Nádasdy Tamás’
élete, némi tekintettel korára / Irta Horváth
Mihály. - Budán : a’ Magyar Kir. Egyetem’
bet., 1838. - 148, [1] p., címkép
Nagy Iván (pecsét) (RB 74) - Siklósi Szabó Lajos (RB
2341) - Győri Olvasó Társaság (pecsét) (RB 2341)
RA 4679, RB 74, RB 497, RB 2341
H155. Horváth Mihály: Az ipar és kereskedés
története Magyarországban, a három utolsó
század alatt / Irta Horváth Mihály. - Budán : a
Magyar Kir. Egyetem bet., 1840. - XIV, 390 p.
Dr. Széll Gyula ügyvéd Szeged Kossuth Lajos sugár-út
25. (pecsét) (RA 9023) - Győri Olvasó Társaság (pecsét)
(RB 1945) - A Szegedi Gymn. Ifj. Könyvtárának pecsétje
1862 (pecsét) (RB 890) - A M. N. Muzeum Könyvtára
(pecsét) (RA 9021) - Másodlat a M. N. Muzeumi Széch.
Orsz. Könyvtárból (pecsét) (RA 9021) - A M. K. Állami
Elemi és Polgári Tanítónő-képezde Budapesten (pecsét)
(RA 9021) - A Paedagogiom Magyar Nyelvi
Szemináriumi Könyvtárából (ex libris) (RA 9022)
RB 153, RB 890, RB 1945, RA 9021-9023
H156. Horváth Mihály: A magyarok története
/ Horváth Mihály. - Pápán : a Ref. Főiskola bet.
- Első szakasz. - 1842. - VII, 175 p.; Második
szakasz. - 1843. - VIII, 391 p.; Harmadik
szakasz. - 1844. - X, 488 p.; Negyedik szakasz.
- 1846. - VI, 309 p.
Márki Sándor (RB 2506) - Janka Geyza’ tulajdona
(pecsét) (RB 2506) - Kutasy (RA 9076-9078) - A Csornai
Prépostság Könyvtára (ex libris) (RA 9078) - Premontrei
Székház Könyvtára Csorna (pecsét) (RA 9078) - A
szegedi Főgymn. Ifj. Könyvtára (pecsét) (RB 1756)
RA 3832-3834, RA 7059, RA 9067, RA 9075-9078, RA
9985, RB 1756, RB 2506
H157. Horváth Mihály: A magyarok története
: A bölcsészettanuló ifjuság számára / Irta
Horváth Mihály. - Bécsben : Geibel Károly
könyvárusnál, 1847. - VIII, 444, [1] p.
Jánosi József VIII. o. t. (RB 1523) - Cserkuthy József
(RB 1501) - Bibliothecae Domus Szegediensis
Scholarum Piarum (pecsét) (RB 1501)
RB 1501, RB 1523
H158. Horváth Mihály: A magyarok története
Europába költözésöktöl mostanig / Irta
Horváth Mihály. - Pesten : Eggenberger József
s fia és Heckenast Gusztáv, 1841. - VI, 115 p.
RA 2761
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H159. Horváth Mihály: Michaelis Horváth
[…] Statistica regni Hungariae et partium eidem
adnexarum. - Editio altera: auctior, et
emendatior. - Posonii : typ. Michaelis Landerer,
de Füskut, 1802. - XXVII, 542, [2] p.
Godefriedi Ottinger Juris Ium Annum Auditor An(n)o
804 (RA 2924) - Ioannes Szilágyi (RA 2924)
RA 2924
H160. Horváth Mihály: Párhuzam az
Európába költözködő magyar nemzet s az
akkori Európa polgári s erkölcsi míveltsége
között / Irta Horváth Mihály. - Pesten : Emich
Gusztáv áruja, 1847. - VI, 132 p.
Tóth István ügyvéd (pecsét) (RB 72)
RB 72, RB 294 
H161. Horváth Péter: Commentatio de initiis,
ac maioribus Jazygum et Cumanorum
eorumque constitutonibus / a Petro Horváth. -
Pestini : typ. Matthiae Trattner, 1801. - [16],
254, [1] p., 1 t.
Hiányzik: hátul [1] p. (RA 3525)
néhai Bartók János gyűjteményéből Budapest, XVII.
Rákoskeresztúr Vasut sor 47 (RA 3525) - Josephi Nagy
Pestini 1805. 15. Dec. (RA 2947) - Nagy Iván (pecsét)
(RA 2947) - Kis Kartali Könyvtár Dupplikat (pecsét) (RA
9264)
RA 2947, RA 3525, RB 3840, RA 9048, RA 9264
H162. Horváth Péter: Értekezés a’ kúnoknak,
és jászoknak eredetekrűl, azoknak régi és
mostani állapotjokrúl / Irta Horváth Péter. -
Pesten : Petrózai Trattner János Tamás bet.,
1823. - [6], 156 p.
Kolligátum: 3. (RA 8775)
Jászai Pálé Pest, decemb. 22. 1848 3ö kr. e. p. (RA 3414)
RA 3414, RA 8775, RA 10004
H163. Horváth Pius: Magyarország s a hozzá
kapcsolt Slavonia’ ismertetése : A honi
ifjuságnak kézikönyvül / Irta Horváth Pius. -
Pesten : Trattner Károlyi tul., 1848. - 91 p., [1] t.
Márki (RA 4045)
RA 4045
H164. Horváth Timót József: Ode, qua
Soproniensis poeta, pro feriis autumni
d i s c e s s u r u s ; e x t r e m u m v a l e , s u i s
commilitionibus digens, inducitur / (edidit T.
H. Ord. S. Ben.) - Sopronii : typ. Catharinae
Kultsár, 1820. - [4] p.
RB 487
H165. Horváth Zsigmond: Ámerikának […]
esmértetése / Készítette Horváth Zsigmond. -
Györben : Streibig Jósefné’ bet., 1813. - [2], V,
[2], 301, [2] p.
Kolo’svári könyváros Burián Pál köl tsönöző
könyvtárából (ex libris) (RA 9772) - Horvát István
könyvtárából (pecsét) (RA 9772) - A’ M. N. Muzeum
Könyvtárából (pecsét) (RA 9772) - Másodlat a M. N.
Muzeumi Széch. Orsz. Könyvtárból (pecsét) (RA 9772)
RA 9772
H166. Horváth Zsigmond: Elmederítő,
szívképző ’s characterfestő történetek’ ’s
adatok’ füzére : Gyönyörködtetve oktató
olvasókönyv / […] benyujtja Horváth
Zsigmond. - Pesten : Eggenberger József és fia
[…] tul.; (Pesten : Trattner-Károlyi), 1840. - I.
kötet. - 222, [6] p.; II. kötet. - 196, [5] p.
Gy. O. T. (pecsét) (RA 4649)
RA 4649
H167. Horvatović, Domoljub: Sollen wir
Magyaren werden? : Fünf Briefe geschrieben
aus Pesth an einen Freund an der Theis / von
D. H. - Karlstadt : bei Johann N. Prettner,
1833. - VIII, 92 p.
Matkovich mp (RA 890) - Christ Stankovich (RA 2937) -
P. Octavianus Kurenchik (RA 2937) - Bibl. Tatensis Sch.
Piarum (RA 2937)
RA 890, RA 2937, RA 8935
H168. Hoványi Ferenc: Könyvnélküli
k a t e c h i s m u s k a t h o l i c u s l e l k é s z e k ’
használatára / Irta Hoványi. - Budán : a Magy.
Kir. Egyetemi Nyomda bet., 1847. - 110, [2] p.
RA 1437 
H169. Hoványi Ferenc: Vallás és szabadság /
Sz. István nemzeti ünnepén […] fejtegette
Hoványi Ferencz. - Bécsben : J. P. Sollinger
bet., 1848. - 12 p.
RA 5175 
H170. Hölbling Miksa: Baranya vármegyének
orvosi helyirata / Szerzé Hölbling Miksa. -
Pécsett : a’ lyc. könyvnyomó-intézetében,
1845. - 151 p.
Kolligátum: 2. (RA 788-789)
RA 789, RB 70 
H171. Hrabovszky Dávid: Utazási rajzok
Némethonban, ’s keleti tenger körül látott, ’s
érzett életképek szerint / Hrabonszky [!] Dávid
által. - Kassán: Ellinger István’ bet., 1837. -
Első rész : Csehország, Szászhon. - 204, [8] p.;
Második rész : Utazás éjszak felé. Tengeri út. -
248, [4] p.
RA 9787, RB 1664, RB 1785
H172. Hradnay Ferenc: Számolási segéd : A
köz életben gyakorta előforduló pénz-
számolások tábláit s egyszerű szabályait
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példákkal felvilágosítva foglaló / Hradnay
Ferenc m. k. u. kincstári számvevő jegyzőtűl. -
Budán : a Magyar Kir. Egyetem bet., 1841. -
[10], 263, [2] p.
RA 8036
H173. Hubay Miklós: H. Hubay Miklós’
költeményes munkái. - Pesten : Trattner
Mátyás […] bet., és költs., 1810. - 166, [2] p.,
címkép
A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi
Könyvtárából (ex libris) (RA 4913)
RA 4913, RA 8590
H174. Huber Ferenc: Politia civitatis cum
applicatione ad Transsilvaniam / a Francisco
Huber. - Claudiopoli : typ. regii lycei, 1829. -
[8], 224, [1] p.
RA 7037, RA 8590
H175. Hubert Tádé: Elementa architecturae
civilis e scriptoribus probatis selecta / a
Thaddaeo Huberth. - Szegedini : typ. Urbani
Grünn, 1824. - 78 p., [1] t.
Floriani Schüller (RA 154) - A nagykanizsai kegyesrendi
társház könyvtáráé (RA 154) 
RA 154, RA 927
H176. Hugo, Albert: Croquis aus Ungarn /
[Albert Hugo]. - Leipzig : Verlag von Otto
Wigand ; (Leipzig : Bernh. Tauchnitz jun.),
1843. - [2], 206, [8] p.
Simoné (RA 3228)
RA 3228, RA 4547 
H177. Hugo, Albert: Neue Croquis aus
Ungarn / [Albert Hugo]. - Leipzig : Druck von
J. B. Hirschfeld, 1844. - I. - 211 p.; Zweiter
Band. - [2], 276 p.
Simoné (RA 3229) - Nádasd-Ladányi Könyvtár (pecsét)
(RA 2653) - Biblioth. Reg. Scient. Universit. Hungaricae
(pecsét) (RA 3020) - Szegedi Tudományegyetem
Egyetemi Könyvtár, Szeged, André Kostolany hagyatéka
(ex libris) (RA 8122)
RA 2653, RA 2898, RA 3020, RA 3229, RA 8122, RA 9701 
 
H178. Hugo, Albert: Ungarische Tabletten aus
der Mappe eines Independenten / [Albert
Hugo]. - Leipzig : Druck von J. B. Hirschfeld,
1844. - VI, 230 p.
Győri Olvasó Társaság (pecsét) (RA 3875)
RA 417, RA 3875
H179. Hugo, Karl: Brutus és Lucretia :
Dráma négy fölvonásban / Irta Hugo Károly. -
Pesten : Heckenast Gusztáv, 1847. - XI, 185 p.
Győri Olvasó Társaság (pecsét) (RB 2305)
RB 1452, RB 2305
H180. Hugo, Karl: Egy magyar király :
Történeti dráma négy fölvonásban / Irta Hugo
Károly. - Pesten : Heckenast Gusztáv, 1847. -
[10], 229 p.
Vízkeleti Kiss Gy. (RB 1765) - A Paedagogiom Magyar
Nyelvi Szemináriumi Könyvtárából (ex libris) (RA 8260)
RA 8260, RB 1765
H181. Hugo, Karl: Ein Ungarkönig :
Historisches Drama in 4 Akten / Von Carl
Hugo. - Pesth : Verlag von Gustav Heckenast ;
Leipzig : bei Georg Wigand ; (gedruckt bei
Landerer und Heckenast), 1847. - [12], 230 p.
RA 1382
H182. Hugo, Karl: Psalmen eines armen
Poeten / Von Carl Hugo. - Pesth : Verlag von
Gustav Heckenast ; Leipzig : bei Georg
Wigand, 1846. - XXXII, 192 p.
RA 7534
H183. Hunfalvy Pál: Magyar váltó és
kereskedelmi törvények / Kiadta Hunfalvy Pál.
- Lőcsén : Werthmüller Jánosnál, 1843. - [4],
120 p.
Procopius György kézi könyvtárából (RA 7804)
RA 7804
H184. Hunyadi Ferenc: A’ heidelbergai
catechismusnak úr napok szerént-való
magyarázatja / mellyet készített […] Hunyadi
Ferentz […] és most a’ köz-haszonra ki-
botsátott Molnár Ferentz. - Vátzon :
Máramarosi Gotlíb Antal bet. és költs., 1808. -
515 p.
Szondi Lászlóé 1812 (RA 926) - de már ajándékba adta
emlékezetnek okáért Varga László komájának 1817 J 12
(RA 926) - Nagy Iván (pecsét) (RA 926)
RA 926, RA 6592
H185. Husz János Sámuel:  A’ született
magyarok’ számára egészen új […] mód
s z e r é n t k i - d o l g o z o t t r ö v i d n é me t
grammatika / Készítette Husz János Sámuel. -
Lőtsén : Wethmüller János bet., 1818. - [8],
142, [1] p.
RA 9865, RA 9866
H186. Huszár Károly: A’ t i s z t i í r á s
alkotásának és módjának sommás tudománnya,
/ mellyet Huszár Károly […] írt és kiadott. -
Pesten : Trattner János Tamás’ bet., 1816. - 88
p.
RA 5580
H187. Hutter Antal: Méltóságos tajnai Tajnay
Nep. János urnak […] midőn […] Csongrád
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vármegye fő ispányi-helytartói méltóságába
iktatnék teszteletűl ajánljá a’ szegedi kegyes
iskolák háza Mindszent hó’ 18-dik napján
1837. / (Hutter Antal) - Szegeden : Grünn
János’ bet., (1837). - [4] fol.
RB 3304
H188. Hutter Antal: Szózat, / mellyet 1850/1
tanév kezdetén a tatai algymnasium teremében
tartott Hutter Antal, kegyes-tanítórendbeli
algymnasium igazgatója. - Pest : Kozma
Vazulnál, [1850]. - 26 p.
RA 7205
H189. Hutter Antal: Vezérelvek a’ magyar
szépirodalomban : Nevendék bölcselkedőink
számára. Függelék: A’ szerző köl tői
munkáiból / Irta Hutter Antal. - Szegeden :
Grünn János bet., 1842. - 85, 100 p.
Másodlat a M. N. Muzeumi Széch. Orsz. Könyvtárból
(pecsét) (RB 3739) - A M. K. Állami Elemi és Polgári
Tanítónő-képezde Budapesten (pecsét) 
RB 16, RB 3363, RB 3739 
H190. Hübner, Johann: Hübner bibliabeli
históriáji / Újradolgozta, és magyar nyelven
kiadta Major József. - Sáros-Patakon :
Nádaskay András által, 1825. - I-ső rész. -
XVI, 319 p.; II-dik rész. - 275, [4] p.
En Roth Maria ki ez könyvet Birom Tanu bizonysagul
Nevem ide irom ha él tévelyedik Edes jo baratom
Szolgaltasd kezemhez mert Igaz jószágom. 1835dik
Esztendőben Febry 15dik Napja (RA 15)
RA 15
H191. Hübner, Johann: Mostani es régi
nemzeteket, országokat, tartományokat,
városokat, […] esmértető lexikon / Mellyet
s z e r z e t t H ü b n e r J á n o s ; j o b b í t o t t ,
alkalmasztatott Sperl Xav. Ferencz ; a’ magyar
és Erdély országi geographiával tökélletesített
[…] Fejér György. - Pesten : Trattner János
Tamás bet. - Első darab : A-D. - 1816. - XXIV,
708 p.; Második darab : D-I. - 1816. - IV, 564
p.; Harmadik darab : I-O. - 1817. - VI, 659 p.;
Negyedik darab : O-S. - 1817. - [2], 508 p.;
Ötödik darab : S-Z. - 1817. - [2], 511 p.
Ex libris Joannis Balassa compactio constat 2 forini 1817
(RB 365) - Szegedi Kereskedelmi és Iparkamara
Könyvtára (pecsét) (RB 1035) - Budapesti Áll.
Polgáriskolai Tanitóképző Intézet (pecsét) (RB 3003) - A
Paed ago g i om Ma gya r Ny e lv i Sze min á r i umi
Könyvtárából (ex libris) (RB 3003)
RA 8574, RB 365, RB 1035, RB 3003, RB 3983-3987
H192. Hübner, Johann: Száz és négy
válogatott bibliabéli históriák, / mellyeket […]
öszve-szedett Hübner János. - Kassán :
Ellinger János bet., 1806. - [12], 484 p.
Hiányzik: 474-484. p. (RA 5350)
RA 5350
H193. Hübner, Johann: Száz és négy
válogatott bibliabéli históriák, / mellyeket […]
öszve-szedett Hübner János. - Pesten : Füskúti
Landerer bet. és költs., 1838. - [14], 398 p.,
címkép
Szeged-Belvárosi Községi Elemi Fiú Népiskola (RA
2930)
RA 2930
H194. Hye von Gluneck, Anton von: Die
niederösterreichischen Landstände und die
Genesis der Revolution in Oesterrech im Jahre
1 8 4 8 . - Wi e n : P. R o h r m a n n i ’s c h e
Hofbuchhandlung ; (druckt von Leop. Sommer
(vorm. Strauß)), 1850. - [2], 73, [1] p.
RB 2010
H195. Hyperantiepiskepsis. - Raab : bey
Leopold Streibig, 1816. - 16 p.
Nagy Iván (pecsét) (RA 7322)
RA 7322
H196. Hyrtl, Joseph: Az emberbonctan
tankönyve tekintettel az élettani indoklásra s a
gyakorlati alkalmazásra / Magyarítá dr.
Foltényi János […] dr. Rhédey Antal élettani
segéd segélyével. - Budán : a Kir. Egyetemi
Nyomda bet., 1849. - XX, 980, [2] p.
Vásárhelyi Imrének Kátai Gábor (RB 1745)
RB 1475
I1. Iffland, August Wilhelm: A’ játékos :
Dráma öt felvonásban / Ifflandtól ; Fordította
Thaller István. - Budán : a’ Magyar Királyi
Egyetem’ bet., 1834. - 163, [2] p. - (Külföldi
játékszín 4.)
Kolligátum: 1. (RA 186-188)
Gy. O. T. (pecsét) (RA 186) - A’ M. N. Muzeum
Könyvtárából (pecsét) (RA 9451) - Másodlat a M. N.
Muzeumi Széch. Orsz. Könyvtárból (pecsét) (RA 9451) -
A M. K. Állami Elemi és Polgári Tanítónő-képezde
Budapesten (pecsét) (RA 9451)
RA 186, RA 7070, RA 9451
I2. Iffland, August Wilhelm: A’ végrendelet :
Drama öt felvonásban / Ifflandtól ; Fordította
Külkey Henrik. - Budán : a’ Magyar Kir.
Egyetem’ bet., 1835. - 166, [2] p. - (Külföldi
játékszín 10.)
Kolligátum: 1. (RA 183-185) - Kolligátum: 2. (RA 5587-
5589)
Gy. O. T. (pecsét) (RA 183) - A Csornai Prépostság
Könyvtára (ex libris) (RA 2910) - A Szegedi Főgymn. Ifj.
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Könyvtára (pecsét) (RA 3285) - A Paedagogiom Magyar
Nyelvi Szemináriumi Könyvtárából (ex libris) (RA 9763)
RA 183, RA 3285, RA 2910, RA 5588, RA 9763
Az ifjú Verther’ gyötrelmei ld. Goethe, Johann
Wolfgang von
I3. Igaz Gáspár: A’ Jésus’ szenvedése’
történetei beszédekben, / mellyeket meg-
magyarosétott Igaz Gáspár. - Posonyban :
Belnay özvegy’, és örökösseinek bet., 1810. -
Első esztendöre. - [8], 132 p.; Második
esztendőre. - 130 p.
P. Aemiliani Dolmányos Concionatoris (RA 7512) -
Michaelis Barthodesky in oppido Mihalyi (RA 7512)
RA 7512
I4. Ihász György: Magyar nyelvtan /
Készítette Ihász György. - Székés-Fejérvárott :
özvegy Számmer Pálné böt., 1846. - [6], 268,
[8] p.
RB 1006
I5. Iktári Bethlen Gábor erdélyi fejedelem’ és
a’ nagy enyedi Év. Réf. Fő Oskola alapittója’
emléke két beszédekben. - Nagy Enyeden : a’
ns. Réf. Kollégyom’ bet. ; Vízi István, 1832. -
109 p.
1-83. p., A’ bölts fejedelem’ és haza attya’
emléke / Melyet írt […] Almásy Ferentz
85-109. p., Nemzeti tropheum, / melyel ditső
fejedelem’ iktári Bethlen Gábor’ emlékezetét
meg ujitotta […] M. Szabó Ferentz
RB 314-315
I6. Illés János: Ferencz, reichstadti herczeg,
Napoleon’ fija / Magyarázák Illés és
Szekrényesy. - Pesten : Trattner’ és Károlyi’
tul., 1833. - VIII, 310 p.
Szombathelyi főgymn. (RA 2846) - A Prémontrei
Tanárikar Könyvtára (pecsét) (RA 2846)
RA 2846
I7. Illés János: Napoleon császár’ élete / Több
történet-írók szerint magyarázák Illés és
Szekrényesy. - Pesten : Petrózai Trattner J. M.
és Károlyi I. tul., 1834. - I. füzet : 1769-1798.
eszt. - 104 p.; II. füzet : 1799-1805. eszt. - 104
p.; III. füzet : 1805-1807. eszt. - 126 p.; IV.
füzet : 1810-1812. eszt. - 95 p.; V. füzet : 1812-
1821. eszt. - 128 p.
Csősz mpp. (RA 113)
RA 113, RB 196
I8. Illustrissimo domino Paulo Mathiae
Szucsics de Pacsér infulam Bosnensem seu
Deakováriensem cum Syrmiensi canonice
unitam auspicanti 13 Junii 1831. - Eszekini :
typ. Mart. Aloysii Divald, 1831. - [4] fol.
Kolligátum: 9. (RA 8194-8209)
RA 8202
I9. Illyés András: A keresztényi élet tüköre
avagy a szentek élete, / amellyet szerzett Illyés
András. - S melly megjobbitásokkal, és
többitéssel hatodszor kinyomtattatott. - Budán :
a Kir. Univ. bet., 1813. - VIII, 1095, [5] p., [1]
t.
RB 468
I10. Illyricae linguae praecepta succincta
perspicuaque methodo proposita. - Coloczae :
apud Joannem Tomentsek, 1807. - 104 p.
Horváth István könyvtárából (pecsét) (RA 10015) - Nbis
Conventus M. Theresiopolitani (RA 10015) - Másodlat a
M. N. Muzeumi Széch. Orsz. Könyvtárból (pecsét) (RA
10015)
RA 10015
I11. Ilosvay Sámuel: Palugyay története :
Melly az iffjú Palugyay Andrásnak Bubek
Kriskával való hív szerelmét foglalja
magában / [Ilosvay Sámuel]. - Pesten :
Eggenberger Jósef, 1807. - 224 p.
A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi
Könyvtárából (ex libris) (RA 9383)
RA 9383
I12. Imádságok és egyházi énekek. - Második
bővített kiadás. - Brassóban : Gött János bet.,
1846. - CXII, 96 p.
Kolligátum: 3. (RA 3939-3941)
RA 3941 
I13. [Imádságok és egyházi énekek]. - [S. l.] :
[s. n.], [1801-1850]. - 254+? p.
Hiányzik: címlap, 1-150, 255-? p.
RA 8341
I14. Imre János: Amicum foedus rationis cum
experientia seu philosophia crisi recentissima /
deducta per Johannem Imre. - Pestini : typ.
Joannis Thomae Trattner, 1818. - VIII, 262, [5]
p.
A Budai Állami Tanitóképezde tulajdona (pecsét) (RB
3588)
RB 3588, RB 3973
I15. Imre János: Amicum foedus rationis cum
experientia seu philosophia crisi recentissima /
deducta per Johannem Imre. - Pesthini : typ.
Joannis Thomae Trattner. - [1.] - 1819. - 336,
[3] p.; [2.] - 1821. - 553, [5] p.; [3.] - 1824. -
317, [7] p.
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Eördöghy (RB 2647) - Másodlat a M. N. Muzeumi
Széch. Orsz. Könyvtárból (pecsét) (RA 9027)
RA 9027, RB 2647, RB 3229
I16. Imre János: Amicum foedus rationis cum
experientia seu philosophia crisi recentissima /
deducta per Joannem Imre. - Pestini : typ. nob.
Matthiae Trattner de Petróza, 1825. - Pars
altera. - 288, [3] p.
Kolligátum: 2. (RB 3253-3254)
RB 2648, RB 3254
I17. Imre János: A’ bölcselkedés / [Imre
János]. - Pesten : Petrózai Trattner J. M. és
Károlyi István, 1829. - Első darab. - 35, [13] p.
Tiszteletből és szeretetből a szerző mp. (RA 8505)
RA 8505
I18. Imre János: Az ifjú magyar bölcselkedő /
(Imre János). - Pesten : Petrózai Trattner J. M.
és Károlyi Istvánnál, 1830. - 134 p.
Hinka (pecsét) (RB 2905) - A’ nagy világba úti könyv
gyanánt szeretete zálogáúl ajándékoza tanítójok Imre
János (RA 7339)
RA 7339, RB 2905
I19. Imre János: Philosophia / Auctore Joanne
Imre. - Pestini : typ. nob. J. M. Trattner de
Petróza, 1830. - Pars IV. : Ethica. - 317, [6] p.
RB 3241
I20. Imre János: Philosophia novis curis edita
/ auctore Joanne Imre. - Pestini : typ. nob. J.
M. Trattner de Petróza, 1830. - Pars prima. -
2 9 2 , [4] p.; Pars secunda. - typ. Trattner-
Károlyianis, 1831. - 147 p.; Pars tertia. - typ.
Trattner-Károlyianis, 1832. - 404 p.; Pars IV. -
typ. Trattner-Károlyianis, 1832. - 162 p.
Kolligátum: 1. (RB 3253-3254)
Nagykanizsa, Sz. Ferencrendi Zársa Könyvtára (pecsét)
(RB 3253) - Bibliotheca Tatensis Schol. Piarum (RB
1016-1017, RB 3241)
RA 7428, RB 1016-1017, RB 3260, RB 3253
I21. In causa apellata Joannis Lovászy, et
Georgii Czimeg ut aa. contra Andream Béró
[…] deducta. - (Pestini) : (typ. Josephi
Beimel), (1831). - [3] fol. 
RD 685
In vindicias Joannis Jahn ld. Fejér György
I22. Incze József: Nemes Erdélyország
Nagyfejedelemsége ujabb országgyülési
végzéseinek vezetéke : 1744-1811. […] /
Készitette Dálnoki Incze Jozsef. - Kolo’svártt :
Barráné és Stein tul., 1845. - Második darab. -
[3], 288-428 p.; Harmadik darab. - VIII, 154
p., [3] t.
Wolff János Kolozsvárt (pecsét) (RB 2862)
RB 2862
I23. Incze Sámuel: Egy Istent igazán dítsőítő
’s az Istentől is megdítsőittetett munkás
keresztyén ember, egy halotti beszédben
lerajzolva, / melyet […] Szathmári Pap Mihály
ur n ak [… ] u tó l s ó t i s z t e s s ég - t é t e l e ’
alkalmatosságával […] elmondott ifjabb Intze
Sámuel. - Kolo’sváron : a’ Réf. Koll. bet.,
1820. - 32 p.
Kolligátum: 6. (RA 935-946) - Kolligátum: 5. (RA 3725-
3730)
RA 940, RA 3727
I 2 4 . I n d e x alter libros Bibliothecae
Hungaricae Széchényiano-Regnicolaris
supplemento 1. comprehensos, in scientiarum
ordines distributos exhibens. - Posonii : typ.
Belnaianis, 1803. - 211, [6] p.; Index alter
libros Bibliothecae Hungaricae Széchényiano-
Regnicolaris supplemento 2. comprehensos, in
scientiarum ordines distributos exhibens. -
Pestini : typ. Trattnerianis, 1807. - 232, [5] p.
RA 3010, RA 4703
Az Insbrukba rendelt küldöttség ld. Kossuth
Hírlapja
Institutiones arithmeticae ld. Makó Pál 
Institutiones grammaticae ld. Grigely József
Institutiones poeticae ld. Grigely József
Instructio de sacris ritibus ld. Gervasio,
Francesco
I25. Instructio pro mortuorum revisoribus in
liberis regiis civitatibus regni Hungariae
constitutis. - Budae : typ. Regiae Universitatis
Hungaricae, 1828. - 29 p., [1] t.
RA 7226
I26. Introductio i n t yroc in ium v i tae
ecclesiasticae […] / Jussu, et impensis […]
Francisci Xaverii Fuchs. - Tyrnaviae : typ.
Venceslai Jelinek, 1804. - 190 p.
RA 6720
I27. Ipar-czimtár : Törvényhatóságok,
tisztviselők, ügyvédek, gyárosok, kereskedők
’s minden mű-iparosok használatára alkalmas
kalendáriommal 1847. közönséges évre /
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Szerkesztik ’s kiadják Szalkay Gergely és
Németh János. - Pesten : Beimel Józsefnél,
[1846]. - [6], 405, [4] p., címkép
Rosecz Illés mp (RB 3680)
RB 3680
I28. Irinyi József: Német-, franczia-, és
angolországi uti jegyzetek / Irta Irínyi József. -
Hálában : Heynemann Eduárd bet., 1846. - 1ső
rész. - X, 326 p.; 2ik rész. - 322 p.
Modrovich Ignácz (pecsét) (RA 2355, RA 2845) -
Szontagh Pál (pecsét) (RA 2533) - Missióház Szob, Hont
m. (pecsét) (RA 2533) - Nógrád vármegyei Muzeum
(pecsét) (RA 2533)
RA 2533, RA 2845
I29. Irinyi József: Az országgyűlés
rendezéséről / Irta Irinyi József. - Pesten :
Heckenast Gusztáv, 1847. - [2], 59 p.
Győri Olvasó Társaság (pecsét) (RB 1777)
RB 1777
I30. Iris / Herausgegeben von Johann Grafen
Mailáth. - Pesth : Verlag von Gustav
Heckenast. - Taschenbuch für das Jahr 1844. -
[1843]. - 393 p., [6] t.; Taschenbuch für das
Jahr 1846. - [1845]. - 444 p., [6] t.; Deutscher
Almanach für das Jahr 1847. - [1846]. - 356 p.;
Deutscher Almanach für das Jahr 1848. -
[1847]. - VI, 329, [4] p.
RA 6400, RA 7186, RA 7230, RB 3999
I31. Irodalmi Areopag. - Buda-Pesten : Kilián
György bizományában ; (Kecskeméten :
Szilády Károly), 1844. - I. - IV, 100 p.; II. - IV,
136 p.
RA 3786 , RA 8916
I32. Isokrates: Isocratis Paraenesis ad
demonicum / e Graeco per Rudolphum
Agricolam. Adiecta translatione Hungarica ;
Curavit Franciscus Iosephus Schedel. -
Pesthini : typ. Nob. Joannis Thomae Trattner
de Petróza, 1822. - 60, [1] p.
T. T. Virág Benedek Úrnak hálás buzgalommal e’
zsengéjét benyujtja Schedel J. mp. Pest, April’4-d. (RA
10016) - Dr. Kiss Áron ajándékából a Paedagogium
tulajdona (pecsét) (RA 5485) A Paedagogiom Magyar
Nyelvi Szemináriumi Könyvtárából (ex libris) (RA 5485) 
RA 5485, RA 9374, RA 10016
I33. Isokrates: Isokrates négy beszéde =
Isokratous Tetralogia / Szabó István által. -
Pest : Hartleben K. A. tul. ; (Pozsony : Wigand
K. F.), 1846. - 183 p. - (Hellen könyvtár 2.)
RA 9930 
I34. István Pál: A számkivetett titkos látásai /
Irta István Pál. - Pesten : Kilián György
sajátja ; (Váczon : Somogyi és Lukátsnál),
1848. - 72 p.
Földváry Mihály (pecsét) (RA 4656)
RA 4656 
I35. Iuventutis litteraria lycei liberae, et regiae
civitatis Szegediensis e studiis philosophicis
secundi semestris in classes et meruit redacta :
Anno M.D.CCC. XV. - Szegedini : typ. Urbani
Grünn, [1835]. - [2] fol.
Kolligátum: 5. (RD 617-629)
RD 621
I36. Iuventutis litteraria lycei liberae, et regiae
civitatis Szegediensis e studiis philosophicis
alterius semestris in classes et meruit redacta :
Anno M.D.CCC.XVI. - Szegedini : typ. Urbani
Grünn, [1836]. - [2] fol.
Kolligátum: 4. (RD 617-629)
RD 620
I37. Ivánka Imre: Észrevételek a „Die k. k.
österreichische Infanterie” czimü röpirat
fölött / (Ivánka Imre). - [S. l.] : [s. n.], [1850]. -
[8] fol.
RA 2651 
I38. Ivánszky Antal: Stylistica, avagy jóizlésű
és szépérzésű irásmód : Első osztály. Az
irásmódnak közönséges tulajdonságairól / Irá
Ivánszky Antal. - Budán : a’ Magyar Királyi
Egyetem bet., 1839. - [XXXIV], 262, [8] p.
RA 3827, RB 2797 
I 3 9 . I z d e n c z y J ó z s e f : Unmassgebliche
Gedanken über das dermalen in Königreiche
Ungarn bestehende Contributions-System /
[Izdenczy József]. - [Wien] : mit von
Kurzbek’schen Schriften, 1802. - 37 p.
Kolligátum: 7. (RA 7946-7957)
RA 7952
Jablanczy ld. Jabloniczky Ignác 
J1. Jabloniczky Ignác: Adatok átalakulási
elsö mozgalmink történetéhez / Jablanczy. -
Pesten : Trattner-Károlyi bet., 1842. - Első
kötet : Közlegény-czikkek. - XVI, 237 p.
RA 1350 
J2. Jakab István: Falusi lakodalom : Vígjáték
három felvonásban / Szerzője Jakab István. -
Budán : a’ Magyar Királyi Egyetem’ bet.,
1834. - 173, [2] p. - (Eredeti játékszín 3.)
Kolligátum: 1. (RA 180-181)
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Ex libris Henrici Marczali (ex libris) (RA 4444) - Gy. O.
T. (pecsét) (RA 180)
RA 180, RA 4444
J3. Jakab István: Zsarnok apa : Drama öt
felvonásban / Irta Jakab István. - Budán : a’
Magyar Kir. Egyetem’ bet., 1836. - 111, [7] p. -
(Eredeti játékszín 5.)
Kolligátum: 1. (RA 202-204) - Kolligátum: 3. (RA 2565-
2568)
Gy. O. T. (pecsét) (RA 202) - A Szegedi Főgymn. Ifj.
Könyvtára (pecsét) (RA 3280) - Sigillum Conv.
Sabariensis Ord. S. Francisci (pecsét) (RA 2917)
RA 202, RA 2567, RA 2917, RA 3280, RA 9400
J4. Jakosics József: Synopsis collectanea
vitae, mortis, et operum divi Joannis a
Capistrano […] / [Jakosics József]. - Budae :
typ. Regiae Universitatis Pesthanae, 1803. - 46
p., címkép
Kolligátum: 10. (RA 7946-7957)
RA 6458, RA 7955
J5. Jallosics Endre: Az áldozó pásztorok :
Nagy méltóságú Klobusiczky Péter kalotsai
érsek […] örvendetes neve’ ünnepén / (Jallosits
András). - [Kalocsa] : [s. n.], 1828. - [4] fol.
Kolligátum: 17. (RA 8045-8074)
RA 8061
J6. Jallosics Endre: Elegia, honoribus
magnifici, ac reverendissimi domini Josephi
Orgler […] a Scholis Piis Schemniciensibus
dicata 1824. / (Cecinit Andreas Jallosits). -
Schemnicii : typ. Francisci Joannis Sulzer,
(1824). - [4] fol.
RB 3044 
J7. Jallosics Endre: Elegia, / quam ad […]
Antonium Dienes e Scholis Piis, domus
Colocensis rectorem, nec non directorem local.
gymnasii scripsit Andreas Jallosits. - Pestini :
typ. nob. Mathiae Trattner de Petróza, 1827. - 7
p.
Kolligátum: 6. (RA 8045-8074)
RA 8050
J8. Jallosics Endre: Hangzatkák fő tisztelendő
tudós Grosser K. Jánosnak a’ […] hivatalos
látogatásbúl Pestre szerentsés vissza
érkezésekor 1833. / (Jallosics). - Pesten :
Beimel Jósef’ bet., [1833]. - [2] fol. 
Kolligátum: 27. (RC 316-350)
A váczi kegyes-tanitórendi ház könyvtára (ex libris) (RC
342)
RC 342
J9. Jallosics Endre: Méltóságos kapos-mérei
Mérey Sándor úrnak […] midőn […] Somogy
vármegye fő ispányi székébe iktatnék /
(Jallosits András). - Pesten : Beimel Jósef bet.,
[1832]. - [4] fol.
Kolligátum: 25. (RC 316-350)
A váczi kegyes-tanitórendi ház könyvtára (ex libris) (RC
340)
RC 340
J10. Jallosics Endre: Nagy méltóságu cziráki
[…] Cziráky Antal úr ő excellentiájának […]
midőn […] az ország birói méltóságba […] bé-
vezettetnék […] nyújtá a’ kegyes oskolák
rendje / (Jallosits András). - Pesten : Petrózai
Trattner Mátyás bet., 1827. - 7 p.
Kolligátum: 29. (RC 316-350)
A váczi kegyes-tanitórendi ház könyvtára (ex libris) (RC
344)
RC 344
J11. Jallosics Endre: Öröm a’ veszprémi
kegyes oskolák’ új temploma ünnepélyes
megáldotása napján […] 1836. / (Jallosics
András). - Weszprémben : Számmer Alajos’
bet., [1836]. - [3] fol.
Kolligátum: 22. (RC 316-350)
A váczi kegyes-tanitórendi ház könyvtára (ex libris) (RC
337)
RC 337
J12. Jámbor Pál: Balladák / Irta Jámbor Pál. -
Pesten : Magyar Mihálynál ; (Trattner
Károlyinál), 1846. - 123 p.
Bába Imre in Szegedin (pecsét) (RA 9628)
RA 9628
J13. Jámbor Pál: Emléklapok egy főrangu
hölgyhez / Irta Hiador ; Kiadta Petrichevich
Horváth Lázár. - Budán : Egyetemi Ny., 1846.
- IV, 51 p.
Kolligátum: 3. (RA 9614)
RA 9614
J14. Jámbor Pál: Emléklapok egy főrangu
hölgyhez / Irta Hiador ; Kiadta Petrichevich
Horváth Lázár. - Második kiadás. - Budán :
Egyetemi Ny., 1846. - IV, 51 p.
RA 4191 
J15. Jámbor Pál: Hangok az emberiséghez /
Írta Hiador. - Pest : Landerer és Heckenastnál,
1848. - 109 p.
Kolligátum: 2. (RA 9614)
RA 9614
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J16. Jámbor Pál: Hattyúdalok / Írta Hiador. -
Pest : Heckenast Gusztáv sajátja, 1843. - XVI,
80 p.
Kolligátum: 1. (RA 9614)
RA 9614
J17. Jámbor Pál: Őrült tárczája : Regény / Irta
Hiador. - Pesten : Beimel Józsefnél, 1848. - 48
p.
RB 1100
J18. James, George Payne Rainsford: Attila :
Roman / von G. P. R. James. - Stuttgart : J. B.
Metzler’schen Buchhandlung, 1846. - Viertes
Bändchen. - 100 p.; Fünftes Bändchen. - 116
p.; Sechstes Bändchen. - 152 p. - (G. P. R.
James’ Romane)
RA 6743 
J19. James, George Payne Rainsford: Robin
Hood : Angol regény / James György ;
fordította Petőfi. - Pesten : Hartleben Konrád
Adolf sajátja ; (Budán : a Magyar Kir.
Egyetem bet.), 1844. - Második rész. - 285 p.
Első magyar g r ó f Batthyány Lajos asztaltársaság
Budapest (pecsét) (RA 6526)
RA 6526 
J20. Jancsó Imre: Elegia excellentissimo ac
illustrissimo domino comiti Georgio Bánffi l.
b. de Losontz / per Emericum Jantsó, de
Nyújtód. - Claudiopoli : typ. regii lycei, 1811. -
[8] fol.
A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi
Könyvtárából (ex libris) (RA 5628)
RA 5628
J21. Jancsó Imre: Idillium illustrissimo
domino comiti Josepho Bánfi l. b. de Losontz
[…] Die, quo nominis sui festum pie coleret,
de voto animo oblatum / per Emericum Jantso.
- Claudiopoli : typ. lyceii regii, 1812. - [4] fol.
RA 917
J22. Jancsovics István: Madarská mluvnica
predlozená slovensko-madarskjemu slovniku a
vistavená od Stefana Jancovica. = Magyar
nyelvtan : Előbocsátva szláv-magyar szótárnak
/ Irta Jancsovics István. - Szarvason : Réthy
Lipót bet., 1848. - XLVI p.
Kolligátum: 1. (RA 8965)
RA 1489, RA 3357, RA 8965 
J23. Jancsovics István: Új magyar-szláv és
szláv-magyar szótár = Noví madarsko
slovenski a slovensko madarski slovník / Írta
Jancsovics István. - Szarvason : Réthy Lipót
bet., 1848. - I. rész : Magyar-szláv szótár. -
XLVIII, 448 p.
RA 2857, RA 7000, RA 8958, RA 9323
J24. Janitsch, Aemilian: Frantzia országnak
polgári és hadi történetei a’ legrégiebb időktől
fogva […] / Elsőben németh nyelven írta […]
Janits Aemilián ; Némelly változtatásokkal
magyar nyelven kiadta Szekér Aloysius. -
Pesten : Eggenberger Jósef könyvárosnál,
1811. - Második kötet. - 282, [6] p., címkép;
Harmadik kötet. - 250, [6] p., címkép
A váczi kegyes-tanítórendi ház könyvtára (RA 2797-
2798)
RA 2797-2798, RA 9230
J25. Janitsch, Aemilian: Geschichte der
hungarischen Königinnen, von Entstehung des
Königreichs bis auf unsere Zeiten […] /
Verfasst von Aemilian Janitsch. - Pesth : bey
Johann Thomas v. Trattner, 1820. - XVI, 185,
[2] p.
RA 9623
J26. Jankovich Antal: Pesth und Ofen mit
ihren Einwohnern, besonders in medicinischer
und anthropologischer Hinsicht / Dargestellt
von Dr. Anton Jankovich. - Ofen : mit königl.
ung. Universitäts-Schriften, 1838. - [14], 261,
14 p., [2] t.
RB 827, RB 1699
J27. Jankovich Miklós: Andras király’ eredeti
arany bullájának a’ magyarok palládiumának
hibássan vélt feltalálásáról értekezik W. J. M. -
Pesten : Ptrózai Trattner J. M. és Károlyi Istv.
bet., 1828. - 12 p.
Horvát István Könyvtárából (RB 1750) - A’ M. N.
Muzeum könyvtárából (pecsét) (RB 1750)
RB 1750
J28. Jankovich Miklós: Biblia’ tudniillik a’
Szen t i rás kü lönb és e rede t i magyar
fordításainak öt példái / Esmérteti W. J. M. -
(Pesten) : (Esztergami K. Beimel Jósef bet.),
(1834). - 75 p.
RB 2046
J29. Jankovich Miklós: De fictitia Hungariae
corona in gazophylacio caesareo Vindobonensi
seposita et Stephano Botskai erronee attributa /
(N. J. de W.). - Budae : typ. Typographiae
Regiae Universitatis Hungaricae, 1825. - 15 p.
A M. N. Muzeum Könyvtárából (RA 2753)
RA 2753
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J30. Jankovich Miklós: Magyar hajdankor
emlékeinek jeles gyüjteménnyét hazájának
mély tisztelettel ajánlva / W. J. M. - Pesten :
Petrózai Trattner J. M. és Károlyi Istvánnál,
1830. - 15 p.
RA 7741
J31. Jankovich Miklós: Magyar nyelvnek I.
Ferdinand császár idejében mostaninál
gyakorlottabb voltáról / W. J. M. - Pesten :
Petrózai Trattner J. M. és Károlyi Istvánnál,
1830. - 32 p.
RB 1446
J32. Jankovich Miklós: Magyar szó-nemzés
ötven példákban / Elő-adta W. Jankowich
Miklós. - Pesten : Eggenberger Jósef
könyvárosnál, 1812. - 137, [2] p.
Kolligátum: 1. (RA 6588-6590)
Maróthy Istványé a Szerző ajándékba midőn, 1828. 14
Aug. értekezést készítnék a számára , a’ Magyar, és
Török nyelv rokonságárúl (RA 3077) - Bibl. Schol. Piar.
Szegediensis (RA 3077) - Residentiae Ginsiensis O.S.B
(RA 6588) - Másodlat a M. N. Muzeumi Széch. Orsz.
Könyvtárból (pecsét) (RA 9810-9811) - A M. K. Állami
Elemi és Polgári Tanítónő-képezde Budapesten (pecsét)
(RA 9810-9811)
RA 3077, RA 6588, RA 9810-9811
J33. Jankovich Miklós: Werbőczi Istvánt
igazságnak fénnyében helyhezteti W. J. M. -
Pesten : Petrózai Trattner J. M. és Károlyi
István bet., 1829. - 33 p.
A […] Sándor féle […] könyvtárnak ajándékozta 1908.
apr. 25. Dr. Nyári Albert báró (RB 1573)
RB 17, RB 1573
J34. Jászay Pál: Kegyelmes királyi utasítás a’
váltóbíróságok számára / Legfelsőbb
engedelemmel közrebocsátotta Jászay Pál. -
Pesten : Kilián György, 1841. - 107 p.
A M. Kir. Kúria Könyvtára (pecsét) (RA 7460)
RA 7460
J35. Jászay Pál: A magyar nemzet napjai a
Mohácsi vész után / Irta Jászay Pál. - Pest :
Hartleben Konrád Adolf tul., 1846. - Első
kötet. - [2], 480, [1] p., [5] t., címkép
Ex libris Dr. Victoris Bruckner (RB 3854) - Győri Olvasó
Társaság (pecsét) (RB 1951)
RB 594, RB 1089, RB 1793, RB 1951, RB 3604, RB
3854
J36. Javallat Pest megye’ közigazgatási
rendszere iránt / Készíté egy kebelbeli
küldötség, szerkeszté Nyári Pál. - Pesten :
Trattner-Károlyi bet., 1840. - 111 p.
Kormos Béla (pecsét) (RB 350) - Gallovich Vincze
Könyvtárából (RB 1104)
RB 350, RB 1104, RB 3520
J37. Jedlik Ányos: Természettan elemei / Írta
Jedlik Ányos István. - Pesten : Emich Gusztáv’
biz., 1850. - Első könyv : Sulyos testek’
természettana. - XVI, 543 p.
Sigillum Bibliothecae Residentiae O. S. B. Ginsii (pecsét)
(RB 3950)
RB 1668, RB 3950
J38. Jelentése K o m á r o m v á r m e g y e
1839/40dik évi országgyűlési követeinek /
(Pázmándy Dienes ; Ghyczy Rafael). -
Komáromban : Weinmüller Francisca […]
Könyvnyomtató-Intézetében, 1840. - [2], 62 p.
RA 3999
J39. Jelentése Pest Pilis és Solt T. E. megyék’
1839/40 évi országgyűlési követeinek /
(Dubraviczky Simon ; Szentkirályi Móric). -
Pesten : Trattner és Károlyi bet., 1840. - 83 p.
RB 1086
J40. Jenei György: Közönséges ó história két
könyvekben […] / Készítette és kiadta Jenei
György. - Nagy-Károlyban : Gönyei Gábor,
1824. - Első könyv. - [2], 102 p., [1] t.
Hiányzik: [1] t. (RA 9025)
Ex Bibl. Com. F. Széchényi (pecsét) (RA 9026) - Ex
Museo Hungarico (pecsét) (RA 9025) - Másodlat a M. N.
Muzeumi Széch. Orsz. Könyvtárból (pecsét) (RA 9025) -
A M. K. Állami Elemi és Polgári Tanítónő-képezde
Budapesten (pecsét) (RA 9025)
RA 9025-9026
J41. Jerney János: Gondolatok a’ jász-
kürtről / Jerney Jánostól. - Szegeden : Grünn
Orbán’ bet., 1827. - 16 p.
RA 5761
J42. Jerney János: Szeged városában lévő
esztendő-számi régi felírásnak magyarázata /
Jerney János által. - Szeged : Grünn Orbán
örököseinél, 1829. - 45 p.
Kehrer Jós. örököseitől 1859 Apr 18. (RA 9579) -
Ludovici Szép e S. Piis (RA 153) - Ex libris Josephi
Gabriel (RA 296) - A nagy-kanizsai kegyesrendi társház
könyvtáráé (RA 153)
RA 153, RA 296, RA 9579
J43. Jerney János: Világosítás, Ásiában a’
Kaukaszus hegyén lakozó avarok’ és
kúnságiak’ nyelvének magyartalansága eránt a’
kaukaszusi népek’ rövid által-nézésével / Irta
Jerney János. - Szegeden : Grünn Orbán’
örököseinél, 1829. - 30 p.
Conventus Szegediensis PP. Franciscanorum (RA 1567)
RA 1567, RA 9867, RA 9946
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J44. Jeszenszky Xavér Ferenc:  Beszédek,
mellyek királyi kincstári Szolnok városában
alapított gymnasium ünnepélyes megnyitása’
alkalmával mondattak […] / (Jeszenszky Xav.
Ferencz ; Szabó Ödön ; Fazekas Rajmund). -
Kecskeméten : Szilády Károly’ bet., 1844. -
27 p.
RC 287
J45. Jó illatú rózsás kert mellyben sok szép
imádságok, mint annyi jó illatú rózsák
találtatnak, reggeli, estvéli, és sz. mise előtt
való imádságok. - Egerben : az érseki lyceum’
bet., 1831. - [16], 435, [3] p.
RA 9881
Jób ld. Biblia Jób (Hung.)
J46. Johannes Damascenus: Szent Barlaam
remetének és Szent Josaphat indiai királynak
élete / görög szerzője Damaskosi Szent János ;
deákra […] Billius Prunaeus Jakab fordította. -
Esztergam : Beimel Jósef […] könyvnyomtató
’s árosnál, 1830. - 260, [4] p.
RB 19
J47. Jókai Mór: Hétköznapok : Regény / Irta
Jókay Mór. - Pest : Hartleben C. A. tul. ;
(Pesten : Trattner-Károlyinál), 1846. - Első
kötet. - 187 p.; Második kötet. - 176, [1] p.
Kelemen Kálmán (ex libris) (RA 67)
RA 67
J48. Jókai Mór: Schlachtenbilder und Scenen
aus Ungarns Revolution 1848 und 1849 / Von
Sajo. - Deutsche Ausgabe. - Pesth : Verlag von
Gustav Heckenast ; Leipzig : bei Georg
Wigand ; (Leipzig : Breitkopf und Härtel),
[1850]. - [2], 262 p.
Dr. Gróf Almásy Kálmán tulajdona (pecsét) (RA 9138) -
grf. Almásy Tasziló 24/12. 1865 (RA 9138)
RA 9138 
J49. Joo János: Nézetek a’ magyar nemzet
miveltségi és technikai kifejlése tárgyában /
Irta Joo János. - Budán : a’ Magyar Kir.
Egyetem bet., 1841. - 201, [5] p., [7] t.
RA 3009
J50. Jordánszky Elek: Biographi [!] veteres
Sancti Martini Turonensis episcopi, confessoris
/ Edidit Alexius Jordánszky. - Posonii : typ.
heredum Belnayanorum, 1817. - XVI, 292 p.
Nagykapornak Apátság (RB 697)
RB 697
J51. Jordánszky Elek: De haeresi abjuranda
quid statuat ecclesia catholica? / Ab Alexio
Jordánszky. - Strigonii : typ. Josephi Beimel,
1822. - VIII, [2], 219 p.
B. Andreae Bozsik (RB 1772)
RB 1772
J52. Jordánszky Elek: Magyar Országban, ’s
az ahoz tartozó Részekben lévő Bóldogságos
Szűz Mária kegyelem’ képeinek rövid leírása /
[…] közrebocsátotta, a’ képek’ másaival együtt
Jordánszky Elek. - Posonban : Belnay’
örököseinek bet., 1836. - XXIII, 167 p., [90] t.
E Munificentia Illustrissimi ac Reverendissimi Domini
Auctori Ecclesiae Turbékiensi (RB 61)
RB 61
J53. Jordánszky Elek: Méltóságos […] Vilt
Jó’sef úrnak […] mondatott beszéd, /
Jordánszky Elek […] által. - Po’sonyban :
Belnay György’ Aloysius’ árvái bet., [1811]. -
36 p., címkép
Kolligátum: 9. (RB 3321-3340)
RB 3329
J54. Jordánszky Elek: Series Colocensium
praesulum, / adornata e complurium
historicorum combinatione per A. J […] ac
sermoni suo funebri in exequiis […] Ladislai
[…] Kollonitz. - [Pozsony] : typ. haeredum
Belnayorum, 1818. - 36 p., címkép
RD 888
J55. Josephi, Michel Traugott: Worte des
Ernstes und der Kraft über verschiedene
Gegenstände der Religion, der Sittenlehre und
des menschlichen Lebens / von M. T. Josephi. -
Kaschau : bey Otto Wigand, 1823. - VIII, 152
p.
RA 6920
J56. Josephus Flavius: Flavius Jósefnek a’
zsidó háborúról, és Jerusálem’ végső
pusztulásáról irtt historiájának foglalattya,
némely észre vételekkel. - Székes-Fejérvárott :
Számmer Pál bet., 1820. - 214, [1] p.
P. Augustini Mayer (RA 1943) - Conventus Szegediensis
Patrum franciscanorum Provinciae Salvatorianae (RA
1943) - Ex Museo Hungarico (pecsét) (RA 9128) -
Másodlat a M. N. Muzeumi Széch. Orsz. Könyvtárból
(pecsét) (RA 9128) - A M. K. Állami Elemi és Polgári
Tanítónő-képezde Budapesten (pecsét) (RA 9128)
RA 1943, RA 5713, RA 9128
J57. Jósika Miklós: Die Böhmen in Ungarn :
Historisches Gemälde aus dem Zeitalter
Matthias des Ersten / Von Nikolaus Jósika ;
Aus dem Ungarischen übersetzt von Hermann
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Klein. - [Pest] : Gustav Heckenast, 1840. -
Erster Band. - 242, [1] p.; Dritter Band. - 227
p.; Vierter Band - 188 p. - (Nikolaus Jósika’s
sämmtliche Werke 10-13.)
RA 6763-6764
J58. Jósika Miklós: Ifjabb Békesi Ferenc
kalandjai / Irta Alt Móric, (b. Jósika Miklós). -
Budapesten : Emich Gusztáv tul. ; (Beimel J.
bet.), 1845. - 249, [1] p., [2] t.
Hiányzik: [1-2.] t. (RA 3048)
Wajdits Jósef kölcsönkönyvtára, Nagy Kanizsán (pecsét)
(RA 3048)
RA 3048 
J59. Jósika Miklós: Irány / Irta Jósika Miklós.
- Kolozsvártt : [s. n.], 1835. - [8], 246 p.
Paku Imre irodalomtörténész hagyatéka (pecsét) (RA
9649) - A Szegedi Főgymn. Ifj. Könyvtára (pecsét) (RA
3298)
RA 3298, RA 9526, RA 9649
J60. Jósika Miklós: Jósika István : Regény /
Jósika Miklós. - Pest : Heckenast Gusztáv,
1847. - Első kötet. - [4], 219 p.; Második kötet.
- [4], 229 p.; Harmadik kötet. - [4], 239 p.;
Negyedik kötet. - 222 p.; Ötödik kötet. - 236 p.
- (Jósika Miklós munkái)
RA 6714, RA 3320 
J61. Jósika Miklós: Jósika Miklós munkái :
Uj folyam / Irta Jósika Miklós. - Pest :
Heckenast Gusztáv. - Első rész : Akarat és
hajlam. Regény. Első kötet. - 1846. - X, [2],
200 p.; Második rész : Akarat és hajlam.
Regény. Második kötet. - 1846. - 223 p.;
Harmadik rész : Regényes képletek. Első kötet.
- 1847. - [4], 223 p.; Ötödik rész : Regényes
képletek. Harmadik kötet. - 1847. - 212 p.;
Tizenegyedik rész : Egy kétemeletes ház
Pesten. - 1847. - [4], 195 p.
Mittermayer Ignácé (RA 3047) - Dr. Gróf Jankovich Iván
szöllősgyöröki uradalma (pecsét) (RA 6945) - Jankovich
László (pecsét) (RA 6945) - Makói Kasino (pecsét) (RA
3047) - A Budapesti Állami "Erzsébet Nőiskola"
Könyvtára (pecsét) (RA 9752) 
RA 3047, RA 5106, RA 6945, RA 9752
J62. Jósika Miklós: Jósika Miklós’ regényei. -
Pesten : Heckenast Gusztáv’ tul. - Negyedik
kötet : A’ könnyelműek. - 1837. - 203, [4], 176,
[3] p.; Tizenharmadik kötet : Élet és tündérhon.
Első rész. - 1840. - XVIII, 210 p.; Tizenhatodik
kötet : Zrínyi a’ költő. Első rész. - 1843. - XX,
253 p.; Tizenhetedik kötet : Zrínyi a’ költő.
M á s o d i k r é s z . - 1 8 4 3 . - 2 7 4 p . ;
Tizennyolczadik kötet : Zrínyi a’ költő.
Harmadik rész. - 1843. - XX, 266, [1] p.;
Tizenkilenczedik kötet : Zrínyi a’ költő.
Negyedik rész. - 1843. - XX, 255, [1] p.;
Huszadik kötet : Viszhangok. Első rész.
Ábránd és való. Vész és üdv. Rózsá Mária.
Herculanum. - 1845. - 270 p.
Hiányzik: címlap (RA 429, RA 457) - 201-210. p. (RA
9398)
Farkas Gábor (RA 3455) - Dr. Tarnovszky Géza
könyveiből (pecsét) (RA 457, RA 429) - Rakis Jánosé
(RA 9398) - Almássy Pál könyvtárából (RA 6740) - A M.
N. Muzeum Könyvtára (pecsét) (RA 6740) - A Szegedi
Főgymn. Ifj. Könyvtára (pecsét) (RA 3250)
RA 429, RA 457, RA 3115, RA 3250, RA 3455, RA 6740,
RA 9398
J63. Jósika Miklós: Jósika Miklós’ regényei. -
Pesten : Heckenast Gusztáv’ tul. ; (Budán : a
M. Kir. Egyetem’ bet.) - Tizenkettedik kötet :
A’ csehek Magyarországban. Korrajz I. Mátyás
király’ idejéről. Negyedik rész. - 1845. - VIII,
226 p; Tizenötödik kötet : Élet és tündérhon.
Első rész. - 1840. - XVIII, 2010 p.
Bibl. Tatensis Sch. P. (RA 191, A 6759) - 
 RA 3046, RA 9398
J64. Jósika Miklós: Jósika Miklós’ regényei. -
Második kiadás. - Pesten : Heckenast Gusztáv’
tul. - Első kötet : Abafi. Első rész. - 1839. - 293
p.; Második kötet : Abafi. Második rész. -
1839. - 310, [1] p.; Harmadik kötet : Zólyomi.
- 1839. - 281, [1] p.; Hatodik kötet : Az utolsó
Bátori. Első rész. - 1840. - IV, 314 p.; Hetedik
kötet : Az utolsó Bátori. Második rész. - 1840.
- 316, [1] p.; Nyolcadik kötet : Az utolsó
Bátori. Harmadik rész. - 1840. - 335, [1] p.;
Tizedik kötet : A’ csehek Magyarországban.
Korrajz I. Mátyás király’ idejéről. Második
rész. - 1845. - 290, [4] p.; Tizenegyedik kötet :
A’ csehek Magyarországban. Korrajz I. Mátyás
király’ idejéről. Harmadik rész. - 1845. - 277
p. ; Tizenket ted ik köte t : A’ c sehek
Magyarországban. Korrajz I. Mátyás király’
idejéről. Negyedik rész. - 1845. - VIII, 226 p;
Tizenötödik kötet : Élet és tündérhon.
Harmadik rész. - 1843. - [4], 254, [2] p.
A Zalavári Apátság Könyvtára (RA 6751) -
Csongrádmegyei Muzeum Közkönyvtára Szentes (pecsét)
(RA 6744-6745)
RA 191-192, RA 236, RA 6744-6746, RA 6751, RA
6759, RA 9764
J65. Jósika Miklós: A’ két Barcsai : Drama IV.
szakaszban / Irta Josika Miklós. - Pesten :
Emich Gusztáv’ sajátja, 1845. - 142, [2] p. -
(Jósika Miklós munkái)
Niczky Pál (pecsét) (RA 4421) - Világhy Tibor (RA 4421)
RA 411, RA 4421
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J66. Jósika Miklós: Nicolaus Jósika’s
sämmtliche Werke. - Pesth : Verlag von Gustav
Heckenast ; (Leipzig : B. G. Teubner), 1839. -
Achter Theil : Zólyomi, / von Nicolaus Jósika ;
Aus dem Ungarischen übersetzt von Hermann
Klein. - [4], 193, [1] p.
Batthyány (pecsét) (RA 7769)
RA 7769
J67. Jósika Miklós: N o v e l l e n u n d
Erzählungen / von Nicolaus Jósika ; Aus dem
Ungarischen übersetzt von Hermann Klein. -
Pesth : Verlag von Gustav Heckenast ; (Leipzig
: B. G. Teubner), 1839. - [4], 193, [1] p. -
(Nicolaus Jósika’s sämmtliche Werke 4.)
Herrmann Antal Budapest (pecsét) (RA 9891)
RA 9891
J68. Jósika Miklós: Vázolatok / Irta Jósika
Miklós. - Kolozsvártt : Tilsch és Fia tul. ; (az
Ev. Ref. Kollégyom’ bet. nyomt. Barra Gábor),
1835. - [10], 195 p.
Hiányzik: 17-32, 161-176. p. (RA 438)
Szentkirályi Kálmán (pecsét) (RA 438) - A szegedi
Főgymn. Ifj. Könyvtára (pecsét) (RA 3292)
RA 438, RA 3292
J69. Jósika Miklós: Zrinyi, der Dichter :
Romantische Chronik aus dem XVII.
Jahrhundert / von Nicolaus Jósika ; aus dem
Ungarischen übersetzt von G. Treumund. -
Pesth : Verlag von Gustav Heckenast, 1844. -
Erster Band. - 194 p.; Zweiter Band. - 198, [1]
p.; Dritter Band. - 182 p.; Vierter Band. - 180,
[1] p. - (Nicolaus Jósika’s sämmtliche Werke
14-17.)
A Székesfehérvári Ciszterci Rendház Könyvtára (pecsét)
(RA 6887)
RA 6887
J70. Jubileum é s m á s b ú t s ú k m e g -
magyarázása a’ köz nép számára többnyire egy
német könyvetske után […] - Posonyban :
Belnay örököseinek bet., 1826. - 104 p.
RA 6479
J71. Julianus, Flavius Claudius: A’ császárok
/ Irta görög nyelven a’ másadik Juliánus
császár ; Meg-magyarázta Kresznerics
Ferencz. - Pósonyban és Pesten : Füskúti
Landerer Mihály költs., és böt., 1806. - 310 p.
Kenyeres Sámuelé (RA 9583) - A Paedagogiom Magyar
Nyelvi Szemináriumi Könyvtárából (ex libris) (RB 3745)
RA 143, RA 9583, RB 1694, RB 3745
J72. Jung János: Darstellung des Ungarischen
Privat-Rechtes / Nach dem […] Institutiones
juris privati Hungarici des Herrn Emerich von
Kelemen […] bearbeitet von Johann von Jung.
- Wien : bey B. Ph. Bauer, 1818. - Erster Band.
- XXVI, 290, [1] p.; Zweyter Band. 344 p.;
Dritter Band. - 368 p.; Fünfter Band. - 352 p.
RA 3334, RA 7053-7056
J73. Jung János: Jus personarum privatum
regni Hungariae, secundum systema codicis
civilis imperii Austriaci / elaboratum per
Joannem a Jung. - Viennae : typ. J. P. Sollinger,
1828. - VIII, 226, [1] p.
RA 7685
J74. Jurjević, Josip: Institutiones juris
metallici Hungarici / Conscripsit Josephus
Jurievich de Tuol. - Zagrabiae : typ.
Novoszelianis, 1822. - XVI, 208, [1] p.
RA 6675
J75. Jus georgicum regni Hungariae et
Partium eidem adnexarum / Commentatus est
Carolus Pfahler. - Keszthely : typ. Francisci
Perger, 1820. - CXXXV, 352, 174, [2] p.
Janka Gejza tulajdona (pecsét) (RB 2350) - Márky (RB
2350) - Premontrei székház könyvtára Csorna (pecsét)
(RB 1478)
RA 4704, RB 1478, RB 2350, RB 2807
J76. Jutalom feleletek a’ magyar nyelvről / A
Magyar Nemzeti Museum 1815. 1816. 1817.
esztendei kérdéseire kiadta Horvát István. -
Pesten : ns. Trattner János Tamás’ bet., 1821. -
I. kötet. - [6], 78, 340, [4] p.; II. kötet. - 69, [3],
130, 59, 103 p.
Ex-Bibliotheca Gabrielis-Nagy Debreczini (ex libris) (RB
2764) - Révész Imréé 1852 Debr. (RB 2765) - Imre
Sándor egyetemi tanár könyvtára (pecsét) (RB 2764-
2765)
RB 903, RB 1587, RB 2764-2765, RB 3957, RB 4042
J77. Juvenalis, Decimus Junius: D. Junius
Juvenalis’ Szatirái : Részszerént folyó,
részszerént kötött beszédben / Magyarra
fordítva ’s szükséges jegyzetekkel világosítva
Kis János által. - Pesten : Petrózai Trattner
Mátyás’ bet. ’s költs., 1825. - 180 p.
Emerici Homoki (RA 2795) - Bibliothecae Tatensis
Scholarum Piarum (RA 2795) - A Paedagogiom Magyar
Nyelvi Szemináriumi Könyvtárából (ex libris) (RA 5647)
- A’ M. N. Muzeum Könyvtárából (pecsét) (RA 9292) -
Másodlat a M. N. Muzeumi Széch. Orsz. Könyvtárból
(pecsét) (RA 9292)
RA 2795, RA 5647, RA 9292
J78. Juventus gymnasii regii Levensis
Scholarum Piarum secundum promerita in
studio artium et scientiarum anno 1828.
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semestri primo in classes relata. - Strigonii :
typ. Josephi Beimel, [1828]. - [4] p.
Kolligátum: 12. (RD 617-629)
RD 628
J79. Juventus gymnasii Vaciensis apud
Scholas Pias e studiis secundi semestris in
classes relata : Anno M.D.CCC.IX. - Vacii :
typ. Antonii Gottlieb, 1809. - [4] fol.
RA 8095
J80. Juventus gymnasii Vaciensis apud
Scholas Pias e studiis secundi semestris in
classes relata : Anno M.D.CCCX. - Vacii : typ.
Antonii Gottlieb, 1810. - [4] fol.
RA 7472
J81. Juventus gymnasii Vaciensis apud
Scholas Pias e studiis secundi semestris in
classes relata : Anno 1837. - Vacii : typ.
Leopoldi Plöszl, 1837. - [4] fol.
RA 8091-8092
J82. Juventus regii Sátor-allya-újhelyiensis
Scholarum Piarum secundum anuum
progressum in classes distributa : Anno
MDCCCXXXIV. - S. Patakini : Andreas
Nádaskay, [1834]. - [2] fol.
Kolligátum: 1. (RD 617-629)
RD 617
J83. Jüngl ing, Johann: Al lgemeine
Geographie zum Elementar-und Selbst-
Unter r ich t insbesondere fü r Mi l i t ä r
Erziehungs-Institute / [Johann Jüngling]. -
Pesth : gedruckt und verlegt von Trattner,
1818. - LXXXIV, 174, [10] p.
Ex Bibl. Com. F. Széchényi (pecsét) (RA 9794) -
Másodlat a M. N. Muzeumi Széch. Orsz. Könyvtárból
(pecsét) (RA 9794) - A M. K. Állami Elemi és Polgári
Tanítónő-képezde Budapesten (pecsét) (RA 9794)
RA 9794
K1. Kaestner, Christian Lebrecht August:
Frantziáúl két hónap alatt olvasni, érteni, írni,
és beszéllni megtanító nyelv-mester / Kaestner
Ch. L. A. (negyedik kiadás) szerint a magyar
nyelvre alkalmaztatva. - Pesten : Trattner János
Tamás költs., ’s bet., 1815. - [6], 279, [3] p.,
[1] t.
Engelberti Winkler S. O. Cist. (RA 7585) - A
Székesfehérvári Ciszterci Rendház Könyvtára (pecsét)
(RA 7585)
RA 7585
K2. Kai l l Sándor: Ügyvédreform /
Törvényjavaslatban előterjesztve Kaill Sándor
[…] által. - Budapesten : Emich Gusztáv
könyvker., 1848. - 36 p.
RB 1663
Die Kaisertochter ld. Szendrei Névtelen
K3. Kalászat : A’ legjelesb német katholikus
hitszónokok’ egyházi beszédeikből /
Szerkeszti: Sujánszky Antal. - Pesten : Emich
Gusztáv. - Első kötet. - 1843. - 25, [3] p.;
Második kötet. - 1843. - 50, [4] p.; Harmadik
kötet. - 1844. - 242, [4] p.; Negyedik kötet. -
1845. - 257, [8] p.
Medgyesyé (RA 7402) - Kalmár Boldizsár Hitszónoké
1852. Esz. (RB 3173) - Conventus Tatensis Capucinorum
(RA 7402)
RA 7402, RA 7962-7963, RB 3173
K4. Kállay Ferenc: Finn-magyar nyelv / Irta
Kállay Ferencz. - Pesten : Landerer és
Heckenastnál, 1844. - IV, 122 p.
RB 2675
K5. Kállay Ferenc: Historiai értekezés a’
székely nemzet’ eredetéről, hadi és polgári
intézeteiről a’ régi időkben / Készítette Kállay
Ferentz. - Nagy Enyeden : a’ ns. Ref.
Kollégyom’ bet. ; Fiedler Gottfried által, 1829.
- [4], 289, [3] p.
Hiányzik: címlap (RA 9955-9956)
Bírja Soós Sámuel (RA 4691) - A Paedagogiom Magyar
Nyelvi Szemináriumi Könyvtárából (ex libris) (RA 9955-9556)
RA 4691, RA 9955-9956
K6. Kállay Ferenc: A’ magyar nemzetiségről /
Irta Kállay Ferenc. - Pesten : Trattner-Károlyi
nyomt., [1836]. - 96 p.
Győri Olvasó Társaság (pecsét) (RB 2307)
RB 2307
K7. Kallós Lajos: Alapelvek a’ magyarhoni
polgárjogban Kövi S. szerint rendszerítve
[…] / Irta Kallós Lajos. - Pesten : Beimel
Józsefnél, 1846. - [12], 454, [4] p.
Almási Antal […] 30án 1847 (RB 3858) - Reiniger Jakab
ügyvéd Szentesen (pecsét) (RB 2615) - Prehoffer Ignácz
mp. Kir. Táblai k. jegyzőé (RB 2615) - Szegedi
Jogászegylet 1887 (pecsét) (RB 3858)
RB 2615, RB 3858
K8. Kaló Péter: A’ méhtartásnak külömbéle
tartományokra, környékekre, és esztendokre
alkalmaztatott igen könnyű, hasznos, és
gyönyörűséges modgya / mellyet […]
öszveszedett, ’s […] kiadott Kalo Péter. -
Egerben : érseki fő oskolák’ bet., 1816. - XII,
[18], 475, [1] p., [3] t.
Hiányzik: I-XII., 1-16. p. (RA 5461)
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Szemerjai Demeter Aroné 1824 (RB 351) - Szauer S.
Ferencz magánkönyvtára (pecsét) (RB 37) 
RA 5461, RB 37, RB 351
K9. Kalós Mózes: Emlékbeszéd, / mellyet
néhai főtiszteletű Buday É’saiás úr […] felett,
1841-diki october 10-dikén […] tartott Kalós
Mó’ses. - Debreczenben : Tóth Lajos, 1841. -
[3], 66-79. p.
RA 7770
K10. Kamenszky István: Orvosi értekezés a’
magyarországi levegő egészséges létéről
általányosan / mellyeket […] a’ tudósok’ köz
itélete alá terjeszt: nemes Kamenszky István. -
Pesten : Petrózai Trattener Mátyás bet., [1825].
- [8], VI, 128 p.
RB 1398
Kámpe, J. H. ld. Campe, Joachim Heinrich
K11. Kándl Miklós Adolf: Fő méltóságú
vázsonykeői és zichi gróf ifjabb Zichy István
urnak […], midőn t. n. Veszprém vármegye fő
ispányának béiktatnék / (Énekelte Kandl
Ádolf). - Veszprémben : Számmer Alajos’ bet.,
1832. - [4] fol.
Kolligátum: 34. (RC 316-350)
A váczi kegyes-tanitórendi ház könyvtára (ex libris) (RC
349)
RC 349
K12. Kanka Dániel: De nativa sermonis
Hungari euphonia / Disseruit Daniel Kanka. -
Posonii : typ. Simonis Petri Weber et filii,
1817. - X, 61 p.
Horvát István könyvtárából (pecsét) (RA 9927) - A’ M. N.
Muzeum Könyvtárából (pecsét) (RA 9927) - Másodlat a
M. N. Muzeumi Széch. Orsz. Könyvtárból (pecsét) (RA
9927) - A M. K. Állami Elemi és Polgári Tanítónő-
képezde Budapesten (pecsét) (RA 9927)
RA 9927
K13. Kant, Immanuel: A’ Kánt szerént való
filosofiának rostálgatása levelekbenn :
M a g y a r r a f o r d í t v a é s j e g y z é s e k k e l
megbővítve. - Pozsonyban : Wéber Simon
Péter bet., 1801. - 132 p.
Danielis Solymosi Com. Ao 1810 (RA 2782)
RA 2782, RA 4008, RA 4450 
K14. Kanya Pál: Emlékszavak néhai idősb
Schedius Lajos Ján. halotti tiszteletére / (Paul
Kanya ; L. Teichengräber). - Pest : Landerer és
Heckenastnál, 1848. - [1], 16-30. p.
RB 3717
K15. Kanya Pál: Népszerű földrajzi oktatás, /
iskolai ’s magán használatul irta Kanya Pál. -
Pesten : Kilián György tul. ; (nyom.
Beimelnél), 1847. - XIV, [2], 632 p., [3] t.
A Budai Állami Tanitóképezde tulajdona (pecsét) (RB
3928)
RB 3383, RB 3928
K16. Kanya Pál: Népszerű földrajzi oktatás, /
iskolai s’ magán használatul irta Kanya Pál. -
Pesten : Kilián György […] tul., 1849. - Első
füzet. - XIV, [2], 162 p., [1] t.; Második füzet. -
[2], 163-370. p.; Harmadik füzet. - [4], 371-
528. p.
RB 2727-2729
K17. Kapuvári Antal: Rövid oktatás, / melyet
úr napi processió a lka lmatosságával
Weszprémben adott Kapuvári Antal. -
Veszprémben : Számmer Mihály’ bet., [1804].
- 18 p.
Kolligátum: 14. (RA 7846-7866)
RA 7859
K18. Karacs Teréz: Játékszín terv : Színjáték
öt fölvonásban / Irta Karacs Teréz. - Pesten :
Esztergami K. Beimel József költs., 1838. -
[2], 178 [recte: 180], [1] p.
Gy. O. T. (pecsét) (RA 3852)
RA 3852
Karádfi ld. Szilágyi Sándor
K19. Karap Péter: A’ régi és újabb
kalendáriumokról : A’ nap forgása, és hold
járása szerént való esztendőkről […] készült
rövid jegyzések / Irta Karap Péter. -
Debreczenbenn : Tóth Ferentz által, 1822. -
100 p.
Farkas Lajos könyvtárából 1873. december 10-én (RA
5436)
RA 5436
Kardos Adorján ld. Révai Miklós
K20. Kardoss János: Rede, der Gelegenheit
des Segediner Aufgebothes gehalten in der
Haupt-Pfarrliche im Palanka den 28-ten Maj
1809. / von Johann Kardosch. - Segedin : bey
Urban Grünn, 1809. - 16 p.
RA 1885
K21. Kármán József: Kármán József irásai és
Fanni hagyományai / Újra kiadta és bevezette
D. Shedel Ferenc. - Pest : Hartleben K. Adolf
tul., 1843. - [2] p., XVI , 148 col., címkép. -
(Nemzeti Könyvtár)
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Kolligátum: 2. (RC 206-208) - Kolligátum: 2. (RC 275-
276)
Kis-jókai Ágoston József könyvtárából Budapesten
(pecsét) (RC 276)
RC 207, RC 276
K22. Kárner János: Oratio salutatoria ad
portas civitatis Posoniensis / Per Joannem
Kárner […] die 12. Maji 1802. - [Pozsony] :
(typ. Simonis Petri Weber), 1802. - [2] fol.
RA 1499
K23. Károlyi István: Assertiones ex universa
philosophia, / quas C. Stephanus Károlyi de
Nagy-Károly […] publice propugnandas
suscepit mense Augusto 1815. - Pestini : typ.
Joan. Thom. Trattner, 1815. - 24 p.
RA 6813
K24. Károlyi István: Specimen tentaminis ex
jure publico universali, gentium naturali et jure
publico particulari regni Hungariae / quod […]
Stephanus Károlyi de Nagy Károly exhibuit. -
Pestini : typ. Joannis Thomae Trattner, 1816. -
33 p.
RA 3421
K25. Karvasy Ágoston: A magyar váltójog /
Írta Karvasy Ágoston. - Győrött : özvegy
Streibig Klára bet., 1846. - [4], 166 p.
RA 7628
K 2 6 . K a r v a s y Á g o s t o n : A politicai
tudományok / Rendszeresen előadva Karvasy
Ágoston […] által. - Második kiadás. - Győrött
: özvegy Streibig Klára bet. - Első kötet. -
1845. - X, 167 p.; Második kötet. - 1843. -
VIII, 158 p.; Harmadik kötet. - 1844. - VI, 91
p.
RB 302 
K27. Karvasy Ágoston: A p o l i t i k a i
tudományok / Rendszeresen előadva Karvasy
Ágoston […] által. - Második bővitett kiadás. -
Győrött : özvegy Streibig Klára bet., 1847. -
Második kötet. - XIII, 291, [1] p.
Rádai (RB 3857)
RB 3857
K28. Kassai József: Barátságos ’s ügyes
felelet azon barátságos szem-ügyre, melylyet
Miskoltzonn ezen esztendőnek 2-dik havábann
szerentsi plébános Kassai Jó’sef’ magyar nyelv
tanító könyve ellen nyomtatának. - Kassánn :
Ellinger István’ […] bet., 1818. - 68, [1] p.
RA 9947
K29. Kassai József: Magyar nyelv-tanító
könyv, melyly a’ magyar beszédnek, és írásnak
szabásait meg-ítélve, gántsolva, és meg-
választva adja elé / Írá […] Kassai József. - S.
Patakon : Nádaskay András, 1817. - 468, [2] p.
Révész Imréé sk. 1852. Debr. (RB 2734) - Imre Sándor
egyetemi tanár könyvtára (pecsét) (RB 2734)
RA 9951, RB 2734
K30. Kassai József: Származtató’ ’s
gyökerésző magyar-diák szó-könyv […] / Írá
[…] Kassai József. - Pestenn : Petrózai Trattner
J. M. és Károlyi Ist., 1834. - III. tsomó. - 468
p.
Andrea Jallosics e. S. P. (RB 50) - A n-kanizsai
kegyesrendi könyvtáré (RB 50)
RB 50
K31. Kassics Ignác: Directorium juratorum
in c ly t a e t abu la e r eg i ae ju r id i ca r ia e
notariorum / ab Ignatio Kassics. - Pesthini :
typ. nobilis J. M. Trattner de Petróza, 1828. -
XVI, 342 p.
Márki (RB 2440) - Janka Gejza’ tulajdona (pecsét) (RB
2440)
RB 2440
K32. Kassics Ignác: Directorium juratorum
in c ly t a e t abu la e r eg i ae ju r id i ca r ia e
notariorum / ab Ignatio Kassics. - Editio
secunda. - Pestini : sumpt. Conradi Adolphi
Hartleben ; (Viennae : typ. viduae A. Strauss),
1837. - VIII, 332 p.
Szigethi Benedek Josephus (RB 2830)
RB 2830
K33. Kassics Ignác: Enchiridion seu extractus
benignarum normalium ordinationum regiarum
[…] / digestus privata indrustria Ignatii
Kassics. - Pestini : typ. Nob. Matthias Trattner
de Petróza, 1825. - Tomus I-mus. - XXIV, 343
p.; Tomus II-dus. - 182 p.; Tomus III-us. - 767,
[1] p.
Nánási Oláh Emil Hajdúnánáson (pecsét) (RA 771) -
Lugossy (RB 473) - Szegedi Jogász-Egylet (pecsét) (RA
8781) 
RA 771, RA 8781, RB 473, RB 3932
K34. Kassics Ignác: Érdem koszorúk vagy
értekezés a’ felséges austriai, császári és királyi
uralkodó házat illető jeles rendekrűl,
megtiszteltetésekrűl és jutalmazásokrúl, […] /
Szerzette és kiadta kisfaludi Kassics Ignácz. -
Bécsben : Hirschfeldi Stöckholczer József,
könyvnyomtató int., 1840. - VII, [1], 350 p.,
[9] t.
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Jamniczky Lajos könyvtára (pecsét) (RB 3407) - Polner
Ödön (RB 3407) - Győri Olvasó Társaság (pecsét) (RC
24) 
RB 3407, RC 24, RC 29, RC 386
K35. Kassics Ignác: Extractus benignarum
resolutionum regiarum, pro magistris
opificibus, eorundem sodalibus et tyronibus
[…] praescriptarum = A’ magyar országi
mester-embereket, ezeknek legényeit, és
tanítványait, […] illető kegyelmes királyi
rendeléseknek kivonatai / Concinnati et editi
per Ignatium Kassics. - Viennae : typ. Antonii
de Haykul, 1835. - XII, 356 p.
RB 3655
K36. Kassics Ignác: Laurea virtutis seu
tractatus de praerogativis nobilum inclyti
Regni Hungariae / ab Ignatio Kassics. -
Pestini : typ. nobilis Matthiae Trattner de
Petróza, 1826. - X, 419, [2] p.
Dr. Döry Ferencz (pecsét) (RA 8759)
RA 8759, RB 1626, RB 2118 
K37. Kassics Ignác: Praxis juridica civilis et
stylare juristarum Latino Hungaricum / ab
Ignatio Kassics. - Viennae : typ. Antonii de
Haykul, 1832. - Pars I. - XVI, 304 p.; Pars II. -
XII, [1], 306-672. p.
Andreas Vargovszky Füzes Abony Heves (RB 2837)
RB 2837
K38. Kassics Ignác: Praxis juridica civilis et
stylare juristarum Latino Hungaricum / ab
Ignatio Kassics. - Pesthini : apud Georgium
Kilian juniorem, 1835. - Pars I. - [4], XII, 276
p.; Pars II. - X, 343, 72 p.
Márki Sándor (RB 2437-2438) - Janka Gejza tulajdona
(pecsét) (RB 2437-2438)
RB 2254-2255, RB 2437-2438
K39. Kassics Ignác: Praxis juridica civilis et
stylare juristarum Latino Hungaricum / ab
Ignatio Kassics de Kisfalud. - Editio tertia. -
Pestini : sumt. Georgii Kilian, 1843. - Pars II. :
De norma extra-processuali. - XII, 368 p.
RB 2652
K40. Kassics Ignác: Praxis politica civilis et
stylare politicorum Latino-Hungaricum / ab
Ignatio Kassics. - Posonii : typ. haeredum
Belayorum, 1841. - Pars. I. - [6], 418 p.; Pars
II. - [2], 354 p.
Dr. Polner Ödön könyvtára (pecsét) (RA 8806)
RA 8806
K41. Kassics Ignác: Tractatus de mandatis
judicialibus ordinariorum regni Hungariae
judicum iisdemque suppari authoritate
pollentium […] / ab Ignatio Kassics. -
Pesthini : typ. nobilis J. M. Trattner de Petróza,
1828. - XII, 300 p.
A Csornai Prépostság Könyvtára (ex libris) (RA 7649)
RA 7649
K42. Katančič, Matija Petar: Istri adcolarum
geographia vetus / e monumentis epigraphicis,
marmoribus, numis, tabellis eruta et illustrata a
P. Math. Petro Katancsich. - Budae : sumpt.
Typographiae Regiae Universitatis Hungaricae.
- Pars I. - 1826. - XXXII, 572, [20] p.; Pars II.
- 1827. - 508, [20] p.
Biblioth. Tatensis Schol. Piar. (RB 624) - Szombathelyi
Premontrei R. Szent Norbert-Gimnázium Tanári könyvtár
(ex libris) (RB 624)
RB 624
K43. Katančič, Matija Petar: Orbis antiquus
ex tabula itineraria / […] opera P. Math. Petri
Katancsich. - Budae : sumpt. Typographiae
Regiae Universitatis Hungaricae. - Pars I. -
1824. - CVIII, 751, [6] p.; Pars II. - 1825. -
625, [97] p.
Szombathelyi Premontrei R. Szent Norbert-Gimnázium
Tanári könyvtár (RB 612)
RB 612, RB 3319
K44. A’ kathólikussá-tétel’ védelme, a’
mostani időkben verbuváló deisták’ vádgya, ’s
lá rmája e l len / Németbűl fo rd í to t ta
Thezárovich Gábor. - Nagy-Váradon : Tichy
János’ bet., 1819. - 61 p.
Kolligátum: 2. (RA 263-264)
RA 264
K45. Katona Dienes: Értekezések a szelid
gesztenyefáról, borok királyáról, magyar
theáról, és indigóról / Irta Katona Dienes. - S.
Patakon : Nádaskay András, 1850. - 46 p.
RA 984
K46. Katona Dienes: A’ hegyes szeglet’
meghármazasa [!] / Feltalálta Katona Dienes. -
Szegeden : Grünn János’ bet., 1843. - 18 p., [1]
t.
RA 98, RA 3343, RA 8188, RA 9853-9857, RA 9991
 
K47. Katona Dienes: Ode eminentissimo S. R.
E. cardinali […] Alexandro a Rudna, et Divék-
Ú j f a l u [ … ] dicata die IX. Januarii anno
M.D.CCC.XXIX. / (Dionysius Katona). -
Strigonii : typ. Josephi Beimel, [1829]. - [4] fol.
Kolligátum: 15. (RC 316-350)
A váczi kegyes-tanitórendi ház könyvtára (ex libris) (RC
330)
RC 330
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K48. Katona István: Historia critica Regum
Hungariae, stirpis Austriacae, / ex fide […]
concinnata a Stephano Katona. - Budae : typ.
Regiae Universitatis. - Tomulus XIV. ordine
XXXIII. : Ab anno Christi MDCLVIIa ad
annum usque MDCLXXI. - 1804. - 935, [5] p.;
Tomulus XV. ordine XXXIV. : Ab anno Christi
MDCLXXII. ad annum usque MDCLXXXII. -
1804. - 786, [5] p.; Tomulus XVI. ordine
XXXV. : Ab anno Christi MDCLXXXIII. ad
annum usque MDCXCVI. - 1804. - 913, [6] p.;
Tomulus XVII. ordine XXXVI. : Ab anno
Christi MDCXCVII. ad annum usque
MDCCV. - 1805. - 783, [4] p.; Tomulus XVIII.
ordine XXXVII. : Ab anno Christi MDCCV. ad
annum usque MDCCXI. - 1806. - 701, [3] p.;
Tomulus XIX. ordine XXXVIII. : Ab anno
Christi MDCCXI. ad annum usque MDCCXL.
- 1806. - 905, [10] p.; Tomulus XX. ordine
XXXIX. : Ab anno Christi MDCCXL. ad
annum usque MDCCLXXX. - 1015, [9] p. -
1809. - 1015, [9] p.; Tomulus XXI. ordine
XL. : Ab anno Christi MDCCLXXX. ad
annum usque MDCCXCII. - 1810. - [8], 956,
[10] p.; Tomulus XXII. ordine XLI. : Ab anno
Christi MDCCXCII. ad annum usque
MDCCCI. - 1802. - 654, [1] p.; Tomulus
XXIII. ordine XLII. : Ab anno Christi
MDCCCII. ad annum usque MDCCCX. -
1817. - [16], 590, [8] p.
Dr. Novák S. könyvtára (pecsét) (RB 1930) - Ex libris
Henrici Marczali (ex libris) (RB 1929) - Biblioth. Reg.
Scient. Universit. Hungaricae (pecsét) (RB 1929) - A
Csornai Prépostság Könyvtára (ex libris) (RB 1932) -
Biblioth. Tatensis Schol. Piar. (RB 92, RB 1924-1925) -
Jézus Társasági Rendház Budapesten (pecsét) (RB 1920)
- Colleg. Coloc. Soc. Jes. 1865 (RB 1928)
RA 865, RA 1034-1041, RA 8985, RB 92, RB 96, RB 98-
99, RB 1901-1909, RB 1924-1932
K49. Katona István: Orationes Stephani
K a t o n a […] quas triduo exercitiorum
spiritualium in Hebdomada maiore habuit ad
studiosam juventutem. - Pestini : typ. Matthiae
Trattner, 1813. - 438 p.
Post fata Thad. Hubert Biblio. Szeged. Schol. Piar. 1825
(RA 2966)
RA 2966
K50. Katona József: Bánk-bán : Dráma 5.
szakaszban / Szerzette Katona József. -
Pesten : Trattner János Tamás’ bet. ’s költs.,
1821. - [1], 185, [1] p.
Pintér Jenőnek igaz barátsággal Mészöly Gábor Bpest
1921. ápr. 27. (RA 9107) - Pintér Jenő ajándéka (pecsét)
(RA 9107) - Másodlat a M. N. Muzeum Széch. Orsz.
Könyvtárából(pecsét) (RB 2988) - A’ M. N. Muzeum
könyvtárából (pecsét) (RB 2988) - A M. K. Állami Elemi
és Polgári Tanítónő-Képezde Budapesten (pecsét) (RB
2988)
RA 9107, RB 2988 
K51. Katona Mihály: A’ föld’ mathematica
leírása a’ világ’ alkotmányával együtt /
Készítette […] Katona Mihály. - Rév-
Komáromban : özvegy Weinmüllerné’ bet.,
1814. - XXXVI, 436 p., [4] t.
Vajda Sámuelé Pest 10d Nov. 1823 (RB 2246) - Balog
Istváné 825 8a Junii (RA 9112) - Balog Istváné 1891 (RA
9112) - Török Pál (RB 303) - Zoltai […] (RA 9112) -
Balog Mihályé (RA 9112)
RA 9112, RB 303, RB 1647, RB 2246 
K52. Katona Mihály: Közönséges természeti
föld-leirás / Készítette Katona Mihály. - Pesten
: Petrózai Trattner János Tamás bet. ’s költs.,
1824. - X, 519 p.
RB 709
K53. Kazinczy Ferenc: Gróf Zrínyi Miklós /
(G. H. I.). - [Wien] : [Anton Haykul], [1819]. -
4 p.
Kolligátum: 5. (RA 522-530)
RA 526
K54. Kazinczy Ferenc: Kazinczy Ferencz’
eredeti munkái / A’ M. T. T. megbízásából
összeszedék Bajza és Schedel. - Budán : a’
Magyar Kir. Egyetem’ bet. - Első kötet :
Kazinczy Ferencz’ eredeti poetai munkái. -
1836. - XIX, [1], 305 p.; Második kötet :
Utazások. - 1839. - VII, 414, [2] p.
Bibliotheca Hedervariana (pecsét) (RA 4648) - Győri
Olvasó Társaság (pecsét) (RA 3054, RA 3058) - Orosházi
Casino (pecsét) (RA 3054)
RA 3054, RA 3058-3059, RA 4648, RA 8262, RA 9395-
9396
K55. Kazinczy Ferenc: Kazinczy Ferencz’
eredeti munkái : Második osztály. Levelek /
Összeszedék Bajza József és Schedel Ferencz.
- Pest : Kilián György’ tul. ; (Kecskemét :
Szilády Károly). - Első kötet : Kazinczy
Ferencz’ levelei Kis Jánoshoz. 1793-1810. -
1842. - XVIII, [1], 384 p.; Második kötet :
Kazinczy Ferencz’ levelei Kis Jánoshoz. 1811-
1831. - 1842. - 383 p.; Harmadik kötet :
Kazinczy Ferencz’ levelei Szentgyörgyi
J ó z s e f h e z , i f j . S z i l á g y S á m u e l h e z ,
Csokonaihoz és Ercseihez. - 1845. - XII, 406 p.
Győri Olvasó Társaság (pecsét) (RA 3053, RA 3055, RA
3057)
RA 3053, RA 3055, RA 3057, RA 3820
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K56. Kazinczy Ferenc: Kazinczy Ferencz
levelei Sipos Pálhoz : 1806-1816. - Lipcsén :
kiadja Grunow F. W., 1846. - XII, 136 p.
RA 3930, RA 9795
 
K57. Kazinczy Ferenc: Kazinczy Ferencz’
munkáji : Szép literatúra. - Pesten : Trattner
János Tamásnál. - Első kötet. - 1815. - [6], 379
p., [1] t.; Második kötet. - 1815. - [14], 385 p.,
[1] t.; Harmadik kötet. - 1815. - [8], 337, [6] p.,
[1] t.; Negyedik kötet. - 1815. - [4], 415, [8] p.,
[1] t.; Ötödik kötet. - 1815. - 238 p.; Hatodik
kötet : Első kötet. - 1815. - XXVIII, 344, [12]
p., 1 t.; Hetedik kötet : Második kötet. - 1815. -
[4], 304 p., [1] t.; Nyolczadik kötet. - 1816. -
[6], 292, [16] p., [1] t.; Kilenczedik kötet. -
1814. - [4], 390 p., címkép
Az RA 9593 és RB 4069 (Első kötet) címlapvariánnsal és
1814-es megjelenési évvel
Király Pálé (RA 9584) - Gönczy Gedeoné (RA 9584) -
Biblioth. Reg. Scient. Universit. Hungaricae (pecsét) (RB
1774)
RA 3796-3800, RA 5303, RA 9584-9601, RB 1774, RB
4069-RB 4077
K58. Kazinczy Ferenc: Kazinczy’ útja
Pannonhalmára, Esztergomba, Váczra. - Pesten
: Landerer, 1831. - 58 p.
A pannonhalmi Sz. Bened. Rend Központi Könyvtára
1831 (pecsét) (RB 1448) - Kath. gymn. ifj. könyvtára
Kőszeg (pecsét) (RB 1488)
RB 1448
K59. Kazinczy Ferenc: Kazinczynak fordított
egyveleg írásai. - Széphalom, Abaujban : [s.
n.], 1808. - 265 p.
Bibl. Hung. Jankov. (RA 5304) - Másodlat a M. N.
Muzeumi Széch. Orsz. Könyvtárból (pecsét) (RA 5304)
RA 5304
K60. Kazinczy Ferenc: Kazinczynak poetai
berke. - Pesten : Trattner Mátyásnál, 1813. -
[9], 146-243, [20], XLVIII p.
Kolligátum: 2. (RA 1394-1395, RA 3051)
RA 1395, RA 3051
K61. Kazinczy Gábor: Emlékbeszéd Kemény
Dénes fölött / A’ képviselőház’ mart. 26-ki
határozatából tartá april 1-én 1849. Kazinczy
Gábor. - Debreczenbenn : a’ város’
könyvnyomdájában, [1849]. - 20 p.
RA 4696, RB 166 
K62. Kazinczy Gábor: Emlékbeszéd Kemény
Dénes fölött / A’ képviselőház’ mart. 26-ki
határozatából tartá april 1-én 1849. Kazinczy
Gábor. - Második kiadás. - Debreczenben : a’
város’ könyvnyomdájában, [1849]. - 20 p.
Budapesti Áll. Polgáriskolai Tanitóképző Intézet (pecsét)
(RB 3747) - A Paedagogiom Magyar Nyelvi
Szemináriumi Könyvtárából (ex libris) (RB 3747)
RB 3747
K63. Kecskeméti Dániel: Értekezés a’
historiának betses és hasznos voltáról, a’ pesti
Királyi Magyar Tudományos Egyetemnek
félszázados ünnepére / Iratott Ketskeméti
Dániel által. - Pesten : Trattner és Károlyi typ.,
1830. - 48 p.
RA 5170
K64. A’ kegyes iskoláknak tekintetes nemes
Zemplin vármegyében eltöltött század évi
ünnepére Szent Jakab havának 27dikén 1827. -
Kassán : Werfer Károly, 1827. - 7, [1] p.
Kolligátum: 8. (RA 8045-8074)
RA 8052
K 6 5 . A k e g y e s r e n d s z e b e n i k i r .
középtanodájába járó ifjuságnak érdemszerinti
sorozata 1847-dik évben. - (Eperjesen) :
( R e d l i t z M i h á l y [ … ] k ö n y v n y o m ó
intézetében), [1847]. - [2] fol.
Kolligátum: 11. (RD 617-629)
RD 627
K66. A’ kegyes rendű budai királyi
főgymnasium ifjuságának érdem szerinti
sorozata 1847/8. év első felében. - (Budán) :
(Bagó Márton bet.), (1848). - [2] fol.
Kolligátum: 11. (RD 617-629)
RD 626
K67. A’ kegyes tanító rend sátor-allya újhelyi
királyi középtanodájába járó ifjúságnak
érdemsora : 1846/7 iskolai év első ’s másod
felében. - (Sáros-Patakon) : (Nádaskay András
által), [1847]. - [2] fol.
Kolligátum: 2. (RD 617-629)
RD 618
K68. A’ kegyes tanitó rend’ selmeczbányai
gymnasiumába a’ nemzeti nagyobb tanodába
járó ifjuságnak osztályzata 1848-dik év’
második felében. - Selmeczbányán : Lorber
Ferencz’ bet., [1848]. - [4] fol.
Kolligátum: 7. (RD 617-629)
RD 623
K69. A’ kegyes tanítórend sátor-allya újhelyi
királyi középtanodájába járó ifjúságának
érdemsora : 1847/48 tanévre első ’s másod
felében. - (S. Patakon) : (Nádaskay András
által), [1848]. - [2] fol.
Kolligátum: 3. (RD 617-629)
RD 619
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K70. Kelemen Imre: Historia juris Hungarici
privati, documentis, ac testimoniis illustrata, /
quam elucubratus est nobilis Hungarus
Zaladiensis Emericus Kelemen. - Budae : typ.
Regiae Scientiarum Univer. Hungaricae, 1818.
- VII, [1], 512, [14] p., címkép
Hiányzik: címkép (RA 8780)
Jákó 1818 (RB 1999) - Ex Bibliotheca Georg. Fejér (RA
8780)
RA 8780, RA 8802, RB 1999
K71. Kelemen Imre:  Institutiones juris
privati Hungarici / Quas nobilis juventutis
Hungarae usibus conscripsit Emericus
Kelemen. - Pestini : typ. Joannis Thom.
Trattner, 1814. - Liber I. : De personis. - XVI,
516, [2] p., címkép ; Libri II. De rebus
volumen I. - 524-1027. p. ; Libri II. De rebus
volumen II. - 1032-1294, [4] p. ; Liber III. :
De actionibus. - 1304-1700, [6] p.
Halas várossáé 1815 (RB 472)
RB 472
K72. Kelemen Imre: Institutiones juris
Hungarici privati / Quas elucubratus est nobilis
Hungarus Zaladiensis Emericus Kelemen. -
Editio secunda correctior, et auctior. - Budae :
typ. Regiae Scientiarum Univer. Hungaricae,
1818. - Liber I. : De personis. - XVI, 483, [11]
p.; Liber II. : De rebus. - VI, 752, [12] p.; Liber
III. : De actionibus. - IV, 410, [8] p.
Ex Bibliotheca Georg. Fejér (RA 8780)
RA 8780, RB 1542
K73. A’ Kelet népe közt egy ember 1841. -
Pesten : Esztergami K. Beimel Józs. bet., 1841.
- 76 p.
Kolligátum: 2. (RA 3880-3882)
Szűcs Ábrahám (RA 9519) - Szeged B. V. Kaszinó
Tulajdona (pecsét) (RA 9519)
RA 2934, RA 3881, RA 9519 
K74. Keller, Christoph: Christ. Cellarii
Grammatica Latina, linguae Hungaricae
accommodata. - Posonii et Pesthini : typ. et
sumpt. haeredum Landererianorum, 1804. -
Pars prima. - 184 p.; Pars secunda. - 144 p.
RA 9860-9861
K75. Keller, Christoph: Christ. Cellarii
Grammatica Latina, linguae Hungaricae
accommodata. - Posonii et Pesthini : typ. et
sumpt. haeredum Landererianorum, 1817. -
Pars prima. - 184 p.; Pars secunda. - 144 p.
RA 4125
K76. Keller, Christoph: Christ. Cellarii
Grammatica Latina, linguae Hungaricae
accommodata. - Editio tertia. - Cassoviae : typ.
Stephani Ellinger, 1824. - Pars prima. - 183,
[1] p.; Pars secunda. - 144 p.
RA 4029
K77. Keller, Christoph: Christophori Cellarii
Latinitatis probatae et exercitae liber
memorialis […] / edidit Esaias Budai. -
Debrecini : Georgius Csáthy, 1808. - 444 p.
Másodlat a M. N. Muzeumi Széch. Orsz. Könyvtárból
(pecsét) (RA 9952)
RA 9952
K78. Keller, Christoph: Christophori Cellarii
Latinitatis probatae et exercitae liber
memorialis […] / edidit Esaias Budai. -
Debrecini : Franciscus Tóth, 1831. - 448 p.
Dús Jósef 854 (RA 4027) - Gohl Ödön hagyatéka (ex
libris) (RA 4027) 
RA 2513, RA 4027, RA 4193 
K79. Kelmenfy László: Beszélyek / Irta
Kelmenfy László. - Pesten : Heckenast Gusztáv
sajátja. - Első kötet. - 1846. - 218, [1] p.
Kazinczy Könyvtár Magyar-Óvárt (pecsét) (RA 2858)
RA 2858 
K80. Kelmenfy László: Ezer év előtt : Marius
Carthago romjain / Eredeti beszélyek
Kelmenfy Lászlótól. - Pest : Császár Ferencz
é s E m i c h G u s z t á v ; ( E i s e n f e l s
könyvnyomdájában), 1850. - 94 p. - (Olcsó
szépirodalmi könyvtár 1.)
RB 392 
K81. Kelmenfy László: Hála-fohász […]
Sípo ss Jó ’se f ú rnak / […] a j án lo t t
kelemenfalvai Hazucha Xav. Ferencz. - Nagy-
Váradon : Tichy János’ könyvnyomtatóint.,
1831. - 6 p.
A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi
Könyvtárából (ex libris) (RA 9769)
RA 9769
K82. Kelmenfy László: Meghasonlott kedély :
Regény / Irta Kelmenfy László. - Pest :
Heckenast Gusztáv, 1846. - Első kötet. - VII,
212 p.; Második kötet. - 208 p.
Mály Aranka (RA 448) - Aradi Olvasó Társaság (pecsét)
(RA 448)
RA 448 
K83. Kemény József: Notitia historico-
diplomatica archivi et literalium capituli
Albensis Transsilvaniae / Auctore Josepho c.
Kemény. - Cibinii : apud bibliopolam W. H.
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Thierry, 1836. - [1.] - 271 p.; Pars secunda. -
375 p.
Ágoston József (ex libris) (RB 2900-2901)
RB 2900-2901
K84. Kemény Zsigmond: Forradalom után /
Irta Kemény Zsigmond. - Pest : Heckenast
Gusztáv sajátja, 1850. - 214 p.
RA 8908
K85. Kemény Zsigmond: Gyulai Pál / Irta
Kemény Zsigmond. - Pest : Hartleben C. A.
tul. ; (Pesten : Trattner-Károlyinál), 1847. -
Első kötet. - 188, [1] p.; Második kötet. - 200
p.; Harmadik kötet. - 190 p.; Negyedik kötet. -
188 p.; Ötödik kötet. - 251, [5] p.
Ex libris Henrici Marczali (ex libris) (RA 3310) - A M. N.
Muzeum Könyvtára (pecsét) (RA 3310)
RA 3310
K86. Kemény Zsigmond: Korteskedés és
ellenszerei / Irta Kemény Zsigmond. -
Kolozsváratt : a’ kir. lyceum’ nyomdájában. -
Első füzet. - 1843. - 120 p.; Második füzet. -
1844. - 133, [1] p.
Győri Olvasó Társaság (pecsét) (RB 1946)
RB 1946
K87. Kempis, Thomas: De imitatione Christi
libri IV. Thomae a Kempis. - Budae : typ.
Regiae Universitatis Hungaricae, 1846. - [16],
260 p.
RA 2932 
K88. Kempis, Thomas: Kempis Tamás’ négy
könyve: Jézus Krisztus’ követéséről /
Fordította Sujánszky Antal. - Lipcsében :
Tauchnitz Bernátnál ; Buda-Pesten : Emich
Gusztávnál, 1844. - XII, 254 p.
RA 4030, RA 5884 
K89. Kempis, Thomas: Krisztus követéséről
négy könyv / Fordította Intay Vazul. - Győrött :
özv. Streibig Klára bet., 1845. - XXII, [8], 351
p.
A váczi kegyes-tanítórendi ház könyvtára (ex libris) (RA
2818) - Sigillum bibliothecae Residentiae O.S.B. Ginsii
(RA 6224)
RA 2818, RA 6224 
K90. Kempis, Thomas: Thomae a Kempis De
imitatione Christi libri IV. - Budae : typ.
Regiae Universitatis Hungaricae, 1832. - [8],
260, [8] p.
Josephi Juriga mp. (RA 2726) - Gaudentii Dosztal mp.
(RA 2726)
RA 2726
K91. Kempis, Thomas: Thomae a Kempis De
imitatione Christi libri IV. - Budae : typ.
Regiae Universitatis Hungaricae, 1839. - [16],
260 p.
A Budapest-belvárosi ferencrendi zárda könyvtárából
(pecsét) (RA 2836)
RA 2836
K92. Kempis, Thomas: Thomae a Kempis De
imitatione Christi libri IV. - Budae : typ.
Regiae Universitatis Hungaricae, 1842. - [8],
260, [8] p.
A M. Kir. Ferencz József Tudományegyetem Könyvtára
Szeged. Gohl Ödön hagyatéka (ex libris) (RA 4031)
RA 4031 
K93. Kenderesi Mihály: Nagy érdemü s.
pataki professor Nagy Ferentzhez válaszsza
Kenderesi Mihálynak, a’ Kozón és Lysimach
aranyokrol. - Kolo’sváronn : a réf. kolégyom’
bet., 1812. - 72 p.
Horvát István könyvtárából (pecsét) (RA 9141) -
Másodlat a M. N. Muzeumi Széch. Orsz. Könyvtárból
(pecsét) (RA 9141)
RA 2922, RA 9141
K94. Kenszky János: Dissertatio inauguralis
medica deiritide in genere / Publice
disquisitioni submittit Joannes Nep. Kenszky. -
Pesthini : typ. Johannis Thomae Trattner, 1820.
- 40 p.
Teleky Lászlóé (RB 2385)
RB 2385
K95. Képek a ’ magy ar po l i t i ka i é s
törvényhozási életből. - Lipcsében : Wigand
Ottonál ; (Lipcsében : Tauchnitz Bern.), 1844.
- Első füzet. - 53, [7] p.; Második füzet. - 65 p.
Győri Olvasó Társaság (pecsét) (RA 3874)
RA 508, RA 3874, RA 5157
K96. Kerekes Ferenc: Betrachtung über die
chemischen Elemente / Angestellt von Franz
Kerekes. - Pesth : mit Trattner’schen Schriften,
1819. - XVI, 176 p.
Csorna, Premontrei Székház Könyvtára (pecsét) (RA
7362)
RA 7362
K97. Kerekes Ferenc: Értekezés és kitérések /
Írta Kerekes Ferentz. - Debretzenben : Tóth
Lajos, 1836. - XVI, 597, [2] p.
Dr. Ballagi Mór (pecsét) (RA 268) - Nagy Iván (pecsét)
(RA 494)
RA 268, RA 494, RA 2545, RB 4020
K 9 8 . K e r e k e s F e r e n c : K é p z e t e s
mennyiségek : Feleletül a’ Magyar Tudós
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Társaság által az 1846. évi mártius 31-kére
kitüzött következő jutalomkérdésre: „Mik a’
képzetes mennyiségek tulajdonságai, ’s mind
analyticai, mind mértani értelmök?” / Írta és
előfizetés utján kiadja Kerekes Ferenc. -
Debreczenben : a’ város könyvnyomdájában,
1848. - 142, [2] p., [1] t.
RA 7908
K99. Kerekes Ferenc: Zwey Abhandlungen
über Metaphysik und Naturlehre, geschöpft aus
Principien der reinen Vernunft […] / von
Kerekes. - Tyrnau : bey Wenzel Jelinek, 1806. -
271 p.
Dr. Hermann Antal ajándéka 1890. május 16.-a Gyertyánffy
(RB 2636) - Az Orsz. Paed. Könyvtár és Tanszermúzeum:
Gyertyánffy-könyvtára (pecsét) (RB 2636)
RB 2636
K100. Kerényi Frigyes: Költemények / Irta
Kerényi Frigyes (Vidor Emil). - Pesten :
Landerer és Heckenastnál, 1844. - 188, [5] p.
Ex libris Francisci Johannis Pál (ex libris) (RA 3529)
RA 3529 
K101. Kerényi Frigyes: Ujabb költemények /
Irta Kerényi Frigyes. - Pest : Landerer és
Heckenast bet., 1846. - 133, [5] p.
RB 2214
K102. Keresztény énekes könyv / mellyet […]
kiadott a’ nagy-győri ágostai hitvallást követő
evang. gyülekezet. - Negyedik nem változtatott
kiadás. - Győrött : özv. Streibig Klára’ bet.,
1848. - [4], 311, [1] p.
Demeter Jenni (RA 933) - Ex libris Joannis Herepei de
Magyarherepe (RA 933)
RA 933 
K 1 0 3 . A k e r e s z t é n y katolika religio
tudománya a gymnasium felsőbb iskolai
ifjuság számára. - Budán : a Magy. Kir.
Egyetemi Nyomda bet., 1844. - I. kötet - XII,
228 p.
RA 6699
K104. A’ keresztény katholikusok egyházi
énekes könyve […] / a’ melly először […]
Kájoni János szorgalmatos munkájával egybe
szedettetvén […] P. F. Andrási Rafael által újj
rendbe szedetett. - [Csíksomlyó] : (a Csik
Somlyai klastrom bet.), (1805). - [8], 376 p.
RB 2096
K105. Keresztény új énekes könyv, / mellyet
szerzett és […] kiadott a’ nagy-győri
Augustana Confessiót tartó evangelika
gyülekezet. - Győrben : özv. Streibig Jósefné’
bet., 1811. - [12], 350, 71 p.
A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi
Könyvtárából (ex libris) (RA 5437)
RA 5437, RB 3669
 
K106. A keresztény vallástan vezérfonala
protestáns nevendékek számára, az uniónak
utát egyengetve. - Pozsony : Wigand Károly
Fridrik’ nyomtatványa, 1843. - XII, 131 p.
RA 9406
A’ keresztényeknek vallásbeli egyesülésekről
ld. Guzmics Izidor László
K107. A keresztényi tudomány rövideden, /
mellyel magyar nevendékeknel a pétsi
megyének püspöke kedveskedik. - Pesten :
Petrózai Trattner J. M. és Károlyi Ist., 1832. -
[8], 440, [2] p.
E Collectione Librorum Antonii Szalay (pecsét) (RA
6936) - A Pécsi Püspöki Joglyceum Könyvtáráé (pecsét)
(RA 6936)
RA 6936
K108. A’ kereszténység eredményei /
Francziából fordítá Schreiber László. - Pesten :
Eisenfels és Emich’ könyvnyomdája, 1850. -
96 p.
RA 5820
K109. Keresztes István: Egy haza támaszsza,
biro és tanátsossa a’ néhai sarkadi méltóságos
Türi László […] emlékezetére készített
könyörgés, és halotti beszéd / Keresztes István
n. szebeni réf. prédikátor által. - Kolo’svart : a’
k. lyceum bet., 1813. - 77 p.
RA 5294
K110. Keresztesi József: Magyar nyelv
eredete / Néhai Keresztesi József kéziratából
k iad ta Fe l -apá thy Molnár Sándor. -
Pozsonyban : Wigand Károly Fridrik, 1844. -
XVI, 126 p.
A Budai Állami Tanitóképezde tulajdona (pecsét) (RB
4016) - A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi
Könyvtárából (ex libris) (RB 4016)
RB 2208, RB 4016, RB 4028
K 111 . K e r e s z t u r i J ó z s e f A l a j o s :
Compendiaria descriptio fundationis, ac
vicissitudinum episcopatus, et capituli M.
Varadiensis / Concinnata per Josephum
Aloysium Kereszturi. - Magno-Varadini : typ.
Antonii Gottlieb Maramarosiensis, 1806. -
XVI, 381, [2] p.
Kolligátum: 2. (RB 1072)
RA 215, RA 2543, RB 1072
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K 11 2 . K e r e s z t u r i J ó z s e f A l a j o s :
C o m p e n d i u m h i s t o r i a e u n i v e r s a l i s
systamatice / Deductum per Josephum Aloys.
Kereszturi. - Pesthini : typ. Joannis Thom.
Trattner. - Pars prima. - 1817. - [2], 597, [3] p.;
Partis secundae tomus I. - 1819. - [10], 602, [2]
p.; Pars tertia. - 1823. - [10], 643, [2] p.
Horvát István könyvtárából (pecsét) (RA 8893) - A’ M. N.
Muzeum Könyvtárából (pecsét) (RA 8894, RB 3430) -
Másodlat a M. N. Muzeumi Széch. Orsz. Könyvtárból
(pecsét) (RB 3430-3432)
RA 8893-8894, RB 3430-3432
K113. Kereszturi József Alajos: Josephi
Aloysii Kereszturi Dissertationes historico-
criticae, occasione tentaminum publicorum
vulgatae, qveis Belae regis notarii aetas,
ejusque de origine, sedibus asiaticis, ac
migratione […] vindicantur. - Pestini : typ.
Joan. Thom. Trattner, 1814. - 16, 18, 26, 32 p.
RA 6935
K114. Keresztyén catechismus az az: a’
keresztyéni hitnek ágazatira kérdések és
feleletek által való rövid tanítás, melly […] ez
új formában ki-botsáttatott. - Kassán : Ellinger,
1822. - [6], 246, [89] p.
[1-89.] p., Az fiui és leányi oskolákban tanúló
gyermekek’ számára íratott rövid könyörgések
Hiányzik: címlap (RA 4416)
Imre 1845 (RA 4416) - Imre József (RA 4416) - Imre
Sándor egyetemi tanár könyvtára (pecsét) (RA 4416)
RA 4416
K115. Keresztyén katekhismus a’ vallás’
historiájával, némelly hozzá alkalmaztatott
ének-versekkel, és szükséges könyörgésekkel
edgyütt. - Győrben : Streibig Jó’sef bet., 1801.
- XLVIII, 287 p.
A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi
Könyvtárából (ex libris) (RA 5284)
RA 5284
K116. Keresztyén kátekhismus, a’ vallás’
h i s t o r i á j á v a l é s n é m e l y s z ü k s é g e s
könyörgésekkel egygyütt. - Negyedik ki-adás. -
Kolo’sváron, a’ Ref. Koll. bet., 1817. -
Második darab : A’ keresztyén erköltsi
tudományról. - 137 p.
Kolligátum: 2. (RA 4609-4610)
Demény Imréé 1821 (RA 4610)
RA 4610
K117. Keresztyén kátékhismus, a’ vallás’
h i s t o r i á j á v a l é s n é m e l y s z ü k s é g e s
könyörgésekkel egygyütt. - Hatodik ki-adás. -
Kolo’svártt : a’ Ref. Koll. bet. ; Török István
által, 1820. - Első darab : A’ hit’ ágazatiról. -
112 p.
Kolligátum: 1. (RA 4609-4610)
Demény Imréé 1821 (RA 4609) - Zsockó József 1888
(RA 4609)
RA 4609
Keresztyéni tanítások ld. Szikszai György
K118. Kesergő versek mellyekkel […] Jósika
Antal […] halálát a’ kolo’svári tanuló n.
iffiuság sirattya. - [Kolozsvár] : Hochmeister
Márton bet., (1803). - [4] fol.
RA 5500
K119. Keszler Ágoston: Magyar nyelvtan /
Készítette Keszler Ágoston. - Szombathelyen :
Reichard Károly bet., 1843. - 80 p.
RA 6454
K120. Keszler Ágoston: Magyar nyelvtan /
Készítette Keszler Ágoston. - Javított és
bővített második kiadás. - Szombathely :
Reichard Károly és fiai, 1845. - [4], 104 p.
Pozsgay Dózsa mp. (RA 8934)
RA 8934 
K121. A’ két atyafi szent szüzek’ Gertrudis és
Mechtildis imádságos könyve. - Szegeden :
Grünn Orbán’ örökösseinél, 1833. - 284, [4] p.
RA 959
K122. Két beszédek, melyek a’ kolo’svári
ev an gel ico r e fo rmátu m k o legyo m’ u j j
ép ü le t j éb en k észü l t nagy au d i to r iu m’
felszentelése’ alkalmatosságával el-mondattak
1818-dik esztendőben junius’ 25-kén. -
Kolo’sváron : a’ Refor. Koll. bet., 1821. - 49 p.
1-17. p., Beszéd az oskoláknak fontos vóltokról
[…] / melyet […] el-mondott Szilágyi Ferentz
18-49. p., A’ kolo’svári reformátum kollégyom’
historiája / melyet […] elé-adott Méhes
Sámuel
Kolligátum: 4. (RA 3756-3762)
RA 1510, RA 3758-3759
K123. Két halotti beszédek : Az áldott
emlékezetű méltóságos kohányi Katsándi
’Su’sánna […] tiszteletére. - Kolo’sváron : a’
Ref. Kollégyom’ bet., 1826. - 56 p.
1-19. p., A’ halál külömbféle ábrázatban / Egy
halotti beszéd, melyet […] elmondott […] Kis
Sámuel
21-56. p., Az aszszonyi virtusok’ föbb
vonásai, / melyeket […] kitett Herepei Károly
Kolligátum: 10. (RA 935-946)
RA 944
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Két koszorús ld. Guzmics Izidor László
K124. Két krónika Stilfrid és Bruntzvik, a’
régi tsehek’ királyiról, ama’ híres vitézeiről. -
[S. l.] : [s. n.], ebben az esztendőben [1801-
1850]. - [16] fol.
Hiányzik: [16.] fol. (RA 8419)
RA 8419
K 1 2 5 . K é t testvér magyar honbani Sz.
Erzsébet királynéról czímzett minorita rend’
M D C C C X LV- i k é v i n é v k ö n y v e . -
Miskolczon : Tóth Lajos, 1845. - 54, [6] p.
RA 7358
Kétszer 52 bibliai történetek ld. Küster,
Samuel Christian Gottfried
K126. Kézai Simon: Magistri Simonis De
Kéza De originibus et gestis Hungarorum libri
duo / In lucem emittit Josephus Podhradczky. -
Post binas Alexii Horányi editiones tertiam. -
Budae : Annae Landererianis typis, 1833. -
XXIII, 109 p.
Hajnik Imre Könyvtárából (pecsét) (RB 1631) - Toldy
László könyvtárából (pecsét) (RB 2742)
RB 1631, RB 2472, RB 3863
K127. Kézy Mózes: Elementa physicae / In
usum praelectionum suarum edidit Moses
Kézy. - Editio altera auctior et emendatior. - S.
Patakini : per Andream Nádaskay, 1828. - [8],
536 p., IV t.
RA 9833
K128. Kézy Mózes: Mosis Kézi […]
Opuscula poetica : Accedunt orationes
quaedam. - S. Patakini : per Andream
Nádaskay, 1822. - [4], 126 p.
Juhász Antalé (RA 2823)
RA 2823
K129. A’ kijelentetett vallásnak rövid
históriája. - S. Patakon : Szentes Jó’sef’ bet.,
1809. - 520 p.
Szolnoky Jenő (RB 2654) - Révész Imréé sk. Debrecz.
1847 (RB 2654)
RB 2654
K130. Király Antal: Az oltovány, vagy a’
viszont találkozás […] / Készítette Szatthmáry
Király Antal. - Kassán : Vajda Pál könyváros
költs. ; nyomt. Werfer Károly, 1825. - 50 p.
Kolligátum: 1. (RA 3276)
A Szegedi Főgymn. Ifj. Könyvtára (pecsét) (RA 3276)
RA 3276, RA 4872
K131. Király József Pál: Epigrammata nova,
quibus philologiae lepores, psychologiae
perspicaciam, mythologiae symbola, historiae
candorem / carptim perlustrat Josephus Paulus
de Király. - Vindobonae : typ. Antonii Benko,
1843. - 262, [2] p.
RA 5069
A’ király tanácsadója ld. Vas Gereben
K132. Királyföldy Endre: Ujdon-uj magyar
szavak tára = Lexikon der neuen ungarischen
Wörter / Összeszedte Királyföldy Endre. - Pest
: Heckenast Gusztáv, 1846. - [8], 408 p.
RA 3824, RA 4441 
 
Királyhegyi János ld. Pseudo-Regiomontanus
K133. Kirchen-Andacht in Lobliedern und
Gesaengen. - Neue verbesserte und vermehrte
Auflage. - Kronstadt : bei Johann Gött, 1847. -
95 p.
Kolligátum: 2. (RA 3939-3941)
RA 3940 
A’ kis geometra ld. Nagy Károly
K134. Kis István: A’ szentek’ egyessége, egy
keresztyén tanításban foglalva / Melyet […]
elmondott Kis István. - Kolo’sváron : a’
Reform. Koll. bet., 1822. - 25 p.
Kolligátum: 11. (RA 3731-3742)
RA 3741
K135. Kis János: Észrevétel a’ fonák
recensiókról közönségesen, különösen pedig az
1819-ediki Tudományos Gyüjtemény I-ső
kötetjének 66-74 lapjain olvasható B-h
betűkkel jegyzett könyvvizsgálatról / (Kis). -
[Wien] : [Anton Haykul], [1819]. - 8 p.
Kolligátum: 3. (RA 522-530)
RA 524
K136. Kis János: Ifjúság barátja vagy
hasznosan mulattató darabok a’ két nembéli
ifjúság számára / Közre bocsátotta Kis János. -
Pesten : Trattner János Tamás bet. és költs.,
1816. - Első kötet. - [4], 271 [recte: 291], [3]
p., címkép; Második kötet. - 301, [7] p.
Dr. Kiss Áron ajándékából a Paedagogium tulajdona (RB
2992) - A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi
Könyvtárából (ex libris) (RB 2992) - Másodlat a M. N.
Muzeumi Széch. Orsz. Könyvtárból (pecsét) (RA 9288-
9289)
RB 618, RA 2956, RA 8504, RA 9287-9289, RB 2992
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K137. Kis János: Kis János poetai munkái /
[…] kiadta D. Schedel Ferenc. - Pest :
Hartleben K. Adolf tul. ; (Budán : a’ Magyar
Egyetemi Nyomda bet.), 1846. - 462 col., [1]
p., XLVI col., címkép. - (Nemzeti könyvtár)
Kolligátum: 1. (RC 206-208) 
A csornai Prépostság Könyvtára (ex libris) (RC 206) -
Paku Imre irodalomtörténész tulajdona (pecsét) (RC 392)
RB 3373, RC 206, RC 392
K138. Kis János: Kis János superintendens’
emlékezései életéből : Maga által feljegyezve.
- Sopronban : özv. Kulcsárné’ bet. - Első
közlemény. - 1845. - [2], 254 p.; Második
közlemény. - 1846. - 248 p.
Győri Olvasó Társaság (pecsét) (RA 2878) - A
Paed ago g i om Ma gya r Ny e lv i Sze min á r i umi
Könyvtárából (ex libris) (RA 8295)
RA 2878, RA 8279 RA 8295
K139. Kis János: Kis János’ versei / Kiadta
Kazinczy Ferencz. - Pesten : Trattner János
Tamásnál. - Első kötet. - 1815. - VIII, 189
[recte: 196], [4] p., címkép; Második kötet. -
1814. - 234, [4] p., címkép; Harmadik kötet. -
1815. - 134, [2] p., címkép
Győri Olvasó Társaság (pecsét) (RA 3603-3605) - Dr.
Kiss Áron ajándékából a Paedagogium tulajdona (pecsét)
(RA 9286) - A Paedagogiom Magyar Nyelvi
Szemináriumi Könyvtárából (ex libris) (RA 9286, RA
9602-9605)
RA 2536, RA 3603-3605, RA 5648, RA 9286, RA 9602-
9605
K140. Kis János: Klio, vagy lélek-nemesítő,
részént eredeti részént fordított darabok kötött
és kötetlen beszédben / Kiadta Kis János. -
Györben : Ludvigh Sámuel könyvárosnál,
1825. - II, 146, [2] p.
Högyészy Gyula (pecsét) (RA 3314) - Dr. Kiss Áron
(pecsét) (RA 9290) - A Paedagogiom Magyar Nyelvi
Szemináriumi Könyvtárából (ex libris) (RA 5646, RA
9290)
RA 3314, RA 5646 , RA 9290
K141. Kis János: Legújabb megbövített és
megjobbítatott magyar és német levelező
könyv, vagy részszerént regulákból ,
részszerént példákból á l ló oktatás =
Allerneuester vermehrt und verbesserter
deutscher und ungarischer Briefsteller für alle
Fälle des gesellschaftlichen Lebens / [Kis
János]. - Második […] kiadás. - Pesten :
Trattner Ján. Tam. […] bet. és költs., 1815. -
[28], 499 p.
Bibl. Szeged. Scholar. Piarum (RA 3025)
RA 3025
K142. Kis János: Legújabb megbővitett és
megjavíttatott magyar és német levelező
könyv, vagy részszerént regulákból ,
részszerént példákból á l ló oktatás =
Allerneuester vermehrt und verbesserter
deutscher und ungarischer Briefsteller für alle
Fälle des gesellschaftlichen Lebens / [Kis
János]. - Harmadik […] megbővittetett kiadás.
- Pesten : Trattner Ján. Tam. […] bet. és költs.,
1816. - [16], 499, [12] p.
P. Wilhelmus Nyali O. S. B. Sopron 1818 (RA 1102) -
Márki Sándor (RA 9901)
RA 1102, RA 9901
K143. Kis János: Magyar és német levelező
könyv, vagy résszint regulákból, résszint
példákból álló oktatás, miképpen kellessék
mindenféle leveleket […] készíteni =
Deutscher Briefsteller für alle Fälle des
gesellschaftlichen Lebens / [Kis János]. -
Pesten : N. Kiss István könyv árosnál ;
(Trattner Mátyás bet.), 1809. - [14], 388 p.
RA 5423
K144. Kis János: A’ magyar nyelvnek mostani
ál lapotjáról kimivel thetése módjai ról
eszközeiről / Irta Kiss János. - Pesten : Trattner
Mátyás bet., 1806. - 167 p.
Kolligátum: 1. (RA 2768)
Rumy Károly 1833 (RB 2768) - Révész Imréé 1852 Debr.
(RB 2768) - Imre Sándor egyetemi tanár könyvtára
(pecsét) (RB 2768) - Másodlat a M. N. Muzeumi Széch.
Orsz. Könyvtárból (pecsét) (RB 3954)
RB 2768, RB 3954
K145. Kis János: Nemzeteket és országokat
esmértető gyűjtemény / Kiadta Kis János. - Első
kötet : (Nagy Britanniának egyházi, polgári és
tudománybeli állapotja a’ 18-dik század’ vége
felé. Wendeborn Gebhard Friderik Ágoston’,
londoni predikátor’ munkája szerént rövid
summába foglalta Zigán János). - Pesten : N.
Kiss István könyvárosnál. - [1.] - 1808. - [4],
158, [3] p.; Második kötet : (Spanyol országba
és Portugálliába való útazás / Németből
fordította Kis János). - 1809. - [4], IV, 211 p.
RA 2793-2794
K146. Kis János: A’ r ég i görögök’
erköltseinek és szokásainak, vagy vallásbéli,
polgári, hadi és házi rendtartásainak leírása /
Eschenburg szerint készítette Kis János. -
Pozsonban : Wéber Simon Péter bet., 1809. -
[4], 164 p.
Özv. Bory Carolina könyvtárából 1852 (RA 9028) -
Másodlat a M. N. Muzeumi Széch. Orsz. Könyvtárból
(pecsét) (RA 9028)
RA 8237, RA 9028
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K147. Kis János: Természet’ tsudái, országok’
nevezetességei, és nemzetek’ szokásai, /
m e l l y e k k ü l ö m b f é l e m u n k á k b ó l
öszveszedegettettek Kis János által. -
Po’sonyban : Wéber Simon Péter’ költs. és
bet., 1808. - [6], 354 p.
Bibl. Tat. Schol. Piar. (RA 2933)
RA 2933, RA 5811
K148. Kis József: Magyar! Légy igaz magyar,
láss tovább, betsüld nyelvedet / [Kis József]. -
Pesten : N. Kiss István nemzeti könyvárosnál,
1807. - 39 p.
Kolligátum: 4. (RA 5984-6002)
RA 5987
K149. Kis Pál: Rövid földírás : A’ leg ujabb
polgári változások szerint / Irta Kis Pál. -
Bécsben : [s. n.], 1818. - 235, [3] p.
Ex Bibliotheca Hungarica Philippi Korn Librarii
Posoniensis (ex libris) (RB 3590) - Casimiri Pákozdy
OSB (RB 2183) - Horvát István könyvtárából (pecsét)
(RB 3590) - A M. K. Állami Elemi és Polgári Tanítónő-
képezde Budapesten (pecsét) (RB 3533) - Ex Museo
Hungarico (pecsét) (RB 3533) - Másodlat a M. N.
Muzeumi Széch. Orsz. Könyvtárból (pecsét) (RB 3533,
RB 3590)
RB 2183, RB 3533, RB 3590
K150. Kis Pál: A’ sajtó’ szabadsága / irta Kis
Pál. - Bécsben : Nemes Haykul Antal bet.,
1832. - 96 p.
RA 880
K151. Kis Pál: Sajtószabadság / [Kis Pál]. -
Rosnyón : Kek Jósef […] bet., 1831. - 124, [1]
p.
Szabó Károly Könyvtára (RB 2418)
RB 2418
K152. Kis Pál: Szeretetnek, és bizodalomnak
szava legfőbb, és leg kedvesebb jónkhoz a’
földön, vagy az oltári szentségnek szerelmes,
és bizodalmas látogatásai / Németből
magyarázta, és bővítette Kis Pál. - Bécsben :
[s. n.], 1818. - 78 p., [1] t.
RA 9620, RA 9713
K153. Kis Pál: Tanítás’ módja : A’ várasi, és
falusi iskolamesterek’ számára / Irta Kis Pál. -
Budán : a’ Magyar Kir. Univ. bet., 1830. - XIV,
155 p.
RA 2679
Kisded magyar grammatika ld. Szentgyörgyi
István
K154. Kisfaludy Károly:  Ilka vagy Nándor-
Fehérvár be-vétele : Eredeti hazai drama
négy fel-vonásban / Irta kisfaludi Kisfaludy
Károly. - Budán : a’ Kir. Universzitás’ bet.,
1819. - 78 p.
Kolligátum: 2. (RA 3871-3872)
RA 3872
K155. Kisfaludy Károly: Irene : Szomorú-
játék öt felvonásban / Irta kisfaludi Kisfaludy
Károly. - Pesten : Müller Józsefnél, 1820. -
121, [1] p.
A budapesti állami polg. isk. tanitóképző intézet (pecsét)
(RB 2993) - Dr. Kiss Áron ajándékából a Paedagogium
tulajdona (RB 2993) - A Paedagogiom Magyar Nyelvi
Szemináriumi Könyvtárából (ex libris) (RB 2993)
RB 2993
K156. Kisfaludy Károly: Kemény Simon :
Eredeti hazai dráma két felvonásban / Irta
kisfaludi Kisfaludy Károly. - Pesten : Trattner
János Tamás’ bet., 1820. - 61 p.
Kolligátum: 2. (RB 2995)
Thali 1857 (RB 932) - Áron ajándékából a Paedagogium
tulajdona (RB 2994) - A M. N. Muzeum Könyvtára
(pecsét) (RB 2995)
RB 932, RB 2995
K157. Kisfaludy Károly: Kisfaludy Károly’
minden munkái / Öszveszedte Toldy Ferencz. -
Budán : a Magyar Királyi Egyetem bet., 1831.
- Első kötet : (Kisfaludy Károly’ versei). - VIII,
232 p.; Második kötet : (Kisfaludy Károly’
színjátékai. Első kötet). - 241, [1] p.; Harmadik
kötet : (Kisfaludy Károly’ színjátékai. Második
kötet). - [10], 203, [1] p.; Negyedik kötet :
(Kisfaludy Károly’ színjátékai. Harmadik
kötet). - [6], 270 p.; Ötödik kötet : (Kisfaludy
Károly’ színjátékai. Negyedik kötet). - [6],
271, [1] p.; Hatodik kötet : (Kisfaludy Károly’
színjátékai. Ötödik kötet). - [6], 274, [1] p.;
He ted ik kö te t : (Ki s fa ludy Káro ly ’
elbeszélései. Első kötet). [4], 268 p.; Nyolcadik
kötet. (Kisfaludy Károly’ elbeszélései.
Második kötet). - [4], 260 p.; Kilenczedik
kötet. Pótlékok. - [4], 296 p.; Tizedik kötet.
Pótlékok. - [4], 296 p.
RA 2327, RA 2329-2330, RA 2349-2350, RA 2356, RA
2359-2360, RA 3646-3656, RA 9001, RB 839
K158. Kisfaludy Károly: Kisfaludy Károly
minden munkái / A Kisfaludy-Társaság
megbizásából szerkeszté s kiadta D. Schedel
Ferenc. - Második teljesebb kiadás. - Pest : [s.
n.], 1843. - XIX, 1064 col., címkép
RB 722
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K159. Kisfaludy Károly: Kisfaludy Károly
minden munkái / A Kisfaludy-Társaság
megbízásából szerkeszté s kiadta D. Schedel
Ferenc. - Harmadik kiadás. - Pest : [s. n.],
1843. - XX, 1064 col., címkép
Hiányzik: I-V. col.
RC 228
K160. Kisfaludy Károly: Kisfaludi Kisfaludy
Károly’ minden munkái / A Kisfaludy-társaság
megbizásából szerkeszté Schedel Ferencz. -
Negyedik kiadás. - Pesten : Kilián György’
költs. - Első kötet : (Versek). - 1843. - 379, VI
p., címkép.; Második kötet. - 1843. - 334, [2]
p., címkép; Harmadik kötet. - 1843. - 351, [2]
p., címkép; Negyedik kötet. - 1843. - 382 , [2]
p., címkép; Ötödik kötet : (Elbeszélések). -
1843. - 289, [2] p., címkép; Hatodik kötet :
(Vegyes iratok). - 1844. - 378, [3] p., címkép
Hiányzik: címkép (RA 2357, RA 5299) - Csonka: címlap
(RA 4364)
Márky (RA 2328) - Nagy Iván (pecsét) (RA 2336) -
Károlyi Zs (pecsét) (RA 4364-4365) - Herenyi Dr.
Gothard István könyvtára (pecsét) (RA 2350)
RA 2328, RA 2336, RA 2350, RA 2355, RA 2357-2358,
RA 2365-2366, RA 4364-4365, RA 5299-5302
K161. Kisfaludy Károly: A’ párt-ütők :
Eredeti vígjáték három felvonásban / Irta
kisfaludi Kisfaludy Károly. - Pesten : Trattner
János Tamás’ bet. ’s költs., 1820. - 109, [1] p.
A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi
Könyvtárából (ex libris) (RB 2994) - Állami Polgári
Iskolai Tanárképző Főiskola. Szeged. Magyar Irodalmi
Könyvtára (pecsét) (RB 2994) - A budapesti állami polg.
isk. tanitóképző intézet (pecsét) (RB 2994) - Dr. Kiss
Áron ajándékából a Paedagogium tulajdona (RB 2994) -
A M. N. Muzeum Könyvtára (pecsét) (RA 9293) -
Másodlat a M. N. Muzeumi Széch. Orsz. Könyvtárból
(pecsét) (RA 9293)
RA 9293, RB 2994
K162. Kisfaludy Károly: Stibor : Schauspiel
in 4 Aufzügen / von Carl v. Kisfaludy ; Aus
dem ungarischen übersetzt von grafen Carl
Albert Festetics. - Pesth : bey Ludwig Landerer
Edlen von Füskút, 1823. - [6], 128 p.
Toldy László könyvtárából (pecsét) (RB 75) - Budapest
Fő- és Székváros Könyvtára 1893 (pecsét) (RB 75)
RB 75
K163. Kisfaludy Károly: Stibor vajda :
Eredeti hazai drama négy fel-vonásban / Irta
kisfaludi Kisfaludy Károly. - Pesten : Trattner
János Tamás bet., 1820. - 118, [1] p.
A M. K. Állami Elemi és Polgári Tanítónő-Képezde
Budapesten (pecsét) (RB 2997) - A’ M. N. Muzeum
könyvtárából (pecsét) (RB 2997) - Másodlat a M. N.
Muzeum Széch. Orsz. Könyvtárából (pecsét) (RB 2997)
RB 2997
K164. Kisfaludy Károly: Szécsi Mária vagy
Murányvár ostromlása : Eredeti hazai dráma
négy felvonásban / Irta kisfaludi Kisfaludy
Károly. - Pesten : Trattner János Tamás’ bet.,
1820. - 125, [1] p.
Kolligátum: 1. ( RB 2995)
Ex Museo Hungarico (pecsét) (RB 2995) - Másodlat a M.
N. Muzeum Széch. Orsz. Könyvtárából(pecsét) (RB
2995) - A M. K. Állami Elemi és Polgári Tanítónő-
Képezde Budapesten (pecsét) (RB 2995)
RB 2995, RB 3670
K165. Kisfaludy Károly: A tatárok Magyar
országban : Egy eredeti hazai költemény öt
felvonásban / Irta kisfaludi Kisfaludy Károly
1811 esztendőben. - Pesten : Trattner János
Tamás bet. ’s költs., 1819. - 78, [2] p.
Jós Sámuel mpp (RA 5504) - A Paedagogiom Magyar
Nyelvi Szemináriumi Könyvtárából (ex libris) (RA 5504)
RA 5504
K166. Kisfaludy Sándor: Eredeti magyar
játékszín / Irta Kisfaludy Sándor. - Budán : A’
Királyi Magyar Universitás’ bet. - Első kötet :
Az emberszívnek örvénnyei. A’ Dárday ház. -
1825. - [8], 326 p.; Második kötet : Kún
László. A’ lelkes magyar leány. - 1826. - 314 p.
A Csornai Prépostság Könyvtára (ex libris) (RA 491) -
Sándor Zsigmond (pecsét) (RA 3231)
RA 491, RA 3231, RA 5305, RB 1371-1372, RB 1736
K167. Kisfaludy Sándor: Eredeti magyar
játékszín / Irta kisfaludi Kisfaludy Sándor. -
Pesten : Heckenast Gusztáv tul., 1836. - Első
kötet : (Az emberszívnek örvénnyei. Darday
ház). - [8], 326 p.; Második kötet : (Kún László.
A’ lelkes magyar leány). - 1836. - X, [2], 314 p.
Dinler Endre (RA 492) - Győri Olvasó Társaság (pecsét)
(RA 212, RB 2239)
RA 212, RA 492, RA 4959, RB 2239
K168. Kisfaludy Sándor: Gyula’ szerelme :
Rege tíz énekben / Irta Kisfaludy Sándor. -
Budán : a’ K. Magyar Universitás’ bet., 1825. -
366 p., címkép
Valentini Jánosé (RA 419) - Bibl. Colleg. S. P. NKanizs.
(RA 419)
RA 283, RA 419, RA 5712
K169. Kisfaludy Sándor: Hazafiúi szózat a’
magyar nemességhez / [Kisfaludy Sándor]. -
(Pesten) : (Hartleben Konrád Adolfnál), 1809. -
120 p.
Finta Pálé (RA 5418)
RA 5418
K170. Kisfaludy Sándor: Himfy’ szerelmei :
A’ kesergő szerelem / [Kisfaludy Sándor]. -
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Budán : a’ Királyi Universitas’ bet., 1801. -
302, [9] p.
Hiányzik: címlap, 1-4. p. (RA 5308)
A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi
Könyvtárából (ex libris) (RA 5308)
RA 5308
K171. Kisfaludy Sándor: Hunyady János :
Históriai dráma / Irta kisfaludi Kisfaludy
Sándor. - Budán : a’ Királyi Magyar
Universitás’ bet., 1816. - [10], 308 p., címkép
Siklósi Szabó Lajos (RA 3828) - Győri Olvasó Társaság
(pecsét) (RA 3828)
RA 224, RA 3636, RA 3828, RA 5307
K172. Kisfaludy Sándor: Hunyady János :
Historiai dráma / Irta kisfaludi Kisfaludy
Sándor. - Pesten : Heckenast Gusztáv tul.,
1836. - [10], 308 p., címkép
Győri Olvasó Társaság (pecsét) (RA 3830)
RA 3830
K173. Kisfaludy Sándor: Kisfaludi Kisfaludy
Sándor minden munkái / Kiadta Toldy Ferenc.
- Pesten : Heckenast Gusztáv tul. ; (nyomt.
Landerer és Heckenastnál), 1847. - Első kötet :
(Himfy szerelmei). - 358 p., [1] t.; Második
kötet : (Regék a magyar előidőből. Első könyv,
Második könyv). - 498 p.; Harmadik kötet :
(Regék a magyar előidőből. Harmadik könyv).
- 396 p.; Negyedik kötet : (Eredeti magyar
játékszín). - 334 p.; Ötödik kötet : (Eredeti
magyar játékszín). - 326, [1] p.; Hatodik kötet :
(Eredeti magyar játékszín). - 355, [1] p.
Piti István mp. 1871. Szeptember ii. (RA 2338, RA 2352-
2353, RA 2391) - Lóskay (RA 2335) - Dárdasy Gusztáv
(RA 2348) - Ifjabb Balásy Anall mp. könyveiből 1879
Apr. (RA 2334) - Herenyi Dr. Gothard István könyvtára
(pecsét) (RA 2333) - Post fata D. Aloysis Vashegyi
Direct. Biblioth. Domus Magyar-Óvár Scholar. Piarum.
(RA 2367) - A Sz. Gotthárdi Apátság könyvtára (pecsét)
(RA 2335) - A Budapest-Belvárosi Ferencrendi Zárda
Könyvtárából (pecsé t ) (RA 2340) - Magyar
Demokratikus Ifjúsági Szövetség Kisteleki Csoportja
(pecsét) (RA 2338, RA 2341, RA 2352-2353) -
Népkönyvtár 1848-1948 Kistelek (pecsét) (RA 2338, RA
2391)
RA 2333-2335, RA 2338, RA 2340-2341, RA 2348, RA
2352-2353, RA 2367, RA 8969
K174. Kisfaludy Sándor: Kisfaludy Sándor
minden munkái / Kiadja Toldy Ferenc. - Pest :
Heckenast Gusztáv, 1848. - XXXII, 1232 col.,
[1] t. - (Nemzeti könyvtár 4.)
RC 397
K175. Kisfaludy Sándor: Kisfaludy Sándor’
munkáji : Regék a’ magyar elő-időből. - Budán
: a’ Királyi Magyar Universitás’ bet., 1818. -
XVIII, [6], 264 p., címkép
Hiányzik: címkép (RA 2346, RA 4043, RA 5297);
címkép, I-IV. p. (RA 2811)
Kisfaludy Sándor (ex libris) (RA 4043, RA 2811) -
Sümeghy Pálnak örök emlékezet jeléűl Lengyel Jósef
mpria (RA 407) - Sümeghy (pecsét) (RA 407) - Szepessy
Eduardé 1849 (RA 2811) - A váczi kegyes-tanitórendi ház
könyvtára (ex libris) (RA 407) - Kath. Gymn. Ifj.
Könyvtára Kőszeg (pecsét) (RA 2346) - A Paedagogiom
Magyar Nyelvi Szemináriumi Könyvtárából (ex libris)
(RA 9294)
RA 407, RA 2346, RA 2811, RA 4043, RA 5297, RA
9294
K176. Kisfaludy Sándor: Kisfaludy Sándor’
munkáji. - Budán : a’ Királyi Magyar
Universitás’ bet. ; (Pesten : Eggenberger, Kis,
Institoris könyvárosoknál), 1807. - Himfy’
szerelmei : Első rész. - XXIV, 306, [10] p.;
Himfy’ szerelmei : Második rész. - 299, [9] p.,
címkép
RA 2347, RA 3818, RA 3960, RA 5298
K177. Kisfaludy Sándor: Kisfaludy Sándor’
munkáji. - Pesten : Wigand Otto’ tul., 1833. -
Első kötet : Himfy’ szerelmei. Első rész. A’
kesergő szerelem. - XX, 316 p., címkép;
Második kötet : Himfy’ szerelmei. Második
rész. A’ boldog szerelem. - 310 p.; Harmadik
kötet : Regék. Első rész. Dobozy Mihály, és
hitvesse. Kemend. - 161 p.; Negyedik kötet :
Regék. Második rész . Döbrönte . A’
megbosszult hitszegő. - 129 p.;
Hiányzik: 313-316. p. (RA 3639)
Sümeghi (pecsét) (RA 2344-2345) - A váczi kegyes-
tanítórendi ház könyvtára (ex libris) (RA 2344-2345)
RA 91, RA 2332, RA 2344-2345, RA 3639-3641, RA
3659
K178. Kisfaludy Sándor: Kisfaludy Sándor’
munkáji. - Pesten : Heckenast Gusztáv’ tul. -
Ötödik kötet : Regék. A’ magyar előidőből.
Harmadik rész. A’ szentmihályhegyi remete.
Miczbán. Szigliget. Frangyepán Erzsébet. -
1836. - 203 p.; Hatodik kötet : Regék.
Negyedik rész. Csobáncz. Tátika. Somló. -
1837. - 268 p.; Hetedik kötet : Gyula’
szerelme. Rege tíz énekben. - 1836. - 364 p.;
Nyolczadik kötet : Regék. A magyar előidőből.
Utólsó kötet. A’ somlai vérszüret. Eseghvár.
Balassa Bálint. - 1838. - 346 p., címkép
Hiányzik: címkép (RA 2354, RA 3663)
Gyulai Páltól Bpest, 1881. junius 18-án Kereszty István
(RA 3645) - Győri Olvasó Társaság (RA 3661-3663) -
Nyírbáthori Casinó (pecsét) (RA 2339)
RA 2337, RA 2339, RA 2351, RA 2354, RA 3642-3645,
RA 3661-3663
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K179. Kisfaludy Sándor: Regék a’ magyar
elő-időből / (Kisfaludi Kisfaludy Sándor). -
Budán : a’ Királyi Magyar Universitás’ bet.,
1807. - XVIII, 264, [1] p., [3] t.
Hiányzik: címkép (RA 3608)
A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi
Könyvtárából (ex libris) (RA 5306)
RA 3608, RA 5306
K180. A Kisfaludy-Társaság évlapjai. -
Budán : a M. Kir. Egyetem bet., 1841. -
Második kötet : M.DCCC.XL-XLI. - 275 p.
RA 8039
K181. A’ Kisfaludy-Társaság’ ( M .
S z é p i r o d a l m i I n t é z e t ’ ) é v l a p j a i
M.DCCC.XLIII-V-ről. - Pesten : Eggenberger
J. és fia, 1845. - Első kötet. - 459 p. - (A’
Kisfaludy-Társaság’ évlapjai 5.)
RA 7676
K182. Kiss Ádám: Kiss Ádám’ egyházi-
beszédei. - Pesten : Trattner J. M. és Károlyi
István tul. - Első darab. - 1835. - VIII, 159 p.;
Második darab. - 1837. - V, 141 p.; Harmadik
darab. - 1837. - VI, 136 p.; Negyedik darab. -
1838. - VIII, 190, [2] p.
Hiányzik: 113-136. p. (Harmadik darab) (RA 7904)
Végh Mihályé (RA 7904) - Kelemen Dénesé (RA 7904)
RA 7904-7906
K183. Kiss Bálint: Magyar régiségek /
Szerkezte Kiss Bálint. - Pesten : Füskuti
Landerer Lajos’ bet., 1839. - [4], XXIV, 294 p.,
[1] t.
Jos. Ant. Faisz (RB 1622) - Király Pálé (RB 3949) - Kiss
Bálinté (RB 2059) - Ponori Thewrewk Emil könyvtára
(RB 2059) - Ex libris Ludovici Katona (ex libris) (RA
9024) - Dr. Flah Gas ton ügyvéd - advokat
Székesfehérvárott (pecsét) (RA 9024) - Bibliothecae
Tatensis Schol. Piar. (RB 1622) - A Budai Állami
Tanitóképezde tulajdona (pecsét) (RB 3949) - A
Paed ago g i om Ma gya r Ny e lv i Sze min á r i umi
Könyvtárából (ex libris) (RB 3949) - Szegedi
Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár, Szeged, André
Kostolany hagyatéka (ex libris) (RA 8169)
RA 8169, RA 9024, RB 1622, RB 2047, RB 2059, RB
3949, RB 4034, RB 4039
K184. Kiss Lajos: Földrajzi tanitás a’ tanuló
ifjuság’ számára, sok kérdésekkel és
feladatokkal szó- ’s irásbeli megfejtésre / [Kiss
Lajos]. - Pesten : Heckenast Gusztáv, 1842. -
Második folyam : Csillagászati és természeti
földrajz. - 124, [2] p.
Ujváry (RA 3307) - Bibliothecae Tatensis Sch. Piar. (RA
3307)
RA 3307
K185. Kiss Lajos: A’ világ történetei a’
legrégibb időktül fogva a’ legujabb korig […] /
Irta Kiss Lajos. - Pest : Heckenast Gusztáv ;
(Landerer és Heckenastnál), 1848. - [2], 240 p.
Szendy János kegyesrendi áldozár tulajdona (RA 3040) -
A nagy kanizsai k. r. társház könyvtáráé (RA 3040)
RA 3040 
K186. Kiss Mihály: Angol nyelvtan, / legjobb
kutfők után irta Kiss Mihály. - Pesten :
Heckenast Gusztáv, 1842. - 265, [2] p., [1] t.
Országos Széchényi Könyvtár Átengedett fölöspéldány
(RA 6946)
RA 6946
K187. Kiss Mihály: Magyar ujdon szavak
tára, melly magában foglalja a hirlapokban,
könyvekben és társalgásokban előkerülő új és
műszavakat / Összeszedte Kiss Mihály. -
Pesten : Heckenast Gusztáv sajátja, 1844. - [4],
115 p.
Paku Imre irodalomtörténész tulajdona (pecsét) (RA
9659)
RA 9328, RA 9659, RA 10013
K188. Kitonich János: Kitonics a’ Hármas
törvénykönyvből merített ’s megfejtett száz
ellenvetései ’s kételyei / Az 1634-ki kiadás
után magyarra áttette Kassay Adolf. - Pesten :
Müller Testvérek, 1848. - 96 p.
viski Illés József Dr. (pecsét) (RA 6507)
RA 6507 
K189. Klapka György: Memoiren von Georg
Klapka : April bis October 1849. Original
Ausgabe. - Leipzig : Verlag von Otto Wigand,
1850. - XXXIV, 422, [4] p., címkép
RB 3547 
 
K190. Klein, Michael: Magyar ország
természeti ritkaságai / Fordította Tanárky
Mihály. - Posonyban és Pestenn : Füskúti
Landerer örökösei, 1814. - 127, [1] p.
Kolligátum: 1. (RA 84-85)
Szauer S. Ferencz magánkönyvtára (pecsét) 
RA 84
K1 91 . Kl e i n , Sa m ue l : Handbuch der
Ge s ch i c h te v o n Un g e r n u n d s e in e r
Verfassung / Pragmatisch bearbeitet von
Samuel Klein. - Leipzig und Kaschau : (bei
Georg Wigand), 1833. - XXXIV, 511 p.
Horvát István könyvtárából (pecsét) (RA 9029) - A’ M. N.
Muzeum Könyvtárából (pecsét) (RA 9029) - Másodlat a
M. N. Muzeumi Széch. Orsz. Könyvtárból (pecsét) (RA
9029)
RA 9029, RB 952
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K192. Kleist, Ewald Christian von: A’
tavasz / Irta Kleist ; fordította Csokonay Vitéz
Mihály. Hozzájárúlnak Kleist némelly apróbb
d a r a b j a i . - K o m á r o m b a n : ö z v e g y
Weinmüllerné bet., 1802. - XVI, 80 p.
N. Mélt. Gróf Széchényiné született Tolnai Gróf Festetits
Juliána, keresztes Dámának, Ő Excellentiájának mélly
tisztelettel a’ Fordító (RA 8229)
RA 8229
K193. Kleist, Ewald Christian von: A’
tavasz / Irta Kleist ; fordította Csokonai Vitéz
Mihály. - Bétsben : Pichler Antal bet., 1813. -
[5], 88-184 p., [1] t.
Kolligátum: 2. (RA 1471-1472)
RA 1472
K194. Klementi Laura, vagy a’ velentzei szép
leány : Egy rajzolatja az emberi indulatoknak /
Németből forditotta Abrudbányai Szabó
Sámuel. - Po’sonyban és Pesten : Füskúti
Landerer Mihály’ költs. és bet., 1806. - 102, 73
p., címkép
A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi
Könyvtárából (ex libris) (RA 5046)
RA 5046
K1 9 5 . Kl e ná k N a rc i s su s : Keresztényi
tekelletességre vezérlö vasárnapi prédikátziók /
mellyeket T. P. Narcissus Klenák […]
alkalmaztatott. - Besztercebányán : Stephani
János bet. - Első rész. - 1804. - [16], 424 p.;
Második rész. - 1805. - VIII, 359, [2] p.
A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi
Könyvtárából (ex libris) RA 5517)
RA 5517
K196. Klestinszky László: Klest inai
Klestinszky László eredeti szinjátékai. -
Kassán : Werfer Károly nyomtató int., 1836. -
Első kötet : A boszszúálló kard. Ágnes, az
árulóné. A titok. A koczka vetés. - 8, 252 p.
RA 8928
K197. Kleynmann, Karl: Hermine ausztriai
ts. k. fő-hertzegasszony halotti gyász pompája /
(Karl Cleymann) - Bétsben : Pichler Antal bet.,
1817. - 64 p.
Budapesti Áll. Polgáriskolai Tanitóképző Intézet (pecsét)
(RB 3000) - A Paedagogiom Magyar Nyelvi
Szemináriumi Könyvtárából (ex libris) (RB 3000)
RB 3000
K198. Kleynmann, Karl: Isten én örömem,
vigasztalásom, mindenem : Imádságos könyv /
Németül Cleyman Károly ; magyarul Nagy
György által. - Kolo’sváron : a’ K. L. bet.,
1827. - 437, [11] p.
Kemény Jánosé 1827 (RA 5716) - Szilágyi Istváné
Vettem Keménytől 850be (RA 5716)
RA 5716
K199. Kleynmann, Karl: Trauer-Cantate zur
religiosen Gedächtnissfeyer […] Maria
Ludovica […] / Der Text von Doctor Karl
Cleynmann. - Pesth : bei Joseph Leyrer, 1816.
- [2] fol.
Ex Museo Hungarico (pecsét) (RB 3013) - Másodlat a M.
N. Muzeumi Széch. Orsz. Könyvtárból (pecsét) (RB
3013)
RB 3013
K200. Kliegl könyv : Első kötet / Írták
Autunovics József, Burián Imre [etc.] -
Pesten : Landerer és Heckenast, 1842. - 382 p.;
Második kötet / Írták Barna Ignácz, Bazur
Ignácz [etc.] - 322 p.
Pulszky Ferencz (RA 3088) - Győri Olvasó Társaság
(pecsét) (RA 3088)
RA 440, RA 2738, RA 3088, RA 3114 
K201. Klio : Historiai ’sebkönyv / Ki adta
Szilágyi Ferencz. - (Második kiadás). -
Kolo’svártt : (Ev. Reform. Kollegyom’ bet. ;
Barra Gábor). - I. esztendő. - 1834. - VI, 391
p., [1] t., II. esztendő. - 1833. - VI, 424 p.; III.
esztendő. - 1836. - [6], 444 p., [1] t.
Márki Sándor (RA 4088-4090)
RA 4088-4090, RA 9253
K202. Klobusiczky Pál: Gyermeknevelési
képzés-szabályok, hasznos ézikönyv [!] szülők
és nevelőknek […] / Klobusiczky Páltól ;
Magyarra áttéve Kecskeméthy Csapó Dániel
által. - Budán : a’ M. Kir. Egyetemi
Könyvnyomt. Intézetben, 1842. - [11], 312 p.
Bibliotheca Colleg. Coloc. Soc. Jesu (pecsét) (RA 3305)
RA 3305 
K203. Klobusiczky Pál: Der Sittenlehrer oder
der gute Hausfreund für die reisere Jugend […]
/ Von P. Klobuschitzky. - Pesth : bei Mathias
Trattner, 1827. - Erster Theil. I. - [6], X, 117 p.;
[2.] - 110 p.
Biblioth Szeged. Schol. Piarum (RA 2760)
RA 2760
K204. Klobusitzky Pál: Der Sittenlehrer oder
der gute Hausfreund für die reisere Jugend […]
/ Von P. Klobuschitzky. - Zweite verbesserte
Auflage. - Pesth : bei Ludwig Landerer, Edlen
von Füskút, 1830. - Erster Theil. - 221, [7] p.;
Zweiter Theil. - 158, [2] p.
RA 4007
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K205. Klobusiczky Pál: Die vornehmsten
Grundsätze der Politik und Religion : Beide
bearbeitet in reinsten Sinne für unsere Zeit /
Z u s a m m e n g e t r a g e n [ … ] v o n P a u l
Klobuschitzky. - Pesth : bey Ludwig v.
Landerer, 1831. - 452, [3] p.
Conventus Szolnokiensis 1881 (RA 7180)
RA 7180
K206. Klözel Jakab: A’ kis számvető / Szerzé
és kiadá Klözel Jakab. - Pest : Emich Gusztáv
biz. ; nyomt. Beimel Józsefnél, 1846. - 68 p.
RA 7073 
K207. Kmeth Dániel: Astronomia popularis in
eorum usum qui sine graviore calculo hac
scientia delectantur / […] per Danielem Kmeth
e S. P. - Budae : typ. Regiae Universitatis
Hungaricae, 1823. - XIV, 583 p., [1] t.
Michaelis Knapp e S. P. (RB 530) - A váczi kegyes-
tanitórendi ház könyvtára (ex libris) (RB 530)
RB 530
K208. Kmeth Dánie l : Observationes
astronomicae distantiarum a vertice / quas […]
revocavit Daniel Kmeth. - Budae : typ. Regiae
Universitatis Hungaricae, 1821. - XXIV, 81 p.
RB 3941
K209. Knáisz Mihály : Chronologo-
provinciale Ordinis F. F. Minorum S. Francisci
conventualium provinciae Hungariae et
Transsilvaniae nunc S. Elisabeth reginae
nuncupatae / a F. M. Michaele Knáisz. -
Posonii : typ. Georgii Aloysii Belnay, 1803. -
416 p., [1] t.
Conventus Szegediensis PP Franc. Anno 1803 (RB 1185)
RB 60, RB 1185
K210. Knigge, Adolf: Az emberekkel való
társalkodásról. Vagy : Miképpen kellessék
minden rendbéli emberekhez magunkat úgy
a l k a l m a z t a t n u n k , h o g y a ’ v i l á g b a n
bóldogúlhassunk / Irta német nyelven báro
Knigge Adolf ; Szabadon fordította Kis János.
- Harmadik kiadás. - Pesten : Trattner Ján.
Tamás bet. és kőlts., 1821. - 130, 144, 107, [1]
p.
Nagy Lajosé (RA 987) - Tott Imre (RA 3093)
RA 987, RA 3093
K211. Koczányi Ferenc: Elméleti s gyakorlati
vallástanmód a leendő nép- s vallástanítók
használatára / [Koczányi Ferenc]. - Budán : a
Magyar Kir. Egyetemi Nyomda bet., 1847. -
188, [6] p.
A Tatai Kegyesrendi Főgimnázium Tanári Könyvtára
(pecsét) RA 7352
RA 7352
K212. Koczányi Ferenc: Régi földirat a’
tanuló ifjuság’ használatára / Irta Koczányi
Ferencz. - Váczon : Somogyi és Lukátsnál,
1848. - [8], 176 p.
Imre Sándor egyetemi tanár könyvtára (pecsét) (RA
4479)
RA 4479 
K213. Kohaut Vencel: Compendium
universae geographiae usibus et commodo
humaniores literas discentium / Conscriptum a
Wenceslao Kohauth. - Cassoviae : typ. Caroli
Werfer, 1840. - VIII, 184, [1] p.
Sigillum Bibliothecae Conventus Bajensis (RB 1069)
RB 1069
K214. Kókai Benedek: Krisztus atyafiságának
könyve : mellyen az imádság köz’t taníttatnak
a’ hívek […] keresztényi kötelességekre […] /
öszve-szedte Kókai Benedek […], most
pediglen […] meg-bővítette. - Vátzon :
Máramarosi Gottlieb Antal’ bet., 1804. - [16],
324, [8] p.
RA 5417
K215. Kollár, Ján: Wyklad cili Prjmetky a
Wyswetliwky ku sláwy dcere / od Jana
Kollára. - W Pesti : tiskem Trattnera a
Károliho, 1832. - 528 p.
z knih Gustáva Stollmanu na Beliji v […] (RB 477)
RB 477
K216. Kollár Sámuel: De situ terrae Kis-
Hontanae, eius productis, hominum cultura,
moribus, industria, occupationibus, ac
consvetudinibus / Scripsit Samuel Kollár. - [S.
l.] : [s. n.], [1822]. - 179 p.
Hiányzik: címlap (RA 9267)
B. Nyáry Albert könyvtárából (RA 9267)
RA 9267
K217. Koller József: Historia episcopatus
Quinqueecclesiensiarum Josephi Koller. -
Posonii, et Pestini : sumpt. Joannis Michaelis
Landerer, 1801. - Tomus V. : Complectitur res
gestas ab anno MDV. ad MDLII. - [14], 358 p.
Kolligátum: 1. (RB 631-632, RB 646-647)
Petheő János ajándéka (pecsét) (RB 647) - Almássy Pál
könyvtárából (pecsét) (RB 646) - Residentiae
Strigoniensis Ord. S. Ben. (pecsét) (RB 632) - M. N.
Muzeum Könyvtára (pecsét) (RB 646) 
RB 631-632, RB 646-647 
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K218. Kollonitz László: Sermo occasione
introductionis ordinis S. Benedicti et
installationis primi post restitutionem archi-
abbatis / per Ladislaum e comitibus Kollonitz.
- Posonii : typ. Georgii Aloysii Belnay, [1802].
- 15 p.
Kolligátum: 4. (RB 3321-3340)
RB 3324
K219. Kolmár József: A’ k e g y e l e m
templomáról / Fő tisztelendő superintendens
Tóth Pápai József úr püspöki fel-szenteltetése
alkalmatosságával mondotta […] Kolmár
József. - Rév-Komáromban : özvegy
Weinmüllerné’ bet., 1814. - 61 p.
Kolligátum: 1. (RA 7824-7837)
RA 7824
K220. Kolmár József: Keresztyén katedrai
tanítások a’ nevendék néptanítók kedvéért, és
a’ pallérozottabb közönség házi buzgóságának
segedelméül / Szerzette Kolmár Jósef. -
Pesten : Trattner és Károlyi bet. és költs. - I.
kötet. - 1830. - XIV, 328, [2] p.; II. kötet. -
1831. - 371, [12] p.
RA 8012
K221. Koloczaer Codex altdeutscher Gedichte
/ Herasugegeben von Johann Nep. Grafen
Mailáth und Johann Paul Köffinger. - Pesth :
bey Konrad Adolph Hartleben, 1817. - XX,
464, [2] p.
RB 3988
K222. Kolossváry Sándor: Kolossváry
Sándor volt vásárhelyi apát […] Egyházi
beszédei / Kiadja Kolossváry Ferencz. -
Pozsonyban : Schmid Antal bet., 1843. - Első
évi folyam : I. kötet. - 199 p., címkép; Első évi
folyam : II. kötet. - 187 p.
Kokas (RA 7136) - Bibliotheca Carmelitarum Discalc.
Keszthely (pecsét) (RA 7136) - Karmeliták Zárdája
Győrött (pecsét) (RA 7136)
RA 7136 
K 2 2 3 . K o m á ro m i J ó z s e f : H a l o t t i
predikátzió, / mellyet néhai nagyságos Szirmay
A p o l l ó n i a a s s z o n y n a k [ … ] u t ó l s ó
tisztességtétele alkalmatosságával elmondott
Komáromi Jó’sef. - Sáros-Patakon : Nádaskay
András által, 1826. - 72 p.
RA 1448
K 2 2 4 . K o m e n s k ý , J a n A m o s : Világ
labirintusa és szív paraditsoma […] / Mellyet
készített vólt […] kiadott Koménius Ámos
János ; Mostan pedig legelőször magyar
nyelvre fordított Rimány István. - Po’sonyban :
Wéber Simon Péter bet., 1805. - XXVI, 356 p.,
címkép
Herényi Dr. Gothard István könyvtára (pecsét) (RA 3204)
- Dr. Kiss Áron (pecsét) (RA 5616)
RA 3204, RA 5616
K225. Komjáthy Anzelm: Magyar magán
jogtan / Jelesb e nemű munkák után a legujabb
törvényekhez, s cur ia idöntvényekhez
alkalmazva szerkeszté komjáthi Komjáthy
Anselm. - Pesten : Emich Gusztáv tul., 1846. -
[16], 253, [3] p.
RB 1955
K226. Komlóssy Ferenc: Siklósi borzasztó
két éjtszaka : Nemzeti szomorú játék négy
felvonásban / Irta Komlossy Ferencz. - Székes-
Fehérvárott : Számmer Pál’ bet., 1827. - 53 p.
RA 9404
K227. Konkoly Thege Pál: 1840dik évi
országgyűlés / Közli Konkoli Thege Pál. -
Pesten : Emich Gusztáv’ biz., 1847. - Első
kötet. - XIII, 456 p.
RB 1731
K228. Kopácsy József: Egyházi beszéd, /
mellyet 1822. esztendőben Sz. György
havának 23. napján, midőn […] Rudnay
Sándor úr […] letétetnék, tartott Kopácsy
József. - Esztergamban : Beimel Jó’sef […]
könyvnyomtatónál, 1822. - 21 p.
Kolligátum: 4. (RA 7838-7845) - Kolligátum: 13. (RA
7868-7880)
P. Andreae Bozsik (RA 7880)
RA 7841, RA 7880
K229. Kopeczky Ferenc: Világ’ közönséges
historiája : A’ legrégibb időktül a’ jelenkorig /
Irta K…ky F. - Pesten : Heckenast Gusztávnál ;
(Fűskúti Landerer Lajos). - I. kötet. - 1837. -
XVI, 280 p.; II. kötet. - 1837. - XVI, 241, [1]
p.; III. kötet. - 1839. - XVI, 350 p.
RB 3271-3272
K230. Koppi Károly: Caroli Koppi […]
Prolusio dum munus professoris augusti iussu
et arbitrio solemniter auspicaretur dicta in
auditorio philosophico die VII. 1d. Decemb.
M.DCCLXXXIV. - Pestini : typ. Trattnerianis,
1834. - 28 p.
RA 7735
K231. Korabinszky János Mátyás: Atlas
regni Hungariae portatilis : Neue und
vollständige Darstellung des Kőnigreichs
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Ungarn auf LX. Tafeln im Taschenformat / von
Joh. Matth. Korabinszky. - [Wien] : in
Commission bey Schaumburg und Compagnie,
[1804]. - [60] fol.
RA 8314
K232. Korecz Lőrinc: Elemi mennyiségtan /
Irta Koretz Lőrincz. - Második bővitett kiadás.
- Pesten : Eisenfels és Emich könyvnyomdája,
1850. - 118, [3] p., [1] t.
Bibliothecae Nagy-Kanizsaensis Scholarum Piarum (RA
7086)
RA 7086 
K233. Korkérdések / Szerkesztve Kovács
Zsigmond, veszprém-megyei áldozó paptól. -
Pesten : Lukács Lászlónál, 1850. - I. füzet. -
[2], VI, 139, [1] p.
RB 1788, RB 3563
K234. Korn, Christoph Heinrich: Ámália
történetei / mellyeket német nyelvből magyarra
fordított, ’s […] kiadattatni rendelt Báróczi
Sándor. - Bétsben : Nemes Haykul Antal bet.,
1810. - [2], 139 p.
Bibl. Hung. Iankovichianae (RA 5562)
RA 5562
K235. Korn, Christoph Heinrich: A’ nagy
Kanut vagy a’ fiúi és házasságbéli szeretet
között való küszködés : Vitézi történetek /
Magyar nyelvre fordította kupai Nagy-Rácz
György. - Pesten : Trattner Ján. Tam. bet.,
1815. - Első darab. - [6], 188 p.; Második
darab. - 195 p.; Harmadik darab. - 186 p.;
Negyedik darab. - 204 p.
Szabó Miklós 816 (RA 7467) - Ifjabb Szepessy Ferentz
(RA 7466)
RA 3994-3995, RA 7465-7467
K236. Kornmann, Rupert: Kalászok az élet’
köréből / Kornmann Rupert után. - Székes-
Fejérvárott : Számmer Pál’ bet., 1839. - Első
kötet. - 247 p.; Második kötet. - 181 p.
Ex libris Jacobi Schmid (RB 900)
RB 900
K237. Korponay János: Hadi földírás / Írta
Korponay János. - Pesten : Beimel Józsefnél,
1845. - I. kötet : Hadi földírás elmélete; Európa
általában; Orosz ál ladalom és Krakó
Köztársaság. - VIII, 192, [2] p., [1] t.
Szerző ajándéka 878 febr. 7. (RA 8027) - A’ M. N.
Muzeum Könyvtára (pecsét) (RA 8027)
RA 8027
K238. Kossovich Károly: Az ipar’ és a
kereskedés’ története Magyarországban, a
XVI. század’ elejéig / Két koszorús értekezés
Kossovich Károly és Horváth Mihálytól. -
Budán : a’ Magyar Kir. Egyetem’ bet., 1842. -
Első kötet. - 176 p.; Második kötet. - XIX, 334
p. - (Történettudományi pályamunkák 2.)
Szontagh Pál 1843. Februárban (RB 1564) - Pintér mp.
(RB 3108) - A Csornai Prépostság Könyvtára (ex libris)
(RB 3108) - Nógrád Vármegyei Muzeum (pecsét) (RB
1564) - Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár,
Szeged, André Kostolany hagyatéka (ex libris) (RA 8134)
RA 8134, RB 1564, RB 3108, RB 3878
K239. Kossuth hírlapja : 1848. 47. szám. Az
Insbrukba rendelt küldöttség elnökének
beszéde Ő Felségéhez, a magyarok királyához.
- [Pest] : [s. n.], [1848]. - [1] fol.
Kolligátum: 2. (RD 86-87)
RD 87
K240. Kossuth Lajos: Bericht über die erste
ungarische Gewerbsausstellung im Jahre
1842 / […] Verfaßt von Ludwig Kossúth […] ;
aus dem ungarischen übersetzt von Emerich
Henszlmann. - Pesth : bei Landerer und
Heckenast, 1843. - 58, [2] p.
Győri Olvasó Társaság (pecsét) (RB 2279)
RB 2279
K241. Kossuth Lajos: Felelet gróf Széchenyi
Istvánnak Kossuth Lajostól. - Pest : Landerer
és Heckenast, 1841. - 244 p.
Deák Ferencé (pecsét) (RA 8145) - Sembery Lajos
(pecsét) - Ernst Lajos gyűjteménye (pecsét) (RA 8145) -
A szegedi főgymn. ifj. könyvtára (pecsét) (RB 1983) -
Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár, Szeged,
André Kostolany hagyatéka (ex libris) (RA 8145)
RA 8145, RA 8150, RB 20, RB 1961, RB 1983, RB
2776, RB 4007
K242. Kossuth Lajos: Jelentés az első magyar
iparmükiállitásról / […] szerkeszté Kossuth
Lajos. - Pesten : Landerer és Heckenast
könyvnyomó-intézetében, 1843. - 76 p.
Thinschmidt Tivadar könyvkötészete Eperjesben (ex
libris) (RB 505) - Engelhart Anselmé 1843 (RB 505) -
Márki S (RB 2422) - Győri Olvasó Társaság (pecsét) (RB
2320)
RB 505, RB 1792, RB 2320, RB 2422 
K243. Kossuth Lajos: Die Katastrophe in
Ungarn / Originalbericht von Ludwig Kossuth.
- Leipzig : Verlag von Otto Wigand, 1849. - 42
p.
RA 4601 
K244. Kossuth Lajos: Kossuth a forradalom
végnapjairól : Viddin, september 12-iki szózata
az angol és franczia politicai agensekhez /
Jegyzetekkel kisérve Szilágyi Sándortól. -
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Pesten : Heckenast Gusztáv sajátja, 1850. - 73
p. - (Magyar forradalmi adattár 1.)
Csala Sándor könyvtára (RB 176) - Udránszky Sándor
(RB 2031)
RB 176, RB 1013, RB 2031 
Kossuth parlamenti élete ld. Szilágyi Sándor
K245. Koszorú, szépliteraturai ajándék a’
Tudományos Gyűjteményhez. - Pesten :
Petrózai Trattner J. M. és Károlyi István
könyvnyomtató-int., - 1834 : Tizennegyedik
esztendei folyamat. - [1834]. - 192 p.; 1841 :
Huszadik esztendei folyamat. - [1841]. - 192 p.
Török Sándor (RA 7610) - Győri Olvasó Társaság
(pecsét) (RB 1956)
RA 7610, RB 1956
K246. Koszorú, vagy egyveleges mezei
virágok’ gyüjteménye / Koszorúba fonta
Szathmáry Király Antal Szentlélekfalván 1826-
dikban. - Kassán : Vajda Pál’ tul., 1833. - [2],
67, [2] p.
RA 9351 
K247. Kotzebue, August Friedrich von: Az
arábiai por : Eggy tréfa két felvonásban /
Holberg utánn szabadon ki dolgozta Kotzebue
Augustus ; magyarította domahídai Domahídy
Menyhart. La Peyrouse : Eggy néző-játék két
felvonásban. Dólgozta Kotzebue Augustus ;
Magyarította Pócsy Mihály. - Poszonyban [!] :
Füskuti Landerer Mihály örököseinek bet.,
1814. - 228 p.
Kolligátum: 1. (RA 3916-3917)
RA 3916
K248. Kotzebue, August Friedrich von: Az
atyám’ története vagy hogy esett az, hogy én
születtem : Egy román tizenkét szakaszban
Kotzebuetól / Fordította Benke József. - Pesten
: Ns. Kiss István könyvárosnál, (1808). - 115,
[1] p.
Másodlat a M. N. Muzeumi Széch. Orsz. Könyvtárból
(pecsét) (RA 8615)
RA 5039, RA 8615
K249. Kotzebue, August Friedrich von:
Béla’ futása : Nemzeti néző-játék két
felvonásban / Kotzebue’ munkáiból magyarrá
tette Csery Péter. - [Pest] : [Trattner János
Tamás], 1815. - 37 p.
RA 5584
K250. Kotzebue, August Friedrich von: A’
jegyző-könyv = (Das Taschenbuch) : Egy
dráma 3. felvonásokban. A’ Fouqué és
Petiszszon birtokos grófok között történt igazi
anekdotum szerént / Kotzebue játékszínjéből
fordította Lőtsei Sp. Sámuel. - Pesten :
Petrózai Trattner János Tamás’ bet., 1825. - 56
p.
Kolligátum: 1. (RA 3866-3867)
RA 3866
K251. Kotzebue, August Friedrich von: A’
keresztes vitézek : Vitézi-játék öt felvonásban /
Kotzebue August után magyarra fordította
Ó n o d y J o n a t h a n P e s t e n , 1 8 2 6 . -
Esztergamban : Beimel Jósef’ bet. és költs.,
1829. - 104 p.
RA 261, RA 5701
K252. Kotzebue, August Friedrich von:
Kotzebue Ágoston’ jelesb színdarabjai /
Fordítva többektül. - Kassán : Werfer Károly. -
I-ső kötet : Az epigramm. - 1834. - 111 p.,
címkép; IIdik kötet : A két Klingsberg. - 1835.
- 89 p., címkép; XVdik kötet : Az írótámasz,
vagy: A’ fiatalság veszélyei. - 1836. - 111 p.,
címkép; XVIdik kötet : Látogatás, vagy: A’
fényvágy. - 1836. - 106 p., címkép
A Szegedi Főgymn. Ifj. Könyvtára (pecsét) (RA 3092,
RA 3258)
RA 3092, RA 3258
K253. Kotzebue, August Friedrich von:
Kotzebue Ágoston’ jelesb színdarabjai /
Fordítva többektül. - Új kiadás. - Nagy-
Kanisán : Wajdits János […] sajátja, 1839. -
Iső kötet : Az epigramm. - 111 p., címkép;
IIdik kötet : A’ két Klingsberg. - 89 p.,
címkép; IIIdik kötet : A’ kötőtűk. A’
megosztott szív. - 95 p., címkép; IVdik kötet :
Gróf Benyovszky, vagy: A’ kamtsatkai
összeesküvés. - 115 p., címkép; Vdik kötet :
Cziterás és a’ megyei szék. Eduard
Skotziában, vagy: Egy szökevény éje. - 106
p., címkép; VIdik kötet : A’ keletindiai. - 91
p., címkép; VIIdik kötet : Bakőz. - 74 p.,
címkép.; VIIIdik kötet : A’ zűrzavar. Az
országút melletti ház. - 114 p.; IXdik kötet : A’
csélcsap. - 89 p., címkép; Xdik kötet : Az
erdei tudósasszony, vagy: A’ néma leventa. -
104 p., címkép; XIdik kötet : Burgundi gróf. -
86 p., címkép; XIIdik kötet : Sragosso
ostroma, vagy: Fedkümmel haszonbérlő
menyekzője. La Peyrouse. - 112 p., címkép;
XIIIdik kötet : A’ napszűze. - 107 p., címkép;
XIVdik kötet : Spanyolok Peruban, vagy:
Rolla halála. - 104 p., címkép; XVdik kötet :
Az írótámasz, vagy: A’ fiatalság veszélyei. -
111 p., címkép; XVIIIdik kötet : A’ takács. A’
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német kisvárosiak. - 111 p., címkép; XIXdik
kötet : Az ezüst menyekző. - 112 p., címkép;
XXdik kötet : Angoly áruk. Helfenstein
Miksa. - 75 p., címkép
Hiányzik: címkép (RA 3666) 
Győri Olvasó Társaság (pecsét) (RA 3664-3681)
RA 3664-3681
K254. Kotzebue, August Friedrich von:
Kotzebue Ágoston szindarabjai / Magyarázta
Farkas Ferencz. - Pesten : Eggenberger József,
1809. - 216 p., címkép
Hiányzik: címlap, címkép, 1-2. p. (RA 8246)
RA 8246
K255. Kotzebue, August Friedrich von:
Leontina : Román / Kotzebue után Déáky
Fülöp Sámuel. - Kolosvaratt : Burian Pál
könyvárosnál. - Első kötet. - 1831. - 195 p.;
Második kötet. - 1832. - 208 p.
Deáky F. Károlina (RA 4866-4867) - A Paedagogiom
Magyar Nyelvi Szemináriumi Könyvtárából (ex libris)
(RA 4866-4867)
RA 4866-4867
K256. Kotzebue, Moritz von: Az orosz
hadifogoly a frantziák között / Irta Kotzebue
Mór i tz […] ; Kiadta az attya Kotzebue
Augustus ; Forditotta Czövek István. - Pesten :
Trattner János Tamás költs., ’s bet., 1816. - 195
p., címkép
RA 445, RA 3615
K257. Kotzebue, August Friedrich von:
Ungerns erster Wohlthäter : Ein Vorspiel mit
Chören / Zur Eröffnung des neuen Theaters in
Pesth verfasst von August von Kotzebue ; in
Musik gesetzt von Ludwig van Beethoven. -
Pesth : [s. n.], 1812. - 20 p.
RA 3013
K258. Kotzebue, August Friedrich von:
Vakon töltve : Vígjáték eggy felvonásban /
Szerzette Kotzébue Augustus ; Magyarította
domahídai Domahídy Menyhart. - Posonyban :
Füskuti Landerer Mihály örököseinek bet.,
1813. - 155 p.
Kolligátum: 2. (RA 3916-3917)
RA 3917
K259. Kótzián József: Tekintetes nemes
Ba r a n y a v á r m e g y é b e n l é v ő m i n d e n
helységeknek […] könyvecskéje / mellyet […]
készítettem […] Kotzián József. - Budán : a
Magyar Kir. Egyetem’ bet., 1835. - [2], 97 p.
A’ M. N. Muzeum Könyvtárából (pecsét) (RA 9799) -
Másodlat a M. N. Muzeumi Széch. Orsz. Könyvtárból
(pecsét) (RA 9799) - A M. K. Állami Elemi és Polgári
Tanítónő-képezde Budapesten (pecsét) (RA 9799)
RA 9799
K260. Kovách Lajos: Új kimerítő tisztirási
szótár / Legújabb hivatalos kútfőkből gyűjté
Irhóczi Kovách Lajos. - Budán : a Magyar
Királyi Egyetem bet. ; Pesten : Geibel Károly,
1846. - [2], 138, [2] p.
Csonka: címlap (RB 2581)
RB 2581
K261. Kovách Pál: Szemelvények az 1790/1.
é s 1 8 2 5 / 7 - d i k i o r s z á g o s e g y h á z i
választmányok munkálataiból / Irta Kovách
Pál. - Váczon : Somogyi és Lukátsnál, 1848. -
76, [1] p.
RB 2940
K262. Kovachich József Miklós: Epicrisis
documentorum diplomaticorum seu de valore
instrumentorum literalium / autore Josepho
Nic. Kovachich. - Pestini : typ. Joannis
Thomae Trattner, 1817. - XXXIII, 287 p.
Benyovszky Géza (RB 490)
RB 490, RB 1753, RB 3391
K263. Kovachich József Miklós: Lectiones
variantes decretorum comitalium i. Regni
Hungariae, in corpore juris Hungarici
editorum, / quas […] eruit Josephus Nic.
Kovachich. - Pestini : typ. Joannis Thomae
Trattner, 1816. - VIII, 548 p.
Comparatus et compactus 1878. (RA 8786)
RA 8786, RB 2779
K264. Kovachich József Miklós: Monumenta
veteris legislationis Hungaricae quae nunc
primum detecta, / ex originalibus authenticis
fideliter desumsit, et vulgavit Josephus,
Nicolaus Kovachich. - Claudiopoli : impress.
Collegii Reformatorum, 1815. - V, 76 p.
Kolligátum: 1. (RA 3011-3012, RA 8715, RA 8763)
A Csornai Prépostság Könyvtára (ex libris) (RA 3011)
RA 3011, RA 8715, RA 8763, RA 9051
K265. Kovachich József Miklós: Monumenta
veteris legislationis Hungaricae hactenus
inedita / […] primum edidit Josephus Nicolaus
Kovachich. - Zagrabiae : typ. Novoszelianis,
1815. - XXX, 74 p.
Kolligátum: 2. (RA 3011-3012, RA 8715, RA 8763)
RA 3012, RA 8715, RA 8763 
K266. Kovachich József Miklós: Notitiae
praeliminares ad syllogen decretorum
comitalium / per Josephum Nicol. Kovachich. -
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Pesthini : typ. Joannis Thomae Trattner, 1820. -
IV, [8], 422 p.
Dr. Polner Ödön könyvtára (pecsét) (RA 8782) - Georg
Gabriel ( RA 8783)
RB 678, RA 8782-8783
K267. Kovachich József Miklós: Sylloge
decretorum comitialium inclyti Regni
Hungariae / […] curavit Josephus Nic.
Kovachich Senquiciensis. - Pesthini : typ., et
sumpt. Joannis Thomae Trattner, 1818. -
Tomus I. - [1], 475, [3] p.; Tomus II. - 321 p.
Pauli Steph. Tary (RA 8803) - Knauz Andor könyvtárából
(ex libris) (RA 8784) - Knauz Nándor sajátja (pecsét)
(RA 8784) - Dr. Polner Ödön könyvtára (pecsét) (RA
8760, RA 8785) - Szegedi Jogász-Egylet 1887 (pecsét)
(RA 8803)
RA 8760, RA 8784-8785, RA 8803, RB 2068
K268. Kovachich Márton György: Astraea,
complectens subsidia literaria ad historiam
legislationis, et jurisprudentiam Hungaricam /
Conscripta communi opera Martini Georgii, et
Josephi Nicolai Kovachich Senquiciensium. -
Budae : typ. Regiae Universitatis Hungaricae,
1823. - Tomus I. - [8], 446, [2] p.; Tomus II. -
[12], 294, [4] p.
RA 8021
K269. Kovachich Márton György: Codex
juris decretalis ecclesiae Hungaricae quem ad
sua capita revocatum, et in ordinem
systematicum reductum, sub suis rubricis / […]
dicavit Martinus Georgius Kovachich. - Pestini
: typ. Joannis Thomae Trattner, 1815. - Tomus
primus. - XXIV, [16], 768 p.; Tomus secundus
- [32], 511 p.
RA 5922, RB 2065, RB 2780, RB 4005-4006
K270. Kovachich Márton György: Indices
reales h is tor ic i in decreta comital ia
serenissimorum ac potentissimorum regum
Hungariae / a Martino Georgio Kovachich
Senquiciensi . - Budae : typ. Regiae
Universitatis Hungaricae, 1806. - Tomus I. -
XLII, 479 p.
Francisci Láncz (RB 3931)
RB 1421, RB 2123, RB 2812, RB 3931
K271. Kovachich Márton György: Martini
Georgii Kovachich Senquiciensis Disquisitio
an, et quid discriminis interfuerit inter nobiles
regni, servientes, regis, et milites, olim apud
Hungaros. - Claudiopoli : typ. lycei regii,
1814. - 40 p.
Kolligátum: 1. (RA 6574-6576)
RA 6574
K272. Kovachich Márton György: Martini
Georgii Kovachich Senquiciensis Lineamenta
apparatuum diplomatico-historico-literariorum
circa Corpus Iuris Hungarici. - Budae : typ.
Regiae Universitatis Hungaricae, 1807. - 56 p.
RA 2676
K273. Kovachich Márton György: Martini
Georgii Kovachich Senquiciensis Responsum
ad epistolam […] Iosephi Mártonffi de Csik-
Mindszent episcopi Transylvaniae. - Budae :
typ. Regiae Universitatis Hungaricae, 1807. -
47 p.
Országos Széchényi Könyvtár Átengedett fölöspéldány
(RA 7725)
RA 7725
K274. Kovachich Márton György: Notio
comitatuum sub Sacra Corona Hungariae olim
et hodie nominatorum, probabilibus argumentis
distincta / Perscripsit Mart. Georg. Kovachich.
- Viennae : typ. Antonii Pichler, 1814. - [8], 78
p.
Kolligátum: 3. (RA 6574-6576)
1-64. p. rossz helyre kötve (RA 6576)
RA 6576, RA 8918
K275. Kovachich Márton György: Nuncium
ad excelsos regni Hungariae proceres et
universos patriae cives de collectionibus, et
lucubrationibus literariis […] / in lucem
promere conatur Mar t inus Georg ius
Kovachich. - Budae : typ. Regiae Universitatis
Pestanae, 1804. - 112 p.
RB 972
K276. Kovachich Márton György:
Sammlung kleiner, noch ungedrukter Stücke,
in welchen gleichzeitige Schriftsteller einzelne
Abschnitte der ungarischen Geschichte
aufgezeichnet haben / Von Martin Georg
Kovachich. - Ofen : mit Königlichen
Universitäts Schriften, 1805. - Erster Band. -
[6], LII, 478 p.
RB 963, RB 2066, RB 2094
K277. Kovachich Márton György:
Supplementum ad vestigia comitiorum apud
Hungaros […] / Edidit Martinus Georg.
Kovachich Senquiciensis. - Budae : typ.
Regiae Universitatis Pestiensis, 1801. - Tomus
III. - [8], 442 p.
Döbrentei Gábor (RB 2069) - Szilágyi Sándor (pecsét)
(RB 2617-2619)
RA 9671, RB 2069, RB 2619, RA 8793
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K278. Kovachich Márton György: Tentamen
: Quo jobagiones castri ceteris regni nobilibus,
per Ludovicum I. Hungariae regem non esse
exaequatos […] / Perscripsit Martinus
Georgius Kovachich Senquiciensis. -
Claudiopoli : typ. lycei regii, 1814. - 40 p.
Kolligátum: 2. (RA 6574-6576)
Ajándékozta Kultsár István 1827 (pecsét) (RA 8699)
RA 6575, RA 8699
K 279. K ovács Á goston: A l k a l m a t o s é s
alkalmatlan rajta létel, az az; A’ keresztényi sz.
e rk ö l tsök n ek kö v etésé t ny o m ban sü rge tő
predikátziók, / mellyeket […] közönségre botsátott
P. Kováts Ágoston. - Első esztendő : Második rész.
- Komáromban : özvegy Weinmüller’ Klára bet.,
1802. - 526 p., VI t.; Második esztendő : Első rész.
- Pesten : Patzko Ferentz Jósef bet., 1803. - 88, [8]
p.; Harmadik esztendő : Első rész. - Pesten :
Patzko Ferentz Jósef bet., 1804. - 464, [6] p.;
Negyedik esztendő : Első rész. - Pesten : Patzko
Ferentz Jósef bet., 1805. - 461, [4] p.; Negyedik
esztendő : Második rész. - Pesten : Patzko Ferentz
Jósef bet., 1805. - 427, [4] p.
I. Paulik (RA 6865) - V Ctus PP Francis Szegediensis
1817 (RB 1226) - V. Conventus Szegediensis (RA 1724) -
Conventus Földvariensis (RA 6864)
RA 1724, RA 5442, RA 5455, RA 6864-6865, RB 1226
K280. Kovács Ágoston: Bünösök keserve az
az: prédikátziók, / […] közre botsátotta P.
Kováts Ágoston. - Pesten : Patzko Ferenc Jósef
bet., 1805. - 124 p.
Kolligátum: 2. (RA 6864) - Kolligátum: 1. (RA 6927-
6928)
RA 6864, RA 6927
K281. Kovács Ágoston: A’ lélek’ gondgya az
az: prédikátziók / […] közre botsátotta P.
Kováts Ágoston. - Pesten : Patzko Ferenc Jósef
bet., 1805. - 124 p.
Kolligátum: 2. (RA 6865) - Kolligátum: 2. (RA 6927-
6928)
RA 6865, RA 6928
K282. Kovács Ágoston: Szentek ditsérete és
követése az az ünnepi prédikátziók, /
mellyekben […] élő nyelvével intette a’
keresztény hiveket P. Kováts Ágoston. - Pest :
Patzkó Ferentz Jósef bet., 1801. - [8], 470, [8]
p.
Pauli Bőrőndi Parochi Bakonbélensis 1794 (RA 6667) -
Patris Jeremiae Palits (RA 6667)
RA 6667
K283. Kovács Imre: Kampf und Verrath :
Blätter aus dem Kriegstagebuche eines
Honvédoffiziers / von Emerich Kovács, Major
im 21 Honvédbataillon ; Nach der ungarischen
Originalhandschrift treu übertragen von
Theodor Navay. - Grimma und Leipzig : Verl.
des Verlags-Comptoirs, 1850. - VIII, 343 p.
RA 6233
K284. Kovács Imre: Palatin und Insurgent :
Revolutionsroman aus Ungarns Neuzeit /
[Kovács Imre]. - Leipzig und Grimma : Verl.
des Verlags-Comptoirs, 1850. - Erster Band. -
X, 306 p.; Zweiter Band. - 246 p.; Dritter
Band. - VI, 274 p.
RA 5891 
K285. Kovács László: Útazás a’ felső-austriai
Sókamarai Uradalom’, Salzburg’, Tyrol’, és
B a j o r h o n b a n / [ K o v á c s L á s z l ó ] . -
Debreczenben : Tóth Lajos, 1840. - 272 p.
Az Iró ajándékából bírja, Báthori Gábor mp. 1844 (RA
4395)
RA 4395
K286. Kovács Márk: Falusi tisztujitás vagy is
birák, tanácsosok, jegyző, kisbiró, tizedesek,
hegymesterek, mezei őrök, éjjeli őr, ’s
templomi rend-őrök választása, esküje ’s
oktatása / Irta Kovács Márk. - Győrött : özvegy
Streibig Klára bet., 1847. - 60, [1] p.
RB 1992
K287. Kovács Márk: A’ keresztény katolika
isteni tisztelet’ minden ágaira kiterjedő énekes
könyv […] / Áldozza Kovács Márk. - Pesten :
Beimel József, [1842]. - 1-ső része vagy is
vasárnapi és ünnepi rész. - C, [4], 267 p.; II-dik
része az az: a’ köz-napi ajtatosság. - 152, [2]
p.; Harmadik része vagy is a’ processiók. - 108,
[4] p.; IV-dik és utolsó része az az: magányos
és házi búzgóság. - 141, [3] p.
V Convtus PP Franciscanorum Szeged. (RB 1223, RB
1301)
RB 1223-1224, RB 1301-1302, RB 1308, RB 3506-3509
K288. Kovács Pál: Beszélyfűzér / Kovács Pál.
- Pápán : a Ref. Főiskola bet., 1841. - Második
kötet. - 415, [1] p.
Hiányzik: címlap (RA 6748)
Schechling Imre könyvkötő és díszműves Váczon
(pecsét) (RA 6748)
RA 6748
K289. Kovács Pál: A’ nevendék nőnem / Irta
[…] Kovács Pál. - Pesten : Trattner-Károlyi
nyomt., 1833. - [8], 102, [1] p.
Fő tisztelendő Báthory Gábor superintendens urnak
tisztelete jeléűl a szerző (RA 4708) - Báthory Dániel (RA
4708)
RA 4708
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K290. Kovács Pál: Thalia : Eredeti szín-
darabok gyűjteménye / Kovács Pál által. -
Pesten : Ifj. Kilián György könyváros tul. ;
(Buda : a Magyar Kir. Egyetem’ bet.) - [1.] -
1833. - [4], 191, [2] p.; Második kötet. - 1834.
- [4], 209, [2] p.; Harmadik kötet. - 1837. - IX,
230 p.
Győri Olvasó Társaság (pecsét) (RA 4304-4306) - A
Szegedi Főgymn. Ifj. Könyvtára (pecsét) (RA 3090) -
Kazinczy Könyvtár Magyar-Ovárt (RA 253)
RA 253, RA 3090, RA 4304-4306
K291. Kovács Solanus : Hatalmas orvos, az
az D. Sz. Sebestény mártyr a’ veszedelmes
dög-halál ellen hatalmas patronus […] /
Készitette ezt, és […] eleikbe adta 1801.
esztendőben […] P. S. K. - Pesthen : Trattner
Mátyás’ bet., 1801. - 15, [1] p.
Kolligátum: 18. (RB 3321-3340)
RB 3338
K292. Kovacsics Ferenc Marcell: Oda, /
mellyel méltóságos és főtisztelendő Rimely
Mihály urnak […] tisztelkedék a’ kőszegi
Királyi Tanoda / [Kovacsics Ferenc Marcell]. -
Kőszegen : Reichard Károly bet., [1843]. - 7 p.
Kolligátum: 21. (RC 291-315)
RC 311
K293. Kovacsóczy Mihály: Árpádia : Honi
tö r téne tek z sebkönyve / Szerkez te t i
Kovacsóczy Mihály. - Kassán : Wigand
György könyvárosnál ; Werfer Károly. - Első
év. - 1833. - [8], 362 p., címkép; Második év. -
1835. - [8], 284 p., [2] t.; Harmadik év. - 1838.
- [6], 230 p.
Győri Olvasó Társaság (pecsét) (RA 9739-9741) -
Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár, Szeged,
André Kostolany hagyatéka (ex libris) (RA 8118)
RA 5526, RA 8118, RA 9739-9741
K294. Kovacsóczy Mihály: Jerusálemi Sz.
János lovagrendje’ története eredetétől
napjainkig / Irta Kovacsóczy Mihály. -
Kassán : Werfer Károly’ könyvnyomó int.,
1837. - 218, [1] p., címkép
Pannonhalma, Főapátsági Központi Főkönyvtár (pecsét)
(RA 9058)
RA 9058, RB 1037
K295. Kovacsóczy Mihály: Magyarkák :
1845-ből / [Kovacsóczy Mihály ; Császár
Ferenc]. - Lipcsén : Teubner B. G. bet., 1845. -
VIII, 236 p.
Magyary-Kossa Sámuel könyvtára T.Szt.-Márton (pecsét)
(RA 8174) - Sárospataki Vármuzeum Könyvtára (pecsét)
(RB 1071) - Szegedi Tudományegyetem Egyetemi
Könyvtár, Szeged, André Kostolany hagyatéka (ex libris)
(RA 8174)
RA 3997, RA 8174, RB 1071, RB 2775 
K296. Kováts Antal: Beszéd / mellyet Sz.
István király’ napjára készített és a’ budai fő
templomban el mondott Kováts Antal. -
Budán : a’ Magyar Királyi Universitás’ bet.,
1814. - 22 p.
RA 5292
K297. Kováts József: Az igazság’ temploma /
mellyet Kolmár Józsefnek […] kegyelem’
temploma ellen emelt barátságos levelekben
Kováts József dadi plébános. - Győrben :
Streibig Leopold’ bet., 1815. - 148 p.
Kolligátum: 1. (RA 6620-6621) - Kolligátum: 3. (RA
7824-7837)
RA 6620, RA 7826
K298. Kováts József: Kell-e, ’s miért kell
böjtölni? : (Koszorúzott pályamunka) /
Népszerűen fejtegette Kováts Jósef. -
Szabadkán : Bittermann Károly bet., 1848. - 64
p.
Bibliotheca PP. Franciscanorum Conventus Quinque-
Ecclesiensis (pecsét) (RA 7250)
RA 7250 
K299. Kováts József: Szent István első
ma g y a r k i r á ly : D i t s ő s é g e s k i r á l y i
méltóságában apostoli buzgósága által, és
apostoli buzgóságában királyi méltósága által /
Hírdette Kováts József - Bétsben : Pichler
Antal bet., 1826. - 34 p.
Hiányzik: 33-34. p. (RA 6153)
RA 6153
K300. Kováts Mátyás: Barátságos értekezés
a’ vallási egyesűlés ideájának szerzőjével / Irta
Kováts Mátyás. - Pesten : Petrózai Trattner
János Tamás’ bet., ’s költs., 1825. - 96 p.
RB 2938
K301. Kováts Mátyás:  Biographia Joannis
Hunyadi […] / per Mathiam Kováts.  -
Agriae : typ. lycei archi-episcopalis, 1818. -
125, [3] p.
RA 2389
K302. Kováts Mátyás: Észrevételek illy tzímű
prédikátziók eránt: Az evangeliomi keresztény
tolerantzia […] / írta K. M. - Pesten :
Eggenberger Jó’sef könyváros költs., 1824. -
IV, 162 p.
Thomass Miclos (RB 2089) - Horvát István könyvtárából
(pecsét) (RB 2999) - A’ M. N. Muzeum könyvtárából
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(pecsét) (RB 2999) - Másodlat a M. N. Muzeum Széch.
Orsz. Könyvtárából(pecsét) (RB 2999
RB 2089, RB 2999
K303. Kováts Mátyás: Nexus fundamentorum
religionis Christianae, Regiae Scientiarum
Universitati Pesthinensi […] e singulari et
devictissimo erga illam studio reverenter
oblatus / per Mathiam Kováts. - Budae : typ.
Regiae Universitatis Hungaricae, 1830. - 61 p.
Ex libris Bibliotheca Comitatus Simighiensis (ex libris)
(RA 6453)
RA 6453
K304. Kováts Mihály: Állati mágnesesség
mérőserpenyűje / Szerzé Kováts Mihály. -
Pesten : Patzko Ferencz Jó’sef bet., 1818. - IX,
174 p.
Kolligátum: 1. (RA 988-989)
Sárvári Pálé a’ Szerző becses ajándékából. Debr. 1878.
kötése 30 x. Külömbem az Exemplár árra 5 fr. (RA 988)
RA 988
K305. Kováts Mihály: Chémia vagy
természettitka / Gren Fridrik Albert Korlát
doktor szerint magyarúl legelőször írta Kováts
Mihály. - Budán : Landerer Anna bet., 1807. -
I. darab. - XXXII, 180 p.; II. darab. - VIII, 215,
[1] p.; III. darab. - [4], 152 p.; IV. darab. - VI,
232 p.
RA 6998, RA 7730
K306. Kováts Mihály: Deutsch lateinisches
mineralogisches Wörterbuch / Von Michael v.
Kováts. - Pesth : mit Johann Thomas v.
Trattnerschen Schriften, 1822. - III. Theil. - 44 p.
Kolligátum: 3. (RB 1608)
Tekintetes Kováts Mihály Ur ennek a’ Könyvnek Tudós
Szerzője ajándékozta Pestenn. 6. Junii 1822. Báthori
Gábornak (RB 897) - Bibl. Szeged. Schol. Piar. (RB
1608)
RB 327, RB 897, RB 1608
K307. Kováts Mihály: Első szófejtő magyar
latán ásványnévtár / Szerzé Kováts Mihály. -
Pest : Petrózai Trattner János Tamás bet., 1822.
- II. rész. - 59. p.
Kolligátum: 2. (RB 325-328, RB 897)
Tekintetes Kováts Mihály Ur ennek a’ Könyvnek Tudós
Szerzője ajándékozta Pestenn 6. Junii 1822. Báthori
Gábornak (RB 897) - Bibl. Szeged. Schol. Piar. (RB
1608)
RB 326, RB 897, RB 1608
K308. Kováts Mihály: Értekezés a’ himlő
kiirtásról / Szerzé […] Kováts Mihály. - Pesten
: Petrózai Trattner János Tamás’ bet., 1822. -
40 p., [1] p.
RB 3519
K309. Kováts Mihály: Fragmenta literaria
rerum Hungaricarum ex codicibus mss. nec
n o n r a r i o r i b u s q u i b u s d a m l i b r i s ,
bibliothecarum exoticarum, eruta / Opera
Michaelis Kováts Martinyi. - Ienae : sumpt.
Bibliopolii Academici, 1808. - 79 p.
A Csornai Prépostság Könyvtára (ex libris) (RA 7713)
RA 7713
K310. Kováts Mihály: Háromnyelvű fejtő
természethon t i toktan orvostudomány
műszótára azaz : Onomatologia physiographica
chemica jatrica triglotta philologica / Szerzé
Kováts Mihály. - Budán : Gyurián és Bagó
bet., 1845. - X, 472 p.
RA 7635
K311. Kováts Mihály: Kováts Mihály […]
megvi’sgálja és megczáfolja Eschenmayer K.
A. tübingi professornak Állati mágnesességről
való munkáját és a’ tóldalékot. - Pesthen :
[Patzkó Ferenc József], 1818. - 255 p.
Kolligátum: 2. (RA 988-989)
RA 989
K 3 1 2 . K o v á t s M i h á l y : L e x i c o n
mineralogicum enneaglottum / auctore
Michaele Kováts. - Pesthini : typ. nobilis
Joannis Thomae Trattnern de Petróza, 1822. -
XVI, 162 p.
Kolligátum: 1. (RB 325-328, RB 897)
Tekintetes Kováts Mihály Ur ennek a’ Könyvnek Tudós
Szerzője ajándékozta Pestenn. 6. Junii 1822. Báthori
Gábornak (RB 897) - Bibl. Szeged. Schol. Piar. (RB
1608) 
RB 325, RB 897
K 3 1 3 . K o v á t s M i h á l y : L e x i c o n
mineralogicum triglottum etymologicum
Latino Magyarico Germanicum primum /
Auctore Michaele Kováts. - Pesthini : typ.
nobilis Joannis Thomae Trattnern, 1822. - I.
Pars. - XVI, 163 p.
Kolligátum: 1. (RB 1608)
Tekintetes Kováts Mihály Ur ennek a’ Könyvnek Tudós
Szerzője ajándékozta Pestenn. 6. Junii 1822. Báthori
Gábornak (RB 897) - Bibl. Szeged. Schol. Piar. (RB
1608)
RB 325, RB 897, RB 1608
K314. Kováts Mihály: Mantissa lexicon
mineralogicum Gallico Latinum, Anglico
Latinum, Italico Latinum, Russico Latinum,
Svecico Latinum, Danico Latinum continens /
Auctore Michaele Kováts. - Pesthini : typ.
nobilis Joannis Thomae Trattnern de Petróza,
1822. - 106, [2] p.
Kolligátum: 4. (RB 1608)
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Tekintetes Kováts Mihály Ur ennek a’ Könyvnek Tudós
Szerzője ajándékozta Pestenn. 6. Junii 1822. Báthori
Gábornak (RB 897) - Bibl. Szeged. Schol. Piar. (RB
1608)
RB 328, RB 897, RB 1608
K315. Kováts Mihály: Medicina forensis.
Vagy : Orvosi törvény tudomány, a táblabíró,
bíró, ügyvédő, törvénytudó, törvénytanuló,
orvos, tanulóorvos uraknak számokra […] /
Szerzé Kováts Mihály. - Pesten : Eggenberger
Jó’sef könyvárosnál ; (Buda : Landerer Anna),
1828. - XLVIII, 474, [4] p.
Csonka: címlap (RA 1068)
Székely Jósefé 1839 (RA 1068)
RA 1068
K316. Kováts-Mart iny Gábor Pál :
Compendium matheseos purae, / in usus
auditorum suorum classis philosophicae
conscripsit Gabriel Kováts-Martiny. - Posonii :
imp. Josephi Landes, 1822. - 258 p., [3] t.
Venit in possessionem Joannis Benczúr 1832 (RA 7143)
RA 7143
K317. Kováts-Mart iny Gábor Pál :
Compendium matheseos, / quod in usus
juventutis scholasticae conscripsit Gabriel
Kováts-Martiny. - Posonii : typ. S. Ludovici
Weber, 1832. - VIII, 230 p.
RB 990
K318. Kováts-Mart iny Gábor Pál :
Compendium physicae, / quod in usus
auditorum suorum classis philosophicae
conscripsit Gabriel Kováts-Martiny. - Editio
tertia. - Posonii : typ. S. Ludovici Weber, 1831.
- [8], 311 p., [2] t.
RA 5775
K319. Kozma Pál: Zaránd-vármegye földirati,
statistikai és történeti leirása / Szerzé Kozma
Pál. - Kolozsvártt : a’ Kir. Főtanoda bet., 1848.
- 109 p.
Márki Sándor (RB 2373)
RB 2373
K320. Köffinger, Johann Paul: Lieder für
Ungerns Bewaffnete / Von J. P. Köffinger. -
Panonien : [s. n.], 1809. - 16 p.
Ex Bibliotheca Hungarica Philippi Korn, Librarii
posoniensis (ex libris) (RA 2951)
RA 2951
K321. Köhler, Gregor: Múnkás lelki pásztor a
betegek, haldoklók és rabok mellett / Fordította
Pakróczy János. - Pesten : Trattner János
Tamás bet., 1821. - VIII, 326, [6] p.
Hiányzik: címlap, I-II. p. (RA 6913)
RA 6913, RA 6978
K322. Kölcsey Ferenc: Kölcsey Ferencz’
minden munkái / Szerkesztik B. Eötvös József,
Szalay László és Szemere Pál. - Pesten :
Heckenast Gusztáv : (Landerer és Heckenast).
- Első kötet : Kölcsey Ferencz’ versei. - 1840. -
[8], 266, [5] p.; Második kötet : Kölcsey
Ferencz’ elbeszélései, és vegyes beszédei. -
1840. - [6], 258, [1] p.; Harmadik kötet :
Aesthetikai és kritikai dolgozatok. - 1842. -
254, [2] p.; Negyedik kötet : Kölcsey Ferencz’
philosophiai dolgozatai. - 1842. - [6], 225, [1]
p.; Ötödik kötet : Vegyes dolgozatok. - 1844. -
[2], 212, [14] p.; Hatodik kötet : Országgyűlési
és megyei beszédek. - 1848. - 124 p.
Szontagh Pál Olmucz 24/VI. 850 (RB 1503) - Márki
Sándoré 1866 (RA 9145, RB 3599) - Márki Sándor mp
(RB 3599, RB 3560) - Ex libris Henrici Marczali (RB
2685-2687) - Szilády (RA 2789) - A Paedagogiom
Magyar Nyelvi Szemináriumi Könyvtárából (ex libris)
(RA 9401-9402) - A Miskolczi Közép Kereskedelmi
Iskola (pecsét) (RA 2790)
RA 2789-2790, RA 3032, RA 3073, RA 3599-3600, RA
3630-3635, RA 5956, RA 6902, RA 9003-9005, RA
9145, RA 9401-9402, RA 9615-9617, RB 1503, RB
1569, RB 2685-2690, RB 3032, RB 3599-3600 
K323. Kölcsey Ferenc: Kölcsey Ferencz’
munkáji / Kiadta Szemere Pál. - Pesten :
Hartleben Konrád Adolf’ tul., 1832. - Első
kötet : Versek. - [6], 208, [2] p.
Bibl. Szegediensis Sch. Piar. (RA 2959)
RA 2959
K324. Kölcsey Ferenc: Kölcsey Ferenc
naplója : 1832-1833. - Budapest : Dobrossinál,
1848. - 173 p.
Kolligátum: 1. (RB 2690-2691)
Király (RB 2985) - Tóth József köz és váltó ügyvéd
Makón (RB 843) - Rádai Lajos Székesfehérváron Nádor-
utcza 5. sz. (pecsét) (RB 2935) - Bibliotheca Conv. O. F.
M. Pápa (pecsét) (RB 181, RB 843) - Győri Olvasó
Társaság (pecsét) (RB 2276) - Makói Kaszinóé (RB 843)
- A’ M. N. Muzeum könyvtárából (pecsét) (RB 2985) -
Másodlat a M. N. Muzeum Széch. Orsz. Könyvtárából
(pecsét) (RB 2985) - A Budai Állami Tanitóképezde
tulajdona (pecsét) (RB 2985) - A Paedagogiom Magyar
Nyelvi Szemináriumi Könyvtárából (ex libris) (RB 2985)
RA 9062, RB 181, RB 843, RB 2276, RB 2691, RB
2808, RB 2935, RB 2985
K325. Kölesy Vince Károly: Nemzeti
Plutarkus vagy a’ Magyarország’ ’s vele
egyesűlt tartományok’ nevezetes férfiainak
életleirásaik / […] előadta Kölesy Vincze
Károly és Melzer Jakab. - Pesten : Trattner
János Tamás költs. ’s bet., 1815. - 270 p.,
címkép; Második kötet / Öszveszedte Kölesy
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Vincze Károly, és Melczer Jakab. - 1816. -
VIII, 278, [8] p., címkép; Harmadik kötet. -
1816. - 297, [1] p.; Negyedik darab. - 1816. -
266, [2] p., címkép
Hiányzik: címkép (RA 9066)
Knauz Nándor könyvtárából (ex libris) (RA 2866) -
Congregationis Rom. Pilis-Csaba Missionis (pecsét) (RA
2737)
RA 2737, RA 2866, RA 3964-3966, RA 4098-4099, RA
5939, RA 9053, RA 9066, RA 9369, RB 1401
K326. Kölesy Vince Károly: Ungrischer
Plutarch oder Biographien merswürdigter
Personen des Königreichs Ungarn, und der
dazu gehőringen Provinzen / von Carl Vincenz
Kölesy und Jakob Melzer. - Pesth : bei Joseph
Eggenberger, 1816. - Erster Band. - 270 p.;
Zweiter Band. - 314, [1] p., címkép; Vierter
Band. - 379 p., címkép
Hiányzik: címlap (RA 7491)
Bibliothecae Tatensis Sch. Piar. (RB 1613)
RA 7491, RB 1613, RB 1779
K327. Költészeti kézikönyv, vagy : Magyar
költemények példagyüjteménye: a’ költészet
fajai szerint elrendezve, költészet tanulók
számára / Szerkesztő dr. Bloch Móricz. -
Pesten : Kilian György tul. ; (Kecskeméten :
Szilády Károlynál), 1845. - 201, [5] p.
RA 9709
K328. Költészeti zsenge mutatványok 1846-
ban / (Szigly Gábor). - Pesten : Beimel J.,
1846. - 53 p., címkép
Hiányzik: címlap (RA 6898)
RA 6898
K329. Költészi képek / Összeszedték B. G. V. -
Pesten : Beimel Jósef’ árúja, 1837. - X, 290 p.
Piringer Lajos (pecsét) (RA 9408) - A Paedagogiom
Magyar Nyelvi Szemináriumi Könyvtárából (ex libris)
(RA 9408)
RA 9408
K330. Költői pályaművek mel lyeket
MDCCCXLVII-ben koszorúzott és kitüntetett
a’ Kisfaludy-Társaság : Toldi, koszorúzott
költői beszély XII énekben Arany Jánostól.
Szuhay Mátyás, dicsérettel kitüntett költői
beszély Tompa Mihálytól. Bosnyák Zsófia,
koszorúzott legenda Garay Jánostól. - Pesten :
Eggenberger és Fia árujok ; (Beimel), 1847. -
[4], 120 p.
T. A. és I. P. könyvtárából (RA 105) - Esty János (RA
105)
RA 105 
K331. A’ kőműves és lakatos = (Der Maurer
und der Schlosser) : Múlatságos dall-játék
három felvonásban / Fordította Szerdahelyi
Jó’sef nemzeti játékszini dallos ; Muzsikáját
írta Auber. - Kassán : Werfer Károly […] bet.,
1830 [recte: 1831]. - 92 p.
RA 9443
K332. Könyves Máté: Játékszini koszorú :
Mellyben a’ két magyar hon nemzeti szinjátszó
társaság’ eredet, […] szerzők, és fordítók’
nevei foglaltatnak / Szerkezteté, ’s kiadá:
Könyves Máté. - Pesten : Füskúti Landerer,
1834. - 208 p., címkép
RA 4068
K333. A’ könyvolvasásról. - Második, nehány
tárgyfejtegető érdekes jegyzésekkel, ’s egy uj
szerkezetü toldalékkal bővitett kiadás. -
Veszprémben : Ramasetter Károly’ bet., 1848. -
125 p.
Bibliotheca Scholar. Piar. Magyar-Ovariensis (RA 8161) -
Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár, Szeged,
André Kostolany hagyatéka (ex libris) (RA 8161) 
RA 8161
K334. Körmöczy Imre: Egyházi beszéd, /
mellyet a’ keresztény vallás’ boldogító
befolyásárol az emberre St. István első apostoli
királyunk’ nemzeti ünnepén […] mondott
Körmöczy Imre. - Bécsben : t. t. mechitaristák
bet., 1838. - 24 p.
RA 4480
K335. Körmöczy Imre: A’ keresztény hit’ ’s
egyház’ történeti kifejlése / Irta Körmöczy
Imre. - Pesten : Trattner-Károlyi bet., 1845. -
[1.] - 163 p.; II. kötet. - 166 p.
Sigillum Conv. Sabariensis Ord. S. Francisci (pecsét) (RA
7420)
RA 7420
K336. Körner, Theodor Karl: Nicolas Zrinyi,
banus de Croatie Dalmatiae et Slavonie :
Tragédie en cinq actes / Traduit de l’allemand et
rédigé en prose par J. Nep. Millakovitch. - A Pest
: impr. de Trattner-Károlyi, 1835. - [10], 138 p.
Biblioth. Reg. Scient. Universit. Hungaricae (pecsét) (RA
214)
RA 214, RA 3304
K337. Körner, Theodor Karl: Zrínyi, vitézi
szomorú játék öt felvonásban / Irta Körner
Theodor ; Fordította Petrichevich Horváth
Dániel. - Kolo’sváronn : a’ Ref. Koll. bet. ;
Török István által, 1819. - [8], 117 p.
RA 4871
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K338. Köteles Sámuel: Erköltsi filo’sofiának
eleji : Tiszta erköltsi filo’sofia / Egy kézi
könyv, mellyet a’ maga tanitvánnyai’ számára
készitett Köteles Sámuel. - M. Vásárhely :
Reform. Kollégyom bet. ; Fiedler Gottfried,
1817. - 380 p.; Az erköltsi filo’sofiának
második része : Erköltsi anthropologia, vagy
alkalmaztatótt erköltsi tudomány. - 240 p.
RA 4054-4055, RA 5499, RA 8509
K339. Köteles Sámuel: Közönséges logika,
vagy az értelem’ tudományja / A’ halgatók’
számára írta Köteles Sámuel. - Harmadik
megbövitett kiadás. - Nagy Enyeden : a’ ns.
Ref. Collegium bet. ; Fiedler Gottfried, 1830. -
240 p.
RA 8506 
K340. Köteles Sámuel: A’ philosophia’
encyclopaediája / A’ halgatók’ számára
készitette Köteles Sámuel. - Nagy Enyeden : a’
ns. Ref. Collegium bet. ; Fiedler Gottfried,
1829. - 164 p.
A’ M. N. Muzeum Könyvtárából (pecsét) (RA 9142) -
Másodlat a M. N. Muzeumi Széch. Orsz. Könyvtárból
(pecsét) (RA 9142) - A M. K. Állami Elemi és Polgári
Tanítónő-képezde Budapesten (pecsét) (RA 9142)
RA 4625, RA 9142
K 3 4 1 . K ö t e l e s S á m u e l : P h i l o s o p h i a i
anthropologia / Irta Köteles Sámuel. - Budán : a’
Magyar Kir. Egyetem’ bet., 1839. - [2], 218, [2] p.
Győri Olvasó Társaság (pecsét) (RB 2701)
RA 8507, RB 2701 
K342. Kőváry György: Egyházi beszéd, /
mellyet Szent István […] tiszteletére mondott
[…] Kőváry György. - Esztergamban : Beimel
Jó’sef […] által, 1825. - 24 p.
Kolligátum: 2. (RA 7881-7890)
RA 7882
K343. Kőváry László: Székelyhonról /
Kőváry László. MDCCCXLI. - Kolozsvárt : a
kir. Lyceum bet., 1842. - [6], 205, [3] p.
Hunfalvy Pál könyvtárából megvette (Dobrovszky kk.től)
Szádeczky Lajos mp. 1893 jan. 1 frt, 50 krért (RB 2878) -
Győri Olvasó Társaság (pecsét) (RB 77) - Kolosvári
Polgári Társalkodó (pecsét) (RB 2878) - A M. N.
Muzeum Könyvtára (pecsét) (RB 3933) - Másodlat a M.
N. Muzeumi Széch. Orsz. Könyvtárból (pecsét) (RB
3933) - A M. K. Állami Elemi és Polgári Tanítónő-
képezde Budapesten (pecsét) (RB 3933)
RB 77, RB 2878, RB 3933 
K 3 4 4 . K ö v é r J á n o s : Anniversarium
consecrat ionis episcopi vagy is : Ő
excellentiájának Kopácsy Jó’sef, weszprémi
püspök […] felkenettetésének forduló ünnepe /
Hálaadó fiúi tiszteletbűl irta Kövér János vörsi
plébánus. - Weszprémben : Számmer Alajos’
bet., 1828. - 35 p.
Kolligátum: 10. (RA 8045-8074)
RA 8054
K345. Kövy Sándor: Elementa jurisprudentiae
Hungaricae : Loco manuscripti edita / [Kövy
Sándor]. - Cassoviae : typ. Francisci Landerer de
Füskút, 1804. - 626, [4] p.
Magyary-Kossa Sámuel könyvtára T.-Szt.-Márton
(pecsét) (RA 2594) - A’ bernátfalvi Bernát Mihály
könyves-Tárjából (ex libris) (RA 2594) - Szegedi Jogász-
Egylet 188 […] (pecsét) (RA 9687)
RA 2594, RA 9687
K346. Kövy Sándor: Elementa jurisprudentiae
Hungaricae : Loco manuscripti edita / [Kövy
Sándor]. - Cassoviae : typ. Francisci Landerer
de Füskút, 1807. - 626, [4] p.
Joannis Lehner mp. 1822 (RB 3114)
RA 8761-8762, RB 3114
K 3 4 7 . K ö v y S á n d o r : E l e m e n t a
jurisprudentiae Hungaricae : Loco manuscripti
edita / [Kövy Sándor]. - S. Patakini : Andreas
Nádaskay, 1817. - 716, [4] p.
Emptus F(lore)nis valut. 8 Pestini die 10a Junij 1819 (RA
2394) - Francisci Kacskovics (RA 2394) - Nógrád
Vármegyei Muzeum (pecsét) (RA 2394)
RA 2394, RA 6634
K 3 4 8 . K ö v y S á n d o r : E l e m e n t a
jurisprudentiae Hungaricae / Edita per
Alexandrum Kövy. - S. Patakini : per Andream
Nádaskay, 1823. - 829, [3] p.
Megyessy (RA 100)
RA 100 
K 3 4 9 . K ö v y S á n d o r : E l e m e n t a
jurisprudentiae Hungaricae / Per Alexandrum
Kövy. - S. Patakini : per Andream Nádaskay,
1835. - 713, [3] p.
Csilléry Benő (RA 8748) - Kecskeméti Jogakadémiáé
(pecsét) (RA 8748)
RA 8748
K350. Kövy Sándor: A’ magyar polgári
törvény / [Kövy Sándor]. - Sáros-Patakon :
Nádaskay András által, 1822. - 331, [4] p.
Báthory Gábor mp 1843 (RA 4338)
RA 4338
K351. Kövy Sándor: A’ magyar polgári-
törvény / [Kövy Sándor]. - Sáros-Patakon :
Nádaskay András által, 1824. - 176 p.
Szolnoky Jenő (RB 2602)
RB 2602
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K352. Kövy Sándor: A’ magyar törvénynek
rövid summája : A’ gyermekek’ számára /
[Kövy Sándor]. - S. Patakon : Nádaskay
András által, 1829. - 82, [2] p.
Vig Jánosé 1839-be Nagy Bányán (RA 9054)
RA 9054
K353. Kövy Sándor: A’ magyar törvénynek
rövid summája : A’ gyermekek’ számára /
[Kövy Sándor]. - S. Patakon : Nádaskay
András, 1837. - 90, [2] p.
RA 882
K354. Kövy Sándor: Ratio jurisprudentiae
Hungaricae, cum quibusdam locis ejus
o b s c u r i s , a d d u c t u m i n s t i t u t i o n u m
Kelemenianarum propositis / [Kövy Sándor]. -
Viennae : typ. Antonii Pichler, 1817. - 77, [1]
p.
Dr. Dezső Gyula könyvtára (pecsét) (RA 8927)
RA 8927
K 3 5 5 . K ö v y S á n d o r : S u m m a r i u m
elementorum jurisprudentiae Hungaricae /
Edidit Alexander Kövy. - S. Patakini : per
Andream Nádaskay, 1822. - 248, [1] p.
Est Caroli Varga 1825 2 fl. 30 xr (RA 6482)
RA 6482
K356. Közhasznu esmeretek tára : A’
C o n v e r s a t i o n s - L e x i k o n s z e r é n t
Magyarországra alkalmaztatva. - Pesten :
Wigand Otto sajátja ; (nyomt. Landerer). - Első
kötet : A-Baco. - 1831. - XX, [18], 538 p.;
Második kötet : Baco-Canonisatio. - 1831. -
[1], 582 p.; Harmadik kötet : Canopus-Delphi.
- 1832. - [1], 568 p.; Negyedik kötet : Delphin-
Florus. - 1832. - [1], 553 p.; Ötödik kötet : Fo-
Gwayra. - 1833. - [1], 533 p.; Hatodik kötet :
H-Jynx. - 1833. - [1], 573 p.; Hetedik kötet :
K-Magyar ország története. - 1833. - [1], 596
p.; Nyolcadik kötet : Mahagoni-Özvegyi jog. -
1833. - [1], 483 p.; Kilencedik kötet : P-
Python. - 1833. - [1], 579 p.; Tizedik kötet : Q-
Snyders. - 1834. - [1], 506 p.; Tizenegyedik
kötet : Só-Tezel. - 1834. - [1], 549 p.;
Tizenkettedik kötet : Thaarup-Zwingli. - 1834.
- [1], 512 p.
Nagyszigeti id. Szily Kálmán 1838-1924 könyvtára
(pecsét) (RB 1964-1975) - Maros-vásárhelyi Reform.
Főtanoda Könyvtára (pecsét) (RB 1964-1975) -
Conventus Jász-Berényensis 1837 comparatus (RB 1023-
1034)
RB 1023-1034, RB 1964-1975
K357. Közhasznú ismeretek’ oskolája : Kézi
könyv szülők’, tanítók’ és tanítványok’
hasznára […] - Pesten : Heckenast Gusztáv
sajátja, 1839. - Első kötet : Grammatika és
levelező-könyv. Számvető-könyv. Physika.
Természet-historia - 90, 80, 95, 107 p.;
Második kötet : Geographia. Közönséges
historia. Hazai historia. Mythologia. - 108, 98,
52, 82, [2] p.
A Keszthelyi Prémontrei Gimnázium tanári könyvtára
(pecsét) (RA 6755)
RA 6755, RA 7974
K358. Közönséges históriai-biográphiai kézi-
lexikon avagy rövid élet-leírások mind
azoknak a’ nevezetesebb személlyeknek a’ kik
magokat […] esméretessé tették / […] öszve-
szerkesztette Mokry Benjamin. - Pesten :
Trattner János Tamás bet. - Első kötet : A-C. -
1819. - XVI, 422 p.; Második kötet : D-I. -
1819. - 388, [4] p.; Harmadik kötet : K-Q. -
1820. - 387, [2] p.; Negyedik kötet : R-V. -
1820. - X, 350 p.
Typographus Trattner Mátyás Ur ajándékozta a Báthori
Gábornak Pestenn. 1. September 1824 (RB 2534) -
Farkas Iréné (RB 954) - Saator János (RB 1571) - Győri
Olvasó Társaság (pecsét) (RB 954-955)
RA 8931-8933, RB 954-955, RB 1571, RB 2534-2537
K359. Közönséges i s t e n i t i s z t e l e t r e
rendeltetett énekes könyv. - Debreczenbenn :
Csáthy György, 1805. - 322, [8] p.
Kolligátum: 1. (RA 8619)
Hiányzik: címlap, 1-2. p. (RA 8619)
RA 8619
K360. Közönséges i s t e n i t i s z t e l e t r e
rendeltetett énekes könyv. - Kolo’sváratt :
Guttman János, 1811. - 322, [6] p.
Kolligátum: 1. (RA 5283)
Hiányzik: címlap, 1-26. p. (RA 5283)
RA 5283
K361. Közönséges i s t e n i t i s z t e l e t r e
rendeltetett énekes könyv. - Pozsonban : Wéber
Simon Péter költs. ’s bet., [1823-1850]. - 427,
[12] p.
Kolligátum: 1. (RA 4433-4434)
Gulácsy Gyuláé ez a könyv (RA 4433) - Gabrielis
Gulácsy mp Compar. […] Ao 1803. d. 3a Aprilis (RA
4433)
RA 4433
K362. Közönséges i s t e n i t i s z t e l e t r e
rendeltetett énekes könyv, mely Szent Dávid
’sóltárinn kívűl magábann foglal némelly
kiválogatott […] énekeket, egynéhány
imádságokkal egygyütt. - Debrecenbenn : Tóth
Ferentz, 1823. - 524, 25 p.
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1-270 p.,Szent Dávid királynak és prófétának
százötven ’sóltári / A’ frantzia nóták és versek
szerint magyar versekre fordíttattak Szentzi
Mólnár Albert által
271-524. p., Innepi és más alkalmatosságokra
tartozó énekek
1-25. p., Egynéhány reggeli és estvéli és más
alkalmatosságokra való imádságok
1828 Rónyai György ennek neve / ki ez könyv gazdája
leve (RB 858) - Rónyai István 1867 (RB 858) - Rónyai
Imre 1925 (RB 858) - Rónyai Sándor (RB 858) - Rónyai
Rozália (RB 858)
RB 858
K363. Közönséges polgári törvénykönyv az
Austriai Monarchiának minden német örökös
tartományai’ számára / Magyarra fordította, és
[…] jegyzetekkel ellátta Kis János. - Budán : a
Magyar Királyi Egyetem’ nyomdája bet., 1847.
- VIII, 367 p.
RB 3861
Közönséges vagy universalis geógráphia ld.
Cannabich, Johann Friedrich Gottfried
K364. Közönséges váltórendszabály az
austriai cs. k. álladalmak számára. - Pest :
Landerer és Heckenastnál, 1850. - 30 p.
RA 2996 
K365. Krajner Imre: Episkepsis juridica
assertorum in ephemeridibus hesperus dictis
c i r c a o p p o s i t i o n e m , r e p u l s i o n e m ,
reoccupationem etc. contentorum / quam […]
elucubravit Emericus Krajner. - Pestini : typ.
Joannis Thomae Trattner, 1816. - 30 p.
RA 7141
K366. Krajner Imre: A’ magyar nemes
jószág’ természete Verbőczi koráig, tekintettel
a’ külföldi jogokra / Irta Krajner Imre. -
Pesten : Trattner-Károlyi’ bet., 1843. - 306 p.
Residentiae Ginsiensis O. S. B. (RB 887)
RB 887, RB 1321 
K367. Králow radca wiswetluje ludu nowje
zákoni 1848. - [Pest] : tiskom Trattner-
Károlyiho, 1848. - 33 p.
RA 1412 
K368. Kramarits Péter: Azon mennyei
szerelemnek, és gyönyörűségnek mellyel az
isteni felség az emberek’ fiaihoz viseltetik,
világos meg-mutatása / Írattatott P. Kramarits
Péter […] által. - Weszprémben : Számmer
Klára’ bet., 1817. - XVIII, 252 p.; XII, 351 p.
RA 4049
K369. Krammer Ferenc: Declaratio authoris
schediamatis de fide R. Catholica sola salvifica
ad examen ejusdem schediasmatis facta, cum
reflexionibus authoris examinis / [Krammer
Ferenc]. - [S. l.] : [s. n.], 1791. - 96 p.
Kolligátum: 11. (RA 7824-7837)
RA 7834
K370. Krammer Ferenc: Dissertatio
inauguralis enumerans species Hungaricas
ranunculi Linnei / […] publicae disquisitioni
submittit Franciscus Krammer. - Pestini : typ.
Trattner-Károlyianis, 1844. - 16, [1] p.
RA 1498
K371. Krammer Ferenc: Fragmentum
isagogicum de religione, et ecclesia catholica,
sola salvifica, et de neotericae catholicitatis
originibus / Authore Examinis schediasmatis,
de sola salvifica. - Tyrnaviae : typ. Venceslai
Jelinek. - [1.] - 1814. - VIII, 176 p.; [2.] - 1814.
- 166 p.; [3.] - 1814. - 500, [11] p.; [4.] - 1817.
- 328, [16] p.; [5.] - 1818. - VIII, [8], 340 p.;
[6.] - 1818. - 378, [5] p.
RA 3520
K372. Krammer Ferenc: Fragmentum
sextum historico-dogmaticum de Christiani
solius salvificae dogmatis fundamento […] /
Authore Examinis schediasmatis de sola
salvifica. - Tyrnaviae : typ. Venceslai Jelinek,
1818. - 378, [6] p.
RB 1109
K 3 7 3 . K r e i t s c h e c k , J o s e p h : Joseph
Kreitscheck’s […] Neu verbesserter practischer
Unterricht zur cubischen Berechnung und
Schätzung aller Bau- und Werkholzgattungen. -
Siebente Auflage. - Pressburg : Druck und
Verl. von Carl Friedrich Wigand, 1848. - 185
p., [1] t.
Muzeumi könyvtár Veszprém (pecsét) (RA 7116)
RA 7116
K374. Kremnicska Tamás: Instructio practica
confessarii usibus examinandorum / per
Thomam Kremicska. - Posonii : typ. Francisci
Nobilis de Schmid et J. J. Busch, 1847. - 176,
154, 30, 26 p.
Venerabilis C(on)v(en)tus Szegediensis (RB 1106)
RB 1106 
K375. Kresznerics Ferenc: Magyar szótár :
Gyökérrenddel és deákozattal / Készítette
Kresznerics Ferencz […] ; Kiadták a’ magyar
nyelv’ és a’ szerző’ néhány barátjai. - Budán :
a’ Magyar Királyi Tudom. Egyetem’ bet. - Első
160
rész : A-K. - 1831. - [4], L, [8], 349, [3] p.;
Második rész : L-Z. - 1832. - [4], XIX, 344 p.
Adalb. Bresztyenszky professor (pecsét) (RC 1-2)
RC 1-2, RC 383-385, RC 390-391
K376. Krickel, Adalbert Joseph: Fussreise
durch den grössten Theil der österreichischen
Staaten in den Jahren 1827, 1828 bis Ende Mai
1829 und zwar: Ungarn, Siebenbürgen / von
Adalbert Joseph Krickel. - Wien : bei M. Chr.
Adolph, 1830. - [2], 340 p.
RB 2936 
K377. Krickel, Adalbert Joseph: Wanderung
von Wien über Pressburg und Tyrnau in die
Bergstädte Schemnitz, Kremnitz und Neusohl,
und von da in die Turotz und das Waagthal /
Unternommen von Adalbert Joseph Krickel. -
Wien : Druck und Verl. M. Chr. Adolph, 1831.
- 425, [7] p.
RA 6048
K378. Kritikai lapok / Kiadja Bajza. - Pest :
ifj. Kilian György könyvárosnál. - Második
füzet. - 1833. - [4], 128 p.; Negyedik füzet. -
1834. - [4], 166, [2] p.; Ötödik füzet. - 1834. -
[4], 207, [1] p.
Csaplár Benedek (pecsét) (RA 9345-9347) - A váczi
kegyes-tanitórendi ház könyvtára (ex libris) (RA 9345-
9347)
RA 9345-9347
K379. Krobót János: Disserta t io de
antiquioribus Hungariae scholis et academiis
quae interciderunt; […] / [Krobót János]. -
Budae : typ. Regiae Universitatis Hungaricae,
1830. - 32 p.
Szabó János orvostudor úr örököseitöl 1861 oktober 2
[…]én (RC 176)
RC 176
K380. Krug, Wilhelm Traugott: Guilielmi
Krug philosophiae, in academia Lipsiensi,
professoris Logica / In compendium redegit,
Latine interpretatus est, atque in usum
scholarum humanitatis seorsum edidit
Stephanus Márton. - Viennae : typ. Antonii
Pichler, 1820. - 153, [2] p.
RA 7138
K381. Krug, Wilhelm Traugott: Guilielmi
Krug philosophiae in academia Lipsiensi
professoris Systema philosophiae criticae / In
compendium redegit, Latine interpretatus est, ac
edidit Stephanus Márton. - Viennae : typ. Antonii
Pichler, 1820. - Tomus I. - 477, [3] p., címkép
RB 3191
K382. Kubinyi Ágoston: A’ Magyar Nemzeti
Museum / Irta igazgatója Kubinyi Ágoston. -
Pesten : Trattner-Károlyi bet., 1848. - 52 p.
Gyurkovits Ferencz könyvtárából (pecsét) (RB 1599 - M.
N. Múzeum Könyvtára (pecsét) (RB 159)
RA 88, RB 159 
K383. Kubinyi Ágoston: Magyarországi
mérges növények : Alsóbb osztályu kivált
népiskolák számára / Irta Kubinyi Ágoston. -
Budán : a’ Magyar Kir. Egyetem’ bet., 1842. -
84 p., 30 t.
Márki (RB 2375)
RB 1390, RB 2375
K384. Kubinyi Péter: Genealogia familiae de
Felső Kubin fratribus suis / dicata a Petro
Kubinyi. - Editio altera auctior et emendatior. -
Pesthini : typ. Joannis Thomae Trattner, 1824. -
50 p., [3] t., címkép
Spectabili Dno Nicolao Okolicsanyi (RB 3821)
RB 3821
K385. Kubinyi Péter: Genealogia familiae de
Felső Kubin fratribus suis / dicata a Petro
Kubinyi. - Editio tertia auctior et emendatior. -
Pesthini : typ. Landererianis, 1831. - VI, 40 p.,
[3] t., címkép
RC 167
K386. Kubinyi Sándor: Alexandri Kubinyi
[…] Enchiridion lexici juris incliti Regni
Hungariae […] ordine alphabeti digestus. -
Posonii : sumt. et typ. S. Ludovici Weber,
1810. - [2], 783 p.
RA 3340
K387. Kubinyi Sándor: Alexandri Kubinyi
[…] Enchiridion lexici juris incliti Regni
Hungariae […] ordine alphabeti digestus. -
Editio tertia emendata. - Posonii : sumt. et typ.
S. Ludovici Weber, 1832. - IV, 556 p.
A székesfehérvári Sz. Ferenczrendi Zárda pecsétje 1896 (RB 500)
RB 500
K388. Kubovics Remig: Applausus honori
illustrissimi ac reverendissimi domini Thomae
Kováts […] pro solenni ejusdem installatione
dicatus 1830. / cecinit Remigius Kubovics. -
Jaurini : typ. Leopoldi Streibig, [1831]. - 7 p.
RB 2511
K389. Kucsera András Lőrinc: Értekezés a
rövid utú visszatételről : De summaria
repositione / Irta Kutsera Andr. Lőrincz. -
Pesten : Trattner-Károlyinál, 1837. - 66 p.
RB 319
161
K390. Kuik József Ignác: Bonaparte
Napoleon megbukása, vagy sírvers a
jacobinismusra / Szerzette Kuik Ignátz ;
magyarázta Döme Károly. - Posonyban :
Wéber S. Lajos’ bet., 1826. - 143 p., címkép
RB 1082
K391. Kuik József Ignác: D e l a p s u
Napoleonis Bonaparte seu epicedion
jacobinismi […] / Cecinit Ignatius Kuik. -
Posonii : [s. n.], 1816. - 44 p.
RA 2938
K392. Kuliffay Vendel: Tagosztály-kulcs vagy
is a ’ t agosz tá ly ’ , vá l tógazdaság’ és
veteménysor alapjai a’ mezeigazdák’ számára /
Kiadja Kuliffay Vendel. - Budán : a’ Magyar
Kir. Egyetem’ bet., 1839. - [4], 63, [1] p.
RA 7790
K393. Kultsár István: Buzdítás a’ nemzeti
theátrom’ felépítésére / (Kultsár István). - Pesten
: Trattner János Tamás’ bet., (1815). - 8 p.
RA 2868
K394. Kultsár István: Fő tisztelendő Práy
György Magyar ország történetírójának
emlékezete : 26. novemb. 1801. / (Kultsár). -
Pesten : Trattner Mátyás’ bet., 1801. - [2] fol.
RA 5711
K395. Kultsár István: Krónika : A’ mohátsi
veszedelemtől a’ bétsi békülésíg Magyar
Országban, Erdélyben, Havasalföldön, és
Moldovában történt dolgokról / (Kultsár
István). - Pesten : Trattner Mátyás bet., 1805. -
[8], 135, [1] p.
RB 2861
Kuma városában épitetett Dédalus temploma
ld. Gyöngyösi István
K396. Kun Miklós: Miskolcz’ múltja ’s
jelenje tekintettel jövőjére / Írta Kun Miklós. -
Miskolczon : Tóth Lajos bet., 1842. - 50 p.
Tatár Béláé 1849 (RB 1558)
RB 1558
K397. Kunits Mihály: Bemerkungen über die
vom Herrn Wilhelm Schwab zu Pesth neu
erfundene Absonderungsmaschine für die
Weinlese / von Michael v. Kunits. -
Stuhlweissenburg : bey Paul David Számmer,
1817. - [4], VI, 47 p.
Horvát István könyvtárából (pecsét) (RA 2824) -
Másodlat a M. N. Museum Széch. Orsz. Könyvtárból
(pecsét) (RA 2824) - Szegedi Kereskedelmi és
Iparkamara Könyvtára (pecsét) (RA 2824)
RA 2824 
K398. Kunits Mihály: Topographische
Beschreibungen des Königreiches Ungarn und
seiner einverleibten Provinzen / Michael von
Kunits. - Pesth : bey Ludwig Landerer Edlen v.
Füskút, 1824. - Erster Band. - [2], XVI, 284,
[4] p., [1] t.
Kehrer Jós. örököseitől 1859. Apr. 18. (RB 3528) - A Sz.
Gotthárdi Ápátsági Könyvtár (RB 982) - Másodlat a M.
N. Muzeumi Széch. Orsz. Könyvtárból (pecsét) (RB
3528) - A M. K. Állami Elemi és Polgári Tanítónő-
képezde Budapesten (pecsét) (RB 3528)
RB 982, RB 2939, RB 3528
K399. Kunoss Endre: Dajkakönyv / Irta
Kunoss Endre. - Második kiadás. - Pesten :
Landerer és Heckenast könyvműhelyében,
1843. - VI, 50, [1] p.
RA 4506 
K400. Kunoss Endre: Gyalulat vagyis
megmagyarosított jegyzéke azon idegen
szavaknak, mellyek különféle nyelvekbül
kölcsönöztetvén, a’ magyar beszédben és irásban
korcsosítva vagy eredetikép használtatnak =
Neuestes Fremdwörterbuch der ungarischen
Sprache […] / Szerzé Kunoss Endre. - Pesten :
Fűskúti Landerer, 1835. - XVIII, 116 p.
Kolligátum: 1. (RA 3970-3972)
Nagy Iván (pecsét) (RA 2792) - Paku Imre
irodalomtörténész tulajdona (pecsét) (RA 9654) - Szegedi
Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár, Szeged, André
Kostolany hagyatéka (ex libris) (RA 8130)
RA 2792, RA 3970, RA 8130, RA 8337, RA 9654
K401. Kunoss Endre: Kunoss versei. -
Második bővített kiadás. - Pesten : Emich
Gusztáv bizatmánya ; (Budán : a M. K.
Egyetem bet.), 1843. - 274, [6] p.
Győri Olvasó Társaság (pecsét) (RA 3967)
RA 446, RA 3967 
K 4 0 2 . K u n o s s E n d r e : A selymészet
kézikönyve, vagyis népszerű útmutatás a
szederfák ültetése, ápolása és selyemhernyók
tenyésztése ügyében / Irta Kunoss Endre. -
Pesten : Trattner-Károlyi bet., 1843. - 54, [1] p.
RA 963
K403. Kunoss Endre: Szófüzér vagyis a’
tudomány, müvészség, társalkodás és költészet
újonnan alkotott, fölélesztett vagy idomított
szavainak jegyzéke = Sammlung aller
neugeformten, wider neu auflebenden oder
umgestalteten ungrischen Wörter […] / Gyűjté
162
Kunoss Endre. - Kassán : Werfer Károly, 1835.
- XII, 94 p.
Imre Sándor egyetemi tanár könyvtára (pecsét) (RA
4361)
RA 4361
K404. Kunoss Endre: Szófüzér vagyis a’
tudomány, müvészség, társalkodás és költészet
újonnan alkotott, fölélesztett vagy idomított
szavainak jegyzéke = Sammlung aller
neugeformten, wider neu auflebenden oder
umgestalteten ungrischen Wörter […] / Gyűjté
Kunoss Endre. - Kassán : Werfer Károly, 1836.
- VIII, 96 p.
Paku Imre irodalomtörténész hagyatéka (pecsét) (RA
9653)
RA 4359, RA 9653
K405. Kunoss Endre: Ujdon bővitett szófüzér
vagyis a’ tudomány, müvészség, társalkodás és
költészet újonnan alkotott, fölélesztett vagy
idomított szavainak jegyzéke = Neuvermehrte
Sammlung aller neugeformten, wider neu
auflebenden oder umgestalteten ungrischen
Wörter […] / Gyűjté Kunoss Endre. - Pesten :
Geibel Károly tul., 1843. - VIII, [4], 116 p.
Győri Olvasó Társaság (pecsét) (RA 3893)
RA 3893 
K406. Kurze Beleuchtung der Nachrichten
und Betrachtungen über die ungarische
Nazionalsynode (der römisch-katolichen
Kirche) vom Jahre 1822. - Leipzig : bei C. H.
F. Hartmann, 1828. - IV, 244 p.
RB 2017
K 4 0 7 . K u r z e E r d b e s c h r e i b u n g d e s
Königreichs Ungarn : Mit einer Landkarte. -
Pressburg : Im Merl. des Buchbinders Aloys
Bucsánszky, 1838. - 48 p., [1] t.
Hiányzik: [1] t. (RA 9893)
RA 9893
Kurzgefaste Geschichte der Könige von
Ungarn ld. Bendefy László
K408. Kuthy Lajos: Hazai rejtelmek : Regény
/ Irta Kuthy Lajos. - Pesten : [s. n.], 1846. - I.
kötet. - 560 p.; II. kötet. - 629, [2] p.
Póka Mihályé (RB 103) - Makói Gazdasági Egyesület
Könyvtára (pecsét) (RB 103) - A szegedi Fõgymn. Ifj.
Könyvtára (pecsét) (RB 1990, RB 2855)
RB 103, RB 1990, RB 2855, RB 3500
K409. Kuthy Lajos: Kuthy’ munkái. - Első
kötet : Novellák. - Pesten : Beimel József’ bet.,
1841. - [4], 164 p.; Második kötet : Novellák. -
Pesten : Beimel József’ bet., 1841. - [4], 148
p.; Harmadik kötet : Novellák. - Pesten :
Landerer’ és Heckenast’ sajtóint., 1842. - [4],
196 p.; Negyedik kötet : Novellák. - Pesten :
Landerer’ és Heckenast’ sajtóint., 1842. - [8],
211 p.; Ötödik kötet : Novellák. - Budapesten :
Emich Gusztáv’ sajátja ; (Pest : Trattner-
Károlyi), 1844. - 228, [1] p.
A Szegedi Főgymn. Ifj. Könyvtára (pecsét) (RA 2747,
RA 3241, RA 3247, RA 3249)
RA 189, RA 1051, RA 2747, RA 3241, RA 3247, RA
3249, RA 6712 
K410. Kuthy Lajos: Polgári szózat Kelet’
népéhez 1841. / Irta Kuthy Lajos. - Pesten :
Heckenast Gusztáv ; (Landerer és Heckenast),
1841. - [6], 217 p.
Győri Olvasó Társaság (pecsét) (RB 23) - A Budai Állami
Tanitóképezde tulajdona (pecsét) (RB 2976)
RA 875, RB 1646, RB 2321, RB 2976 
K411. Kutrovich Antal : Dissertat io
inauguralis de quibusdam controversiis juris
Hungarici super exheredatione liberorum,
quam pro ortinenda doctorali laurea elaboravit,
item positiones ex universa jurisprudentia et
scientiis politicis, / quas […] publice
propugnandas suscepit Antonius Kutrovich,
anno 1836 mense Februario. - Pestini : typ.
Trattner-Károlyianis, 1836. - 39 p.
RA 6452
K412. Kutserik Sándor: Gyász-vers, mellyel
nagy méltóságú […] Vurum József nyitrai
püspök úrnak ’s a’ t. ’s. a’ t. 1838-diki május 2-
dikán történt halálát kesergik a’ nyitrai kegyes
oskolák / (Kutserik Sándor). - Nyitrán :
Neugebauer József bet., [1838]. - 6 p.
Kolligátum: 18. (RC 316-350)
A váczi kegyes-tanitórendi ház könyvtára (ex libris) (RC
333)
RC 333
K413. Kutserik Sándor: Ode piis manibus
[…] Josephi Vurum episcopi Nitrensis […]
dum idem die X. julii MDCCCXXXVIII iusta
funebria […] persolverentur / (Alexander
Kutserik). - Tyrnaviae : typ. Joannis Bapt.
Jelinek, [1838]. - 11 p.
Kolligátum: 1. (RC 316-350)
A váczi kegyes-tanitórendi ház könyvtára (ex libris) (RC
316)
RC 316
K 4 1 4 . K u z m á n , K a re l : Modlitby, k
nábožnému wzdelánj weřjcjch křestanu we
wjre, w lásce, w nadegi / […] / složil Kareľ
Kumány - w Banské Bystrici : pismem Fil.
Macholda, 1835. - 300, [12] p.
163
Ján Kraic Mpp. 1859 (RA 1474)
RA 1474
K415. Külföldi játékszín / Több tudósokkal
kiadja Bajza. - (Pesten) : (Beimel Jósef […]
bet.), 1830. - Első kötet. - 215, [1] p.
Gy. O. T. (pecsét) (RA 4706) - Dr. Kiss Áron ajándékából
a Paedagogium tulajdona (pecsét) (RB 3763) - A
Paed ago g i om Ma gya r Ny e lv i Sze min á r i umi
Könyvtárából (ex libris) (RB 3763)
RA 4706, RB 3763
K416. Küster, Samuel Christian Gottfried:
Kétszer 52 bibliai történetek, evangel. oskolák’
és családok’ számára / [Samuel Christian
Gottfried Küster]. - Kőszeg : Reichard
Károlynál, 1843. - 221, [1] p.
RA 4117 
K417. Kyss Sándor: Elementare universale
totius generis humani alphabetum, logometria,
orthographia, logosophia scriptura […] =
Allgemeines Elementar-Alphabet, Logometrie,
Orthographie, Logosophie […] / Invenit et
elaboravit Alexander Kyss. - Pesthini : typ.
Matthiae Trattner, 1813. - 83 p., [1] t.
Biblioth. Sch. P. M. Ovár. 1822 (RB 882)
RB 882
L1. La Hodde, Lucien de: Geschichte der
g e h e i m e n G e s e l l s c h a f t e n u n d d e r
republikanischen Partei in Frankreich […] /
Von Lucien de La Hodde. - Pest, Wien und
Leipzig : Hartlebens’s Verlags-Expedition,
1850. - Erster Theil. - 171, [2] p.; Zweiter
Theil. - 161, [2] p. - (Historisches Lese-
Cabinet ausgezeichneter Geschichtswerke,
Reisen und Memoiren aller Nationen in
sorgfältigen Übersetzungen 18-19.)
Dr. Lechner Károly magán könyvtára (pecsét) (RA 1434)
RA 1434
L2. La Rochefoucauld, François de: Herczeg
Rochefoucauldnak maximái és morális
reflexiói, három nyelven, / németre fordította
Schultz, magyarra Kazinczy Ferentz. - Bétsben
és Triestben : Geisztinger könyvárosnál ;
(Bécsben : nemes Haykul Antalnál), 1810. -
XXII, 202 p.
Dr. Tarnovszky Géza könyveiből (RA 2871)
RA 2871
L3. Láczai Szabó József: Diadalmi pompa,
vagy is, az igaz ker. hazafinak okos diadalmi
örvendezése, / mellyet […] elő-adott Láczai
Szabó József. - S.-Patakon : [Református
Kollégium, typ.], 1814. - 32 p.
RA 5413
L4. Láczai Szabó József: Kisdedek’
katekhismusa, a’ keresztyén hitnek és
kegyességnek fő-ágozatai, egyűgyű kérdésekbe
és feleletekbe szedve a’ kisded tanúlók
számára / Kiadta Latzai Jó’sef. - Brassó : Gött
János bet., 1839. - 36 p.
RA 5291
L5. Láczai Szabó József: Láczai Sz. Jó’sef
[…] predikátziójinak negyedik darabja,
mellyben innepi tanítasok foglaltatnak. - S.
Patakon : Nádaskay András által, 1820. - XVI,
466 p.
RA 5512
L6. Laczkovich László: Orationes / per
admodum reverendum patrem Ladislaum
Latzkovich. - Eszekini : [s. n.], 1818. - 20 p.
RA 7819
L7. Ladvocat, Jean-Baptiste: Ladvocat
apáturnak […] Historiai dictionariuma […] /
Magyar nyelvre fordította […] Mindszenti
Sámuel. - Pozsonyban : Wéber Simon Péter
költs. és bet., 1808. - VII. darab. - [8], 287 p.;
VIII. darab. - 332 p.
Horvát István könyvtárából (pecsét) (RB 3421) -
Másodlat a M. N. Muzeumi Széch. Orsz. Könyvtárból
(pecsét) (RB 3421)
RB 3421
L8. Lafontaine, August Heinrich Julius:
Angyalfi Károlynak jegyzőkönyve / Lafontaine
után. - Posonyban : Belnay György Aloys’ bet.,
1810. - 251 p.
RA 5032
L9. Lafontaine, August Heinrich Julius:
Idda vagy a’ szere lemfé l tés e re je /
Lafontainéből fordította Cseri Péter. -
Po’sonyban ’s Pesten : Fükúti [!] Landerer
Mihály […] költs., 1809. - 190 p. - (Téli és
nyári könyvtár)
Hiányzik: 185-190. p. (RA 7483)
RA 7483
L10. Lafontaine, August Heinrich Julius: A’
különcz : Rajzolatja az emberi szívnek /
Lafontaine után ; F. Almási Balogh Sámuel
által. - Pesten : Wigand Ottonál ; (Füskúti
Landerer Lajos), 1829. - Első rész. - 492 p.;
Második rész. - 348 p.; Harmadik rész. - 359 p.
Mollnár Mihályé 1811 (RA 4864, RA 4880) - Sárkány
Jósefé (RA 4864, RA 4880) - A Paedagogiom Magyar
Nyelvi Szemináriumi Könyvtárából (ex libris) (RA 9760-
9762)
RA 4864, RA 4880, RA 5321, RA 7757, RA 9760-9762
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L11. Lafontaine, August Heinrich Julius:
Leben eines armen Landpredigers / Von
August Lafontaine. - Berlin : [s. n.], 1801. -
Erster Band. - 287 p.; Zweiter Band. -
Frankfurt und Leipzig : [s. n.], 1801. - 334 p.
V. C. Szegediensis (RA 1924)
RA 1924
L12. Lafontaine, August Heinrich Julius:
Rapháel, vagy a’ csendes élet / Lafontaine
Augus t után. - Budán : Burián Pál
könyvárosnál ; (Kassán : Werfer Károly), 1830.
- 237, [2] p., címkép
RA 4865
L13. Lafontaine, August Heinrich Julius:
Természet és szerelem / Lafontainetől Deáky
Fülöp Sámuel. - Kolo’sváratt : Burián Pál
könyvárosnál ; (az Ev. ref. Kollégyom’ bet,
Barra Gábor), 1832. - 241 p. - (Pándora :
Válogatott románok a magyar szépnemnek
1.)
Losontzi Antal 1890 Aprilis (RA 2739) - Imre Sándor
egyetemi tanár könyvtára (pecsét) (RA 2739)
RA 2739
L14. Lafontaine, August Heinrich Julius: A’
természetnek fia / Lafontaine által. - Kassán :
Füskúti Landerer Ferentz költs. és bet., 1801. -
158, [2] p., címkép
A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi
Könyvtárából (ex libris) (RA 4925)
RA 4925
L15. Lafontaine, August Heinrich Julius:
Tinka, vagy a’ férjfi-próba / Lafontaine után. -
Kolo’svártt : Burián Pál […] sajátja ; (Kassán :
Werfer Károly), 1833. - Első darab. - 200 p.;
Második darab. - 208 p.
Dolinay Erzsébet 1835 (RA 8) - Dolinay Gyula 1866 (RA
8)
RA 8, RA 4881
L16. Lakatos György: A’ magyar nemzet
eredeti hona különös figyelemmel a’ horvát és
illír nemzet eredetiségére, / Lakatos György
gamási plébánostól. - Pesten : Trattner-Károlyi
bet., 1844. - VIII, [3], 100 p.
Premontrei székház könyvtára, Csorna (pecsét) (RB
1783)
RB 1783
L17. Lakatos Márton: Ode reverendo ac
eximio patri, Francisco Sal. Szoltsányi […]
dum is per […] D. Nicolaum Kováts de Tusnád
[…] die 29 Januarii anno 1835 solenniter
ornaretur / (Martinus Lakatos). - [Kolozsvár] :
typ. lycei regii, [1835]. - [4] p.
Kolligátum: 7. (RC 316-350)
A váczi kegyes-tanitórendi ház könyvtára (ex libris) (RC
322)
RC 322
L18. Lakics György Zsigmond: D e
haereditario succedendi iure ducum primum
[…] / auctore Georgio Sigismundo Lakics. -
Viennae : apud Ioh. Georgium Binz, 1809. -
173 p.
Dr. Polner Ödön könyvtára (pecsét) (RA 8915)
RA 8915, RB 3499
L19. Lakner Sándor: Emlénybimbók / Irta
Lakner Sándor. - Pesten : [s. n.], 1840. - 83 p.
Kolligátum: 1. (RA 3905-3906)
RA 3905
L20. Lakos János: Vándor’ szün-órái / [Lakos
János]. - Pesten : Trattner-Károlyi tul., 1839. -
331 p. - Iső kötet : Emlékezet Itáliára. Valóság
és költemény. - 200 p.; IIdik rész : Nápolyi
levelek. - 203-331. p.
Gy. O. T. (pecsét) (RA 3876)
RA 3876
L21. Laky János Demeter: A’ költészetnek
rövid elméleti ’s gyakorlati rendszere és
történeti vázlata / Irta Laky ev. J. Demeter. -
Szombathelyen : Bertalanffy Imre’ bet., 1847. -
[4], 236, [1] p.
A’ Széchényi Országos Könyvtárnak szentelé a’ Szező
1847ki September 15-kén. (RB 3948) - Adolphi Kunos
(RB 1410) - Ex Museo Hungarico (pecsét) (RB 3948) -
Másodlat a M. N. Muzeumi Széch. Orsz. Könyvtárból
(pecsét) (RB 3948) - A M. K. Állami Elemi és Polgári
Tanítónő-képezde Budapesten (pecsét) (RB 3948)
RB 107, RB 1410, RB 3760 RB 3948 
L22. Lamartine, Alphonse de: Geschichte der
französischen Revolution im Jahre 1848. / Aus
dem Französischen des Alphons de Lamartine.
- Pest ; Wien ; Leipzig : Hartleben’s Verlags-
Expedition, 1850. - Theil I. - 185, [2] p.; Theil
II. - 178, [1] p.; Theil III. - 180, [1] p.
RB 3574-3576
L23. Lamberg Ferenc: Még egy terra
incognita : Ismeretek ’s tudnivalók az ausztriai
birodalom nem-magyar tartományairól /
Összegyűjté ’s kiadá gr. Lamberg Ferencz. -
Pozsonyban : Schmid Antal bet., 1841. - 212 p.
Öregebb Bonyhádi Perczel István elsőbb Csongrád
Megye később Pest-Solt Megye Cs. Kir. Főnökének
tulajdona (RB 1679) - Győri Olvasó Társaság (pecsét)
(RB 2269) - Engel Lajos, Pécsett könyv-és papír
kereskedés, könyvnyomás, könyvkötészet a Pécsi Napló
kiadóhivatala (pecsét) (RB 1679) - Kereskedelmi és
Iparkamara Szeged (pecsét) (RB 1679) - Szegedi
Kereskedelmi és Iparkamara Könyvtára (pecsét) (RB
165
1679) - A M. Kir. Ferencz József Tudományegyetem
Könyvtára Szeged. Gohl Ödön hagyatéka (pecsét) (RB
2490)
RB 946, RB 989, RB 1679, RB 2269, RB 2490 
L24. Lamberg Ferenc: Ungarns politische
Stellung in Europa, von Einwanderung der
Magyaren bis auf die Gegenwart / Von Gr. v. L.
- Leipzig : Druck und Verlag von B. G.
Teubner, 1842. - 80 p.
RA 8938 
L25. Lamé-Fleury, Jules Raymond:
Hajdonkor történetei növendék ifjaknak /
Lamé Fleury után francziából Szilágyi Sándor.
- Kolozsvártt : Tilsch János könyvárus sajátja,
1845. - X, [2], 192 p. - (Történettár 1.)
RA 9126
L26. Láner Ferenc: Institutiones juris
gentium naturalis / Conscriptae per Franciscum
Láner. - Agriae : typ. lycei archi-episcopalis,
1840. - VIII, 110, [1] p.
RA 7347
L27. Láng Ádám: Mátyás deák, vagy a’
lovászi deputátzió : Énekes víg játék három
felvonásban / Szerzette Láng Ádám. - Kassán :
ns. Vajda Pál könyváros’ költs. ; Werfer
Károly, 1824. - 91, [4] p.
Horvát István könyvtárából (pecsét) (RA 4882)
RA 4256, RA 4882 
L28. Láng János: Patrologia / quam in Regia
Scientiarum Universitate Hungarica Pestiensi
praelegit Joannes Baptista Láng. - Budae : typ.
Universitatis Regiae Pestiensis, 1809. - XVI,
738 p.
Csonka: címlap (RA 5008)
Ex libris Josephi Varju Alumni, Quinque Ecclesijs 1814
(RB 1716) - Dono datus Patri Simoni Simonsics, ab hoc
vero emptus 10 7ris C. m. per Lucam Martony 1840 (RB
1716) - Premontrei Tanár Könyvtáré Keszthelyen (pecsét)
(RB 1425) - Bibliotheca PP. Franciscanorum Conventus
Quique-Ecclesiensis (pecsét) (RB 1716)
RA 5008, RB 324, RB 1425, RB 1716
L29. Lang János Fortunát: Memoria
celsissimi ac reverendissimi domini Ernesti
principis in Schwarzenberg […] / recoluit
Joannes Fortunatus Láng. - Viennae : typ.
Caroli Gerold, 1821. - 10 p.
RB 3296
L30. Langenschwarz, Maximilien: Dreifache
Improvisation des Dr. Langenschwarz […]
nach den gegebenen Themen: Sinn für
Naturschönheit. Kunstsinn. Einverständniss. -
Pesth : bei Landerer, 1833. - [4] p.
RA 1468
L31. Lant / Kiadta Péczely Jó’sef. - (Első
esztendő). - Debreczenben : Tóth Ferenc, 1832.
- XII, 158, [2] p.; (Második esztendő). -
Debreczenben : Tóth Lajos által, 1833. - 158,
[2] p.; (Harmadik esztendő). - Debreczenben :
Tóth Lajos, 1834. - 158, [2] p., címkép
Ách Gedeon (RA 124)
RA 124, RA 5551, RA 8217
L32. Lányi Károly: Magyar catholicus clerus
érdemeinek történet-igazolta emléke […] / Irta dr.
Lányi Károly. - Pozsonyban : Belnay örököseinél,
1848. - Első korszak : Árpádok és vegyes házi
királyok alatt. 1000-1526. - XVI, 174 p.
Apa Benedeké (RB 2054)
RB 2054
L33. Lányi Károly: Magyar nemzet történetei
képekkel a nép számára / Irta dr. Lányi Károly.
- Pozsonyban : Bucsánszky Alajos ; (nyom.
Belnay örököseinél), 1846. - [3], VIII, 320, [1]
p.
Cser József 1883 (RB 1767) - A M. Kir. Ferencz József
Tudományegyetem Könyvtára Szeged. Gohl Ödön
hagyatéka (ex libris) (RB 2471)
RB 1767, RB 2471
L 3 4 . L á n y i K á r o l y : M a g y a r f ö l d
egyháztörténetei : Austria házi korszak […] /
Szerzé dr. Lányi Károly. - Első kötet : Egy
század 1526tól-1604ig. - Nagyszombatban :
Spanraft Mihály böt., 1843. - [2], XVI, 240 p.;
Második kötet : 1604től 1711ig. - Pesten :
Landerer-Heckenast, 1844. - [8], 431 p.;
Harmadik kötet : 1711től 1840ig. - Pesten :
Landerer-Heckenast, 1844. - [6], 248 p.
Kittenberger István kanonoktól (RB 2747-2749) -
Emericus Shóretz (RA 2747-2749) - A pannonhegyi
nevendékek könyvtártáé (RA 3309)
RA 3309, RB 2747-2749
L 3 5 . L á n y i K á r o l y : M a g y a r f ö l d
egyháztörténetei : Austria-házi korszak […] /
Irta dr. Lányi Károly. - Nagyszombatban : [s.
n.], 1844. - Első kötet : 1526tól 1604ig. - [2],
XXVII, 370, [2] p.
A pannonhegyi nevendékek könyvtártáé (RA 3308)
RA 3308
L36. Lapinsky, Theophil: Feldzug der
Ungarischen Hauptarmee im Jahre 1849 / von
Theophil Lapinsky. - Hamburg : Hoffmann und
Campe, 1850. - [8], IV, 252 p.
RA 9798
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L37. Lardner, Denis: Az Éjszakamerikai
Egyesült Országok’ történetei / Drezdai tanító
Hermann Ágoston L. fordítása szerint
magyarázta Velenczei Gábor. - Budán : a’
Magy. Kir. Egyetem’ bet., 1836. - I. kötet. - [4],
348, [4] p.; II. kötet. - [2], 358, [4] p., [1] t.
Gulácsy (RA 9219) - Győri Olvasó Társaság (pecsét) (RA
3106)
RA 881, RA 3106, RA 9219
L38. Lardner, Denis: Az Éjszak-Amerikai
Szövetséges Státusok történetei : Angolból /
Hermann Ágoston professor után, fordította
Sasku Károly. - Pesten : Trattner-Károlyi tul.,
1836. - Első kötet. - 286, [2] p.; Második kötet.
- 261, [2] p.; Harmadik kötet. - 325, [2], [1] t.
RA 2799-2800, RA 2993
Lárma! ld. Tarródy István
L39. Las Cases, Barthélomy: Merkwürdige
Aeusserungen Napoleons während seines
Aufenthalts auf St. Helena über Vergangenheit
und Zukunft / [Barthélomy Las Cases]. - Pest :
In Jos. Müller’s Buchhandlung, 1822. - [4],
115 p.
RA 7072
L40. Laskai Sámuel: Az emberi nemzet
valóságos culturájárol és boldogításáról való
elmélkedes / (Laskai Sámuel). - Bétsben :
Haykul Antal bet., 1819. - 36 p.
Kolligátum: 6. (RA 522-530)
RA 527
L41. Lassel, Franz: Poetische Kleinigkeiten /
von Franz Lassel, evangelischen Stadtprediger
in Kronstadt. - Kronstadt : Johann Gött, 1840. -
44 p.
Herrmann Antal Budapest (pecsét) (RA 9897)
RA 9897
L42. Lassú István: Az austriai birodalomnak
statistikai, geographiai, és históriai leirása /
Kidolgozta Lassú István. - Budán : a’ Magyar
Királyi Universitás’ bet., 1829. - [6], 428, [1] p.
Novák Miklósé (RB 3294)
RB 3294
L43. Lassú István: Frantzia országnak
statistikai, geographiai, és historiai leírása /
Kidolgozta Lassú István. - Pesten : Petrózai
Trattner Mátyás bet., 1827. - [2], 159 p.
Hajós István (RB 3293) - Másodlat a M. N. Muzeumi
Széch. Orsz. Könyvtárból (pecsét) (RB 3923) - A M. K.
Állami Elemi és Polgári Tanítónő-képezde Budapesten
(pecsét) (RB 3293)
RB 3293
L44. Lassú István: A’ lengyel királyság és a’
krakaui szabad státus statistikai, geographiai és
históriai le irássok / Kidolgozta Lassú István. -
Pesten : Füskúti Landerer Lajos bet., 1828. -
[6], 87 p.
Keszthelyi Prémontrei Gimnázium tanári könyvtára
(pecsét) (RB 1468)
RB 1468
L45. Lassú István: Nagy Británnia’ statistikai,
geographiai, és historiai leirása / Kidolgozta
Lassú István. - Pesten : Petrózai Trattner
Mátyás bet., 1827. - VI, 158 p.
Horvát István könyvtárából (pecsét) (RA 9790) -
Biblioth. Szeged Scholarum Piarum (RB 706) - Másodlat
a M. N. Muzeumi Széch. Orsz. Könyvtárból (pecsét) (RA
9790) - A M. K. Állami Elemi és Polgári Tanítónő-
képezde Budapesten (pecsét) (RA 9790)
RA 9790, RB 706
L46. Lassú István: Nagy Británnia’ statistikai,
geographiai, és historiai leirása / Kidolgozta
Lassú István. - Második megbövített kiadás. -
Pesten : Eggenberger Jó’sef könyvtárosnál,
1830. - VI, 182 p.
A Prémontrei Tanárikar Könyvtáráé (RB 1010)
RB 1010
L47. Lassú István: Az olasz státusoknak
statistikai, geographiai, és históriai leirások /
Kidolgozta Lassú István. - Budán : a’ Magyar
Királyi Universitás bet., 1830. - [14], 674, [3]
p.
Jos. Ant. Faisz esp. (RB 1419) - Biblioth. Tatensis Schol.
Piar. (RB 1419)
RB 1419
L48. Lassú István: Az Orosz Birodalom
statistikai, geographiai, és históriai leírása /
Kidolgozta Lassú István. - Pesten : Petrózai
Trattner Mátyás bet., 1827. - [6], 178 p.
Magyary Kossa Sámuel könyvtára T.-Szt.-Márton (RB
1040) - Másodlat a M. N. Muzeumi Széch. Orsz.
Könyvtárból (pecsét) (RB 3919, RB 3924) - A M. K.
Állami Elemi és Polgári Tanítónő-képezde Budapesten
(pecsét) (RB 3919, RB 3924) - Másodlat a M. N.
Muzeumi Széch. Orsz. Könyvtárból (pecsét) (RB 3919,
RB 3924)
RB 1040, RB 3919, RB 3924
L49. Lassú István: A’ prussziai királyság
státistikai, geographiai és históriai leirássa /
Kidolgozta Lassú István. - Pesten : Petrózai
Trattner J. M. és Károlyi István bet., 1828. -
[6], 161, [1] p.
Karsay János könyveiből (RB 3925) - Másodlat a M. N.
Muzeumi Széch. Orsz. Könyvtárból (pecsét) (RB 3925) -
A M. K. Állami Elemi és Polgári Tanítónő-képezde
Budapesten (pecsét) (RB 3925)
RA 1105, RB 718, RB 3925 
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L50. Lassú István: A’ statistikára való
bévezetés és Európának statistikai, geográphiai
és históriai rajzolatja ’s a’ tudósok’ és
tudományok rövid históriája / Kidolgozta
Lassú István. - Pesten : Petrózai Trattner J. M.
és Károlyi István bet., 1828. - [8], 376 p.
Andreae Pintér Can. Reg. Ord. Praem. (RB 1009) - A
Csornai Prépostság Könyvtára (ex libris) (RB 1009)
RB 1009 
L51. Lassú István: A’ Török Birodalom
státistikai, geographiai és históriai leirássa /
Kidolgozta Lassú István. - Pesten : Petrózai
Trattner J. M. és Károlyi István bet., 1828. -
[8], 126 p.
A M. N. Muzeum Könyvtárából (pecsét) (RB 165, RB
3926) - Másodlat a M. N. Muzeumi Széch. Orsz.
Könyvtárból (pecsét) (RB 3926) - A M. K. Állami Elemi
és Polgári Tanítónő-képezde Budapesten (pecsét) (RB
3926)
RB 165, RB 3926
L52. Lassú István: A’ Török Birodalom
státistikai, geographiai és históriai leirássa /
Kidolgozta Lassú Is tván. - Második
megbővitett kiadás. - Budán : a’ Magyar
Királyi Universitás’ bet., 1829. - [8], 181 p.,
[1] t.
Kenessey Pongrácz könyvtára (pecsét) (RB 1660)
RB 1660
L53. Lassú István: Világ történetei / Kiadattak
Lassú István […] által. - Budán : a’ M. Kir.
Universitás bet., 1832. - Második kötet. - [4],
299, [5] p.
RA 7675
L54. László László János: Tekéntetes nemes,
nemzetes Rakovszky Dániel úrnak […] midőn
[…] I. Ferencz koronás atyánktól nagy,-
polgár i , - lánczon-függő érdem-je l le l
diszesíttetnének / (Éneklé László J. L.) -
Debreczenbenn : Tóth Ferenc által, 1831. - 7 p.
Kolligátum: 31. (RC 316-350)
A váczi kegyes-tanitórendi ház könyvtára (ex libris) (RC
346)
RC 346
L55. Latasse, Karl: Die heilige Familie, oder
die Geschichte des Tobias, allen christlichen
Haushaltungen zum Muster vorgestellt / Von
Karl Latasse. - Pressburg : bey Georg Aloys
Belnay, 1802. - 269, [3] p., címkép
A Zalavári Apátság Könyvtára (pecsét) (RA 7231)
RA 7231
L56. Latin nyelvtan a magyarországi
középtanodák használatára. - Buda : a M. Kir.
Egyetemi Nyomda bet., 1847. - Első folyam. -
128 p.; Második folyam. - 75 p.; Harmadik
folyam. - 90 p.
RA 3702 
Latzai József ld. Láczai Szabó József
Latzkovich László ld. Laczkovich László
L57. Laval, Paul Antoine: Lavalnak, a’
Noireau mellett lévő condéi vólt protestans
prédikátornak levele azelőtti vallásának
sorsossaihoz […] - Claudiopoli : [s. n.], 1827. -
53 p.
RA 7048
L58. Lavater, Johann Caspar: Kunst, die
Männer und Frauen aus ihren Gesichtszügen
zu erkennen : Aus dem Französischen übersetzt
/ Ein physiognomisches Taschenbuch nach
Lavaters Grundsätzen. - Dritte verbesserte
Auflage. - Pest : bey Conrad Adolph
Hartleben, 1820. - 116, [9] p., [63] t.
Dr. Tarnovszky Géza könyveiből (pecsét) (RA 3609)
RA 3609
Lavinia’ m a r a d é k i n a k t ö r t é n e t e i l d .
Okolicsányi József
L59. Le Pappe de Trévern, Jean-Francois-
Marie: Barátságos visgálat az angol egyházról
és átaljában a’ reformátióról / De Trévern apát
[…] szerint ; Az 1817ben Londonban
megjelent franczia eredetiből németre fordítá
Stupfel Alajos ; Magyarosítá G. A. - Kassán :
Werfer Károly, 1838. - 308, [4] p.
RA 7912
L60. Le Roy, Louis: A’ gyógyszernek
csudatévő ereje, gyógyász segéd nélkűl, vagy
tettlegesen béizonyított kiürítő gyógymód / Irta
Le Roy […] ; magyar nyelvre tette H. F. -
Kolozsvártt : Tilsch és fia’ tul. ; (az Ev. Ref.
Kollégyom’ bet. ; Barra Gábor), 1836. - 179 p.
Eperjessy Dénes könyvtára (pecsét) (RB 525)
RB 525
L61. Das Leben der ehrwürdigen Mutter
Margaretha Maria Alacoque, Nonne aus dem
Orden der Heimsuchung des heiligen Franz
von Sales. - Pesth : mit […] Joseph Beimel’s
Schriften, 1834. - XII, [4], 240 p.
Jézus Társasági Rendház Budapesten (pecsét) (RB 1713)
RB 1713
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L62. Leczkék, episztolák, és evangyéliomok,
mellyeket esztendő által az anyaszenteggyház
vasárnapokon, és ünnepeken olvastat. -
Budánn : a’ Magyar Kir. Universitás bet., 1831.
- 215, [8] p.
RA 7194
Legújabb és legteljesb pesti magyar-német
levelezőkönyv ld. Tipray A. Julián
Legújabb megbövített és megjobbítatott ld.
Kis János
L63. Lehoczky András: Regni Hungariae et
Partium eidem annexarum statuum et ordinum
seu nobilium familiarum stemmatographia […]
/ per Andream Lehotzky. - Posonii : typ.
Georgii Aloysii Belnay, 1807. - 458 p.
Majláth Béla (pecsét) (RB 524)
RB 524
Lehrbuch der allgemeinen Weltgeschichte ld.
Schröckh, Johann Matthias
Lehren und Erfahrungen ld. Morgenstern-
Schulze, Johanna Catharine:
L64. Leibitzer, Johann: Die Bienen- u.
Seidenwürmerzucht oder gründliche Anleitung
zur Kultur, Behandlung und Anlegung von
Bienenstöcken […] / Nach den besten,
gründlichsten und neuesten Erfahrungen
bearbaitet von Johann Leibitzer. - Pesth und
Leipzig : Verlag von Otto Wigand, 1835. - 163
p.
Kolligátum: 1. (RA 6949-6950)
RA 6949
L65. Leibitzer, Johann: Földmívelés vagyis :
Alapos oktatás a’ földnek okos míveléséről
[…] / mellyet több esztendei tapasztalások és
észrevételek után kiadott Leibitzer János. -
Pesten : Heckenast Gusztáv’ tul., 1835. - 168 p.
Kolligátum: 1. (RA 3837-3838)
Győri Olvasó Társaság (pecsét) (RA 3837)
RA 3837
L66. Leib itzer, Johann: Gaz da ság i
könyvtartás és a’ számolatok átnézése […] /
Sok évi tapasztalások és tanuságok szerint
gyűjté és kiadá Leibitzer János gazdatiszt. -
Pesten : Heckenast Gusztáv’ tul., 1835. - 199
p., [6] t.
Kolligátum: 1. (RA 3848-3849)
Győri Olvasó Társaság (pecsét) (RA 3848)
RA 3848
L 6 7 . L e i b i t z e r, J o h a n n : G y a k o r l a t i
bortermesztés és pinczegazdaság […] / A’ sok
borok’ birtokosai, pinczemesterek, kádárok és
boros gazdák s e. számára kiadta Leibitzer
János. - Pesten : Wigand Otto tul., 1832. - 200 p.
Kolligátum: 2. (RA 3835-3836)
Győri Olvasó Társaság (pecsét) (RA 3836)
RA 3836
L68. Leibitzer, Johann: Juhtartás vagyis
legnevezetesebb oktatások a’ juhok’
nemesí t ésé rő l […] / me l lyeke t […]
öszszeszedett ’s kiadott néhai Leibizter János. -
Pest : Wigand könyvkereskedésében ; (Fűskúti
Landerer), 1833. - 180 p.
Kolligátum: 1. (RA 3844-3845)
Győri Olvasó Társaság (pecsét) (RA 3844)
RA 3844
L69. Leibitzer, Johann: A’ kereskedési
növények te rmesz té se , a ’ gazdaság i
kertmívelés, és az erdei gazdaság […] / mellyet
sok évi tapasztalások és észrevételek szerint
kiadott Leibitzer János. - Pesten : Heckenast
Gusztáv’ tul., 1835. - 170 p.
Kolligátum: 1. (RA 3835-3836)
Győri Olvasó Társaság (pecsét) (RA 3835)
RA 3835
L 7 0 . L e i b i t z e r , J o h a n n : D i e
Landschaftsgärtnerei oder Grundsätze zur
Anlage der deutschen und englischen
Landschaftsgärten […] / von Johann Leibitzer.
- Pesth : Verlag von Gustav Heckenast, 1837. -
180, [2] p., [1] t.
RA 1103
L 7 1 . L e i b i t z e r , J o h a n n : D i e
landwirthschaftliche Buchhaltung und
Revision der Rechnungen […] / herausgegeben
von Johann Leibitzer. - Pesth und Leipzig :
Verlag von Otto Wigand, 1832. - 216 p., [5] t. -
( E n c y k l o p ä d i e d e r p r a c h t i s c h e n
Landwirthschaft 12.)
Kolligátum: 2. (RA 6949-6950)
RA 6950
L72. Leibitzer, Johann: Lótenyésztés / […]
Gyüjté és kiadá németül Leibiczer János. - Pest
: Wigand könyvkereskedésében, 1834. - [2],
176 p.
Kolligátum: 2. (RA 3844-3845)
Győri Olvasó Társaság (pecsét) (RA 3845)
RA 3845
L73. Leibitzer, Johann: A’ marhatartás vagy
gyakorlati oktatás […] / Sok évi tapasztalások,
visgálat és oktatás szerint kiadá németül
169
L e i b i c z e r J á n o s . - P e s t : Wi g a n d
könyvkereskedésében, 1834. - 182 p.
Kolligátum: 1. (RA 3846-3847)
Győri Olvasó Társaság (pecsét) (RA 3846)
RA 3846
L74. Leibitzer, Johann: Méhe-, selyembogár-,
disznó- ’s baromfitenyésztés […] / Sok évi
tapasztalások és tanuságok szerint írá Leibitzer
János. - Pesten : Heckenast Gusztáv’ tul., 1835.
- 232, [8] p.
Kolligátum: 2. (RA 3846-3847)
Győri Olvasó Társaság (pecsét) (RA 3847)
RA 3847
L75. Leibitzer, Johann: A’ mezei jószág vagy
utmutatás […] / Sok évi tapasztalások és
észrevételek szerint kiadta Leibitzer János. -
Pest : Wigand Otto sajátja, 1834. - 166 p.
Kolligátum: 2. (RA 3848-3849)
Győri Olvasó Társaság (pecsét) (RA 3849)
RA 3849
L76. Leibitzer, Johann: A’ rétmívelés és
takarmánytermesztés, vagy gyakorlati oktatás
[…] / Sok évi tapasztalások és vizsgálódások
után kiadta Leibitzer János. - Pesten : Heckenast
Gusztáv’ könyváros tul., 1835. - 168 p.
Kolligátum: 2. (RA 3837-3838)
Győri Olvasó Társaság (pecsét) (RA 3838)
RA 3838
L77. Lekcziók episztolák, és evangyéliumok
[…] : A’ magyar nemzeti oskoláknak számára.
- Budán : a’ Magyar Kir. Egyetem’ bet., 1839. -
203, [5] p.
RA 3162
L78. Lektziók, epistolák és evangyéliomok
[…] : A nemzeti oskoláknak számára Magyar
I r s z á g b a n [ ! ] , ’s a h o z t a r t o z a n d ó
tartományokban. - Budán : a Királyi
Universitás’ bet., 1808. - 229, [9] p.
RA 9307
A’ lélek halhatatlanságáról ld. Mendelssohn,
Moses
L79. Lemouton, Jean-Baptiste: Franczia
nyelvtan, uj és könnyen megfogható
tanításmód szerint, […] különös tekintettel az
öntanitásra, magyarok’ számára / Szerkezé és
kiadta Lemouton K. J. - Második […] kiadás. -
Pesten : Landerer és Heckenast, 1841. - Első
folyamat. - [4], 309 p.
Mattyasovszky Erzsébet Genf, 1927. X, 31. (RA 4290) -
Baranyai Zoltán Genf, 1927. (RA 4290)
RA 4290 
L80. Lemouton, Jean-Baptiste: Französischer
Conversations Salon oder Sammlung neuer,
äusserst anziehender französischer Gespräche
über allerlei interessante Stoffe […] : Ein
Anhang zu allen französischen Sprachlehren
[…] / von J. B. Lemouton. - Pest : Gustav
Emich ; (Ofen : mit K. Ung. Universitäts-
Schriften), 1849. - 269 p.
RA 4194 
L81. Lemouton, Jean-Baptiste: Grammatica
Anglica, / e recentioribus optimisque fontibus
deducta […] ab Joanne Lemouton. - Budae :
typ. Reg. Universitatis, 1826. - XII, 309 p.
RA 7915, RB 3958
L82. Lemouton, Jean-Baptiste: Legújabb
olasz nyelvtanító vagy rövid foglalatú ’s még-
is tökélletes olasz grammatika [… ] / Egészen
új, különösen könnyű tanítás mód szerint
szerkeztette […] és kiadja Lemouton K. János.
- Pesten : Wigand Ottó tul., 1830. - [8], 233,
[3] p.
RA 6925
L83. Lemouton, Jean-Baptiste: Önálló német
nyelvmester / Kiadta Lemouton János K. -
Pesten : Heckenast Gusztáv tul., 1838. - [10],
245 p.
Kolligátum: 1. (RB 3103-3104)
RB 3103
L84. Lencsés József Antal: A ’ k i s
selyemdalnok : Utmutatás a’ kanári veréb’
tenyésztésére, ápolására és tanítasára / Irta és
kiadta Lencsés J. Antal. - Pesten : Esztergami
K. Beimel József’ bet., 1838. - 24 p.
RA 3226
L85. Lencsés József Antal: A’ természet’ és
mívészet’ remekei földvilágunk’ körében. Vagy
: Az alkató szellem’ földfeletti ’s alatti csuda-
míveinek […] leirása / Szerkeztette Lencsés J.
Antal. - Pesten : Hartleben K. Adolf’ tul., 1832.
- 202, [4] p., [3] t.
Hiányzik: 7-10. p. (RA 2570)
Duplum venditum e bibliotheca Musae Nat. Hung.
(pecsét) (RA 2570)
RA 2570
L86. Lencsés József Antal: Vidorffy heverdel
napja a’ gondüző, ’s ollykor hasznos olvasást
kedvellőknek / [Lencsés József Antal]. - Pesten
: Hartleben K. Adolf tul. ; (Landerer), 1833. -
[4], 140 p.
RA 9487
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L87. Lenhossék Mihály: Animadversiones
circa curandam choleram orientalem et alios
epidemicos morbos in regno Hungariae nunc
v ig en te s sec un du m cap tas h ac t e nu s
observationes exarata / per Michaelem
Lenhossék. - Budae : typ. Regiae Scientiarum
Universitatis, 1831. - [8], 39 p.
RA 4602
L 8 8 . L e n h o s s é k M i h á l y : S u m m a
praeceptorum in administrando variole
vaccinae negotio per regnum Hungariae
observandorum / quam alt iore jussu
concinnavit Michael Lenhossék. - Budae : typ.
Typographiae Regiae Univers. Hungaricae,
1829. - VIII, 160 p., [1] t.
A váczi kegyes-tanitórendi ház könyvtára (ex libris) (RB
642)
RB 642
L 8 9 . L e n h o s s é k M i h á l y : Taxa
medicamentorum pro Regno Hungariae et
partibus eidem adnexis = Gyógyszerek
árszabása Magyar Országra és a’ hozzá
kaptsollt tartományokra alkalmaztatva =
Arzneyen-Taxe für das Königreich Hungarn
und die demselben einverleibten Provinzen /
[Lenhossék Mihály]. - B u d a e : t y p .
Typographiae Regiae Universitatis Hungaricae,
1829. - VIII, 105 p.
A budapesti Ev. Ref. Főiskola Könyvtára (pecsét) (RC
281) - Dr. Pólya mp. (RC 281)
RC 281
L90. Lenk von Treuenfe ld , Ignaz:
Siebenbürgens geographisch-, topographisch-,
s t a t i s t i s c h - h y d r o g r a p h i s c h - u n d
orographisches Lexikon […] / von Ignaz Lenk
von Treuenfeld. - Wien : Anton Strauss’s sel.
Witwe, 1839. - Dritter Band : M-R. - [4], 423
p.; Vierter Band : S-Z. - [4], 478, [3] p.
RA 7971-7972
L91. Lentz, Nikolas: Keresztelés- és keresztény
házasok’ megáldásakori rövid beszédek /
Németből Lentz Miklós után. - Pozsonyban :
Belnay’ örököseinél, 1841. - 78 p.
RA 7311 
L92. L’Épée, Charles-Michel de: Bévezetés
a’ siketnéma oktatásmódba, a’ szerént a’ mint
azt Párisbann De L’Epée apátúr előadta / A’
magyar nyelvhez alkalmaztatta Meszlényi
Molnár János. - Pestenn : Trattner Mátyás’ bet.,
1812. - Első rész. - 306 p.
V. Conventus PP. Franciscanorum Vaciensium (RA 2853)
RA 2853
L93. Leprince de Beaumont, Jeanne-Marie:
A’ mostani adeptus vagy is a’ szabad
kőmivesek’ valóságos titka / Frantziábol
fordította Bárótzi Sándor. - Béts : Haykul Antal
bet., 1810. - 325 p.
Júlia Darvas (RA 8143) - Dr. Szathmáry László Könyvei
(pecsét) (RA 8143) - Szegedi Tudományegyetem
Egyetemi Könyvtár, Szeged, André Kostolany hagyatéka
(ex libris) (RA 8143)
RA 8143
L94. Lerajzolása eggy igazán megtérő
bűnösnek , avvagy Dávid ’ ö tvenedik
zsoltárának magyarázása. - Veszprémben : özv.
Számmer Klára’ bet., 1825. - XIV, [2], 224 p.
RA 7021
L95. Leschka István: Elenchus vocabulorum
Europaeorum cumpr imis Slavicorum
Magyarici usus / […] quo […] quosam modo
emolumento esse voluit Stephanus Leschka. -
Budae : typ. Typographiae Regiae Univ.
Hungaricae, 1825. - XVI, 271, [1] p.
Révész Imréé s. k. Debreczen, 1850. Aug 3. (RB 2679) -
Jóna Sámuelé (RB 2679) - Imre Sándor egyetemi tanár
könyvtára (pecsét) (RB 2679)
RA 8959, RB 1636, RB 2679
L9 6 . Le s i c o n Roma’nescu-La’tinescu-
Ungurescu-Nemtescu quare de mai multi
autori, in cursul’ a trideci, si mai multoru ani s’
au lucratu = Seu Lexicon Valachico-Latino-
Hungarico-Germanicum - In Buda : cu
Tipariul’ si cu Chieltuelele Tipografiei a
Craiescei Universitati Unguresci, 1825. - 8,
VIII, 103, 771 p.
Csonka: címlap (RA 7688)
RA 7688
L97. Lesnyánszky András: Didaktika, és
methodika, avvagy A’ tanításnak közönséges
tudománnya, és a’ tan ítás módgyának
tudománnya / Írta Lesnyánszky András. - Nagy-
Váradonn : Tichy János’ könyvnyomtatóint.,
1832. - XXXV, 746 p., [1] t.
Népnevelők Budapesti Egyesülete 1868. (pecsét) (RA
142)
RA 142
L98. Lesnyánszky András: Vasárnapi,
ünnepi, ’s alkalombéli egyházi beszédek / […]
öszveszedve, és megmagyarítva Lesnyánszky
András által. - Nagyváradon : Tichy János’
[…] könyvnyomtató int., 1837. - Első rész : I.
füzet. - 319, [4] p.; Első rész : II. füzet. - 314,
[5] p.; Második rész : I. füzet. - 333, [7] p.;
Második rész : II. füzet. - 308, [9] p.
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Bibliotheca Tatensis Sch. P. (RA 7453, RA 7455) - Bibl.
Coll. Colocensis S. I. (RA 7456)
RA 7453-7456
L99. Lessing, Gotthold Ephraim: Barnhelmi
Minna, vagy A’ katona-szerencse : Vígjáték öt
felvonásban / Lessingtől ; Forditotta Kazinczy
Ferencz. - Budán : a’ Magyar Kir. Egyetem’
bet., 1834. - 146, [1] p. - (Külföldi játékszín 8.)
Kolligátum: 2. (RA 193-195)
Gy. O. T. (pecsét) (RA 194)
RA 194
L100. Lessing, Gotthold Ephraim: Miss Sara
Sampson : Szomorujáték öt felvonásban /
Lessingtől ; Fordítá Kazinczy Ferenc. -
Budán : a’ Magyar Kir. Egyetem’ bet., 1842. -
141 p. - (Külföldi játékszín 19.)
Kolligátum: 1. (RA 5587-5589) 
RA 175, RA 5587 
L101. Lessus in obitum […] Chrysostomi
Novák […] archi-abbatis et praesidentis
perpetui […] adornatus. - Strigonii : typ.
Josephi Beimel, 1828. - 8 p.
RB 3351
L102. Lessus piis manibus sacratissimae
caesareae et regio apostolicae maiestatis
Francisci I. […] die 2-a Martii anno 1835.
mortali vita functi, / devotissime dicatus a C. T.
Franciscanorum provinciae Marianae. - [S. l.] :
[s. n.], 1835. - [2] fol.
Kolligátum: 10. (RA 8194-8209)
RA 8203
L103. Letschengesänge bey bersondern Fällen
und Versanlassungen. - Oedenburg : bey
Siessischen Erben, [1801-1850]. - 44 p.
Kolligátum: 3. (RA 9977)
RA 9977
L104. Lettere Sirmiensi per servire alla storia
della deportazione de’ cittadini Cisalpini in
Dalmazia ed Ungheria. - Seconda edizione. -
[Milano] : Tip. Milanese, 1801. - 151, [1] p.
RB 2049
L105. Lewitschnigg, Heinrich: Kossuth und
seine Bannerschaft : Silhouetten aus dem
Nachmärz in Ungarn / von Heinrich Ritter v.
Leitschnigg. - Pesth : Verlag von Gustav
Heckenast, 1850. - Erster Band. - 261, [2] p.,
[1] t.; Zweiter Band. - 322, [4] p.
Szeged B. V. Kaszino Tulajdona (pecsét) (RA 9146-9149)
- Szegedi Ifjúsági Kör (pecsét) (RA 9146-9149)
RA 443, RA 3599, RA 3976, RA 9146-9149
Lexicon terminorum technicorum ld. Verseghy
Ferenc
L106. Ley, Johann Baptist: Lobrede auf den
heiligen König Stephan, / welche in der Abtey
zu Telk gehalten hat Johann Baptist Ley den
20. August 1803. - Ofen : bey Anna
Landererinn, 1803. - 24 p.
RA 16
L107. Lichard, Daniel Gabriel: Domová
pokladňica : Kalendár na rok običajni: 1847
[…] / Vidává: Daniel Lichard. - V Skalici :
Ťiskom Františka Xaveria Škarniclo, [1846]. -
318, [2] p.
Dupl. Venditum Bibl. Acad. Hung. (pecsét) (RB 2147)
RB 2147
L108. Lichard, Daniel Gabriel: Grammatica
linguae Italicae methodo matrem Latinam
respiciente […] / Cura et studio D. Lichardi. -
Günsii : sumpt. Caroli Reichard, 1837. - VIII,
400 p.
RA 7895
L 1 0 9 . L i c h a r d , D a n i e l G a b r i e l :
Mathematikai előcsarnok / A’ szónoklati
osztály’ növendékeinek használatára írta
Lichard Dániel. - Pozsonyban : kiadta ’s
nyomt. Wigand Károly Fr., 1842. - VI, 205, [1]
p., [2] t.
RB 2112
L110. Lieb Ignác: Nucleus sapientiae, et
prudentiae humanae, nec non regulae
saluberrimae conservandi valetudinem /
Opusculum rarissimum latinitate donatum per
Ignatium Lieb. - Tyrnaviae : typ. Venceslai
Jelinek, [1815]. - [8], 110 p.
RA 7195
L111. Lindley, John: A’ fűvészet elveinek
vázolatai / D. Lindley János nyomán Brassai
Sámuel által. - Kolozsvártt : Tilsch és Fia tul. ;
[Barra Gábor], 1845. - XVII, 162 p., VIII t.
Gyertyánffy (RA 4293)
RA 4293 
L112. Linzbauer Ferenc: Die warmen
Heilquellen der Hauptstadt Ofen im
Königreiche Ungarn : Geschichtlich und
naturhistorisch beschrieben, nebst Angabe
ihrer Einrichtung, Anwendungsweise und
Heilkraft / von Dr. F. X. Linzbauer. - Pesth :
Verlag von C. A. Hartleben ; (Druck von Jos.
Beimel), 1837. - XX, 236 p., [4] t.
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Ex libris Drs: Th: Renz (pecsét) (RB 352) - Budapest
Szfőv. Szent Gellért Gyógyfürdő és Szálloda 1918
(pecsét) (RB 352)
RB 352
L113. Lipsius, Justus: I. Lipsii Politicorum
libri sex : Qui maxime ad principatum
spectant. - Editio novissima. - Pestini : typ.
Mathiae Trattner, 1806. - [18], XXXII, 461 p.
RA 3485
L114. Lipszky János: Mappa generalis regni
Hungariae Partiumque adnexarum Croatiae,
Slavoniae et confiniorum militarium magni
item principatus Transylvaniae geometricis
partium dimensionibus, recentissimisque
astronomicis observationibus superstructa /
Quam […] dedicat Joannes de Lipszky. -
Pestini : [s. n..], 1806. - [10] t.
RB 3372
L115. Lipszky János: Repertorium locorum
objectorumque in XII. tabulis mappae
regnorum Hungariae, Slavoniae, Croatiae, et
conf in iorum magni i t em Pr incipa tus
Transsylvaniae occurrentium, / quas aeri
incisas vulgavit Joannes Lipszky de
Szedlicsna. - Budae : typ. Regiae Universitatis
Pestanae, 1808. - Pars prima. - [2], 766, [1] p.;
Pars secunda. - 164, [1] p.
Schvarcz Gyula könyvtárából (pecsét) (RC 106)
RB 3371, RB 3668, RC 106, RC 377
L116. Lipthay Sándor: Az ellenzék sérelmei :
A részek visszakapcsolása, a horvát ügy és a
honti sérelem érdemében / Lipthay Sándortól. -
Pesten : Landerer és Heckenastnál, 1847. -
VIII, 175 p.
RB 459 
L117. List, Friedrich: A’ politikai gazdálkodás
nemzeti rendszere / Írta dr. List Fridrik ;
Fordította Sárváry Antal, hites ügyvéd. -
Kőszegen : Reichard Károlynál, 1843. - Első
kötet. - XXX, 209, [3] p.; Második kötet. - 269
p.; Harmadik kötet. - 139, [5] p.
RA 7958-7959, RA 8115
L118. Liszkay József: Tanulság […] Tóth
Apollónia asszonyság’ hideg tetemei fölött a’
pápai reformált szentegyházban […] / Előadva
Liszkay József […] által. - Pápa : [s. n.], 1845.
- 14 p.
Hiányzik: 1-2. p. (RA 1444)
RA 1444 
L119. Lizara az abyszsziniai amazon : Egy
költeményes rajzolat / [Ford. Szabó Sámuel]. -
Posonyban és Pesten : Füskúti Landerer
Mihály’ örököseinek bet., 1814. - [2], 219, [4]
p., címkép - (Téli és nyári könyvtár)
Hiányzik: címkép, címlap (RA 5054)
RA 4919, RA 5054
Lizinka ld. Cottin, Marie Sophie
L120. Lónyay Menyhért: Hazánk’ anyagi
érdekeiről : I. Közlekedési eszközök / Írta
Lónyay Menyhért. - Pest : Geibel Károly ;
(Budán : a’ magyar királyi egyetem’ nyomd.) -
Első füzet : Általános nézetek, kőutak. - 1847.
- VII, 135 p.; Második füzet : Viziutak, -
vasutak. - 1848. - [4], 209, [1] p.
Győri Olvasó Társaság (pecsét) (RB 2007) - A M. N.
Muzeum Könyvtára (pecsét) (RA 9043) - Másodlat a M.
N. Muzeumi Széch. Orsz. Könyvtárból (pecsét) (RA
9043) - A M. K. Állami Elemi és Polgári Tanítónő-
képezde Budapesten (pecsét) (RA 9043)
RA 9043, RB 2006-2007
L121. Lorberer György: Etwas über die
gegenwärtige Geld- und Handels-Crisis in
Ungarn / Verfasst vom Georg Edlen von
Lorberer. - Pesth : mit v. Trattner Karolischen
Schriften, 1841. - 24 p.
Kolligátum: 5. (RA 3346)
RA 3346
L122. Losonczi István: Hármas kis-tűkör,
melly I. a’ szent históriát, II. Magyar-országot,
III. Erdély-országot […] elő-adja, és ki-mutatja
/ [Losonczi István]. - Po’sonyban és Pesten :
Füskúti Landerer Mihály’ kőlts., és bet., 1806.
- 216 p., [2] t.
RA 5675, RA 9295
L123. Losonczi István: Hármas kis tűkör,
melly I. a’ szent históriát, II. Magyar országot,
III. Erdely országot […] summáson elő-adja /
[Losonczi István]. - Vátzon : Máramarosi
Gotlib Antal’ költs., és bet., 1806. - 224 p., [1]
t., 48 p.
RA 9296
L124. Losonczi István: Hármas kis tűkör, melly
I. a’ szent históriát, II. Magyar országot, III.
Erdély országot […] világosan elő-adja és ki-
mutatja / [Losonczi István]. - Pesten : Trattner
János Tamás’ bet. ’s költs., 1817. - 262 p.
RA 3084
L125. Losonczi István: Hármas kis-tűkör,
melly I. a’ szent históriát, II. Magyar országot,
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III. Erdély országot […] világosan elő-adja, és
ki-mutatja / [Losonczi István]. - Pesten :
Petrózai Trattner János Tamás’ bet., 1822. -
262 p., [1] t.
RA 5676
L126. Losonczi István: Hármas kis-tűkör,
melly I. a’ szent históriát, II. Magyar országot,
III. Erdély országot […] világossan elő-adja, és
ki-mutatja / [Losonczi István] - Posonyban és
Pesten : Füskúti Landerer’ Lajos kőlts. és bet.,
1823. - 228 p., [2] t.
RA 5660
L127. Losonczi István: Hármas kis-tűkör,
mel ly a ’ szent h is tór iá t , a ’ Magyar
birodalomnak és Erdély országnak földjét,
polgári állapotját és históriáját gyermekek’
számára leábrázolja / [Losonczi István]. -
Megjobbított és bővített kiadás. - Rév-
Komáromban : özv. Weinmüllerné’ bet. és
költs., 1824. - 211 p., [1] t.
RA 9297
L128. Losonczi István: Hármas kis-tűkör,
mel ly a ’ szent h is tór iá t , a ’ Magyar
birodalomnak és Erdély országnak földjét,
polgári állapotját és históriáját gyermekek’
számára leábrázolja / [Losonczi István]. -
Megjobbított és bővített kiadás. - Rév-
Komáromban : özv. Weinmüllerné' bet. és
költs., 1826. - 211 p., [2] t.
RA 9299
L129. Losonczi István: Hármas kis-tűkör, melly
I. a’ szent históriát, II. Magyar országot, III.
Erdély országot […] világosan elő-adja, és ki-
mutatja / [Losonczi István]. - Pesten : Petrózai
Trattner Mátyás költs., 1826. - 262 p., [2] t.
Hiányzik: 3-4. p. (RA 2838)
Jamnitzky Lajos könyvtára (pecsét) (RA 2838) - Halász
Jusztina mp (RA 9300)
RA 2838, RA 5662, RA 9300
L130. Losonczi István: Hármas kis tűkör,
melly I. a’ szent históriát, II. Magyar országot,
III. Erdély országot […] világosan elő-adja, és
ki-mutatja / [Losonczi István]. - Kassán :
Ellinger István’ bet., 1829. - 224 p., [1] t.
Varga József könyvtárából Nagy-Kőrös (pecsét) (RA 5673)
- P. Joó Juliannáé Sz. Ném. Januar. 29án 1834. (RA 9301)
RA 5673, RA 9301
 
L131. Losonczi István: Hármas kis-tűkör,
melly a’ szent históriát, a’ magyar birodalomnak
és Erdély országnak földjét, polgári állapotját és
históriáját gyermekek’ számára leábrázolja /
[Losonczi István]. - Megjobbított és bővített
kiadás. - Rév-Komáromban : Weinmüller
Bálint’ bet., 1830. - 211 p., [1] t.
RA 5674
L132. Losonczi István: Hármas kis tükör,
melly I. a’ szent históriát, II. Magyar-országot,
III. Erdély-országot […] világossan elő-adja,
és kimutatja / [Losonczi István] - Kassán :
Ellinger István’ bet., 1835. - 223, [1] p.
Hári Jánosé ez az kis […] (RA 5671)
RA 5671
L133. Losonczi István: Hármas kis-tűkör,
mel ly a ’ szent h is tór iá t , a ’ Magyar
birodalomnak és Erdély országnak földjét,
polgári állapotját és históriáját gyermekek’
számára leábrázolja / [Losonczi István]. -
Megjobbított és bővített kiadás. - Rév-
Komáromban : Weinmüller Franciska bet., s
költs., 1835. - V, 193 p., [1] t.
Hiányzik: I-II. p. (RA 9520)
Ertsey Péter könyve (ex libris) (RA 9520) - Fazekas
Györgyé 1850 - írta Fazekas Jósef (RA 5657)
RA 5657, RA 9520
L134. Losonczi István: Hármas kis-tűkör,
mellyben a’ szent histórián kívül a’ magyar kir.
birodalomnak és Erdély országnak I.
földleírása, II. mostani polgári állapotja, ’s III.
a’ magyar nemzetnek története ifjak számára
leábrázoltatik / [Losonczi István]. - Nyolczadik
megjobbított kiadás. - Pesten : Trattner-Károlyi
tul., 1837. - 200, 47 p., [1] t.
Hiányzik: címlap, [1] t. (RA 5655-5656)
RA 5655-5656
L135. Losonczi István: Hármas kis-tűkör,
melly a’ sz. histórián kivül a’ magyar királyi
birodalomnak és Erdély országnak I.
földleírását, II. mostani polgári állapotját ’s III.
a’ magyar nemzetnek történetét tanuló ifjak
számára híven ábrázolja / [Losonczi István]. -
Megbővített kiadás. - Pesten : Trattner és
Károlyi’ tul., 1841. - 200, 46 p., [2] t.
Hiányzik: címlap, [1-2]. fol., hátul: 43-46. p. (RA 5658)
RA 5658
L136. Losonczi István: Hármas kis-tűkör,
melly a’ sz. histórián kivül a’ magyar királyi
birodalomnak és Erdély országnak I.
földleírását, II. mostani polgári állapotját ’s III.
a’ magyar nemzetnek történetét tanuló ifjak
számára híven ábrázolja / [Losonczi István]. -
Megbővített kiadás. - Pesten : Trattner és
Károlyi’ tul., 1842. - 200, 46 p., [1] t.
RA 5667
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L137. Losonczi István: Hármas kis-tűkör,
melly a’ magyar királyi birodalomnak azaz:
Magyar országnak és hozzá kapcsoltt egyebb
részeinek I. földleírását, II. mostani polgári
állapotját ’s III. a’ magyar nemzetnek történetét
tanuló ifjak számára híven ábrázolja /
[Losonczi István]. - Megbővített ’s javított
kiadás. - Pesten : Trattner és Károlyi’ tul.,
1844. - 288, 96, XVI p., [1] t.
Hiányzik: [1] t. (RA 3096)
Ex libris Joannis Tiesz (RA 3096) - Farkas Károly (RA
3096)
RA 3096 
L138. Losonczi István: Hármas kis-tűkör,
melly a’ magyar királyi birodalomnak azaz:
Magyar országnak és hozzá kapcsoltt egyébb
részeinek I. földleírását, II. mostani polgári
állapotját ’s III. a’ magyar nemzetnek történetét
tanuló ifjak számára híven ábrázolja /
[Losonczi István]. - Pesten : Trattner és
Károlyi tul., 1845. - 330, 96, XVI p., [1] t.
Hiányzik: XV-XVI. p., [1] t. (RA 3751) - [1] t. (RA 5665)
Nagy Pálé (RB 1391) - Sigillum Bibliothecae Conventus
Bajensis (pecsét) (RB 1391)
RA 3751, RA 5665, RB 1391
L139. Losonczi István: Hármas kis-tűkör,
melly a’ magyar királyi birodalomnak azaz:
Magyar országnak és hozzá kapcsoltt egyébb
részeinek I. földleírását, II. mostani polgári
állapotját ’s III. a’ magyar nemzetnek történetét
tanuló ifjak számára híven ábrázolja /
[Losonczi István]. - Pesten : Trattner és
Károlyi tul., 1846. - 327, [1], 96, XVI p., [1] t.
Óvári Juliannáé vevődött 1846ik Évi October Hó 5ikén
(RA 139) - Péter Dienesé. Wette Halason 1846. (RA
9305) - Péter Lajos Wett Halason (RA 9305)
RA 139, RA 5668, RA 9305
L140. Losonczi István: Hármas kis-tűkör,
melly a’ magyar királyi birodalomnak azaz:
Magyar országnak és hozzá kapcsoltt egyébb
részeinek I. földleírását, II. mostani polgári
állapotját ’s III. a’ magyar nemzet’ régi és
újabb történetét, tanuló ifjak számára híven
ábrázolja / [Losonczi István]. - Pesten :
Trattner és Károlyi tul., 1847. - 328, 96, XVI
p., [1] t.
Hiányzik: [1] t. (RA 2991, RA 5663)
RA 2991, RA 5663 
L141. Losonczi István: Hármas kis-tűkör,
melly a’ magyar királyi birodalomnak az az:
Magyar országnak és hozzá kapcsolt egyébb
részeinek I. földleírását, II. mostani polgári
állapotát, III. a’ magyar nemzet’ régi és újabb
történetét, tanuló ifjak számára híven ábrázolja
/ [Losonczi István]. - Pesten : Trattner és
Károlyi tul., 1848. - 328, 96, XVI p., [1] t.
Hiányzik: [1] t. (RA 5664)
RA 5664 
L142. Losonczi István: Hármas kis-tűkör,
melly Magyarország’ I. legujabb földleírását,
II. régibb és legujabb polgári állapotát, III. a’
magyar nemzetnek régibb és legujabb
történetét híven ábrázolja / [Losonczi István] :
1849. és 1850. évi kiadás. - Pesten : Trattner és
Károlyi tul., 1849. - 16, 192, 144, 112 p., [1] t.
Hiányzik: [1] t. (RA 4318)
RA 4318, RA 9306, RA 10005
L143. Losonczi István: Hármas kis-tűkör,
melly Magyarország I. legujabb földleírását, II.
régibb és legujabb polgári állapotát, III. a’
magyar nemzetnek régibb és legujabb
történetét híven ábrázolja / [Losonczi István]. -
1849. és 1850. évi kiadás. - Pesten : Trattner és
Károlyi tul., (1850). - [2], XXX, 336, 112 p.,
[1] t.
Hiányzik: I-XXX. p. (RA 5653, RA 5666)
RA 5653, RA 5654, RA 5666, RA 4644 
L144. Losonczi István: Hármas kis tükör /
[Losonczi István]. - [S. l.] : [s. n], [1809-1850].
- 192+? p.
Hiányzik: címlap, 1-4, 192-? p.
RA 9302
L145. Losonczi István: Kis tűkör, mely
Magyar és Erdély országot […] kimutatja /
[Losonczi István]. - Debreczenbenn : Tóth
Ferentz által, 1824. - 196 p.
A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi
Könyvtárából (ex libris) (RA 5661)
RA 5661, RA 9298
L146. Losonczi István: Kis tűkör, mely
Magyar és Erdély országot […] kimutatja /
[Losonczi István]. - Debreczenben : Tóth
Ferentz által, 1827. - [2], 195 p.
Dr Kiss Áron (RA 5677) - Jakab József (RA 5677)
RA 5677
L147. Losonczi István: Kis tűkör, mely
Magyar és Erdély országot […] kimutatja /
[Losonczi István]. - Debreczenben : Tóth Lajos
által, 1835. - VI, [3], 10-192 p., [1] t.
Csonka: címlap (RA 9303)
RA 9303
L148. Losonczi István: Kis tűkör, mely
Magyar és Erdély országot [ … ] kimutatja /
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[Losonczi István]. - Debreczenben : Tóth Lajos
által, 1839. - 192 p.
RA 5672
L149. Losonczi István: Kis tűkör, mely
Magyar és Erdély országot […] kimutatja /
[Losonczi István]. - Debreczenben : Tóth Lajos
által, 1841. - 192 p.
Dicsőfi Józsefé (RA 9304)
RA 9304
L150. Lovász Imre: Dissertatio inauguralis
physiologico-medica de perspirat ione
cutanea, / quam […] submittit Emericus
Lovász. - Pestini : typ. Josephi Beimel, 1831. -
[4], 39, [4] p.
RB 3515
L151. Lovász Imre: Értekezés a’ magyar
nyelvújításról, és annak némelly nevezetesebb
hibáiról / Készítette ’s kiadta Lovász Imre. -
Pesten : Trattner-Károlyi, 1835. - 72 p.
Dr. Ballagi Mór (pecsét) (RA 4230) - Másodlat a M. N.
Muzeumi Széch. Orsz. Könyvtárból (pecsét) (RA 9807)
RA 504, RA 4230, RA 9807, RA 9954
L152. Lovász Imre: Értekezés a’ tanúló
gyermekekre nézve gyakoroltatni szokott testi
fenyítékről, philosophusi és orvosi szempontból
tekintve / Irta Lovász Imre orvos doctor. - Pesten
: Beimel József’ bet., 1836. - 29 p.
Kun Halasi Ref. Gymn. Könyvtára (pecsét) (RA 2564)
RA 2564
L153. Lőw Lipót: Jeremiás prófétának négy
aranyszabálya a valódi hazafiságról :
Zsinagógai beszéd, / mely felséges királyunk
születésnapján 1847-k évben tartatott Löv
Lipót főrabbi által. - Pápán : a’ Ref. Főiskola
bet., 1847. - 16 p.
RA 9411
L154. Lucanus, Marcus Annaeus: Marcus
Annaeus Lucánus Pharsaliája, vagy is polgári
háboruja / Fordította nemescsói Sztrokay
Antal. - Pesten : Trattner és Károlyi tul., 1831.
- XVI, 46 p.
Martinkovics Károlyé (RB 154) - A nagykanizsai
kegyesrendi társház könyvtáráé (RB 154)
RB 154
L155. Luczenbacher János: A’ s z e r b
zsupánok, királyok, és czárok’ pénzei : XXIII.
réznyomattal / Irta Luczenbacher János. -
Budán : a’ Magy. Kir. Egyetem’ bet., 1843. -
[2], 72 p., XXIII t.
RB 2485
Lúdas Matyi ld. Fazekas Mihály
L156. Ludasi Mór: Das Bombardement der
Stadt Pest und die Erstürmung Ofen’s :
Geschichte der Tage vom 24. April bis 22. Mai
1849. / Von Moritz Ludasi. - Pest : bei Gustav
Heckenast, 1849. - [2], 60 p.
RC 4
L157. Ludvigh János: A’ szepességi XVI.
v á r o s o k p r a g m a t i c a i t ö r t é n e t - ’ s
állományvázlata / [Ludvigh János]. - Lőcsén :
Werthmüller János bet., 1842. - 148, [3] p.
RA 9677
L158. Ludvigh Sámuel: Theon útazása
Görögországban : 1835 / [Ludvigh Sámuel]. -
Posonyban : Schmid Antal bet., 1836. - 235,
[1] p.
RA 4600
L159. Lukács Pál: Dal-könyvecske / Irta
Lukács Pál. - Pesten : Füskúti Landerer’ bet.,
1840. - 83 p.
Kolligátum: 2. (RA 3905-3906)
Győri Olvasó Társaság (pecsét) (RA 3906)
RA 3906
L160. Lübeck, Johann Karl: Allgemeines
ökonomisches Lexikon […] / von Dr. Johann
Karl Lübeck. - Pesth : bey Konrad Adolph
Hartleben, 1812. - Erster Band. - [1], VIII,
[16], 454, [2] p., [8] t.; Zweyter Band. - 432,
[18], [14] t.
Hiányzik: [1-6.] t. (RB 662) - [1-18, 1-8. t.] (RB 958) 
Emerici Homoky (RB 662) - Bibl. Fr. D-Földv. (RB 662)
- Makói Református Polgári Fiuiskola 1923 (pecsét) (RB
1065)
RB 662, RB 958, RB 1065
M1 . A’ M . T. T á rs a s á g munkálódásai
1837ben. - [Pest] : [s. n.], [1838]. - 44 p.
Hiányzik: 1-2. p. (RA 3299)
A M. N. Muzeum Könyvtára (pecsét) (RA 3299)
RA 3299
M2. M. tudós társasági névkönyv 1836-ra. -
Budán : a’ Magyar Kir. Egyetem’ bet., [1835].
- 93 p.
RA 6450
M3. M. tudós társasági névkönyv 1848-ra. -
Budán : a’ Magyar Kir. Egyetem’ bet., [1847].
- 108 p.
Bartha Sándoré (RA 9427) - A Paedagogiom Magyar
Nyelvi Szemináriumi Könyvtárából (ex libris) (RA 9427)
RA 9427, RB 2524
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M4. M. tudós társasági névkönyv, astronomiai
napkönyvvel és kalendáriommal 1838-ra. - Budán
: A’ Magyar Kir. Egyetem’ bet., [1837]. - 120 p.
Kölcsey Ferencz könyvtárából 1867 Január 14. (RA
9417)
RA 9417
M5. Machiavelli, Niccolò: A’ fejedelem / Irta
Machiavelli Miklós. - Pesten : Trattner-
Károlyinál, 1848. - 114 p.
Szent Iványi Vintze Bogomér könyvtára (pecsét) (RB
2915) - A Pesti Ág. Hitv. Gymn. Könyvtára 1860 (pecsét)
(RB 2915)
RB 2915
M6. Macpherson, James: Osian’ énekei / Az
eredeti gael mértéken fordította Fábián Gábor.
- Budán : a’ Királyi Egyetem’ bet. ; (Pesten :
ifj. Kilián György könyvárosnál), 1833. - Első
kötet. - XXXVIII, 303 p.; Második kötet. - 330
p.; Harmadik kötet. - 323 p.
Imre Sándor egyetemi tanár könyvtára (pecsét) (RA
3070)
RA 6752, RA 9753-9755
M7. Macpherson, James: Osian’ énekei / Az
eredeti gael mértéken fordította Fábián Gábor.
- Pesten : Kilián György tul, 1836. - Második
kötet. - 330 p.
Imre Sándor egyetemi tanár könyvtára (pecsét) (RA 3070)
RA 3070
M8. Máczy Imre: A’ számkivetett magyar :
Eredeti szomorú játék 4 felvonásban, II-dik
Endre magyar király’ idejéből / Írta Máczy
Imre. - Kassán : Ellinger István’ […] bet. ’s
költs., 1834. - 70, [2] p.
Tóth Jósef sajátja 852 mart. 2. (RA 2741) - Tóth Jósef kéz
és váltó ügyvéd Makón (pecsét) (RA 2741) - Makói
Kaszinoé (RA 2741)
RA 2741
M9. Madarassy Ferenc: Dissertationes
historico-criticae super quibusdam vetustiorum
rerum Ungaricarum capitibus / [Madarassy
Ferenc] . - Posoni i : typ . haeredum
Belnayanorum, 1832. - 216 p.
RA 2899, RA 9262
M10. Madarassy János: A’ magyar polgári
törvénytudomány’ vázlata / Kelemen Imre,
Markovics János, ’s többek után, és a’ legujabb
törvények szerint köz használatra rajzolva
Gojzesti Madarassy János […] által. -
Egerben : az érseki lyceum’ bet., 1845. - Első
könyv. - [4], 118, [1] p.; Második könyv. - 253,
[1] p.; Harmadik könyv.- 101, [1] p.
RA 4212 
M11. Madarassy János : S u m m a r i a
adumbratio institutionum juris Hungarici
privati / Concinnata per Joannem Madarassy
de Gojzest. - Agriae : typ. lycei archi-
episcopalis, 1833. - [2], 165, [1] p.
RA 8800
M12. Madarász József: Hős regék a’ magyar
előidőből / Kisfaludy Madarász József által. -
Pesten : Trattner’ és Károlyi’ bet., 1831. - 94,
[1] p.
RA 1435
M13. Magazin für Geschischte, Statistik und
Staatsrecht der österreichischen Monarchie /
Herausgegeben von einer Gesellschaft
Österreichischer Gelehrten. - Göttingen : bey
Vandenhoef und Ruprecht, 1806. - Erster
Band. - VIII, 344 p.
RB 2918
M14. Magda Pál: Magyar országnak és a’
határ őrző katonaság vidékinek leg újabb
statistikai és geográphiai leírása / Irta Magda
Pál. - Pesten : Trattner János bet. ’s költs.,
1819. - 586, [8] p.
Jos. Ant. Faisz e S. P. (RA 2957) - Osztányi (RA 4670) -
Biblioth. Tatensis Schol. Piar. (RA 2957) 
RA 992, RA 2957, RA 4670 
M15. Magda Pál: A’ m ez ei g azd aság
philosophiájának szabásai szerént okoskodó, és
munkálkodó gazda / Irta Magda Pál. - S. Patakon
: Nádaskay András által, 1833. - 252, [2] p.
Szeged-Belvárosi Községi Elemi Fiú Népiskola (pecsét)
(RA 116)
RA 116
M 1 6 . M a g d a P á l : Neueste statistisch-
geographische Beschreibung des Königreichs
Ungarn, Croatien, Slavonien und der
ungarischen Militär-Grenze / [Magda Pál]. -
Leipzig : Wigand’sche Buchhandlung, 1832. -
Erster Band. - XVI, 522 p.
RB 2127
M 1 7 . M a g d a P á l : Neueste statistisch-
geographische Beschreibung des Königreichs
Ungarn, Croatien, Slavonien und der
ungarischen Militär-Grenze / [Magda Pál]. -
Zweite Ausgabe. - Leipzig : Wigand’sche
Verlags-Expedition, 1834. - XXII, 522 p.
RA 4653
Magyar! Légy igaz magyar ld. Kis József
Magyar Aglája ld. Verseghy Ferenc
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M18. Magyar egyházi beszédek’ gyűjteménye
/ Kiadja Szalay Imre. - Budán : A’ Magyar Kir.
Egyetem’ bet. - I. kötet. - 1832. - XVI, [4], 350
p.; II. kötet. - 1832. - [8], 350 p.; III. kötet. -
1832. - XII, 304 p.; IV. kötet. - 1833. - [6], 314
p.; V. kötet. - 1833. - VIII, 288 p.; VI. kötet. -
1834. - [12], 330, [14] p.
Gigler (RB 3720) - Conv. Szeged. P. Franc. (RA 8105)
RA 6964, RA 7968, RA 8105, RA 8108, RB 3720
M19. Magyar egyházi beszédek’ gyűjteménye
: Újabb évi-folyam / Kiadja Szalay Imre /
Budán : a’ Magyar Kir. Egyetem’ bet. - I. kötet.
- 1840. - XXII, [2], 279 p.; II. kötet. - 1841. -
VIII, 311 p.; III. kötet. - 1841. - VII, [2], 300
p.; IV. kötet. - 1845. - VIII, 316 p.
Gróf Zichy Hippolit (ex libris) (RA 7556) - Conv.
Carmelit. Jaurini (pecsét) (RB 3247-3250)
RA 6952-6955, RA 7329, RA 7556, RB 3247-3250
M20. Magyar  életképek / Szerkeszti
Frankenburg Adolf. - Pesten : Heckenast
Gusztáv, 1843. - Első kötet : I-VI. füzet. -
[4], VII, 100, [2], 92, [2], 93, [2], 104, [2],
96, [2], 100 p.; Második kötet : I-VI. füzet. -
[4], 560 p.
Sándor Zsigmond (pecsét) (RB 1982)
RB 1982
M21. Magyar és cseh országi királyi austriai
fő herczeg Estei Ferdinánd gallicziai pólgári
’ka tona i kormányozó […] ő k i rá ly i
magosságának […] tiszteletül / (b. Torotzkai
János ; gr. Lázár Miklós ; Biró Lajos). -
Kolo’svártt : a királyi lyceum’ bet., 1834. - [4]
fol.
RA 8962
M22. Magyar- és erdélyországi ajtatos tanitó
szerzet névkönyve : 1846. - Pesten : Beimel
Józsefnél, [1845]. - 35, [9] p.
RB 2521
M23. Magyar- és erdélyországi ajtatos
tanitórend névkönyve : 1847. - Pesten : Beimel
Jósefnél, [1846]. - 38, [6] p.
RA 6456
Magyar és német levelező könyv ld. Kis János
M24. Magyar és német zsebszótár / Közre
bocsátá a’ Magyar Tudós Társaság ;
(Vörösmarty Mihály ; Schedel Ferenc). -
Budán : a’ Magyar Kir. Egyetem’ bet. - Első,
vagy magyar-német rész. - 1838. - VIII, 790,
[2] p.; Második, vagy német-magyar rész. -
1835. - [2], 846, [2] p.
Herrmann A. ajándéka (RA 9310) - Chobodiczky (RA
9309) - Paku Imre irodalomtörténész tulajdona (pecsét)
(RA 9663-9664) - Lőrincz Jenő egy. hall. 1964. dec. 4
(RA 9663-9664) - A Csornai Prépostság Könyvtára (ex
libris) (RA 2652) - A Paedagogiom Magyar Nyelvi
Szemináriumi Könyvtárából (ex libris) (RA 9310)
RA 291, RA 2652, RA 2689, RA 9309-9310, RA 9663-
9664
M25. Magyar és német zsebszótár / Közre
bocsátá a’ Magyar Tudós Társaság ;
(Vörösmarty és Schedel). - Második kiadás. -
Budán : a’ Magyar Kir. Egyetem’ bet., 1843. -
Második, vagy német-magyar rész. - VIII, 844,
[1] p.
RA 292
M26. Magyar Ferenc: Egyházi beszéd, /
mellyet dicsőséges Kalasantius Sz. József
ünnepén […] Szeged városa palánki
templomában mondott Magyar Ferencz […]
1845. Kisasszony hava 31-én. - Szegeden :
Grünn János bet., [1845] - 17 p.
Kolligátum: 1. (RA 5747-5757)
RA 5747
M27. Magyar Ferenc: Egyházi szózat, /
mellyet […] mondott Magyar Ferencz 1848-
dik mart. 25-én. - Egerben : az érs.
könyvnyomdában, [1849]. - 15 p.
RB 2651
M 2 8 . A’ m a g y a r gazdáka t é rdek lő
legfontosabb rétfüvek és takarménynövények
rövid ismertetése / Kiadja a’ Magyar
Gazdasági Egyesület. - Pesten : Landerer és
Heckenastnál, 1844. - VIII, 101 p., [45] t.
Győri Olvasó Társaság (pecsét) (RB 73)
RB 73 
M29. Magyar grammatika vagy-is a’ haza’
nyelvnek gyökeres megtanúlására való intézet
ugyan a’ magyar nemzeti oskolák’ számára. -
Budán : a’ Királyi Magyar Universítás’ bet.,
1809. - 287 p.
Kegyesrendi Városi Gimnázium Tanári Könyvtára,
Szeged (pecsét) (RA 3225)
RA 3225
Magyar grammatika ld. még Verseghy Ferenc
Magyar gyász ld. Etédi Sós Márton
Magyar hajdankor ld. Jankovich Miklós
M30. Magyar helyesirás’ és szóragasztás’ főbb
szabályai : A’ Magyar Tudós Társaság’ különös
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használatára. - Budán : a’ Magyar Kir.
Egyetem’ bet., 1832. - 32 p.
A M. N. Muzeum Könyvtára duplum (pecsét) (RA 9943)
RA 9943
M31. Magyar helyesirás’ és szóragasztás’
főbb szabályai : A’ Magyar Tudós Társaság’
különös használatára. - Második kiadás. -
Budán : a’ Magyar Kir. Egyetem’ bet., 1834. -
40 p.
A M. N. Muzeum Könyvtára duplum (pecsét) (RA 2534)
RA 2534, RA 9970
M32. Magyar helyesirás’ és szóragasztás’
főbb szabályai : A’ M. T. Társaság’ különös
használatára. - Harmadik kiadás. - Budán : a’
Magyar Királyi Egyetem’ bet., 1838. - 42, [1]
p.
Kolligátum: 2. (RA 3970-3972) - Kolligátum: 1. (RA
9718)
Lőrincz Jenő 1964. aug. (RA 9718) - Paku Imre
irodalomtörténész tulajdona (pecsét) (RA 9718) - Gy. O.
T. (pecsét) (RA 9718)
RA 3971, RA 9718
M33. Magyar helyesirás’ és szóragasztás’ főbb
szabályai : A’ M. T. Társaság’ különös
használatára. - Negyedik kiadás. - Budán : a’
Magyar Kir. Egyetem’ bet., 1840. - VI, 40 p.
Horvát István könyvtárából (pecsét) (RA 9809) -
Másodlat a M. N. Muzeumi Széch. Orsz. Könyvtárból
(pecsét) (RA 9809) - A’ M. N. Muzeum Könyvtárából
(pecsét) (RA 9809)
RA 9809
M34. Magyar helyesírás’ és szóragasztás’
főbb szabályai / A’ M. T. Társaság’ külön
használatára. - Ötödik kiadás. - Budán : a’
Magyar Királyi Egyetem’ bet., 1841. - VI, 47,
[1] p.
A Budai Állami Tanitóképezde tulajdona (pecsét) (RB
3952) - A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi
Könyvtárából (ex libris) (RB 3952) 
RB 3952
M35. Magyar helyesirás’ és szóragasztás’
főbb szabályai / A’ Magyar T. Társaság’
különös használatára. - Hatodik kiadás. -
Budán : a Magyar Királyi Egyetem’ bet, 1843.
- 49, [1] p.
RA 9826
M36. Magyar helyesirás’ és szóragasztás’
főbb szabályai : A’ Magyar T. Társaság’ külön
használatára. - Hetedik kiadás. - Pesten :
Eggenberger Jósef és fia […] könyvárusoknál ;
(Trattner-Károlyi bet.), 1844. - 47, [1] p.
a nkanisai k. r. társház könyvtáráé (RA 3446)
RA 3446 
M37. Magyar Hírmondó : Huszonegygyedik
szakasz. - Bétsben : ns. Polach József, 1802. -
920 p.
A szegedi piaristák könyvtára 156. (RA 2087) -
Bibliothecae Szegediensis Scholarum Piarum 1874 (RA
2087)
RA 2087
M38. Magyar irók füzetei / Szerkeszti s kiadja
Szilágyi Sándor. - Pest : Geibel Armin biz.,
1850. - II. - [2], 160 p.
RB 3714
M39. Magyar játék színi zseb könyvecske az
1807 és 1808-adik esztendőkre. - Pesten : [s.
n.], [1807]. - 35 p.
RA 5492
M40. Magyar játékszini jutalmazott feleletek,
a’ Magyar Tudós Társaságnak 1833beli ezen
kérdésére: Miképen lehetne a’ magyar
j á t é k s z i n t B u d a p e s t e n á l l a n d ó a n
megalapítani? : I. Fáy András’ felelete. II.
Kállay Ferencz’ felelete. III. Jakab István’
felelete. - Budán : a’ Magyar Kir. Egyetem’
bet., 1834. - VI, [2] 51, 32, 23 p.
Győri Olvasó Társaság (pecsét) (RB 2309)
RA 6485, RB 2309, RB 2657, RA 9409
M41. A’ magyar királyi siket-némák’ nevelő
házának rövid le-írása. - Budán : a’ Királyi
Universitásnak bet., 1804. - 39 p.
Kolligátum: 11. (RA 7946-7957)
RA 7956
M42. Magyar Kur i r MDCCCXIV-ik
esztendőre / Dr. Decsey Sámuel és Pántzél
Dániel által. - Bétsben : nemes Haykul Antal
által, 1814. - II. félesztendő. - [416] p.
Bibliothecae Szegediensis Scholarum Piarum 1814 (RB
610)
RB 610
A magyar menekültek Törökországban ld.
Vahot Imre
M43. A’ Magyar Nemzeti Őrseregnek
kötelező szabályai / Kiadja az Országos
Nemzetőrseregi Tanács. - Pesten : Landerer és
Heckenastnál, 1848. - 72 p.
Vári Szabó Pálé (RA 221) - Kun Halasi Ref. Gymn.
Könyvtára (pecsét) (RA 221)
RA 221 
M44. A’ magyar  nyelv’ rendszere / Közre
bocsátá a’ Magyar Tudós Társaság. - Budán :
a’ Magyar Királyi Egyetem’ bet., 1846. -
XII, 374 p.
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Liber Joannis Senioris Lutter (ex libris) (RA 9608) - Imre
Sándor egyetemi tanár könyvtára (pecsét) (RB 2771) -
Paku Imre irodalomtörténész tulajdona (pecsét) (RA
9608)
RA 9608, RB 1359, RB 2771 
M45. A’ magyar nyelv rendszere / Közre
bocsátá a’ Magyar Tudós Társaság. - Második
kiadás. - Budán : a’ Magyar Királyi Egyetem’
bet., 1847. - XII, 374 p.
Dr. Erdélyi Lajos könyvtára (pecsét) (RB 3945) - Soproni
Kath. Főgymn. Könyvtára (pecsét) (RA 8633) - Nógrád
vármegyei Muzeum (pecsét) (RB 937) 
RA 8633, RB 937, RB 3945, RB 4058
A magyar nyelvnek fényre botsátott ágozati
ld. Piringer Mihály
A’ magyar nyelvröl ld. Péchy Imre
Magyar nyelvtan serdűltebbek számára ld.
Szuppan Zsigmond
A’ magyar nyelv-tudomány’ rövid foglalatja
ld. Szalay Imre
A’ magyar nyelvtudománynak ld. Péterfi
Albert
Magyar ország természeti ritkaságai ld. Klein,
Michael
M46. Magyar ország történetei rövid
előadásban a’ hazai ifjuság’ számára /
Fordította Tóth-Liptsei Pajor Antal. - Pesten :
Eggenberger Jó’sef tul.; (Trattner-Károlyi
nyomt.), 1834. - 56, [3] p.
RA 5773
Magyar o r s z á g n a k , B e t h l e n G á b o r
támadáskori állapotjáról ld. Balásfi Tamás
Magyar orthographia ld. Verseghy Ferenc
M 4 7 . A ’ m a g y a r o r v o s o k é s
természetvizsgálók Kassa-Eperjesen tartott
hetedik nagygyülésének történeti vázlata és
munkálatai / A’ nagygyülés megbizásából kiadá
Halász Gejza. - Pesten : Walzel, [1847]. - [1],
286, [2] p., [2] t., címkép
Schvarcz Gyula könyvtárából (pecsét) (RC 55)
RC 55
M 4 8 . A m a g y a r o r v o s o k é s
természetvizsgálók Pécsett tartott hatodik
nagygyűlésének történeti vázlata és munkálatai
/ A nagygyűlés megbizásából kiadá Höbling
Mik sa . - Pécse t t : a püsp . l yc eum
könyvnyomó-intézetében, 1846. - [4], 388, [4]
p., [2] t., címkép
RC 14
A’ magyar polgári-törvény ld. Kövy Sándor
M49. Magyar régiségek és ritkaságok / Kiadta
Kazinczy Ferencz. - Pesten : Mossóczy
Institóris számára : (Trattner Mátyás
műhelyében), 1808. - XL, 223 p., címkép
A váczi kegyes-tanitórendi ház könyvtára (ex libris) (RB
1786)
RB 1786, RB 2101
M50. A’ magyar szókötés’ főbb szabályai : A’
Magyar Tudós Társaság’ külön használatára. -
Budán : a’ Magy. Kir. Egyetem’ bet., 1843. -
129 p.
Dr. Erdélyi Lajos könyvtára (pecsét) (RA 9816) - Győri
Olvasó Társaság (pecsét) (RB 2325)
RA 6572, RA 8336, RA 9816, RB 2325 
M51. Magyar szózatok / (Batthyány Kázmér,
Kossuth Lajos [etc.]) - Hamburgban : Voigt H.
G. bet., 1847. - 410 p.
Sándor Zsigmond (pecsét) (RA 3060) - Englander Adolf
könyv- papír- és írószerek kereskedése Egerben (pecsét)
(RA 4350) - A M. N. Muzeum Könyvtára (pecsét) (RA
9501) - Másodlat a M. N. Muzeumi Széch. Orsz.
Könyvtárból (pecsét) (RA 9501) - A M. K. Állami Elemi
és Polgári Tanítónő-képezde Budapesten (pecsét) (RA
9501)
RA 4350, RA 3060, RA 9501 
M52. Magyar tájszótár / Kiadta A’ Magyar
Tudós Társaság. - Budán : A’ M. Kir. Egyetem’
bet., 1838. - XII, [2] 16-397, [3] p.
Hiányzik: [1-2.] p. (RB 3870)
Révész Imréé s. k. BUjváros. 1832. (RB 2786) - Imre
Sándor egyetemi tanár könyvtára (pecsét) (RB 2786) -
Paku Imre irodalomtörténész tulajdona (pecsét) (RB
3870) - Bibliothecae Tatensis Scholar. Piarum (RB 997) -
A Budai Állami Tanitóképezde tulajdona (pecsét) (RB
3699) - A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi
Könyvtárából (ex libris) (RB 3699)
RB 997, RB 2786, RB 3699, RB 3870
M53. Magyar theátrumi almanák 1815-ik
esztendőre / Egy új nemzeti néző játékkal új
esztendei ajándékul ajánlja a’ Pesti M.
Theátrumi Társaság’. - Pesten : Trattner János
Tamás bet., 1815. - [12] fol.
[5-12.] fol., A’ Pesti Magyar Theátrum
históriája
RA 5582
M54. Magyar törvénykezési szótár / Felsőbb
engedelem mellett kiadta Trattner-Károlyi
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könyvnyomtató-intézete. - Pesten : a’ kiadók’
bet. és költs., 1837. - 94 p.
RB 1678
A’ magyar törvénynek rövid summája ld.
Kövy Sándor
M55. A’ Magyar Tudós Társaság alaprajza és
rendszabásai. - Pesten : Petrózai Trattner J. M.
és Károlyi Istvánnál, 1831. - 27 p.
Vettem. 1843/5. (?) dec. 3. küldettek gr. Teleky József ő
magától (RC 13)
RC 13, RC 389
M56. A’ Magyar Tudós Társaság’ évkönyvei. -
Első kötet. - Pesten : Trattner-Károlyi nyomt,
1833. - [8], 369 p., [4] t.; Második kötet. -
Budán : a Magyar Királyi Egyetem nyomt.,
1835. - [8], 100 p., 326 p., [III], VII, III t.;
Harmadik kötet. - Budán : a Magyar Kir.
Egyetem’ bet., 1838. - VIII, 236, 238, 184 p.;
Negyedik kötet. - Budán : a’ Magyar Királyi
Egyetem’ bet., 1840. - 8, 207 p., [12] t.; Ötödik
kötet. - Budán : a Magyar Kir. Egyetem’ bet.,
1842. - VIII, 240, 403 p.; Hatodik kötet. -
Budán : a Magyar Kir. Egyetem’ bet., 1845. -
VII, 146, 448 p., II t.; Hetedik kötet. - Budán :
a Magyar Kir. Egyetem’ bet., 1846. - XII, 165,
537 p.;
Csonka: címlap (RC 257, RC 409)
Győri Olvasó Társaság (pecsét) (RC 256-257)
RC 256-257, RC 374, RC 406-412
M57. Magyar tudós társasági névkönyv 1833-
ra. - Pesten : Trattner-Károlyi nyomt., [1832]. -
48 p.
Kölcsey Ferencz könyvtárából 1867 Január 14. (RA
9418) - Másodlat a M. N. Muzeumi Széch. Orsz.
Könyvtárból (pecsét) (RA 9806) - A M. K. Állami Elemi
és Polgári Tanítónő-képezde Budapesten (pecsét) (RA
9806) - A’ M. N. Muzeum Könyvtárából (pecsét) (RA
9806)
RA 9806, RA 9418-9419
Magyaren-Spiegel ld. Müller, Gottfried
M58. Magyarhon’ öröméve : Emléklapok az
1845/6-ki esztendőre, mellyben Jósef főherceg,
ő csász. kir. fensége dicskoszorúzta pályájának
[…] ötvenedik évét végezte. - Budán : a’
Magyar Királyi Egyetem’ bet., 1845. - [6], 31,
[4] p., [1] t.
Hiányzik: [1] t. (RA 9463)
A M. K. Állami Elemi és Polgári Tanítónő-képezde
Budapesten (pecsét) (RA 9463)
RA 1511, RA 9463 
M59. Die magyarische Revo lu t ion :
Kurzgefasste Schilderung der jüngsten
Zeitereignisse in Ungarn und Siebenbürgen /
Von einem Augenzeugen. - Pesth : Verlag von
Gustav Heckenast, 1849. - [4], 243 p.
RA 5172 
M60. Die magyarische Revo lu t ion :
Kurzgefasste Schilderung der jüngsten
Zeitereignisse in Ungarn und Siebenbürgen /
Von einem Augenzeugen. - Pesth : Verlag von
Gustav Heckenast, 1850. - [4], 243 p.
RA 3908
M61. Die magyarische Revo lu t ion :
Kurzgefasste Schilderung der jüngsten
Zeitereignisse in Ungarn und Siebenbürgen /
Von einem Augenzeugen. - Zweite […]
Auflage. - Pesth : Verlag von Gustav
Heckenast, 1850. - 291 p.
A Fővárosi Pedagogiai Szakkönyvtár tulajdona (pecsét)
(RA 3561)
RA 3561 
Der Magyarismus in Ungarn ld. Schuhajda
Lajos
Magyarkák ld. Kovacsóczy Mihály
M62. Magyarország és a’ hozzákapcsolt
részek tiszti schematismusa 1845-dik évre. -
Budán : a Magyar Királyi Tudományegyetem
bet., [1844]. - 448 p.
Kolligátum 2. (RA 4176, RB 816, RB 3130)
Bibliothecae Tatensis S. P. (RB 816)
RA 4176, RB 816, RB 3130
M63. Magyarország’ historiájának rövid
leirása. - Pozsonyban : Bucsánszky Alajos’
tul. ; (Schmid Antal’ bet.), 1836. - 123, [4] p.
Biblioth. Domus M. Óvár. Scholar. Piarum (RA 8139) -
Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár, Szeged,
André Kostolany hagyatéka (ex libris) (RA 8139) 
RA 4323, RA 8139
Magyarország kiváltságos lakosihoz ld.
Széchenyi István
M64. Magyarország összes törvényei
fölzetekben / A latin „Corpus Juris” szerint
először magyarítá ’s […] világosítá Szále
Antal. - Pozsonyban : Wigand K. F., 1847. -
[8], 496, [4] p.
Török Károly Pest. 1891, nov. 11. (RB 2792) - Reiniger
Jakab ügyvéd Szentesen (pecsét) (RB 2792)
RB 2792
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M65. A Magyarországban ideiglenesen
behozandó birósági szerkezetet és per-
rendtartást tárgyazó határozatok. - Bécsben : A
cs. kir. udvari és álladami nyomda bet., 1849. -
14 p.
RB 1388
Magyarországi Crouy nemzetségnek története
ld. Érdi János
M66. A’ magyarországi hitbizományok’
átalakításáról : Az Academia által 1846-ban
Báró Dercsényi János-féle jutalmakkal
koszorúzott pályamunkák. - Pest : Eggenberger
József és fia, 1847. - XI, [2], 264, [3] p., [3] t.
1-94. p., A hazánkban létező hitbizományok
átalakítási terve […] / Irta Keresztúry József
95-230. p., A magyarországi hitbizományok
czélszerű átváltoztatásáról […] / Irta Benczúr
János
231-264. p . , A hazai hi tbizományok
átalakításáról […] / Irta Varga Soma
Hiányzik: címlap, [1-3.] t. (RA 9061)
RA 9061, RB 1758, RB 3564
M67. A’ magyarországi kegyes tanítórend
névkönyve : 1849. - Pesten : Kozma Vazulnál,
[1848]. - 55, [8] p.
RA 6445 
Magyarósi Szőke József ld. Szőke József
M68. Mahovszky József: A’ felséges ausztriai
házból származott dicső királyok’ magyar
honnunkon való országlásának harmadik
százados öröm ünnepén tartatott beszéd, / […]
hirdette Mahovszky József. - Kassán : Werfer
Károly, 1828. - 51 p.
V. C. Szegediensis PP. Franciscanorum (RA 1933)
RA 1933
M69. Mailáth Antal: Assert iones ex
philosophia / quas sub gratiosissimis auspiciis
[…] Josephi de Ürmény […] publice
propugnandas suscepit C. Antonius Mailáth de
Székhely. - Pestini : typ. Joannis Thomae
Trattner, [1817]. - 26 p.
Kolligátum: 1. (RB 1072)
RB 1072
M70. Mailáth János: Geschichte der
Magyaren / Von Johann Grafen Mailáth. -
Wien : bei F. Tendler. - Erster Band. - 1828. -
[8], 269, [1], 112 p., [1] t.; Zweiter Band. -
1828. - [6], 306, 32 p., [1] t.; Dritter Band. -
1829. - IV, [4], 238, V, 201 p., [1] t.; Vierter
Band. - 1831. - [8], 276, 136, 48 p., [1] t.;
Fünfter Band. - 1831. - XIV, [2], 180 p., [1] t.
Bartosságh (pecsét) (RA 9275, RB 1659) - Victor Haider
(RA 9277) - Nagy Iván (pecsét) (RA 9279) - Residentiae
Ginsiensis O. S. B. (pecsét) (RA 9277) - Residentiae
Strigoniensis Ord. S. Ben. (pecsét) (RA 9278)
RA 9275-9279, RB 1659, RB 3530
M71. Mailáth János: Geschichte des
östreichischen Kaiserstaates / Von Johann
Grafen Mailáth. - Hamburg : bei Friedrich
Perthes. - Dritter Band. - 1842. - XVII, 518, [6]
p.; Vierter Band. - 1848. - XXII, 645 p.;
Fünfter Band. - 1850. - XVIII, 456 p.; Register.
- 1850. - 132 p.
RA 7337
M72. Mailáth János: Praktische ungrische
Sprachlehre für Deutsche, in Fragen und
Antworten : Nebst einer Auswahl deutsch-
ungrischer Gespräche für das gesellschaftliche
Leben / Von Johann Grafen Mailáth. - Zweite
Ausgabe. - Pest : Verlag von C. A. Hartleben,
1832. - VIII, 152 p.
RA 9987
M73. Mailáth János: Die Religionswirren in
Ungarn / Von Johann Grafen Mailáth. -
Regensburg : Verlag von G. Joseph Manz,
1845. - Zweiter Band : Der Reichstag 1843/44.
- 600, [4] p.
Jamniczky Lajos könyvtára (pecsét) (RB 2923)
RB 2923
M74. Mailáth János: Ueber die Krönung der
Könige von Ungern / Von Johann Grafen
Mailáth. - Wien : bey F. Tendler ; (Wien :
Ferdinand Ullrich), 1830. - [2], 16, [1] p.
RB 3514
M75. Mailáth János: Der ungarische
Reichstag im Jahre 1830 / vom Grafen Johann
Mailáth. - Leipzig und Pesth : Verlag von Otto
Wigand, 1831. - 215 p.
RB 13
M76. Mailáth János: Das ungrische
Urbarialsystem oder des Grundherrn un des
Bauers Wechsel / Von Johann Graf Mailáth. -
Pesth und Leipzig : Verlag von Conrad Adolph
Hartleben, 1838. - VIII, 144 p.
Kolligátum: 3. (RA 5179-5183)
RA 5181
M77. Mailáth János: Vallás-mozgalmak
Magyarországban / Irta gróf Mailáth János. -
Pesten : Emich Gusztávnál ; (Pozsonyban :
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Belnay örököseinél). - Első kötet. - 1844. -
[IV], 264, [1] p.; Második kötet. - Pest : Emich
Gusztávnál ; (Beimelnél), 1846. - 556 p.
Bibl. Coll. Colocensis S. I. (RB 1662)
RB 1662, RB 1746 
M78. Mailáth Kálmán József: Ungarn und
die Centralisation / Beleuchtet von Koloman
Graf Mailath. - Leipzig : Verlag von Otto
Wigand, 1850. - VIII, 102 p.
RA 7981
M79. Májer Ferenc: A’ népét mennyei, és
földi boldogságra vezérlő ditső fejedelem / Így
adta elő […] Májer Ferentz. - Bétsben : Hayhul
[!] Antal bet., 1807. - 38 p.
RA 7763
M80. Majer István: A magyar képezdék
reformja / Irta Majer István. - Esztergomban :
Beimel József nyomdájából, 1848. - VIII, 115 p.
RB 2574
M81. Majer István: Népneveléstan / Irta
Majer István. - Budán : a’ Magyar Kir.
Egyetem bet., (1844). - XIV, 196 p.
RB 2119
M82. Majer István: Népszerü egyházi
beszédek az év minden vasárnapjára […] / Irta
Majer István. - Pest : Emich Gusztáv sajátja ;
(Budán : a’ Magyar Egyetemi Nyomdában),
1849. - XVI, 496 p.
RB 1780
M83. Majer István: A’ rézmetszészetnek
műtana / Irta, ’s a’ természetvizsgálóknak […]
1847ki augustus havában Sopronban tartatott
VIIIdik gyülésök alkalmával fölolvasta Majer
István. - Budán : a’ Magy. Kir. Egyetemi
Nyomda bet., 1847. - 80, [1] p., [1] t.
Residentiae Ginsiensis O. S. B. (pecsét) (RA 145)
RA 145 
M84. Májer József: Egyházi beszéd hogy a’
mi templomaink az isten egyébb templominak
műhelyei / Mondotta […] Májer Jó’sef. -
Székes-Fehérvárott : Számmer Pál’ bet., 1821.
- 23 p.
RA 6975
M85. Májer József: Halottas beszéd, / mellyel
[…] Novák Krizosztom János úrnak […]
bölcsességét hirdette Májer Jó’sef. - Székes-
Fehérvárban : Számmer Pál’ böt., 1829. - 19 p.
Kolligátum: 5. (RB 3321-3340)
RB 3325
M86. Májer József: Halottas beszéd, / mellyet
[…] Rudnay Sándor […] áldott hamvai fölött
mondott az esztergomi érseki megye fő
templomában Májer József. - Esztergamban :
Beimel Jósef […] bet., (1831). - 30 p.
Kolligátum: 2. (RB 3298-3301)
RB 3299
M87. Májer József: Szent Is tván az
anyaszentegyházban, mellyet szerzett, népéhez
való jóakarattyának zálogát hagyta / Meg-
világosította […] Májer Jó’sef. - Bétsben :
Pichler Antal bet., 1820. - 22 p.
RA 7247
M88. Majláth Antal: Antonii Majláth de
Székhely […] Moralium liber unicus. -
Iaurini : typ. Iosephi Streibig, 1803. - 44 p.
Kolligátum: 1. (RA 7838-7845)
Columbani Barbay (RB 452)
RA 7838, RB 452
M89. Majorszky János: Enchiridion antiquae
geographiae / Concinnavit Joannes Majorszky.
- Budae : typ. Annae Landerer, 1831. - [8],
397, [3] p.
RA 9796
M90. Major szky J áno s : Városa in k
philosophiai tekintetből / Irta dr. Majorszky
János. - Budán : a’ Magyar Királyi Egyetem’
bet., 1842. - 54 p., [1] t.
RB 289 
M91. Majthényi András: Assertiones ex
universa phi losophia […] / Publ ice
propugnandas suscepit Andreas Maithényi. -
[Pest] : typ. Matthiae Trattner, 1806. - XXXII,
461 p.
1-461. p., I. Lipsii Politicorum libri sex. Qui ad
principatum maxime spectant
Francisci Kacskovics (RA 2674) - Nógrád Vármegyei
Muzeum (pecsét) (RA 2674) 
RA 2674, RA 2754
M92. Majthényi Sándor: Kesselleökeöi
Majthényi Sándor’ emléke / (Szalay László). -
Budán : a’ Magyar Kir. Egyetem’ bet., 1836. -
73 p.
RA 4362
M93. Makáry György: Magyar verstan / Írta
Makáry György. - Egerben : az érseki lyceum
bet., 1842. - 64 p.
Ponori Thewrewk Emil könyvtára (pecsét) (RA 8248)
RA 8248 
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M94. Makó Pál: Elementa matheseos purae in
usum academiarum per regnum Hungariae et
provincias eidem adnexas / [Makó Pál]. -
Budae : typ. ac sumptibus Reg. Universit.
Hungaricae, 1822. - [6], 143 p., [5] t.
Biblioth. Tatensis S. P. (RA 8680)
RA 8680 
M95. Makó Pál: Elementa matheseos purae in
usum academiarum per regnum Hungariae et
provincias eidem adnexas / [Makó Pál]. -
Budae : typ. ac sumpt. Reg. Universit.
Hungaricae. - Pars secunda : Elementa
geometriae purae et trigonometriae planae. -
1829. - XII, 243 p., [4] t.
Kolligátum: 2. (RA 2997-2998)
RA 2998
M96. Makó Pál: Elementa matheseos purae in
usum academiarum per regnum Hungariae et
provincias eidem adnexas / [Makó Pál]. -
Budae : typ. Regiae Univ. Hung. - Pars prima :
Elementa algebrae. - 1839. - XII, 250, [1] p.
Kolligátum: 1. (RA 2997-2998)
Sigillum Bibliothecae Conventus Bajensis (pecsét) (RA
2997-2998) - P. Pauli Nagy mpria Ord. S. Fran. Prov.
Capistr. (RA 2997)
RA 2997
M97. Makó Pál: Institutiones arithmeticae in
u s u m g y m n a s i o r u m , e t s c h o l a r u m
grammaticarum per regnum Hungariae, et
provincias eidem adnexas / [Makó Pál]. -
Budae : typ. Regiae Universitatis Hungaricae. -
Pars prima. - 1819. - [4], 111 p.; Pars secunda.
- 1820. - 85 p.; Pars tertia. - 1816. - 141 p.
RA 4180-4182
M98. Makó Pál: Institutiones arithmeticae in
u s u m g y m n a s i o r u m , e t s c h o l a r u m
grammaticarum per regnum Hungariae, et
provincias eidem adnexas / [Makó Pál]. -
Budae : typ. Regiae Universitatis. - Pars I. -
1822. - [2], 111 p.; Pars II. - 1821. - 85 p.; Pars
III. - 1822. - 141 p.
RA 4178-4179
M99. Malatides Dániel: Édesi Gergely vagy
is az erkölts diadalma, egy eredeti hősrege;
négy tselvékben / Szerzette D. M. D. -
Po’sonyban : Simon Péter Wéber és fijának
bet., 1824. - [16], 86, [1] p.
RA 5398
M100. Malatides Dániel: Öröm érzés mellyet,
[…] Pálffy Leopold […] ő excellentziája […]
Korompai Gróf Brunszwik Jósef […] által
történt felméltató ditszendje alkalmával, tiszta
szívéből érzett Kis-Babóthi Malatides Dániel. -
[Pozsony] : Simon Péter’ Wéber és fiának bet.,
[1822]. - 6 p.
Kolligátum: 26. (RC 316-350)
Patris Francisci […] Németh (RC 341) - A váczi kegyes-
tanitórendi ház könyvtára (ex libris) (RC 341)
RC 341
M101. Málits György: Az Istenben való meg-
nyugvásrol / Nagy Boldog aszszony ünnepe
alkalmatosságával így szóllott Málits György
[…] - Kolo’svárt : a’ k. lyceum bet., 1814. - 37
p.
RA 7797
M102. Malovetzky János: Német-magyar és
magyar-német szókönyv = Deu tsch-
Ungarisches und Ungarisch-Deutsches
Wörterbuch / A’ többek között Holtzmann,
Scheller, Páriz-Pápai és Márton után dolgozva,
mind a’ két nemzet’ hasznára kiadattatott. -
Pesten : Hartleben Konrád Adolf könyváros’
bolt. - Első darab : Német-magyar rész. - 1826.
- [8], 830 p.; Második darab : Magyar-német
rész. - 1827. - [2], 636 p.
Kudelka 1835. (RB 2150) - Pauli Komocsij mp 1mae
Hutti scholae divorsis anno 1850 7 Junii (RB 2150) -
Czenger Jánósé 1874 (RB 2150) - Kakas János Fabihász
(RB 2150) - Hic liber est Josephi Decsy (RA 8350) -
Szirnon (?) Bauer József (RB 2150) - Telki Antal (RB
2150) - Bibl. Colleg. Schol. Piar. Claudiop. (RA 7648)
RA 7648, RA 8350, RB 2150
M103. Mangin Károly: Notitia ordinum
equestrium qui nunc florent […] / Edita per
Carolum Mangin. - Pestini : typ. Trattner-
Károlyianis, 1837. - XII, 272 p.
RB 885
M104. Mangold, Salomon: Podagra :
Specimen inaugurale medicum / Submittit
Sallamon Mangold. - Budae : typ. Joannis
Gyurián et Martini Bagó, 1839. - 13 p.
RB 1311
M105. Mannhardt Ignác: Ode , quam
honoribus illustrissimi reverendissimi […]
Josephi Lonovics […] anno 1838. / (Ignatius
Mannhardt). - Temesvarini : typ. Josephi
Beichel, [1838]. - 7 p.
Kolligátum: 4. (RC 316-350)
A váczi kegyes-tanitórendi ház könyvtára (ex libris) (RC
319)
RC 319
M106. Manuale procuratorum, et causantium,
complectens processus in jure Hungarico
184
occurrentes, ordine alphabetico exprimens
instituta […] - Pestini : typ. Ludovici Landerer
de Füskút, 1828. - [2], 172, [4] p.
Sigismundi Tóth Pápay Pesthini 1834 (RA 7802)
RA 7802
M107. Marán János: A mennyiségtan
elemei / Tanítványai használatára kiadta dr.
Marán János. - Egerben : az érseki
könyvnyomdában, 1850. - Első rész : Számtan.
- 95 p., [2] t.
A Szegedi Nagy-Gymansium Könyvtára (pecsét) (RA
7225) - A szegedi feltanodáé (RA 7225)
RA 7225 
M108. Marienburg, Lucas Joseph:
G e o g r a p h i e d e s G r o s s f ü r s t e n t h u m s
Siebenbürgen / Von Lucas Joseph Marienburg.
- Hermanstadt : bey Martin Hochmeister, 1813.
- Erster Band. - 248 p.
RA 8006
M109. Marienburg, Lucas Joseph: Kleine
siebenbürgische Geschichte zur Unterhaltung
und Belehrung / Von Lukas Joseph
Marienburg. - Pesth : bey Konrad Adolf
Hartleben, 1806. - 238, [1] p.
RA 796
M110. Márkfi Sámuel: Hitkételyek / Irta
Márkfi Samu. - Pesten : Kozma Vazulnál,
[1849]. - [4], 156, [2] p.
Biblioth. Colleg. […] NKanizs (RB 3302)
RA 7406, RB 3302 
M111. Markhót Imre: A hűségóvó intézet :
Eredeti vígjáték három felvonásban / Irta
Markhót Imre. - Budán : a Magyar Királyi
Egyetem bet., 1840. - 84 p.
RA 3899
M112. Márki József: Módszertan, vagyis:
utmutatás, miként kelljen a’ nyilvános elemi
tanításban czélszerűn eljárni / Fordítva ’s
kidolgozva Márkli József által. - Pesten :
Eggenberger József és fia ; (Pest : Trattner-
Károlyi), 1844. - I. füzet. - [6], 240, [6] p.
Kolligátum: 1. (RA 4106-4111)
Márki Sándor (RA 4106)
RA 4106
M113. Markovics János: Assertiones ex
universa philosophia quas coram inclyta
facultate philosophica in Regia Universitate
Pestiensi an. M.D.CCC.II. mense Augusto, /
publice propugnandas suscepit nobilis Joannes
Nep. Markovics. - Pestini : typ. Francisci
Iosephi Patzko, 1802. - XII, 21 p.
Kolligátum: 1. (RA 4050-4051)
RA 4050
M11 4 . Ma r ko vi cs J áno s : E p i t o m e
institutionum iuris Hungarici privati /
[Markovics János]. - Budae : typ. Regiae
Universitatis Hungaricae, 1819. - XVI, 344 p.
RB 2356
M115. Markovics János:  Ioannis Nep.
Markovics […] Adumbratio historiae iuris
Hungarici privati. - Budae : typ. Reg.
Universitatis Hungaricae, 1826. - IV, [4],
119 p.
RA 3419
M116. Markovics János: Joannis Nep.
Markovics […] Adumbratio historiae juris
Hungarici privati. - Budae : typ. Reg.
Universitatis Hungaricae, 1829. - VIII, 120 p.
Szegedi Jogász-Egylet (RA 8770) - Reiniger Jakab
ügyvéd Szentesen (pecsét) (RA 8770)
RA 8770
M117. Markovics János: Joannis Nep.
Markovics […] Epitome institutionum iuris
Hungarici privati. - Budae : typ. Regiae
Universitatis Hungaricae, 1819. - XVI, 344, [1]
p.
RA 7463
M118. Markovics János: Ioannis Nep.
Markovics […] Epitome institutionum iuris
Hungarici privati. - Editio altera. - Budae : typ.
Regiae Universitatis Hungaricae, 1822. - XVI,
340 p.
Ex libris Joannis Kiszely 2um in annum juris anno 826/7
Agriae (RA 7683)
RA 7683
M119. Markovics János: Joannis Nep.
Markovics […] Epitome institutionum juris
Hungarici privati. - Editio tertia. - Budae : typ.
Regiae Universitatis Hungaricae, 1830. - XVI,
340 p.
RA 8770
M120. Markovics János: Joannis Nepom.
M a r k o v i c s [ … ] H y p o m n e m a t a d e
peregrinatione animalium. - Pestini : typ.
Francisci Josephi Patzko, 1802. - 33 p.
Kolligátum: 2. (RA 4050-4051)
RA 4051
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M121. Marlin, Josef: Geschichten des
Ostens / Von Josef Marlin. - Pesth : Verlag von
Gustav Heckenast ; Leipzig : bei Georg
Wigand, 1850. - Erster Theil : Jenseits der
Wälder. Siebenbürgische Erzählungen. Erster
Band. - [8], 174 p.
Herrmann Antal Budapest (pecsét) RA 9921
RA 9921
M122. Marmont, Auguste Frédéric Louis
Viesse de: Reise des Marschalls Herzogs von
Ragusa durch Ungarn, Siebenbürgen,
Südrussland, die Krimm, an den Küsten des
asowschen Meeres, nach Constantinopel,
Kleinasien, Syrien, Palästina und Egypten, in
den Jahren 1834 und 1835. / [Auguste Frédéric
Louis Viesse de Marmont]. - Deutsche
Ausgabe. - Stuttgart : Hallberger’sche Verl.,
1837. - Erster Band. - 400 p.; Zweiter Band. -
352 p.; Dritter Band. - 352 p.; Vierter Band. -
256, [8] p.
RA 4238
M123. Marmontel, Jean-François: Contes
moreaux / par Marmontel. - Pest : chez C. A.
Hartleben, 1828. - Tome premier. - 180 p.;
Tome second. - 164 p.; Tome troisième. - 182
p. - (Oeuvres choisies de Marmontel 1-3.)
RA 5126
A’ Marosvásárhelyt 1829-be nyomtatott
arithmetika ld. Bolyai Farkas
M124. Maróthy Mátyás: Amália, szelleminek
myrtusz koszorúja : Játék három felvonásban /
Maróthy Mátyás […] által. - Szegeden : Grünn
Orbán bet., 1825. - 80 p.
Ex Museo Hungarico (pecsét) (RA 5583)
RA 5583
M125. Maróthy Mátyás: Új szellem, vagyis
újmagyarok útja Helikonra / M. és N. -
Szegeden : Grünn Orbán’ bet., 1824. - 76 p.
Kolligátum: 3. (RA 3276)
RA 3276
M126. Márton István: A’ pap és a’ doctor a’
sínlődő Kánt körűl / [Márton István]. - [S. l.] :
[s. n.], 1819. - 53 p.
A szerző más források szerint: Rozgonyi József
A’ M. N. Muzeum Könyvtárából (pecsét) (RA 5523) -
Másodlat a M. N. Muzeumi Széch. Orsz. Könyvtárból
(pecsét) (RA 5523)
RA 5523, RA 9887
M127. Márton István: Uj német rudimenta
vagyis a német nyelv’ első kezdete / Kiadta
Márton István. - Győrben : Streibig Jó’sef’
bet., 1801. - 395 p.
RA 9869, RA 9963
M128. Márton József: Görög Demeter […]
életleírása, és a’ magyar literatura előmozdítása
által, valamint a’ nevelés pályáján szerzett
érdemei / Kiadta Márton Jó’sef. - Betsben :
nemes Haykul Antal bet., 1834. - 36 p., címkép
Fáy Andr. (RB 48) - Imre Sándor egyetemi tanár
könyvtára (pecsét) (RA 3097) - Ernst Lajos Gyűjteménye
(pecsét) (RB 48) - Tabi Kaszinó (pecsét) (RB 48)
RA 3097, RB 48
M129. Márton József: Három nyelvből
készült oskolai lexicon, vagyis szókönyv, /
mellyet a’ magyar ifjúság számára most
harmadszor deák nyelvel megbővítve kiadott
Márton József. - Első darab : Német-magyar-
deák rész. - Bétsben : Pichler Antal bet., 1816.
- IX, [2], 496, [3] p.; Második darab : Magyar-
német-deák rész. - Bétsben : Zweck Bertalan
bet., 1816. - IV, [1], 363 p.
Kudelka Gellért (RA 7462) - A Budai Állami
Tanitóképezde tulajdona (pecsét) (RA 9316) - A
Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi Könyvtára
(ex libris) (RB 3786-3787, RA 9316)
RA 7462, RA 9316, RB 3786-3787
M130. Márton József: Josephi Márton […]
Lexicon t r i l ingue Lat ino-Hungar ico-
Germanicum […] - Viennae Austriae : typ.
Antonii Pichler, 1818. - Pars prima : A-L. -
XVI, 1750 col.; Pars secunda : M-Z. - 1794
col.
Hiányzik: címlap, I-III. p, 1746-1750. col. (RB 3602); 1-
314. col. (RB 3603)
Est Michaelis Kenéz (RB 3672) - Thurzó Ferenc áll.
főgimn. tanáré Makó. 1919. Édesapámé volt 1871 előtt
(RB 3602-3603) - Est Antonii Jakó mp comp. (RB 2582)
- Darvai István (RB 2582) - Paku Imre irodalomtörténész
tulajdona (pecsét) (RB 3842-3843) - Kniszbeck Alajos
barátomnak emlékül 1787. Hetyey Gábor (RB 3676) - A
Budai Állami Tanitóképezde tulajdona (pecsét) (RB
3676-3677) - A Paedagogiom Magyar Nyelvi
Könyvtárából (ex libris) (RB 3672, RB 3676-3677) 
RA 8355, RA 8375-8376, RB 628, RB 2582, RB 3602-
3603, RB 3672, RB 3676-3678, RB 3842-3843, RB
4053-4054
M131. Márton József: Magyar-német és német-
magyar lexikon, vagy is szókönyv = Ungrisch-
Deutsches und Deutsch-Ungrisches Wörterbuch /
Készítette Márton Jósef. - Bétsben : Pichler
Antal bet., 1803. - Második rész : Első darab. A-
L. - VIII, 48 p., 1204 col.; Második rész :
Második darab. M-Z. - VIII, 1018 col., [11] p.
Hiányzik: címlap (Második darab) (RA 207)
Biblioth. Tatensis Schol. Piarum (RA 8328-8329)
RA 207, RA 8328
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M132. Márton József: Magyar-német és
német-magyar lexikon, vagyis szókönyv =
Ungrisch-Deutsches und Deutsch-Ungrisches
Lexikon, oder Wörterbuch / Készítette Márton
József. - Bétsben : Pichler Antal bet., 1811. -
Első darab : Magyar-német rész. - XVI p., 876
col., [9] p.; Második darab : Német-magyar
rész. - [8], XV, 1334 col., [3] p.
RB 3228, RB 3671, RB 3673
M133. Márton József: Magyar olvasókönyv
ahóz tartozó szógönyevel egütt [! ] =
Ungrisches Lesebuch mit einem dazu
gehörigen Wörterbuche / Készítette és
részzerént öszveszedte Márton Jósef. - [Wien] :
[s. n.], 1811. - 142 p.
Kolligátum: 2. (RA 4272-4273)
RA 4273
M134. Márton József: Német grammatika,
ahoz tartozó grammatikai gyakorlásokkal, egy
új német olvasókönyvel és szókönyvel együtt /
[…] készítette Márton Jósef. - Harmadik, újra
megjobbított, bővített kiadás. - Bétsben :
Pichler Antal bet., 1810. - XVI, 176 p.
RB 4032
M135. Márton József: Német grammatika,
ahoz tartozó grammatikai gyakorlásokkal, egy
új német olvasókönyvel és szókönyvel együtt /
[…] készítette Márton Jósef. - Negyedik, újra
megjobbított, bővített kiadás. - Bétsben :
Pichler Antal bet., 1811. - XVI, 176 p.
Szauer S. Ferencz magánkönyvtára (pecsét) (RB 36) -
László Józsefé (RB 36)
RB 36
M136. Márton József: Német grammatika,
ahozvaló gyakorlásokkal, német olvasókönyvel
és szókönyvel együtt / […] készítette: Márton
József. - Nyoltzadik kiadás. - Bétsben : [s. n.],
1824. - Első kötet. - 212 p.; Második és
harmadik kötet. - 407 p.
El. Jac. Nachtigall e S. P. 1828. (RB 3203) - Post fata P.
Vincentii Nagy Bibliothecae Schol. Piar. Sator Allya
Ujhely (RB 3203)
RB 3203
M137. Márton József: Német grammatika,
ahozvaló gyakorlásokkal, német olvasókönyvel
és szókönyvel együtt / […] készítette Márton
József. - Hatodik megbővített kiadás. - Bétsben
: [s. n.], 1825. - [6], 432 p.
Kolligátum: 2. (RB 3103-3104)
Joannis […] Capellani Somogyvár 1816 (RB 3104)
RB 3104
M138. Márton József: Német grammatika,
ahozvaló gyakorlasokkal, német olvasókönyvel
és szókönyvel együtt / […] készítette Márton
József. - Tizedik kiadás. - Bétsben : Pichler
könyváros bet., 1832. - 382 p.
Tallián Bertalan 1835 (RB 371)
RB 371
M139. Márton József: Német grammatika,
ahozvaló gyakorlásokkal, német olvasókönyvel
és szókönyvel együtt / Készítette Márton
József. - Tizenharmadik kiadás. - Bétsben :
Pichler könyváros bet., 1840. - 382 p.
RB 3959
M140. Márton József: Német-magyar-deák
lexicon = Deutsch-Ungrisch-Lateinisches
Lexicon / A’ mai legjobb szókönyvek,
különösen Kraft német-deák lexicona szerént
készítette Márton Jó’sef. - Bétsben : Bauer B.
Filep […] költs., 1823. - Első darab : A-J. -
XVI, 974 p.; Második darab : K-Z. - 1016 p.
Kiss Áron (pecsét) (RB 3674-3675) - Gróf Karátsonyi
Jenő könyvtára (pecsét) (RB 3844-3845) - Paku Imre
irodalomtörténész tulajdona (pecsét) (B 3844-3845)
RA 7892, RB 3844-3845, RB 3674-3675
M141. Márton József: Német-magyar és
magyar-német lexikon, vagyis szókönyv = Das
ist: Ungarisch-Deutsches und Deutsch-
Ungarisches Wörtetbuch / Készítette Márton
József. - Bétsben : Haykul Antal bet., 1807. -
Első rész. - [12], 816, 404 col.
Molnar Aladáré (RB 1594)
RB 1594, RB 3178
M142. Márton József: Praktische Ungrische
Sprachlehre für Deutsche, nebst dazu
gehörigen Aufgaben und Uebungstücken so
wie auch mit einem ungrischen Lesebuche /
von Joseph von Márton. - Fünfte verbesserte
Ausgabe. - Wien : bey Anton Pichler, 1828.
Sigillum Conc. Sabariensis Ord. S. Francisci (pecsét) (RA
7894) - P. Rónai György (RA 7894)
RA 7894
M143. Marussi Mihály: A’ szelidség emberi
ábrázatban egy halotti beszédben, / mellyet
[…] Kemény Kata úr aszszonynak […]
koporsóba lett zárattatásakor […] elmondott
Marussi Mihály. - Kolo’sváronn : a’ Ref.
Kollégyom bet., 1816. - 16 p.
Kolligátum: 7. (RA 3731-3742)
RA 3737
M144. Másod évi munkálatjai a’ pesti
nevendék papság’ magyar iskolájának. - Pesten
187
: Esztergami K. Beimel Józsefnél, 1835. - [10],
292, [4] p.
A Csornai Prépostság Könyvtára (ex libris) (RB 1729)
RB 1729
M145. Mastiaux, Maximilian Friedrich von:
Versuch einer Darstellung der hungarischen
Konstituzion / [Maximilian Friedrich von
Mastiaux]. - Leipzig : bey J. B. Hirschfeld,
1812. - 172 p.
Ioannis Haniss (RA 2574)
RA 2574
M146. Másznyi József Miklós: D e
apoplexia : Dissertatio inauguralis medico-
practica […] / submittit Josephus Nicolaus
Másznyi. - Budae : typ. Typogr. Regiae
Universitatis Hungaricae, 1833. - [4], 57, [1] p.
RB 3518
M147. Matejka József: Mária’ zarándoka : A’
magyarországi sásvári kegyelemkép’ eredete /
[…] Matejka József sássvári segédpaptól. -
Nagyszombatban : Wachter Bódog könyvárus
tul., 1843. - 71, [1] p., címkép
Kolligátum: 2. (RA 5984-6002)
RA 5985
M148. Mateovich Márton: Dictio qua status
et ordines comitatus Zoliensis […] Petrum
Balogh de Ócsa, qua neo-renunciatum
supremum comitem suum, in primo ad domum
provincialem Neosoliensen ingressu in palatio
majori / perorante […] Martino Mateovics. -
Neosolii : typ. Joannis Stephani, 1802. - 35 p.
RA 7916
M149. Mathematicai pályamunkák / Kiadja a’
Magyar Tudós Társaság. - Budán : a’ Magyar
Kir. Egyetem’ bet., 1844. - Első kötet : Az első
és másodrendü görbék’ közrendesekre átvitele
’s főbb tulajdonságaik / Taubner Károly és Fest
Vilmos’ első és másod rangu pályamunkáik. -
104 p., [8] t.
RA 7667
M150. Mathematikai műszótár / Közre
bocsátja a’ Magyar Tudós Társaság. - Budán :
a’ Magyar Királyi Egyetem’ bet., 1834. - VIII,
110 p.
Residentiae Strigoniensis Ord. S. Ben. (pecsét) (RB
1543)
RB 1543, RB 2804, RB 3681
M151. Máthes János: Ve te r i s a r c i s
Strigoniensis, monumentorum ibidem
e r u t o r u m , a l i a r u m q u e a n t i q u i t a t u m
lytographicis tabulis ornata descriptio /
Auctore Joanne Nep. Máthes. - Strigonii : apud
Josephum Beimel, 1827. - X, 90 p., [14] t.
RB 129, RC 168
M152. Matics Imre: Alkalmazott magyar
nyelvtan / Irta Matics Imre. - Pozsonyban :
Schmid Ferencz és Busch J. I. bet. ; Kaliwoda
József tul., 1847. - [10], 137 p.
Makói Református Polgári Fiuiskola 1923 (pecsét) (RA
3300)
RA 3300 
M 1 5 3 . M a t i c s I m r e: U n g r i s c h e r
Sprachschatz : Unenbehrliches Hülfsbuch
eines tüchtigen Unterrichtes in dieser Sprache /
von Emerich Matics. - Pressburg : Druck und
Verlag von Carl Friedrich Wigand, 1843. -
VIII, 140 p.
RB 306 
M154. Matuska József: Oktatás a’ szederfa és
selyembogár tenyésztéséről / Írta felső-
rásztokai Matuska József. - Budán : a’ M. K. T.
Egyetem bet., 1843. - 55 p.
RA 9835
M155. Mátyási József: A’ barátság és annak
mestersége / Készűlt Mátyási József által. -
Pesten : ns. Trattner János Tamás bet., 1821. -
220, [2] p.
Az Orsz. Paed. Könyvtár és Tanszermúzeum:
Gyertyánffy-könyvtára (pecsét) (RA 4280)
RA 4280, RA 5586 
M156. Mátyási József: Kis itélet napja, vagy-
is Ketskemét városának tizedik júliusi égése /
(Mátyási József). - Pesten : Patzkó Ferentz’
bet., 1794. - 30 p.
Kolligátum: 1. (RA 5416)
Sig. Budaházi (RA 5416) - Dr. Kiss Áron (pecsét) (RA 5416)
RA 5416
M157. Mátyási József: Vélekedés, / mellyet a’
magyar nyelv eránt országa eleibe tétetett
tudós kérdésre rövid és együgyű feleletűl adott
Mátyási József. - Pesten : N. Kiss István könyv
árosnál, 1806. - 64 p.
RA 9937
M158. Máttyus János: Lótudomány : Két
részben, 20 táblával / Szerzé alistáli ’s padányi-
Máttyus Nep. János. - Pesten : [s. n.], 1845. -
[1], XVI, 424, [4] p.
Domaniczky István (pecsét) (RB 1771) - A váczi Kegyes
Tanítórendi Főgymnasium pecsétje 1883 (pecsét) (RB
1771)
RB 1771
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M159. Máttyus János: A’ nemzeti lovag az az
a’ lótudomány’ vizsgáló isméretére vezérlő
rendszeres oktatás két részben / (Alistai
Máttyus N. J.). - Pesten : Petrózai Trattner J.
M. és Károlyi István bet., 1828. - X, [2], 683
p., [35] t.
RB 353
M160. Mayr, Peter: Idea sapientis theo-
polit ici sociata thesibus ex universa
philosophia / quas […] propugnavit Adamus
Horvath […] praeside R. P. Petro Mayr. -
Vi e n n a e A u s t r i a e : t y p . Wo l f g a n g i
Schwendimann, 1726. - [12], 312, [6] p.
RA 7224
M161. Medgyes Lajos: Erdélyi lant : 1837-
1845 / Irta Medgyes Lajos. - Kolozsvárt : a’
kir. lyceum bet., 1846. - 190, [6] p.
RA 5776
M162. Medgyesy Adalbert: Kivonatja az
1832/6 évi ország gyülésen alkotott törvény
czikkelyeknek betü rendhez alkalmazva, /
mellyet […] közre bocsátott Medgyesy
Adalbert. - Győrött : Streibig Lipold bet.,
1837. - 83 p.
RA 7660
M163. Mednyánszky Alajos: Elbeszélések,
regék ’s legendák a’ magyar előkorból /
Németből báró Mednyánszky Alajos után
szabadon fordították Nyitske Alajos és
Szebényi Pál. - Pesten : Hartleben Konrád
Adolf’ tul. ; (Trattner és Károlyi). - 1832. - [2],
215 p.; Második kötet. - 1834. - 206 p.
Ferenczy Zsigmond Jakab szerzeménye 1840 (RB 928) -
Residentiae Strigoniensis Ord. S. Ben. (RB 928)
RB 928
M164. Mednyánszky Alajos: Erzählungen,
Sagen und Legenden aus Ungarns Vorzeit /
Von Alois […] Mednyánszky. - Pesth : bei
Konrad Adolph Hartleben, 1829. - VIII, 472 p.
RA 8960
M165. Mednyánszky Alajos: Malerische
Reise auf dem Waagflusse in Ungern / Von
Alois Freiherrn von Mednyansky. - Zweite
vermehrte und verbesserte Ausgabe. - Pesth :
Verlag von Konrad Adolph Hartleben ; (Wien :
A. Strauss’s sel. Witwe und Sommer), 1844. -
X, 241 p., [16] t.
Ex libris Ludovici Katona (ex libris) (RB 3940)
RB 67, RB 622, RB 3940
Megfontolás v é g e t t m i n d a z o k n a k l d .
Rohonczy János
M166. Meg-nyomorodott ember-társaink’ fel-
segéttetésőkre serkentő egyházi beszéd, melly
kereszt-járó hétfőn a’ kolo’svári királyi
akadémia templomában tartatott 1813. -
[Kolozsvár] : [s. n.], 1813. - 29 p.
Csonka: címlap (RA 7760)
RA 7760
M167. Megújított énekeskönyv, az erdélyi
nagy fejedelemségbeli evangelico-reformata
anyaszentegyház használatára […] -
Kolozsvártt : az Ev. Ref. Kollégyom bet.,
[1837-1850]. - 232, 55, [1], 40 p.
Hiányzik: címlap (RA 4418)
RA 4418
M168. Méhes György: Arithmetica / Az
alsóbb oskolák’ számára készitette Méhes
György […] ; ki-adta Méhes Sámuel. -
Kolo’sváron : a’ Ref. Coll. bet., 1814. - [4],
152 p.
RA 3927
M 1 6 9 . M é h e s Sá m u e l : Közönséges
arithmetica / Az alsóbb skolák’ számára
készítette Méhes Sámuel. - Kolo’sváron : az
Ev. Reformatum Kollégyom’ bet. ; Barra
Gábor, 1833. - 192 p.
RA 8679
M170. Meisl, Karl: Der Esel des Timon : Eine
satyrische Karrikatur in zwey Acten mit
Gesang, in Knittelreimen / Von Carl Meisl. -
Pesth : Hartlebens Verlag, 1820. - 60 p.
RA 9926
M171. Meisl, Karl: Theatralisches Quodlibet
oder Sämmtliche dramatische Beyträge für die
Leopoldstädter Schaubühne / von Karl Meisl. -
Pesth : Hartlebens Verlag, 1820. - Dritter Band.
- 266 p.; Vierter Band. - 236 p.
Conventus Szegediensis Patrum franciscanorum
Provinciae Salvatorianae (RA 1945)
RA 1945
M172. Melczer Lajos: Oktatás a’ természet-
és földleirás’ elemeiben / […] szerkesztette
Melczer Lajos. - Pesten : Hartleben Konrád
Adolf’ tul. ; (nyom. Trattner-Károlyinál), 1845.
- [4], 128 p.
RA 9111 
 
M173. Mélesville, Joseph: Saint-Georges
lovag vagy a: mulát. Színjáték 3 felvonásban
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[…] / Melesville és Roger de Beauvoir után,
francziából forditotta Csepregi. - [Pest] : [s.
n.], 1841. - 102 p.
Hiányzik: 1-18. p. (RA 3900)
RA 3900 
Meliboei ungarische Sprachmeister ld. Bél
Mátyás
Méltóságos és főtisztelendő Rimely Mihály
urnak ld. Brecska Aurél
M174. Méltóságos é s f ő t i s z t e l e n d ő
Sztankovits János urnak […] midőn püspüki
székébe fényesen iktattatnék mély tisztelettel
szenteli a’ győri megyebeli papság. - Győrben :
Streibig Lipold’ bet., [1838]. - 6 p.
Kolligátum: 9. (RC 291-315)
A Csornai Prépostság Könyvtára (ex libris) (RC 299)
RC 299
M175. Méltóságos nagy-károlyi gróf Károlyi
Lajos […] 1830-dik esztendei […] Szegvár
helységében […] történt beiktatása alkalmával
mondott beszédek / (Szabó László ; Babarczy
Imre etc). - Szegeden : Grünn Orbán örökösei’
bet., [1830]. - 24 p.
Ex Museo Hungarico (pecsét) (RB 2236)
RB 2236 
M176. Méltóságos vajai báró Vay Miklós
úrnak […] hivatalában 1831dik esztendőbeli
bőjtelő-hava’ 3dik napján történt bévezetése
[…] alkalmatosságával […] mondott és tartott
beszédek / (Frimm János ; Thassy Miklós
[etc.]) - Miskolczón : Szigethy Mihály’ bet.,
1831. - 40 p.
RB 3312
M177. Melzer, Jacob: Der ungrische Zipser-
Sachse in seiner wahren Gestalt / von Jacob
Melzer. - Leipzig : bey P. G. Kummer, 1806. -
VIII, 112 p.
E Bibliotheca Mich: Starp (RA 4658)
RA 4658
Memoria Leopoldi II. ld. Reviczky József 
M178. Memoria sacerdot i i jubi lar i s
illustrissimi ac reverendissimi domini Josephi
Dresmitzer […] celebrata ab ordine S.
Benedicti S. Montis Pannoniae. - Jaurini : typ.
viduae Clarae Streibig, [1842]. - 8 p.
Kolligátum: 6. (RA 8194-8209)
RA 8199
M179. Mendelssohn, Moses: A’ l é l e k
halhatatlanságáról / Magyarosította Bauer
Marcussohn Hermann. - Szegeden : Grünn
János’ bet., 1836. - I. rész. - [1], 26; 38 p.
Kolligátum: 3. (RA 3543)
RA 3543
M180. Mendelssohn, Moses: M o s e s
Mendelssohn’s Anmerkungen zu Abbts
freundschaftlicher Correspondenz. - Ofen :
Paul Burian’schen Buchhandlung, 1821. - 70 p.
Kolligátum 2. (RA 6735)
RA 6735
M181. Mendelssohn, Moses: M o s e s
Mendelssohn’s Kurze Abhandlung von der
Unsterblichkeit der Seele / aus dem Ebräischen
übersetzt von H. J. - Ofen : Paul Burian’schen
Buchhandlung, 1821. - 28, [4] p.
Kolligátum 3. (RA 6735)
RA 6735
M182. Mendelssohn, Moses: M o s e s
Mendelshon’s Sämmtliche Werke. - Ofen, u.
Gross-Wardein : in der Paul Burian’schen
Buchhandlung, 1819. - Fünfter Band. - [4], 204
p.; Sechster Band. - XII, [4], 282, XXXV p.;
Siebenter Band. - XXXVI, 192 p.; Neunter
Band. - 1820. - VIII, [3], 310 p.
RA 3749, RA 5823-5824, RA 6598, RA 7569
M183. Mendelssohn, Moses: Phaedon oder
über die Unsterblichkeit der Seele / Von Moses
Mendelssohn. - Ofen : in der Paul Burianschen
Buchhandlung, 1819. - XL, 254 p.
RA 5839
M184. Mentor : Erdélyi népkönyv. Közhasznu
ismeretek tára a’ honi szorgalom ’s
értelmesedés előmozdítására / Irják többen ;
Szerkeszti Nagy Ferencz. - Kolozsvártt : a’
királyi lyceum bet., 1843. - [4], 310, [3] p.
RA 3537
M185. Merényi Lipót: Legujabb franczia
nyelvtan kisebb magyar ifjak ’s nevelő-
intézetek számára […] / Irta Merényi Lipót. -
Budán : a’ Magyar Kir. Egyetem bet., 1845. -
111, [1] p.
RA 7267
M186. Mérey Károly: Levelek Némethonból /
Irta Mérey Károly. - Pesten : Landerer és
Heckenastnál, 1842. - [4], 178, [1] p.
Kolosvári Polgári Társalkodó (RA 2848) - Csongrádmegye
Törvényhat. Könyvtára (pecsét) (RA 2848)
RA 2848, RA 3035 
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Merkantilische Bemerkungen ld. Glückswerth
Mihály
Merkwürdige Aeusserungen ld. Las Cases,
Barthélomy
M187. Mester István: Nézetek a káptalanok,
a p á t o k é s p r é p o s t o k o r s z á g g y ű l é s i
szavazatjogáról / [Mester István]. - Pesten :
Beimel Józsefnél, 1847. - VII, 79 p.
RA 7185
M188. Mészáros József: Boldogúlt nagyságos
ürmé ny i Ürm ény i Ján os ú rn ak [… ]
emékezete / Hirdeté […] Mészáros József. -
Budán : a’ Királyi Magyar Universitás bet.,
[1816]. - 12 p.
RB 3348
M189. Mészáros Károly: Europa legujabb
alkotmányai : Különös tekintettel Europa
társadalmi állására / Közli: Mészáros Károly. -
Pesten : Magyar Mihál könyvárudájában,
1848. - 88 p.
Kolligátum: 3. (RA 947-949)
Pataki Ferenc (pecsét) (RA 949)
RA 949 
M190. Mészáros Mátyás: Érdeklő, elmés,
oktató és mulatságos történetek tára / Kiadta
Mészáros Mátyás. - Pesten : Trattner-Károlyi
bet., 1834. - 72, [6] p.
Almássy Pál könyvtárából (pecsét) (RA 169) - M. N.
Muzeum Könyvtára (pecsét) (RA 169)
RA 169
M191. Mészáros Zsuzsanna: Gróf Festetits
László ö méltósága neve napjára / (Mészáros
Susánna). - [Wien] : [Anton Haykul], [1819]. -
[2] fol.
Kolligátum: 7. (RA 522-530)
RA 528
M192. Metastasio, Pietro Antonio: Galatéa /
Szerzette Metasztázió Péter tsászári poéta ;
Fordíttatott olaszból Csokonai Vitéz Mihály
által. - Nagy-Váradon : Máramarosi Gottlíb
Antal’ bet., 1806. - 36 p.
RA 4241
M193. Metastasio, Pietro Antonio:
Metastasiusnak egynéhány játék darabjai /
Fo r d í t o t t a o l a s z b ó l D ö m e K á r o l . -
Komáromban : [Weinmüller Bálintné], 1802. -
[18], 336 p.
RA 3101
M194. Metastasio, Pietro Antonio: Ta
Olympia / Drama toy abba Metastasioy toy
Italoy. - en Ofené : typ. tou Pandidaktéru,
1815. - 204 p.
RA 7561
M195. Methodus infirmos providendi ad
rubricas ritualium exacta, pro commoditate
curatorum, et utilitate aegrotantium edita. -
Strigonii : apud Josephum Beimel, 1825. - 144 p.
P. Marcelli Ord. S. Basili. Restricti 831 (RA 6462)
RA 6462
Methodus recte gubernandi parochiam ld.
Bärenkopf, Ignaz
M196. [Metszetek]. - [S. l.] : [s. n.], [saec. 18.]
- [108] fol. 
RC 375
M197. Meynert, Hermann: I. Ferencz,
austriai császár, magyar király, ’s a’ t. és
korának történeti / Meynert szász író után,
magyarázák Illés és Szekrényesy. - Pesten :
Trattner és Károlyi typogr. tul., 1835. - 120,
158 p., címkép
Butkai Viczmándy Tamás Könyveiből (pecsét) (RA 2988)
RA 2988
M198. Meynert, Hermann: Geschichte
Oesterreich’s, seiner Völker und Länder und
der Entwicklung seines Staatenvereines von
den ältesten bis auf die neuesten Zeiten / Von
Dr. Hermann Meynert. - Pesth : Verlag von
Conrad Adolph Hartleben ; (in Wien : bei J. P.
Sollinger). - Erster Band. - 1843. - VIII, 310,
[2] p., [3] t.; Zweiter Band. - 1844. - 486, VII
p.; Dritter Band. - 1844. - IX, 810 p., [2] t.;
Vierter Band. - 1844. - [2], 128 p.; Fünfter
Band : Erster Abtheilung. - 1846. - 526, VII p.;
Sechster Band : Zweite Abtheilung. - 1847. -
472, XXXI p.
Horvát István könyvtárából (pecsét) (RB 2515) - Sigillum
Bibliothecae Residentiae O. S. B. Ginsii (pecsét) (RA
7982) - A’ M. N. Muzeum Könyvtárából (pecsét) (RB
2515)
RA 7982, RB 673-674, RB 714, RB 1724-1725, RB
2515, RB 3652, RB 3991
M199. Mi üdvösb: hinni? vagy nem hinni? /
Franczia után németből szabadon fordítva
Santhó Károly Esztergom főmegyebeli
áldozópap által. - Pesten : Emich Gusztáv biz. ;
(Beimel József), 1846. - VI, 333 p.
Kummer Ignáczé sk. (RA 6520) - Venerabilis Conventus
Szegedien. (RA 6520) - Szécsényiensis Patrum
franciscanorum Provinciae Salvatorianae (RA 6520)
RA 6520 
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M200. Michl, Anton: Ünnepi evangyéliumok’
magyarázattya rövid prédikátziókban a’ falusi
nép számára / Készítette Michl Antal világi
pap ; magyarázta Lesnyánszky András. - Nagy-
Váradonn : Tichy János’ könyvnyomtató int.,
1830. - Első rész. - 321, [7] p.; Második rész. -
394, [9] p.
Hethes Móriczé (RA 1930) - Conventus Szegediensis
Patrum franciscanorum Prov. Salvat. (RA 1930)
RA 1930
M 2 0 1 . M i c h l , A n t o n : Va s á r n a p i
evangyél iumok’ magyarázat tya rövid
prédikátziókban a’ falusi nép’ számára /
Készítette Michl Antal világi pap ; fordította
Lestyánszky András. - Nagy-Váradon : Tichy
János’ könyvnyomtató int., 1829. - Első rész. -
239, [7] p.; Második rész. - 215, [7] p.
Patris Gaudentii Vargha mp. (RA 6548) - P. Donati Fentös
Mp. (RA 6548)
RA 6548
M202. Mignet, François Auguste: A’ franczia
forradalom’ története / Fordította Gaal. - Pesten
: Hartleben K. A. tul. ; (Budán : a’ magyar
királyi egyetem’ bet.), 1845. - I. kötet. - 275,
[4] p.; II. kötet - 256, [8] p. - (Történeti
könyvtár 13, 15-16.)
Csonka: csak a 13. füzet (73-184. p.) (RB 1578)
Hiányzik: címlap, 5-16. p. (RB 1581)
Gubányi Endre 1871 (RA 3031)
RA 3031, RA 9153-9154, RB 1578, RB 1581-1582, RB
1784
M203. Mihályi Károly: A keresztyén
templom mint ész- és szív-képző intézet /
Előadta […] Mihályi Károly. - Maros
Vásárhelyen : Felső Visti Kali Siméon ; a’ ns.
ref. kollégyom’ bet., 1841. - 93 p.
Kolligátum: 2. (RA 4121, RA 5075)
RA 4121, RA 5075 
Miklós sógor ld. Müller, Johann Gottwerth
M204. Mikoczy, Josip: Iosephi Mikoczi olim
Societatis Iesu, postea dioecesis Zagrabiensis
presbyteri Otiorum Croatae liber unus. - Budae
: typ. Regiae Universitatis Hungaricae, 1806. -
XVI, 447 p.
RA 2573
M205. Mikolay József: Hála öröm, / mellyet
[…] Laicsák Ferentz úr’ ő nagyságának […]
buzgó szívvel ajánl Mikolay Jó’sef. - Nagy-
Váradon : Tichy János’ bet., 1827. - 4 p.
RA 1449
M206. Mikra katekhesis = Kis kátekizmus
avagy rövidre vett igaz-hitü vallás-tétele a’
napkeleti görög anyaszentegyháznak / Öszve-
szerkeztetett és ki-adattatott a’ kárlovitzi
érsekségben 1774 esztendőben ; Most pedig
[…] Georgievits Aaron által gőrőg nyelvből
magyarra fordittatott. - Győrben : Streibig
Jó’sef’ bet., 1801. - 181 p.
Ex bibliotheca Rumyana (pecsét) (RA 4485) - Hoc Libro
me donavit Auctor olim Sopronii meus discipulus in
Gymn. Evang. (RA 4485)
RA 4485
M207. Mikusay János: Institutiones linguae
Hungaricae in usum eorum, qui linguam hanc
proprio marte condiscere cupiunt […] /
propositae per Joannem Mikusay. - Zagrabiae :
typ. Francisci Suppan, (1833). - 180 p.
RA 9939
M208. Mikusay János: Magyar-mutató
tűkör / […] mellyet készített […] Mikusay
János. - Budán : Landerer Anna bet., 1827. - 91
p.
Ferenczy Jakabé (RA 2388) - Residentiae Strigoniensis
Ord. S. Ben. (pecsét) (RA 2388)
RA 2388
M209. Miller Jakab Ferdinánd: Catalogus
manuscriptorum Bibliothecae Nationalis
Hungaricae Széchényiano-Regnicolaris /
[Miller Jakab Ferdinánd]. - Sopronii : typ.
haeredum Siessianorum, 1815. - Vol. I. : A-C. -
[16], 749 p.; Vol. II. : D-M. - 607 p.; Vol. III. :
N-Z. - 489, LXIII p.
RA 2720, RB 3798-3800
M 2 1 0 . M i l l e r J a k a b F e r d i n á n d :
Commentatio de titulo haereditarii Austriae
imperatoris a nobili Hungaro […] / [Miller
Jakab Ferdinánd]. - Pestini : typ. Matthiae
Trattner, 1810. - 43 p.
RA 3487
M211. Miller Jakab Ferdinánd: Fragmenta
veteris typographiae Magno-Varadinensis /
collecta a Iacob. Ferdin. de Miller. - Pestini :
apud Iosephum Eggenberger, 1803. - 62 p.
Knauz Nándor könyvtárából (RA 5734)
RA 5734
M212. Miller Jakab Ferdinánd: Museum
Hungaricum excelsis regni proceribus et
inclytis statibus ac ordinibus exhibitum /
[Miller Jakab Ferdinánd]. - Budae : typ. Regiae
Universitatis Hungaricae, [ca. 1802]. - 30 p.,
[3] t.
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Kolligátum: 1. (RD 881-882, RD 970-971)
Hiányzik: [3] t. (RD 979)
RD 881, RD 971, RD 979
M213. Miller Jakab Ferdinánd: A’ nemzeti
gyüjtemények elintézése’ feltételei Magyar
Ország hazafiai’ számára / [Ford. Sztrázsay
József Alajos]. - Budán : a’ Királyi Magyar
Unversitás’ typ., [ca. 1802]. - 30 p.
Kolligátum: 2. (RD 881-882, RD 971-972)
RD 882, RD 972
M214. Miller Jakab Ferdinánd: Pristaldus ex
antiquitatibus iuris Hungarici interpretatione
critica / restitutus a Iac. Ferdin. de Miller. -
Pesthini : apud Iosephum Eggenberger, 1805. -
104 p.
RA 1457
M215. Mindszenthi Gábor: Erdélyország’
történetei’ tára : egykoru ’s magyar nyelven
k é s z í t e t t t ö r t é n e t i r a t o k - , l e v e l e k - ,
o r s z á g g y ű l é s i v é g z é s e k - é s
törvénycikkelyekből / Kiadják gróf Kemény
József és Nagyajtai Kovács István. - Első kötet
: 1540-1600. - Kolozsvártt : Barra Gábor’ tul. ;
(az Ev. Ref. Collegium’ bet.), 1837. - XXV,
266 p.; Második kötet : 1566-1613. -
Kolozsváratt : özvegy Barráné’ és Stein’ tul.,
1845. - XIII, [1], 291 p., [2] t.
Győri Olvasó Társaság (pecsét) (RB 1962)
RA 8764, RB 1962-1963, RB 2035, RB 2879
M216. Miniaturgemälde aus der Länder- und
Völkerkunde von den Sitten, Gebräuchen, der
L e b e n s a r t u n d d e n K o s t ü m e n d e r
verschiedenen Völkerschaften aller Welttheile /
[…] herausgegeben von August Ehrenstein. -
Pest : bey Konr. Ad. Hartleben, 1816. -
Zweytes Bändchen. - 123, [1] p., [10] t.;
Viertes Bändchen. - 156, [1] p., [17] t.;
Neuntes Bändchen. - 153, [1] p., [7] t.; Eilftes
Bändchen. - 155, [1] p., [9] t. 
RA 5865
M217. Mint bár mellyik protestans pap sem él
’s hal magának: úgy […] Gángol István […]
helv. hitvalló pap is nem magának élt, ’s nem
magának halt meg : Elmondatott a’ kiliti ref.
egyházban, december’ 2-dikán 1839. - [S. l.] :
[s. n.], 1839. - 26 p.
RA 6323
Miscellanea quibus regnum rationis ld. Fuchs
Xavér Ferenc
M218. Miskey Antal: Szent Bernárd
apátúrnak, a’ cistertziták nevezetes szerzete’
ditső attyának ditsérete, / mellyet […] elöl
adott Miskey Antal. - Veszprémben : Számmer
Klára’ bet., [1808]. - 24 p.
Kolligátum: 6. (RA 7846-7866)
RA 7852
M219. Miskolczy Károly: Magyar Ország’
köz joga : (Jus publicum Regni Hungariae) /
Kérdésekre ’s feleletekre szedett kivonatban
Miskoczy Károlytól. - Egerben : az érseki
lyceum bet., 1846. - [4], 92 p.
Pozsgay Dózsa (RB 3147) - A Prémontrei Tanárikar
Könyvtáráé (pecsét) (RB 3147)
RB 3147
M220. Mitterpacher, Ludwig: Elementa rei
rusticae / […] conscripta a Ludovico
Mitterpacher de Mitternburg. - Budae : typ.
Regiae Universitatis Hungaricae. - Pars prima.
- 1816. - XXXII, 463, [22] p., [1] t.; Pars
secunda. - 1816. - XVI, 363, [16] p.; Pars
tertia. - 1817. - VIII, 386, [13] p.
Josephi Zichy de E […] (RB 354) - Adalb. Bresztyenszky
(pecsét) (RB 354)
RA 8354, RB 354
M221. Mitterpacher, Ludwig: Primae lineae
historiae naturalis / In usum gymnasiorum
regni Hungariae, et regnorum eidem
a d n e x o r u m d e s c r i p t a e a L u d o v i c o
Mitterpacher. - Budae : typ. Regiae
Universitatis Ungaricae, 1806. - [4], XXIV,
158 p.
RA 2770
M222. Mitterpacher, Ludwig: Primae lineae
historiae naturalis / In usum gymnasiorum
regni Hungariae, et regnorum eidem
a d n e x o r u m d e s c r i p t a e a L u d o v i c o
Mitterpacher. - Budae : typ. Regiae
Universitatis Ungaricae, 1816. - [4], XXIV,
158 p.
Kolligátum: 3. (RA 6831-6833)
RA 6833
M223. Mitterpacher, Ludwig: A’ szederjfa, és
selyem bogár nevelésről való oktatás, / mellyet
írt a’ falusi oskoláknak számokra Mitterpacher
Lajos apátur ; Németből magyarra fordította
Spécz Antal . - Budánn : a’ Királyi
Universitásnak bet., 1823. - 56 p.
RA 9636
M224. A’ mivelt társalkodó vagy a’ világba
lépő ifjú : Hív útmutató mint kelljen magát a’
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társaságokban és társalkodásban kedveltetni, s’
magaviseletét minden előfordúlható esetekhez
helyesen és illendőleg alkalmaztatni […] -
Pesten : Wigand Ottónál, 1830. - [4], 211 p.
Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár, Szeged,
André Kostolany hagyatéka (ex libris) (RA 8121)
RA 8121
M225. Mocsáry Antal: Nemes Nógrád
vármegyének históriai, geographiai és
stat ist ikai esmértetése rézre metszett
rajzolatokkal négy kötetben / [Mocsáry Antal].
- Pesten : Petrózai Trattner Mátyás’ bet., 1826.
- Első kötet. - [10], LII, 53-375, [2] p., [1] t.;
Második kötet. - 63 p.; Harmadik kötet. - [2],
262 p.; Negyedik kötet. - [8], 261, [8] p.
Semberg (RB 1737) - Venerabi l i Conventui
Szécsényiensi offert scriptor 17a Mai 1828a Antonius
Mocsáry (RB 1406, RB 1533) - A szécsényi ferences
kolostor pecsétje (pecsét) (RB 1406, RB 1533) - A’ M. N.
Muzeum Könyvtárából (pecsét) (RB 3936-3937) -
Másodlat a M. N. Muzeumi Széch. Orsz. Könyvtárból
(pecsét) (RB 3936-3937) - A M. K. Állami Elemi és
Polgári Tanítónő-képezde Budapesten (pecsét) (RB 3936-
3937)
RB 1406-1407, RB 1496, RB 1533, RB 1737, RB 3936-
3937
M226. Mocsi Mihály: Elmélkedések a’
physiológia és psychologia’ körében különös
tekintettel a’ polgári és erkölcsi nevelésre / Irta
D. Mocsi Mihály. - Budán : a’ Magyar Királyi
Egyetem’ bet. ; a’ M. T. Társaság’ költségén,
1839. - [1], 143, [4] p.
Kun Halasi Ref. Gimn. könyvtára (pecsét) (RB 1519)
RB 1519
M 2 2 7 . M o k r y B e n j á m i n : Közönséges
históriai-biográphiai kézi-lexikon avagy rövid
élet-leírások mind azoknak a’ nevezetesebb
személ ly eknek a ’ k ik magoka t […]
esméretessé tették / […] öszve-szerkesztette
Mokry Benjamin. - Pesten : Trattner János
Tamás bet. - Első kötet : A-C. - 1819. - XVI,
422 p.; Második kötet : D-I. - 1819. - 388, [4]
p.; Harmadik kötet : K-Q. - 1820. - 387, [2] p.;
Negyedik kötet : R-V. - 1819. - X, 350 p.
Typographus Trattner Mátyás Ur ajándékozta a Báthori
Gábornak Pestenn. 1. September 1824 (RB 2534) -
Farkas Iréné (RB 955) - Saator János (RB 1571) - Győri
Olvasó Társaság (pecsét) (RB 954)
RB 954-955, RB 1571, RB 2534
M228. Mokry Benjamin: A’ régi Római
nevezetesebb klassikus írókon és ezen
könyvnek ki-terjedéséhez szabott kritikán
épültt deák-magyar etymologiai lekszikon /
Készítette […] Mokry Bénjámin. - Pesthen :
Petrózai Trattner János Tamás bet., ’s költs.,
1823. - XVI, 659, [5] p.
Az Auctor T. Mokry Beniámin Ur ajándéka Pestenn. 18k
Augusti 1823. Báthori Gábornak a’ ki ezt kedves
Unokájának Báthori Gabornak ajándékozta Pesten. IVk
Julii. 1833. (RB 2614) - Nagy Iván (pecsét) (RB 998)
RB 998, RB 2614
M229. Molière: A’ bot-csinálta doctor :
Vígjáték három felvonásban / Molière után
Kazinczy Ferencz. - Budán : a’ Magyar Kir.
Egyetem’ bet., 1834. - 74, [1] p. - (Külföldi
játékszín 7.)
Kolligátum: 1. (RA 193-195)
Gy. O. T. (pecsét) (RA 193)
RA 193
M230. Molière: A’ fösvény / Vig játék öt
felvonásban Moliéretől. - Bécsben : Wigand
Otto költs., 1821. - 266, [1] p., címkép
Horvát István könyvtárából (pecsét) (RA 9311) - A’ M. N.
Muzeum Könyvtárából (pecsét) (RA 9311) - Másodlat a
M. N. Muzeumi Széch. Orsz. Könyvtárból (pecsét) (RA
9311)
RA 4977, RA 9311
M231. Molière: Nők’ iskolája : Vígjáték öt
fölvonásban / Molieretől ; Magyarosítva Árvay
Gergely által. - Pesten : Trattner-Károlyi’
nyomt., 1833. - 130, [2] p. - (Külföldi játékszín
2.)
Kolligátum: 2. (RA 232-234)
Hiányzik: elől: [1-2.] fol. (RA 3043)
Gy. O. T. (pecsét) (RA 233) - A Jászberényi
Felgymnasium Önképző Egylete (pecsét) (RA 3043) -
Bibliothecae Domus Szegediensis Scholarum Piarum
(pecsét) (RA 3043)
RA 233, RA 3043
M232. Mollik, Tobias: Dissertatio de divina
auctoritate deutero-canonicorum utriusque
testamenti librorum ac partium / [Tobias
Mollik]. - Jaurini : typ. Leopoldi Streibig,
1819. - 298 p.
RA 8023
M233. Mollik, Tobias: Elementa scientiae
sanctorum collecta a SS. theologiae doctore
ejusdemque emerito regio professore p. o. /
[Tobias Mollik]. - Agriae : typ. lycei archi-
episcopalis, 1822. - [8], 750 p.
Collegii Colocensis Societatis Jesu 1860 (RA 6619)
RA 6619, RB 3796
M234. Mollik, Tobias: Votum, et promptum
cuivis subsidium unionis in unam salvificam
ecclesiam, hanc ingredi anhelantibus
suggestum […] / [Tobias Mollik]. - Budae :
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typ. Regiae Universitatis Hungaricae, 1821. -
338, [4] p.
RA 8106
M235. Molnár Endre: Egy protestans
küzdelme és diadala a’ nagy ünnepély
előestvéin : Jegyzékekkel és adatokkal ellátva /
Írta Molnár Endre. - Pozsonyban : Schmid
Antal bet., 1844. - 126, [1] p.
Premontrei Tanár Könyvtáré Keszthelyen (pecsét) (RA
7555)
RA 7555
M236. Molnár Ferenc: Notitia cornu Leelis
Jász-Berenii asservati; / quam exhibuit
Franciscus Molnár. - Editio tertia. - Pestini :
typis Michaelis Landerer, 1808. - 29 p., [2] t.
Nagy Iván (pecsét) (RA 5762)
RA 5762
M 2 3 7 . M o l ná r G e r g e l y : E l e m e n t a
grammaticae Latinae, prorecta scholasticae
juventutis inst i tutione, ex praecipuis
grammaticorum praeceptis / a Gregorio Molnár
contracta. - Posonii, et Pestini : typ., et sumpt.
Michaelis Landerer de Füskút, 1804. - [4], 204
p.
RA 532
M238. Molnár István: Elmélkedés : Az
ő s i s é g n e k á l t a l á n o s e l t ö r l é s e [ … ]
elkerülhetetlenül szükséges / Szerzé Péterfalvi
Molnár István. - Pesten : Esztergami Beimel J.
bet., [1848]. - 13 p.
Jamniczky Lajos könyvtára (pecsét) (RB 2745) -
Másodlat a M. N. Muzeum Széch. Orsz. Könyvtárából
(pecsét) (RB 2745)
RB 317, RB 2745
M239. Molnár István: Fasc iculus I .
continuationis sententiarum excelsae curiae
regiae / per Stephanum Molnár. - Pestini : typ.
nobilis J. M. Trattner de Petróza, 1829. - Pars
prima. - [14], 52 p.; Pars secunda. - [4], 171,
75, 60 p.
1-75, 1-60. p. , Cynosura universal is
sententiarum excelsae Curiae Regiae familias
actoreas, et incatteas […] exhibens
Kolligátum: 2. (RD 852-853) - Kolligátum: 3-4. (RD
954-956)
Residentiae Ginsiensis O. S. B. (pecsét) (RD 852)
RD 852-853, RD 955-956
M240. Molnár István: Sententiae excelsae
curiae regiae / per Stephanum Molnár. - Pestini
: typ. Ludovici Landerer de Füskút. - Pars
prima. - 1823. - [4], 176 p.; Pars secunda. -
1824. - [4], 494 p.
Kolligátum: 1-2. (RD 954-956)
Szegedi Jogász-Egylet (pecsét) (RD 954) - Bibliothecae
Capituli M. Strigoniensis (RD 667)
RD 667, RD 954
M241. Molnár János: A z ó é s ú j
testamentomi szent históriának sommája /
[Molnár János]. - Budán : a Magyar Királyi
Egyetem’ bet., 1844. - 112 p.
RA 3370
M242. Molnár János: Orvosi törvény /
Mellyet a’ két ns. magyar haza’ hasznára
készitett dr. Molnár János. - [1.] - Székes-
Fejérvárott : Számmer Klára’ bet, (1814). -
[16], 497, [7] p.; II. darab. - Székes-Fejérvárott
: Számmer Pál’ bet, 1818. - 334, [2] p.
Ex libris Bibliothecae Comitatus Simighiensis (ex libris)
(RA 514) - Somogy vármegye Könyvtára (pecsét) (RA
514)
RA 514, RA 2905
M243. Molnár János: Ratio rei scholasticae,
et studiorum, institutis literariis, praesertim
altioribus, temporibus reformationis propria
[…] / quam […] edidit Joannes Molnár. -
Pesthini : typ. Joannis Thomae Trattner, 1818. -
Particula I. - XVI, 78 p.
RA 6823
M244. Molnár József: Virány / Irta Molnár
József. - Pápán : a Ref. Főiskola bet., 1846. -
[2], 120 p.
Győri Olvasó Társaság (pecsét) (RB 2303)
RB 2303
M245. Molnár Titus János: Titi Molnár
benedicti Pannonii, ss. theologiae doctoris,
[…] Institutiones religionis Christiano-
catholicae usibus praelectionum academicarum
accommodatae. - Budae : typ. Reg. Scient.
Universitatis Hung. - Pars prima. - 1836. - X,
134, [6] p.; Pars secunda. - 1837. - 258, [13] p.
RA 8028
Mondolat ld. Somogyi Gedeon
M 2 4 6 . A’ m o n g o l o k M a g y a r é s
Erdélyországban 1241-b. és 1242-b. :
Hatszázados emlékezetül. - [S. l.] : [s. n.], [ca.
1841]. - 36 p.
Kolligátum: 3. (RA 3346)
RA 3346
M247. Montaigne, Michel de: Montagne
Mihály’ külömbbkülömbbféle tárgyak felől
való gondolatjai és vélekedései magyar
köntösben / Nagy Tótth József által. -
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Pozsonban : Wéber Simon Péter költs. és bet.,
1803. - 331, [4] p.
Nyúl Ferentz 1810 (RA 4570)
RA 3476, RA 4570
M248. Montalembert, Charles Forbes René
de: Leben der heiligen Elisabeth von Ungarn,
Landgräfin von Thüringen und Hessen (1207-
1231) / Aus dem Französischen des Grafen v.
Montalembert […] übersetzt, und mit
Anmerkungen vermehrt von J. Ph. Städtler. -
Aachen und Leipzig : Jacob Anton Mayer,
1845. - 588 p.
RB 3284
M249. Montan, Georg: Kurzgefasste
Geschichte der Wlachischen Nazion in Dacien
und Macedonien / vom Georg Montan. -
[Pest] : bey Franz Joseph Patzko, 1819. - VIII,
29 p.
RA 9984
M250. Montesquieu, Charles Louis de
Secondat: Montesquieu a’ törvények’ lelkéröl /
Fordíttatott a’ párisi 1816-odik esztendei
kiadás szerint. - Posonyban : Belnay
örököseinek bet., 1833. - Első kötet. - [1],
XXIV, 366 [recte: 356] p.; Második kötet. -
376. p.; Harmadik kötet. - 336, [1] p.
Kertész József köz és váltó ügyvéd Szegeden (pecsét)
(RB 3053) - Biblioth. Tatensis Schol. Piar. (RB 1044) -
Győri Olvasó Társaság (pecsét) (RB 2282) - Kecskeméti
Jogakadémiáé (pecsét) (RA 9661)
Hiányzik: 349-356. p. (RA 9661)
RA 9661, RB 1044, RB 1047, RB 2282, RB 3053
M251. Montesquieu, Charles Louis de
Secondat: Montesquieu Elmelkedése a’
rómaiak nagyságának, és el-enyészésének
okairól / Fordította egy igaz magyar. -
Po’sonyban ’s Pesten : Füskúti Landerer
Mihály’ […] költs., 1808. - [2], 256 p., címkép
Hiányzik: címkép (RA 9030)
Ex Libris Josephi Ugróczy Posonii 1827 (RA 2680) -
Bibl. Coll. Colocensis S. I. (pecsét) ( RA 2680)
RA 2680, RA 9030
M252. Monumenta c a t h o l i c a p r o
independentia potestatis ecclesiasticae ab
imperio civili / Collegit et edidit Augustinus de
Roskovány canonicus Agriensis. - Quinque-
ecclesiis : typ. Lycei Episcopalis, 1847. -
Tomus II. : Monumenta sec. XIX. usque an.
1845. complectens. - XXXVIII, 720, [2] p.
A váczi kegyes-tanitórendi ház könyvtára (ex libris) (RA
7714)
RA 7714
M253. Monumenta Hungarica : Az az magyar
emlékezetes irások / Öszveszedte ’s kiadta
Rumy Károly György. - Pesten : Trattner János
Tamásnál. - Első kötet. - 1817. - VIII, 423, [3]
p.; Második kötet. - 1816. - XII, 353, [9] p.;
Harmadik kötet. - 1817. - VIII, 293, [1] p.
Ponori Thewrewk Emil könyvtára (pecsét) (RA 4521) -
Lukcsics Pál könyvtára (pecsét) (RA 4521)
RA 4279, RA 4521, RA 4858, RA 5123, RA 8306, RA
9319
M254. Monumenta Hungarica sermone nativo
scripta, az-az : A’ magyaroknak magyar
nyelven irt emlékezetes irásaik / Öszveszedte
’s kiadta Rumi Károly György. - Pesten :
Trattner Ján. Tam., 1815. - XXII, 440, [2] p.;
Második kötet. - 1816. - XII, 353, [9] p.
Gulyás Eleké 1854 (RA 8302) - Emlék Konyár Páltól
(RA 1180) - Záródszkyé (RA 1180) - Horváth Gáboré
(RA 9688) - Másodlat a M. N. Muzeumi Széch. Orsz.
Könyvtárból (pecsét) (RA 9317-9318) - A M. K. Állami
Elemi és Polgári Tanítónő-képezde Budapesten (pecsét)
(RA 9317-9318)
RA 1180, RA 2371, RA 8302, RA 8309, RA 9317-9318,
RA 9688, RA 9874
M255. Monumenta Ungrica / Edidit Joh.
Christianus Engel. - Viennae : sumpt. Antonii
Doll, 1809. - XXIV, 479 p., címkép
Hiányzik: címkép (RA 8728)
Márki Sándor mp (RA 9729)
RA 5399, RA 8728, RA 9683, RA 9729
Moralis philosophiae ld. Fuchs Xavér Ferenc
M256. More, Thomas: Egy irlandus’ útazása
az igaz vallás’ felkeresése végett / Irland népe’
ősi hi tének védelmére’ j egyzésekkel
felvilágosítva írta More. - N. Váradon : Tichy
János’ nyomt., 1836. - I. füzet. - 285, [12] p.;
II. füzet. - 294 p.
Ferenczy György Sukösdi Plébánosé (RA 2904) -
Leihbibliothek des G. Heckenast, Kölcsön könyvtár
(pecsét) (RA 2983) - Sigullum Bibliothecae Conventus
Bajensis (RA 2904)
RA 2904, RA 2983
M257. Morgenstern-Schulze, Johanna
Catharine: Lehren und Erfahrungen für junge
Frauenzimmer, zur Bildung des Herzens, an
Emilie als Mädchen / Von der Verfasserinn des
Unterrichtes für junge Frauenzimmer die
Küche und Haushaltung selbst besorgen
wollen. - Zweite Auflage. - Pesth : bey
Buchhändler Müller, 1830. - Ertster Theil. -
216 p.; Zweiter Theil. - 289, [11] p.
Bibl. Tatensis Sch. Piar. (RA 6929)
RA 6929
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M258. Mórocz Ferenc: Franczia nyelvtan, új
és könnyen megfogható tanítas mód szerint
különös tekintettel az öntanitásra / […]
készitette Martosi Mórocz Ferencz. - Bécsben :
a T. Mechitáristák bet., 1843. - [8], 255, [3] p.
A Sz. Gotthárdi Apátság Könyvtára (pecsét) (RA 8035)
RA 8035
M259. Mortgen, Abraham: A’ lószépítés
mesterségének fölfedezett titkai vagy : A’
leghíresebb lóárusok kereskedési fortélya /
Mortgen A. - A’ harmadik megjavított eredeti
kiadás után. - Pesten : Geibel Károly tul., 1842.
- 126 p.
Szeged-Belvárosi Községi Elemi Fiú Népiskola (pecsét)
(RA 119)
RA 119 
M260. Mosaik : Aus dem Magyarischen
übersetzt. - Leipzig : (Druck von Bern.
Tauchnitz jun.), 1844. - 170 p.
RA 7335
A’ mostani adeptus ld. Leprince de Beaumont,
Jeanne-Marie
M2 6 1 . A’ mo s ta n i financz-munkáltok
fonákja : Különös viszonylattal a’ magyar
privát kölcsönvételekre részleges kötlevelek
útján. - Kassán : Wigand Györgynél, 1833. -
IV, [2], 160 p.
RB 2338
M262. Móth Endre: Rövid értekezés a’
nemzetiségről / Szerzette Móth Endre. - Pesten
: Esztergami K. Beimel Jósef’ bet., 1833. - 55
p.
Kun Halasi Ref. Gymn. Könyvtára (pecsét) (RA 2874) -
Ex Museo Hungarico (pecsét) (RA 9031) - Másodlat a M.
N. Muzeumi Széch. Orsz. Könyvtárból (pecsét) (RA
9031)
RA 2874, RA 9031
M263. Móth Endre: Törvényes értekezés a’
be-elhajtás, és más ezen tárgyal egybekötésben
lévő esetekről / Szerzé Móth Endre. - Pesten :
Fűskúti Landerer, 1833. - VII, 130, [1] p.
Kolligátum: 2. (RA 8775)
A. Várady (RA 8775)
RA 8775
Mozaik ld. Zerffy Gusztáv
M264. Möller, Johann: A z e u r o p a i
manufaktúrák’ és fábrikák mesterség míveik /
Készítette kézikönyv gyanánt […] Möller
János ; Német nyelvből magyarra fordította,
[…] Mokri Beniamin. - Pesten : Trattner János
Tamás bet. és költs., 1818. - XXXVI, 469, [2]
p., [1] t.
A XVII-XXXVI. fol. tévesen a kötet végére kötve (RA
994)
RA 994
M265. Mráz Mihály: Országos nemes e a’
magyar al-rendű pap? / Értekezik Mráz
Mihály. - Pesten : Geibel Károly tul. ; (Trattner
és Károlyi bet.), 1842. - [2], 188, [1] p.
RA 3744, RA 4005 
M266. Mulattató : S z é p l i t e r a t u r a i
gyüjtemény / Szerkezteti Harsányi Pál. -
Pesten : Landerer. - IV. kötet : Skócziának fejér
lilioma. (Históriai romános novella. Kind
után). - 1832. - 151 p.; V. kötet : A’ képzeletben
beteg. (Vigjáték három felvonásban.
Molieretől). Egy álarczosbálnak következései.
(Vigjáték egy felvonásban. Clauren után). -
1832. - 124 p.; VI. kötet : Thau Jákób, az
udvari bolond. (Elbeszélés. Houwald szerint).
A’ köpönyeg. (Elbeszélés. Schillingtől). - 1832.
- 140 p.; X. kötet : Tavasz-szerelem. Nyár-
szerelem. - 1833. - 108 p.
Kolligátum: 3. (RA 3269)
A Szegedi Főgymn. Ifj. Könyvtára (pecsét) (RA 3296)
RA 3269, RA 6899
M267. Munkálatai a’ pesti növendék-papság’
magyar iskolájának. - Budán : a’ Magyar
Királyi Egyetem’ bet. - Harmadik kötet. -
1836. - [12], 203, [1] p., címkép; Negyedik
kötet. - Budán : a’ Magyar Királyi Egyetem’
bet., 1837. - VIII, 274, [2] p.; Ötödik kötet. -
Budán : a’ Magyar Királyi Egyetem’ bet.,
1838. - [6], X, 343 p.; Hatodik kötet. - Budán :
a’ Magyar Királyi Egyetem’ bet., (1839). - [9],
346, [1] p.; Hetedik kötet. - Budán : a’ Magyar
Királyi Egyetem’ bet., 1840. - XV, 328, [1] p.;
Nyolcadik kötet. - Budán : a’ Magyar Királyi
Egyetem’ bet., 1841. - XV, 184, [1] p.;
Kilencedik kötet. - Budán : a’ Magyar Királyi
Egyetem’ bet., 1842. - XIII, 335 p.; Tizedik
kötet. - Budán : a’ Magyar Királyi Egyetem’
bet., 1843. - XV, 344, XXXIV p.; Tizenegyedik
évfolyam. - Budán : a’ Magyar Királyi
Egyetem’ bet., 1844. - X, [2], 362, [1] p.;
Tizemkettedik évfolyam. - Pesten : Trattner-
Károlyi bet., 1845. - XII, [2], 359 p.;
Tizenharmadik évfolyam. - Pesten : Trattner-
Károlyi bet., 1846. - XIII, [2], 338, [1] p.;
Tizennegyedik évfolyam. - Pesten : Trattner-
Károlyi bet., 1844. - [12], 316 p.; Tizenötödik
évfolyam. - Pesten : Trattner-Károlyi bet.,
1848. - [12], 297 p.
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Joannis Nep. Zlathány Vienna 1840 (RB 996) - Szigethy
1847 (RB 1618) - Gyetvay Antal adománya (RB 1005) -
Jos. Pozsgay canonici (RB 1727) - Molnar J. Emil szt.
Bazil r. papnöv. M. Pocs (pecsét) (RB 1617) - E Libris
Eduardi Navratill A. Dioec. Coloc. Alumni Anno 1843
procuratus (ex libris) (RB 1624) - Szent Imre Missziós
Szeminárium Kőszeg (pecsét) (RB 1036) - Máriapócsi
Monostor Könyvtárának Pecsétje (pecsét) (RB 1617) - A
Csornai Prépostság Könyvtára (ex libris) (RA 6510) -
Sigillum Bibliothecae Conventus Bajensis (pecsét) (RB
1624) - Nádasd-Ladányi Könyvtár (RA 2941) - Veszprém
Vármegye Muzeuma Veszprémben (pecsét) (RB 1728) -
Collegii Colocensis Soc Jesu (RB 1618-1619) - A szegedi
Minorita Rendház Könyvtárának katalógusjegyével (RB
1303)
RA 2941, RA 6510, RB 948, RB 996, RB 1005, RB
1036, RB 1303, RB 1497-1498, RB 1617-1619, RB
1624, RB 1629, RB 1727-1728
Múnkás lelki pásztor ld. Köhler, Gregor
M268. Munkátsy János: Rajzolatok : Az élet’
köréből / Irta Munkátsy János. - Pest : (a’
Magyar Kir. Egyetem’ bet.), 1833. - (Első füzet
: Karczolások). - [20], 168 p.
Vitéz bodoki Fodor Béla unokaöcsémtől megemlékezésül
kaptam Mezőtúron, 936. XII. 24. bodoki Fodor Zoltán
(RA 2796) - Gallovich Vincze könyvtárából (RA 9410) -
Szeged-Belvárosi Községi Elemi Fiú Népiskola (pecsét)
(RA 120) - Szegedi Tudományegyetem Egyetemi
Könyvtár, Szeged, André Kostolany hagyatéka (ex libris)
(RA 8160)
RA 120, RA 2791, RA 8160, RA 9410
M269. Muret, Marc-Antoine: Gyermeki
oktatás, mellyet Muretus Márk Antal adott
Márk Antalnak, testvére’ fijának, Constantin
Antalnak jegyzéseivel együtt […] / mellyeket
maga a’ szerző Szép János készített. - Pesthen :
Petrózai Trattner János Tamás, 1823. - 30 p.
Kolligátum: 2. (RA 8097-8099)
RA 8098
M270. Musaios: Museus’ travesztált regéi /
Honosítá Staut Jó’sef. - Pesten : Trattner-
Károlyi tul., 1835. - V. kötet. - 204 p.
Darvas Ferencz és Tamás Nov. 12. 1852 (RA 2990)
RA 2990
Museum Hungaricum ld. Miller Jakab
Ferdinánd
M271. Muzárion / [Szerk. Szemere Bertalan].
- Pesten : Trattner’ és Károlyi’ bet.., 1829. -
Negyedik kötet : Élet és literatúra. Rész XX-
XXIX. - 354 p.
Dr. Diósszilágyi Sámuel könyve (ex libris) (RA 12)
RA 12
M272. Muzzarelli, Alfonso: Bonus usus
logicae in materia religionis canonici Alphonsi
Mutzarelli / In linguam Latinam translatus a
Georgio Szeldmayer de Buzitha. - Tomus I. -
Cassoviae : ex typ. Ellingeriana, 1815. -
XXXII, 342 p.; Tomus II. - Cassoviae : ex typ.
Ellingeriana, 1815. - 319 p.; Tomus III. - S.
Patakini : per Andream Nádaskai, 1816. - VIII,
295 p.; Tomus IV. - S. Patakini : per Andream
Nádaskai, 1816. - 410 p.; Tomus V. - S.
Patakini : per Andream Nádaskai, 1816. - 413
p.; Tomus VI. - S. Patakini : per Andream
Nádaskai, 1816. - 386, [2] p.; Tomus VII. - S.
Patakini : per Andream Nádaskai, 1816. - 386
p.; Tomus VIII. - S. Patakini : per Andream
Nádaskai, 1816. - 575, [2] p.; Tomus IX. - S.
Patakini : per Andream Nádaskai, 1817. - [2],
466, [2] p.; Tomus X. - S. Patakini : per
Andream Nádaskai, 1817. - 452, [2] p.
A Zalavári Apátság Könyvtára (pecsét) (RB 3214)
RA 6976-6977, RA 7375-7382, RB 340, RB 3214-3215,
RB 3226-3227
M273. Mügge, Theodor: Toussaint / Irta
Theodor Mügge ; Fordította Jósika Miklós. -
Pest : Heckenast Gusztáv. - Első kötet. - 1844.
- VIII, 238 p.; Második kötet. kötet. - 1844. -
[4], 230 p.; Harmadik kötet. - 1844. - 188 p.;
Negyedik kötet. - 1844. - [4], 252 p.; Ötödik
kötet. - 1845. - [4], 262 p.; Hatodik kötet. -
1845. - [4], 180 p.; Hetedik kötet. - 1845. - 184
p.; Nyolczadik kötet. - 1845. - 195 p. - (Jósika
Miklós külföldi regényei 3-10.)
Wajdits Jósef Kölcsönkönyvtára Nagykanizsán (RA
2820) - Népkönyvtár 1848 Kistelek (RA 2820, RA 2835)
RA 2820, RA 2835, RA 3806-3807, RA 3817
M274. Müller, Ferdinand Heinrich: Der
ugrische Volksstamm oder Untersuchungen
über die Ländergebiete am Ural und am
Kaukasus in historischer, geographischer und
ethnographischer Beziehung / von Ferdinand
Heinr. Müller. - Berlin : Duncker und Humblot,
1837. - Erster oder geographischer Theil :
Erste Abtheilung. - 1837. - XXXII, 516 p.
Biblioth. Reg. Scient. Universit. Hungaricae (pecsét) (RA
4385)
RA 2683, RA 4385 
M275. Müller, Gottfried: Magyaren-Spiegel
oder wahre Schilderung der Völker-Verfassung
und Richtung des ungarischen Reiches
neuester Zeit / Von einem Magyaren. -
Leipzig : Friedrich Volckmar ; (Leipzig : J. B.
Hirschfeld), 1844. - VI, 225 p., [1] t.
Hű barátom Weitzenfeld Illésnek ajánlom barátságom és
hűségem gyenge zálogául jelen könyvet Lőw Tobiás
Szeged, tavaszutó 1860 (RA 7961)
RA 7961, RA 8937
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M276. Müller, Johann Gottwerth: Miklós
sógor : Budai történet / [Johann Gottwerth
Müller]. - Kassán : Füskúti Landerer Ferenc
költs., és bet., 1802. - 111 p., címkép
RA 4922
M277. Münz, Moises: Predigt zur Sieges- und
Friedensfeyer […] / vom Herrn Moises Münz
[…] in hebräischer Sprache gehalten wurde ;
In das Deutsche frey übersetzt von Marcus
Bresnitz. - Ofen : mit Königl. Ungarischen
Universitäts-Schriften, 1814. - 30 p.
Kolligátum: 1. (RA 7987-8001)
RA 7987
N1. N. enyedi virágos kosár / Szerkezteti és
kiadja Vízi István. - N. Enyeden : N. Ref.
Kolégyom Könyv-nyomtató Intézetében, 1835.
- 1835 : Első év. - 96 p.
RA 9884
N a c h r i c h t von der neuen königl ich-
ungarischen Universitäts-Sternwarte ld.
Pasquich János
Nachrichten und Betrachtungen ld. Fesl,
Michael
N2. Nádasdy Ferenc: Ditsőséges Szent István
Magyar ország első királyának és apostolának
tiszteletére intézett beszéd, / mellyet […]
mondott gróf Nádasd Ferfntz [!]. - Budán : a’
Királyi Magyar Universitás’ bet., 1812. - 15 p.
Kolligátum: 5. (RA 8101-8103)
RA 8101-8103
N3. Nádasdy Ferenc: Orationes habitae
occasione illa, dum celsissimus princeps, […]
Alexander de Rudna […] residentiamque suam
archi-episcopalem festiva pompa ingrederetur /
(Franciscus a Paula de Nádasd ; Joannes
Koválik [etc.]) - Budae : typ. Regiae
Universitatis Hungaricae, [1820]. - 158 p.
Horvát István könyvtárából (pecsét) (RB 2982) - A’ M. N.
Muzeum könyvtárából (pecsét) (RB 2982) - A M. K.
Állami Elemi és Polgári Tanítónő-Képezde Budapesten
(pecsét) (RB 2982)
RB 2982
N4. Nagy András: A’ tisztelet oltárjának
apologiája / mellyet egygy anonymusnak
vádjaira feletül készített ’s világ eleibe
bocsájtott Péli Nagy András. - Po’sonban : [s.
n.], 1815. - 17 p.
Kolligátum: 2. (RA 7498-7499)
RA 7499
N5. A’ nagy-becskereki királyi tanodalomban
ajtatos tanitórendiek által oktatott ifjuságnak
érdemsorozata 1847/8-ik iskolai év második
felében. - (Nagy-Becskereken) : (Pleitz Pál
bet.), [1848]. - [2] fol.
Kolligátum: 9. (RD 617-629)
RD 625
N6. Nagy Elek: Napi eszmék / Irta Nagy Elek.
- Pesten : Füskúti Landerer bet., 1840. - [8],
108 p.
Győri Olvasó Társaság (pecsét) (RA 3922)
RA 3922
N 7 . N a g y erdéllyi fejedelemségbéli
nevezetesebb törvényes dolgok : nem
külömben a’ nemes székelly nemzetnek
nevezetesebb különös törvénnyei és utasítás az
esketéseknek végben-vitelére. - Kolo’sváron :
a’ Ref. Koll. bet., 1818. - 46 p.
Kolligátum: 2. (RA 4013-4014)
RA 4014
N8. Nagy Ferenc: Honor sepulchri […]
domini Josephi Bajzáth dé Pészak […] anno
1802. die 24. febr. defuncti / adornatus per
Franciscum Nagy. - Weszprimii : typ.
Michaelis Sammer, 1802. - [20] p., [1] t.
A váci kegyes-tanitórendi társház könyvtára (pecsét) (RB
3313)
RB 3313
N9. Nagy Ferenc: Ódák Horátz’ mértékeinn /
Írta Nagy Ferentz. - Kassánn : Ellinger János’
bet., 1807. - III, 275, [5] p.
Csorna, Premontrei Székház Könyvtára (pecsét) (RA
409) - Kis-jókai Ágoston József könyvtárából Budapesten
(pecsét) (RA 409) - Molnár Mihály ez előtt Bóka L.
könyvkötő Budapesten (RA 409)
RA 409, RA 5440, RA 9312
N10. Nagy Ferenc: Pálinkaveszély és a’
mérsékleti egyesületek : Egy szó a’ maga
idejében / Ismertetesül ’s buzditásúl a’ valódi
honbarátoknak írta Nagy Ferencz. - Kolozsvárt
: a’ k. lyceum bet., 1843. - [2], 82 p.
Hiányzik: 17-32, 49-65. p. (RA 4604)
RA 4604, RB 2815 
N11. Nagy Ferenc: Publii Angeli Veterani De
lumine illuminatorum huius temporis
meditat iones theologico-philosophico-
historico-politico-aeconomico-aesthetico-
critico-poetico-morales. - Weszprimii : typ.
Michaelis Sammer, 1804. - 64 p.
RA 7351
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N12. Nagy Fortunát: Carmen honoribus
admodum reverendi ac eximii patris Josephi
Matzel […] / (Cecinit P. Fortunatus Nagy). -
Budae : typ. Regiae Universitatis Hungar.,
1845. - [4] fol.
Kolligátum: 12. (RA 8194-8209) 
RA 8204
N13. Nagy György: A’ bóldog királyné, egy
halotti beszédben / Mária Ludovica Beatrix
[…] magyar királynénak, Elsö Ferentz koronás
fejedelmünk’ idvezültt párjának vég tiszteletére
í r t a [ … ] k ö p e t z i N a g y G y ö r g y. -
Kolo’sváronn : a’ Ref. Kollégyom bet., 1817. -
40 p.
Kolligátum: 10. (RA 3731-3742)
RA 3740
N14. Nagy György: A’ jó rendnek baráttya, /
mellyet néhai […] Kölönte Jó’sef urnak utólsó
megtiszteltetésére egy halotti beszédbe foglalt
[ … ] Nagy György. - Kolo’svártt : a’ Ref.
Kollégyom’ bet., 1813. - 27-48. p.
Kolligátum: 3. (RA 935-946)
RA 937
N15. A’ nagy hazafi : Méltóságos sarkadi Türi
László úr’ emlékezetére. - Kolo’svártt : a’ Ref.
Kol. bet., 1820. - 32 p.
Kolligátum: 3. (RA 3731-3742)
RA 3733
N16. Nagy Ignác: Árgyrus királyfi :
Tüneményes életkép négy rámában, előrajzzal
és utóábrázolattal / Irta Nagy Ignác. - Budán :
az Egyetem böt., 1840. - 56 p.
Kolligátum: 2. (RA 3866-3867)
Győri Olvasó Társaság (pecsét) (RA 3867)
RA 3867
N17. Nagy Ignác: Az életuntak : Vígjáték öt
felvonásban / Irta Nagy Ignác. - Budán : a
Magyar Kir. Egyetem bet., 1840. - 175, [4] p. -
(Eredeti játékszín 10.)
Kolligátum: 4. (RA 2565-2568)
Győri Olvasó Társaság (pecsét) (RA 176)
RA 176, RA 2568, RA 3034
N18. Nagy Ignác: Magyar titkok / Közli Nagy
Ignác. - Pesten : Hartleben Konrád Adolf
sajátja ; (Pest : Landerer és Heckenast), 1845. -
Első füzet. - 80 p., [2] t.; Második füzet. - 93
p., [2] t.; Harmadik füzet. - 77 p., [2] t.;
Negyedik füzet. - 78 p., [2] t.; Ötödik füzet. -
88 p., [2] t.; Hatodik füzet. - 86 p., [2] t.;
Hetedik füzet. - 87 p., [2] t.; Nyolcadik füzet. -
85 p., [2] t.; Kilencedik füzet. - 90 p., [2] t.;
Tizedik füzet. - 87 p., [2] t.; Tizenegyedik
füzet. - 88 p., [2] t.; Tizenkettedik füzet. - 99
p., [2] t.
RA 2403-2414
N19. Nagy Ignác: Menny és pokol / Irta Nagy
Ignác. - Budapesten : Hartleben K. A. tul. ;
(Pest : Trattner-Károlyi), 1846. - Első füzet. -
78, [2] p.; Második füzet. - 78, [2] p.;
Harmadik füzet. - 77, [2] p.
Győri Olvasó Társaság (pecsét) (RA 2813) - Nyírbátori
Casinó (RA 2916) - A Szegedi Főgymn. Ifj. Könyvtára
(pecsét) (RA 3293)
RA 2813, RA 2916, RA 3293
N20. Nagy Ignác: Nagy Ignác munkái / Irta
Nagy Ignác. - Budapest : a szerző tul. ; (a
Magyar Kir. Egyetem böt.). - Első kötet :
Beszélyek. Első rész. - 1843. - 281, [1] p.;
Második kötet : Beszélyek. Második rész. -
1843. - 285, [1] p.; Harmadik kötet :
Beszélyek. Harmadik rész. - 1843. - 297 p.;
Nyolcadik kötet : Hajdan és most. Első rész. -
1845. - 329, [6] p.; Kilencedik kötet : Hajdan
és most. Második rész. - 1845. - 307, [4] p.
Sándor Zsigmond (pecsét) (RA 3234-3235)
RA 3234-3235
N21. Nagy Ignác: Szúnyogok / Irta Nagy
Ignác. - Pest : Geibel Károly ; (nyomt.
Beimelnél), 1848. - XIII, 267, [1] p.
Miller Mari Jambor Pista 1858ban (RA 13)
RA 13 
N22. Nagy Ignác: Tisztujitás : Vigjáték négy
felvonásban / Irta Nagy Ignác. - Budán : a
Magyar Kir. Egyetem bet., 1843. - 168, [2] p. -
(Eredeti játékszín 11.)
Kolligátum: 1. (RA 7196-7197)
Orosz Pálé (RA 447) - Győri Olvasó Társaság (pecsét)
(RA 3152) - Premontrei Gimnázium Ifjusági Könyvtára,
Szombathely (pecsét) (RA 447) - Szombathelyi Főgymn.
Ifjusági Könyvtár (pecsét) (RA 447) - Keszthelyi Helikon
Könyvtár (pecsét) (RA 447) - A Szegedi Társalkodási
Egylet tulajdona (RA 3074) - A Szegedi Főgymn. Ifj.
Könyvtára (pecsét) (RA 3074)
RA 447, RA 3074, RA 3152, RA 7196
N23. Nagy Ignác: Torzképek / Irta Nagy
Ignác. - Budapest : Hartleben K. A. tul. ; (a
Magyar Kir. Egyetem böt.), 1844. - Első rész. -
315 p., címkép; Második rész. - 334 p.,
címkép. - (Nagy Ignác munkái 4-5.)
RA 4992 
N24. Nagy Imre: Nagy Imre versei / Kiadja
Nagy János. - Pesten : Beimel Józsefnél, 1846.
- 168 p.
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Hiányzik: címlap (RA 4020)
Almássy Pál könyvtárából (pecsét) (RA 439) - Márki
Sándoré (RA 4020)
RA 431, RA 439, RA 4020
N25. Nagy János: Némethi Nagy János
értekezése Csokonai V. Mihály életéről, /
mellyet kiadott Dombi Márton Pesten 1817; és
C s o k o n a i m u n k á j i n a k k r i t i k a i
megitéltetésekről Köcsey [!] Ferentz által […]
- Bétsben : nemes Haykul Antal bet., 1818. -
32 p.
Kolligátum: 1. (RA 522-530)
Nagy Iván (pecsét) (RA 522) - A Paedagogiom Magyar Nyelvi
Szemináriumi Könyvtárából (ex libris) (RA 5623-5624)
RA 522, RA 5623-5624
N26. Nagy János: Tractatus theologiae
moralis practicus, ex probatis authoribus
collectus […] / [Nagy János]. - Editio quarta. -
Budae : typ. Regiae Universitatis Hungaricae,
1821. - 263 p.
Post fata Sigismundi Söjtöry e S.P. Bibliothecae Tatensis
Scholar Piar. (RA 6836)
RA 6836
N27. Nagy József: A’ koporosók és sírhalmak
a’ meghóltak árnyékainak tisztelettel szentelve,
/ Nagy József és Kis Áron prédikátorok által. -
S. Patakon : Nádaskay András által, 1832. -
285, [3] p.
Hegymegi Kiss Áron könyvtára (pecsét) (RA 9413)
RA 9413
N28. Nagy József: Oratio / quam in
solemnibus exequiis […] domini Francisci S.
R. J. Comitis Hrzan de Harras S. R. E.
presbyteri cardinalis […] dixit Josephus Nagy.
- Sabariae : typ. Josephi Antonii Siess, 1804. -
22 p.
Kolligátum: 1. (RB 3321-3340)
RB 3321
N29. Nagy József: Poétai gyűjtemény /
Öszveszedte Nagy Jó’sef. - S. Patakon :
Nádaskay András által, 1813. - [8], 150, [2] p.;
Második kötet. - 140, [3] p.
RA 5625
A’ nagy Kanut ld. Korn, Christoph Heinrich
N30. Nagy Károly: Blumen der Liebe und der
Erinnerung auf das Grab der unvergesslich
Beweinten des Edelgebohrnen Fräuleins Elise
v. Habermayer […] / von Carl Nagy. -
Pressburg : bey Simon Peter Weber und Sohn,
1819. - [4] fol.
RB 483
N31. Nagy Károly: Elemi algebra : Számírás
közönséges jegyekkel / Irta Nagy Károly. -
Bécs : Rohrmann és Schweigerd […]
könyvárosoknál, 1837. - XIV, 373, [1] p.
RA 7558
N32. Nagy Károly: Elemi arithmologia :
Arithmographia / Irta Nagy Károly. - Bécs :
Rohrmann és Schweigerdnál, 1835. - Első
rész : Arithmetika. Számírás különös
jegyekkel. - XVII, [1], 382 p.
A váczi kegyes-tanitórendi ház könyvtára (ex libris) (RA
8683) - Post fata P. Josephi Eiszler, VRectoris et
Professoris Biblioth. Domus Magyar-Óvár Schol. Piarum
(RB 2009)
RA 8683, RB 2009 
N33. Nagy Károly: A’ kis geometra / [Nagy
Károly]. - Bécs : (Sollinger J. P. sajtóji alól),
1838. - XX, 290 p.
A Budapest-Belvárosi Ferencrendi Zárda könyvtárából
(pecsét) (RB 3131)
RB 3131
N34. Nagy Károly: A’ kis számító : Magyar
gyermek’ kézikönyv / Írta Nagy Károly. -
Második nyomtatás. - Bécs : Rohrmann és
Schweigerd udvari könyvárosoknál, 1837. -
[6], 320 p.
Czech Józsefnek ajándékúl M. Platthy (RA 2773)
RA 2773
N35. Nagy Lajos: Notitiae politico-
geographico-statisticae inclyti regni Hungariae,
partiumque eidem adnexandum / Auctore
Ludovico Nagy. - Budae : typ. Annae Landerer.
- Tomus primus. - 1828. - [16], 638, [1] p. -
Tomus secundus. - 1829. - 304 p.
Dr. Rádai (RB 2507) - M. Academia’ könyvtára (pecsét)
(RB 1420) - Bibl. Theologiae Prov. Hung. S. J. 1935
(pecsét) (RB 1549)
RB 1420, RB 1549, RB 2140, RB 2507-2508, RB 3917-
3918
N36. Nagy László: Jus Transsilvanico
Saxonicum / Auctore Ladislao quondam
Nagy ; editum per Leopoldum Nagy. -
Claudiopoli : typ. collegii evang. reformatorum
; per Joannem jun. Tilsch, 1845. - [8], 216,
XXXIX p.
RA 3489 
N37. Nagy Leopold: A’ levegőnek rövid
ismertetése / Irta Nagy Leopold. - Vátzott :
Máramarosi Gotlíb Antalnál, 1815. - VIII, 119
p.
Hőgyészy Gyula (RA 3313)
RA 3313, RA 5745
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N3 8 . A’ na g y magyar szótár ’ belső
elrendelésének, ’s miképeni dolgoztatásának
terve : Utasitásul a’ Magyar Tudós Társaság’
tagjainak. - Budán : a’ Magyar Kir. Egyetem’
bet., 1840. - 28 p.
A M. N. Muzeum Könyvtára duplum (pecsét) (RA 9942)
RA 9942
N39. Nagy Márton: Ifjúságot képző
ismeretek-tára / Szerkesztették Nagy Márton,
és Zimmermann Jakab. - Bécsben : Hagenauer
Fridr. özvegye’ és társai’ bet., 1840. - Első
kötet. - 408, [2] p.; Második kötet. - [1], 390
p.; Harmadik kötet. - 392 p.; Negyedik kötet. -
391 p.
Dr. Károly Gy. Hugó ajándéka a Norbertinumnak 1905
(pecsét) (RB 1092)
RB 1092
N40. Nagy Nepomuk János: Hierolexicon
polymathicum Latino-Hungaricum = Latin-
magyar köztanulatos egyházi műszótár / Írta
Nagy Nep. János. - Szombathelyen : Reichard
Károly’, ’s fiai’ bet., 1845. - XI, 414, 55 p.
RB 2916 
N41. Nagy Nepomuk János: Nagyböjti szent
beszédek, / mellyeket a szombathelyi székes
egyházban urunk 1848-ik évében tartott Nagy
Nep. János. - Szombathelyen : Bertalanffy
Imre bet., 1849. - 112 p.
Hiányzik: 101-108. p. (RA 7620)
RA 7620
N42. Nagy Pál: Historia pragmatica regni
Hungariae / Proposita in usum auditorum a
Paulo Nagy. - Magno-Varadini : typ. Joannis
Tichy, 1817. - Tomus I. - [6], 280, [1] p.;
Tomus II. - IV, 300 p.
Nicolai Szabó 1818 (RA 2678, RA 2895) - A prémontréi
tanárikar könyvtáráé (pecsét) (RA 2678, RA 2895)
RA 2678, RA 2895
N43. Nagy Pál: Historia pragmatica regni
Hungariae diplomatibus, et scriptorum
testimoniis illustrata / […] elucubratus est
Paulus Nagy. - Editio secunda. - Pesthini : typ.
nob. Joannis Thom. Trattner de Petróza, 1823.
- Tomus I. - [8], VI, 427 p., címkép; Tomus II.
- IV, 403 p., címkép
RB 725, RB 2074
N44. Nagy Pál: Historia universalis gentium
statistico-geographico politico critica / Quam
[…] concinnavit Paulus Nagy. - Budae : typ.
Regiae Scient. Universitatis Hungaricae. -
Tomus I. - 1824. - XII, 370 p., címkép; Tomus
II. - 1825. - XII, 554 p., címkép; Tomus III. -
1825. - [16], 416 p., címkép
Esztergomi Főgym. Ifjusági Könyvtár (pecsét) (RA 829)
RA 829, RA 9684-9686
N45. Nagy Pál: A’ külső szín csak csalja a’
világot : Víg játék három felvonásban / Irta
Fogarasi Nagy Pál. - M. Vásárhellyen : a
Refor. Kollégyom’ bet., (1829). - 176 p.
Bibliotheca Hung. Jankowichianae (RA 9449) - A’ M. N.
Muzeum Könyvtárából (pecsét) (RA 9449) - Másodlat a
M. N. Muzeumi Széch. Orsz. Könyvtárból (pecsét) (RA
9449) - A M. K. Állami Elemi és Polgári Tanítónő-
képezde Budapesten (pecsét) (RA 9449)
RA 9449
N46. Nagy Pál: Napoleon frantzia birodalom
tsászárának, ’s Olasz ország királyának élete, ’s
tulajdonsági : Születésétől a’ bétsi békességig /
[Nagy Pál]. - Harmadik, megjobbítatott, és
öregbítetett kiadás. - Pesten : Eggenberger
Jósef könyvárosnál, 1811. - 272 p., címkép
Jamniczky Lajos Könyvtára (pecsét) (RA 6858)
RA 6858
N47. Nagy Pál: Vitézvári báró Simonyi Jó’sef
herczeg Hessen Homburg magyar lovas
regiment’ hires ezredes kapitánnyának példás
élete leirása / mellyet nemzeti örömbűl készitett
és kiadott Nagy Pál. - Pesten : Trattner János
Tamás bet., 1819. - XX, IV, 258, [8] p.
Csathó Alajosé 1849 (RB 173) - Tóth József köz és váltó
ügyvéd (RB 1553) - Makoi Kaszinoé 1280. szám (RB
1553)
RB 173, RB 1553, RB 3054
N48. Nagy Pál: Záh Klára : Magyartörténeti
dráma három szakaszban / Irta Fogarasi Nagy
Pál. - M. Vásárhelyen : a’ n. Ref. Kollégyom’
bet., 1839. - 108 p.
Gy. O. T. (pecsét) (RA 3974)
RA 3974
N49. Nagy Péter: A nő hivatása / Előadva egy
halotti elmélkedésen, melyet néhai Kis-Rhédei
gróf Rhédei Mária úr asszonynak […]
koporsója felett tartott Nagy Péter Kolozsvártt
mart. 26-kán 1849. - Kolozsvártt : az ev. ref.
Kollégyom bet., [1849]. - 14 p.
RB 3055
N50. A nagy-szombati kiralyi gymnasiumban
pannonhegyi benedekiek által a hittan, magyar
nyelv, és egyéb rendszeres tudományokban
oktatott ifjuságnak érdemszerinti osztályzata :
1844. - Nagy-Szombatban : Spanraft Mihály
[…] könyvnyomó int., 1844. - [4] fol.
RA 8040
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N51. A nagyszombati kiralyi gymnasiumban
pannonhegyi benedekiek által a hittan, magyar
nyelv, és egyéb rendszeres tudományokban
oktatott ifjuságnak érdemszerinti osztályzata :
1845. - Nagyszombatban : Spanraft Mihály
[…] könyvnyomó int., 1845. - [4] fol.
RA 8041
A’ nagy-váradi pásztori levélre írt guny vagy
antipásztoráléra paraenesis ld. Gózony Dániel
N52. Nagyváthy János: Magyar házi
gazdaasszony / Szerzette N. Nagyváthy János.
- Második kiadás. - Pesten : Petrózai Trattner J.
M. és Károlyi István könyvnyomtató int.,
1830. - IV, 280 p., [1] t.
Szeged-Belvárosi Községi Elemi Fiú Népiskola (pecsét)
(RA 117) - A váczi kegyes-tanitórendi ház könyvtára (ex
libris) (RB 1557)
RA 117, RB 1557
N53. Nagyváthy János: Magyar practicus
termesztő / N. Nagyváthy János […] által. -
Pesten : ns. Trattner János Tamás bet., 1821. -
295 p.
Kovács Szabó János (RB 526)
RB 526
N54. Nahrung für Geist und Herz in
freundschaftlichen Aufsätzen für Stammbücher
: Nebst Anhang aus gewählten Glückwünschen
zu versechledenen Gelegenheiten. - Pest :
Müller Buchhändler, 1817. - 116, [4] p.
RA 9914
N55. Nánási Mihály: A’ jó embernek halála
után való emlegetése egy beszédben, / mellyet
[…] idősbb Kovátsi Mihály urnak, t. n.
Máramaros vármegye’ számvevőjének utólsó
tiszteletére készitett […] Nánási Mihály. -
Kolo’sváron : a’ Ref. Kollégyom bet., 1816. -
24 p.
Kolligátum: 8. (RA 3731-3742)
RA 3738
N56. Napoleon (Francia : imp.), I.: Napóleon’
önéletírása, saját keze és dictálása után / A
franczia kiadás szerint hiven magyarázta
Fábián Gábor. - Pesten : Trattner J. M. és
Károlyi István’ műhelyében, 1829. - 139 p.
Thurzó Ferencé Makó (RA 9057) - Szegedi
Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár, Szeged, André
Kostolany hagyatéka (ex libris) (RA 8164)
RA 8164, RA 9057
Napoleon császár élete ld. Hazlitt, William
Napoleon frantzia birodalom ld. Nagy Pál
N57. Náray Antal: Máré-vára : Eredeti
magyar román a’ magyar előidőből / Irta náraji
Náray Antal. - Pesten : Petrózai Trattner
Mátyás’ bet., 1824. - Első rész. - 236 p.,
címkép; Második rész. - 206, [14] p., címkép
Hiányzik: címlap (RA 4879)
Szoboszlaji Etelkájé (RA 4879) - A’ M. N. Muzeum
Könyvtárából (pecsét) (RA 9313-9314) - Másodlat a M.
N. Muzeumi Széch. Orsz. Könyvtárból (pecsét) (RA
9313-9314) - A M. K. Állami Elemi és Polgári Tanítónő-
képezde Budapesten (pecsét) (RA 9313-9314)
RA 4879, RA 9313-9314
N58. Nátly József: Némely vélekedések a’
magyarnyelv ügyében / Irta Nátly Jósef [… ]
Szegeden. - Ugyan ott : Grünn Orbánnál, 1825.
- 44 p.
RA 9960
N59. Naubert, Benedikte: Herfourt és Klárika
: Valami az érzékeny szíveknek kedvekért.
Első-második rész / Németből magyarra
fordította Sz. I. - Második nyomtatás. -
Po’sonyban ’s Pesten : Füskúti Landerer
Mihály […] költs., 1809. - [2], 286; 311 p.,
címkép
RA 3528
N60. Ne nyúlj hozzám! : Korszerű szózat az
egyházi javak indítványozott elvétele
tárgyában. - Egerben : az érseki lyceum’ bet.,
1842. - 57 p.
RA 7169
N61. Nefelejts / Kiadták Madarász J. és
Malagécz A. - Pesten : Esztergami K. Beimel
Jósef’ bet., 1832. - Első év., 1-ső füzet. - 71,
[1] p.
Márki Piller Gida (RA 1436)
RA 1436
N62. Nefelejts : Almanach 1832 / Szerkezté
Kovaczóczy Mihály. - Kassán : Wigand
György könyvárosnál ; (Kassa : Werfer K.),
1832. - [12], 254, [3] p., [4] t.
A Szegedi Főgymn. Ifj. Könyvtára (pecsét) (RA 3271)
RA 3271
Negalisza ld. Gomez, Madeleine Angélique de
N63. Négy szép uj énekek : Első: Ez nagy
szentség valóban, etc. - [S. l.] : [s. n.], ebben az
esztendőben [1801-1850]. - [8] p.
RA 1377
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N64. Negyedes Pál: Apostoli kalászat : Az az:
Három esztendőre szolgáló innepi, és
vasárnapi prédikátzióknak rővid rajzolati, és
tsupa summái / Irta Negyedes Pál. - Győrött :
Streibig Jó’sef bet., és költs., 1802. - 536 p.
Ex libris P. Bernardini Gáll de Szeged Ord. Min. S. P.
Franc. Conv. (ex libris) (RA 1850) - A szegedi Minorita
Rendház Könyvtárának katalógusjegyével (RA 1850)
RA 1850
Néhai orvos Gecse Dániel’ életrajza ld. Antal
János
N65. Néhai R. Sz. birodalombéli gróf
méltóságos széki Teleki Jósef úr sírhalma. -
Pesten : Trattner János Tamás bet., 1819. - 261,
[1] p., címkép
G. Rhédei Klára B. Radák Istvánné (ex libris) (RB 1422)
RB 1422
N66. Néhai udvari cancellarius gróf széki
Te l e k i S á m u e l u r ő e x c e l l e n t i á j a ’
emlékezetének tiszteletére […] tartatott halotti
beszédek, egy rövid prologussal együtt /
(Csiszár Sámuel ; Méhes Sámuel [etc.]) -
Kolo’sváron : a’ Ref. Kollégyom’ bet., 1825. -
[8], 293 p.
RA 4540
N67. Néhány kivonatok G. R. L.’ munkájiból.
- Posonban : Belnai’ örökösinél, 1838. - 203 p.
Tóth György (RA 1376)
RA 1376
N68. Neichel Károly: Honoribus spectabilis
domini Ignatii Stáhly aa. ll. philosophiae,
chirurgiae, ac medicinae doctoris, anatomiae
elementaris professoris publici ordinarii /
(Cecinit Neichely [!] Carolus). - Pestini : [s.
n.], 1816. - [2] fol.
Kolligátum: 5. (RA 5984-6002)
RA 5988
N69. A’ nemes aranyos széki bogti szabad
pusztának vagyis praediumnak […] Koronka
László által a nemes aranyas széki levél-tárbol
kiadott szokásos törvénye. - M. Vásárhellyen :
a’ n. Ref. Kolégyom bet., ; Felsö Visti Kali
Siméon, 1837. - 16 p.
Kolligátum: 2. (RA 4678)
RA 4678
N70. A’ nemes fel-kelésről szólló törvénynek
három tzikkellyei. - Kassán : Ellinger István
[…] bet., 1809. - 47 p.
RA 4319
Nemes Nógrád vármegyének ld. Mocsáry
Antal
N71. A’ nemes székely nemzetnek jussait
vilgosító némely darab levelek, többek által
magyar nyelvre fordítva, némelyek pedig
eredetileg magyar nyelven. - Marosvásárhely :
Ref. Kolégyom bet. ; Felsö Visti Kali Siméon
által, 1837. - 102 p.
Kolligátum: 1. (RA 4678)
Biás István II. o. t. 1895. márcz. 15. Kolozsvár (RA 4678)
- Csere útján Szádeczky Lajosé (RA 4678)
RA 4678
N72. A’ nemes szívű gróf Nádasdy Jósef
Vincze : Egy valóságos igaz magyar történet /
Fordította németből Czövek István. - Pesten :
Trattner János Tamás költs. és bet., 1816. - 298
p.
Győri Olvasó Társaság (pecsét) (RA 3996)
RA 3996, RA 5040
N73. Nemes Torda vármegye’ casinoja
m e g n y i l á s a a l k a l m á v a l 1 8 3 3
Boldogasszonyhava 10-kén Tordán tartatott
beszédek / (Ugron István ; Gállffy Jó’sef [etc.])
- Kolo’svá ron : a ’ Ref . Kol légyom
könyvnyomtató int., 1833. - 76 p.
RA 1522
N74. A’ német hívség, a’ vagy: Bécs polgárjai
a’ f rantzhadban. - Nagy-Váradonn :
Máramarossi Gottlieb Antal’ bet., 1806. - 386,
[10] p.
Báró Vay László (RA 7523)
RA 7523
Német-magyar és magyar-német szókönyv ld.
Malovetzky János
Német szövetséges tartományok’ rövid
földleírása ld. Ramóczy Valérián
N75. A’ németekrűl. - [S. l.] : [s. n.], [1801-
1850]. - [2] fol.
RA 1410
N 7 6 . N é m e t h J á n o s : M e m o r i a
typographiarum inclyti regni Hungariae et
magni principatus Transsilvaniae / quam in
systema redegit Joannes Németh. - Pesthini :
typ. et sumpt. Joannis Thomae Trattner, 1818. -
174, [2] p.
RA 4370
Némethi Nagy János ld. Nagy János
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N77. Németi Pál: Carmina Pauli Németi /
Edidit Josephus Péczely. - Debrecini : Franc.
Tóth, 1830. - XIV, 136 p., címkép
Vajda Sámuelé H.MVásárhely (RA 2390) - Imre Sándor
egyetemi tanár könyvtára (pecsét) (RA 2390) -
H.M.Vásárhelyi Ref. Iskola Könyvtára (pecsét) (RA
2390)
RA 430, RA 2390
N78. A’ németül tanúlo magyar ifjúság
számára készitett magyar és német szó-könyv
= Deutsch und ungarisches Wörterbüchlein
zum Gebrauch beym esten Unterrichte der
Jugend. - Hermannstadt : bey Martin
Hochmeister, 1814. - [2], 54 p.
Kolligátum: 2. (RA 4015)
RA 4015
N79. Nemzeti encyclopaedia, avvagy
Magyarország és Erdélynek állam-, földrajzi és
történeti nevezetességei, szótár-alakban /
Szerkeszté Vállas Antal. - Pesten : Hartleben
Konrád Adolf tul., 1848. - I. füzet : (Aba-
Bács). - 112 p.; II. füzet : (Bács-Bernicze). -
113-224. p.; III. füzet : (Bernstein-Cilley). -
225-336. p.; IV. füzet : (Cilley-Egyetem). -
337-448. p.; V. füzet : (Egyetem-Felka). - 449-
560. p.; VI. füzet : (Felsőfalu-Fenna-Győr). -
561-672. p.
RC 156
A’ nemzeti gyüjtemények ld. Miller Jakab
Ferdinánd
A’ nemzeti jól-létről ld. Bethlen Domokos
N80. Nemzeti színházi zsebkönyv : 1843dik
évre / Kiadták Keresztessy Ambrus és Gillyén
Sándor, Nemzeti Színház sugói. - Kecskeméten
: Szilády Károly bet., 1842. - XLVIII, 122, [2]
p., címkép
Hiányzik: címkép (RA 4962)
Másodlat a M. N. Muzeum Könyvtárából (pecsét) (RA
4962)
RA 4962 
N81. Nemzeti színházi zsebkönyv : 1844dik
évre / Kiadták Gillyén Sándor és Gönczy
Soma, Nemzeti Színház sugói. - Pesten :
Trattner-Károlyi bet., 1843. - XLVII, 128 p.,
címkép
Hiányzik: címkép (RA 3227, RA 4961) - 1-128. p. (RA
3227) 
RA 3227, RA 4961 
N82. Nemzeti színházi zsebkönyv : 1845-ik
évre / Kiadták Gilyen, Gönczy, Rety. - Pesten :
Landerer- és Heckenastnál, 1844. - LVI, 87 p.
Másodlat a M. N. Muzeum Könyvtárából (pecsét) (RA
4960) 
RA 4960 
N83. Nemzeti ujság, / mellyet hazai, ’s
külföldi tudósításokból a’ magyar nemzetnek
köz jovára irtt, ’s kiadott Kultsár István : 1822.
- Pesten : Petrózai Trattnern János Tamás’ bet.
- 1822 : Második félesztendő julius 1-ső
napjától decemb. végéig. - [1822]. - 396 p.;
1824 : Első félesztendő januarius első napjától
junius végéig. - [1824]. - 410 p.; Második
félesztendő julius első napjától december
végéig. - [1824]. - 418 p.; 1825 : Második
félesztendő, juniustól fogva december végéig. -
[1825]. - 416 p.; 1827 : Első félesztendő,
januarius elejétől junius végéig. - [1827]. -
416, [4] p.; Második félesztendő, julius elejétől
december végéig. - [1827]. - 408 p.
RA 7612, RA 7633-7634, RB 920-921, RB 1227, RB
3315
N84. Népdalok és mondák / a Kisfaludy-
Társaság megbízásábul szerkeszti és kiadja
Erdélyi János. - Pesten : Beimel Józsefnél. -
[1.] - 1846. - XII, 477, [14] p.; Második kötet. -
1847. - VIII, 478, [36] p.; Harmadik kötet. -
1848. - VI, [1], 332, [2] p.
Szontágh Ábris (RB 2256) - Kribl Sándor mp. (RB 2789)
- Pap Lászlóé (RB 2789) - Szádeczky Béláé (RB 2789) -
Bartalus István könyvtára (pecsét) (RB 3770) - A
Budapest-Belvárosi Ferencrendi Zárda könyvtárából
(pecsét) (RB 915) - Győri Olvasó Társaság (pecsét) (RB
1977-1979) - A Paedagogiom Magyar Nyelvi
Szemináriumi Könyvtárából (ex libris) (RA 8249, RB
3724, RB 3770) - Az Orsz. Paed. Könyvtár és
Tanszermúzeum: Gyertyánffy-könyvtára (pecsét) (RB
2577-2578) - Szegedi Tudományegyetem Egyetemi
Könyvtár, Szeged, André Kostolany hagyatéka (ex libris)
(RA 8176)
RA 8176, RA 8249-8250, RB 14, RB 915, RB 931, RB
1977-1979, RB 2256-2258, RB 2405, RB 2577-2579, RB
2789, RB 3501, RB 3724, RB 3770, RB 3813-3815
N85. Neue 114 Weltwunder, Naturgeheimnisse
und ausserordentliche Erscheinungen auf und
unter der Erde, im Stein, Thier- und
Pflanzenreiche, im Meere, in der Luft und an
dem Monde. - Dritte, vermehrte und
umgearbeitete Auflage. - Pesth : Otto Wigand ;
Halberstadt : Carl Brüggemann, 1831. - [VI],
396 p., [4] t.,címkép
Az irgalmas rend egri háza hiv. pecsétje (pecsét) (RA
7986)
RA 7986
Neue Croquis ld Hugo, Albert
Neuer Plutarch ld. Blanchard, Peter
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Neueste statistisch-geographische ld. Magda
Pál
N86. Neugeboren, Karl: Handbuch der
Geschichte Siebenbürgens / Von Carl
Neugeboren. - Hermannstadt : W. H.
Thierry’scehn Buch- u. Kunsthandlung, 1836. -
[18], 330, [20] p.
RA 7200
N87. Nevezetes egyházi beszédek, : mellyek
méltóságos gróf Széki Teleky Jó’sef […]
béiktattatásakor a’ Mádon tartatott közgyűlés
alkalmatosságával ugyan a’ mádi ref.
templomban mondattak oct. 10-dikén 1824.
eszt. / (Somosi István ; Teleky Jó’sef [etc.]) - S.
Patakon : Nádaskay András által, 1824. - 62 p.
RA 5468
N88. Nevezetes utazások tárháza / több
tudósokkal együtt készítette ’s kiadta Kis
János. - Pesten : Trattner János Tamás bet. ’s
költs. - Első kötet : Park’ útazása Afrika’ belső
tartományaiban, Burbon’, Frantzia’, ’s Javan’
szigeteiröl és Dahom-országról szólló némelly
tudósításokkal együtt. - 1816. - 376, [6] p.,
címkép; Második kötet. - 1816. - XI, 12-272,
[3] p., címkép; Harmadik kötet : La
Perousenak 1785, 1786, 1787, és 1788-ik
esztendőben tett útazásának veleje / Fordította
Halasi Mihály. - 1817. - 379, [5] p., címkép;
[4.] kötet : (Angliába, Skótziába és Hiberniába
való útazás 1801-ben / Irta Pictet Márk
Ágoston, […] németből fordította Z. I.) - 1817.
- 260 p.; Hatodik kötet : Weld Izsák’ utazásai
Éjszaki Amerikának státusaiban és felső ’s alsó
Canada tartományaiban. - 1818. - VII, 8-308,
[4] p., címkép; [7.] kötet : Chateaubriandnak
Görög országban tett útazáza, ezen ország’
történeteivel, és mostani állapotjának egyéb
írókból vett leirásával eggyütt / Készítette
Matskásy Ferentz. - 1819. - 361, [6] p.,
címkép; Nyolcadik kötet : Meermannak
utazása Északi Európában / Fordította ’s holmi
szükséges jegyzetekkel megbővítette Horváth
’Sigmond. - 1819. - [8], V, 6-286, [2] p.,
címkép
Cypriani Belák (RA 8304) - Ex libris Urbani Hajnal O. S.
B. in Tárkány 1818 (RB 1808) - Ex libris Urbani Hajnal
O. S. Ben. 1817 In monte Pariz (RB 1813) - Tóth Józsefé
(RA 8179) - B. Szabó Lajosé (RB 1791) - Másodlat a M.
N. Muzeumi Széch. Orsz. Könyvtárból (pecsét) (RA
9132, RB 3538-RB 3543)
RA 5742, RA 8179, RA 8304, RA 9130-9132, RB 905,
RB 1412, RB 1574, RB 1667-1668, RB 1757, RB 1769,
RB 1791, RB 1808, RB 1813, RB 3538-3543
N89. Névkönyv a’ Magyar Tudós Társaságról
1832re / (Szerkeztette Döbrentei Gábor). -
Pesten : Trattner és Károlyi, 1832. - 46 p.
RA 288
N 9 0 . N e y F e r e n c : Emlékvonások
Magyarország nádorispánjainak életéből / Irta
Ney Ferencz. - Pest : Beimel Józsefnél, 1846. -
[10], 96, [2] p., címkép
RD 663
N91. Ney Ferenc: Ney Ferencz szinművei. -
Pozsonyban : Schmid Antal, 1840. - Első
kötet : Frankhon alapítói. Színi költemény két
részben. Első rész : Hilderik. - 120 p.; Második
kötet : Frankhon alapítói. Színi költemény két
részben. Második rész. Klodvig. - 123, [1] p.
RA 170
Nézetek a káptalanok, apátok és prépostok
országgyűlési szavazatjogáról ld. Mester István
N92. Nickels, Carl: Cultur Bennengung und
Beschriebung der Rosen / Herausgegeben […]
von C. Nickels. - Pressburg : bei Anton Edlen
von Schmid. - Erstes Heft. - 1836. - XVI, 64
p.; Zweites Heft. - 1836. - 80, [11] p.; Drittes
Heft. - 1837. - [2], 61, [8] p.; Viertes und
fünftes Heft. - 1838. - VI, [2], 10, 124, [27] p.
Márki Sándor (RB 2380)
RB 2377-2380, RB 3896
Nicolas Zrinyi ld. Körner, Theodor Karl
N93. Nicolai, Christoph Friedrich: Erdővári
Klára avagy a’ szerelem áldozatja / Nikolai
után németből fordítva Szathmári Királyi
Jósef. - Kassán : Vajda Pál könyváros költs.,
1825. - 168 p., címkép
RA 9433
Die niederösterreichischen Landstände ld.
Hye von Gluneck, Anton von
N94. Niemeyer, August Hermann: Nevelés és
tanítás tudomány a’ szülék, a’ házi és oskolai
tanitók’ számára / Irta német nyelven
Niemayer Ágoston Hermann […] ; átdolgozta
Chimani Leopold ; Magyarázta […] Ángyán
János. - Első kötet. - Pesten : Petrózai Trattner
János Tamás’ bet., 1822. - XXIV, 408 p.;
Második kötet. - Pesten : Trattner és Károlyi,
1833. - 293, [13] p.
Kolligátum: 1. (RB 3086)
Steph. Héjass 1807 (RB 3086)
RB 3086
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N95. Nogel István: Nogel István utazása
Keleten / Átdolgozta s függelékkel bővítve
kiadta Schultz testvérpár. - Pesten : Beimel
Józsefnél, 1847. - 196 p.
RA 4650, RA 9899 
N96. Nógrádi evang. esperességi olvaso és
munkáló könyvtári ünnepély : melly
Losonczon, junius 19kén, 1844. évben
tartatott. - Pesten : Trattner-Károlyi bet., 1845.
- II. füzet. - 185, [2] p.
RB 1399
N97. Die Nord-Polarländer : Nach ältern und
den neuesten Reisebeschreibungen. - Pesth :
Hartlebens Verl., 1822. - Erster Theil. - 176 p.,
[2] t.; Zweyter Theil. - 190 p., [6] t. -
(Miniaturgemälde aus der Länder- und
Völkerkunde 26-27.)
RA 6563
N98. Normann, Hans: Ungarn das Reich,
Land, und Volk wie es ist […] / von Hans
Normann. - Leipzig : Literarisches Museum,
1833. - Erster Band. - X, 210 p.; Zweiter Band.
- 199, [5] p., [1] t.
RA 3896
N99. Noszkó Alajos: Rend-kívűl-való
eggyházi-beszédek, / mellyeket mondott […]
Noszkó Aloízius. - Budán : Landerer
maradványi, 1802. - [12], 374, [6] p.
Ord. S. Francisci Presbyteri (RA 1747) - Conventus
Szegediensis PP. Franciscanor. (RA 1747)
RA 1747
N100. Noszkó Alajos: Vasárnapokra-való
egyházi-beszédek, / mellyeket mondott Noszkó
Aloízius. - Budán : a’ Királyi Universitás’ bet.
- Téli rész. - 1804. - [12], 404 p.; Tavaszi rész.
- 1806. - [6], 448 p.; Nyári rész. - 1807. - [8],
452 p.; Őszi rész. - 1807. VIII, 403 p.
Ex Libris P. Gregorii Jergaletz Ord. S. Franciscii (RB
3112) - Conventus J.Beréniensis (RA 6644) - V. Conv.
Vátziensis (RA 7976) - Residentiae S. Fontis Matra
Verebély Ord. S. Francisci (RB 3112)
RA 6644, RA 7976, RB 1178, RB 1397, RB 3112
N101. Nota, Alberto: A’ nőtelen philosophus :
Vígjáték három felvonásban / Nota Alberttől ;
Forditotta olaszból Császár Ferencz. - Pesten :
Trattner-Károlyi’ nyomt., 1833. - 161, [2] p. -
(Külföldi játékszín 3.)
Kolligátum: 3. (RA 232-234)
Gy. O. T. (pecsét) (RA 234) - Szegedi Tudományegyetem
Egyetemi Könyvtár, Szeged, André Kostolany hagyatéka
(ex libris) (RA 8158)
RA 234, RA 8158
N102. Notae in animadversiones anonymi
reflexionibus super exegesi biblica an. 1816.
editis oppositas ut responsiones reciprocas
benevolus lector dijudicet, exhibitae. -
Keszthelini : typ. Francisci Perger, 1818. - 184
p.
RA 7183
N103. Nováky József: Ött nagy böjti szent
beszédek, / mellyeket […] mondott, most
pedig ki-adott Nováky József. - Egerben : az
Érseki Oskola’ bet., 1810. - [2], 555, [13] p.
Ex libris P. Silvestri Szeder (RB 3204) - In bibliotheca
Cov. O. F. M. Pápa (pecsét) (RB 3204)
RB 3204
N104. Novum regulamentum militare, sub
diaeta anni M.DCC.LI. concinnatum ac per
Sacratissimam Caesareo-Regiam Majestatem
begnissime approbatum. - Budae : typ. Regiae
Universitatis Pestiensis, 1808. - [2], 38 p.
RD 146
Nyelvészeti pör ld. Zeyk János
N105. Nyelvtudományi pályamunkák / Kiadja
a’ Magyar Tudós Társaság. - Budán : a’
Magyar Kir. Egyetem’ bet. - Első kötet : 1. A’
magyar nyelvbeli ragasztékok és szóképzők /
Irta Csató Pál. 2. A’ magyar nyelv’ szóalkotó ’s
módosító ragainak nyelvtudományi vizsgálata /
Irta Nagy János. - 1834. - X, 176 p.; Második
kötet : 1. A’ magyar nyelv’ gyökérszavai / Irta
D. Engel József. 2. Tiszta magyar gyökök / Irta
Nagy János. - 1839. - XII, 299 p., [1] t.;
Harmadik kötet : Magyar szókötés / Szilágyi
István koszorúzott és Fábián István’ dijazott
művei. - 1846. - 276, [7] p.; Negyedik kötet :
Magyar ékes szókötés / Irta Szvorényi József. -
1846. - VI, 253, [5] p.
Imre Sándor egyetemi tanár könyvtára (pecsét) (RB 169 )
- Helfy Ignác (RB 1787) - Sztankó Béla (pecsét) (RB
4030) - Gy. O. T (pecsét) (RB 92-94) - Az egri főgym.
ifjúsági könyvtára (pecsét) (RB 1693)
RA 7799, RA 8346, RA 8632, RA 9931-9932, RA 9938,
RB 92-94, RB 169, RB 1417-1418, RB 1686-1687, RB
1693, RB 1735, RB 1787, RB 2806, RB 4022-4023, RB
4030, RB 4038, RB 4046, RB 4084
N106. Nyilatkoztatások a’ mellyeket a’ bétsi,
pétersburgi, és párisi udvarok […] folytattak
egymás közt. - Pozsonyban : Landerer Mihály
bet., 1805. - 23 p.
RB 2109
N107. Nyirák Ignác : Ignatii Nyirák
Fragopolitani Epigrammata biblica. - Albae-
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Regiae : vidua Pauli Számmer, 1845. - 235,
[5] p.
A váczi kegyes-tanitórendi ház könyvtára (ex libris) (RA
2825)
RA 2825 
N108. Nyíry István: Disquisitio philosophica
de causis sermonis Latini grammaticis
phi losophiae categorias , phi losophis
grammaticam explicans / [Nyíry István]. - S.
Patakini : per Andream Nádaskay, 1827. - 72 p.
RB 4047
N109. Nyíry István: A’ tudományok
öszvesége / Rendbe szedte Nyiry István. - S.
Patakon : Nádaskay András által, 1829. - Első
kötet : I. A’ közönséges tudománykör. II.
Nyelvtudományok osztálya. - 366, [2] p., [1] t.;
A’ tudományok öszveségének második kötetje :
A’ históriai segéd-tudományok. - 370 p., [3] t.
Hiányzik: [1-3.] t. (RA 998)
Ex libris dr. Gaál Gusztáv (pecsét) (RA 997)
RA 997-998, RB 1362
N110. Nyitra-Zerdahelyi Lőrinc: Jó törvény :
Jó követ / Írta Nyitra-Zerdahely Lőrincz. -
Magyarország [recte: Pest] : [Landerer Lajos,
Füskúti], 1833. - 31 p.
Kolligátum: 1. (RA 38880-3882)
Győri Olvasó Társaság (pecsét) (RA 3880)
RA 3880
Az ó és új testamentomi szent históriának
sommája ld. Molnár János
Ó és újj magyar ld. Sipos József
O1. Obernyik Károly: Főúr és pór :
Szomorújáték öt felvonásban / Obernyik
Károlytól. - Pesten : Eggenberger J. és fia ;
(Budán : a Magyar Kir. Egyetem bet.,) 1844. -
149 p. - (Eredeti játékszín 13.)
Győri Olvasó Társaság (pecsét) (RA 3151) - A
Paed ago g i om Ma gya r Ny e lv i Sze min á r i umi
Könyvtárából (ex libris) (RA 9420) 
RA 3151, RA 9420 
O2. Obernyik Károly: Nőtelen férj : Vigjáték
3 felvonásban / Irta Obernyik Károl. - Pest :
Beimel Józsefnél, 1846. - [4], 42 col., [4] p. -
(Nemzeti szinműtár 3.)
Kolligátum: 3. (RC 101)
RC 101
O3. Obernyik Károly: Örökség : Drama 5
felvonásban / Obernyik Károltól. - Pest :
Beimel Könyvnyomtató-Intézetében, 1845. -
[2] p., 48 col., [2] p. - (Nemzeti szinműtár 1.)
Kolligátum: 1. (RC 101)
Győri Olvasó Társaság (pecsét) (RC 101)
RC 101
O4. Objectum legum quas deputat io
regnicolaris in commercialibus demissae
conseret in regni comitiis perferendas. -
Posonii : typ. S. Ludovici Weber, 1825. - 28 p.
Kolligátum: 2. (RD 411-414)
RD 414
Ocskovszky Ferenc Ágoston ld. Ocsovszky
Ferenc Ágoston
O5. Ocsovszky Ferenc Ágoston: Historia
urbis Tirnaviensis / Breviter adumbrata per
devotum ejus filium Franc. Aug. Ocskovszky. -
Tirnaviae : typ. Michaëlis Spanraft, 1843. -
VIII, 210 p.
RA 274 
Oda, mellyel méltóságos és főtisztelendő
Rimely Mihály urnak ld. Kovacsics Ferenc
Marcell
Ode honoribus illustrissimi ac reverendissimi
domini Michaëlis Rimely ld. Rosenberg Honor
O6. Ode honoribus reverendissimi ac
magnifici domini Josephi Dresmitzer […]
quum superioris regii scholarum et studiorum
per districtum literarium Iaurinensem directoris
munus solenniter auspicaretur : Oblata ab
archigymnasio r. Iaurinensi ord. S. Benedicti
anno 1825. - [Győr] : typ. Leopoldi Streibig,
1825. - [4] fol.
Kolligátum: 2. (RA 8194-8209)
RA 8195
O7. Ode honoribus reverendissimi domini
Josephi Stipula […] dum abbas S. Georgii
militis […] devote dicata. - Budae : typ.
Typographiae Regiae Universitatis Hungaricae,
[1830]. - [4] fol.
Kolligátum: 5. (RC 291-315)
A Csornai Prépostság Könyvtára (ex libris) (RC 295)
RC 295
O8. Ode Iosepho Nováky praeposito, ac una
vicario generali, a gymnasio Agriensi ablata. -
Agriae : typ. Lycei Archi-Episcopalis, [1827]. -
[2] fol.
Kolligátum: 11. (RC 316-350)
A váczi kegyes-tanitórendi ház könyvtára (ex libris) (RC
326)
RC 326
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Ode, qua Soproniensis poeta ld. Horváth Timót
József 
O9 . Oe f f ner J ó z se f : Commentatio de
inoculationis variolarum in oves factae usu
aliorum propriisque experimentis comprobatio
Josephi Oeffner. - Pesthini : typ. Matthiae
Trattner, 1803. - 32 p.
RA 6937
Oesterreich und Ungarn ld. Schuselka, Franz
Oesterreich, Ungarn und die Woiwodina ld.
Grosschmied, Gabriel
O10. Officia episcoporum sacris sententiis et
ecclesiastici constitutionibus illustrata. -
Tyrnaviae : typ. Venceslai Jelinek, 1806. - [14],
192 p.
RA 8084
O11. Officia in plerisque breviariis desiderata
pro usu dioecesis Weszprimiensis sede vacante
edita. - Weszprimii : typ. Michaelis Sammer,
1805. - 388, [3] p.
Virágh Parochus Lackiensis (RA 1059) - In usum Josephi
Köszeghy (RA 1059)
RA 1059
O12. Officia nova dioecesis Csanadiensis, ex
concessione Sanctissimi Domini Pii divina
providentia papae VII. - Szegedini : typ.
Urbani Grünn, 1807. - 108 p.
Domus Szegediensis Scholarum Piarum (RA 2780)
RA 2780
O13. Officia sanctissimi nominis B. Mariae
Virginis, et Sancti Josephi Calasanctii pro
clericis regularibus Scholarum Piarum
provinciae Hung. et Transilvaniae. - Pestini :
typ. Jos. Beimel, 1838. - 59 p.
Bibl. Tatensis Sch. Piarum (RA 2926)
RA 2926
O14. Officia sanctorum, quae in antiquioribus
breviariis non reperiuntur. - Budae : typ. Regiae
Universitatis Hungaricae, 1808. - 274, [6] p.
Hermanni Császár OSB (RA 7528)
RA 7528
O15. Officium Hebdomadae Sanctae
secundum Missale et Breviarium Romanum. S.
Pii V. Pontificis Maximi jussu editum,
Clementis VIII. et Urbani VIII, autoritate
recognitum. - Agriae : typ. lycei archi-
episcopalis, 1811. - 551 p.
RA 3062
O16. Officium Rakoczianum, avagy a’
kereszt. katholikus embernek külömbféle
ájtatosságai mellyekkel az Istent imádgya, a’
Boldogságos Szűzet és szenteket tiszteli. -
Budán : Magyar Királyi Univers. bet., 1817. -
[20], 361, [6] p.
Hiányzik: hátul [1-6.] p. (RA 4040)
RA 4040
O17. Officium Rakoczianum seu varia pietatis
exercitia hominis catholici. - Budae : typ. R.
Universitatis Hungaricae, 1806. - [28], 498, [7]
p., címkép
Ex libris Stephani Radolfs quarti anni theologi Coloczae
1824 (RA 4983) - dein Georgii Dubicsánacz 1825 (RA
4983)
RA 2859, RA 4983
O18. Officium Rakoczianum seu varia pietatis
exercitia hominis catholici. - Budae : typ. R.
Universitatis Hungaricae, 1821. - [28], 471, [8]
p., címkép
Hiányzik: címlap, [1-4.] p. (RA 5633)
RA 3951, RA 5633
O19. Okol icsányi József : L a v i n i a ’
maradékinak történetei / [Okolicsányi József].
- Pesten : Trattner Mátyás’ bet., 1809. - Első
rész : Első könyv. - 292, [4] p., [3] t.
Okolicsányi János (RA 9315)
RA 5033, RA 9315
O20. Az okoskodás’ és költészet’ tudománya
a’ szep [!] tudományok’ ismértetésével. -
Pesten : Esztergami K. Beimel Jozsef, 1836. -
95, 344, [2] p.
31-95. p., Költészet (poesis) alaptudománya /
Írta Sasku Károly)
1-156, [4] p . , A’ szép tudományok’
ismértetése / Irta néhai Horváth Elek
161-344. p., A’ költészeti tudományról
különösen (a’) lantos költemény
RA 4010
O21. Oktatás a’ marhadögről, uradalmak’,
seborvosok’, falusi birák’ ’s a’ t. számára. -
Budán : a’ Magyar Kir. Egyetem’ bet., 1836. -
219 p.
Bibliotheca PP. Franciscanorum Conventus Quinque-
Ecclesiensis (pecsét) (RA 3107)
RA 1069, RA 3107 
O22. Oktatás a’ marháknak dőg-féle
nyavalyáiról a’ törvényhatóságok’, orvosok’,
helység tisztjei’ ’s a’ t. számára. - Kolo’svárt :
a’ királyi lyceum’ bet., 1840. - 232 p.
Györbiro Béniámin (RA 4056)
RA 4056
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O23. Oláh Sándor: Az alhasi hagymáz / Irta
Oláh Sándor. - Budán : Gyurián J. és Bagó M.
bet., 1841. - 30, [1] p.
I. Baumgartner megyei sebész úrnak, sebész mesternek
tisztelete jeléül a’ Szerző (RA 1500)
RA 1500 
O24. Oldofredi-Hager, Julie: Neue Gedichte /
von Julie Gräfin Oldofredi-Hager. - Pesth :
Verlag von Gustav Heckenast ; gedruckt
Landerer und Heckenast, 1843. - XIV, 173 p.
Ex libris Antonii Flisz (RA 3511)
RA 3511 
O25. Operata exce lsae regnicolar i s
deputationis in objecto urbarii per articulum
67. anni 1791. ordinatae. - Posonii : typ. S.
Ludovoci Weber, 1826. - [4], 62, [8] p.
Szabolcs Vármegye Könyvtára (pecsét) (RD 879)
RD 879
O2 6 . O p i n io exce lsae regnicolar i s -
deputationis e comitiis anni 1825/7 exmissae in
re urbarii cum motivis, et projecto articulorum
deprompta. - Posonii : typ. S. L. Weber, 1830. -
67 p.
RD 421, RD 893
O27 . Op in i o exce lsae deputat ionis -
regnicolaris e comitiis anni 1825/7 exmissae in
re urbari cum motivis, et projecto articulorum
deprompta. - Pestini : typ. Trattner-
Károlyianis, 1831. - 59 p.
RB 2131
O28. Opinio excelsae deputationis regnicolaris
e comitiis anni 1826/7 exmissae in re urbarii
cum motivis, et projecto articulorum
deprompta. - Editio secunda. - Posonii : in typ.
S. Ludovici Weber, 1831. - 58 p.
RD 97
O2 9 . O p i n io exce lsae regnicolar i s -
deputationis motivis suffulta, pro pertractandis
in consequentiam articuli 67: 1790/1 elaboratis
systematicis operatis articulo 8. 1825/1827
exmissae, circa objecta ad deputationem
commercialem relata. - Posonii : typ. S. L.
Weber, 1830. - [4], 18 p., [7] t., 13, [24], 25,
15, 28 p.
Kolligátum: 2. (RD 875-877)
RD 420, RD 863, RD 876
O30. Opinio excelsae regnicolaris deputationis
motivis suffulta pro pertractandis in
consequentiam articuli 67: 1790/1 elaboratis
systematicis operatis articuli 8. 1827 exmissae,
circa objecta ad deputationem commercialem
relata. - Pestini : typ. Trattner-Károlyianis,
1831. - 95 p.
Debreceni Ref. Főiskola Könyvtára (pecsét) (RB 2720)
RB 2130, RB 2720
O31. Opinio excelsae regnicolaris deputationis
motivis suffulta, pro pertractandis in
consequentiam articuli 67: 1790/1 elaboratis
systematicis operatis articulo 8. 1827.
exmissae, circa objecta ad deputationem
juridicam relata. - Posonii : in typ. Ludovici
Landerer de Fűskút, 1830. - [4], 78, 113, 168,
119, 130 p.
RD 424, RD 426, RD 812
O32. Opinio excelsae regnicolaris deputationis
motivis suffulta pro pertractandis in
consequentiam articuli 67: 1790/1 elaboratis
systematicis operatis articulo 8. 1827.
exmissae, circa objecta ad deputationem
juridicam relata. - Pestini : typ. et imp.
Trattner-Károlyianis, 1831. - 487 p.
RB 2145
O33. Opinio excelsae regnicolaris deputationis
motivis suffulta, pro pertractandis in
consequentiam articuli 67: 1790/1 elaboratis
systematicis operatis articulo 8. 1827.
exmissae, circa objecta ad deputationem
juridicam relata. - Editio secunda. - Posonii : in
typ. Ludovici Landerer de Füskút, 1831. - 55,
86, 128 p.
RD 874
O3 4 . O p i n io exce lsae regnicolar i s -
deputationis motivis suffulta, pro pertractandis
in consequentiam articuli 67: 1790/1 elaborata
systematicis operatis articulo 8. 1825/7
emissae, circa objecta ad deputationem
publico-politicam relata. - Posonii : typ. S. L.
Weber, 1830. - [6], 45, 5, 30, [2], 38, 29, 73 p.
Kolligátum: 3. (RD 875-877)
RD 425, RD 427, RD 877, RD 878
O3 5 . O p i n io exce lsae regnicolar i s -
deputationis motivis suffulta, pro pertractandis
in consequentiam articuli 67: 1790/1 elaboratis
systematicis operatis articulo 8. 1825/27.
exmissae circa objecta ad deputationem
publico-politicam relata. - Pestini : typ. et imp.
Trattner-Károlyianis, 1831. - 224 p.
Dr. Polner Ödön könyvtára (pecsét) (RB 3404)
RB 3404
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O3 6 . O p i n io exce lsae regnicolar i s -
deputationis motivis suffulta, per pertractandis
in consequentiam articuli 67: 1790/1 elaboratis
systematicis operatis articulo 8. 1827
exmissae, circa objecta rei literariae. - Posonii :
typ. S. L. Weber, 1830. - [2], 144 p, [12] t.
Kolligátum: 1. (RD 875-877)
RD 422, RD 875
O3 7 . O p i n io exce lsae regnicolar i s -
deputationis motivis suffulta pro pertractandis
in consequentiam articuli 67: 1790/1 elaboratis
systematicis operatis articuli 8. 1827 exmissae,
circa objecta rei literarie. - Pestini : typ. et imp.
Trattner-Károlyianis, 1831. - 160 p., [1] t.
RB 2132
O38. Opinio excelsae regnicolaris deputationis
motivis suffulta, pro pertractandis in
consequentiam articuli 67: 1790/1 elaboratis
systematicis operatis articuli 8. 1827.
exmissae, circa objecta rei literariae. - Editio
secunda. - Posonii : in typ. S. Ludovici Weber,
1831. - 112 p., [6] t.
RD 946
O39. Opinio excelsae regnicolaris deputationis
per artic. 8-vum 1827. ordinatae, super objectis
ecclesiasticis et fundationalibus. - Posonii : in
typ. Ludovici Landerer de Füskút, 1830. - [1],
23 [recte: 36] p.
Muzeumi könyvtár Veszprém (pecsét) (RD 520)
RD 423, RD 520
O40. Opinio excelsae regnicolaris deputationis
per artic. 8-vum 1827. ordinatae, super objectis
ecclesiasticis et fundationalibus. - Pestini : typ.
et imp. Trattner-Károlyianis, 1831. - 48 p.
A Prémontrei Tanárikar Könyvtáráé (pecsét) (RB 3795)
RB 2133, RB 3795
O4 1 . O p i n io exce lsae regnicolar i s -
d e p u t a t i o n i s p r o p e r t r a c t a n d i s i n
consequentiam articuli 67: 1790/1 elaboratis
systematicis operatis articulo 8. 1827.
exmissae, de objectis ad deputationem
contributionalem-commissariaticam relatis,
depromta. - Pestini : typ. et imp. Trattner-
Károlyianis, 1831. - 116 p., [17] t.
Dr. Polner Ödön könyvtára (pecsét) (RB 3403)
RB 3403
O42. Opus excelsae deputationis regnicolaris
in publico-politicis quoad objecta articulo 67.
anni 1791. regnicolari ter sibi delata
elaboratum. - Posonii : typ. Ludovici Landerer
de Füskút, 1826. - 8, 204, 8, 5 p., [1] t., 12, 26,
18 p., [1] t., 5, 7, 8 p.
Muzeumi könyvtár Veszprém (pecsét) (RD 895)
RD 455, RD 895
O43. Orationes dictae occasione illa, dum
[…] Carolum Ambrosium regni Hungariae
primatem […] in officio perpetui ac supremi
comitis comitatus Strigoniensis […] installavit.
- Posonii : typ. Michaelis Landerer de Füskút,
1808. - 80 p.
RB 826
Orationes ea occasione dictae ld. Frank Ignác
O44. Orczy Lőrinc: Méltóságos báró orczi
Orczy Lőrintz úr’ […] ő nagyságának […]
helytartói hivatala’ elfoglalása alkalmával
mondott beszédek. - Szegeden : Grünn Orbán’
[…] könyvnyomtatónál, [1827]. - 16 p.
13-16. p., Ugyan az’ alkalommal […] Bene
Jósef úr által mondott beszéd
Kolligátum: 33. (RC 316-350)
Michaelis Gyöngyösy (RC 348) - A váczi kegyes-
tanitórendi ház könyvtára (ex libris) (RC 348)
RC 348
O45. Ordinansz Konstantin: A’ Libanus
havasi alatt illatozó titkos értelmű rózsa, avagy
[…] Segítő Boldog Aszszonynak neveztetett
kegyelmes képnek történeti lerajzolása /
mellyet […] ki-adott P. Ordinánsz Konstantin.
- Szegeden : Grünn Orbán örököseinél, 1831. -
103 p.
Kolligátum: 2. (RA 921-922)
RA 922
O46. Ordo judicarius pro tribunalibus
mercantilibus Regni Hungariae. - Posonii : typ.
Simonis Ludovici Weber, 1826. - [2], 18 p.
Kolligátum: 4. (RD 411-414)
RD 414
Orestes, és Hermione ld. Dusch, Johann Jakob
Origo et formatio ld. Fogarasi János
O47. Ormós József: Philoxenosz / [Ormós
József] - [S. l.] : [s. n.], [ca. 1830] - 31 p.
RA 9429
O 4 8 . O ro s z Á d á m : Egyházi beszédek
vasárnapokra / Orosz Ádám. - Egerben : az
érseki lyceum’ bet. - I. kötet. - 1841. - [10],
208 p.; II. kötet. - 1845. - [8], 313 p.; III. kötet.
- 1848. - [4], 169, [1] p.; IV. kötet. - 1848. -
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[4], 182 [1] p.; V. kötet. - 1851. - [4], 193 p.;
VI. kötet. - 1853. - [2], 235, 82 p.
Ozorovszky mp (RB 3216, RB 3219) - A Budapest-
belvárosi ferencrendi zárda könyvtárából (pecsét) (RB
3262) - A Jászberényi Sz. Ferenczrendi Ház Pecsétje
(pecsét) (RB 3216)
RB 3208, RB 3216-3219, RB 3262-3264
O49. Orosz József: Ungarns gesetzgebender
Körper auf dem Reichstage zu Pressburg im
Jahr 1830. / Sammt Actenstücken und
Anmerkunfen von Joseph Orosz. - Leipzig :
bei Paul Gotthelf Kummer. - Erster Theil. -
1831. - XVI, 387 p.; Zweiter Theil. - 1832. -
251 p.
Gróf Széchényi F. (RA 7893) - Gyulai Gaal Gaston
könyvtára (pecsét) (RA 9834)
RA 7893, RA 9834
O50. Országgyűlés 1802 Naponként-való
jegyzései az 1802dik esztendöben […]
második Ferentz […] által Posony […]
várossában Pünkösd havának 2-dik napjára
rendeltt, ’s ugyan ott azon esztendöben mind
szent havának […] napjában be-fejezett
Magyar ország gyűlésének; / mellyek […]
magyar nyelven irattattak, és […] deák nyelvre
fordittattak. - Po’sonyban : Füskúti Landerer
Mihály bet., 1802. - [4], 485 p.
Kolligátum: 1. (RD 485, RD 859-860, RD 862)
Joannis Pauer Episcopi Albaregalensis (ex libris) (RD
862)
RD 485, RD 487, RD 859-RD 860, RD 862
O51. Országgyűlés 1802 Po’sonyban 1802-
dik esztendöben tartatott ország’ gyülésének
alkalmatosságával elö-fordúlt, és a’ naponként-
való jegyzésekben említett írásoknak, vagy
actáknak rendje. - [S. l.] : [s. n.], [1803.] - 361
p.
Almássy Pál könyvtárából (pecsét) (RD 488)
RD 416, RD 486, RD 488
O52. Országgyűlés 1805 Naponként-való
jegyzései az 1805dik esztendőben […]
második Ferencz [...] által Po’sony’ […]
várossában Mindszent-havának 13dik napjára
rendeltt Magyar ország’ gyülésének […] -
Po’sonyban : Belnay György Aloys’ bet., [ca.
1805]. - [6], XXIV, 101, 72 p.
RD 491-492
O53. Országgyűlés 1807 Felséges első
Ferentz […] Buda szabad királyi fővárosába
1807-dik esztendőbenn, Sz. György-havának
5-dik napjára rendeltetett Magyar ország’
gyűlésének jegyző-könyve […] = Diarium
comitiorum Regni Hungariae a […] Francisco
primo in […] civitatem Budensem in diem 5-
tam Aprilis anni 1807. indictorum originarie
Hungarica lingua conceptum, et auctoritate
comitiorum Latinitate donatum. - Pesten :
Füskúti Landerer Mihály’ bet., 1807. - XXVIII,
848 p.
Kandó (RD 499) - A Szécsényi Ferences Kolostor
Pecsétje (pecsét) (RD 499)
RD 417, RD 497, RD 499, RD 973
O54. Országgyűlés 1807 A z o r s z á g -
gyűlésének irásai = Acta comitiorum. - [S. l.] :
[s. n.], [ca. 1807]. - 550, [10], 20 p.
M. N. Muzeum Könyvtára (pecsét) (RD 494)
RD 419, RD 494-496
O55. Országgyűlés 1808 Felséges első
Ferentz […] királlyától Po’sony […] 1808dik
esztendőben, boldog asszony havának 28dik
napjan rendeltetett Magyar ország gyűlésének
írásai = Acta comitiorum Regni Hungariae a
[…] Francisco primo in […] civitatem
Posoniensem in diem 28vam. Augusti anni
1808. indictorum. - Posonban : Füskúti
Landerer Mihály’ bet., 1808. - [4], 272, [4] p.
Almássy Pál könyvtárából (pecsét) (RD 507)
Kolligátum: 1. (RD 501-502) - Kolligátum: 1. (RD 502-
503) - Kolligátum 2. (RD 504-505)
RD 500, RD 502, RD 504, RD 506-507
O56. Országgyűlés 1808 Felséges első
Ferentz […] királyától Po’sony […] várossába
1808dik esztendőben kis-aszszony havának
28dik napjára rendeltetett Magyar ország’
gyűlésének jegyző könyve […] = Diarium
comitiorum Regni Hungariae a […] Franciscio
primo in […] civitatem Posoniensem in diem
28am augusti anni 1808. indictorum […] -
Po’sonyban : Belnay György Aloys’ bet., 1808.
- XXII, 392 p.
Kolligátum: 2. (RD 501-502) - Kolligátum: 2. (RD 502-
503) - Kolligátum 2. (RD 504-505)
RD 501, RD 503, RD 505
O57. Országgyűlés 1811 Felséges első Ferentz
[…] királyától Pozsony […] városába 1811-dik
esztendőben, kis-aszszony havának 25-dik
napjára rendeltetett Magyar ország’ gyűlésének
jegyző könyve = Diarium comitiorum Regni
Hungariae a […] Francisco primo in […]
civitatem Posoniensem in diem 25-tam augusti
anni 1811. indictorum […] - Pozsonyban :
Wéber Simon Péter bet, 1811 és 1812. - [4],
VIII, 1699 p.
Szegedi Jogász-Egylet 1887 (pecsét) (RD 512)
RD 509, RD 512, RD 905
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O58. Országgyűlés 1811 Felséges első Ferentz
[…] Po’sony […] várossában, 1811-dik
estendőben, kis-aszszony havának 25-dik
napjara rendeltetett Magyar ország’ gyűlésének
írásai = Acta comitiorum Regni Hungariae a
[…] Francisco primo in […] civitatem
Posoniensem in diem 25-tam augusti anni 1811
indictorum. - Posonyban : Belnay György
Aloysius árvai bet., 1811. - [4], XVI, 582 p.
A Csornai Prépostság Könyvtára (ex libris) (RD 508) -
Ex libris Henrici Marczali (ex libris) (RD 511) - Dr.
Polner Ödön könyvtára (pecsét) (RD 959) - Szegedi
Jogász-Egylet (pecsét) (RD 510) - Nagyszigethi Szily
család levéltára (pecsét) (RD 511)
RD 508, RD 510-511, RD 959
O59. Országgyűlés 1825 Felséges első
Ferentz […] Po’sony […] várossába 1825-ik
esztendőben, Szent-Mihály havának 11-dik
napjára rendeltetett Magyar ország’ gyűlésének
írásai = Acta comitiorum Regni Hungariae a
[…] Francisco primo in […] civitatem
Posoniensem in diem 11-mam Septembris anni
1825. indictorum. - Posonyban : Weber S.
Lajos bet., 1825. és 1826. - 570; 608; 712 p.;
Második kötet. - 1825, 1826 és 1827. - [4],
571-1132 p., [1] t.; Harmadik kötet. - 1825,
1826 és 1827. - 1133-1788, [28] p., [2] t.
Az „Első kötet” kétféle terjedelemben kötve
RD 515-517, RD 936
O60. Országgyűlés 1825 Felséges első
Ferentz […] Posony […] városába 1825-ik
esztendőben, Szent-Mihály havának 11-dik
napjára rendeltetett Magyar ország gyűlésének
jegyző-könyve = Diarium comitiorum Regni
Hungariae a […] Francisco primo in […]
civitatem Posoniensem in diem 11-mam
Septembris anni 1825. indictorum. -
Po’sonyban : Belnay örököseinek bet., 1825 és
1826. - Első darab. XXXXVIII, 684 p. -
Második darab. - [2], 710 p. - Harmadik darab.
- 775 p. - Negyedik darab. - 1825, 1826 és
1827. - 480; 598 p.; Ötödik darab. - 1825, 1826
és 1827. - 613 p.; Hatodik darab. - 1825, 1826
és 1827. - 552 p.
A „Negyedik darab” kétféle terjedelemben kötve
RD 517-518, RD 523, RD 934, RD 936, RD 970
O61. Országgyűlés 1830 1830-ik esztendőben
szabad királyi Posony városában tartatott
országgyűlés jegyzőkönyvének és irományinak
mutató lajstroma. - Budán : a Magyar Kir.
Egyetem’ bet., 1843. - 50 p.
Kolligátum: 1. (RD 535-538) - Kolligátum: 3. (RD 532-
534)
RD 532, RD 535
O62. Országgyűlés 1830 Diarium comitiorum
Regni Hungariae a […] Francisco primo in
[…] civitatem Posoniensem in diem 8-vam
septembris anni 1830. indictorum : Originale
Hungarica lingua conceptum et […] Latinitate
donatum. - Posonii : typ. haeredum
Belnayorum, 1830. - XXXIV, 313 p.
Kolligátum: 1. (RD 526-527)
Nádasd-ladányi Könyvtár (pecsét) (RD 526)
RD 526
O63. Országgyűlés 1830 Felséges első
Ferentz […] királyától Po’sony […] városába
1830-ik esztendőben, Szent-Mihály havának 8-
ik napjára rendeltetett Magyar ország
gyülésének jegyző könyve. - Po’sonyban :
Belnay örököseinek bet., 1830. - XXXIV, 329
p.
Kolligátum: 2. (RD 526-527)
Muzeumi könyvtár Veszprém (pecsét) (RD 530)
RD 527, RD 530
O64. Országgyűlés 1830 Felséges első
Ferentz […] Po’sony […] várossában, 1830.
esztendő’, Szent Mihály havának 8. napjára
rendeltetett Magyar ország gyűlésének írásai =
Acta comitiorum Regni Hungariae a […]
Francisco primo in […] civitatem Posoniensem
in diem 8. Septembris anni 1830. indictorum. -
Po’sonyban : Wéber S. Lajos bet., 1830. - Első
darab. - [4], III, 292 p., 52 t.; Második darab. -
[4], 293-610, III p.
RD 525, RD 528-529, RD 933
O65. Országgyűlés 1832/1836 Az 1832/36-ik
évi szabad királyi Posony városában tartatott
o r s z á g g y ű l é s i i r o m á n y o k n a k é s
jegyzőkönyveknek lajstroma. - Budán : a
Magyar Kir. Egyetem’ bet., 1843. - X, 235 p.
Kolligátum: 3. (RD 532-534) - Kolligátum: 2. (RD 535-
538)
RD 533, RD 536
O66. Országgyűlés 1832/1836 Felséges első
Ferencz ausztriai császár […] Po’sony […]
várossába 1832-ik esztendőben, karácson
havának 16-ik napjára rendeltetett Magyar
ország’ gyülésének írásai. - Po’sony : Wéber,
Belnay, és Landerer’nél. - I. kötet. - 1832/3. -
[4], 546 p.; II. kötet. - 1834. - [4], 404 p.; III.
kötet. - 1835. - [2], 542 p.; IV. kötet. - 1835. -
[4], 380 p., [13] t.; V. kötet. - 1835. - [4], 319,
[5] p., 73 t.; VI. kötet. - 1836. - [4], 364, 70, 34
[recte:49], 43, 19 p.; VII. kötet, 1. osztály. -
1836. - [4], XXIX, 580 p.; VII. kötet, II.
osztály. - 1836. - [4], 581-916, 175 p.
Hiányzik: címlap (VI. kötet) (RD 543)
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Szentkirályi Kálmán (pecsét) (RD 544) - Muzeumi
könyvtár Veszprém (pecsét) (RD 541)
RD 541-544
O67. Országgyűlés 1832/1836 Felséges első
Ferencz ausztriai császár […] Po’sony […]
várossába 1832-ik esztendőben, karácson
havának 16-ik napjára rendeltetett Magyar
ország’ gyűlésének jegyző könyve. - Po’sony :
Belnay, Landerer és Wébernél. - I. darab. -
1832/3. - [4], 471, [1] p.; II. darab. - 1832/3. -
[4], 473 p.; III. darab. - 1832/3. - [2], 482 p.;
IV. darab. - 1832/3. - [4], 492 p.; V. darab. -
1832/3. - [4], 460 p.; VI. darab. - Belnay,
Landerer, Schmid és Weber’nél, 1834. - [2],
493, [1] p.; VII. kötet. - 1834. - [4], 467 p.;
VIII. kötet. - 1834. - [4], 465 p.; IX. kötet. -
1835. - [2], 484 p.; X. kötet. - 1835. - [2], 474
p.; XI. kötet. - 1835. - [2], 490 p.; XII. darab. -
1836. - [4], 472 p.; XIII. darab. - 1836. - [2],
470 p.; XIV. darab. - 1836. - [4], XXIX, 336 p.
Kolosváry Sándor (RD 540) - A Csornai Prépostság
Könyvtára (ex libris) (RD 539) - Bibl. Theologiae Prov.
Hung. S. J. 1935 (pecsét) (RD 540)
RD 539-540, RD 561
O68. Országgyűlés 1839/1840 Az 1839/40-ik
esztendei szabad királyi Posony városában
tartatott országgyűlési jegyzőkönyveknek és
irományoknak mutató lajstroma. - Budán : a
Magyar Kir. Egyetem’ bet., 1843. - 120 p.
Kolligátum: 3. (RD 532-534) - Kolligátum: 3. (RD 535-
538) 
RD 534, RD 537
O69. Országgyűlés 1839 /1840 XCIII.
országos ülés a’ méltóságos fő-rendeknél :
Februarius 25-kén 1840. reggeli 10 órakor. -
[S. l.] : [s. n.], [ca. 1840]. - 638 p.
Csanádvármegye Törvényhat. Könyvtára (pecsét) (RD
813)
RD 813
O70. Országgyűlés 1839/1840 Felséges első
Ferdinánd ausztriai császár […] Pozsony
városába 1839-dik esztendei Szent-Iván
h a v á n a k 2 - d i k n a p j á r a r e n d e l t e t e t t
Magyarország’ közgyűlésének írásai. -
Pozsony : Belnay, Wéber és Wigandnál. - I.
kötet. - 1839. - [4], 117, [1] p., LXII t., 8, 6 p.,
LXVIII t.; II. kötetv147. - 1840. - [4], 409 p.,
[35] t., [1] p.; III. kötet. 1840. - [4], 395, [1] p.;
IV. kötet. - 1840. - [2], 316, 166 p.
Csonka: csak a 249-314. p. (II. kötet) (RD 555) - csak a
141-174. p. (II. kötet) (RD 556)
RD 343, RD 431, RD 553-556, RD 558
O71. Országgyűlés 1839/1840 Felséges első
Ferdinánd ausztriai császár […] Pozsony
városába 1839-dik esztendei Szent-Iván
h a v á n a k 2 - d i k n a p j á r a r e n d e l t e t e t t
Magyarország’ közgyűlésének jegyzőkönyve. -
Pozsony : Belnay, Wéber és Wigandnál. - I.
darab. - 1839. - [2], 398 p.; II. darab. 1840. -
[2], 398 p.; III. darab. - 1840. - [4], 116 p.
Muzeumi könyvtár Veszprém (pecsét) (RD 557)
RD 431, RD 557
O72. Országgyűlés 1839/1840 Felséges első
Ferdinánd […] Pozsony városában 1839-dik
évi junius 2-kára rendeltetett magyar
országgyülésen a’ […] fő-rendeknél 1840.
februarius 25-kétől majus 12-ig tartatott
országos ülések naplója. - Pozsonyban :
Schmid Antal, [ca. 1840]. - [4], 638 p.
Báró Rudnyánsky Sámuel tulajdona (RD 559)
RD 432, RD 559
O73. Országgyűlés 1843/1844 Az 1843/44 évi
szabad királyi Pozsony városában tartatott
o r s z á g g y ü l é s , f ő r e n d i n a p l ó j á n a k
betűrendszerinti lajstroma. - Budán : a Magyar
Kir. Egyetem’ bet., 1846. - 42 p.
Kolligátum: 4. (RD 535-538)
RD 537
O74. Országgyűlés 1843/1844 Az 1843/44 évi
szabad királyi Posony városában tartatott
országgyűlési irásoknak, rendi-és főrendi
naplóknak betűrendszerinti lajstroma. -
Budán : a Magyar Kir. Egyetem’ bet., 1846. -
176 p.
Kolligátum: 5. (RD 535-538)
RD 538
Országgyűlés 1843/1844 ld. még Botka
Tivadar
O75. Országgyűlés 1843/1844 Felséges első
Ferdinánd austriai császár […] által szabad
királyi Pozsony városába 1843-ik esztendei
Pünkösd hava 14-ik napjára rendeltetett
magyarországi közgyülésnek irásai. -
Pozsonyban : az Országgyülési Irományok
Kiadó Hivatalában ; Pesten : Landerer és
Heckenastnál, 1844. - I. kötet. - [4], 602 p.; II.
kötet. - [2], 606 p.; III. kötet. - [4], 382 p.; IV.
kötet. - [4], 354 p.; V. kötet. - [4], 134 p.
RD 435, RD 570, RD 883-885 
O76. Országgyűlés 1843/1844 Felséges első
Ferdinánd ausztriai császár […] által szabad
királyi Pozsony városában 1843-dik esztendei
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Pünkösd hava 14dik napjára rendeltetett
magyarországi közgyűlésnek naplója. -
Pozsonyban : az Országgyülési Irományok
Kiadó Hivatalában ; Pesten : Landerer és
Heckenastnál. - I. kötet. - 1843. - [4], 403 p.;
II. kötet. - 1844. - 391 p.; III. - 1844. - [4], 396
p.; IV. kötet. - 1844. - 386 p.; V. kötet. - 492 p.
Csonka: csak a 1-403. p. (I. kötet) (RD 807-808, RD 811)
RD 433, RD 568, RD 807-808, RD 811
O77. Országgyűlés 1843/1844 Felséges első
Ferdinánd austriai császár, Magyar- és
Csehország […] koronás királyától szabad
királyi Pozsony városában 1843-dik évi május
14-kén rendeltetett magyar-országgyülésen a’
méltóságos fő-rendeknél tartatott országos
ü l é s e k n a p ló j a . - P o z s o n y b a n : a z
Országgyülési Irományok Kiadó Hivatalában ;
Pesten : Landerer és Heckenastnál. - I. kötet. -
1843. - [4], 405 p.; II. kötet. - 1843. - [4], 391
p.; III. kötet. - 1844. - [4], 387 p.; IV. kötet. -
1844. - [4], 397 p.; V. kötet. - [4], 402 p.; VI.
kötet. - [4], 394 p.; VII. kötet. - [4], 338 p.
RD 434, RD 569, RD 571, RD 886
O78. Országgyűlés 1846 Mi első Ferdinánd
[…] emlékezetül adjuk ezennel jelentvén
mindeneknek, kiket illet: hogy minekutánna mi
[…] Kolozsvár városunkba […] országgyűlést
rendeltünk. - [S. l.] : [s. n.], [1846-1850]. - 45
p.
Almássy Pál könyvtárából (pecsét) (RD 580) - M. N.
Muzeum Könyvtára (pecsét) (RD 580)
RD 580
O79. Országgyűlés 1847 Az 1847. évi
november 7-én megnyilt országgyűlésre
egybegyűlt nm. fő- és t. rendek névsora és
lakásaik. - Harmadik kiadás. - Pozsonyban :
Wigand Károly Fridrik, 1847. - 78 p.
RA 3606
O80. Országgyűlés 1847 Felséges első
Ferdinánd austriai császár […] által szabad
királyi Pozsony városába 1847-ik esztendei Sz.
András hava 7-ik napjára rendeltetett
magyarországi közgyülésnek irományai. -
Pozsonyban : az Országgyülési Irományok
Kiadó-Hivatalában ; (Pesten : Landerer és
Heckenastnál), 1848. - [4], 228, CXCVI p.
Dr. Polner Ödön könyvtára (pecsét) (RD 945) - M. N.
Muzeum Könyvtára (pecsét) (RD 880)
RD 880, RD 945
O81. Országgyűlés 1847 Felséges első
Ferdinánd austriai császár […] által szabad
királyi Pozsony városába 1847-ik évi
november 7-ikére rendeltetett magyar-
országgyülésen a méltóságos főrendeknél
tartatott országos ülések naplója. - Pozsonyban
: az Országgyülési Irományok Kiadó-
Hiva ta lában ; Pes ten : Landerer és
Heckenastnál, 1848. - I. kötet. - [4], 542 p.
RD 581, RD 944
Országgyűlés ld. még Deák Ferenc;
Országgyűlési almanach; Országgyűlési
lant
O82. Országgyűlési almanach / Kiadja és
szerkeszti Vachotfalvi Vachot Imre. - Pest :
Trattner-Károlyi bet., 1843. - Első kötet. - XII,
283, [3] p., [1] t.
Hiányzik: I-X. p. (RA 4177)
Győri Olvasó Társaság (pecsét) (RA 4697) - A
Paed ago g i om Ma gya r Ny e lv i Sze min á r i umi
Könyvtárából (ex libris) (RA 9482)
RA 4177, RA 4697, RA 9482
O83. Országgyűlési lant / Írták Á. P. V. -
Pozsonyban : Schmid Antal, 1839. - 44 p.
RA 3901
Ortographia linguae Latinae ld. Grigely
József
Az orvos mint házi-barát ld. Frank, Ludwig
Friedrich
Osian’ énekei ld. Macpherson, James
O84. Oszterhueber Móric: Adserta ex
universa jurisprudentia et scientiis politico-
cameralibus / quae […] publice propugnanda
suscepit Mauritius Oszterhueber. - Pestini : typ.
nobilis J. M. Trattner de Petróza, 1830. - 72 p.
Kolligátum: 30. (RA 8045-8074)
RA 8074
O85. Ottlik Dániel: A’ tisztbéli irás módjának
saját szavai […] / mellyek […] ki-adattak f.
ozori Ottlik Dániel által. - Pesthen : Trattner
Mátyás’ bet., 1807. - 195 p.
RA 9877, RB 1
O86. Ottmayer Antal: Conspectus et
explanatio legum de summaria repositione
perlatarum / Opera Antonii Ottmáyer. -
Pestini : typ. nobilis Matthiae Trattner de
Petróza, 1825. - 150 p.
Kolligátum: 1. (RA 8775)
A. Várady (RA 8775) 
RA 8775, RB 1952
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O87. Otto vagy a’ zabolátlan indúlatok’
áldozatja : Egy szomorú történet Jerusálemi
András magyar király’ idejéből / Magyarúl
kiadta Cseri Péter. - Pesten : N. Kiss István
nemzeti könyv-árosnál, 1812. - [4], 180 p.,
címkép
RA 5638
O88. Overné kapitány’ csodás kaladjai, vagy:
A’ haiti néger zendülés iszonyai. Egy irtózatos,
de valóságos történeteken épült regény. -
Kassán : Werfer Károly, 1838. - 196 p.
E g g e n b e r g e r J . é s f i a m . t u d . a k a d é m i a i
könyvkereskedők’ áruja Pesten ferenciek’ terén 413. sz.
alatt (ex libris) (RA 9424) - A Paedagogiom Magyar
Nyelvi Szemináriumi Könyvtárából (ex libris) (RA 9424)
RA 9424
O 8 9 . O v i d i u s N a s o , P u b l i u s :
Metamorphoses : Magyar Ovid, az Által-
változásokról / Szabad fordításban Viski T. Pál
gyalai prédikátor által. - Kolo’sváratt : a’
Reform. Kollégyom’ bet., 1802. - I. darab. -
[24], 348, [4] p.
RA 4228, RA 5547
O90. Ovidius Naso, Publius: P. Ovidii
Nasonis Metamorphoseon libri XV. / Ex
recensione Petri Burmanni. - S. Patakini : per
Andream Nádaskay, 1826. - 333, [1] p.
RA 7348
O91. Ovidius Naso, Publius: P. Ovidius Naso’
Pontusi levelei, Íbise, Diofa keserve, és Ortza
orvossága / Ugyanannyi kettős versekben
magyarázva irmesi Homonnay Imre által. -
Budán : a’ Magyar Királyi Universitás’ bet.,
1827. - VIII, [4], 240, [18] p.
Meskó László Budapest 1875 Juli (RB 3751) - Popper
József könyveiből Ujpest 1898 (RB 3751) - Bibliotheca
Variana (ex libris) (RA 3709) - A Paedagogiom Magyar
Nyelvi Szemináriumi Könyvtárából (ex libris) (RB 3751)
- A prémontrei tanári könyvtár tulajdona (pecsét) (RB
3755) - A Budai Állami Tanitóképezde tulajdona (pecsét)
(RB 3755) 
RA 3709, RB 9, RB 2576, RB 3751, RB 3755
O92. Ovidius Naso, Publius: P. Ovidius Naso
Szomorú verseinek öt könyve / Fordította
irmesi Homonnay Imre. - Pesten : Petrózai
Trattner János Tamás bet., 1825. - 214, [4] p.
Eduardi Győrffy (RB 1183) - V. Contus Szegediensis
Patrum franciscanorum Provinciae Salvatorianae (RB
1183) - Másodlat a M. N. Muzeum Széch. Orsz.
Könyvtárából (pecsét) (RB 2968)
RB 1183, RB 2968
O93. Ovidius Naso, Publius: Publii Ovidii
Nasonis Elegiae Tristium libri V. / Cum P.
Jacobi Pontani Commentario in compendium
redacto. - Editio correctior. - Budae : sumpt.
typographiae Regiae Universitatis Pestanae,
1802. - 702 p.
Pauli Sigismundi Mészáros 1853 (RA 3044)
RA 3044, RA 9362
O94. Ovidius Naso, Publius: Publii Ovidii
Nasonis Elegiae Tristium libri V. / Cum P.
Jacobi Pontani Commentario in compendium
redacto. - Editio correctior. - Budae : typ., et
sumpt. R. Universitatis Hungaricae, 1809. -
702 p.
Est Gabrielis Ecsedy (RA 3192) - Gróf Pejacsevich Mikó
Endre Ludány Nógrád-megye (pecsét) (RA 9360)
RA 3192, RA 5424, RA 9360
O95. Ovidius Naso, Publius: Publii Ovidii
Nasonis Metamorphoseon libri XV. / […]
auctore Josepho Juvencio e Societate Jesu. -
Editio correctior. - Budae : typ. et sumpt.
Regiae Universitatis Hungaricae, 1810. - 856,
[25] p.
Stephani Csató Comp. Debr. 26 Apr. 1814 (RA 3746) -
Deinde nepotis ejusJulii Gyomlay (RA 3746)
RA 893, RA 2684, RA 3746
O96. Ovidius Naso, Publius: Publius Ovidius
Náso’ Búsverseinek negyedik könyve /
Fordította Egyed Antal. - Pesten : Petrózai
Trattner János Tamás’ bet., 1823. - 43 p.
A M. K. Állami Elemi és Polgári Tanítónő-Képezde
Budapesten (pecsét) (RB 2969) - Ex Mueso Hungarico
(pecsét) (RB 2969) - Másodlat a M. N. Muzeum Széch.
Orsz. Könyvtárából(pecsét) (RB 2969)
RB 2969 
O97. Ovidius Naso, Publius: Publius Ovidius
Náso’ Keservei : Öt könyv / Forditotta Egyed
Antal. - Székes-Fejérvárott : Számmer Pál’ böt.
’s költs., 1826. - 160 p.
Horvát István könyvtárából (pecsét) (RB 3750) -
Mészáros Pálé 1899 (RB 3757) - A’ M. N. Muzeum
Könyvtárából (pecsét) (RB 3750) - Másodlat a M. N.
Muzeumi Széch. Orsz. Könyvtárból (pecsét) (RB 3750) -
A M. K. Állami Elemi és Polgári Tanítónő-képezde
Budapesten (pecsét) (R 3750)
RB 1759, RB 3750, RB 3757
O98. Ovidius Naso, Publius: Publius Ovidius
Naso’ Keservei : Öt könyv / Forditotta Egyed
Antal. - Második jobbított kiadás. - Pesten :
Trattner-Károlyi bet., 1847. - 307, [5] p.
Gyalokay (RB 1531) - Dévény József tulajdona (RA
8906) - M. Kir. Erzsébet Tud. Egyetem Könyvtára
(pecsét) (RA 8906)
RA 8906, RA 8929, RB 1531
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O99. Ovidius Naso, Publius: Publius Ovidius
Naso’ Levelei vagy Pontusi elegiái / Fordította
Egyed Antal. - Második jobbított kiadás. -
Pécsett : a’ lyceum’ könyvnyomó-intézetében,
1845. - IV. könyv. - 257, [3] p.
Dévény József tulajdona (RB 3565)
RB 123, RB 969, RB 3565 
O100. Ovidius Naso, Publius: Publius
Ovidius Násónak enyelgései / Magyarázta
Peretsenyi Nagy László. - Pesten : Trattner
János Tamás bet., 1820. - IX, 208 p.
Bibliotheca Variana (ex libris) (RB 2196) - Emerici
Homoky S. A. Ujheliensi (RB 840) - Bibliothecae
Tatensis Scholar. Piarum (RB 840) - M. Kir. Erzsébet
Tud. Egyetem Könyvtára (pecsét) (RB 2196)
RB 840, RB 2196
O101. Ozegović, Mirko: Responsa ad vastum
illud: Croatiae ac Slavoniae cum regno
Hungariae nexus et relationes, / disquisivit
Georgius Fejér […] de situ, et ambitu
Slavoniae et Croatiae […] - Zagrabiae : typ.
Gajianis, 1847. - [4], 188, [1] p.
RA 7687, RB 2880
Ö 1 . Ő c s á s z . királyi apost . felsége
tanácsosának […] Majláth György úrnak ezen
hivataltól […] lett meg-váltása. - Po’sonyban :
Füskúti Landerer Lajos’ bet., 1822. - [16] fol.
Kolligátum: 5. (RA 7838-7845)
RA 7842
Ö2. Ő szentségének hetedik Pius pápának
szenvedései, és a’ frantzia hatalom alól való
kiszabadulása : Hiteles tudósításokból öszve
szedettetett. - Pozsonyban : Wéber Simon Péter
és fijának kőlts. és bet., 1814. - 75 p., [1] t.
RA 3422, RA 3526, RA 5630
Ö3. Öreg katekizmus kérdésekkel és
feleletekkel az ifjuság nyilvános és különös
oktatására. - Budán : a’ Királyi Egyetem bet.,
1844. - [4], 139 p.
Ex Libris P. Raphaelis Horváth (RA 6497)
RA 6497
Örömdal ld. Schiebinger Emil Károly
Örömhangok ld. Ballay Valér Ferenc
Örömszózat ld. Somogyi István
Ö4. Örvendezés méltóságos Kováts Tamás
pannon hegyi fő-apát ő nagyságának
béiktatására […] - Weszprémben : Számmer
Alajos’ bet., [1830]. - [4] p.
Kolligátum: 23. (RA 8045-8074)
RA 8066
Ö5. Ötvös Ágoston: Rejtelmes levelek első
Rákóczy György korából / Megfejtette és közli
Ötvös Ágoston. - Kolozsvárott : a Királyi
főtanoda bet., 1848. - [4], 156 p., [6] t.
Ex libris Csakvar Nicolas-Maurice Esterhazy (pecsét)
(RB 1076) - Hegedüs Istváné (RB 2381) - Hegedűs
Lászlótól 1909. márc. 14. kapta Márky Sándor (RB 2381)
- Győri Olvasó Társaság (pecsét) (RB 2311)
RB 1076, RB 2311, RB 2381 
P1. Paalzow, Henriette von: St. Roche / Irta
Palzownő ; Németből fordította Nagy Ignác. -
Pesten : Hartleben Konrád Ádolf sajátja ;
(Budán : a Magyar Kir. Egyetem bet.), 1843. -
Első rész. - 201 p.; Második rész. - [2], 256 p.;
Harmadik rész. - 222 p.; Negyedik rész. - 230
p. - (Külföldi regénytár 3-7.)
A M. N. Muzeum Könyvtára (pecsét) (RA 9464-9465) -
Másodlat a M. N. Muzeumi Széch. Orsz. Könyvtárból
(pecsét) (RA 9464-9465) - A M. K. Állami Elemi és
Polgári Tanítónő-képezde Budapesten (pecsét) (RA 9464-
9465)
RA 2832-2834, RA 2844, RA 6437, RA 9464-9465 
P2. Paalzow, Henriette von: Thyrnau Tamás :
Német regény / Írta Palzownő ; Fordította
Lakner Sándor. - Pesten : Hartleben Konrád
Ádolf sajátja, 1845. - Első rész. - 251 p.;
Második rész. - 248 p.; Harmadik rész. - 204
p.; Negyedik rész. - 272 p. - (Uj külföldi
regénytár 5-8.)
RA 6029
P3. Paap János: Menyei méltóságnak, bölts
kormányja mellet ülő […] lelki vitéz […] /
mellyet, Paap á Száldobos […] mondott. - [S.
l.] : [s. n.], [1801-1850] - 523 p.
Király Pál tanár úrnak (RA 5094) - Sztankó Béla (RA
5094)
RA 5094
P4. Pačič, Jan: Gmenoslov čili slownjk
osobných gmen rozlicných kmenu a narecj
narodu slawenského sebraný / Od Jana Pačiče.
- Budjne : tiskem kr. Wšeučiliště Pestianskeho,
1828. - [8], 113, [1] p.
Dr. Gheorghe Alexi professor (pecsét) (RA 1473) -
Sztripszky Hiador budapesti kir. törvényszéki tolmács
(pecsét) (RA 1473)
RA 1473
P5. Packh, Nicolaus Franz: N e u e s
Rechnungs- und Buchführungs-System,
angewandt, auf alle Privat- und öffentliche
Rechnungen […] / von Nicolaus Franz Packh.
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- Ofen : [s. n.] ; (Gran : bey Joseph Beimel),
1826. - XII, 175 p.
RB 486
Padányi Bíró Márton ld. Bíró Márton
P6. Paget, John: Hungary and Trasylvania :
with remarks on their condition, social,
political, and economical / by John Paget. -
London : John Murray ; (Samuel Bentley),
1839. - [1.] - XXII, [1], 483 p., [1] t.; Vol. II. -
XII, 632 p.
RB 2011
P7. Paget, John: Ungarn und Siebenbürgen :
Politisch, statistich, öconomisch / von John
Paget ; Aus dem englischen von E. A.
Moriarty, 1842. - Leipzig : Verlag von J. J.
Weber ; (Leipzig : Druck von F. A.
Brockhaus). - Erster Band. - X, 400 p.; Zweiter
Band. - VIII, 288, [1] p.
A Kir. József Műegyetem állattani szertára (pecsét) (RB
2538) - Erdélyi Múzeum duplum (pecsét) (RB 1562)
RB 1562, RB 2473, RB 2538
P8. Pakróczy János: Néhai méltóságos
radványi gróf Győry Ferencz […] emlékezetét
hi rde t te […] ezer nyolczáz harmicz
kilenczedik esztendei Szent Iván’ hava’
negyedik napján Pakróczi Nep. János. -
Pesten : Trattner-Károlyi bet., (1840). - 25 p.
RB 3309
P9. Pakróczy János: Óda, fő tisztelendő,
méltóságos Kopácsy Jó’sef úrnak […] /
(Pakróczy Nep. János). - Székes-Fejérvárott :
Számmer Pál’ böt., 1825. - [8] p.
Kolligátum: 3. (RA 7881-7890)
RA 7733, RA 7883
Palatin und Insurgent ld. Kovács Imre
P10. Paleocapa, Pietro: Gutachten über die
Regulirung der Theiss / von Peter Paleocapa ;
[…] aus dem italienischen übersetzt von Joh.
Weber. - Pest : bei Joseph Beimel, 1847. - 157,
[1] p., [3] t.
RB 3292
P11. Paleocapa, Pietro: V é l e m é n y a
Tiszavölgy rendezésérül / Irta Paleocapa
Péter ; Olaszbul forditotta Sasku Károl. -
Pesten : Trattner-Károlyi bet., 1846. - 139 p.,
[3] t.
Öregebb Bonyhádij Perczel István elsőbb Csongrád
Megye később Pest-Solt Megye Cs. Kir. Főnökének
tulajdona (RB 1976) - Dr. Széll Gyula ügyvéd Szeged
Kossuth Lajos sugár-út 25. (pecsét) (RB 1649) - Szilágyi
Sándor (pecsét) (RB 1807) - Engel Lajos, Pécsett könyv-
és papír kereskedés, könyvnyomás, könyvkötészet a Pécsi
Napló kiadóhivatala (pecsét) (RB 1976) - Kereskedelmi
és Iparkamara Szeged (pecsét) (RB 1976)
RB 145, RB 1649, RB 1807, RB 1976, RB 3307 
P12. Pales Henrik: Carmen admodum
reverendo, ac eximio patri Martino Bolla […]
oblatum […] / (Henricus Pales) - Pestini : typ.
Ludovici Landerer de Füskút, 1818. - [3] fol.
RA 1514
P13. Pales Henrik: Carmen excellentissimo,
ac illustrissimo domino comiti Josepho Sigray,
de Felső, et Alsó Surány […] dicatum a
Scholis Piis anno 1825. / (Cecinit Henricus
Pales). - Pesthini : typ. nob. Matthiae Trattner
de Petróza, 1825. - [4] fol.
Kolligátum: 10. (RC 316-350)
A váczi kegyes-tanitórendi ház könyvtára (ex libris) (RC
325)
RA 8011, RC 325
P1 4 . P a l e s H e n r ik : C a r m e n , q u o
augustissimae domus Austriacae in Hungaria
regnantis tertium seculum die 3ia novembris,
anni 1827mi completum, provincia Scholarum
Piarum Hungarica celebravit / (Henricus
Pales). - Pestini : typ. nobilis Mathiae Trattner
de Petróza, 1827. - 8 p.
Kolligátum: 16. (RC 316-350)
A váczi kegyes-tanitórendi ház könyvtára (ex libris) (RC
331)
RA 8024, RC 331
P15. Pálffy Albert: A fekete könyv : Regény /
Irta Pálffy Albert. - Pesten : Geibel Károly
sajátja ; (Pozsony : Schmid Ferencz és Busch
J. I.), 1847. - Első kötet. - 164 p.; Második
kötet. - 158 p.
RA 4326 
 
P16. Pálffy Sámuel: Erbia / Pálffy Sámuel
által. - Pesten : N. Kiss István könyvárosnál,
1811. - 256 p., címkép
RA 9885
P17. Pálffy Sámuel: Erbia / Pálffy Sámuel
által. - Pesten : Füskúti Landerer Lajosnál,
1822. - 264 p.
RA 4890
A pálinkáról ld. Széchenyi István
P18. Palkovics Antal: Az emberi mívelődés’
története / Írta Palkovics Antal. - S. Patakon :
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Nádaskay András, 1845. - Első rész : Hajdan v.
gyermekkor. - 244 p.
Kun Halasi Ref. Gymn. Könyvtára (pecsét) (RB 829) -
Budapesti Áll. Polgáriskolai Tanitóképző Intézet (pecsét)
(RA 9033)
RA 9033, RB 829
P19. Pallas Debrecina, seu Carmina metrica
Latina et Hungarica / Curante Josepho Péczely.
- Debrecini : Franciscus Tóth, 1828. - 176 p.
Gáál Dánielé 1828. 15 Sept. (RA 3015) - Szentgyörgyi
Kálmáné (RA 9421) - Imre Sándor egyetemi tanár
könyvtára (pecsét) (RA 3015) - H.M. Vásárhelyi Ref.
Iskola Könyvtára (pecsét) (RA 3015) - A váczi kegyes-
tanítórendi ház könyvtára (ex libris) (RA 2397) - A
Paed ago g i om Ma gya r Ny e lv i Sze min á r i umi
Könyvtárából (ex libris) (RA 9421)
RA 2397, RA 3014-3015, RA 4576, RA 9421
P20. Pálóczi Horváth Ádám: A’ magyar
Magóg pátriarkhátúl fogva I. István királyig /
Irta és most közre botsátja Horváth Ádám. -
Pesten : Trattner János Tamás’ bet., 1817. -
XVI, 412 p.
Francisci Kacskovics (RB 926) - Nógrád vármegyei
Muzeum (pecsét) (RB 3862)
RB 926, RB 3862
P21. Pálóczi Horváth Ádám: Rudolphias, az
az a’ Habsburgi I. Rudolf császár’ viseltt
dolgainak egy része / Hang-mértékes és
egyszersmind egyező-végzetes versekben irta
1815-ben Horváth Ádám. - Bétsben : nemes
Haykul Antal bet., 1817. - XXIX, [3], 159 p.
RA 8230, RB 944 
P22. Pálóczi Horváth Ádám: A’ tétényi leány
Mátyás kiralynál : A’ régi kis-világbeli magyar
erköltsnek, és észnek példája. Víg-játék
formában / Régen írta, és most közre botsátja
Horváth Ádám. - Pesten : Trattner János Tamás
bet., 1816. - 189, [4] p.
A Szegedi Főgymn. Ifj. Könyvtára (pecsét) (RA 3283)
RA 3283
P23. Palocsay Tivadar: Gedichte / von
Theodor Baron v. Palochay. - Pesth : Gustav
Heckenast ; (Ludwig v. Landerer), 1837. -
[12], 104 p.
Herrmann Antal Budapest (pecsét) (RA 9749) - A
Paed ago g i om Ma gya r Ny e lv i Sze min á r i umi
Könyvtárából (ex libris) (RA 9749)
RA 9749, RA 9831
P24. Palotai József: A szépműtan vázlata / Irta
Purgstaller Kal. József. - Budán : a Magyar
Királyi Egyetem bet., 1844. - II, 100, [1] p.
A váczi kegyes-tanitórendi ház könyvtára (pecsét) (RB
1405) - A Kegyes tanítórendi noviciátus pecsétje (pecsét)
(RB 1405) 
RA 4369, RB 1405, RB 2509
Palotási Karolina ld. Zigán János
P25. Palugyay Imre: Megye-rendszer hajdan
és most / Törvény-történet- oklevelek- s egyéb
rokon kutfők után előadja ifj. Palugyai Imre. -
Pest : Geibel Károly biz.. - Első kötet. - 1844. -
XVI, [4], 224, [1] p.; Második kötet. - 1844. -
216 p.; Harmadik kötet. - 1847. - IX, 198 p.,
XLIII t.; Negyedik kötet. - 1848. - 311 p.,
XLIII t.
Schvarcz Gyula könyvtárából (pecsét) (RB 1762) - Győri
Olvasó Társaság (pecsét) (RB 1942-1943)
RB 1762, RB 1942-1944, RB 3560-3561, RB 3819
P26. Palugyay Imre: Túrmező oklevelekkel
kisért jogtörténeti ismertetese / Előadja ifj.
Palugyay Imre. - Pest : Geibel Károly ; (Budán
: a magy. kir. egyetem bet.), 1848. - 45 p.
Győri Olvasó Társaság (pecsét) (RB 2271)
RB 2271
P27. Palugyay Imre: Ügyvédek : Korszerű
tervezet ezeknek ügyében / Ifj. Palugyay
Imrétől. - Budán : a’ Magyar Kir. Egyetem
bet., 1841. - XIV, [6], 160 p.
Papij Dánielé 1847 (RB 2247) - Győri Olvasó Társaság
(pecsét) (RB 1537)
RB 1537, RB 2247
P28. Palugyay Imre: Werbőczy István’ rövid
életrajza […] / Ifj. Palugyay Imrétől. - Budán :
a’ Magyar Kir. Egyetem’ bet., 1842. - [4], 38,
[1] p., címkép
A Budai Állami Tanitóképezde tulajdona (pecsét) (RA
9129) - Budapesti Áll. Polgáriskolai Tanitóképző Intézet
(pecsét) (RA 9129)
RA 9129, RB 1000, RB 1312, RB 1480
Palugyay története ld. Ilosvay Sámuel
P29. Pánczél Pál: A’ magyar nyelvnek
állapotjáról, kimivelthetése módjairól,
eszközeiről / Irta Pánczél Pál. - Pesten :
Trattner Mátyás bet., 1806. - 90 p.
Kolligátum: 2. (RB 2768)
Ketskeméti Dániel Pest 1830 (RB 2768)
RB 2768, RB 3961-3962
P30. Pankl Máté: Compendium oeconomiae
ruralis in usum academiarum Regni Hungariae
et adnexarum provinciarum / Conscriptum a
Mathaeo Pankl. - Editio quarta. - Budae : typ.
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Regiae Universitatis Pestiensis, 1810. - XXIV,
372 p.
Simonis Károsi (RA 9828)
RA 9828
P31. Pankl Máté: Compendium oeconomiae
ruralis in usum academiarum Regni Hungariae
et adnexarum provinciarum / Conscriptum a
Mathaeo Pankl. - Budae : typ. Regiae
Universitatis Hungaricae, 1832. - XXIII, 360 p.
Kreminger Györgyé Másad Évi Böltsészé 1843. (RA 161)
RA 161
A’ pap és a’ doctor ld. Márton István
P32. Pap Gábor: Imre, vagy: a’ királyi
tekintet’ hatalma : Négy felvonásban / Írta Pap
Gábor. - Székes-Fejérvárott : Számmer Pál’
böt., 1830. - [6], 67, [1] p.
RA 3981
P33. Pap Gábor: Szöszvár; egy rege /
Szerzette Inántsi Pap Gábor. - Pesten : Trattner
János Tamás bet., 1812. - 84 p.
RA 4897
P34. Pap Gábor: Történetek a’ mai időkből /
Öszveszedte Pap Gábor. - Székes-Fehérváron :
Számmer Pál’ bet., 1822. - Első kötet. - 146,
[1] p.
Győri Olvasó Társaság (pecsét) (RA 3056)
RA 3056
P35. Pap Ignác: Elemi költészet-tan, segéd-
könyvül költészet-halgatók’ számára / Irta Pap
Ignácz. - Veszprém : Jesztány Totth János’
nyomt., 1846. - 165, VIII p.
RA 7146 
P36. Pap István: Diétai predikátzió, / mellyet
az ország-gyülése végénn […] mondott
Szoboszlai Pap István. - Po’sonyban : Weber S.
Lajos bet., 1827. - 20 p.
RA 7789
P37. Pap István: Diétai predikátziók, /
melyeket az 1825, 1826, ’s 1827diki ország-
gyűlése alatt […] mondott Szoboszlai Pap
István. - Debreczenbenn : Tóth Ferentz által,
1828. - 264 p.
Báthory Gábor 1828 (RA 4340) - Drevenyák Ferentz
ajándékba kapta (RA 7090)
RA 4340, RA 7090
P38. Pap István: A keresztyén vallás / A
heidelbergi katekhismus magyarázatáúl 52.
urnapban katedrai használatra írta Pap István ;
Újra átnézte s kiadta ifj. Vári-Szabó Sámuel. -
Kecskeméten : Szilády Károlynál, 1848. - XII,
280, [3] p.
RA 7970
P39. Pap István: A’ vallási egyesülés’ ideája,
’s ezen idea’ realizáltatásának eszközei […] /
Készítette […] eggy […] református
predikátor. - Weszprémben : Számmer Klára’
bet., 1823. - 49 p.
Magyary-Kossa Sámuel könyvtára T.-Szt.-Márton
(pecsét) (RA 20)
RA 20
P40. Pap László: Amicum verbum ad
animarum curatores / (Ladislaus Pap). -
Comaromii : typ . Emerici Valent in i
Weinmüller, 1830. - VI, 104 p.
A Csornai Prépostság Könyvtára (ex libris) (RB 3234)
RB 3234
P41. Pápai Páriz Ferenc: Ábrahám’ pátriárka’
f ia , I sák é s […] Rebeka házassága
alkalmatosságával lett mulatságos beszélgetés /
[Pápai Páriz Ferenc]. - Budán : Landerer Anna
bet., 1831. - [24] fol.
Horvát István könyvtárából (pecsét) (RA 9350) - A’ M. N.
Muzeum Könyvtárából (pecsét) (RA 9350) - Másodlat a
M. N. Muzeumi Széch. Orsz. Könyvtárból (pecsét) - A
M. K. Állami Elemi és Polgári Tanítónő-képezde
Budapesten (pecsét)
RA 9350
P42. Pápai Páriz Ferenc: Dictionarium
Latino-Hungaricum […] / a Francisco Pápai
Pariz, […] intentione et labore Petri Bod. -
Tomus I. - Posonii et Cibinii : typ. et sumpt.
Joannis Michaelis Landerer de Füskút et
Martini Hochmeister, 1801. - [16], 710, [1] p.;
Tomus II. : Dictionarium Ungaro-Latino-
Germanicum / Olim studio Alberti Molnár,
Francisci Páriz-Pápai et Petri Bod conscriptum
nunc revisum […] auctum opera Iosephi Caroli
Eder. - Cibinii et Posonii : typ. sumptimusque
Martini Hochmeister et Mich. Landerer, 1801.
- 406, [116] p.
Possidet hunc librum Joannes Baptista Daniel Anno
Domini 804 (RB 2024) - Gönczy Béla 1874. maj. 4. (RA
8616, RB 3688) - Gönczy Pál (RA 8116) - Paku Imre
irodalomtörténész tulajona (RB 3871)
RB 3688, RB 3817
P43. Pápai Páriz Ferenc: Dictionarium
Latino-Hungaricum […] / a Francisco Pápai
Pariz […] intentione et labore Petri Bod. -
Editio nova, aucta, et emendata. - Posonii et
Cibinii: typ. et sumpt. Joannis Michaelis
Landerer de Füskút et Martini Hochmeister,
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1801. - Tomus I. : Dictionarium Latino-
Hungaricum […] / a Francisco Pápai Pariz […]
intentione et labore Petri Bod - [16], 710, [1] p.;
Tomus II. : Dictionarium Ungaro-Latino-
Germanicum / olim studio Alberti Molnár,
Francisci Páriz-Pápai et Petri Bod conscriptum
nunc […] opera Iosephi Caroli Eder. - 406,
[116] p.
Possidet Hunc Librum Joannes Baptista Dániel anno
Domini 1804 (RB 2024) - Gönczy Béla (RA 8616, RB
3688) - Gönzy Béla 1874. maj. 4. Gymp 1874 (RB 3688)
- Gönczy Pál (RA 8616, RB 3688) - Paku Imre
irodalomtörténész tulajona (RB 3871) - A Paedagogiom
Magyar Nyelvi Könyvtárából (ex libris) (RB 3688)
RA 8356, RA 8359, RA 8458, RA 8616, RB 1980-1981,
RB 2024, RB 3871
P44. Pápai Páriz Imre: Keskeny-út, / mellyet
az embernek e lméjére ü tköző t suda
gondolatoknak akadékiból […] kiirtott Pápai
Páriz Imre. - Pesten : Trattner-Károlyi bet.,
1843. - [4], 162, [2] p.
RA 4557, RA 9423 
 
P45. Pápay József: Elegia / a Josepho Nicolao
Pápay. - Pestini : typ. Michaelis Landerer de
Füskút, 1807. - 2 p.
RB 1447
P46. Pápay Sámuel: Észrevételek a’ magyar
nyelvnek a ’ po lgár i igazga tás ra , é s
törvénykezésre való alkalmaztatásáról […] /
[Pápay Sámuel]. - Weszprémben : özv.
Számmer Klára bet. 1807. - [4], 255, [1] p.
Paku Imre irodalomtörténész tulajona (pecsét) (RA 9676)
- Bibliotheca Csaplovicsiana Arvensis Kubin (pecsét)
(RA 9676)
RA 1043, RA 2535, RA 9676
P47. Pápay Sámuel: A’ magyar literatúra’
esmérete / Irta Pápay Sámuel. - Veszprémben :
Számmer Klára’ bet., 1808. - Első kötet : I. II.
rész. - XX, 484, [2] p. - (Magyar Minerva 4.)
RA 7684, RA 8423, RB 1739, RB 2034, RB 2973, RB
3011
P48. Papon, Jean-Pierre: A. Papon’s
vollständige Geschichte der französischen
Revolution : von ihrem Ausbruche im Jahre
1789 bis zum zweiten Pariser Frieden. - Pesth :
Verl. C. A. Hartleben, 1841. - Erster Band. -
371, [3] p.; Zweiter Band. - 377, [3] p.; Dritter
Band. - 373, [3] p.; Vierter Band. - 321, [3] p.;
Fünfter Band. - 319, [3] p.; Sechster Band. -
349, [3] p.; 291, [3] p.; Siebter Band. - 291, [3]
p.; Achter Band. - 326, [3] p.; Neunter Band. -
229, [3] p.
RA 4351-4352 
P49. Papp Ferenc: Elegyes ünnepi és
vasárnapi beszédek, / mellyeket Pesten mint
káplány tartott Papp Ferencz. - Esztergamban :
Beimel Jósef […] költs., 1831. - II. kötet. - [8],
316 p.
P. Raymundi Fazekas mp. 1835 (RA 7001) - V. Conv.
Szécseny (RA 7001)
RA 7001
P50. Papp Ferenc: Elegyes ünnepi és
vasárnapi beszédek a’ köznép’ oktatására és
vigasztalására különösen irányozva / Közre
bocsátotta Papp Ferencz. - [Esztergom ; Pest] :
Beimel József költs., (1836). - IIIdik kötet. -
XII, 244 p.
Innocens Vida e S. P. 840 (RA 6971) - Biblioth Tatensis
Scholar. Piar (RA 6971)
RA 6971
P51. Papp Ignác: Ékesszólástan / Irta Pap
Ignácz. - Veszprémben : [Ramazetter Károly?],
1847. - 254, XIII p.
Ambrus Ferenc Veszprémben 849
RA 2960 
P52. Papp Ignác: Eredeti holmi / Szerzette ’s
kiadta Papp Ignácz. - Weszprémben : Számmer
Klára’ bet., 1827. - 113 p.
RA 5612
P53. Papp Ignác: Fő tisztelendő Balassa
Gábor urhoz, midőn martius’ 24-kén 1832
veszprémi nemes káptalan’ tagjai közé
béiktattatnék / (Éneklé Papp Ignácz). -
Veszprémben : Számmer Alajosnál, 1832. - 8
p.
Kolligátum: 17. (RA 5884-6002)
RA 6001
P54. Papp Ignác: Magyar poézis / Alapúl a’
verselni kivánók’ kedvéért szerzette Papp
Ignácz. - Weszprémben : Számmer Alajos’ bet.,
1828. - 103, [16] p.
RA 2870, RA 4470, RA 5545
P55. Papp Ignác: Méltóságos és fő tisztelendő
Kopácsy József úr, ő nagyságának […] midőn
Székes Fehérvárrúl a weszprémi fő pásztori
hivatallyába áttétetne, fiúi édes örömbűl a’
weszprémi nemzeti fő oskola. 1825. /
(Szerzette Papp Ignátz). - Weszprémben :
Számmer Klára […] bet., 1825. - [4] fol.
RA 8010
P56. Papp Vazul: Elegia quam illustrissimo
comiti Emerico Wass de Czege e lyceo regio
Claudiopolitano terminatis maxima cum laude
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studiis / excedenti cecinit Basilius Papp. -
Claudiopoli : typ. Coll. Reformatorum, 1809. -
[6] fol.
RA 1467
Paralipomena reflexionibus ld. Czuppon
György
P57. Pardoe, Julia: The city of Magyar, or
Hungary and her institutions in 1839-40. / by
Miss Pardoe. - London : George Virtue, 1840. -
Vol. I. - XI, [1], 322. p., címkép; Vol. II. - VIII,
328, 8 p., címkép
RB 2194
P58. Pardoe, Julia: Ungarn und seine
Bewohner und Einrichtungen in den Jahren
1839 und 1840 / Von Miss Pardoe ; Deutsch
von L. v. Alvensleben. - Leipzig : Druck und
Verl. von Philipp Reclam jun., 1842. - Erster
Theil. - 226 p.; Zweiter Theil. - 242 p.; Dritter
Theil. - 277 p.
RA 4663 
P59. Parlagi eszmék, igénytelen nézetek,
szerénytelen tervek a’ függő kérdések ’s az
országgyűlése körül / Irta egy conservativ. -
Pest : Landerer és Heckenast, 1843. - Első
füzet. - 92 p.
Győri Olvasó Társaság (pecsét) (RA 2880)
RA 2880 
P60. Parnasszusi időtöltések, vagy az én
múlatságaim, és magános társalkodásaim /
Hóldnaponként és esztendőnként ki-adja
Liptay Sámuel. - Pesten : Trattner János
Tamás’ bet., 1822. - 1-ső esztendő : Januárius.
- 65, [7] p.
Horváth István könyvtárából (pecsét) (RA 5013)
RA 5013
P61. Parthenon / Kiadja a’ Sáros-Pataki
Magyar Társaság ; Szerkesztő Ormós László. -
S. Patakon : Nádaskay András, 1837. - II. -
243, [4] p.
Hodosi Karácsonyi Lázáré 837 (RA 9428)
RA 9425, RA 9428
P62. Pasquich János: Nachricht von der
neuen königlich-ungarischen Universitäts-
Sternwarte zu Ofen / [Pasquich János]. - Ofen :
mit königl. ungar. Univeristäts-Schriften, 1813.
- 16 p.
A’ M. N. Muzeum Könyvtárából (pecsét) (RA 9793) -
Másodlat a M. N. Muzeumi Széch. Orsz. Könyvtárból
(pecsét) (RA 9793)
RA 9793
P63. Pásztordal méltóságos és főtisztelendő
Balassa Gábor ur’ […] üdvözletére, midőn
püspöki székébe iktattatott / Énekelve a’
praemonstráti renden lévő szombathelyi
gymnasiumi tanítók által. - Szombathelyen :
Reichard Károly és fiánál, [1844]. - [4] fol.
Kolligátum: 24. (RC 291-315)
RC 314
P64. Pásztori György: Egyházi beszéd /
mellyet a’ portiunculai bútsura Szent Ferentz’
templomában Fejérvárott mondott […]
Pásztori György iszka szent györgyi plébánus.
- Székes-Fejérvártt : Számmer Klára bet.,
1810. - 29 p.
RA 7734
P65. Patachich József: Történeti jegyzetek
szabad kir. Pest városról = Geschichtliche
Notizen von der königl. Freistadt Pest /
(Patachich József). - Pesten : Trattner-Károlyi
bet., 1839. - [4], 62, IV p., címkép
Hiányzik: címlap (RA 7750)
RA 7750
P66. Pataki Sámuel: Descriptio physico-
chemica aquarum mineral ium magni
p r in c ip a tu s Transy lvan iae / […] in
compendium redacta per Samuelem Pataki. -
Pestini : typ. et sumpt. Joannis Thomae
Trattner, 1820. - 74, [2] p.
RA 4302
P67. Pataky K. Mihály: Bem in Siebenbürgen
: Zur Geschichte des ungarischen Krieges 1848
und 1849 / Von K. M. Pataky. - Leipzig : Verl.
von Otto Wigand, 1850. - [10], 149 p., [2] t.
RA 3496 
P 6 8 . P a t o n y i T á d é : Regulae criticae
generales, et speciales scientiarum […] / A
Thaddaeo Patonyi. - Magno-Varadini : typ.
Joannis Francisci Tichy, 1807. - XVI, 266, [5]
p.
Kolligátum: 1. (RA 6891-6892)
RA 3001, RA 4471, RA 5688, RA 6891
P69. Patonyi Tádé: Thaddaei Patonyi de
Szeged A.A.. L.L. et philosophiae lectoris […]
Contra-disquisitio. - Magno-Varadini : typ.
Joannis Francisci Tichy, 1808. - [16], XIV,
238, [2] p.
Kolligátum: 2. (RA 6891-6892)
RA 5687, RA 6892, RA 8508
P70. Pátzay Ferenc: Egyházi beszéd, /
mellyet bálványosi helységben […] mondott
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Pá t zay Fe re n tz s ágv á r i p l éb ánu s . -
Weszprémben : Számmer Alajos’ bet., 1828. -
22 p.
Kolligátum: 10. (RA 8045-8074)
RA 8055
P71. Patzier, Michael Ignatz: Anleitung zur
metallurgischen Chemie / Bearbeitet und seit
dem Jahre 1792 vorgetragen von Michael
Ignatz Patzier. - Ofen : mit königlichen
Universitäts-Schriften, 1805. - Erster Band. -
[24], 570, [5] p.; Zweyter Band. - 464, [3] p.;
Dritter Band. - 414, [3] p.; Vierter Band. - 660,
[4] p.
RA 6911
P72. Pauer János: Az egyházi rend érdeme
Magyarország történetében : Árpádok
időszakától korunkig. Jutalmazott pályamunka.
/ Irta Pauer János. - Székesfejérvárott : özvegy
Számmer Pálné bet., 1847. - XVII, II, 518 p.
Prusinszky Henrik könyvtárából (pecsét) (RB 201) -
Főapátsági Központi Főkönyvtár Pannonhalmán (pecsét)
(RB 2053) - Másodlat a M. N. Muzeumi Széch. Orsz.
Könyvtárból (pecsét) (RB 3645) - A M. K. Állami Elemi
és Polgári Tanítónő-képezde Budapesten (pecsét) (RB
3645)
RB 201, RB 2053, RB 3645
P73. Paulovics Lázár: Introductio ad libros
Novi Foederis / Authore Dr. Lazaro Paulovics.
- Vacii : typ. Somogyi et Lukáts, 1848. - [6],
282, [12] p.
RB 2014
P74. Pauly Károly: Constitutio rei urbarialis
Regni Hungariae / Opera, et studio Caroli
Pauly. - Viennae : typ. Grundianis, 1817. -
Tomus I., pars I-II. - XXXII, 336 p.; Tomus II.,
pars III. - 342-671, [1] p.
A sz. gotthárdi apátsági könyvtár (pecsét) (RB 3142)
RB 2124, RB 3142
P75. Pauly Károly: Magyar tiszti írásmód a’
polgári igazgatás’ és törvénykezés’ szótárával /
Kiadta Pauly Károly. - Budánn : a’ Magyar
Királyi Uiversitás’ bet., 1827. - [2], 341, 159 p.
RB 8, RB 474
P76. Pauly Károly: Polgári és pörös szótár /
Kiadta Pauly Károly. - Budánn : a’ Magyar
Királyi Universitás’ bet., 1827. - 159 p.
Kolligátum: 2. (RB 475)
RB 475
P77. Pázmándi Horvát Endre: Árpád / Irta
Pázmándi Horvát Endre. - Pesten : Beimel
Jósef könyvnyomó int., 1831. - 487, [12] p.
Dr. Tarnovszky Géza könyveiből (RB 142) - Kozmár Pál
könyvtárából (RB 1620) - Gy. O. T. (pecsét) (RB 2700)
RB 142, RB 1620, RB 2002, RB 2700, RB 3358
P78. Pázmándi Horvát Endre: Kisebb
költemények / Irta Pázmándi Horvát Endre. -
Pesten : Esztergami K. Beimel Jósef’ tul.,
1832. - [8], 330, [2] p., címkép
Hiányzik: címkép (RA 3530)
Oblath Gyula szónoklat tanuló Tattában 1843 (RA 3530)
- Sándor Oblath Pest 1/11 1867. (RA 3530) - Abelsberg
József mp (RA 9358) - Ex libris Francisci Johannis Pál
(ex libris) (RA 3530) - Ex libris Antonii Adolphi Mohl
(ex libris) (RA 1349) - Az Esküdt Deákkar Magyar
Könyvtáraé. Jegyzette Tarjányi János Könyvtárőr. S.
Patak 7dik Marciusz, 1836 (RA 5700) - A’ M. N.
Muzeum Könyvtárából (pecsét) - Másodlat a M. N.
Muzeumi Széch. Orsz. Könyvtárból (pecsét) - A
Paed ago g i om Ma gya r Ny e lv i Sze min á r i umi
Könyvtárából (ex libris) (RA 5700)
RA 1349, RA 2855, RA 3530, RA 5700, RA 9358, RA
9452, RA 9658
P79. Pázmándi Horvát Endre: Méltóságos
Juranits Antal úrnak, győri megyés püspöknek,
püspöki székébe lett iktatására, augustus 30-
dik napján 1825. / Irta Horvát Endre, téti
plébános - [Győr] : Streibig Leopold, [1825]. -
8 p.
Kolligátum: 3. (RC 291-315)
A Csornai Prépostság Könyvtára (ex libris) (RC 293)
RC 293
P80. Pázmándi Horvát Endre: Zirtz’
emlékezete / Irta Horvát András. - Budán : a’
Királyi Magyar Universitás’ bet., 1814. - 63 p.
Horvát István könyvtárából (pecsét) (RB 3015) - A’ M. N.
Muzeum könyvtárából (pecsét) (RB 3015) - Másodlat a
M. N. Muzeum Széch. Orsz. Könyvtárából (pecsét) (RB
3015)
RB 724, RB 3015
P81. Pázmány Péter: Epistolae, / quae haberi
poterant, S. R. E. cardinalis, archi-episcopi
Strigoniensis, et Hungariae primatis, Petri
Pázmány ad ponticies, imperatores, reges,
principes, cardinales […] / Quas collegit et
edidit Jac. Ferd. Miller. - Budae : typ. regiae
Universitatis Hungaricae, 1822. - Tomulus I. -
250 p.; Tomulus II. - 280 p.
Ex Museo Hungarico (pecsét) (RB 1697)
RA 4683, RB 888, RB 1697
P82. Pázmány Péter: Petri Pázmány Sacr.
Rom. Ecclesiae cardinalis et archi episcopalis
Strigoniensis legatio Romana / Edente Aloysio
libe. bar. Mednyánszky. - Pestini : sumpt. Conr.
ad Hartleben, 1830. - 169, [2] p.
RA 7664
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P83. Péchy Imre: A’ magyar nyelvröl a’
polgári és peres dolgok folytatásában = De usu
linguae Hungaricae in publicis negotiis /
[Péchy Imre]. - Pestenn : Patzko Ferenz’ bet.,
1806. - 51 p.
Kolligátum: 3. (RA 6588-6590)
Vitéz Pétery Aladár (pecsét) (RA 3353) - Imre Sándor
egyetemi tanár könyvtára (pecsét) (RA 2954)
RA 2954, RA 3353, RA 6590, RA 9971-9974
P84. Péczeli József: Epigrammák s’ apróságok
: Fordítások és eredetiek: / Péczely Jós’ef által.
- Debreczenben : Tóth Ferentz, 1832. - 34 p.
Szücs Ferenczé (RA 123)
RA 123, RA 5550
P85. Péczeli József: A’ magyarok’ történetei
Á’siából kijövetelöktől fogva a’ mai időkig /
Irta Péczeli József. - Debreczenben : Tóth
Lajos, 1837. - Első darab. - 215, [1] p.;
Második darab. - 480 p.
Adámy Kálmán (RA 775) - Tekintetes Tudós Horváth
István Úrnak, tisztelete jeléül a' Szerző (RB 3647) - A
Nemzeti Magyar Museum’ Könyvtárának a’ Szerző (RB
3646) - A' M. N. Muzeum Könyvtárából (pecsét) (RB
3617, RB 3647) - Másodlat a M. N. Muzeumi Széch.
Orsz. Könyvtárból (pecsét) (RB 3617, RB 3646-3646) -
Gy. O. T. (pecsét) (RB 2528)
RA 775, RA 2395-2396, RA 2528, RB 2853, RB 3617,
RB 3646-3647
P86. Péczeli József: Memoria […] Ferdinandi
I’sáák de Kis-Dobrony / Posita per Josephum
Péczeli. - Debrecini : per Franciscum Tóth,
1831. - 16, [2] p.
RA 9477
P87. Péczeli József: Summarium historiae
recentioris Europaeae, a detectione Americae
ad revolutionem Gallicam: per temporum
intervalla digestum / a Josepho Péczeli. -
Debrecini : Franciscus Tóth. - Tomus I. - 1827.
- 436 p.; Tomus II. - 1830. - 427 [recte 441],
[13] p., [1] t.
Kun Halasi Ref. Gymn. Könyvtára (pecsét) (RB 1623) -
Pauli Gyárfás 1827 (RB 1623) - Tekintetes Költsey
Ferenc úrnak, barátságos tisztelettel a' Szerző (RA 8424)
- Kölcsey Ferencz könyvtárából 1867 január 14 (RA
8424) - Kölcsey Ferencz könyvtárából 1867 január 14
(RA 8424) - Ex Museo Hungarico (pecsét) (RA 9251) -
Másodlat a M. N. Muzeumi Széch. Orsz. Könyvtárból
(pecsét) (RA 9251)
RA 111-112, RA 2667, RA 8424, RA 9251, RA 9274, RB
1623
P88. Pécsi egyházi töredékek 1842 és 1843-
ra / (Carolus Csajághy ; Stephanus Burgics
[etc.]) - Pécsett : a’ lyc. könyvnyomtató-
intézetében, 1846. - Első füzet. - [4], 194 p.
RB 1810
Péli Nagy András ld. Nagy András
P89. Perecsényi Nagy László: Galliás, az az
a’ frantziákkal elébb - azután a’ frantziák ellen
viseltt 1812, 1813, 1814, és 1815-dik
esztendőkbéli háborúkról / Irta Peretsenyi
Nagy László. - Pesten : Trattner János Tamás
bet. ’s költs., 1816. - 128 p., címkép
RB 2739
P90. Perecsényi Nagy László: Heroineis az az
a’ nevezetes fejér népnek szép neméből
magokat tetteikkel külömböztető szép nemnek,
élet-tárjok / Irta Peretsenyi Nagy László. -
Pesten : Trattner János Tamás’ bet., 1817. -
Első darab. - VIII, 70, [1] p.; Második darab. -
96 p.
Hiányzik: címlap, I-II. p. (Első darab) - címlap, I-II. p.
(Második darab) (RA 9720)
Ponori Thewerewk Emil Könyvtára (pecsét) (RA 4906)
RA 4240, RA 4906, RA 9720
P91. Perecsényi Nagy László: Mester szavak,
a’ mellyek a’ magyar etsetezés, vagy estely, a’
s t y l i s t i k á b a n e l ő f o r d ú l n a k /
Öszveszerkesztette Peretsenyi Nagy László. -
Aradon : Micheck Antal […] bet., 1822. - 73,
[6] p.
Horvát István könyvtárából (pecsét) (RA 9221, RA 9818)
- A’ M. N. Muzeum Könyvtárából (pecsét) (RA 9221, RA
9818) - Másodlat a M. N. Muzeumi Széch. Orsz.
Könyvtárból (pecsét) (RA 9221, RA 9818) - A M. K.
Állami Elemi és Polgári Tanítónő-képezde Budapesten
(pecsét) (RA 9221, RA 9818)
RA 9221, RA 9818
P92. Perecsényi Nagy László: Mezengy : Az-
az pásztori vers / melly több aklogyákban […]
írattatott Peretsenyi Nagy László által. - Pesten
: Füskúti Landerer Mihály’ költs., és bet.,
1801. - [8], 119 p.
Ex Libris Caroli Bischitzky 1833 (RA 4699) - Nagy
Gejza (RA 4699)
RA 4699
P93. Perecsényi Nagy László: Oríthia magyar
amazon története, / irta Peretsenyi Nagy
László. - Pozsonyban és Pesten : Füskúti
Landerer Mihálynál, 1804. - [20], 171, [5] p.,
címkép
RA 4243
P94. Perecsényi Nagy László: Szakadár
esthonnyai magyar fejedelem’ bújdosása / A’
verselés’ gyarapodására írta Peretsenyi Nagy
László. - Pozsonyban és Pesten : Füskúti
Landerer Mihály’ költs., és bet., 1802. - 261 p.
RA 3189, RA 4232
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P95. Peregriny Elek: János gazda, vagy a falu
barátja / Peregriny Elektől. - Pesten : Trattner-
Károlyi bet., 1843. - 62 p.
RA 9422
P96. Peregriny Elek: A’ magyarok’ történetei /
Az első ifjúság’ használatára Peregriny Elek,
nevelőtől. - Budán : Gyurián és Bagó bet.,
1838. - VIII, 95 p.
Ponori Tewrewk Emil 1847 (RA 8305)
RA 8305
P97. Peregriny Elek: Magyarok’ történetei /
Az első ifjúság’ használatára Peregriny Elek,
nevelőtől. - Második bővített kiadás. - Nagy-
Szombatban : Wachter Bódog […] tul. ;
(Magyar-Óvárott : Czéh Sándornál), 1840. -
VIII, 112 p.
RA 4534
P98. Peregriny Elek: Természettörténet / Az
ifjúság tanítására és házi használatra
magyarázta Peregriny Elek. - Pest : Geibel
Károly sajátja, 1847. - 458, [8] p., címkép
A Kir. József Műegyetem állattani szertára (pecsét) (RB
2637)
RB 1637, RB 2637, RB 2719
P99. Peregriny Elek: Természettörténet
műtudományi jegyzékekkel / A tanuló ifjúság
használatára alkalmazá Peregriny Elek ; Kiadta
Olmicer József. - Második kiadás. - Pest :
Landerer és Heckenastnál, 1844. - 109, [3] p.
RA 4343 
P100. Perényi Imre: Memoriale meum, ut ira
exulet charitas augeatur : Dilectis in Christo /
(Emericus de Perén). - Tyrnaviae : typ.
Jelinekianis, 1819. - 42 p.
Csonka: címlap (RA 6385)
Bibliothecae Szegediensis Scholarum Piarum (RA 6385)
RA 6385
P101. Perger János: A’ magyar, és hazája
régenten / Irta nagy bányai Perger János. -
Pesten : Trattner-Károlyi Istvánnál, 1831. - [3],
150 p., [1] t.
Király P. (RB 3752) Papp Sándoré (RB 3752) - Varga
Lajos könyvtárából (RB 3752) - A Paedagogiom Magyar
Nyelvi Szemináriumi Könyvtárából (ex libris) (RB 3752)
- Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár,
Szeged, André Kostolany hagyatéka (ex libris) (RA 8141)
RA 8141, RB 151, RB 2346, RB 2475, RB 3752
P102. Persius Flaccus, Aulus: Aulus Persius
Flaccus’ Szatiráji magyarul és deákul, /
szükséges jegyzetekkel világositva Kis János
által. - Sopronyban : Kultsár Katalin asszony
bet., 1829. - [8], 104 p.
Bibl. Theologiae Prov. Hung. S. J. 1935 (pecsét) (RA
2506)
RA 2506, RA 2572, RA 3724, RA 4339
P103. Personal-Vorschriften in Pensions-
Sachen von 1771-1844. - Ofen : königl. ung.
Universitäts-Buchdruckerei, 1845. - 212 p., [3]
t.
RA 6890
Pes t : Egy tiszaháti magyar ’ őszinte
megjegyzései ld. Gerando, Auguste de
Pest város tisztújítása ld. Holovich Boldizsár
P104. Pestalič, Gregor: Tentamen publicum
ex physica, et philosophia morum / a Gregorio
Pestalich. - Budae : typ. Regiae Universitatis
Pesthiensis, [1802]. - 235, [7] p.
Sigillum Bibliothecae Conventus Bajensis (pecsét) (RB
3179)
RB 3179
P105. A’ Pesten felállítandó protestans
főiskola tanítási rendét tervező pályamunkák. -
Kecskeméten : Szilády Károly’ bet., 1843. -
Első kötet. - XI, 291 p., [5] t.; Második kötet. -
370, [3] p.
Győri Olvasó Társaság (pecsét) (RB 2277) - Az Orsz.
Paed. Könyvtár és Tanszermúzeum: Gyertyánffy-
könyvtára (pecsét) (RB 2525)
RB 2277-2278, RB 2525-2526
P106. Pesti gyepen volt ló-futtatások :
Juniusban 1827. Első esztendei tudósítás. - [S.
l.] : [s. n.], 1827. - 24 p.
Kolligátum: 3. (RA 8045-8074)
RA 8047
P107. Péter Ferenc: Békeség’ temploma / Irta
Péter Ferentz ; Közre botsátotta némelly észre-
vételekkel Kováts Jó’sef. - Győrben : Streibig
Leopold’ bet., 1820. - 65 p.
Kolligátum: 2. (RA 6620-6621)
RA 6621, RA 7435
P108 . Péterf i Alber t : A ’ m a g y a r
nyelvtudománynak és nyelvphilosophiának a’
Pa r thenon’ magyar grammat icá jában
felfedezett új elvei […] / [Péterfi Albert]. -
Nagy Enyeden : [s. n.], 1840. - 151 p.
Imre Sándor egyetemi tanár könyvtára (pecsét) (RA
4401) - A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi
Könyvtárából (ex libris) (RA 9815)
RA 4401, RA 9815
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P109. Péterfi Albert: Másik szó a’ maga
helyén : Észrevételkép az Óramutatóra, Péterfi
Alberttől / Közzé teszi Török Pal. - Pesten :
Trattner és Károlyi bet., 1842. - 80 p.
RA 4342, RB 1705 
P110. Péterfi József: Az Isten a’ törvényt
szívünkbe irta-bé / melyet […] elmondott
kibédi Péterfi Jó’sef. - Maros-Vásárhelyt : a
Ref. Koll. bet. ; felső-visti Kali Jó’sef és
Símeon által, 1833. - 96 p.
Nagy Ferentz mpr. (RA 9751) - A Paedagogiom Magyar
Nyelvi Szemináriumi Könyvtárából (ex libris) (RA 9751)
RA 9751
P111. Péterfi Károly: Alapfilozófia / Kiadta
Kibédi Péterfi Károly. - Nagy-Enyeden : a’ ns.
Ref. Collegium bet. ; Vízi István, 1841. - XXV,
[3], 256 p.
RA 4627 
P112. Péterfi Károly: Filozofusok’ és
filozofia’ históriája / Kiadta Kibédi Péterfi
Károly. - Marus Vásárhelyen : a’ Ref.
Kollégium bet. ; Felső Visti Kali Jó’sef és
Simeon által, 1833. - Első rész : Régi
filozofusok’ és filozofia históriája. - XXIV, 484
p.
Pánczél Ferenczé 1859 (RA 8515) - Rubin Miksa sajátja
(RA 3018)
RA 3018, RA 8515, RB 2497
P113. Petersen, Johann Wilhelm: Friedrich
von Schiller’s Leben und Beurtheilung seiner
vorzüglichsten Schriften : Den Verehrern
seiner Muse geweiht / [Johann Wilhelm
Petersen]. - Pesth : [s. n.], 1823. - 151 p.
RA 4301
P114. Pethe Ferenc: Mathesis / Készítette
kisszántói Pethe Ferenc. - Bétsben : Haykul
Antal’ nyomtatószereivel, 1812. - I. darab. -
XVI, 442, [1] p.; II. darab. - 239 p., [7] t.
Id. Szily Kálmán 1838-1924 könyvtára (pecsét) (RB
2603) - A Maros Vásárhelyi e. r. Fö Oskola könyve (ex
libris) (RB 2603)
RB 2603-2604, RA 8688-8689
P115. Pethe Ferenc: Szarvasmarha-tenyésztés
mely a’ pallérozott mezei gazdaság’ 3-adik
darabjának harmadik szakassza / Készítette
Kisszántói Pethe Ferenc. - Bétsben : Nemzeti-
Gazda-Hívatal, 1814. - 160 p.
Kolligátum: 3. (RA 5107-5109)
RA 5109
P116. Pétis de la Croix, François: Ezer egy
nap : Persa regék / Forditotta D… F… S… -
Kolo’svártt : Burián Pál sajátja ; (az Ev.
Reform. Kollégyiom’ bet.), 1833. - I. kötet. -
144 p.; II. kötet. - 150 p.
RA 9459, RA 9768
P117. Petőcz Mihály: Die Welt aus Seelen /
von Dr. Michael Petőcz. - Ofen : druckt von
Anna Landerer, 1833. - 271, [2] p.
RB 2483
P118. Petőfi Sándor: Der Held János : Ein
Bauermärchen / Von Alexander Petőfi ; Aus
dem Ungarischen übersetzt dur Kertbeny. -
Stuttgart : Eduard Hallberger, 1850. - XVI, 132
p.
RA 4495
P119. Petőfi Sándor: A helység kalapácsa /
Irta Petőfi Sándor. - Buda : a Magyar Kir.
Egyetem bet., 1844. - 68, [4] p.
Rader Antalé (RA 87) - Paulovits Alajos tanitó (RA 87)
RA 87 
P120. Petőfi Sándor: A hóhér kötele / Írta
Petőfi Sándor. - Pest : Hartleben Konrád Adolf
tul. ; (Trattner-Károlyinál), 1846. - 155 p.
Vásárhelyi […] 1848 (RB 465)
RB 465 
P121. Petőfi Sándor: Pe tő f i ö s sz e s
költeményei : Egy kötetben. - Pest : Emich
Gusztáv sajátja ; (nyomt. Beimelnél), 1847. -
537, [6] p., címkép
Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár, Szeged,
André Kostolany hagyatéka (RA 8172)
RB 2533, RA 8172
P122. Petőfi Sándor: Petőfi Sándor összes
költeményei : 1842-1846. - Második kiadás. -
Pest : Emich Gusztáv sajátja ; (Pesten : Beimel
Józsefnél), 1848. - I. kötet : 1842-1844. - [6],
390, [4] p., címkép; II. kötet : 1845-1846. - [6],
369, [7] p.
Hiányzik: címkép (RA 5851)
RA 267, RA 5851 
P123. Petrichevich Horváth Lázár: Byron
Lord’ élete ’s munkái / Irta Petrievich Horváth
Lázár. - Pesten : Landerer és Heckenast, 1842.
- Első rész : Byron lord’ élete. - 169, [3] p.;
Második rész : (Manfred). - 134, [4] p.;
Harmadik rész : (Mazeppa). - 154, [1]. -
(Petrichevich Horváth Lázár’ munkái 1-3.)
Győri Olvasó Társaság (pecsét) (RA 209, RA 218)
RA 209, RA 218, RA 9437
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P124. Petrichevich Horváth Lázár: Az
elbujdosott vagy egy tél a’ fő városban / Irta
Petrichevich Horváth Lázár. - Kolozsvártt :
Tilsch és fia’ tul. ; (az Ev. Reform. Kollégyom’
bet.), 1836. - [6], 263, [2]; [2], 338, [5] p.
RA 1463
P125. Petrichevich Horváth Lázár:
Kaleidoskop vagy : Levelek Emiliához. Élet’
irodalom’ és művészet’ körében / Irta
Petrichevich Horváth Lázár. - Budán : Gyurián
és Bagó, 1842. - Első rész. - XI, 134, [1] p.;
Második rész. - 118, [1] p.; Harmadik rész. -
137 p.; Negyedik rész. - [4], 134 p. -
(Petrichevich Horváth Lázár’ munkái 4-7.)
Tótth Sándoré (pecsét) (RA 216) - Győri Olvasó Társaság
(pecsét) (RA 235, RA 237, RA 219) - A Szegedi Főgymn.
Ifj. Könyvtára (pecsét) (RA 3277)
RA 216, RA 219, RA 235-237, RA 3277, RA 7515-7518,
RA 9437
P126. Petrovics Frigyes Keresztély: Magyar
ország történetei idöszaki táblákban,
világositva a’ világnak egykorú történeteivel és
a’ magyar királyi házaknak nemzetségi
lajstromival / Szerkesztette Petrovits Fridrik
Kerestély. - Pesten : Petrózai Trattner J. M. és
Károlyi István könyvnyomtató-int., 1830. - 12,
13 p., [25] t.
Jos. Ant. Faisz esp. (RD 102) - Bibliothecae Tatensis
Schol. Piar. (RD 102)
RD 102
P127. Petzelt József: Verfassung der
ungarischen Kriegsakademie / Im Auftrage des
Kriegsministers und General-Majors Lázár
Mészáros, aufgestellt von Joseph Petzelt. -
Pesth : bei Lukács és társ., 1849. - [5], 63 p.
RA 3303, RB 1632 
P128. Petzval Ottó: Felsőbb mennyiségtan /
Kiadta Petzval Otto. - Pesten : [s. n.], 1850. -
[6], 326 p.
1-60 p., Theoria aequationum altiorum
RB 3885
P129. Peze lt , Joseph: D e r k l e i n e
katadioptrische Kathetometer nebst Anleitung
zum Gebrauche desselben / Von Joseph Pezelt.
- Pesth : Verlag von Gustav Emich, 1845. -
XXIV, 144 p., [4] t.
Hiányzik: 67-144. p., [1-4.] t. 
RA 7918
P130. Pfeiffer, Ida: Re ise nach dem
skandinavischen Norden und der Insel Island
1845. / Von Ida Pfeiffer, geborne Reyer. - Pesth
: Verlag von Gustav Heckenast ; Leipzig : bei
Georg Wigand ; (bei Landerer und Heckenast),
1846. - Zweiter Band. - 263 p.
Gróf Zichy Ödön (pecsét) (RA 7743)
RA 7743
P131. Phaedrus: Fédrusnak Augustus’
szabadossának é’sópusi beszédekről irt V.
könyvei, és ragasztékja / Magyar nyelvre
fordította, jegyzésekkel megvilágosította […]
sepsi Zalányi Szabó Elek. - Kolo’svárt : a’
királyi lyceum bet., 1824. - [20], 186, [16] p.
RA 5690
P132. Phaedrus: Phaedri Augusti liberti
Fabularum Aesopiarum libri V. : Accedunt
Publii Syri Mimi, sive sententiae. Item Q.
Horatii Flacci Liber de arte poetica. -
Debrecini : Georgius Csáthy, 1810. - XVI, 144
p.
Kolligátum: 2. (RA 6353-6354)
RA 6354
P133. Phaedrus:  Phaedri Augusti liberti
Fabularum Aesopiarum libri V. : Accedunt
Publii Siri Mimi, sive sententiae. Item Q.
Horatii Flacci Liber de arte poetica. -
Debrecini : per Franciscum Tóth, 1827. -
170 p.
Praemium literarium ex pio legato Nobilis Johannis
Mocsay de Nagy Győr Eminenti et probo e classe Syntax.
Infer. in Collegio Ev. Ref. Claudiopol. Anno 1837, die Ia
Julii. (ex libris) (RA 2) - Jos: Sunyogi (RA 2) - Mészáros
Jósefé 1839 (RA 4435)
RA 2, RA 4435
P134. Phaedrus: Phaedri Augusti liberti
Fabularum Aesopiarum libri V. : Accedunt
Publii Syri Mimi, sive sententiae. Item Q.
Horatius Flacci Liber de arte poetica. -
Debrecini: Andreas Tóth, 1845. - 160 p.
RA 5073 
P135. Phiala sanctorum : Modlitby nábozné,
ze swateho pjsma wybrané, a we wssech
potrebách, duchownjch y telesnych, kazdého
dne, y pri swatcych, doma, w chráme, y na
cestach, k vzjwanj vzitecné, nekdy od I. M. L.
na swetlo wydané. - [Pest?] : [s. n.], 1805. -
234, [4] p.
Kolligátum: 2. (RA 4660)
RA 4660
P136. Phiala sanctorum : Modlitby nábozné,
ze swateho pjsma wybrané, a we wssech
potrebách, duchownjch y telesnych, kazdého
dne, y pri swatcych, doma, w chráme, y na
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cestach, k vzjwanj vzitecné, nekdy od I. M. L.
na swetlo wydané. - w Pessti : v J. M. Trattner
a Št. Károlyiho, 1841. - 237, 106, [6] p.
Kolligátum: 2. (RA 4661)
RA 4661 
P137. Philosophiai műszótár / Közre bocsátja
a’ Magyar Tudós Társaság. - Budán : a Magyar
Kir. Egyetem bet., 1834. - VIII, 212 p.
Innocent. Vida e S. P. Conion. Hungar. 1846 (RB 916) -
Szentiváni Dr. Mészáros Károly ajándéka 1896 (pecsét)
(RA 9326) - Paku Imre irodalomtörténész tulajdona
(pecsét) (RB 3847) - Bibliothecae Tatensis S. Piar. (RB
916)
RA 9326, RB 916, RB 3847
Philoxenosz ld. Ormós József
Pia desideria ld. Zedlitz, Joseph Christian von
P138. Pichler Alajos: Praxis theoriae
analyseos et compendiis accommodata in usum
candidatorum algebrae / per Aloysium Pichler.
- Cassoviae : typ. Caroli Werfer, 1827. - [6],
IV, 162, [1] p.
RA 6472
P139. Pichler, Karoline von: Buda várának
viszszavétele / Pichler Karolina után fordítva
Agárdi György által. - Pesten : Hartleben C.
Adolf könyvárosnál, 1829. - 213, 238 p.,
címkép
Gy. O. T. (pecsét) (RA 3986)
RA 3986
P140. Pichler, Karoline von: Pichler Karolina
Hasonlatosságai / Fordította Kelemen Borbála.
- Pesten : ns. M. Institoris K.bóltyában, 1829. -
213, 238 p.
Gulyás Pálé (RA 1811)
RA 1811
P141. Pillangó : Kül földi válogato t t
elbeszélések’ zsebkönyve / Kiadá Széplaki
Erneszt. - Budán : a’ M. K. Egyetem bet.,
1836. - [6], 236 p.
RA 9750
P142. Pindaros: Vas vármegyei kőszögi
Fábchich Iózsef az Magyar föl állítandó Tudós
Társaságnak […] tagjátul magyarra fordítatott
Pinadrus Alceus Záffo Stezikorus Ibikus
Anakreon Bakkilides Szimonides Alkmán
Arkilokus. - Győrben : Streibig Jó’sef’ bet.,
1804. - 368 p., [1] t.
Szabó Miklósnak ajándékul vette Józsa [?] […] 1825 (RB
3087) - Nagy Iván (pecsét) (RB 1798) - Bibl. Hungar.
Jankowichiana (RA 8578) - A Prémontrei Tanárikar
Könyvtáráé (pecsét) (RB 3087)
RA 790, RA 5377, RA 8578, RB 1798, RB 3087
P143. Piringer, Michael: A magyar nyelvnek
fényre botsátott ágozati; / németül irt munkáját
magyarázván P. - Bétsben : Strausz özvegye
bet., 1833. - 152 p.
Nagy Iván (pecsét) (RA 3008)
RA 3008, RA 9992
P144. Piringer, Michael: Ungarns Banderien,
u n d d e s s e l b e n g e s e t z m a e s s i g e
Kriegsverfassung überhaupt / Von Michael v.
Piringer. - Erster Theil. - Wien : Georg Ritter v.
Mösle, 1810. - XVI, 286 p.; Zweyter Theil. -
Wien : J. B. Zweck, 1816. - 535, [1] p.
Bibliothecae Episcopi Josephi Vurum (ex libris) (RA
9691-9692) - Képviselőházi Könyvtár (pecsét) (RA 8926)
RA 3383, RA 3544-3545, RA 8926, RA 9691-9692
P145. Piuariu-Molnar, Ioan: Wörterbuchlein
Deutsch und Wallachisches / [Ioan Piuariu-
Molnar]. - Hermannstadt : bey Martin v.
Hochmeister, 1822. - [4], 184, [84] p.
Dr Sulica Szilárd Könyvtára (pecsét) (RA 7593)
RA 7593
P146. Pius (papa) VII.: Concordatum, et
collectio bullarum, ac brevium sanctissimi
patris nostri Pii VII, pontificis maximi super
statu praesenti ecclesiae Gallicanae. - Posonii :
typ. ac sumpt. Georgii Aloysii Belnay, 1802. -
[2], 102 p.
RA 1493, RA 2900, RA 6716 
Pius Desiderius ld. Schröer, Gottfried Tobias
P147. Pläne zu dem Abrichtungs-Reglement
der k. k. Linien-Infanterie. - [S. l.] : [s. n.],
1843. - XXVIII t.
Budapest Fő- és Székváros Könyvtára (pecsét) (RB 924)
RB 924 
P148. Planum et statuta Societatis Eruditae
Hungaricae. - Pestini : Joh. M. Trattner de
Petróza et Steph. Károlyi, 1831. - 28 p.
RC 175
P149. Platon: Platon munkái / Kiadja a’
királyi lyceum’ nyomdája. - Kolozsvárt : a’ kir.
lyceum’ bet., 1845. - I. kötet. - XV, 395 p.
Székelyföldvári Szilágyi Miklós (pecsét) (RB 2656)
RB 2656
P150. Plautus, Titus Maccius: Plautus’
Mosteláriája, és Terentius’ Andriája /
Kovásznai Sándor által. - Új kiadás. -
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Kolozsváratt : Burián Pál könyv-árusnál, 1836.
- 122 p.
RA 4328
P151. Ploetz Adolf: Homok-kötés / Irta Ploetz
Adolf. - Budán : a’ M. Kir. Egyetem bet., 1846.
- [6], 75, [1] p., [1] t.
A M. N. Muzeum Könyvtára (pecsét) (RB 1676) - A
Budai Állami Tanitóképezde tulajdona (pecsét) (RA
9140) 
RA 9140, RB 1676, RB 2640
P152. Plutarchos: Némelly görög és római
nagy emberek’ élete, Plutarchusból / Tanárki
János által. - Pozsonyban : Wéber Simon Péter
költs. és bet., 1807. - Első darab. - [2], 416 p.,
címkép; Második darab. - [2], 412, [4] p.,
címkép
Herényi Dr. Gothard István könyvtára (pecsét) (RA 2865)
RA 2865
P153. Plutarchos: Párhuzamos életrajzok
Plutarchból / Hellenből ford. Székács József. -
Pesten : Eggenberger J. és fia ; Kecskeméten :
Szilády Károlynál, 1847. - XIII, [1], 395 p. -
(Hellen classicusok magyar fordításokban 3.)
Dr. Juhász Lajos Bpest 1900 (RB 1589) - Márki Sándor
(RB 3570) - Győri Olvasó Társaság (pecsét) (RB 1593) -
Budapesti Áll. Polgáriskolai Tanitóképző Intézet (pecsét)
(RB 3729) - A Paedagogiom Magyar Nyelvi
Szemináriumi Könyvtárából (ex libris) (RB 3729)
RB 4, RB 1589, RB 1593, RB 3570, RB 3729
P154. Podhradczky József: Buda és Pest
szabad k irály i városoknak vol t rég i
állapotjokról értekezik Podhradczky Jósef. -
Pesten : Esztergami K. Beimel Josef’ tul.,
1833. - VIII, 147 p., [1] t.
A’ Posonyi Benedictinusok Residentiajának Könyvtárába
beiratott 1834 (RB 669) - Kath. Gimn. Ifj. Könyvtára
Kőszeg (pecsét) (RB 669)
RB 669
P155. Podhradczky József: Eredeti két
magyar kronika minő veszedelem érte a’
mohácsi ütközet után Magyar országot, s
miként jutott Buda a’ törököknek rabságába? /
Mellyeket […] közre bocsát Podhradczky
Jósef. - Pesten : Petrózai Trattner J. M. és
Károlyi István tul., 1833. - 93, [1] p.
Csonka: címlap (RB 1488)
Butkai Viczmándy Tamás könyveiből (pecsét) (RB 1488)
RB 1488
P156. Podhradczky József: Magyar ország
karainak, s rendeinek szavazati joga a köz
gyűléseken / […] irta, s […] fejtegette
Podhradczky József. - Budán : Gyurián és
Bagó bet., 1847. - XIV, [1], 160 p.
RB 2913
P157. Podhradczky József: Pázmány Péter’
esztergami érseknek, Magyar Ország
primásának és a’ romai közönséges anya-szent-
egyház cardinálisának élete / Saját munkáibúl
és ok-leveleibűl leirta ’s ki-adta Podhradczky
József. - Budán : Gyurián János és Bagó
Márton bet., 1836. - 104 p., címkép
RB 120, RC 245
P158. Podhradczky József: Szent László
király tetemeinek históriája / Ok-levelekbül,
krónikákbúl, hagyományokbúl és legendákbúl
öszsze szedte ’s ki-adta Podhradczky József. -
Budán : Gyurián János és Bagó Márton, 1836.
- Első rész. - XXIV, 86 p.; Második rész. - 74,
[4] p.
Czoboré (RA 911)
RA 278-279, RB 911
P159. Podhradczky József: Szlavóniáról mint
Magyar országnak alkatmányos részéről
értekezik Podhradczky József. - Budán :
Gyurián és Bagó bet., 1837. - 88 p.
Ináncsi Ebeczky Emíl kézi könyvtárából (ex libris) (RB
2709)
RB 2709
P160. Podmaniczky József: Principia
vectigalis tricesimalis / per […] Josephum
Podmanitzky. - Posonii : typ. S. Ludovici
Weber, 1826. - [2], 33 p.
Kolligátum: 8. (RD 411-414)
RD 414
P161. Poétai gyűjtemény / Öszveszedte Nagy
Jó’sef. - S.Patakon : Nádaskay András által,
1813. - Első kötet. - [3], 124 p.
Hiányzik: címlap (RA 5021)
Ladányi Mihály (RA 5021)
RA 5021
Pokolkői Vendel ld. Gleich, Joseph Alois
P162. Pólya József: Értekezés az ember’
belférgeiről, / mellyett […] közrebocsájt Pólya
Jó’sef = Dissertatio […] entozoa hominis,
quam […] substerint Josephus Pólya. - Pesten :
Füskúti Landerer Lajos bet., 1830. - 57, [4] p.,
[1] t.
RB 3516
P163. Pongrácz József: Hét szentségekről, és
mise áldozatról két könyvek / Irta Pongrácz
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Jó’sef. - Veszprémben : Jesztány Totth
Jánosnál, 1838. - Első könyv : A’ hét
szentségekről. - 264, [8] p.; Második könyv :
A’ mise áldozatról. - 147, [5] p.
Kolligátum: 2. (RA 7504-7505)
RA 7387, RA 7505
P164. Pongrácz Lajos: Magyar utiképek / Irta
Pongrácz Lajos. - Pesten : Landerer és
Heckenast, 1845. - [8], 141, [2] p. - (Pongrácz
Lajos munkai 2.)
Népkönyvtár 1848-1948 Kistelek (pecsét) (RA 420)
RA 420
P 1 6 5 . P o n o r i T h e w r e w k J ó z s e f :
Alapmondások / Irta Ponori Thewewek József.
- Pozsonyban : Snischek Károly’ bet., 1831. -
Negyedik füzetke. - 53, [3] p.
RB 1711
P166. Ponori Thewrewk József: Anticyrai
tobák / Irta a’ Tíz csapás’ szerzője. -
Esztergamban : Beimel József […] bet., 1830.
- [28] p.
Imre Sándor egyetemi tanár könyvtára (pecsét) (RA
2890)
RA 2890, RA 5018
P167. Ponori Thewrewk József: Beiträge zur
Geschichte der ungarischen Revolution vom
Jahre 1848/9 / (Josef Thewrewk von Ponor). -
Pressburg : Druck der vormals Schmid’schen
Buchdruckerei, 1849. - Erstes Heft : Ludwig
Kossuth, Ungarns Diebsvogel. - 25 p.
RB 3992
P 1 6 8 . P o n o r i T h e w r e w k J ó z s e f :
Beretválkozótükör az új magyarok’ számára /
Készítette Ponori Thewrewk József. -
Pozsonyban : Belnay’ örököseinek bet., 1835. -
[4], 140 p.
Ex Museo Hungarico (pecsét) (RB 3703) - Másodlat a M.
N. Muzeumi Széch. Orsz. Könyvtárból (pecsét) (RB
3703) - A M. K. Állami Elemi és Polgári Tanítónő-
képezde Budapesten (pecsét) (RB 3703)
RB 3703
P169. Ponori Thewrewk József: Dissertatio
historica de Ioannis Hunniadis sive Corvini
Hungariae gubernatoris ortu et nativitate / cura
Josephi Thewrewk de Ponor. - Pestini : typ.
Matthiae Trattner de Petróza, 1824. - 28 p.
RB 2063
P170. Ponori Thewrewk József: Dürer Albert
1510-iki mesterműve Pozsonyban, mellyet
eddig sem kül- sem belföldi írók nem
említének / Ponori Thewrewk József utazás-
naplójából. - Pozsonyban : Belnay örököseinél,
1844. - 18 p.
Ponori Thewrewk Emil könyvtára (RB 161)
RB 161 
P171. Ponori Thewrewk József: Epigrammák
/ Irta Ponori Thewrewk József. - Pozsonyban :
Belnay örököseinél, 1835. - 124, [4] p.
Kocsis mp (RB 2741) - Ex Museo Hungarico (pecsét)
(RB 3707) - Másodlat a M. N. Muzeumi Széch. Orsz.
Könyvtárból (pecsét) (RB 3707) - A M. K. Állami Elemi
és Polgári Tanítónő-képezde Budapesten (pecsét) (RB
3707)
RB 2741, RB 3707
P172. Ponori Thewrewk József: Graf
Stephan Széchenyi als Schriftsteller / Im
Ungarischen herausgegeben und Deutsch
bearbeitet von Joseph Orosz. - Pesth : Druck
und Verlag der Landerer’schen Buchdruckerei,
1832. - [4], 352 p.
1-117. p., Fragmentarische Bemerkungen über
das Werk: „Licht” / Von Joseph Thewrewk von
Ponor
120-352. p., Meinung über sas „Licht” / Von
Joseph Orosz
RB 1597
P173. Ponori Thewrewk József: Gróf
Széchenyi István mint iró / Kiadta Balásfalvai
Orosz József. - Pozsony : Snischek Károly
nyomtató-int., 1832. - 409 p.
1-217. p., Töredék-észrevételek a’ Világ czímű
munkára / Írta Ponori Thewrewk József
223-409. p., Vélemény a’ Világ czímű
munkáról / Irta Orosz József
Ex Libris Antonii Haiger (RB 2981) - Milkovics-Zámory
Könyvtár (pecsét) (RB 148)
RB 148, RB 1799, RB 2708, RB 2981
P174. Ponori Thewrewk József: Hála-
ömledések […] Kopácsy József […]
születésnapján […] / Hódoló szivvel nyujtja
Ponori Thewrewk József. - Pozsonyban :
Schmid Antal könyvműhelyében, [1845-1850].
- [2] fol.
Kolligátum: 1. (RD 86-87)
RD 86
P175. Ponori Thewrewk József: Három
é r t e k e z é s H u n y a d i Sz é k e l y J á n o s ’ ,
magyarországi kormányzó, erdélyi ’s
havasalföldi vajda’ […] törvényes ágyból lett
születésének bebizonyítására / Jegyzetekkel
közli Ponori Thewrewk József. - Pozsony : [s.
n.], 1825. - XXII, 60, [6] p.
RA 4264, RA 5614
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P176. Ponori Thewrewk József: Hazafiúi
elmélkedések / Irta Ponori Thewrewk József. -
Pozsonyban : Snischeknél, 1833. - [6], 72 p.
Residentiae Ginsiensis O.S.B. (pecsét) (RB 582) - Ex
Museo Hungarico (pecsét) (RB 2243)
RB 581-582, RB 2243, RB 2466
P177. Ponori Thewrewk József: Honbarát /
K i a d t a P o n o r i T h e w r e w k J ó z s e f . -
Pozsonyban : Belnay örököseinél, 1834. - [6],
126 p.
Kolligátum: 1. (RB 185-186)
A Csornai Prépostság Könyvtára (ex libris) (RB 185) - Ex
Museo Hungarico (pecsét) (RB 3705) - Másodlat a M. N.
Muzeumi Széch. Orsz. Könyvtárból (pecsét) (RB 3705) -
A M. K. Állami Elemi és Polgári Tanítónő-képezde
Budapesten (pecsét) (RB 3705)
RB 185, RB 3705
P178. Ponori Thewrewk József: Honosi
érzések : Magyarul és németül / Irta Ponori
Thewrewk József. - Pozsonyban : Wéber S.
Lajosnál, 1833. - [8], 120 p.
Másodlat a M. N. Muzeum Széch. Orsz. Könyvtárából
(pecsét) (RB 3701)
RB 2753, RB 3701
P179. Ponori Thewrewk József: Honszerető /
K i a d t a P o n o r i T h e w r e w k J ó z s e f . -
Pozsonyban : Belnay’ örököseinél, 1834. -
[12], 126 p.
94-103. p., Az eperjesi, abrugybányai és
varasdi könyvnyomtató műhelyekről a’ XVI.
században
Kolligátum: 2. (RB 185-186)
A Csornai Prépostság Könyvtára (ex libris) (RB 186) - Ex
Museo Hungarico (pecsét) (RB 1499, RB 3706) -
Másodlat a M. N. Muzeumi Széch. Orsz. Könyvtárból
(pecsét) (RB 3706) - A M. K. Állami Elemi és Polgári
Tanítónő-képezde (pecsét) (RB 3706)
RB 186, RB 1499, RB 3706
P180. Ponori Thewrewk József: Honvéd /
K i a d t a P o n o r i T h e w r e w k J ó z s e f . -
Pozsonyban : Belnay örököseinél, 1834. - [8],
117 p.
Constantini Cziráky (RB 184) - Ex Museo Hungarico
(pecsét) (RB 3704) - Másodlat a M. N. Muzeumi Széch.
Orsz. Könyvtárból (pecsét) (RB 3704) - A M. K. Állami
Elemi és Polgári Tanítónő-képezde Budapesten (pecsét)
(RB 3704)
RB 184, RB 2467, RB 3704
P181. Ponori Thewrewk József: Keresztesi
József 1799-iki magyar nyelvtudományi
müvének felfödözése ’s megismertetése: I.
Mátyás király óta jelenkorunkig készült és
megtudhatott magyar nyelvtanok és némi
nyelvészeti munkák előbocsátott följegyzése ’s
itt-ott szemléjével együtt Ponori Thewrewk
József „Utazás-naplójából”. - Pozsonyban :
Belnay örököseinél, 1844. - [4], 64 p.
Plauka Mihály Keszthelyen (RB 1991) - A keszthelyi
prémontrei Gimnázium tanári könyvtára (RB 1991) -
Másodlat a M. N. Muzeumi Széch. Orsz. Könyvtárból
(pecsét) (RA 9821) - A M. K. Állami Elemi és Polgári
Tanítónő-képezde Budapesten (pecsét) (RA 9821)
RA 9821, RB 1991
P182. Ponori Thewrewk József: Két eredeti
színjáték / Kiadta Ponori Thewrewk József. -
Pozsonyban : Belnay’ örököseinél, 1834. - [6],
154 p.
Ex Museo Hungarico (pecsét) (RA 9516) - Másodlat a M.
N. Muzeumi Széch. Orsz. Könyvtárból (pecsét) (RA
9516) - A M. K. Állami Elemi és Polgári Tanítónő-
képezde Budapesten (pecsét) (RA 9516)
RA 9516
P 1 8 3 . P o n o r i T h e w r e w k J ó z s e f :
Költőmivek / Irta Ponori Thewrewk József. -
Pozsonyban : Belnay örököseinél, 1836. - 122,
[6] p.
A székesfehérvári Sz. Ferenczrendi Zárda pecsétje 1896
(RA 8939)
RA 8939
P184. Ponori Thewrewk József: Magyar
anthologia / Kiadta Ponori Thewrewk József. -
Első kötet. - Pozsony : Schniseknél, 1832. -
[2], 128 p., címkép; Második kötet. -
Pozsonyban : Belnay örököseinél, 1833.- [4],
124 p., címkép
Residentiae Ginsiensis O.S.B (pecsét) (RA 3306)
RA 3306, RB 1099, RB 2302
P185. Ponori Thewrewk József: Magyarok
születésnapjai / Ponori Thewrewk József. -
Pozsonyban : Schmid Antal bet., 1846. -
Második közlés, a’ multat és jelent illető. -
1846. - 158 p.
RA 9883
P186. Ponori Thewrewk József: Magyarok
születésnapjai / Ponori Thewrewk József. -
Második kiadás. - Pozsonyban : Schmid
Ferenc és Busch J. I. bet., 1847. - Első közlés,
a’ multat és jelent illető. - XIII, 63 p.
RA 9882
P187. Ponori Thewrewk József: Soborsini
báró Forray András csanádi főispán emlékezete
/ Ponor i Thewrewk József „Utazás-
naplójából” . - Pozsony : Belnayféle
könyvműhelyben, 1843. - 8 p., címkép
RB 2242, RB 3523
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P188. Ponori Thewrewk József: Szónoklati
remekle t / Ponor i Thewrewk József
„Utazásnaplójából”. - Pozsonyban : Schmid
Ferencz és Busch J. I. bet., 1848. - 45 p.
RB 1093 
P189. Ponori Thewrewk József: Tíz csapás /
Irta Ponori Thewrewk József. - Pesten :
Füskúti Landerer Lajos’ bet., 1830. - [8] fol.
Horvát István könyvtárából (pecsét) (RB 3702) - A’ M. N.
Muzeum Könyvtárából (pecsét) (RB 3702) - Másodlat a
M. N. Muzeumi Széch. Orsz. Könyvtárból (pecsét) (RB
3702) - A M. K. Állami Elemi és Polgári Tanítónő-
képezde Budapesten (pecsét) (RB 3702)
RB 3702
P190. Ponori Thewrewk József: Velenczei
szappanpor az uj magyarok’ számára /
Készítette Ponori Thewrewk József. -
Pozsonyban : Belnay’ örököseinél, 1834. - [4],
211 p.
Bibliothecae Tatensis Sch. Piar. (RB 1669)
RB 1669
P191. Ponori Thewrewk József: Werbőczy
István diák műszavai régi magyaritásokkal /
Ponori Thewrewk József Utazás-naplójából. -
Pozsonyban : Schmid Antal bet., 1844. - 32 p.
RB 1396
P192. Pope, Alexander: Pope’ proba-télele az
emberről : Anglusból forditva. Más poétákból
való toldalékkal / [Ford. Bolyai Farkas]. - M.
Vásárhellyen : a’ Reform. Kollégyom’ bet. ;
Fiedler Gottfried, 1819. - 132 p.
Fekete (RA 2763) - Ambrus Ferencz I. éves nyelvész
ajándéka (RA 5261) - Biblioth. Reg. Scient. Universit.
Hungaricae (pecsét) (RA 2763) - A Paedagogiom Magyar
Nyelvi Szemináriumi Könyvtárából (ex libris) (RA 5261)
RA 827, RA 2763, RA 5261, RA 9735
P193. Pope, Alexander: Próbatétel az
emberről, vagyis : Pópe Sándornak […]
munkája / Frantzia versekből […] fordította
Héczei Pál. - Budán : Landerer Anna bet.,
1829. - XVI, 94 p.
Gr. Sándor Moricz Könyvtárábol 1866. Sept. 1. (RA
9478) - A’ M. N. Muzeum Könyvtárából (pecsét) (RA
9478-9479) - Másodlat a M. N. Muzeumi Széch. Orsz.
Könyvtárból (pecsét) (RA 9479) - A M. K. Állami Elemi
és Polgári Tanítónő-képezde Budapesten (pecsét) (RA
9479) 
RA 9478-9479
P194. Porter, Anna Maria: Les frères
Hongrois / Par Miss Anna Maria Porter ;
traduit de l’Anglais […] par Mme. Elisabeth de
Bon. - Paris : Alexis Eymery, 1818. - Tome
premier. - [6], 166 p.; Tome séconde. - [4], 196
p.; Tome troisieme. - 1818. - [4], 215 p.
RA 9641-9643
P195. Porter, Anna Maria: The Hungarian
brothers / By Miss Anna Maria Porter. -
London : J. S. Pratt, 1844. - 447 p.
Wettem Dublinban 845 […] utazáson Theresienstadt-tól
Berlin, Hamburg, Amsterdam, Edinburg, Dublin, London,
Paris, Metz, Luxembrug, Triez, Frankfurt, Prag. Budai
Kenéz Miklós (RA 9581)
RA 9581
P196. Porubszky József: Dissertatio de
independentia potestatis ecclesiasticae ab
imperio civili / Quam scripsit Josephus
Porubszky. - Agriae : typ. Lycei Archi-
Episcopalis, 1841. - [6], 119, [2] p.
RA 7655
P197. Povietuire pentru stapinii de paminturi
adica cum trebuie mai dupa rinduiala si mai
bine cu dobitoacele pasit. - Buda : Tipografie a
Universit Unguresci, 1836. - 32 p.
RA 3153
P198. Pray György: Commentarii historici de
Bosniae, Serviae, ac Bulgariae, tum Valachiae,
Moldaviae ac Bessarabiae, cum regno
Hungariae nexu / quos scripsit Gergius Pray
[…] ; edidit […] Georgius Fejér. - Budae : typ.
Regiae Scient. Universitatis Ungariae, 1837. -
[4], 212 p.
Ex munificentia Rmi D. Emerici Radnich E. C.
Albaregalens Canonici (ex libris) (RB 1654) - Bibl. Coll.
Colocensis S. I. (pecsét) (RB 1654)
RB 1654
P199. Pray György: Historia regum
Hungariae, cum notitiis praeviis / Opera, et
studio Georgii Pray. - Budae : typ., et sumpt.
Regiae Universitatis Pestanae Typographiae,
1801. - Pars I. - [14], CLIV, [1], 333 p.; Pars II.
- 646 p.; Pars III. - 508 p.
M. Cl. Josephi Kováts Prof. qu. Philos. et. Math. in Ill.
Col. A. N. Enyediensi Eminent e. Classe. Virtutis et.
Honoris. ergo. Dedit. Resp. Lit. Ref. Anniaca. A. D. M.
DCCCC Junii Rectore (RB 2430) - Praemium Litterarium
ex. pio. Legato. B. Ios. Lukáts oratoria (ex libris) (RB
2430) - Kis Sándor (RB 1656) - Carolo Mohai mpr (RB
2430) - Almássy Pál könyvtárából (pecsét) (RB 81) -
Jászay G. hagy. 1914 (pecsét) (RA 9085) - M. N.
Múzeum Könyvtára (pecsét) (RB 81) - Ex Libris Szegedi
Katholikus Kör 1908 (ex libris) (RA 9085)
RA 9085, RB 81, RB 1656-1657, RB 2075, RB 2430-
2432, RB 3773-3775
P200. Pray György: Syntagma historicum de
sigillis regum, et reginarum Hungariae
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pleribusque aliis / autore Georgio Pray. -
Budae : typ. ac sumpt. Regiae Universitatis
Pestanae, 1805. - XXVI, [8], 161 p., [16] t.
Almássy Pál könyvtárából (pecsét) (RC 139) - A Csornai
Prépostság Könyvtára (ex libris) (RC 105)
RB 3397, RC 105, RC 132, RC 229, RC 251
P201. Preces ad usum quotidianum clericorum
regularium pauperum matris Dei Scholarum
Piarum privinciae Hungariae, et Transilvaniae
secundum morem Romanum, ecclesiaeque
ritus concinnatae. - Pestini : typ. Jos. Beimel,
1839. - 94 p.
Bibliothecae M. Kanizsaensis Scholarum Piarum (RA
7227)
RA 7227
P202. Preces et hymni in usum studiosae
juventutis apud Scholas Pias. - Pesthini : typ.
Mathiae Trattner, 1807. - [22], 354, [6] p.,
címkép
RA 6289
P203. Preces et hymni in usum studiosae
iuventutis apud Scholas Pias. - Pesthini : typ.
nobilis Mathiae Trattner de Petróza, 1826. -
[24], 354, [6] p., címkép
Kolligátum: 1. (RA 3508-3509)
Joannis Nepom Wégh e S. P. 1832 (RA 3508) - Bibl.
Szeged. Sch. Piar. (RA 3508)
RA 3508
P204. Preces et hymni in usum studiosae
juventutis apud Scholas Pias. - Pestini : typ.
Josephi Beimel, 1831. - [22], 364, [6] p.
Bibliotheca Tatensis Sch. Piarum (RA 6254)
RA 6254
P205. Preces et hymni in usum studiosae
juventutis apud Scholas Pias. - Pesthini : typ.
Josephi Beimel, 1839. - [24], 380, [4], 21 p.
Jézustársasági Rendház Budapesten (RA 5822)
RA 5822
P206. Preces et hymni in usum studiosae
juventutis apud Scholas Pias. - Weszprimii :
sumtu Stephani Vázsonyi, 1844. - 212, [4], 23,
21 p., címkép
Sigillum Conv. Sabariensis Ord. S. Francisci (RA 6280)
RA 6280
P207. Preces et hymni in usum studiosae
juventutis gymnasii Schemniciensis. -
Schemnicii : typ. Stephani Aloysii Mihálik,
1827. - [18], 135, [3] p.
Josephi Szakácsik S. Georgiensis (RA 6279)
RA 6279
P208. Prelick István: Blicke auf Ungarns
Zustände vom Standpunkte der ungarischen
Sprache / Von Stephan Prelick. - Ofen : mit
Gyurián’- und Bagó’schen Schriften, 1841. - 39 p.
RA 7919
P209. A premontrei fehér és kiváltságos rendü
csornai anya-, horpács-, türje-, jánoshidi fiók-
prépostságok kanonokainak schematismusa a
prépostságok történeti vázlatával 1848
szökőévre. - Szombathelyen : Bertalanffy Imre
böt., [1847]. - 32 p.
RA 7269
P210. Prényi Imre: Beszéd / mellyet midőn n.
k. Nagy-Szombat várossa századik esztendejét
[…] üneplette, b. Prényi Imre […]. mondott. -
Nagy-Szombatban : Jelinek Venczel bet., 1808.
- 18 p.
RB 3326
P211. Preyer János: Des ungrischen Bauers’s
früherer und gegenwärtiger Zustand, nebst
einer Darstellung der Folgen und Wirkungen
desselben / Von J. N. Preyer. - Pesth : bei C. A.
Hartleben ; (Temesvár : bei Joseph Beichel),
1838. - VIII, 167 p.
Kolligátum: 5. (RA 5179-5183)
RA 5183
P2 12 . Pr ibé ly i Fere nc: I ncunabula
typographiae ceu Keimélia et agalmata in Ven.
Capituli E. M. Strig. / (Pribélyi Ferencz). -
Nagyszombatban : [s. n.], 1840. - 3 p.
RB 2177
Pridawek p r o n i k a w y c h n o w y c h l d .
Tranovský, Jiřji
P213. Progymnasmata poetica ex antiquis
poetis Latinis in usum discipulorum classis
syntacticae edita. - Leutschoviae : sumpt.
Joannis Werthmüller, 1844. - 99, [4] p.
Csemitzky Péter 1851 Lőcsén (RA 4535)
RA 4535 
P214. Projectum sanctionis criminalis. -
Claudiopoli : typ. Collegii Reformatorum ; per
Stephanum Török, 1810. - [4], 130 p.
RD 870
P215. Prokopovszky Dániel: Törvényes és
politikai vizsgálat a’ vegyes házasságok
ügyében honunkban fenlévő legujabb
kérdésekre nézve, / mellyet politikus és
egyházi férfiak használatára följegyzett egy
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hazafi. - Budán : Magyar Kir. Egyetem’ bet.,
1841. - 168, [2] p.
Kolligátum: 2. (RA 7739-7740)
RA 7740
Prosa versuum ld. Csery József
P216. Protics Vazul: Vera imago romani
pontificis opposita illi, quam Photiani magistri
effinxerunt, seu tractatus de primatu S. Petri, et
Romani episcopi / Industria, et conatu Basilii
Protics. - Budae : typ. Regiae Universitatis
Pestanae, 1804. - [8], 112 p.
Georgius Vilt Praepos. S. Georgii De Viridi Campo (ex
libris) (RA 4505)
RA 4505
P 2 1 7 . P r o t o c o l l u m conferentiarum
privatarum, quas […] a die 25-a usque 31-am
Augusti, anno salutis 1850, celebrarunt. - [S. l.]
: [s. n.], [1850]. - 38, 35 p.
RD 133
P218. Protocollum c o n s e s s u u m s u b -
deputationis regnicolaris in literariis ad
mentem articuli VIII. 1827. exmissae. -
Budae : typ. Regiae Scientiarum Universitatis
Hungaricae, 1829. - 136 p.
RD 767
P219. Protocollum c o n s e s s u u m s u b -
deputationis regnicolaris in re urbariali
exmissae. - Pestini : typ. Ludovici Landerer de
Füskút, 1828. - [2], 51 p.
RD 887
P220. Prúnyi Imre Mihály: Medizinisch-
topographische Abhandlung des Curortes
Parad sammt seinen Schwefel- Eisen- und
Alaunwässern / […] von Emerich Michael
Prúnyi. - Pesth : mit v. Trattner-Károlyischen
Lettern, 1833. - [6], 126 p., [2] t.
RA 444
P221. Prúnyi József: Systema philosophiae
fundamentalis, sive Logica / Authore Josepho
Prunyi. - Tyrnaviae : typ. Joannis Bapt. Jelinek,
1823. - V, [5], 225 p.
Dr. Rádai Lajos (RB 2494)
RB 2494
P222. Prúnyi József: Systema philosophiae
materialis, sive Metaphysica / Authore Josepho
Prunyi. - Tyrnaviae : typ. Joannis Bapt. Jelinek,
1823. - [14], 274 p.
Dr. Rádai Lajos (RB 2495)
RB 2495
P223. Pseudo-Regiomontanus, Johannes:
Cisio, az az: az astronomiai tudománynak
rövid értelemmel való le-irása […] /
Királyhegyi János irásából magyar nyelvre
fordíttatott. - Pesten : Füskúti Landerer költs.
és bet., 1830. - 128 p.
RA 9352
Publii Angeli Veterani De lumine ld. Nagy
Ferenc
P224. Pucz Antal: Hierónak’ syrakúsai
királynak’ történetei / (Pucz Antal). - Pesten :
N. Kiss István nemzeti könyv-arosnál, 1807. -
195, [4] p., címkép
A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi
Könyvtárából (ex libris) (RA 4944)
RA 4944
P225. Pucz Antal: A’ keresztes hadaknak rövid
leirása / Az olvasást kedvellők’ számára
magyarázta Pucz Antal. - Pesten : Trattner
János Tamás bet., 1816. - VI, 168 p., címkép
Győri Olvasó Társaság (pecsét) (RA 3853)
RA 3853, RA 5034
P226. Pukolai Dániel: Oktober hatodika :
Szabadság nefelejtse / Kiadja Pukolai Dániel. -
Pesten : Lukács és társánál, 1848. - [4], 64 p.
Lukinich Imre (RB 2584) - Márki Sándor (RB 2584)
RB 2584
P227. Puky József: Puky Jósef külföldi
szinjátékai. - Pesten : Fűskúti Landerer Lajos
bet., 1827. - Első kötet : Fiesco. - 208 p.
Horvát István könyvtárából (pecsét) (RB 3722) - A’ M. N.
Muzeum Könyvtárából (pecsét) (RB 3722) - Másodlat a
M. N. Muzeumi Széch. Orsz. Könyvtárból (pecsét) (RB
3722)
RB 2672, RB 3722
P228. Puky Károly: Honni törvény szótár /
Szerkeztette Bizáki Puky Károly. - Pesten :
Füskúti Landerer Lajos’ bet., 1830. - [6], 234
p.
Mátyás Magda (RA 9657) - Paku Imre irodalomtörténész
tulajdona (pecsét) (RA 9657)
RA 9657
P229. Puky Károly: Honni törvény-szótár /
Szerkeztette Bizaki Puky Károly. - Második
kiadás meg-bővitve. - Posonyban : Füskúti
Landerer Lajos’ bet., 1831. - 210 p.
A Csornai Prépostság Könyvtára (ex libris) (RB 1101)
RB 1101
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P230. Puky Károly: A’ magyar haza / Kiadta
Bizáky Puky Károly. - Pesten : Trattner és
Károlyi, 1833. - 371, XV p.
Hiányzik: címlap (RB 1572)
Miskolczy Istváné Szeged 1833 (RB 1572) - A M. N.
Muzeum Könyvtára (pecsét) (RA 9270) - Másodlat a M.
N. Muzeumi Széch. Orsz. Könyvtárból (pecsét) (RA
9270)
RA 9270, RB 1572
P231. Puky Károly: Politikai igazgatás, avagy
a’ magyar országi tekintetes nemes vármegyék’
politikai szerkeztetéseknek és igazgatások
módjainak […] rövid leirása / Kiadta Bizáki
Puky Károly. - Pesten : Petrózai Trattner J. M.
és Károlyi Istvánnál, 1828. - [8], II, 112 p.
RB 2737
P232. Pulszky Ferenc: Aus dem Tagebuche
eines in Grossbritannien reisenden Ungarn /
[Pulszky Ferenc]. - Pesth : Verlag von Gustav
Heckenast ; (Leipzig : B. G. Teubner), 1837. -
VII, 230 p.
Győri Olvasó Társaság (pecsét) (RA 3891)
RA 3891
P 2 3 3 . P u l s z k y F e r e n c : T ö r e d é k e s
észrevételek a’ Dunaszabályozás ’s keleti
kérdés iránt / Irta Pulszky Ferencz. -
Pozsonyban : Schmid Antal, 1840. - 65 p.
Kolligátum: 3. (RB 2326-2328)
Győri Olvasó Társaság (pecsét) (RB 2328)
RB 2328
P234. Pulszky Terézia: Memoirs of a
Hungarian lady / by Theresa Pulszky ; With a
historical introduction, by Francis Pulszky. -
London : Henry Colburn, 1850. - Vol. 1. -
CXXV, 203 p.; Vol. 2. - 370 p.
RA 6861-6862 
P235. Purgstaller József: A bölcsészet
elemei / Irta Purgstaller Kal. József. - Budán :
A Magy. Kir. Egyetem bet., 1843. - Első
könyv. - [6], IV, 82, [2] p.; Második könyv. -
[2], 79, [3] p.; Harmadik könyv. - 137, [3] p.;
Negyedik könyv. - [4], 101, [2] p.; Ötödik
könyv. - [2], II, 100, [2] p.; Hatodik könyv. -
[4], 168, [3] p.
Kiss Sigmondé 1845 (RB 305) - Gaal Lajosé 1845 (RA
3344)
RA 3344, RB 305 
P236. Purgstaller József: A bölcsészet
elemei / Irta Purgstaller Calas. József. -
Második bővített kiadás. - Pesten : Hartleben
K. A. tul. ; (Budán : a magyar királyi Egyetem
bet.) - II. kötet. - 1846. [3], 210, [1] p.; IV.
kötet. - 1847. - 212 p.
E libris Congregationis Missionis Domus Budapest IX.
Gát utcza 6. (pecsét) (RB 86)
RB 86, RB 1003
P237. Pusztay Sándor: Thronfolge und die
Pragmatische Sanction in Ungarn / von
Alexander v. Pusztay. - Pressburg : bei Franz
Edlen von Schmid, 1849. - [2], 216 p.
RB 2368
P238. Pusztay Sándor: Die Ungarn in ihrem
Staats- und Nationalwesen von 889 bis 1842 /
Alexander Pusztay. - Leipzig : Mayer und
Wigand, 1843. - I. Band. - VIII, 446 p.
Hiányzik: címlap
RA 7896
P239. Pütz, Wilhelm: Az ó, közép és ujkorbeli
földirat’ és történelem’ alaprajza […] / Pütz
Vilmos után magyarította Vincze Paulin. -
Esztergomban : Horak és társánál, 1850. - I.
kötet : Ókor. - 138 p.; II. kötet : Ujkor. - 158 p.
RA 7590-7591
P240. Pyrker János László: Ábrahám : Igéret.
Patriarkai szent epos egy énekben / Fordítá
Kisfaludy Nagy Zsigmond. - Pesten :
Esztergami K. Beimel József’ bet., [1840]. -
[8], 43 p.
Kolligátum: 1. (RB 2469-2470)
Győri Olvasó Társaság (pecsét) (RB 2469)
RB 2469
P241. Pyrker János László: Perlen der
heiligen Vorzeit / Gesammelt durch Johann
Ladislav Pyrker. - Ofen : in der Kön. Ung.
Universitäts Buchdruckeren, 1821. - 148, [1] p.
RB 1552
P242. Pyrker János László: Perlen der
heiligen Vorzeit / Von Johann Ladislau Pyrker.
- Zweyte, vollständige Ausgabe. - Wien : bey
Anton Strauss, 1826. - 255, [1] p.
Jézustársasági Rendház Budapesten (pecsét) (RA 7647)
RA 7647
P243. Pyrker, Johann Ladislaus: Pyrker’
Tunisiása / Udvardy János […] által. - Budán : a’
Magyar Kir. Egyetem’ bet., 1839. - [2], 288, [1] p.
Jamniczky Lajos Könyvtára (pecsét) (RB 1760) -
Herrmann Antal Budapest (pecsét) (RB 3691) - Győri
Olvasó Társaság (pecsét) (RB 2266) - A Hirnök
szerkesztősége (pecsét) (RB 1760) - A Paedagogiom
Magyar Nyelvi Szemináriumi Könyvtárából (ex libris)
(RB 3691)
RB 1760, RB 2266, RB 3295, RB 3691
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P244. Pyrker János László: A’ szent hajdan’
gyöngyei / Felső-eőri Pyrker János László
patriárcha egri érsek után Kazinczy Ferencz. -
Budán : a’ pesti Magy. Kir. Egyetem’
műhelyében, 1830. - LVIII, [6], 262 p.
Makó R. T. Város „Dr. Juhász Lajos” Közkönyvtára
(pecsét) (RB 167) - A szegedi Főgymni Önképző-kör
pecsétje 1879 (pecsét) (RB 167)
RB 167, RB 1988, RB 2766
P245. Pyrker János László: A’ szent hajdan’
gyöngyei / Pyrker K. Ján. László […] után ;
Fordítá Kisfaludi Nagy Zsigmond. - Pesten :
Beimel Jós., [1840]. - [12], 292, [1] p.
Másodlat a M. N. Muzeumi Széch. Orsz. Könyvtárból
(pecsét) (RB 3721) - A M. K. Állami Elemi és Polgári
Tanítónő-képezde Budapesten (pecsét) (RB 3721)
RB 3721
P246. Pythagoras: Pythagoras arany mondatai
/ Hellenből Kis János. - Pest : Hartleben K. A.
tul. ; (Pozsonyban : Wigand K. F.), 1846. - 126
p. - (Hellen könyvtár 2.)
Győri Olvasó Társaság (RA 210) - A M. K. Állami Elemi
és Polgári Tanítónő-képezde Budapesten (pecsét) (RA
9510) - A M. N. Muzeum Könyvtára (pecsét) (RA 9510) -
Másodlat a M. N. Muzeumi Széch. Orsz. Könyvtárból
(pecsét) (RA 9510)
RA 210, RA 9510 
Q1. Quotidiana pietatis exercitia precibus et
hymnis comprehensa : In usum studiosae
juventutis curae ordinis S. Benedicti clementer
concreditae. - Jaurini : typ. Leopoldi Streibig,
1834. - 234, [6] p., címkép
Edmundi Ignatii Pápay 1855 Mart. 15ae (RA 6336)
RA 6336
R1. Rácz András: Ágazatos theologia vagy a’
keresztény katolika religiónak hitügyelő
igazságai / Rátz András […] által. - Pesteen
[!] : Landerer Intézete, 1832. - Első rész. - [2],
IV, 269 p.
Bibl. Coll. Colocensis S. I. (pecsét) (RB 3316)
RB 3316 
R2. Rácz András:  Liturgika vagy a’ romai
keresztény katolika anyaszentegyház
szertartásainak magyarázattya / Írta Rátz
András. - Esztergamban : Beimel Jó’sef […]
könyvnyomtatónál. - Első rész. - 1823. -
[16], 664, [7] p.; Második rész. - 1824. -
268, [3] p.; Harmadik rész. - 1826. - [4],
616, [3] p.
Venerabilis Conventus Szétséniensis 1826 (RA 6830)
RA 6830
R3. Rácz András: Reflexiones privatae de
linguae Latinae in sacris ecclesiae catholicae
usu, ejusque apud Hungaros in occasum
vergentis inclinatione / [Rácz András]. -
Lipsiae : apud O. Wigand, 1845. - 94 p.
RA 6889
R4. Rácz György: Grof Tanko Juliusnak
különös történetei / Mellyeket öszveszedegetett
Nagy Szent-Miklóson k. n. Rátz György. -
Miskólczon : Szigethy Mihály’ költs. és bet.,
1818. - 192 p.
RA 4905, RA 9386-9387
R5. Rácz Sámuel: Notio generalis vitae
corporis humani quam in usum domesticae
exercitationis / Edidit Samuel Rácz. - Editio
altera. - Budae : typ. Regiae Hungaricae
Universitatis, 1802. - LXX, 616 p.
RB 357
R6. Rácz Sámuel: Orvosi praxis / Ki-adta
Rácz Sámuel. - Budán : a’ Pesti Királyi
Universitás bet., 1801. - Első rész. - XXIV, 579
p.; Második rész. - XX, 800, [8] p.
RB 2573
R7. Radcliffe, Ann: Adeline, avagy az erdői
veszedelmes történetek / [Ann Radcliffe]. -
Kassán : Füskúti Landerer Ferentz, 1802. - I.
kötet. - 352 p.; II. kötet. - 376 p.
Hiányzik: címlap (RA 4921, RA 5384)
A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi
Könyvtárából (ex libris) (RA 4921, RA 5384)
RA 4921, RA 5384
R8. Radcliffe, Ann: Adeline, avagy: az erdői
veszedelmes történetek / [Ann Radcliffe]. -
Kassán : Ellinger István’ könyvnyomtató-int.,
1832. - Első kötet. - 352 p., címkép; Második
kötet. - 376 p.
RA 9444-9445
R9. Rädlinger, Johann: Európának mostani
megrendült vallási, politicai és polgári
állapotjáról / Rädlinger után magyarosítá egy
nemes nemzetét híven tisztelő és szerető honfi.
- Pesten : Esztergami K. Beimel József’ árúja,
[1837]. - XXVIII, 595 p.
a’ szerző küldötte ajándékba Báthori Gábor-nak 1845
(RB 2547)
RB 1084, RB 1536, RB 2547
R10. Raff, Georg Christian: Raff György’
Természet-históriája gyermekek’ számára / A’
kor’ kivánatához alkalmazva kijavította
Stancsics Mihál. - Harmadik, javitott kiadás. -
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Pesten : Emich Gusztáv sajátja, 1846. - XII,
444 p.
RA 4545 
R11. Raff, Georg Christian: Természet
história gyermekek’ számára / Raff György
Keresztely, göttingai oktató’ eredeti kiadása
után készült második magyaritás ; [ford. Staut
József]. - Kassán : Werfer Károly, 1835. - 475
p., [15] t.
A Kir. József Műegyetem Állattani Szertára (pecsét) (RA
4366)
RA 4366
R12. Raicsani György: Bellum contra hostes
capitales animae; sive arma quaedam
spiritualia […] / a quodam Societatis Jesu
sacerdote. - Coloczae : apud Joannem
Tomentsek, 1807. - [4], 477, [7] p., címkép
Conventus Següsdiensis (RA 8181)
RA 9181
R13. Rajcsányi János: Magyarország
története az első ifjuságnak / Irta Rajcsányi
János. - Pesten : Hartleben Konr. Adolf ;
(Kőszegen : Reichard Károlynál), 1843. - VIII,
166, [3] p.
Gymnasii Szegediensis 1844 (RA 3931)
RA 3931 
R14. Rajcsányi János: Világegyetem, vagy is
az egész Földnek képe : Különös tekintettel az
országok és népek miveltségi állapotjára […] /
Irta Rajcsányi János. - Pesten : Hartleben
Konrád Ádolf tul. ; (Budán : a’ magyar Királyi
Egyetem bet.) - [6], 336 p., [2] t., címkép
Fazekas Gida mp. (RA 7544)
RA 7544
R15. Rákóczi Ferenc (Transsylvania :
princeps), II.: Második Rákóczi Ferencz
szózata 1707-dik évből / Az igen ritka eredeti
nyomtatvány után kiadta Makáry György. -
E g e r b e n : a z é r s e k i f ő t a n o d a
könyvnyomdájában, 1849. - VIII, 23 p.
Kolligátum: 2. (RA 9134)
Márki (RA 9134)
RA 9134
R16. Rákóczi Ferenc (Transsylvania :
princeps), II.: Rákóczy discursusai, avagy II.
Rákóczy Ferencz fejedelemnek a’ magyar
nemzet örökösitését tárgyazó gondolatai. -
Budapesten : Kilián György sajátja, 1848. -
XVIII , 58 p. - (Adatok a magyarok
történetéhez 1.)
Kolligátum: 1. (RA 947-949) - Kolligátum: 4. (RA 9134)
Herepei Gergely Kolozsvári réf. pap (pecsét) (RA 947) -
Pataki Ferenc (pecsét) (RA 947) - Márki (RA 9134)
RA 947, RA 9134
R17. Raksányi Imre: Honvédelmi szövétnek /
Kiadja […] Raksányi Imre. - Pozsonyban :
Schmid Ferencz és Busch J. I., 1848. - 18, [1]
p.
Budapesti Áll. Polgáriskolai Tanitóképző Intézet (pecsét)
(RA 9231) - A Budai Állami Tanitóképezde tulajdona
(pecsét) (RA 9231)
RA 9231
R18. Ramming von Riedkirchen, Wilhelm:
Der Feldzug in Ungarn und Siebenbürgen im
Sommer des Jahres 1849. / [Wilhelm Ramming
von Riedkirchen]. - Pesth : bei Landerer und
Heckenast, 1850. - VII, 549 p.
Okolicsányi Dénes Urai-Ujfalu (pecsét) (RA 9064)
RA 9064, RB 713, RB 994 
 
R19. Ramóczy Valérián: Álladalomtan / Írta
R a m ó c z y Va l e r i á n . - P o s o n y b a n :
Bucsánszkynál, 1847. - I . füzet : A
statistikának elméletét, Europa, meg az austriai
birodalom általános rajzát terjesztendi elő. -
VI, 189, [4] p.; II. füzet : Tartalmazza
Magyarhont, és Erdélyt. - 262, [9] p.
RA 3825
R20. Ramóczy Valérián: Német szövetséges
tartományok’ rövid földleírása / [Ramóczy
Valérián]. - Pozsonyban : Bucsánszky Alajos’
tul. ; (Schmid Antal bet.), 1836. - 125, [3] p.,
[1] t.
RA 2920
R21. Ranolder János: Hermeneuticae biblicae
generalis principia rationalia Christiana et
catholica / […] exhibet Joannes Ranolder. -
Quinque-ecclesiis : typ. lycei episcopalis,
1838. - XVI, 420 p.
Georgii Finta (RA 6802) - Rónay Sándor (RA 6802)
RA 6802
R22. Ranolder János: Sermo quo […]
J o h a n n e s R a n o l d e r [ … ] e p i s c o p u s
Weszpremiensis […] regimen dioecesis
auspicatus est anno Domini 1850. - Quinque-
ecclesiis : typ. lyc. episcopalis, [1850]. - 17 p.
RC 173
R23. Ranolder János: Sermones sacri
auditoribus suis oblati / a Joanne Ranolder. -
Pestini : typ. Trattner-Károlyianis, 1842. - 174
p.
RA 7427 
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R24. Rassler, Maximilian: Speculum non
fallax : Seu doctrina speculativa et practica, de
cognitione sui ipsius, […] / Ex Italico R. Pauli
Segneri Societatis Jesu in Latinum traducta. -
Tyrnaviae : litt. Venceslai Jelinek, 1803. - 117,
[2] p.
Szécsényi Ferences Kolostor pecsétje (pecsét) (RA 6503)
RA 6503
R25. Ratio educationis publicae totiusque rei
literariae per Regnum Hungariae et provincias
eidem adnexas. - Buda : typ. et sumpt. Regiae
Univer. Hungaricae, 1806. - XX, 315 p., XII t.,
címkép
Hiányzik: címlap (RB 3997)
Szeremlei Samu lelkész (pecsét) (RB 2897) - A Budapest-
Belvárosi Ferencrendi Zárda Könyvtárából (pecsét) (RB
1754)
RA 8774, RA 9902, RB 1754, RB 2897, RB 3997
Ratio jurisprudentiae Hungaricae ld. Kövy
Sándor
R26. Rausch Ferenc: Elementa architecturae
ad structuras oeconomicas applicatae / per
Franciscum Rausch. - Budae : typ., ac sumpt.
Typographiae Regiae Universitatis Hungaricae,
1816. - XVI, 158 p., [11] t.
Lycei Szegediensis (RB 1741)
RB 1741
R27. Die Reaction : Ein Warnungswort vom
Verfasser des Bürger-ABC. - Ofen : in der K.
Ung. Universitäts-Buchdruckerei, 1848. - 60 p.
RA 3921
Recensio observantis minorum provinciae ld.
Csevapovich Gergely
R28. Récsi Emil: A telekadó rendszere
Magyarországon az 1850 martius 4-diki cs.
patens szerint / Előadva Récsi Emil egyetemi
h. tanár által. - Pesten : Emich Gusztáv sajátja,
1850. - [4], 158, [1] p.
Muzeumi könyvtár Veszprém (pecsét) (RA 7686)
RA 7686
R29. Redern, Richard: Potpourri von Richard
Freiherrn v. Redern. - Ofen : mit Gyurián und
Bagó’schen Schriften, 1847. - 95, [1] p.
RA 7164
Reflexiones historico hermeneuticae ld.
Czuppon György
Reflexiones privatae ld. Rácz András
Reflexiones s u p e r i n t r o d u c e n d o l d .
Sznezsniczky József
Regence a Blois ld. Fabry, Jean Baptiste
Germain
R30. Regestrum bursae Cracoviensis
Hungarorum nunc primum ex autographo
codice Bibliothecae Cracoviensis editum /
[Miller Jakab Ferdinánd]. - Budae : typ. Regiae
Universitatis Hungaricae, 1821. - XXVI, 88 p.
Hiányzik: XVII-XXIV. p. (RA 3026)
A Jászóvári Prem. Könyvtár (pecsét) (RA 1459)
RA 1459, RA 3026
R31. Régi magyar nyelvemlékek / Kiadta a’
Magyar Tudós Társaság ; Döbrentei Gábor
[…] felügyelése alatt. - Budán : a’ Magyar
Királyi Egyetem’ nyomt. - Első kötet : I.
Temetési beszéd és könyörgés. II. Ó
testamentomi néhány könyv. - 1838. - VI, [6],
CIV, 26, [4], LXIV, [8], 280, [1] p.; Negyed
kötet : Góry sziromirat - Codex. - 1846. -
XXXVIII, [2], XXII, 2, 100 p.
A Jászóvári Prém. Könyvtára (pecsét) (RC 129)
RC 129, RC 157, RC 399, RC 401
R32. Régiségbuvár / Kiadta Ponori Thewrewk
József. - Pozsonyban : Schmid Antalnál, 1838.
- Első kötet, második füzet : Wathay Ferencz
prosaművei. - [4], 79 p., címkép
Residentiae Ginsiensis O. S. B. (RB 684)
RB 684, RB 947, RB 2596, RB 3303
R33. Regula beatissimi patris nostri Francisci
a Sancta Sede apostolica approbata, et
confirmata, cum testamento eiusdem. -
Szakolczae : typ. Francisci Xaverii Skarniczl,
1826. - 78, [1] p.
Conventus PP. Franciscanorum Vaciensium (ex libris)
(RA 8009)
RA 8009
R34. Regulae politico-morales vitae socialis
recte instituendae ratione practica atque
experientia firmatae […] = A’ társaságos életet
jól e l in tézni taní tó pol i t ika-erkölcsi
rendszabások […] - Budae : typ. et sumpt.
Regiae Universitatis Hungaricae, 1824. - 215
p.
RA 3050
R35. Reguly-album : T ö r t é n e t i é s
szépirodalmi tartalommal / Jászay, Jókai,
Jósika, Lugossy, Petőfi, Rischel, Szigligeti,
Vahot I. és Venczel által. Megelőzik Reguly
utazásai Toldy Ferenctől. - Pesten : Emich
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Gusztáv biz., 1850. - CXXIX, 394, [2] p.,
címkép
Imre Sándor egyetemi tanár könyvtárából (RA 4404)
(pecsét)
RA 4404 
R36. Reif, Emil: Systema theologiae moralis
Christianae justis theorematibus conclusum /
Conscripsit P. Aemilianus Reif. - Agriae : typ.
lycei archi-episcopalis. - Tomus I. - 1812. -
[16], 437 p.; Tomus II. - 1813. - [20], 613 p.
RA 6811
Reise des Marschalls Herzogs von Ragusa ld.
Marmont, Auguste Frédéric Louis Viesse de
Reisen des grünen Mannes ld. Dreysig, Carl
Ehrenfried
R37. Reisinger, Franz Joseph: Pelargonien
aus Ungarn : Gedichte / von Franz Reisinger. -
Pest : bei Karl Geibel, 1846. - [8], 152 p.
Herrmann Antal Budapest (pecsét) (RA 9912) - A
Paed ago g i om Ma gya r Ny e lv i Sze min á r i umi
Könyvtárából (ex libris) (RA 9912)
RA 9912
R38. Reis inger János: Á l l a t t a n a
gerinczesekről / Szerkezé Reisinger János. -
Pesten : Geibel Árminnál ; (Budán : a Magyar
Királyi Egyetem’ bet.), 1846. - Első kötet :
Emlősök és madarak. - X, 211 p.; Második
kötet : Hüllők, halak. - VI, [2], 211 p.
Residentiae Strigoniensis Ord. S. Ben. (pecsét) (RB
1985)
RB 1985-1986
R3 9 . Re i s in g er J á no s : Enchir idion
anorganognosiae / Auctore Joanne Reisinger. -
Budae : typ. Regiae Scientiarum Univer.
Hungaricae, 1820. - Volumen I. - XVI, 475 p.
RA 6912
R40. Reisinger János: Eventus memorabiles
historiae universalis, serie chronologica in VII.
tabulis ad usum auditorum suorum / indicati a
Joanne Reisinger. - Szegedini : typ. Joannis
Grünn, 1838. - [8] fol.
Ráday Pállé (RD 913)
RD 43, RD 814, RD 913
R 4 1 . R e i s i n g e r J á n o s : S p e c i m e n
ichthyologiae sistens pisces aquarum dulcium
Hungariae / Auctore Joanne Reisinger. - Budae
: typ. R. Universitatis Hungaricae, 1830. - XII,
98, [6] p.
A váczi kegyes-tanitórendi ház könyvtára (ex libris) (RA
2575) - A M. Kir. József Műegyetem Álattani Szertára
(RB 292) - Biblioth. Reg. Scient. Universit. Hungaricae
(pecsét) (RA 2518)
RA 1381, RA 2518, RA 2575, RB 292
R4 2 . R e la t i o e x c e l s a e r e g n ic o l a r i s
deputationis in re metallico-montanistica Regni
Hungariae articulo 9. 1827 exmissae. -
Posonii : in typ. Ludovoci Landerer de Füskút,
1830. - VIII, 37, 57, [4], 16, 235 p.
Országgyűlési Múzeum (pecsét) (RD 842) - Országos
Széchényi Könytár Átengedett fölöspéldány (RD 842)
RD 418, RD 842
R43. Re la t io exce lsae regnicolar i s -
deputationis in re metallico-montanistica Regni
Hungariae articulo 9. 1827 exmissae. - Pestini :
typ. et imp. Trattner-Károlyianis, 1831. - 174,
44, 51 p.
RB 3306
R44. Relatio sub-deputationis commercialis,
in objecto viarum, canalium, et navigationis. -
Pestini : typ. Ludovici Landerer de Fűskút,
1829. - [2], 37 p.
RD 803
R45. Relatio sub-deputationis regnicolaris in
objecto lustrae, et exercitationis nobilium, ac
banderiorum ad mentem articuli 15. 1827.
exmissae. - Posonii : in typ. Ludovici Landerer
de Füskút, 1830. - 97 p.
Országgyülési Múzeum (pecsét) (RD 866)
RD 866
R46. Relatio sub-deputationis regnicolaris in
objecto lustrae, et exercituationis nobilium, ac
banderiorum ad mentem articuli 15. 1827
exmissae. - Pestini : typ. et imp. Trattner-
Károlyianis, 1831. - 102 p.
Dr. Polner Ödön könyvtára (pecsét) (RB 3405)
RB 2134, RB 3405
R47. Relatio sub-deputationis regnicolaris in
objecto lustrae, et exercituationis nobilum, ac
banderiorum ad mentem articuli 15. 1827.
exmissae. - Editio secunda. - Posonii : in typ.
Ludovici Landerer de Füskút, 1831. - 72 p.
RD 846
R48. Reméle Nep. János : Lehrbuch der
ungarischen Sprache nach einer neuen,
leichtfasslichen, praktischen Methode mit
Berücksichtigung des gegenwärtigen
Bedürfnisses, auf Beyspiele gegründet,
s o w o h l z u m ö f f e n t l i c h e n a l s
Selbstunterrichte bearbeitet / von Joh. N.
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Reméle. - Wien : Tendler und Schaefer,
1846. - XII, 276 p.
RA 7627
R49. Remény : ’Sebkönyv / Szerkeszté
Szentiváni Mihály. - Kolozsvártt : a’ kir.
lyceum bet., 1839. - 376, VIII p.
Hiányzik: címlap, 1-4. p. (RA 5699)
RA 5699
R50. Remény : ’Sebkönyv / Szerkeszté
Szentiváni Mihály. - Kolo’svártt : a’ kir.
lyceum bet., 1840. - [2], II, 306, [2] p.
Ex Museo Hungarico (pecsét) (RA 9517) - Másodlat a M.
N. Muzeumi Széch. Orsz. Könyvtárból (pecsét) (RA
9517) - A M. K. Állami Elemi és Polgári Tanítónő-
képezde Budapesten (pecsét) (RA 9517)
RA 9517
R51. Remény : ’Sebkönyv / Szerkeszté
Szentiváni Mihály. - Kolo’svártt : a’ kir.
lyceum bet., 1841. - [8], 320, [2] p.
A M. N. Muzeum Könyvtára (pecsét) (RA 9518) -
Másodlat a M. N. Muzeumi Széch. Orsz. Könyvtárból
(pecsét) (RA 9518) - A M. K. Állami Elemi és Polgári
Tanítónő-képezde Budapesten (pecsét) (RA 9518)
RA 9518
R52. A’ remete’ históriája. - Pesten : Trattner
Mátyás bet., 1805. - 149, [3] p., címkép
Hiányzik: [2-3.] p. (RA 4936)
RA 4936
R53. Rerum Hungaricarum monumenta
Arpadiana / Ed. Stephanus Ladislaus
Endlicher. - Sangalli : Scheitlin et Zollikofer,
1849. - [4], 748 p.
A Csornai Prépostság Könyvtára (ex libris) (RB 3794)
RA 5758-5759, RB 3788, RB 3794 
R54. Reseta János: Egész esztendőbeli
evangeliomok és azoknak magyarázattyaik /
Leonhard apát ur után magyarul Reseta János
által. - Budán : a’ Magyar Királyi Universitás
bet., 1821. - VIII, 336 p.
Usibus Gymnasii Szegediensis comparatus Anno 1840
(RB 1993)
RB 1993
Responsa ad vastum illud ld. Ožegović, Mirko
R55. Réthy András: Lingua universalis
communi omnium nationum usui accomodata /
per Andream Réthy. - Viennae : typ. Antonii
Strauss, 1821. - 144 p.
Imre Sándor egyetemi tanár könyvtára (pecsét) (RB
2715)
RB 977, RB 2715
R56. Réthy András : T r i u m p h d e r
hochgebornen Comtesse Katharine v.
Aichelburg / Besungen von Andreas Réthy. -
Raab : bey Leopold Streibig, 1818. - [8] fol.
RA 1507
R57. Retteg Ferenc: Az szines halál vagyis az
szörnyű elevenen valo temettetés el kerülésére
példák álttal oktató könyvetske / mellyet köz
haszon végett gyüjtött, s’ írt Retteg Ferentz. -
Budán : a’ Királyi Magyar Universitas’ bet.,
1809. - 46 p.
RA 4199
R58. Révai Miklós: Antiquitates literaturae
Hungaricae / Studio, et opera Ioannis Nicolai
Révai. - Pestini : typis Mathiae Trattner, 1803.
- Volumen I. - [2], 360 p.
Imre Sándoré 1863 (RB 2676) - Horvát István
könyvtárából (pecsét) (RB 3734) - Másodlat a M. N.
Muzeumi Széch. Orsz. Könyvtárból (pecsét) (RB 3734)
RB 2676, RB 3733-3734
R59. Révai Miklós: Elaboratior grammatica
Hungarica […] / Studio, et opera Ioannis
Nicolai Révai. - Pestini : typ. Mathiae Trattner,
1806. - Volumen primum. - XVI, 535 p.;
Volumen secundum. - 542-1072. p.
Imre Sándor egyetemi tanár könyvtára (pecsét) (RB 2762) -
Csiky Kálmán gyömrő 1868 (RA 5615) - Király Pál
barátomnak Csiky Kálmán Bpest 1874. jan. 21. (RA 5615) 
RA 5615, RA 8351-8352, RB 728, RB 2762, RB 3754,
RB 3964-3965
R60. Révai Miklós: Ioannis Nicolai Révai
[…] Prolusio I. - Pestini : typ. Mathiae
Trattner, 1806. - 20 p.
Kolligátum: 1. (RB 3144-3146)
Ágoston József (ex libris) (RB 3144-3146) - A Csornai
Prépostság Könyvtára (ex libris) (RB 3144-3146)
RB 3144
R61. Révai Miklós: Ioannis Nicolai Révai
[…] Prolusio II. - Pestini : typ. Mathiae
Trattner, 1806. - 46 p.
Kolligátum: 2. (RB 3144-3146)
A Csornai Prépostság Könyvtára (ex libris) (RB 3144-
3146)
RB 3145
R62. Révai Miklós: Ioannis Nicolai Révai
[…] Prolusio III. - Pestini : typ. Mathiae
Trattner, 1806. - 20 p.
Kolligátum: 3. (RB 3144-3146)
A Csornai Prépostság Könyvtára (ex libris) (RB 3144-
3146)
RB 3146
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R63. Révai Miklós: Sacer Mons Pannonius,
Francisci secundi, caesaris augusti, ac regis
apostolici, pietate postliminio solenniter
restitutus, die 25. mensis Aprilis, anni 1802. /
[Révai Miklós]. - Viennae : typ. Iosephi
Vincentii Degen, 1802. - 16 p.
Bibl. Schol. Piar. Szeg. 1817 (RA 7983)
RA 7983
R64. Révai Miklós: Versegi Ferencnek
megtsalatkozott illetlen motskolódásai a’ tiszta
magyarságban / mellyeket […] megmutat […]
Fényfalvi Kardos Adorján. - Pesten : Trattner
Mátyás bet., 1806. - 219, [6] p.
Imre Sándor egyetemi tanár könyvtára (pecsét) (RB
2784) - Másodlat a M. N. Muzeum Széch. Orsz.
Könyvtárából (pecsét) (RB 2946)
RB 984, RB 2784, RB 2946, RB 3497
R65. Reverendissimo Domino Joanni Nep.
Dertsik Metropolitanae Ecclesiae Strigoniensis
canonico […] sacra nominis sui die 16-ta Maji
anni 1828 digne celebraturus pia corda
devotissimus offert clerus junior generalis
seminarii Pestiensis. - Pesthini : typ. Ludovici
Landerer de Füskút, 1828. - [3] fol.
Kolligátum: 12. (RA 8045-8074)
RA 8056
R66. Reviczky József: Memoria Leopoldi II.
apud Hungaros / [Reviczky József]. - Pestini :
typ. Michael Landerer de Füskút, 1802. - 160
p.
Pauli Simonyi Can. Alb. (RA 883)
RA 883
R67. Richmann, Johann: Kurz verfasste
Ansicht der Vernuft- oder natürlichen Gottes-
Tugend- und Rechtslehre in ihrem haupt- oder
interessantesten Inhalte / von Johann
Richmann. - Ofen : mit Königl. Universitäts-
Schriften, 1824. - VIII, 64 p.
E Libris Floriani Schüller mpria a Scholiis Piis (RA
7616) - A n-kanizsai Kegyesrendi társház könyvtáráé (RA
7616)
RA 7616
R68. Richter, Engelbert Eligius: A ’
keresztény katholika vallás leghatalmasabb
védlelke a’ birodalmaknak és thrónoknak / Irta
Richter Engelbert Eligy ; Fordította G. A. -
Kassán : Werfer Károly, 1837. - 315, [4] p.
A Zalavári Apátság Könyvtára (pecsét) (RA 8038)
RA 8038
R69. Riczó Bonaventura: Az emberi-
tehetségnek tűköre / Hirdettetett […] Riczo
Bonaventura által Vedresházán Sarlós Boldog
Aszszony napján 1830-dik eszt. - Szegeden :
Grünn Orbán örökösei’ bet., 1830. - 23 p.
RA 3319
R70. Ringe, S.: Die Schule des Witzes, oder:
Die Kunst in 45 Minuten witzig zu werden :
Ein Werk, bestehend aus einigen guten
Vorreden und einigen übeln Nachreden / von S.
Ringe. - Pressburg : Anton Edlen v. Schmid,
1835. - 47, [1] p.
Hiányzik: 29-47, [1] p. (RA 3185)
A M. N. Muzeum Könyvtárából (pecsét) (RA 3185)
RA 3185
R71. Ritter, Christian: A’ hideg víznek mint
sok nyavalyákban gyógyító szernek tsudái :
Nemorvosok számára / Doctor Ritter német
munkája után. - [Kassa] : Kassai Litteratura-
Intézetben, 1836. - VI, 92, [2] p.
Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár, Szeged,
André Kostolany hagyatéka (ex libris) (RA 8146)
RA 8146
R72. Ritter, Christian: Die Wasserkur für
geschwächte Männer und Jünglinge, oder das
Brunnenwasser und kalte Flussbad als Heil-
u n d S t ä r k u n g s m i t t e l g e s c h w ä c h t e r
Manneskraft und daraus entstehender
Krankheiten und Uebel / Von Christian Ritter
praktischen Arzte. - Pesth : Gustav Heckenast,
1836. - VIII, 88 p.
Az Orsz. Paed. Könyvtár és Tanszermúzeum:
Gyertyánffy-könyvtára (pecsét) (RA 4513)
RA 4513
R73. Rituale Agr iense , seu fo rmula
agendiorum in administratione sacramentorum
et caeteris Ecclesiae publicis functionibus. -
Budae : typ. Regiae Universitatis Pestanae,
1815. - XII, 592 p.
Pro usu V. Conventus Nyir Batoriensis comparatus 1874
die 8o februarii per P. Eustachim Sujánszky mp admin.
(RB 2571) - Sigillum Eccl. Pa […] R. Cath. Nyir-
Bátoriensis 1717 (pecsét) (RB 2571)
RB 2571
R74. Rituale Strigoniense, seu formula
agendorum in administratione sacramentorum
ac caeteris ecclesiae publicis functionibus. -
Editio tertia. - Budae : sumpt. et typis
Typographiae Regiae Universitatis Pesthiensis,
1801. - [6], 320, 28 p.
1-28. p., Synodi provincialis decreta, anno M.
DC. XI. Tyrnaviae celebratae
A Szécsényi Ferences Kolostor pecsétje (pecsét) (RB
665)
RB 665
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R75. Rituale Strigoniense, seu formula
agendorum in administratione sacramentorum,
ac caeteris ecclesiae publicis functionibus. -
Budae : typ., et sumpt. typ. Regiae
Universitatis Hungaricae, 1818. - [8], XLVII,
418, [6] p.
A Csornai Prépostság Könyvtára (ex libris) (RC 111) -
Münnich mpria 1854 7 (RC 111)
RB 2978, RC 111
Róbert Péter’ született anglusnak ld. Verdion,
Otto Bernhard
R76. Robertson, Wilhelm: Robertson Vilhelm
[…] Amérikai históriája / Fordíttatott Tanárki
József által. - Pesten : Patzko Ferentz’ Jósef’
költs. - Első kötet. - 1807. - XXIV, 724 p.;
Második kötet. - 1809. - VI, 792 p., [2] t.
A váczi kegyes-tanitórendi ház könyvtára (ex libris) (RA
2643-2644)
RA 2643-2644, RA 9234
R77. Rocca , F. A. : Entstehung und
umständlichen Darstellung der Revolution im
Spanischen Amerika […] / Von F. A. Rocca. -
Pesth und Leipzig : in Joseph Müller’s
Buchhandlung, 1818. - [10], 198 p., címkép
RA 6571
R78. Rohonczy János: Megfontolás végett
mindazoknak, kik a’ romai-katholika hitet
lelkesen vallják / Ajánlva R.I.U.T. által. -
Pesten : Esztergami Beimel József-nél, [ca.
1834]. - 48 p.
Nagy Iváné 1842. esztben (RA 6483)
RA 6483
R79. Róma Augustus és részint Tiberius
korában egy kortanu által úti levelekben /
Magyarítá Magos Ernő. - Pesten : Heckenast
G. könyvkereskedésében, 1847. - Első kötet. -
VIII, [4], 208 p.
Mályusz E. 1912 (RA 9045) - Horváth István (RA 9185)
RA 2649, RA 9045, RA 9185
Rómaiak biographiája ld. Wenzel, Gottfried
Immanuel
R80. Romani, Felice: Az ismeretlen nő = La
Straniera / Olasz nyelven írta Románi ;
muzsikáját Bellini Vincze ; Magyarra fordította
Szerdahelyi József. - Kassán : Werfer Károly,
1837. - 57 p.
A M. N. Muzeum Könyvtára (pecsét) (RA 9507) -
Másodlat a M. N. Muzeumi Széch. Orsz. Könyvtárból
(pecsét) (RA 9507) - A M. K. Állami Elemi és Polgári
Tanítónő-képezde Budapesten (pecsét) (RA 9507)
RA 9507
R81. Romanus a Sancto Venantio:
Supplementum ad Syllabum praesulum
Jauriensium / ab A. R. P. Romano a S.
Venantio. - Jaurini : typ. Leopoldi Streibig,
1822. - [2], 70, [2] p.
Kolligátum: 2. (RB 2876)
Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) (RB 691)
RB 691, RB 2876
R82. Rónay Jácint János: Jellemisme vagy az
angol, franczia, magyar, német, olasz, orosz,
spanyol nemzet, nő, férfiu és életkorok
jellemzése lélektani szempontból / Irta Rónay
Jáczint. - Győrött : özvegy Streibig Klára bet.,
1847. - 221, [1] p.
Gy. O. T. (pecsét) (RB 2317)
RB 2317, RB 2556
R83. Rónay Jácint János: Mutatvány a
tapasztalati lélektan köréből / Írta Rónay
Jáczint. - Győrött : özvegy Streibig Klára bet.,
1846. - 192, [4] p.
Győri Olvasó Társaság (pecsét) (RB 1671)
RB 1671
R 8 4 . R o s a , G e o r g K o n s t a n t i n :
Untersuchungen über die Romanier oder
sogenannten Wlachen, welche jenseits der
Donau wohnen; / auf alte Urkunden gegründet
von Georg Constantin Rosa. - Pesth : bey
Mathias Trattner, 1808. - 156 p., címkép
RA 7049
R85. Rosenberger Honor: Ode honoribus
illustrissimi ac reverendissimi domini Michaëlis
Rimely […] occasione solennis inaugurationis
18. aprilis anno 1843 oblata a R. M. Gymnasio
Tiraviensi / [Rosenberger Honor]. - Tirnaviae :
typ. Michaëlis Spanraft, [1843]. - 8 p.
Kolligátum: 16. (RC 291-315)
RC 306
R86. Rosenich Lukács Jakab: Historiae regni
Hungariae compendium, / quod […]
concinnavit Lucas Rosenich. - Posonii : typ.
haeredum Belnayanorum, 1828. - Tomus I. -
285 p.; Tomus II. - 373, [1] p.
RA 2688, RA 2970
R87. Roskoványi Ágoston: De matrimoniis
mixtis inter catholicos et protestantes / Scripsit
Augustinus de Roskovány. - Quinque-
ecclesiis : typ. lycei episcopalis, 1842. - Tomus
I. - XXII, [2], 592 p.; Tomus II. - VIII, 837 p.
Római Katolikus Plébánia Hivatal Jánoshida (pecsét) (RB
2238)
RB 2237-2238
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R88. Roskoványi Ágoston: De matrimonio in
ecclesia catholica / Scripsit Augustinus de
Roskovány. - Augustae Vindelicorum : sumpt.
Caroli Kollmann. - Tomus I. - 1837. - 98, [1]
p.; Tomus II. - 1840. - VIII, 369, [1] p.
RA 7900
R89. Roskoványi Ágoston: De primatu
Romani pontificis, eiusque iuribus / Scripsit
Augustinus de Roskovány. - Augustae
Vindelicorum : apud Carolum Kollmann, 1834.
- X, 316 p.
RB 124
R90. Roskoványi Ágoston: De primatu
Romani pontificis, eiusque iuribus […] /
Scripsit Augustinus de Roskovány. - Editio
novis curis elaborata. - Agriae : typ. Lycei
Archiepiscopalis, 1841. - [16], 571, [1] p.
Hevesvármegye könyvtára (pecsét) (RB 3231)
RB 3231
R91. Rost, Johann Leonhard: Erköltsi
oskola, az-az húszon négy nyájas históriák, a
mellyek e világnak furtsa tsalárdságait […]
előadják / Németből forditotta Farkas Antal. -
Posonban és Pesten : Landerer, 1806. - 450 p.,
[2] t.
Hiányzik: címlap, 448-450. p., [1-2.] t. (RA 5028)
RA 5028
R92. Rousseau, Jean-Jacques: Hitvallomása
egy papnak / Irta Rousseau ; Forditotta Gerő
Ákos. - Szarvason : Réthy Lipót, 1848. - 92 p.
Báthory Nándor hagyatéka (pecsét) (RA 5730)
RA 5730 
R93. Roussel, François: Synopsis linguae
Gallicae principiorum, quae in regia Pestiensis
Universitate Latino sermone exponuntur /
[François Roussel]. - Pestini : typ. Matthiae
Trattner, 1812. - Pars prima. - 476, [4] p.
Joannis Kozári Theologi Pestini 1811. 5a Decembr. (RA
6691)
RA 6691, RA 9868
R94. Rösler, Christian: Die Tageszeiten in
mahlerischen Scenen-Darstel lungen /
geschildert von Chr. Rösler u. Norb. Purkhart.
- Ofen : mit k. ungarischen Universitäts-
Schriften, 1805. - 64 p.
RA 3180
R95. Rövid értekezés-javallat arról mikép?
vagy mi fondból lehetne? az elöregült […]
szegényebb vármegye’ tisztjeit a’ közpénztár’
terhe nélkül nyugalomba fizetéssel tenni? /
[…] mellyet írt a Czénki nap fia Toldalék’
írójától. - Budán : a’ Királyi Egyetem’ bet.,
1836. - 14 p.
RA 7821
R96. Rövid oktatás a’ földleí rásban
gyermekek’ számára kérdésekben és
feleletekben : Különös tekintettel az austriai
császárságra, de kiváltképen Magyarországra /
Német után magyarosítá Staut Jósef. - Kassán :
Werfer Károly, 1833. - XII, 156 p.
Conventus Szegediensis Patrum franciscanorum
Provinciae Salvatorianae (RA 1944) - Ex Museo
Hungarico (pecsét) (RA 9791) - Másodlat a M. N.
Muzeumi Széch. Orsz. Könyvtárból (pecsét) (RA 9791)
RA 1944, RA 9791
R97. Rudnay Sándor: Princeps Alexander a
Rudna et Divék-ujfalu […] Ad clerum et
populum archi-dioecesis suae occasione
solennis in dignitatem archi-episcopalem
installationis Strigonii 16ta Maji 1820. - Budae
: typ. Regiae Universitatis Hungaricae, 1820. -
24 p.
RA 7064
R98. Ruffini, Giovanni: Don Pasquale : Vig
o p e r a h á r o m f e l v o n á s b a n / Z e n é j e
Donizettitől ; olaszból ford. Egressy Béni. -
Pesten : Trattner-Károlyi bet., 1845. - 59 p.
RA 4277
R99. Rumy Károly György: Parentatio, / qua
piis manibus […] principis Alexandri a Rudna
[…] occasione exequiarum die XXVI. Octobris
MDCCCXXXI […] justa persolvit Carolus
Borromaeus Rumy. - Strigonii : typ. Josephi
Beimel, (1831). - 31 p.
Kolligátum: 4. (Rb 3298-3301)
RB 3301
R100. Rupp Jakab: Magyarország’ ekkorig
ismeretes pénzei, lerajzolva / Előterjeszti Rupp
Jakab. - Budán : a’ Magyar Királyi Egyetem’
bet. - Árpádi korszak. - 1841. - VI, 168 p., XI
t.; A vegyes házakbóli királyok korszaka. -
1846. - [4], 176, [1] p., XXVI t.
Győri Olvasó Társaság (pecsét) (RC 213)
RC 213, RC 243
R101. Rupp Jakab: Numi Hungariae hactenus
cogniti, quos delineatos, ac e monumentis
historico-numariis illustratos / Exhibet Iacobus
Rupp. - Budae : typ. Regiae Universitatis
Hungaricae. - Periodus Arpadiana. - 1841. -
XVI, 168 p., XI t.; Periodus mixta. - 1846. -
[4], 170 p., XII-XXVI. t.
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Demjén László antiquár könyvkereskedése Kolozsvártt
takarékpénztár épületében (pecsét) (RB 609) -
Szenyovszky László könyvtár (RC 231) - Gohl Ödön (RC
230)
RB 609, RC 230-231, RC 242 
R102. Ruszek József: Egyházi beszéd, /
mellyet Szent István király nemzeti ünnepén
[…] mondott Ruszek Jó’sef. - Bécsben :
Pichler Antal bet., 1827. - 32 p.
Kolligátum: 5. (RA 8045-8074)
RA 8049
R103. Ruszek József: A’ filozofiának elöljáró
é r t ekezése i / í r t a Ruszek Józse f . -
Weszprémben : Számmer Klára böt. - A’
filozofiának elöljáró értekezései. - 1811. - 112
p.; A’ filozófiának summás rajzolatja, vagyis
enczyklopediája. - 1811. - 45 p.; A’
filozofiának rövid historiája. - 1812. - 378, [10]
p., [1] t.
A Csornai Prépostság Könyvtára (ex libris) (RB 501)
RA 4836, RB 501, RB 2491-2493
R104. Ruttkay Gábor: Der Räuber; oder die
entdeckte Giftmischung auf das Leben Mathias
Corvinus Königs von Ungarn / Herausgegeben
von Gabriel Ruttkay. - Ofen : mit königlich
ungarischen Universitaets-Buchdruckerey
Schriften, 1830. - 16 p.
RA 3488
S1. Saárváry Béla: Erkölcsi beszélgetések / A’
magán vagy nyilvános tanárok’ és tanulók’
közhasználatára írta Saárváry Béla. - Szegeden
: Grünn János bet., 1844. - 122 p.
A Szegedi Nagy-Gymnasium Könyvtára (RA 151) 
RA 151 
Sacer Mons Pannonius ld. Révai Miklós
S2. Sacra peregrinatio per sanctam crucis
viam ad Montem Calvariae / A quodam
provinciae Joanneo-Capistranae sacerdote. -
Budae : tipis [!] Regiae Univeristatis Pestanae,
1804. - 103 p.
Irgalmasok Intézete Pécsett (pecsét) (RA 7391)
RA 7391
S3. Sacro-sancti et oecumenici concilii
Tridentini Paulo III. Julio III. et Pio IV. PP.
MM. celebrati canones et decreta. - Agriae :
typ. Lycei Archi-episcopalis, 1807. - XXXIX,
449, [65] p.
Josephi Répássy (RB 1585)
RB 1585
S4. Sadler József: De filicibus veris
Hungariae, Transylvaniae, Croatiae et litoralis
Hungarici / […] disserit Josephus Sadler. -
Budae : typ. Regiae Universitatis Hungaricae,
1830. - 69, [1] p.
Kolligátum: 21. (RA 8045-8074)
RA 8065
S5. Sadler József: Flora comitatus Pestiensis /
auctore Josepho Sadler. - Pestini : typ. nobilis
Matthiae Trattner de Petróza. - Pars I. :
Monandria-Decandria. - 1825. - 335 p.; Pars II.
: Dodecandria-Polygamia. - 1826. - 398 p.
Kempf B. (RB 620) - Chyzer Kornélé (RB 620)
RB 620
S6. Sadler József: Flora comitatus Pestiensis
in uno volumine comprehensa / auctore
Josepho Sadler. - Editio secunda. - Pesthini :
apud Kilian et Comp. ; (typ. J. Beimel), 1840. -
499 p.
RB 2478
S7. Šafárik, Pavel Josef: Über die Abkunft
der Slawen / Nach Lorenz Surowiecki von
Paul Joseph Schaffarik. - Ofen : mit Kön. Ung.
Universitäts-Schriften, 1828. - 212 p.
A’ M. N. Muzeum Könyvtárából (pecsét) (RB 3989)
RB 3989
S8. Sághy Mihály: Első apostoli magyar
királynak Szent Istvánnak országán, és magán
való dicsőséges uralkodását magasztalta, és
hirdette […] Sághy Mihály szombathelyi
kanonok. - Bécsben : Haykul Antal bet., 1380
[recte: 1830]. - 24 p.
Kolligátum: 29. (RA 8045-8074)
RA 8073
S9. Sagúna Anasztáz: Méltóságos és fő
tisztelendő Manuilovits Maxim […] ünnepére
[…] ajánlja Sagúna Anasztászius. - Pesten :
Füskúti Landerer Lajos bet., 1829. - [4] p.
A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi
Könyvtárából (ex libris) (RA 9506)
RA 9506
S10. Sailer, Johann Michael: Das Gebeth
unsers Herrn, der englische Gruss, sieben
heiligen Sakramente / Von Johann Michael
Sailer. - Ofen : Köngl. Ung. Universitäts-
Buchdruckerey, 1822. - 110 p.
RA 7208
S11. Saint-Hilaire, Josephine von: Die wahre
Kochkunst, oder: Neuestes geprüftes und
vollständiges Pesther Kochbuch / J. S. H. -
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Sechste vermehrte und verbesserte Auflage. -
Pesth : bei Joseph Eggenberger ; (mit v.
Trattner-Károlyischen Lettern), 1835. - [2],
506 p.
RB 359
 
S12. Saint-Hilaire, Josephine von: Die wahre
Kochkunst oder: Neuestes geprüftes und
vollständiges Pesther Kochbuch […] / Von
Josephine v. St. Hilaire. - Neunte verbesserte
Auflage. - Pesth : Verl. Joseph Eggenberger
und Sohn ; (Trattner-Karolyi), 1847. - 545 p.
RA 773 
Sajo ld. Jókai Mór
Sajtószabadság ld. Kis Pál
S13. Salamon József: De statu ecclesiae
evangelico-reformatae in Transsilvania
commentatio theologico-historica / quam pro
summis in theologia honoribus […] obtulit
Josephus Salamon. - Claudiopoli et Lipsiae :
apud Fridericum Volckmar, 1840. - [8], 196,
[1] p.
RA 6991
S14. Salamon József Vazul: Az 1809
esztendőben october 14-dik napján lett
békesség kötés után a’ közönséges hál’adás’
alkalmatosságával Szegeden mondatott
prédikátzio / (Salamon J. B.) - Szegeden :
Grünn Orbánnál, (1809). - 16 p.
RA 1362, RA 7761
S15. Salamon József Vazul: Az Isten’
akarattyán való meg-nyugvásrúl a’ kereszt-járó
hétnek második napján így szóllott […]
Salamon József Basil. - Weszprémben :
Számmer Mihály özvegyének bet., [1806]. - 26
p.
Kolligátum: 11. (RA 7846-7866)
RA 7856
S16. Salamon József Vazul: Az Istennek
külső tisztöletéről : A’ kereszt-járó hétnek
második napján igy szóllott […] Salamon Jósef
Bás. - Weszprémben : Számmer Mihály’ böt.,
[1804]. - 19 p.
Kolligátum: 13. (RA 7846-7866) - Kolligátum: 5. (RA
7868-7880)
Andreae Bozsik (RA 7872)
RA 7858, RA 7872
S17. Salamon József Vazul: Jos. Basilii
Salamonis […] Introductio ad historiarum
institutiones in usum auditorum suorum. -
Po so n i i : t y p . v id u a e e t h a e re d u m
Belnayanorum, 1812. - 95 p.
Clarissimo Viro Georgio Dankovszky (RA 6465) -
Bibliothecae Vaciensi Scholarum Piarum (RA 2774)
RA 2774, RA 6465
S18. Salamon József Vazul: A’ keresztény-hit-
vallásnak bé-folyásáról a’ polgári társaság’
boldogságára […] így szóllott a’ kegyes
oskolák’ rendjéből Salamon Jósef Basil. -
Weszprémben : Számmer Mihály özvegyének
bet., [1805]. - 22 p.
Kolligátum: 12. (RA 7846-7866) - Kolligátum: 6. (RA
7868-7880)
RA 7578, RA 7857, RA 7873
S19. Salamon József Vazul: Az oltári
szentségről (Úr’-napján) így szóllott a’ kegyes
oskolák’ rendjéből Salamon Jósef Basil. -
Veszprémben : Számmer Mihály özvegyének
bet., [1806]. - 29 p.
Kolligátum: 10. (RA 7846-7866) - Kolligátum: 3. (RA
7868-7880) - Kolligátum: 2. (RA 7987-8001)
RA 7855, RA 7870, RA 7988
S20. Salamon József: Vazul: A’ pa p i
személynek szoros hivatalárúl […] igy szóllott
a’ kegyes oskolák’ rendjéből Salamon Jósef
Basil. - Weszprémben : Számmer Mihály’ böt.,
[1805]. - 23 p.
Kolligátum: 15. (RA 7846-7866)
RA 7860
S21. Salamon József: Vazul: A z ú j
testamentomi áldozatnak érdeméről […] így
szóllott […] Salamon József Basil. -
Weszprémben : Számmer Mihály’ böt., [1806].
- 26 p.
Kolligátum: 16. (RA 7846-7866) - Kolligátum: 4. (RA
7868-7880)
RA 7861, RA 7871
S22. Salamon királynak, a’ Dávid király
fiának, Markalfal-való tréfa beszédének rövid
könyve. - Budán : [s. n.], 1808. - [30] fol.
RA 4886
S23. Sales, François de: Szalezi Sz. Ferencz
genevai püsök Philotheája, vagy is polgári
istenes életre vezető kalauz / Magyarázta
Pongrácz József. - Veszprémben : Ramasetter
Károly’ bet., 1850. - [2], 354 p.
RB 1801
S24. Sallustius Crispus, Caius: C . C .
Sallustius’ épen maradt minden munkái /
Magyarra Kazinczy Ferencz. - Budán : a’
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Magyar Kir. Egyetem’ bet., 1836. - 245, [3] p. -
(Római classicusok magyar fordításokban 1.)
Ferenczy Zsigmond Jákó szerzeménye 1846. (RB 1414) -
Ferenczy Zs. Jakab (pecsét) (RB 1414) - Imre Sándor
egyetemi tanár könyvtára (pecsét) (RB 1404) - Győri
Olvasó Társaság (pecsét) (RB 1621)
RA 8907, RB 1404, RB 1414, RB 1621, RB 3489
S25. Sallustius Crispus, Caius: Cajus
Sallustius Crispus Szent-Györgyi Gellérd’
magyarázásával / Előrebotsátotta bévezetését
a’ classicusok ismeretébe Jankowich Miklós. -
Budán : a’ Magyar Kir. Universitás’ bet. - Első
kötet. - 1811. - [8], 160, 375, [1] p.; Második
kötet. - 1812. - CXX, 631 p., címkép, [1] t.
Antonii Bálinth S. P. (RA 2977-2978) - A váczi kegyes-
tanitórendi ház könyvtára (ex libris) (RA 2978) - A’ M. N.
Muzeum Könyvtárából (pecsét) (RA 5515) - Másodlat a
M. N. Muzeumi Széch. Orsz. Könyvtárból (pecsét) (RA
5515)
RA 2977-2978, RA 5515, RA 9707
S26. Salzmann, Christian Gotthilf: A’
menny-ország már itt e’ földön / Németűl
Szalczmann Krisztián Gotthelf ; Magyarúl F.
Őri Fülep Gábor. - Kassán : Ellinger János’
Jósef’ bet., 1806. - [64], 392, [6] p.
Ex libris P. Bernardini Gáll de Szeged Ord. Min. S. P.
Franc. Conv. (ex libris) (RA 1851) - A szegedi minoriták
könyvtára 94. (RA 1851)
RA 1851
S27. Salzmann, Christian Gotthilf:
Rákkönyvetske, vagy : Útmútatás az
okossággal ellenkező gyermek-nevelésre / Chr.
Gotth. Salzmann után fordította egy nevelő E.
H. J. - Kolo’svárt : Burián Pál könyváros ; (a’
K. Lyceum’ bet.), 1832. - 196 p.
RA 141
S28. Samarjay Károly: Dalok az Alföldről /
Írta Samarjai Károly. - Pesten : Beimel
Józsefnél, 1847. - 125, [1] p.
RB 2857
S29. Samarjay Károly: Kelet gyöngyei / Irta
Samarjay Károly. - Pesten : Beimel Józsefnél,
1847. - [4], 159, [1] p.
Kolligátum: 2. (RB 2793-2794)
RA 3998, RB 2794 
S30. Samarjay Károly : Költemények / Írta
Samarjai Károly. - Budán : a M. K. Egyetem
bet., 1845. - VI, 222 p.
Kolligátum: 1. (RB 1004)
Biblioth. Reg. Scient. Universit. Hungaricae (pecsét) (RB
1004)
RB 1004
S31. Sammlung der bis Ende 1844 erlassenen
Kameral-Normal-Vorschriften. - Ofen : königl.
ungar. Universitäts-Buchdruckerei, 1846. -
635, LIV p.
RA 7148 
S32. Sammlung der für Ungarn erlassenen
allerhöchsten Manifeste und Proklamationen,
d a n n d e r K u n d m a c h u n g e n d e r
Oberbefehlshaber der kaiserlichen Armee in
Ungarn. - Ofen : aus der Universitäts-
Buchdruckerei, 1849. - Erstes Heft. - XVI,
138, 28 p.; Zweites Heft. - XXVI, 139-265, 62
p.
RA 7693-7694
S33. Sammlung der für Ungarn erlassenen
allerhöchsten Manifeste und Proklamationen,
d a n n d e r K u n d m a c h u n g e n d e r
Oberbefehlshaber der kaiserlichen Armee in
Ungarn. - Amtliche Ausgabe. - Ofen : aus der
Universitäts-Buchdruckerei, 1850. - XXVI,
265, 63 p.
RB 2802
S34. Sammlung der im Wege der k. ung.
Hofkammer im Jahr 1845. an die k. Salz- u.
Dressigst-Aemter erflossenen Normal-
Vorschriften. - Ofen : in der k. ung.
Universitäts-Buchdruckerei, 1846. - 110 p., [1]
t.
RB 1609
S35. Sámuel Alajos: Szent István első és
apostoli magyar király mint népe szent hite- ’s
nemzetiségének megalapítója / Hirdette […]
Sámuel Alajos. - Pesten : Trattner-Károlyi bet.,
[1845]. - 20 p.
RB 1408
S36. Sand, George: Indiána , / Sand
Györgytöl ; Franciábol Récsi Emil. -
Kolozsvárt : özv. Barráné és Stein, 1843. - Első
kötet. - 168 p. - (Francia regénycsarnok 1.)
RA 7519 
S37. Sándor István: Magyar könyvesház,
avagy a’ magyar könyveknek kinyomtatások
ideje szerént való rövid említésök / Írá Sándor
István. - Győrött : Streibig József bet., 1803. -
X, 285 p.
Ex libris Bibliothecae Comitatus Simighiensis (ex libris)
(RA 2730) - Somogy vármegye Könyvtára (pecsét) (RA
2730)
RA 2730
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S38. Sándor István: Sokféle / Írá Sándor
István. - Bétsben : Pichler Antal bet., 1808. -
Kilentzedik darab. - 198, [2] p.; Tizedik darab.
- 184, [2] p.; Tizenegyedik darab. - 205, [2] p.;
Tizenkettedik darab. - 250, [2] p.
Horvát István könyvtárából (RA 5482)
RA 5482, RA 5598-5599
S39. Sándor István: Toldalék a’ magyar-deák
szókönyvhez, a’ mint végsőször jött ki 1767-
ben és 1801-ben / Írá Sándor István. -
Bétsben : Pichler Antal’ bet., 1808. - XVI, 509
p.
Paku Imre irodalomtörténész tulajdona (pecsét) (RA
9607)
RA 9607
S40. Saphir, Moritz Gottlieb: Poetische
Erstlinge / von M. G. Saphir. - Pesth : mit v.
Trattner’schen Schriften, 1821. - XII, 164 p.
RA 9916
S41. Sarbiewski, Maciej Kazimierz:
Matthiae Casimiri Sarbievii Carmina. - Budae :
stereotyp. Regiae Universitatis Hungaricae,
1824. - XVI, 364, XIV, [5] p.
RA 4474, RB 1012
Sárvári Pál: Filozofusi ethika […], melly az
erkö l t sökről va ló f i lozof ia (Mora l i s
philospohia) II-dik része / Készítette Sárvári
Pál. - Nagy-Váradonn : Máramarossi Gottlíb
Antal’ bet., 1804. - XVI, 462, [2] p.
Hiányzik: címlap (RB 3995)
Szilágyi György 860 (RB 2427) - Makai László (RB
3586)
RB 2427, RB 3586, RB 3995
S43. Sárvári Pál: Moralis philosophia :
Mellyben az erköltsi tselekedeteknek a’ józan
okosság szerént való főrégulája vagy
principiuma kikeresődik / Készítette Sárvári
Pál. - Pestenn : Trattner Mátyás, 1802. - XIV,
[4], 225, [1] p.
Makai László 1843 (RB 2426) - Szilágyi Sándor 1862
(RB 2426) - Horvát István (pecsét) (RA 8554) - A M N.
Muzeum Könyvtára (pecsét) (RA 8554)
RB 2417, RB 2426, RA 8554 
S44. Sárváry Ferenc: Főldesúr’ és jobbágy’
kézikönyve törvényi tekintetben / Irta Sárváry
Ferencz. - Debreczenben : Tóth Lajos, 1842. -
159, [1] p.
Kolligátum: 1. (RA 4095)
RA 4095
S45. Sárváry Jakab: A’ büntetésről ’s
különösebben a halálbüntetésről : Másodrangú
pályamunka / Irta Sárváry Jakab. - Pesten :
Eggenberger J. és Fia ; (Budán : a’ Magyar Kir.
E g y e t e m ’ b e t . ) , 1 8 4 4 . - 1 6 5 p . -
(Törvénytudományi pályamunkák 2.)
Kolligátum: 2. (RB 1043)
RB 1043
S46. Sas : Vegyes tárgyú iratok az olvasni és
tudni méltó minden ágaiból / Kiadta Thaisz
András. - Pesten : Wigand Otto sajátja. - I.
kötet. - 1831. - [2], 151, [6] p.; II. kötet. -
1831. - [2], 155, [1] p.; III. kötet. - 1831. - [2],
146, [1] p.; VII. kötet. - 1831. - [4], 152 p.;
VIII. kötet - 1831. - [4], 148 p.; XI. kötet. -
1832. - [4], 148 p.
Ex libris Ant. Czettler (RB 889) - Bibliothecae Domus
Szegediensis Scholarum Piarum (pecsét) (RB 889) -
Veszprém Vármegye Muzeuma Veszprémben 1903
(pecsét) (RB 3277) - Biblioth. Reg. Scient. Universit.
Hungaricae (pecsét) (RB 3274)
RA 7715, RB 889, RB 3274-3280
S47. Sas Mihály: Éti és Filis, : kőltött nevek
alatt dallok három könyvben / Sas Mihály által.
- Kassán : Ellinger István […] bet., 1809. -
188, [3] p.
RA 5484
S48. Sasku Károly: Az okoskodás’ és
költészet’ tudománya : A’ szép tudományok’
ismértetésével / (Irta Sasku Károly). - Pesten :
Beimel Jozsef’ tul., 1836. - [6], 95, [1] p.
1-30. p., Okoskodás’ alaptudomány
31-95. p., Költészet’ (poësis) alaptudománya
Kolligátum: 2. (RA 2831)
RA 2831
S49. Sasku Károly: Tanítás’ alaptudománya /
Irta Sasku Károly. - Pesten : Esztergami K.
Beimel József’ bet., 1838. - Harmadik rész. -
38, [2] p.
Másodlat a M. N. Muzeum Széch. Orsz. Könyvtárából
(pecsét) (RA 3150)
RA 3150
S50. Sauer Ignác: Doctrina de percussione et
auscultatione, / quam juxta principia cel. D.
Skoda concinnavi t Ignat ius Sauer. -
Vindobonae : imp. Braumüller et Seidei ; (typ.
viduae Antonii Strauss), 1842. - [14], 128 p.
Kir. Magy. Természettudományi Társulat Könyvtára
(pecsét) (RB 3609)
RB 3609
S51. Schams, Franz: Ungarns Weinbau in
seinem ganzen Umfange, oder vollständige
Beschreibung / von Franz Schams. - Pesth :
Verlag von Otto Wigand ; (bey Landerer). -
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Erster Band. - 1832. - XI, [1], 292, [1] p., [2]
t.; Zweyter Band. - 1833. - XIII, 292 p.
RB 2403-2404
S 5 2 . S c h a m s , F r a n z : Vol ls tändige
Beschreibung der königl. freyen Haupt Stadt
Ofen in Ungern / von Franz Schams. - Ofen :
mit königl. Universitäts Buchdruckerey
Schriften, 1822. - [2], 672, [6] p.
RA 9737
S 5 3 . S c h a m s , F r a n z : Vol ls tändige
Beschreibung der königlichen Freystadt Pest in
Ungern / Von Franz Schams. - Pest :
Hartlebens Verlag ; (Wien : bey Anton
Strauss), 1821. - XVIII, 501, [4] p., [1] t.
RA 2946
S54. Der Schatzgräber : Eine komische Oper
in einem Aufzuge, / frey nach dem
Französischen bearbeitet von J. R. von
Seyfried ; Die Musik ist von Herrn Méhul. -
E i s e n s t a d t : i n d e r H o c h f ü r s t l .
Hofbuchdruckerey, 1807. - 54 p.
RA 6018
S55. Schauff, Nepomuck: Ein biederes Opfer,
der fröhlichen Feyer des glücklichen Tages den
6ten des Brachmon’ts in Ehrfurcht geweihet
[…] / von Nepomuck Schauff. - Pressburg :
mit Belnay’schen Schriften, 1802. - 12 p.
RA 1496
Schedel Ferenc ld. Toldy Fernec
S56. Schedius Lajos János: Principia
philocaliae, seu doctrina pulcri / Ad scientiae
formam exigere conatus est Ludovicus
Schedius. - Pesthini : imp. Car. Adolph.
Hartleben ; (Buda : typ. Reg. Liter.
Universitatis Ungaricae), 1828. - [16], 184 p.
Lad. Jezernitzky mpr. (RA 17) - Bibliotheca Lycei
Szegediensis 1828 (RA 2768) - A Budapesti Ev. Ref.
Főiskola Könyvtára (pecsét) (RA 17)
RA 17, RA 2768, RA 8213
S57. Scheffmacher, Johann Jakob: A’ kérdés
alatti hitágozatok’ katekizmusa / Scheffmacher
után francziából fordította a’ pesti növ. papság’
magyar iskolája. - Pesten : Trattner-Károlyi
nyomt., 1848. - VIII, 192 p.
A szegedi nagy-gymnasium könyvtára (pecsét) (RA
2785)
RA 2785 
S58. Scheint, Daniel Gottlieb: Das Land und
Volk der Szeckler in Siebenbuergen, in
physischer, politischer, statistischer und
geschichtlicher Hinsicht / von Daniel G.
Scheint. - Pesth : K. A. Hartleben’s Verlag,
1833. - VIII, 214 p., [1] t.
RB 360
S59. Schelle, August: Compendium historiae
u n i v e r s a l i s i n u s u m p r a e l e c t i o n u m
academicarum / a P. Augustino Schelle. -
Posonii : typ. Georgii Aloysii Belnay, 1809. -
Pars posterior. - [6], 472 p.
Steiner Arad 904 (RA 5596)
RA 5596
S60. Schematismus 1807 Schematismus
indigitans hospitia excelsorum procerum et
inclytorum statuum et ordinum regni
Hungariae ad generalia regni comitia […] pro
5. Aprilis anno M.DCCCVII. - Budae : typ. ac
sumpt. Regiae Universitatis Hung., 1807. - 124
p.
RA 6051
S61. Schematismus 1814 Schematismus
literarius, sive nomina eorum, qui rem
scholasticam per regnum Hungariae, et
provincias eidem adnexas procurant : Anno
M.DCCC.XIV. - Budae : typ. et sumpt. typogr.
Reg. Univers. Hungaricae, [1813]. - 76, [16] p.
Kolligátum: 2. (RA 7615, RB 755)
RA 7615, RB 755
S62. Schematismus 1822 Schematismus
venerabi l is c ler i dioeces is Quinque-
Ecclesiensis pro anno a Christo nato
M.D.CCC.XXII. - Pest : typ. Nob. Joannis
Thomae Trattner, [1823]. - 131 p.
RA 9098
S63. Schematismus 1824 Schematismus
canonicorum regularium sacri, candidi, ac
exemti ordinis praemonstratensis almae
praepositurae S. Michaelis archangeli de
Csorna eique adfiliatarum : Pro anno bissextili
MDCCCXXIV. - Jaurini : typ. Leopoldi
Streibig, [1823]. - [23] fol.
RA 6387
S64. Schematismus 1824 Schematismus cleri
dioecesis Sabariensis pro anno a Christo nato
MDCCCXXIV. - Sabariae : typ. Francisci
Perger, [1823]. - 122 p.
RA 6395 
S65. Schematismus 1825 Schematismus
indigitans hospitia excelsorum procerum et
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incl. statuum et ordinum regni Hungariae, ad
generalia regni comitia in liberam regiamque
civitatem Posoniensem pro 11. Septembris
1825. indicta convocatorum. - Editio secunda.
- Posonii : imp. S. Ludovici Weber, 1825. - 147
p.
G. Báthory 1825 mp. (RA 2368)
RA 2368
S66. Schematismus 1826 Schematismus
venerabilis cleri archi-dioecesis Strigoniensis
ad annum a Christo nato M.DCCC.XXVI. -
Strigonii : typ. Josephi Beimel, [1825]. - 252,
[43] p., [1] t.
RA 7310
S67. Schematismus 1828 Schematismus cleri
dioecesis Sabariensis pro anno a Christo nato
MDCCCXXVIII. - Sabariae : typ. Francisci
Perger, [1827]. - 128 p.
RA 6396
S68. Schematismus 1829 Schematismus
v e n e r a b i l i s c l e r i a l m a e d i o e c e s i s
S z a t h m a r i n e n s i s p r o a n n o D o m i n i
M.D.CCC.XXIX. post bissextilem primo ab
erecta sede episcopali anno 25. - Pestini : J. M.
Trattner de Petróza, [1828]. - [16], 107 p.
RA 7563
S69. Schematismus 1834 Schematismus
almae provinciae sanctissimi Salvatoris in
Hungaria Ordinis Minorum S. P. Francisci
Strictioris Observantiae ad annum Jesu Christi
MDCCCXXXIV. - Pestini : typ. Trattner-
Károlyianis, (1833). - 60 p.
RA 1990
S70. Schematismus 1835 Schematismus
venerabilis cleri almae dioecesis Vaciensis ad
annum a Christo nato 1835. - Posonii : typ.
heredum Belnay, [1834]. - LXXIV, 168 p.,
címkép
RA 6508, RB 795
S71. Schematismus 1835 Schematismus
venerabilis cleri dioecesis Magno-Varadinensis
Graeci-ritus catholicorum : Pro anno 1835. -
Magnovaradini : typ. Joannis Tichy, [1834]. -
136, [17] p.
RA 6486
S72. Schematismus 1836 Schematismus
almae provinciae sanctissimi Salvatoris in
Hungaria Ordinis Minorum S. P. Francisci
Strictioris Observantiae ad annum Jesu Christi
DCCCXXXVI. - Agriae : typ. lycei archi-
episcopalis, (1835). - 62, [18] p.
Kolligátum: 1. (RA 7756)
RA 7756
S73. Schematismus 1836 Schematismus
venerabilis cleri almae dioecesis Jaurinensis
pro anno bissextili 1836. - Jaurini : typ.
Leopoldi Streibig, [1835]. - 190 p.
RA 7356
S74. Schematismus 1836 Schematismus
venerabilis cleri dioecesis Sabariensis pro anno
bissextili M.D.CCC.XXXVI. - Sabariae : typ.
Francisci Perger, [1835]. - 159 p.
RA 7767
S75. Schematismus 1836/1837 Schematismus
almae provinciae sanctissimi Salvatoris in
Hungaria Ordinis Minorum S. P. Francisci
Strictioris Observantiae pro anno 1836/7. -
Agriae : typ. lycei archi-episcopalis, 1836. -
61, [23] p.
Kolligátum: 2. (RA 7756)
Biblioth tatensis Schol. Piar. (RA 7239)
RA 7239, RA 7756
S76. Schematismus 1838 Schematismus
generalis ecclesiarum et scholarum evang.
Aug. Conf. in Hungaria […] / Editus anno
1838 a Joanne Kollár. - Pestini : typ. Trattner-
Károlyianis, 1838. - 257 p.
Ant. Ruscsák (RB 2159)
RB 2159
S77. Schematismus 1838 Schematismus sacri,
et exemti ordinis Cisterciensis abbatiarum
Beatae Mariae Virginis de Zircz, Pilis et Pásztó
: Pro anno communi MDCCCXXXVIII. -
Veszprimii : typ. Aloysii Számmer, [1837]. -
16 p., [1] t.
RA 7359
S78. Schematismus 1838/1839 Schematismus
almae provinciae sanctissimi Salvatoris in
Hungaria Ordinis Minorum S. P. Francisci
Strictioris Observantiae pro anno 1838/9. -
Vacii : typ. Leopoldi Plöszl, [1837]. - 58, [22]
p.
Kolligátum: 3. (RA 7756)
RA 7756
S79. Schematismus 1839 Schematismus
venerabilis cleri archi-dioecesis Colocensis et
B a c s i e n s i s a d a n n u m C h r i s t i
M.DCCC.XXXIX. post bissextilem tertium
dierum 365. - [S. l.] : [s. n.], [1838]. - 152 p.
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Hiányzik: címlap, 1-6. p. (RA 7746)
RA 7746
S80. Schematismus 1839 Schematismus
venerabilis cleri dioecesis Magno-Varadiensis
Graeci-ritus catholicorum : Pro anno
MDCCCXXXIX. - Varadini : typ. caesareo-
regio-privilegiatae typ., [1838]. - 170, [10] p.
M. Academia’ Könyvtára (pecsét) (RA 3769)
RA 3769
S81. Schematismus 1840 Schematismus
venerabilis cleri archi-dioecesis Strigoniensis
ad annum bissextilem a Christo nato
M.DCCC.XL. - Strigonii : typ. Jos. Beimel,
[1839]. - 260, XLV p.
RA 7357
S82. Schematismus 1842 Schematismus
almae provinciae sanctissimi Salvatoris in
Hungaria ordinis minorum S. P. Francisci
Strictioris Observantiae pro anno 1842. -
Tirnaviae : typ. Michaelis Spanraft, 1841. - 60
p.
Frater Nepomucenus Tarnowsky (RA 6397)
RA 6397
S83. Schematismus 1842 Schematismus
ordinis S. Benedicti archiabbatiae S. Martini de
Sacro Monte Pannoniae : Pro anno 1842. -
Jaurini : typ. viduae Clarae Streibig, [1841]. -
63 p.
RA 6729 
S84. Schematismus 1842 Schematismus sacri
et exemti ordinis Cisterciensis abbatiarum
Beatae Mariae Virginis de Zircz, Pilis et Pásztó
unitarum : Pro anno domini MDCCCXLII. -
Albae-Regiae : typ. Pauli Számmer, 1841. - 16
p., [1] t.
RA 6828 
S85. Schematismus 1842/1843 Universalis
schematismus ecclesiasticus venerabilis cleri
Romano- et Graeco-catholici saecularis et
regularis incliti Regni Hungariae Partiumque
eidem adnexarum nec non magni Magni
Principatus Transilvaniae […] pro anno 1842/3
/ per Aloysium Reesch de Lewald. - Budae :
Typ. Regiae Scientiarum Universitatis
Hungaricae, [1842]. - 1430 col., címkép
Bibl. Theologiae Prov. Hung. S. J. 1935 (pecsét) (RB
824)
RB 824
S86. Schematismus 1843 Schematismus
venerabilis cleri archi-dioecesis Agriensis ad
annum Jesu Christo 1843. - Agriae : typ. lycei
archi-episcopalis, 1843. - 245, [30] p.
Hiányzik: címlap, 1-32. p.
RA 7778
S87. Schematismus 1844 Schematismus
canonicorum regularium sacri, candidi,
canonici et exemti Ordinis Praemonstratensis
Almae Praepositurae S. Michaelis Archangeli
de Csorna, eique adfiliatarum : […] pro anno
MDCCCXLIV. - (Sabariae) : (typ. Caroli
Reichard), (1843). - XV, 12 p.
A Keszthelyi Prémontrei Gimnázium Tanári Könyvtára
(RA 7201)
RA 7201
S88. Schematismus 1844 Schematismus sacri
et exemti ordinis Cisterciensis abbatiarum
Beatae Mariae Virginis de Zircz, Pilis et Pásztó
unitarum : Pro anno bissextili 1844 =
MDCCCXLIV. - Albae-Regiae : typ. viduae
Pauli Számmer, 1843. - 16 p., [1] t.
RA 6603 
S89. Schematismus 1844 Schematismus
venerabi l is c ler i dioeces is Quinque-
Ecclesiensis : Pro anno Jesu Christi
MDCCXLIV. - Quinque-ecclesiis : typ. Lycei
Episcopalis, [1843]. - 168 p.
RB 2180
S90. Schematismus 1845 Schematismus
ordinis Sancti Joannis de Deo provinciae
Austriaco-Hungaricae sub tutela St. Michaelis
archangeli : Pro anno MDCCCXLV. - Budae :
typ. Gyurián et Bagó, [1844]. - 32, XXXVI p.
RA 6602, RB 836 
S91. Schematismus 1845 Schematismus
venerabilis cleri archi-dioecesis Stigoniensis ad
annum a Christi nato MDCCCXLV. -
Strigonii : typ. Jos. Beimel, [1844]. - [2], 274,
XLI p.
Josephi Kun […] (RA 7243)
RA 7243
S92. Schematismus 1846 Schematismus
ordinis S. Benedicti archi-abbatiae Sancti
Martini de Sacro Monte Pannoniae ad annum
Jesu Christi MDCCCXLVI. - Jaurini : typ.
viduae Clarae Streibig, [1845]. - 140 p.
RA 6730 
S93. Schematismus 1847 Schematismus
venerabilis cleri archi-dioecesis Colocensis et
Bacsiensis ad annum Christi MDCCCXLVII
post bissextilem tertium dierum CCCLXV. -
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M. Theresiopoli : typ. Caroli Bittermann,
[1846]. - 176, [16] p.
M. Academia’ Könyvtára (pecsét) (RB 2179)
RB 2179
S94. Schenkl, Maurus von: Mauri de Schenkl
[…] Theologiae pastoralis systema. -
Strigonii : apud Josephum Beimel, 1824. -
XVI, 584 p.
RB 3251
S95. Schenkl, Maurus von: Moralis theologia
sive institutiones ethicae Christianae / e fuso
opere Mauri Schenkl. - Agriae : typ. lycei
archi-episcopalis, 1807. - VI, 616 p.
RA 6804
S96. Schimmer, Karl August: Wien’s
Belagerungen durch die Türken und ihre
Einfälle in Ungarn und Oesterreich […] /
bearbeitet von Karl August Schimmer. - Wien :
J. G. Heubner, 1845. - XII, 432 p., [2] t.
RA 8925
 
S97. Schiebinger Emil Károly: Örömdal, /
mellyet méltóságos és főtisztelendő Rimely
Mihály urnak […] főapátságába ünnepélyes
beigtatásakor [!] fiui hódolattal ajánlanak a’
bakonybéli növendékek tavaszhó’ 18-án
1843. / [Schiebinger Emil Károly]. - Győrött :
özvegy Streibig Klára’ bet., [1843]. - 7 p.
Kolligátum: 22. (RC 291-315)
RC 312
S98. Schiller, Johann Christoph Friedrich:
Biographiák vagy a’ régi és ujjabb időbéli
nevezetes embereknek életeknek ’s viselt
dolgaiknak leirásai / Schiller után fordította
Tanárki Mihály. - Pesten : Trattner Mátyás. -
[1]. - 1810. - VIII, 324, [2] p., címkép;
Második darab. - 1812. - 253, [1] p., címkép
Kolligátum: 2. (RA 3460)
Károlyi Sámuelé 1838 (RA 3027) - Horvát Istváné (RA
3027) - Péterfy Sándornak emlékül (RA 9431) -
Sárospataki Állami Tanítóképezde (pecsét) (RA 3027)
RA 3027, RA 3460, RA 4852, RA 9059, RA 9431
S99. Schiller, Johann Christoph Friedrich:
A’ haramják : Dráma öt felvonásban / Irta
Schiller Friderik ; Magyarra átvivé Schedel
Ferencz József. - Pest : Füskúti Landerer
Lajosnál, 1823. - 218, [2] p. - (Schedel Ferencz
Jósef’ külföldi színjátékai 1.)
Hiányzik: címlap (RA 9385)
A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi
Könyvtárából (ex libris) (RA 9385)
RA 8273, RA 9385
S100. Schiller, Johann Christoph Friedrich:
Messz ina i hö lgy : Szomorú já ték ö t
felvonásban / Schillertől ; Fordítá Szenvey
József. - Budán : a Magyar Kir. Egyetem’ bet.,
1836. - 201, [1] p. - (Külföldi játékszín 13.)
Kolligátum: 1. (RA 227-229)
Gy. O. T. (pecsét) (RA 227) - A M. K. Állami Elemi és
Polgári Tanítónő-képezde Budapesten (pecsét) (RA 9329)
RA 227, RA 9329
S101. Schiller, Johann Christoph Friedrich:
Schiller Fridrik’ versei / Kiadta magyarúl
soproni Fidler Ferencz. - Kolozsvárt : Tilsch és
fia tul., 1836. - [8], 214, [2] p.
Herrmann Antal Budapest (pecsét) (RA 9496) - A Csornai
Prépostság könyvtára (RB 1518) - A Paedagogiom
Magyar Nyelvi Szemináriumi Könyvtárából (ex libris)
(RA 9496)
RA 4105, RA 9496, RB 1518
S102. Schiller, Johann Christoph Friedrich:
Turandot : Tragi-comoedia / Gozzi után
Schiller ; Forditotta Gáthy János. - Budán : a’
Magyar Kir. Egyetem’ bet., 1835. - 159, [1] p. -
(Külföldi játékszín 9.)
Kolligátum: 3. (RA 193-195) - Kolligátum: 1. (RA 5590-
5592)
Gy. O. T. (pecsét) (RA 195) - A M. K. Állami Elemi és
Polgári Tanítónő-képezde Budapesten (pecsét) (RA 9453)
RA 195, RA 5590, RA 9453
S103. Schimmer, Karl August: A’ franczia
lázadás és következményei / Kidolgozta
Schimmer Károly Auguszt ; németből
magyarra fordította Sz… J. - Kassán: Hagen
Károly sajátja, 1839. - 208 p., címkép
Győri Olvasó Társaság (pecsét) (RB 2308)
RB 2308
S104. Schirkhuber Móric: Az elméleti s
tapasztalati természettan alaprajza / mellyet
közhasználatra készített Schirkhuber Móricz. -
Pesten : Esztergami Beimel József bet., 1844. -
Első kötet. - VIII, 229, [1] p., [3] t.; Második
kötet. - IV, 356, XXIV p., [7] t.
Fábián Ferenczé (RB 467) - Hajdúböszörményi Iparos
Olvasókör (pecsét) (RB 467) - A M. N. Muzeum
Könyvtára (pecsét) (RA 1409) - Orsz. Széchényi
Könyvtár (pecsét) (RA 1409)
RA 1409, RB 467 
S105. Schlez, Johann Ferdinand: A’ köznép
számára készült kézi könyv, mely Szőlőske
nevű falu állapotjának leírásábann előadja
minémű hibák, rendetlenségek, balvélekedések
és babonák vesztegetik a’ köznépet / Schlez
utánn szabadonn fordította Böszörményi Pál. -
Debreczenbenn : Tóth Ferentz által, 1824. -
Első rész. - 296 p.; Második rész. - 268 p.
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A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi
Könyvtárából (ex libris) (RA 4878)
RA 4878
S106. Schlör, Ludwig: Miér t vagyok
katholikus? : Mindegy-e, akár valaki ezt, akár
pedig amazt a’ vallást kövesse? / Népszerű
beszédekben fejtegetve Schlőr Alajostól […] ;
Magyar nyelven közre bocsátja Vittmann
Jó’sef. - Pozsony : Belnay örököseinél, 1840. -
148 p.
Rázgyel Crescentius Sz. Fer. Rend. Áldozáré 1849 (RA
6518) - Takács Caelestinusé (RA 6518)
RA 6518
S107. Schmid, Christoph von: Genovéva :
Rigi szép és érzékeny történet, minden jobb
érzésű embernek különösen pedig anyáknak és
gyermekeknek számára szereztetet / [Ford.
Láng Ádám]. - Budán : Landerer Anna bet.,
1830. - 157, [2] p.
A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi
Könyvtárából (ex libris) (RA 9393)
RA 9393
S108. Schmid, Christoph von: Smid Kristóf’
Ifjúságot érdeklő irományjai / Magyar nyelvre
szabadon általtette Csontos István. - Kassán :
Werfer Károly. - Első kötet. - 1828. - XII, 196
p.; Második kötet. - 1828. - 257 p.; Harmadik
kötet. - 1828. - 229 p.; Negyedik kötet. - 1828.
- 210 p.; Ötödik kötet. - 1828. - 222 p.;
Hatodik kötet. - 1829. - 250 p.; Hetedik kötet. -
1829. - 288 p.; Nyolcadik kötet. - 1829. - 266
p.
Herrmann Antal (pecsét) (RA 9338)
RA 9338-9344, RA 9381
S 1 0 9 . S c h m i d J á n o s K e r e s z t é l y :
Propositiones ex universa historia ecclesiastica
quas sub […] / Joh. Nep. Schmid […] e
praelectionibus Aloysii Baumgaertl […] ;
propugnandas ausceperant Petrus Bapt. Klasz,
Philippus Schnirch, Dominicus Ott. - Pestini :
typ. Matthiae Trattner, 1804. - 47 p.
Kolligátum: 9. (RA 7946-7957)
RA 7954
S110. Schneider Gáspár: Historia naturalis
generalis / Conscripta per Casparum Schneider.
- Quinque-ecclesiis : typ. lycei episcopalis,
1836. - 136 p.
Bibliotheca PP. Franciscanorum Conventus Quinque-
Ecclesiensis (RA 7623)
RA 7623
S111. Schneller, Julius Franz: Die Geschichte
Ungarns / von J. F. Schneller. - Dresden : P. G.
Hilschersche Buchhandlung, 1833. - Zweites
Bändchen. - 172 p.; Drittes Bändchen. - 166 p.
- (Allgemeine historische Taschenbibliothek
für jedermann 27.)
RA 6753-6754
S112. Scholae Salernitanae praecepta
conservandae valetudinis : Accesserunt alia
diaetetica / Textum recensente Josepho Nicolao
Kovachich Senquiciensi. - Budae : Stereotypo
Wattsiano, 1821. - VIII, 87 p.
A Magyar-óvári kegyes tanítórendiek könyvtáráé (pecsét)
RA 919
S113. Schormann Antal: Az önző korunktól
sanyargatott katholika igazság’ panasszának
alapossága / […] kitüntetve Schormann Antal
hidegkúti plebános által. - Pozsony : Schmid
Ferencz és Busch J. I. bet., 1846. - VIII, 586,
[3] p.
RA 7656
S114. Schönbauer József Antal: Joseph
Anton Schönbauer’s […] Neue analitysche
Methode die Mineralien und ihre Bestandtheile
richtig zu bestimmen. - Ofen : mit Kön.
Universitätsschriften, 1805. - Erster Theil. -
[48], XXXVIII, 331, [8] p.
RA 6664
S115. Schönholz, Friedrich Anton von: Zehn
J a h r e i n U n g a r n : E r l e b n i s s e u n d
Beobachtungen eines Weltbürgers / [Friedrich
Anton von Schönholz]. - Leipzig : Johann
Friedrich Hartknoch ; (Leipzig : Druck und
Papier von Philipp Reclam jun.), 1845. -
Zweiter Band. - VI, 282 p.
A M. N. Muzeum Könyvtára (pecsét) (RA 9017) -
Másodlat a M. N. Muzeumi Széch. Orsz. Könyvtárból
(pecsét) (RA 9017) - A M. K. Állami Elemi és Polgári
Tanítónő-képezde Budapesten (pecsét) (RA 9017)
RA 9017
S116. Schönwisner, Stephan: Compendium
antiquitatum Graecarum […] / [Stephan
Schönwisner]. - B u d a e : t y p . R e g i a e
Universitatis Hungaricae, 1814. - XII, 131,
[12] p.
Biblioth. Szegediensis Schol. Piarum (RA 2842) - In
usum Directoris Gymnasii Szegediensis comparatae A.
1879. (RA 2778)
RA 2778, RA 2842, RA 9254
S117. Schönwisner, Stephan:  Compendium
antiquitatum Graecarum […] / [Stephan
Schönwisner] . - Budae : typ. Regiae
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Universitatis Hungaricae, 1820. - X, 131,
[12] p.
Kolligátum: 1. (RA 6831-6833)
RA 6831, RA 9564
S118. Schönwisner, Stephan: Compendium
antiquitatum Graecarum […] / [Stephan
Schönwisner]. - B u d a e : t y p . R e g i a e
Universitatis Hungaricae, 1821. - XII, 147 p.
A M. Kir. Ferencz József Tudományegyetem Könyvtára,
Szeged. Gohl Ödön hagyatéka (ex libris) (RA 4093)
RA 4093
S119. Schönwisner, Stephan: Compendium
antiquitatum Romanarum […] / Auctore abbate
Stephano Schoenwisner. - Budae : typ. Regiae
Universitatis Hungaricae, 1815. - XII, 265
[recte: 275], [17] p.
Józsefnek kitartó szorgalma jutalmául Marián 1894 X.
(RA 2967) - Fr. Antonii Allaup[…] clerici Professi
Studenti Retoricae simul et Poesim [!] (RA 1942) -
Conventus Szegediensis Patrum franciscanorum
Provinciae Salvatorianae (RA 1942)
RA 1942, RA 2967, RA 6832
S120. Schönwisner, Stephan: Compendium
antiquitatum Romanarum […] / Auctore abbate
Stephano Schoenwisner. - Budae : typ. Regiae
Universitatis Hungaricae, 1821. - X, 286, [15]
p.
Ex Libris Pauli Beretzk de Ekets Conparantis Ao 1833 et
2 Novembri (RA 4334)
RA 4334, RA 9375
S121. Schönwisner, Stephan: Compendium
antiquitatum Romanarum […] / Auctore abbate
Stephano Schoenwisner. - Budae : typ. Regiae
Universitatis Hungaricae, 1825. - X, 286, [16]
p.
A M. Kir. Ferencz József Tudományegyetem Könyvtára
Szeged. Gohl Ödön hagyatéka (ex libris) (RA 4092)
RA 4092
S122. Schönwisner, Stephan: No t i t i a
Hungaricae rei numariae ab origine ad
praesens tempus / Auctore Stephano
Schoenvisner. - Budae : lit. ac sumpt. typ.
eiusdem R. Universitatis, 1801. - VIII, 576 p.,
[20] t.
A váczi kegyes-tanitórendi ház könyvtára (ex libris) (RC
99)
RB 3396, RC 99, RC 402
Der Schöpfung ld. Swieten, Gottfried van
S123. Schrams, Franz: Ideen über Pacht- und
Verpachtung der Landgüter in Ungern / von
Franz Schams. - Pesth : bey Joh. Thomas
Trattner, 1824. - 179, [5] p.
RA 5774
S124. Schraud, Franz: Elementa medicinae
forensis / Edita a Francisco Schraud. -
Pesthini : typ. Mathiae Trattner, 1802. - IV, 164
p.
Szent-Györgyi (RA 4026)
RA 4026
S125. Schraud, Franz: Georgio Stahly
chirurgiae doctori […] 7. Kal. Novembris
mortuo parentat Franciscus Schraud. -
Pesthini : typ. Mathiae Trattner, 1803. - 22 p.
Kolligátum: 12. (RA 7987-8001)
RA 7999
S126. Schraud, Franz: Geschichte der Pest in
Sirmien in den Jahren 1795 und 1796. / Franz
von Schraud. - Pesth : bei Mathias Trattner,
1801. - [18], 210, 192, [1] p., [2] t.
RA 2363
S 1 2 7 . S c h r e i e r, N o r b e r t : Methodica
grammaticae Hebraeae institutio / […]
conscripsit Norbertus Schreier e S. P. in
collegio Nitriensi. - Pesthini : typ. Matthiae
Trattner, 1804. - 135 p.
RA 6504
S128. Schrott , Hugo: Geschichtliche
Fragmente und das ungarische Staatsleben
neurerer Zeit / [Hugo Schrott]. - Leipzig : in
Comission bei Karl Franz Köhler, 1846. -
Erster Theil. - [2], 218 p.; Zweiter Theil. - [1],
212 p., [1] t.
Kristony Lászlo mp tulajdona 1846 (RB 3894) - Márki
Sándor (RB 3894) - Szeged, B. V. Kaszino tulajdona
(pecsét) (RB 2156)
RB 2156, RB 3894
S129. Schröck, Johann Matthias: Lehrbuch
der allgemeinen Weltgeschichte […] / [Johann
Matthias Schröck]. - Ofen : mit königlichen
Universitäts-Schriften, 1838. - 448 p.
RA 8019
S130. Schröder, Friedrich Ludwig: A’
zászlótartó : Vígjáték három felvonásban /
Schrödertől ; Fordította fel-apáthi Molnár
Sándor. - Budán : a’ Magyar Kir. Egyetem’
bet., 1838. - 118, [2] p. - (Külföldi játékszín
14.)
Kolligátum: 2. (RA 227-229)
Gy. O. T. (pecsét) (RA 228) - A Szegedi Főgymn. Ifj.
Könyvtára (pecsét) (RA 3259)
RA 228, RA 3259
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S131. Schröer, Gottfried Tobias: Abriss der
Geschichte von Ungern / (Schröer). - Pressburg
: Verlag von Joseph Landes ; (Snischek), 1829.
- 99, [1] p.
Horvát István könyvtárából (pecsét) (RA 9247) - A’ M. N.
Muzeum Könyvtárából (pecsét) (RA 9247) - Másodlat a
M. N. Muzeumi Széch. Orsz. Könyvtárból (pecsét) (RA
9247) - A M. K. Állami Elemi és Polgári Tanítónő-
képezde Budapesten (pecsét) (RA 9247)
RA 9247
S132. Schröer, Gottfried Tobias: Ueber
Erziehung und Unterricht in Ungarn : In
Briefen an den Grafen Stephan Széchenyi
[…] / von Pius Desiderius. - Leipzig :
Wigand’s Verlags Expedition, 1833. - 88 p.
A Budai Casino-Egylet tulajdona (pecsét) (RB 2856)
RB 2856
S133. Schuhajda Lajos: Der Magyarismus in
Ungarn in rechtlicher, geschichtlicher und
sprachlicher Hinsicht […] / Von L. M. Sch … -
Leipzig : bei Carl Drobisch, 1834. - 78 p.
Biblioth. Reg. Scient. Universit. Hungaricae (pecsét) (RB
2697)
RA 7093, RB 2697
S134. Schuller, Johann Karl: Megvilágítása
azon vádiratnak, melyet a két oláh püspök urak
a szász nemzet ellen az 1841 1843-beli erdélyi
országgyűlésen a rendeknek benyujtottak /
Németül szerkeszté Schuller Károly János […]
; Magyarra fordítá Hann Fridrik. - (Szeben) :
(Hochmeister Márton örököseinél), (1844). -
[2], 151 p.
Szauer S. Ferencz magánkönyvtára (pecsét) (RB 34)
RB 34 
S135. Schultz István: Útmutatás az irásbeli
feladásokra a polgári élet tárgyairól / […]
magyaritá és némelly adatokkal bővité Schúltz
István. - Pesten : Hartleben Konrád Adolf tul.,
1845. - [12], 127 p.
RB 3797
S136. Schuselka, Franz: Oesterreich und
Ungarn / [Franz Schuselka]. - Leipzig :
Weidmann’sche Buchhandlung ; Friedrich
Ries, 1843. - 65 p.
RA 9889
S137. Schuster János: Terminologia
botanica / Curante I. Schuster M. D. - Budae :
typ. Regiae Universitatis Hungaricae, 1808. -
118, [1] p.
H. Pf. Franz v. Bene (RA 4544)
RA 4544
S138. Schuster, Johann Traugott: Új magyar-
német szótár, melly a’ törvénység, tudomány,
kézműtan, művészség, társalkodás és költészet
újonnan alkotott, felélesztett vagyis idomított
szavait magábanfoglalja = Neues ungarisch-
deutsches Wörterbuch aller neugeformten,
wiedergrünenden oder umgestalteten Wörter
[…] / Bearbeitet von. J. T: Schuster. - Wien :
Mich. Schmidl’s sel. Witwe und Ig. Klang,
1838. - [12], 167 p.
RA 6963
S139. Schütz, Christian Gottfried: Christiani
Godofr. Schütz Liber scholasticus in usum
tironum linguae Latinae, omissa interpretatione
Germanica editus. - Magno-Varadini : typ.
Michaelis Szigethy, 1807. - [2], 277 p.
Liber Scholae Ref. Szentesiensis. Emtus in usum
Rectorum Scholae per providum t. t. Ecclae Curatorem
Honestum D. Michaelem Miketz pecunia publica. Sign.
Szentess. 1812. d. 9a Iun. Josephum Sípos. Rector et
Prof. Scholae (RA 5805)
RA 4203, RA 5805
S140. Schwab Lőw: Das Gotteshaus und die
Himmelspforte / Predigt […] gehalten / von L.
Schwab, Oberrabiner in Pest. - Ofen : Königl.
Ung. Universitäts-Buchdruckerei, 1843. - 31 p.
RA 6455 
S141. Schwarczl József: Descriptio nosocomii
ad Stum Rochum / Auctore Josepho
Schwarczl. - Pestini : typ. Trattner-Károlyi,
1834. - 58, [1] p.
RB 3606
S142. Schwartner, Martin: Bé vezetés a’
diplomatikába vagy is az oklevél esméret
tudományába / Mellyet tt. Schwartner Márton
úr után […] ki adott Perger János. - [Pest] :
Petrószai Trattner János Tamás bet, 1821. -
Első rész. - [6], 162 p.; Második rész. - 182 p.;
Harmadik rész. - 280 p., [6] t.
bfischer Lajosé (RB 2162) - Dr. Széll Gyula ügyvéd
Szeged Kossuth Lajos sugár-út 25. (pecsét) (RA 9063)
RA 9063, RB 523, RB 2162
S143. Schwartner, Martin: De scultetiis, per
Hungariam quondam obviis, / commentatus est
Martinus Schwartner. - Buda : typ. Regiae
Universitatis Hungaricae, 1815. - [6], 202 p.
Caroli Perlaky (RA 8757)
RA 8757, RB 1476, RB 2153
 
S144. Schwartner, Martin: M a r t i n i
Schwar tne r […] In t roduc t io in rem
diplomaticam aevi intermedii, praecipue
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Hungaricam - Editio secunda auctior et
emendatior. - Budae : typ. Regiae Universitatis
Pestanae, 1802. - XVI, 403 p., [5] t.
RA 8789, RB 584, RB 856, RB 2428, RB 2462
S145. Schwartner, Martin: Statistik des
Königreichs Ungern / von Martin v.
Schwartner. - Zweyte, vermehrte und
verbesserte Ausgabe. - Ofen : mit Königl.
Universitäts-Schriften. - Erster Theil. - 1809. -
XVIII, 445 p.; Zweyter u. dritter Theil. - 1811.
- XII, 552 p.
Steph. Manno (pecsét) (RA 1642) - Dr. Polner Ödöm
könyvtára (pecsét) (RA 8709, RA 8754) - Petheő János
ajándéka (pecsét) (RA 2593)
RA 2593, RA 8709, RA 8754, RB 711, RB 1502, RB
1588, RB 1642, RB 3981-3982
S146. Schwarzer, Anton: D e u t s c h e
Sprachlehre für Taubstumme / Von Anton
Schwarzer. - Ofen : mit königl. ungarischen
Universitäts-Schriften, 1817. - I. Klasse : I.
Theil. - XXXVI, [4], 142 p., [1] t.
RA 9859
S147. Schwarzer, Anton: Lehrmethod zum
Unterrichte der Taubstummen in der
Tonsprache für Lehrer / von Anton Schwarzer.
- Ofen : mit kön. ung. Universitäts-Schriften,
1827. - [24], 518, [1] p., [1] t.
RA 2961
S148. Scitovszky János: Egyházi beszédek a
[…] Scitovszky János pécsi püspök által
mondottakból. - Pécsett : a lyc. könyvnyomó-
intézetében, 1844. - 246, [2] p.
Kolligátum: 1. (RB 3172-3176)
Kalmár Boldizsár hitszónok-é 1845 (RB 3172)
RB 3172
S149. Scitovszky János: Sermo pastoralis […]
Joannis Bapt. Scitovszky de Nagy Kér, […] die
23. Majii 1839. […] dictus. - Quinque-ecclesiis
: typ. lycei episcopalis, [1839]. - 12 p.
Pécs Városi Múzeum Könyvtára (pecsét) (RC 290)
RC 290
S150. Scitovszky János: Szentek élete, /
mellyel a keresztény hiveknek kedveskedik
nagykéri Nagykéri Scitovszky János. -
Másod ik k iadás . - Pécse t t : a lyc .
könyvnyomó-intézetében, 1844. - 418, [6] p.
Zay Juliánnáé Sarkadon 1851 (RB 2263) - Márki Sándor
(RB 2263)
RB 2263
S151. Scott, Caroline Lucy: Egy házasság a
nagyvilágban / Tryvelyan szerzőjétől ;
fordította Jósika Miklós. - Pest : Heckenast
Gusztáv, 1844. - Első kötet. - [4], 173 p.
Paku Imre irodalomtörténész tulajdona (pecsét) (RA
9666)
RA 7532, RA 9392, RA 9666
S152. Scott, Walter: A complete edition of the
Waverley novels : With introductory notes by
the author / [Walter Scott]. - Pest ; Leipsic ;
London : Otto Wigand. - Volume I. : Waverley
or, ’Tis sixty years since. Vol. I. - 1831. -
LXXXXVIII, 167 p.; Volume II. : Waverley or,
’Tis sixty years since. Vol. II. - 1831. - 249 p.;
Volume IV. : Guy Mannering; or The
astrologer. Vol. I. - 1831. - XXXII, 183 p.;
Volume V. : Guy Mannering; or The astrologer.
Vol. II. - 1831. - 223 p.; Volume VI. : Guy
Mannering; or The astrologer. Vol. III. - 1831. -
219 p.; Volume VII. : The antiquary. Vol. I. -
1831. - XX, 194 p.; Volume XII. : Rob Roy.
Vol. III. - 1831. - 224 p.; Volume XIV. : Old
mortality. Vol. I-III. - 1831. - XXIV, 191; 215;
232 p.; Volume XX. : The Heart of Mid-
Lothian. Vol. IV. - 1832. - 219 p.; Volume
XXIII. : A legend of Montrose. Vol. I. - 1832. -
XXXVIII, 130 p.; Volume XXIV. : A legend of
Montrose. Vol. II. - 1832. - 185 p.; Volume
XXV. : Count Robert of Paris. Vol. I. - 1831. -
1832. - XXXIV, 168 p.; Volume XXVII. -
Count Robert of Paris. Vol. III. - 1832. - 200 p.
RA 5840, RA 5863, RA 5871-5872, RA 5892-5896
S153. Scott, Walter: Ivanhoe : Scott Walter
románja / Thaisz Andrástól. - Pesten : Wigand
Ottó tul., 1829 ; (Pest : Füsk. Landerer
Lajosnál). - Első rész. - 240 p.; Második rész. -
144 p.; Harmadik rész. - 151 p.; Negyedik rész.
- 144 p.; Ötödik rész. - 180 p.; Hatodik rész. -
239 p. - (Scott Walter válogatott románjai 1-6.)
Ex libris Michaelis de Demeczky (RA 5456, RA 5554-
5555) - Pajor (RA 5456, RA 5554-5555)
RA 3041, RA 3065, RA 5456, RA 5554-5555, RA 6907
S154. Scriptores rerum Transsilvanarum. -
Cibin ii : typ. sumptibusque Mart ini
Hochmeister. - Tomi I. volumen I. :
Complexum Christiani Schesaei Ruinas
Pannonicas / adcurante Iosepho Carolo Eder. -
1797. - [6], 300 p.; Tomi II. volumen I. :
Complexum Ambrosii Simigiani Historiam
rerum Hungaricar. et Transsilvanic. / adcurante
Iosepho Carolo Eder. - 1800. - [16], 294 p.;
Tomi II. volumen II. : Complexum Ambrosii
Simigiani Historiam rerum Hungaricar. et
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Transsilvanic. / accurante Josepho Benigni de
Mildenberg. - typ. sumptibusque haeredum
Mart. de Hochmeister, 1840. - [6], 434 p.
Z. Kiss Lajosé 1820 (RB 2903) - Kiss Eleké mp. Zilah
(RB 2903) - Török János könyvtára (pecsét) (RB 2253)
RB 2251-2253, RB 2902-2904
S155. Scurta invatatura pentru Jaroslavul cel
Mintuilorul seris’ de Fratila Bene doftorul. -
Na Buda : Tip. Univetsitalei dela Pestu, 1817. -
63 p.
RA 3007
S156. Sebastianovič, Franjo: Francisci
Sebastianovich, […] Poemata, sparsim antea
edita, amicae memoriae caussa collecta
recusaque MDCCCV. - Budae : typ. Regiae
Universitatis Pestanae, 1805. - 147 p.
Bibliothecae Pestiensis Scholarum Piarum (ex libris) (RA
6921)
RA 6921, RB 373
S157. Sebes Pál: Erköltsi-tűkör vagy a
betsületes , és t s ínos magavisele tnek
szabállyai : (Praeceptum morum) / Sebes Pál
által. - Nagy Enyeden : Réf. Kolégyom’ bet. ;
Vizi István, 1836. - 31 p.
RA 4606
S158. Sebessy János: Az 1832/6 esztendőben
hozott urbéri-czikkelyek’ sommás és részletes
előadása […] / Készítette sebessi Sebessy
János. - Pesten : Beimel József’ tul., 1837. -
106 p.
RA 7748
S159. Sebestyén Gábor: Tuba : Az égő és
oktató szerelem két részben / Sebestyén Gábor
által. - Budán : a K. Magyar Universitás Bet.,
1819. - XII, 168 p.
Gy. O. T. (pecsét) (RA 3915) - A Paedagogiom Magyar
Nyelvi Szemináriumi Könyvtárából (ex libris) (RA 5483)
RA 408, RA 3915, RA 5483
S160. Sebestyén Gergely: Assertiones ex
universa jurisprudentia et scientiis politicis, /
quas […] publice propugnandas suscepit
Gregorius Sebestyén de Zetelaka. - Pestini :
typ. Landereriana, 1830. - 8 p.
RA 1515
S161. Sebestyén István:  Messiologia avagy
az ó testamentomi sz. könyvekben
me g h i r d e t t e t e t t m e s s i á s r ó l s z ó l l ó
nevezetesebb jövendöléseknek, az eredeti
zsidó nyelv szerént rövid megvilágosítása ’s
chronologiai előadása […] / Irta Sebestyén
István. - Budán : a’ Magyar Kir. Egyetem’
bet., 1835. - X, [2], 336 p.
RA 7661
S162. Sebők József: A’ mívelt-érzékeny
társalkodás tisztelkedés üdvözlések a’
magasabb csínosságú társaságba feljelenő
ifjúság’ számára / Kiadták Sebők Jósef űgyvéd
[…] és Moth Endre hites jegyző. - Pesten :
Fűskúti Landerer, 1832. - 140 p.
RA 9580
S163. Seculum a Scholis Piis in libera
regiaque civ i ta te Szegedinensi anno
M.DCCC.XX. die XIV. Iulii exactum. -
Szegedini : typ. Urbani Grünn, 1820. - 8 p.
RA 1363
S164. Segédkönyv a’ deákul tanuló magyarnak
könnyebbségére. - Második kiadás. - Pesten :
Beimel József’ tul., 1838. - 1ső rész. - 56 p.
In usum Professoris 1ae Gram. Szegediensis comparatur
Ao 1841/2 (RA 2786)
RA 2786 
S165. Segédkönyv a’ deákul tanuló magyarnak
könnyebbségére. - Negyedik kiadás. - Pesten :
Esztergami Beimel Jósef’ tul., 1844. - 2ik rész.
- 136 p.; 3-dik rész. - 160 p.
RA 7758-7759
S166. Segesdi Sámuel: Gyász versek /
mellyeket néhai chernelházi Chernel Albert
úrfinak […] utolsó tisztességtételére készített,
’s […] el is mondott Segesdi Sámuel. -
Sopronyban : Kultsár Katalin asszony’ bet.,
1825. - 8 p.
Kolligátum: 2. (RA 5605)
RA 5605
S167. Segneri, Paolo: Summa pastoralis
officii ex institutione parochi eximii olim
praeconis verbi Dei / P. Pauli Segneri […]
adaucta, et illustrata. - Vacii : typ. Antonii
Gottlieb, 1801. - 83 p.
RA 7232
S168. Séhets, Louis: Grammatica Italica
complectens regulas linguae Italicae copiosis
exemplis illustratas, exercitiisque, plurimis,
dialogis […] adductas / per Ludovicum Séhets.
- Pestini : typ. Joannis Thomae Trattner, 1818.
- [8], 320 p.
RA 6801
S169. Selecta Latini sermonis exempla : In
usum secundae grammaticae / [Grigely József].
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- Budae : typ. Regiae Universitatis Hungaricae,
1847. - 137, [3] p.
RA 9944
S170. Selecta Latini sermonis exempla : In
usum tertiae grammaticae per Hungariam et
p ro v in c i a s a d n e x a s / [Hannulik János
Krizosztom]. - B u d a e : t y p . R e g i a e
Universitatis Hungaricae, 1843. - XIV, 130 p.
Kolligátum: 2. (RA 6597)
RA 6597 
S171. Selecta Latini sermonis exemplaria e
scriptoribus probatissimis excerpta in usum
quartae grammaticae per regnum Hungariae et
adnexarum provinciarum / [Hannulik János
Krizosztom]. - B u d a e : t y p . R e g i a e
Universitatis Hungaricae, 1810. - XIV, 386 p.
RA 6633
S172. Selecta Latini sermonis exemplaria e
scriptoribus probatissimis excerpta in usum
quartae grammaticae per regnum Hungariae et
adnexarum provinciarum / [Hannulik János
Krizosztom]. - B u d a e : t y p . R e g i a e
Universitatis Hungaricae, 1817. - XIV, 301 p.
Kolligátum: 2. (RA 6440-6441)
RA 6441
S173. Selecta Latini sermonis exemplaria e
scriptoribus probatissimis excerpta in usum
secundae humanitatis scholae per regnum
Hungariae et adnexarum provinciarum /
[Hannulik János Krizosztom]. - Budae : typ.
Regiae Universitatis Hungaricae, 1821. - [14],
382+? p.
Hiányzik: 369-372, 383-? p.
Francisci Darvas Anno 1825 (RA 5853)
RA 5853
S174. Selecta Latini sermonis exemplaria e
scriptoribus probatissimis excerpta in usum
secundae humanitatis scholae per regnum
Hungariae et adnexarum provinciarum /
[Hannulik János Krizosztom]. - Budae : typ.
Regiae Universitatis Hungaricae, 1822. -
XXXVI, 427 p.
RA 7510
S175. Selecta Latini sermonis exemplaria in
usum tertiae grammaticae per Hungariam et
provincias adnexas / (Io. Chrysost. Hannulik).
- Budae : typ. Regiae Universitatis Hungaricae,
1815. - XII, 162 p.
Kolligátum: 1. (RA 6440-6441)
RA 6440
S176. Selectae meditationes quas pro usu
clericorum et sacerdotum / ex Sacra Scriptura,
et sanctis patribus collegit S. M. P. A. A. -
Tyrnaviae : charact. Venceslai Jelinek, 1801. -
138, [1] p.
Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) (RA 6795)
RA 6795
S177. Sels, Heinrich: Initia philosophiae
theoreticae / quae in usum praelectionum
suarum congessit Henricus Sels. - Budae : typ.
Regiae Universitatis Hungaricae, 1813. - 258
p.
RA 7395
S178. Sendtner, Johann Jakob: Buonaparte
und Londonderry : Ein Gespräch im Reiche
der Todten / [Johann Jakob Sendtner]. - Pest :
in Jos. Müller’s Buchhandlung, 1823. - VI, 80
p.
Ex Libris Tarnovszky (RA 3902)
RA 3902
S179. Seneca, Lucius Annaeus: Bölcs
Szeneka’ III. könyvei a’ haragról : I. könyve a’
vigasztalásról annyához Helviához / Magyarra
fordította komjáti, Komjáthy Gábor. - Kassán :
Ellinger István’ bet., 1841. - VIII, 196, [1] p.
RA 4336 
S180. Seneca, Lucius Annaeus: Erkölcsi
leczk ék / Senecának e rede t i j e u tán
m a g y a r o s í t v a S z é p M i h á l y á l t a l . -
Pozsonyban : Schmid Antal bet. és költs.,
1834. - [8], 96 p.
RA 1136, RA 2883
S181. Seneca, Lucius Annaeus: Lucius
Annaeus Seneca filosofusnak A’ vígasztalásrúl
az élet’ rövidségérűl az isteni gond-viselésrűl
írott négy könyvei / Fordította egyházas-
rádóczi Boda Joseph. - Pesten : Trattner
Mátyás’ […] bet., 1808. - [8], 134, [2] p.
Báthory Dánielé (RA 2863) - Báthory 1842 Január 1. (RA
2863)
RA 2863
S182. Seneca, Lucius Annaeus: Seneca
Christianus, id est: flores Christiani, ex L.
Annaei Senecae epistolis collectis et in
XXXVIII. capita digesti […] - Posonii : typ.
Georgii Aloysii Belnay, 1803. - 80 p.
Ex Bibl. Com. F. Szechenyi (pecsét) (RB 2955) -
Másodlat a M. N. Muzeum Széch. Orsz. Könyvtárából
(pecsét) (RB 2955)
RA 2550, RB 2955
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S183. Seneca, Lucius Annaeus: Spiritus stoae
= Geist der Stoa / [Lucius Annaeus Seneca]. -
Leutschau : Johann Werthmüller. - Erstes Heft.
- 1817. - 127 p.; Zweytes Heft. - 1819. - 134-
225. p.; Drittes Heft. - 1819. - 266-373. p., [13]
p.; Viertes Heft. - 1820. - 392-513. p., [1] p.;
Fünftes Heft. - 1820. - 520-641, [1] p.;
Sechstes und letztes Heft. - 1820. - 648-761,
[9] p.
RA 7701
S184. Sepsy Károly: Sepsy Károly munkái. -
Debreczenben : a’ város bet., 1848. - Első kötet
: Egy szinész emléklapjai. - 174, [2] p.
A Szegedi Főgymn. Ifj. Könyvtára (pecsét) (RA 3274)
RA 3274 
Series Colocensium praesulum ld. Jordánszky
Elek
S185. Sermones habiti ea occasione dum […]
Antonius Cziráki de eadem et Dienesfalva […]
munus praesidis Regiae Scient ia rum
Universitatis Hungaricae occiperet sollenique
ritu auspicaretur / (Georgius Hanulik ;
Emericus Palugyay [etc.]). - Budae : typ.
Regiae Scientiar. Univers. Hungaricae, 1829. -
52 p.
RC 12, RC 179
S 1 8 6 . S e r m o n e s occasione solennis
excellentissimi ac illustrissimi domini
Leopoldi e comit. Pálffy ab Erdőd […] in
haereditateria […] officia […] celebratae
installationis dicti / (Carolus Döme ;
Leopoldus Pálffy [etc.]) - Posonii : typ.
haeredum Belnayorum, 1822. - 64 p.
RC 274
S187. Seth János József: Versuch über die
Blattern-Impfung und deren wesentliche
Vorzüge zur Beförderung dieser wohlthätigen
Erfindung / von Johann Seth. - Komorn : bey
Klara Weinmüller Wittwe, 1801. - [4], 182 p.
RA 9714
S188. Shakespeare, William: Macbeth :
Szomorú játék öt felvonásban : Angolból, mai
eléadathatáshoz alkalmaztatva / [Ford.
Döbrentei Gábor]. - Pesten : Wígand Ottó
árúja, 1830. - 332, [1] p. - (Shakspeare remekei
1.)
RA 3823
S189. Shakespeare, William: Romeo és
Julia : Szomorújáték öt felvonásban /
Shakespeare után magyarázta náraji Náray
Antal. - Budán : a’ Magyar Kir. Egyetem’ bet.,
[1839]. - 176, [5] p. - (Külföldi játékszín 17.)
Kolligátum: 2. (RA 2891-2893)
Hiányzik: 1-2. p. (RA 2892)
Ex libris Ludovici Katona (ex libris) (RA 9746) - Győri
Olvasó Társaság (pecsét) (RA 2892) - Másodlat a M. N.
Muzeumi Széch. Orsz. Könyvtárból (pecsét) (RA 9745)
RA 2892, RA 9745-9746
S190. Shakespeare, William: Shakespeare
összes szinművei / Angolból fordítják Arany,
Petőfi, Vörösmarty. - Pest : Beimelnél, 1848. -
I. : Coriolanus / (Fordította Petőfi Sándor). -
182 p.
Győri Olvasó Társaság (pecsét) (RA 3318) 
RA 2669, RA 3318 
S191. Shakespeare, William: Shakespeare
Vilmos’ összes színművei / Forditotta
Lemouton Emilia. - Pesten : Trattner-Károlyi
bet., 1845. - Első füzet : A’ szélvész. - 61 p.;
Második füzet : A’ két veronai nemes. - 63 p.;
Harmadik füzet : A’ windsori víg nők. - 83 p.;
Negyedik füzet : Viola. - 73 p.; Ötödik füzet :
Szeget szeggel. - 78 p.
Győri Olvasó Társaság (pecsét) (RA 3909-3913)
RA 427, RA 3909-3913
S192. Sheridan, Richard Brinsley Butler:
Rágalom’ oskolája : Vígjáték / Brinsley után
angolból Tóth Lőrinc által. - Budán : a’
Magyar Kir. Egyetem’ bet., 1839. - [4], 151 p. -
(Külföldi játékszín 16.)
Kolligátum: 1. (RA 2891-2893) - Kolligátum: 3. (RA
5587-5589)
RA 2891, RA 5589, RA 9356
Silvius és Valéria ld. Florian, Jean-Pierre
Claris de
S193. Simai Kristóf: Vég tagokra szedetett
szó-tár […] / Szerzette Simai Kristóf. - Budán :
a’ Magyar Királyi Universitás’ Typ. bet. - Első
rész. - 1809. - [6], 228 p.; Második rész. -
1810. - 158, 24, 8 p.
RB 3375-3376
S194. Simon Antal: Igaz mester a’ ki
tanítványait igen rövid idő alatt, minden
unalom nélkűl egyszerre írni is olvasni is
megtanítja / Írta a’ maĝarok haśnára Simon
Antal. - Budán : Magyar Királyi Universitas’
bet., 1808. - 96 p.
Kolligátum: 2. (RA 6588-6590)
RA 6589
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S195. Simon István:  Dandár / Simontúl. -
Békes-Szarvason : Réthy nyomdája, 1847. -
14 p.
Másodlat a M. N. Muzeumi Széch. Orsz. Könyvtárból
(pecsét) (RB 3718) - A M. K. Állami Elemi és Polgári
Tanítónő-képezde Budapesten (pecsét) (RB 3718)
RA 7611, RB 3718
S196. Simon Máté: Bőjti prédikátziók, V.
esztendőkre; / mellyeket külömb helyeken, és
időkben mondott […] Simon Máté. - Vátzon :
Máramarossi Gottlieb Antal’ bet., 1804. - VIII,
541 p.
P. Andreae Bozsik 1817 (RA 1728) - A szeged-alsóvárosi
Ferences Rendház katalógusjegyével (RA 1728)
RA 1728
S197. Simon Máté: A’ fel-szabadított
ünnepeken XXXX. egynéhány prédikátziók /
mellyeket […] ki-adott Simon Máté. - Vátzon :
Máramarossy Gottlieb Antal’ bet., 1803. - [8],
632 p.
RA 5516
S 1 9 8 . S i m o n M á t é : Némelly köteles
ünnepekről XXXX. egynéhány prédikátziók
mellyeket külömb helyeken, és üdőkben
mondott, most pedig […] ki-adott Simon Máté.
- Vátzon : Máramarossy Gottlieb Antal’ bet.,
1803. - [8], 670 p.
RB 3185
S199. Simon Máté: Tóbiás élete / megiratott,
[…] újra kiadatott Simon Máté […] által. -
Pesten : Trattner János Tamás, 1814. - 73 p.
Kolligátum: 18. (RA 7846-7866)
RA 7863
S200. Simon Máté: Az Úr Kristusról XXXX.
egynéhány prédikátziók / mellyeket […] ki-
adott Simon Máté. - Vátzon : Máramarossi
Gottlieb Antal, 1802. - [8], 679 p.
A szegedi minoriták könyvtára 102. (RA 1840) - Ex libris
P. Bernardini Gáll de Szeged Ord. Min. S. P. Franc. Conv.
(RA 1840)
RA 1840
S201. Simon Máté: Vasárnapi prédikátziók, /
mellyeket […] ki-adott Simon Máté. - Vátzon :
Máramarossi Gottlib Antal’ bet. - Első köttet. -
1804. - [8], 549 p.; Második köttet. - 1805.-
[10], 562 p.
Andreae Greph Capellani Romhányi 1810 (RA 2623) - A
s z e g e d i M i n o r i t a R e n d h á z K ö n y v t á r á n a k
katalógusjegyével (RA 1847)
RA 1847, RA 2623, RA 5427
S202. Simonfalvay Gellért: H ó d o l a t
dicsőségesen országló fölséges V. Ferdinand
császárnak Magyar ország királyának
örvendetes születése napján nyilonos 19-én
1838 évben / […] beszédben téve Simonfalvay
Gellért […] tanítótól. - Szegeden : Grünn
János’ bet., [1838]. - 14 p.
RB 3356
S203. Sinkay György: Elementa lingvae
Daco-Romanae sive Valachicae / Emendata,
facilitata, et in meliorem ordinem redacta per
Georgium Sinkay. - Buda : typ. Regiae
Universitatis Pestanae, 1805. - 110 p.
RA 7513, RA 9933
S204. Sipos József: Ó és újj magyar, vagy
rövid értekezés, miképpen kelljen az ó
magyarsággal az újjat egyesíteni? […] /
Előadta egy […] a’ nyelvet elrontani iszonyodó
magyar. - Pesten : Trattner Ján. Tam. bet.,
1816. - 96 p.
Bibliotheca Hung. Jankowich (RA 9820) - Másodlat a M.
N. Muzeumi Széch. Orsz. Könyvtárból (pecsét) (RA
9820) - A M. K. Állami Elemi és Polgári Tanítónő-
képezde Budapesten (pecsét) (RA 9820) - A’ M. N.
Muzeum Könyvtárából (pecsét) (RA 9820)
RA 4389, RA 9820
S205. Sipos Pál: Az épségben meg-tartatott
szent egy szomoru beszédben, / mellyet néhai
[…] Toroczkay Therézia ur aszszonynak […]
koporsó bé-tétele felett […] tartott Sipos Pál. -
Kolo’sváronn : a’ Ref. Koll. bet., 1816. - 21,
[3] p.
Kolligátum: 7. (RA 950-958) - Kolligátum: 6. (RA 3725-
3730)
RA 956, RA 3730
Sittenbüchlein für die Jugend ld. Campe,
Joachim Heinrich
S206. Skalnik Ferenc Xavér: De mixtis
matrimoniis paraenesis ad catholicos / [Skalnik
Ferenc Xavér]. - Leutschoviae : typ. Joannis
Werhmüller, 1835. - 256 p.
Sigillum Conv. Sabariensis Ord. S. Francisci (pecsét) (RA
7443)
RA 7443
S207. Skalnik Ferenc Xavér: A’ katolika
egyháznak, és tanításának igazsága a’ katolika
hittől elszakadni törekvők számára kirendelt
hathéti-oktatásban / Skalnik Xav. Ferencz […]
által előadva. - Második kiadás. - Kolozsvártt :
a’ királyi lyceum bet., 1843. - XXVII, 596 p.
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P. Conradi Konrád m. p. Minoritae Conventualis (RB
1306) - Ex libris Bibliothecae VConventus Szegediensis
(RB 1306)
RB 1306 
S208. Skalnik Ferenc Xavér: Veritas
ecclesiae et doctrinae catholicae, proposita in
praescripta sex hebdomarum institutione / a
Francisco Xav. Skalnik. - Strigonii : tip. et
sumpt. Josephi Beimel, [1826]. - XII, 330 p.
RA 3323
S209. Skerlecz Miklós: Descriptio physico-
politicae situationis Regni Hungariae relata ad
commercium / per e. d. Nicolaum Skerletz pro
deputatione commerciali elaborata. - [Pozsony]
: [s. n.], 1802. - 38 p.
A M. N. Muzeum Könyvtára (pecsét) (RD 871) -
Országos Széchényi Könytár (pecsét) (RD 871)
RD 871
S210. Slaven und Magyaren. - Leipzig :
Philipp Reclam jun., 1844. - 169 p.
RA 4494 
S211. Slawismus und Pseudomagyarismus :
vom aller Menschen Freunde, nur der
Pseudomagyaren Feinde. - Leipzig : Otto
Wigand, 1842. - 94, [2] p.
M. Academia’ Könyvtára (pecsét) (RB 2167)
RB 2167
S212. Sófalvi Elek: Institutiones juris metallici
in usum, m. principatus Transsilvaniae / Opera
Alexii Sófalvi. - Claudiopoli : typ. lycei regii,
1834. - [8], 308, [4] p.
Márki Sándor (RA 4173) - Janka Geyza’ tulajdona
(pecsét) (RA 4173)
RA 4173, RA 6850 
A’ sokat tapasztalt nevelő beszélgetései ld.
Staut József
S213. Sokféle szükségeinkhez alkalmaztatott
könyörgések mellyekkel minden rendü ember
[…] gyakorolhatja magát az imádkozásban. -
Kolo’svárt : a Ref. Koll. bet., 1826. - 352, [8]
p.
RA 3924
S214. Solemnia memoriae anniversariae
bibliothecae Kis-Honthanae evangelicorum a.
c. publicae secundum celebrata in Alsó
Szkálnok die 13. Septembris anno 1810. -
Neosolii : typ. Joannis Stephani, (1810). - 64 p.
11-26. p., Literarum, cum omni aetate, fortuna,
et vitae genere coniunctionem commendare
volvit Ioannes Fejes
27-64. p., Commentatio Matthiae Holko de
impedimentis, et commodis illorum, qui ruri
habitant circa colendas literas, publice
praelecta
RA 1356
S215. Solennia X. memoriae anniversariae
bibliothecae Kis-Honthanae publicae senioratus
evang. a. c. Alsó-Szkálnokini in vicem 13. Sept.
die 15. eiusdem mens. celebrata anno
MDCCCXVIII. - Budae : typ. Regiae
Universitatis Hungaricae, 1819. - [8], 141, [3] p.
RA 2425
S216. Solennia XVII. memoriae anniversariae
bibl iothecae Kis-Honthanae publ icae
senioratus evang. a. c. die 13. Septemb. anno
1825. Alsó-Szkálnokini celebrata. - Pestini :
Mathias Trattner de Petróza, 1826. - 151, [1] p.
RA 2426
Sollen wir Magyaren werden? ld. Horvatović,
Domoljub
S217. Soltész Alajos: Methodus uniones
Christianae temperantiae adundandi […] /
sumptibus Rudolphi Kutsény […] per
Aloys ium Sol tész . - Viennae : typ .
Congregationis Mechitharisticae, 1850. - VII,
[1], 180, [4] p.
RB 2694
S218. Soltész János: Latin-magyar szótár :
Iskolai használatra / Szerkesztette D. Soltész
János és Bakó Dániel. - S. Patakon : Nádaskay
András, 1845. - [2], 571, [5] p.
Hic liber est meus / testis est Deus / qui illum quesit /
Hoc nomen erit / Iacobum Svarcz (RB 3877) - Paku Imre
irodalomtörténész tulajdona (pecsét) (RB 3877)
RB 3877
S219. Sombori József: Nagy emlékezetű
néhai ’Sombori Jó’sef úrnak egyházi beszédei.
- Másodszori megjobbittatott kiadás. -
Kolo’sváron : Bergai Jó’sef’ bet., 1828. - Első
kötet. - [10], 391 p.; Második kötet. - [6], 335
p.
Ex Libris Antonii Kókay mppria de Csomafalva 1829
(RA 8842) - Ab eodem haeredi […] Mathiae Neszl (RA
8842) - A szegedi minoriták könyvtára 105 (RA 1849) -
Budapesti Áll. Polgáriskolai Tanitóképző Intézet (pecsét)
(RA 8842)
RA 1849, RA 8842
S220. Somogy Leopold: A’ magyar Sionnak
újonan való fel épülése, a’ vagyis Szent
Benedek szerzetének […] visszaállítása
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alkalmatosságával el mondatott beszéd /
Somogyi Leopold […] által. - Pozsonyban :
Belnay György bet., 1802. - 31 p.
Kolligátum: 3. (RB 3321-3340)
RB 3311, RB 3323
S221. Somogyi Antal: Tiszti javallások, /
mellyeket tekéntetes, nemes, nemzetes, és
vitézlő Somogyi Antal úr […] nyomtatásban
közre botsáitatni rendeltetnek. - Pesten :
Patzkó Ferentz Jó’sef bet., 1816. - 39 p.
RA 8025
Somogyi Cs. Sándor ld. Csizmazia Sándor
S222. Somogyi Gedeon: Értekezés a’ magyar
verselés’ módjárol, és fordittásokrol : Tit.
Petronius Arb. nevezetesebb […] próba-
fordittásával eggyütt / készitette Somogyi
Gedeon. - Veszprémben : özv. Számmer
Mihályné bet., 1819. - [2], XXII, 125, [1] p.
Nagy Iván (pecsét) (RB 2232) - M. Academia Könyvtára
(pecsét) (RB 2809)
RB 2232, RB 2809
S223. Somogyi Gedeon: Mondolat : Sok
bővítményekkel, és eggy kiegészített újj-
szótárral együtt / [Somogyi Gedeon]. -
Dicshalom : [Számmer Klára], 1813. - XIII,
102, [4] p.
RA 3805
S224. Somogyi István: Örömszózat, mellyel
méltóságos és főtisztelendő Rimely Mihály
urnak […] beigtatását [!] ünnepli a’
pannonhegyi növendék papság tavaszhó’ 18-án
/ [Somogyi István]. - [Győr] : özvegy Streibig
Klára bet., [1843]. - [3] fol.
Kolligátum: 18. (RC 291-315)
RC 308
S225. Somogyi Károly: A’ törvények iránti
engedelmességről : Különös tekintettel
korunkra / Irta Somogyi Károly. - Budán :
Gyurián’ és Bagó’ bet., 1841. - [4], IV, 362 p.
Post fata P. Ant. Markovich Bibliothecae Tatensis
Scholar. Piarum (RB 3143)
RB 3143
Somogyi Leopold ld. Somogy Leopold
S226. Somosy János: A’ hittan’ első vonásai /
készítette Somosy János. - Harmadik kiadás. -
S. Patakon : Nádaskay András, 1843. - XVIII,
399, [3] p.
Szádeczky Somáé (RB 2629)
RB 2629
S227. Somosy János: Keresztyén hittudomány
/ Az egyházi tanítói hívatalra készülő
tanítványainak számokra írta Somosy János. -
S. Patakon : Nádaskay András, 1836. - I. kötet.
- XVIII, 696 p.
RA 7629
S228. Somssich Pál: Das legitime Recht
Ungarns und seines Königs / von Paul von
Somssich. - Wien : Jasper, Hügel und Manz,
1850. - X, [1], 159, [1] p.
Ex libris Henrico Marczali (ex libris) (RB 1721) - Dr.
Lechner Károly magán könyvtára (pecsét) (RB 1721)
RA 9662, RB 1721, RB 2248
S229. Somssich Pál: Magyarországának és
királyának törvényes joga / Irta Somssich Pál. -
Bécsben : Jasper, Hügel és Manz sajátja, 1850.
- X, [2], 136 p.
RA 8100, RB 3559 
S230. Somssich Pál: Ungarns gutes recht /
Eine historische Denkschrift von einem
Diplomaten. - Zweite Auflage. - London : W.
M. Watts, 1850. - Erstes Heft. - 51 p.; Zweites
Heft. - 64 p.
ex leg. Andr. Fabó (RB 3343)
RA 7897-7898, RB 3343
S231. Sonnenfels, Joseph von: Principia
politiae commercii et rei aerariae / E
Germanicis lucubrationibus clarissimi Josephi
Sonnenfels Latine reddita a Wolfgango Beke. -
Posonii : typ. et imp. Georgii Aloysii Belnay,
1808. - Tomus II. - 429 p.; Tomus III. - 406 p.
RA 8300-8301
S232. Sonnenfels, Joseph von: Summaria
institutionum politicarum adumbratio :
Excerpta e Principiis politiae, commerciorum,
et rei aerariae celeberrimi Josephi a
Sonnenfels. - Budae : typ. Regiae Universitatis
Hungaricae, 1808. - Pars prima. - XXXII, 200,
[2] p.
Franciscis Veinits Mpp (RA 7081) - Schaus (RB 7081)
RA 7081, RB 2157
S233. Sophokles: Ödipusz, a király /
Szophoklesz színműve ; Az eredeti hellenből
fordította Guzmics Izidór. - Budán : A Magyar.
Kir. Egyetem bet., 1840. - 204 p. - (Hellen
classicusok magyar fordításokban 1.)
105-204. p., Iphigenia Auliszban Eüripidesz
szinműve / Az eredeti hellenből fordította
Guzmics Izidór
Győri Olvasó Társaság (pecsét) (RB 1045)
RA 7727, RB 1045, RB 1775, RB 2144
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S234. Soproni estvék : Literatúrai egyveleg /
Kiadja Kis János. - Sopron : Kulcsár Katalin
asszony’ bet. - Első füzet. - 1839. - [14], 240
p.; Második füzet. - 1840. - [4], 252 p.;
Harmadik füzet : Elváltozások. Első szakasz. I-
VII könyv. Ovid’ költeménye. - 1841. - [4],
293 p.; Negyedik füzet : Elváltozások.
Második szakasz. VIII-XV könyv. Ovid’
költeménye. - 1841. - 272 p.; Ötödik füzet. -
1844. - 272 p.
Imre Sándor mp. 1892. (RA 2809) - Imre Sándor
egyetemi tanár könyvtára (pecsét) (RA 2809) - Győri
Olvasó Társaság (pecsét) (RB, 2333-2337) - A váci
kegyes-tanítórendi ház könyvtára (ex libris) (RB 1493)
RB 1493, RB 2333-2337, RA 2809
S235. Spányik Glycér: Compendium historiae
regni Hungariae, ab origine gentis, usque ad
Ludovicum II. / concinnatum a Glycerio
Spányik. - Pesthini : typ. et sumpt. Joannis
Thomae Trattner, 1816. - Tomus I. - 143 p.;
Tomus II. - 156, [2] p.
Czech (RA 2690-2691)
RA 2690-2691
S236. Spányik Glycér: Compendium historiae
regni Hungariae ab origine gentis usque ad
Ludovicum II. / Concinnavit Glycerius
Spányik. - Pestini : J. M. Trattner de Petróza,
1828. - Tomus I. - 134, [2] p.
Dionysii Rack mp. 1829 (RA 9263) - Bibliothecae
Pestiensis Scholarum Piarum (ex libris) (RA 9263)
RA 9263
S237. Spányik Glycér: Doctrina educationis /
quam compendio exhibet Glycerius Spányik e
Scholis Piis. - Budae : typ. Regiae Scientiarum
Universitatis Hungaricae, 1835. - XIV, 251 p.
Bibliothecae Domus Nagy Kanischiensis Schol. Piarum
(RA 7392)
RA 7392
S238. Spányik Glycér: Historia pragmatica
Regni Hungariae / Compendio proposita a
Glycerio Spányik. - Pestini : typ. Joannis
Thom. Trattner, 1820. - 613, 14 p.
Füssy Tamás (pecsét) (RB 838) - Bibl. Theologiae Prov.
Hung. S. J. 1935 (pecsét) (RB 838)
RB 838, RB 2293, RB 3653
S239. Spányik Glycér: Historia pragmatica
Regni Hungariae / Compendio proposita a
Glycerio Spányik. - Editio quinta. - Budae :
typ. Regiae Scient. Universitatis Hungaricae,
1834. - 504 p.
RB 1638
S240. Spányik Glycér: Historia pragmatica
Regni Hungariae / Compendio proposita a
Glycerio Spányik. - Editio sexta. - Pestini :
sumpt. Georgii Kilian, 1844. - 507 p.
RB 1361
S241. Spányik Glycér: Magyar ország’ rövid
históriája, a’ nemzet’ eredetétől IIdik Lajos
király idejéig / Mellyet deák nyelven irtt
Spányik Glycerius. - Az ötödik kiadás után
magyarra fordítva. - Pesten : Petrózai Trattner
J. M. és Károlyi Istv. tul., 1833. - I. kötet. - 112
p.; II. kötet. - 152 p.
In usum Gymnasii Tyrnaviensis comparatus 1832 (RA
2531) - Residentiae Strigoniensis Ord. S. Ben. (pecsét)
(RA 2531) 
RA 2531-2532
S242. Spányik Glycér: Magyarország
oknyomozó története / Spányik Gliczér után. -
Budán : A Magyar Királyi Egyetem bet., 1845.
- 637 p.
Moravszky János szerzeményének (RB 837) - if. Tanács
Gyula (RB 837)
RB 837
S243. Spányik Glycér: Oratio ad auditores
philosophiae lycei l. r. civitatis Szegediensis
habita in auspicio anni scholastici 1831/2. / a
Glycerio Spányik. - Szegedini : typ. haeredum
Urbani Grünn, (1832). - 15 p.
RB 3346
S244. Spányik Glycér: Orat io , / qua
admodum reverendo, ac eximio patri Martino
Bolla […] parentavit Glycerius Spányik. -
Pesthini : typ. Josephi Beimel, (1832). - [2], 27
p., címkép
RB 3345
S245. Sparks, Jared: Az angol forradalom’
története (vége) és kezdete Washington’
életének / Czuczortól. - Pesten : Hartleben K.
A. tul., 1844. - 297, [1] p. - (Történeti könyvtár
3.)
Csonka: csak a IX. füzet (249-297. p.) (RB 1579)
RB 1579
S246. Sparks, Jared: Washington’ élete /
Sparks Járed után szabadon dolgozta Czuczor
Gergely. - Pesten : Hartleben K. A. tul. ;
(Budán : a’ magyar királyi egyetem’ bet.),
1845. - 319, [5] p. - (Történeti könyvtár 4.)
Nagy Iván (pecsét) (RB 1684)
RB 1684
Speculum non fallax ld. Rassler, Maximilian
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S247. Spiess, Johann S.: Az evés ivás
mestersége vagy utmutatás, mihez tartsa magát
az ember evés ivás közben, hogy egésséges,
vidám, hosszú, erős életét fenn tarthassa / Irta
Spiess J. S. ; […] fordította Somogyi
Csízmazia Sándor. - Pesten : Wigand Otto ;
Füskúti Landerernál, 1830. - IX, 98 p.
Demin Imréé 1830 (RA 4605)
RA 4605
S248. Spolity János: Miért és azért vagy : A
közönségesebb természeti tünemények rövid,
egyszerü megfejtése / Francziából szabadon
Spolity János. - Pozsony : Kaliwoda József tul.
; (Pozsony : Schmid Antal bet.), 1844. - XIV,
115 p.
Ponori Thewrewk Emilé Pozsonyban jan. 3dikán 1844.
kapta a szerzőtül ajándékba (RA 2685)
RA 2685 
S249. Sréter János: Visszaemlékezések / Irta
Sréter János. - Budán : a’ Magy. Kir. Egyetem
bet., 1842. - XVI, 246 p.
RB 1360
Die Städtefrage in Ungarn ld. Frank, Gustav
von
S250. Staindl Ferenc: Elementa geometriae
practicae […] / conscripta a Francisco Staindl.
- Budae : typ. Regiae Universitatis Hungaricae,
1823. - [4], 108 p., [5] t.
J. Maizinger (RA 1442)
RA 1442
Stancsics Mihály ld. Táncsics Mihály
Stankovits János ld. Sztankovits János
S251. Stapf, Joseph Ambrosius: Bibliai,
vagyis ó és új testámentomi történet, / mellyet
Stapf József Ámbrus’ német munkája után írt
Szaniszló József. - Pesten : Trattner-Károlyi’
bet., 1839. - 376, [8] p.
RA 7007
S252. Starck, Johann August: Theodul’
estvéi vagy : A különböző religioi-felek’
egybe-engeszteléséről / [Ford.] (Horvát
András). - Budánn : a’ Királyi Magyar
Universitásnak bet., 1819. - XX, 488 p.
B Andreae Bozsik 1820 (RA 3030) - Rhédey Józsefé (RA
82) - Ex libris Josephus [!] Krucsay (pecsét) (RA 82)
RA 82, RA 3030, RA 3037
S253. Stärk Péter: Búza-kalász-koszorú, /
mellyel Jó’sef […] fő-hertzegségének […]
tisztelkedik a’ keszthelyi Georgikon Stärk
Peter […] által = Freundenschall an […] den
Erzherzog Joseph […] / von Peter Stärk. -
Bétsben : Täubel Christián Gottl. bet., 1802. -
[24] p.
Bartalus István könyvtára (pecsét) (RB 3943) - Budai
Állami Tanítóképezde (pecsét) (RB 3943)
RB 3943
S254. Status personalis 1823 Status
personalis officialis, et localis religiosorum
[…] archicoenobii Sancti Martini, in Sacro
Monte Pannoniae, ordinis S. Benedicti […]
anno Domini MDCCCXXIII. - Iaurini : typ.
Leopoldi Streibig, [1822]. - 36 p.
RA 7238
S255. Status personalis 1824 Status
personalis officialis, et localis religiosorum
[…] archicoenobii Sancti Martini, in Sacro
Monte Pannoniae ordinis S. Benedicti […]
anno communi MDCCCXXIV. - Jaurini : typ.
Leopoldi Streibig, [1823]. - 36 p.
RA 6838
S2 56 . S ta tus per sonal i s 18 26 Status
personalis officialis, et localis religiosorum
[…] archicoenobii Sancti Martini, in Sacro
Monte Pannoniae ordinis S. Benedicti […]
anno communi MDCCCXXVI. - Iaurini : typ.
Leopoldi Streibig, [1825]. - 44 p.
RA 7242
S257. Status personalis 1828 Status
personalis, officialis, et localis religiosorum
[…] archicoenobii Sancti Martini, in Sacro
Monte Pannoniae ordinis S. Benedicti […]
anno bissextili MDCCCXXVIII. - Iaurini : typ.
Leopoldi Streibig, [1827]. - 48 p.
RA 6447
S258. Status personalis 1829 Status
personalis, officialis, et localis religiosorum
[…] archicoenobii Sancti Martini, in Sacro
Monte Pannoniae ordinis S. Benedicti […]
anno communi MDCCCXXIX. - Iaurini : typ.
Leopoldi Streibig, [1828]. - 48 p.
RA 6438
S259. Status personalis 1830 Status
personalis, officialis et localis religiosorum
[…] archicoenobii Sancti Martini in Sacro
Monte Pannoniae ordinis S. Benedicti […]
anno communi MDCCCXXX. - Jaurini : typ.
Leopoldi Streibig, [1829]. - 61 p.
RA 7507
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S260. Status personalis 1831 Status
personalis, officialis, et localis religiosorum
[…] archicoenobii Sancti Martini, in Sacro
Monte Pannoniae ordinis S. Benedicti […]
anno communi MDCCCXXXI. - Iaurini : typ.
Leopoldi Streibig, [1830]. - 61 p.
RA 6725
S261. Status personalis 1832 Status
personalis, officialis, et localis religiosorum
[…] archicoenobii Sancti Martini in Sacro
Monte Pannoniae ordinis S. Benedicti […]
anno bissextili MDCCCXXXII. - Jaurini : typ.
Leopoldi Streibig, [1831]. - 59 p.
RA 7011
S262. Status personalis 1833 Status
personalis, officialis, et localis religiosorum
[…] archicoenobii Sancti Martini in Sacro
Monte Pannoniae ordinis S. Benedicti […]
anno MDCCCXXXIII. - Jaurini : typ. Leopoldi
Streibig, [1832]. - 61 p.
RA 6448
S263. Status personalis 1834 Status
personalis, officialis, et localis religiosorum
[…] archicoenobii Sancti Martini in Sacro
Monte Pannoniae ordinis S. Benedicti […]
anno MDCCCXXXIV. - Jaurini : typ. Leopoldi
Streibig, [1833]. - 59 p.
RA 6487
S264. Status personalis 1835 Status
personalis, officialis, et localis religiosorum
[…] archi-coenobii Sancti Martini in Sacro
Monte Pannoniae ordinis S. Benedicti […]
anno MDCCCXXXV. - Posonii : typ. Antonii
de Schmid, [1834]. - 52 p.
RA 6235, RA 6839
S265. Status personalis 1836 Status
personalis, officialis et localis religiosorum
[…] archi-coenobii Sancti Martini, in Sacro
Monte Pannoniae ordinis S. Benedicti […]
anno communi MDCCCXXXVI. - Posonii :
typ. Antonii de Schmid, [1835]. - 55 p.
RA 7514
S2 66 . S ta tus per sonal i s 18 37 Status
personalis, officialis et localis religiosorum
[…] archi-coenobii Sancti Martini in Sacro
Monte Pannoniae ordinis S. Benedicti […]
Anno MDCCCXXXVII. - Jaurini : typ.
Leopoldi Streibig, [1836]. - 59 p.
RA 6236
S267. Status personalis 1838 Status
personalis, officialis, et localis religiosorum
[…] archi-coenobii Sancti Martini, in Sacro
Monte Pannoniae ordinis S. Benedicti […]
anno MDCCCXXXVIII. - Iaurini : typ.
Leopoldi Streibig, [1837]. - 59 p.
RA 6726
S2 68 . S ta tus per sonal i s 18 39 Status
personalis, officialis, et localis religiosorum
[…] archicoenobii Sancti Martini, in Sacro
Monte Pannoniae ordinis S. Benedicti […]
anno MDCCCXXXIX. - Posonii : typ.
Leopoldi Streibig, [1838]. - 60 p.
RA 6727
S2 69 . S ta tus per sonal i s 18 40 Status
personalis, officialis, et localis religiosorum
[…] archicoenobii Sancti Martini, in Sacro
Monte Pannoniae ordinis S. Benedicti […]
anno MDCCCXL. - Posonii : typ. Antonii de
Schmid, [1839]. - 60 p.
RA 6728
S2 70 . S ta tus per sonal i s 18 44 Status
personalis, officialis, et localis religiosorum
[…] archi-coenobii Sancti Martini in Sacro
Monte Pannoniae ordinis S. Benedicti […]
anno bissextili MDCCCXLIV. - Jaurini : typ.
viduae Clarae Streibig, [1843]. - 112 p.
RA 7161
S271. Status praesens Regiae Literarum
Universitatis Ungaricae, quae Pesthini est. -
Budae : typ. Regiae Scient. Universitatis
Ungaricae, 1830. - 39 p.
A váci kegyes-tanitórendi társház házi könyvtára (pecsét)
(RC 178)
RC 178
S272. Statuta municipalis, observantis
minorum provinciae S. Ioannis a Capistrano
[…] - Budae : typ. Regiae Scient. Universitatis
Hungaricae, 1829. - XVI, 290 p., címkép
Bibliothecae Conventus Patrum Franciscanorum Bajensis
(RC 133)
RC 133
S273. Statuta pro judiciis Jazygum, et
Cumanorum. - Pesthini : typ. Joannis Thomae
Trattner, 1820. - 30, 22 p.
Stephani Zay 832 (RA 4022) - Dömötör László 1866 IV.
oszt. (RA 4022) - Dömötör Lajos (RA 4022) - Dr. Márki
Sándornak Dömötör László Arad 86. V. 5. (RA 4022)
RA 4022
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S274. S taut József : J u h t a r t á s r a é s
gyapjuösmerésre vezérlő utmutatás :
Mezeigazdák, uradalmi hivatalnokok mind
azoknak számára készült segédkönyv […] /
Löhner doctor […] előadása szerint, […]
honfiainak boldogulására pedig magyarázza
Staut Jó’sef. - Kassán: Werfer Károly, 1834. -
232 p., [1] t.
RA 5083
S275. Staut József: Közönséges levelező, a’
közélet minden nemü eseményeiben előforduló
levelezésre, kereskedési ’s egyéb tiszti iratok’
rendes szerkesztésére vezérlő […] segédkönyv
[…] / Készíté Staut Jó’sef. - Kassán : Werfer
Károly, 1834. - XXIV, 611 p.
Bibliothecae Gymn. Keszthelyiensis (RA 1439)
RA 1439
S276. Staut József: A’ sokat tapasztalt nevelő
beszélgetései, természet-csodái, természet-
nevezetességei és művészeti tárgyak felett :
Egy hasznos olvasókönyv; / mellyel a’ magyar
ifjúság számára honositott St. J. - Kassán :
Werfer Károly. - Első kötet. - 1837. - XII, 226
p., címkép; Második kötet. - 1838. - [4], 222
p., címkép
RA 9114-9115
S277. Steeger, Johann von: Darstellung der
Rechte und rechtlichen Gewohnheiten der
königlichen freyen Städte in Ungarn / von
Johann von Steeger. - Wien : Bauer und
Dirnböck, 1834. - Erster Theil. - 259 p.;
Zweyter Theil. - 247 p.
RA 8772
S278. Steigentesch, August Ernst Freiherr
von: A’ levelezők : Vigjáték két felvonásban /
B. Steigenteschtől ; Forditá Külkey Henrik. -
Budán : a’ Magyar Kir. Egyetem’ bet., 1839. -
150, [2] p. - (Külföldi játékszín 15.)
61-96. p., Ész és szív : Vígjáték egy
felvonásban / B. Steigenteschtől ; Forditá
Külkey Henrik
97-150. p., A’ kénytelen házasság : Vígjáték
egy felvonásban / Molière után Kazinczy
Ferencz
Kolligátum: 3. (RA 227-229)
Gy. O. T. (pecsét) (RA 229) - A Szegedi Főgymn. Ifj.
Könyvtára (pecsét) (RA 3281)
RA 229, RA 3281
S279. Steinacker, Gustav: Harfentöne aus
dem Ungarlande / von G. Treumund. -
Leipzig : Verlag von Wilhelm Einhorn, 1835. -
[6], 84 p.
Herrmann Antal Budapest (pecsét) (RA 9832) - A
Paed ago g i om Ma gya r Ny e lv i Sze min á r i umi
Könyvtárából (ex libris) (RA 9832)
RA 9832
S280. Steinacker, Gustav: Herzensklänge /
Ausgewählte Dichtungen von G. Treumund. -
Leipzig : Druck von Oskar Leiner, 1845. - 258
p.
RA 9920
S281. Steinacker, Gustav: A’ leányok’
neveléséről és tanításáról Magyarországban
egy Pesten felállítandó nevelő-intézet’ tervével
együtt magasb és közép-rangú protestans
leányok’ számára / Steinacker Gusztávtól. -
Budán : a’ Magyar Királyi Egyetem’ bet.,
1837. - 15 p.
A M. N. Muzeum Könyvtára (pecsét) (RB 1764)
RB 1764
S282. Steinhauer, Anton: Vado mori sive via
omnis carnis morte duce : Mortalibus in
processione mortuorum monstrata, / authore
Antonio Steinhavero. - Pestini : typ. Ludovici
Landerer de Füskút, 1829. - 67, [1] p.
RA 7408
S283. Sterne, Laurence: Yorick és Elíza
levelei / (Sterne). - Pesten : Trattner J. M. és
Károlyi István, 1828. - XIV, [1] 110 p.
A’ M. N. Muzeum Könyvtárából (pecsét) (RA 9495) -
Másodlat a M. N. Muzeumi Széch. Orsz. Könyvtárból
(pecsét) (RA 9495) - A M. K. Állami Elemi és Polgári
Tanítónő-képezde Budapesten (pecsét)
RA 9495
S284. Stifter, Adalbert: Studien von Adalbert
Stifter. - Pesth : Verlag von Gustav Heckenast.
- Erster Band. - 1844. - 329 p.; Zweiter Band. -
1844. - 384 p.; Dritter Band. - 1847. - 378 p.;
Vierter Band. - 1848. - 401 p.
RA 7489 
S285. Stipsics Alajos Manó: Aloysii
Emmanuelis Stipsics [...] Archeologiae rituum
Graecorum enchiridion. - Pesthini : typ.
Matthiae Trattner, 1808. - [16], 208, 81, [2] p.
Premontrei tanári könyvtáré Keszthelyen (pecsét) (RB
3100)
RA 9259, RB 3100
S286. Stipsics Alajos Manó: Archaeologiae
rituum et morum veteris Romae adumbratio /
Quam praelectionum suarum subsidio
adornavit Aloysius Emmanuel Stipsics. -
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Pesthini : typ. Ioan. Thom. Trattner, 1814. -
[6], 163 p.
Kolligátum: 2. (RA 6813-6814)
RA 6814
S287. Storchenau, Sigismund: Institutiones
logicae Sigismundi Storchenau. - Budae : typ.
Regiae Universitatis, 1816. - [4], 348 p.
RA 7193
S288. Storchenau, Sigismund: A’ logyika’
(avagy, a’ gondolat’ mestersége’) talp-kövei, /
mellyeket öszve-rakott Storchenáu Zsigmond ;
Immár németből fordított Thezárovich Gábor. -
Nagy-Váradon : Tichy János’ bet., 1820. - [14],
XVI, 176 p.
Horvát István könyvtárából (pecsét) (RA 9182) - A’ M. N.
Muzeum Könyvtárából (pecsét) (RA 9182) - Másodlat a
M. N. Muzeumi Széch. Orsz. Könyvtárból (pecsét) (RA
9182) - A M. K. Állami Elemi és Polgári Tanítónő-
képezde Budapesten (pecsét) (RA 9182)
RA 4028, RA 9182
S289. Storchenau, Sigismund: R . P .
Sigismundi de Storchenau Sermones sacri in
omnes totius anni dominicas, / quas e
Germanico idiomate in Latinum transtulit Aug.
Ferdin. Ortmann. - Posonii : sumpt. Andreae
Schwaiger, 1806. - Pars prima. [4], VIII, 364
p.; Pars secunda. - 360, [4] p.
Ignatii Dubán (RB 3188) - P. Joannis Ev. Szabó e Sch.
Piis (RB 7017) - Ex libris Joannis Bap. Taray Presby.
Dioc. Cupov. 1839 (RB 3188) - Bibliothecae Tatensis S.
Piarum (RA 7017)
RA 7017, RB 3188
S290. Strauch, Benedict: A’ keresztény
kathólika anyaszentegyház’ hit, és erköltsbéli
szabásainak rövid foglalatja / Mellyet nagy
tiszteletű Strauch Benedek úrnak német
nyelven kiadott munkája után, szabad fordítás
képében közre-botsátott Kováts Mátyás. -
Pesten : Petrózai Trattner Mátyás’ bet., 1825. -
[6], 196 p.
Ex libris P. Matthaei Zsálik Ordinis S. Francisci (RA
6577)
RA 6577
S291. Stromszky, Franz Samuel: Jesus
Christus in den Tagen seiner irdischen
Vollendung : Ein Passionsbüchlein für
denkgläubige evangelische Christen / von
Franz Samuel Stromszky. - Pressburg :
Gedruckt und verlegt von Carl Friedrich
Wigand, 1840. - 100 p., címkép
RA 9911
S292. Stromszky, Franz Samuel: Trauer-
Predigt bei der in der evangelischen Kirche zu
Pressburg am 15. Maerz 1835 veranstalteten
Gedaechtnissfeyer Sr. Höchstseligen Majestaet
[…] / von Franz Sam. Stromszky. - Pressburg :
bei S. Ludwig Weber, [1835]. - 47 p.
A Csornai Prépostság Könyvtára (ex libris) (RA 6457)
RA 6457
S293. Struve, Christian August: A’ gyenge
é l e t m e g - h o s z s z a b b í t á s á n a k , é s a ’
gyógyíthatatlan nyavalyák’ húzásának a’
mestersége / Irta Struve Kerestély Ágoston ;
[…] fordította […] Kováts Mihály. - Pesten :
Trattner Mátyás’ bet., 1802. - Első rész. -
XXXII, 372 p.; Harmadik rész. XVI, 400 p.
Sándor Zsigmond (pecsét) (RA 9040)
RA 9040-9041
S294. Stürmer Bertalan: Sermo panegyricus
dum caesareo regia Viennensis orientalium
l i n g v a r u m a c a d e m i a n a t a l e m s u u m
quinquagenaria solennitate celebraret / Habitus
et dictus per nobilem Bartholomaeum a
Stürmer. - Magno-Varadini : typ. Antonii
Gottlieb, 1804. - 90 p.
Rev. Patr. Rectori Lad. Mészáros (RA 7203)
RA 7203
S295. Sue, Eugène: Matild : Egy fiatal nő
emlékiratai / Sue Eugentől ; Franciából Récsi
Emil és Bodor Lajos. - Kolozsvárt : özv.
Barráné és Stein ; (Kolozsvártt : kir. lyceum),
1843. - Első rész. - 314 p.; Második rész. - 249
p.; Harmadik rész. - 193 p.; Negyedik rész. -
228 p.; Ötödik rész. - 156 p. ; Hatodik rész. -
198 p.; Hetedik rész. - 171 p. - (Francia
regénycsarnok 3-9.)
Szeged-Belvárosi Községi Elemi Fiú Népiskola (pecsét)
(RA 9522-9525)
RA 9522-9525
S296. Sujánszky Antal: Ajtatosság’ gyöngyei :
Imakönyv / Keresztény kathol ikusok
használatára irta Sujánszky Antal. - Budán : a
K. Egyetem Könyvnyomó Intézetében, 1846. -
359 p., [1] t.
Hiányzik: 357-359. p., [1] t. (RA 5876)
RA 5876
S297. Sujánszky Antal: Sujánszky Antal’
vallási és hazafiui költeményei. - Pesten :
kiadja Emich Gusztáv ; (Budán : Magyar
Királyi Egyetemi sajtóval), 1844. - 230 p.
RA 2980, RA 3878 
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S298. Summarische Darstellung der Urbarial-
Gesetz-Artikel vom Jahre 1832/6 […] / Aus
dem Ungarischen des Johann von Sebessy. -
Pesth : B. J. Beimel, 1837. - 111 p.
Residentiae Ginsiensis O.S.B. (pecsét) (RA 7345)
RA 7345
S299. Suppini, Anton: Tabellákban előadott
scala avagy értékei azon sommáknak,
mellyeket […] kinekkinek váltóczédulákban
fizetnie kell / [Anton Suppini]. - Budánn : a’
Királyi Magyar Fő-oskola’ typ., 1812. - 75 p.
RA 7315
S300. Suppini, Anton: Tabellarische
Berechnung nach der Scala über den Cours der
Bankozettel / [Anton Suppini]. - Ofen : mit
Königl. Hungarischen Universtitäts-Schriften,
1811. - 51, [2] p.
RA 7260
S301. Sükösd Sámuel: A’ tiszta lelkiismeretű
ember mindenkor boldog : Kathedrai beszéd /
Irta és elmondatta Sükösd Sámuel. - N.
Enyeden : [s. n.], 1840. - 30 p.
Csonka: címlap (RA 4598)
RA 4598
S302. Svaiger Antal: Monographia fisci regii /
Emer. Antonius Svaiger. - Weszprimii : typ.
Aloysii Számmer, 1835. - [4], 103 p.
Boltizsár Ágost tulajdona (pecsét) (RA 3396)
RA 886, RA 3396
S303. Svastics Ignác: Magyarok esmérete, /
mellyet csétsenyi Svastics Ignátz […] szerzett.
- Pesten : Petrózai Trattner János Tamás’ bet. ’s
költs., 1823. - 555, [4] p., címkép
Hiányzik: címkép (RB 177)
Laczkó Máté Ferencz M. kir. rendőr főtörzsör mester
saját tulajdona kapta ajándékba Szegeden 1928 év XI. hó
25-n (RB 2415)
RA 266, RB 177, RB 2415
S304. Svastics Ignác: Magyarok’ históriája, /
mellyet csétsényi Svastics Ignátz […] íra. -
Posonyban : Belnay György Aloysius’ bet., és
költs., 1805. - Első könyv. - [16], 380, [3] p.,
címkép; Második könyv. - [8], 384 p., címkép;
Harmadik könyv. - [4], 368 p., címkép
Bibl. Szeged. Schol. Piar. (RB 886) - Jelenay Josef (RB
2501)
RB 886, RB 2501
S305. Swieten, Gottfried van: Der Schöpfung
/ In Musik gesetzt von Herrn Joseph Haydn,
Doktor der Tonkunst, Kapellmeister [Gottfried
van Swieten]. - Esterház : J. L. Stotz, 1804. -
24 p.
RA 7484
S306. Syllabus praesulum Jauriensium ex
diversis auctoribus secundum seriem
documentorum publicorum, et authenticorum
conquisitus / […] auctus ab A. R. P. Romano a
S. Venantio. - Jaurini : typ. Leopoldi Streibig,
1822. - VIII, 115, [6], [8], 70, [2] p.
Conv. Carm. Jaurin. (pecsét) (RB 670)
RB 670
S307. Sylloge tractatuum aliorumque actorum
publicorum historiam et argumenta b.
diplomatis Leopoldini, resolutionis item quae
Alvincziana vocatur, illustrantium / Edidit
Carolus Szász de Szemeria. - Claudiopoli :
apud J. Tilsch et filium ; (typ. Collegii Ev.
Reformatorum), (1833). - [26], 464, [10] p.
G. Esterházy Dénes (pecsét) (RA 4701) - Dr Kiss Albert
(RA 8735)
RA 3695, RA 3710, RA 4096, RA 4175, RA 4701, RA
8735
S308. Sylvester György: A’ beszédben és
cselekedetben hatalmas pap : Egy halotti
beszédben elő-adattatva / Melyet vargyasi
tiszteletes Szász Mó’ses úrnak, […] halotti
megtiszteltetésére írt, és […] el-mondott
tarcsafalvi Sylvester György. - Kolo’sváronn :
a’ Ref. Kolligátum: bet., 1824. - 67 p.
RA 7360
S309. Sylvester György: Két zsinati beszédek,
/ melyeket felsöbb parancsolatból írt, és
külömböző alkalmatossagokkal elmondott
tarcsafalvi Sylvester György. - Kolo’svártt : a’
Réf. Koll. bet., 1821. - 55 p.
Kolligátum: 12. (RA 935-946)
RA 946
S310. Symbolum fidei complectens regulas, et
dogmata fidei catholicae universa : Juxta
praescriptam tradendarum scientiarum
theologicarum methodum digesta. - Posonii :
[s. n.], 1811. - [6], 258, [1]; IV, 235, [1] p.
RA 7426
S311. Synodi provincialis decreta, anno
M.DC.XI . Tyrnaviae ce lebra tae , per
illustrissimum ac reverendissimum D.
Franciscum Forgach de Ghimes. - [S. l.] : [s.
n.], [180?]. - 28 p.
RA 324
Synopsis collectanea vitae ld. Jakosics József
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Sy no ps i s linguae Gallicae ld. Roussel,
Francois
Syntaxis linguae Latinae ld. Tekusch János
Mihály
S312. Systema litterarium pro directione
scholarum provinciae Bosnensis deserviens
[…] - Budae : typ. Reg. Scient. Universitatis
Hung., 1835. - 63 p.
A R. P. Stephano Magócsi ex Bosnia 1837 (RA 7187)
RA 7187
S313. Szenen und Bilder aus dem ungarischen
Revolutions-Kriege / Von dem Verfasser der
kurzgefassten Schilderung der magyarischen
Revolution. - Pest : Verlag von Gustav
Heckenast, 1850. - [4], 304 p.
Muzeumi könyvtár Veszprém (pecsét) (RA 6429)
RA 6429
SZ1. Szabad Imre: Documentált felelet
Kemény Zsigmondnak, Forradalom után czimü
munkájára / Egy megbukott diplomatától. -
Pest : Emich Gusztáv ; (Eisenfels és Emich
könyvnyomdája), 1850. - 36 p.
RB 1096, RB 2436, RB 2910
SZ2. Szabó Béla: A’ magyar korona
országainak státusjogi és monarchiai állása a’
Pragmatica Sactio szerint / Irta Szabó Béla. -
Pozsonyban : Schmid Ferencz és Busch J. I.
bet., 1848. - XVI, 166, [1] p.
Ex libris Henrici Marczali (ex libris) (RB 2831)
RB 1538, RB 2831
SZ3. Szabó Imre: Tanácsadó : A’ falusi nép’
számára / Irta Szabó Imre. - Pesten : Beimel
Józsefnél, 1848. - 30 p.
RA 3536, RB 1815 
SZ4. Szabó János: Fölvilágosító jegyzések
nemes Borsod vármegyének 1841-dik évi
Ki sa s sz on y h a va 9 - d i k n ap já n k ö l t
körlevelére / Szabó Ala. János egyetemi
tanitótól. - Pesten : Beimel Jósef bet., 1843. -
186 p.
Biblioth. Coll. Quinque-eccl. S. J. (pecsét) (RB 682)
RB 682 
SZ5. Szabó János: Nagy méltóságu losontzi
liber báró gróf Bánffi György […] megszűnt
halandó lenni julius’ ötödik napján 1822 /
Kinek halhatatlan derékségéből […] az élők
épülésére tanuságokat mondott […] Szabó
János. - Kolo’sváron : a’ Ref. Kollégium bet.,
1824. - 24 p.
Kolligátum: 7. (RA 3756-3762)
RA 3761
SZ6 . Sza bó Já nos : N a g y s á g o s , é s
főtisztelendő Szabó János […] egyházi
beszédei. - [Kolozsvár] : a’ királyi lyceum’
bet., 1848. - [10], 494 p., címkép
V. Conv(ent)us Szécsény 1872. (RB 3202)
RB 3202
SZ7. Szabó János: Oldallapok ns. Zala
vármegye fölirásához / Szabó Alamizs.
Jánostól. - Pesten : Esztergami k. Beimel
József bet., 1841. - 111 p.
Az 1979. évi XIII. sz. aukció jegyével (RB 361)
RB 361 
SZ8. Szabó József: A’ dicső magyar szó ’s
nyelv’ őskoru régisége / [Szabó József]. -
Sopronyban : Kulcsár Katalin asszony’ bet.,
1829. - 23 p.
Vitéz Pétery Aladár (pecsét) (RA 3352)
RA 3352, RA 9975
SZ9. Szabó József: A’ magyar nyelv keleti
emlékei / (Szabó Jósef). - Sopron : özv.
Kulcsár Katalin bet., 1844. - 71 p., [2] t.
Tekintetes Horváth István Urnak Nemzeti Történetünk
halhatatlan Buvárának őszinte tisztelete zálogául a Szerző.
Ps. Az ékírás másolatát maga készítettem (RB 4021) -
Méltóságos Nagykárolyi Gróf Károlyi György Urnak T. N.
Békés Vármegye Fő-Ispányának határtalan tisztelete ’s
méltó am csekély hálája őszinte zálogául a’ Szerző (RB 291)
RB 291, RB 4021
SZ10. Szabó Miklós: Öröm-dal, mellyet elsö
Ferencz […] születése’ napján a’ szombathelyi
gymnasiumi ifjuság éneklett / Szabó Miklós
professzor által. - Szombathelyen : Perger
Ferentz bet., 1819. - [2] fol.
Kolligátum: 2. (RC 291-315)
RC 292
SZ11. Szabó Nepomuk János: Beszéd,
Krisztus urunk’ igaz egyházának, a’ romai
kath. egyháznak, üdves befolyásáról az
álladalomra / Mellyet […] mondott Szabó Nep.
János […] (Latinról fordítva). - Budán : a’
Magyar Kir. Egyetem’ bet., 1843. - 48 p.
Spectabili Domino Professori Horváth (RA 7822) - Horváth
István könyvtárából (pecsét) (RA 7822) - Másodlat a M. N.
Muzeumi Széch. Orsz. Könyvtárból (pecsét) (RA 7822) - A
M. N. Muzeum Könyvtára (pecsét) (RA 7822)
RA 7822
SZ12. Szabó Pál: A’ kenyér-mezei diadal :
Eredeti hazai vitézi játék 3. felvonásban / Irta
Nemes-Tóthi Szabó Pál. - Nagy-Károlyban :
Gönyei Gábor, 1825. - [6], 92 p.
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In Collect. Histor. Jankowichiana (RA 4874)
RA 4522, RA 4874
SZ13. Szabó Richárd: A coelibatus / Irta
Szabó Richárd. - Szegeden : Grünn Jánosnál,
1848. - 69, [2] p.
Képviselőházi Könyvtár (RA 8189)
RA 8189 
SZ14. Szabó Richárd: Nők világa / Irta Szabó
Richárd. - Pest : Heckenast Gusztáv ;
(Landerer és Heckenastnál), 1847. - [4], 293 p.
Való Mihály k. r. tanáré (RA 3045) - Bibliothecae Domus
Szegediensis Scholarum Piarum (pecsét) (RA 3045)
RA 3045 
SZ15. Szabó Román János: Compendium
Hungaricae poeseos / Per R. Sz. - Miskolczini :
typ. Michaelis quondam Szigethy, 1832. - IV,
55 p.
A M. K. Állami Elemi és Polgári Tanítónő-képezde
Budapesten (pecsét) (RA 9508) - Másodlat a M. N.
Muzeumi Széch. Orsz. Könyvtárból (pecsét) (RA 9508) -
A M. N. Muzeum Könyvtára (pecsét) (RA 9508) 
RA 9508
Szabó Sámuel ld. Az hív elöljáro
SZ16. Szaitz Antal: Oratio funebris qua in
exequiis […] Francisci I. moderatores et
juventus lycei archi-episcopalis Agriensis Kal.
April. 1835. parentaverunt / Oratore Antonio
Szaitz. - Agriae : typ. lycei archi-episcopalis,
1835. - 24 p.
RA 6715
SZ17. Szájas Péter úrnak ama hires B. de
Mánx keresztfiának, hadi, vadászat és
utazásbéli és ritka tapasztalásai ’s történetei :
Német nyelvből véve. - Pesten és Po’sonyban :
Füstkúti Landerer örököseinek bet., és költs.,
1817. - 142 p., [1] t.
RA 5428
SZ18. Szakácsy Vida: Gyászemlék néhai
nagyméltóságu l. b. branyicskai Jo’sika János
ur […] dicsőült árnyékának szentelve / P.
Szakátsi Vitus által. - Kolo’svárt : a királyi
lyceum’ bet., 1843. - 36 p.
Conventus Szegedienis (RA 1935)
RA 1935
SZ19. Szakácsy Vida: Rózsa-bokréta minden
tövisestől egybeszedve […] / mellyet […]
elosztogatott P. Szakácsi Vitus. - Kolozsvártt :
a’ királyi lyceum’ bet., (1838). - 34 p.
RB 3258
SZ20. Szakácsy Vida: A’ tudományos
istenességről, és istenes tudományosságról […]
/ Így szóllott P. Szakátsy Vítus. - [Szeged] :
Grünn Orbán’ bet., 1827. - 23 p.
RA 7316
SZ21. Szalay Antal: Legyünk igazságosak /
Irta Szalay Antal saasdi plébános. - Pécsett : a’
lyceum könyvnyomó-intézetében, 1843. - 205
p.
A szegedi Főgymn. Ifj. Könyvtára (pecsét) (RB 1522)
RB 1522
SZ22. Szalay Antal: Octavia vegyes házassága
/ Irta Szalay Antal. - Pécsett : a’ lyceum’
könyvnyomó-int., 1841. - 138 p.
RA 7399
SZ23. Szalay Imre: Egyházi beszéd a’
keresztény hit’ becséről / mellyett […] mondott
Szalay Imre. - Bécsben : Sollinger J. P. bet.,
(1836). - 27 p.
RB 3196
SZ24. Szalay Imre: Észrevételek a’ vegyes
házasságokról / Az igaznak egy hő barátjától. -
Veszprémben : Jesztány Totth János nyomt.,
1841. - 164, [1] p.
111-164. p., Néhány közgyülési szónoklatok,
és hírlapi töredékek a’ vegyes házasságokról
RA 269, RA 7412 
SZ25. Szalay Imre: Gyász-beszéd / mellyett
[…] Kopácsy József […] hamvai fölött
MDCCCXLVII. Mindenszentek hava 26-kán
mondott Szalay Imre. - Veszprémben :
Ramasetter bet., 1847. - XXI p.
RC 124
SZ26. Szalay Imre: Magyar nyelv-tudomány /
Melly erdetiképp’ tt. Szalay Imre […] által
magyar nyelven készíttetett, itt pedig tt.
Márton Jósef […] német nyelven közre-
b o t s á j t o t t m a g y a r n y e l v - t u d o m á n y i
munkájából kiszedetett gyakorlási feladásokkal
[…] Bérics János által […] rácz nyelven
megfejtetik. - Budán : a’ Magyar Királyi
Egyetem’ bet., 1833. - XI, 319 p.
RA 924
SZ27. Szalay Imre:  A’ magyar nyelv-
tudomány’ rövid foglalatja a’ kisebb tanulók’
számára / [Szalay Imre]. - Pest : Petrózai
Trattner J. M. és Károlyi Istvánnál, 1828. -
104 p.
RA 9862
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SZ28. Szalay Imre: A’ magyar nyelv-
tudomány’ rövid foglalatja a’ kisebb tanulók’
számára / [Szalay Imre]. - Harmadszori kiadás.
- Pest : Petrózai Trattner J. M. és Károlyi
Istvánnál, 1830. - 159 p.
Hiányzik: 159. p. (RA 9934)
RA 9934
SZ29. Szalay Imre: Magyar nyelvtudományi
rövid oktatás kezdő tanúlók’ számára / Szalay
Imre által. - Negyedszeri bővített ’s javított
kiadás. - Pesten : Beimel Jósefnél, 1831. - [16],
163, [1] p.
Gallovich Vincze könyvtárából (RA 9878)
RA 4451, RA 9878
SZ30. Szalay Imre: Mi a’ legjobb rész? /
Nagy Aszszony napján […] kiadta Szalay
Imre. - Pesten : Petrózai Trattner J. M. és
Károlyi Istvánnál, 1829. - 16 p.
Kolligátum: 19. (RA 8045-8074)
RA 8063
SZ31. Szalay Imre: Sermo de morali
educatione […] / quem […] dixit Emericus
Szalay. - Budae : typ. Typographiae Regiae
Universitatis Hungaricae, [1827]. - 16 p.
RC 174
SZ32. Szalay Imre: Szalay Imre’ Magyar
nyelvtudománya rövid oktatásokban a’ kezdő
tanulók’ számára. - Ötödik megjobbított
kiadás. - Pesten : Beimel József’ tul., 1833. -
[4], 104 p.
RA 9967
SZ33. Szalay László: Alphonse’ levelei / Irta
Szalay László. - Budapesten : a Magyar Kir.
Egyetem’ bet., 1832. - [4], 40 p.
A’ M. N. Muzeum Könyvtárából (pecsét) (RA 9512) -
Másodlat a M. N. Muzeumi Széch. Orsz. Könyvtárból
(pecsét) (RA 9512) - A M. K. Állami Elemi és Polgári
Tanítónő-képezde Budapesten (pecsét) (RA 9512)
RA 9512
SZ34. Szalay László: Bimbók / Irta Szalay
László. - Budapesten : Trattner J. M. és
Károlyi István, 1832. - 70, [2] p.
Horvát István könyvtárából (pecsét) (RA 9511) - A’ M. N.
Muzeum Könyvtárából (pecsét) (RA 9511) - Másodlat a
M. N. Muzeumi Széch. Orsz. Könyvtárból (pecsét) (RA
9511) - A M. K. Állami Elemi és Polgári Tanítónő-
képezde Budapesten (pecsét)
RA 9511
SZ35. Szalay László: A büntető eljárásról :
különös tekintettel az esküttszékekre / Irta
Szalay László. - Pesten : Landerer és
Heckenast ; (kiadja Heckenast Gusztáv), 1841.
- 88 p.
A budapesti m. kir. állami polg. isk. tanítóképző intézet
Könyvtára (pecsét) (RA 9034) - A Paedagogiom Magyar
Nyelvi Szemináriumi Könyvtárából (ex libris) (RA 9034)
RA 9034, RB 105 
SZ36. Szalay László: Észrevételek a’
Muzarion’ III. és IV. kötetéről / Irta Szalay
László. - Pesten : Füskuti Landerer Lajos bet.,
[1830]. - 54 p.
RA 9968
SZ37. Szalay László: Publicistai dolgozatok /
Szalay László által. - Pest : Heckenast Gusztáv,
1847. - Első kötet : 1839-1844. - VIII, 242 p.;
Második kötet : 1844-1847. - 282, [2] p.
Győri Olvasó Társaság (pecsét) (RB 2260, RB 2345)
RB 179, RB 2203, RB 2260, RB 2345, RB 3855
SZ38. Szalay László: Státusférfiak’ és
szónokok’ könyve / Szalay László által. - Pest :
Heckenast Gusztáv, 1846. - [1.] - 484 p.; [2.] -
(Canning - Brougham - Franklin - Constant). -
272+? p.
A címlap eltérő szedéssel (RB 960)
Hiányzik: 1-264. p. [1.] (RB 80) - 263-484. p. [1.] (RB
960) - 1-432 p. [1.] (RA 9133) - 273+? p. [2.] (RB 715)
Kolligátum: 3. (RA 9133)
Dezseőffy Emil (pecsét) (RA 9068) - Czikmántori Béla
(RB 1614) - Győri Olvasó Társaság (pecsét) (RB 80) -
Győri olvasó társaság (RB 960) - A szegedi főgymn. ifj.
könyvtára (RB 715)
RA 9068, RB 80, RB 715, RB 960, RB 1614, RB 3827
SZ39. Szalay László: Státusférfiak’ és
szónokok’ könyve / Szalay László által. - Pest :
Heckenast Gusztáv, 1847. - [4], 484, [1] p.
RB 2407
SZ40. Szalay László : Statusférfiak’ és
szónokok’ könyve : Új folyamat : Tartalma:
Canning - Dupin - Brougham - Franklin -
Constant - Mackintosh - Jefferson -
Lamartine - Escher : Egy kötetben / Szalay
László által. - Pest : Heckenast Gusztáv,
1850. - [4], 443, [1] p.
Márki Sándor (RB 2408) - G. Heckenast, Pest (pecsét)
(RB 2408) - Az Orsz. Paed. Könyvtár és Tanszermúzeum:
Gyertyánffy-könyvtára (pecsét) (RB 2643)
RB 2408, RB 2643, RB 3483 
SZ41. Szaller György: Frantzia grammatika /
mellyet magyar nyelven kiada Májdinger
szerént Szaller György. - Budán : a’ Királyi
Pesti Universitas’ typográphiájában, 1804. -
[4], 284 p.
RA 9966
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SZ42. Szaller György: Frantzia grammatika /
mellyet magyar nyelven kiada másodszor
Májdinger szerént Szaller György. - Budán : a’
Királyi Pesti Universitas’ typ., 1805. - [4], 192
p.
RA 5510
SZ43. Szaniszló Ferenc: Doctrina religionis
Christiano-catholicae / quam in usum
academiae juventutis elucubravit Franciscus
Szaniszló. - Pestini : typ. Trattner-Károlyianis,
1832. - Liber primus. - XX, 204 p.; Liber
secundus. - XVI, 70 p.; Liber tertius. - XIV,
176 p.; Liber quartus. - XII, 144 p.
RA 6844-6847
SZ44. Szaniszló Ferenc: Doctrina religionis
Christiano-catholicae / quam in usum
academiae juventutis elucubravit Franciscus
Szaniszló. - Editio secunda. - Pestini : typ.
Trattner Károlyianis, 1836. - Tomus I. : Partem
generalem complectens. - XXVIII, 262 p.
V. Conventus Szegediensis 1836 (RA 1946)
RA 1946
SZ45. Szaniszló Ferenc: Doctrina religionis
Christiano-catholicae / quam in usum
academiae juventutis elucubravit Franciscus
Szaniszló. - Editio tertia. Novis curis recognita,
emendata et aucta. - Budae : typ. Reg.
Universitati. - Tomus I. - 1839. - XXVIII, 263
p.; Tomus II. - 1840. - XXXI, 455 p.
Hiányzik: címlap (RB 2527)
Bibl. Coll. Colocensis S. I. (RA 147)
RA 147, RB 2527
SZ46. Szaniszló Ferenc: Egyházi beszéd a’
keresztény hazafiúságról / mellyet Szent István
első apostoli magyar király nemzeti ünnepén
tartott Szaniszló Ferentz. - Bétsben : [s. n.],
1818. - 30 p.
RA 6684
SZ47. Szaniszló Ferenc: Egyházi beszéd az
e m b e r i n e m z e t ’ v i l á g o s s á g á r ó l é s
boldogságáról / mellyet […] tartott Szaniszló
Ferentz. - Bétsben : Haykul Antal’ bet., [1833].
- 34 p.
RA 6843
S Z 4 8 . S z a n i s z l ó F e r e n c : Fasciculi
ecclesiastico-literarii / quos redigit et vulgat
Franciscus Szaniszló. - Pestini : typ. Trattner-
Károlyianis. - Anni 1841i tomus I. - 1841. -
432, [4] p.; Anni 1841di tomus II. - 1841. -
388, [4] p.; Anni 1842di tomus I. - 1842. - 388,
[3] p.; Anni 1842di tomus II. - 1842. - 430, [2]
p., [1] t. 
Hiányzik: VI, 7-256 p. (Anni 1841di tomus II ) (RB 828)
- Parochiae Jánoshidensis (RA 7397-7398)
RA 7397-7398, RA 7665, RB 828 
SZ49. Szaniszló Ferenc: Forma externa
spiritualium exercitiorum per v. clerum
ecclesiae Hungaricae asservandorum / Quam
privatae opinionis instar exhibet Franciscus
Szaniszló. - Vindobonae : ex Officina
Mechitaristarum, 1850. - 62 p.
RA 7921
SZ50. Szaniszló Ferenc: A keresztény katolika
religio tudománya, / mellyet az academiai
ifjuság számára diák nyelven írt Szaniszló
Ferencz ; […] magyarra forditott (a második
javított és bővített kiadás szerint) Szaniszló
József. - Budán : a Magyar Királyi Egyetem
bet., 1845. - Az általános részt magában
foglaló I. kötet. - XXIV, 255 p.; Az általános
részt magában foglaló II. kötet. - XXVI, 455 p.
Ex libris Antonii Adolphi Mohl (ex libris) (RA 6690) -
Coll. Colocensis Soc. Jesu 1863 (RA 6690)
RA 6690
SZ51. Szaniszló Ferenc: A’ keresztény
katholika religio’ tudománya, / mellyet az
akadémiai ifjuság’ számára diák nyelven írt
Szaniszló Ferenc ; […] magyarra fordított (a’
második javított és bővített kiadás szerint)
Szaniszló József. - Budán : a’ Magyar Királyi
Egyetem’ bet., 1840. - A’ külön részt magában
foglaló II. kötet. - XXVI, [2], 455, [2] p.
A szeg ed i Minor i t a Rendház Könyv tá rának
katalógusjegyével (RA 1830)
RA 1830
SZ52. Szaniszló Ferenc: Sermo funebris
quem Francisci I. […] imperatoris […]
immortali memoriae / piisque manibus dicavit
et […] dixit […] Franciscus Szaniszló. - Budae
: typ. Regiae Scientiarum Universitatis
Hungaricae, 1835. - [9] fol. 
Conventus Szegediensis (RD 396)
RD 396
SZ53. Szaniszló József: A’ romai katholika
anyaszentegyház ünnepeinek szertartásai /
Magyarázta Szaniszló József. - Szombathelyen
: Bertalanffy Imre’ bet., 1847. - XXIII, 385 p.
RB 539 
SZ54. Szárics Jenő: Lélektan az agytani
rendszer nyomán / Irta Szárics Jenő. -
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Szabadkán : Bittermann Károl, 1848. - 409, [4]
p., [8] t.
RB 2496
SZ55. Szarka József: Leh rbu c h de r
Compatibilitäts-Wissenschaft systematisch
entworfen / von Joseph v. Szarka. - Wien :
Schulbücher-Verschleitz-Admin. - Erster Theil.
- 1822. - 212 p.; Zweyter Theil. - 1823. - 323
p.
RA 7263
SZ56. Szárnyai Ignác: Genethliacon quod
serenissimae principi Mariae Theresiae prid.
Kal. Augusti M.DCCCXVI. natae archi-
gymnasium Posoniense ordinis S. Benedicti
obtulit / [Szárnyai Ignác]. - Posonii : typ.
viduae et haeredum Belnayorum, [1816]. - [2]
fol.
Kolligátum: 1. (RC 291-315)
A Csornai Prépostság Könyvtára (ex libris) (RC 291)
RC 291
SZ57. Szász Károly: 1831k ezstendő [!]
történetei : Erdélyi Híradó toldalékja / Irta
szemeriai Szász Károly. - Kolo’sváratt :
[Méhes Sámuel], 1832. - [4], 215, [1] p.
RA 3374
SZ58. Szász Károly: Parthenon, tanulmányok’
tára / Magyar tanitók’ ’s tanulók’ számára
kiadja Szász Károly. - N. Enyeden : a’ ns. ref.
Kolégyom bet., 1839. - I. kötet. - XXXII, 188,
32 p.; II. kötet. - 33-304. p.
Győri Olvasó Társaság (RB 168)
RB 168, RB 174
SZ59. Szász Mózes: A’ jó vitéz ’s annak
érdeme / […] Demjén László úrnak végső
tiszteletére egy halotti prédikációba foglalta
[…] vargyasi Szász Mó’ses. - Kolo’sváron : a’
Ref. Kollégyom bet., 1814. - 76 p.
Kolligátum: 6. (RA 3731-3742)
RA 3736
SZ60. Szász Mózes: A’ vallást-tanitónak (úgy
vévén őtet, a’ mint kellene lenni) két fő-
tökéletességei / egy bé-köszöntő prédikátzióba,
öszve-foglalta […] / vargyasi Szász Mó’ses. -
Kolo’sváron : a’ Ref. Kollégyom’ bet., 1809. -
32 p.
Kolligátum: 3. (RA 3725-3730)
RA 3727
S Z 6 1 . S z a t h m á r y P a k s i D á n i e l :
Compendium juris Mosaici / Ad ductum
Joannis Davidis Michaelis concinnatum, et
usus publici factum per Danielem Szathmáry. -
S. Patakini : per Andream Nádaskay, 1818. -
324, [3] p.
RA 4967
SZ62. Szathmáry Paksi Dániel: Keresztyén
hit-tudomány, / mellyet készített Szathmáry
Dániel, mint ezen tudománybeli közönséges
oktató a s. pataki anyaoskolában. - S. Patakon :
Nádaskay András által, 1815. - 403 p.
Látzai Sz. Sigmond (RA 6999) - Szilády (pecsét) (RA
6999)
RA 6999
SZ63. Századunk / Szerkezti Orosz Jósef. -
Pesten : Hartleben K. Adolf tul. ; (Pesten :
Füskúti Landerer), 1832. - I. kötet. - X, 146 p.
RA 7788
SZ64. Szeberényi Lajos: Politikai szónoklat-
tan : Alapos utmutatás nyilvános beszédekben
és a parlamenti vitatkozásokban / Irta
Szeberényi Lajos. - Pest : Heckenast Gusztáv
sajátja, 1849. - VIII, [4], 392 p.
Szamosi János sajátja (pecsét) (RA 934) - Herepei
Gergely kolozsvári ref. pap (pecsét) (RA 934) - Adolphi
Kunc Mpp (RA 6825) - Dr. Kiss Áron (pecsét) (RA 9743)
- A Csornai Prépostság Könyvtára (ex libris) (RA 6825) -
A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi
Könyvtárából (ex libris) (RA 9743)
RA 934, RA 6825, RA 9743 
S Z 6 5 . S z é c h é n y i G y ö r g y : Epistolae
archiepiscoporum Georgii Strigoniensis et
Pauli Colocensis e comitibus Szécsényi ad
pontifices, imperatores, reges […] / quas ex
autographis edidit Iac. Ferd. de Miller. - Pestini
: typ. Mathiae Trattner, 1807. - Pars I. - 320,
[1] p.; Pars II. - 325, [37] p.
RB 925
SZ 6 6 . S z é c he n y i I s t v á n : B a l a t o n i
gőzhajózás / G. Széchenyi István. - Pest :
Trattner és Károlyi, 1846. - 34 p.
Hiányzik: címlap (RB 3524)
A Budai Állami Tanitóképezde tulajdona (pecsét) (RB
3524)
RB 3524
SZ67. Széchenyi István: Hitel / Irta gróf
Széchenyi István. - Pesten : Petrózai Trattner J.
M. és Károlyi István’ könyvnyomtató-int.,
1830. - 270, [2] p.
Sándor Zsigmond (pecsét) - Dr. Tarnovszky Géza
könyveiből (RB 189) - Polner Ödön könyvtára (pecsét)
(RB 3841)
RA 3233, RB 189, RB 1600 
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SZ68. Széchenyi István: Hitel / Irta gróf
Széchenyi István. - Harmadik kiadás. - Pesten :
Petrózai Trattner J. M. és Károlyi István’
könyvnyomtató-int., 1830. - 270, [2] p.
Szontágh Béláé 1836 (RB 1599) - Szontágh Albert
könyvtárából (pecsét) (RB 1599) - Ex Libris Antonii
Haiger mp (RB 2943)
RB 1599, RB 2943-2944, RB 3841
SZ69. Széchenyi István: Hitel / Irta gróf
Széchenyi István. - Negyedik kiadás. - Pesten :
Petrózai Trattner J. M. és Károlyi István’
könyvnyomtató int., 1832. - 270, [2] p.
Győrffy Eduárd Com. Szegediensis (RB 1108) - Sándor
Zsigmond (pecsét) (RB 3233) - Varga Lajos (RB 2151) -
Győri Olvasó Társaság (pecsét) (RB 2287) - A Szegedi
Főgymn. Ifj. Könyvtára (pecsét) (RB 1521)
RB 1108, RB 1521, RB 2151, RB 2287
SZ70. Széchenyi István: Javaslat a magyar
közlekedési ügy rendezésérül / Grof Széchenyi
István. - (Pozsonyban) : (Belnay örököseinél),
[1848]. - 134 p., [1] t.
Rimely Mihálynak tisztelettel gr. Széchényi István (RC
171) - Szegedi B. V. Kaszino tulajsona (RA 9996)
RA 9996, RC 171 
SZ71. Széchenyi István: A Jelenkorban
megjelent Adó és Két garas / Gróf Széchenyi
István. - Budán : A Magyar kir. Egyetem bet.,
1844. - 308 p.
Dr. Kovács (RB 2592) - Polner Ödön könyvtára (pecsét)
(RB 3482) - Győri Olvasó Társaság (pecsét) (RB 2274) -
A M. N. Muzeum könyvtára (pecsét) (RB 681, RB 259) -
A Budai Állami Tanitóképezde tulajdona (pecsét) (RB
3481) - A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi
Könyvtárából (ex libris) (RB 3481)
RB 681, RB 2274, RB 2592, RB 3481-3482
SZ72. Széchenyi István: A’ Kelet népe / Irta
Széchenyi István gróf. - Pesten : Trattner-
Károlyi bet., 1841. - [2], 387, [1] p.
Csonka: címlap (RB 1595)
Győri Olvasó Társaság (pecsét) (RB 2280) - A M. N.
Muzeum Könyvtára (pecsét) (RB 3929) - Másodlat a M.
N. Muzeumi Széch. Orsz. Könyvtárból (pecsét) (RB
3929) - A M. K. Állami Elemi és Polgári Tanítónő-
képezde Budapesten (pecsét) (RB 3929) - Szeged-
Belvárosi Községi Elemi Fiú Népiskola (pecsét) (RB
3725)
RB 198, RB 1595, RB 2280, RB 3856, RB 3929, RB
3359, RB 3725 
SZ73. Széchenyi István: A’ Kelet népe : 1841.
- Második kiadás. - Pozsonyban : Wigand
Károly Fridrik, 1841. - 326 p.
Széchényi István T. k. aug. 21. 1848 (RB 710) - Dr.
Marczali H. (RB 2778) - A’ M. N. Muzeum könyvtára
(pecsét) (RB 1596, RB 2778)
RB 710, RB 1596, RB 2778, RB 3666 
SZ74. Széchenyi István: Kreditwesen / vom
Grafen Stephan Széchenyi ; Nach der dritten
Original-Auflage aus dem ungarischen
übersetzt von Michael v. Paziazi. - Pesth :
Ver lag de r v. Tra t tne r-Káro ly i schen
Buchdruckerey, 1830. - XVI, 272 p.
Királyi Magyar Természettudományi Társulat Könyvtára
(pecsét) (RB 720)
RB 720
SZ75. Széchenyi István: L i c h t o d e r
aufhellende Bruchstücke und Berichtigung
einiger Irrthürmer und Vorurtheile / Vom
Grafen Stephan Széchenyi ; aus dem
ungarischen übersetzt von Michael von
Paziazi. - Pesth : Verlag von Otto Wigand,
1832. - 415 p.
RB 71, RB 2178
SZ76. Széchenyi István: Lovakrul / Gróf
Széchenyi István. - Pesten : Petrózai Trattner J.
M. és Károlyi Istvánnál, 1828. - [8], IV, 245,
[1] p.
Pandúr Ignáczé (RA 9106) - Gy. O. T. (pecsét) - A’
Szegedi Casinói Egyesületé’ (RB 2204) - Dr. Kiss Áron
ajándékából a Paedagogiom tulajdona (pecsét) (RA 9106)
- A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi
Könyvtárából (ex libris) (RA 9106)
RA 8127, RA 9106, RB 2168, RB 2204
SZ77. Széchenyi István: A’ Magyar Academia
körül / Gróf Széchenyi István. - Pesten :
Trattner-Károlyi bet., 1842. - 56 p.
Prikler Károly mp. (RB 2848) - Szalczer Sándor (RB
2848) - Dr Marczali (RB 2696) - Makói kaszinóé 1820
(RB 157) - A M. N. Muzeum Könyvtára (RA 8270, RB
1598) - A Budai Állami Tanitóképezde tulajdona (pecsét)
(RB 3712) - A Paedagogiom Magyar Nyelvi
Szemináriumi Könyvtárából (ex libris) (RB 3712) -
Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár, Szeged,
André Kostolany hagyatéka (ex libris) (RA 8113)
RA 8113, RA 8270, RB 157, RB 699, RB 1598, RB 2696,
RB 2848, RB 3712 
SZ78. Széchenyi István: Magyar játékszinrül /
Gróf Széchenyi István. - Pesten : Füskúti
Landerer, 1832. - 94 p.
Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár, Szeged,
André Kostolany hagyatéka (ex libris) (RA 8155)
RA 8155, RB 2297 
SZ79. Széchenyi István: Magyarország
kiváltságos lakosaihoz / (Gr. Széchenyi
István). - [S. l.] : [s. n.], [1844]. - 36 p.
A’ M. N. Muzeum Könyvtárából (pecsét) (RB 1672, RB
3938) - Másodlat a M. N. Muzeumi Széch. Orsz.
Könyvtárból (pecsét) (RB 3938) - A Budai Állami
Tanitóképezde tulajdona (pecsét) (RB 3525) - A M. K.
Állami Elemi és Polgári Tanítónő-képezde Budapesten
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(pecsét) (RB 3938) - A Paedagogiom Magyar Nyelvi
Szemináriumi Könyvtárából (ex libris) (RB 3525)
RA 159, RB 495, RB 1672, RB 3525, RB 3938 
SZ80. Széchenyi István: Néhány szó a’
lóverseny körül / Gróf Széchenyi István. -
Pesten : Heckenast Gusztáv’ tul. ; (Budán : a’
Magyar Királyi Egyetem’ bet.), 1838. - [2],
240 p.
Casinoi Egylet (RB 2209) - Gy. O. T. (pecsét) (RB 2217)
- Másodlat a M. N. Muzeumi Széch. Orsz. Könyvtárból
(pecsét) (RA 9036) - Szegedi Tudományegyetem
Egyetemi Könyvtár, Szeged, André Kostolany hagyatéka
(ex libris) (RA 8175)
RA 8175, RA 9036, RB 2209, RB 2217
SZ81. Széchenyi István: A’ pálinkáról /
[Széchenyi István]. - Budán : a’ M. Kir.
Egyetem’ bet., 1845. - 58 p.
Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár, Szeged,
André Kostolany hagyatéka (RA 8163)
RA 8163
SZ82. Széchenyi István: Politikai programm
töredékek / Gr. Széchenyi István. - Pesten :
Trattner-Károlyi bet., 1847. - [6], 168 p.
Győri Olvasó Társaság (pecsét) (RB 2267) - Dr. Kiss
Áron ajándékából a Paedagogium tulajdona (pecsét) (RB
3526) - A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi
Könyvtárából (ex libris) (RB 3526) - Szegedi
Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár, Szeged, André
Kostolany hagyatéka (ex libris) (RA 8170)
RA 8170, RA 9037, RB 2265, RB 2267, RB 3511, RB
3526, RC 23
SZ83. Széchenyi István: Stadium / Irta gróf
Széchenyi István 1831-ben. - Lipcsében :
Wigand Ottónál, 1833. - I. rész. - XVIII, [2],
300 p.
Magyary-Kossa Sámuel könyvtára T.-Szt.-Márton (pecsét)
(RB 517) - Kátai Gáboré (pecsét) (RB 517) - Győri Olvasó
Társaság (pecsét) (RB 2319) - Dr. Kiss Áron ajándékából a
Paedagogium tulajdona (pecsét) (RB 3711) - A
Paedagogiom Magyar Nyelvi Könyvtárából (ex libris) (RB
3711) - Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár,
Szeged, André Kostolany hagyatéka (ex libris) (RA 8168)
RA 8168, RB 178, RB 517, RB 1752, RB 2319, RB
2839, RB 3711, RB 3935
SZ84. Széchenyi István: Ueber den Credit /
vom Grafen Stephan Széchenyi. - Leipzig : bei
Georg Maret, 1830. - XVI, 280 p.
RB 149
SZ85. Széchenyi István: Ueber die ungarische
Akademie / Vom Grafen Stephan von
Széchenyi 1842. ; Uebersetzt und mit
Anmerkungen begleitet von Sincerus. - Leipzig
: Karl Franz Köhler, 1843. - 71 p.
Győri Olvasó Társaság (pecsét) (RB 2286)
RB 2286
SZ86. Széchenyi István: Üdvlelde : Gróf
Dessewffy Aurél hátrahagyott némi iromány-
töredékivel / Irta és közli gróf Széchenyi
István. - Pesten : Trattner-Károlyi bet., 1843. -
[4], 137 p.
Strázsa Endre (RB 2845) - Nagy Iván (RB 140) - Szalay
Alajos ügyvéd könyvtárából (pecsét) (RA 8144) - Márki
(RB 2443) - M. N. Muzeum Könyvtára (pecsét) (RB 701,
RB 2000) - Casinoi Egylet (RB 2205) - Dr. Kiss Áron
ajándékából a Paedagogium tulajdona (pecsét) (RB 3713)
- A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi
Könyvtárából (ex libris) (RB 3713) - Győri Olvasó
T á r s a s á g ( p e c s é t ) ( R A 2 3 7 4 ) - S z e g e d i
Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár, Szeged, André
Kostolany hagyatéka (ex libris) (RA 8144, RA 8173)
RA 2374, RA 8144, RA 8173, RB 140, RB 701, RB
2000, RB 2205, RB 2443, RB 2845, RB 3713 
SZ87. Széchenyi István: Véleményes jelentés
a tiszaszabályozási ügy fejlődésérül / Grof
Széchenyi István. - (Pozsonyban) : (Belnay
örököseinél), [1848]. - [2], 70 p.
A M. N. Muzeum Könyvtára (pecsét) (RA 9038) - A M.
K. Állami Elemi és Polgári Tanítónő-képezde Budapesten
(pecsét) (RA 9038)
RA 8807, RA 9038, RB 702, RB 2477 
SZ88. Széchenyi István: Világ vagy is
felvilágositó töredékek némi hiba ’s előitélet
eligazitására / Irta gróf Széchenyi István. -
Pesten : Füskúti Landerer Nyomtató
Intézetében, 1831. - 539, [5] p.
Ex libris Antonii Svaiger (RA 8226) - Beczner Frigyes
(RB 3384) - Dr. Marczali (RB 2929) - Dr. Tarnovszky
Géza könyveiből (RB 197) - Sembery Lajos (pecsét) (RA
8165) - Zimmermann (RA 8165) - Győri Olvasó Társaság
(pecsét) (RB 2285) - A M. N. Muzeum Könyvtára
(pecsét) (RB 3922) - Másodlat a M. N. Muzeumi Széch.
Orsz. Könyvtárból (pecsét) (RB 3922) - A Paedagogiom
Magyar Nyelvi Szemináriumi Könyvtárából (ex libris)
(RB 3374) - Szegedi Tudományegyetem Egyetemi
Könyvtár, Szeged, André Kostolany hagyatéka (ex libris)
(RA 8165)
RA 8165, RA 8226, RB 197, RB 2148-2149, RB 2285,
RB 2642, RB 2929, RB 3374, RB 3384-3385, RB 3922,
RB 4010
SZ89. Széchy Ágoston Imre: A nevelés s
oktatás tan vázolata az e lemi tanítok
használatára / Írta Széchy Ágoston Imre. -
Pesten : Hartleben Konrád Adolf sajátja ;
(Budán : a Magyar Királyi Egyetem bet.),
1845. - Első kötet : Sajátlagos nevelés-, s
általános oktatástan és tanmód. - [4], 186, [1]
p.
Lukács Mihály 1873. Aug. 20. (RB 3967) - Ács János
kedves barátomnak emlékül Lukács Mihály 1874. május
21 (RB 3967)
RB 3967
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SZ90. Szécsey János: Catholicismus politico-
theologice consideratus / Elucubravit Joannes
Szécsey. - Cassoviae : typ. Caroli Werfer,
1836. - 94, [2] p.
RA 6469
SZ91. Szeder Fábián: Válogatott darabok, /
mellyeket nehány jeles honnyi munkákból a’
magyar olvasást kedvelő ifjuság’ számára
szedett ki Szeder Fábián. - Második
megjobbított kiadás. - Nagy-Szombatban :
Jelinek Ker. János’ bet., 1823. - [2], 82, [1] p.
A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi
Könyvtárából (ex libris) (RB 3727) - Budapesti Áll.
Polgáriskolai Tanitóképző Intézet (pecsét) (RB 3727)
RB 3727
SZ92. A szegedi királyi lyceumban tanuló
ifjuság érdem szerinti sorozata 1845/6-dik
évben. - Szegeden : Grünn János bet., [1846]. -
[2] fol.
Kolligátum: 6. (RD 617-629)
RD 622
SZ93. Szegedi Pál: Halotti ditsérete […]
Fengler Jósef úrnak […] / Hirdette Mezző-
Szegedi Szegedy Pál […] Szent-György-
havának 26-dik napján 1802 esztendőben. -
Győrben : Streibig Jó’sef bet., [1802]. - 22 p.
Kolligátum: 17. (RB 3321-3340)
RB 3337
SZ94. Székely Ádám: Az erköltsi nevelésről /
Locke, és mások után boros jenői gróf Székely
Ádám. - Második kiadás. - Budán : Burián Pál,
1829. - 308, [3] p.
RB 3802
SZ95. Székely Mihály: A’ nemes székely
nemzetnek constitutióji, privilegiumai, és a’
jószág’ leszállását tárgyazó némelly törvényes
itéletei, több hiteles leveles-tárokból egybe-
szedve / [Székely Mihály]. - Pesten : Trattner
János Tamás bet. ’s költs., 1818. - 299 p.
Csiki Ferenczé (RB 2888) - E Bibliotheca Georg. Fejér
(RB 2849) - Tompa Simon (RA 8809) - Dr. Döry Ferencz
(pecsét) (RA 8809) - A Paedagogiom Magyar Nyelvi
Szemináriumi Könyvtárából (ex libris) (RA 5597)
RA 5597, RA 8809, RB 2849, RB 2888
SZ96. Székely Sándor: Unitária vallás’
történetei Erdélyben / Irta ar. rákosi Székely
Sándor. - Kolo’svárt : a’ királyi lyceum’ bet.,
1839. - [8], 213, [2] p.
Kisgyörgy Sándoré 863 (RA 1375)
RA 1375, RA 8749, RA 9039, RA 9672, RB 2445
SZ97. Szekér Joachim: Hadi tudomány,
mellynek némelly fő-tzikkelyjeit kéz-írásba
foglalta egy […] nagy méltóságú hazafi /
Eredeti valóságában kiadta, és bévezetéssel
megtóldotta Szekér Aloysius Joachim. - Pesten
: Hartleben Konrád Adolf könyvárosnál, 1807.
- XII, 321 p.
Csonka: címlap (RA 7609)
RA 7609
SZ98. Szekér Joachim: Magyarok’ eredete, a’
régi és mostani magyaroknak nevezetesebb
tselekedeteivel együtt / Írta Szekér J. Aloysius.
- Második megbővített kiadás. - Pesten :
Hartleben Konrád Adolf könyvárosnál, 1808. -
Első könyv. - [4], 328, [22] p., címkép;
Második könyv. - 428, [10] p., címkép
A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi
Könyvtárából (ex libris) (RB 2965, RB 3728) - A szegedi
Minorita Rendház Könyvtárának katalógusjegyével (RB
1307)
RB 1307, RB 2965, RB 2980, RB 3728
SZ99. Szekér Joachim: Marengoi tsata és azt
megelőző környülállások / Írta Szekér
Aloysius. - Pestenn : Eggenberger Jósef
könyvárosnál, 1807. - 77, [2] p.
Széchényi Ferenc (RA 8862) - Barasevits Károlyé 854
(RA 2940) - Prémontéi Tanárikar Könyvtáráé (pecsét)
(RA 2940) - Másodlat a M. N. Muzeum Széch. Orsz.
Könyvtárából (pecsét) (RA 8862)
RA 2940, RA 8862
SZ100. A’ szelid keresztény aszszony. -
Kolo’sváron : a’ Ref. Koll. bet., 1823. - 53 p.
1-24. p., Az istenfélő aszszonyi állat, az azt
illetö ditsérettel, egy halotti prédikátzioban /
Melyet [írt ] tartsafalvi Sylvester György
25-53. p., A’ valosággal szelid aszszony’
megtanálva […] Kemény Éva ur aszszonyban /
[…] alkalmaztatta […] Füzi János
Kolligátum: 4-5. (RA 935-946)
RA 938-939
SZ101. Szemere Bertalan: A büntetésről s
különösebben a halálbüntetésről / Irta Szemere
Bertalan. - Budán : a’ Magyar Kir. Egyetem’
bet., 1841. - VI, 194 p. - (Törvénytudományi
pályamunkák)
Kolligátum: 1. (RB 1043)
Győri Olvasó Tárasaság (pecsét) (RB 84) - Királyi
Törvényszék Szegeden (pecsét) (RB 1043) - Veszprém
Vármegye Múzeuma Veszprémben, 1903 (pecsét) (RB
1526)
RB 84, RB 1043, RB 1526, RB 1682 
SZ102. Szemere Bertalan: Szemere Bertalan
követjelentési beszéde : Miskolcz, 1845.
januar’ 9ikén / Kiadja egy gyorsíró. -
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Miklósvár : Hermány Károly és társanál, 1847.
- 60 p.
Kolligátum: 2. (RA 6695)
RA 5765, RA 6695 
SZ103. Szemere Bertalan: Utazás külföldön /
Irta Szemere Bertalan. - Budapest : a Magyar
Kir. Egyetem’ bet., 1840. - I. kötet :
Németföld, Franczország. - [6], 297, [3] p.; II.
kötet : N. Britannia s Irland, Németalföld,
Belgium, Rajnavidék, Helvétzia. - 325, [4] p.
Szent Iványi Vintze Bogomér könyvtára (pecsét) (RA
909) - Szígyártó család adománya (RB 909) - Király Béla
(RA 4993-4994) - Győri Olvasó Társaság (pecsét) (RA
213) - A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi
Könyvtárából (ex libris) (RA 4994) - Nógrád vármegyei
Muzeum (pecsét) (RB 909) - A M. N. Muzeum
Könyvtára (pecsét) (RB 3921) - Másodlat a M. N.
Muzeumi Széch. Orsz. Könyvtárból (pecsét) (RB 3921) -
A Budapesti Ág. Hitv. ev. Főgymn. Könyvtára (pecsét)
(RA 909)
RA 213, RA 4993-4994, RB 909, RB 3921, RB 4009
SZ104. Szemere Bertalan: Utazás külföldön /
Irta Szemere Bertalan. - Pest : Geibel Károly,
1845. - Második bővített kiadás. - I. kötet :
Németföld, Franczország. - [6], 280, [3] p.,
címkép; II. kötet : Nagy Britannia s Irland,
Németalföld, Belgium, Rajnavidék, Helvétzia.
- 289, [6] p., címkép
RB 363-364, RB 719, RB 1640-1641, RB 1803, RB
3568-3569
SZ105. Szemere Pál: Felelet a’ Mondolatra
néhai Bohógyi Gedeon úrnak / [Szemere Pál]. -
Pesten : Trattner Ján. Tam. bet., 1815. - XVI,
94 p.
Imre Sándor egyetemi tanár könyvtára (pecsét) (RA
4387)
RA 4387, RA 8914
SZ106. Szemes Imre: Istens parantsolattyának
hirdetője, hazánknak első királlya Szent
István / Így szóllott […] Szemes Imre. - Pesten
: Trattner Mátyás’ bet., 1803. - 35 p.
Kolligátum: 3. (RA 7987-8001)
RA 7989
SZ107. Szemes Imre: Lelki örvendezés, /
mellynek okairúl, és környűlállásirúl […]
szólott 1813. eszt. húsvét’ hétfőn Szemes Imre.
- Pesten : Trattner Mátyás’ bet., 1813. - 20 p.
Kolligátum: 2. (RA 7761-7762)
RA 7179, RA 7762
SZ108. Szemes Imre: Szabad király Pesth
várossának […] ünneplésén, midőn […] I.
Leopold […] első századját […] üllötte,
tartatott prédikátzióját közre botsátotta Szemes
Imre. - Pesthen : Trattner Mátyás’ bet., 1803. -
30 p.
Kolligátum: 7. (RA 7868-7880) - Kolligátum: 8. (RA
7946-7957)
Andreae Bozsik (RA 7874)
RA 7874, RA 7953
SZ109. Szenczy Ferenc: Egyházi beszéd a’
butsukról, / mellyet […] mondott Szentzy
Ferentz. - Szombathelyen : Perger Ferentz’
bet., [1826]. - 14 p.
RA 8090
SZ110. Szenczy Ferenc: Egyházi beszéd /
mellyet […] mondott Szenczy Ferencz. -
Kőszegen : Reichard Károly, (1838). - 22 p.
RB 3197
SZ111. Szendrei Névtelen: Die Kaisertochter :
Ungrische Ballade aus dem sechzehnten
Jahrhundert / Aus dem Manuscript übersetzt
v o n e i n e m U n g e n a n n t e n ; M i t
g e g e n ü b e r s t e h e n d e m h i e r z u e r s t
erscheinendem Originaltexte, herausgegeben
von Franz Toldy = A’ császárlyány, vagy is
Szilágyi Mihály’ és Hajmási László’
históriája : Tizenhatodik századbeli magyar
költemény. Gróf Balassa Bálint Átkával ’s báró
Amade László’ némelly dalaival / Régi
kézirásokból kiadta Toldy Ferencz. - Pesth und
Wien : In Commission bei G. Kilian und K.
Gerold ; (Pest : Trattner J. M. és Károlyi
Istvánnál), 1828. - 46, [2] p.
RA 2989
SZ112. Szeniczei Pál: Eine Stimme aus
Ungarn / [Szeniczei Pál]. - Hamburg :
Hoffmann und Campe, 1832. - 78 p.
Dr. Jánosi Sándor a ft. káptalan alapitványi ügyvédje
Veszprémben (pecsét) (RB 313) - Jánosi József
könyvtárából (pecsét) (RB 313) - Ex Libris Henrici
Marczali (ex libris) (RB 1508)
RB 313, RB 1508
SZ113. Szennert Keresztély János: Elemi
vegytan : kezdő orvosok, és gyógyszerészek
használatára segéd kézi könyvül / Készítette
Szennert Ker. János. - Budán : Gyurián és
Bagó, 1847. - XXI, [1], 330, XII p.
RA 9139 
 
SZ114. Szent Benedek’ rende’ tanítói karának
búcsuszózata méltóságos és főtiszteletű
Dresmitzer József úrhoz […] midőn a’ győri
tudom. kerület’ foigazgatását [!] letéve
papságának félszázadát ünnepelné őszelő 8-
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dikán 1842. évben. - Győrben : özvegy
Streibig Klára bet., 1842. - 7 p.
Kolligátum: 4. (RA 8194-8209)
RA 8197
SZ115. Szent énekek a’ nemzeti fő oskolák’
tanulóinak új esztendői ajándékúl / Szabad kir.
Szeged várasa tekintetes nemes tanáccsától. -
Szegeden : Grünn János’ bet., 1836. - 36 p.
Caroli Deáky e Schol. Piis (RA 4484)
RA 4484
SZ116. Szent ut vagy gyakorlása azon
fájdalmas útnak, mellyet a’ halálra itéltetett,
kereszttel terheltetett Jésus Krisztus Pilátus’
házától Kálvária’ hegyére járt. - Szekes-
Fehervárott : Számmer Pál’ böt., 1827. - 48 p.
Habet hanc Librum Catharina Székely Anno 838 (RA
6239)
RA 6239
SZ117. Szentgyörgyi István: Kisded magyar
grammatika : Melly még a’ magyar oskolában
lévő, de a’ deák oskolákra igyekező kisded
tanulóknak, olly véggel készíttetett, hogy a’
deák nyelv mesterségét majd könnyebben
tanúlhassák / [Szentgyörgyi István]. -
Pozsonyban : Wéber Simon Péter költs. és bet.,
1801. - 55 p.
In Coll: Tractat: de ling. Hungar. Jank. (RA 8484)
RA 8484
S Z 11 8 . S z e n t g y ö r g y i I s t v á n : Steph.
Szentgyörgyi dum viveret in Collegio Reform.
S. Patakiensi […] Logica multum mutata, et
quoad facere licuit, aevo nostro accomodata. -
Posonii : sumt. et typ. Simonis Petri Weber,
1805. - 109, [2] p.
Erdélyi János (RA 6401)
RA 6401
SZ119. Szentirásbúl egybe szedett ó és új
testamentombéli történetek a’ magyar nemzeti
oskolák’ számára. - Budánn : a’ Magyar
Királyi Universitás’ bet., 1828. - 87, [3] p.
RA 1354
SZ120. Szentiványi Ferenc: Három beszéd,
mellynek egygyike a’ nagy méltóságú ország’
birája; a’ kettője pedig a’ nagy méltóságú elso
[!] egri érsek átal tartattak és a’ gróf Stollberg’
története / (Szentiványi Ferentz […] átal). -
Egerbenn : az Érseki Oskola bet., 1806. - XII,
107 p.
RA 3038
SZ121. Szentjóbi Szabó László: Szent-jóbi
Szabó László kőlteményes munkái. -
Debreczenben : Tóth Ferencz, 1820. - 138, [6]
p.
Ex Museo Hungarico (pecsét) (RA 9513) - Másodlat a M.
N. Muzeumi Széch. Orsz. Könyvtárból (pecsét) (RA
9513) - A M. K. Állami Elemi és Polgári Tanítónő-
képezde Budapesten (pecsét) (RA 9513)
RA 9513
SZ122. Szentkirályi Zsigmond: Az erdélyi
bányászat ismertetése, nemzeti-gazdasági, köz-
és magánjogi tekintetben / Irta és kiadta
komjátszegi Szentkirályi Zsigmond. -
Kolozsvárt t : özv. Barráné és Stein
könyvkeresked. : (a’ királyi Lyceum bet.),
1842. - XV, 239 p.
Janka Geyza’ tulajdona (pecsét) (RB 2441) - Márki (RB
2441)
RB 2441
SZ123. Szentkirályi Zsigmond: Méltóságos
Losontzi Gróf Bánffy Jó’sef ur ő nagyságának
[…] tiszteletére, midőn […] julius’ 2-dik
napján 1823-dik esztendőben bé-iktattatott /
Irta komjátszegi Szentkirályi ’Sigmond. -
Kolo’svárt : a’ Ref. Kollégyom bet., 1823. - [4]
fol.
RA 5574
SZ124. Szentmiklóssy Alajos: Hunyady
László : Szomorú játék öt felvonásban /
Szerzette primóczi Szent-Miklóssy Aloyz. -
Pesten : Trattner János Tamás’ bet., 1820. - 95,
[1] p.
Özvegy Bory Carolina könyvtárából 1852 (RA 5613) -
Méltóságos Borfői Bory Miklós Úrnak a Tekes Királyi
Itélő Tábla Köz Bírájának alázatos tisztelete jeléül a’
Szerző (RA 5613)
RA 5613
SZ125. Szentmiklóssy Alajos: M e s é k
primóczi Szent-Miklóssy Alajostól. - Pesten :
Esztergami K. Beimel József’ bet., 1840. -
XXII, 114, [1] p.
Király Pálé (RB 3710) - A Paedagogiom Magyar Nyelvi
Szemináriumi Könyvtárából (ex libris) (RB 3710)
RB 3710
SZ126. Szent-Miklóssy Endre: Hazafiúi
idvezlet : Főméltóságú galantai herczeg
Eszterházy Pál Antal […] beiktattatnék […]
gróf Reviczky Ádám […] által / Irta
Szentmiklósy Endre. - Pozsonyban : Belnay’
örököseinél, 1834. - 8 p.
RB 3018
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SZ127. Szép János: Epitome historiae regum
Hungariae / scripta per Ioannem Szép. -
Budae : typ. Regiae Universitatis Hungaricae,
1815. - [8], 151 p.
A Szécsényi Ferences Kolostor pecsétje (RB 1066) - A
Sp. Dno Francisco Agnelly donatus L. Directori;
adplicitus usui Professorum Ord. S. Franc. 1842. (RB
1066) - Bibl. Szeged. Schol. Piarum (RB 2843)
RA 2843, RA 6869, RB 1066
S Z 1 2 8 . S z é p J á n o s : Exercitationes
scholasticae et philologicae / Auctore Joanne
Szép. - Pestini : typ. Joannis Thomae Trattner,
1815. - 40 p.
RA 5602
SZ129. Szép János: A’ magyaroknak
constántzinápoli táborozások Zoltán fejedelem
alatt / Egy versezetben leirattatott Szép János
által. - Pesten : Trattner János Tamás bet.,
1821. - 58 p.
Kolligátum: 3. (RA 8097-8099)
Schedel (pecsét) (RA 4903)
RA 4903, RA 8099
SZ130. Szép János: Notitia artis oratoriae
veteris et novae / Auctore Joanne Szép. -
Posonii : typ. Georgii Aloysii Belnay, 1806. -
Pars I. : Theoretica. - XVI, 328 p.; Pars II. :
Practica. - 334 p.
RA 3841-3842
S Z 1 3 1 . S z e p e s h á z y K á r o l y :
Merkwürdigkeiten des Königreiches Ungern
[…] / bearbeitet von Carl v. Szepesházy […]
und J. C. v. Thiele. - Kaschau : bei Carl Werfer,
1825. - Erster Band. - [36], XXXX, 194, [2] p.;
Zweiter Band. - 213, [3] p.
Hiányzik: címlap, [1-36.], I-IV. p. (Erster Band) (RB
2921)
F. Carl Rothauscher (pecsét) (RA 4250)
RA 4250, RB 1577, RB 1745, RB 2921, 
SZ132. Szepesi Imre: Egyházi beszédek, /
mellyeket a mérsékegyletek ügyében Szepesy
Imre ajtatos szerzetbeli nevelő tartott 1846. -
Nagy-Károlyban : Gönyüi Pócs Gábor bet.,
1846. - 91 p.
Platthy Mihályé 1846 (RA 6666)
RA 6666 
SZ133. Szepesi Imre: Elemi hellen nyelvtan /
Gyakor la t i l ag e lőadva Szepes i Imre
kegyesrendi tanár által Kühner után a tanuló
ifjúság használatára. - Második kiadás. - Budán
: Cs. K. Magyar Egyetem bet., 1850. - Első
rész. - 248 p.
Csanády István-é volt (RB 2139) - Ex libris Dris Ignatii
Szombathy de Beczkó (RB 2139) - Hagymási Lajosé - M.
Kir. Erzsébet Tud. Egyetem Könyvtára (pecsét) (RB
2139)
RA 7364, RB 2139 
SZ134. Szepesi Imre: Elemi latin nyelvtan /
Gyakor la t i l ag e lőadva Szepes i Imre
kegyesrendi tanár által Kühner után. - Második
kiadás. - Pesten : Kozma Vazul bet., 1850. -
184, [4] p.
N. Kanisai Gymnasium (RA 7264)
RA 7264
A’ szepességi XVI. városok ld. Ludvigh János
SZ135. Szepessy Alajos: Öt esztendőre való
nagy bőjti szent beszédek, / mellyeket élő
nyelvel mondott […] Szepessy Aloiz. -
Miskólczon : Szigethy Mihály’ […] bet., 1828.
- 471, [8] p.
RA 3444, RB 1802
SZ136. Szepessy Alajos: Vasárnapi és ünnepi
prédikátziók, / mellyeket […] kiadott […]
Szepessy Aloiz. - Miskólczon : Szigethy
Mihály’ […] bet., 1828. - Első szakasz. - 256,
[8] p.; Második szakasz. - 217, [4] p.
Conventus Szegediensis PP. Franciscanor. 1829 (RA
1727)
RA 1727
SZ137. Szepesy Ignác: Egyházi beszédek, /
mellyeket […] mondott […] Szepesy Ignácz. -
Pécsett : a’ lyceum bet., 1839. - Első kötet. -
333 p., címkép; Második kötet. - 355, [1] p.
P. Mathiae Fridvalszky (RB 2518)
RB 1292, RB 2518
SZ138. Szepesy Ignác: Sermo, / quo Ignatius
[…] Szepesi de Négyes […] venerabilem
clerum Transilvaniensem Albae Carolinae
salutavit. - Claudiopoli : typ. lycei regii, 1820.
- 36 p.
Hiányzik: 24-36. p. (RB 3314)
RB 3314
SZ139. Szépligeti Győző: A’ férjeiktől
tiszteletet és szeretetet ohajtó magyar szép-
nemnek nyújtott ajándék / Kniggéből kiszedve
Szépligeti által. - Kassán : Werfer Károly […]
bet., 1830-ban. - 52 p.
RA 5532
SZ140. Szép-literatúrai a j á n d é k a ’
Tudományos Gyűjteményhez. - Pesten :
Petrózai Trattner János Tamás’ bet. ’s költs.,
1823. - 192 p.
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Bibliothecae Domus Szegediensis Scholarum Piarum
(pecsét) (RB 1630)
RB 1630
SZ141. Szép-literatúrai a j á n d é k a ’
Tudományos Gyűjteményhez. - Pesten :
Petrózai Trattner János Tamás’ bet. ’s költs.,
1826. - 192 p.
Bibliothecae Domus Szegediensis Scholarum Piarum
(pecsét) (RB 1639)
RB 1639
SZ142. Széptani remekírók / Kiadta a’
Kisfaludy-Társaság. - Budán : a’ Magyar Kir.
Egyetem’ bet., 1846. - Első kötet : (Aristoteles’
könyve A’ költészetről / Hunfalvi Páltól [etc.])
- IX, 314 p.; Második kötet : (Aristoteles’
Rhetoricája). - VI, 296 p.
Emlékül Antalfi Bélától (RB 3898) - Imre Sándor
egyetemi tanár könyvtára (pecsét) (RB 2782) - Bibl. Coll.
Colocensis S. I. (pecsét) (RA 2801) - A váci kegyes-
tanitórendi ház könyvtára (ex libris) (RB 1490) - A Budai
Állami Tanitóképezde tulajdona (pecsét) (RB 3898) - A
Paed ago g i om Ma gya r Ny e lv i Sze min á r i umi
Könyvtárából (ex libris) (RB 3898)
RA 2801, RB 1490, RB 2667, RB 2782, RB 3898-3899
SZ143. Szerdahelyi György Alajos: Diploma
Graecum S. Stephani regis monialibus
coenobii Vesprimiensis B. M. V. datum a
Colomanno rege / edidit Georgius Aloysius
Szerdahely i . - Budae : typ . Regiae
Universitatis ; sumpt. fratrum Kilian, 1804. -
92, [2] p.
A váci Kegyes-Tanítórendi Társház házi könyvtára
(pecsét) (RB 1712)
RB 1712
SZ144. Szerdahelyi György Alajos: Silva
Parnassi Pannonii / quam offert Georgius
Aloysius Szerdahely. - Budae : typ. Regiae
Universitatis Pestanae, 1803. - [8], 298, [13] p.
RB 339
SZ145. Szerelmey Miklós: Balaton albuma /
Természet után rajzolta […] Szerelmey Miklós
műkőnyomda intézet tulajdonosa. - Pesten :
(Szerelmey műkőnyomda), 1848. - [1], 28 p.,
[9] t.
RB 3531
SZ146. Szeremlei Császár Ábrahám:
Szeremlej remekei XXXII papi beszédekben. -
R o ’s n y ó n : K e k J ó ’s e f c s . k . s z .
könyvnyomtató int., 1840. - [8], 323, [1] p.
Vadászy László (RA 2861)
RA 2861
SZ147. Szeremlei Gábor: Az uj philosophia
szellemvilági fejletében / Irta Szeremlei Gábor.
- Pesten : Trattner-Károlyi, 1841. - 183, [3] p.
Győri Olvasó Társaság (pecsét) (RB 1733)
RB 1733
SZ148. Szerény emlékeztetés a’ haladás’
képviselőjihez. - Pesten : Esztergami K.
Beimel Jósef’ sajátja és áruja, 1841. - [2], 70 p.
RB 1494
SZ149. A’ szeretet’ vég-tisztelete […] három
elmélkedésekben. - Kolo’sváron : a’ Ref.
Kollégyom’ bet., 1828. - 100 p.
1-38. p., Az élet’ képe : Rövid halotti beszéd, /
melyet […] tartott […] Herepei Károly
39-80. p., A’ jó aszszony nap a’ maga
házában! : Egy halotti beszéd, / melyet […]
elmondott […] Herepei Károly
81-100. p., Todten-Feyer / […] von Martin
Liedemann
Kolligátum: 8-9. (RA 935-946)
RA 942-943
SZ150. Szibenliszt Mihály: Institutiones juris
naturalis / Conscriptae per Michaelem
Szibenliszt. - Jaurini : typ. Leopoldi Streibig. -
Tomus I. - 1820. - XIX, 247 p.; Tomus II. -
1823. - XXIV, 291 p.
Ex libris Camilli Körmendy 1824 (RB 3281-3282) - Bibl.
Theologiae Prov. Hung. S. J. 1935 (pecsét) (RB 3281)
RB 3281-3282
SZ151. Szibenliszt Mihály: Institutiones juris
privati Romani / Conscriptae per Michaelem
Szibenliszt. - Pestini : typ. nobilis J. M.
Trattner, 1829. - Pars I. - VI, [6], 196, [3] p.;
Pars II. : Jus rerum. Volumen I. - 197-535. p.;
Pars II., Volumen II. - [14], 536-810. p.
Pauler Tivadaré (ex libris) (RA 7419) - Irgalmasok
Intézete Pécsett (RA 7419)
RA 7418-7419
SZ152. Szigeti Gyula Mózes: Eredeti mesék,
két könyvben / Irta Szigheti Gy. Mózes. -
Kassán : Vajda Pál könyváros költs. ; Werfer
Károly, 1824. - 180 p.
Bibliotheca Hung. Jankowichianae (RA 9434)
RA 5573, RA 9434
SZ153. Szigligeti Ede: Ál Endre : Eredeti
drama négy szakaszban. Elöször adatott a
nemzeti szinházban február 15-kén 1841. / Irta
Szigligeti. - [Pest] : A szerző tul. ; Landerer
Lajos, 1841. - 137, [1] p.
Győri Olvasó Társaság (pecsét) (RA 3854)
RA 3854 
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SZ154. Szigligeti Ede: Dienes, avagy: királyi
ebéd : Szomorújáték 5 felvonásban / Irta
Szigligeti ; Közrebocsátá Pály Elek. - [Pest] :
Pály Elek’ költs. ; (Esztergami Beimel J. bet.),
1838. - 59 p.
Kolligátum: 2. (RA 3897-3898)
RA 3898
SZ155. Szigligeti Ede: Gerő : Szomorújáték
négy felvonásban, egy előjátékkal / Szigligeti
Edvárdtól. - Pesten : Eggenberger József és
fia ; (Kecskemét : Szilády Károly), 1845. - 184
p. - (Eredeti játékszín 14.)
Győri Olvasó Társaság (pecsét) (RA 4647)
RA 4647 
SZ156. Szigligeti Ede: Két pisztoly : Eredeti
színmű három szakaszban. Népdalokkal,
tánccal / Irta Szigligeti. - Pesten : Geibel
Károly tul., 1844. - 127, [7] p., címkép 
Kolligátum: 1. (RA 200-201)
Vízkeleti Kiss Gy. (RA 200) - Győri Olvasó Társaság
(pecsét) (RA 3621)
RA 200, RA 3621 
SZ157. Szigligeti Ede: Micbán családja :
Eredeti drama három felvonásban, előjátékkal.
Először adatott a pesti magyar szinpadon
május 30-kán 1840. / Irta Szigligeti. - [Pest] : A
szerző tul. ; (nyom. Fűskúti Landerer), 1840. -
113, [2] p.
Győri Olvasó Társaság (pecsét) (RA 3887)
Kolligátum: 1. (RA 3887-3888)
RA 3887
SZ158. Szigligeti Ede: Rózsa : Vígjáték
három felvonásban / Irta Szigligeti Edvárd. -
Budán : a Magyar Kir. Egyetem bet., 1840. -
128, [4] p. - (Eredeti játékszín 9.)
Kolligátum: 2. (RA 171-172)
Győri Olvasó Társaság (pecsét) (RA 172) - A M. K.
Állami Elemi és Polgári Tanítónő-képezde Budapesten
(pecsét) (RA 9756)
RA 172, RA 9756
SZ159. Szigligeti Ede: Szigligeti Ede eredeti
szinművei. - Pesten : Füskúti Landerer Lajos,
1839. - 356, [2] p.
5-102. p., Pókaiak
103-216. p., Vazúl
217-356. p., Aba
Hiányzik: címlap, 1-2. p. (RA 2699)
RA 2699
SZ160. Szigligeti Ede: Szigligeti öszves
színművei. - [Pest] : a szerző sajátja ; (nyom.
Beimelnél). - I. füzet : Gritti. - 1846. - 72 p.; II.
füzet : A rab. - 1846. - 88 p.; III. füzet : Egy
szekrény rejtelme. - 1846. - 96 p.; IV. füzet :
Zách unokái. - 1847. - 102 p.; V. füzet :
Pasquil. - 1847. - 87 p.; VI. füzet : Mátyás fia.
- 1847. - 131 p.; VII. füzet : Csikós. - 1848. -
82 p.
Vízkeleti Károly (RA 3546-3549) - Szomoly Viktorné
könyveiből (RA 3311) - Győri Olvasó Társaság (pecsét)
(RA 182)
RA 182, RA 3083, RA 3311, RA 3546-3549, RA 4185-
4187, RA 7644, RA 8961
SZ161. Szigligeti Ede: Szökött katona :
Eredeti színmű három szakaszban / Irta
Szigligeti. - Pesten : Geibel Károly tul., 1844. -
116, [4] p., címkép 
Kolligátum: 2. (RA 200-201) 
Vízkeleti Kiss Gy. (RA 201) - Győri Olvasó Társaság
(pecsét) (RA 3857)
RA 201, RA 3857 
SZ162. Szigligeti Ede: Vándor szinészek :
Vígjáték három felvonásban / Szigligeti
Edvárdtól. - Pesten : Eggenberger József és
fia ; (Kecskemét : Szilády Károly), 1845. -
118, [1] p. - (Eredeti játékszín 15.)
Bauner Antal mp (RA 3023)
RA 3023
SZ163. Szigligeti Ede: Zsidó : Eredeti szinmű
dalokkal. Négy szakaszban / Irta Szigligeti. -
Pesten : Geibel Károly tul., 1844. - 130, [1] p.
Kolligátum: 4. (RA 4185-4188)
Högyészy Gyula (pecsét) (RA 115)
RA 115, RA 4188, RA 9504 
 
SZ164. Sz ikszai Benjámin: B i b l i a
győzödelme, / mellyet készített Szikszai
Beniámin makói prédikátor. - Szegeden :
Grünn Orbán’ […] könyvnyomtatónál, 1824. -
298, [2] p.
RA 7217
SZ165. Szikszai Benjámin: Biblia szövétneke
: Az az az egéssz új és ó testamentomi Sz.
Írásra, magyarázat, szakaszok szerént /
Készitette, és kiadta Szikszai Bénámin. -
Szegeden : Grünn Orbán bet., 1814. - I. rész :
Új testamentomi Sz. Írás. I. darab. Sz. Máté
évangyélioma. - 585, [1] p.
Szokolaj mp. 1815. (RB 2233) - Hatházy Lászlóé,
Szerzette 1836 (RA 179) - Szokolay Istváné mp. 1852
(RB 2233)
RA 179, RB 2233
SZ166. Szikszai Benjámin: A’ r ó m a i
kathólikus és protestáns keresztyének között
fenn álló unio […] / Szikszai Beniámin által. -
Szegeden : Grünn Orbán bet., 1824. - 85, [2] p.
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Residentiae Strigoniensis Ord. S. Ben. (pecsét) (RA 168)
- Conventus Szegediensis PP. Franciscanorum (RA 1569)
RA 168, RA 1569, RA 5693
SZ167. Szikszai György: Keresztyéni
tanítások és imádságok a’ keresztyén
embereknek külömb-külömbféle állapati és
szükségei szerént / A’ véllek élni akaróknak
lelki hasznokra, három szakaszokban készítette
vala […] Szikszay György. - Kassán : Ellinger
István’ bet. és költségein, 1818. - 790, [3] p.,
címkép
Csonka: címlap (RA 6856)
RA 6856
SZ168. Szikszai György: Keresztyéni
tanítások és imádságok a’ keresztyén
embereknek külömb-külömbféle állapati és
szükségei szerént / Készítette Szikszay
György. - Debreczenben : Tóth Lajos által,
1834. - 590, [8] p., címkép
Bezzekk Béla czipész N.Szalonta (pecsét) (RA 7213) -
Dr. Kiss György 1946 (RA 7213) - Kocsis Klára (RA
7213)
RA 7213
SZ169. Szikszai György: Keresztyéni
tanítások és imádságok a’ keresztyén
embereknek külömb-külömbféle állapati és
szükségei szerént / [Szikszai György]. - [S. l.] :
[s. n.], [1800-1850]. - 778+? p.
Nem azonos sem az 1818. évi kassai, sem az 1834. évi
debreceni kiadással
Hiányzik: A1-A3, 779-? p. (RA 4577)
RA 4577
SZ170. Szikszai György: A’ természeti, és
keresztyén vallás / A’ magyar keresztyének
számára és épületére írta és ki-adta Szikszai
György. - Második ki-adás. - Pesten : Trattner
Mátyás’ bet., 1804. - XVI, 571 p., címkép
Biró András (RB 3009)
RB 3009
SZ171. Szilády László: Egyházi beszédek /
Szilády László […] tanácsnoktól. - Pápán : a
Ref. Főiskola’ bet. ; Szilády Károly által, 1840.
- 206, [1] p.
RA 3919
SZ172. Szilády László: Köznapi imák /
Protestáns egyházakbani használatra írta
Szilády László. - Kecskeméten : Szilády
Károly’ bet., 1846. - 230, [2] p.
RA 7305
SZ173. Szi lágyi Ferenc: Chrestomathia
Latina, in usum infimae classis Latinae /
collecta et edita a Francisco Szilágyi. -
Claudiopoli : typ. Collegii Reform., 1805. -
[8], 168 p.
RA 4971
SZ174. Szilágyi Ferenc: Az életnek tündéres
viszontagsága, egy halotti tanitásban / Mellyet
[…] Toldalagi László […] utólsó tisztesség-
tételére írt […] Szilágyi Ferenc. - Kolo’svárt :
a’ Ref. Kollégyom bet., 1806. - 95 p.
Kolligátum: 7. (RA 3772-3779)
RA 3778
SZ175. Szilágyi Ferenc: Az igaz emberbarát’
valóságos képe, egy halotti beszédben, levéve
[…] gróf széki Teleki Jó’sef […] ő
nagyságárol, / Szilágyi Ferentz […] által. -
[Kolozsvár] : [Református Kollégium, typ.],
[ca. 1817]. - 92 p.
Kolligátum: 2. (RA 3756-3762)
RA 3757
SZ176. Szilágyi Ferenc: Az igaz theologus
lerajzolva egy halotti beszédben / mellyet […]
Szathmári Pap Mihály úrnak […] utólsó
érdemlett tiszteletére írt és elmondott […]
Szilágyi Ferentz. - Kolo’sváron : a’ Ref. Koll.
bet., 1820. - 33-74. p.
Kolligátum: 7. (RA 935-946)
RA 941
SZ177. Szilágyi Ferenc: A’ jó anya : Le írva
egy halotti beszédben, / mellyet […] Tóldi
Sára […] utolsó érdemlett tiszteletére írt és
e l m o n d o t t [ … ] S z i l á g y i Fe r e n t z . -
[Kolozsvár] : [Református Kollégium, typ.],
1813. - 92 p.
Kolligátum: 2. (RA 3731-3742)
RA 3732
SZ178. Szilágyi Ferenc: A’ keresztyén
aszszony le-rajzolva egy halotti tanitásban, /
mellyet […] Bánffi Therésia […] utólsó
érdemlett tiszteletére írt és elmondott […]
Szilágyi Ferentz. - Kolo’sváron : a’ Reform.
Koll. bet., 1807. - 84 p.
Kolligátum: 2. (RA 3725-3730)
RA 3725
SZ179. Szilágyi Ferenc: A’ kolo’svári
evangelico-reformáta eklézsia’ történetei […] /
ki-adta Szilágyi Ferentz. - Kolo’sváron : a Ref.
Kollégyom’ bet., 1829. - 46 p.
Dombi (RA 9265)
RA 2259, RA 9265
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SZ180. Szilágyi Ferenc: A’ meg-elégedés egy
halotti beszédben foglalva, / mellyet néhai […]
Vas Kristina ur aszszony ö nagyságának, […]
utólsó érdemlett tiszteletére irt és el-mondott
[…] Szilágyi Ferenc. - Kolo’sváron : a’ Refor.
Koll. bet., 1805. - 44 p.
Kolligátum: 1. (RA 935-946) - Kolligátum: 4. (RA 3772-
3779)
Fazekas Jósefé Jul. 1828 (RA 935) - Ex libris Joannis
Herepei de Magyari-Herepe (ex libris) (RA 935)
RA 935, RA 3775
SZ181. Szilágyi Ferenc: A’ nagyság’ mértéke,
levéve […] Bánffi György úr az erdélyi nagy
f e j e d e l e m s é g ’ g u b e r n á t o r a [ … ] ő
excellentziájáról, és elő-adva egy halotti
beszédben, / melyet […] utólsó tiszteletére
tartatott […] Szilágyi Ferentz. - Kolo’sváron :
a’ Reform. Koll. bet., 1822. - 117 p.
54-61. p., Piam memoriam excellentissimi ac
illustrissimi domini comitis Georgii Bánffi […]
lamentabili carmine recolit, Collegium
Reformatorum Claudiopolitanum
63-117. p., A’ fő kormányon ülő férjfiúnak
érdemei és jutalma / […] Elmondott […]
Hegedüs Sámuel
Kolligátum: 8. (RA 3756-3762)
A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi
Könyvtárából (ex libris) (RA 9432)
RA 3762, RA 3784, RA 9432
SZ182. Szilágyi Ferenc: A’ reformátzió’
harmadik századjának innepén tartott beszéd /
Szilágyi Ferentz […] által. - Kolo’sváron : a’
Reform. Coll. bet., 1818. - 47 p.
Kolligátum: 12. (RA 3731-3742)
RA 3742, RA 4531
SZ183. Szilágyi Ferenc: A’ szerelmes orvos,
le-rajzolva egy halotti tanitásban; / mellyet
Pataki Sámuel úr’ utólsó érdemlett tisztesség
téte lé re í r t […] Sz i lágyi Ferentz . -
Kolo’sváronn : a’ Ref. Kollégyom bet., 1805. -
28 p.
Kolligátum: 5. (RA 3772-3779)
RA 3776 
SZ 1 8 4 . S z i l á g y i I s t v á n : I n s t i t u t i o
concionatoria quinquepartita de festo
circumcisionis Domini […] / elaborata a
Stephano Szilágyi. - Sabariae : typ. Antonii
Siess, 1803. - Pars quarta. - 59, [7] p.
Joanni [!] Papp faber chothurnarii (...) emit (RA 2776) -
Venerabilis Conventus Agriensis 1816 (RA 2776)
RA 2776
SZ185. Szilágyi János: Oskolai tanító könyv,
a’ tétető (practica) filosofia’ második része […]
/ Készítette filosofiát tanúló tanítvánnyi
számára: Sz. Szilágyi János. - Szigethen [recte:
Vác] : Máramarosi Gotlíb Antal’ bet., 1813. -
Első rész. - 236, [1] p.
Kolligátum: 2. (RA 4429-4430)
RA 4430 
SZ186. Szilágyi Sámuel: Imádság az Ur
Istenhez / melyet készitett […] Szilágyi
Sámuel. - Kolo’svár : a’ Ref. Kollégyom bet.,
1828. - [8] fol.
A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi
Könyvtárából (ex libris) (RA 9747)
RA 9747
SZ187. Szilágyi Sándor: G ö r g e i é s
fegyverletétele : Egy honvédtiszt naplójából /
Kiadja Szilágyi Sándor. - Pest : Heckenast
Gusztáv, 1850. - 63 p., [1] t.
A’ M. N. Muzeum Könyvtára (pecsét) (RA 9010) -
Másodlat a M. N. Muzeumi Széch. Orsz. Könyvtárból
(pecsét) (RA 9010) - A M. K. Állami Elemi és Polgári
Tanítónő-képezde Budapesten (pecsét) (RA 9010)
RA 9010 
SZ188. Szilágyi Sándor: Ho nvéd - é s
huszárélet anekdotokban / Karádfitól. - Pest :
Heckenast Gusztáv sajátja, 1850. - 127 p.
RA 9405
SZ189. Szilágyi Sándor: Kossuth parlamenti
élete / Közlik Karádfi és Ráthkay. - Pest :
Heckenast Gusztáv sajátja, 1850. - I. kötet :
(Az országgyülési követ). - 196 p.
RB 2777
SZ190. Szilágyi Sándor : Die letzten Tage der
magyarischen Revolution : Enthüllung der
Ergebnisse in Ungarn und in Siebenbürgen seit
dem 1. Juli 1849 / Unter mitwirkung des
Verfassers Alexander Szilágyi ins deutsche
übertragen. - Pesth : bei Gustav Heckenast,
1850. - VIII, 109 p.
Kun Dániel (pecsét) (RB 147)
RB 147, RB 2206 
SZ191. Szilágyi Sándor: A magyar forradalom
férfiai 1848-9-ből : Hadfiak / Szilágyi Sándor.
- Második átdolgozott és bővített kiadás. - Pest
: Heckenast Gusztáv sajátja, 1850. - 344 p., [5]
t.
Hiányzik: címlap, 145-344. p. (RB 3820)
Ózdi Vasgyár Tiszti Kaszinó 1881 (pecsét) (RB 4015) - A
M. N. Muzeum Könyvtára (pecsét) (RB 3756) - Másodlat
a M. N. Muzeumi Széch. Orsz. Könyvtárból (pecsét) (RB
3756) - A M. K. Állami Elemi és Polgári Tanítónő-
képezde Budapesten (pecsét) (RB 3756)
RB 3756, RB 3820, RB 4015 
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SZ192. Szilágyi Sándor: A magyar forradalom
napjai 1849. julius elsője után / Szilágyi
Sándortól. - Pest : Heckenast Gusztávnál,
1849. - VIII, 103 p.
Hiányzik: 99-102. p. (RB 2590)
Móruzs Antalé (RB 2590)
RB 2590
SZ193. Szilágyi Sándor: A magyar forradalom
napjai 1849. julius elsője után / Szilágyi
Sándortól. - Harmadik kiadás. - Pest :
Heckenast Gusztáv sajátja, 1850. - 192 p.
Győri Olvasó Társaság (pecsét) (RA 190)
RA 190
SZ194. Szilágyi Sándor: A magyar forradalom
története 1848- és 49-ben / Szilágyi Sándortól.
- Pest : Heckenast Gusztáv sajátja, 1850. -
VIII, 424 p.
A Budai Állami Tanitóképezde tulajdona (pecsét) (RA
9120) - Englander Adolf könyv- papir- és írószerek
kereskedése Egerben (pecsét) (RB 1563) - Szeged
Alsóvárosi Népkör (pecsét) (RA 5184)
RA 5184, RA 9120, RB 532, RB 1563 
SZ195. Szilágyi Virgil: Az újkor története :
1516-1789 / Szilágyi Virgiltől. - Pesten :
Emich Gusztáv biz., 1850. - I. füzet : Az
Éjszakamerikai Egyesül t Ál lodalmak
kifejlődése. - 488, [1] p.
Okolicsányi István (RB 1635)
RB 1635
SZ196. Szilasy János: Lelkipásztorságtan /
Irta Szilasy János. - Második kiadás. - Pesten :
Trattner-Károlyi’ bet., 1846. - Első kötet. - XV,
[1], 355 p.; Második kötet. - XII, 395 p.;
Harmadik kötet. - IX, 467, [2] p.
Bibliotheca Praepositurae S. Magdalenae Poenitentis de
Felsőörs (RA 2569)
RA 2569 
SZ197. Szilasy János: A’ nevelés tudománya /
Írta Szilasy János. - Budán : a’ Magyar Királyi
Fő Oskolák’ bet., 1827. - Első kötet : A’
nevelés tudománya. - XIV, 346 p.
RB 44 
SZ198. Szilasy János: Neveléstan, / mellyet
Szilasy János’ […] hasonló nevü munkájából
szerkeszte Márki József. - Pesten : Trattner-
Károlyi bet., 1843. - [8], 71 p.
Kolligátum: 2. (RA 4106-4111)
RA 4107
SZ199. Szinmütár / Kiadja Nagy Ignác. -
Budán : a’ Magyar Kir. Egyetem böt. -
Második kötet : XIII-XXVIIik szám. - 1841. -
598. col.; Harmadik kötet : XXVIII-XLVIik
szám. - 1842. - 754 col.; Negyedik kötet :
XLIV-Lik szám. - 1843. - 586 col.
Hiányzik: 247-274. col. (RB 1770) - 1-360. col. (RB 597)
- 497-754. col. (RB 721) - 339-586. col. (RB 598) - 1-
497. col. (RB 721)
Csonka: csak a 265-338. col. (Negyedik kötet) (RB 1392)
RB 597-598, RB 721, RB 1392, RB 1770
SZ200. Szirmay Antal: Hungaria in parabolis,
sive commentarii in adagia, et dicteria
Hungarorum, / per Antonium Szirmay de
Szirma. - Budae : typ. Regiae Universitatis
Pestanae, 1804. - [12], 150 p., címkép
RA 4548, RA 5519, RA 9941, RB 971
SZ201. Szirmay Antal: Hungaria in parabolis,
sive commentarii in adagia, et dicteria
Hungarorum, / per Antonium Szirmay de
Szirma. - Editio altera, priore longe auctior et
emendatior. - Budae : typ. Regiae Universitatis
Hungaricae, 1807. - [8], 174 p.
Az elülső borítóbelsőn „Régi köszöntés a Magyaroknál”
c. magyar nyelvű rigmus (RA 2894)
RA 2894, RB 2154
SZ202. Szirmay Antal: Magyarázattya azon
szóknak, mellyek a’ magyar országi polgári, ’s
törvényes dolgokban elő fordúlnak, némelly
rövidebb formákkal / Meg-magyarázta szirmai
Szirmai Antal = Sive Glossarium vocum, in
politicis, ac juridicis negotiis, regni Hungariae
occurentium, cum formulis brevioribus. -
Cassoviae : typ. Ellingeriana, 1806. - [16], 198,
[1] p.
Képviselőházi Könyvtár (RA 517)
RA 517, RB 2626
SZ203. Szirmay Antal: Magyarázattya azon
szóknak, mellyek a’ magyar országi polgári, ’s
törvényes dolgokban elő fordúlnak, némelly
rövidebb formákkal / Meg-magyarázta szirmai
Szirmai Antal = Sive Glossarium vocum, in
politicis, ac juridicis negotiis, regni Hungariae
occurentium, cum formulis brevioribus. -
Cassoviae : typ. Ellingeriana, 1806. - 60 p.
RC 395
SZ204. Szirmay Antal: Notitia historica
comitatus Zempléniensis / per Antonium
Szirmay de Szirma, […] ; edita et indicibus
provisa indistria Martini Georgii Kovachich
Senquiciensis. - Budae : typ. Regiae
Universitatis Pestanae, 1804. - [10], 371 p.,
címkép
RB 1714, RB 2814
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SZ205. Szirmay Antal: Notitia politica,
historica, topographica incliti comitatus
Ugochiensis / per Antonium Szirmay […] et
Andreae Semsey ; Edita et indicibus comiti
dicata Martini Georgii Kovachich. - Pestini :
typ. Matthiae Trattner, 1805. - XV, 202 p.,
címkép
Sárközy (pecsét) (RB 2181) - Gróf Zichy Ödön (pecsét)
(RB 2826)
RB 121, RB 1364, RB 2181-2182, RB 2826
SZ206. Szirmay Antal: Notitia topographica,
politica inclyti comitatus Zempléniensis / per
Antonium Szirmay de Szirma […] ; Edita et
indicibus provisa industria Martini Georgii
Kovachich. - Budae : typ. Regiae Universitatis
Pestanae, 1803. - [12], 485 p.
Ludovici Bydeskuty de Ipp. (RA 3099) - n. Pesty Frigyes
könyvtárából (pecsét) (RA 3099)
RA 3099
SZ207. Szirmay Antal: Szathmár vármegye’
fekvése, történetei, és polgári esmérete / Írta,
és kiadta szirmai Szirmay Antal. - Budán : a’
Kir. Magyar Universitás’ bet. - I. rész. - 1809. -
XII, 258 p., [1] t., címkép; II. rész. - 1810. -
391 p., címkép
RA 4309-4310, RA 9035
Szirondi ld. Birányi Ákos
SZ208. Szíve kiőmlése : A’ maros vásárhelyi
ref. kollégyombéli ifiúságnak : Egy kedves
attya halálán / (Silágyi Josef ; Szőts Sándor
[etc.]). - Marosvásárhely : a’ Rf. Kol. bet. ;
Felső Visti Kali Jo’sef által, 1829. - 72 p.
Hiányzik: 1-2. p. (RA 3780)
RA 3780, RA 9415
SZ209. Szivömledezések, / m e l l y e k e t
méltóságos és főtisztelendő Dresmitzer József
urnak […] midőn papságának ötvenedik évi
áldozatát a’ nagy-écsi templomban megujitaná
[…] ajánlanak háladatos rokoni. - Győrben :
özvegy Streibig Klára bet., 1842. - [4] p.
Kolligátum: 5. (RA 8194-8209)
RA 8198
SZ210. Szkalka Kandid János: Carmen
honoribus […] Michaelis Rimmely, […]
occasione solennis inaugurationis XVIII-a
Aprilis MDCCCXLIII devotum / Cecinit
Candidus Szkalka. - Weszprimii : typ. Joannis
Totth, nob. de Jesztány, [1843]. - 10 p.
Kolligátum: 15. (RC 291-315)
RC 305
Szláv törekvések ld. Szokolay István
SZ211. Szlemenics Pál: Elementa juris
criminalis Hungarici / Concinnata per Paulum
Szlemenics. - Posonii : typ. haeredum
Belnayanorum, 1817. - [6], 232, [1] p.
Schneller Anton […?] (RA 8710)
RA 8710
SZ212. Szlemenics Pál: Elementa juris
Hungarici civilis privati / Concinnata per
Paulum Szlemenics. - Posonii : typ. Simonis
Petri Weber et filii, 1819. - [10], 423 p.
RA 8745
SZ213. Szlemenics Pál: Elementa juris
Hungarici judicarii civilis / Interprete Paulo
Szlemenics. - Editio secunda locupletata. -
Posonii : typ. Caroli C. Snischek, 1829. -
Tomus I. - 228, [4] p.; Tomus II. - 355, [5] p.;
Tomus III. - 266, [5] p.; Tomus IV. - 245, [3] p.
Márki Sándor (RB 2353)
RA 8710, RB 2353
SZ214. Szlemenics Pál: Fenyítő törvényszéki
magyar törvény / Eredeti deák munkája után
magyarúl fejtegeté Szlemenics Pál. - Budán : a’
Magyar Kir. Egyetem’ könyvnyomtató int.,
1836. - 223, [4] p.
Nagy Ferencz levél tárnoké és általa Nagy Iváné (RA
7673)
RA 7673
SZ215. Szlemenics Pál: Fenyítő törvényszéki
magyar törvény / Szlemenics Pál. - Második
újonan átdolgozott kiadás. - Pest : Eggenberger
József, 1847. - [6], 189, [5] p.
Hiányzik: címlap (RB 3876)
RB 3876
SZ216. Szlemenics Pál: Közönséges
törvényszéki polgári magyar törvény /
Fejtegette Szlemenics Pál. - Pozsonyban :
Snischeck Károly G. bet., 1823. - Második
kötet : A’ jószágokról. - 471, [17] p.
RB 588
SZ217. Szlemenics Pál: Magyar polgári
törvényből kiszemelt állitmányok, / mellyek
felett Szlemenics Pál, […] előterjesztései után
a’ pozsoni Királyi Akadémáiában 1845-ik évi
július havában nyilvánosan vitatkoztak. -
Pozsonyban : Belnay örököseinél, [1844]. -
[2], 8 p.
Kolligátum: 6. (RB 2606-2611)
RB 2611
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SZ218. Szlemenics Pál: Magyar törvények
történetirata / Rövid vázolatban előadva
Szlemenics Pál […] által. - Pozsonyban :
Belnay örököseinél, 1845. - 218 p.
Biblioth. Reg. Scient. Universit. Hungaricae (pecsét) (RB
2606) - Ex libris Henrici Marczali (ex libris) (RB 2606)
Kolligátum: 1. (RB 2606-2611)
RB 2606
SZ219. Szlemenics Pál: Magyar polgári
törvény / Fejtegette Szlemenics Pál. -
Pozsonban : Belnay örököseinél, 1845. - I.
kötet. - [2], 138, [1] p.; II. kötet. - [4], 218, [1]
p.; III. kötet. - [4], 149, [2] p.; IV. kötet. - [4],
137, [2] p.
RB 2607-2610
SZ220. Sznezsniczky József: Panegyricus
Francisci Augusti caesaris ac regis natali prid.
Idus Febr. 1819 / In regio majore gymnasio
Gyöngyösiensi, dictus, per […] Josephum
Sznezsnitzky. - Viennae : [s. n.], 1819. - 35 p.
RA 6860
SZ221. Sznezsniczky József: Reflexiones
super introducendo linguae Ungaricae in
administratione regni publica, institutis item
litterariis usu / [Sznezsniczky József]. -
Vindobonae : [s. n.], 1806. - 30 p.
RA 5173
SZ222. Sznezsniczky József: Sermo funebris
dum piis divi Francisci I. Augusti Caesaris ac
Regis manibus Gyöngyösini Kal. April.
MDCCCXXXV. supremum parentaretur / […]
dictus per […] Josephum Szezsnitzky. - Agriae
: typ. lycei archi-episcopalis, 1835. - 15 p.
V. C. Szegedienis (RA 1937)
RA 1937
SZ223. Sznezsniczky József: Sermo jubilaris
trecentesimo a coronatione Ferdinandi I.
Austriaci in regem Hungariae anno dictus III.
Nonas Novembres MDCCCXXVII. / […] per
[…] Josephum Sznezsniczky. - Agriae : typ.
lycei archi-episcopalis, 1828. - 27 p.
V. C. Szegediensis (RA 1939)
RA 1936, RA 1939
Szoboszlai Pap István ld. Pap István
SZ224. Szokolay István: Büntető jogtan a’
codificatio és tudomány legújabb elvei szerint,
különösen biráink ’s ügyvédeink számára / Irta
Szokolay István. - Pest : Heckenast Gusztáv,
1848. - XII, 452 p.
RA 6528
SZ225. Szokolay István: Szláv törekvések és
a magyar elem / Irta Sz. I. - Pest : Kozma
Vazulnál, 1850. - VII, 217 p.
Herényi Dr. Gothard István könyvtára (pecsét) (RB 453)
RB 453
SZ226. Szokolics Szaniszló: Dictio occasione
canonicae introductionis […] Pauli Mathiae
Szutsits de Pacsér episcopi Diakovariensis die
XIII. Junii MDCCCXXXI / Per […]
Stanislaum Szokolics. - Eszekini : typ. Mart.
Aloysii Divald, 1831. - [3] fol.
RB 535
SZ227. Szókötés a’ középtanodák’ III.
osztálya’ számára. - Budán : a’ Magyar Királyi
Egyetemi Könyvnyomdában, 1848. - 110, [2]
p.
Tigya Kálmáné (pecsét) (RA 9674) - Paku Imre
irodalomtörténész tulajdona (pecsét) (RA 9674)
RA 9674
SZ228. Szolga János: A’ székely tőrvényből
ötven kérdései és ezen kérdésekre: hol és
micsoda esetekben lehet tett uttyán (:via facti:)
törvényesen bánni? / Ötven feleletjei ügyvéd
vargyasi Szolga Jánosnak. - M. Vásárhellyen :
[Kali Simon], 1838. - [2], 103-134. p.
RA 1357
A’ szolgálat regulamentuma ld. Cserna
János
SZ229. Szombathi János: Historia regni
Hungariae breviter exposita in usum juventutis
scholasticae / a Joanne Szombathy. - S.
Patakini : per Andream Nádaskay, 1817. - 172
p.
Másodlat a M. N. Muzeumi Széch. Orsz. Könyvtárból
(pecsét) (RA 9047) - A M. K. Állami Elemi és Polgári
Tanítónő-képezde Budapesten (pecsét) (RA 9047)
RA 9047
SZ230. Szombathi János: A’ sáros-pataki
Reform. Kollégiomnak rövid históriája […] /
Öszveszedte Szombathi János. - S. Patakon :
Szentes Josef’ bet., 1809. - 46 p.
RB 3601
SZ231. Szommer József: Zombory, vagy a’
titok : Néző játék 3 felvonásban / Készítette
Szommer Jó’sef. - Pesten : Trattner János Tam.
bet., 1821. - 67 p.
A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi
Könyvtárából (ex libris) (RA 4901)
RA 4901
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SZ232. Szomoru játék / Irta egy hazafi. -
Szebenben : [s. n.], 1817. - VIII, 70 p.
RA 4231
SZ233. Szontagh Gusztáv: Propylaeumok a
társasági philosophiához, tekintettel hazánk
viszonyaira / Irta Szontagh Gusztáv. - Budán :
a’ Magyar Kir. Egyetem’ bet., 1839. - 991
[recte: 291], [2] p.
RB 4050
SZ234. Szontagh Gusztáv: Propylaeumok a
társasági philosophiához, tekintettel hazánk
viszonyaira / Irta Szontagh Gusztáv. - Budán :
Eggenberger J. és fia, 1843. - XII, 243 p.
Comparavit Camillus Körmendy Ord. S. Bened. Posonii
1849 (RB 1761) 
RB 569, RB 1734, RB 1761, RB 2272, RB 3607 
SZ235. Szontagh Gusztáv: Propylaeumok a
társasági philosophiához, tekintettel hazánk
viszonyaira / Irta Szontagh Gusztáv. - Budán :
Emich Gusztáv könyvárus biz., 1843. - XII,
243 p.
Az Eggenberger-féle kiadás új címlappal
RB 2313
SZ236. Szontagh Gusztáv: A’ szenvedelmes
dinnyész : Körülményes utmutatás jeles
dinnyék’ termesztésére / Irta Szontagh
Gusztáv. - Miskolczon : Tóth Lajos’ bet., 1843.
- [4], 118, [2] p., [1] t.
A zalavári Apátság Könyvtára (pecsét) (RB 1644)
RB 1644
SZ237. Szotyori József: Diététikai rövid
kátákhézis, / melyet […] írt Sz. Szotyori József
- Második megjobbitott kiadás. - M.
Vásárhelyt : a’ Reform. Kollégyom bet. ; Felső
Visti Kali Jó’sef által, 1831. - 71, [1] p.
Győrbíro Beniám tulajdona (RB 2357)
RB 2357
SZ238. Szotyori József: Katekheta, az az: „a’
diététikai rövid kátékhézis” magyarázója;
szülék, tanítók, ’s átaljában felnőttek számára,
két értekezéssel együtt az életről és savanyú
vizekről, / készítette sz. Szotyori Jó’sef, orvos
doctor. - M. Vásárhelyt : a’ ns. Ref. Kolégyom
bet. ; Felső Visti Kali Jó’sef, 1832. - 162 p.
RA 7202
SZ239. Szőke József: Magyarósi Szőke József
poetai munkai. - M. Vásárhellyen : a Refor.
Kolégyom’ bet. ; Felső Visti Kali Jósef által,
1830. - Első kötet. - 132, [4] p.; Második kötet.
- 173, [3] p.; Harmadik kötet. - 127, [21] p.
Horvát István könyvtárából (pecsét) (RA 9514) - A’ M. N.
Muzeum Könyvtárából (pecsét) (RA 9514) - Másodlat a
M. N. Muzeumi Széch. Orsz. Könyvtárból (pecsét) (RA
9514) - A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi
Könyvtárából (ex libris) (RA 9505) - Budapesti Áll.
Polgáriskolai Tanitóképző Intézet (pecsét) (RA 9505)
RA 4603, RA 9505, RA 9514
SZ240. Szőllősi Ferenc: Napkeleti képek :
Eredeti rajzokban / Nagy-szőllősi Szőllősi
Ferencz által. - Kolozsvártt : Tilsch’ és fia’ tul. ;
(a’ Királyi Lyceum’ bet.), 1838. - [4], 270, [5] p.
Gy. O. T. (pecsét) (RA 4002)
RA 4002, RA 7253
S Z 2 4 1 . S z ő l l ő s y N e p o m u k J á n o s :
Sprachlehre, um nach Ollendorff’s Methode
mittelst Selbstunterricht in der kürzest
möglichen Zeit französisch, deutsch, englisch,
italienisch, russisch, spanisch, ungarisch,
walachisch und türkisch geläufig sprechen und
verstehen zu lernen […] / von Joh. Nep. v.
Szőllősy. - Klausenburg : bei Barra’s Wittwe
und Stein ; (Pest : Druck der Eisenfels’schen
Buchdruckerei), 1850. - XVI, 62, 48, XIV, 41,
60, 53, 67, 54, 64, 21, 63, 45 p.
RA 6868
SZ242. Szőllősy Nepomuk János: Tagebuch
gefeyerter Helden und wichtiger kriegerischer
E r e i g n i s s e d e r n e u s t e n Z e i t n e b s t
en tsp rechenden Aphor i smen / E inen
waffenbrüdern geweicht von Johan Nep.
Szőllősy. - Fünfkirchen in Ungarn : in der
königl. priv. bischöfl. Lyc. Buchdruckerei,
1837. - [16], 499 p.
Pécs Városi Museum könyvtára (pecsét) (RB 1064)
RB 1064
SZ243. Szőnyi Pál: A’ Pesten felállítandó
praeparandia terve / Készítette Szőnyi Pál. -
Budán : a Magyar Kir. Egyetemi nyomdában,
1846. - VIII, 151 p.
Dr. Ballagi Géza (pecsét) (RB 2314)
RB 2314
SZ244. Szrógh János: 12. óra alatt tett
némelly, világosító jegyzések, a’ Szent Dávid’
150 ’sóltárjait, és a’ ditséreteket magában
foglaló énekes könyvre / […] készítette, és
kiadta Szrógh János. - Weszprémben :
Számmer Mihály bet., 1804. - [14], 175, [1] p.
Kálmán Farkas ev. ref. lelkész (pecsét) (RA 6505)
RA 6505
SZ245. Sztankovits János: Oratio funebris /
quam in solemnibus exequiis […] Leopoldi
Mar. Somogy de Perlak […] dixit Joannes
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Sztankovits. - Sabariae : typ. Francisci Perger,
1822. - 16 p.
RB 3355
SZ246. Sztankovits János: Oratio funebris /
quam in solennibus exequiis […] principis
Alexandri a Rudna et Divék-Újfalu […] dixit
Joannes Stankovits. - Strigonii : typ. Josephi
Beimel, (1831). - 11 p.
Kolligátum: 1. (RB 3298-3301)
A váci Kegyes-Tanítórendi Társház házi könyvtára
(pecsét) (RB 3298)
RB 3298
SZ247. Szuppan Zsigmond: Magyar nyelvtan
serdűltebbek számára / Irta Sz. Zs. -
Nagyszombatban : Wachter Bódog sajátja. - I.
rész. - 1844. - XII, 108 p.; II. rész. - 1845. -
VIII, 117, [3] p.
Beck Antal (pecsét) (RB 3096) - A M. Nemzeti Muzeum
Könyvtárából a M. Kir. Testőrségnek kiadatott (RB 3096)
- Lafranconi Enea könyvtárából (pecsét) (RB 3096)
RB 3096
SZ248. Szűcs Ábrahám: A’ Kelet népe
gazdasági állása a’ gyakorlati életben / Irta
Szűcs Ábrahám. - Pesten : Trattner és Károlyi’
bet., 1842. - 76 p.
Győri Olvasó Társaság (pecsét) (RA 3861)
RA 3861 
SZ249. Szűcs Ábrahám: A’ pipás nemesek’
véleménye az adó, házi-ado, örök-váltság,
ingatlan bírhatás, emancipatio, hitel, ősiség,
magyar és deák nyelv iránt / Irta Szűcs
Ábrahám. - Kecskeméten : Szilády Károly bet.,
1844. - 116 p.
Győri Olvasó Társaság (pecsét) (RA 3879) - Szegedi
Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár, Szeged, André
Kostolany hagyatéka (ex libris) (RA 8137) 
RA 3879, RA 8137 
SZ250. Szűts István: Egyházi beszéd, /
mellyet a’ […] Szent István első magyar király’
tiszteletére ujonnan építtetett kápolna’
felszentelése’ alkalmával Szűts István […]
mondott augustus 20kán 1832 esztendőben. -
Pesten : K. Beimel Jósef’ bet., 1832. - 17 p.
RA 7303
SZ251. Szvorényi József: Magyar ékes
szókötés / A’ Magyar Tudós Társaság
jutalomkérdésére irta Szvorényi József. -
Budán : a’ Magyar Királyi Egyetem’ bet.,
1846. - VI, 253 p.
P. Thewrewk Árpád Könyvtára (pecsét) (RB 2597) - Imre
Sándor egyetemi tanár könyvtára (pecsét) (RB 170)
RB 170, RB 2597 
SZ252. Szvorényi Mihály József: Michaelis
Josephi Szvorényi abbatis S. Marg. V. et M. de
Hahót […] Dissertatio historica de Albensi
custodiatu. - Weszprimii : typ. Clarae
Szammer, (1809). - 38 p.
Kolligátum: 22. (RA 7846-7866)
RA 2377, RA 2702, RA 5603, RA 7867
SZ253. Szvorényi Mihály József: Michaelis
Josephi Szvorényi s. tehol. doct. […]
Dissertatio critico-historica de duplici incolatu
coenobitico Beatae Margaritae Belae IV. regis
Hung. filiae. - Weszprimii : typ. Clarae
Szammer, 1808. - [14], 38 p.
RA 1438
SZ254. Szvorényi Mihály József: Michaelis
Szvorényi s. theol. doctoris […] Synopsis
critico-historica decretorum synodalium pro
ecclesia Hungaro-catholica editorum. -
Vesprimii : typ. Clarae Szammer viduae, 1807.
- [16], 318, [1] p.
RA 5124, RB 2088, RB 2639
SZ255. Szvorényi Mihály József: Michaelis
Szvorényi par. et v. archid Karád. S. theol.
doct. […] Ius privatum ecclesiae Hungaricae. -
Weszprimii : typ. Michaelis Sammer. - Pars I. -
1804. - [14], 306 p.; Pars II. - 1805. - [4], 150
p.; Pars III. - 1805. - [10], 280 p.
RA 8708, RB 3187
SZ256. Szvorényi Mihály József: Michaelis
Szvorényi par. et v. archid Karád. S. theol.
doct. […] Ius publicum commune, et
pa r t i cu l a re ec c l e s i ae Hu ng a r i c ae . -
Weszprimii : typ. Michaelis Sammer, 1803. -
Pars generalis. - [14], 286 p.; Pars specialis. -
290-635. p.
RA 8766, RB 520
SZ257. Szvorényi Mihály József: Purpura
Pannonica / compendio data, et continuata per
Michaelem Szvorényi. - Agriae : typ. lycei
archi-episcopalis, 1811. - [4], 63 p.
Kolligátum: 7. (RA 7881-7890)
RA 7887
SZ258. Szvorényi Mihály József: Szvorényi
Mihály karádi all-esperest által Igalban tartatott
beszéd, a’ midőn […] Horvát József úr, ugyan ott
pásztori székébe be-iktattatnék. - Veszprémben :
Számmer Klára’ bet., 1807. - 15 p.
Kolligátum: 6. (RA 7824-7837)
RA 7829
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Tabellákban előadott scala ld. Suppini, Anton
Tabellarische Berechnung ld. Suppini, Anton
T1. Tábori utasitás gyalogság, lovasság és
tüzérség számára : 8 kőnyomatu tervvel. -
Pesten : Emich Gusztáv sajátja ; (nyom.
Kozma Vazulnál), 1849. - VIII, 431, [38] p.,
VIII t.
Gaczó Imre tiszttartó (pecsét) (RB 2634)
RB 2634
T2. Tacitus, Publius Cornelius: C. Cornelius
Taci tus könyvecské je Német Ország
fekvéséről, szokásairól és népeiről / Magyarúl
tolmácsolta Rácz István. - Pesten : Petrózai
Trattner Mátyás’ bet., 1826. - 157 p.
Bibl. Stud. Univ. Coll. Coloc. S. J. (pecsét) (RA 423) 
RA 423, RA 9890
T3. Tacitus, Caius Cornelius: Cornelius
Tacitus munkái / Magyarra fordította Baritz
György. - Bétsben : Pichler Antal bet., 1822. -
Első kötet. - 107, [1] p.
RB 940, RA 9731
T4. Tacitus, Caius Cornelius: Kájus
Kornélius Tácitus Historiájának öt könyvei /
Fórdította nagy-ajtai Cserei Miklós. -
Kolozsvárt : a’ kir. lyceum bet., 1840. - 256 p.
Márki Sándor (RB 2383)
RB 155, RB 2383
T5. Tacitus, Caius Cornelius: Tacitus’
Agricolája / Fordítá […] Szenczy Imre. -
Budán : a’ Magyar Királyi Egyetem’ bet.,
1847. - 63 p.
Hiányzik: 63. p. (RB 1002)
Bánhidy […] Szeged 859 (RB 1002) - Ponori Thewrewk
Emil könyvtára (pecsét) (RB 2142)
RB 1002, RB 1427, RB 2142 
T6. Tágen János: Quadratura circuli tandem
inventa, et mathematice demonstrata / per
Joannem Nep. Tágen ; edidit J. J. K. -
Cassoviae : typ. Caroli Werfer, 1832. - 75 p.,
[2] t.
RB 2044
T7. Takács Pál: A’ mostani tisztesség
megadásnak régulái a’ mellyek által e’ világon
kiki boldogabb lehet : E’ mellett az emberek’
megesmerésére való bizonyos oktatás / Magyar
nyelven botsátja ki Takács Pál. - Nagy-
Váradon : Gottlieb Antal’ bet., 1806. - VIII,
214 p.
RA 5606
T8. Takáts Éva: Feleletek a’ Szent Gellért
hegye mellől / Irta Takáts Éva. - Budán :
Landerer Anna bet., 1828. - 64 p.
Kolligátum: 2. (RA 4408-4409) - Kolligátum: 1. (RA
9490-9491)
RA 4409, RA 9490
T9. Takáts Éva: Gondolatok a’ Nap alatt :
Takáts Éva’ munkái némelly a’ reá kijött
feleletekkel eggyütt. - Budán : a’ Magyar Kir.
Univ. bet., 1829. - Első kötet. - X, 120 p.;
Második kötet : Eredeti elbeszélések. Takáts
Éva’ munkái. - 137 p.
Kolligátum: 1. (RA 4408-4409) - Kolligátum: 2. (RA
9490-9491)
Horvát István könyvtárából (pecsét) (RA 9491) - Gy. O. T.
(pecsét) (RA 4408) - A’ M. N. Muzeum Könyvtárából (pecsét)
(RA 9491) - Másodlat a M. N. Muzeumi Széch. Orsz.
Könyvtárból (pecsét) (RA 9491) - A M. K. Állami Elemi és
Polgári Tanítónő-képezde Budapesten (pecsét) (RA 9491)
RA 4408, RA 9491
T10. Táncsics Mihály: Általános földleirás és
Magyarország’ leirása : Kérdések- ’s
feleletekben az ifjuság’ számára / Irta Stantics
Mihál. - Harmadik bővített és javított kiadás. -
Budapesten : Emich Gusztáv tul. ; (Budán : a’
M. Kir. Egyetem’ bet.), 1845. - 60, [4] p.
Fischer (super ex libris) (RA 2950)
RA 2950, RA 9155 
T11. Táncsics Mihály: Hunnia’ függetlensége /
Irta Stancsics Mihál. - Jena : Schreiber Georg,
és társá-nál, 1847. - XLI, 302 p.
RA 3540, RA 4087 
T12. Táncsics Mihály: Kritikai értekezetek
különös tekintettel a’ M. T. T. munkálatira / Irta
Stancsics Mihál. - Kolozsváron : (az Ev.
Reform. Kollégyiom’ bet. ; Barra Gábor),
1835. - Második kötet. - [4], 153, [1] p.
Biblioth. Reg. Scient. Universit. Hungaricae (pecsét) (RA
2952)
RA 2952
T13. Táncsics Mihály: Latin nyelvtudomány :
Nagyobbak’ számára / Irta Stancsics Mihál. -
Pesten : Emich Gusztáv sajátja ; (Budán : a’
Magyar Kir. Egyetem bet.), 1846. - II. rész :
Szókötés (Syntaxis). - [12], 171, [1] p.
Imre Sándor egyetemi tanár könyvtára (pecsét) (RB
1683)
RB 1683
T14. Táncsics Mihály: Lényismeret azaz
természethistória az ifjuság számára / Irta
Stancsics Mihál. - Posonyban : Wigand Károly
Fridrik, 1842. - XII, 229, [1] p., [1] t.
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1844 Virnau Jánosé mp (RA 2764) - Bibliothecae Domus
Szegediensis Scholarum Piarum (pecsét) (RA 2764)
RA 2764, RA 4337 
T15. Táncsics Mihály: A magyar nyelv :
Jutalom értekezet / Irta Stancsics Mihály. -
Pesten : (Beimel Jós.), 1831. - 71, [1] p.
RA 9976
T16. Táncsics Mihály: Magyar nyelvtan / Irta
Stancsics Mihál. Első osztály. Kezdők számara
[!] - Hatodik javitott kiadás. - Pesten : Emich
Gusztáv’ sajátja ; (Pesten : Eisenfels bet.),
[1844]. - 64 p.
Nemzeti Színházi Könyvtár (pecsét) (RB 1602)
RB 1602
T17. Táncsics Mihály: Magyar nyelvtan
hangmértékkel / Irta Stancsics Mihál. -
Negyedik kiadás. - Pesten : Emich Gusztáv’
tul. ; (Budán : Gyurián és Bagó bet.), 1846. -
Második osztály, idősbek’ számára. - 95, [1] p.
Kolligátum: 3. (RB 2623-2625)
Nagy Károlyé 847 (RB 2625)
RB 2625
T 1 8 . T á n c s i c s M i h á l y : M a g y a r
nyelvtudomány / Írta Stancsics Mihál,
kisdedek’ számára. - Pesten : Heckenast
Gusztáv, 1840. - 48 p.
Biblioth. Reg. Scient. Universit. Hungaricae (pecsét) (RB
1603)
RB 1603
T 1 9 . T á n c s i c s M i h á l y : M a g y a r
nyelvtudomány (magyar-német nyelven) :
Kezdők’ számára = Ungarische Sprachlehre
(ungarisch-deutsch) : Für Anfänger / Irta
Stancsics Mihál. - Buda : a’ M. Kir. Egyetem’
bet., 1840. - 72 p.
RB 4035
T20. Táncsics Mihály: Népkönyv : A’
fenséges nádorispány félszázadig viselt
hivatalanak emlékére / Irta Stancsics Mihál. -
Lipcsében : Keil Erneszt és társá-nál ;
(Lipcsében : Hoszfeld Károly Henriktől),
1846. - 178 p.
Kolligátum: 1. (RA 1049-1051)
Orsz. Ped Könyvtár és Tanszermúzem Gyertyánffy-
könyvtára (RA 4268)
RA 1049, RA 3721, RA 4085, RA 4268
T21. Táncsics Mihály: Pazardi / Irta Stancsics
Mihál. - Kolozsváron : (a Ref. Kollégyom’ bet.
; Barra Gábor), 1836. - 209, [7] p.
RA 5809
T22. Táncsics Mihály: Rényképek / Irta
Stancsics Mihál. - Kolozsváron : (a Királyi
Lyceum’ bet.), 1835. - 204 p.
Kis Aladár mp VIIik évi tan. tulajd. Birja Fekete
Benjamin úr ajándokából (RA 1484)
RA 1484
T23. Táncsics Mihály: Sajtószabadságról
nézetei : Egy rabnak / [Táncsics Mihály]. -
Második kiadás. - London : Paternoster Row,
1845. - 72 p.
„Második kiadás” jelzéssel 1845-ben és 1846-ban is
megjelent egy-egy kiadás
Szen t iv ány i Gyö rgyé ( RB 2630 ) - Szeged i
Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár, Szeged, André
Kostolany hagyatéka (ex libris) (RA 8125)
RA 8125, RB 2630
T24. Táncsics Mihály: Volksbuch / Von
Michael Stancsics. Aus dem Ungarischen
übersetzt. - Leipzig : Volksbücher-Verlag,
1847. - [2], 334 p.
Kolligátum: 1. (RA 9481)
Herrmann Antal Budapest (pecsét) (RA 8968, RA 9481) -
Biblioth. Reg. Scient. Universit. Hungaricae (pecsét) (RA
8968) - Budapesti Áll. Polgáriskolai Tanitóképző Intézet
(pecsét) (RA 9481)
RA 8968, RA 9481 
T25. A’ tanításnak regulamentuma a’ magyar
felkelő nemesség’ gyalogságának számára a’
felséges császári királyi örökös fő herczegnek
és nádor ispánynak kegyelmes rendelésébűl. -
Pesten : Hartleben Konrád Adolfnál, 1809. -
[2], 94, [3] p.
RA 4044
T26. A’ tanuló ájtatos magyar ifjúság hasznára
némelly válogatott imádságok és énekek. -
Veszprémben : Számmer Alajos bet., 1836. -
67, [1] p.
Kolligátum: 2. (RA 3508-3509)
RA 3509 
T27. Tanügyi névtár 1845-dik évre. - Budán :
a Magyar Királyi Tudományegyetem bet.,
[1844]. - 122 p.
Kolligátum: 3. (RA 4176, RB 816, RB 3130)
Bibliothecae Tatensis S. P. (RB 816)
RA 4176, RB 816, RB 3130
T28. Tar Mihály: Versuch einer nach eigenem
System ausgea rbe i t e ten ungar i schen
Grammatik / von Michael Tar. - Pesth :
Mathias v. Trattner, [1826]. - Erste Abtheilung.
- X, 204, [9] p.
RB 3963
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T29. Tarczy Lajos: A dráma hatása és
literaturánk drámaszegénysége / Irta Tarcy
Lajos. - Pesten : Eggenberger J. és fia […]
áruja ; (Budán : a Magyar Kir. Egyetem bet.),
1843. - 50 p.
RB 2664
T30. Tarczy Lajos: Népszerű természettan /
Tanulni szerető gazdák, mesteremberek s
iskolatanítók számára, a földművelésre és a
nép közt uralkodó babonákra különös
tekintettel írta Tarczy Lajos. - Pápán : a Ref.
Főiskola bet., 1843. - 218 p.
RA 7669
T31. Tarczy Lajos: Természettan / Irta Tarczy
Lajos. - Pápán : a Reformált Főiskola bet.,
1843. - 1. kötet : A természettan történetét, a
szilárd, csepegős és légnemű testek áll- moz-és
hullámtanát, végre a hangtudományt magában
foglaló. - [4], 215, [5] p.
Magyary Ferentzé 1843 (RB 2587) - Magyary-Kossa
Sámuel Könyvtára T.-Szt.-Márton (pecsét) (RB 2587) -
Bárány Károly (RB 2587)
RB 2587
T32. Tarczy Lajos: Természettan az
alkalmazott mathesissel egyesülve / […]
kézikönyvül dolgozta Tarczy Lajos. - I. kötet. -
Pápán : a’ Ref. Főiskola’ bet. ; Sziládi Károl
által, 1838. - VIII, 370, [1] p., [3] t.; II. kötet. -
Veszprimben : Számmer Alajos’ bet., 1838. -
[6], 301, [16] p., [3] t.
RA 6809
T33. Tarczy Lajos: Tiszta mértan’ elemei /
Természettani kézikönyvére bevezetésül irta
Tarczy Lajos. - Pápán : a ref. főiskola bet. ;
Szilády Károly által, 1841. - 145, [1] p.
RA 90
T34. Tarródy István: Lárma! : Mellyel az
törvényesen felkelő nemes magyar vitézi sereg
győzedelmes fegyverével a’ Márs-piatzára
hívattatik. - Magyar-Országban : [s. n.], 1809. -
14 p.
RA 5577
T35. Tasso, Torquato: Amintás, Tassónak
erdei meséje / Olaszból Csokonai Vitéz Mihály
által. - Nagy-Váradon : Máramarosi Gotlíb
Antal’ bet., 1806. - 98 p.
RA 858
T36. Tasso, Torquato: Torquáto Tasszo’
Megszabadíttatott Jéru’sáleme / Fordította
olasz nyelvből Tanárki János. - Pesten :
Füskúti Landerer Mihály’ bet., 1805. - Első
kötet. - 214 p.; Második kötet. - 198 p.;
Harmadik kötet. - 208 p.
Báthori Gábor 1808 (RA 4367) - Báthory Dániel (RA
4367) - Imre Sándor egyetemi tanár könyvtára (pecsét)
(RA 4405) - A váczi kegyes-tanitórendi ház könyvtára (ex
libris) (RA 442)
RA 442, RA 3890, RA 4367, RA 4405, RA 4978
T37. Tatai András: Deák grammatica : Első
folyamat. Az első grammatica iskola számára /
A’ helv. val. t. t. duna-melléki fő-tiszt. egyház-
kerűlet rendeléséből készítette Tatai András. -
Pesten : Füskúti Landerer Lajos’ bet., 1841. -
235, [3] p.
Tekintetes Túdós Péczely Jósef Urnak alázatos tisztelettel
ajánlja a’ szerző (RA 7177) - Balogh István adománya a t.
füredi ref. iskolának (RA 7177)
RA 7177 
T38. Tatai András: Elemi mértan / Írta Tatai
András. - Kecskeméten : Szilády Károly’ bet.,
1842. - VIII, 370, [2] p.; Második rész : Tértan.
- Pesten : Landerer és Heckenastnál, 1844. -
IV, 220 p.; Harmadik rész : Háromszög- és
kúpszelet-tan. - Pesten : Landerer és
Heckenastnál, 1844. - 144 p., IX t.
Tóth Pál sk. (RA 7373) - Imre Sándor egyetemi tanár
könyvtára (pecsét) (RB 2787-2788)
RA 7373, RB 2787-2788
T39. Tatai András: Görög nyelvtan, gyakorló-
’s olvasó-résszel, és görög-magyar szótárral /
Kezdők számára készítette Tatai András. -
Kecskeméten : Szilády Károly’ bet., 1841. -
222, [1] p.
Garzó Imre (RB 2620) - Imre Sándor (pecsét) (RA 5721)
RA 5721, RB 2620 
T40. Tatai András: Görög nyelvtan, gyakorló
résszel és görög-magyar szótárral / Kezdők
számára készítette Tatai András. - Második
kiadás. - Kecskeméten : Szilády Károly, 1847.
- 188 p.
Gyöngyösy Somáé Debreczen 852. oct. 14. (RA 812)
RA 812 
T41. Tatay István: Költészeti és szónoklati
remekek, magyar prosodiával, metrikával, s a
költői és szónoki beszédnemek és fajok rövid
elméleti fölvilágositásával / Közre bocsájtja
Tatay István. - Pesten : Kilián György tul. ;
(nyom. Beimelnél), 1847. - [7], 579, [2] p.
Benedictus Ens Pest 1862 Junij 14 (RB 2245) - Post fata
P. Moysii Vashegyi Directoris Biblioth. Domus Magy.
Ovár. Scholar. Piarum (RA 8636) - Fischer Lajos (pecsét)
(RA 9669) - Tömörváry Sándor ajand. (RB 3748) - Paku
Imre irodalomtörténész tulajdona (pecsét) (RA 9669) 
RA 8290, RA 8636, RA 9669, RB 2245, RB 3748
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T42. Taubner Károly: A’ lélekeszme
bölcsészeti-történet-birálati szempontból :
Különös tekintettel Hegelre / Irta dr. Taubner
Károly. - Pesten : Trattner-Károlyi’ bet., 1839.
- 193, [3] p.
RB 2909
T43. Tavasy Lajos: Levelek Erdélybe
Magyarországbol : Papnak a tanitó / Kiadja dr.
Tavasy Lajos. - Pesten : Landerer és
Heckenastnál, 1848. - VIII, 56 p.
RB 2419
T44. Tavasz : Zsebkönyv. Költői müvekből
szerkesztve / (A. B. ; Ács Károly [etc.]). -
Pápán : a Ref. Főiskola bet., 1845. - X, 230 p.
Szeged, B. V. Kaszino Tulajdona (pecsét) (RA 4307)
RA 4307 
Taxa medicamentorum ld. Lenhossék Mihály
T45. Teichengräber Lajos: Nevelés i
eml ék la po k Pe s t a lo zz i s z ü le t é s én e k
évszázados ünnepélyére / Néhány magyar
nevelővel együtt kiadja dr. Teichengräber
Lajos. - Pesten : Trattner-Károlyi, 1846. - Első
füzet. - LXIII, 72 p.
RB 2001
T46. Tekusch János Mihály: Syntaxis lingvae
Latinae cum prosodia et periodologia in usum
scholarum / (Michael Tekusch). - Posonii : typ.
Simonis Petri Weber, 1801. - [8], 108, 38 p.
P. Alexii Szenczy e S. P. (RA 2972)
RA 2972
T47. Telegdi Miklós: Négy predikátzió az
anyaszentegyház négy evangelistáinak
ünnepire, és: a’ Salve Regina magyarázattya /
(Telegdi Miklós). - Pesten : Trattner Mátyás’
böt., 1803. - 124 p.
Ex Libris P. Agapiti Kutseri (RA 7211) - Bibliotheca
Conv. O. F. M. In Pápa (pecsét) (RA 7211)
RA 7211
T48. Teleki Domokos: Az emberi sorsnak
változandosága / mellyet maga példájával le-
rajzolt […] Teleki Domokos. - Kolo’svártt : a’
Ref. Kol.’ bet., 1815. - 226 p.
Hiányzik: 211-226. p. (RA 5403)
Id. G. Teleki Josefné Aszonynak (RA 2867)
RA 2867, RA 5403
T49. Teleki Domokos: Reisen durch Ungern
und einige angränzende Länder / Beschrieben
von […] Dominik Teleki von Szék. Aus dem
Ungarischen übersetzt durch Ladislaus v.
Németh. - Pesth : bei Konrad Adolph
Hartleben, 1805. - 288 p.
Másodlat a M. N. Muzeumi Széch. Orsz. Könyvtárból
(pecsét) (RA 9788)
RA 9788, RB 2832
T50. Teleki László: Die Ereignisse in Ungarn
seit dem März 1848 / von Grafen Ladislaus
Teleki. - Leipzig : Ernst Reil und Comp., 1849.
- [2], 86 p.
Török János könyvtára (ex libris) (RA 9697)
RA 9697
T51. Teleki László: Kegyencz : Szomorújáték
öt felvonásban / Irta gróf Teleki László. - Pest :
Heckenast Gusztáv, 1841. - [2], 151 p.
Győri Olvasó Társaság (pecsét) (RA 4004)
RA 4004 
T52. Teleki László: A’ magyar nyelv elé
mozdításáról buzgó esdeklései g. Teleki
Lászlónak. - Pesten : Trattner Mátyás’ bet.,
1806. - 296, [2] p.
Illustrissimus Auctor S. R. J. Comes D. Ladislaus Teleki
de Szék donavit Gabrieli Báthori Pestini d. 14. Dec. 1806
(RB 3852) - Révész Imréé 1852 Debr. (RB 2731) - Imre
Sándor egyetemi tanár könyvtára (pecsét) (RB 2731) -
Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár, Szeged,
André Kostolany hagyatéka (ex libris) (RA 8149)
RA 8149, RB 2731, RB 3852
T53. Teleki László: Über die Einrichtung
einer Gelehrten Gesellschaft in Ungarn /
Unmassgebliche Meinung des Gr. Ladislaus
Teleki. - Pesth : mit Trattnerschen Schriften,
1810. - 107, [2] p.
Jamniczky Lajos könyvtára (pecsét) (RA 4514) - Teleki
Könyvtár Gernyeszeg (pecsét) (RA 2547)
RA 2547, RA 4514, RB 4043
T54. Télfy János: Gyakorlati ó és uj görög
nyelvtan : Összehasonlítva mintegy 70
nyelvvel / Tanodák használataul írta Télfi
János. - Budán : a’ Magyar Kir. Egyetem bet.,
1848. - Első rész. - XVI, 192 p.
Hiányzik: I-VII. p. (RA 7160)
RA 7160 
T55. Térey Károly: Elmélet és szemlélődés :
Propylaeumok’ birálataul / Irta Térey. - Pesten :
Geibel Károly sajátja, 1843. - 59, [1] p.
Győri Olvasó Társaság (pecsét) (RB 2281)
RB 2281
T56. Természettudományi pályamunkák /
Kiadja a’ Magyar Tudós Társaság. - Budán : a’
Magyar Kir. Egyetem’ bet., 1844. - Harmadik
kötet. - VI, 243 p.
RB 934 
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T57. Terra incognita : Notizen über Ungarn /
In zwanglosen Heften herausgegeben von J.
Orosz und einigen Patrioten. - Leipzig : in
Commission bei Otto Wigand ; (Leipzig : bei
W. Haack), 1835. - Erstes Heft. - XIV, [2], 218
p.
Knittelhofer mp […] Benedicti a. 1835 (RB 1048) -
Dudok Pálé (RB 2121) - Óvári mpp (RB 2121) - Győri
Olvasó Társaság (pecsét) (RA 2879)
RA 2879, RB 1048, RB 1994, RB 2121
T58. Tersztyánszky Imre: Hálaadó tisztelete
a’ magyar nemzetnek, mellyel az Szent István
[…] királyjához különössen köteleztetik /
Magyarázta […] Tersztyánszky Imre. - Pesten :
Trattner Ján. Tam. bet., 1818. - 22 p.
Kolligátum: 9. (RA 7868-7880)
RA 7876
T59. Terve a’ nagy magyar szótár’ belső
elrendelésének : Kiadta a’ Magyar Tudós
Társaság. - Budán : a’ Magyar Kir. Egyetem’
bet., 1840. - IV, 6 p.
Dr. Schedel (pecsét) (RB 4044) - Másodlat a M. N.
Muzeumi Széch. Orsz. Könyvtárból (pecsét) (RB 4044)
RB 4044
T60. Tessedik Ferenc: Tessedik Ferencz
utazása Franczia ország déli részeiben. - Pesten
: Trattner és Károlyi könyvnyomtató int., 1831.
- 240 p.
Máriapócsi Monostor könyvtárának pecsétje (pecsét) (RB
668) - A Budai Állami Tanitóképezde tulajdona (pecsét)
(RB 3927) - Szegedi Tudományegyetem Egyetemi
Könyvtár, Szeged, André Kostolany hagyatéka (ex libris)
(RA 8151)
RA 8151, RB 668, RB 1701, RB 2207, RB 3927
T61. Theater der Magyaren / Übersetzt und
herausgegeben von Georg von Gaal. - Brünn :
bei J. G. Trassler, 1820. - Erster Theil. -
XXVIII, 299 p.
Herrmann Antal Budapest (pecsét) (RA 8274) - A
Paed ago g i om Ma gya r Ny e lv i Sze min á r i umi
Könyvtárából (ex libris) (RA 8274)
RA 8274
Theatralische Abentheuer ld. Diodati,
Giuseppe Maria
T62. Der theatralische Liederfreund oder
Neueste und vollständige Sammlung der
beliebtesten Gesänge aus den vorzűglichsten
deutschen Opern. - Pest : bey K. Adolph
Hartleben, 1818. - [16], 184, [4] p., [1] t.
Dr Tarnovszky (RA 3601)
RA 3601
T63. Themis : Értekezések a’ jog’ körében /
Szerkeszti Szalay László. - Pesten : Heckenast
Gustávnál. - Első füzet. - 1837. - [6], 91 p.;
Második füzet. - 1839. - 80 p.; Harmadik füzet.
- 1839. - 78 p.
RA 6627
Theodul’ estvéi ld. Starck, Johann August
T64. Theokritos: Theokritosz maradványi /
Fordította Guzmics Iszidór. - Győrött : Streibig
Leopold, 1824. - 128, [3] p., címkép
Zanathy Bódog mp OSB 1874 (RB 2670)
RA 5295, RB 2184, RB 2670
Theon útazása Görögországban ld. Ludvigh
Sámuel
Theophil i Romano-catholici, Hungari ld.
Gyalogi János
T65. Thezárovics Gábor: Magyar homiliák,
avagy: az ünnepekre rendeltt evangyéliomi
szakaszokat betű szerént magyarátó, és
különös környűl-állásokra alkalmaztató
beszédek, / mellyeket […] ki-botsátott
Thezárovich Gábor. - Nagy-Váradon : Tichy
János Ferentz’ bet., 1807. - XVI, 347 p.
RA 6777
T66. Thezárovich Gábor: Nagy-böjti
prédikátziók / mellyeket […] kibocsátott […]
Thezárovich Gábor. - Nagyváradon : Tichy
János’ […] könyvnyomtató-int., 1837. - 142,
[2] p.
Takáts Istváné ez a predikátziós könyv 1843 (RA 7215) -
Székely Demeternek emlékűl Simon Jóseftől 1858ik
évben (RA 7215) - Székely Demeter ajánlata 1859. (RA
7215)
RA 7215
T67. Thezárovich Gábor: Úr’ napi három
prédikátzió, / mellyeket élő nyelven elmondott
[…] Thezárovich Gábor, n. váradi plébános. -
Nagy-Váradon : Tichy János’ bet., 1821. - 72
p.
RA 7798
T68. Thiele, J. C.: Das Königreich Ungarn :
Ein topographisch-historisch-statistisches
Kundgemälde, das Ganze dieses Landes in
mehr denn 12400 Artikeln umfassend / von J.
C. Thiele. - Kaschau : auf Kosten der v.
Thiele’schen Erben, 1833. - Vierter Band. - [4],
240 p.; Fünfter Band. - 1833. [2], 194 p.;
Sechster Band. - 368, [3] p.
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Ex munificentia Rmi D. Emerici Radnich E. C.
Albaregaleus, Canonici (RB 1063, RB 2528) - Bibl. Coll.
Colocensis S. I. (pecsét) (RB 1063, RB 2528)
RB 1063, RB 1527-1528, RB 2528
T 6 9 . T h o m a s , E r n e s t F e r d i n a n d :
Conjecturae de origine, prima sede, et lingua
Hungarorum / auctor Ferdinandus Thomas. -
[1.] - Pestini : typ. Francisci Josephi Patzko,
1802. - [16], 38 p.; Pars altera. - Budae : typ.
Regiae Universitatis Pestanae, 1805. - X, [4],
72 p.
Nagy Iván (pecsét) (RB 1509)
RA 7902, RB 1509
T70. Thuresson Oxenstierna, Johann: Gróf
Oxenstirn külömbféle tárgyak iránt hat
részekben foglalt gondolattyainak rövid
értelme, tulajdon méltóságáért, és erkölcsi
oktatásáért / Német fordításból magyarra
forditatott sipeki Balás Károly által. - Első
rész. - Nagy-Váradon : Tichy János bet., 1816.
- 173 p.; Második rész. - Posonyban : Belnay
örökösseinek bet., 1818. - 135 p.
Horvát István könyvtárából (pecsét) (RA 8461) - A’ M. N.
Muzeum Könyvtárából (pecsét) (RA 8461, RA 5558) -
Másodlat a M. N. Muzeumi Széch. Orsz. Könyvtárból
(pecsét) (RA 8461, RA 5558)
RA 5558, RA 8461-8462
T71. Tibullus, Albius: Álbius Tibullus versei :
Egyik lapon deákul; a’ másíkon magyarúl,
t u l a j d o n l á b - m é r t é k j e i s z e r i n t
eredetiségéhezképpestt [!] / Irta Peretsenyi
Nagy László. - Pesten : Trattner János Tamás
bet., 1818. - 132 p.
RB 3571
T72. Tibullus, Albius: Tibull. - Pest :
Eggenberger József és fia ; (Kecskeméten :
Szilády Károly), 1845. - VIII, 138, [2] p. -
(Római classicusok magyar fordításokban 5.)
RA 7793, RB 2143
T73. Tipray A. Julián: Legújabb és legteljesb
pesti magyar-német levelezőkönyv és házi
titoknok […] = Allerneuester und vollständiger
Pesther ungarisch-deutscher Briefsteller und
Heus-Sekretär […] / [Tipray A. Julián]. -
Második javitott és bővitett kiadás. - Pest :
Kilian György tul., 1843. - XVI, 476 p., [2] t.
Hiányzik: 462-464 p. (RB 479) - 465-476 p., [1-2] t. (RB
3212)
RB 479, RB 3212 
T74. Tipray A. Julián: Legújabb és legteljesb
pesti magyar-német házi titoknok, vagyis:
levelezőkönyv és házi ügyvéd […] / Tipray A.
Julián által tetemesen bővített ’s javított
harmadik kiadás. - Pest : Kilian György sajátja,
1845. - XIV, [2], 534, [2] p.
Dr. Kollár […] Nagyvárad 1909 julius 14dik (RA 9500)
RA 9500
T75. A’ Tiszavölgy könyve / Kiadja a’
Tiszavölgyi társulat. - (Pesten) : (Beimelnél),
(1847). - 16, [65] p.
Muzeumi könyvtár Veszprém (pecsét) (RB 187)
RB 187 
T76. Tisztelet oltár : […] Kopácsy Jósef […]
nagyságának. - Weszprémben : Számmer
Klára’ bet., 1825. - 7 p.
Kolligátum: 6. (RA 7881-7890)
RA 7886
A’ tiszti írás alkotásának ld. Huszár Károly
Tiszti javallások ld. Somogyi Antal
T 7 7 . Ti s z t i szótár / mellyet n. Zala
vármegyének ezen tárgyra nézve kirendelt
deputatiója készített […] - Bétsben : Pichler
Antal bet., (1807). - 64 p.
RA 7536
T78. Tiszti szótár / mellyet t. n. Baranya
vármegyének ki küldetett tagzatja […]
készitett Pécsett 1806dik esztendöben. -
Pécsett : Engel Kristina böt., 1807. - [4], 154,
[1] p., [5] t.
RA 4543
T79. Tiszti tár : Melly az egész Magyar
O r s z á g b a n é s a ’ h o z z á k a p t s o l t
tartományokban lévő minden tekintetes nemes
vármegyéknek, szabad királyi városoknak […]
le í rásá t magában fog la l ja . 1826-dik
közönséges esztendőre. - Pozsonyban : Füskúti
Landerer Lajos bet., 1826. - 174, 15, [2] p.
RA 3706
T80. Tivadar azsiai Magyarhonban : Szinjáték
öt fölvonásban. - Szombathelyen : Reichard
Károly bet., 1843. - [6], 107 p., [2] t.
Győri Olvasó Társaság (pecsét) (RA 3895)
RA 3895 
T81. Tocqueville, Alexis Charles Henri
Maurice Clérel de: A’ democratia Amerikában
/ Tocqueville Elek […] ; a’ franczia eredetiből
fordította Fábián Gábor. - Budán : a’ Magyar
Királyi Egyetemnél. - I. kötet. - 1843. - 358 p.,
[1] t.; II. kötet. - 1841. - 412, [1] p.; III. kötet. -
1843. - IV, 5-230 p.; IV. kötet. - 1843. - 252 p.
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Hiányzik: címlap, I-II. p. (I. kötet) (RB 3875)
Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár, Szeged,
André Kostolany hagyatéka (ex libris) (RA 8114) - A
budapesti m. kir. állami polg. isk. tanítóképző intézet
Könyvtára (pecsét) (RA 8844)
RA 8114, RA 8844, RB 83, RB 3503-3505, RB 3850, RB
3875 
T82. Toepler, Gottlieb Eduard: Theoretisch-
practische Grammatik der ungrischen
Sprache / von Gottlieb Eduard Toepler. -
Pesth : bei Gustav Heckenast, 1835. - XII, 299
p.
RB 4018
T83. Tokody János: Öröm gerjedelmek,
mellyeket […] gróf Reviczky Ádám úr ő
excellentiájának, az udvari fő-cancellári fényes
méltóságra lett emeltetésekor Debreczen
érze t t / (Da l lo t ta Tokody János) . -
Debreczenben : Tóth Ferentz, 1828. - 10 p.
RB 485
T84. Toldalék-észrevételek gróf Széchenyi
István Hitel czimű munkájához / Egy hazafitul.
- Pesten : Wigand Otto áruja ; (Pest : Füskúti
Landerernál), 1830. - [4], 50 p.
Kolligátum: 2. (RB 3115-3117)
Joannis Koriteszknyák A. 1831 (RB 941) - Schwarz
Gyula Könyvtárából (pecsét) (RB 1545) - Inscriptus
Bibliothecae Jaszoviensis Canonicorum Regularium
Praemonstratensium (ex libris) (RB 941) - Szegedi
Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár, Szeged, André
Kostolany hagyatéka (ex libris) (RA 8167)
RA 4271, RA 8167, RA 9110, RB 941, RB 1545, RB
3116
T85. Toldalék-észrevételek gróf Széchenyi
István Hitel czimű munkájához / Egy hazafitól.
- Második kiadás. - Pesten : Wigand Otto áruja,
1831. - 61, [3] p.
Győr vármegyéé (pecsét) (RB 2340)
RA 2654, RB 2340
T86. Toldy Ferenc: Aesthetikai levelek
Vörösmarty Mihály’ épikus munkájiról / Irta
Toldy Ferencz. - Pesten : [s. n.], 1827. - IV,
137 p.
Kölcsey Ferencz könyvtárábol 1867. január 14. (RB
3708) - A Csornai Prépostság Könyvtára (ex libris) (RB
1567) - Másodlat a M. N. Muzeum Széch. Orsz.
Könyvtárából (pecsét) (RB 3708) 
RB 1567, RB 2442, RB 3708-3709
T87. Toldy Ferenc: Diaetetica’ elemei /
Hallgatói’ számára kézirat helyett kiadta d.
Schedel Ferenc kir. egyet. rendkiv. prof. -
Budán : a M. Királyi Egyetem’ bet., 1839. - 88
p.
RA 7308
T88. Toldy Ferenc: Kisfaludy Károly’ élete /
Irta Toldy Ferencz. - Budán : a Magyar Királyi
Egyetem’ typ., 1832. - 60 p.
RA 9732
T89. Toldy Ferenc: A magyar nemzeti
irodalom története / Irta Toldy Ferenc. -
Budán : a M. Kir. Egyetem bet., 1850. - Első
kötet, első füzet : Ókor. Középkor. Újkor. - 80
p.
RA 7920
T90. Toldy Ferenc: A műforditás elveiről / A
Kisfaludy-Társaságban előadta d. Schedel
Ferenc. - Budán : a M. K. Egyetem bet., 1843.
- 39 p.
RA 225 
T91. Tolna vármegyének az 1836dik eszt.
julius 5kén tartott közgyűlése jegyzőkönyvébül
/ (Olvasta és kiadta Sztankovánszky Imre). -
Pesten : Trattner-Károlyi bet., (1836). - 52 p.
RA 2908
T92. Tompa János: Az álnokság nélkül való
igaz izraélita, elé-adva egy halotti beszédben, /
mellyet n. b. e. bethleni méltóságos gróf
Bethlen Dániel ut ö nagyságának utólsó
érdemlett tisztességére […] el-is mondott k.
borosnyai Tompa János. - [Kolozsvár] :
[Református Kollégium, typ.], 1822. - 96 p.
Kolligátum: 6. (RA 3756-3762)
RA 3760
T 9 3 . To m p a J á n o s : A z I s t e n ’
változhatatlansága a’ változandóságokban :
Égy halotti elmélkedés, mellyet […] Teleki
Lajos urnak […] készitett […] Tompa János. -
Kolo’svárt : a’ Réf. Koll. bet., 1811. - 65, 145,
[2] p.
1-145. p., A’ háládatos fiunak, hiv férjnek, és jó
atyának, rövid rajzolatja, egy szomoru
beszédben / Melyet […] széki Teleki Lajos
urnak emlékezetére készitett Benke Mihály
Kolligátum: 1. (RA 761-763)
RA 761-762
T94. Tompa Mihály: Népregék, népmondák /
Irta Tompa Mihály. - Pesten : Beimel
Józsefnél, 1846. - [4], 200, [2] p.
A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi
Könyvtárából (ex libris) (RA 9466) - A Budai Állami
Tanitóképezde tulajdona (pecsét) (RA 9466)
RA 9466
T95. Tompa Mihály: Népregék, népmondák /
Irta Tompa Mihály. - Második kiadás. -
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Pesten : Emich Gusztáv könyvekereskedésében
; (Beimelnél), 1846. - [8], 200 p.
Gyulaffy Korbuly, Gyula (pecsét) (RB 2633) - Gyomai
Ipartestület 1897 (pecsét) (RB 1706) - Vaskóhi Casino
(pecsét) (RB 2633)
RB 1706, RB 2633
T96. Tompa Mihály: Tompa Mihály versei. -
Pesten : Emich Gusztáv biz. ; (Beimel nyomt.),
1847. - Első kötet. - 174 p.
Dr. Pataj Sándor zombori ügyvédő (RB 717) - A szegedi
Gymn. Ifj. Könyvtárának pecsétje 1862. (pecsét) (RB
1984)
RB 717, RB 1984
T97. Tomtsányi Ádám: Institutiones
physicae / quas compendio dedit Adamus
Tomtsányi. - Pesthini : typ., et sumpt. N.
Joannis Thomae Trattner, 1820. - Pars I. - 290
p., IV t.; Pars II. - 725 p., XI t.; Pars III. - 223
p., II t.
Francisci Kacskovics (RB 4051) - Joh. Nep. Gabler (RB
4052) - Nógrád Vármegyei Múzeum (pecsét) (RB 4051)
RA 6609, RB 4051-4052
T98. Tomtsányi Ádám: Institutiones
physicae / quas compendio dedit Adamus
Tomtsányi. - Pesthini : typ., et sumpt. N.
Joannis Thomae Trattner. - Editio secunda. -
Pars I. - 1823. - 221 p., [4] t.; Pars II. - 1823. -
495 p., [6] t.; Pars III. - 1824. - 168 p., [2] t.
RA 9949, RA 9953, RB 4026
T99. Tooth István: A görögök történetei / Ifjak
használatára írta Tooth István. - Pesten :
Heckenast Gusztáv tul., 1845. - [4], 197, [3] p.
Kolligátum: 1. (RA 5881-5882)
Hiányzik: 8-10. p. (RA 5881)
RA 5881
T100. Tooth István: A romaiak történetei ifjak
használatára / Irta Tooth István. - Második
javított kiadás. - Pesten : Heckenast Gustáv
tul., 1847. - XII, 131 p.
Kolligátum: 2. (RA 5881-5882)
RA 5882 
T101. Toperczer, Samuel: Abschiedspredigt,
in der evangelischen Kirche zu Gross-
Schlagendorf und Neu-Walddorf am 22. Nov.
1807. gehalten […] / von Samuel Toperczer. -
Leutschau : mit Podhoránszkischen Schriften,
1808. - 31 p.
Kolligátum: 1. (RA 3155-3156)
RA 3155
T102. Toperczer, Samuel: Antritts-Predigt in
der evangelischen Kirche zu Wallendorf am 1.
Sonntage des Advents […] gehalten. -
Leutschau : mit Podhoránszkischen Schriften,
1808. - 35 p.
Kolligátum: 2. (RA 3155-3156)
RA 3156
T103. Topperczer Tamás: A’ magyarországi
pokolvar, annak természete, okai, óvó és
gyógymódjai / Irta Topperczer Tamás. -
Budán : a’ Magyar Királyi Egyetem’ bet.,
1837. - VIII, 150 p. - (Természettudományi
pályamunkák 1.)
RB 1677, RB 1749
T104. Tormássi János: A’ cheirotesiárol /
Ugyan azon alkalmatossággal mondattatott a
helv. conf. tartó Duna mellyéki ekklésiai
megyének superintendense […] Tormássi
János […] által. - Rév-Komáromban : özvegy
Weinmüllerné’ bet., 1814. - 27 p.
Kolligátum: 2. (RA 7824-7837)
RA 7825
T105. Tormássy János: Brend vitéz árnyéka,
vagy a tsudálatos erejű kard : Egy cseh országi
tündéres történet a 14. századból / Irta
Tormássy János. - Pesten : Trattner János
Tamás bet., 1819. - 234 p.
Hiányzik: címlap, [1-2.] p. (RA 4900)
A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi
Könyvtárából (ex libris) (RA 4900, RA 8377)
RA 4900, RA 8377
T106. Tóth Antal: Üdvös serkentés / Előadva,
midőn a Győr-Újvárosi érdemes molnár czéh
fönállásának százados ünnepét ülné 1844-iki
september 29-én Tóth Antal helybeli
segéspaptól. - Győrött : özvegy Streibig Klára
bet., 1844. - 15 p.
RB 492
T107. Tóth Ferenc: A z é d e s a t y a i
könyhullatások a’ koporsónál, / mellyeknek
szabados voltát […] chernelházi Chernel
Albertnek utolsó tisztességtétele’ megadásakor
[…] halotti beszédben előadta Tóth Ferentz. -
Sopronyban : Kultsár Katalin’ asszony bet.,
1825. - 14 p.
Kolligátum: 1. (RA 5605)
RA 5605
T108. Tóth Ferenc: Éneklő kar, avagy,
azoknak a’ tudósoknak, és szent poetáknak
laistroma, kik által, a’ magyar országi
reformátusok ujj énekes könyvében lévő […]
énekek szereztettek / Kiadta Tóth Ferentz. -
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Pesten : Petrózai Trattner János Tamás bet.,
1823. - 24 p.
RA 5477
T109. Tóth Ferenc: A’ helvétziai vallástételt
követő túl a’ tiszai superintendentziában élt
református püspökök élete, e’ jelen való időkig
lehozva / Irta, és kiadta Tóth Ferentz. -
Győrben : özvegy Streibig Jósefné bet., 1812. -
262, [5] p.
Ex bibliotheca Rumyana (pecsét) (RA 5479)
RA 3230, RA 5479
T110. Tóth Ferenc: A’ helvétziai vallástételt
t a r t ó t u l a d u n a i f ő t i s z t e l e t ű
superintendentziában élt superindensek, vagy
református püspökök élete, e jelen való időkig
lehozva / Irta, ’s kiadta Tóth Ferentz. -
Győrben : özvegy Streibig Jósefné bet., 1808. -
262, [5] p.
Ns. Somogyi Lajos szerzette ezen könyvet 1831ben (RA
4397) - Imre Sándor egyetemi tanár könyvtára (pecsét)
(RA 4431)
RA 3019, RA 4397, RA 4431, RA 4996
T111. Tóth Ferenc: Lelki pásztori theológia /
Készítette, ’s kiadta Tóth Ferentz. - Györben :
özvegy Streibigné bet. - Lelki pásztori
gondviselés : A’ lelki pásztori theologiának II.
darabja. - 1806. - XII, [4], 214, [2] p.;
Liturgika […] : A lelki pásztori theologiának
III. darabja. - 1810. - 224 p.
Vajda Sámuelé Debretzenben 1812 (RA 160) -
M.Vásárhelyi Ref. Iskola Könyvtára (pecsét) (RA 160)
RA 160, RA 3339
T112. Tóth Ferenc: A magyar, és erdély
országi protestáns ekklésiák’ históriája /
Készítette, ’s ki-adta Tóth Ferenc. -
Komáromban : özvegy Weinmüllerné’ bet.,
1808. - I. darab. - 462, [2] p.
Imre Sándor egyetemi tanár könyvtára (pecsét) (RA
2882)
RA 2882, RA 3236, RA 5125, RA 5480
T113. Tóth Ferenc: A’ pápai reformáta szent
ekklésiának rövid históriája, / mellyet a’
reformatziótól fogva e’ mai időkig le-hozva
meg-írt Tóth Ferentz. - Komáromban : özv.
Weinmüllerné' bet., 1808. - 72 p.
Szegi Péteré (RA 4984)
RA 4984
T114. Tóth Lajos: Méltóságos és fő
tisztelendő gelei, ’s makai Makay Antal úrnak
[…] midőn weszprémi püspöki székébe
iktatnék, Böjt más havának 25. napján 1824. /
(Szerzette Tóth Lajos). - Weszprémben :
Számmer Klára’ bet., 1824. - [8] p.
Kolligátum: 30. (RC 316-350)
A váczi kegyes-tanitórendi ház könyvtára (ex libris) (RC
345)
RC 345
T115 . Tóth Lász ló: Ti b u l l m a g y a r
fordításának megvisgáltatása / (Tóth László). -
Bétsben : [Anton Haykul], 1819. - 15, [1] p.
Kolligátum: 2. (RA 522-530)
RA 523
T116. Tóth Lőrinc: Á t o k : D r a m a i
költemény / Irta Tóth Lőrincz. - Budán : a’
Magyar Királyi Egyetem’ bet., 1835. - 173, [1]
p. - (Eredeti játékszín 4.)
Kolligátum: 2. (RA 180-181) - Kolligátum: 2. (RA 2565-
2568)
Gy. O. T. (pecsét) (RA 181)
RA 181, RA 454, RA 2566
T117. Tóth Lőrinc: A z a t y á t l a n :
Szomorujáték 5 felvonásban / Irta Tóth
Lőrincz. - Budán : a Magyar Kir. Egyetem bet.,
1839. - 137, [2] p. - (Eredeti játékszín 7.)
Kolligátum: 2. (RA 202-204, RA 7196-7197)
Gy. O. T. (pecsét) (RA 204) - A Szegedi Főgymn. Ifj.
Könyvtára (pecsét) (RA 3278)
RA 204, RA 426, RA 3278, RA 7197, RA 9515
T118. Tóth Lőrinc: Ekebontó Borbála :
Szomorujáték négy felvonásban / Irta Tóth
Lőrinc. - Budán : a’ Magyar Királyi Egyetem’
bet., 1837. - 129, [1] p. - (Eredeti játékszín 6.)
Kolligátum: 1. (RA 2565-2568)
A Szegedi Főgymn. Ifj. Könyvtára (pecsét) (RA 3272)
RA 203, RA 2565, RA 3272
T119. Tóth Lőrinc: Hunyadi László :
Történeti drama öt szakaszban / Tóth
Lőrincztől. - Pest : Eggenberger József és fia ;
(Kecskemét : Szilády Károly), 1846. - 194, [1]
p. - (Eredeti játékszín 16.)
RA 1417 
T120. Tóth Lőrinc: Olympia / Dramai
pályavirágok Tóth Lőrincztől. - Pesten :
Heckenast Gusztáv, 1839. - Első füzet :
Foglalat: Ronow Agnes. Alkonyatkor. - 70, 82
p.
Győri Olvasó Társaság (pecsét)
RA 3087
T121. Tóth Lőrinc: Uti tárcza / Tóth
Lőrincztől. - Pesten : Landerer és Heckenast. -
Első füzet : Déli Németföldön. - 1844. - [8],
141, [1] p.; Második füzet : Rajnai út. - 1844. -
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[4], 98, [2] p.; Harmadik füzet : Németalföld és
Belgium. - 1844. - [4], 121, [2] p.; Negyedik
füzet : Schweicz. - 1844. - [4], 136, [4] p.;
Ötödik füzet : Brittföld. - 1844. - [4], 263, [2]
p.; Hatodik füzet : Paris. - 1846. - [4], 87 p.
Győri Olvasó Társaság (pecsét) (RA 250) - A Fővárosi
Pedagogiai Szakkönyvtár tulajdona (pecsét) (RA 247)
RA 247-251, RA 2491-2494, RA 2525-2527, RA 2744-
2746, RA 9789, RB 942-943
T122. Tóth Lőrinc: Vata : Történeti dráma
négy fölvonásban / Irta Tóth Lőrinc. - Pest :
Heckenast Gusztáv, 1836. - [14], 124, [4] p. -
(Magyar történeti színművek 1.)
Kolligátum: 3. (RA 434-436)
Gy. O. T. (pecsét) (RA 436)
RA 436
T123. Tóthfalusi Miklós: Konyhakertész :
Őszinte utmutatás főleg azon tisztelt magyar
nők számára kik a konyhakertészettel
okszerűen foglalkozni ohajtanak / […]
Tóthfalusi Miklós orv. tud. - Pesten : Emich
Gusztáv sajátja, 1847. - 132 p.
Kolligátum: 2. (RB 1472-1474)
RB 1473
T124. Tóthfalusi Miklós: A magyar gazda
mint kertész : Őszinte utmutatás mint kell
gyümölcs-, konyha- és virágos kertben […]
forgolódni / […] világosítva Tóthfalusi Miklós
orv. tr. által. - Pesten : Emich Gusztáv sajátja,
1847. - [4], VI, 271, XV p.
Dr. Katona Béla 1910 (RB 1472) - Katona Zsigmond
Kecskemét Katonatelepi szőlészete (pecsét) (RB 1472)
Kolligátum: 1. (RB 1472-1474)
RB 1472
T125. Tóthfalusi Miklós: Virágkedvelő :
Szerény kalauz a virágok nagy mezejére / […]
Tóthfalusi Miklós orv. tr. - Pesten : Emich
Gusztáv sajátja, 1847. - [7], 122, [2] p., [4] t.
Kolligátum: 3. (RB 1472-1474)
RB 1474
T126. Totth Lajos: Méltóságos és fő
tisztelendő palugyai ’s bodafalvi […] Palugyay
Imre urnak […] midőn kassai megyés püspöki
székébe iktatnék / (Totth Lajos). - Kassán :
Werfer Károly’ […] bet., 1832. - 7 p.
A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi
Könyvtárából (ex libris) (RA 9748)
RA 9748
T127. Townson, Robert: R e i z e i n
Hongarijen : met een kort bericht der stad
Weenen door / Robert Towson. - In den
Haage : bij J. C. Leeuwestijn, 1801. - Tweede
deel. - [1], VII, [1], 380 p., ill.
RB 979
T128. Töltényi Miklós: Hű tükre a megbukott
kanczellaria, helytartótanács és a kamara
hivatalnokainak / Szerkeszté és kiadá Töltényi
Miklós. - Bécsben : Jaspar, Hügel et Manz,
1848. - 50, [1] p.
RA 5764
T129. Töltényi Szaniszló: Dissertatio
inauguralis medica sis tens diagnosin
erysipelatis / quam […] submittit Stanislaus
Töltényi. - Pestini : typ. […] Matthiae Trattner
de Petróza, 1825. - 25 p., [1] t.
Kolligátum: 5. (RA 7881-7890)
RA 7885
T130. Töltényi Szaniszló: Pathologia et
therapia generalis medico chirurgica […] /
Auctore doctore et magistro Stanislao a
Töltényi. - Vindobonae : apud Braumüller et
Seidel, 1843. - XIV, 831 p.
Hiányzik: VII-X. p.
RA 7624
T131. Töltényi Szaniszló: Sonettek / Töltényi
Szaniszló. - Pest : Trattner János Tamás, 1821.
- XXX, 118, [4] p.
Hiányzik: címlap (RA 1058)
RA 1058
T132. Töltényi Szaniszló: Versuch einer
Kritik der wissenschaftlichen Grundlage der
Medicin / von Stanislaus Töltényi. - Wien :
Anton Benko. - Erster Band. - 1838. - XL, 334
p.; Dritter Band. - 1839. - XIX, 448 p.; Vierter
Band. - 1840. - XX, 488 p.
Muzeumi könyvtár Veszprém (pecsét) (RA 7670-7672)
RA 7670-7672
T133. Török Albert József: Calendarium
morale ad perficiendum hominem / Compilavit
ex probatis scriptoribus P. Damescen. Török.-
Agriae : typ. lycei archi-episcopalis, 1815. - 79
p.
Balog Antal (RA 6463)
RA 6463
T134. Török Albert József: Halotti rövid
prédikátziók / A’ lelki tanítóknak szapora
segedelmére kiadta P. Török Damascénus. -
Egerben : az érseki oskola’ böt., 1812. - 169,
[4] p.
P. Ambrosii Kelemen 851 (RA 7173)
RA 7173
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T135. Török Albert József: Okos, és érdemes
hit : A’ római közönséges anyaszentegyháznak
hite az oltári szentségről / Bizonyította P.
Török Damascenus - Miskólczon : Szigethy
Mihály’ bet., 1818. - 31 p.
Kolligátum: 2. (RA 8101-8103)
RA 8102
T136. Török Albert József: Az óltár az isteni-
tisztelet’ elé mozdításának nagy eszköze / Meg
bizonyította […] P. Török Damescenus. -
Miskólczon : Szigethy Mihály’ bet., 1819. - 24
p.
Kolligátum: 3. (RA 8101-8103)
RA 8103
T137. Török Ince: Vasárnapokra készíttetett
egyházi beszédek, / mellyeket németből
hazánk nyelvére fordított, élő nyelvel hirdetett,
most közre botsátott P. Innocentius Török. -
Pesten : Patzko Ferentz Jósef bet. és költs.,
1806. - Első esztendő : Első rész. - 34, [6] p.;
Első esztendő : Második rész. - 68, [6] p.
Andreae Bozsik 1820 (RA 1658) - VC. Szegediensis (RA
1658)
RA 1658, RA 6778
T138. Török János: Landwirthschaftliche
Beschreibung der erzherzoglichen Herrschaft
Alcsúth in Ungarn […] / (J. N. v Török). -
Ofen : mit königl. ung. Universitäts-Schriften,
1841. - VI, [2], 214 p.
RB 3220
T139. Török János: Török János’ elme
futtatása : Irta Győri Szemerében 1829. -
Győrben : Streibig Leopold’ bet., 1830. - 140,
[4] p.
P. Raphaelis Tóth mp. Ord. S. Francisci (RA 416) -
Sigillum Conv. Sabariensis Ord. S. Francisci (pecsét) (RA
416)
RA 416
T140. Török József: A’ két magyar haza első
rangú gyógyvizei és fürdő-intézetei :
Természet- vegy- ’s gyógytani sajátságaikban
előterjesztve […] / Irta Török József. - Pesten :
Beimel Józsefnél, 1848. - 190 p.
RB 1707, RB 2816
T141. Történeti emlékek a magyar nép
községi és magán életéből / Kiadják Lugossy
József ; Szabó Károly [etc.] - Pest : Pfeifer
Ferdinand ; (Kolosvártt : Stein János biz.),
1860. - II. kötet : Inczédi Pál naplója 1660-
1697. Késmárki Névtelen nemes naplója 1682-
1683. Szakál Ferenc naplója 1698-1718.
Vizaknai Briccius György naplója 1693-1717.
- 131 p.
Kolligátum: 2. (RA 947-949)
RA 948
T142. Törvény gyakorlati kézi könyv : Hites
táblabirákká lejendők előkészületére […] :
1844ben. - [Csíksomlyó] : a’ Csik Somlyói
Klastrom bet., [1844]. - [2], 117, [1] p.
Solymosi (RA 9233) - Máté Márton Könyve (RA 9521) - A
Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi Könyvtárából
(ex libris) (RA 9521) - Budapesti Áll. Polgáriskolai
Tanitóképző Intézet (pecsét) (RA 9233, RA 9521)
RA 8845, RA 9233, RA 9521
T143. Törvények, rendeletek LIII. articuli
montanisticae deputationis cum reflexionibus
deputationis juridicae, articulo 67. 1791.
ordinatae cum indice generali. - Posonii : typ.
S. Ludovici Weber, 1826. - 199, [4], 65 p.
Kolligátum: 1. (RD 805-806)
Szabolcs Vármegye Könyvtára (pecsét) (RD 805)
RD 519, RD 805-806
T144. Törvények, rendeletek 1769-dik
esztendőbeli úrbéri felsőbb rendelés. - M.
Vásárhelyen : a’ ns. Ref. Kollégyom Nyomtató
Intézetében ; Felső-Visti Kali Siméon által,
1835. - 16 p.
Kolligátum: 4. (RA 4594-4597)
RA 4596
T145. Törvények, rendeletek 1769-dik
esztendőbeli úrbéri felsőbb rendelés : Melly az
1791-béli 27-dik articulus által helyben
hagyattatott. - M. Vásárhelyen : ns. Ref.
Kolégyom Nyomtató Intézetében ; Visti Kali
Siméon által, 1835. - 30, [1] p.
RA 3781
T146. Törvények, rendeletek 1791-dik
esztendőbéli diaetalis provisionalis articulusok.
- Debreczenbenn : idősb Gutman János kőlts.,
1824. - 96 p.
Kolligátum: 1. (RA 4013-4014)
Györbiro Béniámé (RA 4013)
RA 4013
T147. Törvények, rendeletek Az 1825. 1826.
és 1827-dik esztendőkbéli ország-gyűlésén
a lko to t t t örvénycz ikke lyek or szágos
megállapítással magyar nyelvre fordíttatva. -
Po’sonyban : Weber Lajos bet., 1827. - 83 p.
Sárkány Miklós Apát (pecsét) (RA 6587)
RA 6587
T148. Törvények, rendeletek 1832-dik
esztendei pünkösd hava 22-dikén és utánna
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következett napjain […] Komárom várossában
[…] tartatott […] Komárom vármegyének köz-
gyűlése […] a’ kereskedés tárgyában. - [S. l.] :
[s. n.], [ca. 1832]. - 15, 4, 11, 6, 5, 24, 48, 4 p.
Eszerházy Miklós Ö Excellentiájának […] (RD 429)
RD 429
T149. Törvények, rendeletek 1832/6dik évi
országgyülésen alkotott törvény czikkelyek =
Articuli comitiorum anni 1832/6ti . -
Po’sonyban : Országgyűlési nyomtatványok
Kiadóinál, [1832-1850]. - 88, 16 p.
A Csornai Prépostság Könyvtára (ex libris) (RD 524)
RD 524
T150. Törvények, rendeletek 1832/6dik évi
országgyülésen alkotott törvény czikkelyek =
Articuli comitiorum anni 1832/6ti . -
Posonyban : Országgyűlési Nyomtatványok’
kiadóinál, [1832-1850]. - 150 p., XXIV t.
Zólnay Lajos mp (RD 546)
RD 546
T151. Törvények, rendeletek 1832/6-dik évi
ország-gyülésén alkotott törvény czikkelyek =
Articuli comitiorum anni 1832/6-ti. -
Pozsonyban : Országgyűlési nyomtatványok
Kiadóinál, 1832. - 365, [3] p.
RA 9109, RB 2028
T152. Törvények, rendeletek 1832/6iki
országgyülési törvényczikkelyek. - [Pest] :
(Esztergami K. Beimel József’ bet.), [1832-
1850]. - 34 p.
RC 393
T153. Törvények, rendeletek 1835-ben Sz.
Jakab hava 2-dik napján […] költ rendelet. -
[S. l.] : [s. n.], [ca. 1835]. - 30+? p.
Kolligátum: 5. (RA 4594-4597)
Hiányzik: címlap, 31-? p. (RA 4597)
RA 4597
T154. Törvények, rendeletek Az 1836dik
esztendei urbéri törvény-czikkelyek. - Budán :
a’ Magyar Királyi Egyetem könyvnyomtató
int., [ca. 1836]. - [2], 33 p.
RD 784
T 1 5 5 . T ö r v é n y e k , r e n d e l e t e k
MDCCCXXXVIdik évi országgyűlési törvény
czikkelyek = Art icul i diaetales anni
MDCCCXXXVI. - [S. l.] : [s. n.], [1836-1850].
- [2], 145 p.
Szegedy (RD 549)
RD 545, RD 547-550
T156. Törvények, rendeletek Az 1840-dik évi
4-dik törvény-czikkely által nevezett országos
küldöttségnek, a Duna s egyéb folyamok
szabályozása iránti alázatos jelentése. - [S. l.] :
[s. n.], [ca. 1840]. - 83 p.
RD 564
T157. Törvények, rendeletek Az 1840.
esztendei ország gyülési VII. VIII. IX. X. és
XX. törvény czikkelyek. - Budán : Magy. Kir.
Egyetem, [ca. 1840]. - [2], 21 p.
RD 565
T158. Törvények, rendeletek Az 1840. évi V.
t ö r v é n y c z i k k e l y á l t a l a ’ b ü n t e t ő
törvénykönyvvel válhatlan kapcsolatban lévő
büntető ’s jávító rendszer behozása iránt
kimeritő véleményadás végett kiküldött országos
választmány jelentése. - Budán : a’ Magyar
Királyi Egyetem bet., 1843. - 357, [2], 99 p.
Hubayé (RD 858)
RD 858, RD 938
T159. Törvények, rendeletek Az 1840dik évi
magyar országgyűlésen Pozsonyban alkotott
törvényczikkelyek. - Pesten : Trattner-Károlyi
bet. és költs., [ca. 1840]. - 253 p.
RB 2216
T160. Törvények, rendeletek 1840dik évi
országgyülésen alkotott törvényczikkelyek. -
Pesten : Trattner-Károlyi bet., 1840. - 253 p.
Kolligátum: 1. (RB 3816)
Pauer Mihály 843 (RA 3682) - A szegedi ügyvédség
tulajdona 1863 aprilis 27én (RA 3682)
RA 3682, RB 3816
T161. Törvények, rendeletek MDCCCXLdik
évi országgyűlési törvényczikkelyek = Articuli
diaetales anni MDCCCXL. - [S. l.] : [s. n.],
[ca. 1840]. - [2], 240, [4] p.
RD 560-563
T162. Törvények, rendeletek Az 1841/3-dik
évi országgyülésen alkotott törvényczikknél
fogva k i rendel t országos rendszeres
bizottmány által tervezett törvényjavaslat a’
szóbeli törvénykezés tárgyában. - [S. l.] : [s.
n.], [1843-1850]. - 14 p.
RD 844
T163. Törvények, rendeletek Az 1841/3-dik
év i o r szá gg yü lése n ho zo t t e gy e t l e n
törvényczikk által kirendelt rendszeres
bizottmánynak javaslata az adó tárgyában. - [S.
l.] : [s. n.], [1843-1850]. - 80 p.
RD 845
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T164. Törvények, rendeletek 1844dik évi
országgyülési törvény-czikkelyek. - Pesten :
Trattner-Károlyi’ bet., 1844. - 67 p.
Kolligátum: 2. (RB 3816)
RB 3816, RB 3972
T165. Törvények, rendeletek 1844-ik évi
országgyülési törvény-czikkelyek […] -
Pozsonyban : Országgyülési Irományok Kiadó-
Hivatalában ; (Pesten : Landerer és
Heckenastnál), 1844. - [2], 36 p.
Szegedi Jogász-Egylet 1887 (pecsét) (RD 578)
RD 572-579
T166. Törvények, rendeletek 1847/8ik évi
országgyülési törvény-czikkek. - Pozsonyban :
az Országgyülési Iratok Kiadó-Hivatalában ;
Pesten : Landerer és Heckenastnál, 1848. - [4],
52 p. - (Eredeti nép-kiadás)
Márki Sándor (RA 3312)
RA 3312
T167. Törvények, rendeletek 1847/8-ik évi
országgyülési törvény-czikkek. - Pozsonyban :
az Országgyülés i I rományok Kiadó-
Hivatalában ; (Pesten : Landerer és
Heckenastnál), 1848. - [4], 44 p.
Thirriny Károly mp. (RD 943) - Szígyártó Mihály (RD
583) - Szígyártó család adománya (RD 583) - Nógrád
vármegyei Muzeum (pecsét) (RD 583)
RD 583-584, RD 943
T168. Törvények, rendeletek 1847/8-ik évi
országgyülési törvényczikkek. - Pozsonyban :
az Országgyülési Iratok Kiadó-Hivatalában ;
Pesten : Landerer és Heckenast, 1848. - 94 p.
Janka Gejza’ tulajdona (RB 2420) - Márki Sándor (RB
2420)
RB 202, RB 2420 
T169. Törvények, rendeletek 1847/8-dik évi
országgyülési törvényczikkek. - (Az eredeti
első kiadás után hibátlanul nyomott olcsó
népkiadás). - Szegeden : Grünn Jánosnál,
[1848]. - 59 p.
RA 130, RA 8713 
T170. Törvények, rendeletek 1847/8. évi
országgyülési törvény-czikkek. = Zakonski
clanci ugarskog’ darzavnog sabora godine
1847/8. - Budán : a’ Magyar Kir. Egyetemi
Nyomdában, 1848. - 45 p.
RD 582
T171. Törvények, rendeletek 1848dik évi
m a g y a r o r s z á g g y ü l é s e n a l k o t o t t
törvényczikkelyek : A’ sajtó szabadság
visszaállításának első évében. - Pesten :
Tr a t t ne r é s Ká ro ly i k ö ny v ny om ta tó
intézetében, [1849]. - 72 p.
Lukinich Imre (RB 2421)
RB 2421
T172. Törvények, rendeletek Az 1848-dik évi
erdé ly i o r szággyü lésen megerős í t e t t
törvényczikk. - Budán : a’ Magyar Kir.
Egyetem’ bet., [1848]. - 7 p.
RD 454
T173. Törvények, rendeletek 1848dik évi
m a g y a r o r s z á g g y ü l é s e n a l k o t o t t
törvényczikkelyek, magyar közügyéri kiadás
után. - Kassán : Werfer Károly nyomd., [1848].
- 56 p.
RA 6900, RB 3070
Törvények, rendeletek ld. még Articuli;
Articulus; Ferenc (Hungaria : rex), I.; Gesetz-
Artikeln
Törvényes é s p o l i t i k a i v i z s g á l a t l d .
Prokopovszky Dániel
Törvényes ünnepekre való ld. Csányi Nagy
Imre
T174. A’ tőrvénykezés rendén elé forduló
stÿlusok’ magyarázatjáról. - M. Vásárhelyen : a
Ref. Kollégyom bet. ; Felső Visti Kali Siméon
által, 1835. - [2], 34 p.
Kolligátum: 2. (RA 4594-4597)
RA 4595
T175. Törvénytudományi műszótár / Közre
bocsátja a’ Magyar Tudós Társaság. - Második,
tetemesen bővített, kiadás. - Pesten :
Eggenberger és fia, 1847. - IX, [3], 488 p.
Finály Henrik (pecsét) (RA 9325)
RA 9325, RB 1704
T176. Tractatus asceticus de felicitate
religiosi suae obligationis et salutis studiosi. -
Weszprimii : typ. Michaelis Szammer viduae,
1806. - [4], 221, [3] p.
Premontrei székház Könyvtára Csorna (pecsét) (RB
2115)
RB 2115
Tractatus theologiae moralis ld. Nagy János
T177. Tranovský, Jiřji: Cithara sanctorum,
Apoc. 5. v. 8. : pjsně duchownj, staré y nowé,
kterýchž cýrkew křest’anská, při wýročnjch
slawnostech a památkách […] vžjwá […]
někdy shromážděné a wydané, / od kněze
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Giřjka Tranowského. - W Presspurku, a
Pesstu : v Michala Landerera, 1805. - 1162,
[62] p.
RA 4660
T178. Tranovský, Jiřji: Cithara sanctorum,
Apoc. 5. v. 8. : pjsně duchownj, staré y nowé,
kterýchž cýrkew křest’anská, při wýročnjch
slawnostech a památkách […] vžjwá […]
někdy shromážděné a wydané, / od kněze
Giřjka Tranowského. - W Pessti : nákladkem J.
M. Trattnera a St. Károlyiho, 1841. - 1184,
[64] p.
RA 4661
T1 7 9 . Tr a no v s ký , J i ř j i : Pridawek
pronikawych nowych, n nekrertich starych
Pisnj / [Jiřji Tranovský]. - W Pessti : v J. M.
Trattnera a St Károliho, 1832. - 106+? p.
Kolligátum: 3. (RA 2428-2430)
Hiányzik: 107-? p. (RA 2430)
RA 2430
T180. Trattner János: Der Eisgang und die
Ueberschwemmung der Donau in Ungarn im
März 1838. / Von Johann Trattner. - Pesth : bei
C. A. Hartleben, 1838. - 368 p., címkép
Hiányzik: címkép, 361-368. p. (RA 26)
Veszprém vármegye Muzeuma Veszprémben 1903
(pecsét) (RA 2537)
RA 26, RA 2537
T181. Trefort Ágoston: Bankügy / Irta Trefort
Ágoston. - Pesten : Landerer és Heckenast,
1842. - 45 p.
RB 2474
Treumund, G. ld. Steinacker, Gustav 
Tromlitz, August von ld. Witzleben, Karl
August Friedrich von
Tsányi Nagy Imre ld. Csányi Nagy Imre
T182. Tscharner, Beatus Rudolph:
Tapasztalati természettudomány (physica) /
Tscharner Boldogbul forditva Bugát Pál által. -
Budán : a’ Magyar Kir. Egyetem’ bet., 1836. -
I. kötet - [5], 457, [2] p., [6] t.
Bibl. Coll. Colocensis S. I. (RB 1782)
RB 1782
T183. Tscheiner, D. J.: Der Vogelsänger und
Vogelwärter oder Naturgeschichte, Fang,
Zähmung, Pflege und Wartung inserer
beliebtesten Sing- und Zimmervögel […] / von
D. J. Tscheiner. - Pesth : Hartlebens Verlag,
1820. - [8], 280 p., [12] t.
RA 6875
T184. Tudományos gyűjtemény : 1822.
Hatodik esztendei folyamat. - Pesten : Petrózai
Trattern János Tamás bet. és költs., 1822. - I.
kötet. - 136 p.; II. kötet. - 128 p.; III. kötet. -
128 p., [1] t.; IV. kötet. - 128 p.; V. kötet. - 128
p.; VI. kötet. - 128 p.; VII. kötet. - 128 p., [1]
t.; VIII. kötet. - 128 p.; IX. kötet. - 128 p.; X.
kötet. - 128 p.; XII. kötet. - 128 p.; XII. kötet. -
128 p.
Csonka: csak a 3-59. p. (RA 9018)
Szigethy György hajdani nevelő (RB 3149)
RA 9018, RB 3149-3160
T185. Tudományos gyűjtemény : 1835.
Tizenkilentzedik esztendei folyamat /
Szerkeszteti Horvát István. - Pesten : Trattner
J. M. és Károlyi Ist. tul., 1835. - X. kötet. - 128
p.
Hiányzik: 113-128. p. (RB 705)
RB 705
T186. A’ Tudományos gyűjteményből
kihagyatott két darab értekezés. - Nem-Pesten
[recte: Sárospatak] : [s. n.], 1820. - 120 p.
3-109. p., I. Penna-háború, nemzeti nyelvünk’
dolgábann / (Írta Beregszászi Nagy Pál)
113-120. p., II. A’ pataki collégiumból tett
tudósítás’ megvi’sgálása / (Nem-Neologusz
által. 1818. esztendőben)
RA 5000, RA 8393
T187. Tudománytár / Közre bocsátja a’
Magyar Tudós Társaság ; Szerkezti Schedel
Ferencz. - Budán : a’ Magyar Kir. Egyetem’
bet. - Első kötet. - 1834. - VI, 250 p.; Második
kötet. - 1834. - 251 p.; Harmadik kötet. - 1834.
- 252 p.; Negyedik kötet. - 1834. - 276 p.;
Ötödik kötet. - 1835. - 268, 12 p.; Hatodik
kötet. - 1835. - 268 p.; Hetedik kötet. - 1835. -
[4], 274, X p.; Nyolczadik kötet. - 1835. - 288
p.; X. - Szerkezti Csató Pál. - 1836. - [4], 252
p., [1] t.; XI. - 1836. - 234 p.; XII. - 1837. -
241 p.
RA 6702-6703, RA 7716, RA 7731, RB 3161-3162
T188. Tudománytár / Közre bocsátja a’
Magyar Tudós Társaság ; Szerkeztik
Luczenbacher János és Almási Balogh Pál. -
Budán : a’ Magyar Kir. Egyetem’ bet. - Uj
folyam : Első év, első kötet. - 1837. - [4], 344
p.; Uj folyam : Első év, második kötet. - 1837.
- 323 p.; Uj folyam : Második év. Harmadik
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kötet, első füzet. - 1838. - 192, 100 p.; Uj
folyam : Második év. Harmadik kötet, második
füzet. - 1838. - 194-357, 200 p.; Uj folyam :
Második év. Negyedik kötet, első füzet. - 1838.
- 300 p.; Uj folyam : Második év. Negyedik
kötet, második füzet. - 1838. - 168-422. p.
RA 7621-7622, RA 7631-7632, RA 7681-7682
T189. Tudósítás az Asszonyi Egyesűlet által
sz. k. Pest városában alapított jóltevő
intézetekről. - Bécsben : Strausz A. özvegye’
bet., 1834. - 68 p.
RB 1389
T190. Tudósítása a’ sérelmek és kivánatok
rendbesedésére [!] az 1843/4 országgyülésről
kiküldetett országos választmánynak. - [S. l.] :
[s. n.], [1844]. - [6], 21, 9, 16, 71, 10, 5 p.
RD 983
T191. Tulok Gábor: Tizenkét böjti beszédek /
mellyeket az egri érseki székes templomba
néhai feő-tisztelendő Tulok Gábor […]
mondott. - Egerben : az Érseki Liceum
Könyvnyomtató Műhely bet., 1829. - 270 p.
P. Mathiae Fridvalszky Ord. S. Franc. 1830. (RA 6611)
RA 6611
T192. Tulsiczky Ferenc: Logica / a Francisco
Tulsitzky. - Agriae : typ. archi-episcopalis,
1830. - 297, [5] p.
RB 3317
T193. Tulsiczky Ferenc: Supremum
moralitatis, omniumque officiorum, principium
[…] / a Francisco Tulsiczky […] propositum. -
Agriae : typ. lycei archi-episcopalis, 1825. -
133 p.
Kolligátum: 2. (RA 9637)
RA 6866, RA 9637
T194. Turcsányi József: Congeries chriarum
verbalium activarum et mixtarum appendice
memorabilium oratoriarum, et nonnullarum
poeticarum exercitationum locupletata / […]
impensis Josephi Turcsányi in lucem edita. -
Cassoviae : typ. Caroli Werfer, 1837. - 124, [3]
p.
Kovács Gergely K. R. N. P. (pecsét) (RA 1416)
RA 1416, RA 6722
T195. Turcsányi József: Selecta exempla
exercitationum scholasticarum […] / Impensis
Josephi Turcsányi […] edita. - Cassoviae : typ.
Caroli Werfer, 1831. - 190 p.
Biblioth. Tatensis Schol. Piarum (RA 7212)
RA 6947, RA 7212, RA 7547
T196. Tury János: Sappho : Az 1826-diki
oskolai esztendőt követő szünnapokra /
Készítette Tury János. - Szombathelyen :
Perger Ferencz’ bet., [1826]. - [4] p.
Kolligátum: 4. (RC 291-315)
A Csornai Prépostság Könyvtára (ex libris) (RC 294)
RC 294
T197. A’ tündér lant : Víg énekes játék három
szakaszban / Németből fordította Láng Ádám.
- Kassán : Vajda Pál könyváros’ költs. ; nyomt.
Werfer Károly, 1824. - 96 p.
RA 3082
U1. Udvardy Ignác: Őszinte szózat a
néphez, / mellyet franczia eredeti után
átdolgozva […] közrebocsátott Udvardy
Ignácz. - Veszprémben : Ramasetter Károly’
bet., 1848. - 51 p.
V. C. Szegediensis PP. Franciscanorum (RB 1107)
RB 1107 
U2. Udvardy Ignác: A’ protestantismus’
köztörténeti fejleménye, különös figyelemmel
Magyar- és Erdélyországra / Több részből dr.
Alzog-ot követve irta Udvardy Ignácz. -
Veszprémben : [s. n.], 1847. - [2], VIII, [2],
355 p.
Dr. Széll Gyula ügyvéd Szeged Kossuth Lajos sugár-út
25 (pecsét) (RB 2152) - Márki Sándor (RB 2453)
RA 9065, RB 2152, RB 2453, RB 2865
U3. Udvardy Ignác: Római ker. katolika
egyházi jogtan / Írta Udvardy Ignácz. - Budán :
a’ Magy. Kir. Egyetem’ bet., 1843. - Első kötet.
- X, 267 p.; Második kötet. - VIII, 335, [1] p.,
[1] t.
RA 8007
U4. Udvardy Ignác: Római ker. katolika
egyházi jogtan / Irta Udvardy Ignácz. -
Veszprémben : [s. n.], 1846. - Első kötet. - [6],
VIII, 257, [1] p., [1] t.; Második kötet. - [2],
VI, 317, [1] p.
A Zalavári Apátság Könyvtára (pecsét) (RB 3184)
RB 3184
U5. Udvardy Ignác: Véd-irat az Athenaeum
folyó évi julius 27ki 12ik számban kibocsátott:
„Irói orzás” czimü czikkem mellett / (Udvardy
Ignácz). - [S. l.] : [s. n.], 1841. - 8 p.
RB 2107
U6. Udvardy János: Élet / Irta Udvardy
János. - Pesten : Trattner és Károlyi, 1832. -
XVI, 327 p.
RB 727
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U7. Udvardy János: Gazdasági földmérő /
[Udvardy János]. - Székes-Fejérvárott :
Számmer Pál’ bet., 1825. - XXVII, 375, [1] p.,
[13] t.
Hiányzik: I-X. p. (RB 1548)
Nagyon Tisztelendő Túdós Répássy András Administrator
Ur’ Nemzeti Könyv tárának alázatos Tisztelettel ajánlja a’
Szerző (RB 1548)
RB 1548
U8. Udvardy János: Gazdasági vizmérő /
Készítette Udvardy János. - Székes-Fejérvárott
: Számmer Pál’ bet., 1827. - XIV, 164 p. , [8] t.
Bibliothecae M. Ovariensis Scholarum Piarum (RB 1547)
RB 1547
Ueber die Gleichberechtigung ld. Eötvös
József
U9. Uebersicht über die provisorische
Eintheilung Siebenbürgens in Distrikte,
Bezirke und Unterbezirke sammt der Angabe
der in Less te re fa l lenden einze lnen
Ortschaften. - Hermannstadt : bei Joseph
Drotleff, 1850. - [1], 79, [1] p., [1] t.
RC 211
U10. Ugróczy Ferenc: Kalazantius Szent
Józsefnek, az Isten’ Annya’ Szegénnyeitűl
neveztetett kegyes iskolák’ szerzete’ fel-
állítójának élete / Rövid sommába foglalva
Ugróczy Ferentz […] által. - Pesten : Trattner
János Tamás’ bet., 1821. - VIII, 65 p.
RA 7414
U11. Ugróczy Ferenc: Zentai ütközet / Irta
Ugróczi Ferentz kegyes oskolabéli pap. -
Szegeden : Grünn Orbán, 1816. - 63 p., [1] t.
Másodlat a M. N. Muzeum Széch. Orsz. Könyvtárából
(RA 8849) - A M. K. állami Elemi és Polgári Tanítónő-
képezde Budapesten (pecsét) (RA 8849)
RA 5727, RA 8849
U12. Uhlich, Gottfried: Chrysanth és Dária,
vagy a’ megrettenthetetlen keresztyén :
Szomorú játék öt felvonásokban / Németből
szabadon fordította B. J. - S. Patakon :
Nádaskay András, 1816. - 114 p.
Kolligátum: 2. (RA 3276) - Kolligátum: 1. (RA 3868-
3869)
J. Pottyondy (RA 3868)
RA 3276, RA 3868
U13. Új esztendei ajándék / A’ jó igyekezetü
fiú gyermekeknek ajándékozza egy gyermekek
barátya. P. I. - Szebenben : Hochmeister
Márton bet., 1820. - [4], 85, [3] p.
A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi
Könyvtárából (ex libris) (RA 5262)
RA 5262
Új szellem ld. Maróthy Mátyás
U14. Ujabb kori ismeretek tára : Tudományok
és politikai társas élet encyclopaediája. -
Pesten : Heckenast Gusztáv sajátja ; (Pesten :
Landerer és Heckenastnál), 1850. - Első kötet :
Aargau-Brockhaus. - VIII, 684 p.; Második
kötet : Brodzinszky-Ehrenfels. - VI, 666 p.
RA 9083, RB 908 
U15. Újfalusy Nepomuk János: Quaedam
animadversiones in medium aevum / (Joannes
Nep. Újfalusy). - Pestini : typ. Trattner-
Károlyianis, 1839. - 53 p.
RA 1509, RB 132, RB 2503
U16. Újfalusy Nepomuk János: A természeti
hármas törvény : Rövid históriájával együtt /
mellyet a’ hazafiak’ hasznára szerzett Újfalusy
Nep. János. - Pesten : Petrózai Trattner Mátyás’
bet., 1825. - Első rész. - XIV, 336 p.
RB 449
U17. Újfalvi Imre: Halott temetéskorra való
énekek, mellyek most helyesebben, egynéhány
ide tartozó szép ’sóltárokkal és énekekkel
e g y e t e m b e n , m e g - i s j o b b í t t a t v á n
k i b o t s á t t a t t a k / [ Ú j f a l v i I m r e ] . -
Debreczenben : Biró Mihály által, 1752. - [4],
277, [5] p.
Hiányzik: címlap, [1-4.] p. (RA 5097)
RA 5097
U18. Újj Péter: Kún történetek a régi
időkből / Újj Péter által. - Pesten : Petrózai
Trattner J. M. és Károlyi István, 1828. - 184 p.
Horvát István könyvtárából (pecsét) (RA 9472) - A’ M. N.
Muzeum Könyvtárából (pecsét) (RA 9472) - Másodlat a
M. N. Muzeumi Széch. Orsz. Könyvtárból (pecsét) (RA
9472) - A M. K. Állami Elemi és Polgári Tanítónő-
képezde Budapesten (pecsét) (RA 9472)
RA 9472
Umrisse einer möglichen Reform in Ungarn
ld. Andrássy György
U19. Ungarische Miscellen : Aus dem Archiv
für Geographie, Historie, Staats- und
Kriegskunst. - Wien : bey Anton Strauss, 1818.
- Erste Lieferung. - 110, [1] p.; Dritte
Lieferung. - 114, [1] p.
RA 2681, RA 3095
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Ungarische Sprachlehre nach der alten (als
einzigen) Methode ld. Vitéz Ignác
Ungarische Sprachlehre zum Gebrauche ld.
Verseghy Ferenc
Ungarische Tabletten aus der Mappe eines
Independenten ld. Hugo, Albert
U20. Ungarische Wirren und Zerwürfnisse. -
Leipzig : Otto Wigand, 1842. - 72 p.
Fővárosi Könyvtár (pecsét) (RB 2646)
RB 2646
U21. Ungarische Zustände. - Leipzig : F. A.
Brockhaus, 1847. - 243 p.
Réz Mihály (RA 4349)
RA 4349 
U22. Ungarn und das Palatinat oder Wer soll
Palatin sein? - Berlin : Druckt und Verlag von
Ferd. Reichardt u. Co., 1847. - 41, [1] p.,
címkép
Szegedi B. V. Kaszinó Tulajdona (pecsét) (RB 2129)
RB 2129
U23. Ungarn und die Walachei in neuester
Zeit / Vom Grafen von P… - Leipzig : Druck
und Verlag von Philipp Reclam jun., 1840. -
223 p.
RA 3697
U24. Ungarn’s Gegenwart : (Mai 1850.) / Von
einem Ungar. - Wien : Jasper, Hügel und
Manz, 1850. - 90 p.
RA 7765
Ungarns gutes recht ld. Somssich Pál
Ungarns politische Stellung ld. Lamberg
Ferenc
U 2 5 . U n g v á r n é m e t i T ó t h L á s z l ó :
Ungvárnémeti Tóth László görög versei :
Magyar tolmácsolattal. - Pesten : Trattner
János Tamás’ bet., 1818. - XX, 170 p.
Ponori Thewrewk Emil könyvtára (pecsét) (RA 3700) -
Bibliothecae Tatensis Sch. Piar. 1824 (RA 651)
RA 651, RA 3700, RA 5429
U 2 6 . U n g v á r n é m e t i T ó t h L á s z l ó :
Ungvárnémeti Tóth László versei : Glossák.
Vagy a’ gáncsos magyar szovak, néhány
hellen, ’s latán históriai, vagy mythószi
nevekkel. - Pesten : Trattner János Tamás’ bet.,
1816. - 201, [1] p.
Györffy Eduardé (RA 3108) - V. C. Szegediensis (RA
3108) - Bibliothecae Tatensis Sch. Piar. 1824. - Másodlat
a M. N. Muzeumi Széch. Orsz. Könyvtárból (pecsét) (RA
9497) - A M. K. Állami Elemi és Polgári Tanítónő-
képezde Budapesten (pecsét) (RA 9497)
RA 651, RA 3108, RA 4091, RA 9497
Unmassgebliche Gedanken ld. Izdenczy
József
U27. Az Úr imádsága. - Székes-Fejérvárott :
Számmer Pál’ nyomtatása, 1842. - 34 p.
Kolligátum: 3. (RA 5984-6002)
RA 5986
U28. Uránia : Nemzeti almanách / [Szerk.]
(Szeder Fábián). - Esztergamban : Beimel
Jósef bet. és költs. - 1828. - [1827]. - 344, [7]
p.; 1830. - [1829]. - 378, [6] p., [2] t.; 1831. -
[1830]. - 346, [4] p.; 1833. - [1832]. - 366, [2]
p.
Horvát István könyvtárából (pecsét) (RA 9333, RA 9335)
- A’ M. N. Muzeum Könyvtárából (pecsét) (RA 9333) -
Másodlat a M. N. Muzeumi Széch. Orsz. Könyvtárból
(pecsét) (RA 9333, RA 9335) - A M. K. Állami Elemi és
Polgári Tanítónő-képezde Budapesten (pecsét) (RA 9333,
RA 9335) - A Budai Állami Tanitóképezde tulajdona
(pecsét) (RA 9336)
RA 9331-9337
U29. Urbanecz Károly: Ius canonicum
universum / Edidit Carolus Urbanecz. -
Pesthini : typ. Joannis Thomae Trattner, 1817. -
Pars prima. - 363, [9] p.; Pars secunda. - 23,
[7] p.
Kántz Lázár könytárából (ex libris) (RA 5801)
RA 5801
U30. Utasítás a’ M. Academiai Könyvtár’
tisztviselői’ számára. - Budán : a’ Magyar
Királyi Egyetem bet., 1848. - 31 p.
Biblioth. Reg. Scient. Universit. Hungaricae (pecsét) (RB
1958)
RB 1957-1958
U31. Útasitás : Miképpen kellessék a’ téjendő
építményekről szolló ’s előre-botsátandó
környülállásos leírásokat […] elkészíteni. - [S.
l.] : [s. n.], [1832-1850]. - 27 p.
RD 843
Útazás a’ felső-austriai Sókamarai Uradalom’,
Salzburg’, Tyrol’, és Bajorhonban ld. Kovács
László
Útazási vigasztalo vi’sgálódási ld. Davy,
Humphry
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U32. Utólsó tisztesség tétel : Néhai méltoságos
nagy ertsei gróff Toldalagi Lászlo ur ö
nagyságának emlékezetére. - [Kolozsvár] : a’
Ref. Kollégyom bet., [1806]. - 104 p.
1-80. p., Az életnek tündéres viszontagsága :
Egy halotti tanitásban. / mellyet […] elmondott
[…] Szilágyi Ferentz
81-104. p., Az ember’ méltosága halotti
tanitásban foglalva […] / elő adta Antal Mihály
Kolligátum: 6. (RA 950-958)
RA 955
U33. Über den Verfall der lateinischen
Sprache und dessen nachtheilige Folgen in
Ungarn : Eine freundlich-warnende Rede. -
Leipzig : bei Georg Wigand, 1836. - 57 p.
Horvát István könyvtárából (pecsét) (RA 9922) - A M. N.
Muzeum Könyvtárából (pecsét) (RA 9922)
RA 9922
U34. Ügyvédek’ ’s perlekedő felek’ kézi-
könyve […] / Magyarítá Szekrényesy Endre. -
Pesten : Trattner-Károlyi tul., 1835. - 173 p.
Dr. Széll Gyula ügyvéd Szeged Kossuth Lajos sugárút 25.
(RA 9689)
RA 9689
V1. Vachott Sándor: Báthory Erzsébet :
Történeti beszély két énekben / Irta Vachott
Sándor. - Pesten : Trattner-Károlyi’ bet., 1847.
- [8], 52, [2] p.
RA 9997, RB 999
V2. Vachott Sándor: Vachott Sándor’ versei. -
Pesten : Beimel Józsefnél, [1846]. - VI, 159 p.
RB 2666
V3. Vadász Mihály: Katholikus keresztény
tanuságos ajtatossága / Kiadta Vadász Mihály. -
Esztergamban : Beimel Jósef’ bet. 1829. - 500,
[6] p., címkép
A harmadik Latin Oskolára szereztetett Tisztelendő tudós
Katona Dienes Úr Oskolák Igazgatójától 1841/2 Nagy
Márton igazgató (RA 7752)
RA 7752
V4. Vademecum : Szükséges segédkönyv
mindennemü utazók és újságolvasók, tudósok
és ügyemberek számára […] / T. J. által = Ein
unentbehrliches Hilfsbuch für Reisende und
Zeitungslefer, für Gelehrte und Geschäftsleute
aller Art. - Pest : Kilian György tul., 1843. - 80
p., [2] t.
Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár, Szeged,
André Kostolany hagyatéka (RA 8124)
RA 8124
V5. Vahot Imre: I. Éljen a honi! : Vígjáték 1
f e l v o n á s b a n . S o r s j á t é k . V í g j á t é k 1
felvonásban. Találkozás az Orczikertben.
Vígjáték 1 felvonásban / Irta Vahot Imre. - Pest
: Landerer és Heckenastnál, 1845. - [2] p., 48
col. - (Nemzeti szinműtár 2.)
Kolligátum: 2. (RC 101)
RC 101, RC 122
V6. Vahot Imre: Két eredeti vigjáték : I.
Restauráczió és II. Farsangi iskola / Irta Vahot
Imre (1841-ben). - Budán : a Magyar Kir.
Egyetem bet., 1845. - 186 p.
RA 4278 
V7. Vahot Imre: A magyar menekültek
Törökországban : Ismeretlen adatok az 1849-ki
emigratio történetéhez / […] közli Imrefi. -
Pesten : Landerer és Heckenastnál, 1850. -
VIII, 178 p., [1] t.
RB 1708
V8. Vahot Imre: Országgyülési emlék :
Politikai, történeti és szépirodalmi almanach /
Szerkeszti és kiadja Vahot Imre. - Budapest :
Kozma Vazulnál és az egyetemi nyomdában,
1848. - Politikai és történeti rész. - IV, 149 p.,
címkép; Szépirodalmi rész : Komoly és vig
beszélyek. - 134 p.
A Népnevelők Budapesti Egyesülete 1868 (RB 596)
RB 596, RB 2823 
V9. Vahot Imre: Vachot Imre színművei. -
Pesten : Geibel Károly sajátja, 1844. - I. füzet :
Országgyűlési szállás. Eredeti vigjáték 4
felvonásban. - 56 p.
RB 1394
V10. Vaillant, François: A’ h e l y e s
emésztésnek és a’ has’ bajjaitól való
megmenekedésnek mestersége […] / Vaillant
F. f r a n c z i a d o c t o r s z e r é n t ; S a j á t
észrevételeivel toldva németből magyarázta
Lencsés J. Antal. - Pesten : C. A. Hartleben,
könyvárosnál, 1833. - IV, [2], 126 p.
Gyárfás I. (pecsét) (RA 2664)
RA 2664
V 1 1 . V a i s z J ó z s e f : Elmélkedések
Magyarország hitel-és földbirtok-viszonyai
felett / Az országos rendeknek mély tisztelettel
ajánlva Vaisz Józseftől. - Pozsony : Schmid
Antal bet., 1844. - [8], 115 p.
A M. N. Muzeum Könyvtárából (pecsét) (RB 1601)
RB 1601
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V12. Vajda László: Az erdélyi polgári
magános törvényekkel való esmeretségek’ első
könyve / Irta sóósmezei Vajda László. -
Kolo’sváron : a’ királlyi lyceum’ bet., 1830. -
[32], 314, [2] p.; Második könyve. - [14], 138,
24, [2] p.; Harmadik könyve : első rész. - [20],
295, [2] p.; Harmadik könyve : második rész. -
[16], 245, [2] p.
Pécsi Királyi Ítélő-tábla Könyvtára (pecsét) (RA 2749-
2752)
RA 2749-2752
V13. Vajda László: Synopsis historiae juris
Transsilvanici in usum auditorum suorum / per
Ladislaum Vajda de Sóósmező. - Claudiopoli :
typ. lycei regii, 1830. - [16], 330, [4] p.
RB 2889
V14. Vajda Péter: Dalhon / Irta Vajda Péter. -
Pesten : a’ szerzőnél […] és Eggenberger
József könyvárosnál ; (Budán : a’ Magyar
Királyi Egyetem bet.) - Első fűzet. - 1839. -
XII, 213 p.; Második fűzet. - 1839. - XII, 213
p.; Harmadik fűzet. - 1841. - 197 p.
Vajda Péter (RA 9488) - Szontagh Pál (RA 3094) - Radics
György könyveiből (RA 9488) - Nagy Sándor Szeged
(RA 5406) - Győri Olvasó Társaság (pecsét) (RA 2807,
RA 3892) - A Budai Állami Tanítóképezde tulajdona
(pecsét) (RA 9489) - A Paedagogiom Magyar Nyelvi
Szemináriumi Könyvtárából (ex libris) (RA 9489) -
Nógrád vármegyei Muzeum (pecsét) (RA 3094) - A
Szegedi Főgymn. Ifj. Könyvtára (pecsét) (RA 3086, RA
3089)
RA 2807, RA 9488-9489, RA 3086, RA 3089, RA 3094,
RA 3892, RA 5406, RA 9488-9489
V15. Vajda Péter: Joguz vagy a’ honkeresők :
Színmű öt felvonásban / Irta Vajda Péter. -
Pesten : Heckenast Gusztávnál ; (Pesten :
Füskúti Landerer’ bet.), 1836. - VIII, 133 p.
Gy. O. T. (pecsét) (RA 3914)
RA 3914
V16. Vajda Péter: Magyar-német olvasótár
Va j d a P é t e r N y e l v t u d o m á n y á h o z =
Ungarische-deutsches Lesekabinet zu der
ungarischen Grammatik des Peter Vajda. -
Pesten : [s. n.], 1840. - Első füzet :
Szónyomozási gyakorlatok = Etymologische
Übungen. - 82 p.
Horvát István könyvtárából (pecsét) (RA 10008) -
Másodlat a M. N. Muzeumi Széch. Orsz. Könyvtárából
(pecsét) (RA 10008)
RA 10008
V17. Vajda Péter: Magyar nyelvtudomány :
Magában foglaló a’ szónyomozást, szókötést,
helyesirást és hangmértéket / Irta Vajda Péter. -
Kassán : a’ literaturai intézetben, 1835. - VIII,
176 p.
A Budai Állami Tanitóképezde tulajdona (pecsét) (RA
9808) - A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi
Könyvtárából (ex libris) (RA 9808)
RA 3831, RA 9808
V18. Vajda Péter: A’ nap szakaszai :
Költeményes festések a’ természet után / Irta
Vajda Péter. - Pesten : Trattner és Károlyi typ.,
1834. - 55, [1] p.
Gy. O. T. (pecsét) (RA 4006)
RA 4006
V19. Vajda Péter: Növénytudomány :
Magyar-latin füvészkönyv és rendszerisme /
Irta Vajda Péter. - Pesten : Heckenast Gusztáv
sajátja ; (Pesten : Füskúti Landerer Lájos [!)],
1836. - 236 p., [8] t.
RA 9981
V20. Vajda Péter: Pesti levelek / Írta Vajda
Péter. - Kassán : a’ Literaturai Intézetben,
1835. - Első füzet : Szép szavak. - XII, 135 p.;
Második füzet : Őszinte beszédek. - Kassán :
Werfer Károly, 1837. - 179 p.
Gy. O. T. (pecsét) (RA 230-231) - Gerő és Kostyál
könyv-, zenemükereskedése és ódondászata, Budapest
Muzeum-körut 5 (pecsét) (RA 2851)
RA 230-231, RA 2850-2851
V21. Vajda Péter: A’ szépítés mestersége :
Utmutatás a’ kellemetességek megszerzésére ’s
kifejtésére, a’ bőr (az arcz, kezek, nyak, mell,
’stb.), a’ hajak, bajusz, szemek, fogak ’stb. épen
tartására, szépitésére, ’s hibáiknak elháritására.
Egy toldalékkal különbféle ékességszerek
készitésmódjárul / Írta Vajda Péter. - Kassán :
Literaturai Intézetben, 1835. - 91, [3] p.
RA 287
V22. Vajda Péter: Ungarische Grammatik des
Peter Vajda (Ungarisch und deutsch auf
entgegengesetzten Seiten.) = Vajda Péter
Magyar nyelvtan-a (magyarul és németül,
ellenbe tett lapokon). - Budán : a Magy. Kir.
Egyetem bet. , 1840. - Erstes Heft :
Wortforschung = Szónyomozás. - 78 p.
Horvát István könyvtárából (pecsét) (RA 10011) -
Másodlat a M. N. Muzeumi Széch. Orsz. Könyvtárából
(pecsét) (RA 10011)
RA 10011
Vak Béla ld. Verseghy Ferenc
V23. Válasz a’ próba-vi’sgálásra. - [S. l.] : [s.
n.], 1820. - 168 p.
RA 6311
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V24. Valentini János: Ioannis Valentini
parochi Znyo-Várallyensis Lucubrata opuscula
in unum collecta. - Budae : typ. Regiae
Universitatis Hungaricae, 1808. - 514, [12] p.
Adalb. Bresztyenszky Professor (pecsét) (RB 922)
RB 922
V25. Valentini János: Ode honoribus
illustrissimi ac reverendissimi domini Josephi
Lonovics ecclesiae Csanadiensis antistitis, dum
die 24-ta Sept. anno 1834 munus […]
auspicaretur / (cecinit Joannes Bapt. Valentini).
- Szegedini : typ. heredum Urbani Grünn,
[1834]. - 8 p.
Kolligátum: 3. (RC 316-350) - Kolligátum: 8. (RC 316-
350)
A váczi kegyes-tanitórendi ház könyvtára (ex libris) (RC
318, RC 323)
RC 318, RC 323
V26. Válkai Imre: Daguerréotyp / [Válkai
Imre] - Pozsony : Schmid Antal bet., 1841. -
284, [6] p.
A szerző Petrik II 831 szerint Nagy Károly, az RA 8148
példányba bekötött levél (Vahot Imre Ráth Mórhoz)
szerint Válkai Imre
Szontagh Pál (pecsét) (RB 1800) - Szegedi
Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár, Szeged, André
Kostolany hagyatéka (ex libris) (RA 8148) - Nógrád
Vármegyei Múzeum (RB 1800)
Vahot Imre Ráth Mórhoz írt levelével (RA 8148)
RA 4348, RA 4633, RA 8148, RA 8702, RA 9989, RB
1800, RB 3792
V27. Vállas Antal: Az égi és földtekék
használata / (Vállas Antal). - Bécsben :
Sollinger J. P. bet., 1840. - XXIV, 252 p., [3] t.
A’ M. N. Muzeum Könyvtárából (pecsét) (RA 9783) -
Másodlat a M. N. Muzeumi Széch. Orsz. Könyvtárból
(pecsét) (RA 9783) - A M. K. Állami Elemi és Polgári
Tanítónő-képezde Budapesten (pecsét) (RA 9783)
RA 9783
V28. Vállas Antal: Számvetés’ elemei / Irta
Dr. Vállas Antal. - Pesten : Hartleben K. A. tul.
; (nyomt. Trattner-Károlyinál), 1846. - [4], 342,
[1] p.
RB 3083
A’ vallási egyesülés’ ideája ld. Pap István
V29. Vallási és egyházi tár / (Guzmics Izidor
László). - Pesten : Esztergami K. Beimel Jósef’
bet. - [1.] - 1832. - 107, [recte: 207], [1], [1] t.
p.; IIdik füzet. - 1832. - 233, [5] p., címkép;
III-dik füzet. - 1833. - 173, [1] p., [1] t.,
címkép; IV. füzet. - 1833. - 202, [3] p.; XI.
füzet. - (1838). - 64, 64, 47 p.; XII. füzet. -
(1838). - 54, 56, 64, 56, 46, 68 p.; XIII. füzet. -
(1839). - 348, [6] p., [1] t.; XIV. füzet. -
(1839). - 400, [2] p.
A IV. füzettől: Egyházi tár
A Zalavári Apátság Könyvtára (pecsét) (RA 7444-7447) -
Residentiae Ginsiensis O.S.B. (pecsét) (RA 7448-7449) -
Sigillum Conv. Sabariensis Ord. S. Francisci (pecsét) (RA
7450-7451) - Ex Libris Bibliothecae V.Conventus
Szegediensis Ord. Min. Conventualium (RA 1841) - A
Paed ago g i om Ma gya r Ny e lv i Sze min á r i umi
Könyvtárából (ex libris) (RA 9355)
RA 1841, RA 7444-7451, RA 7509, RA 9355
V30. Válogatott darabok mellyek nehány jeles
honnyi munkákból a’ magyar olvasást kedvelő
ifjuság’ számára szedettek ki / (Szeder Fábián).
- Nagy-Szombatban : Jelinek Ker. János’ bet.,
1821. - [4], 82, [2] p.
RA 5697
V31. Válogatott darabok minden korú jeles
magyar írókból : Az ifjúság hasznára / Kiadta
Cselkó István. - Második megbővített kiadás. -
Posonyban : Belnay özvegy’, és örökösseinek
bet., 1827. - VI, 162 p.
Paku Imre irodalomtörténész tulajdona (pecsét) (RA
9660)
RA 9660
V32. Váltó- és csőd-ügyekben keletkezett
főtörvényszéki határozatok gyűjteménye /
Kiadja Szabó Keresztszeghy Lajos. - Második
és bővített kiadás. - [Pest] : Emich Gusztáv biz.
; (Budán : a magyar kir. egyetemi bet.), 1847. -
156 p.
RA 7257
V33. A’ váltó-törvénykönyv kidolgozására
kiküldött […] választmánynak javaslata […]
néhány törvény-czikkely […] iránt. - [S. l.] : [s.
n.], [183?]. - III. rész. - 40 p.
RD 809
Váltójogi műszótár ld. Császár Ferenc
V34. Vályi Nagy Ferenc: Polyhymnia, II
könyvekben / Irta Vályi-Nagy Ferencz. -
Sáros-Patakon : Nádaskay András által, 1820. -
XVI, 284, [4] p.
A’ M. N. Muzeum Könyvtárából (pecsét) (RB 3736) -
Másodlat a M. N. Muzeumi Széch. Orsz. Könyvtárból
(pecsét) (RB 3736) - A M. K. Állami Elemi és Polgári
Tanítónő-képezde Budapesten (pecsét) (RB 3736)
RB 2803, RB 3736
Vándor’ szün-órái ld. Lakos János
V35. Vandrák András: Lelkileges embertan,
vagy is psychicai anthropologia = Enchiridion
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anthropologiae psychicae / Concinnavit
Andreas Vandrák. - Eperjesen : Benczúr Jósef
könyvárosnál, 1841. - [6], 231 p.
Tek. Eördög Dániel úr becses ajándékából bírja Draskóci
Gábor 1857 Mart. 15 (RA 4562)
RA 4562 
V36. Vandrák András: A’ philosophiai ethika’
elemei / vezérfonalúl szerkezté Vandrák
András. - Lőcsén : Werthmüller János, 1842. -
[2], 123, [1] p.
Győri Olvasó Társaság (pecsét) (RA 2884)
RA 2884, RA 9633 
V37. Váradi János: A’ r é g i mag y ar
zászlósságrul való nyomozások / Irta Kalmári
Váradi János […] Bussán 1826. - Po’sonyban :
Belnay örököseinek bet., 1830. - XII, 266, [1]
p.
Siklósi Szabó Lajos (RA 3862)
RA 3862, RA 9630
V38. Várady István: Julia, vagy: a meg
osztott szerelem : Eredeti érzékeny játék három
felvonásba / Szerzette Várady István. - Pesten :
Landerer, 1832. - 51 p.
RB 1046
V39. Varga István: Exegétika theologia vagy
azok a’ tudományok, melyek a’ Bibliának
helyessen való megesmerésére, megértésére, és
megvilágosítására tanítanak / Készítette […]
Varga István. - Debreczenbenn : Csáthy
György, 1807. - I. darab. - XII, 503 p.
Nagy Istváné 1807 (RA 6996)
RA 6996
V40. Varga István: Az izráeliták’ régi
rendtartásai és szokásai (Sidó antiquitas, vagy
archaeologia) : Az exegetica theologia
harmadik része / Kiadta […] Varga István. -
Debreczenbenn : Tóth Ferentz, 1818. - 383 p.
Vikár Kálmán (RA 277)
RA 277
V41. Varga Márton: A’ gyönyörű természet’
tudománnya / Magyarázta […] Varga Márton. -
Nagy Váradon : Tichy János bet., 1808. - I.
kötet. - XII, 561 p., [3] t.; II. kötet. - IV, 237,
[2] p., [2] t.
Kolligátum: 1. (RA 7554-7555)
A váczi kegyes-tanitórendi ház könyvtára (ex libris) (RA
7554-7555)
RA 7553-7554, RB 2594
V42. Varga Márton: A’ tsillagos égnek és a’
Föld golyóbissának az ő tüneménnyeivel
eggyütt való természeti előadása, ’s
megesmértetése / Kiadta Varga Márton. -
Nagy-Váradon : Tichy János Ferentz’ bet.,
1809. - [2], 272 p.
Kolligátum: 2. (RA 7554-7555)
RA 7554, RA 9797, RB 2331
V43. Varga Pá l : Nyolcz keresztény
elmélkedések, vagy-is hét böjti beszédek egy
keresztjáró hétre valóval […] / mondotta P.
Varga Pál. - Kolo’sváron : a Ref. Kollégyom’
bet., 1824. - [4], 189 p.
Conv. Szeged. Ord. M. PP. Franc. (RA 7531)
RA 6840, RA 7531
V44. Vári Ferenc: Carmina varia, apologos
fabulares, et appendicem chrono-distichorum
epigrammaticam complexa / Auctore Francisco
Vári. - S. Patakini : Andreas Nádaskay, 1814. -
338, [1] p.
Debreceni Ref. Főiskola dupl. könyvtára (pecsét) (RA
2331)
RA 2331
Várta mulatság ld. Aulnoy, Marie-Catherine
Le Jumel de Barneville
V45. Vas Gereben: A’ király tanácsadója
megmagyarázza a’ népnek az uj törvényeket /
[Vas Gereben]. - Budán : a’ Magyar Kir.
Egyetemi Nyomdában, (1848). - 52 p.
P. Thewrewk Árpád könyvtára (pecsét) (RA 1670)
RA 178, RB 1670 
V46. Vásárhelyi Pál: Auflösung einiger
wichtigen Aufgaben als Beitrag zum
geometrischen Trianguliren / durch Paul
Vásárhelyi. - Ofen : gedruckt in der Königl.
Ungr. Universitäts-Buchdruckerey, 1827. - 14
p., [1] t.
Kolligátum: 1. (RA 7795-7796)
RA 7795
V47. Vásárhelyi Pál: Introductio in praxim
triangulationis / Opera Pauli Vásárhelyi. -
Budae : typ. Regiae Universitatis Hungaricae,
1827. - [4], 67 p., [2] t.
Kolligátum: 2. (RA 7795-7796)
RA 7796
V48. Vass Imre: Az agteleki barlang leírása,
fekte terűletével, talprajzolatjával és hosszába
való áltvágásával két táblában; / mellyet […]
előterjesztett Vass Imre. - Pesten : Landerer,
1831. - [6], 82 p.
M. Academia’ Könyvtára (pecsét) (RA 2982)
RA 2982
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V49. Vass József: A latin nyelv ékes szókötése
/ A honi ifjuságnak segédkönyvűl írta Vass
József. - Szegeden : Grünn János nyomd. s
költs., 1846. - IV, 130, [2] p.
Berzay (RA 150) - A’ nkanizsai kegyes tanitórendiek
könyvtáráé (RA 150)
RA 150, RA 5122
V50. Vass László: Dictio anniversaria
instaturationis die Regiae Scientiarum
Universi tat is Hungaricae XXV. Junii
MDCCCXXVIII. in majore palatio ejusdem
universitatis / habita a Ladislao Vass. - Budae :
typ. Typographiae Regiae Universitatis
Hungaricae, [1828]. - 12 p.
RB 3344
V51. Vass László: Institutiones historiae
ecclesiasticae Novi Foederis / auctore Ladislao
Vass. - Pesthini : typ. nob. J. M. Trattner de
Petróza, 1828. - Tomus I. - 274, [1] p.
RB 3242
V52. Vass László: Néhány szó azon iratra:
„Írói rága lmazás, azaz czáfo lása az
Athenaeum’ folyó évi jul. 27-ki” 12. számában
foglalt „Írói orzásnak” / (Vass László). - [S.
l.] : [s. n.], [1842]. - 28 p.
RC 201
V5 3 . Va s s Lá s z l ó : R e s p o n s u m a d
Appendiculum Joannis Nep. Alber / Datum a
Ladislao Vass. - Pestini : typ. Ludovici
Landerer de Füskút, 1827. - 205 p.
RA 7663
V54. Vay Dániel: Eszmetöredék a’ magyar
reformról / Vay Danieltől. - [Leipzig] : Wigand
Ottonál ; (nyomt. Tauchnitz Ber.), 1844. - [4],
83 p.
Győri Olvasó Társaság (pecsét) (RB 2301)
RB 2301
V55. Vay László: A’ német hívség, avagy Béts
polgárai a’ Frantzhadban : Ehhez járúl a
második szelteben „A’ magyar hívség” ’s
annak summás leírása három részben
Magyarországra tekintve / Irta vajai báró Vay
László ; előszóval ellátta illei Takács Károly. -
Nagy-Várad : [s. n.], 1806. - XXX, 1016 p.
Hiányzik: címlap, I-XXX, 1-418, 940-1016. p. (RA 2788)
RA 2788
V56. Vécsey Anna: Utazási vázlatok
Olaszországról / Irta […] báró Vécsey Anna,
gróf Csáky Antalné. - Pesten : Geibel Károly
biz., 1843. - 189, [4] p.
Sinkovics Cornelia (RB 1695) - Dr. Vángel Jenő
könyvtára (pecsét) (RB 3692) - Schwaiger testvérek’
könyv-, mű- és hangászat- kereskedéséből (RB 1695) - A
Paed ago g i om Ma gya r Ny e lv i Sze min á r i umi
Könyvtárából (ex libris) (RB 3692)
RB 1695, RB 3692
V57. Vecsey Károly: I. Gyász tisztességtételi
beszéd / mellyet néhai […] Kiss Ádám úrnak
[…] lélektelen teste fölött […] mondott Vecsei
Vecsey Károly. - Pesten : Trattner-Károlyi
nyomt., 1839. - 31 p.
17-31. p., A’ haldokló munkás lelki pázstornak
[!] szabados dicsekedése / mellyet […] Kiss
Ádám úr fölött vég tisztességtételül a’ dadi
reform. gyülekezet templomában elszónoklott
[…] Varju István
Kolligátum: 3. (RA 7905-7907)
RA 7907
V58. Vedres István: Etska rövid rajzolattya /
(a’ Nemzeti-Gazda számára küldötte Vedres
Istvány). - [S. l.] : [s. n.], (1817). - 29 p.
Horvát István könyvtárából (pecsét) (RB 172) - A M. N.
Muzeum könyvtárából (pecsét) (RB 172)
RB 172
V59. Vedres István: A haza szeretete; avagy:
nemes Szeged várossának a töröktől való el
vétele : Azon város történeteibül kivett négy
részbül álló vitézi játék. Első rész az előadás /
[Vedres István]. - Szegeden : Grünn Orbán
által, 1809. - XVI, 98 p.
Hiányzik: címlap (RA 4915)
RA 4915
V60. Vedres István: A’ magyar nemzeti
lélekrűl egy két szó / Írta Vedres Istvány
Szegeden. - Pesten : Petrózai Ns. Trattner
János Tamásnál, [1822]. - 23 p.
Conventus Szegediensis PP. Franciscanorum (RA 1931,
RA 1938)
RA 1931, RA 1938
V61. Vedres István: A’ sívány homokság
használhatása / Szabad királyi Szeged
várossának javasolta Vedres Istvány. -
Szegeden : Grünn Orbánnál, 1825. - 140 p.,
[10] t.
RA 8362, RA 9782, RB 366
V62. Vedres István: Stephani Vedres […]
Dissertatio de fundo publico in commodum
Regni Hungariae, et provinciarum eidem
adnexarum erigendo / ex Hungarico Latine
reddita et animadversionibus illustrata per
Josephum Basilium Salamon. - Szegedini : typ.
Urbani Grünn, 1809. - 135, [13] p.
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Bibliothecae Szegedinesis Schol Piarum (RA 9781)
RA 198, RA 7502, RA 9781
V63. Vedres István: A’ szegedi múzsák
százados ünnepe / Vedres Istvány által. -
Szegeden : Grünn Orbán priv. könyvnyomt.
[1820]. - 60 p. [1] t.
Dr. Rados Imre könyve (pecsét) (RB 55) - Jamniczky
Lajos könyvtára (pecsét) (RB 55) - Szentiványi Vintze
Bogomér könyvtára (pecsét) (RA 7801)
RB 55, RA 7801
V64. Végh István: Egyházi beszédek az
esz tendőnek minden vasárnapja i ra /
Elkészítette Végh István. - [Pest] : Beimel
Jószef [!] költs., 1839. - VI, [2], 552 p.
Innocenti Vida e S. P. Concionatoris Hungarici (RA 7557)
- Biblioth Tatensis Scholar. Piar. (RA 7557)
RA 7557
V65. Végh István: Világosító jegyzemények
Szent Máté’ evangyeliomjára […] / Végh
István esztergami beneficiátus által. - Pesten :
Beimel József’ bet., 1840. - 502 p.
RA 7695
A’ vegyes házasságok’ egygázi [!] ünnepesitése
ld. Beke Ince Kristóf
V66. Velde, Karl Franz van der: A’ tatárcsata
/ Van der Velde után. Első és utolsó szerelem.
Clauren után. - Kassán : Wigand György tul. ;
(Werfer Károly), 1833. - 108 p.
RA 9765
Verancsics Faustus ld. Vrančić, Faust
V67. Verbesserte Anleitung zur deutschen
S p r a c h l e h r e z u m G e b r a u c h e d e r
Nationalschulen in dem königreiche Ungarn,
und dessen Kronländern. - Ofen : mit
Königlichen Ungarisch. Universitätsschrifren,
1817. - 152 p.
RA 7287
Verzeichniss neuer Bücher ld. Hartleben
Konrád Adolf
V68. Verdion, Otto Bernhard von: Róbert
Péter’ született anglusnak egy lakatlan
szigetben tett második útazása […] / Fordította
magyarra Sz. Szent-iványi László. -
Posonyban, és Pesten : Füskúti Landerer
Mihály’ költs., és bet., 1802. - 392, [1] p.,
címkép
A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi
Könyvtárából (ex libris) (RA 4956)
RA 4956
V69. Verehrung des heiligen und unbefleckten
H e r z e n s M a r i ä z u r B e k e h r u n g d e r
Ungläubigen und Sünder. - Zweite Auflage. -
Fünfkirchen : in der Lyceums-Buchdruckerei,
1846. - 144 p., címkép
RA 6049
V70. Vergilius Maro, Publius: Magyar Éneis,
avagy P. Virgilius Márónak Eneás’ viseltt dolgairól
írtt munkája / Mellyet […] kiadott Kováts Jó’sef. -
Első darab. - Komáromban : Weinmüller Bálint’
bet., 1799. - 234, [4] p.; Második darab. -
Komáromban : özv. Weinmüllerné’ bet., 1804. -
VI, 252 p.; Harmadik darab. - Budán : Landerer
Anna bet., 1831. - IV, 179 p.
Báthory Gábor (RB 2552-2554)
RB 2552-2554
V71. Vergilius Maro, Publius: Magyar
Virgilius / Fordította Kőszegi Rájnis József ;
Az ő halála után kiadta póka-teleki Kondé
József Benedek. - Pesten : Trattner Ján. Tamás
bet., 1814. - Második darab : Máró Virgilius
Publiusnak Georgikonja. Az-az gazdaságra
tanító versei. - LXVIII, 288 p.
E libris Astrici Borbély OSB (RB 2229) - Ns. Waltherr
László Könyves Tárából (ex libris) (RB 2546)
RB 2229, RB 2546, RB 2744
V72. Vergilius Maro, Publius: Magyar
Virgilius az az Virgilius Aëneássának némelly
darabjai / mellyek […] magyar versekbe
foglaltattak Nagy János […] által. - Győrben :
özvegy Streibig Jósefné bet., 1806. - 99 p.
RA 1351, RA 2391
V73. Vergilius Maro, Publius: P. Virgilii
Maronis Opera, / cum interpretatione et
nonnullis notis P. Caroli Ruaei. - Editio
correctior. - Budae : sumpt. Regiae
Universitatis Typographiae Pestanae, 1802. -
Tomulus I. : complectitur Bucolica, et
Georgica. - 1008, [52] p.
In usum Andrae Szonderlich 2dae Hu(mani)t(a)tis Audj
pro annos 1832/33. Miskolczini (RA 1832) - A szegedi
Minorita Rendház Könyvtárának katalógusjegyével (RA
1832)
RA 1832
V74. Vergilius Maro, Publius: Publii Virgilii
Maronis Opera / cum interpretatione et notis P.
Caroli Ruaei. - Budae : typ. Regiae
Universitatis Hungaricae, 1817. - Tomus
primus. - 237 p.; Tomus secundus. - 239-643.
p.; Tomus tertius. - 423 p.
Caroli Wolff 1871 (RB 845) - Ex libris Wolff Francisci et
Caroli (RB 845) - Steinmeyer (RB 845) - Ponori
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Thewrewk Emilé Pest 1857 őszhó 20 (RA 5070) - P.
Thewrewk Árpád Könyvtára (pecsét) (RA 5070)
RA 5070, RA 5608, RB 845
V75. Vergilius Maro, Publius: Virgilius’
Énéisse / Fordította Baróti Szabó Dávid. - Béts
: Doll Antal’ költs., 1810. - Első kötet : I-V.
ének. - 207, [1] p., címkép
Imre Sándor egyetemi tanár könyvtára (pecsét) (RB
1689) - Petneházy Imréé (RB 1689) - Keszthelyi társházé
(RB 2228)
RB 1689, RB 2228
V76. Vergilius Maro, Publius: Virgilius’
Énéisse / Fordította Baróti Szabó Dávid. -
Pesten : Trattner bet., 1813. - Második kötet :
VI-XII ének, és az Eklogák. - VIII, 360 p.
RB 1797
V77 . Ver ing , A l ber t M a th ia s: A ’
lelkipásztorsági gyógytan’ kézikönyve / Vering
után fordítva, ’s alkalmazva dr. Grünvald Pál
által. - Pesten : Trattner-Károlyi bet., 1844. -
VIII, 172 p.
RA 7265 
V78. Verner József: Logica, seu dianoelogia /
Quam scripsit Josephus Verner. - Editio
secunda. - Jaurini : typ. Leopoldi Streibig,
1833. - XIV, 324 p.
Bibl. Tatensis S. Piar. (RA 6731)
RA 6731
V79. Verner József: Metaphysica, seu
gnoseologia / quam scripsit Josephus Verner. -
Pestini : typ. J. M. Trattner-Károlyianis. - Pars
prima. - 1835. - XII, [4], 136 p.; Pars secunda.
- 1838. - 511 p.
Daróczy Zoltán könyvtára (RA 7206-7207)
RA 7206-7207, RA 7535
V80. Verner József: Philosophia moralis /
quam scripsit Josephus Verner. - Pestini : typ.
J. M. Trattner-Károlyianis, 1835. - [14], 488 p.
RA 284, RA 6604
V81. Verner József: Psychologia empirica, /
quam edidit Josephus Verner. - Jaurini : typ.
Leopoldi Streibig, 1827. - XII, [4], 528 p.
RA 4009
V82. Verner József: Psychologia empirica, /
quam edidit Josephus Verner. - Editio tertia. -
Pestini : typ. J. M. Trattner-Károlyianis, 1836.
- VI, 396, [4] p.
szabad kis Kun Bibo Györgyé 1846 (RB 2585)
RB 2585
V83. Verri, Alessandro: Római éjtszakák /
Irta olaszúl gróf Verri Sándor ; magyarúl
Felfalusi Kováts Antal. - Kolosvárott : a’
királyi lyceum bet., 1823. - I. rész. - [4], XII,
272, [4] p.; II. rész. - 260, [13] p.
Biblioth. Colocz. Schol. Piarum 1824 (RB 2) - Jamniczky
Lajos könyvtára (pecsét) (RB 2)
RB 2
V8 4 . Ve r s e g hy F e re n c : Ana ly t i cae
institutionum linguae Hungaricae / [Verseghy
Ferenc]. - Budae : typ. Regiae Universitatis
Hungaricae, 1816. - Pars I. - XXXII, 260 p.;
Pars II. - XXXII, 222 p.; Pars III. - XXX, 440
p.
Hiányzik: címlap (RA 2213)
Residentiae Strigoniensis Ord. S. Ben. (pecsét) (RA 2668,
RA 2213) - A’ M. N. Muzeum Könyvtárából (pecsét) (RA
9822) - Másodlat a M. N. Muzeumi Széch. Orsz.
Könyvtárból (pecsét) (RA 9822) 
RA 2213, RA 2668, RA 9822, RB 4024
V8 5 . Ve r s e g hy F e re n c : Ana ly t i cae
institutionum linguae Hungaricae / [Verseghy
Ferenc]. - Budae : typ. Regiae Universitatis
Hungaricae, 1817. - Pars II. Sectio I. : Syntaxis
linguae Hungaricae. - XXXII, 446, [65] p.
RB 4019
V86. Verseghy Ferenc: Az emberi nemzetnek
történetei, / mellyeket a’ magyar nemességnek
hasznos mulatságára öszveszedett eggy
Emberszerető Hazafi. - Budánn : a’ Magy. Kir.
Universitas’ Typographiájának bet., 1810. - I.
kötet. - [14], 240 p.; II. kötet. - [12], 263 p.
Bibl. Hung. Jankov. (RA 9086) - Bibliothecae Convent.
PP. Franciscan. Bajensis (RA 7057)
RA 144, RA 2876, RA 7057, RA 9086-9087
V87. Verseghy Ferenc: Epitome institutionum
grammaticarum linguae Hungaricae /
[Verseghy Ferenc]. - Budae : typ. Regiae
Universit. Hung., 1820. - Tomulus I. - 80 p.;
Tomulus II. - 64 p.; Tomulus III. - 60 p.;
Tomulus IV. - 67 p.; Tomulus V. - 68 p.
A nagykanisai k. r. társház könyvtáráé (RA 7371)
RA 7371
V88. Verseghy Ferenc: Epitome institutionum
grammaticarum / [Verseghy Ferenc]. - Budae :
typ. Regiae Universitatis Hungaricae, 1821. -
Tomulus I. - 72 p.; Tomulus II. - 60 p.;
Tomulus III. - 55 p.; Tomulus IV. - 64 p.;
Tomulus V. - 68 p.
Nagy Iván (pecsét) (RA 5911)
RA 5911
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V89. Verseghy Ferenc: Exercitationes
idiomatis Hungarici secundum regulas
epitomes concinnatae in usum gymnasiorum
regni Hungariae / [Verseghy Ferenc]. - Budae :
typ. Regiae Universit. Hungar., 1816. - 174 p.
Sánta Imréé (RA 9872)
RA 9872
V90. Verseghy Ferenc: Exercitationes
idiomatis Hungarici secundum regulas
epitomas concinnatae in usum gymnasiorum
regni Hungariae / [Verseghy Ferenc]. - Budae :
typ. Regiae Universit. Hungar., 1820. - 175 p.
Stephani Szabó 1823 (RA 4491) - Egri Ciszterciek
Könyvtára (pecsét) (RA 4491)
RA 4491
V91. Verseghy Ferenc: Exercitationes
idiomatis Hungarici secundum regulas
epitomes concinnatae in usum gymnasiorum
regni Hungariae / [Verseghy Ferenc]. - Budae :
typ. Regiae Universitatis Hungaricae, 1822. -
167 p.
Kolligátum: 2. (RA 5911)
RA 5911
V92. Verseghy Ferenc: A’ filozofiának
talpigazságira épített felelet a’ Nemzeti
Muzéum’ nevében a’ magyar nyelv iránt tett, ’s
az 1818. esztendőben, Bőjt elő havának 7dik
napjánn a’ hazai tudósításokba iktatott
kérdésekre, melly értekezés gyanánt is szolgál
egyszersmind a’ nyelvmüvelésnek mivoltárúl
és akadállyairúl / Irta Verseghy Ferencz. -
Budánn : a’ Királyi Magyar Universitásnak
bet., 1818. - XXVIII, 420 p.
Révész Imréé 1852 Sept. (RB 2767) - Imre Sándor
egyetemi tanár könyvtára (pecsét) (RB 2767)
RA 2958, RA 7891, RB 2767
V93. Verseghy Ferenc: Lexicon terminorum
t e c h n i c o r u m a z a z : T u d o m á n y o s
mesterszókönyv / Próba képen készítették
némelly magyarnyelvszeretők ; (Verseghy
Paulai Ferencz). - Budánn : a’ Királyi Magyar
Universitás’ bet. és költs., 1826. - XXIV, 520
p.
Adalb. Bresztyenszky Professor (pecsét) (RB 141) -
Révész Imréé sk. Debr. 1852. (RB 2772) - Imre Sándor
egyetemi tanár könyvtára (pecsét) (RB 2772) - Paku Imre
irodalomtörténész hagyatéka (pecsét) (RB 3846)
Hiányzik: címlap, I-XIII. p. (RB 3762)
RB 141, RB 2772, RB 3762, RB 3846
V94. Verseghy Ferenc: Magyar Aglája,
avvagy kellemetesen mulató nyájaskodások
külömbféle versnemekben / [Verseghy Ferenc].
- Budánn : a’ Kir. Magyar Univers. bet. ;
Eggenberger József’ […] költs., 1806. - 251 p.,
címkép
Szabó Miklósé (RA 3105, RA 3257) - A Prémontrei
Tanárikar Könyvtára (pecsét) (RA 3105, RA 3257)
RA 3105, RA 3257, RA 8239
V95. Verseghy Ferenc: Magyar grammatika
avvagy nyelvtudomány […] / [Verseghy
Ferenc]. - Budánn : a’ Királyi Magyar
Universitás’ bet., 1818. - XLII, 518 p.
In usum Lycei Szegediensis (RA 2902) - Ex Libris Dris
Géza Tarnovszky (RA 3614)
RA 2902, RA 3614
V96. Verseghy Ferenc: Magyar grammatika
avvagy nyelvtudomány […] / [Verseghy
Ferenc]. - Budánn : a’ Királyi Magyar
Universitás’ bet., 1821. - XLII, 518 p.
Egri Cisterciek Könyvtára (pecsét) (RA 2828) - A
Paed ago g i om Ma gya r Ny e lv i Sze min á r i umi
Könyvtárából (ex libris) (RA 5281)
RA 2828, RA 5281
V97. Verseghy Ferenc: Magyar orthographia,
avvagy irástudomány […] / [Verseghy Ferenc].
- Budánn : a’ Királyi Magyar Universitásnak
könyvnyomtató műhelyében, 1821. - [4], 38 p.
Kolligátum: 3. (RA 5911)
RA 5911
V98. Verseghy Ferenc: Neuverfasste
u n g a r i s c h e S p r a c h l e h r e w o r i n d i e
verschiedenen Mund- und Schreibarten der
ungarischen Sprache kurz angezeigt […] /
Bearbeitet von Franz Verseghy. - Pest : bey
Joseph Eggenberger, 1805, - 433, [2] p.
donavit Bibliothecae regnicolari D. Bibliopola
Eggenberger 10. Jul. 1805. (RB 4031) - Másodlat a M. N.
Muzeum Széch. Orsz. Könyvtárból (pecsét) (RB 4031)
RA 9950, RB 4031
V99. Verseghy Ferenc: A’ tiszta magyarság,
avvagy a’ csinos magyar beszédre és helyes
írásra vezérlő értekezések / Írta Verseghy
Ferencz. - Pestenn : Eggenberger Jósef
könyvárosnál ; (Patzko Ferenz’ bet.), 1805. -
[8], 175, [2] p.
Szeged, André Kostolany hagyatéka (ex libris) (RA 8128)
RA 8128, RA 9875, RB 1776
V100. Verseghy Ferenc: Ungarische
Sprachlehre zum Gebrauche der ersten
lateinischen und Nat ionalschulen im
Königreiche Ungarn, und anderen Kronländern
/ [Verseghy Ferenc]. - Ofen : gedruckt mit
königlichen ungar. Universitätsschriften, 1817.
- XXX, [2], 527 p.
In usum Lycei Szegediensis 1820 (RA 3021)
RA 3021
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V101. Verseghy Ferenc: Vak Bé la a ’
magyarok’ királlya : A történetírásbúl vontt
romános rajzolat / [Verseghy Ferenc]. -
Pesten : Eggenberger Jós’ef könyvárosnál,
1812. - 122 p.
RA 5471
V102. Verseghy Ferenc: Verseghy Ferencz’
maradvánnyai és élete. - Budánn : A’ Magyar
Királyi Universitás’ bet., 1825. - XVI, 231 p.,
címkép
139-231. p., Verseghy Ferencz’ élete / Sághy
Ferenc
A szegedi Gymn. Ifj. Könyvtárának pecsétje 1862
(pecsét) (RB 1987) - A Paedagogiom Magyar Nyelvi
Könyvtárából (ex libris) (RA 8278) - Másodlat a M. N.
Muzeumi Széch. Orsz. Könyvtárból (pecsét) (RB 3759) -
A M. K. Állami Elemi és Polgári Tanítónő-képezde
Budapesten (pecsét) (RB 3759)
RA 8278, RB 590, RB 1987, RB 3759
Versuch einer Darstellung ld. Mastiaux,
Maximilian Friedrich von
V103. Verzeichniss d e r Ve r l a g s - u n d
Commissions Bücher des Buchhändlers Otto
Wigand in Pesth 1830. - [Pest] : [Otto
Wigand], [ca. 1830]. - 16 p.
Kolligátum: 2. (RA 9110) - Kolligátum: 3. (RB 3115-
3117)
RA 9110, RB 3117
V104. Veszprém vármegye kettős öröm napja
[…] Zichy István urnak […] fő ispányi
székébe 1832-ik eszt. oct. 4-én […] lett
beiktatása alkalmaval / (Villax Ferdinánd ;
Balassa Gábor [etc.]) - Veszprémben :
Számmer Alajos’ bet., [1832]. - [67] fol.
Nagy Mgú Galanthai és fraknói Gróf Eszterházy Miklós
Úr Ő Excellentiájának (RA 3212)
RA 3212
V105. Vesztróczy Ferenc: Nem a’ haza hive,
hanem önkény’ és önzés’ szülöttje az, ki a’
törvény’ ’s belső csend’ feldulásával
zavarosban halászni, ’s e’ kép’ a’ nemzetközi
meghasonlásra , ö ldöklés re , és haza’
pusztulására utat nyitni nem irtózik /
(Vesztróczy Ferenc). - Esztergamban : Beimel
Jósef’ bet., 1841. - 46 p.
RA 2755
V106. Vetsey József: Játékszíni emlény 1846-
dik évben / Mellyet […] ajánl Vetsey József
sugó. - Kecskeméten : [s. n.], 1846. - 12 p.
Az 1980. évi XIV. aukció jegyével (RA 1407)
RA 1407 
V107. Vezerle Gáspár: A’ religionak ’s jelesen
a’ kijelentett keresztény religiónak […] dicső
behatása / Közli Vezerle Gáspár. - Egerben : az
érseki lyceum bet., 1836. - XII, 284 p.
Mohl Antal (pecsét) (RA 7261) - Bibliotheca
Carmelitarum Discalc. Keszthely (pecsét) (RA 7261)
RA 7261
V108. Vezerle Ignác: A’ nagyhéti ájtatosság :
Kézi-könyv a’ katholikus hívek’ számára /
Magyarázta Vezerle Ignácz. - Veszprémben :
Ramasetter Károly’ bet., 1848. - XVI, 311 p.
Collegii Colocensis Soc. Jesu (RA 6694)
RA 6694
V109. Viczay Mihály: Musei Hedervarii in
Hungaria numos antiquos Graecos et Latinos /
Descripsit, […] C. Michael A Wiczay opere in
duas partes distributo. - Vindobonae : typ.
Patrum Mechitaristarum, 1814. - [8], 360, 7,
[1] p., XXXI t., [1] t.; Pars altera. - 423, [1], 5
p., [2] t., XII t., [1] t.
A M. Kir. Ferencz József Tudományegyetem Könyvtára
Szeged, Gohl Ödön hagyatéka (ex libris) (RD 739)
RD 739
Vidorffy heverdel napja ld. Lencsés József
Antal
V110. Vidovics Ágoston: A’ magyar neologia
rostálgottatása / Vidovics Ágoston […] által. -
Pesten : Petrózai Trattner Mátyás’ bet., 1826. -
187, [5] p.
Ex bibliotheca Rumyana (pecsét) (RA 4388) - Imre
Sándor egyetemi tanár könyvtára (pecsét) (RA 4388) -
Conventus Szeged. PP. Franciscanorum 1827 (RA 1568)
RA 1568, RA 4388, RA 10009
Vieland ld. Wieland, Christoph Martin
V111. Vierteljahrschrift aus und für Ungarn
1843 . / Herausgegeben von Emrich
Henszlmann. - Leipzig : in Commission bei
Georg Wigand ; (Druck von Bernh. Tauchniss
jun.), [1843]. - Erstes Vierteljahrsheft. - VI,
[1], 159 p.; Erster Band : Zweite Hälfte. - [8],
207 p.; Zweiter Band : Erste Hälfte. - IV, 208
p.; Zweiter Band : Zweite Hälfte. - IV, 199 p.;
Dritter Band : Erste Hälfte. - 206 p.; Dritter
Band : Zweite Hälfte. - 142 p.
Szeged, B. V. Kaszino Tulajdona (pecsét) (RB 2136-
2137)
RA 3705, RB 2136-2137
V11 2 . V í g Lá s z l ó : Versegi Ferentznek
megfogyatkozott okoskodása a’ tiszta
magyarságban / Mellyet […] megbizonyit […]
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Boldogréti Víg László. - Pesten : Trattner
Mátyás bet., 1806. - 290, [5] p.
Thewrewk Árpád (RB 1102) - Révész Imréé sk.
Debrecen. 1898. aug 15. (RB 2785) - Imre Sándor
egyetemi tanár könyvtára (pecsét) (RB 2785)
RA 6693, RB 1102, RB 2785, RB 3953
Világ’ közönséges historiája ld. Kopeczky
Ferenc
V113. A’ világnak három részeiben bújdosó,
avagy egy spanyol viszontagságai. - Kassan :
Füskúti Landerer Ferentz bet., 1801. - [2], 208
p., címkép
A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi
Könyvtárából (ex libris) (RA 1924)
RA 4924
Világtörténeti elbeszélések ld. Birányi Ákos
V114. Vilim Konstantin: Assertiones ex
universa philosophia […] / e praelectionibus P.
Constantini Vilim […] item P. Remigii Gedrák.
- Szegedini : typ. Urbani Grünn, 1817. - [2], 36
p.
RA 3371
V115. Vincze Ferenc: A’ nagy innep, vagy a
meg-vetett ajándék / Szerzette Vincze Ferencz.
- [Kolozsvár] : Burián Pál könyvárosnál, 1830.
- [2], 136 p.
Hiányzik: címlap (RA 8265)
A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi
Könyvtárából (ex libris) (RA 9474)
RA 8265, RA 9474
V116. Vincze Ferenc: Themis és Melpomene :
Az erdélyi bértzek közt egy beszédes versezet
[…] / Wintze Ferentz által. - Kolo’svárt : a’
királyi lyceum’ bet., 1835. - [4] fol.
RA 9919
Vinklern János ld. Winklern, Johann
V117. Virág Benedek: Euridice / Irta Virág
Benedek. - Pesten : Trattner Ján. Tam. bet.,
1814. - 40 p.
Kolligátum: 2. (RA 2931, RB 82, RB 2329-2330, RB
3001)
Nagy Iván (pecsét) (RB 82) - Bibliotheca NKanisiensis
Schol. Piar. 1825 (RA 2931)
RA 2931, RB 82, RB 2330, RB 3001
V118. Virág Benedek: Hunyadi László :
Tragedia / Irta Virág Benedek. - Budán : a’
Királyi Magyar Universitás bet., 1817. - [2],
104 p., címkép
Kolligátum: 4. (RB 82)
Nagy Iván (pecsét) (RB 82) - Siklósi Szabó Lajos (RA
4000) - N. Muzeum Széch. Orsz. Könyvtárából (pecsét)
(RB 2962) - A M. K. Állami Elemi és Polgári Tanítónő-
Képezde Budapesten (pecsét) (RB 2962)
RA 4000, RB 82, RB 2962
V119. Virág Benedek: Jegyzetek a’ magyar
beszédnek részeire / Írta Virág Benedek. -
Budán : Landerer Anna’ bet., 1810. - 54 p.
RA 9957
V120. Virág Benedek: Költemények
Phaedrusként : Két szerzelékkel / Irta Virág
Benedek. - Budán : a’ Királyi Magyar
Universitás’ bet., 1819. - VIII, 87 p.
Kolligátum: 5. (RB 82)
Valentini Jánosé (RB 580) - Nagy Iván (pecsét) (RB 82) -
Biblioth. Colleg. S. Piar. NKanizs. (RB 580)
RB 82, RB 580
V121. Virág Bendek: Különös letzke a’ Szűz
Mária képéről a’ magyar aranyon / Miller
Jakab Ferdinánd […] után írta Virág Benedek.
- Pesten : Eggenberger Jósef könyvárosnál,
1804. - 30 p.
Kolligátum: 12. (RA 7946-7957)
RA 7957
V122. Virág Benedek: Magyar lant : 1825 /
(Írta Virág Benedek). - Budán : Landerer Anna
bet., 1825. - 20 p.; (Második) : 1825.
Zsoltárok, és másfélék. - 48 p.
A M. N. Muzeum Könyvtára (pecsét) (RB 182) -
Másodlat a M. N. Muzeumi Széch. Orsz. Könyvtárból
(pecsét) (RB 182) - A M. K. Állami Elemi és Polgári
Tanítónő-képezde Budapest (pecsét) (RB 182)
RB 182
V123. Virág Benedek: Magyar századok / Irta
Virág Benedek. - Budán : Landerer Anna bet.,
1808. - IX.-XIII. - 584, [5] p.
Másodlat a M. N. Muzeumi Széch. Orsz. Könyvtárból
(pecsét) (RB 3731)
RB 2948, RB 3731
V124. Virág Benedek: Magyar századok / Irta
Virág Benedek. - Budán : a’ Királyi
Universitásnak bet., 1816. - DCCCLXXIV-
MCCCI. - 616 p.; MCCI-MCDXXXVII. - 520
p.
Kultsár Károly 1816 (RB 2964) - Francisci Kacskovics
(RB 1650) - Papp József (RB 2964) - Rumy Károly
György (RB 1625) - Nógrád Vármegyei Múzeum
(pecsét) (RB 1650) - A Paedagogiom Magyar Nyelvi
Szemináriumi Könyvtára (ex libris) (RB 2974)
RB 1625, RB 1650, RB 2631-2632, RB 2964, RB 3654,
RB 3732
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V125. Virág Benedek: Poémák / Irta Virág
Benedek. - [Buda] : a’ Kir. Magyar
Universitás’ bet., 1811. - 80 p.
Kolligátum: 1. (RB 82)
Nagy Iván (pecsét) (RB 82) - Horvát István könyvtárából
(pecsét) (RB 2963) - Baros Gyula (pecsét) (RA 4465) -
Ifjusági Könyvtár Váczon (pecsét) (RA 2849) - Brünauer
Adolf Waczi Gymn. Tanuló II osztályba (RA 2849) -
M á s o d l a t a M . N . M u z e u m S z é c h . O r s z .
Könyvtárából(pecsét) (RB 2963)
RB 82, RA 2849, RA 4465, RB 2963
V126. Virág Benedek: Poetai munkák : Két
könyv / Irta Virág Benedek. - Pesten : Petrószai
Trattner János Tamás bet. és költs., 1822. -
266, [6] p.
Szemere Miklós ajándékából Király Pálé 1864 (RA 9379)
- Bresztyenszky Béláé (RB 1773)
RA 5448, RA 9379, RB 1773
V127. Virág Benedek: Thalia / Irta Virág
Benedek. - Pesten : Trattner bet., 1813. - 55 p.
Kolligátum 2. (RB 82) - Kolligátum: 1. (RB 2329-2330)
Hiányzik: 55. p. (RA 8591)
Nagy Iván (pecsét) (RB 82) - Szabó (RB 2329) - Győri
Olvasó Társaság (pecsét) (RB 2329)
RA 8591, RB 82, RB 2329
V128. Virág István: A’ természet gyönyörű
javait ártatlanúl élni, de velek viszsza nem élni
még a’ bájolatra fejledező polgárosodásnak is
nemzeti édes öröm / Szerzette, és kiadta
Kecskeméti Virág István. - Esztergamban :
Beimel Jó’sef, 1827. - 48 p.
RA 1512
V129. Virágfüzér / Kiadja a’ soproni tanuló
magyar társaság ; (Major Pál ; Matisz Pál
[etc.]) - Sopronban : Kulcsár Katalin asszony’
bet., 1837. - 237, [5] p., címkép
RA 3607, RA 5812
V130. Virozsil Antal: Epitome juris naturae
seu universae doctrinae juris philosophicae /
Scripsit Antonius Virozsil. - Pesthini : typ.
Josephi Beimel, 1839. - XXIII, 528 p.
Kolligátum: 1. (RB 3873)
RB 3873, RB 4001
V131. Virozsil Antal: Jus naturae privatum
methodo critica / deductum ab Antonio
Virozsil. - Pesthini : typ. Josephi Beimel, 1833.
- Tomus I. - XXXII, 326, [1] p.; Tomus II. -
392 p.; Tomus III. - 336 p.
RA 7646
V132. Virozsil Antal: Quaestiones ex universo
jure naturae / juxta Antonii Virozsil Epitome
juris naturae adornatae. - Pesthini : typ. Josephi
Beimel, 1839. - 14 p.
RB 3873
V133. Visitationalia statuta generalia. -
Tyrnaviae : typ. Venceslai Jelinek, 1804. - 100
[recte: 126] p.
Kolligátum: 2. (RA 6799-6800) - Kolligátum: 2. (RA
7430)
RA 6800, RA 7431
A’ vissza-igazításra való feleletnek vissza-
igazítása ld. Balogh Pál
V134. Vitán Sándor: Csaták Hóra’ követőjivel
a’ dévai mezőn / Leírta Bajesdi Vitán Sándor. -
Pesten : Füskúti Landerer Lajos’ bet., 1825. -
30, [1] p.
Ponori Thewrewk Emil könyvtára (pecsét) (RB 2951)
RB 2951
V135. Vitéz Ignác: Ungarische Sprachlehre
nach der alten (als einzigen) Methode und nach
den Grundregeln der Ungarischen Gelehrten-
Gesellschaft […] / [Vitéz Ignác]. - Wien : bei
Anton Benko, 1841. - XV, 195, [3] p.
RB 3956
Vitéz Kálnoki Móritz ld. Holosovszki Imre
V136. Vitkovics Mihály: Magyar dal / mellyel
a’ predikátorok’ rendén lévő […] Horváth
Eusebius urat, midőn […] a budai fő
gymnásiumban tanítóvá választatott […]
megtisztelte Vitkovits Mihály. - Budán : a’
Királyi Universitás’ bet., 1806. - 12 p.
RA 5534
V137. Vitkovics Mihály: Vitkovits Mihály’
meséji és versei. - Pesten : Trattner János
Tamás bet., 1817. - 134 p.
RA 5686
V138. Viz gyógy rendszer, vagy: Utmutatás
miként kell használni a’ fris vizet mint
gy ó g y s ze r t em b er n e k , é s b a r om n a k
nyavalyáiban és sérelmeiben […] / Oertel,
Kolb és Kirchmayr után magyarázta egy
hazafi. - Pozsonyban : Bucsánszky Alajos
könyvkiadó’ sajátja, 1839. - 268, [6] p.
RA 2856
V139. Vizer István: Hazafiui nézetek ’s
ajánlatok nevezetes apatervek’ kivitele’
tárgyában : a’ Duna-Tiszát egybekötő, ’s
hajózható csatornáról; Pest’ kikötőjéről;
valamint a’ Duna’ jeges feltorlott árvizei által
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veszélyezett Buda-Pest városai’ megóvásáról /
Irta Vizer István. - Pesten : Trattner-Károlyi
könyvnyomt. int., 1845. - 40 p.
RB 18 
V140. Vlahović, Atanasije: Ź e r t v a
umilitelnaja, milom rodus serbskom na samrti,
ili li Atanasij Vlaović, Mitropolitskija
Kalačkija cerkve […] poučitelnjija propovědi;
na toržestvennija prazdniki, Hrista Spasitelja i
Bogorodici. - v Budim : pismeny Kral.
Universiteta Pestanskago, 1847. - 15 p.
RB 2703
V141. Vogel, Karl: Dissertatio inauguralis
medico-politica de itinere pedestri / quam […]
publice disquisitioni submittit Carolus Vogel. -
Pestini : typ. Landerer et Heckenast, 1841. -
31, [1] p.
RA 7691
V142. Vogl, Johann Nep.: Klänge und Bilder
aus Ungarn / Dichtungen von Johann N. Vogl.
- Wien : verlag von Fr. Tendler, 1844. - IV, [2],
182, [4] p.
RA 9903
V143. Voigt, Georg: A’ tanácsadó orvos mint
hív barát : Oktatás az egésség megtartására, a’
betegségek meggyógyítására egyszerü házi
szerek által / […] Dr. Voigt György szerint. -
Második, olcsóbb kiadás. - Pesten : Heckenast
Gusztávnál, 1835. - 254 p.
RA 923
V144. Vojdisek József: Der ungarische
Hausadvocat […] / Von Joseph Vojdisek. -
Pesth : Verlag von C. A. Hartleben ; (Pesth :
Landerer), 1831. - [6], 207 p.
RA 7511
V145. Voltaire: Alzir, vagy az amérikaiak :
Szomorújáték öt felvonásban / Voltairetől ;
Forditotta Jakab István. - Budán : a’ Magyar
Kir. Egyetem’ bet., 1834. - 92, [1] p. -
(Külföldi játékszín 5.)
Kolligátum: 2. (RA 186-188)
Gy. O. T. (pecsét) (RA 187) - A’ M. N. Muzeum
Könyvtárából (pecsét) (RA 9469) - Másodlat a M. N.
Muzeumi Széch. Orsz. Könyvtárból (pecsét) (RA 9469) -
A M. K. Állami Elemi és Polgári Tanítónő-képezde
Budapesten (pecsét) (RA 9469)
RA 187, RA 9469
V146. Voltaire: Tancred : Szomorújáték öt
felvonásban / Voltairetől ; Forditotta Árvay
Gergely. - Budán : a’ Magyar Kir. Egyetem
bet., 1834. - 109, [2] p. - (Külföldi játékszín 6.)
Kolligátum: 3. (RA 186-188)
Gy. O. T. (pecsét) (RA 188) - A Prémontrei Tanárikar
Könyvtáráé (pecsét) (RA 510)
RA 188, RA 510
V147. Vorschlag über einen die innere
Verfassug der kön. Freistädte betreffenden
Gesetzartikel […] - Pressburg : Druck und
Verlag von S. Ludwig Weber, 1843. - 87 p.
Dr. Marczali (RB 2661)
RB 2661
Votum, et promptum ld. Mollik, Tobias
V148. Votypka, Josef: Szeszitalokkali
mértéktelen élés ellen / Votypka József után
szerkeztett egyházi szent beszédek. H. M. által.
- Kassán : Werfer Károly, 1846. - 59 p.
Komlóssy Jósef Lehóczi Lelkészé (RA 7700) -
Máriapócsi monostor könyvtárának pecsétje (pecsét) (RA
7700)
RA 7700
V149. Vörös József: Királyi szíve Szent
Istvánnak, magyarok első keresztény
királyának, és apostolának, / mellyet […] elő
adott […] Vörös József. - Bétsben : (Pichler
Antal bet.), 1819. - 40 p.
RA 7248
V150. Vörösmarty Mihály: Árpád’ ébredése :
E l ő j á t é k a P e s t i M a g y a r S z í n h á z
megnyitásának ünnepére / Irta Vörösmarty
Mihál. - Pest : Trattner-Károlyi’ bet., 1837. -
27 p.
RA 6595, RA 8296
V151. Vörösmarty Mihály: A’ bujdosók / Irta
Vörösmarty Mihál. - Székes-Fehérvárott :
Számmer Pál’ bet., 1830. - 196 p.
Sebestyén Rozália kisasszonynak 1830-ik eszt. Sept. 22-
ik napja emlékéül, és mély tisztelete jeléül K. D. (RB
1080) - Ex Museo Hungarico (pecsét) (RB 3694) -
Másodlat a M. N. Muzeum Széch. Orsz. Könyvtárából
(pecsét) (RB 3694) - A Paedagogiom Magyar Nyelvi
Szemináriumi Könyvtárából (ex libris) (RB 3693) - A
Budai Állami Tanitóképezde tulajdona (pecsét) (RB
3693) 
RA 3969, RB 1080, RB 3693-3694
V152. Vörösmarty Mihály: Czillei és a’
Hunyadiak : Történeti dráma öt felvonásban /
Irta Vörösmarty Mihál. - Pesten : Kilián
György’ tul., 1845. - 223 p.
Berzay (RA 2841) - A Tatai Piarista Rendház
könyvtárának letétje (pecsét) (RA 2841)
RA 2841 
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V153. Vörösmarty Mihály: Csongor és
Tünde : Színjáték öt felvonásban / Irta
Vörösmarty Mihál. - Székes-Fehérvárott :
Számmer Pál’ bet., 1831. - 168 p.
Győri Olvasó Társaság (pecsét) (RB 2324)
RB 2324
V154. Vörösmarty Mihály: Marót bán :
Szomorújáték öt felvonásban / Irta Vörösmarty
Mihál. - Budán : a’ Magyar Királyi Egyetem’
bet., 1838. - [2], 102 p.
Gy. O. T. (pecsét) (RB 2348)
RB 2348
V155. Vörösmarty Mihály: Salamon király :
Szomorú játék / Irta Vörösmarty Mihál. -
Pesten : Petrózai Trattner Mátyásnál, 1827. -
[2], 154, [12] p.
Bártfay (RA 2889) - Másodlat a M. N. Muzeumi Széch.
Orsz. Könyvtárból (pecsét) (RA 9486) - A M. K. Állami
Elemi és Polgári Tanítónő-képezde Budapesten (pecsét)
(RA 9486) - A’ M. N. Muzeum Könyvtárából (pecsét)
(RA 9486)
RA 2889, RA 3858, RA 9486
V156. Vörösmarty Mihály: Vérnász :
Szomorújáték öt felvonásban / Írta Vörösmarty
Mihál. - Második kiadás. - Budán : a’ Magyar
Királyi Egyetem’ bet., 1834. - 159, [2] p. -
(Eredeti játékszín 1.)
Kolligátum: 1. (RA 173-174)
Schüller Floriáné 1834. (RA 2512) - A nkanizsai k. r.
társház könyvtáráé (RA 2512) - Gy. O. T. (pecsét) (RA
173)
RA 173, RA 2512, RA 8232
V157. Vörösmarty Mihály: Vörösmarty
Mihál’ munkái. - Pesten : Trattner-Károlyi’ tul.,
1833. - Első kötet : Vörösmarty Mihál’ versei.
- [2], 234, [4] p., [4] t.; Második kötet : Zalán
futása. Hősköltemény. - Második kiadás. - [4],
247 p., [4] t.; Harmadik kötet : Vörösmarty
Mihál’ kisebb hős költeményei. - 308 p., [4] t.
Hiányzik: [2-3.] t. (RA 9475) - [1-4.] t. (RA 3978) - [2-3.]
t. (RA 3979) -[2-3.] t. (RA 9475)
Temes-megye Dezsánfalva Község Iskolaszék pecsétje
1880 (pecsét) (RA 9475) - Dr. Kiss Áron ajándékából a
Paedagogium tulajdona (pecsét) (RA 9759, RA 9476) - A
Paed ago g i om Ma gya r Ny e lv i Sze min á r i umi
Könyvtárából (ex libris) (RA 9475-9476) - A’ M. N.
Muzeum Könyvtárából (pecsét) (RA 9757-9758) -
Másodlat a M. N. Muzeumi Széch. Orsz. Könyvtárból
(pecsét) (RA 9757-9758)
RA 2655, RA 3977-3979, RA 9475-9476, RA 9757-9759
V158. Vörösmarty Mihály: Vörösmarty
Mihál’ újabb munkái. - Budán : a’ Magyar
Királyi Egyetemnél, 1840. - Első kötet. - [10],
180 p.
Biblioth. Reg. Scient. Universit. Hungaricae (pecsét) (RA
2656, RA 3821)
RA 2656, RA 3821 
V159. Vörösmarty Mihály: Vörösmarty’
minden munkái / Kiadák barátai Bajza J. és
Schedel Ferencz. - Pesten : Kilián György’
tul. ; (Bécsben : J. P. Sollinger). - Első kötet :
Versek. - 1845. - VI, 250 p.; Második kötet :
Versek. - 1845. - 318, [VIII] p.; Harmadik
kötet : Hősköltemények (1825-1831). - 1845. -
271, [1] p.; Negyedik kötet : Hősköltemények
(1825-1831), második kötet. - 1845. - 266, [2]
p.; Ötödik kötet : Színművek (1821-1840). -
1845. - 384, [2] p.; Hatodik kötet : Színművek
(1821-1840), második kötet. - 1845. - 252, [2]
p.; Hetedik kötet : Színművek (1821-1840),
harmadik kötet. - 1846. - 338, [2] p.;
Nyolczadik kötet : Színművek (1821-1840),
negyedik kötet. - 1847. - 347, [1] p.;
Kilenczedik kötet : Szinművek, ötödik kötet. -
1847. - 269, [2] p.; Tizedik kötet : Beszélyek és
regék (1829-1837). - 1847. - 621 p., [1] t. 
Hiányzik: címlap (RA 3289)
Sigray Emmaé (RA 2974) - A M. K. Ferencz József Tud.
Egyetem Könyvtára Dr. Tarnovszky Géza ajándéka
(pecsét) (RA 3623-3627) - A Szegedi Főgymn. Ifj.
Könyvtára (pecsét) (RA 3289) - A Budapi Állami
Tanítóképezde tulajdona (pecsét) (RA 9492-9494) -
Paed ago g i om Ma gya r Ny e lv i Sze min á r i umi
Könyvtárából (ex libris) (RA 9492-9494)
RA 2658-2659, RA 2909, RA 2918, RA 2974, RA 2986,
RA 3289, RA 3623-3627, RA 9492-9494, RA 9496
V160. Vörösmarty Mihály: Zalán futása / Irta
Vörösmarty Mihál. - Pesten : Petrózai Trattner
Mátyásnál, 1825. - 245 p.
RB 367
V161. Vrančić, F a u s t : Dictionarium
pentaglottum / Recudi curavit Josephus
Thewrewk de Ponor. - Posonii : typ.
Belnayanis, 1834. - XX, [8], 128 p.
A […] emlékül Ivánka János mp. (RB 2750) - Kövy
Johan (RB 2750) - Imre Sándor egyetemi tanár könyvtára
(pecsét) (RB 2750) - Somogymegye tulajdona (pecsét)
(RC 25)
RB 2410, RB 2750, RC 25
V162. Vuchetich Mátyás: Mathiae Vuchetich
[…] Conspectus legum criminalium apud
Hungaros ab exordio regni eorum in Pannonia
usque ad hodiernum diem conditarum. -
Cassoviae : sumpt. Francisci Landerer de
Füskút, [1805]. - [8], 116 p.
A sárospataki főiskola jogi szemináriumi könyvtárának.
Sárospatak. 1911. okt. 3. Csillik Bertalan mp. IV. jog
hallgató (RD 23)
RD 23
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V163. Vuchetich Mátyás: De or ig ine
civitatis / Disseruit Matthias Vuchetich. -
Cassoviae : typ. et sumpt. Francisci Landerer
de Füskút, 1802. - [8], 48 p.
Vuchetich Mátyás Könyvtárából (RA 8861) - Ex Museo
Hungarico (pecsét) (RA 8861) - Másodlat a M. N.
Muzeum Széch. Orsz. Könyvtárából (pecsét) (RA 8861) -
A M. K. állami Elemi és Polgári Tanítónő-képezde
Budapesten (pecsét) (RA 8861)
RA 8861
V164. Vuchetich Mátyás: Elementa iuris
feudalis / Conscripsit Mathias Vuchetich. -
Budae : typ. Regiae Universitatis Hungaricae,
1824. - XXIV, 235 p.
Madaras Vogel Lipót könyveiböl (RA 8716)
RB 480, RA 8716
V165. Vuchetich Mátyás: Institutiones iuris
criminalis Hungarici in usum academiarum
regni Hungariae / Conscripsit Matthias
Vuchetich. - Budae : typ. Regiae Universitatis
Hungaricae, 1819. - XXVIII, 538, [1] p.
Benedicti Szolka mo. 1822 (RA 9693) - Ex libris Henrici
Marczali (ex libris) (RA 4253) - E libris Antonii Svaiger
(RA 4253) - Ludovici Zöld mpia (RB 2188)
RA 4253, RA 4322, RA 8794, RA 9693, RB 2188
V166. Vurum József: Episcopatus Nitriensis
eiusque praesulum memoria cum ichnographicis
tabellis exhibentibus priorem, ac modernam
faciem castri, et civitatis Nitriensis / [Vurum
József]. - Posonii : typ. heredum Belnay, 1833. -
[1], X, 467, [1] t., címkép
A Magyar-Óvári Kegyes-Tanítórendiek Könyvtáráé
(pecsét) (RB 1068)
RB 1068, RB 2638
W. J. M. ld. Jankovich Miklós
W1. Wachtel Dávid: Mors physiologice
disquisita : Specimen inaugurale / Auctore
Davide Wachtel Magno-Kanizsiensi. - Budae :
typ. Typogr. Regiae Universitatis Hungaricae,
1833. - [6], 90, [1] p.
Magistro suo optimo Admodum Rdo ac Clariss. Domino
Alexandro Letavay Act. LL. et Philosophiae Doctori
devinctissimus: Auctor (RA 7074) - Bibl. Tatensis Sch.
Piarum (RA 7074)
RA 7074
W 2 . Wa c h t l e r B e r n á t : N y i l t s z iv ü
észrevételek a’ Magyarország számára javallott
váltó- ’s törvénykezésrendre, ’s némelly ezzel
rokon tárgyakra, / irta Wachtler Bernát […] ;
magyarra forditotta Thaisz Endre. - Pesten :
Füskúti Landerer int., 1832. - XII, 180 p.
zilahi Kiss Jenő 1901 Debrecen (RB 3297)
RB 3297
W3. Wagner, Franz: Universae phraseologiae
Latinae corpus / congestum a P. Francisco
Wagner. - Editio tertia. - Budae : typ.
Typographiae Regiae Univers. Hungaricae,
1822. - [10], 1524 [recte 1514], [83] p.
Dr. Rosenbach Emil Nógrádvármegye ny. t. Főügyésze h.
ügyvéd Balassagyarmat (pecsét) (RB 962) -
Ábrahámhegyi emlékül szeretettel Szeged, 1948. szept. 8.
Csuka Béla (RB 2012)
RB 962, RB 2012, RB 3735
W 4 . Wa g n e r K á r o l y : Co l l ec tanea
genealogico-historica illustrium Hungariae
familiarum, quae jam interciderunt / Ex ms.
potissimum eruit […] Carolus Wagner. -
Posonii, Pestini et Lipsiae : typ. et sumpt. Joan.
Michaelis Landerer, de Füskút, 1802. - 164 p.,
[1] t.; 138 p., [1] t.; 143 p., [1] t.; 112 p., [1] t.
Hiányzik: [1-4.] t. (RA 2402), [1-2.] t. (RA 2854)
Petheő János ajándéka 1917 (pecsét) (RA 2854)
RA 873, RA 2402, RA 2854, RA 3387
Die wahre Kochkunst ld. Saint-Hilaire,
Josephine von
W5. Waldstein-Wartemberg, Johann:
Assertiones ex universa iuris prudentia et
scient i is pol i t ic is / quas […] publice
propugnavit Ioan. Waldstein-Wartemberg. -
Budae : typ. Regiae Universitatis Hungaricae,
(1829). - XII, 113 p.
1-113. p., Commentarius in Caii Plinii Secundi
Pannoniam / Opera Petri Mathiae Katancsich
Prof. dr. Margó Tivadar ajándéka (pecsét) (RB 1511)
RB 906, RB 1511
W6 . Wa l la sz ky, Pa ve l : Conspec tus
reipublicae litterariae in Hungaria ab initiis
regni ad nostra usqve tempora delineatus / a
Paullo Wallaszky. - Editio altera auctior et
emendatior. - typ. Regiae Universitatis
Hungaricae, 1808. - [6], XX, [2], 586 p., [34]
p.
RA 5435, RB 2077
W7. Wallishauser, Franz: Denkbuch an die
feyerliche Krönung Sr. k. k. Hoheit des
durchlauchtigsten Herrn Erzherzogs Ferdinand
K r o n p r i n z e n d e r k a i s l . k ö n i g l .
Oesterreichischen Staaten zum Könige von
Ungarn / Herausgegeben […] von Franz
Wallishauser. - Wien : bey den Edlen von
Ghelen’schen Erben, 1831. - XVI, 187 p.,
címkép
RB 2015
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Die Wappen und Siegel der Fürsten ld. Bedens
von Scharberg, Joseph
W8. Warga János: Az elemi nevelés
alapvonatjai / Irta Warga János. - Budán : a’
Magyar Királyi Egyetem’ bet., 1837. - XVI,
152 p., [2] t.
RB 481
W9. Wargha István: Fő tisztelendő ’s tudós
Bolla Márton urnak […] elhunytán kesereg; és
[…] Grosser János urnak […] ditsőítésére […]
koszorút fon Wargha István. - [Pest] : Beimel
Jósef’ bet., [1831]. - [4] fol.
Kolligátum: 28. (RC 316-350)
A váczi kegyes-tanitórendi ház könyvtára (ex libris) (RC
343)
RC 343
W10. Warren, Samuel: A tőzsér : Angol
regény / Irta Warren Sámuel ; Forditotta
Remellay Gusztáv. - Pesten : Hartleben Konrád
Adolf sajátja ; (Budán : a Magyar Kir.
Egyetem bet.), 1844. - 148 p. - (Uj külföldi
regénytár 2.)
Kolligátum: 2. (RA 222-223) - Kolligátum: 2. (RA 7403-
7404)
Nagy Ignáczé Mpp (RA 6498)
RA 223, RA 6498, RA 7404 
W11. We gménu pana Gezjsse rucni
kancionálik. - W Budine : J. Gyurián a M.
Bagó, 1842. - 472, [12], 108, 24, 22 p., címkép
RA 1453 
W12. Weil , Phil ipp: D e n k b u c h d e r
Ueberschwemmung in Pesth und Ofen im
Jahre 1838 / von Philipp Weil. - Pesth : Druck
von Ludwig Landerer, 1838. - Erste
Abtheilung. - 99, [13] p.
RA 7699
W13. Weil, Philipp: Die Fahnenweihe des
erneuten, lőblichen, ungarischen Infanterie-
Bürger-Korps in Pesth : Ein Gedenkbuch der
Feier […] nebst einer Geschichte der Pesth-
Ofner und Wiener Bürgermilizien / von Ph.
Weil. - Pesth : Landerer und Heckenast, 1845. -
[2], 168 p., [1] t.
RB 494
W14. Weil, Philipp: A’ megujitott pesti
magyar polgári gyalog-őrhad’ 1844. évi
nyárutó’ 15, Rákos mezején ünnepelt zászló-
szentelésének emlékkönyve / Irta Weil Fülöp ;
Forditotta F. M. - Pesten : Landerer és
Heckenastnál, 1845. - 64 p.
A M. N. Muzeum könyvtárából (pecsét) (RB 478) -
Országos Széchényi Könyvtár (pecsét) (RB 478)
RB 478 
W15. Wenzel, Gottfried Immanuel: Rómaiak
biographiája, az-az a’ romai leg-nevezetesebb
férjfiaknak és aszszonyoknak személyes le-
irása / Németből magyarosította A. S. S. -
Po’sonyban ’s Pesten : Füskúti Landerer
Mihály […] költs., 1808. - [2], 207, [1] p. -
(Téli és nyári könyvtár)
Hiányzik: címlap (RA 5452)
RA 3224, RA 5452
We r b ő c z i Istvánt igazságnak fénnyében
helyhezteti ld. Jankovich Miklós
W16. Werbőczy István: Magyar és Erdély-
országnak törvénykönyve, / íratott Verbőczi
István által 1514. esztendőben. - Posponyban
[!] és Pesten : Füskúti Landerer Mihály’ költs.
és bet., 1802. - 516, [22] p., címkép
Hiányzik: címkép (RA 3943)
Győrbíró Jenőé (RA 3943) - Győrbíró Béniámé (RA
3943)
RA 3943
W17. Werbőczy István: Magyar és Erdély-
országnak törvénykönyve, / íratott Verbőczi
István által 1514. esztendőben. - Posonban és
Pesten : Füskúti Landerer Mihály’ költs. és
bet., 1805. - 516, [23] p., címkép
RA 2945
W18. Werbőczy István: Magyar és Erdély-
országnak törvénykönyve, / íratott Verbőczi
István által 1514. esztendőben. - Posonban és
Pesten : Füskúti Landerer Mihály’ költs. és
bet., 1806. - 516, [23] p., címkép
Balási Jósefé (RA 4082)
RA 4082
W19. Werbőczy István: Magyar törvény-tár,
melly magában foglalja nemes Magyar Ország’
Hármas-törvény-könyvét, / mellyet […]
készített Verböczy István ; mostan pedig meg-
magyarosított […] Pergel János. - Pesten :
Petrózai Trattner J. M. és Károlyi Istvánnál,
1830. - [6], IX, 144, [6] p., [1] t., címkép
Szegedi Jogász-Egylet (pecsét) (RD 951)
RD 951
W20. Werbőczy István: Verbőczi István’
Hármaskönyve / Az MDXVII-ki eredeti
kiadásra ügyelve magyarúl kiadta a’ Magyar
Tudós Társaság. - Pesten : Eggenberger József
és fia, 1844. - IV, 465, [1] p.
RB 2723, RB 4049
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W21. Werbőczy István: Werböczius illustratus
sive decretum Tripartitum juris consuetudinarii
inclyti Regni Hungariae / a magistro Stephano
de Werbőcz. - Budae : typ. Regiae Universitatis
Hungaricae, 1822. - 493, [8] p.
Janka Gejza tulajdona (pecsét) (RB 2349)
RB 2349
W22. Werner, Friedrich Ludwig Zacharias:
Attila, König der Hunnen : Eine romantische
Tragödie in fünf Akten / Vom Verfasser der
Söhne der Thales. - Wien : im Verlage bey
Leopold Grund, 1818. - 239 p., címkép
A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi
Könyvtárából (ex libris) (RA 5012)
RA 5012
W23. Wersak, Wenzel August: Einige
Bemerkungen über die Wichtigkeit des
Handels auf der Donau, nach dem Schwarzen
Meere […] / von Wenzel August Wersak. -
Pesth : Joh. Thom. v. Trattnerschen Lettern,
1820. - [32], 263 p.
RA 6481
W24. Wesselényi Miklós: Balitéletekről / Irta
b. Wesselényi Miklós 1831-ben. - Bukarestben
[recte: S. l.] : [s. n.], 1833. - XXVI, 323 p.
Végh Mihály (RB 2593) - Győri Olvasó Társaság
(pecsét) (RB 2292) - Szegedi Tudományegyetem
Egyetemi Könyvtár, Szeged, André Kostolany hagyatéka
(ex libris) (RA 8131)
RB 2292, RB 2593, RB 2710, RA 8131
W25. Wesselényi Miklós: Eine Stimme über
die ungarische und slavische Nationalität / Von
Baron Nicolaus Wesselényi. - Leipzig : bei
Wilh. Vogel, 1844. - V, 262 p.
Gáspárik József könyveiből. (RB 2543) - Ex libris
Henrico Marczali (ex libris) (RB 2543)
RB 2543
W26. Wesselényi Miklós: Szózat a’ magyar és
szláv nemzetiség ügyében / B. Wesselényi
Miklóstól. - Lipcsében : Wigand Ottónál ;
(Hálában : Heynemann Eduárd’ bet.), 1843. -
VIII, 372, [1] p.
Buday Kálmán (RB 2234) - Képviselőházi könyvtár
(pecsét) (RB 2240) - Győri Olvasó Társaság (pecsét) (RB
2310)
RB 2240, RB 2234, RB 2310, RB 4012
W27. Wesselényi Miklós: A’ Szozat critikai
birálatja / Szerző báró Wesselényi Miklós ;
Biráló Kállay Ferencz. - Pesten : Trattner-
Károlyinál, 1843. - 38 p.
Győri Olvasó Társaság (pecsét) (RB 2347)
RB 2347
W28. Wesselényi Polyxena: Olaszhoni és
schweizi utazás / Írta Paget Jánosné
Wesselényi Polyxena. - Kolozsvártt : a’ kir.
lyceum bet., 1842. - Első kötet. - 1842. - XIII,
282 p.; Második kötet. - VI, [2], 203, [2] p.
Győri Olvasó Társaság (pecsét) (RA 211)
RA 211, RA 2939 
W29. Whatman, I.: A’ jó gazda-ember, vagy-
is olly hasznos könyvetske, melyben a’
szorgalmatos, és gondos gazdáknak számakra
[…] hasznos dolgok fel-jegyeztetnek / Anglus
nyelvből magyarra fordította kő-halmi Fekete
Gergely. - Po’sonyban és Pesten : Füskúti
Landerer Mihály’ bet., 1804. - 230, [4] p.,
címkép
RA 4638
Wiczay Mihály ld. Viczay Mihály
W30. Wieland, Christoph Martin: Hertzeg
Piripionak tündér története / Wieland után írta
magyar főldijeinek mulattatására Fellegváry
Ágoston. - Po’sonyban : Belnay György Aloys’
bet. és költs., 1804. - 163 p.
A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi
Könyvtárából (ex libris) (RA 4931)
RA 4931
W31. Wieland, Christoph Martin: Téli rege /
Wílándból. - Pozsonyban : Belnay György
Aloys’ bet. és költs., 1804. - [6], 68, [4] p.
A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi
Könyvtárából (ex libris) (RA 4930)
RA 4930
W32. Wieland, Christoph Martin: Vieland
Abderitái / Fordítá Erdélyi Károly. -
Pozsonyban : Füskuti Landerer Lajos bet.,
1834. - Első kötet. - [12], 289 p.; Második
kötet. - 239 p.
Hiányzik: címlap (RA 9373)
Tótth Sándoré (pecsét) (RA 10) - Lovászy Andor (pecsét)
(RA 10) - Győri Olvasó Társaság (pecsét) (RA 3839) -
Horvát István könyvtárából (pecsét) (RA 9470-9471) - Ex
Museo Hungarico (pecsét) (RA 9470-9471) - Másodlat a
M. N. Muzeumi Széch. Orsz. Könyvtárból (pecsét) (RA
9470-9471)
RA 10, RA 459, RA 3839, RA 9373, RA 9470-9471
W33. Wildner, Ignaz: Ein Haupthinderniss
des Fortschrittes in Ungarn / Dargestellt von
Ign. Wildner Edlen von Maithstein. - Wien :
bei Anton Strauss’s sel. Witwe, 1842. - 47 p.
Kolligátum: 3. (RA 6760-6762)
RA 6762 
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W34. Wildner, Ignaz: Die ungarischen
Publicisten über die Broschüre : Ein
Haupthinderniss des Forschrittes in Ungarn /
Von Ignaz Wildner Edlen von Maithstein. -
Wien : bei Carl Gerold, 1843. - 67 p.
Kolligátum: 2. (RA 6760-6762)
RA 6761 
W35. Wildner, Ignaz: Ungarns Verfassung /
Beurtheilt von J. Wildner Edlen von
Maithstein. - Leipzig : Otto Wigand, 1843. -
VI, 130 p.
Kolligátum: 1. (RA 6760-6762)
Bibl. Theologiae Prov. Hung. S. J. 1935 (pecsét) (RA
6760)
RA 6760 
W36. Wilmsen, Friedrich Philipp: A’ magyar
gyermekek’ barátja, vagy: / olly hasznos olvasó
könyv a házi, és oskolai tanuló gyermekek’
számára […] mellyet t. t. Wilmsen úrnak
német nyelvne szerkeztetett 100-dik kiadása
után […] kiadott Lánghy István. - Pesten :
Füskúti Landerer Lajos’ bet., 1829. - Első rész.
- [8], 235, [1] p.; Második rész. - [8], 236 p.
RA 7526
W37. Winklern, Johann: A’ szent nagy-hét,
vagy is : Vezérlés: ezen időt a’ kereszténység’
lelke szerént eltölteni / A’ mise mondó
könyvből […] írta előbb németűl Vinklern
János […] ; magyarul fordittatott Haller
Ferentz által. - Kolo’sváratt : a’ királlyi
lyceum’ bet., 1831. - 461, [7] p.
E collectione Caroli Bisztray anno 1835o Cibinii (RA
6797) - Andreae Száetz (RA 6797)
RA 6797
W38. Wishofer, Joseph: P red ig t bey
Gelegenheit der feyerlichen Einführung der
Barmherzigen-Brüder in das, auf der
Landstrasse zu Ofen, neu errichtete und nach
M ö g l i c h k e i t z u S t a n d e g e b r a c h t e
Krankenhaus / Verfasst und vorgetragen von
Joseph Wishofer. - Ofen : mit königl.
ungarischen Universitätsschriften, 1815. - 28 p.
Kolligátum: 7. (RA 7824-7837)
RA 7830
W39. Witsch, Rudolf: Praktischer Vorschlag:
wie das auf dem Reichstage 1807 zu Ofen im
zwanzigsten Artikel sanctionirte Gesetz […]
auf die leichteste Art realisirt werden könne /
von Rudolph Witsch. - Ofen : mit königl.
ungar. Universitats-Schriften, 1809. - XVI, [8],
182 p., [2] t.
RA 7490
W40. Witsch, Rudolf: Útmutatás hogy
vehetni múnkába legkönnyebb móddal a’
Budán 1807ben tartatott ország gyűlésének
20dik törvénytzikkelyét […] / Német nyelven
írta Witsch Rudolf […] ; Magyarra fordította
Pósfai János. - Budán : a’ Kir. Universzitás
bet., 1809. - [8], VI, [10], 176 p., IV t.
Hiányzik: I-III. t. (RA 3100)
Fö Tisztelendő Szabó Ferencz Urnak esztergomi Érsek’
Megyebeli Pap Sz. Imre Hertzeg Nevendék ifjú Papság
Al-Igazgatójának mint a kőz jóra tőrekedő igyekezetek
elől mozditojának ezen munkáját ajánlja a Szerző (RA
3100) - Molnár János (RA 3100)
RA 3100, RA 3472
W41. Witzleben, Karl August Friedrich von:
Szent Szébaldi sirkert / Tromlitz után Szendy
Kálmán által. - Lipscében [!] : Wigand Ottónál,
1834. - 118 p.
Kerek Ilonáé (RA 5870)
RA 5870
W42. Witzleben, Karl August Friedrich von:
Szerelem ’s föláldozás / Tromlitz után. -
Kassán : Wigand György tul., 1833. - [1.] - 108
p.; Második darab. - 96 p.
RA 9467-9468
W43. Wobeser, Wilhelmine Karoline: Elisa,
avagy milyennek kell lenni az aszszonynak /
Fordíttatott Veress Márton által. - Posonyban :
Belnay György Aloys költs., és bet., 1803 - VI,
365, [3] p.
Hiányzik: címlap (RA 4287)
Darvas Pál Mpp 1808 (RA 4920) - Somogyi László 1875
(pecsét) (RA 4287)
RA 4287, RA 4920, RA 9376
W44. Wohnungs-Anzeige d e r b e i d e m
Krönungs-Landtage zu Pressburg im Jahre
1830. anwesenden allerhöchsten Personen und
des in ihrem Gefolge befindlichen Hof- und
Staats-Personals. - [Pozsony] : bei S. L. Weber,
1830. - 20 p.
RA 7508
W45. Wolfstein József: Introductio in
mathesim puram / auctore Josepho Wolfstein. -
Pestini : typ. nobilis J. M. Trattner De Petróza.
- Volumen primum. - 1830. - XXIV, 255 p.;
Volumen secundum. - 1832. - XXXVI, 366, [2]
p., [4] t.
e Libris Franc. Cseh e S. P. (RA 8682) - Ex aula Lycei
Szegediensis usibus Diversoris comparatus 1832 (RB
1655)
RA 8681-8682, RB 1655
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W46. Wolfstein József: Josephi Wolfstein […]
Elementa geometriae purae. - Cassoviae : ex
typ. Elingeriana, 1811. - 103 p., [2] t.
Kolligátum: 2. (RA 7606-7607)
RA 7607
W47. Wolfstein József: Josephi Wolfstein […]
Elementa tr igonometriae utr iusque. -
Cassoviae : ex typ. Elingeriana, 1811. - 50 p.,
[1] t.
Kolligátum: 1. (RA 7606-7607)
A Pécsi Püspöki Joglyceum Könyvtáráé (pecsét) (RA
7606)
RA 7606
W48. Wölfel , Samuel: Compendium
grammaticae et syntaxis Germanicae /
conscripsit [ … ] Samuel Wölfel. - Pesthini :
typ. nobilis Joannis Thomae Trattner, 1821. -
86, [5] p.
RB 4027
Wörterbuchlein Deutsch und Wallachisches
ld. Piuariu-Molnar, Ioan
X1. Xenophon Ephesiakos: Sokrates’
nevezetességei / Xenophon’ munkája magyarra
fordítva, Kis János által. Hozzá-járúl Sokrates’
élete, néhány jegyzetekkel ’s magyarázatokkal
együtt. - Kassán: Ellinger István’ cs. kir. prov.
könyv-nyomtató int., 1831. - XXVII, 276 p.
Martinkovics Károlyé (RB 1794) - Schwarcz Gyulának
emlékül barátja Balogh Tihamér (RB 1611) - Schwarz
Gyula Könyvtárából (pecsét) (RB 1611) - A n. kanizsai
kegyesrendiek könyvtáráé (RB 1794) - A Szegedi
Főgymn. Ifj. Könyvtára (pecsét) - Ex Museo Hungarico
(pecsét) (RA 9473) - Másodlat a M. N. Muzeumi Széch.
Orsz. Könyvtárból (pecsét) (RA 9473) - Szegedi
Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár, Szeged, André
Kostolany hagyatéka (ex libris) (RA 8152)
RA 3268, RA 8152, RA 9281, RA 9473, RA 9493, RA
9929, RB 1611, RB 1794
Y1. Young, Edward Medhard: Yung’
Éjtzakáji és egyéb munkáji, / mellyek magyar
nyelvre fordíttattak Pétzeli Jó’sef […] által. -
Harmadik kiadás. - Poszonyban : Wéber Simon
Péter és fijának költs., 1815. - Első darab. -
[20], 244 p., címkép; Második darab. - 1815. -
317 p.
Hiányzik: címlap (RA 8275)
RA 2759, RA 4229, RA 5110, RA 8275
Z1. Zabka Márton: Egyházi beszédnek
visgálatja / Zabka Márton. - Posonban : Belnay
örököseinek bet., 1836. - 139 p.
Bibliotheca Szegediensis Conventus Szegediensis Patrum
franciscanorum (RA 1571)
RA 1571
Z2 . Zabka M ár to n: Ro’snyói egyházi
töredékek / (Zabka Márton ; Emericus Hollók).
- Ro’snyón : Kek Jó’sef […] könyvnyomtató
int., 1839. - VIII. - 133 p.
3-34. p., Egyházi szózat, / mellyet […] Zabka
Márton […] mondott
35-133. p., Syllabus illustrium virorum
ecclesiasticorum […] / per Emericum Hollók
RA 7766
Z3. Záborszky Alajos: A’ Pesti Hirlap elleni
gyanusítások és haladás / Irta Záborszky
Alajos. - Pest : Landerer és Heckenast, [1841].
- 54 p.
Kolligátum: 3. (RB 20) - Kolligátum: 1. (RB 2326-2328)
Győri Olvasó Társaság (pecsét) (RB 2326)
RB 20, RB 1375, RB 2326, RB 3990
Z4. Zádor Elek: Geographiai kézikönyv, vagy
a’ világ mathematikai, physikai, kiváltképen
pedig politikai leirása, a’ legújabb határozások
szerint / Stein, Volger és Cannabich után
készítette Zádor Elek. - Pesten : Wigand
Ottónál, 1831. - Első szakasz. - [2], 255 p.;
Második szakasz. - 263 p.
Hiányzik: 220-255. p. (Első szakasz) (RA 9894)
RA 8924, RA 9894-9895
Z5. Zákány József: Frantzia grammatika,
gyakorlásokkal és olvasó könyvel együtt /
Készítette tanítványi számára Zákány Jó’sef. -
Debreczenben : Tóth Ferentz, 1828. - [4], 280,
[3] p.
Kolligátum: 1. (RA 4265-4266) - Kolligátum: 1. (RA
8288)
RA 4265, RA 8288
Z6. Zákány József: Gyakorló rész frantzia
olvasó könyvel egygyütt / Készítette tanítványi
számára Zákány Jó’sef. - Debreczenben : Tóth
Ferentz, 1826. - [4], 280, [3] p.
Kolligátum: 2. (RA 4265-4266) - Kolligátum: 2. (RA
8288)
RA 4266, RA 8288
Z7 . Z a l a vármegyének az országos
kiküldöttségnek rendszeres munkáira tett
észrevételei / (Jegyeztetett Skublics Aloys […]
által). - [S. l.] : [s. n.], 1832. - [2], 143 p.
RD 987
Z8. Zalay Alajos: Néhány szó az ősiség, és a’
körüle teendők irant : Tekintettel méltóságos
Gosztonyi Miklós úr röpiratára / Irta Zalay
Alajos. - Pesten : Landerer és Hechenastnál,
1847. - [4], 82 p.
RB 2322
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Z9. Zarka Mihály: Zarka a barátságról. -
Pesten : Füskúti Landerer Mihály, 1807. -
154 p.
Hiányzik: címlap (RA 7503)
RA 7503
Z10. Zasio András Miksa: Hermeneutica seu
ratio interpretandi Sacram Scripturam Novi
Foederis / Ab Andrea Maximiliano Zásio […]
concinnata. - Vacii : typ. Antonii Gottlieb,
1801. - [6], 519 [recte: 419], [23] p.
RA 7488
Z11. Zedlitz, Joseph Christian von: Pia
desideria für Ungarn: Ergänzt und mit Noten
versehen / [Joseph Christian von Zedlitz] -
Leipzig : bei Otto Wigand, 1840. - XVI, 90 p.
Kolligátum: 2. (RA 3346)
Ex libris Henrici Marczali (ex libris) (RA 4533) - Győri
Olvasó Társaság (pecsét) (RA 3346)
RA 3346, RA 4533
Zehn Jahre in Ungarn ld. Schönholz, Friedrich
Anton von
Z12. Zeitschrift von und für Ungern. -
(Pesth) : (Franz Joseph Patzko), (1803). -
Drittes Heft Dritten Bandes. - [2], 139-195, [1]
p.
RB 2128
Z13. Zerffi Gusztáv: Martius 15dike 1848
Pesten : Egy lap néptörténet / Irta Zerffi
Gusztáv. - Pesten : Hartleben K. A. könyvker. ;
(Trattner-Károlyi bet.), [1848]. - 38 p.
A’ M. N. Muzeum Könyvtárából (pecsét) (RA 9127) -
Másodlat a M. N. Muzeumi Széch. Orsz. Könyvtárból
(pecsét) (RA 9127) - A M. K. Állami Elemi és Polgári
Tanítónő-képezde Budapesten (pecsét) (RA 9127)
RA 9127 
Z14. Zerffi Gusztáv: Mozaik / [Zerffi
Gusztáv]. - Lipcsében : Ottónál, 1844. - IV,
168 p.
Győri Olvasó Társaság (pecsét) (RA 3968) - Szegedi
Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár, Szeged, André
Kostolany hagyatéka (ex libris) (RA 8171)
RA 3968, RA 8171, RA 8799 
Z15. Zeyk János: Az igaz érdembetsűlés’
szavai, tolnai gr. Festetits György status
tanátsos úr’ egéssége változásának értésére, és
halálára / […] Zeyk János által. - Bétsben :
[Anton Haykul], 1819. - 16 p.
Kolligátum: 9. (RA 522-530)
RA 530
Z16. Zeyk János: Nyelvészeti pör : Még egy
szó tán idején is túl / Z. i. K. J. - N. Enyeden :
[s. n.], 1838. - 72 p.
RA 6064
Z17. Zeyk János: Zeykfalvi idősb Zeyk János
munkáji. - N. Enyeden : a’ ns. kolégyom’
könyvnyomtató intézetében ; Vízi István
ügyelete alatt, 1832. - Iső kötet : Kristus a’
Földön. - 231 p.; IIdik kötet : Bátori, Kinizsi. -
[4], XV, 209, [10] p.
Borcsa Mihály könyvtára Nro 21. (RA 9354) - Nagy Iván
(pecsét) (RA 2647, RA 2885) - Dr. Kiss Áron
ajándékából a Paedagogium tulajdona (pecsét) (RA 9354)
- A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi
Könyvtárából (ex libris) (RA 9354)
RA 2647, RA 2885, RA 9354, RB 3695-3696
Z18. Zeyk Lajos: Pannonia vagy Pannoniának
Augustus romai császártól fogva egészen a’
Geyza magyar herczeg haláláig […] előadott
történetbeli viszonyai / Dr. Feszler I. A. után
szabadon magyarázta zeykfalvi Zeyk Lajos. -
Kolozsváratt : könyvárus Tilsch és fia biz.,
1841. - [16], 216, [4] p.
Márki (RB 2454) - Lányi Ernőé (RB 2454)
RB 2454
Z 1 9 . Z i g á n J á n o s : Palotási Karolina
kisasszony története : Az erkölcsi érzés
nemesítésére / (Zigán János). - Pesten :
Mossóczy Institoris Károly könyv-árosnál,
1808. - 253 p. - (Grátziák bibliothékája 1.)
Hiányzik: címlap (RA 4884)
RA 4884, RA 9384
Z20. Zima János: Ruth : Eredeti drama három
felvonásban / Irta dr. Zima János. - Pesten :
Esztergami K. Beimel Józs., 1841. - [2], 75 p.
Ex Museo Hungarico (pecsét) (RA 9480) - Másodlat a M.
N. Muzeumi Széch. Orsz. Könyvtárból (pecsét) (RA
9480) - A M. K. Állami Elemi és Polgári Tanítónő-
képezde Budapesten (pecsét) (RA 9480)
RA 9480
Z21. Zima János: Sz. kir. városi melodiák /
Irta Zima János. - Pozsony : Kaliwoda József
sajátja, 1843. - [4], 60 p.
Győri Olvasó Társaság (pecsét) (RB 2299)
RB 2299
Z22. Zimmermann Jakab: Magyar irodalom /
Irta Zimmermann Jakab. - Bécsben : Benko
Antal bet., 1843. - [4], 231 p.
A Budai Állami Tanitóképezde tulajdona (pecsét) (RA
9349) - A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi
Könyvtárából (ex libris) (RA 9349) 
RA 3826, RA 4204, RA 4466, RA 4571, RA 9349 
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Z23. Zimmermann Jakab: M a g y a r
irodalom / Irta Zimmermann Jakab. - Második
kiadás. - Budán : Gyurián és Bagó bet., 1845. -
144 p.
Kolligátum: 1. (RB 2623-2625)
Az Orsz. Paed. Könyvtár és Tanszermúzeum:
Gyertyánffy-könyvtára (pecsét) (RB 2623) 
RB 2623
Z24. Zimmermann Jakab: Ode honoribus
illustrissimi ac reverendissimi domini Antonii
Ocskay de eadem episcopi Cassoviensis /
(Jacobus Zimmermann). - Budae : typ. Regiae
Scientiarum Universitatis Hungaricae, 1839. -
[4] fol.
Kolligátum: 2. (RC 316-350)
A váczi kegyes-tanitórendi ház könyvtára (ex libris) (RC
317)
RC 317
Z25. Zimmermann Jakab: Öröm vers
főméltóságú és főtisztelendő herceg Kopácsy
Jósef úrnak […] üdvözlésére […] 1839 /
(Zimmermann Jakab). - Budán : a’ Maygar [!]
Királyi Egyetem’ bet., [1839]. - [3] fol.
Kolligátum: 21. (RC 316-350)
A váczi kegyes-tanitórendi ház könyvtára (ex libris) (RC
336)
RC 336
Z26. Zimmermann Jakab: A vallási szokások
é s s z e r t a r t á s o k m a g y a r á z a t a / I r t a
Zimmermann Jakab. - Budán : A Magyar Kir.
Egyetem bet., [1845]. - 174, [2] p.
Kolligátum: 1. (RA 7504)
RA 7504
Z27. Zipser, Christian Andreas: Versuch
eines topographisch-minera logischen
H a n d b u c h e s v o n U n g e r n [ … ] /
zusammentragen durch Christian Andreas
Zipser. - Oedenburg : bey Carl Friedrich
Wigand, 1817. - XXXI, 440 p.
Szentiványi Vintze Bogomér könyvtára (pecsét) (RA
2971) - A Budapesti Ág. Hitv. Ev. Főgymn. Könyvtára
(pecsét) (RA 2971)
RA 2971
Z28. Zoriáda vagy a’ nagy mogol’ leánya
tsudás történetei / Németből magyarosíttatott
S. S. - Po’sonyban ’s Pesten : Füskúti Landerer
Mihály’ […] költs., 1805. - 207 p., címkép
Hiányzik: 207 p. (RA 4935)
RA 4935
Z29. Zoriáda, vagy a nagy mogol’ leánya
tsudás történetei / Németből magyarosittatott
S. S. - Második nyomtatás. - Po’sonyban ’s
Pesten : Füskúti Landerer Mihály’ […] költs.,
1808. - 207 p., címkép
RA 4542
Z30. Zorinda fejedelem kis aszszony vagy
Anikónak a’ szerálybol lett ki-lopattatása /
[Ford.] Sz. S. által. - Posonyban és Pesten :
Füskúti Landerer Mihály’ örököseinek bet.,
1813. - [2], 191, [1] p., címkép - (Téli és nyári
könyvtár)
RA 4918
Z31. Zríni Miklós horváth országi bán
szerinvári baráttyainak és Illyefalvi Judit
kisaszszonynak történetei / Fordíttatott
németből B. A. által. - Pesten : Trattner
Mátyás’ bet., 1804. - [8], 274 p., [2] t.
RA 4937, RA 7199, RA 9378
Z32. Zrínyi Miklós: Zrínyinek minden
munkaji / Kiadta Kazinczy Ferenc. - Pesten :
Trattner János Tamás bet. ’s költs., 1817. - Első
kötet. - 189 p.; Második kötet. - 205 p.
Főtiszt. P. Rosty Kálmán Tanár úrnak baráti emlékül
Szabó Johannes (RB 1008) - Dr. Tarnovszky könyveiböl
(RB 2211) - Báthory Dániel-é (RB 2551) - Győri Olvasó
Társaság (pecsét) (RB 2339) - A Budai Állami
Tanitóképezde tulajdona (pecsét) (RB 2979) - Másodlat a
M. N. Muzeumi Széch. Orsz. Könyvtárból (pecsét) (RB
3758)
RB 1008, RB 2211, RB 2339, RB 2551, RB 2979, RB
3758
Z33. Zrínyi Miklós: Zrínyi Miklósnak minden
munkáji : Két kötetben. - Második pesti kiadás.
- Pesten : Trattner és Károlyi sajátja, 1847. -
VII, [1], 387 p.
Petrovich Gyula tulajdona (RA 3317)
RA 3317
Z34. Zschocke, Heinrich: Áhítatosság’ óráji
a’ valódi keresztyénségnek és a’ házi isteni
tiszteletnek előmozdítására / [Heinrich
Zschocke]. - Budán : a’ Magyar Királyi
Univers. bet. - Első rész. - 1828. - XX, 578 p.;
Második rész. - 1829. - 581 p.; Harmadik rész.
- 1929. - 571 p.; Negyedik rész. - 1829. - 658
p.; Ötödik rész. - 1829. - 640 p.; Hatodik rész.
- 1830. - 650, [3] p.; Hetedik rész. - 1830. -
666, [2] p.; Nyoltzadik rész. - 1830. - 662, [2]
p.
Vezsenyi Józsefé 1847 (RB 310) - Szarka János (RB 310)
RA 4965, RB 310
Z35. Zschokke, Heinrich: Frock Jonathán /
Zschokke után if. Gyergyai Ferencz.
Oroszlány-mátka. Izidor után Szende Kálmán.
- Kolozsvárt : Tilsch és fia tul. ; (a’ kir. lyceum’
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bet.) 1837. - 115, 100 p. - (Külföldi regénytár
a’ legkedveltebb idegen uj írók’ munkájiból 2.)
Polgári Olvasó Egylet Baján 1861 (pecsét) (RA 7533)
RA 7533
Z36. Zschokke, Heinrich: Wolfenbütteli
herczegnő / Zschokke Henrik’ munkáiból
fordítá, ’s a’ miskolczi égettek’ javára kiadta:
Debreczeni Bárány Ágoston. - Szegeden :
Grünn János’ bet., 1844. - 194 p.
Csikós Mihály 6. oszt. 1880 (RA 4237)
RA 4237 
Zur Characteristik der Gegenwart in Ungarn
ld. Fodor Ferenc
Z37. Zsebkönyvtár : Magyar írók’ remekei. -
Kassán : Werfer Károly, 1836. - Első kötet :
Antho log ia Csokona i Vi t éz Mihá ly ’
munkáiból. - 134 p., címkép; Második kötet :
Antho log ia Csokona i Vi t éz Mihá ly ’
munkáiból. - 124 p.; Harmadik kötet :
Anthologia Faludi Ferencz’ munkáiból. - 143
p.; Negyedik kötet : Anthologia Berzsenyi
Dániel’ munkáiból. - 108 p.
Hiányzik: címlap (Második-harmadik kötet) (RA 3559)
RA 3559
Z38. Zsenge mutatványok Pesten a ’
költészséget tanuló néhány ifjaktól : 1833. /
(Flaskay István ; Markovics László [etc.]) -
Pesten : Beimel Jósefnél, 1833. - 31 p.
RA 8094
Z39. A’ zsidó vagy a’ külső szín sokszor meg
tsal : Néző játék öt felvonásba / Németből
fordította Széles Jó’sef. - Pesten : Petrózai
Trattner János Tamás’ bet., 1824. - 103 p.
Kolligátum: 2. (RA 3868-3869)
RA 3869
Z40. Zsiray Zsigmond: Lelki vezér az
üdvösség’ útján, vagy a’ teljes Szent Háromság
egy igaz Istennek lélekben és igazságban
imádására útmutató közönséges imádságos
könyv a’ keresztény katholikusok’ számára /
Zsiray Zsigmond […] által. - Pécsett : a’ k. szab.
p. lyc. könyv. intézetben, 1838. - 505, [5] p.
Premontrei tanári könyvtáré Keszthelyen (RA 7241)
RA 7241
Z41. Zsivics Mátyás: Matthiae Zsivics […]
De dogmatis orthodoxae religionis. - Pesthini :
typ. Matthiae Trattner. - Liber II. - 1803. - [8],
249, [2] p.; Liber III. - 1804. - [6], 281 p.;
Liber IV. - 1804. - [4], 220, [2] p.
RA 7568
Z42. Zsoldos Gábor: Az egyházi hivatalnak
munkás kötelességiről és jutalmiról / Mondotta
t. Bogdán Gábor […] első sz. áldozattya
alkalmatosságával […] Zsoldos Gábor. -
Weszprémben : Számmer Klára bet., 1812. - 23
p.
Kolligátum: 9. (RA 7846-7866)
RA 7854
Z43. Zsoldos Ignác: Életpálya / Irta Zsoldos
Ignácz. - Pápán : A’ Ref. Főiskola’ bet. és költs.
; Szilády Károly által, 1838. - XIX, 295 p.
A’ szende Múzsák’ kegyeltje’ Kisfaludy Atalának kitünő
tisztelet és forró hálaemlékül Zsoldos Ignácz
Veszprémben III. 6. 80. (RA 432) - Veszprém Vármegye
Muzeuma Veszprémben 1903 (pecsét) (RA 432) - Reg.
Scient. Universit. Hungaricae Biblioth. (pecsét) (RA
2648) - A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi
Könyvtárából (ex libris)
RA 432, RA 2648, RA 9348
Z 4 4 . Z s o l d o s I g n á c : N é p s z e r ű
erkölcstudomány / Irta Zsoldos Ignácz. -
Budán : a’ M. Kir. Egyetem’ bet., 1840. - 54,
[2] p.
RA 19
Z45. Zsoldos Ignác: Nevelésünk hiányai / Írta
Zsoldos Ignác. - Budán : a’ Magyar Kir.
Egyetem’ bet., 1836. - 85 p.
Kolligátum: 1. (RA 3109)
Győri Olvasó Társaság (pecsét) (RA 3109)
RA 3109
Z46. Zsoldos Ignác: A’ szolgabirói hivatal /
Írta Zsoldos Ignácz. - Pápán : a’ reform.
főiskola’ bet., 1842. - Közrendtartási rész. -
528 p.; Törvénykezési rész. - XVIII, 401, [1]
p., [1] t.
Dr. Polner Ödön könyvtára (pecsét) (RB 3388) -
Residentiae Strigoniensis Ord. S. Ben. (pecsét) (RA
7659) - Szegedi Jogász-Egylet 1887 (pecsét) (RB 3387)
RA 7659, RA 8795, RB 3387-3388
Z47. Zsoldos Ignác: A’ szolgabirói hivatal /
Irta Zsoldos Ignácz. - Második kiadás. -
Pápán : a’ Reform. Főiskola bet., 1844. -
Törvénykezési rész. - 427 p., [1] t.
RB 3567 
Z48. Zsoldos János: Historia corticis rhus
cotini cum observationibus clinic praemio
coronatis / Auctore Joanne Zsoldos. - Viennae :
apud Wappler et Beck ; (Jaurini : typ. viduae
Helenae Streibig), 1813. - 50 p.
RA 6488
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APPENDIX
App1. Acta eruditorum anno MDCLXXXII
publicata. - Lipsiae : apud J. Grossium et J. F.
Gleditchium ; typ. Christophori Guntheri,
1682. - [6], 402, [6] p.; Acta eruditorum anno
MDCLXXXIII publicata. - Lipsiae : apud J.
Grossium et J. F. Gleditchium, 1718. - [6], 651,
[7] p.; Acta eruditorum anno MDCLXXXIV
publicata. - Lipsiae : apud J. Grossium et J. F.
Gleditchium ; typ. Christophori Güntheri,
1684. - 590, [4] p.; Acta eruditorum anno
MDCLXXXV publicata. - Lipsiae : apud J.
Grossium et J. F. Gleditchium ; typ.
Christophori Güntheri, 1685. - 595, [12] p., [4]
t.; Acta eruditorum anno MDCLXXXVIII
publicata. - Lipsiae : apud J. Grossium et J. F.
Gleditchium ; typ. Christophori Guntheri,
1688. - [2], 672, [8] p.; Acta eruditorum anno
MDCLXXXVIII publicata. - Lipsiae : apud J.
Grossium et J. F. Gleditchium ; typ.
Christophori Guntheri, 1688. - Acta eruditorum
anno MDCLXXXIX publicata. - Lipsiae : apud
J. Grossium et J. F. Gleditchium ; typ.
Christophori Güntheri, 1689. - [6], 653, [7] p.;
Acta eruditorum anno MDCLXXXX publicata.
- Lipsiae : apud J. Grossium et J. F.
Gleditchium ; typ. Christophori Güntheri,
1690. - [6], 611, [5] p.; Acta eruditorum anno
MDCLXXXXI publicata. - Lipsiae : apud J.
Grossium et J. F. Gleditchium ; typ.
Christophori Güntheri, 1718. - [6], 590, [6];
Acta eruditorum anno MDCXCII publicata. -
Lipsiae : apud Joh. Grossii haeredes et Joh.
Frid. Gleditchium ; typ. Johannis Georgi, 1692.
- 570, [28] p.; Acta eruditorum anno
MDCXCIII publicata. - Lipsiae : apud Joh.
Grossii haeredes et Joh. Thom. Fritschium ;
typ. Christiani Goezi, 1693. - 546, [46] p.
RB 3058-3067
App2. Acta martyrum P. Theodorici Ruinart
opera ac studio collecta, selecta atque
illustrata. - Augustae Vindelicorum : sumpt.
Josephi Antonii Rieger, 1803. - Pars prima. -
CLXIV, 448 p., címkép; Pars tertia. - VIII, 447
p.
VConventus Szegediensis Patrum Franciscanorum 1814
(RA 1909)
RA 1726, RA 1909
App3. Actuarius, Johannes Zacharias: De
urinis Actuarii Johannis Zachariae filii. - [S.
l.] : [s. n.], [saec. 17.] - 308, 460, 120+? p. 
1-460., Jodoci Willichii De propationibus
urinarum
1-120+? p., Thomae Willis Dissertatio de urinis
Hiányzik: címlap, 121-? p. (RA 9271)
Kolligátum: 1. (RA 9271)
RA 9271
App4. Adami Mihály: Ausführliche und
neuerläuterte ungarische Sprachkunst […] /
Verfasst von Michael Adámi. - Wien : bey
Schilgischen Erben, 1760. - [16], 224 p.
Biblioth. Hung. Jankow. (RA 9959)
RA 9959
App5. Die allgemeine Versordungs-Anstalt,
vereinigt mit der ersten österreichischen Spar-
Casse in Wien. - [S. l.] : [s. n.], [p. 1840]. - 4 p.
Kolligátum: 10. (RC 292-314)
RC 300
App6. Amaz nagy, és csuda-tévő Isten
szolgája, dücsősséges alkantarai Sz. Péter
életének rövid sommája, és azon isten szolgája,
tiszteletének módgya. - Egerben : Bauer Károl
Jóseff […] által, 1761. - 70 p.
RA 6368
App7. Amelot de la Houssaie, Abraham
Nicolas: La morale de Tacite : De la Flaterie /
Par le sieur Amelot de la Houssaie. - Paris :
veuve Edme Martin et Jean Boudot, 1686. -
[46], 251, [5] p.
ANT 314
App8. Antonius Melissa: Melissa En te
parouse bible […] Apomnemoneumaton, ek
Diaphoron ton tekath hemas kai ton thyrathen
biblion tomoi treis. - Enetiesi : para Nikolao to
Glyky, to ex Ioanninon, 1680. - [6], 288 p.
RC 60
App9. Aristophanes: Békák : Vígjáték / Írta
Aristophanes ; Az eredeti versmértékben
forditotta Veress Ignác. - Budapest : Aigner
Lajos, 1875. - 90 p.
Kolligátum: 4. (RA 5590-5593)
Weiszklein L. könyv- és papír kereskedése Szegeden
(pecsét) (RA 5593)
RA 5593
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App10. Ars omni reipublicae necessaria,
juventutis educatio fructuosa. - Tyrnaviae : typ.
academicis Societatis Jesu, 1738. - 121 p.
Ex Libris Francisci Horvath (RA 8663) - Horváth István
könyvtárából (pecsét) (RA 8663) - Másodlat a M. N.
Muzeum Széch. Orsz. könyvtárából (pecsét) (RA 8663)
RA 1440, RA 8663
App11. Articuli dominorum praelatorum,
baronum, magnatum et nobilium, caeterumque
statuum et ordinum Regni Hungariae, Partium
eidem annexarum. - [S. l.] : [s. n.], [1715-
1801]. - 90 p.
Kolligátum: 5. (RD 721-731)
RD 723, RD 750
App12. Articuli juris thavernicalis. - Posonii :
typ. Joannis Michaelis Landerer, [1750-1801].
- 51, [7] p.
Kolligátum: 9. (RA 4072-4081)
RA 4079
App13. Arva violanak szep illattya / […] elö
nyelvel predikállott […] Seraphicus Szent
Ferencz szerzetbeli Boldogh Aszszóny
provinciájának egy leghkissebbik predikatora.
- Budán : Landerer oezvegye Veronica által,
1727. - [6] fol.
RC 59
App14. Augustinus, Aurelius: [Sententiae]. -
[Wien] : [s. n.], [ca. 1747]. - [16], 132, [12] p.
Hiányzik: címlap (RA 1831)
Ex lib: F. Mariaephili Knoblock ord: Erem: S. P.
Augustini (RA 1831) - Fratris Donati Dravics de Szeged
(RA 1831) - Residentiae Szegediensis (RA 1831)
RA 1831
App15. Aventinus, Johannes: Io. Aventini
Annalium Boiorum libri VII. / Ex autenticis
manuscriptis codicibus per Cl. V. D. Nic.
Cesnerum […] singulari diligentia et fide,
recogniti, restituti, et aucti. - Basileae : imp.
Ludouici Regis, 1615. - [20], 514, [38] p.
RD 678
App16. Bacon, Francis: Francisci Baconi
baronis de Verulamio […] Opera omnia, cum
novo eoque insigni augmento tractatuum
hactenus ineditorum, et ex idiomate Anglicano
in Latinum sermonem translatorum, / opera
Simonis Johannis Arnoldi. - Lipsiae : imp.
Johannis Justi Erythtropili ; excud. Christianus
Goezius, 1694. - [8] fol., 1524 col., [21] fol.
A művek egy része külön címlappal kezdődik, ezeken
1693-as kiadási év szerepel ; a lapszámozás folyamatos
RD 781
App17. Balla Antal: De antiquitate Romana in
gremio II. comitatuum Pest, Pilis et ’Solt
unitorum si tuati praedi i Szalk mil le
sexcentorum annorum / (Antonius Balla). - [S.
l.] : [s. n.], (1802). - [8], 58 p.
RD 182
App18. Barclay, John: Joannis Barclaji
Paraenesis ad sectarios / […] dicata ab Ignatio
Forray. - [Nagyszombat] : tip. Tirnaviensibus,
[1775]. - [28], 356, [10] p.
RC 403
App19. Baróti Szabó Dávid: Vers-koszorú, /
melyet […] kötött [...] Baróthi Szabó Dávid. -
Kassán : Füskúti Landerer Mihály’ bet., 1786. -
Első szakasz : Virgilius’ rendi szerént. - 176 p.;
Második szakasz : Alagyák, s némelly. - 168
p.; Harmadik szakasz : Elegy. - 151, [5] p.
A váczi kegyes-tanitórendi ház könyvtára (ex libris) (RA
3183)
RA 3183
Batsányi Gabriella ld. Baumberg, Gabriele
App20. Batthyány Ignác: Constitutio
dioecesana de oratione communi, eiusque
ordine per universam dioecesim Transsilvaniae
o b s e r v a n d o / ( I g n a t i u s e p i s c o p u s
Transyluaniae) . - Claudiopol i : typ.
episcopalibus, 1784. - 38 p.
RA 2126
App21. Baumberg, Gabriele: Gedichte von
Gabriele Batsányi geb. Baumberg. - Wien : bey
J. V. Degen, 1805. - [6], LXXII, 152 p.
RA 3517
App22. Beauvau, Henri de: Memoires du
Marquis de Beauvau. - Cologne : chez Pierre
Marteau, 1687. - [16], 456, [20] p.
RA 9711
App23. Becanus van der Beeck, Martin:
Compendium manualis controversiarum hujus
temporis de fide, et religione / a […] Martino
Becano. - Tyrnaviae : typ. Collegii Academici
Soc. Jesu, 1762. - [30], 402, [11] p.
[1-30.] p., Assertione ex universa philosophia
[…] propugnavit rel. f. Josephus Adhart […]
praeside P. Alexio Marko
RA 6371
App24. Bedcsula Tamás: Búcsúzó-beszéd, /
mellyet Bedcsula Tamás sarengrádi apát […]
végső szózatul tartott. - Szabadkán :
Bittermann Károl bet., 1853. - 49 p.
Kolligátum: 8. (RA 5747-5757)
RA 5754
App25. Beiträge zur politischen, kirchlichen
und Cultur-Geschichte der sechs letzten
Jahrhunderte : Dokumente zur Geschichte
Karl’s V., Philipp’s II. und ihrer Zeit /
Herausgegeben […] von Joh. Jos. Ign. v.
Döllinger. - Regensburg : Druck und Verlag
von Georg Joseph Manz, 1862. - I. Band. -
XVI, 656 p. 
Conventus Szegediensis patrum Franciscanorum
Provinciae Salvatorianae (RB 1184)
RB 1184
App26. Benedek Elek: Egyházi beszédek, /
melyek Bende József […] ó-becsei plébánussá
Benedek Elek […] által […] történt
beiktatásakor elmondottak. - Kalocsán :
Malatin és Holmeyer könyvnyomdájából,
1860. - 23 p.
Kolligátum: 7. (RA 5747-5757)
RA 5753
App27. Beöthy László: Beöthy László összes
művei / Szerkeszti Abafi Lajos. - Budapest :
Aigner Lajos, [188?]. - I. kötet : „A Kék
Macskához”. Goldbach & Comp. - 326 p. -
(Nemzeti könyvtár 24.)
RA 9137
App28. Bernard de Paris: Söz kitabī =
Vocabolario Italiano-Turchesco / Compilato
dal M.R.P.F. Bernardo da Parigi. - Roma :
Stamparia della Sac. Congreg. di Propag. Fide,
1665. - (Prima parte). - 834 p.; (Secunda
parte). - 835-1720. p.; (Terza parte). - 1721-
2458 [recte: 2464], [2] p.
Németh Gyula hagyatéka (RB 4060-4062)
RB 4060-4062
App29. Bernardus Claravallensis: Sancti
Bernardi abbatis primi Claraevallensis
volumen I. Genuina Sancti Doctoris Opera
quatuor prioribus tomis complectens. -
Parisiis : sumpt. Petri de Launay ; (e typ. vid.
Johannis Baptistae Coignard), 1602. - [56] p.,
1574, CXVIII col., [48] p.; Volumen II.
continens duos posteriores tomos V. et VI. seu
Opera suppositica et aliena, cum ejus Vita et
miraculis. - sumpt. Johannis Guignard,
Thomae Moette, Petri Aubouyn, Petri de
Launay. - [4] p., 1356 col., [30] p.
Andreas Tordai Nationi Ungariae reliquit discedens [?]
1638. 12. V. (RD 302) - Bibliotheca Conventus
Viennensis Ordinis Sanctissimi Trinitatis Redemtionis
Captivorum (RD 302)
RD 302
App30. Bertrand, Fanny: B r i e fe de r
Generalin Bertrand : Geschrieben von der Insel
St. Helena an eine Freundin in Frankreich /
Uebersetzt und herausgegeben von August von
Kotzebue. - Königsberg : bei Friedrich
Nicolovius, 1816. - 80 p.
V. C. Szegediensis (RA 1892)
RA 1892
App31. Beschreibung der kriegerischen
Ereignisse in und um Leipzig vom 13. bis zum
19. Oktober 1813 / Von einem Augenzeugen. -
[Wien?] : [s. n.], 1813. - 16 p.
Kolligátum: 9. (RA 5882-6002)
RA 5993
App32. Betrachtungen über das Concordat :
Aus dem Französischen übersetzt. 1813. -
[Wien] : [s. n.], [ca. 1813]. - 16 p.
Kolligátum: 12. (RA 5884-6002)
RA 5996
App33. Betthglockhen, oder Das Krügebett,
sambt einem ordentlichen Gesangregister der
Christlichen Psalmen. - Zu Brünn : bey
Christof Haugenhoffer, 1639. - [8] fol.
E könyvecskét kaptam gr. Eszterházy Istvántól, nekem
régi pajtásomtól ki ezt br. Jeszenák János családi
irományai közt találta. pest 1869 Junius 30án B.
Podmaniczky Frigyes (RA 4662)
RA 4662
App34. Biblia Novum Testamentum (Lat.)
[Biblia / cum Theodori Bezae interpretatione].
- [S. l.] : [s. n.], [saec. 18.] - 316, 210+?, 30+?
p.
Hiányzik: címlap, 1-7. fol., 211-?, 31-? fol. (RA 5726)
RA 5726
App35. Biblia Psalmi (Fran.) Les psaumes de
David en Latin et en François. - Paris : Charles
Osmont, 1700. - Tome I. - [20], 550 p.; Tome
II. - [6], 564 p.; Tome III. - [6], 450, [30] p.
RA 9646-9648
App36. Biblia Psalmi (Hung.) Szent Dávid
kiralynak, és profetanak száz-ötven soltari, / a’
francziai nótáknak és verseknek módjokra
magyar versekre fordíttattak és rendeltettek,
Szentzi Molnár Albert által. - [Lőcse] : [typ.
Brewer], [172?] - [2], 102, 7 p.
RA 965
App37. Biblia Psalmi (Slav.) Žalmowé neb
Zpěwowé swatého Dawida, kterýchž Cýrkew
swatá y stará y nowá při službě Božj, wůbec y
ginde obwlásstně. - Kralice : Tiscárna bratrská,
1587. - 561, [6] p.
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App10. Ars omni reipublicae necessaria,
juventutis educatio fructuosa. - Tyrnaviae : typ.
academicis Societatis Jesu, 1738. - 121 p.
Ex Libris Francisci Horvath (RA 8663) - Horváth István
könyvtárából (pecsét) (RA 8663) - Másodlat a M. N.
Muzeum Széch. Orsz. könyvtárából (pecsét) (RA 8663)
RA 1440, RA 8663
App11. Articuli dominorum praelatorum,
baronum, magnatum et nobilium, caeterumque
statuum et ordinum Regni Hungariae, Partium
eidem annexarum. - [S. l.] : [s. n.], [1715-
1801]. - 90 p.
Kolligátum: 5. (RD 721-731)
RD 723, RD 750
App12. Articuli juris thavernicalis. - Posonii :
typ. Joannis Michaelis Landerer, [1750-1801].
- 51, [7] p.
Kolligátum: 9. (RA 4072-4081)
RA 4079
App13. Arva violanak szep illattya / […] elö
nyelvel predikállott […] Seraphicus Szent
Ferencz szerzetbeli Boldogh Aszszóny
provinciájának egy leghkissebbik predikatora.
- Budán : Landerer oezvegye Veronica által,
1727. - [6] fol.
RC 59
App14. Augustinus, Aurelius: [Sententiae]. -
[Wien] : [s. n.], [ca. 1747]. - [16], 132, [12] p.
Hiányzik: címlap (RA 1831)
Ex lib: F. Mariaephili Knoblock ord: Erem: S. P.
Augustini (RA 1831) - Fratris Donati Dravics de Szeged
(RA 1831) - Residentiae Szegediensis (RA 1831)
RA 1831
App15. Aventinus, Johannes: Io. Aventini
Annalium Boiorum libri VII. / Ex autenticis
manuscriptis codicibus per Cl. V. D. Nic.
Cesnerum […] singulari diligentia et fide,
recogniti, restituti, et aucti. - Basileae : imp.
Ludouici Regis, 1615. - [20], 514, [38] p.
RD 678
App16. Bacon, Francis: Francisci Baconi
baronis de Verulamio […] Opera omnia, cum
novo eoque insigni augmento tractatuum
hactenus ineditorum, et ex idiomate Anglicano
in Latinum sermonem translatorum, / opera
Simonis Johannis Arnoldi. - Lipsiae : imp.
Johannis Justi Erythtropili ; excud. Christianus
Goezius, 1694. - [8] fol., 1524 col., [21] fol.
A művek egy része külön címlappal kezdődik, ezeken
1693-as kiadási év szerepel ; a lapszámozás folyamatos
RD 781
App17. Balla Antal: De antiquitate Romana in
gremio II. comitatuum Pest, Pilis et ’Solt
unitorum si tuati praedi i Szalk mil le
sexcentorum annorum / (Antonius Balla). - [S.
l.] : [s. n.], (1802). - [8], 58 p.
RD 182
App18. Barclay, John: Joannis Barclaji
Paraenesis ad sectarios / […] dicata ab Ignatio
Forray. - [Nagyszombat] : tip. Tirnaviensibus,
[1775]. - [28], 356, [10] p.
RC 403
App19. Baróti Szabó Dávid: Vers-koszorú, /
melyet […] kötött [...] Baróthi Szabó Dávid. -
Kassán : Füskúti Landerer Mihály’ bet., 1786. -
Első szakasz : Virgilius’ rendi szerént. - 176 p.;
Második szakasz : Alagyák, s némelly. - 168
p.; Harmadik szakasz : Elegy. - 151, [5] p.
A váczi kegyes-tanitórendi ház könyvtára (ex libris) (RA
3183)
RA 3183
Batsányi Gabriella ld. Baumberg, Gabriele
App20. Batthyány Ignác: Constitutio
dioecesana de oratione communi, eiusque
ordine per universam dioecesim Transsilvaniae
o b s e r v a n d o / ( I g n a t i u s e p i s c o p u s
Transyluaniae) . - Claudiopol i : typ.
episcopalibus, 1784. - 38 p.
RA 2126
App21. Baumberg, Gabriele: Gedichte von
Gabriele Batsányi geb. Baumberg. - Wien : bey
J. V. Degen, 1805. - [6], LXXII, 152 p.
RA 3517
App22. Beauvau, Henri de: Memoires du
Marquis de Beauvau. - Cologne : chez Pierre
Marteau, 1687. - [16], 456, [20] p.
RA 9711
App23. Becanus van der Beeck, Martin:
Compendium manualis controversiarum hujus
temporis de fide, et religione / a […] Martino
Becano. - Tyrnaviae : typ. Collegii Academici
Soc. Jesu, 1762. - [30], 402, [11] p.
[1-30.] p., Assertione ex universa philosophia
[…] propugnavit rel. f. Josephus Adhart […]
praeside P. Alexio Marko
RA 6371
App24. Bedcsula Tamás: Búcsúzó-beszéd, /
mellyet Bedcsula Tamás sarengrádi apát […]
végső szózatul tartott. - Szabadkán :
Bittermann Károl bet., 1853. - 49 p.
Kolligátum: 8. (RA 5747-5757)
RA 5754
App25. Beiträge zur politischen, kirchlichen
und Cultur-Geschichte der sechs letzten
Jahrhunderte : Dokumente zur Geschichte
Karl’s V., Philipp’s II. und ihrer Zeit /
Herausgegeben […] von Joh. Jos. Ign. v.
Döllinger. - Regensburg : Druck und Verlag
von Georg Joseph Manz, 1862. - I. Band. -
XVI, 656 p. 
Conventus Szegediensis patrum Franciscanorum
Provinciae Salvatorianae (RB 1184)
RB 1184
App26. Benedek Elek: Egyházi beszédek, /
melyek Bende József […] ó-becsei plébánussá
Benedek Elek […] által […] történt
beiktatásakor elmondottak. - Kalocsán :
Malatin és Holmeyer könyvnyomdájából,
1860. - 23 p.
Kolligátum: 7. (RA 5747-5757)
RA 5753
App27. Beöthy László: Beöthy László összes
művei / Szerkeszti Abafi Lajos. - Budapest :
Aigner Lajos, [188?]. - I. kötet : „A Kék
Macskához”. Goldbach & Comp. - 326 p. -
(Nemzeti könyvtár 24.)
RA 9137
App28. Bernard de Paris: Söz kitabī =
Vocabolario Italiano-Turchesco / Compilato
dal M.R.P.F. Bernardo da Parigi. - Roma :
Stamparia della Sac. Congreg. di Propag. Fide,
1665. - (Prima parte). - 834 p.; (Secunda
parte). - 835-1720. p.; (Terza parte). - 1721-
2458 [recte: 2464], [2] p.
Németh Gyula hagyatéka (RB 4060-4062)
RB 4060-4062
App29. Bernardus Claravallensis: Sancti
Bernardi abbatis primi Claraevallensis
volumen I. Genuina Sancti Doctoris Opera
quatuor prioribus tomis complectens. -
Parisiis : sumpt. Petri de Launay ; (e typ. vid.
Johannis Baptistae Coignard), 1602. - [56] p.,
1574, CXVIII col., [48] p.; Volumen II.
continens duos posteriores tomos V. et VI. seu
Opera suppositica et aliena, cum ejus Vita et
miraculis. - sumpt. Johannis Guignard,
Thomae Moette, Petri Aubouyn, Petri de
Launay. - [4] p., 1356 col., [30] p.
Andreas Tordai Nationi Ungariae reliquit discedens [?]
1638. 12. V. (RD 302) - Bibliotheca Conventus
Viennensis Ordinis Sanctissimi Trinitatis Redemtionis
Captivorum (RD 302)
RD 302
App30. Bertrand, Fanny: B r i e fe de r
Generalin Bertrand : Geschrieben von der Insel
St. Helena an eine Freundin in Frankreich /
Uebersetzt und herausgegeben von August von
Kotzebue. - Königsberg : bei Friedrich
Nicolovius, 1816. - 80 p.
V. C. Szegediensis (RA 1892)
RA 1892
App31. Beschreibung der kriegerischen
Ereignisse in und um Leipzig vom 13. bis zum
19. Oktober 1813 / Von einem Augenzeugen. -
[Wien?] : [s. n.], 1813. - 16 p.
Kolligátum: 9. (RA 5882-6002)
RA 5993
App32. Betrachtungen über das Concordat :
Aus dem Französischen übersetzt. 1813. -
[Wien] : [s. n.], [ca. 1813]. - 16 p.
Kolligátum: 12. (RA 5884-6002)
RA 5996
App33. Betthglockhen, oder Das Krügebett,
sambt einem ordentlichen Gesangregister der
Christlichen Psalmen. - Zu Brünn : bey
Christof Haugenhoffer, 1639. - [8] fol.
E könyvecskét kaptam gr. Eszterházy Istvántól, nekem
régi pajtásomtól ki ezt br. Jeszenák János családi
irományai közt találta. pest 1869 Junius 30án B.
Podmaniczky Frigyes (RA 4662)
RA 4662
App34. Biblia Novum Testamentum (Lat.)
[Biblia / cum Theodori Bezae interpretatione].
- [S. l.] : [s. n.], [saec. 18.] - 316, 210+?, 30+?
p.
Hiányzik: címlap, 1-7. fol., 211-?, 31-? fol. (RA 5726)
RA 5726
App35. Biblia Psalmi (Fran.) Les psaumes de
David en Latin et en François. - Paris : Charles
Osmont, 1700. - Tome I. - [20], 550 p.; Tome
II. - [6], 564 p.; Tome III. - [6], 450, [30] p.
RA 9646-9648
App36. Biblia Psalmi (Hung.) Szent Dávid
kiralynak, és profetanak száz-ötven soltari, / a’
francziai nótáknak és verseknek módjokra
magyar versekre fordíttattak és rendeltettek,
Szentzi Molnár Albert által. - [Lőcse] : [typ.
Brewer], [172?] - [2], 102, 7 p.
RA 965
App37. Biblia Psalmi (Slav.) Žalmowé neb
Zpěwowé swatého Dawida, kterýchž Cýrkew
swatá y stará y nowá při službě Božj, wůbec y
ginde obwlásstně. - Kralice : Tiscárna bratrská,
1587. - 561, [6] p.
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Bartalus István könyvtára (pecsét) (ANT 317)
ANT 317
App38. Biblia Vetus Testamentum (Lat.)
[Biblia]. - [S. l.] : [s. n.], [a. 1775]. - 565-981.
fol., [13] p.
Hiányzik: címlap (RA 5724)
Peculium Michaelis Kovács Ao 1776 (RA 5724) - Ex
gratuita oblatione Clarissimi ac Doctissimi Viri Dni Dni
Petri Szent Miklósi accepi […] 18 8bris 1775 (RA 5724)
- Est Danielis Gaal 1826 (RA 5724)
RA 5724
Bibliothek der Scherze ld. Reilly, Franz
Johann Joseph von
App39. Birk, Ernst: Vertrag der Witwe des
Gubernators Hunyad und Michael Szilagyi’s
mit dem Palatin Ladislaus von Gara zu
Szegedin am 12. Januar 1458 / Ernst Birk. -
[Wien] : bei A. Pichler’s Witwe, [1851]. - 5 p.
Toldy László könyvtárából (pecsét) (RB 540)
RB 540
App40. Bita Dezső: Egyházi beszéd / Melyet a
Sz e n t -L á s z ló -T á r s u la t v éd s z e n té n e k
névünnepén […] tartott Bita Dezső. - Pest :
Lonkay Antal […] int., 1870. - 15 p.
Kolligátum: 6. (RA 5747-5757)
RA 5752
App41. Boczek, Antonín: Codex diplomaticus
et epistolaris Moraviae / Studio et opera
Antonii Boczek. - Olomucii : ex typ. Aloysii
Skarnitzl, 1839. - Tomus secundus. - [4], 385,
[1] p.
RC 254
App42. Bossányi Farkas: Theologia polemica
propositionibus scholasticis praefixa […] /
praeside rever. ac clarissimo P. Wolffgango
Bossani ; defendentes […] Andreas Philippi, et
Georgius Házi. - Bartphae : typ. civ. per
Thomam Scholtz, 1715. - 104, [15] p.
RA 4300
App43. Bouhours, Dominique: Les entretiens
d’Ariste et d’Eugene. - Seconde edition. - A
Paris : chez Sebastien Mambre-Cramoisy,
1671. - [12], 544, [12] p.
RA 9639
App44. Bourdon de Sigrais, Claude
Guillaume: Histoire des Rats, pour servir a
l’histoire universelle / [Claude Guillaume
Bourdon de Sigrais]. - A Ratopolis : [s. n.],
1728. - [2], XVI, 140, [12] p., címkép
RA 4630
App45. Brandl, Matthaeus: Parochus
meditans, seu modus pie secum loquendi […] /
auctore R. D. Matthaeo Brandl. - Tyrnaviae :
typ. academicis S. J., 1747. - [14], [4], 276, [4]
p.
[1-14.] p., Assertiones theologicae / quas
authoritate […] Ladislai e com. Kollonitz […]
ex praelectionibus […] Antonii Jedlicska […]
et Joan. Bapt. Berczik […] Gabriel Kabóss
[…] suscepit. - M. Karolini : typ. Stephani Pap,
1767.
RA 5901
App46. Cadet de Vaux, Antoine Alexis:
Anweisung zu der Kunst Wein zu bereiten /
von A. A. Cadet-de-Veaux / Übersetzt […] J.
C. F. Müller. - Frankfurt : [s. n.], 1803. - VIII,
90, [4] p.
V. C(onven)tus Szegediensis (RA 1906)
RA 1906
A p p 4 7 . C a l e n d a r i u m 1 7 9 3 - 1 8 0 0
[Kalendárium : 1793-1800]. - [S. l.] : [s. n.],
[1793-1800]. - 486 p.
Hiányzik: címlap (RA 3707)
RA 3707
App48. Canisius, Petrus: [Summa doctrinae
Christianae]. - [S. l.] : [s. n.], [ca. 1780]. - [26],
299, [1] p.
[1-26 . ] p . , Adse r t iones ex un iversa
philosophia / […] E praelectionibus […]
Georgii Szuhányi […] et Mathiae Kotúts
propugnarunt […] Jacobus Knapp et Andreas
Dsugány
Hiányzik: címlap (RA 5970)
RA 5970
App49. Cantone, Serafino: Di don Serafino
Cantone Milanese organista nella Chiesa de S.
Simpliciano in Milano : Tenore. - In Venetia :
Angelo Gardano, 1591. - Il primo libro de
madrigali a cinque voci. - 21, [1] p.
Kolligátum: 9. (ANT 318-329)
ANT 326
App50. Capitularia regum Francorum :
Additae sunt Marculfi Monachi et aliorum
Formulae veteres, et notae doctissimorum
virorum / Stephanus Baluzius, Tutelensis, in
unum collegit. - Parisiis : Franciscus Muguet,
1677. - Tomus primus. - [34] fol., 1448 col.;
Tomus secundus. - [4] fol., 1660 col.
RD 999-1000
App51. Cave, William: Guilielmi Cave […]
Dissertationes tres. - Genevae : apud fratres de
Tournes, 1699. - 48, [22] p.
Kolligátum: 2. (RD 122-123)
RD 123
App52. Cave, William: Guilielmi Cave […]
Scriptorum ecclesiasticorum historia litteraria,
a Christo nato usque ad saeculum XIV. facili
methodo digesta. - Genevae : sumpt. Samuelis
de Tournes. - Pars prima. - 1693. - [18], XXIV,
523 p.; Pars altera. - 1699. - 328, [22] p.;
Appendix ad historiam litterariam. - 1693. -
141, [20] p.
Kolligátum: 1. (RD 122-123)
Ex libris Francisci M. Kocsi Comparantis Franequerae
Frisionum (RD 122) - Magyary-Kossa Sámuel Könyvtára
T-Szt.-Márton (pecsét) (RD 122)
RD 122
Celebriorum Hungariae urbium ld. Hidi
Gergely
App53. Celsus, Aulus Cornelius: Aurelii
Cornelii Celsi De re medica libri VIII. : Item
Q. Sereni liber De medicina. Q. Rhemnii
Fannii Palaemonis. De ponderibus, et mensuris
liber. - Patavii : apud M. Antonium De
Gallassis, 1563. - [12], 238 p.
Ind. Aur. 135.104
ANT 268
C. G. F. von Düben ld. Flittner, Christian
Gottfried
App54. Chuchich, Simeon: Mathesis /
Auctore Simeone Chuchich. - Viennae : typ.
Joannis Schneirer, 1816. - 125 p.
Végh Józsefé (RA 6311)
RA 6373
App55. Chuchich, Simeon: Philosophia
critice elaborata / Auctore Simeone Chuchich.
- Viennae : typ. Joannis Schneirer, 1815. -
Tomulus I. - 125 p., címkép; Tomulus II. - 181,
[3] p.; Tomulus III. - 141 p.
Biblioth. Domus M.Óvár Scholar. Piarum (RA 6708)
RA 6708
App56. Chyriacodromion, seu Evanghellie
invatatoare, care are intru ia cazanii. -
[Gyulafehérvár] : Michai Istvanovici, 1699. -
[3], 415 p.
Hiányzik: címlap (RC 145)
RMK II 1951a
RC 145
App57. Cicero, Marcus Tullius: De re
publica quae supersunt / Edente Angelo Maio.
- Stuttgartiae et Tubingae : in libraria Cottae,
1822. - LVI, 360 p., [1] t.
V. C. Szegediensis (RB 1181)
RB 1181
App58. Cicero, Marcus Tullius: [Epistolarum
familiarium libri XVI. / Marcus Tullius
Cicero]. - [S. l.] : [s. n.], [saec. 18.] - 677 p.
Hiányzik: címlap, 1-8. p. (RA 2155)
RA 2155
App59. Concilium Tridentinum Decisiones
et declarationes illustrissimorum cardinalium
sacri concilii Tridentini interpretum […] /
opera et studio D. Ioannis de Gallemart. -
Duaci : ex typ. Balthazari Belleri, 1615. - 427,
[50] p.
Csonka: címlap (RA 896)
RA 896
App60. Constitutiones urbanae Ordinis
Fratrum Minorum S. Francisci Conventualium
cum apostolicae sedis decretis. - Venetiis : [s.
n.], 1757. - [16], 463 p.
P. Alexii Somogyi (RA 2415) - Inscriptus Cathal. Libr.
Vconventus Szeged. (RA 2415)
RA 2415
App61. Cordier, Balthasar: Expositio patrum
Graecorum in Psalmos, / a Balthasaris
Corderio Soc. Jesu […] concinnata, in
paraphrasin, commentarium et catenam
digesta. - Antverpiae : ex officina Plantiniana
Balthasaris Moreti. - Tomus primus. - 1643. -
LII, 1012, [76] p.; Tomus secundus. - 1644. -
1026, [74] p.
Hiányzik: címlap (RD 677)
RD 677
App62. Cornova, Ignaz: Leben Josephs des
Zweyten : Aus Stransky’s Staat von Böhmen /
Von. I. Cornova. - Prag : bey J. B. Calve, 1801.
- [6], 615, [1] p.
Strebl mp. (RA 9252) - Klathy A. (RA 9252) - A M. K.
Állami Elemi és Polgári Tanítónő-képezde Budapesten
(pecsét) (RA 9252)
RA 9252
App63. Corporis i u r i s c i v i l i s . -
Amstelaedami : ex typ. P. et I. Bleau, 1700. -
Tomus secundus. - 820, [1] p.
RB 3381
App64. Cramer, Carl Gottlob: Die Familie
Zederström / Ein Seitenstück zu der Familie
Klingsporn von C. G. Cramer. - Wien : in der
329
Bartalus István könyvtára (pecsét) (ANT 317)
ANT 317
App38. Biblia Vetus Testamentum (Lat.)
[Biblia]. - [S. l.] : [s. n.], [a. 1775]. - 565-981.
fol., [13] p.
Hiányzik: címlap (RA 5724)
Peculium Michaelis Kovács Ao 1776 (RA 5724) - Ex
gratuita oblatione Clarissimi ac Doctissimi Viri Dni Dni
Petri Szent Miklósi accepi […] 18 8bris 1775 (RA 5724)
- Est Danielis Gaal 1826 (RA 5724)
RA 5724
Bibliothek der Scherze ld. Reilly, Franz
Johann Joseph von
App39. Birk, Ernst: Vertrag der Witwe des
Gubernators Hunyad und Michael Szilagyi’s
mit dem Palatin Ladislaus von Gara zu
Szegedin am 12. Januar 1458 / Ernst Birk. -
[Wien] : bei A. Pichler’s Witwe, [1851]. - 5 p.
Toldy László könyvtárából (pecsét) (RB 540)
RB 540
App40. Bita Dezső: Egyházi beszéd / Melyet a
Sz e n t -L á s z ló -T á r s u la t v éd s z e n té n e k
névünnepén […] tartott Bita Dezső. - Pest :
Lonkay Antal […] int., 1870. - 15 p.
Kolligátum: 6. (RA 5747-5757)
RA 5752
App41. Boczek, Antonín: Codex diplomaticus
et epistolaris Moraviae / Studio et opera
Antonii Boczek. - Olomucii : ex typ. Aloysii
Skarnitzl, 1839. - Tomus secundus. - [4], 385,
[1] p.
RC 254
App42. Bossányi Farkas: Theologia polemica
propositionibus scholasticis praefixa […] /
praeside rever. ac clarissimo P. Wolffgango
Bossani ; defendentes […] Andreas Philippi, et
Georgius Házi. - Bartphae : typ. civ. per
Thomam Scholtz, 1715. - 104, [15] p.
RA 4300
App43. Bouhours, Dominique: Les entretiens
d’Ariste et d’Eugene. - Seconde edition. - A
Paris : chez Sebastien Mambre-Cramoisy,
1671. - [12], 544, [12] p.
RA 9639
App44. Bourdon de Sigrais, Claude
Guillaume: Histoire des Rats, pour servir a
l’histoire universelle / [Claude Guillaume
Bourdon de Sigrais]. - A Ratopolis : [s. n.],
1728. - [2], XVI, 140, [12] p., címkép
RA 4630
App45. Brandl, Matthaeus: Parochus
meditans, seu modus pie secum loquendi […] /
auctore R. D. Matthaeo Brandl. - Tyrnaviae :
typ. academicis S. J., 1747. - [14], [4], 276, [4]
p.
[1-14.] p., Assertiones theologicae / quas
authoritate […] Ladislai e com. Kollonitz […]
ex praelectionibus […] Antonii Jedlicska […]
et Joan. Bapt. Berczik […] Gabriel Kabóss
[…] suscepit. - M. Karolini : typ. Stephani Pap,
1767.
RA 5901
App46. Cadet de Vaux, Antoine Alexis:
Anweisung zu der Kunst Wein zu bereiten /
von A. A. Cadet-de-Veaux / Übersetzt […] J.
C. F. Müller. - Frankfurt : [s. n.], 1803. - VIII,
90, [4] p.
V. C(onven)tus Szegediensis (RA 1906)
RA 1906
A p p 4 7 . C a l e n d a r i u m 1 7 9 3 - 1 8 0 0
[Kalendárium : 1793-1800]. - [S. l.] : [s. n.],
[1793-1800]. - 486 p.
Hiányzik: címlap (RA 3707)
RA 3707
App48. Canisius, Petrus: [Summa doctrinae
Christianae]. - [S. l.] : [s. n.], [ca. 1780]. - [26],
299, [1] p.
[1-26 . ] p . , Adse r t iones ex un iversa
philosophia / […] E praelectionibus […]
Georgii Szuhányi […] et Mathiae Kotúts
propugnarunt […] Jacobus Knapp et Andreas
Dsugány
Hiányzik: címlap (RA 5970)
RA 5970
App49. Cantone, Serafino: Di don Serafino
Cantone Milanese organista nella Chiesa de S.
Simpliciano in Milano : Tenore. - In Venetia :
Angelo Gardano, 1591. - Il primo libro de
madrigali a cinque voci. - 21, [1] p.
Kolligátum: 9. (ANT 318-329)
ANT 326
App50. Capitularia regum Francorum :
Additae sunt Marculfi Monachi et aliorum
Formulae veteres, et notae doctissimorum
virorum / Stephanus Baluzius, Tutelensis, in
unum collegit. - Parisiis : Franciscus Muguet,
1677. - Tomus primus. - [34] fol., 1448 col.;
Tomus secundus. - [4] fol., 1660 col.
RD 999-1000
App51. Cave, William: Guilielmi Cave […]
Dissertationes tres. - Genevae : apud fratres de
Tournes, 1699. - 48, [22] p.
Kolligátum: 2. (RD 122-123)
RD 123
App52. Cave, William: Guilielmi Cave […]
Scriptorum ecclesiasticorum historia litteraria,
a Christo nato usque ad saeculum XIV. facili
methodo digesta. - Genevae : sumpt. Samuelis
de Tournes. - Pars prima. - 1693. - [18], XXIV,
523 p.; Pars altera. - 1699. - 328, [22] p.;
Appendix ad historiam litterariam. - 1693. -
141, [20] p.
Kolligátum: 1. (RD 122-123)
Ex libris Francisci M. Kocsi Comparantis Franequerae
Frisionum (RD 122) - Magyary-Kossa Sámuel Könyvtára
T-Szt.-Márton (pecsét) (RD 122)
RD 122
Celebriorum Hungariae urbium ld. Hidi
Gergely
App53. Celsus, Aulus Cornelius: Aurelii
Cornelii Celsi De re medica libri VIII. : Item
Q. Sereni liber De medicina. Q. Rhemnii
Fannii Palaemonis. De ponderibus, et mensuris
liber. - Patavii : apud M. Antonium De
Gallassis, 1563. - [12], 238 p.
Ind. Aur. 135.104
ANT 268
C. G. F. von Düben ld. Flittner, Christian
Gottfried
App54. Chuchich, Simeon: Mathesis /
Auctore Simeone Chuchich. - Viennae : typ.
Joannis Schneirer, 1816. - 125 p.
Végh Józsefé (RA 6311)
RA 6373
App55. Chuchich, Simeon: Philosophia
critice elaborata / Auctore Simeone Chuchich.
- Viennae : typ. Joannis Schneirer, 1815. -
Tomulus I. - 125 p., címkép; Tomulus II. - 181,
[3] p.; Tomulus III. - 141 p.
Biblioth. Domus M.Óvár Scholar. Piarum (RA 6708)
RA 6708
App56. Chyriacodromion, seu Evanghellie
invatatoare, care are intru ia cazanii. -
[Gyulafehérvár] : Michai Istvanovici, 1699. -
[3], 415 p.
Hiányzik: címlap (RC 145)
RMK II 1951a
RC 145
App57. Cicero, Marcus Tullius: De re
publica quae supersunt / Edente Angelo Maio.
- Stuttgartiae et Tubingae : in libraria Cottae,
1822. - LVI, 360 p., [1] t.
V. C. Szegediensis (RB 1181)
RB 1181
App58. Cicero, Marcus Tullius: [Epistolarum
familiarium libri XVI. / Marcus Tullius
Cicero]. - [S. l.] : [s. n.], [saec. 18.] - 677 p.
Hiányzik: címlap, 1-8. p. (RA 2155)
RA 2155
App59. Concilium Tridentinum Decisiones
et declarationes illustrissimorum cardinalium
sacri concilii Tridentini interpretum […] /
opera et studio D. Ioannis de Gallemart. -
Duaci : ex typ. Balthazari Belleri, 1615. - 427,
[50] p.
Csonka: címlap (RA 896)
RA 896
App60. Constitutiones urbanae Ordinis
Fratrum Minorum S. Francisci Conventualium
cum apostolicae sedis decretis. - Venetiis : [s.
n.], 1757. - [16], 463 p.
P. Alexii Somogyi (RA 2415) - Inscriptus Cathal. Libr.
Vconventus Szeged. (RA 2415)
RA 2415
App61. Cordier, Balthasar: Expositio patrum
Graecorum in Psalmos, / a Balthasaris
Corderio Soc. Jesu […] concinnata, in
paraphrasin, commentarium et catenam
digesta. - Antverpiae : ex officina Plantiniana
Balthasaris Moreti. - Tomus primus. - 1643. -
LII, 1012, [76] p.; Tomus secundus. - 1644. -
1026, [74] p.
Hiányzik: címlap (RD 677)
RD 677
App62. Cornova, Ignaz: Leben Josephs des
Zweyten : Aus Stransky’s Staat von Böhmen /
Von. I. Cornova. - Prag : bey J. B. Calve, 1801.
- [6], 615, [1] p.
Strebl mp. (RA 9252) - Klathy A. (RA 9252) - A M. K.
Állami Elemi és Polgári Tanítónő-képezde Budapesten
(pecsét) (RA 9252)
RA 9252
App63. Corporis i u r i s c i v i l i s . -
Amstelaedami : ex typ. P. et I. Bleau, 1700. -
Tomus secundus. - 820, [1] p.
RB 3381
App64. Cramer, Carl Gottlob: Die Familie
Zederström / Ein Seitenstück zu der Familie
Klingsporn von C. G. Cramer. - Wien : in der
330
H o c h e n l e i t t e r i s c h e n K u n s t - u n d
Buchhandlung, 1802. - [2], 240 p., címkép
Kolligátum: 2. (RA 1916-1917)
Antonii Szelecky (RA 1917) - V. C. Szegediensis (RA
1917)
RA 1917
App65. Cramer, Carl Gottlob: Friedrich von
Eisenbart und Baron Sturmdrang : Eine
possirliche Geschichte unsrer Zeit / Von C. G.
Cramer. - Leipzig : [s. n.], 1801. - [10], 240 p.,
címkép
Kolligátum: 1. (RA 1916-1917)
Antonii Szelecky (RA 1916) - V. C. Szegediensis (RA
1916)
RA 1916
App66. Crisis theologica de clericorum
dominio et facultate testandi / […] P. Eugenij
Speth […] iussu et authoritate superiorum in
lucem edita. - Constantiae : apud Joann: Adam:
Köberle, 1697. - [19], 150 p.
Conventus 5-Ecclesiensis (RA 6391)
RA 6391
App67. Čulić, Fabian: Mnogopostovanomu
otcu Marcelinu Doricu, S. Bogoslovja
licenciatu, i prevriednomu stiocu istog
Bogoslovja darzave S. Ivana kapistranskog od
strane Bacvanah 1847. / [Fabian Čulić]. - U
Zagrebu : tiskom […] Ljudevita Gaja, 1847. -
[2] fol.
Kolligátum: 12. (RA 8194-8209) 
RA 8205
App68. Curtius Rufus, Quintus: Q. Curtii
Rufi Historiarum libri. - Editio postrema. -
Roterodami : apud Arnoldum Leers, 1671. -
271, [16] p.
Josephi Koncsetz (RA 1790) - Donati Darányi ord: min.
conven: (RA 1790) - Residentiae Szegediensis Ord.
Minorum S. P. Francisci Conventualium (RA 1790)
RA 1790
App69. Csabai Imre: Népiskolai természettan
: Kézikönyvül a népiskolák számára / Krüger
után Csabai Imre. - Második tetemesen bővített
kiadás. - Pest : Herz Jánosnál, 1859. - 93 p.
Hiányzik: 93. p. (RA 7115)
RA 7115
App70. [De castigatione]. - [S. l.] : [s. n.],
[1710-1750]. - 150+? p.
Kolligátum: 4. (RA 5830-5835)
Hiányzik: címlap, 1-26, 151-? p. (RA 5833)
RA 5833
De municipalibus iuribus et statutis regnorum
Dalmatiae ld. Kušević, Josip
De urinis Actuarii Johannis Zachariae filii ld.
Actuarius, Johannes
App71. Dettelbach, Hilarius: Liber sacrorum
primae classis / a Fr. Hilario Dettelbach. - [S.
l.] : [s. n.], 1770. - [4], 255 p.
Bartalus István könyvtáras (pecsét) (RD 990) - A Budai
Állami Tanitóképezde tulajdona (pecsét) (RD 990)
RD 990
App72. Dieterich, Konrad: Anticatechetica
seu errores / a Conrado Dieterico […] ; quos
v i n d i c a t P. J o . B a p . R e g g i a n u s . -
Leutschoviae : apud Sam. Brewer, [saec. 17.] -
[44], 749, [25] p. 
RMK II 2038
Ex libris Joannis Györy (RA 351) - V. Conventus PP.
Franciscanorum Vaciensium (ex libris) (RA 351)
RA 351
Divers memoires ld. Silhon, Jean de
App73. Domin Petruševečki, Imbrih:
Navuchanye vu praviczah szamoszvojneh
vugerzkeh Domin Imbriha. - Vu Zagrebu : z-
szlovami Ferencza Suppan, 1830. - Knige I. :
Ztran II. - XII, [2], 162 p.
RB 1510
App74. Dufrene, Maximilian: Rudimenta
historica […] / Auctore ejusdem Societatis
sacerdote. - Tyrnaviae : typ. academicis Societ.
Jesu, 1761. - Opusculum quintum : De regnis,
aliisque orbis provinciis. - 85, [3] p.
Kolligátum: 2. (RA 6199-6200)
RA 6200
App75. Duller, Eduard: Erzherzog Carl von
Oesterreich / Geschildert von Eduard Duller. -
Wien : Kaulfuss Wwe, Prandel und Comp. ;
Pesth : Gustav Heckenast, 1847. - XIV, 743, L
p.
RB 3286
App76. Duns Scotus, Johannes: F. Ioan.
Dun s Sc o t i , o r d i n i s Min o ru m, [… ]
Quaestiones […] scripti Oxoniensis super
Sententias. - Venetiis : typ. Io. Iacobi Hertz,
1680. - [1]. - [6], 768 p.
Pro simplici usu Patris Bernardini Major Ao Dni 1730
Zagrabiae (RA 5804) - Conventus 5-Ecclesiensis (RA
5804)
RA 5804
App77. Ebner, Ladislav: Historisch statistisch
topographische Beschreibung der königl.
Freystadt Varasdin / Von Ladislaus Ebner. -
Varasdin : bey Joh. Sangilla, 1828. - 208 p.
RA 9269
App78. Egyház és oskola : Vallásos és
növelési zsebkönyv / Szerkeszté s kiadta
Szeberényi Andor. - Szarvason : Réthy Lipót
bet., 1852. - [4], 160 p.
RA 4270
App79. Egyházi beszédek / Aranyszájú Sz.
János, Fléchier és Bourdalouetól ; Latin- és
francziából forditotta Pongrácz Felix. - Eger :
érsek-lyceumi nyomda, 1886. - III. füzet. - 79,
[1] p.
Kolligátum: 11. (RA 5747-5757)
RA 5757
Einleitung in die universal-Histori ld. Wagner,
Franz
App80. Elenchus : Actorum, et elaboratorum
regnicolaris deputationis literariae per
articulum 67. diaetae anni 1791. - [S. l.] : [s.
n.], [1791-1850]. - 45 p.
RD 472
App81. [Énekeskönyv]. - [S. l.] : [s. n.], [saec.
18.] - 452+? p.
Hiányzik: 1-32, 453-? p. (RA 9725)
RA 9725
App82. [Énekeskönyv]. - [S. l.] : [s. n. ], [p.
1850]. - 180, 42+? p.
1-42+? p., Szent Dávid királynak és prófétának
némelly választott ’soltári
Hiányzik: címlap, 1-18, hátul: 1-42-? p. (RA 4615) -
Csonka: 13-42. p. (RA 4615)
RA 4615
App83. Engelbrecht, August Edmund: Darf
im 19ten Jahrhunderte, in einer aufklärten Zeit,
welche die Freiheit der Person auch im Kinde
heilig hält, körperliche Strafe in den Schulen
Eingang finden? : Ein Dialog / von August
Edm. Engelbrecht. - Landshut : Verlag von J.
G. Wölfle, 1840. - 28 p.
Kolligátum: 4. (RA 5179-5183)
RA 5182
App 8 4 . Er be r, A nt o n: Institutiones
dialecticae, / per reverendum patrem Antonium
Erber. - Cassoviae : typ. academicis Soc. Jesu,
[1763]. - 177 p., [2] t.
Hiányzik: [1.] t. (RA 6403)
Bibliothecae Ujhelyiensis Scholarum Piarum (RA 6403)
RA 6403
Az erköltsi nevelésről ld. Zollikofer, Georg
Joachim
App85. Esterházy Pál: Via lactea ad coelum
ducens, variis praecationibus, meditationibus,
aliisque piis exercitiis […] ornata / Pauli
Esteras […] studio […] exposita. - Viennae
Austriae : typ. Leopoldi Voigt, 1691. - [4], 384,
[4] p.
RMK III 3675
RB 577
A p p 8 6 . E u c h o l o g i o n se i s t Trebnik
jazykoslovenskij. - Suprasl : [s. n.], 1726. -
[358] fol.
RA 9804
App87. Eutropius, Flavius: Eutropi V. C.
Historiae Romanae, libb. X. : His additi Paulli
Diaconi libb. IIX. Accesserunt doctiss. virorum
in Eutropium annotationes. - [Lyon] : apud
Franc. Fabrum Lugdunensem, 1594. - 206,
[16], 236, [10] p.
Ind. Aur. 166.417 - OSZK ANT E 111
ANT 284-285
App88. Fabricius, Johann Albert: Io. Alberti
Fabricii […] Bibliographia antiquaria. -
Hamburgi et Lipsiae : imp. Christiani
Liebezeit, 1716. - [12], 664, [64] p.
Hiányzik: címlap (RB 2226)
RB 2226
App89. Faludi Ferenc: Faludi Ferenc minden
munkái / Eredeti kéziratok és kiadások után a
szerző életrajzával kiadta Toldy Ferenc. - Pest :
Emich Gusztáv biz., 1853. - XX, 940 col. -
(Nemzeti könyvtár)
Kis-jókai Ágoston József könyvtárából Budapesten
(pecsét) (RC 275) - A csornai Prépostság Könyvtára (ex
libris) (RC 275)
Kolligátum: 1. (RC 275-276)
RC 275
App90. Farkas Imre: Az esztergomi ujdon
épült főtemplom felszentelve Kisasszony hava
31-én 1856-ban : Egyházi beszéd, / mondá
Farkas Imre. - Székesfehérvárott : özv.
Számmer Pálné bet., 1856. - 18 p.
Kolligátum: 10. (RA 5747-5757)
RA 5756
App91. Fasciculus officiorum Beatae Mariae
Virginis et defunctorum cum psalmis
331
H o c h e n l e i t t e r i s c h e n K u n s t - u n d
Buchhandlung, 1802. - [2], 240 p., címkép
Kolligátum: 2. (RA 1916-1917)
Antonii Szelecky (RA 1917) - V. C. Szegediensis (RA
1917)
RA 1917
App65. Cramer, Carl Gottlob: Friedrich von
Eisenbart und Baron Sturmdrang : Eine
possirliche Geschichte unsrer Zeit / Von C. G.
Cramer. - Leipzig : [s. n.], 1801. - [10], 240 p.,
címkép
Kolligátum: 1. (RA 1916-1917)
Antonii Szelecky (RA 1916) - V. C. Szegediensis (RA
1916)
RA 1916
App66. Crisis theologica de clericorum
dominio et facultate testandi / […] P. Eugenij
Speth […] iussu et authoritate superiorum in
lucem edita. - Constantiae : apud Joann: Adam:
Köberle, 1697. - [19], 150 p.
Conventus 5-Ecclesiensis (RA 6391)
RA 6391
App67. Čulić, Fabian: Mnogopostovanomu
otcu Marcelinu Doricu, S. Bogoslovja
licenciatu, i prevriednomu stiocu istog
Bogoslovja darzave S. Ivana kapistranskog od
strane Bacvanah 1847. / [Fabian Čulić]. - U
Zagrebu : tiskom […] Ljudevita Gaja, 1847. -
[2] fol.
Kolligátum: 12. (RA 8194-8209) 
RA 8205
App68. Curtius Rufus, Quintus: Q. Curtii
Rufi Historiarum libri. - Editio postrema. -
Roterodami : apud Arnoldum Leers, 1671. -
271, [16] p.
Josephi Koncsetz (RA 1790) - Donati Darányi ord: min.
conven: (RA 1790) - Residentiae Szegediensis Ord.
Minorum S. P. Francisci Conventualium (RA 1790)
RA 1790
App69. Csabai Imre: Népiskolai természettan
: Kézikönyvül a népiskolák számára / Krüger
után Csabai Imre. - Második tetemesen bővített
kiadás. - Pest : Herz Jánosnál, 1859. - 93 p.
Hiányzik: 93. p. (RA 7115)
RA 7115
App70. [De castigatione]. - [S. l.] : [s. n.],
[1710-1750]. - 150+? p.
Kolligátum: 4. (RA 5830-5835)
Hiányzik: címlap, 1-26, 151-? p. (RA 5833)
RA 5833
De municipalibus iuribus et statutis regnorum
Dalmatiae ld. Kušević, Josip
De urinis Actuarii Johannis Zachariae filii ld.
Actuarius, Johannes
App71. Dettelbach, Hilarius: Liber sacrorum
primae classis / a Fr. Hilario Dettelbach. - [S.
l.] : [s. n.], 1770. - [4], 255 p.
Bartalus István könyvtáras (pecsét) (RD 990) - A Budai
Állami Tanitóképezde tulajdona (pecsét) (RD 990)
RD 990
App72. Dieterich, Konrad: Anticatechetica
seu errores / a Conrado Dieterico […] ; quos
v i n d i c a t P. J o . B a p . R e g g i a n u s . -
Leutschoviae : apud Sam. Brewer, [saec. 17.] -
[44], 749, [25] p. 
RMK II 2038
Ex libris Joannis Györy (RA 351) - V. Conventus PP.
Franciscanorum Vaciensium (ex libris) (RA 351)
RA 351
Divers memoires ld. Silhon, Jean de
App73. Domin Petruševečki, Imbrih:
Navuchanye vu praviczah szamoszvojneh
vugerzkeh Domin Imbriha. - Vu Zagrebu : z-
szlovami Ferencza Suppan, 1830. - Knige I. :
Ztran II. - XII, [2], 162 p.
RB 1510
App74. Dufrene, Maximilian: Rudimenta
historica […] / Auctore ejusdem Societatis
sacerdote. - Tyrnaviae : typ. academicis Societ.
Jesu, 1761. - Opusculum quintum : De regnis,
aliisque orbis provinciis. - 85, [3] p.
Kolligátum: 2. (RA 6199-6200)
RA 6200
App75. Duller, Eduard: Erzherzog Carl von
Oesterreich / Geschildert von Eduard Duller. -
Wien : Kaulfuss Wwe, Prandel und Comp. ;
Pesth : Gustav Heckenast, 1847. - XIV, 743, L
p.
RB 3286
App76. Duns Scotus, Johannes: F. Ioan.
Dun s Sc o t i , o r d i n i s Min o ru m, [… ]
Quaestiones […] scripti Oxoniensis super
Sententias. - Venetiis : typ. Io. Iacobi Hertz,
1680. - [1]. - [6], 768 p.
Pro simplici usu Patris Bernardini Major Ao Dni 1730
Zagrabiae (RA 5804) - Conventus 5-Ecclesiensis (RA
5804)
RA 5804
App77. Ebner, Ladislav: Historisch statistisch
topographische Beschreibung der königl.
Freystadt Varasdin / Von Ladislaus Ebner. -
Varasdin : bey Joh. Sangilla, 1828. - 208 p.
RA 9269
App78. Egyház és oskola : Vallásos és
növelési zsebkönyv / Szerkeszté s kiadta
Szeberényi Andor. - Szarvason : Réthy Lipót
bet., 1852. - [4], 160 p.
RA 4270
App79. Egyházi beszédek / Aranyszájú Sz.
János, Fléchier és Bourdalouetól ; Latin- és
francziából forditotta Pongrácz Felix. - Eger :
érsek-lyceumi nyomda, 1886. - III. füzet. - 79,
[1] p.
Kolligátum: 11. (RA 5747-5757)
RA 5757
Einleitung in die universal-Histori ld. Wagner,
Franz
App80. Elenchus : Actorum, et elaboratorum
regnicolaris deputationis literariae per
articulum 67. diaetae anni 1791. - [S. l.] : [s.
n.], [1791-1850]. - 45 p.
RD 472
App81. [Énekeskönyv]. - [S. l.] : [s. n.], [saec.
18.] - 452+? p.
Hiányzik: 1-32, 453-? p. (RA 9725)
RA 9725
App82. [Énekeskönyv]. - [S. l.] : [s. n. ], [p.
1850]. - 180, 42+? p.
1-42+? p., Szent Dávid királynak és prófétának
némelly választott ’soltári
Hiányzik: címlap, 1-18, hátul: 1-42-? p. (RA 4615) -
Csonka: 13-42. p. (RA 4615)
RA 4615
App83. Engelbrecht, August Edmund: Darf
im 19ten Jahrhunderte, in einer aufklärten Zeit,
welche die Freiheit der Person auch im Kinde
heilig hält, körperliche Strafe in den Schulen
Eingang finden? : Ein Dialog / von August
Edm. Engelbrecht. - Landshut : Verlag von J.
G. Wölfle, 1840. - 28 p.
Kolligátum: 4. (RA 5179-5183)
RA 5182
App 8 4 . Er be r, A n t o n : Institutiones
dialecticae, / per reverendum patrem Antonium
Erber. - Cassoviae : typ. academicis Soc. Jesu,
[1763]. - 177 p., [2] t.
Hiányzik: [1.] t. (RA 6403)
Bibliothecae Ujhelyiensis Scholarum Piarum (RA 6403)
RA 6403
Az erköltsi nevelésről ld. Zollikofer, Georg
Joachim
App85. Esterházy Pál: Via lactea ad coelum
ducens, variis praecationibus, meditationibus,
aliisque piis exercitiis […] ornata / Pauli
Esteras […] studio […] exposita. - Viennae
Austriae : typ. Leopoldi Voigt, 1691. - [4], 384,
[4] p.
RMK III 3675
RB 577
A p p 8 6 . E u c h o l o g i o n se i s t Trebnik
jazykoslovenskij. - Suprasl : [s. n.], 1726. -
[358] fol.
RA 9804
App87. Eutropius, Flavius: Eutropi V. C.
Historiae Romanae, libb. X. : His additi Paulli
Diaconi libb. IIX. Accesserunt doctiss. virorum
in Eutropium annotationes. - [Lyon] : apud
Franc. Fabrum Lugdunensem, 1594. - 206,
[16], 236, [10] p.
Ind. Aur. 166.417 - OSZK ANT E 111
ANT 284-285
App88. Fabricius, Johann Albert: Io. Alberti
Fabricii […] Bibliographia antiquaria. -
Hamburgi et Lipsiae : imp. Christiani
Liebezeit, 1716. - [12], 664, [64] p.
Hiányzik: címlap (RB 2226)
RB 2226
App89. Faludi Ferenc: Faludi Ferenc minden
munkái / Eredeti kéziratok és kiadások után a
szerző életrajzával kiadta Toldy Ferenc. - Pest :
Emich Gusztáv biz., 1853. - XX, 940 col. -
(Nemzeti könyvtár)
Kis-jókai Ágoston József könyvtárából Budapesten
(pecsét) (RC 275) - A csornai Prépostság Könyvtára (ex
libris) (RC 275)
Kolligátum: 1. (RC 275-276)
RC 275
App90. Farkas Imre: Az esztergomi ujdon
épült főtemplom felszentelve Kisasszony hava
31-én 1856-ban : Egyházi beszéd, / mondá
Farkas Imre. - Székesfehérvárott : özv.
Számmer Pálné bet., 1856. - 18 p.
Kolligátum: 10. (RA 5747-5757)
RA 5756
App91. Fasciculus officiorum Beatae Mariae
Virginis et defunctorum cum psalmis
332
gradualibus, poenitentialibus, lytaniis omnium
sanctorum, caeterisque accessoriis. - Jaurini :
typ. Josephi Streibig, [ca. 1780]. - 134 p.
Kolligátum: 2. (RA 6815-6816)
RA 6816
App92. Fáy András: Fáy András szépirodalmi
összes munkái. - Új olcsóbb kiadás. - Pest :
Lampel Róbert biz., 1855. - IX. kötet :
Buzavirágok és kalászok. - [4]. 266 p.; X. kötet
: Eszmeburkok és szikrák. - [4], 337 p.
RA 3244-3245
App93. Fáy András: Hasznos házi jegyzetek /
Gyűjté Fáy András. - Harmadik kiadás. - Pest :
Kozma Vazulnál, 1851. - VIII, 224 p.
RB 3027
App94. Fáy András: A’ régi pénzek vagy : Az
erdélyiek Magyarországban. Vígjáték öt
felvonásban / Fáy András. - [S. l.] : [s. n.], [ca.
1900]. - 239 p.
119-172. p., A’ közös ház
173-239. p., A’ hasznosi kincs-keresés
Hiányzik: címlap (RA 9108)
A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi
Könyvtárából (ex libris) (RA 9108)
RA 9108
App95. Fényes Elek: Magyarország 1859-ben
: Statistikai, birtokviszonyi és topographiai
szempontból […] / készítette Fényes Elek. -
Pest : Boldini Robert könyvnyomdája, 1859. -
I. kötet. - 620 [recte: 614] p. 
RB 4083
App96. Ferenczy Zsigmond Jakab: Magyar
irodalom és tudományosság története / Írta
Ferenczy Zsigmond Jakab. - Pest : Müller Emil
könyvnyomdája, 1854. - X, 218 p.
Márki Sándor gyűjtemény (RB 2624)
RB 2624
App97. Fessler, Ignaz Aurel: Abälard und
Heloisa / Von Dr. I. A. Fessler. - Berlin : bei
Friedrich Maurer, 1806. - Erster Theil. - VI,
461 p., címkép; Zweiter Theil. - XII, 634, [1]
p., címkép
Kátai Gáboré (pecsét) (RA 7032) - Magyary-Kossa
Sámuel könyvtára T.Szt.-Márton (pecsét) (RA 7032)
RA 7032
App98. Fessler, Ignaz Aurel: Abälard und
Heloisa / Von Dr. I. A. Fessler. - Karlsruhe : [s.
n.], 1810. - Erster Theil. - 272 p., címkép;
Zweiter Theil. - 376 p., címkép
Muzeumi Könyvtár Veszprém (pecsét) (RA 7106)
RA 7106
App99. Fessler, Ignaz Aurel: Alonso oder der
Wanderer nach Montserrat / Von Dr. I. A.
Fessler. - Karlsruhe : [s. n.], 1810. - Erster
Theil. - 295 p., címkép; Zweyter Theil. - 247
p., címkép
RA 7119
App100. Fessler, Ignaz Aurel: Attila, König
der Hunnen / von D. Fessler. - Zweite Auflage.
- (Breslau) : bey Wilhelm Gottlieb Korn, 1806.
- [2], 308 p., címkép 
Márki Sándor Hoffmann Vilmosnétól 1892. márc. 22.
(RB 2455) - Kátai Gáboré (RB 2455)
RB 2455
App101. Fessler, Ignaz Aurel: Attila, König
der Hunnen / von Dr. I. A. Fessler. - Neue
verbesserte Auflage. - Karlsruhe : [s. n.], 1809.
- 280 p., [1] t., címkép 
Németh Gyula 1950, nov. (RA 10017)
RA 10017
App102. Fessler, Ignaz Aurel: Bonaventura’s
mystische Nächte / von I. A. Fessler. - Berlin :
bey Friedrich Maurer, 1807. - [8], 568, [3] p.,
címkép
RA 7113
App103. Fessler, Ignaz Aurel: D. Fessler’s
Ansichten von Religion und Kirchenthum / D.
Fessler. - Berlin : bei Johann Daniel Sander,
1805. - Zweyter Theil. - VI, 449, [1] p.; Dritter
Theil. - 471, [1] p.
Kováts János 836 - Kováts Arankáé (RA 7085)
RA 7085
App104. Fessler, Ignaz Aurel: Marc-Aurel /
Von Fessler. - Neue verbesserte Auflage. -
Carlsruhe : [s. n.], 1810. - Erster Band. - 295
p., címkép; Zweyter Band. - 424 p., címkép
RA 7096
App105. Fessler, Ignaz Aurel: Theresia oder
Mysterien des Lebens und der Liebe / von Dr.
I. A. Fessler. - Carlsruhe : [s. n.], 1810. - Erster
Theil. - 239 p., címkép
RA 7033
App106. Finck, Hermann: Practica musica
Hermanni Finckii. - Vitebergae : typ. haeredum
Georgii Rhavv, 1556. - [8] p., [180] fol., [1] p.
VD16 ZV 5843
ANT 316
App107. Fischer, Johann Eberhard: Io.
Eberhardi Fischeri historiarum et antiquitatum
prof. […] Quaestiones Petropolitanae I. de
origine Ungrorum II. de origine Tatarorum III.
de diversis Shinarum imperatoris nominibus
titulisque IV. de Hyperboreis / Edidit Aug.
Ludovicus Schloezer. - Gottingae et Gothae :
imp. Dieterichianis, 1770. - [8], 119 p.
Reguly (RA 3789) 
RA 3789
App108. Fischer, Justus Wilhelm Christian:
Reisen durch Oesterreich, Ungarn, Steyermark,
Venedig, Böhmen und Mähren in den Jahren
1801 und 1802. / [Justus Wilhelm Christian
Fischer]. - [Wien] : [Anton Doll], [1803]. -
Zweyter Theil. - 222 p.; Dritter Theil. - 192 p.
RA 9909-9910
App109. Flassan, Gaëtan de Raxis de: Der
Wiener Congress / Geschichtlich dargestellt
von G. Flassan ; aus dem Französischen
übersetzt […] von A. L. Hermann. - Leipzig :
Hartleben’s Werlags-Expedition, 1830. - Erster
Band. - XVI, 300 p.; Zweiter Band. - VIII, 287
p.
Győri Olvasó Társaság (pecsét) (RB 1061, RB 1477)
RB 1061, RB 1477
App110. Flittner, Christian Gottfried:
Neueste Anweisung zur leichten und
gründlichen Erlernung des Whistspiels / von C.
G. F. von Düben. - Berlin : C. G. Flittner’sche
Buchhandlung, 1820. - 47 p.
Conventus Szegediensis (RA 1893)
RA 1893
App111. Fontrailles, Louis d’Astarac: Cinq-
Mars et de Thou : Leur complot, leur captivité,
leur mort / Vte de Fontrailles. - Paris : Henri
Gautier, [185?]. - 24 p., [2] t. - (Récits des
grands jours de l’histoire 15.)
Kolligátum: 2. (RA 9133)
RA 9134 
App112. Földesúr és jobbágy. - [S. l.] : [s. n.],
[p. 1850]. - [7] fol.
RA 1411
App113. Frauenmuth und Entschlossenheit :
Eine wahre Begebenheit, welche sich zwischen
Quedlinburg und Nordhausen im Königreiche
Preussen den 25. August 1842 zugetragen hat.
- [S. l.] : [s. n.], 1842. - 8 p.
Kolligátum: 11. (RA 5991)
RA 5991
App114. Freymüthige B r i e f e e i n e s
u n g a r i s c h e n E d e l m a n n e s , ü b e r d a s
österreichische Staatssystem; geschrieben
waehrend des 90taegigen Krieges. - Austerlitz :
[s. n.], 1806. - 206 p.
RA 7044
App115. Frölich, David: Bibliotheca, seu
Cynosura peregrinantium : hoc est Viatorium
[…] / David Frölich. - Ulmae : imp. et typis
Wolffgangi Endteri, 1643-1644. - 270, 540,
200 p., címkép
RMK III 1628
RA 8516
App116. Galgóczi Károly: Mezei gazda
népszerü gyám- és vezér-könyve / Irta
Galgóczi Károly. - Pest : Heckenast Gusztáv,
1854. - Első kötet. - 116 p.; Második kötet. -
94 p., [2] t.; Harmadik kötet. - 96 p.; Negyedik
kötet. - 96 p.
RB 87
App117. Gast, Johann: Tomus primus
convivialium sermonum utilibus ac iucundis
historiis et sententiis […] / [Johann Gast]. -
Basileae : [Nikolaus Brylinger], 1566. - Tomus
secundus. - 380 p.
VD16 G 533
Hiányzik: címlap (ANT 295)
ANT 295
App118. Gatterer, Johann Christoph:
Johann Christoph Gatterers Abriss der
Chronologie. - Göttingen : J. C. Dieterich,
1777. - 288 p.
Csonka: címlap (RA 8299)
RA 8299
App119. Gebet zu unser lieben Frauen. - [S. l.]
: [s. n.], [saec. 18.] - 72 p.
Hiányzik: címlap (RA 6683)
RA 6683
App120. Gedanken ü b e r d a s k . k .
österreichische Manifest, gegen Frankreich /
Vom Verfasser der im J. 1809 erschienenen
Anrede eines Ungars an seine Mitbürger. -
Wien : bey Anton Strauss, 1813. - 22 p.
Kolligátum: 11. (RA 5884-6002)
RA 5995
App121. Genersich, Johann: Geschichte der
Oesterreichischen Monarchie von ihrem
Ursprunge bis zum Ende des Wiener Friedens-
Congress / Von Johann Genersich. - Wien : bey
B. Ph. Bauer, 1815. - Erster Band. - 344 p.,
címkép; Dritter Band. - 347 p., címkép; Vierter
Band. - 333 p., címkép; Fünfter Band. - 357 p.,
333
gradualibus, poenitentialibus, lytaniis omnium
sanctorum, caeterisque accessoriis. - Jaurini :
typ. Josephi Streibig, [ca. 1780]. - 134 p.
Kolligátum: 2. (RA 6815-6816)
RA 6816
App92. Fáy András: Fáy András szépirodalmi
összes munkái. - Új olcsóbb kiadás. - Pest :
Lampel Róbert biz., 1855. - IX. kötet :
Buzavirágok és kalászok. - [4]. 266 p.; X. kötet
: Eszmeburkok és szikrák. - [4], 337 p.
RA 3244-3245
App93. Fáy András: Hasznos házi jegyzetek /
Gyűjté Fáy András. - Harmadik kiadás. - Pest :
Kozma Vazulnál, 1851. - VIII, 224 p.
RB 3027
App94. Fáy András: A’ régi pénzek vagy : Az
erdélyiek Magyarországban. Vígjáték öt
felvonásban / Fáy András. - [S. l.] : [s. n.], [ca.
1900]. - 239 p.
119-172. p., A’ közös ház
173-239. p., A’ hasznosi kincs-keresés
Hiányzik: címlap (RA 9108)
A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi
Könyvtárából (ex libris) (RA 9108)
RA 9108
App95. Fényes Elek: Magyarország 1859-ben
: Statistikai, birtokviszonyi és topographiai
szempontból […] / készítette Fényes Elek. -
Pest : Boldini Robert könyvnyomdája, 1859. -
I. kötet. - 620 [recte: 614] p. 
RB 4083
App96. Ferenczy Zsigmond Jakab: Magyar
irodalom és tudományosság története / Írta
Ferenczy Zsigmond Jakab. - Pest : Müller Emil
könyvnyomdája, 1854. - X, 218 p.
Márki Sándor gyűjtemény (RB 2624)
RB 2624
App97. Fessler, Ignaz Aurel: Abälard und
Heloisa / Von Dr. I. A. Fessler. - Berlin : bei
Friedrich Maurer, 1806. - Erster Theil. - VI,
461 p., címkép; Zweiter Theil. - XII, 634, [1]
p., címkép
Kátai Gáboré (pecsét) (RA 7032) - Magyary-Kossa
Sámuel könyvtára T.Szt.-Márton (pecsét) (RA 7032)
RA 7032
App98. Fessler, Ignaz Aurel: Abälard und
Heloisa / Von Dr. I. A. Fessler. - Karlsruhe : [s.
n.], 1810. - Erster Theil. - 272 p., címkép;
Zweiter Theil. - 376 p., címkép
Muzeumi Könyvtár Veszprém (pecsét) (RA 7106)
RA 7106
App99. Fessler, Ignaz Aurel: Alonso oder der
Wanderer nach Montserrat / Von Dr. I. A.
Fessler. - Karlsruhe : [s. n.], 1810. - Erster
Theil. - 295 p., címkép; Zweyter Theil. - 247
p., címkép
RA 7119
App100. Fessler, Ignaz Aurel: Attila, König
der Hunnen / von D. Fessler. - Zweite Auflage.
- (Breslau) : bey Wilhelm Gottlieb Korn, 1806.
- [2], 308 p., címkép 
Márki Sándor Hoffmann Vilmosnétól 1892. márc. 22.
(RB 2455) - Kátai Gáboré (RB 2455)
RB 2455
App101. Fessler, Ignaz Aurel: Attila, König
der Hunnen / von Dr. I. A. Fessler. - Neue
verbesserte Auflage. - Karlsruhe : [s. n.], 1809.
- 280 p., [1] t., címkép 
Németh Gyula 1950, nov. (RA 10017)
RA 10017
App102. Fessler, Ignaz Aurel: Bonaventura’s
mystische Nächte / von I. A. Fessler. - Berlin :
bey Friedrich Maurer, 1807. - [8], 568, [3] p.,
címkép
RA 7113
App103. Fessler, Ignaz Aurel: D. Fessler’s
Ansichten von Religion und Kirchenthum / D.
Fessler. - Berlin : bei Johann Daniel Sander,
1805. - Zweyter Theil. - VI, 449, [1] p.; Dritter
Theil. - 471, [1] p.
Kováts János 836 - Kováts Arankáé (RA 7085)
RA 7085
App104. Fessler, Ignaz Aurel: Marc-Aurel /
Von Fessler. - Neue verbesserte Auflage. -
Carlsruhe : [s. n.], 1810. - Erster Band. - 295
p., címkép; Zweyter Band. - 424 p., címkép
RA 7096
App105. Fessler, Ignaz Aurel: Theresia oder
Mysterien des Lebens und der Liebe / von Dr.
I. A. Fessler. - Carlsruhe : [s. n.], 1810. - Erster
Theil. - 239 p., címkép
RA 7033
App106. Finck, Hermann: Practica musica
Hermanni Finckii. - Vitebergae : typ. haeredum
Georgii Rhavv, 1556. - [8] p., [180] fol., [1] p.
VD16 ZV 5843
ANT 316
App107. Fischer, Johann Eberhard: Io.
Eberhardi Fischeri historiarum et antiquitatum
prof. […] Quaestiones Petropolitanae I. de
origine Ungrorum II. de origine Tatarorum III.
de diversis Shinarum imperatoris nominibus
titulisque IV. de Hyperboreis / Edidit Aug.
Ludovicus Schloezer. - Gottingae et Gothae :
imp. Dieterichianis, 1770. - [8], 119 p.
Reguly (RA 3789) 
RA 3789
App108. Fischer, Justus Wilhelm Christian:
Reisen durch Oesterreich, Ungarn, Steyermark,
Venedig, Böhmen und Mähren in den Jahren
1801 und 1802. / [Justus Wilhelm Christian
Fischer]. - [Wien] : [Anton Doll], [1803]. -
Zweyter Theil. - 222 p.; Dritter Theil. - 192 p.
RA 9909-9910
App109. Flassan, Gaëtan de Raxis de: Der
Wiener Congress / Geschichtlich dargestellt
von G. Flassan ; aus dem Französischen
übersetzt […] von A. L. Hermann. - Leipzig :
Hartleben’s Werlags-Expedition, 1830. - Erster
Band. - XVI, 300 p.; Zweiter Band. - VIII, 287
p.
Győri Olvasó Társaság (pecsét) (RB 1061, RB 1477)
RB 1061, RB 1477
App110. Flittner, Christian Gottfried:
Neueste Anweisung zur leichten und
gründlichen Erlernung des Whistspiels / von C.
G. F. von Düben. - Berlin : C. G. Flittner’sche
Buchhandlung, 1820. - 47 p.
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Cloud : Aus dem Englischen frey überzetzt. -
London : bey John Bull, 1806. - Zweyter Theil.
- XXII, 389, [1] p.
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demonstrata / Opus a Fr. Vincentio-Ludovico
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Johanne Georgio Graevio. - Traject. ad Rhen. ;
Lugd. Batavor. : apud Franciscum Halmam ;
apud Petrum vander Aa. - Tomus decimus. -
1699. - [30], 1623, [33] p.
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App130. Gretser, Jakob: Institutionum de
octo partibus orationis syntaxi et prosodia
Gracorum libri tres / Auctore Jacobo Gretsero,
Societatis Jesu. - Graecii : apud haeredes
Widmanstadii, 1681. - Liber primus. - [14],
312, [39] p.; Liber secundus. - [4] , 146 p.
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App131. Guevara, Antonio de: Horologii
principum sive de vita M. Aurelii imp. libri III.
/ Ab illustrissimo viro Dn. Antonio de Guevara
; opera et studio Johannis Wanckelii. - Torgae :
sumt. Hen. Grosi, 1606. - [21], 911, [41] p.
RA 7689
App132. Gyalogi János: Iter ad templum
honoris per templum virtutis […] / per R. P.
Joannem Gyalogi. - Cibinii : typ. Johannis
Barth, 1719. - [4], 192, [4] p.
RA 6405
App133. Gyalogi János: Theophili Romano-
catholici, Hungari, in psalmos, quorum
meditatione, amoris divini ignis exardescit,
elegiae XII. - Tyrnaviae : typ. academicis ; per
Frid. Gall, 1726. - 107 p.
Hiányzik: címlap, 1-2. p. (RA 8077)
Kolligátum: 2. (RA 8076-8080)
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franczia-magyar és magyar-franczia zseb-
szótár : Thibaut M. A. legujabb franczia
szótára után = Nouveau dictionnaire francais-
hongois et hongrois-francais : d’apres le
nouveau dictionnaire de M. A. Thibaut. -
Budapest : Franklin-Társulat, [1904-1910]. -
Franczia-magyar rész. - [6], 433 p.; Magyar
franczia rész. - [4], 386, [1] p.
RA 9103-9104
Haidenröslein eine deutsche Rittergeschichte
ld. Wächter, Leonhard
Halotti énekek ld. Losonczi István
Hármas kistükör ld. Losonczi István
A p p 1 3 5 . H a r p p r e c h t , J o h a n n :
Commentariorum Johannis Harpprechti […] In
quatuor libros Institutionum iuris civilis, Divi
Iustiniani. - Editio secunda. - Francofurti :
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1658. - [11] p., 812 col., [26] p., címkép;
Tomus secundus. - 1657. - 1342 col., [12] fol.
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quatro voci di Giovan Leone Haslero. -
Norimbergae : typ. Catharinae Gerlachiae,
1590. - Libro primo. - [20] fol.
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App137. Herbigny Bourguignon, Pierre-
Francois-Xavier d’: Revue politique de
l’Europe en 1825. / [Pierre-Francois-Xavier d’
Herbigny Bourguignon]. - Cinquième édition. -
Paris : Bossange frères, libraries, 1825. - 103
p.
A’ M. N. Muzeum könyvtárából (pecsét) (RB 1512)
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App138. Herder, Johann Gottfried: Johann
Gottfied von Herder’s Sämmtliche Werke : Zur
Philosophie und Geschichte. - Wien : in der
Franz Haasischen Buchhandlung, 1813. -
Zehnter Theil. - 394, [3] p., címkép
RA 3154
App139. Hidi Gergely: Celebriorum
Hungariae urbium celebriora, historico-
geographice descripta, et comprehensa / […]
dum promotore reverendo patre Gabriele
Szerdahelyi. - Tyrnaviae : typ. academicis ; per
Joannem Andream Hörmann, [1701]. - Pars
prima. - [4], 44 p., [1] t.
RMK II 2081
Kolligátum: 2. (RA 325-326)
Hiányzik: [1] t. (RA 326)
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Histoire des Rats ld. Bourdon de Sigrais,
Claude Guillaume
App140. Historiae Romanae scriptorum
Latinorum veterum, qui extant, omnium. -
[Genève] : Petrus de la Rouiere, 1609. - Tomus
II. - [10], 703, [232] p.
Bibliothecae Szegediensis Scholarum Piarum Anno 1816.
compactus (RD 321)
RD 321
App141. Historisch-statistischer Umriss von
der österreichischen Monarchie. - Leipzig : in
der Fest’schen Verlags-Buchhandlung, 1834. -
VI, 302, [6] p., [1] t.
Biblioth. Reg. Scient. Universit. Hungaricae (pecsét) (RB
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App142. Hof- und Staats-Schematismus des
österreichischen Kaiserthums. - Wien : K. K.
Hof- und Staats-Aerarial-Druckerey, 1822. - I.
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RB 1382
A p p 1 4 3 . H o h e n l o h e - Wa l d e n b u r g -
Schillingsfürst, Alexander von: C u r a
infirmorum et agonizantium / quam Alexander
princeps ab Hohenlohe-Waldenburg [!] -
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Atlante majori contentarum. - Norimbergae :
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Homannianis d. 18a Sept. 1787. (RD 928)
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Frey-Sing [recte: Hamburg] : bey Athanasius
und Comp. [recte: s. n.], [1850]. - 45 p. 
Kolligátum: 4. (RA 3346)
RA 3346
App148. Horváth Ignác István: Ignatii Steph.
Horváth […] Bibliotheca jurisconsultorum
Hungariae. - Posonii : typ. Simonis Petri
Weber, 1787. - Tomus II. - [14], 276 p.
RB 3256
App149. Horváth János: Mechanische
Abhandlung über die Hydrostatik, Hydraulik
und die von der Aerostatik und Pneumatik
abhängende Maschinen-Lehre / abgefasst von
Johann Horwath. - Pest : mit Trattnerischen
Schriften, [1786]. - VIII, 215, [4] t.
Hiányzik: [4.] t. (RA 9829)
RA 9829
App150. Hufeland, Christoph Wilhelm von:
Makrobiotik oder die Kunst, das menschliche
Leben zu verlängern; / von D. Christoph
Wilhelm Hufeland. - Berlin : [s. n.], 1820. -
384 p.
V. C. Szegediensis (RA 1896)
RA 1896
App151. Huszár Károly: Egyházi beszéd, /
melyet a Szent-László-Társulat védszentének
évünnepén […] mondott Huszár Károly. -
Pest : Emich Gusztáv […] nyomdásznál, 1868.
- 16 p.
Kolligátum: 3. (RA 5747-5757)
RA 5749
App152. Hübner, Johann: Száz és négy
válogatott bibliabéli historiák / a’ mellyeket
[…] öszve szedett Hübner János. - Posonyban :
Landerer Mihály bet., [ca. 1760]. - [14], 496 p.
Hiányzik: címlap (RA 5213), 493-496. p.
A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi
Könyvtárából (ex libris) (RA 5213)
RA 5213
App153. In reditu suarum serenitatum
caesareo regiarum e cura negotiorum regni, et
usu balnei marini flumine pro laetissima
illuminatae urbis vespera regius nobilium
convictus Zagrabiensis in devotionis ac
venerationis il l imittae testimonium. -
Zagrabiae : typ. Francisci Suppan, 1827. - [7]
fol.
RB 1317
Instruction sur les dispositions ld. Treuvé,
Simon Michel
Iusta defensio ld. Rassler, Maximilian
App154. Jahn, Johann: Archaeologia
biblica / In epitomen redacta a Johanne Jahn. -
Editio secunda emendata. - Viennae : Heubner
et Volke, 1814. - 632 p., [1] t.
Pro Studio Theologico Szegediensi ab Anno 1826 (RB
1180) - Studii Theologici Ord. Min. S. Francisci
Provinciae Salvatorianae (RB 1180)
RB 1180
App155. Jahn, Johann: Enchiridion
hermenaeuticae generalis tabularum Veteris et
Novi Foederis / Authore Johanne Jahn. -
Viennae : in Libraria Camesianae, 1812. - VIII,
188 p.
Pro Studio Theologico Szegediensi ab anno 1826 (RA
1908) - Studii Theologici Ord. Min. S. Francisci
Provinciae Salvatorianae (RA 1908)
RA 1908
App156. Jámbor Pál: Egyházi beszédek / Irta
Jámbor Pál. - Szabadkán : Oblath Leo
tulajdona ; (nyom. Bittermann Károly), 1862. -
189, [2] p.
Kolligátum: 4. (RB 3172-3176)
RB 3175
App157. Jan (Polonia : rex), III., Sobieski:
Briefe des Königs von Polen Johann Sobiesky
an die Königinn Marie Kasimire, während des
Feldzugs von Wien / Ins Französische übers. v.
Plater ; Deutsch herausgegeben von Ferdinand
Friedrich Oechsle. - Heilbronn : bei Carl
Derchsler, 1827. - XX, 172 p., címkép
RA 3550
App158. Jarisch, Anton Hieronymus:
Népszerű polemiai hittan : Az egyházkői
plébánosnak ötven estvéi […] / németül írta
Jarisch Jeromos Antal ; Magyarra fordította
Bartl György. - Pesten : Trattner-Károlyinál,
1854. - 525, [5] p.
Ex Libris Josephi Kováts M. Eccl. Coloc. Canonici (RA
7390)
RA 7390
App159. Jordan, Johann Christoph von:
Joan. Christophori de Jordan […] De
originibus Slavicis […] in tomos II. divisum. -
Vindobonae : typ. Gregorii Kurtzböck, et Joan.
Jacobi Jahn, 1745. - Tomus I. seu pars I. - [4],
247 p.; Tomus II. seu pars II. III. et IV. - 204,
199, 316, [77] p.
RD 709
App160. Jósika Miklós: Eszther : Regény /
Irta b. Jósika Miklós. - Második kiadás. - Pest :
Heckenast Gusztáv, 1867. - Első kötet. - 211
p.; Második kötet. - 220 p.
Makói Casino (pecsét) (RA 437)
RA 437
A p p 1 6 1 . J o s i p o v i ć , Đ u r o : Synoptica
deductio, exhibens primaevium ac modernum
universitatis nobilium campi Turopolia statum,
item indolem judiciorum in praelibita
universitate vigentem, / per Georgium
Jozipovich. - Zagrabiae : typ. Francisci
Suppan, 1833. - 20 p.
Kolligátum: 1. (RA 9637)
RA 9637
App162. József (Hungaria : rex), II.: Kaiser
Josephs des Zweyten Maximen in Befolgung
derer durch welche der glorreichste Seiner
Vorfahren Carl V. seinen Namen verewiget
hat : Mit einigen beyfälligen Gedanken. -
Frankfurt und Leipzig : [s. n.], 1787. - [12],
184 p.
Hiányzik: címlap (RA 4422)
Ex libris Henrici Marczali (ex libris) (RA 4422)
RA 4422
App163. Kacziány Nándor: Gyümölcsfa-
nyesés / Írta Kacziány Nándor. - Debreczen :
Telegdi K. Lajos, 1868. - 32 p.
Kolligátum: 2. (RA 5107-5109)
RA 5108
App164. Kadlinský, Felix: Zdoroslavíček v
kratochvilném hájičku postavený, do
kteréhožto hájičku pobožná duše často choditi
a hlasu toho libezného slavíčka poslechnouti a
z něho potěšení duchovního nabýti moci bude /
nyní pak skrze Felixa Kadlinského. - Praha : w
Staro-Pražské Kollegi bljž Mostu, 1665. - [12],
451, [8] p.
Bartalus István könyvtára (pecsét) (RA 9724)
RA 9724
App165. Kant, Immanuel: Immanuel Kant
über Pädagogik / Herausgegeben von D.
Friedrich Theodor Rink. - Königsberg, [s. n.],
1803. - 102 p.
V. C. Szegediensis. Patrum franciscanorum (RA 1891)
RA 1891
App166. Kanyurszky György: Az élet halála
és a halál élete : Egyházi beszéd, / melyet […]
mondott dr. Kanyurszky György. - Kalocsa :
Malatin és Holmeyer […] int., 1879. - 20 p.
Kolligátum: 5. (RA 5747-5757)
RA 5751
App167. Károly (Hungaria : rex), III.: Nos
Carolus divona favente clementia electus […]
Primo: Usque dum militia nostra […] - [S. l.] :
[s. n.], [1711-1740]. - [13] fol.
Kolligátum: 10. (RD 711-720)
RD 720
App168. [Karten]. - [Frankfurt] : [s. n.], 1580.
- [8] fol.
Könyvtáblából kiáztatott kártyatöredékek
RA 5119
App169. Kazinczy Ferenc: Kazinczy Ferentz’
kül-földi játszó-színje. - Kassán : Ellinger
János, 1790. - Első kötet : Hamlet. Stella.
Missz Szára Szampszon. - [18], 125, [1] p.
Csonka: címlap (RA 3052)
Imre Sándor egyetemi tanár könyvtára (pecsét) (RA
3052)
RA 3052
App170. Kelemen Didák: Buza fejek /
mellyeket az evangeliombéli aratok után
felszedegetvén […] ki bocsátott […] T. P.
Kelemen Didák. - Cassán : az akademiai böt. ;
Frauenheim Henrik János által, 1729. - [20],
364 p.
RB 3230
App171. Kemény Zsigmond: Még egy szó a
forradalom után / Írta Kemény Zsigmond. -
Pest : Heckenast Gusztáv ; (Landerer és
Heckenast ny.), 1851. - 204 p.
Hiányzik: címlap (RB 3488)
RB 3488
App172. Kempis, Thomas: Thomae a Kempis
De imitatione Christi libri IV. - [Nagyszombat]
: typ. Tyrnaviensibus, 1773. - 384 p.
Gyuris Péter szerzetes Atyáé Kalocsai Érsek Eő
Excellentiája Udvari káplánnyáé 1834 (RA 625)
RA 625
Keresztyén catechismus ld. Ursinus, Zacharias
App173. Kisfaludy Sándor: H i m f y
szerelmei / Kisfaludy Sándor. - Budapest :
Rózsavölgyi és társa, [1921]. - Első rész : A
kesergő szerelem. - 220 p.
RA 9099
App174. Kitonich János: Directio methodica
processus iudiciarii juris consuetudinarii,
inclyti regni Hungariae / per […] Joannem
Kitonich. - Editio sexta. - Tyrnaviae : typ.
academicis ; per Leopoldum Berger, [1734-
1800]. - [18], 131, [2] p.
RD 611
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Frey-Sing [recte: Hamburg] : bey Athanasius
und Comp. [recte: s. n.], [1850]. - 45 p. 
Kolligátum: 4. (RA 3346)
RA 3346
App148. Horváth Ignác István: Ignatii Steph.
Horváth […] Bibliotheca jurisconsultorum
Hungariae. - Posonii : typ. Simonis Petri
Weber, 1787. - Tomus II. - [14], 276 p.
RB 3256
App149. Horváth János: Mechanische
Abhandlung über die Hydrostatik, Hydraulik
und die von der Aerostatik und Pneumatik
abhängende Maschinen-Lehre / abgefasst von
Johann Horwath. - Pest : mit Trattnerischen
Schriften, [1786]. - VIII, 215, [4] t.
Hiányzik: [4.] t. (RA 9829)
RA 9829
App150. Hufeland, Christoph Wilhelm von:
Makrobiotik oder die Kunst, das menschliche
Leben zu verlängern; / von D. Christoph
Wilhelm Hufeland. - Berlin : [s. n.], 1820. -
384 p.
V. C. Szegediensis (RA 1896)
RA 1896
App151. Huszár Károly: Egyházi beszéd, /
melyet a Szent-László-Társulat védszentének
évünnepén […] mondott Huszár Károly. -
Pest : Emich Gusztáv […] nyomdásznál, 1868.
- 16 p.
Kolligátum: 3. (RA 5747-5757)
RA 5749
App152. Hübner, Johann: Száz és négy
válogatott bibliabéli historiák / a’ mellyeket
[…] öszve szedett Hübner János. - Posonyban :
Landerer Mihály bet., [ca. 1760]. - [14], 496 p.
Hiányzik: címlap (RA 5213), 493-496. p.
A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi
Könyvtárából (ex libris) (RA 5213)
RA 5213
App153. In reditu suarum serenitatum
caesareo regiarum e cura negotiorum regni, et
usu balnei marini flumine pro laetissima
illuminatae urbis vespera regius nobilium
convictus Zagrabiensis in devotionis ac
venerationis il l imittae testimonium. -
Zagrabiae : typ. Francisci Suppan, 1827. - [7]
fol.
RB 1317
Instruction sur les dispositions ld. Treuvé,
Simon Michel
Iusta defensio ld. Rassler, Maximilian
App154. Jahn, Johann: Archaeologia
biblica / In epitomen redacta a Johanne Jahn. -
Editio secunda emendata. - Viennae : Heubner
et Volke, 1814. - 632 p., [1] t.
Pro Studio Theologico Szegediensi ab Anno 1826 (RB
1180) - Studii Theologici Ord. Min. S. Francisci
Provinciae Salvatorianae (RB 1180)
RB 1180
App155. Jahn, Johann: Enchiridion
hermenaeuticae generalis tabularum Veteris et
Novi Foederis / Authore Johanne Jahn. -
Viennae : in Libraria Camesianae, 1812. - VIII,
188 p.
Pro Studio Theologico Szegediensi ab anno 1826 (RA
1908) - Studii Theologici Ord. Min. S. Francisci
Provinciae Salvatorianae (RA 1908)
RA 1908
App156. Jámbor Pál: Egyházi beszédek / Irta
Jámbor Pál. - Szabadkán : Oblath Leo
tulajdona ; (nyom. Bittermann Károly), 1862. -
189, [2] p.
Kolligátum: 4. (RB 3172-3176)
RB 3175
App157. Jan (Polonia : rex), III., Sobieski:
Briefe des Königs von Polen Johann Sobiesky
an die Königinn Marie Kasimire, während des
Feldzugs von Wien / Ins Französische übers. v.
Plater ; Deutsch herausgegeben von Ferdinand
Friedrich Oechsle. - Heilbronn : bei Carl
Derchsler, 1827. - XX, 172 p., címkép
RA 3550
App158. Jarisch, Anton Hieronymus:
Népszerű polemiai hittan : Az egyházkői
plébánosnak ötven estvéi […] / németül írta
Jarisch Jeromos Antal ; Magyarra fordította
Bartl György. - Pesten : Trattner-Károlyinál,
1854. - 525, [5] p.
Ex Libris Josephi Kováts M. Eccl. Coloc. Canonici (RA
7390)
RA 7390
App159. Jordan, Johann Christoph von:
Joan. Christophori de Jordan […] De
originibus Slavicis […] in tomos II. divisum. -
Vindobonae : typ. Gregorii Kurtzböck, et Joan.
Jacobi Jahn, 1745. - Tomus I. seu pars I. - [4],
247 p.; Tomus II. seu pars II. III. et IV. - 204,
199, 316, [77] p.
RD 709
App160. Jósika Miklós: Eszther : Regény /
Irta b. Jósika Miklós. - Második kiadás. - Pest :
Heckenast Gusztáv, 1867. - Első kötet. - 211
p.; Második kötet. - 220 p.
Makói Casino (pecsét) (RA 437)
RA 437
A p p 1 6 1 . J o s i p o v i ć , Đ u r o : Synoptica
deductio, exhibens primaevium ac modernum
universitatis nobilium campi Turopolia statum,
item indolem judiciorum in praelibita
universitate vigentem, / per Georgium
Jozipovich. - Zagrabiae : typ. Francisci
Suppan, 1833. - 20 p.
Kolligátum: 1. (RA 9637)
RA 9637
App162. József (Hungaria : rex), II.: Kaiser
Josephs des Zweyten Maximen in Befolgung
derer durch welche der glorreichste Seiner
Vorfahren Carl V. seinen Namen verewiget
hat : Mit einigen beyfälligen Gedanken. -
Frankfurt und Leipzig : [s. n.], 1787. - [12],
184 p.
Hiányzik: címlap (RA 4422)
Ex libris Henrici Marczali (ex libris) (RA 4422)
RA 4422
App163. Kacziány Nándor: Gyümölcsfa-
nyesés / Írta Kacziány Nándor. - Debreczen :
Telegdi K. Lajos, 1868. - 32 p.
Kolligátum: 2. (RA 5107-5109)
RA 5108
App164. Kadlinský, Felix: Zdoroslavíček v
kratochvilném hájičku postavený, do
kteréhožto hájičku pobožná duše často choditi
a hlasu toho libezného slavíčka poslechnouti a
z něho potěšení duchovního nabýti moci bude /
nyní pak skrze Felixa Kadlinského. - Praha : w
Staro-Pražské Kollegi bljž Mostu, 1665. - [12],
451, [8] p.
Bartalus István könyvtára (pecsét) (RA 9724)
RA 9724
App165. Kant, Immanuel: Immanuel Kant
über Pädagogik / Herausgegeben von D.
Friedrich Theodor Rink. - Königsberg, [s. n.],
1803. - 102 p.
V. C. Szegediensis. Patrum franciscanorum (RA 1891)
RA 1891
App166. Kanyurszky György: Az élet halála
és a halál élete : Egyházi beszéd, / melyet […]
mondott dr. Kanyurszky György. - Kalocsa :
Malatin és Holmeyer […] int., 1879. - 20 p.
Kolligátum: 5. (RA 5747-5757)
RA 5751
App167. Károly (Hungaria : rex), III.: Nos
Carolus divona favente clementia electus […]
Primo: Usque dum militia nostra […] - [S. l.] :
[s. n.], [1711-1740]. - [13] fol.
Kolligátum: 10. (RD 711-720)
RD 720
App168. [Karten]. - [Frankfurt] : [s. n.], 1580.
- [8] fol.
Könyvtáblából kiáztatott kártyatöredékek
RA 5119
App169. Kazinczy Ferenc: Kazinczy Ferentz’
kül-földi játszó-színje. - Kassán : Ellinger
János, 1790. - Első kötet : Hamlet. Stella.
Missz Szára Szampszon. - [18], 125, [1] p.
Csonka: címlap (RA 3052)
Imre Sándor egyetemi tanár könyvtára (pecsét) (RA
3052)
RA 3052
App170. Kelemen Didák: Buza fejek /
mellyeket az evangeliombéli aratok után
felszedegetvén […] ki bocsátott […] T. P.
Kelemen Didák. - Cassán : az akademiai böt. ;
Frauenheim Henrik János által, 1729. - [20],
364 p.
RB 3230
App171. Kemény Zsigmond: Még egy szó a
forradalom után / Írta Kemény Zsigmond. -
Pest : Heckenast Gusztáv ; (Landerer és
Heckenast ny.), 1851. - 204 p.
Hiányzik: címlap (RB 3488)
RB 3488
App172. Kempis, Thomas: Thomae a Kempis
De imitatione Christi libri IV. - [Nagyszombat]
: typ. Tyrnaviensibus, 1773. - 384 p.
Gyuris Péter szerzetes Atyáé Kalocsai Érsek Eő
Excellentiája Udvari káplánnyáé 1834 (RA 625)
RA 625
Keresztyén catechismus ld. Ursinus, Zacharias
App173. Kisfaludy Sándor: H i m f y
szerelmei / Kisfaludy Sándor. - Budapest :
Rózsavölgyi és társa, [1921]. - Első rész : A
kesergő szerelem. - 220 p.
RA 9099
App174. Kitonich János: Directio methodica
processus iudiciarii juris consuetudinarii,
inclyti regni Hungariae / per […] Joannem
Kitonich. - Editio sexta. - Tyrnaviae : typ.
academicis ; per Leopoldum Berger, [1734-
1800]. - [18], 131, [2] p.
RD 611
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App175. Kleinmann, Karl: Kommt herein!
Oder Ruf der Kirche an ihre Kinder in
gegenwärtigen bedrängten und gefahrvollen
Zeit […] / von Carl Cleynmann. - Wien : bei
Carl Gerold, [ca. 1813]. - 50 p.
Kolligátum: 10. (RA 5884-6002)
RA 5994
App176. Kopitar, Jernej Bartol: Glagolita
Clozianus id est : Codicis glagolitici inter suos
facile antiquissimi / Dedicavit Bartholomaeus
Kopitar. - Vindobonae : apud Carolum Gerold,
1836. - [4], LXXX, [1], 86, [1] p.
RD 245
App177. Korneli, Johannes: Oliva verae
pacis seu theologia catholica indifferentem et
alinae queunis errantem ad unicam fidem
salvificam et veram cum Romana Christi
Ecclesia pacem deducens / Joannes Korneli. -
Claudiopoli : [s. n.], 1732. - 153, [3] p.
Hiányzik: címlap (RA 9993)
RA 9993
App178. Kotzebue, August Friedrich von:
August von Kotzebue’s Politische Ansichten,
Gedanken und Meinungen. - Berlin und
Königsberg : [s. n.], 1813. - 95, [1] p.
V. C. Szegediensis (RA 1910)
RA 1910
A p p 1 7 9 . K o v á c s F e re n c : H i t - b é l i
okoskodás, / mellyet […] élő nyelven inditott
Kovács Ferencz a’ Jésus Társaságából. -
Kassán : akadémiai böt., 1766. - [14], 164 p.
RA 6449
App180. Körész Kelemen: Szent keresztuti
intések / Előadta Körész Kelemen. - Esztergom
: Horák Egyednél, 1868. - 72 p.
RA 5748
App181. Köves János: Örsi regék, Örs
szittyavezér életéből / Írta Köves János. - Pest :
Müller Emil könyvnyomdája, 1856. - 112 p.
RA 9407
App182. Kövesdi Pál: Elementa linguae
Hungaricae sive : Grammatica Hungarica /
Authore Paulo Koevesdi. - [Kassa] : [jezsuita
akadémia, typ.], [ca. 1720]. - 35 p.
Másodlat a M. N. Muzeumi Széch. Orsz. Könyvtárból
(pecsét) (RA 8667)
RA 8667
Ap p 1 8 3 . K r a m m e r F e re n c : Francisci
Krammer […] Institutiones historiae litterariae
theologiae. - Posonii : typ. Simonis Petri
Weber, 1785. - 408 p.
Hiányzik: 1-236. p. (RA 7690)
RA 7690
App184. Kušević, Josip: De municipalibus
iuribus et statutis regnorum Dalmatiae,
Croatiae et Slavoniae / [Josip Kušević]. -
Zagrabiae : typ. Franc. Suppan, 1830. - [2], 88
p.
RA 3161
App185. La Nuza, Hieronymus Baptista:
Rmi Patris ac Domini Dn. Hieron. Baptistae de
La Nuza […] Homiliae quadragesimales […] /
Ex Hispanico […] a […] P. F. Onesimo de
Kien […] in Latinum translatae. - Moguntiae :
imp. Ioann-Gottfridi Schönwetteri. - [1-2.] -
1649. - [386]; 495; 892 p.; Tomus tertius et
quartus. - 1649. - 972, 550, [292] p.; Tomus
quintus. - 1650. - [140] fol.
Kolligátum: 1. (RA 1184-1185)
RA 1184
App186. Lafontaine, August Heinrich
Julius: Barneck und Saldorf / Von August
Lafontaine. - Berlin : [s. n.], 1805. - [2], 318 p.,
címkép
V. C. Szegediensis (RA 1926)
RA 1926
App187. Lafontaine, August Heinrich
Julius: Eduard, und Margharete oder der
Spiegel des menschlichen Lebens / Von August
Lafontaine. - Berlin : [s. n.], 1804. - Erster
Theil. - 360 p.; Zweiter Theil. - 350 p.
V. C. Szegediensis Patrum Franciscanorum Provinciae
Salvatorianae (RA 1925)
RA 1925
App188. Lafontaine, August Heinrich
Julius: D a s H a u s B ä r b u rg o d e r d e r
Familienzwist / Von August Lafontaine. -
Berlin : bei Johann Daniel Sander, 1805. - [2],
504, [2] p.
Conventus Szeged. Patrum Franciscanorum (RA 1731)
RA 1731
App189. L’amorosa caccia de diversi
eccellentiss. musici Mantouani natiui a cinque
voci. - In Venetia : Angelo Gardano, 1592. - 32
p.
Kolligátum: 11. (ANT 318-329)
ANT 328
App190. Lauterbach, Wolfgang Adam:
Compendium juris brevissimis verbis: […] / e
lectionibus […] W. A. Lauterbachii […]
publico datum B. Dn. Johanne Jacobo
Schützio. - Editio nova prioribus correctior. -
Tubingae et Francofurti : sumpt. Joh. Georgii
Cottae, [1697-1701]. - [10], 745, [14] p.,
címkép
RA 6924
App191. Le Févre, Jacques: Mot i fs
invincibles ceux de la religion / Par M. Jacques
le Févre. - Paris : chez George Angot, 1682. -
[32], 362, [5] p.
RA 9679
App192. Le Lorrain de Vallemont, Pierre:
Opusculum bipartitum historiam Veteris
Testamenti usque ad Jesum Christum […] :
Cum Discursu de successione religionis […]
Jacobo Benigno Bossuet […] / Opera et studio
Petr i Montmedy. - Tyrnaviae : typ .
academicis ; per Leopoldum Berger, 1732. -
456 p.
Hiányzik: címlap (RA 2258)
RA 2258
App193. Le Noble, Eustache: Relation de
l’etat de gennes / Par […] Le Noble. - Paris :
chez Charles de Sercy, 1685. - [8], 219, [1] p.
RA 9640
App194. Leben des heiligen, seraphischen
Vaters Franziscus von Assisi / Bearbeitet von
M. V. B. - Mainz : Verlag von Franz
Kirchheim, 1868. - 198 p.
Kolligátum: 2. (RA 5888-5889)
RA 5889
Lehrbuch der allgemeinen Weltgeschichte ld.
Schröck, Johann Matthias
App195. Lehrsätze aus der Physik, der reinen
Elementarmathematik, der reinen höhern
Mathematik, der Maschinenlehre, Land- und
Wasserbaukunde, und der praktischen
Geometrie […] - Wien : bey Anton Pichler,
1828. - 35 p.
Kolligátum: 16. (RA 8045-8074)
RA 8060
App196. Leo septentrionalis consideratus et
denotatus, in speculo Mirabilium Leonis de
Tribu Juda, tempore hoc novissimo creatorum
= Der Löwe von Mitternacht mit seinen
fürnembsten Wundern, als in einem Spiegel
uns allen fürgezeiget, zu dieser Letzten Zeit. -
[S. l.] : [s. n.], 1625. - 40 p.
RB 464
App197. Lichnowsky, Eduard Maria:
Geschichte des Hauses Habsburg / Von dem
Fürsten E. M. Lichnowsky. - Wien :
Schaumburg und Compagnie, 1842. - Sechster
Theil : Von Herzog Friedrichs Wabl zum
römischen König bis zu König Ladislaus Tode.
- 218, CCXXVI p., [1] t., címkép
RB 1535
App198. Lipót (Hungaria : rex), II.:
Leopoldi II. imp. et regis decretum primum
Posonii 1789/91 editum : Memoriae
c o m m e n d a m u s t e n o r e p r a e s e n t i u m
significantes […] - [S. l.] : [s. n.], [ca. 1791]. -
32+? p.
Kolligátum: 2. (RD 867-868)
Hiányzik: 33-? p. (RD 868)
RD 868
App199. Loredano, Giovanni Francesco:
Delle lettere del signor Gio: Francesco
Loredano nobile Veneto / Diuise in
cinquantadue capi;  e raccolte da da [!] Henrico
Giblet cavalier. - Venetia : Antonio Tiuani,
1698. - Parte seconda. - 459, [12] p.
RA 6769
App200. Losonczi István: Halotti énekek,
mellyek illendő meg-jobbítással, bővítéssel, és
díszesebb és egynéhány ’sóltárokkal […] ki-
botsátattak / [Losonczi István]. - Posonyban és
Pesten : Füskúti Landerer Mihály’ költs. és
bet., 1791. - 161, [7] p.
Hiányzik: címlap (RA 5285)
RA 5285
App201. Losonczi István: Hármas kis tükör,
melly I. A’ Szent históriát, II. Magyar országot,
III. Erdély országot […] ki-mutatja / [Losonczi
István]. - [S. l.] : [s. n.], [1780-1801]. - 216 p.,
[1] t.
Hiányzik: címlap, 1-6. p. (RA 5678)
RA 5678
App202. Losonczi István: Hármas kis tükör,
melly I. A’ Szent históriát, II. Magyar országot,
III. Erdély országot […] ki-mutatja / [Losonczi
István]. - [S. l.] : [s. n.], [1780-1801]. - 190+?
p.
Hiányzik: címlap, 1-4. p., 191-? p. (RA 8546)
RA 8546
App203. Losonczi István: Hármas kis tükör,
melly I. A’ Szent históriát, II. Magyar országot,
III. Erdély országot […] ki-mutatja / [Losonczi
István]. - [S. l.] : [s. n.], [1780-1801]. - 262+?
p.
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App175. Kleinmann, Karl: Kommt herein!
Oder Ruf der Kirche an ihre Kinder in
gegenwärtigen bedrängten und gefahrvollen
Zeit […] / von Carl Cleynmann. - Wien : bei
Carl Gerold, [ca. 1813]. - 50 p.
Kolligátum: 10. (RA 5884-6002)
RA 5994
App176. Kopitar, Jernej Bartol: Glagolita
Clozianus id est : Codicis glagolitici inter suos
facile antiquissimi / Dedicavit Bartholomaeus
Kopitar. - Vindobonae : apud Carolum Gerold,
1836. - [4], LXXX, [1], 86, [1] p.
RD 245
App177. Korneli, Johannes: Oliva verae
pacis seu theologia catholica indifferentem et
alinae queunis errantem ad unicam fidem
salvificam et veram cum Romana Christi
Ecclesia pacem deducens / Joannes Korneli. -
Claudiopoli : [s. n.], 1732. - 153, [3] p.
Hiányzik: címlap (RA 9993)
RA 9993
App178. Kotzebue, August Friedrich von:
August von Kotzebue’s Politische Ansichten,
Gedanken und Meinungen. - Berlin und
Königsberg : [s. n.], 1813. - 95, [1] p.
V. C. Szegediensis (RA 1910)
RA 1910
A p p 1 7 9 . K o v á c s F e re n c : H i t - b é l i
okoskodás, / mellyet […] élő nyelven inditott
Kovács Ferencz a’ Jésus Társaságából. -
Kassán : akadémiai böt., 1766. - [14], 164 p.
RA 6449
App180. Körész Kelemen: Szent keresztuti
intések / Előadta Körész Kelemen. - Esztergom
: Horák Egyednél, 1868. - 72 p.
RA 5748
App181. Köves János: Örsi regék, Örs
szittyavezér életéből / Írta Köves János. - Pest :
Müller Emil könyvnyomdája, 1856. - 112 p.
RA 9407
App182. Kövesdi Pál: Elementa linguae
Hungaricae sive : Grammatica Hungarica /
Authore Paulo Koevesdi. - [Kassa] : [jezsuita
akadémia, typ.], [ca. 1720]. - 35 p.
Másodlat a M. N. Muzeumi Széch. Orsz. Könyvtárból
(pecsét) (RA 8667)
RA 8667
Ap p 1 8 3 . K r a m m e r F e re n c : Francisci
Krammer […] Institutiones historiae litterariae
theologiae. - Posonii : typ. Simonis Petri
Weber, 1785. - 408 p.
Hiányzik: 1-236. p. (RA 7690)
RA 7690
App184. Kušević, Josip: De municipalibus
iuribus et statutis regnorum Dalmatiae,
Croatiae et Slavoniae / [Josip Kušević]. -
Zagrabiae : typ. Franc. Suppan, 1830. - [2], 88
p.
RA 3161
App185. La Nuza, Hieronymus Baptista:
Rmi Patris ac Domini Dn. Hieron. Baptistae de
La Nuza […] Homiliae quadragesimales […] /
Ex Hispanico […] a […] P. F. Onesimo de
Kien […] in Latinum translatae. - Moguntiae :
imp. Ioann-Gottfridi Schönwetteri. - [1-2.] -
1649. - [386]; 495; 892 p.; Tomus tertius et
quartus. - 1649. - 972, 550, [292] p.; Tomus
quintus. - 1650. - [140] fol.
Kolligátum: 1. (RA 1184-1185)
RA 1184
App186. Lafontaine, August Heinrich
Julius: Barneck und Saldorf / Von August
Lafontaine. - Berlin : [s. n.], 1805. - [2], 318 p.,
címkép
V. C. Szegediensis (RA 1926)
RA 1926
App187. Lafontaine, August Heinrich
Julius: Eduard, und Margharete oder der
Spiegel des menschlichen Lebens / Von August
Lafontaine. - Berlin : [s. n.], 1804. - Erster
Theil. - 360 p.; Zweiter Theil. - 350 p.
V. C. Szegediensis Patrum Franciscanorum Provinciae
Salvatorianae (RA 1925)
RA 1925
App188. Lafontaine, August Heinrich
Julius: D a s H a u s B ä r b u rg o d e r d e r
Familienzwist / Von August Lafontaine. -
Berlin : bei Johann Daniel Sander, 1805. - [2],
504, [2] p.
Conventus Szeged. Patrum Franciscanorum (RA 1731)
RA 1731
App189. L’amorosa caccia de diversi
eccellentiss. musici Mantouani natiui a cinque
voci. - In Venetia : Angelo Gardano, 1592. - 32
p.
Kolligátum: 11. (ANT 318-329)
ANT 328
App190. Lauterbach, Wolfgang Adam:
Compendium juris brevissimis verbis: […] / e
lectionibus […] W. A. Lauterbachii […]
publico datum B. Dn. Johanne Jacobo
Schützio. - Editio nova prioribus correctior. -
Tubingae et Francofurti : sumpt. Joh. Georgii
Cottae, [1697-1701]. - [10], 745, [14] p.,
címkép
RA 6924
App191. Le Févre, Jacques: Mot i fs
invincibles ceux de la religion / Par M. Jacques
le Févre. - Paris : chez George Angot, 1682. -
[32], 362, [5] p.
RA 9679
App192. Le Lorrain de Vallemont, Pierre:
Opusculum bipartitum historiam Veteris
Testamenti usque ad Jesum Christum […] :
Cum Discursu de successione religionis […]
Jacobo Benigno Bossuet […] / Opera et studio
Petr i Montmedy. - Tyrnaviae : typ .
academicis ; per Leopoldum Berger, 1732. -
456 p.
Hiányzik: címlap (RA 2258)
RA 2258
App193. Le Noble, Eustache: Relation de
l’etat de gennes / Par […] Le Noble. - Paris :
chez Charles de Sercy, 1685. - [8], 219, [1] p.
RA 9640
App194. Leben des heiligen, seraphischen
Vaters Franziscus von Assisi / Bearbeitet von
M. V. B. - Mainz : Verlag von Franz
Kirchheim, 1868. - 198 p.
Kolligátum: 2. (RA 5888-5889)
RA 5889
Lehrbuch der allgemeinen Weltgeschichte ld.
Schröck, Johann Matthias
App195. Lehrsätze aus der Physik, der reinen
Elementarmathematik, der reinen höhern
Mathematik, der Maschinenlehre, Land- und
Wasserbaukunde, und der praktischen
Geometrie […] - Wien : bey Anton Pichler,
1828. - 35 p.
Kolligátum: 16. (RA 8045-8074)
RA 8060
App196. Leo septentrionalis consideratus et
denotatus, in speculo Mirabilium Leonis de
Tribu Juda, tempore hoc novissimo creatorum
= Der Löwe von Mitternacht mit seinen
fürnembsten Wundern, als in einem Spiegel
uns allen fürgezeiget, zu dieser Letzten Zeit. -
[S. l.] : [s. n.], 1625. - 40 p.
RB 464
App197. Lichnowsky, Eduard Maria:
Geschichte des Hauses Habsburg / Von dem
Fürsten E. M. Lichnowsky. - Wien :
Schaumburg und Compagnie, 1842. - Sechster
Theil : Von Herzog Friedrichs Wabl zum
römischen König bis zu König Ladislaus Tode.
- 218, CCXXVI p., [1] t., címkép
RB 1535
App198. Lipót (Hungaria : rex), II.:
Leopoldi II. imp. et regis decretum primum
Posonii 1789/91 editum : Memoriae
c o m m e n d a m u s t e n o r e p r a e s e n t i u m
significantes […] - [S. l.] : [s. n.], [ca. 1791]. -
32+? p.
Kolligátum: 2. (RD 867-868)
Hiányzik: 33-? p. (RD 868)
RD 868
App199. Loredano, Giovanni Francesco:
Delle lettere del signor Gio: Francesco
Loredano nobile Veneto / Diuise in
cinquantadue capi;  e raccolte da da [!] Henrico
Giblet cavalier. - Venetia : Antonio Tiuani,
1698. - Parte seconda. - 459, [12] p.
RA 6769
App200. Losonczi István: Halotti énekek,
mellyek illendő meg-jobbítással, bővítéssel, és
díszesebb és egynéhány ’sóltárokkal […] ki-
botsátattak / [Losonczi István]. - Posonyban és
Pesten : Füskúti Landerer Mihály’ költs. és
bet., 1791. - 161, [7] p.
Hiányzik: címlap (RA 5285)
RA 5285
App201. Losonczi István: Hármas kis tükör,
melly I. A’ Szent históriát, II. Magyar országot,
III. Erdély országot […] ki-mutatja / [Losonczi
István]. - [S. l.] : [s. n.], [1780-1801]. - 216 p.,
[1] t.
Hiányzik: címlap, 1-6. p. (RA 5678)
RA 5678
App202. Losonczi István: Hármas kis tükör,
melly I. A’ Szent históriát, II. Magyar országot,
III. Erdély országot […] ki-mutatja / [Losonczi
István]. - [S. l.] : [s. n.], [1780-1801]. - 190+?
p.
Hiányzik: címlap, 1-4. p., 191-? p. (RA 8546)
RA 8546
App203. Losonczi István: Hármas kis tükör,
melly I. A’ Szent históriát, II. Magyar országot,
III. Erdély országot […] ki-mutatja / [Losonczi
István]. - [S. l.] : [s. n.], [1780-1801]. - 262+?
p.
340
Hiányzik: címlap, 1-6, 49-66, 263-? p. (RA 5679)
RA 5679
App204. Lubieniecki, Stanisław: Theatrum
cometicum, duabus partibus constans. -
Lugduni Batavorum : ex officina Petri vander
Meersche, 1681. - [2.] - Posterior exhibet
Historiam universalem omnium cometarum a
tempore diluvii ad ann. 1665 […] et Theatri
cometici exitus, sive de significatione
cometarum. - 464, [4] p., [85] t.
Hiányzik: címlap, 1-12. p., [1-59.] t. (RD 779)
RD 779
App205. Lucanus, Marcus Annaeus: [M.
Annaei Lucani Civilis belli, sive Pharsalia]. -
[S. l.] : [s. n.], [saec. 17.] - 262 p.
Hiányzik: címlap (RA 1553)
RA 1553
A p p 2 0 6 . M a g y a r országgyűlési
törvénykönyv : A Felséges és Apostoli
Királyoktól szentesített, magyar s ahoz csatolt
országok országos karai és rendei által alkotott
törvények és rendeletek. - Pest : Poldini Ede,
1866. - II. kötet. - 809-1555, LXXXIV p.
Hiányzik: címlap (RC 400)
RC 400
App207. Magyar Thália : Játékszini almanach
1853-ra / Alapítá és szerkeszti: Vahot Imre. -
Pesten : Müller Gyula biz., 1853. - 310 p., [4]
t.
Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár, Szeged,
André Kostolany hagyatéka (ex libris) (RA 8166)
RA 8166
App208. Magyarország k é p e k b e n :
Honismerteti folyóirat / Szerkeszti Nagy
Miklós. - Pest : Heckenast Gusztáv, 1867. -
Első kötet. - [4], 392 p.
RC 131
App209. Mailáth János: Neuere Geschichte
der Magyaren von Maria Theresia bis zum
Ende der Revolution : Die Revolution 1848
und 1849. / von Johann Grafen Mailáth. -
Regensburg : Verlag von G. Joseph Manz,
1853. - Zweiter Band. - [1], XI, 462 p.
RB 3562
App210. Major, Jean: Magnum speculum
exemplorum ex plusquam octoginta auctoribus
[…] excerptum / […] Studio R. P. Ioannis
Maioris. - Duaci : ex officina Balthazaris
Belleri, 1618. - [16], 806, [74] p.
Translegi 14 Apr. 1626 Kiskollonia Joannes D. Huniadi
(RA 1706)
RA 1706
App211. Marca, Pierre de: Illustrissimi viri
Petri de Marca […] De concordia sacerdotii, et
imperii, seu de libertatibus ecclesiae
Gallicanae libri octo. - Venetiis : apud haeredes
Balleonis, 1763. - [18], LX, 524, 167 p. 
RD 181
App212. Marenzio, Luca: Il quinto libro de
madrigali a sei voci di Luca Marenzio : Tenore.
- In Venetia : Angelo Gardano, 1591. - 21, [1]
p.
Kolligátum: 8. (ANT 318-329)
ANT 325
App213. Márki József: Embertan : Ifjak
használatára, vezérfényül ön s mások
nevelésében / Irta Márki József. - Pesten :
Müller A., 1851. - 48 p.
Kolligátum: 3. (RA 4106-4111)
RA 4108
App214. Márki József: Könyvtári nefelejts,
vagy a budapesti M. K. Tudomány-Egyetem
Könyvtárának rövid ismertetése : (1778-
1874) / Márki József tdr, könyvtárőr által. -
Budapest : a Nemzeti Könyvnyomdában, 1874.
- 36 p.
Kolligátum: 5. (RA 4106-4111)
RA 4110
App215. Márki József: Könyvtáram s
könyvtárrendezés / Irta Márki József. - Arad :
Gyulai Istvánnál, 1879. - 13 p.
Kolligátum: 6. (RA 4106-4111)
RA 4111
App216. Márki József: Népnevelői állás :
Közművelődési értekezés / Márki József […]
t a n á r t ó l . - P e s t : B a r t a l i t s I m r e
könyvnyomdája, 1865. - 51 p.
Kolligátum: 4. (RA 4106-4111)
RA 4109
App217. Martialis, Marcus Valerius: M. Val.
Martialis Epigrammata : Ex Museo Petri
Scriverii. - Bassani : apud Jo. Antonium
Remondium, [saec. 17.] - 239 p.
Bikvay Dénes 1969 (RA 359) - Ertsey Péter könyve (ex
libris) (RA 359)
RA 359
App218. Massur : Geschichte Hyder Alys und
dessen Sohn Tippo Saib Sultane von Massur. -
London : [s. n.], 1801. - Erster Band. - 191 p.,
címkép
V. C. Szegediensis (RA 1904)
RA 1904
App219. Mattheucci, Agostino: Officialis
Curiae reguralis ad optime defendenda suae
religionis jura in Curia ventilanda, satis
instructus […] / Auctore August. Mattheucci. -
[S. l.] : [s. n.], [saec. 18.] - 496, [12] p.
Hiányzik: címlap, 1-2. p. (RA 3348)
Residentiae Szegediensis Ord. Minor. S. P. N. Francisci
Conventualium (RA 3348)
RA 3348
App220. Megiser, Hieronymus: Institutionum
linguae Turcicae, libri quatuor […] / Authore
Hieronymo Megisero. - Lipsiae : sumpt.
authoris, 1612. - [167] t.
Budapest 1923 dec 31 Németh Gyula (RA 9999)
RA 9999
App221. Mendoça, Francisco de: F. Francisci
d e M e n d o c a O l y s i p o n e n s i s [ … ]
Commentariorum in IV. libros Regum tomus
tertius. - Lugduni : sumpt. Iacobi Cardon,
1631. - [32], 432, [51] p.
Residentiae Szegediensis Ordinis Minorum Sancti Patris
Nostri Francisci Conventualium (RD 404)
RD 404
App222. Meniński, Franciszek: Francisci à
Mesgnien Meninski Institutiones linguae
Turcicae : cum rudimentis parallelis linguarum
Arabicae et Persicae / curante Adamo
Francisco Kol la r. - Edi t io a l te ra . -
Vindobonae : ex Typ. Orientali Schilgiano,
1756. - Tomus primus. - 256 p.; Tomus
secundus. - 252, [1] p.
Németh Gyula (RB 4082)
RB 4082
App223. Merkwürdige Aktenstücke zur
Geschichte der Gefangenschaft, Schicksale
und letzten Lebensaugenblicke Napoleon
Bonaparte’s auf St. Helena. - Sondershausen :
bei Bernhard Friedrich Voigt, 1822. - VII, 154
p.
V. C. Szegediensis (RA 1911)
RA 1911
App224. Mihalich, Anton: Pridike i homilie
za sve nedilje i svetkovine priko cile cerkvene
godine / po Antunu Mihalichu. - U Novom-
Sadu : slovima Pavla Jankovicha, 1830. -
Trechi svez. - V, 252 p.; Csetverti svez. - 323 p.
RA 8191
Militär-Almanach ld. Schematismus der Kais.
Königl. Armée
App225. Militär-Schematismus d e s
österreichischen Kaiserthumes. - Wien : aus
der k. k. Hof- und Staats-Druckerei, 1832. -
428, [12] p.
RA 2936
App226. Militär-Schematismus d e s
österreichischen Kaiserthumes. - Wien : aus
der kais. kön. Hof- und Staats-Aerarial-
Druckerei, 1848. - XVI, 603, [1], 139, [34] p.
Ex libris Sigismundi Reiner (ex libris) (RA 2994-2995) -
Dr. Reiner Zsigmond ajándéka 1908 (pecsét) (RA 2994-
2995)
RA 2994-2995 
App227. [Missale]. - [S. l.] : [s. n.], [saec. 18.]
- [189]+? fol.
Hiányzik: címlap, [190]-? fol.
RA 403
Mnogopostovanomu otcu Marcelinu Doricu
ld. Čulić, Fabian
App228. [Modlitby]. - [Modra?], [s. n.],
[1732]. - [22], 1122, [32] p.
Hiányzik: címlap (RA 9803)
RA 9803
App229. [Modlitby]. - [S. l.] : [s. n.], [saec.
18.]. - 1184, [64] p.
Kolligátum: 1. (RA 2428-2430)
Hiányzik: címlap, 1-4, 9-10, 15-18. p. (RA 2428)
RA 2428
App230. [Modlitby]. - [S. l.] : [s. n.], [saec.
18.]. - 236 p.
Kolligátum: 2. (RA 2428-2430)
Hiányzik: címlap, 1-49. p. (RA 2429)
RA 2429
App231. Monumenta B o i c a / E d i d i t
Academia Scientiarum Boica. - Monachii : typ.
Mich. Lindauer, 1829. - [4], 278 p. -
(Monumentorum Boicorum collectio nova
1/2.)
1-192, [1] p., Codies traditionum ecclesiae
Pataviensis, olim Laureacensis
A’ M. N. Muzeum könyvtára (pecsét) (RC 165)
RC 165
App232. Nagy György: Einleitung in die
ungarisch-philosophische Sprachlehre / durch
Georg Nagy. - Wien : mit Hummelschen
Schriften, 1793. - XIV, [2], 351, [1] p.
RA 9964
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Hiányzik: címlap, 1-6, 49-66, 263-? p. (RA 5679)
RA 5679
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RD 181
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V. C. Szegediensis (RA 1911)
RA 1911
App224. Mihalich, Anton: Pridike i homilie
za sve nedilje i svetkovine priko cile cerkvene
godine / po Antunu Mihalichu. - U Novom-
Sadu : slovima Pavla Jankovicha, 1830. -
Trechi svez. - V, 252 p.; Csetverti svez. - 323 p.
RA 8191
Militär-Almanach ld. Schematismus der Kais.
Königl. Armée
App225. Militär-Schematismus d e s
österreichischen Kaiserthumes. - Wien : aus
der k. k. Hof- und Staats-Druckerei, 1832. -
428, [12] p.
RA 2936
App226. Militär-Schematismus d e s
österreichischen Kaiserthumes. - Wien : aus
der kais. kön. Hof- und Staats-Aerarial-
Druckerei, 1848. - XVI, 603, [1], 139, [34] p.
Ex libris Sigismundi Reiner (ex libris) (RA 2994-2995) -
Dr. Reiner Zsigmond ajándéka 1908 (pecsét) (RA 2994-
2995)
RA 2994-2995 
App227. [Missale]. - [S. l.] : [s. n.], [saec. 18.]
- [189]+? fol.
Hiányzik: címlap, [190]-? fol.
RA 403
Mnogopostovanomu otcu Marcelinu Doricu
ld. Čulić, Fabian
App228. [Modlitby]. - [Modra?], [s. n.],
[1732]. - [22], 1122, [32] p.
Hiányzik: címlap (RA 9803)
RA 9803
App229. [Modlitby]. - [S. l.] : [s. n.], [saec.
18.]. - 1184, [64] p.
Kolligátum: 1. (RA 2428-2430)
Hiányzik: címlap, 1-4, 9-10, 15-18. p. (RA 2428)
RA 2428
App230. [Modlitby]. - [S. l.] : [s. n.], [saec.
18.]. - 236 p.
Kolligátum: 2. (RA 2428-2430)
Hiányzik: címlap, 1-49. p. (RA 2429)
RA 2429
App231. Monumenta B o i c a / E d i d i t
Academia Scientiarum Boica. - Monachii : typ.
Mich. Lindauer, 1829. - [4], 278 p. -
(Monumentorum Boicorum collectio nova
1/2.)
1-192, [1] p., Codies traditionum ecclesiae
Pataviensis, olim Laureacensis
A’ M. N. Muzeum könyvtára (pecsét) (RC 165)
RC 165
App232. Nagy György: Einleitung in die
ungarisch-philosophische Sprachlehre / durch
Georg Nagy. - Wien : mit Hummelschen
Schriften, 1793. - XIV, [2], 351, [1] p.
RA 9964
342
App233. Nakatenus, Wilhelm: [Coeleste
palmetum / Wilhelm Nakatenus]. - [S. l.] : [s.
n.], [saec. 18.] - [26], 388, [7] p.
Hiányzik: címlap (RA 8418)
RA 8418
Neueste Anweisung ld. Flittner, Christian
Gottfried
Oesterreichischer Parnass ld. Horn, Uffo
App234. Officia nova sanctorum, tum
ecclesiae universalis, tum regnorum, atque
dominiorum. - Tyrnaviae : typ. Academicis
Soc. Jesu, 1741. - 272, [2] p.
Kolligátum: 1. (RA 6942-6943)
Bibliothecae Tatensis Schol. Piarum (RA 6942)
RA 6942
App235. Oltványi Pál: Egyházi beszéd, /
melyet a szegedi uj vashidnak 1883.
szeptember 16-án történt fölszentelése
alkalmával tartott Oltványi Pál. - Szeged :
Endrényi Lajos és Társánál, 1883. - 23 p.
Kolligátum: 4. (RA 5747-5757)
RA 5750
App236. Opitz, Martin: Des berühmten
Schlesiers Martini Opitii […] Opera. -
Breslau : Esaias Fellgibel, [1690]. - [78], 542
p.
Kolligátum: 1. (RA 9712)
Dr. Theodor Georg von Karajan mp (RA 9712)
RA 9712
App237. Opitz, Martin: Martini Opitii
Weltliche Poemata. - Breslau : Esaias
Fellgibel, [1690]. - 496 p.
Kolligátum: 2. (RA 9712)
Dr. Theodor Georg von Karajan mp (RA 9712)
RA 9712
Opusculum bipartitum ld. Le Lorrain de
Vallemont, Pierre
App238. [Orationes de Matthia rege]. - [S.
l.] : [s. n.], [saec. 18.] - 118 p.
Kolligátum: 4. (RA 5830-5835)
Hiányzik: címlap, [1-4.] p. (RA 5834)
RA 5834
App239. Oreibasios: Oribasii Sardiani
Collectorum medicinalium libri XVII. / Ioanne
Baptista Rasario […] interprete. - Venetiis :
apud Paulum Manutium, [1554]. - [8], 252,
[recte: 750] p.
BMC Italian 540.d.27
ANT 315
App240. Orpheus : Eggy hónapos irás, a’
jozan-gondolkozásnak, igazabb ízlésnek és
magyar történeteknek elő segéllesére / Ki-adta
Széphalmy Vintze. - Kassán : Füskuti Landerer
Mihály’ költs., 1790. - Első kötet. - 442 p.
RA 9837
App241. Ovidius Naso, Publius: Les oeuvres
d’Ovide, / traduction nouvelle par monsieur de
Martignac; avec des remarques. - A Lyon :
chez Horace Molin, 1697. - Tome neuvième. -
[12], 501 p.
RA 1555
App242. Ovidius Naso, Publius: [Tristium
libri V. / Publius Ovidius Naso] - [S. l.] : [s. n.],
[1801-1850]. - 290, [37] p.
Hiányzik: címlap (RA 3657)
Elias Dimitrievich 804. Somborini (RA 3657) - Joannes
Dimitrievits possessor Libri hujus anno 1830 (RA 3657) -
Ezen Könyv Nedelkovics Miladin gymn. IV. oszt. tanuló
tulajdona. Szabadkán 1888. év. (RA 3657) - A M. Kir.
Ferencz József Tudományegyetem Könyvtára Szeged,
Gohl Ödön hagyatéka (ex libris) (RA 3657)
RA 3657
App243. Öröm hangok mél tóságos s
főtisztelendő dr. Dulánszky Nándor pécsi
megyés püspök […] beiktatása ünnepélyére
egy plébánostól. - (Pécsett) : (ifj. Madarász
Endrénél), (1877). - [4] fol.
Kolligátum: 14. (RA 8194-8209)
RA 8207
App244. Palestrina, Giovanni Pierluigi da:
Magnificat octo tonum / auctore Io. Petro
Aloysio Praenestino : Tenor. - In Venetia :
Angelo Gardano, 1591. - 22 p.
Kolligátum: 7. (ANT 318-329)
ANT 324
App245. Pálfy József: A ke resz tyén
anyaszentegyház története, protestáns ifjuság
számára […] / Pálfy József. - Pest : [s. n.], [p.
1861]. - 271+? p.
Hiányzik: címlap, 1-50, 271-? p. (RA 4614)
RA 4614
App246. Pauli, Simon: Dispositio in partes
orationis rhetoricae, et brevis textus enarratio
[…] / tradita Rostochii per Simonem Pauli
Sverinensem. - Magdeburg : Wolfgang
Kirchner, 1575. - 573 p.
VD16 P 992
Hiányzik: címlap, 573. p. (RA 8318)
RA 8318
App247. Pellizzari, Francesco: Manuale
regularium : Constans ex X. tractatibus, et in II
tomos distributum […] / Authore […]
Francisco Pellizzario. - Venetiis : apud Paulum
Baleonium. - [1.] - 1647. - [12], 788, 84 p.;
Tomus posterior. - 1648. - [12], 1030, 130 p.
Residentiae Strigoniensis Ord. S. Ben. (pecsét) (RD 66)
RD 66
App248. Perinet, Joseph: Das Fest der Liebe
und der Freude : Ein Lustspiel mit Gesang in
zwey Aufzügen / von Joachim Perinet. -
Eisenstadt : Hercegi Ny., 1806. - [4], 92 p.
RA 4566
App249. Pflaumer, Philipp: Ein neu nutzlich
und lustigs Colloquim von etlichen Reichstags
Puncten, insonderheit die Reformation der
Zöllen, Zinsszahlung und Verbesserung der
Matricul antreffend : Colloquenten sein:
Doctor, Edelman, Burger, Bauer. - [S. l.] : [s.
n.], [1653]. - [61] fol.
Hiányzik: címlap (RA 1452)
RA 1452
App250. Pharmacopoea Austriaca. - Editio
altera, emendata. - Vindobonae : apud Kupffer
et Wimmer, 1814. - VI, [1], 158 p.
RB 1561
App251. Piry Czirjék János: Szeráfi szent
beszédek, a japáni vértanúk szentté-avattatása
emlékére / Irta Piry Czirjék. - Pest : Kertész
Józsefnél, 1863. - VI, [1], 120 p., címkép
Kolligátum: 3. (RB 3172-3176)
RB 3174
App252. Platon: Plátón munkái. - [S. l.] : [s.
n.], [p. 1850]. - 207 p.
Hiányzik: címlap (RB 3730)
Másodlat a M. N. Muzeumi Széch. Orsz. Könyvtárból
(pecsét) (RB 3730)
RB 3730
App253. Politische Verfassung der deutschen
Volkschulen für die k. k. österreichischen
Provinzen mit Ausnahme von Ungarn,
Lombardie, Venedig und Dalmatien. - Neunte
Auflage. - Wien : im Verlage der k. k.
Schulbücher, 1844. - 368, [24] p., [3] t.
RA 259
App254. Politische Verfassung der deutschen
Volkschulen für die k. k. österreichischen
Provinzen mit Ausnahme von Ungarn,
Lombardie, Venedig und Dalmatien. - Neunte
Auflage. - Wien : im Verlage der k. k.
Schulbücher, 1847. - 372, [24] p., [7] t.
Bibl. Coll. Colocensis S. J. (RA 5861)
RA 5861
App255. Pongrácz Eszter: Igaz isteni
szeretetnek harmattyából nevekedett, drága
kövekkel ki-rakott arany korona […] / mellyet
a keresztény híveknek […] javára […] szerzett
Pongrácz Ester. - Nagyszombatban : az
akadémia bet. ; Gal Friederik által, 1719. -
[32], 515, [6] p.
Hiányzik: címlap, [1-22.], 505-515. p. (RA 5315)
RA 5315
Praenestinus, Johannes Petrus ld. Palestrina,
Giovanni Pierluigi da
App256. Preces piae in usum fratrum
novitiorum, et Cl. etc. ord. minor. conv. in
provincia S. Elisabeth per Hungariam, et
Transylvaniam Deo famulantium. - [S. l.] : [s.
n.], [ca. 1800]. - 95, 59 p.
Hiányzik 1-44. p. (RA 6044)
RA 6044
App257. Presl, Placidus: P. Placidi Presl […]
De assensu a catholico canonizationi
sanctorum praestando dissertatio. - Pragae : lit.
Joannae viduae Pruschianae ; Philippo
Nickesch factore, [1779]. - [8], 92, [1] p.
Kolligátum: 2. (RA 1096)
RA 1096
App258. Primisser, Alois: Übersicht der k. k.
Ambraser-Sammlung […] / Von Alois
Primisser. - Zweyte Auflage. - Wien : bey J. B.
Wallischausser, 1827. - 40 p.
Kolligátum: 4. (RA 8045-8074)
RA 8048
App259. Pr intz, Wolfgang Caspar:
Wolffgang Caspar Printzens von Waldthurn
Phrynis Mitilenaeus oder Satyrischer
Componist. - Leipzig : Verlegts Johann
Christoph Mieth und Johann Christoph
Zimmermann, 1696. - Erster Theil . - [4], 116
p., címkép; Phrynidis Mytilenaei oder des
Satyrischen Componisten ander Theil. - 143 p.,
címkép; Phrynidis Mytilenaei oder des
Satyrischen Componisten dritter Theil. - 239
p., címkép
RA 9823-9825
A p p 2 6 0 . P r i s c i a n e s e , F r a n c e s c o :
Dictionarium Ciceronianum Francisci
Priscianensis : In quo omnia vocabula
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App233. Nakatenus, Wilhelm: [Coeleste
palmetum / Wilhelm Nakatenus]. - [S. l.] : [s.
n.], [saec. 18.] - [26], 388, [7] p.
Hiányzik: címlap (RA 8418)
RA 8418
Neueste Anweisung ld. Flittner, Christian
Gottfried
Oesterreichischer Parnass ld. Horn, Uffo
App234. Officia nova sanctorum, tum
ecclesiae universalis, tum regnorum, atque
dominiorum. - Tyrnaviae : typ. Academicis
Soc. Jesu, 1741. - 272, [2] p.
Kolligátum: 1. (RA 6942-6943)
Bibliothecae Tatensis Schol. Piarum (RA 6942)
RA 6942
App235. Oltványi Pál: Egyházi beszéd, /
melyet a szegedi uj vashidnak 1883.
szeptember 16-án történt fölszentelése
alkalmával tartott Oltványi Pál. - Szeged :
Endrényi Lajos és Társánál, 1883. - 23 p.
Kolligátum: 4. (RA 5747-5757)
RA 5750
App236. Opitz, Martin: Des berühmten
Schlesiers Martini Opitii […] Opera. -
Breslau : Esaias Fellgibel, [1690]. - [78], 542
p.
Kolligátum: 1. (RA 9712)
Dr. Theodor Georg von Karajan mp (RA 9712)
RA 9712
App237. Opitz, Martin: Martini Opitii
Weltliche Poemata. - Breslau : Esaias
Fellgibel, [1690]. - 496 p.
Kolligátum: 2. (RA 9712)
Dr. Theodor Georg von Karajan mp (RA 9712)
RA 9712
Opusculum bipartitum ld. Le Lorrain de
Vallemont, Pierre
App238. [Orationes de Matthia rege]. - [S.
l.] : [s. n.], [saec. 18.] - 118 p.
Kolligátum: 4. (RA 5830-5835)
Hiányzik: címlap, [1-4.] p. (RA 5834)
RA 5834
App239. Oreibasios: Oribasii Sardiani
Collectorum medicinalium libri XVII. / Ioanne
Baptista Rasario […] interprete. - Venetiis :
apud Paulum Manutium, [1554]. - [8], 252,
[recte: 750] p.
BMC Italian 540.d.27
ANT 315
App240. Orpheus : Eggy hónapos irás, a’
jozan-gondolkozásnak, igazabb ízlésnek és
magyar történeteknek elő segéllesére / Ki-adta
Széphalmy Vintze. - Kassán : Füskuti Landerer
Mihály’ költs., 1790. - Első kötet. - 442 p.
RA 9837
App241. Ovidius Naso, Publius: Les oeuvres
d’Ovide, / traduction nouvelle par monsieur de
Martignac; avec des remarques. - A Lyon :
chez Horace Molin, 1697. - Tome neuvième. -
[12], 501 p.
RA 1555
App242. Ovidius Naso, Publius: [Tristium
libri V. / Publius Ovidius Naso] - [S. l.] : [s. n.],
[1801-1850]. - 290, [37] p.
Hiányzik: címlap (RA 3657)
Elias Dimitrievich 804. Somborini (RA 3657) - Joannes
Dimitrievits possessor Libri hujus anno 1830 (RA 3657) -
Ezen Könyv Nedelkovics Miladin gymn. IV. oszt. tanuló
tulajdona. Szabadkán 1888. év. (RA 3657) - A M. Kir.
Ferencz József Tudományegyetem Könyvtára Szeged,
Gohl Ödön hagyatéka (ex libris) (RA 3657)
RA 3657
App243. Öröm hangok mél tóságos s
főtisztelendő dr. Dulánszky Nándor pécsi
megyés püspök […] beiktatása ünnepélyére
egy plébánostól. - (Pécsett) : (ifj. Madarász
Endrénél), (1877). - [4] fol.
Kolligátum: 14. (RA 8194-8209)
RA 8207
App244. Palestrina, Giovanni Pierluigi da:
Magnificat octo tonum / auctore Io. Petro
Aloysio Praenestino : Tenor. - In Venetia :
Angelo Gardano, 1591. - 22 p.
Kolligátum: 7. (ANT 318-329)
ANT 324
App245. Pálfy József: A ke resz tyén
anyaszentegyház története, protestáns ifjuság
számára […] / Pálfy József. - Pest : [s. n.], [p.
1861]. - 271+? p.
Hiányzik: címlap, 1-50, 271-? p. (RA 4614)
RA 4614
App246. Pauli, Simon: Dispositio in partes
orationis rhetoricae, et brevis textus enarratio
[…] / tradita Rostochii per Simonem Pauli
Sverinensem. - Magdeburg : Wolfgang
Kirchner, 1575. - 573 p.
VD16 P 992
Hiányzik: címlap, 573. p. (RA 8318)
RA 8318
App247. Pellizzari, Francesco: Manuale
regularium : Constans ex X. tractatibus, et in II
tomos distributum […] / Authore […]
Francisco Pellizzario. - Venetiis : apud Paulum
Baleonium. - [1.] - 1647. - [12], 788, 84 p.;
Tomus posterior. - 1648. - [12], 1030, 130 p.
Residentiae Strigoniensis Ord. S. Ben. (pecsét) (RD 66)
RD 66
App248. Perinet, Joseph: Das Fest der Liebe
und der Freude : Ein Lustspiel mit Gesang in
zwey Aufzügen / von Joachim Perinet. -
Eisenstadt : Hercegi Ny., 1806. - [4], 92 p.
RA 4566
App249. Pflaumer, Philipp: Ein neu nutzlich
und lustigs Colloquim von etlichen Reichstags
Puncten, insonderheit die Reformation der
Zöllen, Zinsszahlung und Verbesserung der
Matricul antreffend : Colloquenten sein:
Doctor, Edelman, Burger, Bauer. - [S. l.] : [s.
n.], [1653]. - [61] fol.
Hiányzik: címlap (RA 1452)
RA 1452
App250. Pharmacopoea Austriaca. - Editio
altera, emendata. - Vindobonae : apud Kupffer
et Wimmer, 1814. - VI, [1], 158 p.
RB 1561
App251. Piry Czirjék János: Szeráfi szent
beszédek, a japáni vértanúk szentté-avattatása
emlékére / Irta Piry Czirjék. - Pest : Kertész
Józsefnél, 1863. - VI, [1], 120 p., címkép
Kolligátum: 3. (RB 3172-3176)
RB 3174
App252. Platon: Plátón munkái. - [S. l.] : [s.
n.], [p. 1850]. - 207 p.
Hiányzik: címlap (RB 3730)
Másodlat a M. N. Muzeumi Széch. Orsz. Könyvtárból
(pecsét) (RB 3730)
RB 3730
App253. Politische Verfassung der deutschen
Volkschulen für die k. k. österreichischen
Provinzen mit Ausnahme von Ungarn,
Lombardie, Venedig und Dalmatien. - Neunte
Auflage. - Wien : im Verlage der k. k.
Schulbücher, 1844. - 368, [24] p., [3] t.
RA 259
App254. Politische Verfassung der deutschen
Volkschulen für die k. k. österreichischen
Provinzen mit Ausnahme von Ungarn,
Lombardie, Venedig und Dalmatien. - Neunte
Auflage. - Wien : im Verlage der k. k.
Schulbücher, 1847. - 372, [24] p., [7] t.
Bibl. Coll. Colocensis S. J. (RA 5861)
RA 5861
App255. Pongrácz Eszter: Igaz isteni
szeretetnek harmattyából nevekedett, drága
kövekkel ki-rakott arany korona […] / mellyet
a keresztény híveknek […] javára […] szerzett
Pongrácz Ester. - Nagyszombatban : az
akadémia bet. ; Gal Friederik által, 1719. -
[32], 515, [6] p.
Hiányzik: címlap, [1-22.], 505-515. p. (RA 5315)
RA 5315
Praenestinus, Johannes Petrus ld. Palestrina,
Giovanni Pierluigi da
App256. Preces piae in usum fratrum
novitiorum, et Cl. etc. ord. minor. conv. in
provincia S. Elisabeth per Hungariam, et
Transylvaniam Deo famulantium. - [S. l.] : [s.
n.], [ca. 1800]. - 95, 59 p.
Hiányzik 1-44. p. (RA 6044)
RA 6044
App257. Presl, Placidus: P. Placidi Presl […]
De assensu a catholico canonizationi
sanctorum praestando dissertatio. - Pragae : lit.
Joannae viduae Pruschianae ; Philippo
Nickesch factore, [1779]. - [8], 92, [1] p.
Kolligátum: 2. (RA 1096)
RA 1096
App258. Primisser, Alois: Übersicht der k. k.
Ambraser-Sammlung […] / Von Alois
Primisser. - Zweyte Auflage. - Wien : bey J. B.
Wallischausser, 1827. - 40 p.
Kolligátum: 4. (RA 8045-8074)
RA 8048
App259. Pr intz, Wolfgang Caspar:
Wolffgang Caspar Printzens von Waldthurn
Phrynis Mitilenaeus oder Satyrischer
Componist. - Leipzig : Verlegts Johann
Christoph Mieth und Johann Christoph
Zimmermann, 1696. - Erster Theil . - [4], 116
p., címkép; Phrynidis Mytilenaei oder des
Satyrischen Componisten ander Theil. - 143 p.,
címkép; Phrynidis Mytilenaei oder des
Satyrischen Componisten dritter Theil. - 239
p., címkép
RA 9823-9825
A p p 2 6 0 . P r i s c i a n e s e , F r a n c e s c o :
Dictionarium Ciceronianum Francisci
Priscianensis : In quo omnia vocabula
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Ciceroniana leguntur, atque Italice explicantur.
- Venetiis : typ. et sumpt. Antonij Tiuani, 1698.
- [8], 404 p. 
Bibliotheca Tatensis Scholarum Piarum 1767 (RA 1548)
RA 1548
Propositio ex animo ld. Weinbrenner, Joseph
von
App261. [Psalmy]. - [Počajev] : [s. n.],
[1687?]. - [210]-? fol.
Hiányzik: címlap, [211]-? fol. (RB 3944)
RB 3944
App262. [Psalmy]. - [Počajev] : [s. n.], [1740].
- [243] fol.
Hiányzik: [243.] fol. (RA 404)
RA 404
App263. Pufendorf, Samuel von: Samuelis
Pufendorff Einleitung zu der Historie der
vornehmsten Reiche und Staaten, so itziger
Zeit in Europa sich befinden. - Franckfurt am
Mayn : in Verlegung Friderich Knochens ;
Druckts Johannes Haass, 1682. - [24], 895,
[14] p.
Csonka: címlap (RA 1462)
RA 1462
App264. Quevedo Villegas, Francisco: Obras
de Don Francisco de Quevedo Villegas. -
Nueva impression corregida y ilustrada. -
Amberes : por Henrico y Cornelio Verdussen,
1699. - Tomo tercero. - [4], 591, [14] p.
Jacobus Ghetzei (RA 7965)
RA 7965
App265. Rassler, Maximilian: Iusta defensio
antiquissimi diplomatis quo Ludovicus
imperator coenobium nobilium virginum
Lindaviense nono abhinc seculo stabilivit
[…] / [Maximilian Rassler]. - Constantiae :
typ. Joannis Adami Köberle, 1691. - [5], 226,
[5]; 64 p., [3] t.
RB 4000
App266. Reilly, Franz Johann Joseph von:
Bibliothek der Scherze mit einem satyrisch-
allegorischen Atlasse / [Franz Johann Joseph
von Reilly]. - Wien : [s. n.], 1801. - Zweyter
Band. - 364 p., [1] t.; Fünfter Band. - [4], 343
p.
Conventus Szegediensis (RA 1732-1733)
RA 1732-1733
Reisen durch Oesterreich ld. Fischer, Justus
Wilhelm Christian
App267. Réthi László: Hol van az urali
nyelvek szanszkritja? / Réthi Lászlótól. -
Budán : a’ Magyar Királyi Egyetem’ bet.,
1871. - 15 p.
RA 9718
App268. Révész Imre: A’ protes tans
egyházalkotmány alapelvei, a’ XVI-dik századi
fő bb r e fo rma torok , v a l l á s t é t e l ek é s
egyházszervezetek bizonyítása szerint / Irta
Révész Imre. - Szarvason : Réthy Lipót
gyorssajtóján, 1856. - VIII, 152 p.
Sárkány (RB 2890)
RB 2890
Revue politique ld. Herbigny Bourguignon,
Pierre-Francois-Xavier d’
App269. Richsteig, Gustav Heinrich: De
nostrae aetatis indole et conditione rerum
rusticarum et de optimo agricolationem
rationalem propagandi modo […] : Dissertatio
inauguralis […] / quam […] submittit
Gustavus Henricus Richsteig. - Vratislaviae :
[s. n.], 1812. - 91, [2] p., [2] t.
Kolligátum: 1. (RA 5179-5183)
Csonka: címlap (RA 5179)
E Collectione Librorum Antonii Szalay Cathedralis
Ecclesiae V. Ecclesiensis (pecsét) (RA 5179)
RA 5179
A pp 2 7 0 . R i t t e r s h a u s e n , N i c o l a us :
Genealogiae imperatorum, regum, ducum,
comitum, praecipuorumque aliorum procerum
orbis Christiani […] / a Nicolao Rittershusio. -
Editio secunda. - Tübingae : imp. Philiberti
Brunnii ; typ. Joannis Alexandri Celli, 1658. -
[6], [119] fol.
Est Josephi Bükij (RD 111)
RD 111
App271. Rittgräff, Franz Gräffer: Die
Helden des Tages; oder, Biographische Notizen
über die hervorstechendsten Personen den
gegenwärtigen Zeitverhältnisse / Von A. F.
Rittgräff. - Berlin : [s. n.], 1813. - [6], 208 p.
V. C. Szegediensis (RA 1901)
RA 1901
A p p 2 7 2 . R i v a d i S a n N a z a r r o ,
Gianfrancesco: Ioannis Franc. a Ripa
Papiensis Commentaria ad ius canonicum. -
Lugduni : [Compagnie des Libraires], 1585. -
230, [58] p.
Kolligátum: 2. (RD 998)
RD 998
A p p 2 7 3 . R i v a d i S a n N a z a r r o ,
Gianfrancesco: Ioannis Franc. a Ripa Papiensis
Commentaria ad ius civile. - Lugduni :
[Compagnie des Libraires], 1585. - 328 p.
Kolligátum: 1. (RD 998)
RD 998
App274. Romemlékek / Szerkeszté Beőthy
László. - [Pest] : Lukács László, 1851. - 204 p.
Hiányzik: címlap (RA 9442)
RA 9442
App275. Rosacius Sušický, Jan: Nowé Léto s
podělenijm wysoce potěssytedlných Gmén,
wnowě narozeného Dijtěte Pána nasseho Gezu
Krysta. Wssem Křestianům čijsti potěssytedlné
a milé / [Jan Rosacius Sušický] - [Praha] : v
Giřijho Melantrycha z Awentýnu, 1581. - [24],
156, [26] p.
USTC 568816
Girjhv Ribay […] Maj. […] Bibliothek 1790 (ANT 313) -
Bartalus István könyvtára (pecsét) (ANT 313)
ANT 313
App276. Rosenman, Stephan: Tractatus de
jure cambiali juxta praestabilita apud plerasque
gentes principia / Elaboratus per Stephanum
Rosenman. - Vindobonae : typ. Joannis Caroli
Schuender, 1802. - 290, [2] p.
RA 7288
App277. Roy, François Xavier: Ethica et jus
naturae in usum auditorum philosophiae /
conscripta a Francisco Xav. Roys. - Viennae
Austriae : typ. Jonanis Thomae Trattner, 1755.
- [8], 570 [recte: 507] p.
Hiányzik: címlap (RA 3143)
Dr. Fodor István 1901. XI. 12. (RA 3143) - Dr. Széll
Gyula ügyvéd Szeged Kossuth Lajos sugár-út 25. (pecsét)
(RA 3143)
RA 3143
Rudimenta historica ld. Dufrène, Maximilian
App278. Rudolf (Imp. Romanum : rex), I.:
Codex epistolaris Rudolphi I. Rom. regis,
epistolas CCXXX. anecdotas continens /
consignavit Franciscus Ioseph. Bodmann. -
Lipsiae : in libraria Weidmannia, 1806. - XVI,
389, [3] p.
RB 973
A p p 2 7 9 . S a c h s , M i c h a e l : N e w e
Keyserchronica : Darinnen deutlich begriffen
alle Römische Keyser […] beschrieben / Durch
Michael Sachsen. - Magdeburg : durch
Salomon Richtzenhan ; in Verlegung Ambrosii
Kirchners. - Erster Theil. - 1607. - [22], 300,
[20] p.; Ander Theil. - 1606. - [20], 208, [12]
p.; Dritter Theil. - 1607. - [10], 296, [15] p.;
Vierter Theil. - 1606. - [14], 50, [11] p.
RD 642
App280. Sacro-sanctum missae sacrificium
rite ac pie celebrandi ratio cum dissertatione de
frequenti ejusdem celebratione, et fidelium SS.
communione. - Sabariae : typ. Francisci
Perger, [saec. 18.] - 116 p.
RA 6682
App281. Sanseverino, Gaetano: Philosophia
christiana cum antiqua et nova comparata /
auctore Caietano Sanseverino. - Editio sexta
lucupletata atque emendata. - Neapoli : apud
O f f i c i n a m B i b l i o t h e c a e C a t h o l i c a e
Scriptorum ; (typis Manfredi fratrum), 1881. -
Vol. I. - [10], 290 p.; Vol. II. - 428 p.
V. Conventus Szegediensis PP. franciscanorum (RA
1902)
RA 1902
App282. Scheda, Joseph: General-Karte des
Oesterreichischen Kaiserstaates : Mit einem
grossen Theile der angrenzenden Länder /
durch Joseph Scheda. - Wien : Militärisch-
Geographisches Institut, 1856. - XX t.
Hiányzik: 13. t. (RB 4014)
RB 4014
App283. Schema taxarum ab expeditionibus
desumendarum, anno 1770. publicatum. -
Posonii : imp. Joannis Michaelis Landerer,
1770. - [12] fol.
Kolligátum: 10. (RA 4072-4081) - Kolligátum: 10. (RA
8731)
RA 4673, RA 4080, RA 8731
App284. Schematismus der Kais. Königl.
Armée : für das Jahr 1808. Nro XIX. - Wien :
Militärische Buchhandlung, 1808. - 406, [11]
p.
Hiányzik: címlap, 1-21. p. (RA 6022)
Kun Halasi Ref. Gymn. Könyvtára (pecsét) (RA 6022)
RA 6022
App285. Schenck, Christoph: Necessaria
salutem scientia, exornata variis discursibus in
usum concionum et doctrinae Christianae /
Opera ac studio P. Christophori Schenck Soc.
Jesu. - Moguntiae : sumpt. Philippi Fieveti,
1681. - [12], 630, [24] p.
Ad usum simplicem Fris Ladislai Szente (RA 6849) -
Bibliotheca PP. Franciscanorum Conventus Quinque-
Ecclesiensis (pecsét) (RA 6849)
RA 6849
345
Ciceroniana leguntur, atque Italice explicantur.
- Venetiis : typ. et sumpt. Antonij Tiuani, 1698.
- [8], 404 p. 
Bibliotheca Tatensis Scholarum Piarum 1767 (RA 1548)
RA 1548
Propositio ex animo ld. Weinbrenner, Joseph
von
App261. [Psalmy]. - [Počajev] : [s. n.],
[1687?]. - [210]-? fol.
Hiányzik: címlap, [211]-? fol. (RB 3944)
RB 3944
App262. [Psalmy]. - [Počajev] : [s. n.], [1740].
- [243] fol.
Hiányzik: [243.] fol. (RA 404)
RA 404
App263. Pufendorf, Samuel von: Samuelis
Pufendorff Einleitung zu der Historie der
vornehmsten Reiche und Staaten, so itziger
Zeit in Europa sich befinden. - Franckfurt am
Mayn : in Verlegung Friderich Knochens ;
Druckts Johannes Haass, 1682. - [24], 895,
[14] p.
Csonka: címlap (RA 1462)
RA 1462
App264. Quevedo Villegas, Francisco: Obras
de Don Francisco de Quevedo Villegas. -
Nueva impression corregida y ilustrada. -
Amberes : por Henrico y Cornelio Verdussen,
1699. - Tomo tercero. - [4], 591, [14] p.
Jacobus Ghetzei (RA 7965)
RA 7965
App265. Rassler, Maximilian: Iusta defensio
antiquissimi diplomatis quo Ludovicus
imperator coenobium nobilium virginum
Lindaviense nono abhinc seculo stabilivit
[…] / [Maximilian Rassler]. - Constantiae :
typ. Joannis Adami Köberle, 1691. - [5], 226,
[5]; 64 p., [3] t.
RB 4000
App266. Reilly, Franz Johann Joseph von:
Bibliothek der Scherze mit einem satyrisch-
allegorischen Atlasse / [Franz Johann Joseph
von Reilly]. - Wien : [s. n.], 1801. - Zweyter
Band. - 364 p., [1] t.; Fünfter Band. - [4], 343
p.
Conventus Szegediensis (RA 1732-1733)
RA 1732-1733
Reisen durch Oesterreich ld. Fischer, Justus
Wilhelm Christian
App267. Réthi László: Hol van az urali
nyelvek szanszkritja? / Réthi Lászlótól. -
Budán : a’ Magyar Királyi Egyetem’ bet.,
1871. - 15 p.
RA 9718
App268. Révész Imre: A’ protes tans
egyházalkotmány alapelvei, a’ XVI-dik századi
fő bb r e fo rma torok , v a l l á s t é t e l ek é s
egyházszervezetek bizonyítása szerint / Irta
Révész Imre. - Szarvason : Réthy Lipót
gyorssajtóján, 1856. - VIII, 152 p.
Sárkány (RB 2890)
RB 2890
Revue politique ld. Herbigny Bourguignon,
Pierre-Francois-Xavier d’
App269. Richsteig, Gustav Heinrich: De
nostrae aetatis indole et conditione rerum
rusticarum et de optimo agricolationem
rationalem propagandi modo […] : Dissertatio
inauguralis […] / quam […] submittit
Gustavus Henricus Richsteig. - Vratislaviae :
[s. n.], 1812. - 91, [2] p., [2] t.
Kolligátum: 1. (RA 5179-5183)
Csonka: címlap (RA 5179)
E Collectione Librorum Antonii Szalay Cathedralis
Ecclesiae V. Ecclesiensis (pecsét) (RA 5179)
RA 5179
A pp 2 7 0 . R i t t e r s h a u s e n , N i c o l a us :
Genealogiae imperatorum, regum, ducum,
comitum, praecipuorumque aliorum procerum
orbis Christiani […] / a Nicolao Rittershusio. -
Editio secunda. - Tübingae : imp. Philiberti
Brunnii ; typ. Joannis Alexandri Celli, 1658. -
[6], [119] fol.
Est Josephi Bükij (RD 111)
RD 111
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A p p 2 7 2 . R i v a d i S a n N a z a r r o ,
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Papiensis Commentaria ad ius canonicum. -
Lugduni : [Compagnie des Libraires], 1585. -
230, [58] p.
Kolligátum: 2. (RD 998)
RD 998
A p p 2 7 3 . R i v a d i S a n N a z a r r o ,
Gianfrancesco: Ioannis Franc. a Ripa Papiensis
Commentaria ad ius civile. - Lugduni :
[Compagnie des Libraires], 1585. - 328 p.
Kolligátum: 1. (RD 998)
RD 998
App274. Romemlékek / Szerkeszté Beőthy
László. - [Pest] : Lukács László, 1851. - 204 p.
Hiányzik: címlap (RA 9442)
RA 9442
App275. Rosacius Sušický, Jan: Nowé Léto s
podělenijm wysoce potěssytedlných Gmén,
wnowě narozeného Dijtěte Pána nasseho Gezu
Krysta. Wssem Křestianům čijsti potěssytedlné
a milé / [Jan Rosacius Sušický] - [Praha] : v
Giřijho Melantrycha z Awentýnu, 1581. - [24],
156, [26] p.
USTC 568816
Girjhv Ribay […] Maj. […] Bibliothek 1790 (ANT 313) -
Bartalus István könyvtára (pecsét) (ANT 313)
ANT 313
App276. Rosenman, Stephan: Tractatus de
jure cambiali juxta praestabilita apud plerasque
gentes principia / Elaboratus per Stephanum
Rosenman. - Vindobonae : typ. Joannis Caroli
Schuender, 1802. - 290, [2] p.
RA 7288
App277. Roy, François Xavier: Ethica et jus
naturae in usum auditorum philosophiae /
conscripta a Francisco Xav. Roys. - Viennae
Austriae : typ. Jonanis Thomae Trattner, 1755.
- [8], 570 [recte: 507] p.
Hiányzik: címlap (RA 3143)
Dr. Fodor István 1901. XI. 12. (RA 3143) - Dr. Széll
Gyula ügyvéd Szeged Kossuth Lajos sugár-út 25. (pecsét)
(RA 3143)
RA 3143
Rudimenta historica ld. Dufrène, Maximilian
App278. Rudolf (Imp. Romanum : rex), I.:
Codex epistolaris Rudolphi I. Rom. regis,
epistolas CCXXX. anecdotas continens /
consignavit Franciscus Ioseph. Bodmann. -
Lipsiae : in libraria Weidmannia, 1806. - XVI,
389, [3] p.
RB 973
A p p 2 7 9 . S a c h s , M i c h a e l : N e w e
Keyserchronica : Darinnen deutlich begriffen
alle Römische Keyser […] beschrieben / Durch
Michael Sachsen. - Magdeburg : durch
Salomon Richtzenhan ; in Verlegung Ambrosii
Kirchners. - Erster Theil. - 1607. - [22], 300,
[20] p.; Ander Theil. - 1606. - [20], 208, [12]
p.; Dritter Theil. - 1607. - [10], 296, [15] p.;
Vierter Theil. - 1606. - [14], 50, [11] p.
RD 642
App280. Sacro-sanctum missae sacrificium
rite ac pie celebrandi ratio cum dissertatione de
frequenti ejusdem celebratione, et fidelium SS.
communione. - Sabariae : typ. Francisci
Perger, [saec. 18.] - 116 p.
RA 6682
App281. Sanseverino, Gaetano: Philosophia
christiana cum antiqua et nova comparata /
auctore Caietano Sanseverino. - Editio sexta
lucupletata atque emendata. - Neapoli : apud
O f f i c i n a m B i b l i o t h e c a e C a t h o l i c a e
Scriptorum ; (typis Manfredi fratrum), 1881. -
Vol. I. - [10], 290 p.; Vol. II. - 428 p.
V. Conventus Szegediensis PP. franciscanorum (RA
1902)
RA 1902
App282. Scheda, Joseph: General-Karte des
Oesterreichischen Kaiserstaates : Mit einem
grossen Theile der angrenzenden Länder /
durch Joseph Scheda. - Wien : Militärisch-
Geographisches Institut, 1856. - XX t.
Hiányzik: 13. t. (RB 4014)
RB 4014
App283. Schema taxarum ab expeditionibus
desumendarum, anno 1770. publicatum. -
Posonii : imp. Joannis Michaelis Landerer,
1770. - [12] fol.
Kolligátum: 10. (RA 4072-4081) - Kolligátum: 10. (RA
8731)
RA 4673, RA 4080, RA 8731
App284. Schematismus der Kais. Königl.
Armée : für das Jahr 1808. Nro XIX. - Wien :
Militärische Buchhandlung, 1808. - 406, [11]
p.
Hiányzik: címlap, 1-21. p. (RA 6022)
Kun Halasi Ref. Gymn. Könyvtára (pecsét) (RA 6022)
RA 6022
App285. Schenck, Christoph: Necessaria
salutem scientia, exornata variis discursibus in
usum concionum et doctrinae Christianae /
Opera ac studio P. Christophori Schenck Soc.
Jesu. - Moguntiae : sumpt. Philippi Fieveti,
1681. - [12], 630, [24] p.
Ad usum simplicem Fris Ladislai Szente (RA 6849) -
Bibliotheca PP. Franciscanorum Conventus Quinque-
Ecclesiensis (pecsét) (RA 6849)
RA 6849
346
App286. Schiller, Johann Christoph
Friedrich: Die Jungfrau von Orleans : Eine
romantische Tragedie / von Friedrich Schiller. -
Berlin : [s. n.], 1802. - 208 p., címkép
Conventus Szegediensis Patrum franciscanorum
Provinciae Salvatorianae (RA 1914)
RA 1914
A p p 2 8 7 . S c h n e l l e r, J u l i u s F r a n z :
Staatengeschichte des Kaiserthums Oesterreich
von der Geburt Christi bis zum Sturze
Napoleon Bonaparte’s / Von Julius Franz
Schneller, 1817. - Gräz : Im Verlage der
Miller’schen Buchhandlung. - 1817. - XV, 394
p.
RA 2670
App288. Schröck, Johann Matthias:
Lehrbuch der allgemeinen Weltgeschichte zum
Gebrauche der studirenden Jugend im
Königreiche Hungarn, und den damit
verbundenen Staaten / [Johann Matthias
Schröck]. - Ofen und Tyrnau : mit königlichen
Universitätsschriften, 1788. - 416 p.
RA 6803
App289. Schulz, Leopold Friedrich:
Interessante Erzählungen und Anekdoten aus
der Geschichte des Oesterreichischen
Kaiserstaates / Gesammelt von Leop. Friedr.
Schulz. - Wien : bey Anton Doll, 1808. - Erstes
Bändchen. - 254 p., címkép; Zweytes
Bändchen. - 243 p.
Ligeti Lajos (RA 3794)
RA 3794
App290. Schwind, Moritz von: Magyar
vezérek hertzegek és királyok képekben […] =
Ungerns erste Heerführer Herzoge und
Koenige / [Moritz von Schwind ; Josef
Kriehuber]. - [Wien] : vom Litographischen
Insitute, [1830]. - [20] fol., [53] t.
RD 988
App291. Segneri, Paolo: Wollkommener
Unterricht eines wahren Christen […] / In
schönsten sittlichen Red-Verfassungen
eingerichtet von Paulo Segneri S. J. ; […] In
das Teutsche übersetzt von […] Hieronymo
Ambrosio Langenmantel. - Augspurg und
Dillingen : in Verlag Johann Caspar Bencards,
1696. - [54], 617 p., címkép; [8], 420 p.; [8],
725, [79] p.
RA 6980
App292. Seiler, Georg Friedrich: Kleiner und
historischer Katechismus oder Katechismus
Lutheri […] / entworfen von D. Georg
Friedrich Seiler. - Kaschau : im Verlage bey C.
Werfer, [saec. 18.] - XXIV, 200 p.
RA 9904
App293. Seneca, Lucius Annaeus: Annaei
Senecae tum rhetoris tum philosophi, Opera
omnia / Ab Andrea Schotto […] castigata. -
Genevae : sumpt. Samuelis Chouet, 1665. -
Tomus primus. - [16], 807, [24] p.; Tomus
secundus. - [24], 377-910., [34] p.
RA 5941
App294. Shakespeare, William: Shakspeare-
Petőfi. - Budapest : Rózsavölgyi és társa
kiadása, (1921). - 200 p.
RA 5883
App295. Silhon, Jean de: Divers memoires
concernant les dernieres guerres d’Italie / [Jean
de Silhon]. - Paris : chez Sebastien Mabre-
Cramoisy, 1669. - Tome second. - [4], 491, [9]
p.
RA 9706
App296. Sjögren, Andreas Johan: Über die
finnische Sprache und ihre Literatur / vom Dr.
And. Joh. Sjögren. - St. Petersburg : bey N.
Gretsch, [1821]. - 70 p.
Szvorényi (RA 9873)
RA 9873
App297. Skerbinz, Pasqual: Predigt von der
christlichen Wachsamkeit / Von P. Pasqual
Skerbinz. - Wien : [s. n.], 1818. - 25 p.
Kolligátum: 8. (RA 5884-6002)
RA 5992
App298. Spener, Philipp Jakob: Insignium
theoria seu Operis heraldici pars generalis. -
Francofurti ad Moenum : sumpt. Joannis
Davidis Zunneri, 1690. - [1.] - 12, 368, [70] p.,
[23] t., címkép; [2.] : Historia insignium
illustrium seu Operis heraldici pars specialis. -
Francofurti ad Moenum : typ. Joannis
Theodorici Fridgenii, 1680. - [12], 778, [32] p.,
[35] t., címkép
A M. Kir. Ferencz József Tudományegyetem Könyvtára
Szeged. Gohl Ödön hagyatéka (ex libris) (RD 754-755) -
Ex Libris Bibliotheace Comitatus Simighiensis (ex libris)
(266) - Ex Libris Illmi S: R: J: Comitis Francisci Helfridi
Woracziczkij de Pabienitz, Sac: Caesareae Regiaeque Mtis
Actualis Cammerarij et Consiliarij. Anno. 1705. (RD 266)
RD 266, RD 754-755
App299. Spiess, Christian Heinrich:
Látogatás a bünhödés és siralom hajlékában,
hol kis hibának nagy következése két szomorú
példában látható / Spiesz K. H. után. - Pest :
Osterlam Károly, 1865. - 172 p.
Kolligátum: 2. (RA 9573)
RA 9573
App300. Statuta provincialia inclytae
provinciae S. Ladislai Regis […] anno 1806
die 27. et sequentibus mensis Junii celebrato
publicata. - Zagrabiae : typ. Novoszelianis,
1806. - 135 p.
Pro Gvardinatu Canisiensi (RB 1423)
RB 1423
App301. Sternegger, Berthold: Sechstes Jahr-
hundert der zu Mariam nach Cell in
Steyermark angefangenen Wallfahrt mit dazu
gehörigen Nachrichten / Herausgegeben von P.
Bertholdo Sternegger. - Steyr : bey Gregori
Menhardt, 1758. - [28], 445 p.
Hiányzik: címlap (RA 8690)
RA 8690
App302. Stieler, Adolf: Hand-Atlas über alle
Theile der Erde nach dem neuesten Zustande
und über das Weltgebäude / Herausgegeben
von Adolf Stieler ; bearbeitet von demselben,
so wie von C. G. Reichard, H. Hübbe, F. v.
Stülpnagel, H. Berghaus u. I. C. Bär. - Gotha :
bei Justus Perthes, 1839. - XII, [3] t.
RD 1001
Ap p 3 0 3 . S t r a da , O t t a v i o : De v i t i s
imperatorum et caesarum Romanorum […] /
labore Octavii de Strada. - Francofurti ad
Moenum : Johannes Bringerus, 1615. - [12],
514, [8] p.
Ex Bibliotheca Joannis Nepo. Co. Eszterházy die 1ma
Apr. 792 (RD 986)
RD 986
App304. Strass, Friedrich: Ueberblick der
Weltgeschichte zur Erläuterung der bildlichen
Darstellung derselben / Herausgegeben von
Friedrich Strass. - Wien : bey Anton Doll,
1804. - 47 p.
RA 9327
App305. Strattmann, Theodor Heinrich:
Testament politique de Charles Duc de
Lorraine et de Bar / [Theodor Heinrich
Strattmann]. - A Leipsic : chez George
Weitman, [saec. 17.] - [2], XXIII, 133 p.
RA 9733
A p p 3 0 6 . Suetonius Tranquillus, Caius:
Caius Sue ton ius Tranqui l lus / Cum
annotationibus diversorum. - Amsterodami :
typ. Danielis Elzevirii ; sumpt. Societatis,
1670. - 369, [13] p.
RA 9618
App307. Sylveira, Joao da: R. P. D. F.
Joannis da Sylveira […] Commentariorum
textum evangelicum. - Editio sexta, caeteris
correctior et emendatior. - Lugduni : sumpt.
Anisson, et Posuel, 1698. - Tomus quartus. -
[72], 918, [50] p.
Conventus Agriensis Ord. Minorum P. P. Francisci Refor.
Provinciae Ssimi Salvatoris Ao 1768 (RD 856)
RD 856
App308. Szabó József: Breves notitiae de
sacris exercitiis et missionibus popularibus /
quas indigentiis aevi adcommodate exhibet
Josephus Szabó. - Strigonii : typ. Josephi
Beimel, [ca. 1852]. - 73 p.
RA 7304
App309. Szegedi Mihály: Heroes Hungariae
[…] / Promotore R. P. Michaele Szegedi. -
Tyrnaviae : typ. academ. S. J., 1743. - 77, [6]
p.
RA 696
App310. Szemennyei Mihály: Szellemi
fegyver : Missiók-s más rendkivüli alkalmakra
szánt egyházi beszédek / Közli Szemennyei
Mihály. - Pest : Emich Gusztáv […]
nyomdásznál, 1862. - [4], 154, [1] p. 
Kolligátum: 5. (RB 3172-3176)
RB 3176
App311. Szent-Györgyi Rajmund: Viator
Christianus in patriam tendens, auditoribus
exhibitus […] / Publice propugnaret Ref. P.
Ludovicus Prandstötter […] praeside P. F.
Raymundo Szent-Györgyi. - Tyrnaviae : typ.
academicis ; per Leopoldum Berger, 1738. -
[176] fol.
Conventus Andacsiensis 1756 (RA 6207)
RA 6207
App312. A Szent János Mennyei jelenésekről
irt könyveinek magyarázata. - [S. l.] : [s. n.],
[saec. 18.] - [18], 308+? p.
Hiányzik: címlap, [1-18], 1-14, 298+? p. (RA 4616) -
címlap, [1-2], 309-? p. (RA 8407)
RA 4616, RA 8407
App313. Szentiványi Márton: Cavillationes
modernorum acatholicorum contra Romano-
347
App286. Schiller, Johann Christoph
Friedrich: Die Jungfrau von Orleans : Eine
romantische Tragedie / von Friedrich Schiller. -
Berlin : [s. n.], 1802. - 208 p., címkép
Conventus Szegediensis Patrum franciscanorum
Provinciae Salvatorianae (RA 1914)
RA 1914
A p p 2 8 7 . S c h n e l l e r, J u l i u s F r a n z :
Staatengeschichte des Kaiserthums Oesterreich
von der Geburt Christi bis zum Sturze
Napoleon Bonaparte’s / Von Julius Franz
Schneller, 1817. - Gräz : Im Verlage der
Miller’schen Buchhandlung. - 1817. - XV, 394
p.
RA 2670
App288. Schröck, Johann Matthias:
Lehrbuch der allgemeinen Weltgeschichte zum
Gebrauche der studirenden Jugend im
Königreiche Hungarn, und den damit
verbundenen Staaten / [Johann Matthias
Schröck]. - Ofen und Tyrnau : mit königlichen
Universitätsschriften, 1788. - 416 p.
RA 6803
App289. Schulz, Leopold Friedrich:
Interessante Erzählungen und Anekdoten aus
der Geschichte des Oesterreichischen
Kaiserstaates / Gesammelt von Leop. Friedr.
Schulz. - Wien : bey Anton Doll, 1808. - Erstes
Bändchen. - 254 p., címkép; Zweytes
Bändchen. - 243 p.
Ligeti Lajos (RA 3794)
RA 3794
App290. Schwind, Moritz von: Magyar
vezérek hertzegek és királyok képekben […] =
Ungerns erste Heerführer Herzoge und
Koenige / [Moritz von Schwind ; Josef
Kriehuber]. - [Wien] : vom Litographischen
Insitute, [1830]. - [20] fol., [53] t.
RD 988
App291. Segneri, Paolo: Wollkommener
Unterricht eines wahren Christen […] / In
schönsten sittlichen Red-Verfassungen
eingerichtet von Paulo Segneri S. J. ; […] In
das Teutsche übersetzt von […] Hieronymo
Ambrosio Langenmantel. - Augspurg und
Dillingen : in Verlag Johann Caspar Bencards,
1696. - [54], 617 p., címkép; [8], 420 p.; [8],
725, [79] p.
RA 6980
App292. Seiler, Georg Friedrich: Kleiner und
historischer Katechismus oder Katechismus
Lutheri […] / entworfen von D. Georg
Friedrich Seiler. - Kaschau : im Verlage bey C.
Werfer, [saec. 18.] - XXIV, 200 p.
RA 9904
App293. Seneca, Lucius Annaeus: Annaei
Senecae tum rhetoris tum philosophi, Opera
omnia / Ab Andrea Schotto […] castigata. -
Genevae : sumpt. Samuelis Chouet, 1665. -
Tomus primus. - [16], 807, [24] p.; Tomus
secundus. - [24], 377-910., [34] p.
RA 5941
App294. Shakespeare, William: Shakspeare-
Petőfi. - Budapest : Rózsavölgyi és társa
kiadása, (1921). - 200 p.
RA 5883
App295. Silhon, Jean de: Divers memoires
concernant les dernieres guerres d’Italie / [Jean
de Silhon]. - Paris : chez Sebastien Mabre-
Cramoisy, 1669. - Tome second. - [4], 491, [9]
p.
RA 9706
App296. Sjögren, Andreas Johan: Über die
finnische Sprache und ihre Literatur / vom Dr.
And. Joh. Sjögren. - St. Petersburg : bey N.
Gretsch, [1821]. - 70 p.
Szvorényi (RA 9873)
RA 9873
App297. Skerbinz, Pasqual: Predigt von der
christlichen Wachsamkeit / Von P. Pasqual
Skerbinz. - Wien : [s. n.], 1818. - 25 p.
Kolligátum: 8. (RA 5884-6002)
RA 5992
App298. Spener, Philipp Jakob: Insignium
theoria seu Operis heraldici pars generalis. -
Francofurti ad Moenum : sumpt. Joannis
Davidis Zunneri, 1690. - [1.] - 12, 368, [70] p.,
[23] t., címkép; [2.] : Historia insignium
illustrium seu Operis heraldici pars specialis. -
Francofurti ad Moenum : typ. Joannis
Theodorici Fridgenii, 1680. - [12], 778, [32] p.,
[35] t., címkép
A M. Kir. Ferencz József Tudományegyetem Könyvtára
Szeged. Gohl Ödön hagyatéka (ex libris) (RD 754-755) -
Ex Libris Bibliotheace Comitatus Simighiensis (ex libris)
(266) - Ex Libris Illmi S: R: J: Comitis Francisci Helfridi
Woracziczkij de Pabienitz, Sac: Caesareae Regiaeque Mtis
Actualis Cammerarij et Consiliarij. Anno. 1705. (RD 266)
RD 266, RD 754-755
App299. Spiess, Christian Heinrich:
Látogatás a bünhödés és siralom hajlékában,
hol kis hibának nagy következése két szomorú
példában látható / Spiesz K. H. után. - Pest :
Osterlam Károly, 1865. - 172 p.
Kolligátum: 2. (RA 9573)
RA 9573
App300. Statuta provincialia inclytae
provinciae S. Ladislai Regis […] anno 1806
die 27. et sequentibus mensis Junii celebrato
publicata. - Zagrabiae : typ. Novoszelianis,
1806. - 135 p.
Pro Gvardinatu Canisiensi (RB 1423)
RB 1423
App301. Sternegger, Berthold: Sechstes Jahr-
hundert der zu Mariam nach Cell in
Steyermark angefangenen Wallfahrt mit dazu
gehörigen Nachrichten / Herausgegeben von P.
Bertholdo Sternegger. - Steyr : bey Gregori
Menhardt, 1758. - [28], 445 p.
Hiányzik: címlap (RA 8690)
RA 8690
App302. Stieler, Adolf: Hand-Atlas über alle
Theile der Erde nach dem neuesten Zustande
und über das Weltgebäude / Herausgegeben
von Adolf Stieler ; bearbeitet von demselben,
so wie von C. G. Reichard, H. Hübbe, F. v.
Stülpnagel, H. Berghaus u. I. C. Bär. - Gotha :
bei Justus Perthes, 1839. - XII, [3] t.
RD 1001
Ap p 3 0 3 . S t r a d a , O t t a v i o : De v i t i s
imperatorum et caesarum Romanorum […] /
labore Octavii de Strada. - Francofurti ad
Moenum : Johannes Bringerus, 1615. - [12],
514, [8] p.
Ex Bibliotheca Joannis Nepo. Co. Eszterházy die 1ma
Apr. 792 (RD 986)
RD 986
App304. Strass, Friedrich: Ueberblick der
Weltgeschichte zur Erläuterung der bildlichen
Darstellung derselben / Herausgegeben von
Friedrich Strass. - Wien : bey Anton Doll,
1804. - 47 p.
RA 9327
App305. Strattmann, Theodor Heinrich:
Testament politique de Charles Duc de
Lorraine et de Bar / [Theodor Heinrich
Strattmann]. - A Leipsic : chez George
Weitman, [saec. 17.] - [2], XXIII, 133 p.
RA 9733
A p p 3 0 6 . Suetonius Tranquillus, Caius:
Caius Sue ton ius Tranqui l lus / Cum
annotationibus diversorum. - Amsterodami :
typ. Danielis Elzevirii ; sumpt. Societatis,
1670. - 369, [13] p.
RA 9618
App307. Sylveira, Joao da: R. P. D. F.
Joannis da Sylveira […] Commentariorum
textum evangelicum. - Editio sexta, caeteris
correctior et emendatior. - Lugduni : sumpt.
Anisson, et Posuel, 1698. - Tomus quartus. -
[72], 918, [50] p.
Conventus Agriensis Ord. Minorum P. P. Francisci Refor.
Provinciae Ssimi Salvatoris Ao 1768 (RD 856)
RD 856
App308. Szabó József: Breves notitiae de
sacris exercitiis et missionibus popularibus /
quas indigentiis aevi adcommodate exhibet
Josephus Szabó. - Strigonii : typ. Josephi
Beimel, [ca. 1852]. - 73 p.
RA 7304
App309. Szegedi Mihály: Heroes Hungariae
[…] / Promotore R. P. Michaele Szegedi. -
Tyrnaviae : typ. academ. S. J., 1743. - 77, [6]
p.
RA 696
App310. Szemennyei Mihály: Szellemi
fegyver : Missiók-s más rendkivüli alkalmakra
szánt egyházi beszédek / Közli Szemennyei
Mihály. - Pest : Emich Gusztáv […]
nyomdásznál, 1862. - [4], 154, [1] p. 
Kolligátum: 5. (RB 3172-3176)
RB 3176
App311. Szent-Györgyi Rajmund: Viator
Christianus in patriam tendens, auditoribus
exhibitus […] / Publice propugnaret Ref. P.
Ludovicus Prandstötter […] praeside P. F.
Raymundo Szent-Györgyi. - Tyrnaviae : typ.
academicis ; per Leopoldum Berger, 1738. -
[176] fol.
Conventus Andacsiensis 1756 (RA 6207)
RA 6207
App312. A Szent János Mennyei jelenésekről
irt könyveinek magyarázata. - [S. l.] : [s. n.],
[saec. 18.] - [18], 308+? p.
Hiányzik: címlap, [1-18], 1-14, 298+? p. (RA 4616) -
címlap, [1-2], 309-? p. (RA 8407)
RA 4616, RA 8407
App313. Szentiványi Márton: Cavillationes
modernorum acatholicorum contra Romano-
348
Catholicae ecclesiae unitatem / expositae a
reverendo patre Martino Szent-Ivany. -
Tyrnaviae : typ. academicis, 1709. - [13], 83 p.
RMK II 2385
Kolligátum: 2. (RA 5974-5975)
Hiányzik: címlap, [1-9.] p. (RA 5975)
RA 5975
App314. Takács Bernát Antal: Augustis [!]
Francisci Iosephi I. caesaris et regis, atque
Elisabethae Amaliae Eugeniae nuptiis pie
concinuit tricollis Pannonius : (Daphnis et
Nisa. Idyllion). - (Jaurini) : (typ. Victoris
Sauervein), (1854). - 15 p.
RD 894
App315. Tarnóczy István: Holtig-való
barátság […] / Mellyet […] öszve szerzett, a’
Jézus zászlója alatt vitézkedő P. Tarnóczy
István. - Nagy-Szombatban : a’ Jesus
Társasága Akadémiai Collegiumának böt.,
1773. - [24], 287 p.
P. Aemiliani Dolmányos concionatoris (RA 6299)
RA 6299
Testament politique ld. Strattmann, Theodor
Heinrich
App316. Thou, Jacques Auguste de: Iac.
Aug. Thuani Historiarum sui temporis. -
Francofurti : apud N. Hoffmannum ; sumpt. P.
Kopffij, 1621. - Pars quinta. - 1471, [39] p.
Hiányzik: címlap, 1-18. p. (RA 7774)
A váczi kegyes-tanítórendi ház könyvtára (ex libris) (RA
7774)
RA 7774
App317. Tisch-Reden eines türkischen
fürnehmen Bassa zu Constantinopel mit einem
teutschen Connestabel christlicher Religion. -
[S. l.] : [s. n.], 1663. - [20] fol.
Másodlat a M. N. Muzeum Széch. Orsz. Könyvtárából
(pecsét) (RA 9728)
RA 9728
App318. A Tiszáninneni Evangyéliomi
Reformált egyházkerület névkönyve : 1859. -
Sárospatak : a Ref. Főiskola bet., 1859. - 32 p.
RA 2921
App319. Tobenz, Daniel: Danielis Tobenz
[…] Institutionum theologiae moralis pars
prima. - Vindobonae : ex typ. I. E.
Akkermanniana, 1817. - [1.] - 273 p.; Pars
secunda. - 197 p.; Pars tertia. - 208 p.
Anastasii Góry OrdBen (RA 6877-6879)
RA 6877-6879
App320. Tobenz, Daniel: Danielis Tobenz
[…] Operum omnium tomus primus. -
Vindobonae : ex typ. Degeniana, 1814. - [1]. -
VI, 464 p.; Tomus secundus. - ex typ.
Degeniana, 1814. - 491 p.; Tomus tertius. - ex
typ. Degeniana, 1814. - 411 p.; Tomus
septimus. - typ. I. G. Binz, 1817. - IV, 433, [1]
p.; Tomus octavus. - typ. I. G. Binz, 1819. -
321 , [1] p.; Tomus nonus. - ex typ. I. E.
Akkermanniana, 1819. - 398 p.; Tomus
decimus. - typ. I. G. Binz, 1819. - 237 p.;
Tomus undecimus. - typ. I. G. Binz, 1819. -
119 p.; Tomus duodecimus. - typ. I. G. Binz,
1820. - 64 p.; Tomus decimus tertius. - typ. I.
G. Binz, 1819. - 308 p.
E Libris Bibliothecae VConventus Szegediensis (RB
1310)
RB 1310
App321. Toldy István: A magyar politikai
szónoklat kézikönyve / Kiadta Toldy István. A
magyar politikai szónoklat történeti vázlatával
Toldy Ferenc által. - Pest : Emich Gusztáv tul.,
1867. - Első kötet. - XXX, 446 p.; Második
kötet. - 372 p.
RB 7
A p p 3 2 2 . Torkos József: Uj zengedezö
mennyei kar, az-az : Régi és ujonnan
szereztetett […] gráduál, / melly […] ki-
botsáttatott [Torkos József]. - Posonyban és
Pesten : Füskúti Landerer Mihály, [1800?]. -
12, 1014, 28 p.
1-28. p., Áhitatos imádságok
Hiányzik: címlap (RA 5199)
RA 5199
App323. Tóth Ferenc: Mémoires de Baron de
Tott, sur les Turcs et les Tartares. -
Amsterdam : [s. n.], 1784. - Première partie. -
274 p.; Seconde partie. - 301 p.; Troisième
partie. - 208 p.; Quatrieme partie. - 208 p.
Németh Gyula hagyatéka (RA 9994-9995)
RA 9994-9995
A p p 3 2 4 . T ö r v é n y e k , r e n d e l e k e t
M D C C X L d i k é v i o r s z á g g y ű l é s i
törvényczikkelyek = Articuli diaetales anni
MDCCXL. - [S. l.] : [s. n.], [1740-1800]. - [2],
240, [4] p.
Pro Spectabili ac Magnifico Comite Nicolai jun.
Esterházy de Galanta (RD 430)
RD 430
App325. Törvények, rendeletek Az 1791-dik
évi ideig gondoskodva megerősitett 94. 95. 96.
97. 133. 134. 135. 136dik törvény czikkelyek :
Deákból magyarra forditva - némely
jegyzésekkel. - M. Vásárhelyen : Lőtsey
Spilemberg Lászlonál, (1835). - 25 p.
Kolligátum: 1. (RA 4594-4597)
Hiányzik: 25. p. (RA 4594)
Dimény Imréé 1836 (RA 4594)
RA 4594
Törvények, rendeletek ld. még Articuli; Lipót
(Hungaria : rex), II.; Károly (Hungaria : rex),
III.
App326. Trenck, Friedrich: Des Freyherrn
von der Trenck Dichter Gedanken in Ungarn
für die Ausbreitung der Wahrheit. - [S. l.] : [s.
n.], 1790. - 13 p.
Herrmann Antal Budapest (pecsét) (RA 9917)
RA 9917
App327. Treuvé, Simon Michel: Instruction
sur les dispositions qu’on doit apporter aux
sacrements / [Simon Michel Treuvé]. -
Nouvelle edition. - Paris : chez Guillaume
Desprez, 1700. - [32], 664 p.
RA 9645
App328. Il trionfo di dori. Descritto da
diversi, et posto in musica, a sei voci, da
altretanti autori : Tenore. - In Venetia : Angelo
Gardano, 1592. - 32 p.
Kolligátum: 12. (ANT 318-329)
ANT 329
Turmair, Johann ld. Aventinus, Johannes
Uj franczia-magyar és magyar-franczia zseb-
szótár ld. Haas, Johann Gottfried
Uj zengedezö mennyei kar ld. Torkos József
App329. Ujj esztendei ajándék / A’ jó
igyekezetü fiú gyermekeknek ajándékozza egy
gyermekek barattya P. I. - Kolozsvaratt :
Hochmesiter Márton bet., 1799. - 88, [2] p.
Hiányzik: címlap (RA 5002)
Karátson Borbara Székely Udvarhelyen (RA 5002) - A
Paed ago g i om Ma gya r Ny e lv i Sze min á r i umi
Könyvtárából (ex libris) (RA 5002)
RA 5002
App330. Ungar, Raphael: Positiones ex
universa theologia in systema redacta / quas ex
praelectionibus Raphaelis Ungar […] et Placidi
Presl. - [Praha] : [s. n.], (1781). - 178 p.
Kolligátum: 3. (RA 1096)
RA 1096
App331. Ursinus, Zacharias: Keresztyén
catechismus az az: A’ keresztyéni hitnek
ágazatira kérdések és feleletek által való rövid
tanítás, melly […] ez új formában ki-
botsáttatott / [Zacharias Ursinus]. - Debrecen :
Huszty Sámuel, 1790. - [4], 268, [14] p.
Hiányzik: címlap (RA 5372)
RA 5372
A p p 3 3 2 . Va j d a J á n o s : Perczel Mór
merénylete Kossuth ellen : (A „Magyar Ujság”
f. hó 10-i főczikke) / Vajda János-tól. - Pest :
Heckenast Gusztávnál, 1868.
Kolligátum: 2. (RA 1049-RA 1051)
RA 1050
App333. Vajkovics Imre: Systema de origine
sacrae regni Hung. coronae / ab […] Petro de
Réwa […] nunc vero adversus neophyta clar.
Samuelis Décsi figmenta defensum ab Emerico
Vajkovics. - Colocae : typis Scholarum Piarum,
[179?]. - [54], 200 p.
Eltérő lenyomatok (RA 611, RB 242)
Biblioth. Vacines. Piar. (RB 242)
RA 611, RB 242
App334. Vecchi, Orazio: Canzonette di
Horatio Vecchi da Modona : Tenore. - In
Venetia : Angelo Gardano, 1585. - Libro terzo
a quattro voci. - 22 p.
Kolligátum: 5. (ANT 318-329)
ANT 322
App335. Vecchi, Orazio: Canzonette di
Horatio Vecchi da Modona : Tenore. - In
Venetia : Angelo Gardano, 1590. - Libro quarto
a quattro voci. - 22 p.
Kolligátum: 6. (ANT 318-329)
ANT 323
App336. Vecchi, Orazio: Canzonette di
Horatio Vecchi da Modona : Tenore. - Terza
impressione. - In Venetia : Angelo Gardano,
1585. - Libro secondo a quattro voci. - 21, [1]
p.
Kolligátum: 4. (ANT 318-329)
ANT 321
App337. Vecchi, Orazio: Canzonette di
Horatio Vecchi da Modona : Tenore. - Quinta
impressione. - In Venetia : Angelo Gardano,
1591. - Libro primo a quattro voci. - 22 p.
Kolligátum: 3. (ANT 318-329)
ANT 320
App338. Vecchi, Orazio: Selva di varia
ricreatione di Horatio Vecchi. - In Venetia :
Angelo Gardano, 1590 - 52, [1] p.
349
Catholicae ecclesiae unitatem / expositae a
reverendo patre Martino Szent-Ivany. -
Tyrnaviae : typ. academicis, 1709. - [13], 83 p.
RMK II 2385
Kolligátum: 2. (RA 5974-5975)
Hiányzik: címlap, [1-9.] p. (RA 5975)
RA 5975
App314. Takács Bernát Antal: Augustis [!]
Francisci Iosephi I. caesaris et regis, atque
Elisabethae Amaliae Eugeniae nuptiis pie
concinuit tricollis Pannonius : (Daphnis et
Nisa. Idyllion). - (Jaurini) : (typ. Victoris
Sauervein), (1854). - 15 p.
RD 894
App315. Tarnóczy István: Holtig-való
barátság […] / Mellyet […] öszve szerzett, a’
Jézus zászlója alatt vitézkedő P. Tarnóczy
István. - Nagy-Szombatban : a’ Jesus
Társasága Akadémiai Collegiumának böt.,
1773. - [24], 287 p.
P. Aemiliani Dolmányos concionatoris (RA 6299)
RA 6299
Testament politique ld. Strattmann, Theodor
Heinrich
App316. Thou, Jacques Auguste de: Iac.
Aug. Thuani Historiarum sui temporis. -
Francofurti : apud N. Hoffmannum ; sumpt. P.
Kopffij, 1621. - Pars quinta. - 1471, [39] p.
Hiányzik: címlap, 1-18. p. (RA 7774)
A váczi kegyes-tanítórendi ház könyvtára (ex libris) (RA
7774)
RA 7774
App317. Tisch-Reden eines türkischen
fürnehmen Bassa zu Constantinopel mit einem
teutschen Connestabel christlicher Religion. -
[S. l.] : [s. n.], 1663. - [20] fol.
Másodlat a M. N. Muzeum Széch. Orsz. Könyvtárából
(pecsét) (RA 9728)
RA 9728
App318. A Tiszáninneni Evangyéliomi
Reformált egyházkerület névkönyve : 1859. -
Sárospatak : a Ref. Főiskola bet., 1859. - 32 p.
RA 2921
App319. Tobenz, Daniel: Danielis Tobenz
[…] Institutionum theologiae moralis pars
prima. - Vindobonae : ex typ. I. E.
Akkermanniana, 1817. - [1.] - 273 p.; Pars
secunda. - 197 p.; Pars tertia. - 208 p.
Anastasii Góry OrdBen (RA 6877-6879)
RA 6877-6879
App320. Tobenz, Daniel: Danielis Tobenz
[…] Operum omnium tomus primus. -
Vindobonae : ex typ. Degeniana, 1814. - [1]. -
VI, 464 p.; Tomus secundus. - ex typ.
Degeniana, 1814. - 491 p.; Tomus tertius. - ex
typ. Degeniana, 1814. - 411 p.; Tomus
septimus. - typ. I. G. Binz, 1817. - IV, 433, [1]
p.; Tomus octavus. - typ. I. G. Binz, 1819. -
321 , [1] p.; Tomus nonus. - ex typ. I. E.
Akkermanniana, 1819. - 398 p.; Tomus
decimus. - typ. I. G. Binz, 1819. - 237 p.;
Tomus undecimus. - typ. I. G. Binz, 1819. -
119 p.; Tomus duodecimus. - typ. I. G. Binz,
1820. - 64 p.; Tomus decimus tertius. - typ. I.
G. Binz, 1819. - 308 p.
E Libris Bibliothecae VConventus Szegediensis (RB
1310)
RB 1310
App321. Toldy István: A magyar politikai
szónoklat kézikönyve / Kiadta Toldy István. A
magyar politikai szónoklat történeti vázlatával
Toldy Ferenc által. - Pest : Emich Gusztáv tul.,
1867. - Első kötet. - XXX, 446 p.; Második
kötet. - 372 p.
RB 7
A p p 3 2 2 . Torkos József: Uj zengedezö
mennyei kar, az-az : Régi és ujonnan
szereztetett […] gráduál, / melly […] ki-
botsáttatott [Torkos József]. - Posonyban és
Pesten : Füskúti Landerer Mihály, [1800?]. -
12, 1014, 28 p.
1-28. p., Áhitatos imádságok
Hiányzik: címlap (RA 5199)
RA 5199
App323. Tóth Ferenc: Mémoires de Baron de
Tott, sur les Turcs et les Tartares. -
Amsterdam : [s. n.], 1784. - Première partie. -
274 p.; Seconde partie. - 301 p.; Troisième
partie. - 208 p.; Quatrieme partie. - 208 p.
Németh Gyula hagyatéka (RA 9994-9995)
RA 9994-9995
A p p 3 2 4 . T ö r v é n y e k , r e n d e l e k e t
M D C C X L d i k é v i o r s z á g g y ű l é s i
törvényczikkelyek = Articuli diaetales anni
MDCCXL. - [S. l.] : [s. n.], [1740-1800]. - [2],
240, [4] p.
Pro Spectabili ac Magnifico Comite Nicolai jun.
Esterházy de Galanta (RD 430)
RD 430
App325. Törvények, rendeletek Az 1791-dik
évi ideig gondoskodva megerősitett 94. 95. 96.
97. 133. 134. 135. 136dik törvény czikkelyek :
Deákból magyarra forditva - némely
jegyzésekkel. - M. Vásárhelyen : Lőtsey
Spilemberg Lászlonál, (1835). - 25 p.
Kolligátum: 1. (RA 4594-4597)
Hiányzik: 25. p. (RA 4594)
Dimény Imréé 1836 (RA 4594)
RA 4594
Törvények, rendeletek ld. még Articuli; Lipót
(Hungaria : rex), II.; Károly (Hungaria : rex),
III.
App326. Trenck, Friedrich: Des Freyherrn
von der Trenck Dichter Gedanken in Ungarn
für die Ausbreitung der Wahrheit. - [S. l.] : [s.
n.], 1790. - 13 p.
Herrmann Antal Budapest (pecsét) (RA 9917)
RA 9917
App327. Treuvé, Simon Michel: Instruction
sur les dispositions qu’on doit apporter aux
sacrements / [Simon Michel Treuvé]. -
Nouvelle edition. - Paris : chez Guillaume
Desprez, 1700. - [32], 664 p.
RA 9645
App328. Il trionfo di dori. Descritto da
diversi, et posto in musica, a sei voci, da
altretanti autori : Tenore. - In Venetia : Angelo
Gardano, 1592. - 32 p.
Kolligátum: 12. (ANT 318-329)
ANT 329
Turmair, Johann ld. Aventinus, Johannes
Uj franczia-magyar és magyar-franczia zseb-
szótár ld. Haas, Johann Gottfried
Uj zengedezö mennyei kar ld. Torkos József
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RA 5372
A p p 3 3 2 . Va j d a J á n o s : Perczel Mór
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Heckenast Gusztávnál, 1868.
Kolligátum: 2. (RA 1049-RA 1051)
RA 1050
App333. Vajkovics Imre: Systema de origine
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Samuelis Décsi figmenta defensum ab Emerico
Vajkovics. - Colocae : typis Scholarum Piarum,
[179?]. - [54], 200 p.
Eltérő lenyomatok (RA 611, RB 242)
Biblioth. Vacines. Piar. (RB 242)
RA 611, RB 242
App334. Vecchi, Orazio: Canzonette di
Horatio Vecchi da Modona : Tenore. - In
Venetia : Angelo Gardano, 1585. - Libro terzo
a quattro voci. - 22 p.
Kolligátum: 5. (ANT 318-329)
ANT 322
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Horatio Vecchi da Modona : Tenore. - In
Venetia : Angelo Gardano, 1590. - Libro quarto
a quattro voci. - 22 p.
Kolligátum: 6. (ANT 318-329)
ANT 323
App336. Vecchi, Orazio: Canzonette di
Horatio Vecchi da Modona : Tenore. - Terza
impressione. - In Venetia : Angelo Gardano,
1585. - Libro secondo a quattro voci. - 21, [1]
p.
Kolligátum: 4. (ANT 318-329)
ANT 321
App337. Vecchi, Orazio: Canzonette di
Horatio Vecchi da Modona : Tenore. - Quinta
impressione. - In Venetia : Angelo Gardano,
1591. - Libro primo a quattro voci. - 22 p.
Kolligátum: 3. (ANT 318-329)
ANT 320
App338. Vecchi, Orazio: Selva di varia
ricreatione di Horatio Vecchi. - In Venetia :
Angelo Gardano, 1590 - 52, [1] p.
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Kolligátum: 2. (ANT 318-329)
ANT 319
App339. Venturi, Stefano: Di Stefano Venturi
del Nibbio : Tenore. - In Venetia : Angelo
Gardano, 1592. - Il primo libro de madrigali a
cinque voci. - 21 p.
Kolligátum: 10. (ANT 318-329)
ANT 327
App340. Vieth, Gerhard Ulrich Anton:
Physikalischer Kinderfreund / Von Gerhard
Ulrich Anton Vieth. - Leipzig : bey Johann
Ambrosius Barth, 1808. - Neuntes Bändchen :
Erster Theil. - [4], 245 p., III t.
Conventus Szegediensis Patrum franciscanorum (RA
1895)
RA 1895
App341. Der vollkommene Weinwirth und
Weinkellermeister, welcher praktisch lehret,
wie man verfaelschte Weine erkennen kann. -
Vierte, ganz neu bearbeitete und vermehrte
Auflage. - Grätz : bey Andreas Kienreich,
1803. - XII, 143 p.
V. C. Szegediensis (RA 1913)
RA 1913
App342. Wächter, Leonhard: Haidenröslein
eine deutsche Rittergeschichte / Vom Verfasser
Webers Sagen der Vorzeit. - Zofingen : [s. n.],
1801. - 118 p.
V. C. Szegediensis (RA 1905)
RA 1905
App343. Wagner, Franz: Einleitung in die
universal-Histori zum Gebrauch der Sechs
untern Schulen […] / Von einem Priester
bemeldter Societät zusammen getragen. - Wien
: Maximilian Grundt, [saec. 18.] - Erster Theil.
- 112 p.; Anderter Theil. - 128 p.
Hiányzik: címlap, 1-14. p. (Erster Theil) (RA 5723)
RA 5723
App344. Walch, Johann Georg: Io. Georgii
Walchii Historia critica Latinae linguae. -
Editio nova multis accessionibus auctior. -
Lipsiae : sumtu Io. Friderici Gleditschii b. filii,
1729. - [32], 852, [60] p.
Joannis Hodossy (RA 519)
RA 519
App345. Wanderungen in die romantischen
Gefilde der Geisterwelt. - Frankfurt und
Leipzig : [s. n.], 1808. - 104, 94 p., címkép
V. C. Szegediensis (RA 1903)
RA 1903
App346. Weinbrenner, Joseph von:
Propositio ex animo patriae studioso profecta
quanam ratione domestica producta in exteras
regiones exportari / [Joseph von Weinbrenner].
- Posonii et Budae : imp. Michaelis Benedict et
Soc., 1782. - 96 p.
Kolligátum: 2. (RA 7946-7957)
RA 7947
App347. Weingarten, Johann Jacob von:
Der Röm. Kayserl. auch zu Hungarn […]
Majestät Appellations-Raths und Secretarii
[…] Johann Jacob von- und zu Eingarten
Rittern Erstes Buch fasciculi diversorum
Jurium […] / Johann Jacob von und zu
Weingarten. - Nürnberg : in Verlegung Johann
Ziegers, 1690. - [1.] - [8], 392, 506, [56] p.,
címkép ; Anderes Buch : Oder Beylagen zu
dem ersten Buch. - [4], 464 p.
RD 989
App348. Werbőczy István: Decretum oder
Tripartitum opus der Landtsrechten unnd
Gewonheiten des hochlöblichen Königreichs
Hungern / durch Stephanum de Werbeutz in
Lateinischer Sprache beschrieben […] auss
dem Latein ins Teutsch trewlicht vertirt unnd
gebracht: durch Augustinum Wagnerum. -
Wienn : bey Leonhart Formica, 1699. - [3],
155, [36] fol.
RMK III 4119
Dr. Kiss Áron (pecsét) (RC 373)
RC 373
A p p 3 4 9 . Werbőczy István: Werböczius
illustratus : sive Decretum tripartitum juris
consuetudinarii inclyti regni Hungariae / a
magistro Stephano de Werböcz. - [S. l.] : [s.
n.], [ca. 1750]. - 569, [15] p.
Kolligátum: 1. (RA 5897-5898)
Hiányzik: címlap (RA 5897)
RA 5897
App350. Widmer, Joseph: Das Göttliche in
irdischer Entwicklung und Verherrlichung
nachgewiesen im Leben des seligen Niklaus
von Flüe : Mit Beylagen über Mystik und
Politik, / von Joseph Widmer. - Luzern : bey
Johann Martin Anich, 1819. - 160 p.
V. C. Szegediensis. Patrum fransicanorum (RA 1907)
RA 1907
App351. Wieland, Ernst Karl: Der Wettstreit
der Jahrhunderte […] / von Ernst Karl
Wieland. - Leipzig : bei C. H. F. Hartmann,
1820. - VIII, 235 p.
Szent Iványi Vintze Bogomér könyvtára (pecsét) (RB 42)
- A Budapesti Ág. Hitv. Ev. Főgymn. könyvtára (pecsét)
(RB 42)
RB 42
App352. Zollikofer, Georg Joachim: Az
erköltsi nevelésről / Által tette Sándor Jósef. -
Kassán : Ellinger János József privil. könyv-
nyomtatónál, 1796. - 118 p.
Bibl. Hung. Jankowichianae (RA 9888)
RA 9888
App353. Die zweyhundertjährige Jubelfeyer
der Kirche und des Klosters der ehrwürdigen
P.P. Kapuziner am neuen Markte in Wien, zu
Maria, Königinn der Engel genannt. - Wien :
bey Franz Wimmer, 1822. - 18 p. 
Kolligátum: 1. (RA 5888-5889)
RA 5888
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NYOMDAHELYEK, NYOMDATULAJDONOSOK, NYOMDÁSZOK ÉS KIADÓK
NÉVMUTATÓJA
REGISTER DER DRUCKORTE, TYPOGRAPHEN UND VERLEGER
A
Aachen
Mayer, Jacob Anton M248
Amberes ld. Antwerpen
Amsterdam
Bleau, Joan App63
Bleau, Peter App63
Elzevier, Daniel App306
s. n. App323
Antwerpen
Moretus, Balthasar App61
Verdussen, Cornelius App264
Verdussen, Henri App264
Arad
Gyulai István App215
Micheck Antal P91
Schmidt József B21
Augsburg
Bencard, Johann Kaspar App291
Kollmann, Karl R88, R89
Rieger, Joseph Anton App2
Austerlitz
s. n. App114
B
Bártfa
Scholtz, Thomas App42
Basel
König, Ludwig App15
Nikolaus Brylinger App117
Rex, Ludovicus ld. König, Ludwig
Bassan
Remondini, Giovanni Antonio App217
Berlin
Duncker, Carl M274
Flittner, Christian Gottfried App110
Humblot, Peter M274
Maurer, Friedrich App97, App102
Plahn u. Companie E44
Reichardt, Ferdinand U22
s. n. C171, L11, App150, App178,
App186, App187, App271, App286
Sander, Johann Daniel App103,
App188
Vereins-Buchhandlung E44, E45
Besztercebánya
Machold, Filip K414
Stephani, Ján K195, M148
Brassó
Gött, Johann D74, F212, G41, I12,
K133, L4, L41
Breslau
Fellgibel, Esaias App236, App237
Korn, Wilhelm Gottlieb F133, App100
s. n. App269
Brno
Haugenhoffer, Christoph App33
Trassler, Joseph Georg T61
Buda
Bagó Márton C90, K66
Benedict, Michael App346
Burián Pál B239, B240, C169, H75,
L12, M180, M181, M182, M183, SZ94
Gyurián-Bagó, typ. C130, C180, E4,
F160, G103, GY3, H103, K310, M104, O23,
P96, P125, P157, P158, P159, R29, W11
Landerer, haeredes, typ. N99
Landerer Anna, Füskúti C32, C35,
C134, CS54, E122, G99, H27, K126, K305,
K315, L106, M89, M208, N35, P41, P117,
P193, S107, T8, V70, V119, V122, V123 
Magyar Királyi Egyetem, typ. A2, A5,
A38, A39, A41, A44, A48, B5, B6, B28, B36,
B40, B42, B48, B59, B68, B72, B75, B79,
B108, B109, B117, B143, B145, B146, B154,
B155, B163, B169, B171, B178, B187, B189,
B205, B227, B238, B264, B265, B271, B277,
B296, C2, C3, C4, C6, C7, C9, C12, C13, C14,
C15, C17, C19, C20, C21, C23, C24, C25,
C26, C27, C28, C29, C31, C33, C36, C37,
C38, C40, C42, C43, C45, C46, C49, C50,
C52, C57, C61, C63, C65, C67, C68, C69,
C70, C71, C72, C73, C75, C76, C77, C78,
C80, C83, C85, C87, C88, C100, C116, C119,
C120, C123, C124, C131, C135, C140, C143,
C149, C151, C159, C162, C164, C165, C166,
C174, C184, C185, C188, C191, C192, CS18,
CS19, CS20, CS25, CS26, CS27, CS28, CS47,
D17, D33, D53, E3, E8, E11, E42, E52, E67,
E68, E69, E73, E75, E77, E105, E118, F10,
F13, F15, F52, F60, F63, F64, F65, F66, F67,
F68, F69, F70, F71, F75, F76, F78, F81, F82,
F83, F84, F85, F87, F88, F89, F96, F97, F98,
F99, F100, F101, F102, F113, F157, F177,
F183, F188, F190, F192, F204, G29, G34,
G35, G49, G95, G97, G106, G113, G121,
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G122, G123, G124, G125, G126, G127, G128,
G129, G130, G131, G132, G133, G134, G135,
G140, GY4, GY15, GY18, GY19, H3, H10,
H13, H14, H17, H21, H71, H78, H114, H121,
H122, H123, H124, H126, H128, H140, H149,
H151, H152, H153, H154, H155, H168, H172,
H196, I1, I2, I9, I25, I38, J2, J3, J4, J13, J14,
J19, J26, J29, J49, K42, K43, K48, K54, K70,
K72, K72, K87, K90, K91, K92, K103, K137,
K153, K154, K157, K166, K168, K170, K171,
K175, K176, K179, K180, K202, K207, K208,
K211, K238, K259, K260, K268, K270, K272,
K273, K275, K276, K277, K290, K296, K303,
K341, K363, K375, K379, K383, K392, K401,
L28, L37, L42, L47, L52, L53, L56, L62, L77,
L78, L80, L81, L87, L88, L89, L95, L96, L99,
L100, L115, L120, L155, M2, M3, M4, M6,
M18, M19, M24, M25, M30, M31, M32, M33,
M34, M35, M40, M41, M44, M45, M50, M52,
M56, M58, M62, M81, M82, M83, M90, M92,
M94, M95, M96, M97, M98, M111, M114,
M115, M116, M117, M118, M119, M146,
M149, M150, M154, M185, M188, M194,
M202, M204, M212, M213, M220, M221,
M222, M223, M226, M229, M234, M241,
M245, M267, M268, M277, N2, N3, N12,
N16, N17, N20, N22, N23, N26, N38, N44,
N100, N104, N105, O1, O7, O14, O16, O17,
O18, O21, O61, O65, O68, O73, O74, O91,
O93, O94, O95, Ö3, P1, P4, P24, P26, P27,
P28, P30, P31, P62, P71, P75, P76, P80, P81,
P103, P104, P119, P137, P141, P151, P197,
P199, P200, P215, P216, P218, P235, P236,
P241, P243, P244, R5, R6, R14, R25, R26,
R27, R30, R31, R34, R38, R39, R41, R54,
R57, R67, R73, R74, R75, R94, R95, R97,
R100, R101, R104, S2, S4, S7, S10, S24, S25,
S30, S31, S32, S33, S34, S41, S45, S52, S56,
S60, S61, S85, S100, S102, S114, S116, S117,
S118, S119, S120, S121, S122, S129, S130,
S137, S140, S143, S144, S145, S146, S147,
S155, S156, S159, S161, S169, S170, S171,
S172, S173, S174, S175, S177, S185, S189,
S192, S193, S194, S203, S215, S232, S233,
S237, S239, S242, S246, S249, S250, S252,
S271, S272, S278, S281, S287, S296, S297,
S299, S300, S312, SZ11, SZ26, SZ31, SZ33,
SZ41, SZ42, SZ45, SZ50, SZ51, SZ52, SZ71,
SZ80, SZ81, SZ89, SZ101, SZ103, SZ119,
SZ127, SZ133, SZ142, SZ143, SZ144, SZ158,
SZ197, SZ199, SZ200, SZ201, SZ204, SZ206,
SZ207, SZ214, SZ227, SZ233, SZ243, SZ251,
T5, T9, T10, T13, T19, T27, T29, T54, T56,
T59, T69, T81, T87, T88, T89, T90, T103,
T116, T117, T118, T138, T154, T157, T158,
T170, T172, T182, T187, T188, U3, U30, V6,
V8, V14, V22, V24, V32, V45, V46, V47,
V50, V67, V73, V74, V84, V85, V86, V87,
V88, V89, V90, V91, V92, V93, V94, V95,
V96, V97, V100, V102, V118, V120, V124,
V125, V136, V140, V145, V146, V154, V156,
V158, V164, V165, W1, W3, W5, W6, W8,
W10, W21, W38, W39, W40, Z24, Z25, Z26,
Z34, Z44, Z45, App288
Nottenstein Veronika App13
s. n. D60, P5, P22
Budapest
Aigner Lajos App9, App27
Franklin Irodalmi és Nyomdai Rt.
App134
Nemzeti Könyvnyomda App214
Rózsavölgyi Gyula App173, App294
C
Csíksomlyó
ferences kolostor, typ. A54, B300,
K104, T142
D
Debrecen
Bíró Mihály U17
Csáthy György A1, B182, B278, B281,
B282, B283, B284, B285, B288, C97, C156,
CS32, D41, D42, D43, E62, E88, E90, K77,
K359, P132, V39
Endrédi József B287
Gutmann János T146
Pap József B287
Pethes Dávid B287
s. n. B119
Szigethy Mihály B289, H43
Szoboszlai Sámuel B287
Telegdi K. Lajos App163
Tóth Endre F130, P134
Tóth Ferenc B140, B280, C44, C105,
C106, E89, K19, K78, K362, L54, L145,
L146, N77, P19, P37, P84, P86, P87, P133,
S105, SZ121, T83, V40, Z5, Z6
Tóth Lajos B14, B18, B19, B279,
C132, E24, E87, H58, K9, K97, K285, L31,
L147, L148, L149, P85, S44, SZ168
Városi Nyomda D23, K61, K62, K98,
S184, App331
Dicshalom ld. Veszprém
Dillingen
Bencard, Johann Kaspar, typ. App291
Douai
Beelaert, Balthazar App59, App210
Dresden
Hilscher, P. G. S111
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E
Eger
Bauer Károly József App6
Fraenkel, M. I. A47
Gschihay, Georg C58
Kobrtsch, Joseph C58
püspöki líceum, typ. A15, A29, A31,
A47, A75, D56, D72, E40, E138, F33, F143,
G40, G69, G112, H37, J45, K8, K301, L26,
M10, M11, M27, M93, M107, M219, M233,
N60, N103, O8, O15, O48, P196, R15, R36,
R90, S3, S72, S75, S86, S95, SZ16, SZ120,
SZ222, SZ223, SZ257, T133, T134, T191,
T192, T193, V107, App79
s. n. F221
Eisenstadt
Fürstliche Hofbuchdruckerei D40,
F43, S54, App248
s. n. G3
Stotz, Johann Leopold C145, S305
Enetiesi ld. Venezia
Eperjes
Benczúr József V35
Redlitz Mihály K65
Esterház ld. Eisenstadt
Eszék
Divalt, Martin Aloys B2, GY6, I8,
SZ226
s. n. L6
Esztergom
Beimel József B106, B142, D22, D44,
F145, G88, H99, H100, I21, J46, J51, J78,
K47, K228, K251, K342, L101, M86, M151,
M195, P5, P49, P50, P166, P240, R2, R99,
S66, S81, S91, S94, S208, SZ246, U28, V3,
V105, V128, App308
Horák Egyed P239, App180
F
Frankfurt am Main
Beyer, Johann App135
Bringer, Johann App303
Cotta, Johann Georg App190
Fridgen, Johann Dietrich App298
Haase, Johann App263
Hoffmann, Nicolaus App316
Knoch Friedrich App263
Kopff, Peter App316
s. n. L11, App162, App168, App345
Zunner, Johann David, jun. App298
G
Geneve
Chuet, Samuel App293
Rouiere, Pierre de la App140
Tournes, fratres, typ. App51
Tournes, Samuel de App52
Gotha
Dieterich, Johann Christian App107
Perthes, Justus App302
Göttingen
Dieterich, Johann Christian App107,
App118
Vandenhoef-Ruprechtsche
Buchhandlunge M13
Gran ld. Esztergom
Graz
Kienreich, Andreas App341
Miller, typ. App287
Widmanstetter, Georg, haeredes
App130
Grimma, Comptoir K283, K284
Groitzsch, Lucius, Ludwig F205
Győr
Ludwigh, Samuel F57, K140
Sauervein Viktor Géza App314
Schmid Antal S264
Streibig Ilona F2, Z48
Streibig József A65, C5, K115, M88,
M127, M206, N64, P142, S37, SZ93, V72,
App91
Streibig Józsefné H165, K89, K102,
K105, T109, T110, T111
Streibig Klára B260, C79, CS30, K25,
K26, K27, K286, M178, R82, R83, S83, S92,
S97, S224, S270, SZ114, SZ209, T106
Streibig Lipót B258, B262, B263,
C102, C178, CS29, E130, F17, F73, F86, G155,
G156, G157, G158, G159, H101, H195, K297,
K388, M162, M174, M232, O6, P79, P107, Q1,
R56, R81, S63, S73, S254, S255, S256, S257,
S258, S259, S260, S261, S262, S263, S266,
S267, S268, S306, SZ150, T139, T64, V78, V81
Gyulafehérvár
 Istvanovič, Mihai App56
H
Haag
Leeuwestijn, J.C. T127
Halberstadt
Brüggemann, Karl N85
Halle
Dreysig, Friedrich Christoph D62
Geibel Károly CS5
Heynemann, Eduard I28
Hamburg
Campe, August L36, SZ112
Hoffmann und Campe Verlag C179
Hoffmann, Benjamin Gottlob L36,
SZ112
356
Liebezeit, Christian App88
Perthes, Friedrich M71
s. n. App147
Voigt, Heinrich Gottfried M51
Heilbronn
Derschler, Karl App157
Hottingen ld. Zürich
J
Jena
Bibliopolium Academicum K309
K
Kalocsa
Holmeyer Ferenc App26, App166
Malatin Antal App26, App166
Piarista Rendház, typ. App333
s. n. J5
Tomencsek János I10, R12
Karlsruhe
s. n F134, App98, App99, App101,
App104, App105
Karlstadt
Prettner, Johann N. H167
Kassa
Ellinger István C101, H171, K28, K76,
L130, L132, M8, M272, N70, R8, S179,
SZ167, X1
Ellinger János B74, B90, H192, N9,
SZ202, SZ203, W46, W47, App169
Ellinger János József K114, S26,
App352
Frauenheim, Johann Heinrich App170
Hagen, Karl S103
jezsuita akadémia, typ. App84,
App170, App179, App182
Landerer Ferenc, Füskúti D73, G55,
K345, K346, L14, M275, R7, V113, V162,
V163
Landerer Mihály, Füskúti App19,
App240
Literaturai Intézet, typ. A58, R71, V17,
V20, V21
s. n. C53
Thiele, haeredes T68
Vajda Pál C108, GY5, K130, K246,
L27, N93, SZ152, T197
Werfer Károly C103, C108, C141,
CS65, D37, E70, G101, G118, K64, K130,
K197, K213, K252, K293, K294, K331, K403,
K404, L12, L15, L27, L59, M68, N62, O88,
P138, R11, R68, R80, R96, S108, S274, S275,
S276, SZ90, SZ131, SZ139, SZ152, T6, T126,
T173, T194, T195, T197, V20, V66, V148,
Z37, App292
Wigand, Georg C141, K191, K293,
M261, N62, V66, W42
Wigand, Otto A58, F194, G90, J55
Kecskemét
s. n. V106
Szilády Károly A40, B78, C117, CS31,
E18, F122, H111, I31, J44, K55, K327, N80,
P38, P105, P153, SZ155, SZ162, SZ172,
SZ249, T38, T39, T40, T72, T119
Keszthely
Perger Ferenc CS64, H56, J75, N102
Kolozsvár
Barra Gábor B104, B128, B214, B257,
B270, C66, E116, E131, H95, J68, K201, L13,
L60, L111, M169, M215, T12, T21
Barra Gáborné B137, B219, B220,
B221, B222, B255, E103, I22, M215, S36,
S295, SZ122, SZ241
Bergai József S219
Burián Pál A63, CS48, E15, E127,
K255, L13, L15, P116, P150, S27, V115
Guttman János B184, K360
Hochmeister Márton B123, E101,
H92, K118, App329
királyi líceum, typ. A12, A24, B45,
B127, B198, B219, B220, B221, B222, C30,
C64, C74, C84, C86, C89, E34, E35, E91,
E94, E100, E102, E117, F171, F210, G11,
G13, G147, H23, H24, H33, H174, J20, J21,
K86, K109, K198, K271, K278, K319, K343,
L17, M21, M101, M161, M184, N10, O22,
Ö5, P131, P149, R49, R50, R51, S27, S207,
S212, S295, SZ6, SZ18, SZ19, SZ96, SZ122,
SZ138, SZ240, T4, T22, T22, V12, V13, V83,
V116, W28, W37, Z35
Méhes Sámuel SZ57
püspöki nyomda App20
Református Kollégium, typ. A62, A71,
B35, B44, B52, B60, B70, B104, B124, B125,
B128, B168, B206, B214, B216, B217, B218,
B252, B253, B256, B257, B259, B270, B291,
C18, C66, CS36, CS49, CS50, CS51, CS52,
E31, E51, E53, E95, E96, E98, E111, E112,
E116, E131, F154, G138, GY8, H36, H50,
H51, H52, H53, H54, H55, H63, H65, H66,
H67, H68, H70, H95, I23, J68, K93, K116,
K117, K122, K123, K134, K201, K264, K337,
L13, L60, M143, M167, M168, M169, M215,
N7, N13, N14, N15, N36, N49, N55, N66,
N73, O89, P56, P116, P124, P214, S205, S213,
S307, S308, S309, SZ5, SZ59, SZ60, SZ100,
SZ123, SZ149, SZ173, SZ174, SZ175, SZ176,
SZ177, SZ178, SZ179, SZ180, SZ181, SZ182,
SZ183, SZ186, T12, T21, T48, T92, T93, U32,
V43
357
s. n. H69, J60, M166, App177
Stein, Johann B137, B219, B220,
B221, B222, B255, E103, I22, M215, S36,
S295, SZ122, SZ241, T141
Tilsch János B130, B136, B256, B257,
B259, E104, F154, J68, L25, L60, L111, N36,
P124, S101, S307, SZ240, Z18, Z35
Tilsch János jun. B252, B253
Török István C18, E111, E112, H66,
K117, K337, P214
Volckmar, Friedrich S13
Komárom
Siegler Antal H85
Weinmüller Bálint L131, P40
Weinmüller Bálintné B37, B62, B63,
C110, H104, J38, K51, K192, K219, K279,
L127, L128, L133, M193, S187, T104, T112,
T113, V70
Konstanz
Köberle, Johann Adam App66, App265
Köln
Marteau, Pierre App22
Königsberg
Nicolovius, Friedrich App30
s. n. App165, App178
Kőszeg
Reichard Károly B173, B174, G2,
K292, K416, L108, L117, R13, SZ110
Kralice
Tiskárna bratrská App37
L
Landshut
Wölfle, Johann Georg App83
Leiden
Aa, Pieter van der App129
Halma, François App129
Leipzig
Barth, Johann Ambrosius App340
Breitkopf, Christoph J48
Brockhaus, Friedrich Arnold B192,
F136, P7, U21
Cnobloch, Carl B165
Comptoir K283, K284
Drobisch, Karl S133
Einhorn, Wilhelm S279
Erythropel, Johann Just App16
Fest’schen Verlags-Buchhandlung
App141
Fritsch, Johann Thomas App1
Frohberger, Adolf E48, E66
Geibel Károly C153
Georgi, Johann App1
Gleditsch, Johann Friedrich F135,
App1, App344
Götze, Christian App1, App16
Gross, Johann App1
Gross, Johann, haeredes App1
Grunow, Friedrich Wilhelm K56
Günther, Christoph App1
Haack, Wilhelm T57
Härtel, Gottfried J48
Hartknoch, Johann Friedrich S115
Hartleben Konrád Adolf E72, L22,
M76, App109
Hartmann, C. H. F. K406, App351
Hirschfeld, Joachim Bernard H177,
H178, M275
Hossfeld, Karl Heinrich T20
Jurany, Wilhelm H116
Keil, Ernest T20
Köhler, Karl Franz CS57, E80, E81,
H137, S128, SZ85
Kummer, Paul Gotthelf B152, M177,
O49
Landerer János Mihály, Füskúti W4
Leiner, Oskar S280
Liebezeit, Christian App88
Literarisches Muzeum, typ. N98
Lucius, Ludwig F205
Maret, Georg SZ84
Mayer, Jacob Anton F155, M248,
P238
Mieth, Johann Christoph App259
Müller, Joseph F174, R77
Reclam, Philipp, jun. H72, P58, S115,
S210, U23
Reil, Ernst T50
Ries, Friedrich S136
s. n. B266, L11, App162, App220,
App345, App65
Tauchnitz, Bernard CS5, CS57, E80,
E81, G82, H176, K88, K95, M260, V54, V111
Teubner, Benedictus Gotthelf E48, J66,
J67, K295, L24, P232
Vogel, Wilhelm W25
Volckmar, Friedrich G65, M275, S13
Volksbücher-Verlag T24
Weber, Johann Jakob G68, P7
Weitman, Georg App305
Wiedmann S136
Wigand, Georg B192, H181, H182,
J48, K191, M16, M17, M121, P130, U33,
V111
Wigand, Otto A64, CS11, F117, H176,
K96, K189, K243, L64, L71, M75, M78, P67,
P238, R3, S132, S152, S211, SZ83, T57, U20,
V54, V155, W26, W35, W41, Z11, Z14
Zimmermann, Johann Christoph
App259
358
Leyden
Meersche, Peter van der App204
London
Bentley, Samuel P6
Colburn, Henry P234
Heward, Robert B251
Hunter, Rowland B251
Morlot, Victor A56
Murray, John P6
Pratt, J. S. P195
Smallfield, George B251
Virtue, George P57
Watts, William Morris S230
Wigand, Otto S152
Lőcse
Brewer, Samuel App72
Brewer, typ. App36
Mayer, Joseph Karl B71, G55
Podhoránszky Mihály B56, F138,
T101, T102
s. n. B 151
Werthmüller János A67, F105, F106,
H96, H183, H185, L157, P213, S183, S206,
V36
Luzern
Anich, Johann Martin App350
Lyon
Anisson, Jean App307
Cardon, Jacques App221
Compagnie des Libraires App272,
App273
Faber, François App87
Molin, Horace App241
Posuel, Jean App307
M
Magdeburg
Kirchner, Ambrosius App279
Kirchner, Wolfgang App246
Richtzenhan, Salomon App279
Mainz
Fievet, Philipp, jun. App285
Kirchheim, Franz App194
Schönwetter, Johann Gottfried App185
Marosvásárhely
Fiedler, Gottfried A14, K338, P192
Kali József D24, F141, G12, P110,
SZ208, SZ237, SZ238, SZ239, T144, T145
Kali Simon B235, F112, G54, H64,
M203, N69, N71, P110, P112, SZ228, T174
Református Kollégium, typ. A61, A69,
B235, D24, F141, G12, G54, H64, K338,
M203, N45, N48, N69, N71, P110, P112,
P192, SZ208, SZ237, SZ238, SZ239, T144,
T145, T174
Spielenberg László F112, App325
Miklósvár
Hermány Károly SZ102
Milano
Tipografia Milanese, typ. L104
Miskolc
Csörlei Tóth Lajos F110, K125, K396,
SZ236
Szigethy Mihály A34, A66, B54,
B191, H35, M176, R4, SZ15, SZ135, SZ136,
T135, T136
Modra
s. n. App228
Mosonmagyaróvár
Czéh Sándor H142, P97
München
Lindauer, Michael app231
N
Nagybecskerek
Pleitz Ferenc Pál B47, N5
Nagyenyed
Fiedler, Gottfried C157, C92, CS43,
K5, K339, K340
Református Kollégium, typ. B167,
C92, C157, CS43, D16, E54, G91, I5, K5,
K339, K340, N1, P111, S157, SZ58, Z17
s. n. P108, S301, Z16
Vízi István D16, I5, P111, S157, Z17
Nagykanizsa
Wajdits János K253
Nagykároly
Gőnyei Pócs Gábor J40, SZ12, SZ 132
Pap István App45
Nagyszeben
Barth, Johann G81, App132
Closius György B93, GY10, H73
Drotleff, Joseph U9
Hochmeister Márton B33, B126, C91,
C94, CS8, D57, E5, M108, N78, P145, P42,
P43, S154, U13
Hochmeister Márton, haeredes E93,
E97, S134, S154
s. n. SZ232
Thierry, Wilhelm Heinrich B121, H73,
K83, N86
Nagyszombat
Berger, Leopold App192, App311
Gall, Friedrich Arnold App133,
App255
Hörmann, Johann Andreas App139
Jelínek, Ján E141, E142, K413, P221,
P222, SZ91, V30
Jelínek, Václáv B57, C10, C11, C95,
C122, D1, E139, F200, F215, F218, F219,
359
G37, G39, G116, I26, K99, K371, K372, L110,
O10, P100, P210, R24, S176, V133
jezsuita egyetem, typ. App10, App18,
App23, App45, App74, App133, App139,
App172, App174, App192, App234, App255,
App309, App311, App313, App315
s. n. L35, P212
Spanraft, Michael E22, L34, N50,
N51, O5, R85, S82
Wachter Bódog E23, G161, H60,
M147, P97, SZ247
Nagyvárad
Burián Pál M182
Császári és Királyi Nyomda S80
Gottlieb Antal A13, B290, B297,
CS55, CS60, CS61, K111, M192, N74, S42,
S294, T7, T35
s. n. V55
Szigethy Mihály A70, B272, S139
Tichy Alajos G136
Tichy János C142, CS62, E115, H44,
H91, K44, K81, L97, L98, M200, M201,
M205, M256, N42, P68, P69, S71, S288, T65,
T66, T67, T70, V41, V42
Neapoli
Manfredi, fratres App281
Novi Sad
Jankovich, Pavel App224
Nürnberg
Gerlach, Katharina App136
Homann, haeredes App145
Zieger, Johann App347
Nyitra
 Neugebauer József B89, K412
O
Olmütz
Škarnicl, Alois App41
P
Padua
Gallassi, Marco Antonio App53
Pápa
Református Főiskola, typ. B135, B225,
G36, GY2, H45, H156, K288, L153, M244,
SZ171, T30, T31, T33, T44, Z43, Z46, Z47
s. n. L118
Szilády Károly SZ171, T32, T33
Paris
Aillaud, J.-P. B210
Angot, George App191
Aubouyn, Pierre App29
Bossange, frères App137
Boudot, Jean App7
Brunet, L. A57
Coignard, Jean Baptiste App29
Comptoir des Imprimeurs Unis G64,
G66
Delaunay B160
Desprez, Guillaume App327
Eymery, Alexis P194
Gautier, Henri App111
Guignard, Jean App29
Guiraudet, Alexandre-Joseph-Eugène
G66, G67
Jouaust, Charles G66, G67
Launay, Pierre de App29
Mabre-Crammoisy, Sébastien App43,
App295
Martin, Edme, vidua App7
Moette, Thomas App29
Mugiet, François App50
Osmont, Charles App35
s. n. App44
Sercy, Charles de App193
Pécs
Engel Krisztina T78
Knezevics István G142
Madarász Endre App243
püspöki líceum, typ. A16, C154, G149,
H1, H170, M48, M252, O99, P88, R21, R22,
R87, S89, S110, S148, S149, S150, SZ21,
SZ22, SZ137, SZ242, V69, Z40
Pest
Athenaeum, typ. F140
Bartalits Imre App216
Beimel József A22, A72, B12, B43,
B83, B88, B100, B101, B103, B105, B113,
B133, B134, B176, B186, B202, B204, B230,
B234, B243, B246, B249, B275, C121, CS13,
CS14, CS15, CS24, CS66, D26, D50, E12,
E13, E13, E20, E28, E49, E86, E123, F18,
F19, F20, F21, F22, F23, F24, F25, F26, F27,
F28, F29, F91, F93, F114, F118, F156, F165,
F191, F198, F202, F203, G15, G28, G31, G32,
G33, G107, G120, G141, G148, GY4, H76,
H89, H108, H80, H88, H150, I27, J8, J9, J17,
J28, J58, K7, K15, K18, K73, K206, K237,
K287, K328, K329, K330, K415, L61, L84,
L112, L150, L152, M22, M23, M77, M80,
M144, M187, M199, M238, M262, N21, N24,
N61, N84, N90, N95, O2, O3, O13, O20, P10,
P50, P77, P78, R78, P121, P122, P154, P201,
P204, P205, P245, R9, S6, S28, S29, S47, S48,
S49, S104, S158, S164, S165, S190, S244,
S298, SZ3, SZ4, SZ7, SZ29, SZ32, SZ125,
SZ148, SZ154, SZ160, SZ250, T15, T41, T75,
T94, T95, T96, T140, T152, V2, V29, V64,
V65, V130, V131, V132, W9, Z20, Z38,
App144
360
Boldini Róbert App95
Bucsánszky Alajos B95
Császár Ferenc K80
Dobrossi István K324
Edelmann, Karl E134, F92, G117,
App94
Eggenberger József A46, A53, B88,
B102, C134, C160, C190, CS21, CS39, E9,
E134, F124, F125, F126, F161, F162, F164,
F193, G94, G117, H79, H107, H158, H166,
I11, J24, J32, K176, K181, K254, K302, K315,
K326, K330, L46, M36, M46, M66, M112,
M211, M214, N46, O1, P153, S11, S12, S45,
SZ99, SZ155, SZ162, SZ215, SZ234, T29,
T72, T119, T175, V14, V94, V98, V99, V101,
V121, W20
Eisenfels Rudolf E50, F8, K80, K108,
K232, SZ1, SZ241, T16
Emich Gusztáv A72, A73, B108, B113,
B134, B194, B197, B243, B299, CS12, CS20,
CS57, D28, D63, F8, G25, G83, G117, G148,
H89, H160, J37, J58, J65, K2, K3, K80, K88,
K108, K206, K225, K227, K232, K401, K409,
L80, M77, M82, M199, P121, P122, P129,
R10, R28, R35, S297, SZ1, SZ195, SZ235, T1,
T10, T13, T16, T17, T95, T96, T123, T124,
T125, V32, App89, App151, App310, App321
Geibel Ármin M38, R38
Geibel Károly B26, B29, B30, E50,
F47, F48, G9, G65, G117, K260, K405, L120,
M259, M265, N21, P15, P26, P98, R37,
SZ104, SZ156, SZ161, SZ163, T55, V9, V56
Gerold, Karl H31, SZ111
Gyurián-Bagó, typ. F127, H41, P156,
P208, S90, S225, SZ113, T17, Z23
Hartleben Konrád Adolf A17, A59, B8,
B10, B11, B22, B84, B85, B86, B87, B143,
B199, B207, B209, B211, B250, B254, B273,
B298, C8, C100, C116, C118, C125, C126,
C168, C170, CS1, CS41, CS42, CS56, CS6,
D2, D29, E26, E46, E47, E52, E73, E77, E79,
E82, E140, F149, F150, F151, F152, F195,
F199, G17, G18, G19, G20, G21, G30, G56,
G58, G59, G117, H13, H14, H28, H29, H38,
H39, H74, H90, H106, I33, J19, J35, J47, K21,
K32, K85, K137, K169, K221, K323, L1, L22,
L58, L85, L86, L112, L160, M72, M76, M102,
M109, M123, M163, M164, M165, M170,
M171, M172, M198, M202, M216, N18, N19,
N23, N79, N97, P1, P2, P48, P82, P120, P139,
P211, P236, P246, R13, R14, S53, S56, S58,
S135, S245, S246, SZ63, SZ89, SZ97, SZ98,
T25, T49, T62, T180, T183, V10, V28, V144,
W10, Z13
Heckenast Gusztáv B169, B192, B294,
E56, E7, E76, E83, E107, E108, F35, F85,
F118, F158, F166, F167, F196, G7, G8, G22,
G24, G26, G97, G98, G119, H48, H158, H179,
H180, H181, H182, I29, I30, J16, J48, J57,
J60, J61, J62, J63, J64, J66, J67, J69, K79,
K82, K84, K132, K167, K172, K173, K174,
K178, K184, K186, K187, K244, K357, L65,
L66, L69, L70, L74, L76, L83, L105, L156,
M20, M59, M60, M61, M121, M273, P130,
P232, R72, R79, S151, S284, S313, SZ35,
SZ37, SZ38, SZ39, SZ40, SZ64, SZ80, SZ187,
SZ188, SZ189, SZ190, SZ191, SZ192, SZ193,
SZ194, SZ224, T18, T51, T63, T82, T99,
T100, T120, T122, V15, V19, V143, App75,
App116, App160, App171, App208, App332
Herz János App69
Institoris Károly ld. Mossóczy Istitoris
Károly
Kertész József App251
Kilián, typ. G117, GY14
Kilián Ádám SZ143
Kilián György A5, B5, B6, B212,
B231, CS17, CS24, D25, D39, E92, F53,
F157, F159, F163, H31, H111, I31, I34, J34,
K15, K16, K38, K39, K55, K160, K327,
K378, M7, R16, S6, S240, SZ111, SZ143, T41,
T73, T74, V4, V152, V159
Kilián György, ifj. K291
Kiss István F147, F153, G57, GY9,
K144, K148, K176, K248, M157, O87, P16,
P224
Kiss József H25
Kolosy Gergely C177
Kozma Vazul B241, E134, F30, G117,
H188, M110, M67, SZ134, SZ225, T1, V8,
App93, App144
Lampel Róbert App92
Landerer, typ. A91, B38, B41, B107,
B141, B245, C22, C51, C54, C59, CS53,
E132, F44, F184, G46, H18, H26, H97, H193,
K58, K74, K75, K190, K332, K356, K385,
K400, L30, L68, L86, L119, L159, M263,
M266, N6, P130, P172, R1, S51, S160, S162,
S247, SZ17, SZ63, SZ78, SZ88, SZ157, T84,
V15, V38, V48, V144, W2, Z30
Landerer Anna, Füskúti A10, E136
Landerer-Heckenast, typ. B4, B229,
C82, D19, D31, D34, D35, E57, E74, E78,
E120, H61, H181, J15, K4, K14, K100, K200,
K229, K240, K241, K242, K322, K364, K399,
K409, K410, L34, L79, L116, M28, M43,
M186, N18, N82, O24, O75, O76, O77, O80,
O81, P23, P25, P59, P99, P123, P164, R18,
SZ14, T38, T43, T121, T165, T166, T167,
361
T168, T181, U14, V5, V7, V141, W13, W14,
Z3, Z8, App171
Landerer János Mihály, Füskúti A87,
A88, A89, A90, W4
Landerer Lajos, Füskúti A27, B25,
B39, B267, C104, C115, E14, E106, F37, F46,
F49, F51, F54, F178, G61, H15, H20, K162,
K183, K185, K204, K205, K384, K398, L10,
L44, L126, L129, M106, M240, N110, P12,
P17, P162, P189, P219, P227, P228, P229,
R44, R65, S9, S99, S153, S282, SZ35, SZ36,
SZ153, SZ159, T37, V19, V53, V134, W12,
W32, W36
Landerer Mihály, Füskúti A86, B3,
B147, B172, B181, C161, D66, D67, D68,
D71, E41, G84, H47, J71, K194, L9, L122,
M236, M237, M251, N59, O53, P45, P92,
P93, P94, P223, R66, R91, T36, T177, V68,
W15, W16, W17, W18, W29, Z9, Z28, Z29,
App200, App322
Leyrer, Joseph G43, K199
Lukács László B196, E109, H30,
K233, P127, P226, App274
Magyar Mihály J12, M189, N84
Mossóczy Institoris Károly K176,
M49, P140, Z19
Müller Adolf G117
Müller Emil App96, App181
Müller Gyula G14, G117, App207
Müller, Joseph A23, A25, A26, B150,
C190, F174, K155, L39, M257, N54, R77,
S178, App213
Müller Testvérek, typ. K188
Osterlam Károly App299
Patzkó Ferenc József A45, A79, B303,
E124, F172, K280, K280, K281, K282, K304,
K311, M113, M120, M156, M249, P83, R76,
S221, T69, T137, V99, Z12
Patzkó Jozefa CS67
Poldini Ede App206
s. n. B7, B9, B295, CS16, E43, GY7,
K158, K159, K239, K257, K409, L19, L114,
M1, M39, M158, M173, N68, P113, P128,
T86, V16, App245
Schröpfer András G117
Szerelmey Műkőnyomda SZ145
Táncsics Mihály CS40, H76
Trattner, typ. App149
Trattner János Mátyás B138, CS6,
F193, I19, I20, K31, M239, P136, S68, S236,
SZ151, V51, W45
Trattner János Tamás A20, A21, A28,
A30, A52, A94, B49, B50, B51, B61, B77,
B81, B139, B156, B159, B166, B180, B213,
B233, B237, B268, B269, C34, C93, C96,
C107, C148, C158, C183, C186, C187, C189,
CS35, D38, D48, D55, D64, D69, E1, E37,
E137, F14, F16, F50, F58, F72, F79, F80, F94,
F103, F104, F124, F125, F137, F180, F208,
F209, G85, G87, G92, G93, G96, G100, G143,
G152, G153, H4, H7, H8, H11, H42, H57,
H81, H94, H125, H130, H132, H133, H138,
H162, H186, H191, I14, I15, I32, J25, J76,
J83, K1, K23, K24, K50, K52, K57, K71, K94,
K96, K112, K113, K136, K139, K141, K142,
K145, K156, K161, K163, K164, K165, K210,
K235, K249, K250, K256, K262, K263, K266,
K267, K269, K300, K306, K307, K308, K312,
K313, K314, K321, K325, K358, K365, K393,
L124, L125, M14, M53, M69, M155, M227,
M228, M243, M253, M254, M264, M269,
N43, N47, N53, N65, N72, N76, N83, N88,
O92, O96, O100, P20, P22, P33, P60, P66,
P89, P90, P225, S40, S62, S123, S142, S168,
S199, S204, S235, S238, S273, S286, S303,
SZ95, SZ105, SZ124, SZ128, SZ129, SZ140,
SZ141, SZ231, T58, T71, T97, T98, T105,
T108, T131, T184, U10, U25, U26, U29, V60,
V71, V117, V126, V137, W23, W48, Z32, Z39
Trattner-Károlyi, typ. A4, A26, A77,
A78, B13, B16, B17, B24, B31, B64, B67,
B144, B148, B158, B162, B170, B195, B201,
B203, B228, B274, B286, B292, C47, C48,
C55, C56, C60, C62, C81, C125, C175, C176,
C181, C182, C190, CS1, CS2, CS21, CS22,
CS23, CS45, CS46, D30, D32, E9, E17, E19,
E36, E47, E71, E79, F55, F56, F62, F74, F115,
F116, F119, F120, F126, F131, F161, F162,
F169, F175, F176, F179, F195, F201, F207,
G30, G45, G48, G52, G89, G102, G104,
G144, G145, GY16, H59, H62, H86, H112,
H113, H118, H129, H131, H136, H163, H166,
I6, I7, I17, I18, J1, J12, J27, J30, J31, J33, J36,
J39, J47, K6, K30, K63, K85, K107, K182,
K215, K220, K230, K245, K289, K335, K336,
K366, K367, K370, K382, K389, K402, K409,
K410, L16, L20, L38, L49, L50, L51, L121,
L134, L135, L136, L137, L138, L139, L140,
L141, L142, L143, L151, L154, M5, M12,
M54, M46, M55, M56, M57, M103, M112,
M159, M163, M172, M190, M197, M231,
M265, M270, M271, N19, N52, N56, N81,
N89, N94, N96, N101, O27, O30, O32, O35,
O37, O40, O41, O82, O98, P8, P11, P44, P65,
P95, P101, P109, P120, P126, P148, P155,
P220, P230, P231, R23, R43, R46, R98, S11,
S12, S35, S57, S69, S76, S141, S191, S241,
S251, S283, SZ27, SZ28, SZ30, SZ34, SZ43,
SZ44, SZ48, SZ66, SZ67, SZ68, SZ69, SZ72,
SZ74, SZ76, SZ77, SZ82, SZ86, SZ111,
362
SZ147, SZ196, SZ198, SZ248, T42, T45, T60,
T91, T159, T160, T164, T171, T178, T179,
T185, U6, U15, U18, U34, V1, V18, V28,
V57, V77, V79, V80, V82, V139, V150, V157,
W19, W27, Z13, Z33, App158
Trattner Mátyás A33, B61, B76, B80,
B175, B183, B200, B212, B226, B232, B244,
B248, C16, C39, C41, C98, C111, C129,
C139, C155, C172, CS34, CS69, D18, D47,
D65, E21, E27, E38, E39, E59, E60, E84,
E129, F77, F90, F95, F121, F132, F139, F173,
F206, G44, G50, G51, G60, G62, G74, G80,
H12, H34, H46, H119, H134, H135, H139,
H161, H173, I16, I24, J7, J10, J77, K10, K33,
K36, K49, K60, K143, K144, K203, K291,
K394, K395, K417, L43, L45, L48, L92, L113,
M49, M91, M210, M225, N57, O9, O19, O84,
O85, O86, P13, P14, P29, P169, P202, P203,
R52, R58, R59, R60, R61, R62, R64, R84,
R93, S5, S42, S43, S98, S109, S124, S125,
S126, S127, S181, S216, S285, S290, S293,
SZ65, SZ106, SZ107, SZ108, SZ170, SZ205,
T2, T28, T47, T52, T53, T129, U16, V76,
V110, V112, V127, V155, V160, Z31, Z41
Walzel, August Friedrich M47
Wigand, Karl Friedrich B276, B287
Wigand, Otto B41, B42, B73, B157,
B251, F36, F37, F193, G90, K177, K356, L10,
L64, L67, L68, L71, L72, L73, L75, L82,
M75, M224, N85, S46, S51, S152, S153,
S188, S247, SZ75, T84, T85, V103, Z4
Počajev
s. n. App261, App262
Pozsony
Belnay, typ. B96, I24
Belnay György Alajos A6, A11, A19,
A36, A37, A50, A51, B55, B92, B110, B111,
B118, C109, C113, D14, E85, F1, F213, F214,
F217, F220, G53, G62, G63, G146, H6, H9,
H105, J52, K209, K218, L8, L55, L63, O56,
P146, S55, S59, S182, S220, S231, S304,
SZ130, W30, W31, W43
Belnay György Alajos, haeredes A81,
B1, B114, B115, B177, B188, C99, C127,
C146, CS33, D4, D5, D7, D8, D9, D10, D11,
D13, E33, E133, F5, F186, F211, GY13,
GY17, H22, H82, I3, J50, J53, J54, J70, K40,
L32, L33, L91, M9, M77, M250, N67, O58,
O60, O62, O63, O66, O67, O70, O71, P168,
P170, P171, P177, P179, P180, P181, P182,
P183, P184, P187, P190, R86, S17, S70, S106,
S186, SZ56, SZ70, SZ87, SZ126, SZ211,
SZ217, SZ218, SZ219, T70, V31, V37, V161,
V166, Z1
Bucsánszky Alajos B94, B96, B116,
B133, E33, E99, E113, F9, F128, H143, K407,
L33, M63, R19, R20, V138
Busch, Johann Isidor B46, B97, K374,
M152, P15, P185, P186, P188, R17, S113, SZ2
Ivanics Zsigmond CS47
Kaliwoda, Josef S248, M152, Z21
Korn, Philipp CS10
Landerer, typ. A91, B69, B107, C22,
G84, H26, K74, K75, K190, K247, K258,
L119, O66, O67, SZ17, Z30
Landerer János Mihály, Füskúti A87,
A88, A89, A90, G86, K217, P42, P43, W4,
App12, App283
Landerer Katalin GY12
Landerer Lajos, Füskúti A55, C152,
H109, L126, O31, O33, O39, O42, Ö1, R42,
R45, R47, T79
Landerer Mihály, Füskúti A96, B3,
B147, B172, B181, B302, D66, D67, D68,
D71, E41, F185, F216, H47, H159, J71, K194,
L9, L122, M237, M251, N59, N106, O43,
O50, O55, P93, P94, R91, T177, V68, W15,
W16, W17, W18, W29, Z28, Z29, App152,
App200, App322
Landerer Mihály, Füskúti, haeredes
B301
Landes, Josef B34, F61, K316, S131
Országgyű lés i Nyomta tványok
Kiadóhivatala O80, T149, T150, T151, T165,
T166, T167, T168
s. n. A82, B122, B82, D21, E125, F123,
H127, K391, N4, P175, S209, S310
Schaiba, Ignaz Adolf D12
Schauff, Johann A7
Schmid, typ. P167
Schmid Antal A35, B15, B112, B247,
D3, E113, F4, G65, G161, H141, K222, L23,
L158, M63, M235, N91, N92, O67, O72, O83,
P174, P185, P191, P233, R20, R32, R70,
S180, S248, S265, S269, V11, V26
Schmid Ferenc B46, B97, K374,
M152, P15, P186, P188, P237, R17, S113, SZ2
Schnischek Károly Gáspár P184, S131
Schwaiger, Andreas B34, S289
Snischek, Karl Gaspar C147, D15,
D20, E58, F3, F4, F6, F7, G154, P165, P173,
P176, SZ213, SZ216
Weber Simon Lajos A80, A81, A92,
A93, C144, E29, E119, G114, K317, K318,
K386, K387, K390, O4, O25, O26, O28, O29,
O34, O36, O38, O46, O59, O64, O70, O71,
P36, P160, P178, S65, S292, T143, T147,
V147, W44
363
Weber Simon Péter B53, B120, B185,
B215, CS7, E126, E128, E143, E144, F108,
F182, G47, G111, G160, G162, G163, H5,
H32, K12, K13, K22, K146, K147, K224,
K361, L7, M99, M100, M247, N30, O57, O66,
O67, Ö2, P152, SZ117, SZ118, SZ212, T46,
Y1, App148, App183
Wigand, Karl Friedrich A17, A81,
B66, D27, D29, D58, D59, G73, H87, H102,
I33, K106, K110, K373, L109, M153, M64,
O70, O71, O79, P246, S291, SZ73, T14
Praha
Calve, Jan Bohumír App62
Melantrich z Aventina, Jiří App275
Nickesch, Philipp App257
Prusch, Johanna App257
s. n. App330
Typographia Universitatis Carolo-
Ferdinandeae App164
R
Ratopolis ld. Paris
Regensburg
Manz, Georg Joseph M73, App25,
App209
Rév-Komárom ld. Komárom
Roma
Romanis, Filippo de G115
Romanis, Niccola de G115
Typographia Sacrae Congregationis de
Propaganda Fide App28
Rotterdam
Leers, Arnold App68
Rozsnyó
Keck József K151, SZ146, Z2
S
Sankt-Peterburg
Gretsch, N. App296
Sárospatak
Nádaskay András B20, B193, C133,
CS63, D36, E25, H40, H110, H190, J82, K29,
K45, K67, K69, K127, K128, K223, K347,
K348, K349, K350, K351, K352, K353, K355,
L5, M15, M272, N27, N29, N87, N108, N109,
O90, P18, P61, P161, S218, S226, S227,
SZ229, SZ61, SZ62, U12, V34, V44
Református Kollégium, typ. L3,
App318
s. n. B161, T186
Szentes József K129, SZ230
Selmecbánya
Lorber, Franz K68
Mihalik, Stephan AloisP207
Stefani, Ján S214
Sulzer, Johann Franz B131, J6
Skalica ld. Szakolca
Sondershausen
Voigt, Bernhard Friedrich App223
Sopron
Kulcsár Katalin B32, CS38, E10,
H164, K138, P102, S166, S234, SZ8, SZ9,
T107, V129
Schrab, Michael Gottlieb G42, G70
Siess, haeredes H117, L103
Siess Antal József, haeredes C194,
M209
Wigand, Karl Friedrich D27, H102,
Z27
St. Gallen
Scheitlin, Carl Peter R53
Zollikofer, Matthias R53
Steyr
Menhardt, Gregor App301
Stuhlweissenburg ld. Székesfehérvár
Stuttgart
Cotta, Johann Friedrich App57
Hallberger, Eduard M122, P118
Metzler, Johann Benedict J18
Rieger’sche Verlagsbuchhandlung
C128
Sulzbach
Seidel von Rosenthal, Johann Esaias
F129
Suprasl
s. n. App85
SZ
Szabadka
Bittermann Károly K298, S93, SZ54,
App24, App156
Obláth Leó App156
Szakolca
Škarnicl, Frantisek Xaver A68, D52,
E30, F187, G38, L107, R33
Škarnicl, Jozef Anton A74
Szarvas
Réthy Lipót B27, J22, J23, R92, S195,
App78, App268
Szeged
Endrényi Lajos App235
Grünn János A3, E55, F34, G1, H49,
H144, H145, H147, H148, H187, H189, K46,
M26, M179, R40, S1, S202, SZ13, SZ92,
SZ115, T169, V49, Z36
Grünn Orbán B23, C112, C137, C138,
CS3, CS4, CS70, D70, E61, F31, F32, F107,
F146, F181, G16, G105, H175, I35, I36, J41,
K20, M124, M125, N58, O12, O44, S14,
364
S163, SZ20, SZ164, SZ165, SZ166, U11,
V114, V25, V59, V61, V62, V63
Grünn Orbán, haeredes H146, J42,
J43, K121, M175, O45, R69, S243
Székesfehérvár
Számmer Klára G10, P64, M242
Számmer Pál B141, B224, G108,
G137, H19, J56, K226, K236, K397, M84,
M85, M242, O97, P9, P32, P34, S84, SZ116,
U7, U8, U27, V151, V153
Számmer Pálné B242, I4, N107, P72,
S88, App90
Szigeth ld. Vác
Szombathely
Bertalanffy Imre L21, N41, P209,
SZ53
Perger Ferenc C193, F111, G109, S64,
S67, S74, SZ10, SZ109, SZ245, T196, App280
Reichard Károly K119, K120, N40,
P63, S87, T80
Siess Antal N28, SZ184
T
Temesvár
Beichel József M105, P211
s. n. H77
Torgau
Gross, Heinrich App131
Trieste
Geistinger, Joseph L2
Tübingen
Brunn, Philibert, jun. App270
Cellius, Johann Alexander App270
Cotta, Johann Georg App190
Osiander, Christian Friedrich H115
s. n. E63
U
Ulm
Endter, Wolfgang, sen. App115
Utrecht
Aa, Pieter van der App129
Halma, François App129
V
Vác
Gottlieb, Anton A49, C150, CS60, E6,
F11, H184, J79, J80, K214, L123, N37, S167,
S196, S197, S198, S200, S201, SZ185, Z10
Lukács László I34, K212, K261, P73
Plöszl Lipót CS44, J81, S78
Somogyi Károly I34, K212, K261, P73
Varazdin
Sangilla, Jovan E2, App77
Venezia
Balleoni, haeredes App211
Balleoni, Paolo App247
Gardano, Angelo App189, App212,
App244, App328, App334, App335, App336,
App337, App338, App339, App49
Glykys, Nikolao App8
Hertz, Johann Jakob App76
Manuzio, Paolo App239
s. n. App60
Tivani, Antonio App199, App260
Veszprém
Ramasetter Károly K333, P51, S23,
SZ25, U1, V108
s. n. U2, U4
Számmer Alajos D49, F197, J11, K11,
K344, Ö4, P53, P54, P70, S77, S302, T26,
T32, V104
Számmer Klára B236, D46, E32, H83,
K368, L94, M218, P39, P46, P47, P52, P55,
R103, S15, S18, S19, S222, S223, SZ252,
SZ253, SZ254, SZ258, T76, T114, T176, Z42
Számmer Mihály F12, F148, H16,
K17, N11, N8, O11, S16, S20, S21, SZ244,
SZ255, SZ256
Számmer Pál F39
Tóth János, Jesztány A42, A95, P163,
P35, SZ210, SZ24
Vázsonyi István P206
W
Weimar
Gädicke, typ. B153
Wien
Ackermann, I. E. App319, App320
Adolph, Christian Martin B165, K376,
K377
Bauer, Bernhard Philipp J72, S277,
App121
Beck, Karl Ferdinand Z48
Benko, Anton K131, T132, V135, Z22
Binz, Johann Georg L18, App320
Braumüller, Wilhelm S50, T130
Bull, John App126
Camesinasche Buchhandlung D6, D54,
E64, App155
Congregatio Mechitaristica, typ. C136,
F3, F168, H98, K334, M258, S217, SZ49,
V109, App143,
Degen, Joseph Vinzent R63, App21,
App320
Dirnböck, Jakob S277
Doll, Anton B208, B261, CS9, F144,
G150, M255, V75, App108, App289, App304
Dorfmeister, Augustin B99
365
Formica, Leonhard App348
Geistinger, Joseph L2 
Gerold, Karl A60, F40, F41, L29,
SZ111, W34, App175, App176
Ghelen, haeredes E65, W7
Grund, Leopold A43, P74, W22
Grundt, Maximilian App343
Haas, Franz App138
Hagenauer, Fridrich, haeredes N39
Hartleben Konrád Adolf B199, G20,
L22
Haykul, Anton B164, B223, CS37,
D51, E135, H2, K35, K37, K53, K135, K150,
K234, L2, L40, L93, M42, M79, M128, M141,
M191, N25, P21, P114, S8, SZ47, T115, Z15
Heubner, Johann Gottlieb E110, S96
Hochenle i t ter ische Kunst- und
Buchhandlung App64
Hof- und Staats-Aerarial Druckerei
App142, App225, App226
Hummel, Johann David App232
Hügel, Eduard S228, S229, T128, U24
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Kurenchik, Octavianus H167
Kúsz, Johannes F108
Kutasy H156
Kutasy Albert C159, H151
Kutser, Agapitus T47
L
Laczkó Máté Ferenc S303
Ladányi Mihály P161
Ladányi Zsófi E4
Lafranconi Enea SZ247
Láncz Ferenc K270
Landau Gusztáv C159
Láng Lajos F62
Lanossevich, Marianus G40
Lányi Ernő Z18
Láskai Placid B62
László H19
László József M135
Latinovits Illés CS22
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Latinovits Margit, Horthy Istvánné CS22
Latzai Sz. Zsigmond G48, SZ62
Lechner Károly L1
Lehner, Johann K346
Leidenfrost Gyula B167
Lénárt Sándor B30
Léner, Michael F146
Lengyel József K175
Lenhossék C185
Lenk von Treuenfeld, Ignaz F135
Letavay, Alexander W1
Ligeti Lajos App289
Lipovniczky C127
Lokodi György H125
Lónyay Tivadar H93
Lóskay Bekény K173
Losontzi Antal L13
Lovászy Andor E107, W32
Lőrincz Jenő F158, F167, M24, M32
Lőw Tóbiás M275
Ludovits, Damianus A74
Lugossy K33
Lugosy Károly H78
Lukács Miháyl SZ89
Lukács, Timotheus G156
Lukács, Zacharias CS1
Lukáts, Josephus P199
Lukcsics Pál M253
Lukinich Imre B82, B243, P226, T171
Lukovits Gábor F119
Lutter, Johann, sen. M44
M
Máár Gyula F162
Madaras Vogel Lipót V164
Madarassy, Franciscus A84
Máder, Franciscus F42
Madzsar Imre C130
Magócsi, Stephanus S312
Magyarosi, Josephus C157
Magyaróvár, A Piarista Rendház Könyvtára
K173, K333, M63, S112, T41, V166
Magyaróvár, Kazinczy Könyvtár H13, K79,
K290
Magyary Ferenc T31
Magyary-Kossa Sámuel C161, E88, F184,
K295, K345, L48, P39, SZ83, T31, App57,
App97
Maizinger, J. S250
Majer István G150
Majláth Béla L63
Majláth, Johannes G102
Major, Bernardinus App76
Makai István C96
Makai László S42, S43
Makó, Csanád vármegye Törvényhatósági
Könyvtára B289, C109, F53, O69
Makó, Juhász Lajos Közkönyvtár P244
Makó, Makói Gazdasági Egyesület K408
Makó, Makói Kaszinó J61, K324, M8, N47,
SZ77, App160
Makó, Makói Református Polgári Fiúiskola
L160, M152
Mály Aranka K82
Mályusz Elemér R79
Manno, Stephanus S145
Marcellus, pater M195
Marczali Henrik B105, B285, C77, D42, E81,
F74, F78, F85, F135, G150, H78, J2, K48,
K85, K322, O58, SZ2, SZ73, SZ77, SZ88,
SZ112, SZ218, V147, V165, W25, Z11,
App162
Marczell Ákos G13
Marcsekényi Ferdinánd B89
Margaritovics, Petrus CS6
Margó Tivadar W5
Marián S119
Máriapócs, A Bazilita Monostor Könyvtára
M267, T60, V148
Marich Imre B22
Márki Piller Gida N61
Márki Sándor B10, B44, B243, B253, B286,
D42, D50, D62, E100, F10, F119, F135, F137,
F139, F166, F190, H23, H156, H163, J75,
K31, K38, K142, K160, K201, K242, K319,
K322, K383, M112, M255, N24, N92, Ö5,
P153, P226, R15, R16, S128, S150, S212,
S273, SZ40, SZ86, SZ122, SZ213, T4, T166,
U2, Z18, App96, App100
Markovich, Antonius S225
Márky Sándor T168
Marosvásárhely, A Református Főiskola
Könyvtára B61, B235, K356, P114
Maróthy István J32
Maróthy Mátyás B69, B157
Martinkovics Károly L154, X1
Martony, Lucas L28
Maszlaghi Ferenc H86
Máté Márton T142
Matkovich H167
Matkovics Adolf B281
Mátraverebély-Szentkút, A Ferences Rendház
Könytára N100
Mátyás Magda P228
Matyasits István H132
Matyasovszky Vince G113
Mattyasovszky Erzsébet L79
Mayer, Augustinus J56
Mayer Béla B207
Mayer János B115
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Medgyesy K3
Megyessy K348
Meskó László O91
Mészár, Johannes G111, G163
Mészáros József P133
Mészáros Károly, Szentiváni P137
Mészáros, Ladislaus S294
Mészáros Pál O97
Mészáros, Sigismundus O93
Mészöly Gábor K50
Mihalik József A96
Mihalik Pál A30
Milkovics, familia P173
Mikovics György B149
Miller Mária N21
Miskolc, Állami Jogakadémia A47
Miskolc, Miskolci Közép Kereskedelmi Iskola
K322
Miskolczy István P230
Mittermayer Ignác J61
Mocsay, Johannes P133
Modrovich Ignác C177, I28
Mohai, Carolus P199
Mohl Antal G22, V107
Mohl, Antonius Adolphus C138, P78, SZ50
Mollnár Mihály L10
Molnár Aladár M141
Molnár Emil, J. M267
Molnár János W40
Molnár Mária B15
Molnár Márton F165
Molnár Mihály N9
Moravszky János S242
Morgenstern C159
Mórocz Antal C148
Morsy, Franciscus E88
Móruzs Antal SZ192
Mosonmagyaróvár, A Piarista Rendház
Könyvtára A5, K417, N32, U8, App55
Motsi, Johannes B283
Mratsna, Fridericus G37
Munkácsi Mihály B29
Münnich R75
N
Nachtigall, Jacobus M136
Nádasdladány, Nádasdy-könyvtár B24, B91,
H121, H137, H177, M267, O62
Nádaskay Gyula H31
Nagy, Alexander F35
Nagy, Benedictus F163
Nagy Ferenc P110, SZ214
Nagy, Gabriel J76
Nagy Gejza P92
Nagy Ignác W10
Nagy Iván A12, B55, B148, B156, CS8, CS59,
D32, E64, F16, F121, G44, G65, H154, H161,
H184, H195, K97, K160, K400, M70, M228,
M236, N25, P142, P143, R78, S222, S246,
SZ86, SZ214, T69, V88, V117, V118, V120,
V125, V127, Z17
Nagy János A54
Nagy, Josephus B74, H161
Nagy Lajos K210
Nagy Márton V3
Nagy Pál L138
Nagy, Paulus M96
Nagy Sándor H26, V14
Nagy, Vincentius M136
Nagykanizsa, A Ferences Rendház Könyvtára
C113, G158, I20, M110, App300
Nagykanizsa, A Piarista Rendház Könyvtára
B236, C1, C138, C175, F33, G104, G109,
H126, H175, K30, K168, K185, K232, L154,
M36, P201, R67, S237, SZ134, V49, V87,
V117, V120, V156, X1
Nagykanizsa, Wajdits József Kölcsönkönyvtára
M273
Nagykapornak, A Bencés Rendház Könyvtára
J50
Nagyszombat, A Nagyszombati Gimnázium
Könyvtára S241
Nánási Oláh Emil K33
Navratill, Eduard M267
Nedelkovics Miladin App242
Németh Ferenc B1, E37
Németh, Franciscus M100
Németh Gyula H29, App28, App101, App220,
App323
Németh Lajos B290
Némethy, Johannes CS4
Némethy, Ludovicus G149
Neszl, Matthias S219
Niczky Pál J65
Noszlopy Emil CS41
Novák Miklós L42
Novák S. K48
Nyali, Wilhelmus K142
Nyáry Albert J33, K216
Nyírbátor, A Ferences Rendház Könyvtára R73
Nyírbátor, Nyírbátori Kaszinó K178, N19
Nyíregyháza, Szabolcs vármegye Könyvtára
O25, T143
Nyitra, Nyitra vármegye Múzeuma D52
Nyúl Ferenc M247
Nyulasy, Ignatius G108
O
Oblath Gyula P78
Oblath Sándor P78
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Ocskai B207
Óhidy Lajos N88
Okolicsányi Dénes R18, SZ195, O19
Okolicsanyi, Nicolaus K384
Orbán Nándor F122
Ordódy, Johannes E143
Ormós Sándor C164
Orosháza, Orosházi Kaszinó K54
Orosháza, Polgári Olvasó Egylet G30
Orosz Pál N22
Osztányi M14
Ottinger, Godefriedus H159
Óvári T57
Óvári Julianna L139
Ózd, Ózdi Vasgyári Tiszti Kaszinó SZ191
Ozorovszky O48
P
Pajor S153
Pákay László B197
Pákozdy Kázmér Mihály K149
Paku Imre B26, B29, B30, CS19, F157, F158,
F166, F167, H93, J59, K137, K187, K400,
K404, M24, M32, M44, M52, M130, M140,
P42, P43, P46, P137, P228, S151, S218,
SZ227, T41, V31, V93
Pál, Franciscus Johannes K100, P78
Palits, Jeremias K282
Páll, Amandus G38
Paltzmann, Georg H28
Pánczél Ferenc P112
Pandúr Ignác SZ76
Pannonhalma, A Bencés Főapátság Könyvtára
B63, B66, B281, F65, K58, K294, L34, L35,
P72
Pap, Gabriel B283
Pap László N84
Pap Zsigmond D42
Pápa, A Bencés Rendház Könyvtára A95
Pápa, A Ferences Rendház Könyvtára K324,
N103, T47
Pápay, Edmundus Ignatius Q1
Papi Dániel P27
Papp, Johannes SZ184
Papp József V124
Papp Sándor P101
Paskovits, Ignatius B178
Pataj Sándor T96
Pataki Ferenc M189, R16
Pataky Ferenc C188
Pauer, Johannes O50
Pauer Mihály T160
Pauler Tivadar SZ151
Paulik I. K279
Paullaczky, Laurentius H6
Paulovits Alajos B230, P119
Péczeli József T37
Pécs, A Ferences Rendház Könyvtára B13, C1,
C142, K298, L28, O21, S110, SZ4, App66,
App76, App285
Pécs, Az Irgalmasok Intézete F67, G119, S2,
SZ151
P é c s , A M a g y a r K i r á l y i E r z s é b e t
Tudományegyetem Könyvtár CS22, E134,
G117, O100
Pécs, A Pécsi Királyi Ítélőtábla Könyvtára V12
Pécs, A Pécsi Püspöki Joglíceum Könyvtára
K107, W47
Pécs, A Városi Múzeum Könyvtára S149,
SZ242
P é c s , A M a g y a r K i r á l y i E r z s é b e t
Tudományegyetem Könyvtára O98, SZ133
P é c s , A M a g y a r K i r á l y i E r z s é b e t
Tudományegyetem Pedagógiai Intézete B102
Pejacsevich Mikó Endre O94
Pelikán, Josephus G80
Péntek, Laetus B265
Perczel István P11
Perlaky, Carolus S143
Pest, Heckenast Gusztáv Kölcsönkönyvtára
M256
Pesty Frigyes SZ206
Péter Dienes L139
Péter Lajos L139
Péterfy Sándor S98
Pétery Aladár P83, SZ8
Petheő János K217, S145, W4
Pethő János F214
Petneházy Imre V75
Petrik Ottó C89
Petrovich Gyula Z33
Pfriem, Josephus F77
Piliscsaba, Congregatio Romana Pilis-Csaba
Missionis K325
Pintér B275, B294, K238
Pintér, Andreas H10, L50
Pintér Endre B79, F9
Pintér Jenő K50
Piringer Lajos K329
Piti István B294, K173
Pittel, Julius F135
Platthy Mihály SZ132
Plauka Mihály P181
Podmaniczky Frigyes App33
Pogány Károly E100
Póka Mihály K408
Pokorny E. E7
Polner Ödön B113, B115, B148, C72, E68,
E69, F190, K34, K40, K266, K267, L18, O35,
O41, O58, O80, R46, S145, SZ71, SZ67, Z46
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Pólya L89
Ponori Thewrewk Árpád SZ251, V45, V74
Ponori Thewrewk Aurél H117
Ponori Thewrewk Emil B27, B289, H117,
H118, H121, H125, K183, M93, M253, P90,
P96, P170, S248, T5, U25, V134, V74
Ponyondy, J. C138
Poór Imre H59
Popper József O91
Pottyondy, J. E75, U12
Pozsgay Dózsa C148, CS13, G96, M219
Pozsgay, Josephus M267
Pozsony, A Bencés Rendház Könyvtára B115,
P154
Pozsony, K. K. Finanz Procuratur B66
Prehoffer Ignác K7
Prikler Károly SZ77
Procopius György H183
Prusinszky Henrik P72
Pulszky Ferenc K200
R
Rack, Dionysius S236
Rádai K27, N35
Rádai Lajos F190, K324, P221, P222
Radák Istvánné lásd Rhédei Klára
Ráday Pál R40
Rader Antal P119
Radics György V14
Radnich, Emericus F115, P198, T68
Radolf, Stephanus O17
Rados Imre V63
Rádótzius, Antonius A37
Raffay, Johannes Nep. C137
Rakis János J62
Rákosdi Farkas Lajos GY14
Ráth Mór V26
Rázgyel Crescentius S106
Reguly App107
Reiner Zsigmond C30, C86, App226
Reiniger Jakab F190, K7, M116, M64
Renz, Th. L112
Répássy András U7
Répássy, Josephus S3
Rettegi Miklós B290
Révész Imre B81, B138, B139, D70, H139,
J76, K29, K129, K144, L95, M52, T52, V92,
V93
Reviczky, Adamus A84, A85
Reviczky, Fridericus G143
Réz Mihály U21
Rhédei Klára N65
Rhédey József S252
Ribay App275
Rimely Mihály SZ70
Rónai György M142
Rónay Sándor R21
Rónyai György K362
Rónyai Imre K362
Rónyai István K362
Rónyai Rozália K362
Rónyai Sándor K362
Rosecz Illés I27
Rosenbach Emil W3
Rosty Kálmán Z32
Roth Mária H190
Rothauscher, Carl F. SZ131
Rothenstein G88
Rozgonyi Gábor E122
Rubin Miksa P112
Rudnyánsky Sámuel O72
Rumy M206, T109, V110
Rumy Károly K144
Rumy Károly György V124
Ruscsák, Antonius S76
S
Saator Ferenc B180
Saator János K358, M227
Sági Ernő Miklós A80, B117
Sándor Móric P193
Sándor Zsigmond B238, F161, K166, M20,
M51, N20, S293, SZ67, SZ69
Sánta Imre V89
Sántha Lajos B44
Sárgay Tamás E23
Sárkány App268
Sárkány József L10
Sárközy E85, SZ205
Sárospatak, Állami Tanítóképezde S98
Sárospatak, Az Esküdt Deákkar Magyar
Könyvtára P78
Sárospatak, A Sárospataki Vármúzeum
Könyvtára K295
Sárvári, Daniel CS32
Sárvári Pál K304
Sátoraljaújhely, A Piarista Rendház Könyvtára
A29, B233, G25, G50, M136, App84
Schaus S232
Schechling Imre K288
Schedel F10
Schilling Lajos B290
Schmid, Jacobus K236
Schneller, Antonius SZ211
Schreiner Károly F190
Schüller Florián H175, V156, R67
Schvarcz Gyula C75, L115, M47
Schwarcz Gyula A56, P25, T84, X1
Sebestyén Rozália V151
Sebestyény B75
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Sebők B75
Segesd, A Ferences Rendház Könyvtára R12
Semberg M225
Sembery Lajos K241, SZ88
Semjén Béla H73
Shóretz, Emericus L34
Sigray Emma V159
Siklós, A Ferences Rendház Könyvtára E59
Siklósi Szabó Lajos F92, H154, K171, V37,
V118
Sima Gizella H112
Simon H176, H177
Simon József T66
Simonsics, Simon L28
Simonyi, Paulus R66
Sinkovics Kornélia V56
Sipeki Balás László C163
Sipos Benedek B281, H15
Sipos, Emericus C158
Sípos, Josephus S139
Sipos Kamilló, Lécfalvi B42
Soltész Albert D62
Soltész József B289
Solymosi T142
Solymosi, Daniel K13
Somody B235
Somogyi, Alexius App60
Somogyi József B282
Somogyi Lajos T110
Somogyi László W43
Soós Sámuel K5
Sopron, A Bencés Rendház Könyvtára B177,
D7
Sopron, A Soproni Katolikus Főgimnázium
Könyvtára E12, G29, M45
Sopron, Soproni Irodalmi és Művészeti Kör
A64
Söjtöry Zsigmond N26
Sövényházi Neuhold Ernő C159
Spányik, Glycerus G157
Spiellenberg, Antonius C101
Stankovich, Christianus H167
Starp, Michael M177
Steiner S59
Steinmeyer V74
Stern Pál C127
Stollman, Gustáv K215
Strázsa Endre SZ86
Strebl App62
Suchter, Martin D52
Suhajda Adalbert G16
Sujánszky, Eustachius R73
Sulica Szilárd P145
Sunyogi, Josephus P133
Sümeghi K177
Sümeghy Pál K175
Svaiger, Antonius SZ88, V165
Svarcz, Jacobus S218
SZ
Szabadka, A Ferences Rendház Könyvtára I10
Szabó V127
Szabó Árpád CS16
Szabó, Arsenius C120
Szabó Ferenc W40
Szabó Gábor B290
Szabó János K379
Szabó, Johannes Z32
Szabó Károly K151
Szabó, Ladislaus E11
Szabó Lajos N88
Szabó Mihály G163
Szabó Miklós H123, K235, P142, V94
Szabó, Nicolaus N42
Szabó, Paulus A76
Szabó, Stephanus S289, V90
Szádeczky Béla N84
Szádeczky Lajos B126, E104, K343, N71
Szádeczky Soma S226
Száetz, Andreas W37
Szakácsik, Josephus P207
Szakáll Gyula B282
Szalay Alajos SZ86
Szalay, Antonius K107, App269
Szalczer Sándor SZ77
Szamosi János SZ64
Szarakócy Sámuel B289
Szarka János Z34
Szász Károly H125
Szász Pál H125
Szathmáry László L93
Szatmár, A Jezsuita Rendház Könyvtára C143
Szauer S. Ferenc A4, CS49, H45, K8, K190,
M135, S134
Széchényi Ferenc C134, C161, J40, J83, O49,
S182, SZ99
Széchenyi István A64, SZ70, SZ73
Széchenyi Lajos E135
Szécsény, A Ferences Rendház Könyvtára
M199, M225, O53, P49, R2, R24, R74, SZ6,
SZ127
Szeder, Sylvester N103
Szeged, Állami Polgári Iskolai Tanárképző
Főiskola B193, CS19, F72, H138, H191,
K161, O96
Szeged, Az Alsóvárosi Ferences Rendház
Könyvtára A23, A28, A77, B23, B75, B163,
B226, B232, C171, D45, E137, H42, J42, J43,
J56, K209, K279, K287, K372, K374, L11,
M18, M68, M171, M199, M200, N99, O92,
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R96, S119, S196, SZ18, SZ44, SZ52, SZ136,
SZ166, SZ222, SZ223, T137, U1, U26, V60,
V110, Z1, App2, App25, App30, App46,
App57, App60, App64, App65, App110,
App126, App150, App154, App155, App165,
App178, App186, App187, App188, App218,
App223, App266, App271, App281, App286,
App320, App340, App341, App342, App345,
App350
Szeged, Belvárosi Kaszinó K73, L105, S128,
SZ70, SZ76, T44, U22, V111
Szeged, Belvárosi Köszségi Elemi Fiú
Népiskola N52, SZ72
Szeged, Csongrád Vármegye Törvényhatósági
Könyvtára M186
Szeged, A Főgimnázium Önképző Köre P244
Szeged, Ifjúsági Kör L105
Szeged, Katolikus Kör P199
Szeged, A Kereskedelmi és Iparkamara
Könyvtára H191, L23, P11
Szeged, Királyi Törvényszék SZ101
Szeged, MIEFHOE F135
Szeged, A Minorita Rendház Könyvtára A33,
A37, B54, B57, B178, E12, F171, G134,
H104, M267, N64, S26, S200, S201, S207,
S219, SZ51, SZ98, V29, V43, V73, App14,
App68, App219, App221
Szeged, A Piarista Rendház Könyvtára B70,
B164, B188, B249, C124, CS22, D25, F80,
F99, F163, G92, H6, H149, H157, J32, K49,
K141, K203, K306, K307, K312, K313, K314,
K323, L45, M37, M42, M231, O12, P100,
P203, R63, S46, S69, S116, S164, S304, SZ14,
SZ127, SZ140, SZ141, T14, T26, T46, V62,
V95, App140
Szeged, Szeged Alsóvárosi Népkör SZ194
Szeged, Szeged-Belvárosi Községi Elemi Fiú
Népiskola A58, A77, E47, G104, H193, M15,
M259, M268, S295
Szeged, A Szegedi Főgimnázium Ifjúsági
Könyvtára A19, B61, B72, B136, B224, B275,
B294, C100, C169, C176, C190, CS19, D26,
E57, E84, E106, E129, E131, F102, G7, G125,
H12, H111, H127, H136, H155, H156, I2, J3,
J59, J62, J68, K130, K241, K252, K290,
K408, K409, M29, M107, M266, N19, N22,
N62, P22, P125, R13, R54, S1, S57, S130,
S184, S278, SZ21, SZ38, SZ69, T96, T117,
T118, V14, V159, X1
Szeged, A Szegedi Iparosok és Kereskedő Ifjak
Egylete B140
Szeged, Szegedi Jogászegylet B24, C164,
C165, H17, K7, K33, K267, K345, M116,
M240, O57, O58, T165, W19, Z46
Szeged, A Szegedi Kereskedelmi és
Iparkamara Könyvtára K397
Szeged, A Szegedi Líceum Könyvtára G35,
R26, S56, V100, W45
Szeged, Szegedi Munkáskönyvtár CS12
Szeged, Szegedi Polgári Önképzőkör H75
Szeged, Szegedi Társalkodási Egylet N22
Szeged, Szegedi Ügyvédség T160
Szeged, Szent István Társulat H125
Szegedy T155
Szegi Péter T113
Szekei, Josephus B289
Székely, Catharina SZ116
Székely Demeter T66
Székely József K315
Székesfehérvár, A Ciszterci Rendház
Könyvtára J68, K1
Székesfehérvár, A Ferences Rendház
Könyvtára F1, F27, K387, P183
Szekszárd, Tolna Vármegyei Múzeum E137
Szelecky, Antonius App64, App65
Szelke, Adalbertus E79
Széll Gyula B175, C142, F190, H155, P11,
S142, U2, U34, App277
Szemere Miklós V126
Szemerjai Demeter Áron K8
Szenczy, Alexius T46
Szendy János K185
Szent Miklósi, Petrus App38
Szentantal, A Ferences Rendház Könyvtára
B265
Szente, Ladislaus App285
Szentes, A Csongrád megyei Múzeum
Könyvtára J64
Szentes, Református Iskola S139
Szentgotthárd, A Ciszterci Rendház Könyvtára
C191, D51, K173, K398, M258, P74
Szent-Györgyi CS61, S124
Szentgyörgyi Kálmán P19
Szent-Iványi Anzelm B151
Szentiványi György T23
Szentiványi Vince Bogomér B211, G9, H38,
M5, V63, Z27, App351
Szentkirályi Kálmán J68, O66
Szentpály Elek B290
Szenyovszky László R101
Szép, Ludovicus J42
Szepesházy, C. B209
Szepessy Eduárd K175
Szepessy Ferenc K235
Szeremlei Samu D74, R25
Szeremley József F201
Szigethi Benedek Josephus K32
Szigethy M267
Szigethy György T184
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Szígyártó, familia SZ103, T167
Szígyártó Mihály T167
Szilády F56, G48, K322, SZ62
Szilágyi E51
Szilágyi György S42, S43
Szilágyi István K198
Szilágyi, Johannes H159
Szilágyi Miklós, Székelyföldvári P149
Szilágyi Sándor B286, K277, P11
Szilasy János H8
Szily Kálmán K356, P114
Szily, Nagyszigethi, familia O58
Szob, Missióház I28
Szoboszlai Etelka N57
Szoboszlai, Stephanus B281
Szokolaj SZ165
Szokolay István SZ165
Szolka, Benedictus V165
Szolnok, A Ferences Rendház Könyvtára
B103, F8, K205
Szolnoky Jenő C164, C188, E144, K129, K351
Szombathe ly, A Domonkos Rendház
Könyvtára B189, C107
Szombathely, A Ferences Rendház Könyvtára
E67, J3, K335, M142, P206, S206, T139, V29
Szombathely, A Premontrei Gimnázium
Könyvtára B22, B62, B189, C174, D37, F159,
F186, G22, H123, I6, K42, K43, L46, M219,
N22, O40, O91, P142, SZ99, V94, V146
Szombathy, Ignatius SZ133
Szomoly Viktorné SZ160
Szonderlich, Andreas V73
Szonderlich, Gervasius A37
Szondi László H184
Szontagh H133
Szontagh Ábris N84
Szontágh Albert SZ68
Szontágh Béla SZ68
Szontagh Pál I28, K238, K322, V26
Szőllősi Antal B299
Sztankó Béla B280, H132, P3
Sztripszky Hiador P4
Szűcs Ábrahám K74
Szűcs Ferenc P84
Szvorényi App296
T
T. A. K330
Tab, Tabi Kaszinó M128
Takács Caelestinus S106
Takáts István T66
Talabér János H89
Tálas Jenő B285
Tallián Bertalan M138
Tallián István B200
Tamásy, Josephus Colomannus G50
Tanács Gyula S242
Tápay-Szabó Gabriella H78
Taray, Johannes Baptista S289
Tarján Dániel B285
Tarnói Miletz János C2
Tarnovszky Géza C155, D37, G163, H62, J62,
L2, L58, P77, S178, SZ88, T62, V95, V159,
Z32
Tarnowsky, Nepomucenus S82
Tary, Paulus Stephanus H17, K267
Tassy Rezső F164
Tata, A Kapucinus Rendház Könyvtára K3
Tata, A Piarista Rendház Könyvtára B62,
B101, B206, B286, B289, C77, C83, C96,
C131, C187, C188, E12, E17, F97, G75, H118,
H124, H167, I20, J63, J77, K42, K48, K147,
K183, K184, K211, K326, L47, L98, M14,
M62, M94, M131, M250, M257, N26, O13,
O100, P50, P126, P137, P190, P204, S75,
S225, S289, T27, T195, U25, U26, V64, V78,
V152, W1, App. 234, App260
Tatár Béla E124, K396
Tegó, Aloysius C137, G147
Teleki, Emericus B288
Teleki Józsefné T48
Teleki László B109, C156
Teleky József M55
Teleky László K94
Telki Antal M102
Terstyánky B167
Teyer Nándor F83
Thali K156
Thinschmidt Tivadar K242
Thirriny Károly T167
Thomass Miklós K302
Thurzó Ferenc B148, B256, F115, M130, N56
Tiesz, Joannes L137
Tigya Kálmán SZ227
Tiszafüred, Református Iskola T37
Toldy Ferenc I32, T59
Toldy László E143, K126, K162, App39
Tomcsányi István F107
Tompa Simon E51, SZ95
Tordai, Andreas App29
Torkos Sándor D71
Torma Károly H138
Tornyos Pál F59
Toth, Carolus B265
Tóth György N67
Tóth István H160
Tóth József K324, M8, N47, N88
Tóth Pápay, Sigismundus M106
Tóth, Raphael T139
Tott Imre K210
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Tótth Sándor P125, W32
Tömörváry Sándor T41
Török Ferenc CS59
Török István F166
Török János A61, B165, S154, T50
Török Károly M64
Török Pál K51
Török Sándor K245
Trattner Mátyás K358
Trojkó György C188
Turbék, Katolikus Plébánia J52
U
Udránszky Sándor K244
Ugróczy József M251
Ujváry K184
V
Vác, A Piarista Rendház Könyvtára A30, A59,
B1, B68, B193, B234, B265, C47, C55, C111,
C151, CS44, D30, D49, E3, E37, E38, E58,
F19, F24, F28, F191, G96, G98, G120, GY3,
H86, H90, H119, H145, H146, H147, J8, J9,
J10, J11, J24, K11, K47, K89, K175, K177,
K207, K217, K378, K412, K413, L17, L54,
L88, L92, M49, M100, M105, M158, M252,
N8, N32, N52, N107, N100, O8, O44, P13,
P14, P19, P24, R33, R41, R76, S17, S25,
S122, S234, S271, SZ142, SZ246, T36, T114,
V25, V41, W9, Z24, Z25, App19, App72,
App316, App333
Vác, Ifjúsági Könyvtár V125
Vadászy László SZ146
Vahot Imre V26
Vahot, Josephus C192
Vajda Péter V14
Vajda Sámuel E135, K51, N77, T111
Valentini János C1, K168, V120
Vállas Antal G36
Való Mihály CS22, SZ14
Vángel Jenő D43, V56
Váradi József F161
Várady, A. M263, O86
Varga, Carolus K355
Varga József L130
Varga, Julius D35
Varga Lajos P101, SZ69
Varga László H184
Vargha, Gaudentius M201
Vargovszky, Andreas K37
Vári O91, O100
Vári Szabó Pál M43
Varju, Josephus L28
Várnai Lipót App9
Vásárhelyi P120
Vásárhelyi Imre H29, H196
Vásárhelyi János E19
Vashegyi, Moyses T41
Vaskóh, Vaskóhi Kaszinó T95
Vass Sámuel D11
Vay László N74
Végh József H79, App54
Végh Mihály K182, W24
Veinits, Franciscus S232
Veszprém, Veszprém vármegye, Cancellaria
C63
Veszprém, Veszprém vármegye Múzeuma A21,
C63, F64, G61, G145, G163, K373, M267,
O39, O42, O63, O66, O71, R28, S46, S313,
SZ101, T75, T132, T180, Z43, App98
Vezsenyi József Z34
Viczmándy Tamás, Butkai M197, P155
Vida, Innocentius P50, P137, V64
Vig János K352
Vikár Kálmán V40
Világhy Tibor J65
Vilim, Constantinus D45
Vilt, Georgius P216
Vince Bogomér, Szentiványi SZ103
Virág Benedek I32
Virágh O11
Virnau János T14
Visk, oppidum C187
Vízkeleti Károly SZ160
Vízkeleti Kiss Gy. H180, SZ161
Vlasics Ignác D43
Vuchetich Mátyás V163
Vurum, Josephus P144
W
Wagner Antal B264
Wágner, Daniel B196
Wajdits József J58, M273
Waltherr László V71
Wéber Pál G55
Wégh, Johannes Nepom. P203
Weiszklein Lipót ld. Várnai Lipót
Weitzenfeld Illés M275
Wellick Vida A64
Wenzel Gusztáv F10
Weszely Ödön B102
Wien, A Trinitárius Rendház Könyvtára App29
Winkler, Engelbertus K1
Wolff, Carolus V74
Wolff, Franciscus V74
Wolff János I22
Woracziczky, Franciscus Helfridus App298
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Z, ZS
Zalavár, A Bencés Apátság Könyvtára E42,
F196, G16, J64, L34, L55, M272, R68, SZ236,
U4, V29 
Zalka, Johannes F67
Zámory, familia P173
Zanathy Bódog T64
Záródszky M254
Zathuretzky, Zoardus G59
Zay Julianna S150
Zay, Stephanus S273
Zichy Hippolit M19
Zichy Jenő B160, F135
Zichy József M220
Zichy Nándor GY16
Zichy Ödön P130, SZ205
Ziebreich József CS34
Zimmermann SZ88
Zirc, A Ciszterci Rendház Könyvtára C139
Zlathány, Johannes Nep. M267
Zmeskál István B70
Zollner Ferenc G29
Zólnay Lajos T150
Zöld, Ludovicus V165
Zsálik, Matthaeus S290
Zsarnai, Georgius D56
Zsockó József K117
Zsoldos Ignác Z43
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EGYÉB NEVEK MUTATÓJA
REGISTER DER SONSTIGEN PERSONEN
A
Abafi Lajos App27
Abrudbányai Szabó Anna ld. Szabó Anna
Ács Károly T44
Adhart, Joseph App23
Agárdi György P139
Agricola, Rudolph I32
Alber, Johann Nepomuk B269, V53
Alkaios P142
Alkman P142
Allaup, Antonius S119
Almási Balogh Pál ld. Balogh Pál
Almási Balogh Sámuel ld. Balogh Sámuel
Almásy Ferenc I5
Alvensleben, Ludwig von P58
Alzog, Johann Baptist U2
Amade László SZ111
Amade Tádé A46
Anakreón P142
András (Hungaria : rex), II. J27, M8, O87
Andrási Rafael K104
Andrássy György GY7
Ángyán János N94
Anonymus (notarius regis Belae III.) C162, D4
Antal Mihály U32
Apponyi Antal C147
Arany János K330, S190
Aranyszájú Szent János ld. Johannes
Chrysostomus
Archilochos P142
Aristoteles SZ142
Árvay Gergely M231, V146
Asbóth János H56
Attila (Hunnia : princeps) F132, J18, W22
Auber, Daniel François Esprit K331
Augustinovics Pál GY10
Autunovics József K200
B
B. G. V. ld. Beély Fidél József
B. G. V. ld. Guzmics Izidor László
B. G. V. ld. Vaszary Egyed
B. J. ld. Balajthy József
Bába Imre J12
Babarczy Imre M175
Baehr, Johann Christian Felix CS63
Bajza József D2, E43, E52, F140, K54, K55,
K378, K415, L37, P141, V159
Bajzáth József N8
Bakchylides P142
Bakó Dániel S218
Balajthy József U12
Balás Károly T70
Balassa Gábor P53, P63, V104
Balassi Bálint K178
Bali Mihály H45
Ballagi Mór B187
Balogh Pál B295, T188
Balogh Péter M148
Balogh Sámuel E127, L10
Baluze, Étienne App50
Bánffy Ferenc H69
Bánffy György J20, SZ5, SZ181
Bánffy József J21, SZ123
Bánffy Klára H65
Bánffy Terézia SZ178
Bánfi László B104
Bánfi Sarolta B104
Bär, Joahnn Christoph App302
Bárány Ágoston Z36
Baritz György T3
Barna Ignác K200
Báróczi Sándor L93
Baróti Szabó Dávid V76
Bartay Ede B68
Bartl György App158
Báthori Gábor E19, F176
Báthory Erzsébet V1
Báthory István (Transylvania : princeps) C189,
Z17
Batthyány Alajos F180
Batthyány Kázmér M51
Bauer Marcussohn Hermann M179
Baumgärtl, Ludwig S109
Bazur Ignác K200
Beauvoir, Roger de M173
Beély Fidél József K329
Beethoven, Ludwig van K257
Beke Farkas S231
Beke Kristóf B163
Béla (Hungaria : rex), III. K113, V101
Béla (Hungaria : rex), IV. B3, SZ253
Bellini, Vincenzo R80
Bem, Józef Zachariász C179, P67
Benczúr János H13, M66
Bende József App26
Bene József O44
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Benigni, Joseph Heinrich von Mildenberg
S154
Benke József A78, C169, K248
Benke Mihály T93
Benkner Eleonóra E53
Benkő József B124
Benkő László B214
Benyovszky Móric G162
Beőthy László App274
Berczik János Keresztély App45
Beregszászi Nagy Pál T186
Berghaus, Hermann App302
Bérics János SZ26
Béró András I21
Berzsenyi Dániel Z37
Bethlen Dániel T92
Bethlen Gábor (Transylvania : princeps) B15,
I5
Bethlen Imre E54
Bethlen László H68
Bethlen Rozália E54
Bethlen Zsuzsanna B190
Beyer, Rudolf von D58
Bèze, Theodore App34
Billy, Jacques de J46
Birányi Ákos N95
Birányi István B197, N95
Biró Lajos M21
Blandrata, Giorgio B300
Bloch Móric ld. Ballagi Mór
Bocskai István (Transylvania : princeps) J29
Bod Péter B128, P42, P43
Boda József E124, S181
Bodmann, Franz Joseph App278
Bodor Lajos S295
Bogdán Gábor Z42
Bohógyi Gedeon ld. Somogyi Gedeon
Bolla Márton B1, P12, S244, W9
Bolyai Farkas P192
Bon, Elisabeth de P194
Bosinski, Josef B99
Bossuet, Jacques Bénigne App192
Bourdaloue, Louis App79
Böszörményi Pál S105
Branković, Avram B227
Brassai Sámuel L111
Bresnitz, Marcus M277
Bretschneider, Karl Gottlieb G112
Briedl Fidél József ld. Beély Fidél József
Brougham, Henry SZ40
Brunszwik József M100
Buchholz, Ernst Ferdinand H90
Budai Ézsaiás B290, C132, K9, K77, K78
Bugát Pál B42, C123, H59, T182
Burgics István P88
Burián Imre K200
Burmann, Peter O90
Burtz Regina B218
Byron, George Gordon P123
C, CS
Cannabich, Johann Friedrich Gottfried G21,
Z4
Canning, George SZ40
Cesner, Nicolaus App15
Charles (Francia : rex), I. A78
Charles (Lotharingia : dux) V. App305
Chateaubriand, François René de N88
Chernel Albert S166, T107
Cherrier Miklós E22
Chimani, Leopold N94
Cicero, Marcus Tullius App260
Cimarosa, Domenico D40
Clauren, Heinrich M266, V66
Clemens (papa) VIII. O15
Constant de Rebecque, Henri Benjamin SZ40
Crouy, familia E118
Czakó Zsigmond D28
Czimeg György I21
Cziráky Antal Mózes E38, J10, S185
Czirjék Dénes CS43
Czövek István C96, K25, N72
Czuczor Gergely C159, C160, S245, S246
Csajághy Károly P88
Csaplovics János F108
Csapó Dániel B230, CS57, K202
Császár Ferenc A38, A39, B91, N296, N101
Császári Losi Pál B304
Csató Pál N105, T187
Csausánszky János E143, E144
Cseh-Szombati József B77
Cselkó István V31
Csepregi Lajos M173
Cserei Miklós T4
Csery Péter A63, B239, F153, K249, L9, O87
Csiba Sándor SZ107
Csiszár Sámuel G138, N66
Csizmazia Sándor S247
Csokonai Vitéz Mihály D55, K55, K192,
K193, M192, N25, T35, Z37
Csontos István S108
Csorba V. Zsigmond G14
Csórja Ferenc G91
D
D. F. S. ld. Deáki Filep Sámuel
Deáki Filep Sámuel B52, B70, K255, L13,
P116
Deáky Zsigmond G115
Decsey Sámuel M42
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Decsy Sámuel App333
Demjén László SZ59
Dertsik János F177, F178, R65
Desprez, Louis H124
Dessewffy Aurél SZ86
Dessewffy Emil D31
Diefenbach, Johann Friedrich F207
Dienes Antal J7
Dindler Endre K167
Djingis (Mongolia : khan) D64
Dobosy Mihály C93
Dóczy József E135
Domahidy Menyhért K247, K258
Dombi Márton N25
Donits András G161
Donizetti, Gaetano R98
Döbrentei Gábor B9, B154, B155, D36, E111,
GY7, M57, N89, R31, S188
Döllinger, Johannes Joseph Ignaz App25
Döme Károly F200, K390, M193, S186
Dömötör Miklós G92
Drezsmiczer József F34, M178, O6, SZ114,
SZ209
Dsugány András App48
Dubraviczky Simon J39
Dulánszky Nándor App243
Dumon, Étienne B131
Dupin, André SZ40
Dürer, Albrecht P170
E
E. H. J. S27
Eder, Joseph Karl P42, P43, S154
Édes Gergely A49, H125
Eggenberger József O88
Egressy Béni R98
Egyed Antal O96, O97, O89, O99
Ehrenstein, August M216
Endlicher István László A60, R53
Engel József N105
Engel, Johann Christian von C162, C192,
M255
Eötvös József B294, K322
Ercsei Dániel K55
Erdélyi János N84
Erdélyi Károly W32
Erdődy György E2
Erkel Ferenc E13
Erzsébet (Hungaria : regina) App314
Erzsébet, Árpád-házi M248
Eschenburg, Johann Joachim K146
Eschenmayer, Karl Adolf K311
Esterházy Károly B225
Esterházy Pál Antal SZ126
Euripides S233
F
F. J. ld. Farkas József
Fába István F1
Fába Mátyás F1
Fábchich József P142
Fábián Gábor H12, M6, M7, N56, T81
Fábián István N105
Fábián József C148
Faludi Ferenc Z37
Farkas András E41
Farkas Antal R91
Farkas Ferenc K254
Farkas József G153
Fáy András M40
Fazekas Mihály D42
Fazekas Rajmund J44
Fejér György G120, H191, O101, P198
Fejes János S214
Fekete Gergely W29
Fekete Soma B88
Fellegváry Ágoston W30
Fengler József SZ93
Fenix Farkas Ignác D21
Fenyéry Gyula H31
Fényes Elek C82, E107, E108
Ferdinánd (Hungaria : rex), I. O70, O71, O72,
O75, O76, O77, O78, O80, O81, SZ223, V116
Ferdinánd (Hungaria : rex) V. S202
Ferenc (Hungaria : rex), I. A51, B141, B280,
C180, CS49, G147, GY6, H2, H17, L54, L102,
M197, M277, N13, O50, O52, O57, O58, O60,
O62, O64, O66, O67, R63, S292, SZ10, SZ16,
SZ52, SZ220, SZ222
Ferenc József (Hungaria : rex), I. App314
Ferenczy István D60, H113
Fessler, Ignaz Aurel C192, Z18
Fest Vilmos M149
Festetics Albert Károly K162
Festetits György CS37, Z15
Festetits László M191
Fidler Ferenc S101
Flaskay István Z38
Fléchier, Valentin Esprit App79
Florian, Jean-Pierre Claris de C117, C118
Fodor Gerzson B77
Fodor Mózes H55
Fodor Zsuzsanna H55
Foltényi János H196
Forgács Ferenc S311
Forray András P187
Forray Ignác App18
Franciscus de Assisi R33, App194
Frangepán Erzsébet K178
Frank György D45
Frankenburg Adolf M20
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Franklin, Benjamin SZ40
Franz Ferdinand von Habsburg-Lothringen
M21
Friedländer, David M183
Friedrich Leopold (Stollberg : comes) SZ120
Frimm János M176
Fuchs Xavér Ferenc I26
Fülep Gábor, Őri S26
Füzi János SZ100
G, GY
G. L. ld. Gál László
Gaál György T61
Gaal István F206
Gaal József M202
Gál László E102, E103, E104
Galaup La Pérouse, Jean François de N88
Gallemart, Jean de App59
Gállfy József N73
Gálszécsy Ödön B299
Galvácsy László F60
Gángol István M217
Garai László App39
Garay János K330
Gáthy János S102
Gauglitz, Franz F62
Gecse Dániel A61
Gedrák Remig V114
Geleji Katona István C97
Georgievich Áron M206
Gerő Ákos ld. Greguss Ágost
Ghyczy Rafael J38
Giblet, Henrico App199
Gillyén Sándor B292, N80, N81, N82
Gindery János B129
Giovanni da Capistrano C119, J4, SZ272
Gosztonyi Miklós Z8
Gozzi, Carlo S102
Gönczy Soma N81, N82
Görgey Artúr SZ187
Görög Demeter M128
Gräve, Johann Georg C134
Greguss Ágost R92
Gren, Albrecht Karl K305
Grigely József S169
Grosser János Keresztély CS44, F181, H145,
J8, W9
Grünwald Pál V77
Guzmics Izidor László K329, S233, T64, V29
Gyarmathi Sámuel C92
Gyarmati Gábor E51
Gyergyai Ferenc Z35
Gyikó János E24, H58
Győry Ferenc P8
Gyurikovits György O101
H
Habermayer, Elise von N30
Haimberg, Anton B44
Hajmási László SZ111
Halasi Mihály N88
Halász Géza M47
Haller Ferenc W37
Haller Zsigmond CS36
Hancens Bálint C18
Hann, Friedrich S134
Hannulik János Krizosztom S170, S171, S172,
S173, S174, S175
Hanulik György S185
Harsányi Pál M266
Hartleben Konrád Adolf H39
Hartmann, Karl F62
Házi György App42
Hazucha Ferenc ld. Kelmenfy László
Héczei Pál P193
Hegedűs Sámuel CS52, E54, SZ181
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich T42
Hegyi József C137, F146, G44
Helmeczi Mihály B156
Henry (Portugalia : comes) F82, F83
Henszlmann Imre K240
Herczer Jób A34, B54
Herepei Gergely E53, H70
Herepei Károly CS51, K123, SZ149
Hermann, August L. L37, L38, App109
Hertelendy Gábor H109
Hertelendy Károly D19
Hieron (Syracusa : rex), II. P224
Hoberdanacz, Johann G78
Holberg, Ludvig K247
Holko Mátyás S214
Hollók Imre Z2
Homeros CS58
Homonnay Imre E136, O91, O92
Horatius Flaccus, Quintus N9, P132, P133,
P134
Horvát András S252
Horvát István J76, T185
Horvát József SZ258
Horváth Ádám M160
Horváth Cyrill A40, B275
Horváth Dániel B224
Horváth Döme A40
Horváth Elek O20
Horváth György C117
Horváth Mihály K238
Horváth Özséb V136
Horváth Pál E130
Horváth Zsigmond C155, N88
Houwald, Ernst Christoph Freiherr von M266
Höbling Miksa M48
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Hrzan de Harras ld. Paula Hrzán z Harasova,
František de
Huber, Therese E127
Hugo, Victor A40
Hunfalvy Pál SZ142
Hunyadi János A71, F78, G60, K172, K301,
P169, P175
Hunyadi Károly G22
Hunyadi László SZ124, V118
Hübbe, Heinrich App302
Hyder Ali App218
I
Ibykos P142
Illés János M197
Imre Domokos F156
Inántsi Pap Gábor ld. Pap Gábor
Inczédi Pál T141
Intay Vazul K89
István (Hungaria : rex), I. H17, H41, K342,
L106, M87, N2, P20, R102, S8, S35, SZ106,
SZ143, SZ250, T58, V149
Izidor Z35
J
Jahn, Johann F86
Jakab Antal E24
Jakab István M40, V145
Jámbor János F204
Jankovich Miklós H42, S25
János Szent Kapisztrán ld. Giovanni da
Capistrano
Jászay Pál R35
Jedlicska Antal App45
Jefferson, Thomas SZ40
Jena, Schreiber, Georg T11
Johannes Capist ranus ld. Giovanni da
Capistrano
Johannes Chrysostomus App79
Jókai Mór R35
Josephus Calasantius U10
Jósika Antal K118
Jósika János B45, SZ18
Jósika Miklós E56, M273, R35
Jouvancy, Joseph de O95
József (Hungaria : rex), II. C186, S253, App62
József (Hungaria : palatinus) Habsburg F113,
M58
Julius, K. D58
Juranics Antal F17, F197, P79
Justinianus (Byzantium : imp.), I. App135
Juvencius, Josephus ld. Jouvancy, Joseph
K
K. S. S. K. ld. Kissolymosi Simó Károly
Kabós Ferenc H66
Kabóss Gábor App45
Kácsándi Terézia CS61
Kacsándi Zsuzsanna K123
Kacskovics Lajos C71, C73, C76, C78
Kájoni János K104
Káldi György B177, B188
Kállay Ferenc M40, W27
Kálmán (Hungaria : rex), I. SZ143
Kant, Immanuel M126
Kanya Pál F126
Karádfi ld. Szilágyi Sándor
Karika Pál CS13
Karl (Austria : palatinus), II. App75
Karl (Imp. Sacrum Romanum : imp.), V.
App25, App162
Karl Ambrosius (Austria : archidux) H34, O43
Károlyi Gáspár B172, B173, B174, B175,
B180
Károlyi György H148
Károlyi István C48, C56, C60, C62, F201,
M54
Károlyi Lajos M175
Kassay Adolf K188
Katančič, Matija Petar W5
Katherine von Aichelburg R56
Katona Mihály E25
Kazinczy Ferenc B61, C131, D17, D18, K139,
L2, L99, L100, M229, M49, P244, S24, S278,
Z32, App240
Kecskeméti Csapó Dániel ld. Csapó Dániel
Kecskeméti Zsigmond H25
Kelemen Borbála P140
Kelemen Imre C187, J72, M10
Kelemen János A12
Kelemföldy ld. Csapó Dániel
Kelmenfy László B275
Kemény Dénes K61, K62
Kemény Éva SZ100
Kemény József M215
Kemény Kata M143
Kemény Miklós SZ180
Kemény Zsigmond SZ1
Kenderesi Mihály CS50
Keresztesi József P181
Keresztessy Ambrus N80
Keresztúry József M66
Kertbeny Károly P118
Késmárki Névtelen T141
Kézai Simon D4
Kien, Onesimus de App185
Kinizsi Pál Z17
Király Antal K246
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Kirchmayr István V138
Kis János B205, C155, D27, G89, G111, H117,
H118, J77, K55, K210, N88, P102, P246,
S234, X1
Kis Sámuel K123
Kisdobronyi Izsák Ferdinánd P86
Kisfaludy Károly T88
Kisfaludy Nagy Zsigmond P240
Kiss Ádám V57
Kiss Áron N27
Kiss János GY9
Kissolymosi Simó Károly G87
Klasz, Peter S109
Klein, Hermann E76, J57, J66, J67
Kliegl József K200
Klobusiczky Péter J5
Knáisz Mihály
Knapp Jakab App48
Knigge, Adolf SZ139
Kolb Bertalan V138
Kollár Ádám Ferenc App222
Kollár, Ján S76
Kollonitz László J54, App45
Kolmár József K297
Kolossváry Ferenc K222
Komjáthy Gábor S179
Kondé József Benedek V71
Kónyi János A96
Kopácsy József D22, K344, P9, P55, P174,
SZ25, T76, Z25
Koronka László N69
Kossuth Lajos K239, L105, M51, P167,
SZ189, App332
Koszta József G88
Kotúts Mátyás App48
Kotzebue, August Friedrich von B223, E127,
K256, App30
Kovachich József Miklós K268, S112
Kovachich Márton György C143, SZ204,
SZ205, SZ206
Kovaczóczy Mihály N62
Kovács István, Nagyajtai M215
Kovács Pál C1, E56
Kovács Zsigmond K233
Koválik János N3
Kovásznai Sándor P150
Kováts Antal V83
Kováts József P107, V70
Kováts Mátyás C104, E20, S290
Kováts Mihály S293
Kováts Miklós L17
Kováts Tamás K388, Ö4
Kovátsi Mihály N55
Köffinger, Johann Paul K221
Kölcsey Ferenc E39, N25
Kölönte József B291, N14
Körmöczi János H92
Kövy István F35, F36, F37
Kövy Sándor F161, F162, F165, K7
Kraft, Friedrich Karl B209, M140
Kresznerics Ferenc J71
Kriehuber, Josef App290
Krüger, Johann App69
Kubinyi, familia K384, K385
Kukovich József B2
Kultsár István G44, H42, N83
Kunike, Adolph A43
Kutsény Rudolf S217
Kühner, Raphael SZ133, SZ134
Külkey Henrik I2, S278
L
La Pérouse ld. Galaup, Jean François de N88
Láczai Szabó József F11
Lajcsák Ferenc M205
Lajos (Hungaria : rex), I. H133
Lajos (Hungaria : rex), II. E132, F142, S235,
S236
Lakner Sándor C100, P2
Lamartine, Alphonse de SZ40
Láng Ádám C108, S107, T197
Langenmantel, Hieronymus Ambrosius App291
Lánghy István E129, F173, G35, W36
Lassú István H121
László (Hungaria : rex), I. P158
Látzai Sz. József ld. Láczai Szabó József
Lázár Miklós M21
Lehel (Hungaria : dux) M236
Lemouton Emília S191
Lencsés József Antal B255, V10
Lesnyánszky András M200, M201
Lichner Pál B276
Lichtenecker, Rudolf B100
Liedemann, Martin SZ149
Lindley, John B257
Linné, Carl von D42, F182, K370
Lipót (Hungaria : rex), I. SZ108
Lipót (Hungaria : rex), II. R66
Lipsius, Justus M91
Liptay Sámuel P60
Locke, John SZ94
Lonovics József H146, H147, M105, V25
Losonczi István H26, H27
Losy Pál d. Császári Losi Pál
Lovászy János I21
Lőcsei Sp. Sámuel ld. Spielenberg Sámuel
Luczenbacher János T188
Lugossy József R35, T141
Lukács Móric C116, E74
Luther, Martin App292
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M
Macartney, George Charles N88
Mackintosh, James SZ40
Madarassy Ferenc F186
Madarász József N61
Magos Ernő H76, R79
Magyar Ferenc A15
Mai, Angelo App57
Mailáth János E72, I30, K221
Maillan, Julien D28
Májdinger ld. Meidinger, Johann Valentin
Majláth György F214, Ö1
Major József H190
Major Pál V129
Makáry György R15
Makay Antal T114
Malagécz Antal N61
Manilius, Gaius C136
Manuilovits Maxim S9
Marcibányi, familia H130
Marcus Aurelius (Imperium Romanum : imp.)
App104, App131
Margaretha Maria Alacoque A22, L61
Margit, Árpád-házi SZ253
Maria Kazimira App157
Mária Ludovica Beatrix (Hungaria : regina)
A50, N13
Mária Terézia (Hungaria : regina) C188, E143,
E144, SZ56, App209
Marius, Caius K80
Marjanović, Stjepan E30
Márki József SZ198
Markó Elek App23
Markovics János M10
Markovics László Z38
Martinus Turonensis J50
Márton István H25, K380, K381
Márton József CS58, CS59, F40, F41, M102,
SZ26
Mártonffi József K273
Marzylla, Petrus de App59
Matisz Pál V129
Matskásy Ferenc N88
Matzel József N12
Mátyás (Hungaria : rex), I. H133, J57, J63,
P181, R104, App238
Mednyánszky Alajos P82
Méhes István C161
Méhes Sámuel G138, K122, M168, N66
Méhul, Étienne-Henri S54
Meidinger, Johann Valentin SZ41, SZ42
Meissner, August Gottlieb A20
Melczer Jakab K325, K326
Mentz, Georg D1
Mérey Sándor J9
Mesko György G32
Mészáros Imre H88
Mészáros János E60
Meszlényi Molnár János ld. Molnár János
Michnay Endre B276
Miksa (Hungaria : rex), I. F121
Millakovich Nep. János K336
Miller Jakab Ferdinánd B166, F121, P81, R30,
SZ65, V121
Milner, John F174
Mindszenti Sámuel L7
Mokry Benjámin E84, K358, M264
Molière M266, S278
Molnár Ferenc H184
Molnár János L92
Molnár Sándor K110, S130
Montmédy, Pierre App192
Moriarty, Edward A. P7
Moschos B193
Móth Endre S162
Mozart, Wolfgang Amadeus D40
Müller, J. C. F. App46
N
Nádasdy József Vince N72
Nádasdy Tamás H154
Nagy Ferenc B193, H110, K93, M184
Nagy Ferenc ld. még Vályi Nagy Ferenc
Nagy György K198
Nagy Ignác E57, P1, SZ199
Nagy János N24, N105, V72
Nagy József P161
Nagy Lipót N36
Nagy Miklós App208
Nagy Péter E53
Nagy Sámuel C110
Nagy Tóth József M247
Nagy Zsigmond P245
Nagy-Rácz György K235
Napoleon (Francia : imp.), I. F16, H48, I7,
K390, K391, L39, N46, N56, S178, App223
Napoleon (Francia : imp.), II. I6
Napoleon Franz (Reichstadt : princeps) I7
Náray Antal S189
Návay Tivadar K283
Németh János I27
Németh Lajos C105
Németh László T49
Némethy József G85
Nem-Neologusz ld. Beregszászi Nagy Pál
Ney Ferenc E57
Nicolaus von Flüe App350
Novák Krizosztom H101, L101, M85
Nováky József O8
Numa Pompilius (Roma : rex) F152
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Nyáry Pál J36
Nyéky Antal A3
Nyitske Alajos M163
O
Ocskay Antal Z24
Oechsle, Ferdinand Friedrich App157
Oertel, Eucharius Ferdinand Christian V138
Olmicer József P99
Ónody Jonatán K251
Orgler József J6
Ormós László P61
Orosz József G73, P172, P173, SZ63, T57
Ortmann, August Ferdinand S289
Ott, Dominicus S109
Ovidius Naso, Publius S234
P
Pacha Gáspár G74
Pajor Antal M46
Pakróczy János K321
Pálffy Lipót M100, S186
Palugyay Imre S185, T126
Palzownő ld. Paalzow, Henriette von
Páncél Dániel M42
Pap Gábor G137
Pápai Páriz Ferenc M102
Papp József B215
Park, Mungo N88
Pataki Sámuel CS52, SZ183
Paula Hrzán z Harasova, František de N28
Paulus Diaconus App87
Paziazi, Michael von SZ74, SZ75
Pázmándy Dienes J38
Pázmány Péter P157
Péchy Imre C105
Péczeli József H75, L31, N77, P19, Y1
Perczel Mór App332
Perecsényi Nagy László O100, T71
Pergel János W19
Perger Anna Mária H42
Perger János S142
Pestalozzi, Johann Heinrich T45
Péter (Hungaria : rex) F83
Pethe Ferenc B180
Petőfi Sándor B143, J19, R35, S190, App294
Petrichevich Horváth Dániel K337
Petrichevich Horváth Ferenc H92
Petrichevich Horváth Lázár J13, J14
Petróczy Béla H56
Petronius Arbiter, Titus S222
Petrus de Alcántara App6
Petz, Ludwig F57
Pfahler Károly J75
Philipp (Hispania : rex), II. App25
Philippi, Andreas App42
Pictet, Marc Auguste N88
Pintér Endre C136
Piotr (Russia : imp.), I. E51
Pius (papa), II. C146
Pius (papa) V. B264, B265, O15, 
Pius (papa) VI. A67
Pius (papa) VII. A67, D20, Ö2, P146
Plater, Stanislaus App157
Platthy, M. N34
Plinius Caecilius Secundus, Caius C138, W5
Pócsy Mihály K247
Podhradczky József C130, H41, K126
Polgár Mihály E18
Pongrácz Félix App79
Pongrácz József A95, S23
Ponori Thewrewk József A52, H141, R32,
V161
Pontano, Jacopo O93, O94
Pósfai János W40
Pozsgay Dózsa K120
Prandstötter, Ludwig App311
Pray György B167, E85, K394
Prényi Károly B36
Presl, Placidus App330
Publilius Syrus P132, P133, P134
Pucz Antal E1
Pulszky Ferenc P234
Purkhart, Norbert R94
R
Rácz István T2
Radák Ádám B216, H63, H67
Radák Polyxena B60
Rájnis József V71
Rákóczi György (Transylvania : princeps), I.
Ö5
Rákóczi György (Transylvania : princeps), II.
B167
Rakovszky Dániel L54
Rasario, Giovanni Battista App239
Ráth György SZ189
Ráthkay ld. Ráth György
Récsi Emil B130, S36, S295
Reesch de Lewald, Aloysius S85
Reggiano, Giovanni Battista App72
Reguly Antal R35
Reichard, Christian Gottlieb App302
Reichard Károly G20
Remellay Gusztáv W10
Remmius Palemon, Quintus App53
Réti Mihály N82
Révay Péter App333
Reviczky Ádám SZ126, T83
Rhédei Ádámné ld. Teleki Mária
394
Rhédei Lajos CS61, H43
Rhédei Mária N49
Rhédey Antal H196
Rimány István K224
Rimely Károly K292
Rimely Mihály A35, B32, B260, D3, R85,
S224, SZ210
Rink, Friedrich Theodor App165
Rischel Ágost R35
Romanus a Sancto Venantio S306
Roskoványi Ágoston M252
Rossi, Francesco de G115
Róth Károlyné ld. Benkner Eleonóra
Róth Mihály D30
Rotteck, Karl von CS2
Rozgonyi József M126
Rua, Karl V73, V74
Rudnay Sándor B142, C115, K47, K228, M86,
N3, R99, SZ246
Rudolf (Imp. Romanum : imp.), I. P21
Ruinart, Theodor App2
Rumy Károly György A43, M253, M254
Rupertus ld. Beyer, Rudolf von
Ruszek József H56
S
Sábel Boldizsár D64
Sághy Ferenc V102
Salamon József E116
Salamon Vazul V62
Sales, François de L61
Sándor József App352
Santhó Károly M199
Sappho P142
Sárváry Antal L38, L117, O20, P11, S48
Schedel Ferenc ld. Toldy Ferenc
Schedius Lajos János K14
Schenk, Johann F43
Schesaeus, Christianus S154
Schiller, Johann Christoph Friedrich P113
Schilling, Gustav M266
Schlözer, August Ludwig App107
Schmauk Mihály B56
Schnirch, Philip S109
Schott, Andreas App293
Schönwisner, Stephan C111
Schreiber László K108
Schrijver, Pieter App217
Schultz Ákos ld. Birányi Ákos
Schultz István ld. Birányi István
Schultz, Friedrich L2
Schütz, Johann Jakob App190
Schwab, Wilhelm K397
Schwarzenberg, Ernest L29
Scitovszky János H1
Scriverius, Petrus ld. Schrijver, Pieter
Sebessy János S298
Segneri, Paolo R24
Semsey András SZ205
Serenus Sammonicus, Quintus app53
Seyfried, Joseph Ritter von S54
Shultz István ld. Birányi István
Sigray József P13
Simonides P142
Simonyi József N47
Sipos Pál K56
Siposs József K81
Skublics Alajos Z7
Soltész János H40
Solymosi Dániel B69
Somogy Lipót SZ245
Somogyi Ambrus S154
Somogyi Gedeon SZ105
Somogyi Sándor B292
Somosi István N87
Somssich Pongrác B274
Spányik Glycér F191
Spécz Antal M223
Sperl, Franz Xaver H191
Speth, Eugen App66
Spielenberg Sámuel K250
Städtler, Johann Philipp M248
Stahly György S125
Stáhly Ignác N68
Stark, Joseph C172
Staut József B108, M270, R11, R96
Steinacker Gusztáv J69, S80
Stesichoros P142
Stetter Vilmos F154
Stipula József O7
Stransky, Pavel App62
Stupfel, Ludwig L59
Stülpnagel, Friedrich von App302
Sučić, Paul G105, I8, SZ226
Sujánszky Antal F198, K3, K88
Suleiman (Imp. Turcicum : sultan), I. G78
Surowiecki, Wawrzyniec S7
Sylvester György SZ100
SZ
Sz. S. ld. Szabó Sámuel
Szabó Anna E127
Szabó Elek P131
Szabó Ferenc D16, I5
Szabó István A17, H111, I33
Szabó Károly E134, T141
Szabó Keresztszeghy Lajos V32
Szabó Ödön J44
Szabó Sámuel B76, H92, K194, L119, Z30
Szakácsy Vida B259
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Szakál Ferenc T141
Szalay Imre E12, H20, M18, M19
Szalay László K322, M92, T63
Szále Antal M64
Szalkay Gergely I27
Szaniszló József S251, SZ50, SZ51
Szász Adolf B275
Szász Károly S307
Szász Mózes S308
Szathmári Pap Mihály I23, SZ176
Szathmáry József E25
Szathmáry Király József N93
Szebényi Pál M163
Szeberényi Andor App78
Széchényi Ferencné ld. Festetits Julianna
Széchenyi István A55, K241, P172, P173,
S132, T84, T85
Széchényi Pál SZ65
Szeder Fábián D65, U28, V30
Szeel Sámuel C105
Székács József P153
Szekér Alajos ld. Szekér Joachim
Szekér Joachim J24
Szekrényessy Endre G145, I6, I7, M197, U34
Szeldmayer György M272
Széles József Z39
Szemere Bertalan M271
Szemere Pál E39, K322, K323
Szenci Molnár Albert B181, B182, B183,
B184, B185, K362, P42, P43, App36
Szenczy Imre C3, T5
Szende Kálmán Z35, W41
Szentgyörgyi Gellért C158, S25
Szentgyörgyi József K55
Szentiváni Mihály R49, R50, R51
Szentiványi László V68
Szentkirályi Móric J39
Szentmiklósy Sámuel CS13
Szenvey József S100
Szép János C3, M269
Szép Mihály H82, S180
Szepesy Ignác B177, B188, G142
Széphalmy Vince ld. Kazinczy Ferenc
Széplaki Erneszt ld. Bajza József
Szerdahelyi Gábor App139
Szerdahelyi József K331, R80
Szigligeti Ede R35
Szigly Gábor K328
Szikszai János H25
Szilágyi Ferenc K122, K201, U32
Szilágyi István N105
Szilágyi József SZ208
Szilágyi Mihály SZ111, App39
Szilágyi Sámuel K55
Szilágyi Sándor K244, L25, M38, SZ189
Szirmay Apollónia K223
Szlemenics Pál F40
Szolga János E115
Szoltsányi Ferenc L17
Szőgyény Zsigmond E37
Szőts Sándor SZ208
Sztankovánszky Imre T91
Sztankovits János B258, C102, M174
Sztrázsay József Alajos M213
Sztrokay Antal L154
Szucsics, Paul ld. Sučić, Paul
Szuhányi György App48
T
Tacitus, Caius Cornelius App7
Tahy Emánuel CS13
Tajnay János H187
Takács Károly V55
Tanárki János P152, T36
Tanárki József R76
Tanárky Mihály K190, S98
Táncsics Mihály R10
Taubner Károly M149
Tavasi Lajos K14
Teichengräber, Ludwig ld. Tavasi Lajos
Teleki József A62, C106, H54, N65, N87,
SZ175
Teleki Lajos T93
Teleki Mária B206, G138
Teleki Sámuel B190, N66
Terentius Afer, Publius P150
Thaisz András S46, S153
Thaisz Endre W2
Thaller István I1
Thassy Miklós M176
Thezárovich Gábor H91, K44, S288
Thiele, J. C. SZ131
Thou, Jacques Auguste de App111
Thuróczy János D4
Tibullus, Albius T115
Tillmann Ferenc H85
Tippo Saib App218
Toldalagi László SZ174, U32
Toldi Sára H50, SZ177
Toldy Ferenc C159, C160, C190, CS56, F140,
H31, I32, K21, K54, K55, K137, K157, K158,
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Rudnó A73
Sárospatak SZ230
Sásvár M147
Szatmár vármegye SZ207
Szeged J42, O45, S140, App235
Szepesség B55, B56
Szerémség L104
Szlavónia H163
Szolnok vármegye G100
Temes vármegye B47
Tolna vármegye T91
Torda H33
Torontál vármegye B48
Töplitz C99, D15
Török Birodalom SZ240
Túrmező P26
Ugocsa vármegye SZ205
Vág-völgy M165
Varaždin App77
Venezia B192
Wien H11
Zaránd vármegye K319
Zemplén vármegye SZ204, SZ206
Zenta U11
Pest P154
I
igazságszolgáltatás B24, B91, CS30, E74,
E83, F175, P214, S45, SZ35, SZ101, SZ214,
SZ215, T158
illemtan M224, S162, SZ247, T7
illusztráció 
Balaton SZ145
litográfia App290
magyar királyok B95
metszetek A43, M196
imádságoskönyv
evangélikus G42, L103, SZ172
katolikus A74, A75, C172, G41, G53,
I13, J45, K121, K214, P201, Q1, S10, S296,
SZ116, T26, U27, V3, V69, V108, Z40,
App119, App233, App255, App256
ortodox App228, App229, App230
református I12, K198, S213, SZ186
ipar Magyarország B153, CS11, E107, E108,
H155, K238, K240
iratminta 
magyar B108, F35, F37, K141, K142,
K143, P75, S135
magyar-német F36
német G2, K141, K142, K143
iratminta ld. még levélminta
irodalom
angol emlékirat P234
angol költészet P123
402
angol ponyva R7, R8
angol széppróza B298, B299, G91,
J19, P194, P195, P234, R7, R8, S151, S152,
S153, S283, W10, Y1
angol színmű P123, S188, S189, S190,
S191, S192, SZ199, App294
cseh ponyva K124
cseh széppróza K124
francia emlékirat App323
francia költészet D27, F149
francia ponyva G93
francia széphistória A96
francia széppróza B61, B69, B70,
B143, B250, C141, C168, C169, C170, D65,
F150, F151, F152, G56, G57, G58, G59, G93,
M123, M216, P116, S36, S295, App22, App44
francia színmű A40, A78, D28, M173,
M229, M230, M231, M266, S278, SZ199,
V66, V145, V146
gael költészet M6, M7
görög életrajz P152
görög filozófia E84, P149, X1, App252
görög költészet B193, H109, H110,
H111, P142, T64
görög mese A17
görög mondások P246
görög széppróza M270
görög színmű E134, M194, S233,
App9
görög szónoklat I32
görög történetírás J56
magyar aforizmák F45, F46, F49, F57,
K136
magyar almanach V8
magyar anekdota A9, A20, H166,
K136, M190, SZ188
magyar antológia A12, B136, B212,
B294, CS16, CS33, E56, E57, E111, E131,
H31, H56, H57, K181, K200, K245, K327,
K328, K329, M20, M38, N61, N62, P161,
R35, R50, R51, S234, SZ140, SZ141, T44,
U28, V3, V129, App78
magyar emlékirat S249
magyar folyóirat E39, F140, K378,
M42, S46, App240
magyar költészet A12, A42, A46, A49,
A70, A72, B1, B5, B6, B25, B32, B36, B39,
B59, B62, B79, B80, B118, B155, B156,
B161, B171, B212, B223, B258, B260, C183,
C190, C191, CS12, CS18, CS19, CS37, CS55,
CS56, CS57, CS58, CS59, CS60, CS61, CS62,
D3, D17, D18, D24, D48, E6, E17, E31, E55,
E60, E105, E106, E109, E126, E130, E132,
F2, F32, F34, F50, F59, F111, F177, F178,
F179, F122, F181, G1, G27, G28, G29, G109,
G115, G154, G155, G160, G162, GY6, GY11,
GY12, GY14, H2, H20, H31, H94, H128,
H145, H146, H147, H148, H173, H187, H189,
J5, J8, J9, J10, J11, J12, J13, J14, J15, J16,
K11, K21, K53, K54, K60, K64, K100, K118,
K137, K139, K155, K157, K158, K159, K160,
K161, K163, K164, K168, K170, K173, K174,
K175, K176, K177, K178, K179, K192, K193,
K200, K246, K292, K323, K327, K328, K329,
K330, K390, K394, K401, K412, L19, L31,
L54, L159, M12, M21, M58, M99, M100,
M155, M161, M174, M191, M205, M244, N1,
N24, N27, N29, N75, N77, O83, Ö4, P9, P21,
P23, P33, P41, P53, P55, P61, P77, P78, P79,
P80, P84, P92, P93, P94, P118, P119, P121,
P122, P166, P171, P183, P189, P240, P244,
P245, R49, S28, S29, S30, S47, S97, S163,
S166, S202, S224, S279, S297, SZ10, SZ33,
SZ34, SZ111, SZ114, SZ121, SZ129, SZ208,
SZ209, SZ239, T34, T48, T83, T96, T114,
T131, T139, T196, U18, U25, U26, V1, V2,
V18, V29, V34, V63, V94, V102, V116, V117,
V120, V122, V125, V126, V127, V128, V136,
V137, V151, V153, V155, V157, V158, V159,
V160, W9, Z15, Z17, Z25, Z32, Z33, Z37,
Z38, App19, App89, App112, App173, App181
magyar levél B154, G161, K55, K56,
P34
magyar mese A12, F45, F46, F49, F57,
G5, G6, SZ125, SZ152, V137
magyar mondák G25, G26, M164
magyar napló K324, M92
magyar népköltészet N84, T94, T95
magyar önéletírás B168, K138
magyar ponyva B3, B147, CS34,
CS48, F185, H47, I11, K124, L119, R52,
T105, V113, Z28, Z29, Z30, Z31
magyar publicisztika D32, G12, H83,
J60, J68, K73, K169, K322, M186, M268,
M271, N6, N19, P109, P125, P168, P176,
P180, P184, P190, S37, S38, S195, T9, U5,
V20, V26, Z14, App332
magyar széppróza A12, A19, A63,
A69, A94, B3, B144, B147, B169, B194,
B238, B241, B242, B302, CS17, CS34, CS48,
D26, D47, D64, D66, D67, D71, D73, E72,
E73, E76, E77, E79, E131, F44, F47, F48,
F50, F51, F153, F172, F185, F196, G8, G30,
G84, G85, G153, H47, H106, H107, I11, J17,
J47, J48, J57, J58, J59, J61, J62, J63, J64, J66,
J67, J69, K54, K57, K58, K59, K79, K80,
K82, K85, K136, K138, K140, K159, K160,
K200, K288, K293, K408, K409, L20, L86,
L119, M163, N18, N20, N21, N23, N47, N57,
O19, O87, O88, P15, P16, P17, P61, P120,
403
P124, P141, R4, R32, R49, R52, S22, S184,
T8, T9, T22, T105, V14, V101, V113, Z19,
Z28, Z29, Z30, Z31, App27, App92, App94,
App160
magyar színmű A12, A40, A52, B88,
B133, B135, B219, B220, B221, B244, B275,
B292, C175, C176, C177, D25, E71, E75,
E119, F51, F54, G7, G9, G92, G99, GY18,
H106, H144, H149, J2, J3, J65, K18, K50,
K130, K154, K155, K156, K157, K158, K159,
K160, K161, K162, K163, K164, K165, K166,
K167, K171, K172, K173, K174, K196, K226,
K290, L27, M8, M111, M124, M125, N16,
N17, N22, N45, N48, N80, N81, N82, N91,
O1, O2, O3, P22, P32, P52, P182, P190, P227,
R104, S159, SZ12, SZ124, SZ153, SZ154,
SZ155, SZ156, SZ157, SZ158, SZ159, SZ160,
SZ161, SZ162, SZ163, SZ199, SZ231, SZ232,
T51, T61, T80, T116, T117, T118, T119, T120,
T122, V5, V6, V9, V15, V38, V59, V115,
V118, V150, V152, V154, V156, V159, Z20,
App94, App169
magyar szövegkönyv E13
német antológia D58, GY9, I30
német költészet G4, G46, G82, H43,
H76, H182, K14, K57, K192, K193, K320,
L30, L41, N54, O24, P241, P242, R29, R37,
S40, S55, S101, W12, App236, App237,
App326
német levél App30
német ponyva B239, G84, G85, H47,
K194, N59, N93, S107, V68
német publicisztika F155
német széppróza B61, B239, B301,
C92, C93, C171, E26, E127, G87, G88, H13,
H14, H72, H127, J18, K194, K234, K235,
K236, K254, K255, K256, K284, L8, L9, L10,
L11, L12, L13, L14, L15, L55, M121, M257,
M266, M273, M275, N59, N72, N93, P1, P2,
R94, S107, S108, S178, S284, SZ17, W30,
W31, W32, W41, W42, W43, App64, App97,
App98, App99, App100, App101, App102,
App104, App105, App186, App187, App188,
App266, App299, App345
német színmű B191, B240, F131, G3,
G74, G89, G137, H179, H180, H181, I1, I2,
K247, K248, K249, K250, K251, K252, K253,
K257, K258, K331, K336, K337, K415, L99,
L100, M266, S99, S100, S102, S130, S278,
T197, U12, V66, Z39, App286, App345
ókori antológia F216
olasz költészet T36
olasz levél App199
olasz publicisztika N67
olasz széppróza V83
olasz színmű A38, A39, F60, M192,
M193, N67, N101, R80, SZ199, T35
olasz szövegkönyv D40, R98
osztrák anekdota App289
osztrák költészet P243, S280, V142,
App21
osztrák széppróza E124, P139, P140
osztrák színmű B86, B87, C108,
M170, M171, W22, App248
osztrák szövegkönyv F43, S54, S305
osztrák-német költészet B210
perzsa költészet H12
római antológia P60
római életrajz App306
római filozófia B224, C131, C133,
C134, C137, C138, C139, S179, S180, S181,
S182, S183, App293
római földrajz C161, W5
római gazdálkodás C148
római költészet B210, H117, H118,
H119, H120, H121, H122, H123, H124, H125,
H126, J77, L154, N9, O89, O90, O91, O92,
O93, O94, O95, O96, O97, O98, O99, O100,
P102, P132, P133, P134, S234, SZ142, V70,
V71, V72, V73, V74, V75, V76, V102,
App146, App217, App241, App242
római levél C131, C134, C137, C138,
O99, App58
római mese P131, P132, P133, P134
római mondások P132, P133, P134,
S182
római színmű P150
római szónoklat C131, C132, C135,
C136, S170, S171, S172, S173, S174, S175,
App57
római történetírás C1, C2, C3, C156,
C157, C158, C159, C160, C161, E136, S24,
S25, T2, T3, T4, T5, App87, App205
spanyol költészet App264
spanyol széppróza A34, C116, C117,
C118
svájci széppróza Z35, Z36
svéd széppróza C100
szerb költészet App67
szlovák költészet K414
szlovák publicisztika H96
újlatin költészet A35, A51, B2, B77,
B132, C102, C103, C104, C105, C106, CS32,
CS44, D30, D49, E30, E37, E38, F1, F5, F17,
G35, G120, G142, H34, H164, I8, J6, J7, J20,
J21, K47, K128, K131, K388, K390, K391,
K413, L17, L102, M88, M105, M178, N11,
N12, N68, N107, O6, O7, O8, P12, P13, P14,
P19, P45, P56, R63, R65, R85, S41, S156,
404
SZ56, SZ144, SZ210, SZ220, V25, V44, Z24,
App133, App314
újlatin szónoklat K128
irodalomtörténet 
életrajz N25
finn App296
magyar B251, D55, F128, H31, L21,
N25, P47, R58, SZ15, T89, V52, W6, Z22,
Z23, App96
ókori E128
római CS63, App140
irodalomtudomány
általában G94, G95
esztétika F106
filológia E128, SZ128, App260
irodalomelmélet T29
kritika B154, B155, I31, K135, K180,
K181, K322, K378, SZ36, T115, T12
műfordítás T90
stilisztika latin F106, G113, G122,
G123, G124, G125, G126, G127, G128, T195
stilisztika magyar G146, I38, SZ247,
T41, T115, V84
verstan B297, G133, G134, H150,
H189, L21, M93, O20, P35, P54, P213, S48,
S222, T41, T86, Z22, Z23, App130
iskolatörténet 
Galícia B261
Magyarország B261
Brassó D74
Buda K66, P62, V50
Debrecen D23
Kolozsvár K122
Léva J78
Magyarország A61, F73, F84, H188,
K379, M243, R25, R30, S271, SZ230, SZ243
Nagybecskerek N5
Nagyszeben K65
Nagyszombat N50, N51
Osztrák Császárság App195
Pest B4, P105
Sátoraljaújhely J82, K67, K69
Selmecbánya K68
Szeged I35, I36, SZ92
Sziget A18
Vác J79, J80, J81
J
jog A4, A5, A15, A41, A47, A92, A93, B44,
B66, B103, B113, B115, B119, B130, B134,
B170, B214, B267, C121, C144, C152, C185,
C187, C188, CS2, CS29, CS35, CS38, E23,
E29, E68, E69, E115, E117, E123, E143, F7,
F42, F91, F93, F108, F139, F141, F156, F157,
F160, F161, F162, F165, F190, F192, F193,
F194, F203, G61, G62, G63, G80, G102,
G107, G143, G144, G145, GY16, H17, H178,
J34, J72, J73, J74, J75, K2, K24, K25, K31,
K32, K36, K37, K38, K39, K40, K41, K70,
K71, K72, K72, K188, K225, K260, K262,
K263, K264, K265, K266, K268, K272, K345,
K346, K347, K348, K349, K350, K351, K354,
K355, K363, K364, K365, K366, K386, K387,
K389, K411, L18, L26, M10, M11, M54, M64,
M65, M66, M106, M114, M115, M116, M117,
M118, M119, M208, M219, M239, M240,
M263, N36, O4, O25, O26, O27, O29, O30,
O31, O34, O36, O37, O39, O40, O42, O46,
O84, O86, P27, P74, P76, P160, P215, P217,
P218, P219, P228, P229, R42, R43, R44, R46,
R66, R90, S31, S44, S45, S160, S212, S228,
S229, S249, S277, SZ3, SZ22, SZ95, SZ150,
SZ151, SZ211, SZ212, SZ213, SZ216, SZ217,
SZ218, SZ219, SZ224, SZ228, SZ255, SZ256,
T63, T142, T143, U4, U31, U34, V12, V13,
V130, V131, V132, V144, V162, V164, V165,
W2, W16, W17, W18, W19, W20, W21, W33,
W34, W35, App63, App73, App128, App135,
App148, App174, App184, App190, App272,
App273, App276, App347, App348, App349
K
kalendárium
1581 App275
1793 után App47
1802 C4, C5
1803 C6, C7, C8
1804 C9, C10
1805 C11
1806 C12
1807 C13
1808 C14, C15
1809 C16
1810 C17, C18
1811 C19
1812 C20
1813 C21, C22
1814 C23
1815 C24
1816 C25
1817 C26
1818 C27
1819 C28
1820 C29, C30
1821 C31, C32
1822 C33, C34, C35
1823 C36
1824 C37
1825 C38, C39
1826 C40, C41
405
1827 C42
1828 C43, C44
1829 C45
1830 C46, C47, C48
1831 C49, C51
1832 C50, C54
1833 C52, C53, C55, C56
1834 C57, C58, C59, C60
1835 C61, C62
1836 C63, C64
1837 C65, C66
1838 C67
1839 C68
1840 C69
1841 C70, C71
1842 C72, C73, C74, E18
1843 C75, C76
1844 C77, C78, C79
1845 C80, C81, C82, C83, C84
1846 C85, C86
1847 C87, C88, C89, I27, L107
1849 C90
általában K19
kalendárium ld. még almanach, csízió
kártyajáték B73, App110, App168
kaszinó
Buda B277
Torda vármegye N73
katalógus érmek C111
katekizmus 
evangélikus App292
görög katolikus M206
katolikus C113, E12, F146, F188,
G140, H168, Ö3, S57
keresztény App331
református H184, K114, K115, K116,
K117, L4
kémia F62, K96, K305, P71, S104, SZ113
képzőművészet
illusztráció App290
metszetek A43, M196
rajz B140
rézmetszés M83
szobrászat D60, H113
kereskedelem
általában S300
Duna-medence W23
Magyarország B82, B153, D35, H155,
K238, T148
kereskedelem ld. még könyvkereskedelem
koronázási jelvények Magyarország F184
kozmetika V21
könyvkereskedelem Magyarország V103
könyvkiadás Magyarország H39
könyvtártan App215
könyvtártörténet 
Kishont S215
Magyarország B190, C109, C110,
C147, I24, J30, M209, N96, S216, U30,
App214
könyvtörténet
Európa P212
Magyarország S37
közgazdaság CS25, CS26, CS27, F160, F164,
G52, I39, K25, K26, L117, M66, S231, S232,
S299, T181, V11, W2
közigazgatás
Buda B276
Erdély E34, E35, SZ95, U9
Európa M189
Horvátország GY17
Komárom T148
Magyarország A10, B249, C178,
CS28, E10, E50, F71, F186, F202,
F203, H46, H174, J36, K274, K286,
P25, P65, P103, P156, P230, P231,
P238, R95, S31, S221, S277, T190,
V4, Z46, Z47, App122
Osztrák Császárság S34, App142
Pozsony W44
Tolna vármegye T91
közlekedés Magyarország B162, E66, L120,
SZ66, SZ70
kronológia l d . t ö r t é n e t t u d o m á n y
segédtudományok
L
legenda App196
lélektan ld. pszichológia
levélminta
magyar B108, F35, F37, H186, K141,
K142, K143, S275
magyar-német F36, T73, T74
német K141, K142, K143
levélminta ld. még iratminta
lexikon
általános H191, K356, N39
életrajzi L7, M227, N79
piarista írók H114
történelmi N79
liturgia
evangélikus G42, G70, L103
katolikus A54, A68, A74, A75, B264,
B265, C95, D46, F107, F138, G69, M195,
O10, O11, O12, O13, O14, O15, O16, O17,
O18, P163, P202, P203, P204, P205, P206,
P207, R2, R73, R74, R75, SZ53, Z26, App91,
App233, App234, App280
ószláv App227
református T111
406
logika C101, E87, GY15, K339, K380, K381,
M272, S287, S288, SZ118, T192, V78
lovagrendek K294, M103
lóversenyzés P106, SZ76, SZ80
M
martirológia ld. szentek élete
matematika B72, B235, B262, B263, C151,
E33, F109, G50, G51, GY15, H5, H6, H7, H8,
H10, K46, K98, K206, K232, K316, K317,
L109, M94, M95, M96, M97, M98, M107,
M149, M150, M168, M169, N31, N32, N33,
N34, P114, P128, P138, T6, T33, T38, V28,
V46, V47, W45, W46, W47, App54
matematika ld. még geometria
mechanika H9
méréstan P129, App53
metodika P68
mitológia
görög CS22, G111
magyar B222
metszet M196
római CS22, G111
mitológia ld. még vallástörténet
mondások B27, B63, CS33, D70, L2, P132,
P133, P134, P246, S182, S182, V31, App162
művelődéspolitika Magyarország K393, M39,
M40
művelődéstörténet
általában E92, E129, M184, M224,
R14, S247, U15
egyetemes B73, E52, K147, K333,
P18, V24
enciklopédia A65, B289, U14, V86
étkezés B41
Európa H160
folyóirat SZ63
játék App168
Kishont S215
Magyarország B7, B9, B42, B190,
C109, C110, C140, C147, C162, CS11, F84,
F90, G154, H39, H61, H128, H160, I24, K150,
K151, K183, K257, K379, K382, M53, M55,
M56, M209, M212, M213, M214, N76, R30,
R58, S37, S162, S216, S271, SZ75, SZ78,
SZ200, SZ201, T7, T53, T108, T141, V37,
V103, App96, App207
Nagyvárad M211
Német Szövetség App110
Osztrák Császárság App147
szláv népek App176
Török Birodalom SZ240
művészettörténet 
Magyarország H61
Pozsony P170
N
néprajz
Észak-Európa App258
magyar K6, K183, M274, N84, 
román nép R84
zsidóság B31, F148, V40
neveléstudomány ld. pedagógia
névtár
akadémiai M2, M3, M4, N89
egyházi App318
iskolai T27
kaszinói B277
közéleti személyek P185, P186
közigazgatási E50
magyar tudósok M57
országgyűlési képviselők O79
Osztrák Császárság App142
Pozsony W44
numizmatika ld. éremtan
nyelvkönyv
angol K186, L81
finn App296
francia K1, L79, L80, M185, M258,
R93, SZ41, SZ42, Z5, Z6
görög C149, D6, D12, E27, F201, T39,
T40, T54, App130
héber A32, S127
illír I10
latin A1, A44, B278, B279, B303,
CS45, CS46, E9, E28, E58, G47, G121, G122,
G123, G124, G125, G126, G127, G128, K74,
K75, K76, L56, M237, S139, S164, S165,
S169, S170, S171, S172, S173, S174, S175,
SZ134, SZ173, T13, T37, T46, V49, V88, V89,
V90, V91
latin-német D57
latin-német-magyar-szláv D56
magyar A1, B23, B131, B138, F40,
F41, F166, G104, G135, G146, I4, J22, J32,
K29, K119, K120, M29, M44, M45, M72,
M133, M142, M152, M153, M207, R48, R59,
S194, SZ26, SZ29, SZ32, SZ117, SZ227,
SZ247, T16, T17, T18, T19, T28, T82, V16,
V22, V87, V89, V90, V91, V95, V96, V97,
V98, V100, V135, Z22, App4, App182,
App232
német B107, H185, L83, M127, M134,
M135, M136, M137, M138, M139, S146, V16,
V67, W48
olasz CS23, L82, L108, S168
román L96, S203
román-magyar B246
szláv D12
szlovák B146, H71
többnyelvű SZ241
407
török B157, App220, App222
nyelvművelés
magyar B81, H139, K187, L151, M30,
M31, M32, M33, M34, M35, M36, M157,
N38, P29, P46, P83, P91, R64, S204, S223,
SZ86, SZ105, T52, T59, V92, V99, V110,
V112, V119, Z16
nyelvtudomány
általában K417, N109, R55
finn K4
görög SZ133
latin A13, B27, B28, B42, B122, B138,
B139, B201, B204, B295, C122, F128, F163,
F166, G15, GY8, J31, J76, K4, K12, K97,
K110, K132, K144, K322, K400, K403, K404,
K405, L16, L151, M30, M31, M32, M33,
M34, M35, M36, M44, M45, M49, M50, N38,
N58, N105, N108, P29, P91, P108, P143,
P181, P208, R3, R31, R60, R61, R62, S204,
S223, SZ8, SZ9, SZ27, SZ28, SZ29, SZ58,
SZ105, SZ221, SZ251, T15, T59, T186, U33,
V17, V85, V92, V110, V119, Z16, App96,
App344, 
német K221
összehasonlító D12, F168, J43, K4,
SZ9, App267
román L96
szláv D5
nyomdászattörténet
Európa P212
Magyarország N76, P179, S37
Nagyvárad M211
O
officiálé katolikus A67, O10, O11, O12, O13,
O14, O15, O16, O17, O18, App233
officiálé ld. még liturgia
oklevéltan F65, G100, K262, S142, S144,
App41
oktatás ld. pedagógia
országgyűlés
Erdély 1834 E95, E96
Erdély 1837 E97
Erdély 1841 E98, E114
Kolozsvár 1809/1810 E112
Kolozsvár 1846 O78
Magyarország 1740 App324
Magyarország 1791 App80
Magyarország 1802 O50, O51
Magyarország 1805 O52
Magyarország 1807 O53, O54, O55,
O56
Magyarország 1811 O58
Magyarország 1811/1812 O57
Magyarország 1825 O59, O60
Magyarország 1825/1826 G114
Magyarország 1826/1827 O28
Magyarország 1830 M75, O61, O62,
O63, O64
Magyarország 1832/1836 M162, O65,
O66, O67
Magyarország 1839/1840 D19, J38,
J39, O68, O69, O70, O71, O72
Magyarország 1840 E14, K227
Magyarország 1843 B247
Magyarország 1843/1844 O73, O74,
O75, O76, O77
Magyarország 1845 SZ102
Magyarország 1847 O79, O81
Magyarország 1847/1848 O80
Magyarország általában I29
Magyarország évkönyv O82
Pozsony B148
orvostudomány A77, B38, B98, B109, B117,
B202, B203, B213, C123, CS67, CS68, E3,
E120, E122, F13, F14, F15, F62, F195, F207,
F213, G45, G103, H1, H15, H16, H59, H87,
H97, H170, H196, I25, J26, K10, K94, K289,
K308, K315, L60, L87, L88, L150, M104,
M146, M242, O23, P162, R5, R6, R57, R71,
R72, S50, S112, S124, S141, S187, S193,
S293, SZ237, SZ238, T87, T103, T129, T130,
T132, T140, V10, V77, V138, V141, V143,
W1, Z48, App3, App53, App239, App250
orvostudomány ld . még á l la torvostan,
gyógyszerészet, gyógyvizek, törvényszéki
orvostan
P
pápaság P146
pápaság ld. még egyházkormányzás
patrológia L28, App14, App 29, App51,
App52 , App95, App194 A95
pedagógia B12, B97, B102, B261, E8, F25,
F58, F72, F130, F186, G22, H79, J49, J78,
J79, J80, J81, K153, K202, K204, K289,
K352, K353, K357, K399, L92, L152, M41,
M80, M81, M112, M226, M243, M269, N94,
P105, P177, P178, P179, P180, R10, R25, S1,
S27, S49, S132, S147, S237, S276, S281,
S312, SZ31, SZ89, SZ94, SZ197, SZ198,
SZ243, T43, T45, W8, W36, Z45, App78,
App83, App213, App216, App253, App254,
App352
pedagógia ld. még iskolatörténet
pénzügyek B17, B255, CS24, CS25, CS26,
CS27, D37, F160, F164, G52, H103, H172,
H183, K25, K364, L121, M66, M261, P5,
P172, P173, S299, SZ55, SZ67, SZ68, SZ69,
408
SZ71, SZ74, SZ83, SZ84, T84, T85, T181, V4,
V11, V32, V33, W2, App276
perikópáskönyv katolikus R54
politika
általában B199, S232
Amerikai Egyesült Államok T81
Erdély S134
Európa D29, F96, L24, M189, R19,
SZ225, App126, App178, App278
Franciaország C107, L1, N106
Magyarország A57, A64, B164, B196,
B229, B243, C153, D19, D31, E14, E15, E43,
E78, E80, E81, E82, F52, F53, F117, F189,
G75, G78, G97, GY19, H167, H176, H178, J1,
K86, K95, K239, K241, K243, K367, K410,
L105, M35, M51, M59, M60, M61, M78,
M145, M187, M262, N110, P59, P156, P159,
P226, P238, S128, S136, S158, S230, S307,
SZ2, SZ7, SZ73, SZ79, SZ82, SZ86, SZ90,
SZ102, T11, T20, T24, T57, U1, U19, U22,
V45, V54, V55, V105, V111, W25, W26, W27,
Z3, Z11, Z21
Oroszország N106
Osztrák Császárság K34, N106, S136,
App109, App120
politika ld. még művelődéspolitika
politikatudomány K26, K27, M5, M91
postilla
református H184
katolikus E11, E138
prédikáció
evangélikus SZ171, T101, T102,
App175
görög katolikus App224
katolikus A36, A37, B226, CS3, CS4,
E137, F11, F33, F94, F95, F211, G11, G16,
G31, G37, G38, G39, G48, G136, H74, H80,
H85, H151, K3, K195, K279, K280, K281,
K282, K299, K302, K334, K342, L98, M18,
M19, M82, M84, M101, M166, M200, M201,
N41, N64, N99, N100, N103, O48, P3, P49,
P50, P64, R23, S14, S148, S196, S197, S198,
S200, S201, S219, S289, SZ30, SZ109, SZ132,
SZ135, SZ136, SZ137, SZ146, SZ184, T47,
T65, T66, T67, T76, T137, T191, V29, V43,
V64, V148, App156, App170, App179,
App180, App185, App297, App310
protestáns B206
református A66, CS51, D41, E116,
H36, H52, H64, K134, K182, L5, M203, P36,
P37, S105
zsidó L153
prédikáció ld. még beszéd, gyászbeszéd
pszichológia B102, E88, F76, F77, H79, L58,
M226, R82, R83, SZ54, T42, V35, V81, V82
R
régiségtan
bibliai App154
Esztergom B49, B50, B51
görög B52, K146, S285
héber App88
Isztria K42
Magyarország K183, M212, M213,
S122, S144
Nagyszombat O5
ókor F154, P18, S116, S117, S118,
S120, S121, V109
Pannonia W5
római H21, H86, R79, S119, S286,
App17, App129
Szeged J42
rendi irodalom 
bazilita B74
bencés E133
ciszterci M218
ferences F138, F187, R33, S272,
App60
jezsuita K87, K88, K89, K92, R12,
App172, App247, App291, App315
rendtörténet
domonkos SZ110
ferences C119, C120, R33
kapucinus App353
piarista F191, H114, M67
retorika
görög I32, I33, SZ142, App130
latin B228, C132, C135, G129, G130,
G131, G132, H38, S170, S171, S172, S173,
S174, S175, SZ130, T194, T195
magyar B200, B205, I38, P51, SZ64,
T41, Z1, App321
német H38
röpirat
egyházi G149, H169
közéleti S195
politikai A8, E14, F117, G149, H169,
H195, I37, K148, L116, M238, M262, N110,
P59, R27, SZ79, SZ112, SZ249, U22, W24,
W27, Z8, App31, App32, App120
társadalmi S211, SZ7, SZ66, SZ81,
SZ85, T189, V54, Z8
S
sajtószabadság
Magyarország F110, T23
sajtótörténet
Magyarország K150, K151
schematismus
1802 C4
1803 C6, C7
409
1804 C9
1806 C12
1807 C13, S60
1808 C14, C15
1810 C17
1811 C19
1812 C20
1813 C21
1814 C23, S61
1815 C24
1816 C25
1817 C26
1819 C28
1820 C29, C30
1821 C31
1822 C33, S62, App142
1823 C36, S254
1824 C37, S63, S64, S255
1825 C38, S65
1826 C40, S66, S256
1827 C42, C112
1828 C43, S67, S257
1829 C45, S68, S258
1830 C46, S259
1831 C49, S260
1832 C50, S261, App225
1833 C52, F18, S262
1834 C57, F19, S69, S263
1835 C61, F20, S70, S71, S264
1836 C63, C64, F21, S72, S73, S74,
S265
1836/1837 S75
1837 C65, E24, S266
1838 C67, F22, S76, S77, S267
1838/1839 S78
1839 C68, F23, S79, S80, S268
1840 C69, F24, S81, S269
1841 C70, F25
1842 C72, F26, S82, S83, S84
1842/1843 S85
1843 C75, F27, H58, S86
1844 C77, F28, S87, S88, S89, S270
1845 C80, F29, K125, M62, S90, S91,
T27
1846 C85, C86, M22, S92
1847 C87, C88, C89, M23, S93
1848 P209, App226
1849 M67
1850 F30
katonai App284
siketnémák L92, M41, S147
statisztika
Erdély B33, B121
Európa L50, R19
Franciaország L43
Horvátország M16, M17
Lengyelország L44
Magyarország CS9, E90, F3, F4, F114,
F115, F116, F119, F120, H159, K259, M14,
M16, M17, N35, S145, App95
Nagy-Britannia L45, L46
Olaszország L47
Orosz Birodalom L48
Osztrák Birodalom L42
Osztrák Császárság F6, M13, App141
Szlavónia M16, M17
Török Birodalom L51, L52
SZ
szabadkőművesség L93
szakácskönyv C181, C182, S11, S12
szentek élete B96, F174, I9, J4, J46, M248,
P158, S150, S199, U10, App2, App6, App301,
App350
szentek tisztelete J52, M233
színháztörténet
Magyarország H128, K257, K332,
K393, M39, M40, M53, N80, N81, N82, SZ78,
V106, App207
szójegyzék
magyar U26
magyar-szerb SZ26
szótár 
botanikai S137
egyházi GY3, N40
filozófiai P137
francia-magyar App134
francia-török-magyar B157
görög-magyar T39, T40
jogi H93, K40, K260, M54, O85, P76,
P191, P228, P229, SZ202, SZ203, T175
latin értelmező W3, App260
latin-magyar B100, GY3, K37, K38,
K39, K77, K78, M228, O85, P42, P43, P75,
P191, S218
latin-magyar-német M130
magyar értelmező F156, K375
magyar szakszótár V93
magyar tájnyelvi M52
magyar természettudományi B296
magyar-francia App134
magyar-latin GY1, K30, S39
magyar-latin-német D11, P42
magyar-német B26, B30, F40, F41,
F159, F167, K132, K403, K404, K405, M24,
M102, M141, N78, S138
magyar-német-latin M129
magyar-szlovák J23
410
német-magyar B26, B29, B30, F158,
F159, F167, M24, M25, M102, M131,
M132, M141
német-magyar-latin M140
német-rumén P145
olasz-török App28
orvosi K310, S193
politikai T77, T78
szlovák P4
többnyelvű B145, L95, L96, V161
T
tankönyv egyetemes H77
társadalomrajz 
általában CS8, App249
Anglia CS5
Erdély B165
Európa B150, D29, F96, L93, R9, R82
Havasalföld U23
Magyarország A73, B46, B83, B105,
B106, B151, CS5, E44, E45, E80, E81, F70,
F85, F155, H78, H167, H176, H177, J49,
K238, K271, K278, M37, M78, M157, M177,
M260, M262, M275, N10, P208, P211, S128,
S133, S195, U19, U21, U23, U24, V55, W25,
W27
Osztrák Császárság App114
Pest G65
szászok B165, M177
társadalomtudomány
folyóirat SZ63
technikatörténet B211, K397
teológia
evangélikus B37, S291
katolikus A25, B54, B90, B92, B101,
B236, D1, D45, E11, E49, E133, E137, E138,
E139, F11, F61, F79, F80, F81, F97, F101,
F145, F171, F199, F200, F206, G40, G112,
G136, G152, G156, G157, G158, H22, H81,
H89, H104, H105, H116, H140, J70, K17,
K87, K88, K89, K90, K91, K92, K103, K152,
K211, K214, K298, K300, K321, K368, K369,
K371, K372, K374, L62, M110, M144, M199,
M232, M233, M234, M245, Ö3, P40, P81,
P82, P88, P163, P216, R1, R12, R54, R68,
R78, S2, S15, S16, S18, S20, S21, S57, S94,
S106, S113, S176, S207, S208, S217, S252,
S290, S310, SZ43, SZ44, SZ45, SZ49, SZ50,
SZ51, SZ62, SZ90, SZ167, SZ168, SZ169,
SZ196, SZ257, T135, T136, V29, V107, W37,
Z41, App18, App23, App42, App45, App66,
App70, App76 App85, App127, App158,
App172, App177, App191, App257, App281,
App291, App311, App313, App327, App330
keresztény D72, F198, K107, K108,
K220, S226, S227
ókeresztény A95, App14
ortodox V140
protestáns F56, H102, H107
református H52, H53, P38, P39, P110,
S26, SZ166, SZ107, T111
unitárius S309
térkép
egyetemes B287, App145, App302
Horvátország G110, L114, L115
Magyarország G110, K231, L114,
L115
Osztrák Császárság App282
Szlavónia G110, L114, L115
természetföldrajz
Duna A43
egyetemes CS31, K51, K52, L85
Magyarország H142, K190, V48, V61
természetgyógyászat C99, D15, L112, R71,
R72, T140, V138
természettudomány
általában B149, B211, B237, D16,
F12, K99, M221, M222, N85, S110, S248,
T14, T30, T31, T32, T56, V41, Z12, App69,
App195
lexikon R11
szótár B296
történelem
Amerikai Egyesült Államok A47, L37,
L38, R76, SZ195, T81
Anglia D2, S245
Asszíria J40
Ázsia J43
Babilónia J40
Csehország App41
Dél-Amerika R77
Délkelet-Európa P198
egyetemes A21, A59, B10, B11, B197,
B230, B231, B233, B234, B281, E7, F16,
G163, H44, K112, K185, K201, K229, L25,
P224, P225, P239, R14, R40, S59, S129, V24,
App74, App288, App304, App316, App343
Erdély B125, B126, B168, E5, F212,
G66, G67, H73, K5, K83, M109, M215, N79,
N86
Európa F132, L50, N44, P87, Z4,
App157, App263, App279, App351
Franciaország A6, B273, D50, H48, I6,
I7, J24, L1, L22, L39, L43, M202, P48, P89,
S103, App50, App111, App137, App223,
App305
Gallia C1, C2
Germania T2
Görögország T99
411
Horvátország B266, F68, M204, O101
Itália App15
jászok H161, H162, S273
Kína App107
kunok F92, H161, H162, S273
Lengyelország App157
Magyarország A2, A56, A60, A71,
B15, B16, B43, B47, B48, B55, B75, B95,
B99, B111, B116, B122, B166, B167, B195,
B204, B243, B247, B248, B249, B266, B282,
B283, B284, B285, B286, B290, C128, C130,
C162, C179, C184, C189, C192, CS10, CS54,
D4, D7, D8, D9, D10, D13, D31, D33, D62,
D68, E63, E64, E65, E125, F63, F67, F69,
F74, F75, F82, F83, F87, F88, F98, F99, F121,
F133, F134, F135, F136, F142, F184, F192,
F212, G43, G44, G60, G64, G68, G76, G77,
G78, G79, G102, G150, H41, H60, H78,
H127, H133, H135, H137, H138, H141, H143,
H156, H157, H158, J25, J27, J29, J35, J41,
J48, K6, K48, K84, K113, K126, K183, K189,
K191, K197, K242, K244, K267, K270, K273,
K275, K276, K277, K283, K293, K309, K395,
L16, L24, L33, L36, L104, L105, L122, L123,
L124, L125, L126, L127, L128, L129, L130,
L131, L132, L133, L134, L135, L136, L137,
L138, L139, L140, L141, L142, L143, L144,
L145, L146, L147, L148, L149, L156, L157,
M9, M46, M59, M60, M61, M63, M70, M73,
M74, M197, M214, M236, M253, M254,
M255, M274, N42, N43, N79, Ö5, P20, P67,
P72, P85, P96, P97, P101, P126, P155, P158,
P167, P169, P175, P178, P198, P199, P200,
P226, P237, P238, R13, R15, R16, R17, R53,
R86, S96, S111, S115, S131, S143, S154,
S209, S210, S235, S236, S238, S239, S240,
S241, S242, S249, S304, S313, SZ57, SZ72,
SZ73, SZ98, SZ99, SZ127, SZ131, SZ143,
SZ187, SZ190, SZ192, SZ193, SZ194, SZ229,
SZ253, T49, T50, T57, T69, U11, U20, V7,
V55, V123, V124, V134, W7, Z8, Z12, Z13,
Z18, App39, App107, App171, App201,
App202, App203, App209, App238, App274,
App333
Méd Birodalom J40
mongol nép M246
Nagy-Britannia L45, L46
Német Szövetség D62, H129, S241,
App31, App65, App231, App342
Német-Római Birodalom App303
ókor H136, L53, App68
Olaszország L47, L104
Orosz Birodalom L48
Osztrák Császárság B141, G79, H11,
H194, L42, M13, M71, M198, M210, S96,
W7, App121, App141, App142, App197,
App287
Perzsa Birodalom J40
Poroszország L49, App113
Róma C1, C2, C136, E136, J71, P153,
R79, T4, T100, App205
román nép M249
Spanyolország C114, H131, App25
Szepesség B56
Szibéria App107
szláv népek D52, S7, S210, App159
Szlavónia F68, O101
Tatár Birodalom App107
Török Birodalom G77, H28, H29, L51,
L52
zsidóság J56
történetfilozófia CS8, K63, M250, M251
történettudomány 
segédtudományok K19, N109, S17,
S142, App118
történettudomány ld. még oklevéltan
törvénycikkek
Buda B276
Erdély E93, E94, E95, E96, E97, E98,
E100, E102, E103, E104, E112, E114, F210,
G72, H23, H24, I22, N7, N69, N71, T172
Magyarország A41, A53, A79, A80,
A81, A82, A83, A84, A85, A86, A87, A88,
A89, A90, A91, A92, A93, B120, C144, C163,
C164, C165, C166, C167, C188, E29, E93,
E94, E143, E144, F112, F123, F175, G71,
G73, G75, K33, K35, K363, M64, M162, N70,
O25, O26, O29, O31, O32, O33, O34, O35,
O36, O38, O39, O41, O42, O46, O50, O51,
O52, O53, O54, O55, O56, O57, O58, O59,
O60, O61, O62, O63, O64, O65, O66, O67,
O68, O70 , O71, O72, O73, O74, O75, O76,
O77, O80, O81, P218, P219, R42, R43, R44,
R45, S158, S273, S298, S307, T143, T144,
T145, T146, T147, T149, T150, T151, T152,
T153, T154, T155, T156, T157, T158, T159,
T160, T161, T161, T162, T163, T164, T165,
T166, T167, T168, T169, T170, T171, T173,
App11, App12, App167, App198, App206,
App283, App324, App325
székelyek SZ95
törvénykezés
általában B129
Erdély B44
Magyarország C143, CS24, F162,
K188, K263, K351, K352, K353, K354, M10,
M54, M65, O4, O32, O35, O38, O41, P74,
S225, SZ215, T145, T162, T163, T174, V147,
W16, W17, W18, W19, W20, Z7, Z46, Z47
szászok B44
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törvényszéki orvostan K315
tudományos élet
Magyarország F84, F90, M1, M2, M3,
M4, M47, M48, M55, M56, M57, N89, P68,
P148, SZ77, SZ85, T53, U30
U
útleírás 
Afrika N88, 
Anglia I28, P232, SZ103, SZ104, T121
Ausztria F144
Belgium SZ103, SZ104, T121
Csehország F144, H171, App108
Dél-Németország T121
egyetemes C155
Egyiptom M122
Erdély K54, M122
Észak-Amerika B252, B253, N88
Észak-Európa N88
Északi-sark N97
Franciaország I28, SZ103, SZ104, T60
Görögország L158, N88
Horvátország B85
Írország N88, SZ103, SZ104
Itália App295
Izland P130
Kanada N88
Kaukázus B158, B159, B160
Kisázsia B160, M122
Konstantinápoly B84, M122
Magyarország B85, E48, F144, K54,
K58, K376, M122, T49, T127, App108
Morvaország F144
Nagy-Britannia K145
Német Szövetség H171, I28, SZ103,
SZ104
Németalföld SZ103, SZ104, T121
Nyugat-Európa G98
Olaszország CS20, L20, V56, W28
Oroszország N95
Osztrák Császárság K285, K376,
App108
Palesztina M122
Portugália K145
Rajna-vidék T121
Skandinávia P130
Skócia N88
Spanyolország K145
Svájc SZ103, SZ104, T121, W28
Szíria M122
Török Birodalom N95, App323
Vág-völgy M165
Venezia F144
V
vallási szokások 
zsidó F148, V40
vallási vitairat 
katolikus A27, A45, B54, B269, CS1,
E16, F86, F103, F104, F206, H37, H49, H88,
H91, K44, L57, L59, S113, S207, SZ21,
SZ148, V53, App265, App313
protestáns G106, M235, M256, V23,
App72
református N4, P107
vallástörténet keresztény App183
vallástörténet ld. még mitológia
vámügyek E121
verstan ld. irodalomtudomány verstan
vitairat 
irodalmi V52
politikai E42
társadalmi K28
vitairat ld. még vallási vitairat
vízügy H4, P10, P11, P233, SZ87, T75, T156,
T180, V139, App195
Z
zeneművészet
általában B67, T108, App106, App259
daljáték K331
francia szövegkönyv S54
kotta B67, G34, App49, App136,
App189, App212, App244, App328, App334,
App335, App336, App337, App338, App339
magyar szövegkönyv E13
német szövegkönyv D40
olasz szövegkönyv R98
osztrák szövegkönyv F43, S305, T62
zongoratanítás G34
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JELZETMUTATÓ AZ 1–3. KÖTETHEZ
REGISTER DER SIGNATUREN ZU DEN BÄNDEN 1–3.
ANT 1 = 1/L129; ANT 2 = 1/L130; ANT 3 = 1/L131; ANT 4 = 1/L132; ANT 5 = 1/L133; ANT 6 = 1/L134; ANT 7 = 1/L135;
ANT 8 = 1/T98; ANT 9 = 1/M105; ANT 10 = 1/R59; ANT 11 = 1/B198; ANT 12 = 1/B116; ANT 13 = 1/C67; ANT 14 =
1/L49; ANT 15 = 1/L47; ANT 16 = 1/X3; ANT 17 = 1/E24; ANT 17 = 1/E25; ANT 18 = 1/L119; ANT 19 = 1/A19; ANT 20
= 1/C102; ANT 21 = 1/F35; ANT 22 = 1/F38; ANT 23 = 1/C145; ANT 24 = 1/C93; ANT 25 = 1/N11; ANT 26 = 1/B73; ANT
27 = 1/M119; ANT 28 = 1/H56; ANT 29 = 1/C143; ANT 30 = 1/C143; ANT 31 = 1/C143; ANT 32 = 1/A73; ANT 33 =
1/D53; ANT 34 = 1/G18; ANT 35 = 1/C94; ANT 36 = 1/C97; ANT 37 = 1/B18; ANT 38 = 1/P93; ANT 39 = 1/B20; ANT 40
= 1/O27; ANT 41 = 1/E22; ANT 42 = 1/B61; ANT 43 = 1/P127; ANT 44 = 1/A51; ANT 45 = 1/S26; ANT 46 = 1/H44; ANT
47 = 1/S123; ANT 48 = 1/W30; ANT 49 = 1/F6; ANT 50 = 1/C60; ANT 51 = 1/C61; ANT 52 = 1/C22; ANT 53 = 1/B156;
ANT 54 = 1/C28; ANT 55 = 1/C144; ANT 56 = 1/S117; ANT 57 = 1/X2; ANT 58 = 1/D8; ANT 59 = 1/G47; ANT 60 = 1/N8;
ANT 61 = 1/H17; ANT 62 = 1/H27; ANT 63 = 1/C136; ANT 64 = 1/B105; ANT 65 = 1/S112; ANT 66 = 1/S113; ANT 67 =
1/C39; ANT 67 = 1/D46; ANT 67 = 1/I17; ANT 67 = 1/M12; ANT 68 = 1/B59; ANT 69 = 1/H19; ANT 70 = 1/C161; ANT 71
= 1/C162; ANT 72 = 1/D48; ANT 73 = 1/T68; ANT 74 = 1/A50; ANT 75 = 1/S137; ANT 76 = 1/L111; ANT 77 = 1/S137;
ANT 78 = 1/L117; ANT 79 = 1/W11; ANT 80 = 1/B130; ANT 81 = 1/S137; ANT 82 = 1/P100; ANT 83 = 1/O14; ANT 84 =
1/S137; ANT 85 = 1/P36; ANT 86 = 1/L120; ANT 87 = 1/S137; ANT 88 = 1/E49; ANT 89 = 1/F36; ANT 90 = 1/S133; ANT
91 = 1/A113; ANT 92 = 1/T5; ANT 93 = 1/A139; ANT 94 = 1/L92; ANT 95 = 1/S19; ANT 96 = 1/V49; ANT 97 = 1/C14;
ANT 98 = 1/T66; ANT 99 = 1/T65; ANT 100 = 1/A140; ANT 101 = 1/T92; ANT 102 = 1/A71; ANT 103 = 1/C84; ANT 104
= 1/R31; ANT 105 = 1/B150; ANT 106 = 1/L84; ANT 107 = 1/L74; ANT 108 = 1/L78; ANT 109 = 1/L77; ANT 110 = 1/L77;
ANT 111 = 1/L83; ANT 112 = 1/S105; ANT 113 = 1/Z5; ANT 114 = 1/O8; ANT 115 = 1/S20; ANT 116 = 1/J22; ANT 117 =
1/C156; ANT 118 = 1/C158; ANT 119 = 1/C157; ANT 119 = 1/C159; ANT 120 = 1/S35; ANT 121 = 1/B103; ANT 122 =
1/B103; ANT 123 = 1/P128; ANT 124 = 1/L60; ANT 125 = 1/W32; ANT 126 = 1/P87; ANT 127 = 1/H45; ANT 128 =
1/G27; ANT 129 = 1/D70; ANT 130 = 1/S60; ANT 131 = 1/E47; ANT 132 = 1/O29; ANT 133 = 1/C13; ANT 134 = 1/S114;
ANT 135 = 1/J3; ANT 136 = 1/J3; ANT 137 = 1/J3; ANT 138 = 1/J3; ANT 139 = 1/J3; ANT 140 = 1/C23; ANT 141 = 1/L90;
ANT 142 = 1/C15; ANT 143 = 1/X1; ANT 144 = 1/A141; ANT 145 = 1/A141; ANT 146 = 1/P92; ANT 147 = 1/B70; ANT
148 = 1/C3; ANT 149 = 1/Z1; ANT 150 = 1/Z1; ANT 151 = 1/P87; ANT 152 = 1/S119; ANT 153 = 1/B135; ANT 154 =
1/T19; ANT 155 = 1/T19; ANT 156 = 1/C99; ANT 157 = 1/C99; ANT 158 = 1/O22; ANT 159 = 1/P10; ANT 160 = 1/S7;
ANT 161 = 1/K12; ANT 162 = 1/F58; ANT 163 = 1/L112; ANT 164 = 1/S1; ANT 165 = 1/D9; ANT 166 = 1/D9; ANT 167 =
1/V24; ANT 168 = 1/B212; ANT 169 = 1/E23; ANT 170 = 1/L137; ANT 171 = 1/E27; ANT 172 = 1/M86; ANT 173 =
1/M87; ANT 174 = 1/M85; ANT 175 = 1/W13; ANT 176 = 1/M4; ANT 177 = 1/M120; ANT 178 = 1/B74; ANT 179 =
1/S106; ANT 180 = 1/F49; ANT 181 = 1/T33; ANT 182 = 1/R15; ANT 183 = 1/J13; ANT 184 = 1/B169; ANT 185 =
1/B168; ANT 186 = 1/M82; ANT 187 = 1/B170; ANT 188 = 1/T30; ANT 189 = 1/L33; ANT 190 = 1/L34; ANT 191 =
1/M84; ANT 192 = 1/C96; ANT 193 = 1/A72; ANT 194 = 1/A72; ANT 195 = 1/B215; ANT 196 = 1/P63; ANT 197 = 1/C64;
ANT 197 = 1/D49; ANT 197 = 1/D50; ANT 198 = 1/C25; ANT 199 = 1/P79; ANT 200 = 1/P124; ANT 201 = 1/K58; ANT
202 = 1/B170; ANT 203 = 1/L91; ANT 204 = 1/O26; ANT 205 = 1/O28; ANT 206 = 1/L123; ANT 207 = 1/H43; ANT 208 =
1/P90; ANT 209 = 1/E46; ANT 210 = 1/K7; ANT 211 = 1/E26; ANT 212 = 1/C62; ANT 213 = 1/V23; ANT 214 = 1/B104;
ANT 215 = 1/F7; ANT 216 = 1/M116; ANT 217 = 1/O9; ANT 218 = 1/Q4; ANT 219 = 1/L55; ANT 220 = 1/K57; ANT 221 =
1/H8; ANT 222 = 1/B120; ANT 223 = 1/P88; ANT 224 = 1/E16; ANT 225 = 1/E16; ANT 226 = 1/B27; ANT 227 = 1/L125;
ANT 228 = 1/L69; ANT 229 = 1/D37; ANT 229 = 1/F8; ANT 229 = 1/U1; ANT 230 = 1/O30; ANT 231 = 1/B122; ANT 232
= 1/O12; ANT 233 = 1/G46; ANT 234 = 1/P91; ANT 235 = 1/P110; ANT 236 = 1/L75; ANT 237 = 1/T14; ANT 238 =
1/R53; ANT 239 = 1/T18; ANT 240 = 1/L109; ANT 241 = 1/T17; ANT 242 = 1/D24; ANT 243 = 1/P111; ANT 244 =
1/M123; ANT 245 = 1/A55; ANT 246 = 1/B162; ANT 247 = 1/C24; ANT 248 = 1/R60; ANT 249 = 1/K47; ANT 250 =
1/M68; ANT 251 = 1/E17; ANT 252 = 1/T55; ANT 253 = 1/M126; ANT 254 = 1/C155; ANT 255 = 1/A18; ANT 255 =
1/C154; ANT 256 = 1/C151; ANT 257 = 1/C152; ANT 258 = 1/C153; ANT 259 = 1/R58; ANT 260 = 1/C160; ANT 261 =
1/L37; ANT 262 = 1/C20; ANT 263 = 1/C54; ANT 264 = 1/C92; ANT 265 = 1/C100; ANT 265 = 1/C100; ANT 266 = 1/N6;
ANT 267 = 1/D52; ANT 268 = 3/App53; ANT 269 = 1/V38; ANT 270 = 1/C29; ANT 271 = 1/P119; ANT 272 = 1/P135;
ANT 273 = 1/T47; ANT 274 = 1/K37; ANT 275 = 1/T95; ANT 276 = 1/N18; ANT 277 = 1/C148; ANT 278 = 1/B169; ANT
279 = 1/A111; ANT 280 = 1/A111; ANT 281 = 1/F10; ANT 282 = 1/F10; ANT 283 = 1/C40; ANT 284 = 3/App87; ANT 285
= 3/App87; ANT 286 = 1/C120; ANT 287 = 1/C121; ANT 288 = 1/V52; ANT 289 = 1/L23; ANT 290 = 1/M124; ANT 291 =
1/G45; ANT 292 = 1/D51; ANT 293 = 1/M117; ANT 294 = 1/S137; ANT 295 = 3/App117; ANT 296 = 1/B139; ANT 297 =
1/S137; ANT 298 = 1/C95; ANT 299 = 1/C63; ANT 300 = 1/T81; ANT 301 = 1/T81; ANT 302 = 1/T81; ANT 303 = 1/O6;
ANT 304 = 1/S69; ANT 305 = 1/A54; ANT 306 = 1/M36; ANT 307 = 1/C101; ANT 308 = 1/E6; ANT 309 = 1/C126; ANT
310 = 1/J23; ANT 311 = 1/B155; ANT 313 = 3/App275; ANT 314 = 3/App7; ANT 315 = 3/App239; ANT 316 = 3/App106;
ANT 317 = 3/App37; ANT 318 = 3/App136; ANT 319 = 3/App338; ANT 320 = 3/App337; ANT 321 = 3/App336; ANT 322
= 3/App334; ANT 323 = 3/App335; ANT 324 = 3/App244; ANT 325 = 3/App212; ANT 326 = 3/App49; ANT 327 =
3/App339; ANT 328 = 3/App189; ANT 329 = 3/App328
RA 1 = 2/GY17; RA 2 = 3/P133; RA 3 = 1/C177; RA 4 = 1/B121; RA 5 = 3/F49; RA 6 = 1/J26; RA 7 = 3/B289; RA 8 =
3/L15; RA 9 = 2/V84; RA 10 = 3/W32; RA 11 = 3/F208; RA 12 = 3/M271; RA 13 = 3/N21; RA 14 = 2/K75; RA 15 =
3/H190; RA 16 = 3/L106; RA 17 = 3/S56; RA 18 = 2/H99; RA 19 = 3/Z44; RA 20 = 3/P39; RA 21 = 3/E77; RA 22 = 1/P95;
RA 23 = 1/P57; RA 24 = 3/A87; RA 25 = 3/B277; RA 26 = 3/T180; RA 27 = 2/App235; RA 28 = 2/Y1; RA 29 = 1/A126; RA
29 = 1/A127; RA 30 = 2/Y1; RA 31 = 2/K230; RA 32 = 2/V68; RA 33 = 2/G99; RA 33 = 3/G163; RA 34 = 2/N81; RA 35 =
414
2/N81; RA 36 = 2/N81; RA 37 = 2/B144; RA 38 = 2/Y2; RA 39 = 2/D100; RA 40 = 2/L3; RA 41 = 2/V79; RA 42 = 1/S24;
RA 43 = 2/GY16; RA 44 = 2/K27; RA 45 = 2/D18; RA 46 = 2/C16; RA 47 = 2/R59; RA 48 = 1/SZ8; RA 49 = 2/H68; RA 50
= 1/M66; RA 51 = 1/H12; RA 52 = 1/B118; RA 53 = 1/A58; RA 54 = 1/SZ22; RA 55 = 2/B152; RA 56 = 2/O24; RA 57 =
2/O23; RA 58 = 1/B114; RA 59 = 2/B202; RA 60 = 2/B208; RA 61 = 2/P59; RA 62 = 1/P26; RA 63 = 1/D63; RA 64 =
2/SZ129; RA 65 = 2/K93; RA 66 = 1/A12; RA 67 = 3/J47; RA 68 = 2/N39; RA 69 = 1/H3; RA 70 = 2/N8; RA 71 = 2/W10;
RA 72 = 3/H124; RA 73 = 1/L76; RA 74 = 1/N19; RA 75 = 1/B38; RA 76 = 1/C174; RA 77 = 2/App302; RA 78 = 1/B207;
RA 79 = 2/B262; RA 81 = 3/B143; RA 82 = 3/S252; RA 83 = 3/B140; RA 84 = 3/K190; RA 85 = 3/G84; RA 86 = 2/M133;
RA 87 = 3/P119; RA 88 = 3/K382; RA 89 = 3/D67; RA 90 = 3/T33; RA 91 = 3/K177; RA 92 = 1/A2; RA 93 = 3/D71; RA 94
= 3/D71; RA 95 = 2/D101; RA 96 = 2/D102; RA 97 = 2/App199; RA 98 = 3/K46; RA 99 = 2/M134; RA 100 = 3/K348; RA
101 = 2/B117; RA 102 = 3/F58; RA 103 = 3/B20; RA 104 = 3/D71; RA 105 = 3/K330; RA 106 = 1/G17; RA 107 = 2/B125;
RA 108 = 2/D108; RA 109 = 1/C137; RA 110 = 3/C137; RA 111 = 3/P87; RA 112 = 3/P87; RA 113 = 3/I7; RA 114 = 2/P108;
RA 115 = 3/SZ163; RA 116 = 3/M15; RA 117 = 3/N52; RA 118 = 3/A58; RA 119 = 3/M259; RA 120 = 3/M268; RA 121 =
3/G104; RA 122 = 2/D13; RA 122 = 2/D17; RA 123 = 3/P84; RA 124 = 3/L31; RA 125 = 3/F146; RA 126 = 3/CS3; RA 127
= 3/CS4; RA 128 = 3/CS4; RA 129 = 2/D47; RA 130 = 3/T169; RA 131 = 3/G16; RA 132 = 3/G16; RA 133 = 3/G16; RA 134
= 2/D105; RA 135 = 2/D105; RA 136 = 2/D105; RA 137 = 2/D105; RA 138 = 2/B38; RA 139 = 3/L139; RA 140 = 2/T72;
RA 141 = 3/S27; RA 142 = 3/L97; RA 143 = 3/J71; RA 144 = 3/V86; RA 145 = 3/M83; RA 146 = 2/E20; RA 147 = 3/SZ45;
RA 148 = 3/F83; RA 149 = 3/C138; RA 150 = 3/V49; RA 151 = 3/S1; RA 152 = 3/CS70; RA 153 = 3/J42; RA 154 = 3/H175;
RA 155 = 3/B43; RA 156 = 3/G37; RA 156 = 3/G39; RA 157 = 1/A70; RA 158 = 3/B281; RA 159 = 3/SZ79; RA 160 =
3/T111; RA 161 = 3/P31; RA 162 = 3/B249; RA 163 = 2/A72; RA 164 = 2/B280; RA 164 = 2/M111; RA 165 = 1/M100; RA
165 = 1/M101; RA 165 = 1/M102; RA 165 = 1/M99; RA 166 = 2/Z9; RA 167 = 3/B14; RA 168 = 3/SZ166; RA 169 =
3/M190; RA 170 = 3/N91; RA 171 = 3/GY18; RA 172 = 3/SZ158; RA 173 = 3/V156; RA 174 = 3/H149; RA 175 = 3/L100;
RA 176 = 3/N17; RA 177 = 3/F52; RA 178 = 3/V45; RA 179 = 3/SZ165; RA 180 = 3/J2; RA 181 = 3/T116; RA 182 =
3/SZ160; RA 183 = 3/I2; RA 184 = 3/A38; RA 185 = 3/A39; RA 186 = 3/I1; RA 187 = 3/V145; RA 188 = 3/V146; RA 189 =
3/K409; RA 190 = 3/SZ193; RA 191 = 3/J64; RA 192 = 3/J64; RA 193 = 3/M229; RA 194 = 3/L99; RA 195 = 3/S102; RA
196 = 2/W20; RA 197 = 3/C138; RA 198 = 3/V62; RA 199 = 2/H90; RA 200 = 3/SZ156; RA 201 = 3/SZ161; RA 202 = 3/J3;
RA 203 = 3/T118; RA 204 = 3/T117; RA 205 = 3/B257; RA 206 = 2/App12; RA 207 = 3/M131; RA 208 = 2/S128; RA 209 =
3/P123; RA 210 = 3/P246; RA 211 = 3/W28; RA 212 = 3/K167; RA 213 = 3/SZ103; RA 214 = 3/K336; RA 215 = 3/K111;
RA 216 = 3/P125; RA 217 = 2/G11; RA 218 = 3/P123; RA 219 = 3/P125; RA 220 = 2/App261; RA 221 = 3/M43; RA 222 =
3/H14; RA 223 = 3/W10; RA 224 = 3/K171; RA 225 = 3/T90; RA 226 = 2/B138; RA 227 = 3/S100; RA 228 = 3/S130; RA
229 = 3/S278; RA 230 = 3/V20; RA 231 = 3/V20; RA 232 = 3/G89; RA 233 = 3/M231; RA 234 = 3/N101; RA 235 = 3/P125;
RA 236 = 3/J64; RA 236 = 3/P125; RA 237 = 3/P125; RA 238 = 2/K27; RA 239 = 2/K26; RA 240 = 2/K26; RA 241 = 2/K27;
RA 242 = 2/K27; RA 243 = 2/K27; RA 244 = 2/K27; RA 245 = 2/M58; RA 246 = 2/M57; RA 247 = 3/T121; RA 248 =
3/T121; RA 249 = 3/T121; RA 250 = 3/T121; RA 251 = 3/T121; RA 252 = 3/B156; RA 253 = 3/K290; RA 254 = 1/L86; RA
255 = 3/G16; RA 256 = 3/G16; RA 257 = 3/G16; RA 258 = 3/F146; RA 259 = 3/App253; RA 260 = 2/B273; RA 261 =
3/K251; RA 262 = 2/G3; RA 263 = 3/H91; RA 264 = 3/K44; RA 265 = 2/R13; RA 266 = 3/S303; RA 267 = 3/P122; RA 268
= 3/K97; RA 269 = 3/SZ24; RA 270 = 3/B235; RA 271 = 3/E8; RA 272 = 3/E8; RA 273 = 3/E8; RA 274 = 3/O5; RA 275 =
1/F37; RA 276 = 1/F26; RA 277 = 3/V40; RA 278 = 3/P158; RA 279 = 3/P158; RA 280 = 3/C191; RA 281 = 2/A41; RA 282
= 2/G56; RA 283 = 3/K168; RA 284 = 3/V80; RA 285 = 3/G65; RA 286 = 2/B145; RA 287 = 3/V21; RA 288 = 3/N89; RA
289 = 3/D4; RA 290 = 1/A7; RA 291 = 3/M24; RA 292 = 3/M25; RA 293 = 2/D98; RA 294 = 2/D98; RA 295 = 2/D105; RA
296 = 3/J42; RA 297 = 1/W26; RA 298 = 1/W24; RA 299 = 1/T28; RA 299 = 1/W23; RA 300 = 1/B189; RA 301 = 2/O46;
RA 302 = 2/R84; RA 303 = 1/M71; RA 304 = 1/SZ36; RA 305 = 1/L10; RA 306 = 1/K15; RA 307 = 2/SZ71; RA 308 =
1/W22; RA 309 = 1/A8; RA 310 = 2/SZ75; RA 311 = 1/O19; RA 312 = 1/I7; RA 313 = 1/K14; RA 314 = 1/L21; RA 315 =
1/M8; RA 316 = 1/I11; RA 317 = 1/I10; RA 317 = 1/I9; RA 318 = 1/I8; RA 319 = 1/I6; RA 320 = 1/N3; RA 321 = 1/F30; RA
322 = 1/M108; RA 323 = 2/S46; RA 324 = 3/S311; RA 325 = 2/SZ97; RA 326 = 3/App139; RA 327 = 1/P114; RA 328 =
1/K31; RA 329 = 1/C37; RA 330 = 2/A12; RA 331 = 1/F29; RA 332 = 1/S13; RA 333 = 2/P40; RA 334 = 2/P41; RA 335 =
1/N25; RA 336 = 1/M21; RA 337 = 1/V21; RA 338 = 1/V20; RA 339 = 1/B224; RA 340 = 2/SZ76; RA 341 = 2/M87; RA 342
= 2/C56; RA 343 = 1/T10; RA 344 = 2/H28; RA 345 = 1/V8; RA 346 = 1/I4; RA 347 = 1/M49; RA 348 = 1/A12; RA 349 =
2/P81; RA 350 = 1/G37; RA 351 = 3/App72; RA 352 = 2/B134; RA 353 = 1/O18; RA 354 = 1/R49; RA 355 = 1/K39; RA 356
= 1/A133; RA 357 = 1/F60; RA 358 = 2/J8; RA 359 = 3/App217; RA 360 = 1/N5; RA 361 = 1/H4; RA 362 = 2/S45; RA 363
= 2/L26; RA 363 = 2/L27; RA 364 = 2/P76; RA 365 = 1/K46; RA 366 = 1/SZ8; RA 367 = 1/I12; RA 368 = 1/C186; RA 369
= 1/A104; RA 370 = 1/A88; RA 370 = 3/CS6; RA 371 = 2/B128; RA 372 = 1/I1; RA 373 = 2/O44; RA 374 = 1/B78; RA 375
= 1/T38; RA 376 = 1/G60; RA 377 = 1/C122; RA 378 = 2/P12; RA 378 = 2/P14; RA 379 = 1/H50; RA 380 = 2/O2; RA 381 =
1/S51; RA 382 = 1/S52; RA 383 = 1/K27; RA 384 = 1/SZ10; RA 385 = 1/T74; RA 386 = 1/A17; RA 387 = 1/B24; RA 388 =
2/N32; RA 390 = 1/A47; RA 391 = 1/A46; RA 392 = 1/T40; RA 393 = 1/V41; RA 394 = 1/D57; RA 395 = 2/F69; RA 396 =
1/B127; RA 397 = 1/S73; RA 398 = 2/H92; RA 399 = 2/SZ70; RA 400 = 1/SZ10; RA 401 = 1/S100; RA 402 = 2/B128; RA
403 = 3/App227; RA 404 = 3/App262; RA 405 = 3/C160; RA 406 = 1/M74; RA 407 = 3/K175; RA 408 = 3/S159; RA 409 =
3/N9; RA 410 = 3/C137; RA 411 = 3/J65; RA 412 = 3/G28; RA 413 = 3/G160; RA 414 = 2/G89; RA 415 = 2/W25; RA 416 =
3/T139; RA 417 = 3/H178; RA 418 = 3/F137; RA 419 = 3/K168; RA 420 = 3/P164; RA 421 = 3/C192; RA 422 = 2/L6; RA
423 = 3/T2; RA 424 = 2/P97; RA 424 = 2/P98; RA 424 = 2/S138; RA 425 = 3/CS22; RA 426 = 3/T117; RA 427 = 3/S191;
RA 428 = 2/B128; RA 429 = 3/J62; RA 430 = 3/N77; RA 431 = 3/N24; RA 432 = 3/Z43; RA 433 = 2/M49; RA 434 = 3/G7;
RA 435 = 3/G24; RA 436 = 3/T122; RA 437 = 3/App160; RA 438 = 3/J68; RA 439 = 3/N24; RA 440 = 3/K200; RA 441 =
3/B135; RA 442 = 3/T36; RA 443 = 3/L105; RA 444 = 3/P220; RA 445 = 3/K256; RA 446 = 3/K401; RA 447 = 3/N22; RA
448 = 3/K82; RA 449 = 3/B133; RA 450 = 3/B133; RA 451 = 1/L80; RA 452 = 1/SZ2; RA 453 = 1/T35; RA 454 = 3/T116;
RA 455 = 3/B124; RA 456 = 2/P96; RA 457 = 3/J62; RA 458 = 2/M165; RA 459 = 3/W32; RA 460 = 1/B126; RA 461 =
1/F44; RA 462 = 1/C133; RA 463 = 1/C133; RA 464 = 2/T6; RA 465 = 2/SZ85; RA 466 = 2/App334; RA 467 = 1/F48; RA
468 = 1/C4; RA 469 = 1/B92; RA 470 = 1/B208; RA 471 = 1/L20; RA 472 = 2/F65; RA 473 = 1/C195; RA 473 = 2/A35; RA
473 = 3/A45; RA 474 = 1/S172; RA 475 = 2/L26; RA 475 = 2/L27; RA 476 = 2/L25; RA 477 = 1/M102; RA 478 = 1/V37;
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RA 479 = 1/H52; RA 480 = 1/B6; RA 481 = 1/K38; RA 482 = 1/K49; RA 483 = 2/M37; RA 484 = 1/R28; RA 485 = 2/L81;
RA 486 = 1/L114; RA 487 = 2/F64; RA 488 = 1/H25; RA 489 = 1/P22; RA 490 = 2/C74; RA 491 = 3/K166; RA 492 =
3/K167; RA 493 = 3/C159; RA 494 = 3/K97; RA 495 = 2/T26; RA 496 = 3/H110; RA 497 = 3/D66; RA 498 = 2/B40; RA
499 = 3/F134; RA 500 = 3/A63; RA 501 = 3/G137; RA 502 = 3/H126; RA 503 = 2/V21; RA 504 = 3/L151; RA 505 =
3/B289; RA 506 = 3/F134; RA 507 = 2/A68; RA 508 = 3/K95; RA 509 = 3/B224; RA 510 = 3/V146; RA 511 = 3/B285; RA
512 = 2/S188; RA 513 = 2/M163; RA 514 = 3/M242; RA 515 = 3/B95; RA 516 = 1/S3; RA 517 = 3/SZ202; RA 518 =
3/B229; RA 519 = 3/App344; RA 520 = 2/I7; RA 521 = 1/E4; RA 522 = 3/N25; RA 524 = 3/K135; RA 525 = 3/B223; RA
526 = 3/K53; RA 527 = 3/L40; RA 528 = 3/M191; RA 529 = 3/CS37; RA 530 = 3/Z15; RA 531 = 2/H99; RA 532 = 3/M237;
RA 533 = 2/R69; RA 534 = 3/A74; RA 535 = 2/P161; RA 536 = 2/GY8; RA 537 = 2/GY8; RA 538 = 2/D101; RA 539 =
2/D106; RA 540 = 2/D19; RA 541 = 2/H108; RA 542 = 2/C66; RA 543 = 2/G99; RA 543 = 3/G163; RA 544 = 2/C55; RA
545 = 2/GY8; RA 546 = 2/CS3; RA 547 = 2/E3; RA 548 = 2/G90; RA 549 = 2/G13; RA 550 = 2/G18; RA 551 = 2/B36; RA
552 = 2/G74; RA 553 = 2/M50; RA 554 = 2/B242; RA 555 = 2/R61; RA 556 = 3/G163; RA 557 = 2/Z11; RA 558 = 2/N72;
RA 559 = 2/F37; RA 560 = 2/P16; RA 561 = 2/M185; RA 562 = 2/V66; RA 563 = 2/D70; RA 564 = 2/H4; RA 565 = 2/P175;
RA 566 = 2/V83; RA 567 = 2/B39; RA 568 = 2/CS10; RA 569 = 2/C65; RA 570 = 2/M104; RA 571 = 2/V41; RA 572 =
2/S183; RA 573 = 2/S100; RA 574 = 2/SZ138; RA 575 = 2/T52; RA 576 = 2/K154; RA 577 = 2/T43; RA 578 = 2/C72; RA
579 = 2/B221; RA 580 = 2/P126; RA 581 = 2/B221; RA 582 = 2/E49; RA 583 = 2/C79; RA 584 = 2/M72; RA 585 = 2/P128;
RA 586 = 2/SZ18; RA 587 = 2/L22; RA 588 = 2/R81; RA 589 = 2/P172; RA 590 = 2/D61; RA 591 = 2/K182; RA 592 =
2/Y1; RA 593 = 2/M75; RA 594 = 2/A10; RA 594 = 3/J35; RA 595 = 2/P179; RA 596 = 2/P9; RA 597 = 2/K20; RA 598 =
2/D48; RA 599 = 2/B207; RA 600 = 2/CS3; RA 601 = 2/B109; RA 602 = 2/T46; RA 603 = 2/E45; RA 604 = 2/H39; RA 605
= 2/SZ32; RA 606 = 2/M44; RA 607 = 2/B145; RA 608 = 2/B69; RA 609 = 2/W19; RA 610 = 2/O4; RA 611 = 3/App333;
RA 612 = 2/S63; RA 613 = 2/M74; RA 614 = 2/N4; RA 615 = 2/C51; RA 616 = 2/B221; RA 617 = 2/B221; RA 618 = 2/T42;
RA 619 = 2/T38; RA 620 = 2/P70; RA 621 = 2/M9; RA 622 = 2/B281; RA 623 = 2/F56; RA 623 = 3/T115; RA 624 = 2/B25;
RA 625 = 3/App172; RA 626 = 2/R50; RA 627 = 2/S84; RA 628 = 2/V52; RA 629 = 2/B68; RA 630 = 2/P27; RA 631 =
2/Z6; RA 632 = 2/T52; RA 633 = 2/A118; RA 634 = 2/B24; RA 635 = 2/SZ46; RA 636 = 2/K52; RA 637 = 2/H57; RA 638 =
2/K177; RA 639 = 2/N52; RA 640 = 2/T44; RA 641 = 2/W12; RA 642 = 2/SZ1; RA 643 = 2/SZ133; RA 644 = 2/L57; RA
645 = 2/K22; RA 646 = 2/G92; RA 647 = 2/S63; RA 647 = 3/K217; RA 648 = 2/N53; RA 649 = 2/SZ133; RA 650 = 2/C73;
RA 651 = 3/U25; RA 651 = 3/U26; RA 652 = 2/L7; RA 653 = 2/P11; RA 654 = 2/B6; RA 655 = 2/S21; RA 656 = 2/S21; RA
657 = 2/C32; RA 658 = 2/K70; RA 659 = 2/N3; RA 660 = 2/Y1; RA 661 = 2/V66; RA 662 = 2/V57; RA 663 = 2/M163; RA
664 = 2/M163; RA 665 = 2/Z9; RA 666 = 2/M46; RA 667 = 2/M163; RA 668 = 2/M75; RA 669 = 2/M168; RA 670 =
2/H148; RA 671 = 2/H24; RA 672 = 2/P82; RA 673 = 2/B273; RA 674 = 2/H96; RA 675 = 2/P136; RA 676 = 2/B273; RA
677 = 2/S128; RA 678 = 2/S182; RA 679 = 2/F85; RA 680 = 2/G57; RA 681 = 2/G57; RA 682 = 2/G57; RA 683 = 2/S95; RA
684 = 2/S95; RA 684 = 2/S97; RA 685 = 2/R20; RA 686 = 2/C84; RA 687 = 2/C13; RA 688 = 2/R89; RA 689 = 2/M163; RA
690 = 2/GY16; RA 691 = 2/N33; RA 692 = 2/A123; RA 693 = 2/SZ59; RA 694 = 2/O36; RA 695 = 2/A40; RA 696 =
3/App309; RA 697 = 2/T36; RA 698 = 2/G9; RA 699 = 2/L17; RA 699 = 2/L24; RA 700 = 2/N17; RA 701 = 2/B207; RA 702
= 2/H123; RA 703 = 2/A128; RA 704 = 2/M75; RA 705 = 2/A126; RA 706 = 2/P106; RA 707 = 2/SZ135; RA 708 = 2/G41;
RA 709 = 2/O13; RA 710 = 2/T52; RA 711 = 2/B26; RA 712 = 2/S29; RA 713 = 2/S18; RA 714 = 2/R1; RA 715 = 2/E40; RA
716 = 2/E24; RA 717 = 2/R50; RA 718 = 2/T61; RA 719 = 2/P136; RA 720 = 2/SZ1; RA 721 = 2/O36; RA 722 = 2/P179; RA
723 = 2/H103; RA 724 = 2/V8; RA 725 = 2/V67; RA 726 = 2/H37; RA 727 = 2/G89; RA 728 = 2/I10; RA 729 = 2/D100; RA
730 = 2/V62; RA 731 = 2/L32; RA 732 = 2/B259; RA 733 = 2/E18; RA 734 = 2/B184; RA 735 = 2/F83; RA 736 = 2/Y1; RA
737 = 2/F9; RA 738 = 2/P93; RA 739 = 2/N34; RA 740 = 2/P147; RA 741 = 2/P98; RA 741 = 2/S138; RA 742 = 2/D99; RA
743 = 2/B27; RA 744 = 2/F70; RA 745 = 2/K17; RA 746 = 2/CS4; RA 747 = 2/I29; RA 748 = 2/G44; RA 749 = 2/SZ112; RA
750 = 2/B42; RA 751 = 3/D69; RA 752 = 2/M58; RA 753 = 2/K33; RA 754 = 2/P170; RA 755 = 1/N1; RA 756 = 2/O44; RA
757 = 2/O43; RA 758 = 3/D36; RA 759 = 2/SZ18; RA 760 = 3/H51; RA 761 = 3/T93; RA 762 = 3/T93; RA 763 = 3/H54; RA
764 = 3/A21; RA 765 = 1/SZ35; RA 766 = 2/E52; RA 767 = 3/E87; RA 768 = 2/B221; RA 769 = 1/M70; RA 770 = 1/L19;
RA 771 = 3/K33; RA 772 = 2/K53; RA 773 = 3/S12; RA 774 = 1/A64; RA 775 = 3/P85; RA 776 = 3/E59; RA 777 = 2/M52;
RA 778 = 1/R16; RA 779 = 1/G37; RA 780 = 2/H90; RA 781 = 1/A41; RA 782 = 1/A40; RA 783 = 2/B162; RA 784 =
2/B160; RA 785 = 2/M25; RA 786 = 3/B37; RA 787 = 2/B147; RA 788 = 3/H1; RA 789 = 3/H170; RA 790 = 3/P142; RA
791 = 2/C98; RA 792 = 2/B217; RA 793 = 2/H125; RA 794 = 2/H128; RA 795 = 2/H148; RA 796 = 3/M109; RA 797 =
2/M19; RA 798 = 2/H124; RA 799 = 2/M16; RA 800 = 2/M21; RA 801 = 2/SZ80; RA 802 = 2/N11; RA 803 = 2/H68; RA
804 = 2/P3; RA 805 = 1/C76; RA 806 = 2/B91; RA 807 = 2/B50; RA 808 = 2/B49; RA 809 = 2/G6; RA 810 = 2/N72; RA 811
= 2/T76; RA 812 = 3/T40; RA 813 = 3/H12; RA 814 = 1/E31; RA 815 = 2/B205; RA 816 = 3/B289; RA 817 = 3/B284; RA
818 = 3/B284; RA 819 = 3/B285; RA 820 = 1/B123; RA 821 = 2/F9; RA 822 = 2/V80; RA 823 = 3/E51; RA 824 = 2/H14;
RA 825 = 3/E140; RA 826 = 2/W28; RA 827 = 3/K146; RA 827 = 3/P192; RA 828 = 2/P188; RA 829 = 3/N44; RA 830 =
1/E28; RA 831 = 1/E43; RA 832 = 1/C192; RA 833 = 1/E45; RA 834 = 1/F50; RA 835 = 1/A60; RA 836 = 1/A63; RA 837 =
1/P28; RA 838 = 2/F15; RA 839 = 2/F15; RA 840 = 2/F15; RA 841 = 2/R62; RA 842 = 2/C24; RA 843 = 2/SZ21; RA 844 =
2/R99; RA 845 = 2/R20; RA 846 = 1/K30; RA 847 = 1/K30; RA 848 = 1/A107; RA 848 = 3/T141; RA 849 = 2/B160; RA 850
= 2/B4; RA 851 = 3/B50; RA 851 = 3/H67; RA 852 = 3/B51; RA 853 = 2/B197; RA 854 = 2/B213; RA 855 = 1/H62; RA 855
= 2/B142; RA 856 = 2/SZ10; RA 857 = 3/C107; RA 858 = 3/T35; RA 859 = 2/K158; RA 860 = 2/K98; RA 861 = 2/V6; RA
862 = 2/Z9; RA 863 = 1/T94; RA 864 = 1/C37; RA 865 = 3/K48; RA 866 = 2/T75; RA 867 = 1/SZ30; RA 868 = 2/C60; RA
869 = 2/P146; RA 870 = 3/C31; RA 871 = 3/C31; RA 872 = 3/C31; RA 873 = 3/W4; RA 874 = 2/H164; RA 875 = 3/K410;
RA 876 = 1/C41; RA 877 = 2/C61; RA 878 = 2/N4; RA 879 = 2/P7; RA 880 = 3/K150; RA 881 = 3/L37; RA 882 = 3/K353;
RA 883 = 3/R66; RA 884 = 2/P161; RA 885 = 2/P127; RA 886 = 3/S302; RA 887 = 2/D24; RA 888 = 2/SZ133; RA 889 =
2/S155; RA 890 = 3/H167; RA 891 = 2/R40; RA 892 = 2/A71; RA 893 = 3/O95; RA 894 = 2/R59; RA 895 = 2/B109; RA 896
= 3/App59; RA 897 = 1/S122; RA 898 = 1/S170; RA 899 = 1/T37; RA 900 = 2/T28; RA 901 = 2/D63; RA 902 = 2/S58; RA
903 = 1/M56; RA 904 = 1/H59; RA 905 = 1/J21; RA 906 = 1/S47; RA 907 = 2/B57; RA 908 = 2/G44; RA 909 = 1/L4; RA
910 = 1/L5; RA 911 = 1/L43; RA 912 = 1/B45; RA 913 = 2/F43; RA 913 = 2/R69; RA 914 = 2/F44; RA 915 = 2/F45; RA 916
= 1/S57; RA 917 = 3/J21; RA 918 = 3/G123; RA 919 = 3/S112; RA 920 = 2/H15; RA 921 = 3/B96; RA 922 = 3/O45; RA 923
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= 3/V143; RA 924 = 3/SZ26; RA 925 = 1/B219; RA 926 = 3/H184; RA 927 = 3/H175; RA 928 = 1/R67; RA 929 = 3/G133;
RA 930 = 3/H44; RA 931 = 3/B125; RA 932 = 3/F126; RA 933 = 3/K102; RA 934 = 3/SZ64; RA 935 = 3/SZ180; RA 936 =
3/B291; RA 937 = 3/N14; RA 938 = 3/SZ100; RA 939 = 3/SZ100; RA 940 = 3/I23; RA 941 = 3/SZ176; RA 942 = 3/SZ149;
RA 943 = 3/SZ149; RA 944 = 3/K123; RA 945 = 3/B218; RA 946 = 3/S309; RA 947 = 3/R16; RA 948 = 3/T141; RA 949 =
3/M189; RA 950 = 3/H65; RA 951 = 3/H67; RA 952 = 3/H63; RA 953 = 3/B216; RA 954 = 3/B217; RA 955 = 3/U32; RA
956 = 3/S205; RA 957 = 3/B35; RA 958 = 3/CS50; RA 959 = 3/K121; RA 960 = 3/A64; RA 961 = 2/B113; RA 962 =
2/B196; RA 963 = 3/K402; RA 964 = 3/B254; RA 965 = 3/App36; RA 966 = 2/K53; RA 967 = 3/C182; RA 968 = 3/CS14;
RA 969 = 3/CS55; RA 970 = 3/CS66; RA 971 = 3/D10; RA 972 = 3/D13; RA 973 = 3/D43; RA 974 = 3/D69; RA 975 =
3/E46; RA 976 = 1/E11; RA 977 = 3/F182; RA 978 = 2/G24; RA 979 = 3/G161; RA 980 = 2/GY13; RA 981 = 2/H8; RA 982
= 2/H33; RA 983 = 2/H70; RA 984 = 3/K45; RA 985 = 2/K78; RA 986 = 2/K78; RA 987 = 3/K210; RA 988 = 3/K304; RA
989 = 3/K311; RA 990 = 2/K202; RA 991 = 2/K227; RA 992 = 3/M14; RA 993 = 2/M165; RA 994 = 3/M264; RA 995 =
3/C44; RA 996 = 2/U2; RA 997 = 3/N109; RA 998 = 3/N109; RA 999 = 1/SZ43; RA 1000 = 2/SZ76; RA 1001 = 2/K26; RA
1002 = 2/K26; RA 1003 = 2/K26; RA 1004 = 2/K26; RA 1005 = 2/K26; RA 1006 = 2/K26; RA 1007 = 2/K28; RA 1008 =
2/K28; RA 1009 = 2/K28; RA 1010 = 2/K28; RA 1011 = 2/K28; RA 1012 = 2/K28; RA 1013 = 2/K28; RA 1014 = 2/K28; RA
1015 = 2/K28; RA 1016 = 2/K28; RA 1017 = 2/K28; RA 1018 = 2/K28; RA 1019 = 2/K28; RA 1020 = 2/K27; RA 1021 =
2/K27; RA 1022 = 2/K27; RA 1023 = 2/K27; RA 1024 = 2/K27; RA 1025 = 2/K27; RA 1026 = 2/K27; RA 1027 = 2/K27;
RA 1028 = 2/K27; RA 1029 = 2/K27; RA 1030 = 2/K27; RA 1031 = 2/K27; RA 1032 = 2/K27; RA 1033 = 2/K27; RA 1034
= 2/K27; RA 1034 = 3/K48; RA 1035 = 2/K27; RA 1035 = 3/K48; RA 1036 = 2/K27; RA 1036 = 3/K48; RA 1037 = 2/K27;
RA 1037 = 3/K48; RA 1038 = 2/K27; RA 1038 = 3/K48; RA 1039 = 2/K27; RA 1039 = 3/K48; RA 1040 = 2/K27; RA 1040
= 3/K48; RA 1041 = 2/K27; RA 1041 = 3/K48; RA 1042 = 2/K27; RA 1043 = 3/P46; RA 1044 = 2/P48; RA 1045 = 2/S60;
RA 1046 = 2/S86; RA 1047 = 2/S100; RA 1048 = 1/SZ34; RA 1049 = 3/T20; RA 1050 = 3/App332; RA 1051 = 3/K409; RA
1052 = 2/U4; RA 1053 = 2/V19; RA 1054 = 1/V44; RA 1055 = 2/W31; RA 1056 = 2/W44; RA 1057 = 2/Z15; RA 1058 =
3/T131; RA 1059 = 3/O11; RA 1060 = 1/S82; RA 1061 = 1/S83; RA 1062 = 1/M96; RA 1063 = 1/M96; RA 1064 = 1/M96;
RA 1065 = 1/M96; RA 1066 = 2/V55; RA 1067 = 2/V56; RA 1068 = 3/K315; RA 1069 = 3/O21; RA 1070 = 2/M79; RA
1071 = 1/S21; RA 1072 = 1/C46; RA 1073 = 1/R38; RA 1074 = 1/S6; RA 1075 = 1/I18; RA 1076 = 1/A4; RA 1077 =
1/B124; RA 1078 = 1/C180; RA 1079 = 1/R37; RA 1080 = 1/C173; RA 1081 = 1/B140; RA 1082 = 1/L13; RA 1083 = 1/A3;
RA 1084 = 1/I10; RA 1085 = 1/I9; RA 1086 = 1/P58; RA 1087 = 1/D26; RA 1088 = 1/N17; RA 1089 = 1/B14; RA 1090 =
1/B13; RA 1091 = 1/B12; RA 1092 = 1/F40; RA 1093 = 1/G55; RA 1094 = 1/G44; RA 1095 = 1/N9; RA 1096 = 2/S161; RA
1096 = 3/App257; RA 1096 = 3/App330; RA 1097 = 1/J18; RA 1098 = 1/J19; RA 1099 = 1/J20; RA 1100 = 1/J10; RA 1101
= 2/P191; RA 1102 = 3/K142; RA 1103 = 3/L70; RA 1104 = 3/B89; RA 1105 = 3/L49; RA 1106 = 1/W20; RA 1107 = 1/H40;
RA 1108 = 1/C131; RA 1109 = 1/B33; RA 1110 = 1/M2; RA 1111 = 1/S8; RA 1112 = 1/R34; RA 1113 = 1/S151; RA 1114 =
1/B201; RA 1114 = 1/Z7; RA 1115 = 1/B142; RA 1116 = 1/B141; RA 1117 = 1/B79; RA 1118 = 1/R5; RA 1119 = 1/C50; RA
1120 = 1/A22; RA 1121 = 1/B81; RA 1122 = 1/V13; RA 1123 = 1/B159; RA 1124 = 1/T51; RA 1125 = 1/L95; RA 1126 =
1/S10; RA 1127 = 1/B221; RA 1128 = 1/S9; RA 1129 = 1/I22; RA 1130 = 2/M163; RA 1131 = 1/C11; RA 1132 = 1/J11; RA
1133 = 1/F21; RA 1134 = 1/M61; RA 1135 = 1/P94; RA 1136 = 3/S180; RA 1137 = 1/G28; RA 1138 = 2/M178; RA 1139 =
2/S105; RA 1140 = 1/S144; RA 1141 = 1/T50; RA 1142 = 1/C105; RA 1143 = 1/T39; RA 1144 = 1/M97; RA 1145 = 1/R42;
RA 1146 = 1/S171; RA 1147 = 1/C176; RA 1148 = 1/S104; RA 1149 = 1/S104; RA 1150 = 1/C115; RA 1151 = 1/B53; RA
1152 = 1/A76; RA 1153 = 1/D41; RA 1154 = 1/T8; RA 1155 = 1/T52; RA 1156 = 1/G59; RA 1157 = 1/M13; RA 1158 =
1/F22; RA 1159 = 1/F56; RA 1160 = 1/N12; RA 1161 = 1/E35; RA 1162 = 1/E34; RA 1163 = 1/C112; RA 1164 = 1/B55; RA
1165 = 1/N4; RA 1166 = 1/T100; RA 1167 = 1/A1; RA 1168 = 1/R2; RA 1169 = 1/R2; RA 1170 = 1/R2; RA 1171 = 1/R2; RA
1172 = 1/R2; RA 1173 = 1/H18; RA 1174 = 1/P120; RA 1175 = 1/C26; RA 1176 = 1/J14; RA 1177 = 1/L124; RA 1178 =
1/S49; RA 1179 = 1/H61; RA 1180 = 3/M254; RA 1181 = 1/V56; RA 1182 = 1/B210; RA 1183 = 1/P47; RA 1184 = 1/B199;
RA 1184 = 3/App185; RA 1185 = 1/H9; RA 1186 = 1/G57; RA 1187 = 1/P8; RA 1188 = 1/B225; RA 1189 = 1/M30; RA 1190
= 1/E29; RA 1191 = 1/M64; RA 1192 = 1/D16; RA 1193 = 1/P51; RA 1194 = 1/L116; RA 1195 = 1/L116; RA 1196 = 1/A6;
RA 1197 = 1/T20; RA 1197 = 1/T21; RA 1198 = 1/S102; RA 1199 = 1/Z8; RA 1200 = 1/B229; RA 1200 = 1/B230; RA 1200
= 1/B231; RA 1201 = 1/B232; RA 1202 = 1/M9; RA 1203 = 1/M9; RA 1204 = 1/C139; RA 1205 = 1/V3; RA 1206 = 1/P46;
RA 1207 = 1/P49; RA 1208 = 1/B195; RA 1209 = 1/H47; RA 1210 = 1/P134; RA 1211 = 1/F42; RA 1212 = 1/M55; RA 1213
= 1/J8; RA 1214 = 1/J8; RA 1215 = 1/T36; RA 1216 = 1/M97; RA 1216 = 1/M98; RA 1217 = 1/T77; RA 1218 = 1/C146; RA
1219 = 1/G29; RA 1220 = 1/B165; RA 1221 = 1/A131; RA 1222 = 1/A114; RA 1223 = 1/D12; RA 1224 = 1/M81; RA 1225
= 1/R36; RA 1226 = 1/P24; RA 1227 = 1/L38; RA 1228 = 1/R62; RA 1229 = 1/P116; RA 1230 = 1/M27; RA 1231 = 1/L138;
RA 1232 = 1/P23; RA 1233 = 1/A118; RA 1234 = 2/C90; RA 1235 = 1/A16; RA 1236 = 1/V35; RA 1237 = 1/S132; RA 1238
= 1/B66; RA 1239 = 1/L53; RA 1240 = 1/B34; RA 1241 = 1/M67; RA 1242 = 1/A23; RA 1243 = 1/S37; RA 1244 = 1/R12;
RA 1245 = 1/C36; RA 1246 = 1/C33; RA 1247 = 1/C35; RA 1248 = 1/C34; RA 1249 = 1/F12; RA 1250 = 1/C125; RA 1251
= 1/A125; RA 1252 = 1/A25; RA 1253 = 1/A24; RA 1254 = 1/C141; RA 1255 = 1/C140; RA 1256 = 1/P131; RA 1257 =
1/O13; RA 1258 = 1/V58; RA 1259 = 1/D1; RA 1260 = 1/B209; RA 1261 = 1/O15; RA 1262 = 1/O16; RA 1263 = 1/L32; RA
1264 = 1/L31; RA 1265 = 2/R87; RA 1266 = 1/M69; RA 1267 = 1/D21; RA 1267 = 1/D22; RA 1268 = 1/J7; RA 1269 =
1/M93; RA 1270 = 1/R30; RA 1271 = 1/V36; RA 1272 = 1/C77; RA 1273 = 1/B35; RA 1274 = 1/L113; RA 1275 = 1/B49;
RA 1276 = 1/B187; RA 1277 = 1/W3; RA 1278 = 1/W4; RA 1279 = 1/W6; RA 1280 = 1/W7; RA 1281 = 1/W8; RA 1282 =
1/W9; RA 1283 = 1/W5; RA 1284 = 1/W10; RA 1285 = 1/A120; RA 1286 = 1/A117; RA 1287 = 1/C58; RA 1288 = 1/C175;
RA 1289 = 1/C53; RA 1290 = 1/T71; RA 1291 = 1/A116; RA 1292 = 1/B83; RA 1293 = 1/M44; RA 1294 = 1/F23; RA 1295
= 1/C117; RA 1296 = 1/S111; RA 1297 = 1/G58; RA 1298 = 1/N10; RA 1299 = 1/B143; RA 1300 = 1/R54; RA 1301 =
1/R56; RA 1302 = 1/R13; RA 1303 = 1/P59; RA 1304 = 1/C104; RA 1305 = 2/App125; RA 1306 = 1/B144; RA 1307 =
1/A122; RA 1308 = 1/B47; RA 1309 = 1/L121; RA 1310 = 1/M20; RA 1311 = 1/D71; RA 1312 = 1/L25; RA 1313 = 1/M128;
RA 1314 = 1/B89; RA 1315 = 1/B89; RA 1316 = 1/B87; RA 1317 = 1/A52; RA 1318 = 1/C179; RA 1319 = 1/B146; RA 1320
= 1/P66; RA 1321 = 1/E38; RA 1322 = 1/C73; RA 1323 = 1/V26; RA 1324 = 1/A119; RA 1325 = 1/L7; RA 1326 = 1/S25;
RA 1327 = 1/S46; RA 1328 = 1/T69; RA 1329 = 1/D42; RA 1330 = 1/C59; RA 1331 = 1/A10; RA 1332 = 1/E37; RA 1333 =
1/S138; RA 1334 = 1/B68; RA 1335 = 1/T89; RA 1336 = 1/B205; RA 1337 = 1/B204; RA 1338 = 1/D55; RA 1339 = 1/B67;
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RA 1340 = 1/D72; RA 1341 = 1/J16; RA 1342 = 1/J9; RA 1343 = 1/P60; RA 1344 = 1/T60; RA 1345 = 1/P106; RA 1345 =
1/P109; RA 1346 = 1/B151; RA 1347 = 1/L50; RA 1348 = 2/X1; RA 1349 = 3/P78; RA 1350 = 3/J1; RA 1351 = 3/V72; RA
1352 = 2/O16; RA 1353 = 2/H27; RA 1354 = 3/SZ119; RA 1355 = 3/GY10; RA 1356 = 3/S214; RA 1357 = 3/SZ228; RA
1358 = 2/B280; RA 1359 = 2/M111; RA 1360 = 2/Z13; RA 1361 = 2/Z14; RA 1362 = 3/S14; RA 1363 = 3/S163; RA 1364 =
3/F31; RA 1365 = 1/F32; RA 1366 = 1/C7; RA 1367 = 1/C7; RA 1368 = 1/D40; RA 1369 = 1/T79; RA 1370 = 2/H23; RA
1371 = 1/P130; RA 1372 = 2/A58; RA 1373 = 3/G103; RA 1374 = 2/SZ121; RA 1375 = 3/SZ96; RA 1376 = 3/N67; RA 1377
= 3/N63; RA 1378 = 2/T48; RA 1379 = 2/T24; RA 1380 = 2/H98; RA 1381 = 3/R41; RA 1382 = 3/H181; RA 1383 = 2/G67;
RA 1384 = 2/H21; RA 1385 = 1/K17; RA 1386 = 1/S149; RA 1387 = 2/B227; RA 1388 = 2/H21; RA 1389 = 1/B166; RA
1390 = 3/A96; RA 1391 = 2/S57; RA 1392 = 2/B182; RA 1393 = 1/C193; RA 1394 = 3/D18; RA 1395 = 3/K60; RA 1396 =
2/H70; RA 1397 = 1/A107; RA 1398 = 1/A105; RA 1399 = 2/B116; RA 1400 = 3/E18; RA 1401 = 2/L1; RA 1402 = 1/C75;
RA 1403 = 1/K16; RA 1404 = 2/S75; RA 1405 = 2/H18; RA 1406 = 2/H14; RA 1407 = 3/V106; RA 1408 = 2/SZ32; RA
1408 = 2/SZ33; RA 1409 = 3/S104; RA 1410 = 3/N75; RA 1411 = 3/App112; RA 1412 = 3/K367; RA 1413 = 1/O10; RA
1414 = 3/G54; RA 1415 = 1/F24; RA 1416 = 3/T194; RA 1417 = 3/T119; RA 1418 = 3/H36; RA 1419 = 3/E25; RA 1420 =
1/S50; RA 1421 = 1/C43; RA 1422 = 1/P27; RA 1423 = 1/N24; RA 1424 = 2/App30; RA 1425 = 2/B14; RA 1426 = 2/B13;
RA 1427 = 2/B12; RA 1428 = 2/B15; RA 1429 = 1/L39; RA 1430 = 1/F43; RA 1431 = 2/SZ58; RA 1432 = 1/A38; RA 1433
= 1/C171; RA 1434 = 3/L1; RA 1435 = 3/M12; RA 1436 = 3/N61; RA 1437 = 3/H168; RA 1438 = 3/SZ253; RA 1439 =
3/S275; RA 1440 = 3/App10; RA 1441 = 3/B146; RA 1442 = 3/S250; RA 1443 = 2/S140; RA 1444 = 3/L118; RA 1446 =
2/C18; RA 1447 = 2/SZ141; RA 1448 = 3/K223; RA 1449 = 3/M205; RA 1450 = 3/F72; RA 1451 = 2/H88; RA 1452 =
3/App249; RA 1453 = 3/W11; RA 1454 = 2/N20; RA 1455 = 2/C79; RA 1456 = 2/K155; RA 1457 = 3/M214; RA 1458 =
2/B237; RA 1459 = 3/R30; RA 1460 = 3/CS17; RA 1461 = 1/B4; RA 1462 = 3/App263; RA 1463 = 3/P124; RA 1464 =
3/C116; RA 1465 = 2/H81; RA 1466 = 2/C18; RA 1467 = 3/P56; RA 1468 = 3/L30; RA 1469 = 1/C82; RA 1470 = 1/S94; RA
1471 = 3/CS59; RA 1472 = 3/K193; RA 1473 = 3/P4; RA 1474 = 3/K414; RA 1475 = 2/App337; RA 1476 = 2/App337; RA
1477 = 1/T9; RA 1478 = 2/D24; RA 1479 = 2/K32; RA 1480 = 1/V8; RA 1481 = 1/P129; RA 1482 = 1/M131; RA 1483 =
1/E36; RA 1483 = 1/E36; RA 1484 = 3/T22; RA 1485 = 1/T57; RA 1486 = 1/B48; RA 1487 = 2/App337; RA 1489 = 3/J22;
RA 1490 = 1/P104; RA 1492 = 1/M121; RA 1493 = 3/P146; RA 1494 = 2/S36; RA 1495 = 2/V51; RA 1496 = 3/S55; RA
1497 = 2/Ü1; RA 1498 = 3/K370; RA 1499 = 3/K22; RA 1500 = 3/O23; RA 1501 = 3/G55; RA 1502 = 2/B154; RA 1502 =
2/B167; RA 1503 = 2/A79; RA 1504 = 2/GY2; RA 1505 = 2/L17; RA 1505 = 2/L24; RA 1506 = 2/F57; RA 1507 = 3/R56;
RA 1508 = 2/T73; RA 1509 = 3/U15; RA 1510 = 3/K122; RA 1511 = 3/M58; RA 1512 = 3/V128; RA 1513 = 2/G86; RA
1514 = 3/P12; RA 1515 = 3/S160; RA 1516 = 2/K172; RA 1517 = 2/K231; RA 1518 = 2/G60; RA 1519 = 2/C105; RA 1520
= 2/O40; RA 1521 = 2/D43; RA 1522 = 3/N73; RA 1523 = 1/C51; RA 1524 = 2/M98; RA 1525 = 1/B84; RA 1526 = 1/R41;
RA 1527 = 1/K8; RA 1528 = 2/H41; RA 1529 = 1/G20; RA 1530 = 1/G19; RA 1531 = 2/P2; RA 1532 = 1/A53; RA 1532 =
1/M94; RA 1532 = 1/M95; RA 1533 = 1/P132; RA 1534 = 1/P132; RA 1535 = 1/W24; RA 1536 = 1/T29; RA 1537 = 1/H2;
RA 1538 = 1/V53; RA 1539 = 1/V53; RA 1540 = 1/V55; RA 1541 = 1/V55; RA 1542 = 1/L8; RA 1542 = 1/S79; RA 1543 =
1/O4; RA 1544 = 1/C57; RA 1545 = 1/C57; RA 1546 = 1/H26; RA 1547 = 1/L9; RA 1548 = 3/App260; RA 1549 = 1/C179;
RA 1550 = 1/T1; RA 1551 = 1/K48; RA 1552 = 1/W17; RA 1553 = 3/App205; RA 1554 = 1/G17; RA 1555 = 3/App241; RA
1556 = 1/T4; RA 1557 = 1/S54; RA 1558 = 1/B25; RA 1559 = 1/S147; RA 1560 = 1/T42; RA 1561 = 1/S33; RA 1562 =
1/H49; RA 1563 = 2/App293; RA 1564 = 2/App114; RA 1565 = 2/App114; RA 1566 = 2/App116; RA 1567 = 3/J43; RA
1568 = 3/V110; RA 1569 = 3/SZ166; RA 1570 = 3/B23; RA 1571 = 3/Z1; RA 1572 = 2/App318; RA 1573 = 2/App318; RA
1574 = 2/App318; RA 1575 = 2/App318; RA 1576 = 2/App318; RA 1577 = 2/App318; RA 1578 = 2/App96; RA 1579 =
2/App272; RA 1580 = 2/App299; RA 1581 = 2/App244; RA 1582 = 2/App176; RA 1583 = 2/App44; RA 1584 = 2/App100;
RA 1585 = 2/App100; RA 1586 = 2/App288; RA 1587 = 2/App288; RA 1588 = 1/B2; RA 1588 = 2/App288; RA 1589 =
2/App288; RA 1590 = 2/App288; RA 1591 = 2/App104; RA 1592 = 1/H63; RA 1593 = 2/M87; RA 1594 = 1/H63; RA 1595
= 1/I13; RA 1596 = 2/M87; RA 1597 = 2/SZ76; RA 1598 = 1/C168; RA 1599 = 2/SZ69; RA 1600 = 2/App285; RA 1600 =
2/N31; RA 1601 = 1/L57; RA 1602 = 1/I8; RA 1603 = 1/I8; RA 1604 = 1/T24; RA 1605 = 1/P32; RA 1606 = 1/B5; RA 1607
= 1/V45; RA 1608 = 1/P28; RA 1609 = 1/C75; RA 1610 = 2/I9; RA 1611 = 1/L57; RA 1612 = 2/I9; RA 1613 = 1/I7; RA
1614 = 1/B191/b; RA 1615 = 1/L56; RA 1616 = 1/B86; RA 1617 = 1/B86/a; RA 1618 = 1/P43; RA 1619 = 1/P44; RA 1620 =
2/P112; RA 1621 = 2/G66; RA 1621 = 2/S180; RA 1622 = 2/App293; RA 1623 = 1/O11; RA 1624 = 1/J2; RA 1625 = 1/J2;
RA 1626 = 1/D10; RA 1627 = 1/B86; RA 1628 = 1/L3; RA 1629 = 1/D45; RA 1630 = 1/L28; RA 1631 = 1/B80; RA 1632 =
1/B56; RA 1633 = 1/H67; RA 1634 = 1/H68; RA 1635 = 1/L44; RA 1636 = 1/B46; RA 1637 = 1/B97; RA 1638 = 1/C167;
RA 1639 = 1/D45; RA 1640 = 1/D44; RA 1641 = 1/P43; RA 1642 = 1/P44; RA 1643 = 1/R26; RA 1644 = 1/V22; RA 1645 =
1/C10; RA 1646 = 1/C6; RA 1647 = 1/C12; RA 1648 = 1/C12; RA 1649 = 1/C11; RA 1650 = 1/H6; RA 1651 = 1/H7; RA
1652 = 1/B191; RA 1652 = 1/B192; RA 1653 = 1/C27; RA 1654 = 1/P41; RA 1655 = 2/W41; RA 1656 = 2/W41; RA 1657 =
2/X1; RA 1658 = 3/T137; RA 1659 = 2/App115; RA 1660 = 2/App115; RA 1661 = 2/App115; RA 1662 = 2/App118; RA
1663 = 1/K36; RA 1664 = 1/H31; RA 1665 = 1/H32; RA 1666 = 1/E41; RA 1667 = 1/S8; RA 1668 = 1/H6; RA 1669 = 1/H7;
RA 1670 = 1/D3; RA 1671 = 1/D45; RA 1672 = 1/C32; RA 1673 = 1/B80; RA 1674 = 1/S53; RA 1675 = 2/S148; RA 1676 =
2/B254; RA 1677 = 2/App292; RA 1678 = 1/M107; RA 1679 = 1/B86; RA 1680 = 1/M130; RA 1681 = 1/B42; RA 1682 =
1/B81; RA 1683 = 1/B81; RA 1684 = 1/B222; RA 1685 = 1/P61; RA 1686 = 1/L118; RA 1687 = 1/B82; RA 1688 = 1/B197;
RA 1689 = 1/B197; RA 1690 = 1/L44; RA 1691 = 1/P117; RA 1692 = 1/T70; RA 1693 = 1/B88; RA 1694 = 1/P107; RA
1695 = 1/R35; RA 1696 = 1/I15; RA 1697 = 1/S90; RA 1698 = 1/G32; RA 1699 = 1/A68; RA 1700 = 1/A66; RA 1701 =
1/A67; RA 1702 = 1/N21; RA 1703 = 1/P120; RA 1704 = 1/T84; RA 1705 = 1/G3; RA 1706 = 3/App210; RA 1707 = 1/F62;
RA 1708 = 1/R7; RA 1709 = 1/S4; RA 1710 = 1/L128; RA 1711 = 1/D4; RA 1712 = 1/C7; RA 1713 = 1/C7; RA 1714 =
1/C7; RA 1715 = 1/C9; RA 1716 = 1/C10; RA 1717 = 1/P42; RA 1718 = 1/T86; RA 1719 = 1/T87; RA 1720 = 1/T86/a; RA
1721 = 2/L48; RA 1722 = 2/S146; RA 1723 = 1/T82; RA 1724 = 3/K279; RA 1725 = 2/App344; RA 1726 = 3/App2; RA
1727 = 3/SZ136; RA 1728 = 3/S196; RA 1729 = 2/App305; RA 1730 = 2/App306; RA 1731 = 3/App188; RA 1732 =
3/App266; RA 1733 = 3/App266; RA 1734 = 2/App295; RA 1735 = 2/App282; RA 1736 = 2/App13; RA 1737 = 2/App21;
RA 1738 = 2/App322; RA 1739 = 2/App178; RA 1740 = 2/App111; RA 1741 = 2/App352; RA 1742 = 2/App19; RA 1743 =
2/App378; RA 1744 = 2/App378; RA 1745 = 2/App379; RA 1746 = 2/App92; RA 1747 = 3/N99; RA 1748 = 2/App117; RA
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1749 = 2/L18; RA 1749 = 2/L28; RA 1750 = 2/L1. ; RA 1751 = 2/A47; RA 1752 = 2/V93; RA 1753 = 2/F86; RA 1754 =
2/W41; RA 1755 = 2/W41; RA 1756 = 2/SZ76; RA 1757 = 2/H79; RA 1758 = 2/B241; RA 1759 = 2/App169; RA 1760 =
2/App264; RA 1761 = 2/App32; RA 1762 = 2/App109; RA 1763 = 2/App109; RA 1764 = 2/E12; RA 1765 = 2/SZ58; RA
1766 = 2/SZ58; RA 1767 = 2/H90; RA 1768 = 2/L63; RA 1769 = 2/App109; RA 1770 = 2/App157; RA 1771 = 3/H42; RA
1772 = 3/H42; RA 1773 = 2/App3; RA 1774 = 2/App121; RA 1775 = 2/App122; RA 1776 = 1/L21; RA 1777 = 1/A37; RA
1778 = 1/I13; RA 1779 = 1/P40; RA 1780 = 1/N13; RA 1781 = 2/B134; RA 1782 = 1/I13; RA 1783 = 1/C168; RA 1784 =
2/SZ83; RA 1785 = 2/SZ73; RA 1786 = 1/R45; RA 1787 = 1/R46; RA 1788 = 1/B72; RA 1789 = 1/B11; RA 1790 =
3/App68; RA 1791 = 1/G34; RA 1792 = 1/A43; RA 1793 = 1/F27; RA 1794 = 2/App187; RA 1795 = 2/M180; RA 1796 =
1/M62; RA 1797 = 1/T61; RA 1798 = 1/T61; RA 1799 = 2/B245; RA 1800 = 2/A123; RA 1801 = 2/G54; RA 1802 = 2/E11;
RA 1803 = 1/S80; RA 1803 = 1/S81; RA 1804 = 2/S25; RA 1805 = 2/SZ31; RA 1806 = 2/B10; RA 1807 = 2/F32; RA 1808 =
2/F18; RA 1809 = 2/A31; RA 1810 = 2/App120; RA 1811 = 2/A7; RA 1811 = 3/P140; RA 1812 = 2/F3; RA 1813 = 2/B243;
RA 1814 = 2/H77; RA 1815 = 2/N79; RA 1816 = 2/W24; RA 1817 = 2/SZ32; RA 1818 = 2/SZ34; RA 1819 = 2/J5; RA 1820
= 2/R106; RA 1821 = 2/H22; RA 1822 = 2/R17; RA 1823 = 2/H1; RA 1824 = 2/N32; RA 1825 = 2/D10; RA 1826 = 2/S149;
RA 1827 = 2/App139; RA 1828 = 2/App168; RA 1829 = 2/App117; RA 1830 = 3/SZ51; RA 1831 = 3/App14; RA 1832 =
3/V73; RA 1833 = 2/K184; RA 1834 = 2/K183; RA 1835 = 2/K184; RA 1836 = 3/G134; RA 1837 = 3/G16; RA 1838 =
3/G16; RA 1839 = 3/H104; RA 1840 = 3/S200; RA 1841 = 3/V29; RA 1842 = 3/B57; RA 1843 = 3/A37; RA 1844 = 3/B54;
RA 1845 = 3/E12; RA 1846 = 3/A37; RA 1847 = 3/S201; RA 1848 = 3/F171; RA 1849 = 3/S219; RA 1850 = 3/N64; RA
1851 = 3/S26; RA 1852 = 2/App263; RA 1853 = 2/App33; RA 1854 = 2/App10; RA 1855 = 3/G123; RA 1856 = 1/I5; RA
1857 = 2/I12; RA 1858 = 2/A27; RA 1859 = 1/A133; RA 1860 = 2/O44; RA 1861 = 2/H89; RA 1862 = 2/G14; RA 1863 =
1/L103; RA 1864 = 2/F63; RA 1865 = 1/B182; RA 1866 = 2/App25; RA 1867 = 2/App22; RA 1868 = 2/App23; RA 1869 =
1/L30; RA 1870 = 2/O44; RA 1871 = 1/B32; RA 1872 = 1/B85; RA 1873 = 1/M10; RA 1874 = 1/M10; RA 1875 = 1/T86;
RA 1876 = 1/T87; RA 1877 = 2/I12; RA 1878 = 2/R46; RA 1879 = 2/R46; RA 1880 = 2/SZ17; RA 1880 = 3/S69; RA 1881 =
2/P147; RA 1882 = 2/F48; RA 1883 = 2/B247; RA 1884 = 2/G43; RA 1885 = 3/K20; RA 1886 = 2/A74; RA 1886 = 2/M131;
RA 1887 = 2/R78; RA 1888 = 2/App20; RA 1889 = 2/U11; RA 1890 = 2/B226; RA 1891 = 3/App165; RA 1892 = 3/App30;
RA 1893 = 3/App110; RA 1894 = 3/App126; RA 1895 = 3/App340; RA 1896 = 3/App150; RA 1897 = 2/App357; RA 1898 =
2/App284; RA 1899 = 2/App369; RA 1900 = 2/App93; RA 1901 = 3/App271; RA 1902 = 3/App281; RA 1903 = 3/App345;
RA 1904 = 3/App218; RA 1905 = 3/App342; RA 1906 = 3/App46; RA 1907 = 3/App350; RA 1908 = 3/App155; RA 1909 =
3/App2; RA 1910 = 3/App178; RA 1911 = 3/App223; RA 1913 = 3/App341; RA 1914 = 3/App286; RA 1915 = 3/C171; RA
1916 = 3/App65; RA 1917 = 3/App64; RA 1918 = 2/App119; RA 1919 = 2/App253; RA 1920 = 2/App51; RA 1921 =
2/App36; RA 1922 = 2/App233; RA 1923 = 2/App231; RA 1924 = 3/L11; RA 1925 = 3/App187; RA 1926 = 3/App186; RA
1927 = 2/App232; RA 1928 = 2/App230; RA 1929 = 2/App250; RA 1930 = 3/M200; RA 1931 = 3/V60; RA 1932 = 3/E137;
RA 1933 = 3/M68; RA 1934 = 3/B232; RA 1935 = 3/SZ18; RA 1936 = 3/SZ223; RA 1937 = 3/SZ222; RA 1938 = 3/V60; RA
1939 = 3/SZ223; RA 1940 = 3/G136; RA 1941 = 2/App263; RA 1942 = 3/S119; RA 1943 = 3/J56; RA 1944 = 3/R96; RA
1945 = 3/M171; RA 1946 = 3/SZ44; RA 1947 = 2/App331; RA 1948 = 2/App247; RA 1949 = 2/App289; RA 1950 = 1/T56;
RA 1951 = 1/T56; RA 1952 = 2/E4; RA 1953 = 2/S86; RA 1954 = 2/K148; RA 1955 = 1/Q2; RA 1956 = 1/Q2; RA 1957 =
1/Q3; RA 1958 = 1/Q3; RA 1958 = 3/U30; RA 1959 = 1/Q3; RA 1960 = 1/Q3; RA 1961 = 2/B78; RA 1962 = 2/M136; RA
1963 = 2/C50; RA 1964 = 1/L30; RA 1965 = 1/K5; RA 1966 = 1/A47; RA 1967 = 1/A46; RA 1968 = 2/C14; RA 1969 =
1/L115; RA 1970 = 2/D9; RA 1971 = 1/V45; RA 1972 = 1/A105; RA 1972 = 1/A107; RA 1973 = 1/F24; RA 1974 =
2/App227; RA 1975 = 2/App166; RA 1976 = 2/App368; RA 1977 = 2/E14; RA 1978 = 2/D3; RA 1979 = 2/D85; RA 1980 =
2/D85; RA 1981 = 2/D85; RA 1982 = 2/D85; RA 1983 = 2/D85; RA 1984 = 2/D85; RA 1985 = 2/D31; RA 1986 = 2/P56; RA
1987 = 2/SZ74; RA 1988 = 2/R18; RA 1989 = 2/App195; RA 1990 = 3/S69; RA 1991 = 2/K13; RA 1992 = 2/I51; RA 1993 =
2/C50; RA 1994 = 2/SZ134; RA 1995 = 2/H29; RA 1996 = 2/S19; RA 1997 = 2/P123; RA 1998 = 2/P123; RA 1999 =
2/B187; RA 2000 = 2/G62; RA 2001 = 2/C50; RA 2002 = 2/B274; RA 2003 = 2/N42; RA 2004 = 2/A127; RA 2005 = 2/C50;
RA 2006 = 2/T45; RA 2007 = 2/B66; RA 2008 = 2/P150; RA 2009 = 2/M28; RA 2010 = 2/R33; RA 2011 = 1/P49; RA 2012
= 1/F39; RA 2013 = 1/B196; RA 2014 = 1/L40; RA 2015 = 2/CS7; RA 2016 = 2/M94; RA 2017 = 2/K183; RA 2018 =
2/K183; RA 2019 = 2/P20; RA 2020 = 2/K60; RA 2021 = 2/K13; RA 2022 = 1/G4; RA 2023 = 1/D34; RA 2024 = 1/D34; RA
2025 = 1/D34; RA 2026 = 1/C163; RA 2027 = 1/H60; RA 2028 = 1/B58; RA 2029 = 1/M5; RA 2030 = 1/S75; RA 2031 =
1/S156; RA 2032 = 1/S2; RA 2033 = 1/B196; RA 2034 = 1/C1; RA 2035 = 1/J24; RA 2036 = 1/L127; RA 2037 = 1/G52; RA
2038 = 1/V12; RA 2039 = 1/T59; RA 2040 = 1/F19; RA 2041 = 1/B216; RA 2042 = 1/F39; RA 2043 = 1/S28; RA 2044 =
1/R7; RA 2045 = 1/S58; RA 2046 = 1/M79; RA 2047 = 1/R51; RA 2048 = 1/C132; RA 2049 = 1/R6; RA 2050 = 1/O24; RA
2051 = 1/O24; RA 2052 = 1/M127; RA 2053 = 1/M127; RA 2054 = 1/C142; RA 2055 = 1/M39; RA 2056 = 1/H38; RA 2057
= 2/K35; RA 2058 = 2/F18; RA 2059 = 1/K55; RA 2060 = 1/S62; RA 2061 = 1/S61; RA 2062 = 2/M173; RA 2063 = 1/L72;
RA 2064 = 1/L72; RA 2065 = 1/L72; RA 2066 = 2/K30; RA 2067 = 1/B220; RA 2068 = 1/S152; RA 2069 = 1/Z2; RA 2070
= 1/B153; RA 2071 = 2/C86; RA 2072 = 2/H131; RA 2073 = 2/L48; RA 2074 = 2/B21; RA 2075 = 1/D32; RA 2075 = 1/D33;
RA 2076 = 1/D31; RA 2077 = 1/D30; RA 2078 = 1/D30; RA 2079 = 2/K9; RA 2080 = 2/SZ63; RA 2081 = 1/A87; RA 2082 =
1/A103; RA 2083 = 1/C184; RA 2084 = 1/SZ31; RA 2085 = 2/P168; RA 2086 = 2/H135; RA 2087 = 3/M37; RA 2088 =
1/B107; RA 2089 = 1/B108; RA 2090 = 2/App194; RA 2091 = 2/App219; RA 2092 = 2/App86; RA 2093 = 2/App214; RA
2094 = 2/App214; RA 2095 = 2/App214; RA 2096 = 2/App214; RA 2097 = 2/App214; RA 2098 = 2/App134; RA 2099 =
2/App101; RA 2100 = 2/H64; RA 2101 = 2/App132; RA 2102 = 2/App321; RA 2103 = 2/App291; RA 2104 = 2/App234; RA
2105 = 2/App14; RA 2106 = 2/App42; RA 2107 = 2/App89; RA 2108 = 2/App175; RA 2109 = 2/App6; RA 2110 = 2/App6;
RA 2111 = 2/App6; RA 2112 = 2/App6; RA 2113 = 2/App6; RA 2114 = 2/App6; RA 2115 = 2/App353; RA 2116 =
2/App182; RA 2117 = 2/App385; RA 2118 = 2/I12; RA 2119 = 2/App339; RA 2120 = 2/App131; RA 2121 = 1/L65; RA 2122
= 1/SZ41; RA 2123 = 1/C65; RA 2123 = 1/C66; RA 2123 = 1/Q1; RA 2124 = 1/D3; RA 2125 = 1/P42; RA 2126 = 1/P42; RA
2126 = 3/App20; RA 2127 = 1/H6; RA 2128 = 1/H7; RA 2129 = 1/H11; RA 2130 = 1/H34; RA 2131 = 1/R65; RA 2132 =
1/B180; RA 2133 = 1/B23; RA 2134 = 1/B164; RA 2135 = 1/B164; RA 2136 = 1/T63; RA 2137 = 1/F43; RA 2138 = 1/B226;
RA 2139 = 1/T78; RA 2140 = 1/S36; RA 2141 = 1/SZ40; RA 2142 = 1/L62; RA 2143 = 1/C91; RA 2144 = 1/A110; RA 2145
= 2/App256; RA 2146 = 1/B147; RA 2147 = 1/E7; RA 2148 = 1/B8; RA 2149 = 3/C18; RA 2150 = 1/N30; RA 2151 = 1/D2;
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RA 2152 = 1/D2; RA 2153 = 1/A59; RA 2154 = 1/B117; RA 2155 = 3/App58; RA 2156 = 1/G48; RA 2157 = 1/A44; RA
2158 = 2/App300; RA 2159 = 1/B173; RA 2160 = 1/B179; RA 2161 = 1/F57; RA 2162 = 1/L24; RA 2163 = 1/A15; RA 2164
= 1/B22; RA 2165 = 2/App329; RA 2166 = 1/V32; RA 2166 = 1/V34; RA 2167 = 1/E18; RA 2168 = 1/H53; RA 2169 =
1/A39; RA 2170 = 1/S174; RA 2171 = 1/B188; RA 2172 = 1/L66; RA 2173 = 1/B10; RA 2174 = 1/B25; RA 2175 = 2/I5; RA
2176 = 1/G15; RA 2177 = 1/B52; RA 2178 = 1/SZ39; RA 2179 = 1/I26; RA 2180 = 1/M50; RA 2181 = 2/B287; RA 2182 =
2/B286; RA 2183 = 1/I12; RA 2184 = 1/SZ23; RA 2185 = 1/SZ23; RA 2186 = 1/B134; RA 2187 = 1/G12; RA 2188 =
1/B125; RA 2189 = 2/App110; RA 2189 = 2/D81; RA 2190 = 1/R43; RA 2191 = 2/D30; RA 2192 = 2/SZ124; RA 2193 =
2/E23; RA 2194 = 2/S86; RA 2195 = 2/K146; RA 2196 = 2/K3; RA 2197 = 2/SZ23; RA 2198 = 2/T21; RA 2199 = 2/B84;
RA 2200 = 2/M120; RA 2201 = 2/M122; RA 2202 = 2/T47; RA 2202 = 2/V60; RA 2203 = 2/M118; RA 2204 = 2/M117; RA
2205 = 2/K203; RA 2206 = 2/S174; RA 2207 = 2/M10; RA 2208 = 2/E45; RA 2209 = 2/D25; RA 2210 = 2/S156; RA 2211 =
2/App162; RA 2212 = 2/SZ23; RA 2213 = 3/V84; RA 2214 = 2/Z4; RA 2215 = 2/C4; RA 2216 = 2/A28; RA 2217 = 2/V66;
RA 2218 = 2/V66; RA 2219 = 2/I42; RA 2220 = 2/H103; RA 2221 = 2/C79; RA 2222 = 2/P105; RA 2223 = 2/W14; RA 2224
= 2/S184; RA 2225 = 2/N34; RA 2226 = 2/C36; RA 2227 = 2/B122; RA 2228 = 2/M96; RA 2229 = 1/A107; RA 2230 =
1/A105; RA 2231 = 1/SZ23; RA 2232 = 1/SZ23; RA 2233 = 1/I3; RA 2234 = 1/SZ34; RA 2235 = 1/T22; RA 2236 = 1/F24;
RA 2237 = 2/S47; RA 2238 = 1/SZ23; RA 2239 = 1/L21; RA 2240 = 2/E42; RA 2241 = 1/E52; RA 2242 = 1/B36; RA 2243 =
1/L57; RA 2244 = 1/T25; RA 2245 = 1/T27; RA 2246 = 1/L57; RA 2247 = 1/T64; RA 2248 = 1/I20; RA 2249 = 1/A101; RA
2250 = 1/L26; RA 2250 = 2/P25; RA 2251 = 1/L88; RA 2252 = 1/F14; RA 2253 = 2/I8; RA 2254 = 2/C5; RA 2256 = 2/P4;
RA 2257 = 2/C74; RA 2258 = 3/App192; RA 2259 = 3/SZ179; RA 2260 = 1/B77; RA 2261 = 1/H5; RA 2262 = 1/R47; RA
2263 = 1/G53; RA 2264 = 1/V9; RA 2265 = 1/E52; RA 2266 = 1/T35; RA 2267 = 2/SZ72; RA 2268 = 2/K29; RA 2269 =
2/K24; RA 2270 = 2/K24; RA 2271 = 2/K24; RA 2272 = 1/V33; RA 2273 = 1/V33; RA 2274 = 1/L59; RA 2275 = 1/B190;
RA 2276 = 1/S5; RA 2277 = 1/I19; RA 2278 = 1/C187; RA 2279 = 1/B227; RA 2280 = 2/K144; RA 2281 = 1/B62; RA 2282
= 1/R10; RA 2283 = 1/E14; RA 2284 = 1/M66; RA 2285 = 1/F17; RA 2286 = 1/M59; RA 2287 = 2/B152; RA 2288 =
1/B202; RA 2289 = 1/SZ7; RA 2290 = 1/S118; RA 2291 = 1/SZ23; RA 2292 = 1/B203; RA 2293 = 1/E13; RA 2294 = 1/R39;
RA 2295 = 1/R39; RA 2296 = 1/T26; RA 2297 = 1/V39; RA 2298 = 1/K43; RA 2299 = 1/S77; RA 2300 = 2/R14; RA 2301 =
2/L65; RA 2302 = 1/A42; RA 2303 = 1/D56; RA 2304 = 2/SZ69; RA 2305 = 1/SZ6; RA 2306 = 2/B43; RA 2307 = 2/N43;
RA 2308 = 1/P97; RA 2309 = 1/P98; RA 2310 = 1/K6; RA 2311 = 1/L68; RA 2312 = 1/L67; RA 2313 = 1/L37; RA 2314 =
1/G40; RA 2315 = 1/A101; RA 2316 = 1/SZ34; RA 2317 = 2/SZ120; RA 2318 = 2/GY16; RA 2319 = 2/C65; RA 2320 =
2/B67; RA 2320 = 2/B72; RA 2321 = 2/L40; RA 2322 = 2/E49; RA 2324 = 2/C10; RA 2325 = 2/O27; RA 2326 = 2/C11; RA
2327 = 3/K157; RA 2328 = 3/K160; RA 2329 = 3/K157; RA 2330 = 3/K157; RA 2331 = 3/V44; RA 2332 = 3/K177; RA
2333 = 3/K173; RA 2334 = 3/K173; RA 2335 = 3/K173; RA 2336 = 3/K160; RA 2337 = 3/K178; RA 2338 = 3/K173; RA
2339 = 3/K178; RA 2340 = 3/K173; RA 2341 = 3/K173; RA 2343 = 3/B210; RA 2344 = 3/K177; RA 2345 = 3/K177; RA
2346 = 3/K175; RA 2347 = 3/K176; RA 2348 = 3/K173; RA 2349 = 3/K157; RA 2350 = 3/K147; RA 2350 = 3/K160; RA
2351 = 3/K178; RA 2352 = 3/K173; RA 2353 = 3/K173; RA 2354 = 3/K178; RA 2355 = 3/K160; RA 2356 = 3/K157; RA
2357 = 3/K160; RA 2358 = 3/K160; RA 2359 = 3/K157; RA 2360 = 3/K157; RA 2361 = 2/O14; RA 2362 = 3/G3; RA 2363 =
3/S126; RA 2364 = 2/SZ94; RA 2365 = 3/K160; RA 2366 = 3/K160; RA 2367 = 3/K173; RA 2368 = 3/S65; RA 2369 =
3/H143; RA 2370 = 3/C150; RA 2371 = 3/M254; RA 2372 = 2/H100; RA 2373 = 2/App12; RA 2374 = 3/SZ86; RA 2375 =
3/G150; RA 2376 = 2/W37; RA 2377 = 3/SZ252; RA 2378 = 2/SZ30; RA 2379 = 2/R86; RA 2380 = 2/P112; RA 2381 =
2/P13; RA 2382 = 2/A126; RA 2383 = 2/K192; RA 2384 = 2/K144; RA 2385 = 2/E25; RA 2386 = 2/N74; RA 2387 = 3/E90;
RA 2388 = 3/M208; RA 2389 = 3/K301; RA 2390 = 3/N77; RA 2391 = 3/V72; RA 2392 = 3/C10; RA 2393 = 3/C10; RA
2393 = 3/C11; RA 2394 = 3/K347; RA 2395 = 3/P85; RA 2396 = 3/P85; RA 2397 = 3/P19; RA 2398 = 3/H117; RA 2399 =
3/B290; RA 2400 = 3/B290, RA 2401 = 3/B290; RA 2402 = 3/W4; RA 2403 = 3/N18; RA 2404 = 3/N18; RA 2404 = 3/S51;
RA 2405 = 3/N18; RA 2406 = 3/N18; RA 2407 = 3/N18; RA 2408 = 3/N18; RA 2409 = 3/N18; RA 2410 = 3/N18; RA 2411
= 3/N18; RA 2412 = 3/N18; RA 2413 = 3/N18; RA 2414 = 3/N18; RA 2415 = 3/App60; RA 2416 = 2/G56; RA 2417 = 2/S7;
RA 2418 = 2/S8; RA 2419 = 2/L43; RA 2420 = 2/R21; RA 2421 = 2/R21; RA 2422 = 2/R21; RA 2423 = 2/R21; RA 2424 =
2/S34; RA 2425 = 3/S215; RA 2426 = 3/S216; RA 2427 = 2/P138; RA 2428 = 3/App229; RA 2429 = 3/App230; RA 2430 =
3/T179; RA 2431 = 1/J2; RA 2432 = 1/J2; RA 2433 = 1/G5; RA 2434 = 1/G5; RA 2435 = 1/R1; RA 2436 = 1/I2; RA 2437 =
2/C38; RA 2438 = 2/S31; RA 2439 = 2/H136; RA 2440 = 2/C49; RA 2441 = 2/B66; RA 2441 = 2/B71; RA 2442 = 2/K197;
RA 2443 = 2/K197; RA 2444 = 2/B182; RA 2445 = 2/K198; RA 2446 = 2/K14; RA 2447 = 2/E4; RA 2448 = 2/K99; RA
2449 = 2/H67; RA 2450 = 2/P171; RA 2451 = 2/K58; RA 2452 = 2/B249; RA 2453 = 2/B249; RA 2454 = 2/C99; RA 2455 =
2/C99; RA 2456 = 2/H94; RA 2457 = 2/K58; RA 2458 = 2/D105; RA 2459 = 2/D105; RA 2460 = 2/D105; RA 2461 =
2/K141; RA 2462 = 2/G60; RA 2463 = 2/F1; RA 2464 = 2/V52; RA 2465 = 2/SZ121; RA 2466 = 2/SZ20; RA 2467 = 2/C59;
RA 2467 = 2/P133; RA 2468 = 2/S32; RA 2469 = 2/S115; RA 2470 = 2/R106; RA 2471 = 2/SZ91; RA 2472 = 2/R59; RA
2473 = 2/M23; RA 2474 = 2/K160; RA 2475 = 2/S26; RA 2476 = 2/M23; RA 2477 = 2/N35; RA 2478 = 2/C75; RA 2479 =
2/M53; RA 2480 = 2/S114; RA 2481 = 2/P157; RA 2482 = 2/A39; RA 2483 = 2/C2; RA 2484 = 2/M69; RA 2485 = 2/B228;
RA 2486 = 2/S130; RA 2487 = 2/P10; RA 2488 = 2/O12; RA 2489 = 2/O11; RA 2490 = 2/B124; RA 2491 = 3/T121; RA
2492 = 3/T121; RA 2493 = 3/T121; RA 2494 = 3/T121; RA 2495 = 2/D5; RA 2496 = 2/E14; RA 2497 = 2/B258; RA 2498 =
2/P123; RA 2499 = 2/SZ53; RA 2500 = 2/P106; RA 2501 = 2/P34; RA 2502 = 2/B65; RA 2503 = 2/C3; RA 2504 = 2/E41;
RA 2505 = 2/S55; RA 2506 = 3/P102; RA 2507 = 2/G99; RA 2507 = 3/G163; RA 2508 = 2/App309; RA 2509 = 2/B88; RA
2510 = 2/B93; RA 2511 = 3/G98; RA 2512 = 3/V156; RA 2513 = 3/K78; RA 2514 = 3/B290; RA 2515 = 2/V79; RA 2516 =
3/F20; RA 2517 = 3/F18; RA 2518 = 3/R41; RA 2519 = 3/F19; RA 2520 = 3/F22; RA 2521 = 3/F21; RA 2522 = 3/F23; RA
2523 = 3/F24; RA 2524 = 2/B86; RA 2525 = 3/T121; RA 2526 = 3/T121; RA 2527 = 3/T121; RA 2528 = 3/P85; RA 2529 =
3/GY4; RA 2530 = 3/B91; RA 2531 = 3/S241; RA 2532 = 3/S241; RA 2533 = 3/I28; RA 2534 = 3/M31; RA 2535 = 3/P46;
RA 2536 = 3/K139; RA 2537 = 3/T180; RA 2538 = 2/O35; RA 2539 = 2/G79; RA 2540 = 2/W9; RA 2541 = 2/H109; RA
2542 = 2/B120; RA 2543 = 3/K111; RA 2544 = 2/I48; RA 2545 = 3/K97; RA 2546 = 2/C8; RA 2547 = 3/T53; RA 2548 =
2/I49; RA 2549 = 2/B143; RA 2550 = 3/S182; RA 2551 = 3/H132; RA 2552 = 2/A20; RA 2553 = 3/B189; RA 2553 = 3/V70;
RA 2554 = 3/B189; RA 2554 = 3/V70; RA 2555 = 3/B189; RA 2556 = 3/B264; RA 2557 = 3/B264; RA 2558 = 3/B264; RA
2559 = 3/B264; RA 2560 = 2/G60; RA 2561 = 3/H38; RA 2562 = 2/W2; RA 2563 = 2/App372; RA 2564 = 3/L152; RA 2565
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= 3/T118; RA 2566 = 3/T116; RA 2567 = 3/J3; RA 2568 = 3/N17; RA 2569 = 3/SZ196; RA 2570 = 3/L85; RA 2571 =
3/B154; RA 2572 = 3/P102; RA 2573 = 3/M204; RA 2574 = 3/M145; RA 2575 = 3/R41; RA 2576 = 3/C3; RA 2577 =
1/P105; RA 2578 = 1/S53; RA 2579 = 1/T44; RA 2580 = 2/B171; RA 2581 = 2/SZ101; RA 2582 = 2/B111; RA 2583 =
2/B162; RA 2584 = 2/M6; RA 2585 = 2/B132; RA 2586 = 1/B202; RA 2587 = 1/T43; RA 2588 = 1/B2; RA 2589 = 1/L28;
RA 2590 = 1/R55; RA 2591 = 3/F135; RA 2592 = 3/F135; RA 2593 = 3/S145; RA 2594 = 3/K345; RA 2595 = 2/E9; RA
2596 = 2/K190; RA 2597 = 2/K82; RA 2598 = 2/K83; RA 2599 = 2/B94; RA 2600 = 2/C9; RA 2601 = 2/B75; RA 2602 =
2/D80; RA 2603 = 2/L56; RA 2604 = 2/SZ6; RA 2605 = 2/K154; RA 2606 = 2/M3; RA 2607 = 2/I52; RA 2608 = 2/B102;
RA 2609 = 2/D59; RA 2610 = 2/L58; RA 2611 = 2/K178; RA 2612 = 2/H59; RA 2613 = 2/S8; RA 2614 = 2/S8; RA 2615 =
2/L17; RA 2616 = 2/S21; RA 2617 = 2/F15; RA 2618 = 2/F15; RA 2619 = 2/F15; RA 2620 = 2/W39; RA 2621 = 2/C7; RA
2622 = 3/G62; RA 2623 = 3/S201; RA 2624 = 2/G78; RA 2625 = 2/R20; RA 2626 = 2/SZ84; RA 2627 = 2/F9; RA 2628 =
2/K216; RA 2629 = 2/D100; RA 2630 = 2/M172; RA 2630 = 2/M175; RA 2631 = 2/SZ16; RA 2632 = 2/J31; RA 2633 =
2/L2; RA 2634 = 2/App310; RA 2635 = 2/H106; RA 2636 = 2/B92; RA 2637 = 2/B49; RA 2638 = 2/E45; RA 2639 = 2/F43;
RA 2640 = 2/T41; RA 2641 = 2/CS18; RA 2642 = 2/D58; RA 2643 = 3/R76; RA 2644 = 3/R76; RA 2646 = 3/B224; RA 2647
= 3/Z17; RA 2648 = 3/Z43; RA 2649 = 3/R79; RA 2650 = 3/G84; RA 2651 = 3/I37; RA 2652 = 3/M24; RA 2653 = 3/H177;
RA 2654 = 3/T85; RA 2655 = 3/V157; RA 2656 = 3/V158; RA 2657 = 3/C161; RA 2658 = 3/V159; RA 2659 = 3/V159; RA
2660 = 3/G109; RA 2661 = 2/K192; RA 2662 = 3/B186; RA 2663 = 3/G126; RA 2664 = 3/V10; RA 2665 = 3/C2; RA 2666 =
3/E64; RA 2667 = 3/P87; RA 2668 = 3/V84; RA 2669 = 3/S190; RA 2670 = 3/App287; RA 2671 = 3/D67; RA 2672 = 3/D67;
RA 2673 = 3/B284; RA 2674 = 3/M91; RA 2676 = 3/K272; RA 2677 = 3/E83; RA 2678 = 3/N42; RA 2679 = 3/K153; RA
2680 = 3/M251; RA 2681 = 3/U19; RA 2682 = 2/O1; RA 2683 = 3/M274; RA 2684 = 3/O95; RA 2685 = 3/S248; RA 2686 =
3/D1; RA 2687 = 3/E67; RA 2688 = 3/R86; RA 2689 = 3/M24; RA 2690 = 3/S235; RA 2690 = 3/S235; RA 2691 = 3/S235;
RA 2692 = 3/B290; RA 2693 = 3/B290; RA 2694 = 3/B299; RA 2695 = 3/GY18; RA 2696 = 3/CS20; RA 2697 = 2/B102; RA
2698 = 3/H106; RA 2699 = 3/SZ159; RA 2700 = 2/S49; RA 2701 = 2/T57; RA 2702 = 3/SZ252; RA 2703 = 2/H18; RA 2704
= 2/A2; RA 2704 = 2/P177; RA 2705 = 2/K80; RA 2706 = 2/B129; RA 2707 = 2/SZ46; RA 2708 = 2/G45; RA 2709 =
3/H124; RA 2710 = 2/B223; RA 2711 = 2/H21; RA 2712 = 2/C37; RA 2713 = 2/B122; RA 2714 = 2/A58; RA 2715 =
3/CS59; RA 2716 = 3/CS59; RA 2717 = 3/CS59; RA 2718 = 3/CS59; RA 2719 = 3/CS59; RA 2720 = 3/M209; RA 2721 =
2/C37; RA 2721 = 3/E67; RA 2722 = 2/K1; RA 2723 = 2/App49; RA 2724 = 2/F17; RA 2725 = 2/App57; RA 2726 = 3/K90;
RA 2727 = 2/B181; RA 2727 = 2/P202; RA 2728 = 2/P202; RA 2728 = 3/B190; RA 2729 = 3/C109; RA 2730 = 3/S37; RA
2731 = 2/M163; RA 2732 = 2/M163; RA 2733 = 2/M163; RA 2734 = 2/M163; RA 2735 = 2/M163; RA 2736 = 2/P176; RA
2737 = 3/K325; RA 2738 = 3/K200; RA 2739 = 3/L13; RA 274 = 3/O5; RA 2740 = 3/D17; RA 2741 = 3/M8; RA 2742 =
3/E50; RA 2743 = 3/F118; RA 2744 = 3/T121; RA 2745 = 3/T121, RA 2746 = 3/T121; RA 2746 = 3/T121; RA 2747 =
3/K409; RA 2748 = 1/C124; RA 2749 = 3/V12; RA 2750 = 3/V12; RA 2751 = 3/V12; RA 2752 = 3/V12; RA 2753 = 3/J29;
RA 2754 = 3/M91; RA 2755 = 3/V105; RA 2756 = 3/H33; RA 2757 = 3/E52; RA 2758 = 3/B98; RA 2759 = 3/Y1; RA 2760
= 3/K203; RA 2761 = 3/H158; RA 2762 = 3/B176; RA 2763 = 3/P192; RA 2764 = 3/T14; RA 2765 = 2/G99; RA 2765 =
3/G163; RA 2766 = 2/L15; RA 2767 = 2/L15; RA 2768 = 3/S56; RA 2769 = 3/B79; RA 2770 = 3/M221; RA 2771 = 3/H42;
RA 2772 = 3/H42; RA 2773 = 3/N34; RA 2774 = 3/S17; RA 2775 = 3/B294; RA 2776 = 3/SZ184; RA 2777 = 3/A60; RA
2778 = 3/S116; RA 2779 = 3/B249; RA 2780 = 3/O12; RA 2781 = 3/G125; RA 2782 = 3/K13; RA 2783 = 3/B153; RA 2784
= 2/H18; RA 2785 = 3/S57; RA 2786 = 3/S164; RA 2787 = 3/B72; RA 2788 = 3/V55; RA 2789 = 3/K322; RA 2790 =
3/K322; RA 2791 = 3/M268; RA 2792 = 3/K400; RA 2793 = 3/K145; RA 2794 = 3/K145; RA 2795 = 3/J77; RA 2796 =
3/J24; RA 2797 = 3/J24; RA 2798 = 3/J24; RA 2799 = 3/L38; RA 2800 = 3/L38; RA 2801 = 3/SZ142; RA 2802 = 3/C2; RA
2803 = 3/C191; RA 2804 = 3/B102; RA 2805 = 3/GY2; RA 2806 = 3/GY2; RA 2807 = 3/V14; RA 2808 = 3/F117; RA 2809
= 3/S234; RA 2810 = 3/B283; RA 2811 = 3/K175; RA 2812 = 3/H103; RA 2813 = 3/N19; RA 2814 = 3/B154; RA 2815 =
3/H149; RA 2816 = 3/D65; RA 2817 = 3/G30; RA 2818 = 3/K89; RA 2819 = 3/C66; RA 2820 = 3/M273; RA 2821 =
3/CS22; RA 2823 = 3/K128; RA 2824 = 3/K397; RA 2825 = 3/N107; RA 2826 = 3/G8; RA 2827 = 3/B300; RA 2828 =
3/V96; RA 2829 = 3/CS13; RA 2830 = 3/B114; RA 2831 = 3/H150; RA 2831 = 3/S48; RA 2832 = 3/P1; RA 2833 = 3/P1; RA
2834 = 3/P1; RA 2835 = 3/M273; RA 2836 = 3/K91; RA 2837 = 3/E84; RA 2838 = 3/L129; RA 2839 = 3/G30; RA 2840 =
3/G30; RA 2841 = 3/V152; RA 2842 = 3/S116; RA 2843 = 3/SZ127; RA 2844 = 3/P1; RA 2845 = 3/I28; RA 2846 = 3/I6; RA
2847 = 3/GY4; RA 2848 = 3/M186; RA 2849 = 3/V125; RA 2850 = 3/V20; RA 2851 = 3/V20; RA 2852 = 3/B288; RA 2853
= 3/L92; RA 2854 = 3/W4; RA 2855 = 3/P78; RA 2856 = 3/V138; RA 2857 = 3/J23; RA 2858 = 3/K79; RA 2859 = 3/O17;
RA 2860 = 3/F77; RA 2861 = 3/SZ146; RA 2862 = 3/CS54; RA 2863 = 3/S181; RA 2864 = 3/D73; RA 2865 = 3/P152; RA
2866 = 3/K325; RA 2867 = 3/T48; RA 2868 = 3/K393; RA 2869 = 2/SZ20; RA 2870 = 3/P54; RA 2871 = 3/L2; RA 2872 =
3/B118; RA 2873 = 3/B196; RA 2874 = 3/M262; RA 2875 = 3/E1; RA 2876 = 3/V86; RA 2877 = 3/F195; RA 2878 =
3/K138; RA 2879 = 3/T57; RA 2880 = 3/P59; RA 2881 = 3/F148; RA 2882 = 3/T112; RA 2883 = 3/S180; RA 2884 = 3/V36;
RA 2885 = 3/Z17; RA 2886 = 3/C131; RA 2887 = 3/A40; RA 2888 = 3/B130; RA 2889 = 3/V155; RA 2890 = 3/P166; RA
2891 = 3/S192; RA 2892 = 3/S189; RA 2893 = 3/F60; RA 2894 = 3/SZ201; RA 2895 = 2/H142; RA 2895 = 3/N42; RA 2896
= 3/D42; RA 2897 = 3/E1; RA 2898 = 3/H177; RA 2899 = 3/M9; RA 2900 = 3/P146; RA 2901 = 2/D101; RA 2902 = 3/V95;
RA 2903 = 3/H6; RA 2904 = 3/M256; RA 2905 = 3/M242; RA 2906 = 3/F47; RA 2907 = 3/B289; RA 2908 = 3/T91; RA
2909 = 3/V159; RA 2910 = 3/I2; RA 2911 = 3/B63; RA 2912 = 3/GY4; RA 2913 = 3/GY4; RA 2914 = 3/GY4; RA 2915 =
3/D14; RA 2916 = 3/N19; RA 2917 = 3/J3; RA 2918 = 3/V159; RA 2919 = 3/C189; RA 2920 = 3/R20; RA 2921 = 3/App318;
RA 2922 = 3/K93; RA 2923 = 3/E99; RA 2924 = 3/H159; RA 2925 = 3/A8; RA 2926 = 3/O13; RA 2927 = 3/A21; RA 2928 =
3/CS29; RA 2929 = 3/G98; RA 2930 = 3/H193; RA 2931 = 3/V117; RA 2932 = 3/K87; RA 2933 = 3/GY19; RA 2933 =
3/K147; RA 2934 = 3/K73; RA 2935 = 3/F134; RA 2936 = 3/App225; RA 2937 = 3/H167; RA 2938 = 3/K391; RA 2939 =
3/W28; RA 2940 = 3/SZ99; RA 2941 = 3/M267; RA 2942 = 3/H117; RA 2943 = 3/B41; RA 2944 = 3/G80; RA 2945 =
3/W17; RA 2946 = 3/S53; RA 2947 = 3/H161; RA 2948 = 3/CS38; RA 2949 = 3/F40; RA 2950 = 3/T10; RA 2951 = 3/K320;
RA 2952 = 3/T12; RA 2953 = 3/B69; RA 2954 = 3/P83; RA 2955 = 3/B187; RA 2956 = 3/K136; RA 2958 = 3/V92; RA 2959
= 3/K323; RA 2960 = 3/P51; RA 2961 = 3/S147; RA 2962 = 2/V77; RA 2963 = 3/D46; RA 2964 = 3/A68; RA 2965 =
3/H152; RA 2966 = 3/K49; RA 2967 = 3/S119; RA 2968 = 3/F214; RA 2969 = 3/F217; RA 2970 = 3/R86; RA 2971 = 3/Z27;
RA 2972 = 3/T46; RA 2973 = 3/G43; RA 2974 = 3/V159; RA 2975 = 3/F168; RA 2976 = 3/F213; RA 2977 = 3/S25; RA
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2978 = 3/S25; RA 2979 = 3/H87; RA 2980 = 3/S297; RA 2981 = 3/E134; RA 2982 = 3/V48; RA 2983 = 3/M256; RA 2984 =
3/A38; RA 2985 = 3/GY4; RA 2986 = 3/V159; RA 2987 = 2/H69; RA 2987 = 3/C159; RA 2988 = 3/M197; RA 2989 =
3/SZ111; RA 2990 = 3/M270; RA 2991 = 3/L140; RA 2992 = 3/G104; RA 2993 = 3/L38; RA 2994 = 3/App226; RA 2995 =
3/App226; RA 2996 = 3/K364; RA 2997 = 3/M96; RA 2998 = 3/M95; RA 2999 = 2/G99; RA 2999 = 3/G163; RA 3000 =
2/G99; RA 3000 = 3/G163; RA 3001 = 3/P68; RA 3002 = 3/B275; RA 3003 = 3/C179; RA 3004 = 2/M86; RA 3005 = 2/U6;
RA 3006 = 3/B227; RA 3007 = 3/S155; RA 3008 = 3/P143; RA 3009 = 3/J49; RA 3010 = 3/I24; RA 3011 = 3/K264; RA
3012 = 3/K265; RA 3013 = 3/K257; RA 3014 = 3/P19; RA 3015 = 3/P19; RA 3016 = 3/G92; RA 3017 = 3/C128; RA 3018 =
3/P112; RA 3019 = 3/T110; RA 3020 = 3/H177; RA 3021 = 3/V100; RA 3022 = 3/A61; RA 3023 = 3/SZ162; RA 3024 =
3/C107; RA 3025 = 3/K141; RA 3026 = 3/R30; RA 3027 = 3/S98; RA 3028 = 3/H58; RA 3029 = 3/B77; RA 3030 = 3/S252;
RA 3031 = 3/M202; RA 3032 = 3/K322; RA 3033 = 3/H94; RA 3034 = 3/N17; RA 3035 = 3/M186; RA 3036 = 3/B180; RA
3037 = 3/S252; RA 3038 = 3/SZ120; RA 3039 = 3/H75; RA 3040 = 3/K185; RA 3041 = 3/S153; RA 3042 = 3/F102; RA
3043 = 3/M231; RA 3044 = 3/O93; RA 3045 = 3/SZ14; RA 3046 = 3/J63; RA 3047 = 3/J61; RA 3048 = 3/J58; RA 3049 =
3/C90; RA 3050 = 3/R34; RA 3051 = 3/D18; RA 3051 = 3/K60; RA 3052 = 3/App169; RA 3053 = 3/K55; RA 3054 = 3/K54;
RA 3055 = 3/K55; RA 3056 = 3/P34; RA 3057 = 3/K55; RA 3058 = 3/K54; RA 3059 = 3/K54; RA 3060 = 3/M51; RA 3061
= 3/F53; RA 3062 = 3/O15; RA 3063 = 3/B282; RA 3064 = 3/F174; RA 3065 = 3/F174; RA 3065 = 3/S153; RA 3066 =
3/C169; RA 3067 = 3/B90; RA 3068 = 3/G122; RA 3069 = 3/B281; RA 3070 = 3/M7; RA 3071 = 3/CS20; RA 3072 = 3/F47;
RA 3073 = 3/K322; RA 3074 = 3/N22; RA 3075 = 3/F47; RA 3076 = 3/B210; RA 3077 = 3/J32; RA 3078 = 3/D65; RA 3079
= 3/GY9; RA 3080 = 3/F51; RA 3081 = 3/F51; RA 3082 = 3/T197; RA 3083 = 3/SZ160; RA 3084 = 3/L124; RA 3085 =
3/B281; RA 3086 = 3/V14; RA 3087 = 3/T120; RA 3088 = 3/K200; RA 3089 = 3/V14; RA 3090 = 3/K290; RA 3091 =
3/B275; RA 3092 = 3/K252; RA 3093 = 3/K210; RA 3094 = 3/V14; RA 3095 = 3/U19; RA 3096 = 3/L137; RA 3097 =
3/M128; RA 3098 = 3/B302; RA 3099 = 3/SZ206; RA 3100 = 3/W40; RA 3101 = 3/M193; RA 3102 = 3/A12; RA 3103 =
3/A12; RA 3104 = 3/H78; RA 3105 = 3/V94; RA 3106 = 3/L37; RA 3107 = 3/O21; RA 3108 = 3/U26; RA 3109 = 3/Z45; RA
3110 = 3/F55; RA 3111 = 3/E113; RA 3112 = 3/H12; RA 3113 = 3/C53; RA 3114 = 3/K200; RA 3115 = 3/J62; RA 3116 =
1/A56; RA 3117 = 1/B7; RA 3118 = 1/L35; RA 3119 = 1/T31; RA 3120 = 1/T32; RA 3121 = 1/T34; RA 3122 = 1/C47; RA
3123 = 1/M115; RA 3124 = 1/M115; RA 3125 = 1/M115; RA 3126 = 1/M114; RA 3127 = 1/M113; RA 3128 = 1/T34; RA
3129 = 1/T23; RA 3130 = 1/T24; RA 3131 = 1/T24; RA 3132 = 1/W19; RA 3133 = 1/W19; RA 3134 = 1/W18; RA 3135 =
1/SZ16; RA 3136 = 2/B212; RA 3137 = 1/P104; RA 3138 = 1/P104; RA 3139 = 1/B142; RA 3140 = 2/H151; RA 3141 =
1/P86; RA 3142 = 2/SZ59; RA 3143 = 3/App277; RA 3144 = 1/C103; RA 3145 = 2/D102; RA 3146 = 2/H66; RA 3147 =
1/S88; RA 3148 = 2/M160; RA 3148 = 2/M161; RA 3148 = 2/M163; RA 3149 = 2/G60; RA 3150 = 3/S49; RA 3151 = 3/O1;
RA 3152 = 3/N22; RA 3153 = 3/P197; RA 3154 = 3/App138; RA 3155 = 3/T101; RA 3156 = 3/T102; RA 3157 = 2/B18; RA
3157 = 2/R49; RA 3158 = 2/R8; RA 3159 = 2/B188; RA 3160 = 2/App365; RA 3161 = 3/App184; RA 3162 = 3/L77; RA
3163 = 2/B133; RA 3164 = 2/App54; RA 3165 = 2/App54; RA 3166 = 2/App54; RA 3167 = 2/App54; RA 3168 = 1/E12; RA
3169 = 1/SZ25; RA 3170 = 1/SZ19; RA 3170 = 1/SZ28; RA 3171 = 2/K53; RA 3172 = 2/SZ63; RA 3173 = 3/B290; RA 3174
= 2/H109; RA 3175 = 2/H34; RA 3175 = 3/B290; RA 3176 = 2/B201; RA 3177 = 2/B202; RA 3178 = 2/P27; RA 3179 =
2/B201; RA 3180 = 3/R94; RA 3181 = 2/App196; RA 3182 = 2/N46; RA 3183 = 3/App19; RA 3184 = 2/R9; RA 3185 =
3/R70; RA 3186 = 2/App360; RA 3187 = 2/V24; RA 3188 = 2/C93; RA 3189 = 3/P94; RA 3190 = 3/B152; RA 3191 =
2/C31; RA 3192 = 3/O94; RA 3193 = 3/C111; RA 3194 = 3/C111; RA 3195 = 3/C111; RA 3196 = 2/K137; RA 3197 = 1/O23;
RA 3198 = 2/A56; RA 3199 = 2/G60; RA 3200 = 2/B27; RA 3201 = 2/C26; RA 3202 = 2/O49; RA 3203 = 2/H139; RA 3204
= 3/K224; RA 3205 = 2/A34; RA 3206 = 2/C61; RA 3207 = 2/C61; RA 3208 = 2/A84; RA 3209 = 2/App163; RA 3210 =
1/B194; RA 3211 = 2/M14; RA 3212 = 3/V104; RA 3213 = 2/S60; RA 3214 = 2/P183; RA 3215 = 2/M164; RA 3216 =
2/C100; RA 3217 = 2/C81; RA 3218 = 2/M114; RA 3219 = 2/D17; RA 3220 = 3/C192; RA 3221 = 2/F2; RA 3222 = 2/S101;
RA 3223 = 1/L30; RA 3224 = 3/W15; RA 3225 = 3/M29; RA 3226 = 3/L84; RA 3227 = 3/N81; RA 3228 = 3/H176; RA 3229
= 3/H177; RA 3230 = 3/T109; RA 3231 = 3/K166; RA 3232 = 3/B238; RA 3233 = 3/SZ67; RA 3234 = 3/N20; RA 3235 =
3/N20; RA 3236 = 3/T112; RA 3237 = 2/G99; RA 3237 = 3/G163; RA 3238 = 3/F48; RA 3239 = 3/F48; RA 3240 = 3/F48;
RA 3241 = 3/F48; RA 3241 = 3/K409; RA 3242 = 3/F48; RA 3243 = 3/F48; RA 3244 = 3/App92; RA 3245 = 3/App92; RA
3246 = 3/H12; RA 3247 = 3/K409; RA 3248 = 2/K44; RA 3249 = 3/K409; RA 3250 = 3/J62; RA 3251 = 3/B61; RA 3252 =
3/B61; RA 3253 = 3/B61; RA 3254 = 3/B61; RA 3255 = 3/B61; RA 3256 = 2/F35; RA 3257 = 3/V94; RA 3258 = 3/K252;
RA 3259 = 3/S130; RA 3260 = 3/H75; RA 3261 = 3/A19; RA 3262 = 2/M163; RA 3263 = 3/E106; RA 3264 = 2/O53; RA
3265 = 2/M163; RA 3266 = 2/M163; RA 3267 = 2/M11; RA 3268 = 3/X1; RA 3269 = 3/M266; RA 3270 = 3/E57; RA 3271 =
3/N62; RA 3272 = 3/T118; RA 3273 = 3/G7; RA 3274 = 3/S184; RA 3275 = 3/C100; RA 3276 = 3/A52; RA 3276 = 3/F11;
RA 3276 = 3/K130; RA 3276 = 3/M125; RA 3276 = 3/U12; RA 3277 = 3/F11; RA 3277 = 3/P125; RA 3278 = 3/F11; RA
3278 = 3/T117; RA 3279 = 3/D25; RA 3280 = 3/J3; RA 3281 = 3/S278; RA 3282 = 3/D26; RA 3283 = 3/P22; RA 3284 =
2/L23; RA 3285 = 3/I2; RA 3286 = 3/E131; RA 3287 = 3/E131; RA 3288 = 3/E131; RA 3289 = 3/V159; RA 3290 = 3/B294;
RA 3291 = 3/B136; RA 3292 = 3/J68; RA 3293 = 3/N19; RA 3294 = 3/CS19; RA 3295 = 3/H144; RA 3296 = 3/B224; RA
3297 = 3/C190; RA 3298 = 3/J59; RA 3299 = 3/M1; RA 3300 = 3/M152; RA 3301 = 3/E105; RA 3302 = 3/E79; RA 3303 =
3/P127; RA 3304 = 3/K336; RA 3305 = 3/K202; RA 3306 = 3/P184; RA 3307 = 3/K184; RA 3308 = 3/L35; RA 3309 =
3/L34; RA 3310 = 3/K85; RA 3311 = 3/SZ160; RA 3312 = 3/T166; RA 3313 = 3/N37; RA 3314 = 3/K140; RA 3315 =
2/G42; RA 3316 = 3/A5; RA 3317 = 3/Z33; RA 3318 = 3/S190; RA 3319 = 3/R69; RA 3320 = 3/J60; RA 3322 = 2/B5; RA
3323 = 3/S208; RA 3324 = 2/D65; RA 3325 = 2/P183; RA 3326 = 3/H98; RA 3327 = 2/D65; RA 3327 = 2/N1; RA 3328 =
2/A126; RA 3329 = 2/S12; RA 3330 = 2/K226; RA 3331 = 2/N19; RA 3332 = 2/S29; RA 3333 = 3/CS8; RA 3334 = 3/J72;
RA 3335 = 2/L64; RA 3336 = 2/S18; RA 3337 = 2/F22; RA 3339 = 3/T111; RA 3340 = 3/K386; RA 3341 = 3/B164; RA
3342 = 2/W39; RA 3343 = 3/K46; RA 3344 = 3/P235; RA 3345 = 2/M60; RA 3346 = 3/App147; RA 3346 = 3/B28; RA 3346
= 3/L121; RA 3346 = 3/M246; RA 3346 = 3/Z11; RA 3347 = 3/B288; RA 3348 = 3/App219; RA 3349 = 1/E10; RA 3350 =
2/Z8; RA 3351 = 1/B60; RA 3352 = 3/SZ8; RA 3353 = 3/P83; RA 3354 = 2/B229; RA 3355 = 1/T12; RA 3356 = 1/B152; RA
3357 = 3/J22; RA 3358 = 2/F68; RA 3359 = 2/N48; RA 3360 = 2/N44; RA 3361 = 1/H34; RA 3362 = 1/D6; RA 3363 =
1/B213; RA 3364 = 1/T91; RA 3365 = 1/P99; RA 3366 = 2/C24; RA 3367 = 1/C138; RA 3369 = 1/B15; RA 3370 = 3/M241;
RA 3371 = 3/V114; RA 3372 = 1/S150; RA 3373 = 2/App11; RA 3374 = 3/SZ57; RA 3375 = 3/B248; RA 3376 = 3/F5; RA
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3377 = 2/App200; RA 3378 = 1/M46; RA 3379 = 2/K32; RA 3380 = 2/K143; RA 3381 = 3/B285; RA 3382 = 2/M35; RA
3383 = 3/P144; RA 3384 = 2/K193; RA 3385 = 3/C192; RA 3386 = 2/S126; RA 3387 = 3/W4; RA 3388 = 2/T36; RA 3388 =
2/T38; RA 3389 = 3/F134; RA 3390 = 1/T80; RA 3391 = 1/B52; RA 3392 = 2/App216; RA 3393 = 2/E25; RA 3394 = 2/C41;
RA 3395 = 1/L73; RA 3396 = 3/S302; RA 3397 = 2/H30; RA 3398 = 2/SZ50; RA 3399 = 1/S48; RA 3400 = 2/T63; RA 3401
= 2/M24; RA 3402 = 3/E142; RA 3403 = 2/S81; RA 3404 = 3/E116; RA 3405 = 1/R20; RA 3406 = 1/C135; RA 3407 =
1/B160; RA 3408 = 1/C69; RA 3409 = 1/C193; RA 3410 = 2/CS20; RA 3411 = 2/K132; RA 3412 = 2/B111; RA 3413 =
3/H19; RA 3414 = 3/H162; RA 3415 = 2/App296; RA 3416 = 1/S84; RA 3417 = 2/K90; RA 3418 = 2/J15; RA 3418 =
2/P185; RA 3419 = 3/M115; RA 3420 = 2/B157; RA 3420 = 2/B175; RA 3421 = 3/K24; RA 3422 = 3/Ö2; RA 3423 = 2/P14;
RA 3424 = 2/G27; RA 3425 = 2/C16; RA 3426 = 2/B122; RA 3427 = 2/B64; RA 3428 = 1/V31; RA 3429 = 1/D74; RA 3430
= 1/B163; RA 3431 = 1/B76; RA 3432 = 1/B75; RA 3433 = 1/B119; RA 3434 = 1/B109; RA 3435 = 2/App380; RA 3435 =
2/G99; RA 3435 = 3/G163; RA 3436 = 1/T3; RA 3437 = 1/M92; RA 3438 = 1/G22; RA 3439 = 1/R27; RA 3440 = 2/SZ96;
RA 3441 = 1/B185; RA 3442 = 1/B186; RA 3444 = 3/SZ135; RA 3445 = 3/B82; RA 3446 = 3/M36; RA 3447 = 3/H142; RA
3448 = 1/H58; RA 3450 = 2/M73; RA 3451 = 2/E29; RA 3452 = 2/F81; RA 3453 = 2/E28; RA 3454 = 2/F81; RA 3455 =
3/J62; RA 3456 = 1/B228; RA 3457 = 2/R58; RA 3458 = 2/S3; RA 3459 = 2/Z6; RA 3460 = 3/S98; RA 3461 = 2/E7; RA
3463 = 2/N65; RA 3464 = 2/Ö1; RA 3465 = 2/L66; RA 3466 = 2/D69; RA 3467 = 3/G55; RA 3468 = 2/W17; RA 3469 =
2/P61; RA 3470 = 2/N57; RA 3471 = 2/T44; RA 3472 = 3/W40; RA 3473 = 2/M148; RA 3474 = 2/C44; RA 3475 = 2/H47;
RA 3476 = 3/M247; RA 3477 = 2/B87; RA 3477 = 2/N71; RA 3478 = 2/H39; RA 3479 = 2/M38; RA 3480 = 2/SZ101; RA
3481 = 2/B93; RA 3482 = 2/A13; RA 3483 = 2/C35; RA 3484 = 2/O45; RA 3485 = 3/L113; RA 3486 = 2/O18; RA 3487 =
3/M210; RA 3488 = 3/R104; RA 3489 = 3/N36; RA 3490 = 1/C77; RA 3491 = 1/B158; RA 3492 = 1/T53; RA 3493 = 1/T54;
RA 3494 = 1/T54; RA 3495 = 3/C179; RA 3496 = 3/P67; RA 3497 = 2/H149; RA 3498 = 2/S148; RA 3499 = 2/S148; RA
3500 = 1/R63; RA 3500 = 1/R64; RA 3501 = 1/B183; RA 3502 = 1/F31; RA 3503 = 1/L6; RA 3504 = 1/M89; RA 3505 =
1/C31; RA 3506 = 1/C110; RA 3507 = 2/K23; RA 3508 = 3/P203; RA 3509 = 3/T26; RA 3510 = 3/E16; RA 3511 = 3/O24;
RA 3512 = 2/L67; RA 3513 = 1/B96; RA 3514 = 3/CS31; RA 3515 = 1/M47; RA 3516 = 1/S139; RA 3517 = 3/App21; RA
3518 = 3/E4; RA 3519 = 1/B114; RA 3520 = 3/K371; RA 3521 = 1/C123; RA 3522 = 2/App362; RA 3523 = 2/App256; RA
3524 = 2/M104; RA 3525 = 3/H161; RA 3526 = 3/Ö2; RA 3527 = 2/S60; RA 3528 = 3/N59; RA 3529 = 3/K100; RA 3530 =
3/P77; RA 3531 = 2/J9; RA 3532 = 1/M125; RA 3533 = 2/SZ5; RA 3534 = 3/C122; RA 3535 = 2/H146; RA 3536 = 3/SZ3;
RA 3537 = 3/M184; RA 3538 = 1/T16; RA 3539 = 3/D67; RA 3540 = 3/T11; RA 3541 = 3/B210; RA 3542 = 3/E64; RA 3543
= 3/E84; RA 3543 = 3/F102; RA 3543 = 3/M179; RA 3544 = 3/P144; RA 3545 = 3/P144; RA 3546 = 3/SZ160; RA 3547 =
3/SZ160; RA 3548 = 3/SZ160; RA 3549 = 3/SZ160; RA 3550 = 3/App157; RA 3551 = 1/R48; RA 3552 = 1/M15; RA 3553 =
1/M14; RA 3554 = 1/F47; RA 3555 = 1/V4; RA 3556 = 1/H54; RA 3557 = 1/M78; RA 3558 = 1/S95; RA 3559 = 3/Z37; RA
3560 = 1/E20; RA 3561 = 3/M61; RA 3562 = 1/G21; RA 3563 = 1/F45; RA 3564 = 1/M80; RA 3565 = 1/P65; RA 3566 =
1/M83; RA 3567 = 1/T45; RA 3568 = 1/B193; RA 3569 = 2/App15; RA 3570 = 1/H55; RA 3571 = 1/P68; RA 3572 =
1/B218; RA 3573 = 1/B99; RA 3574 = 1/C21; RA 3574 = 1/M41; RA 3575 = 1/B211; RA 3576 = 1/S34; RA 3577 = 3/G150;
RA 3578 = 1/B98; RA 3579 = 1/D35; RA 3580 = 1/F51; RA 3581 = 1/A123; RA 3582 = 1/A124; RA 3582 = 1/A124; RA
3583 = 1/H20; RA 3584 = 1/B40; RA 3585 = 1/B39; RA 3586 = 1/B37; RA 3587 = 1/C179; RA 3588 = 1/E19; RA 3589 =
1/P69; RA 3590 = 1/P101; RA 3591 = 1/D20; RA 3592 = 2/R12; RA 3593 = 2/R90; RA 3594 = 1/V54; RA 3595 = 1/C166;
RA 3596 = 1/H48; RA 3597 = 1/F52; RA 3598 = 1/C188; RA 3599 = 3/K322; RA 3599 = 3/L105; RA 3600 = 3/C155; RA
3600 = 3/K322; RA 3601 = 3/T62; RA 3602 = 3/E132; RA 3603 = 3/K139; RA 3604 = 3/K139; RA 3605 = 3/K139; RA 3606
= 3/O79; RA 3607 = 3/V129; RA 3608 = 3/K179; RA 3609 = 3/L58; RA 3610 = 3/B6; RA 3611 = 2/A44; RA 3612 = 2/A44;
RA 3613 = 2/S99; RA 3614 = 3/V95; RA 3615 = 3/K256; RA 3616 = 3/D66; RA 3617 = 2/D102; RA 3618 = 2/D99; RA
3619 = 2/D95; RA 3620 = 2/F30; RA 3621 = 3/SZ156; RA 3622 = 2/L2; RA 3623 = 3/V159; RA 3624 = 3/V159; RA 3625 =
3/V159; RA 3626 = 3/V159; RA 3627 = 3/V159; RA 3628 = 3/B154; RA 3629 = 3/B154; RA 3630 = 3/K322; RA 3631 =
3/K322; RA 3632 = 3/K322; RA 3633 = 3/K322; RA 3634 = 3/K322; RA 3635 = 3/K322; RA 3636 = 3/K171; RA 3637 =
2/L13; RA 3638 = 2/L13; RA 3639 = 3/K177; RA 3640 = 3/K177; RA 3641 = 3/K177; RA 3642 = 3/K178; RA 3643 =
3/K178; RA 3644 = 3/K178; RA 3645 = 3/K178; RA 3646 = 3/K157; RA 3647 = 3/K157; RA 3648 = 3/K157; RA 3649 =
3/K157; RA 3650 = 3/K157; RA 3651 = 3/K157; RA 3652 = 3/K157; RA 3653 = 3/K157; RA 3654 = 3/K157; RA 3655 =
3/K157; RA 3656 = 3/K157; RA 3657 = 3/App242; RA 3658 = 1/T41; RA 3659 = 3/K177; RA 3661 = 3/K178; RA 3662 =
3/K178; RA 3663 = 3/K178; RA 3664 = 3/K253; RA 3665 = 3/K253; RA 3666 = 3/K253; RA 3667 = 3/K253; RA 3668 =
3/K253; RA 3669 = 3/K253; RA 3670 = 3/K253; RA 3671 = 3/K253; RA 3672 = 3/K253; RA 3673 = 3/K253; RA 3674 =
3/K253; RA 3675 = 3/K253; RA 3676 = 3/K253; RA 3677 = 3/K253; RA 3678 = 3/K253; RA 3679 = 3/K253; RA 3680 =
3/K253; RA 3681 = 3/K253; RA 3682 = 3/T160; RA 3683 = 2/N42; RA 3684 = 2/C10; RA 3685 = 2/O27; RA 3686 = 2/C61;
RA 3687 = 2/A25; RA 3688 = 2/A131; RA 3688 = 2/A29; RA 3689 = 2/C62; RA 3690 = 2/O14; RA 3691 = 2/B238; RA
3691 = 2/B238; RA 3691 = 2/B285; RA 3692 = 2/E47; RA 3693 = 2/O49; RA 3694 = 2/C53; RA 3695 = 3/S307; RA 3696 =
3/A21; RA 3696 = 3/Z17; RA 3697 = 3/U23; RA 3698 = 3/G134; RA 3699 = 2/T22; RA 3700 = 3/U25; RA 3701 = 2/X1; RA
370
 = 3/L56; RA 3703 = 3/B289; RA 3704 = 2/J39; RA 3705 = 3/V111; RA 3706 = 3/T79; RA 3707 = 3/App47; RA 3708 =
3/H117; RA 3708 = 3/T79; RA 3709 = 3/O91; RA 3710 = 3/S307; RA 3711 = 3/H110; RA 3712 = 2/C61; RA 3713 = 2/C61;
RA 3714 = 2/C3; RA 3715 = 2/V43; RA 3716 = 2/C61; RA 3717 = 2/H99; RA 3718 = 2/C58; RA 3719 = 2/O49; RA 3720 =
2/N63; RA 3721 = 3/T20; RA 3722 = 2/B113; RA 3723 = 2/D11; RA 3724 = 3/P102; RA 3725 = 3/H66; RA 3725 = 3/SZ178;
RA 3726 = 3/H68; RA 3727 = 3/SZ60; RA 3727 = 3/I23; RA 3728 = 3/B291; RA 3729 = 3/H51; RA 3730 = 3/S205; RA
3731 = 3/H50; RA 3732 = 3/SZ177; RA 3733 = 3/N15; RA 3734 = 3/H52; RA 3735 = 3/H53; RA 3736 = 3/SZ59; RA 3737 =
3/M143; RA 3738 = 3/N55; RA 3739 = 3/H55; RA 3740 = 3/N13; RA 3741 = 3/K134; RA 3742 = 3/SZ182; RA 3743 =
3/B120; RA 3744 = 3/M265; RA 3745 = 3/B285; RA 3746 = 3/O95; RA 3747 = 2/A38; RA 3748 = 2/SZ56; RA 3749 =
3/M182; RA 3750 = 2/C52; RA 3751 = 3/L138; RA 3752 = 2/B71; RA 3753 = 2/B66; RA 3754 = 2/SZ31; RA 3755 = 2/B68;
RA 3756 = 3/A62; RA 3756 = 3/H54; RA 3757 = 3/SZ175; RA 3758 = 3/K122; RA 3759 = 3/K122; RA 3760 = 3/T92; RA
3761 = 3/SZ5; RA 3762 = 3/SZ181; RA 3763 = 2/W24; RA 3764 = 2/B72; RA 3765 = 2/B67; RA 3766 = 2/B69; RA 3767 =
3/G43; RA 3768 = 2/D27; RA 3769 = 3/S80; RA 3770 = 2/SZ31; RA 3771 = 2/SZ32; RA 3771 = 2/SZ34; RA 3772 =
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2/SZ114; RA 3773 = 2/SZ115; RA 3774 = 2/A38; RA 3774 = 3/CS36; RA 3775 = 3/SZ180; RA 3776 = 3/SZ183; RA 3777 =
3/H65; RA 3778 = 3/SZ174; RA 3779 = 3/A66; RA 3780 = 3/SZ208; RA 3781 = 3/T145; RA 3782 = 2/W36; RA 3783 =
3/B60; RA 3784 = 3/SZ181; RA 3785 = 2/App265; RA 3786 = 3/I31; RA 3787 = 2/App271; RA 3788 = 2/R94; RA 3789 =
3/App107; RA 3790 = 1/L36; RA 3791 = 2/M51; RA 3792 = 2/N68; RA 3793 = 2/M73; RA 3794 = 3/App289; RA 3795 =
2/H147; RA 3796 = 3/K57; RA 3797 = 3/K57; RA 3798 = 3/K57; RA 3799 = 3/K57; RA 3800 = 3/K57; RA 3801 = 2/P203;
RA 3802 = 1/F54; RA 3803 = 1/F33; RA 3804 = 1/B17; RA 3805 = 3/S223; RA 3806 = 3/M273; RA 3807 = 3/M273; RA
3808 = 2/T34; RA 3809 = 2/T38; RA 3810 = 2/B199; RA 3811 = 2/B145; RA 3812 = 2/B145; RA 3813 = 2/B145; RA 3814 =
2/B145; RA 3815 = 2/B145; RA 3816 = 2/B145; RA 3817 = 1/O20; RA 3817 = 3/M273; RA 3818 = 3/K176; RA 3819 =
2/F9; RA 3820 = 3/K55; RA 3821 = 3/V158; RA 3823 = 3/S188; RA 3824 = 3/K132; RA 3825 = 3/R19; RA 3826 = 3/Z22;
RA 3827 = 3/I38; RA 3828 = 3/K171; RA 3829 = 3/H134; RA 3830 = 3/K172; RA 3831 = 3/V17; RA 3832 = 3/H156; RA
3833 = 3/H156; RA 3834 = 3/H156; RA 3835 = 3/L69; RA 3836 = 3/L67; RA 3837 = 3/L65; RA 3838 = 3/L76; RA 3839 =
3/W32; RA 3840 = 3/B131; RA 3841 = 3/SZ130; RA 3842 = 3/SZ130; RA 3843 = 3/C96; RA 3844 = 3/L68; RA 3845 =
3/L72; RA 3846 = 3/L73; RA 3847 = 3/L74; RA 3848 = 3/L66; RA 3849 = 3/L75; RA 3850 = 3/A46; RA 3851 = 3/B16; RA
3852 = 1/A123; RA 3852 = 3/K18; RA 3853 = 3/P225; RA 3854 = 3/SZ153; RA 3855 = 3/B88; RA 3856 = 2/B85; RA 3857
= 3/SZ161; RA 3858 = 3/V155; RA 3859 = 3/E36; RA 3860 = 3/C138; RA 3861 = 3/SZ248; RA 3862 = 3/V37; RA 3863 =
3/GY5; RA 3864 = 3/CS13; RA 3865 = 2/K187; RA 3866 = 3/K250; RA 3867 = 3/H82; RA 3867 = 3/N16; RA 3868 =
3/U12; RA 3869 = 3/Z39; RA 3870 = 3/B220; RA 3871 = 3/E71; RA 3872 = 3/K154; RA 3873 = 3/F54; RA 3874 = 3/K95;
RA 3875 = 3/H178; RA 3876 = 3/L20; RA 3877 = 3/E44; RA 3878 = 3/S297; RA 3879 = 3/SZ249; RA 3880 = 3/N110; RA
3881 = 3/K73; RA 3882 = 3/B31; RA 3883 = 3/G32; RA 3884 = 3/F50; RA 3885 = 3/B221; RA 3886 = 3/CS18; RA 3887 =
3/SZ157; RA 3888 = 3/C108; RA 3889 = 3/B288; RA 3890 = 3/T36; RA 3891 = 3/P232; RA 3892 = 3/V14; RA 3893 =
3/K405; RA 3894 = 1/S14; RA 3895 = 3/T80; RA 3896 = 3/N98; RA 3897 = 3/E75; RA 3898 = 3/SZ154; RA 3899 =
3/M111; RA 3900 = 3/M173; RA 3901 = 3/O83; RA 3902 = 3/S178; RA 3903 = 3/B19; RA 3904 = 3/E13; RA 3905 = 3/L19;
RA 3906 = 3/L159; RA 3907 = 3/B275; RA 3908 = 3/M60; RA 3909 = 3/S191; RA 3910 = 3/S191; RA 3911 = 3/S191; RA
3912 = 3/S191; RA 3913 = 3/S191; RA 3914 = 3/V15; RA 3915 = 3/S159; RA 3916 = 3/K247; RA 3917 = 3/K258; RA 3918
= 3/B271; RA 3919 = 3/SZ171; RA 3920 = 3/A76; RA 3921 = 3/R27; RA 3922 = 3/N6; RA 3923 = 1/S99; RA 3924 =
3/S213; RA 3925 = 3/E115; RA 3926 = 2/H103; RA 3927 = 3/M168; RA 3928 = 2/B265; RA 3929 = 3/E88; RA 3930 =
3/K56; RA 3931 = 3/R13; RA 3932 = 2/G92; RA 3933 = 2/C77; RA 3934 = 2/F61; RA 3935 = 2/M112; RA 3936 = 2/W23;
RA 3937 = 2/T68; RA 3938 = 3/B192; RA 3939 = 3/G41; RA 3940 = 3/K133; RA 3941 = 3/I12; RA 3942 = 3/B240; RA
3943 = 3/W16; RA 3944 = 3/E88; RA 3945 = 3/E89; RA 3946 = 2/V43; RA 3947 = 1/S98; RA 3948 = 2/K151; RA 3949 =
2/P126; RA 3950 = 2/V75; RA 3951 = 3/O18; RA 3952 = 2/C85; RA 3953 = 1/I27; RA 3954 = 2/D9; RA 3955 = 1/P19; RA
3956 = 1/P113; RA 3957 = 1/P115; RA 3958 = 1/C52; RA 3959 = 2/O14; RA 3960 = 3/K176; RA 3961 = 2/O13; RA 3962 =
2/M85; RA 3963 = 3/D62; RA 3964 = 3/K325; RA 3965 = 3/K325; RA 3966 = 3/K325; RA 3967 = 3/K401; RA 3968 =
3/Z14; RA 3969 = 3/V151; RA 3970 = 3/K400; RA 3971 = 3/M32; RA 3972 = 3/CS26; RA 3973 = 3/E48; RA 3974 = 3/N48;
RA 3975 = 3/E143; RA 3976 = 3/L105; RA 3977 = 3/V157; RA 3978 = 3/S297; RA 3978 = 3/V157; RA 3979 = 3/V157; RA
3980 = 2/B40; RA 3981 = 3/P32; RA 3982 = 3/G160; RA 3983 = 3/G162; RA 3984 = 3/A20; RA 3985 = 3/C191; RA 3986 =
3/P139; RA 3987 = 3/CS20; RA 3988 = 3/B61; RA 3989 = 3/B61; RA 3990 = 3/B61; RA 3991 = 3/C189; RA 3992 = 3/C189;
RA 3993 = 2/N15; RA 3994 = 3/K235; RA 3995 = 3/K235; RA 3996 = 3/N72; RA 3997 = 3/K295; RA 3998 = 3/S29; RA
3999 = 3/J38; RA 4000 = 3/V118; RA 4001 = 3/E105; RA 4002 = 3/SZ240; RA 4003 = 3/B156; RA 4004 = 3/T51; RA 4005
= 3/M265; RA 4006 = 3/V18; RA 4007 = 3/K204; RA 4008 = 3/K13; RA 4009 = 3/V81; RA 4010 = 3/O20; RA 4011 = 3/A6;
RA 4012 = 3/D68; RA 4013 = 3/T146; RA 4014 = 3/N7; RA 4015 = 3/N78; RA 4016 = 2/B69; RA 4017 = 2/M50; RA 4018
= 2/B71; RA 4019 = 2/B66; RA 4020 = 3/N24; RA 4021 = 2/R21; RA 4022 = 3/S273; RA 4023 = 2/CS11; RA 4024 =
3/F137; RA 4025 = 3/F132; RA 4026 = 3/S124; RA 4027 = 3/K78; RA 4028 = 3/S288; RA 4029 = 3/K76; RA 4030 = 3/K88;
RA 4031 = 3/K92; RA 4032 = 2/K165; RA 4033 = 2/SZ59; RA 4034 = 3/CS57; RA 4035 = 3/CS57; RA 4036 = 2/M109; RA
4037 = 3/F137; RA 4038 = 2/B72; RA 4038 = 2/B72; RA 4039 = 2/B67; RA 4040 = 3/O16; RA 4041 = 2/M104; RA 4042 =
3/B289; RA 4043 = 3/K175; RA 4044 = 3/T25; RA 4045 = 3/H163; RA 4046 = 2/M150; RA 4047 = 2/R22; RA 4048 =
2/K36; RA 4049 = 3/K368; RA 4050 = 3/M113; RA 4051 = 3/M120; RA 4052 = 1/H16; RA 4053 = 1/H15; RA 4054 =
3/K338; RA 4055 = 3/K338; RA 4056 = 3/O22; RA 4057 = 2/GY8; RA 4058 = 2/B200; RA 4059 = 2/B203; RA 4060 =
2/SZ120; RA 4061 = 2/O7; RA 4062 = 2/M71; RA 4063 = 2/M69; RA 4064 = 3/CS59; RA 4065 = 3/CS59; RA 4066 =
3/CS59; RA 4067 = 3/CS59; RA 4068 = 3/K332; RA 4069 = 3/H109; RA 4070 = 1/A106; RA 4071 = 1/C187; RA 4072 =
2/A94; RA 4073 = 2/A97; RA 4074 = 2/A99; RA 4075 = 2/A101; RA 4076 = 2/A103; RA 4077 = 2/A105; RA 4078 =
2/A106; RA 4079 = 3/App12; RA 4080 = 2/A112; RA 4080 = 3/App283; RA 4081 = 2/A107; RA 4081 = 2/A91; RA 4082 =
3/W18; RA 4083 = 2/S116; RA 4084 = 2/Z10; RA 4085 = 3/T20; RA 4086 = 2/N63; RA 4087 = 3/T11; RA 4088 = 3/K201;
RA 4089 = 3/K201; RA 4090 = 3/K201; RA 4091 = 3/U26; RA 4092 = 3/S121; RA 4093 = 3/S118; RA 4094 = 2/E4; RA
4095 = 3/C121; RA 4095 = 3/S44; RA 4096 = 3/S307; RA 4097 = 2/D30; RA 4098 = 3/K325; RA 4099 = 3/K325; RA 4100
= 3/D68; RA 4101 = 2/F71; RA 4102 = 2/R68; RA 4103 = 2/I43; RA 4104 = 2/I45; RA 4105 = 3/S101; RA 4106 = 3/M112;
RA 4107 = 3/SZ198; RA 4108 = 3/App213; RA 4109 = 3/App216; RA 4110 = 3/App214; RA 4111 = 3/App215; RA 4112 =
2/GY10; RA 4113 = 3/GY12; RA 4114 = 2/GY14; RA 4115 = 2/GY11; RA 4116 = 3/B289; RA 4117 = 3/K416; RA 4118 =
3/B73; RA 4119 = 2/G2; RA 4120 = 2/W9; RA 4121 = 3/H64; RA 4121 = 3/M202; RA 4122 = 3/H62; RA 4123 = 2/D104;
RA 4124 = 2/D104; RA 4125 = 3/K75; RA 4126 = 3/F52; RA 4127 = 2/P7; RA 4128 = 2/K24; RA 4129 = 2/K24; RA 4130 =
2/K24; RA 4131 = 2/K26; RA 4132 = 2/K26; RA 4133 = 2/K26; RA 4134 = 2/K26; RA 4135 = 2/K26; RA 4136 = 2/K26;
RA 4137 = 2/K28; RA 4138 = 2/K28; RA 4139 = 2/K28; RA 4140 = 2/K28; RA 4141 = 2/K28; RA 4142 = 2/K28; RA 4143
= 2/K28; RA 4144 = 2/K28; RA 4145 = 2/K28; RA 4146 = 2/K28; RA 4147 = 2/K28; RA 4148 = 2/K28; RA 4149 = 2/K27;
RA 4150 = 2/K27; RA 4151 = 2/K27; RA 4152 = 2/K27; RA 4153 = 2/K27; RA 4154 = 2/K27; RA 4155 = 2/K27; RA 4156
= 2/K27; RA 4157 = 2/K27; RA 4158 = 2/K27; RA 4159 = 2/K27; RA 4160 = 2/K27; RA 4161 = 2/K27; RA 4162 = 2/K27;
RA 4163 = 2/K27; RA 4164 = 2/K27; RA 4165 = 2/K27; RA 4166 = 2/K27; RA 4167 = 2/K27; RA 4168 = 2/K27; RA 4169
= 2/K27; RA 4170 = 2/K27; RA 4171 = 2/K27; RA 4172 = 2/K27; RA 4173 = 3/S212; RA 4174 = 2/P6; RA 4175 = 3/S307;
RA 4176 = 3/C83; RA 4176 = 3/M62; RA 4176 = 3/T27; RA 4177 = 3/O82; RA 4178 = 3/M98; RA 4179 = 3/M98; RA 4180
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= 3/M97; RA 4181 = 3/M97; RA 4182 = 3/M97; RA 4183 = 2/F27; RA 4184 = 3/E47; RA 4185 = 3/SZ160; RA 4186 =
3/SZ160; RA 4187 = 3/SZ160; RA 4188 = 3/SZ163; RA 4189 = 2/S30; RA 4190 = 2/B255; RA 4191 = 3/J14; RA 4192 =
3/CS5; RA 4193 = 3/K78; RA 4194 = 3/L80; RA 4195 = 2/V82; RA 4196 = 3/B288; RA 4197 = 3/C189; RA 4198 = 3/F45;
RA 4199 = 3/R57; RA 4200 = 3/D42; RA 4201 = 2/N13; RA 4202 = 2/D109; RA 4203 = 3/S139; RA 4204 = 3/Z22; RA 4205
= 2/M6; RA 4206 = 2/GY4; RA 4207 = 2/B145; RA 4208 = 2/B145; RA 4209 = 2/B145; RA 4210 = 2/B145; RA 4211 =
2/B145; RA 4212 = 2/F75; RA 4212 = 3/M10; RA 4213 = 2/F75; RA 4214 = 2/V85; RA 4215 = 2/D16; RA 4216 = 2/S115;
RA 4217 = 2/S115; RA 4218 = 2/M33; RA 4219 = 2/M33; RA 4220 = 3/B219; RA 4220 = 3/B222; RA 4221 = 3/D56; RA
4222 = 3/B69; RA 4223 = 2/A129; RA 4224 = 2/GY1; RA 4225 = 2/B39; RA 4226 = 3/G146; RA 4227 = 3/G146; RA 4228
= 3/O89; RA 4229 = 3/Y1; RA 4230 = 3/L151; RA 4231 = 3/SZ232; RA 4232 = 3/P94; RA 4233 = 2/V40; RA 4234 = 2/G38;
RA 4235 = 2/GY7; RA 4236 = 3/H96; RA 4237 = 3/Z36; RA 4238 = 3/M122; RA 4239 = 2/K163; RA 4240 = 3/P90; RA
4241 = 3/M192; RA 4242 = 2/G41; RA 4243 = 3/P93; RA 4244 = 2/T74; RA 4245 = 2/P76; RA 4246 = 2/T41; RA 4247 =
2/C1; RA 4248 = 2/V82; RA 4249 = 2/B42; RA 4249 = 3/H110; RA 4250 = 3/SZ131; RA 4251 = 2/B47; RA 4252 = 2/B132;
RA 4253 = 3/V165; RA 4254 = 3/E54; RA 4255 = 3/E54; RA 4256 = 3/L27; RA 4257 = 3/F159; RA 4258 = 3/F159; RA
4259 = 3/H110; RA 4260 = 2/P123; RA 4261 = 2/P123; RA 4262 = 2/P123; RA 4263 = 3/B91; RA 4264 = 3/P175; RA 4265
= 3/Z5; RA 4266 = 3/Z6; RA 4267 = 2/B45; RA 4268 = 3/T20; RA 4269 = 2/D13; RA 4270 = 3/App78; RA 4271 = 3/T84;
RA 4272 = 3/F41; RA 4273 = 3/M133; RA 4274 = 3/B261; RA 4275 = 2/M30; RA 4276 = 3/D70; RA 4277 = 3/R98; RA
4278 = 3/V6; RA 4279 = 3/M253; RA 4280 = 3/M155; RA 4281 = 2/K77; RA 4283 = 3/C149; RA 4284 = 3/C159; RA 4285
= 3/B261; RA 4286 = 2/H100; RA 4287 = 3/W43; RA 4288 = 2/E53; RA 4289 = 2/T22; RA 4290 = 3/L79; RA 4291 =
3/A89; RA 4292 = 3/A91; RA 4293 = 3/L111; RA 4294 = 2/M50; RA 4295 = 2/E51; RA 4296 = 2/SZ129; RA 4297 = 2/H68;
RA 4298 = 2/SZ132; RA 4299 = 2/K99; RA 4300 = 3/App42; RA 4301 = 3/P113; RA 4302 = 3/P66; RA 4303 = 2/S146; RA
4304 = 3/K290; RA 4305 = 3/K290; RA 4306 = 3/K290; RA 4307 = 3/T44; RA 4308 = 2/SZ55; RA 4309 = 3/SZ207; RA
4310 = 3/SZ207; RA 4311 = 2/G90; RA 4312 = 2/G94; RA 4313 = 2/G91; RA 4314 = 2/G97; RA 4315 = 2/G89; RA 4316 =
2/B206; RA 4317 = 2/R21; RA 4318 = 3/L142; RA 4319 = 3/N70; RA 4320 = 2/O34; RA 4321 = 2/B260; RA 4321 =
2/B261; RA 4322 = 3/V165; RA 4323 = 3/M63; RA 4325 = 2/H114; RA 4326 = 3/P15; RA 4327 = 3/CS62; RA 4328 =
3/P150; RA 4329 = 3/C132; RA 4330 = 3/B193; RA 4331 = 3/F167; RA 4332 = 3/B63; RA 4333 = 2/CS3; RA 4334 =
3/S120; RA 4335 = 2/R1; RA 4336 = 3/S179; RA 4337 = 3/T14; RA 4338 = 3/K350; RA 4339 = 3/P102; RA 4340 = 3/P37;
RA 4341 = 2/S117; RA 4342 = 3/P109; RA 4343 = 3/P99; RA 4344 = 3/CS41; RA 4345 = 3/CS42; RA 4346 = 2/S153; RA
4347 = 3/E105; RA 4348 = 3/V26; RA 4349 = 3/U21; RA 4350 = 3/M51; RA 4351 = 3/P48; RA 4352 = 3/P48; RA 4353 =
3/D42; RA 4354 = 2/P32; RA 4355 = 2/K216; RA 4356 = 3/H116; RA 4357 = 2/H17; RA 4358 = 2/R71; RA 4359 = 3/K404;
RA 4360 = 3/B138; RA 4361 = 3/K403; RA 4362 = 3/M92; RA 4363 = 2/B120; RA 4364 = 3/K160; RA 4365 = 3/K160; RA
4366 = 3/R11; RA 4367 = 3/T36; RA 4368 = 2/SZ13; RA 4369 = 3/P24; RA 4370 = 3/N76; RA 4371 = 3/E136; RA 4372 =
3/CS57; RA 4373 = 3/CS57; RA 4374 = 3/CS57; RA 4375 = 2/I37; RA 4376 = 2/B172; RA 4377 = 2/K3; RA 4378 = 2/H108;
RA 4379 = 2/H102; RA 4380 = 2/B119; RA 4381 = 2/CS8; RA 4382 = 2/K144; RA 4383 = 2/D64; RA 4384 = 2/M43; RA
4385 = 3/M274; RA 4386 = 3/CS47; RA 4387 = 3/SZ105; RA 4388 = 3/V110; RA 4389 = 3/S204; RA 4390 = 3/F46; RA
4391 = 2/K164; RA 4392 = 3/B286; RA 4393 = 3/B286; RA 4394 = 3/B286; RA 4395 = 3/K285; RA 4396 = 2/M132; RA
4397 = 3/T110; RA 4398 = 2/A72; RA 4399 = 2/B40; RA 4400 = 2/Y1; RA 4401 = 3/P108; RA 4402 = 2/S63; RA 4403 =
2/S63; RA 4404 = 3/R35; RA 4405 = 3/T36; RA 4406 = 2/H84; RA 4407 = 2/K92; RA 4408 = 3/T9; RA 4409 = 3/T8; RA
4410 = 3/B290; RA 4411 = 3/B290; RA 4412 = 2/B207; RA 4413 = 2/B76; RA 4414 = 2/V74; RA 4415 = 2/J19; RA 4416 =
3/K114; RA 4417 = 2/P30; RA 4418 = 3/M167; RA 4419 = 1/M37; RA 4420 = 1/M37; RA 4421 = 3/J65; RA 4422 =
3/App162; RA 4423 = 3/A69; RA 4424 = 1/A21; RA 4425 = 3/H124; RA 4426 = 2/CS13; RA 4427 = 3/CS38; RA 4428 =
2/W10; RA 4429 = 3/CS29; RA 4430 = 3/SZ185; RA 4431 = 3/T110; RA 4432 = 2/B203; RA 4433 = 3/K361; RA 4434 =
3/B185; RA 4435 = 3/P133; RA 4436 = 3/B289; RA 4437 = 2/B219; RA 4438 = 2/R1; RA 4439 = 2/S10; RA 4440 = 2/B234;
RA 4441 = 3/K132; RA 4442 = 2/B137; RA 4443 = 2/K75; RA 4444 = 3/J2; RA 4445 = 2/H97; RA 4446 = 2/App236; RA
4447 = 3/B290; RA 4448 = 3/B290; RA 4449 = 2/CS12; RA 4450 = 3/K13; RA 4451 = 3/SZ29; RA 4452 = 3/E134; RA 4453
= 3/E15; RA 4454 = 3/E144; RA 4455 = 2/V87; RA 4456 = 2/L42; RA 4457 = 2/V89; RA 4458 = 3/GY11; RA 4459 = 2/S29;
RA 4460 = 2/GY16; RA 4461 = 2/V9; RA 4462 = 2/M74; RA 4463 = 2/M74; RA 4464 = 2/SZ12; RA 4465 = 3/V125; RA
4466 = 3/Z22; RA 4467 = 2/E38; RA 4468 = 2/SZ93; RA 4469 = 3/E1; RA 4470 = 3/P54; RA 4471 = 3/P68; RA 4472 =
2/R11; RA 4473 = 3/B228; RA 4474 = 3/S41; RA 4475 = 3/D39; RA 4476 = 2/L34; RA 4477 = 2/O31; RA 4478 = 3/G86;
RA 4479 = 3/K212; RA 4480 = 3/K334; RA 4481 = 3/H124; RA 4482 = 2/M135; RA 4483 = 2/GY8; RA 4484 = 3/SZ115;
RA 4485 = 3/M206; RA 4486 = 3/E101; RA 4487 = 2/D109; RA 4488 = 2/D20; RA 4489 = 2/F8; RA 4490 = 2/M57; RA
4491 = 3/V90; RA 4492 = 2/J18; RA 4493 = 2/M48; RA 4494 = 3/S210; RA 4495 = 3/P118; RA 4496 = 2/R97; RA 4497 =
2/D107; RA 4498 = 3/B290; RA 4499 = 3/B290; RA 4500 = 2/V85; RA 4501 = 2/K55; RA 4502 = 3/B285; RA 4503 =
2/C63; RA 4504 = 3/H75; RA 4505 = 3/P216; RA 4506 = 3/K399; RA 4507 = 2/SZ28; RA 4508 = 2/F7; RA 4509 = 3/CS12;
RA 4510 = 3/CS12; RA 4511 = 3/CS12; RA 4512 = 2/V79; RA 4513 = 3/R72; RA 4514 = 3/T53; RA 4515 = 2/C40; RA 4516
= 2/SZ19; RA 4517 = 3/G65; RA 4518 = 2/C16; RA 4519 = 2/SZ93; RA 4520 = 2/D109; RA 4521 = 3/M253; RA 4522 =
3/SZ12; RA 4523 = 2/N28; RA 4524 = 2/N28; RA 4525 = 3/G12; RA 4526 = 2/F25; RA 4527 = 2/GY15; RA 4528 = 2/P82;
RA 4529 = 2/D105; RA 4530 = 2/D105; RA 4531 = 3/SZ182; RA 4532 = 2/G71; RA 4533 = 3/Z11; RA 4534 = 3/P97; RA
4535 = 3/P213; RA 4536 = 3/A72; RA 4537 = 2/S107; RA 4538 = 2/A49; RA 4539 = 2/A50; RA 4540 = 3/N66; RA 4541 =
3/B301; RA 4542 = 3/Z29; RA 4543 = 3/T78; RA 4544 = 3/S137; RA 4545 = 3/R10; RA 4546 = 2/P45; RA 4547 = 3/H176;
RA 4548 = 3/SZ200; RA 4549 = 3/B246; RA 4550 = 2/G40; RA 4551 = 1/E39; RA 4552 = 2/M113; RA 4553 = 2/M113; RA
4554 = 2/P58; RA 4555 = 2/K217; RA 4556 = 2/K162; RA 4557 = 3/P44; RA 4558 = 2/M169; RA 4559 = 3/C137; RA 4560
= 2/K189; RA 4561 = 2/G76; RA 4562 = 3/V35; RA 4563 = 3/B270; RA 4564 = 3/B127; RA 4565 = 3/B127; RA 4566 =
3/App248; RA 4567 = 3/F43; RA 4568 = 3/D40; RA 4569 = 3/E73; RA 4570 = 3/M247; RA 4571 = 3/Z22; RA 4572 =
3/G95; RA 4573 = 1/K11; RA 4576 = 3/P19; RA 4577 = 3/SZ169; RA 4578 = 2/M59; RA 4579 = 2/App173; RA 4580 =
1/G38; RA 4581 = 2/SZ86; RA 4582 = 2/H163; RA 4583 = 3/H92; RA 4584 = 3/A14; RA 4585 = 2/G25; RA 4586 = 2/SZ9;
RA 4587 = 2/M14; RA 4588 = 3/E54; RA 4589 = 3/E54; RA 4590 = 3/E54; RA 4591 = 3/E54; RA 4592 = 2/K71; RA 4593 =
2/P64; RA 4593 = 2/P68; RA 4594 = 3/App325; RA 4595 = 3/T174; RA 4596 = 3/F112; RA 4596 = 3/T144; RA 4597 =
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3/T153; RA 4598 = 3/S301; RA 4599 = 2/W33; RA 4600 = 3/L158; RA 4601 = 3/K243; RA 4602 = 3/L87; RA 4603 =
3/SZ239; RA 4604 = 3/N10; RA 4605 = 3/S247; RA 4606 = 3/S157; RA 4607 = 3/C32; RA 4607 = 3/C35; RA 4608 =
2/S112; RA 4609 = 3/K117; RA 4610 = 3/K116; RA 4611 = 2/H49; RA 4612 = 2/E29; RA 4613 = 2/W44; RA 4614 =
3/App245; RA 4615 = 3/App82; RA 4616 = 3/App312; RA 4617 = 2/B177; RA 4618 = 1/I23; RA 4619 = 2/B166; RA 4619 =
2/I36; RA 4620 = 2/I37; RA 4621 = 2/S115; RA 4622 = 1/S120; RA 4623 = 2/B135; RA 4624 = 3/B239; RA 4625 = 3/K340;
RA 4626 = 2/A35; RA 4627 = 3/P111; RA 4628 = 3/A17; RA 4629 = 1/SZ34; RA 4630 = 3/App44; RA 4631 = 3/B266; RA
4632 = 3/B46; RA 4633 = 3/V26; RA 4634 = 3/C111; RA 4635 = 2/M33; RA 4636 = 3/A71; RA 4637 = 2/P9; RA 4638 =
3/W29; 4639 = 3/F48; 4640 = 3/F48; 4641 = 3/F48; 4642 = 3/F48; 4643 = 3/F48; RA 4644 = 3/L143; RA 4645 = 2/O28; RA
4646 = 2/B27; RA 4647 = 3/SZ155; RA 4648 = 3/K54; RA 4649 = 3/H166; RA 4650 = 3/N95; RA 4651 = 2/V15; RA 4652 =
2/V15; RA 4653 = 3/M17; RA 4654 = 3/B5; RA 4655 = 3/C114; RA 4656 = 3/I34; RA 4657 = 3/B18; RA 4658 = 3/M177;
RA 4659 = 3/A94; RA 4660 = 3/P135; RA 4660 = 3/T177; RA 4661 = 3/P136; RA 4661 = 3/T178; RA 4662 = 3/App33; RA
4663 = 3/P58; RA 4664 = 2/App203; RA 4665 = 2/B145; RA 4666 = 2/B145; RA 4667 = 2/B145; RA 4668 = 2/B145; RA
4669 = 2/B145; RA 4670 = 2/B145; RA 4671 = 2/H6; RA 4672 = 2/E54; RA 4673 = 3/App283; RA 4674 = 2/B146; RA 4675
= 2/B146; RA 4676 = 2/P69; RA 4677 = 3/B126; RA 4678 = 3/N69; RA 4678 = 3/N71; RA 4679 = 3/H154; RA 4680 = 3/F4;
RA 4681 = 3/F4; RA 4682 = 3/F125; RA 4683 = 3/P81; RA 4684 = 3/B125; RA 4685 = 3/E103; RA 4686 = 3/B168; RA
4687 = 2/P97; RA 4688 = 2/P99; RA 4689 = 2/S138; RA 4690 = 2/H154; RA 4691 = 3/K5; RA 4692 = 2/B113; RA 4693 =
2/F58; RA 4694 = 1/S153; RA 4695 = 3/B167; RA 4696 = 3/K61; RA 4697 = 3/O82; RA 4698 = 2/W3; RA 4699 = 3/P92;
RA 4700 = 3/H132; RA 4701 = 3/S307; RA 4702 = 3/H131; RA 4703 = 3/I24; RA 4704 = 3/J75; RA 4705 = 3/G43; RA 4706
= 3/K415; RA 4707 = 2/D30; RA 4708 = 3/K289; RA 4709 = 3/F135; RA 4710 = 3/F135; RA 4711 = 3/F135; RA 4712 =
3/F135; RA 4713 = 3/F135; RA 4714 = 3/F135; RA 4715 = 3/F135; RA 4716 = 3/F135; RA 4717 = 3/F135; RA 4718 =
3/F135; RA 4719 = 3/F135; RA 4720 = 3/F135; RA 4721 = 3/F135; RA 4722 = 3/F135; RA 4723 = 1/SZ24; RA 4724 =
1/SZ9; RA 4725 = 1/C74; RA 4726 = 1/SZ17; RA 4727 = 1/K29; RA 4728 = 1/K41; RA 4729 = 1/C191; RA 4730 = 1/K9;
RA 4731 = 1/SZ3; RA 4732 = 1/M32; RA 4734 = 1/D63; RA 4735 = 1/E50; RA 4736 = 1/C185; RA 4737 = 1/L115; RA
4738 = 1/A58; RA 4739 = 1/O20; RA 4740 = 1/K42; RA 4741 = 1/T35; RA 4742 = 1/C190; RA 4743 = 1/L68; RA 4744 =
1/SZ20; RA 4745 = 1/C38; RA 4746 = 1/L89; RA 4747 = 1/E40; RA 4748 = 1/L87; RA 4749 = 1/B200; RA 4750 = 1/M75;
RA 4751 = 1/H10; RA 4752 = 2/SZ132; RA 4753 = 1/K52; RA 4754 = 1/C134; RA 4755 = 1/C193; RA 4756 = 1/K38; RA
4757 = 1/M52; RA 4758 = 1/M34; RA 4759 = 1/N1; RA 4760 = 1/B44; RA 4761 = 1/K45; RA 4762 = 1/Z9; RA 4763 =
1/K45; RA 4763 = 1/V7; RA 4764 = 1/SZ18; RA 4765 = 2/B104; RA 4766 = 1/H1; RA 4767 = 1/D62; RA 4768 = 1/K53; RA
4769 = 1/P34; RA 4770 = 1/SZ11; RA 4771 = 1/L86; RA 4772 = 1/F15; RA 4773 = 1/F13; RA 4774 = 1/SZ40; RA 4775 =
1/D11; RA 4776 = 1/G13; RA 4777 = 1/D54; RA 4778 = 1/C192; RA 4779 = 1/O20; RA 4780 = 1/K13; RA 4781 = 1/I5; RA
4782 = 1/SZ12; RA 4783 = 1/I8; RA 4784 = 1/S12; RA 4785 = 1/N23; RA 4786 = 1/SZ13; RA 4787 = 1/K44; RA 4788 =
1/SZ5; RA 4789 = 1/D28; RA 4790 = 1/D13; RA 4791 = 1/F18; RA 4792 = 1/M51; RA 4793 = 1/SZ18; RA 4794 = 2/R75;
RA 4795 = 1/G14; RA 4796 = 1/G15; RA 4797 = 1/B19; RA 4798 = 1/G64; RA 4799 = 1/N23; RA 4800 = 1/M60; RA 4801
= 1/D61; RA 4802 = 1/M76; RA 4803 = 1/N3; RA 4804 = 1/T73; RA 4805 = 1/K40; RA 4806 = 1/P21; RA 4807 = 1/SZ21;
RA 4808 = 1/M103; RA 4809 = 1/Ö1; RA 4810 = 1/P73; RA 4811 = 1/M109; RA 4812 = 1/C130; RA 4812 = 2/B203; RA
4813 = 1/A63; RA 4814 = 1/P20; RA 4814 = 1/P20; RA 4815 = 1/SZ19; RA 4816 = 1/SZ39; RA 4817 = 1/C197; RA 4818 =
1/P56; RA 4819 = 2/App218; RA 4820 = 1/B112; RA 4821 = 1/M48; RA 4822 = 1/H57; RA 4823 = 1/M33; RA 4824 =
1/G13; RA 4825 = 1/C127; RA 4826 = 1/D39; RA 4827 = 1/L18; RA 4828 = 1/L17; RA 4829 = 1/A13; RA 4830 = 1/M101;
RA 4831 = 1/SZ4; RA 4832 = 2/H85; RA 4834 = 2/H127; RA 4836 = 3/R103; RA 4838 = 2/R98; RA 4840 = 2/G31; RA
4841 = 2/B213; RA 4842 = 2/B203; RA 4843 = 2/B197; RA 4844 = 2/H109; RA 4845 = 2/H109; RA 4846 = 2/H109; RA
4847 = 2/G99; RA 4847 = 3/G163; RA 4848 = 2/B212; RA 4849 = 2/B204; RA 4850 = 3/CS58; RA 4851 = 2/B208; RA 4852
= 3/S98; RA 4853 = 2/M109; RA 4854 = 2/B128; RA 4855 = 2/H25; RA 4856 = 2/B202; RA 4857 = 2/B211; RA 4858 =
3/M253; RA 4859 = 2/B203; RA 4860 = 2/B200; RA 4861 = 2/H108; RA 4862 = 2/S106; RA 4863 = 2/B151; RA 4864 =
3/L10; RA 4865 = 3/L12; RA 4866 = 3/K255; RA 4867 = 3/K255; RA 4868 = 3/E127; RA 4869 = 3/B70; RA 4870 = 3/B70;
RA 4871 = 3/K337; RA 4872 = 3/K130; RA 4873 = 3/B244; RA 4874 = 3/SZ12; RA 4875 = 3/E106; RA 4876 = 3/CS48; RA
4877 = 3/G87; RA 4878 = 3/S105; RA 4879 = 3/N57; RA 4880 = 3/L10; RA 4881 = 3/L15; RA 4882 = 3/L27; RA 4883 =
3/G93; RA 4884 = 3/Z19; RA 4885 = 3/E124; RA 4886 = 3/S22; RA 4887 = 3/B3; RA 4888 = 3/CS34; RA 4889 = 3/H47;
RA 4890 = 3/P17; RA 4891 = 3/G5; RA 4892 = 3/G88; RA 4893 = 3/G84; RA 4894 = 3/F185; RA 4895 = 3/F172; RA 4896
= 3/CS33; RA 4897 = 3/P33; RA 4898 = 3/C93; RA 4899 = 3/C93; RA 4900 = 3/T105; RA 4901 = 3/SZ231; RA 4902 =
3/B239; RA 4903 = 3/SZ129; RA 4904 = 3/D64; RA 4905 = 3/R4; RA 4906 = 3/P90; RA 4907 = 2/B23; RA 4908 = 3/G85;
RA 4909 = 3/H106; RA 4910 = 3/F153; RA 4911 = 2/X1; RA 4912 = 3/G74; RA 4913 = 3/H173; RA 4914 = 3/A19; RA
4915 = 3/V59; RA 4916 = 2/D101; RA 4917 = 3/D47; RA 4918 = 3/Z30; RA 4919 = 3/L119; RA 4920 = 3/W43; RA 4921 =
3/R7; RA 4922 = 3/M276; RA 4923 = 3/C91; RA 4924 = 3/V113; RA 4925 = 3/L14; RA 4926 = 2/O53; RA 4927 = 2/K174;
RA 4928 = 2/A1; RA 4929 = 3/B147; RA 4930 = 3/W31; RA 4931 = 3/W30; RA 4932 = 2/SZ90; RA 4933 = 2/A19; RA
4934 = 2/A19; RA 4935 = 3/Z28; RA 4936 = 3/R52; RA 4937 = 3/Z31; RA 4938 = 2/D94; RA 4939 = 3/B61; RA 4940 =
2/S22; RA 4941 = 2/M47; RA 4942 = 2/S22; RA 4943 = 3/H107; RA 4944 = 3/P224; RA 4945 = 2/I1; RA 4947 = 2/B56; RA
4948 = 2/A44; RA 4949 = 2/C17; RA 4950 = 3/D69; RA 4951 = 2/D105; RA 4952 = 2/D100; RA 4953 = 2/D102; RA 4954 =
2/D99; RA 4955 = 2/B23; RA 4956 = 3/V68; RA 4957 = 2/D103; RA 4958 = 2/D103; RA 4959 = 3/K167; RA 4960 = 3/N82;
RA 4961 = 3/N81; RA 4962 = 3/N80; RA 4963 = 2/L25; RA 4964 = 2/L55; RA 4965 = 3/Z34; RA 4966 = 2/SZ90; RA 4967
= 3/SZ61; RA 4968 = 2/SZ5; RA 4969 = 2/A45; RA 4970 = 2/K156; RA 4971 = 3/SZ173; RA 4972 = 2/S105; RA 4973 =
2/S129; RA 4974 = 2/S119; RA 4975 = 2/H31; RA 4976 = 2/S171; RA 4977 = 3/M230; RA 4978 = 3/T36; RA 4979 =
2/SZ51; RA 4980 = 3/E126; RA 4981 = 2/K45; RA 4982 = 2/S88; RA 4983 = 3/O17; RA 4984 = 3/T113; RA 4985 = 2/S137;
RA 4986 = 2/N14; RA 4987 = 2/N14; RA 4988 = 2/B199; RA 4989 = 2/B171; RA 4990 = 2/B55; RA 4991 = 2/S170; RA
4992 = 3/N23; RA 4993 = 3/SZ103; RA 4994 = 3/SZ103; RA 4995 = 2/CS22; RA 4996 = 3/T110; RA 4997 = 2/H70; RA
4998 = 3/B70; RA 4999 = 3/B61; RA 5000 = 3/T186; RA 5001 = 2/I25; RA 5002 = 3/App329; RA 5003 = 2/P120; RA 5004
= 2/P122; RA 5005 = 2/H69; RA 5006 = 2/P117; RA 5007 = 2/A15; RA 5007 = 2/B257; RA 5007 = 2/M171; RA 5008 =
3/L28; RA 5009 = 2/K204; RA 5010 = 2/K46; RA 5010 = 2/P46; RA 5011 = 2/J37; RA 5012 = 3/W22; RA 5013 = 3/P60; RA
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5014 = 2/SZ127; RA 5015 = 2/T50; RA 5016 = 2/SZ67; RA 5017 = 2/I2; RA 5018 = 3/P166; RA 5019 = 3/H21; RA 5020 =
2/L19; RA 5021 = 3/P161; RA 5022 = 2/SZ113; RA 5023 = 2/F11; RA 5024 = 2/C40; RA 5025 = 2/B202; RA 5026 = 2/P27;
RA 5027 = 2/B204; RA 5028 = 3/R91; RA 5029 = 2/V36; RA 5030 = 2/W33; RA 5031 = 2/V86; RA 5032 = 3/L8; RA 5033
= 3/O19; RA 5034 = 3/P225; RA 5035 = 2/S14; RA 5036 = 2/S131; RA 5037 = 2/H46; RA 5038 = 3/G57; RA 5039 =
3/K248; RA 5040 = 3/N72; RA 5041 = 2/H25; RA 5042 = 3/C155; RA 5043 = 2/L2; RA 5044 = 2/L2; RA 5045 = 2/N28; RA
5046 = 3/K194; RA 5047 = 2/K96; RA 5048 = 2/B182; RA 5049 = 2/L2; RA 5050 = 2/L3; RA 5051 = 2/L3; RA 5052 =
2/K215; RA 5053 = 2/B176; RA 5054 = 3/L119; RA 5055 = 3/H105; RA 5056 = 2/I1; RA 5057 = 3/A34; RA 5058 = 3/A34;
RA 5059 = 3/A34; RA 5060 = 3/G96; RA 5061 = 1/C194; RA 5062 = 1/C190; RA 5063 = 1/M60; RA 5064 = 1/P114; RA
5065 = 2/K195; RA 5066 = 2/K195; RA 5067 = 2/K142; RA 5068 = 2/O52; RA 5069 = 3/K131; RA 5070 = 3/V74; RA 5071
= 1/V11; RA 5072 = 1/A118; RA 5073 = 3/P134; RA 5074 = 3/E53; RA 5075 = 3/H64; RA 5075 = 3/M203; RA 5076 =
3/H70; RA 5077 = 3/H69; RA 5078 = 3/CS51; RA 5079 = 2/D101; RA 5080 = 2/App186; RA 5081 = 2/S94; RA 5081 =
2/S95; RA 5082 = 2/S160; RA 5083 = 3/S274; RA 5084 = 1/M6; RA 5085 = 2/E28; RA 5086 = 3/C181; RA 5087 = 1/SZ8;
RA 5088 = 1/K59; RA 5089 = 1/K42; RA 5090 = 1/S85; RA 5091 = 1/S84; RA 5091 = 1/S86; RA 5092 = 1/I12; RA 5093 =
2/I14; RA 5094 = 3/P3; RA 5095 = 2/F70; RA 5096 = 1/SZ1; RA 5097 = 3/U17; RA 5098 = 2/I36; RA 5099 = 1/M77; RA
5100 = 1/M77; RA 5101 = 1/M72; RA 5102 = 3/F118; RA 5103 = 2/V31; RA 5104 = 3/CS55; RA 5105 = 3/A42; RA 5106 =
3/J61; RA 5107 = 3/App144; RA 5108 = 3/App163; RA 5109 = 3/P115; RA 5110 = 3/Y1; RA 5111 = 2/N81; RA 5112 =
3/E88; RA 5113 = 3/E44; RA 5114 = 2/D23; RA 5115 = 1/F61; RA 5116 = 2/SZ36; RA 5117 = 1/B132; RA 5118 = 1/G43;
RA 5119 = 3/App168; RA 5120 = 2/I7; RA 5121 = 1/B176; RA 5122 = 3/V49; RA 5123 = 3/M253; RA 5124 = 3/SZ253; RA
5125 = 3/T112; RA 5126 = 3/M123; RA 5127 = 2/C82; RA 5128 = 3/H26; RA 5129 = 3/B91; RA 5130 = 2/App335; RA
5131 = 2/App348; RA 5132 = 2/App348; RA 5133 = 2/App348; RA 5134 = 2/App348; RA 5135 = 2/App348; RA 5136 =
2/App348; RA 5137 = 2/App348; RA 5138 = 2/App348; RA 5139 = 2/App348; RA 5140 = 2/A92; RA 5141 = 2/A95; RA
5142 = 2/A84; RA 5143 = 2/A115; RA 5143 = 2/L50; RA 5144 = 3/B208; RA 5145 = 2/App349; RA 5146 = 3/B94; RA 5147
= 3/A26; RA 5148 = 2/App340; RA 5149 = 2/P202; RA 5150 = 3/G61; RA 5151 = 1/A107; RA 5152 = 1/A105; RA 5153 =
3/E52; RA 5154 = 2/App181; RA 5155 = 2/App181; RA 5156 = 2/App181; RA 5157 = 3/K95; RA 5158 = 3/G68; RA 5159 =
3/E34; RA 5160 = 2/P202; RA 5160 = 3/B190; RA 5161 = 1/R22; RA 5162 = 2/B112; RA 5163 = 2/K209; RA 5164 = 2/L30;
RA 5165 = 2/P4; RA 5166 = 2/P145; RA 5167 = 2/P183; RA 5168 = 2/SZ79; RA 5169 = 3/G152; RA 5170 = 3/K63; RA
5171 = 2/L31; RA 5171 = 2/L33; RA 5172 = 3/M59; RA 5173 = 3/SZ221; RA 5174 = 2/J30; RA 5174 = 2/J33; RA 5175 =
3/H169; RA 5176 = 3/F190; RA 5177 = 1/B178; RA 5178 = 1/L45; RA 5179 = 3/App269; RA 5180 = 3/CS40; RA 5181 =
3/M76; RA 5182 = 3/App83; RA 5183 = 3/P211; RA 5184 = 3/SZ194; RA 5185 = 1/M38; RA 5186 = 2/O42; RA 5187 =
2/L79; RA 5188 = 2/C83; RA 5189 = 2/S13; RA 5190 = 2/B125; RA 5191 = 2/M49; RA 5192 = 2/S70; RA 5193 = 2/K68;
RA 5194 = 2/SZ87; RA 5195 = 2/H68; RA 5196 = 2/A119; RA 5196 = 2/R23; RA 5197 = 2/G16; RA 5198 = 2/F50; RA 5199
= 3/App322; RA 5200 = 2/B173; RA 5201 = 2/B173; RA 5202 = 2/N50; RA 5203 = 2/M50; RA 5204 = 2/C25; RA 5205 =
2/GY6; RA 5206 = 2/B127; RA 5207 = 2/GY16; RA 5208 = 2/GY12; RA 5209 = 2/B154; RA 5209 = 2/B165; RA 5210 =
2/N78; RA 5211 = 2/H161; RA 5212 = 2/B164; RA 5212 = 2/B167; RA 5212 = 2/B179; RA 5213 = 3/App152; RA 5214 =
2/D45; RA 5215 = 2/M149; RA 5216 = 2/P118; RA 5217 = 2/SZ92; RA 5218 = 2/L5; RA 5219 = 2/Z5; RA 5220 = 2/M180;
RA 5221 = 2/M32; RA 5222 = 2/P149; RA 5223 = 2/M111; RA 5224 = 2/S18; RA 5225 = 2/K232; RA 5226 = 2/C60; RA
5227 = 2/F33; RA 5228 = 2/B280; RA 5229 = 2/SZ31; RA 5230 = 2/N36; RA 5231 = 2/V75; RA 5232 = 2/K69; RA 5233 =
2/V69; RA 5234 = 2/SZ41; RA 5235 = 2/T67; RA 5236 = 2/L22; RA 5237 = 2/N77; RA 5238 = 2/P29; RA 5239 = 2/GY5;
RA 5240 = 2/B163; RA 5241 = 2/S120; RA 5242 = 2/K7; RA 5243 = 2/V39; RA 5244 = 2/P97; RA 5244 = 2/P98; RA 5244
= 2/S138; RA 5245 = 2/Z14; RA 5246 = 2/P62; RA 5247 = 2/T51; RA 5248 = 2/B148; RA 5249 = 2/SZ132; RA 5250 =
2/K180; RA 5251 = 2/C6; RA 5252 = 2/T66; RA 5253 = 2/GY9; RA 5254 = 2/CS19; RA 5255 = 2/B225; RA 5256 = 2/Z13;
RA 5257 = 2/T46; RA 5258 = 3/E62; RA 5259 = 2/D21; RA 5260 = 2/H162; RA 5261 = 3/P1912; RA 5262 = 3/U13; RA
5263 = 2/D28; RA 5264 = 2/J16; RA 5265 = 2/M103; RA 5266 = 2/E43; RA 5267 = 2/SZ16; RA 5268 = 2/H18; RA 5269 =
2/P115; RA 5270 = 2/B39; RA 5271 = 2/P117; RA 5272 = 2/L18; RA 5272 = 2/L28; RA 5273 = 2/E38; RA 5274 = 2/R20;
RA 5275 = 3/H135; RA 5276 = 3/F11; RA 5277 = 3/F11; RA 5278 = 3/F11; RA 5279 = 2/S107; RA 5280 = 2/K213; RA 5281
= 3/V96; RA 5282 = 2/B174; RA 5283 = 3/B184; RA 5283 = 3/K360; RA 5284 = 3/K115; RA 5285 = 3/App200; RA 5286 =
2/B169; RA 5287 = 3/H26; RA 5288 = 2/L70; RA 5289 = 3/H27; RA 5290 = 2/SZ131; RA 5291 = 3/L4; RA 5292 = 3/K296;
RA 5293 = 3/B297; RA 5294 = 3/K109; RA 5295 = 3/T64; RA 5296 = 2/B207; RA 5297 = 3/K175; RA 5298 = 3/K176; RA
5299 = 3/K160; RA 5300 = 3/K160; RA 5301 = 3/K160; RA 5302 = 3/K160; RA 5303 = 3/K57; RA 5304 = 3/K59; RA 5305
= 3/K166; RA 5306 = 3/K179; RA 5307 = 3/K171; RA 5308 = 3/K170; RA 5309 = 2/H50; RA 5310 = 2/H50; RA 5311 =
2/CS20; RA 5312 = 2/G39; RA 5313 = 2/G50; RA 5314 = 2/I3; RA 5315 = 3/App255; RA 5316 = 2/C69; RA 5317 = 3/F54;
RA 5318 = 3/A65 ; RA 5319 = 2/D95; RA 5320 = 2/K57; RA 5321 = 3/L10; RA 5322 = 3/G153; RA 5323 = 2/N28; RA 5324
= 2/D29; RA 5325 = 3/D68; RA 5326 = 3/D71; RA 5327 = 3/D71; RA 5328 = 2/D102; RA 5329 = 2/D99; RA 5330 = 3/D73;
RA 5331 = 2/V88; RA 5332 = 3/G162; RA 5333 = 3/F211; RA 5334 = 2/D20; RA 5335 = 2/G58; RA 5336 = 2/G56; RA
5337 = 2/F58; RA 5338 = 3/D41; RA 5339 = 3/E111; RA 5340 = 3/H117; RA 5341 = 2/C104; RA 5342 = 2/P15; RA 5343 =
3/F106; RA 5344 = 3/F95; RA 5345 = 3/D42; RA 5346 = 3/G62; RA 5347 = 2/P194; RA 5348 = 2/H34; RA 5349 = 3/H43;
RA 5350 = 3/H192; RA 5351 = 3/D14; RA 5352 = 2/M81; RA 5353 = 2/K157; RA 5354 = 2/M74; RA 5355 = 2/App346; RA
5356 = 2/D82; RA 5357 = 2/F31; RA 5358 = 3/B179; RA 5359 = 2/S112; RA 5360 = 2/C16; RA 5361 = 2/F70; RA 5362 =
2/G99; RA 5362 = 3/G163; RA 5363 = 2/G99; RA 5363 = 3/G163; RA 5364 = 2/G99; RA 5364 = 3/G163; RA 5365 = 2/K53;
RA 5366 = 3/B166; RA 5367 = 2/B145; RA 5368 = 2/B145; RA 5369 = 2/G99; RA 5369 = 3/G163; RA 5370 = 2/G99; RA
5370 = 3/G163; RA 5371 = 2/B136; RA 5372 = 3/App331; RA 5373 = 2/A18; RA 5374 = 2/B139; RA 5375 = 2/B276; RA
5376 = 2/K38; RA 5377 = 3/P142; RA 5378 = 3/B80; RA 5379 = 3/A37; RA 5380 = 3/B36; RA 5381 = 3/B161; RA 5382 =
2/B120; RA 5383 = 2/B236; RA 5384 = 3/R7; RA 5385 = 2/K173; RA 5386 = 2/B23; RA 5387 = 3/F32; RA 5388 = 2/V38;
RA 5389 = 2/A44; RA 5390 = 2/L2; RA 5391 = 2/D108; RA 5392 = 2/SZ14; RA 5393 = 3/G118; RA 5394 = 3/C134; RA
5395 = 2/E36; RA 5396 = 2/B220; RA 5397 = 3/E21; RA 5398 = 3/M99; RA 5399 = 3/M255; RA 5400 = 2/F7; RA 5401 =
3/E60; RA 5402 = 3/E89; RA 5403 = 3/T48; RA 5404 = 3/H32; RA 5405 = 2/K89; RA 5406 = 3/V14; RA 5407 = 2/V16; RA
5408 = 2/W26; RA 5409 = 2/Z15; RA 5410 = 3/CS60; RA 5411 = 2/L15; RA 5412 = 3/F147; RA 5413 = 3/L3; RA 5414 =
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2/V41; RA 5415 = 2/K170; RA 5416 = 2/H116; RA 5416 = 3/B193; RA 5416 = 3/M156; RA 5417 = 3/K214; RA 5418 =
3/K169; RA 5419 = 2/L18; RA 5420 = 3/B107; RA 5421 = 3/G129; RA 5422 = 2/D79; RA 5423 = 3/K143; RA 5424 =
3/O94; RA 5425 = 2/T59; RA 5426 = 2/M94; RA 5427 = 3/S201; RA 5428 = 3/SZ17; RA 5429 = 3/U25; RA 5430 = 2/V36;
RA 5431 = 2/SZ86; RA 5432 = 2/B40; RA 5433 = 2/V68; RA 5434 = 2/E43, RA 5435 = 3/W6; RA 5436 = 3/K19; RA 5437
= 3/K105; RA 5438 = 2/M97; RA 5439 = 2/M146; RA 5440 = 3/N9; RA 5441 = 2/M93; RA 5442 = 3/K279; RA 5443 =
2/K198; RA 5444 = 2/K185; RA 5445 = 2/K134; RA 5446 = 2/Z9; RA 5447 = 2/SZ111; RA 5448 = 3/V126; RA 5449 =
2/M46; RA 5450 = 2/G27; RA 5451 = 3/G161; RA 5452 = 3/W15; RA 5453 = 2/GY8; RA 5454 = 2/M177; RA 5455 =
3/K279; RA 5456 = 3/S153; RA 5457 = 2/H60; RA 5458 = 2/M29; RA 5459 = 2/W30; RA 5460 = 2/W29; RA 5461 = 3/K8;
RA 5462 = 2/L7; RA 5463 = 2/L7; RA 5464 = 2/L7; RA 5465 = 2/L7; RA 5466 = 2/L7; RA 5467 = 3/A21; RA 5468 =
3/N87; RA 5469 = 2/I13; RA 5470 = 2/U8; RA 5471 = 3/V101; RA 5472 = 2/P8; RA 5473 = 3/G16; RA 5474 = 2/L7; RA
5475 = 2/F36; RA 5476 = 2/W27; RA 5477 = 3/T108; RA 5478 = 2/D75; RA 5479 = 3/T109; RA 5480 = 3/T112; RA 5481 =
2/L73; RA 5482 = 3/S38; RA 5483 = 3/S159; RA 5484 = 3/S47; RA 5485 = 3/I32; RA 5486 = 2/S115; RA 5487 = 2/P66; RA
5488 = 2/T4; RA 5489 = 2/SZ130; RA 5490 = 2/SZ124; RA 5491 = 2/P194; RA 5492 = 3/M39; RA 5493 = 2/P58; RA 5494
= 2/C93; RA 5495 = 2/T4; RA 5496 = 2/N21; RA 5497 = 2/B180; RA 5498 = 2/G10; RA 5499 = 3/K338; RA 5500 = 3/K118;
RA 5501 = 2/C10; RA 5502 = 2/O27; RA 5503 = 2/H115; RA 5504 = 3/K165; RA 5505 = 2/K135; RA 5506 = 2/S133; RA
5507 = 2/D62; RA 5508 = 2/S148; RA 5509 = 2/S183; RA 5510 = 3/SZ42; RA 5511 = 2/S151; RA 5512 = 3/L5; RA 5513 =
2/M165; RA 5514 = 2/M109; RA 5515 = 3/S25; RA 5516 = 3/S197; RA 5517 = 3/K195; RA 5518 = 2/M62; RA 5519 =
3/SZ200; RA 5520 = 2/K37; RA 5521 = 2/P141; RA 5522 = 2/V82; RA 5522 = 3/A36; RA 5523 = 3/M126; RA 5524 =
2/P67; RA 5525 = 3/E31; RA 5526 = 3/K293; RA 5527 = 3/C98; RA 5528 = 2/M44; RA 5529 = 2/P110; RA 5530 = 2/T46;
RA 5531 = 2/V83; RA 5532 = 3/SZ139; RA 5533 = 2/V65; RA 5534 = 3/V136; RA 5535 = 3/A53; RA 5536 = 2/D106; RA
5537 = 2/P44; RA 5538 = 2/D26; RA 5539 = 2/K54; RA 5540 = 2/W3; RA 5541 = 2/A68; RA 5542 = 2/V42; RA 5543 =
2/M6; RA 5544 = 2/M176; RA 5544 = 2/P69; RA 5545 = 3/P54; RA 5546 = 2/K73; RA 5547 = 3/O89; RA 5548 = 2/D14;
RA 5549 = 2/C66; RA 5550 = 3/P84; RA 5551 = 3/L31; RA 5552 = 2/X1; RA 5553 = 2/X1; RA 5554 = 3/S153; RA 5555 =
3/S153; RA 5556 = 3/F58; RA 5557 = 2/R96; RA 5558 = 3/T70; RA 5559 = 2/L2; RA 5561 = 2/D61; RA 5562 = 3/K234; RA
5563 = 2/CS12; RA 5564 = 3/CS61; RA 5565 = 2/CS2; RA 5566 = 3/CS70; RA 5567 = 2/G47; RA 5568 = 2/P7; RA 5569 =
2/D105; RA 5570 = 2/N28; RA 5571 = 3/E21; RA 5572 = 3/C98; RA 5573 = 3/SZ152; RA 5574 = 3/SZ123; RA 5575 =
2/S51; RA 5576 = 2/R1; RA 5577 = 3/T34; RA 5578 = 3/B76; RA 5579 = 2/K186; RA 5580 = 3/H186; RA 5581 = 2/V84;
RA 5582 = 3/M53; RA 5583 = 3/M124; RA 5584 = 3/K249; RA 5585 = 2/M96; RA 5586 = 3/M155; RA 5587 = 3/L100; RA
5588 = 3/I2; RA 5589 = 3/S192; RA 5590 = 3/S102; RA 5591 = 3/A38; RA 5592 = 3/A39; RA 5593 = 3/App9; RA 5594 =
2/R41; RA 5595 = 2/P9; RA 5596 = 3/S59; RA 5597 = 3/SZ95; RA 5598 = 3/S38; RA 5599 = 3/S38; RA 5600 = 2/SZ112;
RA 5601 = 2/M105; RA 5602 = 3/SZ128; RA 5603 = 3/SZ252; RA 5604 = 3/D65; RA 5605 = 3/S166; RA 5605 = 3/T107;
RA 5606 = 3/T7; RA 5607 = 2/B66; RA 5607 = 2/B71; RA 5608 = 3/V74; RA 5609 = 2/E43; RA 5610 = 2/G92; RA 5611 =
2/O11; RA 5612 = 3/P52; RA 5613 = 3/SZ124; RA 5614 = 3/P175; RA 5615 = 3/R59; RA 5616 = 3/K224; RA 5617 =
2/M51; RA 5618 = 2/P133; RA 5619 = 2/P45; RA 5620 = 2/P153; RA 5621 = 2/L78; RA 5622 = 3/G135; RA 5623 = 3/N25;
RA 5624 = 3/N25; RA 5625 = 3/N29; RA 5626 = 2/J17; RA 5627 = 3/C156; RA 5628 = 3/J20; RA 5629 = 2/G26; RA 5630 =
3/Ö2; RA 5631 = 2/SZ44; RA 5632 = 2/G93; RA 5633 = 3/O18; RA 5634 = 2/F25; RA 5635 = 3/G4; RA 5636 = 2/B85; RA
5637 = 2/H70; RA 5638 = 3/O87; RA 5639 = 3/H122; RA 5640 = 2/SZ128; RA 5641 = 2/H10; RA 5642 = 3/H12; RA 5643 =
2/C62; RA 5644 = 2/V5; RA 5645 = 3/C138; RA 5646 = 3/K140; RA 5647 = 3/J77; RA 5648 = 3/K139; RA 5649 = 3/G111;
RA 5650 = 3/D27; RA 5651 = 2/B264; RA 5652 = 2/B264; RA 5653 = 3/L143; RA 5654 = 3/L143; RA 5655 = 3/L134; RA
5656 = 3/L134; RA 5657 = 3/L133; RA 5658 = 3/L135; RA 5659 = 2/L74; RA 5660 = 3/L126; RA 5661 = 3/L145; RA 5662
= 3/L129; RA 5663 = 3/L140; RA 5664 = 3/L141; RA 5665 = 3/L138; RA 5666 = 3/L143; RA 5667 = 3/L136; RA 5668 =
3/L139; RA 5669 = 2/L73; RA 5670 = 2/L71; RA 5671 = 3/L132; RA 5672 = 3/L148; RA 5673 = 3/L130; RA 5674 =
3/L131; RA 5675 = 3/L122; RA 5676 = 3/L125; RA 5677 = 3/L146; RA 5678 = 3/App201; RA 5679 = 3/App203; RA 5680 =
2/M113; RA 5681 = 2/M113; RA 5682 = 2/M113; RA 5683 = 2/T58; RA 5684 = 2/B170; RA 5685 = 2/M14; RA 5686 =
3/V137; RA 5687 = 3/P69; RA 5688 = 3/P68; RA 5689 = 2/V89; RA 5690 = 3/P131; RA 5691 = 2/T4; RA 5692 = 2/SZ91;
RA 5693 = 3/SZ166; RA 5694 = 2/C26; RA 5695 = 2/S173; RA 5696 = 2/S174; RA 5697 = 3/V30; RA 5698 = 2/V88; RA
5699 = 3/R49; RA 5700 = 3/P78; RA 5701 = 3/K251; RA 5702 = 2/G32; RA 5703 = 2/N28; RA 5704 = 2/M163; RA 5705 =
2/M163; RA 5706 = 2/M163; RA 5707 = 2/M163; RA 5708 = 2/M163; RA 5709 = 2/M163; RA 5710 = 2/P202; RA 5711 =
3/K394; RA 5712 = 3/K168; RA 5713 = 3/J56; RA 5714 = 2/K65; RA 5715 = 2/G90; RA 5716 = 3/K198; RA 5717 = 2/P33;
RA 5718 = 1/T46; RA 5719 = 2/K174; RA 5720 = 3/G98; RA 5721 = 3/T39; RA 5722 = 2/B105; RA 5723 = 3/App343; RA
5724 = 3/App38; RA 5725 = 1/T64; RA 5726 = 3/App34; RA 5727 = 3/U11; RA 5728 = 2/A70; RA 5729 = 3/F76; RA 5730
= 3/R92; RA 5731 = 2/A11; RA 5732 = 2/N76; RA 5733 = 1/H51; RA 5734 = 3/M211; RA 5735 = 2/S37; RA 5736 =
1/B163; RA 5737 = 2/SZ118; RA 5738 = 3/B198; RA 5739 = 1/K10; RA 5740 = 2/B136; RA 5741 = 3/D48; RA 5742 =
3/N88; RA 5743 = 2/M113; RA 5744 = 2/R10; RA 5745 = 3/N37; RA 5746 = 2/C33; RA 5747 = 3/M26; RA 5748 =
3/App180; RA 5749 = 3/App151; RA 5750 = 3/App235; RA 5751 = 3/App166; RA 5752 = 3/App40; RA 5753 = 3/App26;
RA 5754 = 3/App24; RA 5755 = 3/G31; RA 5756 = 3/App90; RA 5757 = 3/App79; RA 5758 = 3/R53; RA 5759 = 3/R53; RA
5760 = 2/G90; RA 5761 = 3/J41; RA 5762 = 3/M236; RA 5763 = 1/C107; RA 5763 = 1/C108; RA 5764 = 3/T128; RA 5765
= 3/SZ102; RA 5766 = 3/B17; RA 5767 = 2/D4; RA 5768 = 1/E1; RA 5769 = 1/S158; RA 5770 = 1/S160; RA 5771 =
1/S159; RA 5772 = 1/S157; RA 5773 = 3/M46; RA 5774 = 3/S123; RA 5775 = 3/K318; RA 5776 = 3/M161; RA 5777 =
3/B279; RA 5778 = 2/K76; RA 5779 = 2/K75; RA 5780 = 1/R4; RA 5781 = 1/L54; RA 5782 = 1/B69; RA 5783 = 1/E21; RA
5784 = 1/O2; RA 5785 = 2/P13; RA 5786 = 2/S21; RA 5787 = 1/C70; RA 5788 = 1/T49; RA 5789 = 1/R3; RA 5790 = 1/D73;
RA 5791 = 2/B222; RA 5792 = 3/H58; RA 5793 = 1/B54; RA 5793 = 1/D68; RA 5794 = 2/L7; RA 5795 = 2/H117; RA 5796
= 2/L7; RA 5797 = 1/D73; RA 5798 = 1/C80; RA 5799 = 2/B284; RA 5800 = 1/Z6; RA 5801 = 3/U29; RA 5802 = 1/D73;
RA 5803 = 2/D87; RA 5804 = 3/App76; RA 5805 = 3/S139; RA 5806 = 1/R50; RA 5807 = 2/M113; RA 5808 = 2/H150; RA
5809 = 3/T21; RA 5810 = 3/A9; RA 5811 = 3/K147; RA 5812 = 3/V129; RA 5813 = 2/S43; RA 5814 = 2/L59; RA 5815 =
2/T36; RA 5816 = 2/L56; RA 5817 = 1/O3; RA 5818 = 2/H86; RA 5819 = 2/App303; RA 5820 = 3/K108; RA 5821 =
2/App167; RA 5822 = 3/P205; RA 5823 = 3/M182; RA 5824 = 3/M182; RA 5825 = 2/T79; RA 5826 = 2/S97; RA 5827 =
428
2/H40; RA 5828 = 1/B214; RA 5829 = 2/N59; RA 5830 = 2/F24; RA 5831 = 2/App106; RA 5832 = 2/App358; RA 5833 =
3/App70; RA 5834 = 3/App238; RA 5835 = 2/B215; RA 5836 = 1/P86; RA 5837 = 2/K233; RA 5838 = 3/G22; RA 5839 =
3/M183; RA 5840 = 3/S152; RA 5841 = 2/F87; RA 5842 = 2/S111; RA 5843 = 2/K208; RA 5844 = 2/P39; RA 5845 = 2/T60;
RA 5846 = 2/T61; RA 5847 = 2/SZ139; RA 5848 = 2/B288; RA 5849 = 2/S102; RA 5850 = 2/P121; RA 5851 = 3/P122; RA
5852 = 3/CS22; RA 5853 = 3/S173; RA 5854 = 2/App180; RA 5854 = 2/K189; RA 5855 = 2/P199; RA 5856 = 2/F74; RA
5857 = 2/P131; RA 5858 = 2/P17; RA 5859 = 2/K31; RA 5860 = 2/P137; RA 5861 = 3/App254; RA 5862 = 2/S18; RA 5863
= 3/S152; RA 5864 = 2/Y1; RA 5865 = 3/M216; RA 5866 = 2/SZ49; RA 5867 = 2/M185; RA 5868 = 2/K49; RA 5869 =
2/R67; RA 5870 = 3/W41; RA 5871 = 3/S152; RA 5872 = 3/S152; RA 5873 = 2/SZ48; RA 5874 = 2/SZ48; RA 5876 =
3/S296; RA 5877 = 1/K60; RA 5878 = 1/P102; RA 5879 = 1/P38; RA 5880 = 1/A45; RA 5881 = 3/T99; RA 5882 = 3/T100;
RA 5883 = 3/App294; RA 5884 = 3/K88; RA 5885 = 3/G124; RA 5886 = 3/C168; RA 5886 = 3/C170; RA 5887 = 1/F16; RA
5888 = 3/App353; RA 5889 = 3/App194; RA 5890 = 1/P62; RA 5891 = 3/K284; RA 5892 = 3/S152; RA 5893 = 3/S152; RA
5894 = 3/S152; RA 5895 = 3/S152; RA 5896 = 3/S152; RA 5897 = 3/App349; RA 5898 = 2/K103; RA 5899 = 2/H60; RA
5900 = 2/H145; RA 5901 = 3/App45; RA 5902 = 3/C128; RA 5903 = 1/P64; RA 5904 = 1/E15; RA 5905 = 1/S97; RA 5906 =
1/P53; RA 5907 = 1/A115; RA 5908 = 1/C83; RA 5909 = 1/S175; RA 5910 = 1/S173; RA 5911 = 3/V87; RA 5911 = 3/V88;
RA 5911 = 3/V91; RA 5912 = 2/App332; RA 5913 = 2/C57; RA 5914 = 1/T2; RA 5915 = 1/H37; RA 5916 = 1/D38; RA
5917 = 3/H124; RA 5918 = 3/C1; RA 5919 = 1/M45; RA 5920 = 1/C109; RA 5920 = 1/J25; RA 5921 = 1/S89; RA 5922 =
3/K269; RA 5923 = 3/C2; RA 5924 = 3/C2; RA 5925 = 1/S169; RA 5926 = 1/G23; RA 5927 = 2/A28; RA 5928 = 2/K39; RA
5929 = 1/G16; RA 5930 = 1/B148; RA 5931 = 1/S140; RA 5932 = 1/O25; RA 5933 = 1/S91; RA 5934 = 2/F54; RA 5935 =
3/B62; RA 5936 = 2/C49; RA 5937 = 2/D100; RA 5938 = 3/H124; RA 5939 = 3/K325; RA 5940 = 1/S93; RA 5941 =
3/App293; RA 5942 = 2/B90; RA 5943 = 2/A51; RA 5944 = 2/App211; RA 5945 = 3/App130; RA 5946 = 2/L8; RA 5947 =
1/H61; RA 5948 = 1/L14; RA 5949 = 1/H23; RA 5950 = 3/H110; RA 5951 = 2/R99; RA 5952 = 3/E73; RA 5953 = 2/L10;
RA 5954 = 1/D66; RA 5954 = 1/D67; RA 5955 = 3/H57; RA 5956 = 3/K322; RA 5957 = 2/V44; RA 5958 = 1/C178; RA
5959 = 1/S96; RA 5960 = 1/A128; RA 5961 = 2/D91; RA 5962 = 3/C133; RA 5963 = 2/C39; RA 5963 = 2/P109; RA 5964 =
3/H42; RA 5965 = 3/H42; RA 5966 = 1/L94; RA 5967 = 1/N14; RA 5968 = 2/W5; RA 5969 = 2/S176; RA 5970 = 3/App48;
RA 5971 = 1/V16; RA 5972 = 1/M40; RA 5973 = 1/P67; RA 5974 = 2/SZ85; RA 5975 = 3/App313; RA 5976 = 2/R102; RA
5977 = 2/S18; RA 5978 = 2/B263; RA 5979 = 2/P155; RA 5980 = 2/R44; RA 5981 = 2/K82; RA 5982 = 2/B126; RA 5983 =
2/P182; RA 5984 = 3/B135; RA 5985 = 3/M147; RA 5986 = 3/U27; RA 5987 = 3/K148; RA 5988 = 3/N68; RA 5989 =
2/A43; RA 5990 = 3/G136; RA 5991 = 3/App113; RA 5992 = 3/App297; RA 5993 = 3/App31; RA 5994 = 3/App175; RA
5995 = 3/App120; RA 5996 = 3/App32; RA 5997 = 2/App202; RA 5998 = 2/App283; RA 5999 = 3/C180; RA 6000 =
2/K223; RA 6001 = 3/P53; RA 6002 = 2/U10; RA 6003 = 3/G53; RA 6004 = 1/V57; RA 6005 = 2/H87; RA 6005 = 2/T10;
RA 6006 = 2/F29; RA 6007 = 1/L1; RA 6008 = 2/V7; RA 6009 = 1/L102; RA 6009 = 1/L98; RA 6010 = 1/L104; RA 6010 =
1/L106; RA 6011 = 2/App381; RA 6012 = 2/App38; RA 6013 = 1/L104; RA 6013 = 2/N48; RA 6014 = 1/O17; RA 6015 =
1/L42; RA 6016 = 1/A130; RA 6017 = 2/S24; RA 6018 = 3/S54; RA 6019 = 2/A6; RA 6020 = 2/P72; RA 6020 = 2/P74; RA
6021 = 1/C79; RA 6022 = 3/App284; RA 6023 = 1/M22; RA 6024 = 2/R39; RA 6024 = 2/T27; RA 6025 = 2/B240; RA 6026
= 2/N65; RA 6027 = 1/S115; RA 6028 = 1/H21; RA 6029 = 3/P2; RA 6030 = 2/C80; RA 6031 = 2/App123; RA 6032 = 2/I30;
RA 6033 = 2/P105; RA 6034 = 1/M19; RA 6035 = 2/O9; RA 6036 = 2/B108; RA 6036 = 2/O32; RA 6036 = 2/O33; RA 6037
= 2/B107; RA 6038 = 2/J35; RA 6038 = 2/N66; RA 6039 = 2/App211; RA 6040 = 1/S166; RA 6041 = 1/S146; RA 6042 =
1/O21; RA 6043 = 2/L76; RA 6044 = 3/App256; RA 6045 = 2/D91; RA 6046 = 2/App367; RA 6047 = 2/S53; RA 6048 =
3/K377; RA 6049 = 3/V69; RA 6050 = 1/S22; RA 6051 = 3/S60; RA 6052 = 1/S65; RA 6052 = 1/S66; RA 6053 = 1/F20; RA
6054 = 2/A113; RA 6055 = 2/V78; RA 6056 = 1/M91; RA 6057 = 2/S143; RA 6058 = 2/App213; RA 6059 = 2/V58; RA
6060 = 1/L96; RA 6061 = 2/H83; RA 6062 = 2/L4; RA 6063 = 2/J4; RA 6064 = 1/V57; RA 6064 = 3/Z16; RA 6065 =
2/SZ58; RA 6066 = 2/B74; RA 6067 = 1/P9; RA 6068 = 2/App254; RA 6069 = 2/App205; RA 6069 = 2/App207; RA 6069 =
2/App208; RA 6070 = 2/App204; RA 6070 = 2/App206; RA 6070 = 2/App209; RA 6071 = 3/G151; RA 6072 = 1/P133; RA
6073 = 2/O8; RA 6074 = 1/F28; RA 6075 = 2/P125; RA 6076 = 2/M78; RA 6077 = 2/S103; RA 6078 = 2/S113; RA 6079 =
2/T63; RA 6080 = 2/N35; RA 6081 = 1/C68; RA 6082 = 1/H28; RA 6082 = 1/H29; RA 6083 = 1/L100; RA 6083 = 1/L101;
RA 6084 = 1/M118; RA 6085 = 1/S126; RA 6086 = 2/T7; RA 6087 = 2/L63; RA 6088 = 1/P103; RA 6089 = 2/P101; RA
6090 = 1/K34; RA 6091 = 2/S16; RA 6092 = 1/K50; RA 6093 = 1/S103; RA 6094 = 1/S16; RA 6095 = 2/M88; RA 6096 =
2/V72; RA 6097 = 2/D92; RA 6098 = 1/P118; RA 6099 = 1/S101; RA 6100 = 2/B58; RA 6101 = 1/S55; RA 6101 = 1/S56;
RA 6102 = 2/L21; RA 6103 = 2/O5; RA 6104 = 2/B106; RA 6104 = 2/B107; RA 6104 = 2/B108; RA 6104 = 2/I34; RA 6104
= 2/N66; RA 6104 = 2/O32; RA 6104 = 2/O33; RA 6105 = 2/P105; RA 6106 = 2/O47; RA 6107 = 2/O50; RA 6108 =
2/App136; RA 6109 = 1/H22; RA 6110 = 1/S130; RA 6111 = 2/M184; RA 6112 = 2/App10; RA 6113 = 1/L104; RA 6114 =
1/R9; RA 6115 = 2/App183; RA 6115 = 2/H74; RA 6116 = 1/L64; RA 6117 = 2/N30; RA 6118 = 2/S96; RA 6118 = 2/S97;
RA 6119 = 2/F72; RA 6120 = 2/H95; RA 6121 = 2/K228; RA 6122 = 1/G7; RA 6122 = 1/G8; RA 6122 = 1/G9; RA 6122 =
1/L99; RA 6123 = 2/M44; RA 6124 = 1/D60; RA 6125 = 1/H30; RA 6126 = 1/M3; RA 6127 = 1/B95; RA 6128 = 2/H75; RA
6129 = 1/M23; RA 6130 = 1/R32; RA 6131 = 2/L69; RA 6132 = 2/C70; RA 6133 = 1/N15; RA 6134 = 2/R16; RA 6135 =
2/P14; RA 6136 = 2/R15; RA 6137 = 1/G36; RA 6138 = 1/J1; RA 6139 = 1/O5; RA 6140 = 1/S71; RA 6141 = 1/S72; RA
6142 = 1/S74; RA 6143 = 2/S89; RA 6144 = 2/P139; RA 6145 = 1/A9; RA 6146 = 1/B223; RA 6147 = 2/M65; RA 6148 =
1/V40; RA 6149 = 1/S107; RA 6150 = 2/P124; RA 6151 = 1/L105; RA 6152 = 2/L49; RA 6153 = 3/K299; RA 6154 =
2/App39; RA 6155 = 2/H73; RA 6156 = 2/App267; RA 6157 = 2/M23; RA 6158 = 2/N5; RA 6159 = 1/J4; RA 6160 = 1/C44;
RA 6161 = 2/R7; RA 6162 = 2/S24; RA 6163 = 2/B195; RA 6164 = 2/S52; RA 6165 = 2/I24; RA 6165 = 2/I26; RA 6165 =
2/I32; RA 6166 = 2/M77; RA 6167 = 2/E22; RA 6168 = 2/App269; RA 6169 = 2/G61; RA 6170 = 2/V76; RA 6171 = 2/D91;
RA 6172 = 2/N49; RA 6173 = 1/P96; RA 6174 = 2/S109; RA 6175 = 2/C47; RA 6176 = 2/N35; RA 6177 = 2/B149; RA 6178
= 2/K140; RA 6179 = 2/O32; RA 6180 = 2/O33; RA 6181 = 2/I34; RA 6182 = 2/B108; RA 6183 = 2/N66; RA 6184 =
2/B106; RA 6185 = 2/B107; RA 6186 = 2/H139; RA 6187 = 2/L62; RA 6188 = 3/A67; RA 6189 = 3/F138; RA 6190 =
2/D32; RA 6191 = 2/App298; RA 6192 = 2/P54; RA 6193 = 2/B6; RA 6194 = 2/App120; RA 6195 = 2/N51; RA 6196 =
2/S162; RA 6197 = 2/S162; RA 6198 = 2/C48; RA 6199 = 2/A27; RA 6199 = 2/D88; RA 6200 = 3/App74; RA 6201 =
2/CS15; RA 6202 = 2/S190; RA 6203 = 2/V50; RA 6204 = 2/S109; RA 6205 = 2/P143; RA 6206 = 2/H93; RA 6207 =
429
3/App311; RA 6208 = 2/F41; RA 6209 = 2/F3; RA 6210 = 2/T9; RA 6211 = 2/K43; RA 6212 = 2/G72; RA 6213 = 2/App370;
RA 6214 = 2/R43; RA 6215 = 2/P57; RA 6216 = 2/R44; RA 6217 = 2/S39; RA 6218 = 2/N57; RA 6219 = 2/F22; RA 6220 =
2/B106; RA 6221 = 2/D93; RA 6222 = 2/S15; RA 6223 = 2/P42; RA 6224 = 3/K89; RA 6225 = 2/C21; RA 6226 = 2/E32; RA
6227 = 2/C20; RA 6228 = 3/G141; RA 6229 = 2/C41; RA 6229 = 2/C42; RA 6230 = 2/R45; RA 6231 = 2/R16; RA 6232 =
3/G136; RA 6233 = 3/K283; RA 6234 = 2/S187; RA 6235 = 3/S264; RA 6236 = 3/S266; RA 6237 = 2/N41; RA 6238 =
2/E26; RA 6239 = 3/SZ116; RA 6240 = 2/SZ95; RA 6241 = 2/V67; RA 6242 = 2/L60; RA 6243 = 2/B11; RA 6244 = 3/H13;
RA 6245 = 2/A132; RA 6246 = 3/E88; RA 6247 = 2/App252; RA 6248 = 2/R37; RA 6249 = 2/CS1; RA 6250 = 2/S152; RA
6251 = 2/M174; RA 6252 = 2/J19; RA 6253 = 2/B187; RA 6254 = 3/P204; RA 6255 = 2/D86; RA 6256 = 2/D86; RA 6257 =
2/D86; RA 6258 = 2/D86; RA 6259 = 2/D86; RA 6260 = 2/D86; RA 6261 = 2/H55; RA 6262 = 2/E21; RA 6262 = 2/G19; RA
6263 = 2/S38; RA 6264 = 2/S98; RA 6265 = 2/K66; RA 6266 = 2/A77; RA 6267 = 2/B239; RA 6268 = 2/D7; RA 6269 =
2/P49; RA 6270 = 2/W46; RA 6271 = 2/C90; RA 6272 = 2/K59; RA 6273 = 2/S63; RA 6274 = 2/P51; RA 6275 = 2/SZ136;
RA 6276 = 3/G58; RA 6277 = 3/G56; RA 6278 = 2/N6; RA 6279 = 3/P207; RA 6280 = 3/P206; RA 6281 = 1/P7; RA 6282 =
2/C24; RA 6283 = 2/D86; RA 6284 = 2/D86; RA 6285 = 2/D86; RA 6286 = 2/D86; RA 6287 = 2/D86; RA 6288 = 2/D86; RA
6289 = 3/P202; RA 6290 = 2/T8; RA 6291 = 2/O15; RA 6292 = 2/N69; RA 6293 = 2/P135; RA 6294 = 2/R48; RA 6295 =
2/B255; RA 6296 = 2/A122; RA 6297 = 2/A121; RA 6298 = 2/A124; RA 6299 = 3/App315; RA 6300 = 2/B250; RA 6301 =
2/H82; RA 6302 = 2/K176; RA 6303 = 2/H55; RA 6304 = 2/P42; RA 6305 = 1/S45; RA 6306 = 1/S45; RA 6307 = 2/A47;
RA 6308 = 2/N29; RA 6309 = 2/App356; RA 6310 = 2/M130; RA 6311 = 3/V23; RA 6312 = 2/S169; RA 6313 = 2/E21; RA
6314 = 3/B263; RA 6315 = 2/A67; RA 6316 = 2/D6; RA 6317 = 2/K82; RA 6318 = 2/K81; RA 6319 = 2/O51; RA 6320 =
2/R104; RA 6321 = 2/F23; RA 6321 = 2/P71; RA 6322 = 2/A16; RA 6323 = 3/M217; RA 6324 = 2/H45; RA 6325 = 2/K167;
RA 6326 = 3/B170; RA 6327 = 3/A88; RA 6328 = 2/SZ77; RA 6329 = 2/N7; RA 6330 = 2/F22; RA 6331 = 2/B262; RA 6332
= 2/F24; RA 6333 = 2/T9; RA 6334 = 2/L77; RA 6335 = 2/T62; RA 6336 = 3/Q1; RA 6337 = 2/V53; RA 6338 = 2/C15; RA
6339 = 2/D22; RA 6340 = 2/G85; RA 6341 = 2/SZ78; RA 6342 = 2/N58; RA 6343 = 2/F67; RA 6344 = 2/S118; RA 6345 =
2/B101; RA 6346 = 2/N80; RA 6347 = 2/U3; RA 6348 = 2/I33; RA 6349 = 2/S63; RA 6350 = 2/S18; RA 6351 = 2/K200; RA
6352 = 2/B60; RA 6353 = 3/C156; RA 6354 = 3/P132; RA 6355 = 2/B123; RA 6356 = 2/K10; RA 6357 = 2/E17; RA 6358 =
2/C30; RA 6359 = 2/F22; RA 6360 = 2/S63; RA 6361 = 2/App135; RA 6362 = 2/T31; RA 6363 = 2/G77; RA 6364 = 2/S141;
RA 6365 = 2/V71; RA 6366 = 2/P198; RA 6367 = 2/K92; RA 6368 = 3/App6; RA 6369 = 3/G38; RA 6370 = 3/G6; RA 6371
= 3/App23; RA 6372 = 2/G48; RA 6373 = 3/App54; RA 6374 = 2/U3; RA 6375 = 2/GY2; RA 6376 = 1/W15; RA 6377 =
1/V42; RA 6378 = 2/B52; RA 6379 = 2/P43; RA 6380 = 1/B196; RA 6381 = 2/A41; RA 6382 = 2/P134; RA 6383 = 2/P134;
RA 6384 = 2/D31; RA 6385 = 3/P100; RA 6386 = 2/C20; RA 6386 = 2/C22; RA 6386 = 2/E32; RA 6387 = 3/S63; RA 6388 =
2/D43; RA 6389 = 2/C95; RA 6390 = 2/H63; RA 6391 = 3/App66; RA 6392 = 1/M18; RA 6393 = 2/M70; RA 6394 = 2/P49;
RA 6395 = 3/S64; RA 6396 = 3/S67; RA 6397 = 3/S82; RA 6398 = 2/T16; RA 6399 = 2/T15; RA 6400 = 3/I30; RA 6401 =
3/SZ118; RA 6402 = 3/D1; RA 6403 = 3/App84; RA 6404 = 2/R25; RA 6405 = 3/App132; RA 6406 = 2/I28; RA 6407 =
2/I27; RA 6408 = 2/B262; RA 6409 = 2/F16; RA 6410 = 2/C4; RA 6411 = 2/G15; RA 6412 = 2/P38; RA 6413 = 2/V1; RA
6414 = 2/R16; RA 6415 = 2/R52; RA 6416 = 3/A75; RA 6417 = 2/S142; RA 6418 = 2/C42; RA 6419 = 2/P124; RA 6420 =
2/B246; RA 6421 = 2/B244; RA 6422 = 2/K179; RA 6423 = 2/M65; RA 6424 = 2/F3; RA 6425 = 2/P156; RA 6426 = 2/P190;
RA 6427 = 2/SZ66; RA 6428 = 2/K64; RA 6429 = 3/S313; RA 6430 = 3/A73; RA 6431 = 2/M15; RA 6432 = 3/G116; RA
6433 = 2/F51; RA 6434 = 2/S63; RA 6435 = 2/F43; RA 6436 = 2/C34; RA 6437 = 3/P1; RA 6438 = 3/S258; RA 6439 =
2/K100; RA 6440 = 3/S175; RA 6441 = 3/S172; RA 6442 = 2/N22; RA 6443 = 2/K16; RA 6444 = 2/S66; RA 6445 = 3/M67;
RA 6446 = 2/R51; RA 6447 = 3/S257; RA 6448 = 3/S262; RA 6449 = 3/App179; RA 6450 = 3/M2; RA 6451 = 2/P104; RA
6452 = 3/K411; RA 6453 = 3/K303; RA 6453 = 3/K303; RA 6454 = 3/K119, RA 6455 = 3/S140; RA 6456 = 3/M23; RA
6457 = 3/S292; RA 6458 = 3/J4; RA 6459 = 2/V26; RA 6460 = 2/E31; RA 6461 = 2/SZ98; RA 6462 = 3/M195; RA 6463 =
3/T133; RA 6464 = 2/N42; RA 6465 = 3/S17; RA 6466 = 2/S42; RA 6467 = 2/S23; RA 6468 = 2/K168; RA 6469 = 3/SZ90;
RA 6471 = 2/P142; RA 6472 = 3/P138; RA 6473 = 2/R73; RA 6474 = 2/B150; RA 6475 = 2/R94; RA 6476 = 2/D24; RA
6477 = 2/B89; RA 6478 = 2/SZ8; RA 6479 = 3/J70; RA 6480 = 2/K2; RA 6481 = 3/W23; RA 6482 = 3/K355; RA 6483 =
3/R78; RA 6484 = 3/E9; RA 6485 = 3/M40; RA 6486 = 3/S71; RA 6487 = 3/S263; RA 6488 = 3/Z48; RA 6489 = 2/O19; RA
6491 = 2/O32; RA 6492 = 2/O33; RA 6493 = 2/I34; RA 6494 = 2/B108; RA 6495 = 2/N66; RA 6496 = 2/S41; RA 6497 =
3/Ö3; RA 6498 = 3/W10; RA 6499 = 2/C13; RA 6500 = 2/A133; RA 6501 = 2/S168; RA 6502 = 2/M172; RA 6503 = 3/R24;
RA 6504 = 3/S127; RA 6505 = 3/SZ244; RA 6506 = 2/J22; RA 6507 = 3/K188; RA 6508 = 3/S70; RA 6509 = 3/C159; RA
6510 = 3/M267; RA 6511 = 2/D66; RA 6512 = 2/S162; RA 6513 = 2/S162; RA 6514 = 2/W45; RA 6515 = 3/B90; RA 6516 =
2/B86; RA 6517 = 2/F41; RA 6518 = 3/S106; RA 6519 = 2/SZ57; RA 6520 = 3/M199; RA 6521 = 2/P74; RA 6522 = 2/P72;
RA 6523 = 2/R53; RA 6524 = 2/H80; RA 6525 = 2/SZ45; RA 6526 = 3/J19; RA 6527 = 3/H58; RA 6528 = 3/SZ224; RA
6529 = 2/A93; RA 6530 = 2/A96; RA 6531 = 2/A98; RA 6532 = 2/A100; RA 6533 = 2/A102; RA 6534 = 2/A104; RA 6535 =
2/A106; RA 6536 = 2/A91; RA 6537 = 3/A88; RA 6538 = 3/A89; RA 6539 = 3/A86; RA 6540 = 3/A90; RA 6541 = 3/A91;
RA 6542 = 2/A117; RA 6543 = 2/A111; RA 6544 = 2/L50; RA 6545 = 3/E24; RA 6546 = 2/B103; RA 6547 = 3/B262; RA
6548 = 3/M201; RA 6549 = 2/C41; RA 6549 = 2/L77; RA 6550 = 2/A46; RA 6551 = 2/F66; RA 6551 = 2/S142; RA 6552 =
2/D9; RA 6553 = 2/F49; RA 6554 = 2/D2; RA 6555 = 2/C13; RA 6556 = 2/C13; RA 6557 = 2/C13; RA 6558 = 2/R19; RA
6559 = 2/A73; RA 6560 = 2/F20; RA 6561 = 2/P10; RA 6562 = 2/D52; RA 6563 = 3/N97; RA 6565 = 2/D1; RA 6566 =
3/C81; RA 6567 = 2/C71; RA 6568 = 2/N62; RA 6569 = 3/A44; RA 6570 = 3/A44; RA 6571 = 3/R77; RA 6572 = 3/M50;
RA 6573 = 2/S110; RA 6574 = 3/K271; RA 6575 = 3/K278; RA 6576 = 3/K274; RA 6577 = 3/S290; RA 6578 = 2/N23; RA
6579 = 2/SZ56; RA 6580 = 2/SZ52; RA 6581 = 2/S27; RA 6582 = 3/G132; RA 6583 = 3/C129; RA 6584 = 2/N3; RA 6585 =
3/B119; RA 6586 = 2/R91; RA 6587 = 3/T147; RA 6588 = 3/J32; RA 6589 = 3/S194; RA 6590 = 3/P83; RA 6591 = 2/P144;
RA 6592 = 3/H184; RA 6593 = 2/M26; RA 6594 = 2/S161; RA 6595 = 3/V150; RA 6596 = 3/G128; RA 6597 = 3/S170; RA
6598 = 3/M182; RA 6599 = 2/C54; RA 6600 = 2/SZ141; RA 6601 = 2/SZ144; RA 6602 = 3/S90; RA 6603 = 3/S88; RA 6604
= 3/V80; RA 6605 = 2/B272; RA 6606 = 2/M180; RA 6607 = 3/E33; RA 6608 = 3/B30; RA 6609 = 3/T97; RA 6610 =
3/C138; RA 6611 = 3/T191; RA 6612 = 3/F159; RA 6613 = 2/A22; RA 6614 = 3/B92; RA 6615 = 3/A6; RA 6616 = 3/B239;
RA 6617 = 3/A63; RA 6618 = 3/F200; RA 6619 = 3/M233; RA 6620 = 3/K297; RA 6621 = 3/P107; RA 6622 = 3/A36; RA
6623 = 3/B176; RA 6624 = 3/B186; RA 6626 = 2/V93; RA 6627 = 3/T63; RA 6628 = 2/S182; RA 6629 = 2/S108; RA 6630 =
430
3/B13; RA 6631 = 2/S189; RA 6632 = 3/C113; RA 6633 = 3/S171; RA 6634 = 3/K347; RA 6635 = 3/C119; RA 6636 =
3/C149; RA 6637 = 3/B13; RA 6638 = 2/C101; RA 6639 = 2/CS5; RA 6640 = 2/B81; RA 6641 = 2/B79; RA 6642 = 2/SZ20;
RA 6643 = 2/SZ17; RA 6644 = 3/N100; RA 6645 = 3/C27; RA 6646 = 3/C27; RA 6647 = 3/C27; RA 6648 = 3/E12; RA 6649
= 3/F33; RA 6650 = 2/K184; RA 6651 = 2/H78; RA 6652 = 2/H75; RA 6653 = 2/H76; RA 6654 = 2/V45; RA 6655 = 2/C60;
RA 6656 = 2/H22; RA 6657 = 2/H21; RA 6658 = 2/App9; RA 6659 = 2/App251; RA 6660 = 2/App201; RA 6661 =
2/App330; RA 6662 = 2/M64; RA 6663 = 3/B30; RA 6664 = 3/S114; RA 6665 = 2/T53; RA 6666 = 3/SZ132; RA 6667 =
3/K282; RA 6668 = 3/G11; RA 6669 = 3/C21; RA 6670 = 3/C21; RA 6671 = 3/C21; RA 6672 = 2/F4; RA 6673 = 3/G33; RA
6674 = 3/G31; RA 6675 = 3/J74; RA 6676 = 3/C19; RA 6678 = 3/C19; RA 6679 = 3/G147; RA 6680 = 2/D73; RA 6681 =
2/C50; RA 6682 = 3/App280; RA 6683 = 3/App119; RA 6684 = 3/SZ46; RA 6685 = 3/G140; RA 6686 = 2/App261; RA 6687
= 2/M31; RA 6688 = 3/A27; RA 6689 = 3/H140; RA 6690 = 3/SZ50; RA 6691 = 3/R93; RA 6692 = 2/R2; RA 6693 =
3/V112; RA 6694 = 3/V108; RA 6695 = 3/D19; RA 6695 = 3/SZ102; RA 6696 = 3/C37; RA 6698 = 3/C37; RA 6699 =
3/K103; RA 6700 = 3/A24; RA 6701 = 2/S90; RA 6702 = 3/T187; RA 6703 = 3/T187; RA 6704 = 2/S28; RA 6705 = 1/G26;
RA 6706 = 1/R52; RA 6707 = 1/A132; RA 6708 = 3/App55; RA 6709 = 2/H144; RA 6710 = 2/App260; RA 6711 = 2/A32;
RA 6712 = 3/K409; RA 6713 = 3/F144; RA 6714 = 3/J60; RA 6715 = 3/SZ16; RA 6716 = 3/P146; RA 6717 = 2/S69; RA
6718 = 3/E28; RA 6719 = 2/H32; RA 6720 = 3/I26; RA 6721 = 3/E11; RA 6722 = 3/T194; RA 6723 = 3/G69; RA 6724 =
2/P154; RA 6725 = 3/S260; RA 6726 = 3/S267; RA 6727 = 3/S268; RA 6728 = 3/S269; RA 6729 = 3/S83; RA 6730 = 3/S92;
RA 6731 = 3/V78; RA 6732 = 2/App90; RA 6733 = 3/G63; RA 6734 = 2/M157; RA 6735 = 2/S147; RA 6735 = 3/M180; RA
6735 = 3/M181; RA 6736 = 2/S145; RA 6737 = 2/P102; RA 6738 = 2/D60; RA 6739 = 3/H72; RA 6740 = 3/J62; RA 6741 =
2/S177; RA 6742 = 2/S178; RA 6743 = 3/J18; RA 6744 = 3/J64; RA 6745 = 3/J64; RA 6746 = 3/J64; RA 6747 = 3/G59; RA
6748 = 3/K288; RA 6749 = 2/App386; RA 6750 = 1/S64; RA 6751 = 3/J64; RA 6752 = 3/M6; RA 6753 = 3/S111; RA 6754 =
3/S111; RA 6755 = 3/K357; RA 6756 = 2/B149; RA 6757 = 3/G63; RA 6758 = 3/E7; RA 6759 = 3/J64; RA 6760 = 3/W35;
RA 6761 = 3/W34; RA 6762 = 3/W33; RA 6763 = 3/J57; RA 6764 = 3/J57; RA 6765 = 3/B298; RA 6766 = 3/B209; RA 6767
= 3/B209; RA 6768 = 3/F196; RA 6769 = 3/App199; RA 6770 = 2/P125; RA 6771 = 2/M36; RA 6772 = 2/H117; RA 6773 =
2/R66; RA 6774 = 2/R64; RA 6775 = 2/G49; RA 6776 = 2/T21; RA 6777 = 3/T65; RA 6778 = 3/T137; RA 6779 = 2/P91; RA
6780 = 2/N64; RA 6781 = 2/S56; RA 6782 = 3/F42; RA 6783 = 2/B82; RA 6784 = 2/B83; RA 6785 = 2/B80; RA 6786 =
2/K209, RA 6787 = 2/K209; RA 6788 = 2/C50; RA 6789 = 2/N45; RA 6790 = 2/SZ119; RA 6791 = 2/K62; RA 6792 =
3/C77; RA 6793 = 3/C77; RA 6794 = 3/C77; RA 6795 = 3/S176; RA 6796 = 2/A120; RA 6797 = 3/W37; RA 6798 = 3/F188;
RA 6799 = 3/F220; RA 6800 = 3/V133; RA 6801 = 3/S168; RA 6802 = 3/R21; RA 6803 = 3/App288; RA 6804 = 3/S95; RA
6805 = 3/G134; RA 6806 = 2/B100; RA 6807 = 2/B96; RA 6808 = 2/B97; RA 6809 = 3/T32; RA 6810 = 3/G158; RA 6811 =
3/R36; RA 6812 = 3/G107; RA 6813 = 3/K23; RA 6814 = 3/S286; RA 6815 = 2/O3; RA 6816 = 3/App91; RA 6817 =
2/SZ142; RA 6818 = 2/J26; RA 6819 = 2/S163; RA 6820 = 2/N56; RA 6821 = 3/A23; RA 6822 = 2/K229; RA 6823 =
3/M243; RA 6824 = 2/P77; RA 6825 = 3/SZ64; RA 6826 = 2/G60; RA 6827 = 2/I11; RA 6828 = 3/S84; RA 6829 = 2/P157;
RA 6830 = 3/R2; RA 6831 = 3/S117; RA 6832 = 3/S119; RA 6833 = 3/M222; RA 6834 = 2/M54; RA 6835 = 2/M55; RA
6836 = 3/N26; RA 6837 = 2/G68; RA 6838 = 3/S255; RA 6839 = 3/S264; RA 6840 = 3/V43; RA 6841 = 2/T63; RA 6842 =
2/I25; RA 6843 = 3/SZ47; RA 6844 = 3/SZ43; RA 6845 = 3/SZ43; RA 6846 = 3/SZ43; RA 6847 = 3/SZ43; RA 6848 =
2/A11; RA 6849 = 3/App285; RA 6850 = 3/S212; RA 6851 = 2/App279; RA 6852 = 1/H6; RA 6852 = 1/H7; RA 6853 =
2/App324; RA 6854 = 1/P77; RA 6855 = 1/S76; RA 6856 = 3/SZ167; RA 6857 = 2/M53; RA 6858 = 3/N46; RA 6859 =
3/C110; RA 6860 = 3/SZ220; RA 6861 = 3/P234; RA 6862 = 3/P234; RA 6863 = 1/W14; RA 6864 = 3/K279; RA 6864 =
3/K280; RA 6865 = 3/K279; RA 6865 = 3/K281; RA 6866 = 3/T193; RA 6867 = 3/C161; RA 6868 = 3/SZ241; RA 6869 =
3/SZ127; RA 6870 = 2/P88; RA 6871 = 2/App363; RA 6872 = 2/N70; RA 6873 = 2/SZ81; RA 6874 = 2/SZ61; RA 6875 =
3/T183; RA 6876 = 2/SZ47; RA 6877 = 3/App319; RA 6878 = 3/App319; RA 6879 = 3/App319; RA 6880 = 3/CS45; RA
6881 = 1/T48; RA 6882 = 2/T65; RA 6883 = 2/T65; RA 6884 = 2/T65; RA 6885 = 2/App359; RA 6886 = 2/App311; RA
6887 = 3/J69; RA 6888 = 2/O39; RA 6889 = 3/R3; RA 6890 = 3/P103; RA 6891 = 3/P68; RA 6892 = 3/P69; RA 6893 =
1/L108; RA 6894 = 1/L108; RA 6895 = 1/L108; RA 6896 = 1/L108; RA 6897 = 1/L108; RA 6898 = 3/K328; RA 6899 =
3/M266; RA 6900 = 3/T173; RA 6901 = 3/G130; RA 6902 = 3/K322; RA 6903 = 2/O31; RA 6904 = 2/J29; RA 6905 =
1/L28; RA 6906 = 2/R35; RA 6907 = 3/S153; RA 6908 = 2/L68; RA 6909 = 3/G122; RA 6910 = 3/F204; RA 6911 = 3/P71;
RA 6912 = 3/R39; RA 6913 = 3/K321; RA 6914 = 2/P55; RA 6915 = 2/C91; RA 6915 = 2/C92; RA 6916 = 2/C46; RA 6917
= 2/R56; RA 6918 = 2/T29; RA 6918 = 2/T30; RA 6919 = 2/P18; RA 6920 = 3/J55; RA 6921 = 3/S156; RA 6922 = 2/J12;
RA 6923 = 2/M24; RA 6923 = 2/M27; RA 6924 = 3/App190; RA 6925 = 3/L82; RA 6926 = 2/L8; RA 6927 = 3/K280; RA
6928 = 3/K281; RA 6929 = 3/M257; RA 6930 = 1/E33; RA 6931 = 2/B279; RA 6932 = 2/App46; RA 6933 = 2/R33; RA
6934 = 2/O22; RA 6935 = 3/K113; RA 6936 = 3/K107; RA 6937 = 3/O9; RA 6938 = 1/K56; RA 6939 = 1/S165; RA 6940 =
2/M58; RA 6941 = 2/R36; RA 6942 = 3/App234; RA 6943 = 2/O6; RA 6944 = 2/N55; RA 6945 = 3/J61; RA 6946 = 3/K186;
RA 6947 = 3/T195; RA 6948 = 2/P176; RA 6949 = 3/L64; RA 6950 = 3/L71; RA 6951 = 1/F25; RA 6952 = 3/M19; RA 6953
= 3/M19; RA 6954 = 3/M19; RA 6955 = 3/M19; RA 6956 = 2/M182; RA 6957 = 1/K18; RA 6957 = 1/K20; RA 6958 =
1/T83; RA 6958 = 1/T85; RA 6959 = 1/L141; RA 6960 = 2/I44; RA 6961 = 2/I46; RA 6962 = 2/M181; RA 6963 = 3/S138;
RA 6964 = 3/M18; RA 6965 = 2/K218; RA 6966 = 2/B259; RA 6967 = 1/W28; RA 6968 = 2/B252; RA 6969 = 1/S136; RA
6970 = 2/App354; RA 6971 = 3/P50; RA 6972 = 2/I15; RA 6973 = 2/E46; RA 6974 = 2/L36; RA 6975 = 3/M84; RA 6976 =
3/M272; RA 6977 = 3/M272; RA 6978 = 3/K321; RA 6979 = 1/V43; RA 6980 = 3/App291; RA 6981 = 1/S163; RA 6981 =
1/S164; RA 6982 = 1/S44; RA 6983 = 1/E32; RA 6984 = 1/L52; RA 6985 = 1/L51; RA 6986 = 1/R8; RA 6987 = 1/T97; RA
6988 = 2/G22; RA 6989 = 2/G22; RA 6990 = 2/G22; RA 6991 = 3/S13; RA 6992 = 3/F70; RA 6992 = 3/F71; RA 6993 =
2/K226; RA 6994 = 2/K226; RA 6995 = 2/K225; RA 6996 = 3/V39; RA 6997 = 2/B279; RA 6998 = 3/K305; RA 6999 =
3/SZ62; RA 7000 = 3/J23; RA 7001 = 3/P49; RA 7002 = 2/P103; RA 7003 = 3/B259; RA 7004 = 3/F216; RA 7005 = 3/H81;
RA 7006 = 2/G69; RA 7007 = 3/S251; RA 7008 = 2/E9; RA 7009 = 2/Z3; RA 7010 = 2/Z1; RA 7011 = 3/S261; RA 7012 =
2/S76; RA 7013 = 2/M92; RA 7014 = 2/E9; RA 7015 = 3/E12; RA 7017 = 3/S289; RA 7018 = 2/T4; RA 7019 = 2/F40; RA
7020 = 2/K106; RA 7021 = 3/L94; RA 7022 = 3/128; RA 7023 = 3/D44; RA 7024 = 3/B271; RA 7025 = 2/J11; RA 7026 =
2/J13; RA 7027 = 2/T54; RA 7028 = 2/N17; RA 7029 = 2/H38; RA 7030 = 2/H44; RA 7031 = 2/W1; RA 7032 = 3/App97;
RA 7033 = 3/App105; RA 7034 = 2/H137; RA 7035 = 2/H44; RA 7036 = 2/App170; RA 7037 = 3/H174; RA 7038 = 3/H4;
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RA 7039 = 3/H9; RA 7040 = 2/App192; RA 7041 = 2/App192; RA 7042 = 2/App308; RA 7042 = 2/App326; RA 7043 =
2/F23; RA 7044 = 3/App114; RA 7045 = 2/H5; RA 7046 = 2/App190; RA 7047 = 3/E144; RA 7048 = 3/L57; RA 7049 =
3/R84; RA 7050 = 2/App188; RA 7051 = 2/P13; RA 7052 = 3/H8; RA 7053 = 3/J72; RA 7054 = 3/J72; RA 7055 = 3/J72; RA
7056 = 3/J72; RA 7057 = 3/V86; RA 7058 = 3/H90; RA 7059 = 3/H156; RA 7060 = 3/B233; RA 7061 = 2/App5; RA 7062 =
2/L12; RA 7062 = 3/H8; RA 7063 = 3/F13; RA 7064 = 3/R97; RA 7065 = 2/H126; RA 7066 = 2/H126; RA 7067 = 2/H129;
RA 7068 = 3/GY4; RA 7069 = 3/GY4; RA 7070 = 3/I1; RA 7071 = 2/App189; RA 7072 = 3/L39; RA 7073 = 3/K206; RA
7074 = 3/W1; RA 7075 = 2/V49; RA 7076 = 2/K20; RA 7077 = 2/H143; RA 7078 = 3/F158; RA 7079 = 2/M154; RA 7080 =
2/M156; RA 7081 = 3/S232; RA 7082 = 3/G131; RA 7083 = 3/A80; RA 7084 = 2/H160; RA 7085 = 3/App103; RA 7086 =
3/K232; RA 7087 = 3/C1; RA 7088 = 3/C1; RA 7089 = 2/B61; RA 7090 = 3/P37; RA 7091 = 3/G121; RA 7092 = 2/M151;
RA 7093 = 3/S133; RA 7094 = 2/H119; RA 7095 = 2/H37; RA 7096 = 3/App104; RA 7097 = 2/K50; RA 7098 = 3/B110; RA
7099 = 2/M18; RA 7100 = 2/H65; RA 7101 = 2/H165; RA 7102 = 3/G119; RA 7103 = 3/F206; RA 7104 = 3/F167; RA 7105
= 3/H5; RA 7106 = 3/App98; RA 7107 = 2/W42; RA 7108 = 3/GY17; RA 7109 = 2/G21; RA 7110 = 3/App143; RA 7111 =
2/H79; RA 7112 = 2/F21; RA 7113 = 3/App102; RA 7114 = 3/F152; RA 7115 = 3/App69; RA 7116 = 3/K373; RA 7117 =
3/F38; RA 7118 = 3/F108; RA 7119 = 3/App99; RA 7120 = 3/G151; RA 7122 = 2/M158; RA 7123 = 3/H102; RA 7124 =
3/H10; RA 7125 = 3/E123; RA 7126 = 2/M17; RA 7127 = 2/M22; RA 7128 = 2/App225; RA 7129 = 3/G150; RA 7130 =
2/App220; RA 7131 = 2/G33; RA 7131 = 3/App122; RA 7133 = 3/G61; RA 7134 = 3/G145; RA 7135 = 3/H115; RA 7136 =
3/K222; RA 7137 = 2/K224; RA 7138 = 3/K380; RA 7139 = 2/M66; RA 7140 = 3/CS25; RA 7141 = 3/K365; RA 7142 =
3/G90; RA 7143 = 3/K316; RA 7144 = 2/App221; RA 7145 = 1/I31; RA 7146 = 3/P35; RA 7147 = 3/D6; RA 7148 = 3/S31;
RA 7149 = 3/C126; RA 7150 = 2/SZ25; RA 7151 = 2/P83; RA 7152 = 2/P85; RA 7153 = 2/M42; RA 7154 = 2/C104; RA
7155 = 2/J28; RA 7156 = 2/E27; RA 7157 = 3/A10; RA 7158 = 3/E72; RA 7159 = 3/B206; RA 7160 = 3/T54; RA 7161 =
3/S270; RA 7162 = 2/SZ65; RA 7163 = 2/App83; RA 7164 = 3/R29; RA 7165 = 2/App128; RA 7166 = 2/Z2; RA 7167 =
3/B236; RA 7168 = 2/M79; RA 7169 = 3/N60; RA 7170 = 2/E52; RA 7171 = 2/App84; RA 7172 = 2/E10; RA 7173 =
3/T134; RA 7174 = 2/P90; RA 7175 = 2/R100; RA 7176 = 2/P90; RA 7177 = 3/T37; RA 7178 = 2/M110; RA 7179 =
3/SZ107; RA 7180 = 3/K205; RA 7181 = 3/C112; RA 7182 = 3/E58; RA 7183 = 3/N102; RA 7184 = 2/D84; RA 7185 =
3/M187; RA 7186 = 3/I30; RA 7187 = 3/S312; RA 7188 = 3/CS27; RA 7189 = 3/CS26; RA 7190 = 2/H152; RA 7191 =
2/A76; RA 7192 = 3/E76; RA 7193 = 3/S287; RA 7194 = 3/L62; RA 7195 = 3/L110; RA 7196 = 3/N22; RA 7197 = 3/D28;
RA 7197 = 3/T117; RA 7198 = 2/D54; RA 7199 = 3/Z31; RA 7200 = 3/N86; RA 7201 = 3/S87; RA 7202 = 3/SZ238; RA
7203 = 3/S294; RA 7204 = 2/B95; RA 7205 = 3/H188; RA 7206 = 3/V79; RA 7207 = 3/V79; RA 7208 = 3/S10; RA 7209 =
2/A130; RA 7210 = 3/D63; RA 7211 = 3/T47; RA 7212 = 3/T195; RA 7213 = 3/SZ168; RA 7214 = 3/B12; RA 7215 = 3/T66;
RA 7216 = 2/F13; RA 7217 = 3/SZ164; RA 7218 = 2/SZ106; RA 7219 = 2/P50; RA 7220 = 2/P52; RA 7221 = 2/P19; RA
7222 = 2/S17; RA 7223 = 2/SZ43; RA 7224 = 3/M160; RA 7225 = 3/M107; RA 7226 = 3/I25; RA 7227 = 3/P201; RA 7228
= 3/F190; RA 7229 = 3/F192; RA 7230 = 3/I30; RA 7231 = 3/L55; RA 7232 = 3/App122; RA 7232 = 3/S167; RA 7233 =
2/O30; RA 7234 = 2/M2; RA 7235 = 2/V14; RA 7236 = 2/V13; RA 7237 = 2/M56; RA 7238 = 3/S254; RA 7239 = 3/S75;
RA 7240 = 2/D25; RA 7241 = 3/Z40; RA 7242 = 3/S256; RA 7243 = 3/S91; RA 7244 = 3/F130; RA 7245 = 3/F167; RA 7246
= 2/R28; RA 7247 = 3/M87; RA 7248 = 3/V149; RA 7249 = 3/H35; RA 7250 = 3/K298; RA 7251 = 2/S171; RA 7252 =
2/S170; RA 7253 = 3/SZ240; RA 7254 = 2/B49; RA 7255 = 2/B92; RA 7256 = 3/GY17; RA 7257 = 3/V32; RA 7258 =
3/H80; RA 7259 = 3/C172; RA 7260 = 3/S300; RA 7261 = 3/V107; RA 7262 = 3/C95; RA 7263 = 3/SZ55; RA 7264 =
3/SZ134; RA 7265 = 3/V77; RA 7266 = 2/J36; RA 7267 = 3/M185; RA 7268 = 3/G106; RA 7269 = 3/P209; RA 7270 =
3/B178; RA 7271 = 2/App84; RA 7272 = 2/P175; RA 7273 = 3/D53; RA 7274 = 2/A63; RA 7275 = 2/A62; RA 7276 =
2/A61; RA 7277 = 2/A64; RA 7278 = 2/A63; RA 7279 = 2/A66; RA 7280 = 2/A59; RA 7281 = 2/A66; RA 7282 = 2/A63;
RA 7283 = 2/A65; RA 7284 = 2/D68; RA 7285 = 2/G34; RA 7286 = 3/F109; RA 7287 = 3/V67; RA 7288 = 3/App276; RA
7289 = 2/P140; RA 7290 = 2/D74; RA 7291 = 2/I23; RA 7292 = 2/B259; RA 7293 = 2/F12; RA 7294 = 2/K206; RA 7295 =
2/K205; RA 7296 = 3/C70; RA 7297 = 3/C70; RA 7298 = 3/F121; RA 7299 = 2/R29; RA 7300 = 2/R32; RA 7301 = 3/G2;
RA 7302 = 3/B205; RA 7303 = 3/SZ250; RA 7304 = 3/App308; RA 7305 = 3/SZ172; RA 7306 = 2/E39; RA 7307 = 2/P201;
RA 7308 = 3/T87; RA 7309 = 3/B117; RA 7310 = 3/S66; RA 7311 = 3/L91; RA 7312 = 2/G46; RA 7313 = 2/S167; RA 7314
= 2/H120; RA 7315 = 3/S299; RA 7316 = 3/SZ20; RA 7317 = 3/H71; RA 7318 = 2/H56; RA 7319 = 2/A69; RA 7319 =
2/P157; RA 7319 = 2/P80; RA 7319 = 2/V47; RA 7320 = 2/S179; RA 7321 = 3/G17; RA 7322 = 3/H195; RA 7323 = 3/F61;
RA 7324 = 2/B178; RA 7325 = 3/H151; RA 7326 = 3/F81; RA 7327 = 2/P47; RA 7328 = 2/P152; RA 7329 = 3/M19; RA
7330 = 2/L37; RA 7331 = 2/P87; RA 7332 = 2/L16; RA 7333 = 2/O29; RA 7334 = 2/G73; RA 7335 = 3/M260; RA 7336 =
3/App121; RA 73
7 = 3/M71; RA 7338 = 3/F36; RA 7339 = 3/I18; RA 7340 = 2/P181; RA 7341 = 2/SZ15; RA 7342 = 2/SZ122; RA 7343 =
2/I50; RA 7344 = 2/J21; RA 7345 = 3/S298; RA 7346 = 2/App40; RA 7347 = 3/L26; RA 7348 = 3/O90; RA 7349 = 2/B59;
RA 7350 = 2/B2; RA 7351 = 3/N11; RA 7352 = 3/K211; RA 7353 = 2/M154; RA 7354 = 3/E86; RA 7355 = 2/S158; RA
7356 = 3/S73; RA 7357 = 3/S81; RA 7358 = 3/K125; RA 7359 = 3/S77; RA 7360 = 3/S308; RA 7361 = 2/G51; RA 7362 =
3/K96; RA 7363 = 3/G138; RA 7364 = 3/SZ133; RA 7365 = 2/D33; RA 7366 = 2/G8; RA 7366 = 2/N2; RA 7367 = 2/SZ82;
RA 7368 = 2/P86; RA 7369 = 2/M1; RA 7370 = 3/G44; RA 7371 = 3/V87; RA 7372 = 2/B91; RA 7372 = 2/G6; RA 7373 =
2/K60; RA 7373 = 3/T38; RA 7374 = 3/C186; RA 7375 = 3/M272; RA 7376 = 3/M272; RA 7377 = 3/M272; RA 7378 =
3/M272; RA 7379 = 3/M272; RA 7380 = 3/M272; RA 7381 = 3/M272; RA 7382 = 3/M272; RA 7383 = 2/K60; RA 7384 =
2/K151; RA 7385 = 2/M155; RA 7386 = 2/SZ137; RA 7387 = 3/P163; RA 7388 = 2/H3; RA 7389 = 3/H31; RA 7390 =
3/App158; RA 7391 = 3/S2; RA 7392 = 3/S237; RA 7393 = 2/H2; RA 7394 = 2/G37; RA 7395 = 3/S177; RA 7396 = 2/K138;
RA 7397 = 3/SZ48; RA 7398 = 3/SZ48; RA 7399 = 3/SZ22; RA 7400 = 2/F19; RA 7401 = 2/H110; RA 7402 = 3/K3; RA
7403 = 3/H14; RA 7404 = 3/W10; RA 7405 = 2/H16; RA 7406 = 3/M110; RA 7407 = 3/G112; RA 7408 = 3/S282; RA 7409
= 3/F218; RA 7410 = 3/F219; RA 7411 = 3/F215; RA 7412 = 3/SZ24; RA 7413 = 3/G10; RA 7414 = 3/U10; RA 7415 = 3/F7;
RA 7416 = 3/G50; RA 7417 = 3/G51; RA 7418 = 3/SZ151; RA 7419 = 3/SZ151; RA 7420 = 3/K335; RA 7421 = 2/SZ100;
RA 7422 = 2/SZ104; RA 7423 = 2/SZ103; RA 7424 = 2/D53; RA 7425 = 2/B5; RA 7426 = 3/S310; RA 7427 = 3/R23; RA
7428 = 3/I20; RA 7429 = 2/S123; RA 7430 = 3/F220; RA 7431 = 3/V133; 7432 = 2/S163; RA 7433 = 2/P78; RA 7434 =
2/F68; RA 7435 = 3/P107; RA 7436 = 3/C68; RA 7437 = 3/C68; RA 7438 = 3/C68; RA 7439 = 3/G157; RA 7440 = 2/E8; RA
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7441 = 2/S27; RA 7442 = 2/B253; RA 7443 = 3/S206; RA 7444 = 3/V29; RA 7445 = 3/V29; RA 7446 = 3/V29; RA 7447 =
3/V29; RA 7448 = 3/V29; RA 7449 = 3/V29; RA 7450 = 3/V29; RA 7451 = 3/V29; RA 7452 = 3/F79; RA 7453 = 3/L98; RA
7454 = 3/L98; RA 7455 = 3/L98; RA 7456 = 3/L98; RA 7457 = 2/J28; RA 7458 = 3/G23; RA 7459 = 3/E128; RA 7460 =
3/J34; RA 7461 = 2/L8; RA 7462 = 3/M129; RA 7463 = 3/M117; RA 7464 = 2/K222; RA 7465 = 3/K235; RA 7466 =
3/K235; RA 7467 = 3/K235; RA 7468 = 2/M45; RA 7469 = 2/C94; RA 7470 = 2/V23; RA 7471 = 2/K11; RA 7472 = 3/J80;
RA 7473 = 2/G20; RA 7474 = 2/L48; RA 7475 = 2/W29; RA 7476 = 3/CS4; RA 7477 = 3/G81; RA 7478 = 3/G157; RA 7479
= 2/F28; RA 7480 = 2/SZ16; RA 7481 = 2/App124; RA 7482 = 2/W4; RA 7483 = 3/L9; RA 7484 = 3/S305; RA 7485 =
2/E10; RA 7486 = 3/C146; RA 7487 = 2/S40; RA 7488 = 3/Z10; RA 7489 = 3/S284; RA 7490 = 3/W39; RA 7491 = 3/K326;
RA 7492 = 2/S139; RA 7493 = 2/V35; RA 7494 = 3/B303; RA 7495 = 3/E10; RA 7496 = 2/V46; RA 7497 = 2/N55; RA 7498
= 3/D20; RA 7499 = 3/N4; RA 7500 = 2/Z7; RA 7501 = 2/Z2; RA 7502 = 3/V62; RA 7503 = 3/Z9; RA 7504 = 3/Z26; RA
7505 = 3/P163; RA 7506 = 2/V34; RA 7507 = 3/S259; RA 7508 = 3/W44; RA 7509 = 3/V29; RA 7510 = 3/S174; RA 7511 =
3/V144; RA 7512 = 3/I3; RA 7513 = 3/S203; RA 7514 = 3/S265; RA 7515 = 3/P125; RA 7516 = 3/P125; RA 7517 = 3/P125;
RA 7518 = 3/P125; RA 7519 = 3/S36; RA 7520 = 2/W16; RA 7521 = 2/W15; RA 7522 = 2/App374; RA 7523 = 3/N74; RA
7524 = 2/S132; RA 7525 = 3/F18; RA 7526 = 3/W36; RA 7527 = 2/W18; RA 7528 = 3/O14; RA 7529 = 2/K61; RA 7530 =
2/K31; RA 7531 = 3/V43; RA 7532 = 3/S151; RA 7533 = 3/Z35; RA 7534 = 3/H182; RA 7535 = 3/V79; RA 7536 = 3/T77;
RA 7537 = 2/V48; RA 7538 = 2/App105; RA 7539 = 2/P148; RA 7540 = 2/App268; RA 7541 = 3/F160; RA 7542 = 2/R95;
RA 7543 = 3/CS39; RA 7544 = 3/R14; RA 7545 = 2/L35; RA 7546 = 2/S159; RA 7547 = 3/T195; RA 7548 = 2/B33; RA
7549 = 2/P73; RA 7550 = 2/E37; RA 7551 = 2/W40; RA 7552 = 2/R80; RA 7553 = 3/V41; RA 7554 = 3/V41; RA 7554 =
3/V42; RA 7555 = 3/M235; RA 7555 = 3/V41; RA 7556 = 3/M19; RA 7557 = 3/V64; RA 7558 = 3/N31; RA 7559 = 2/E48;
RA 7561 = 3/M194; RA 7562 = 2/H58; RA 7563 = 3/S68; RA 7564 = 2/V49; RA 7564 = 2/ZS1; RA 7565 = 2/E1; RA 7566 =
2/App132; RA 7567 = 2/App132; RA 7568 = 3/Z41; RA 7569 = 3/M182; RA 7570 = 3/H39; RA 7571 = 2/M107; RA 7572 =
2/M106; RA 7573 = 2/P89; RA 7574 = 2/App31; RA 7575 = 2/App31; RA 7576 = 2/K139; RA 7577 = 3/F1; RA 7578 =
3/S18; RA 7579 = 2/L15; RA 7580 = 2/B183; RA 7581 = 2/M84; RA 7582 = 2/App1; RA 7583 = 2/M41; RA 7584 = 2/A75;
RA 7585 = 3/K1; RA 7586 = 3/G51; RA 7587 = 2/T64; RA 7588 = 2/F12; RA 7589 = 2/E44; RA 7590 = 3/P239; RA 7591 =
3/P239; RA 7592 = 2/T1; RA 7593 = 3/P145; RA 7594 = 2/App345; RA 7595 = 2/App158; RA 7596 = 3/C187; RA 7597 =
3/C197; RA 7598 = 3/C197; RA 7599 = 2/K150; RA 7600 = 2/D83; RA 7601 = 2/F52; RA 7602 = 2/V92; RA 7603 =
2/App53; RA 7604 = 2/K97; RA 7605 = 2/M89; RA 7606 = 3/W47; RA 7607 = 3/W46; RA 7608 = 3/H31; RA 7609 =
3/SZ97; RA 7610 = 3/K245; RA 7611 = 3/S195; RA 7612 = 3/N83; RA 7613 = 3/C23; RA 7614 = 3/C23; RA 7615 = 3/S61;
RA 7616 = 3/R67; RA 7617 = 3/E20; RA 7618 = 3/E20; RA 7619 = 3/B8; RA 7620 = 3/N41; RA 7621 = 3/T188; RA 7622 =
3/T188; RA 7623 = 3/S110; RA 7624 = 3/T130; RA 7625 = 3/H85; RA 7626 = 3/F155; RA 7627 = 3/R48; RA 7628 = 3/K25;
RA 7629 = 3/S227; RA 7630 = 2/M68; RA 7631 = 3/T188; RA 7632 = 3/T188; RA 7633 = 3/N83; RA 7634 = 3/N83; RA
7635 = 3/K310; RA 7636 = 2/E2; RA 7636 = 2/V59; RA 7637 = 2/L18; RA 7637 = 2/L28; RA 7638 = 2/L18; RA 7638 =
2/L28; RA 7639 = 2/L18; RA 7639 = 2/L28; RA 7640 = 2/L18; RA 7640 = 2/L28; RA 7641 = 2/L18; RA 7641 = 2/L28; RA
7642 = 2/L18; RA 7642 = 2/L28; RA 7643 = 2/L18; RA 7643 = 2/L28; RA 7644 = 3/SZ160; RA 7645 = 2/J38; RA 7646 =
3/V131; RA 7647 = 3/P242; RA 7648 = 3/M102; RA 7649 = 3/K41; RA 7650 = 3/G35; RA 7651 = 3/G35; RA 7652 = 2/P78;
RA 7653 = 2/F79; RA 7654 = 2/F79; RA 7655 = 3/P196; RA 7656 = 3/S113; RA 7657 = 2/G22; RA 7658 = 2/G22; RA 7659
= 3/Z46; RA 7660 = 3/M162; RA 7661 = 3/S161; RA 7662 = 3/G36; RA 7663 = 3/V53; RA 7664 = 3/P82; RA 7665 =
3/SZ48; RA 7666 = 2/J6; RA 7666 = 2/P85; RA 7667 = 3/M149; RA 7668 = 2/S159; RA 7669 = 3/T30; RA 7670 = 3/T132;
RA 7671 = 3/T132; RA 7672 = 3/T132; RA 7673 = 3/SZ214; RA 7674 = 3/A33; RA 7675 = 3/L53; RA 7676 = 3/K181; RA
7677 = 3/A33; RA 7678 = 3/B22; RA 7679 = 3/B22; RA 7680 = 3/C194; RA 7681 = 3/T188; RA 7682 = 3/T188; RA 7683 =
3/M118; RA 7684 = 3/P47; RA 7685 = 3/J73; RA 7686 = 3/R28; RA 7687 = 3/O101; RA 7688 = 3/L96; RA 7689 =
3/App131; RA 7690 = 3/App183; RA 7691 = 3/V141; RA 7692 = 3/B103; RA 7693 = 3/S32; RA 7694 = 3/S32; RA 7695 =
3/V65; RA 7696 = 3/E82; RA 7697 = 2/T35; RA 7697 = 2/T35; RA 7698 = 2/D72; RA 7699 = 3/W12; RA 7700 = 3/V148;
RA 7701 = 3/S183; RA 7702 = 2/ZS2; RA 7703 = 2/ZS2; RA 7704 = 2/ZS2; RA 7705 = 2/ZS2; RA 7706 = 2/ZS2; RA 7707
= 2/ZS2; RA 7708 = 2/ZS2; RA 7709 = 2/ZS2; RA 7710 = 2/ZS2; RA 7711 = 2/ZS2; RA 7712 = 3/C193; RA 7713 = 3/K309;
RA 7714 = 3/M252; RA 7715 = 3/S46; RA 7716 = 3/T187; RA 7717 = 2/B186; RA 7718 = 2/A17; RA 7718 = 2/M90; RA
7719 = 2/S76; RA 7720 = 2/E27; RA 7721 = 2/A48; RA 7722 = 2/B131; RA 7723 = 3/CS52; RA 7724 = 2/M90; RA 7725 =
3/K273; RA 7726 = 2/P65; RA 7727 = 3/S233; RA 7728 = 2/P84; RA 7729 = 2/R76; RA 7730 = 3/K305; RA 7731 = 3/T187;
RA 7732 = 2/K169; RA 7733 = 3/P9; RA 7734 = 3/P64; RA 7735 = 3/K230; RA 7736 = 3/F9; RA 7737 = 2/App130; RA
7738 = 2/G29; RA 7739 = 3/G149; RA 7740 = 3/P215; RA 7741 = 3/J30; RA 7742 = 3/F218; RA 7743 = 3/P130; RA 7744 =
2/M4; RA 7745 = 2/L75; RA 7746 = 3/S79; RA 7747 = 3/F221; RA 7748 = 3/S157; RA 7748 = 3/S158; RA 7749 = 3/B99;
RA 7750 = 3/P65; RA 7751 = 3/B250; RA 7752 = 3/V3; RA 7753 = 2/F27; RA 7754 = 2/F84; RA 7755 = 2/App127; RA
7756 = 3/S72; RA 7756 = 3/S75; RA 7756 = 3/S78; RA 7757 = 3/L10; RA 7758 = 3/S165; RA 7759 = 3/S165; RA 7760 =
3/M166; RA 7761 = 3/S14; RA 7762 = 3/SZ107; RA 7763 = 3/M79; RA 7764 = 3/H18; RA 7765 = 3/U24; RA 7766 = 3/Z2;
RA 7767 = 3/S74; RA 7768 = 2/K85; RA 7769 = 3/J66; RA 7770 = 3/K9; RA 7771 = 3/C145; RA 7772 = 2/A17; RA 7772 =
2/M90; RA 7773 = 2/S92; RA 7774 = 3/App316; RA 7775 = 2/P114; RA 7776 = 2/P113; RA 7777 = 2/P119; RA 7778 =
3/S86; RA 7779 = 2/S104; RA 7780 = 3/E138; RA 7781 = 2/S31; RA 7782 = 3/B209; RA 7783 = 1/W16; RA 7784 = 2/H139;
RA 7785 = 2/H62; RA 7786 = 2/H58; RA 7787 = 3/G83; RA 7788 = 3/SZ63; RA 7789 = 3/P36; RA 7790 = 3/K392; RA
7791 = 2/M107; RA 7792 = 2/M106; RA 7793 = 3/T72; RA 7794 = 3/B58; RA 7795 = 2/B32; RA 7795 = 3/V46; RA 7796 =
3/V47; RA 7797 = 3/M101; RA 7798 = 3/T67; RA 7799 = 3/N105; RA 7800 = 2/O38; RA 7801 = 3/V63; RA 7802 =
3/M106; RA 7803 = 2/S172; RA 7804 = 3/H183; RA 7805 = 3/C79; RA 7806 = 2/H71; RA 7807 = 2/H9; RA 7808 = 2/R83;
RA 7809 = 2/L44; RA 7810 = 2/C19; RA 7811 = 2/K66; RA 7811 = 2/K67; RA 7812 = 2/D56; RA 7813 = 2/C45; RA 7814 =
2/R4; RA 7815 = 2/H112; RA 7816 = 2/I22; RA 7817 = 2/M101; RA 7818 = 2/H122; RA 7819 = 3/L6; RA 7820 = 3/H88;
RA 7821 = 3/R95; RA 7822 = 3/SZ11; RA 7823 = 3/F208;RA 7824 = 3/K219; RA 7825 = 3/T104; RA 7826 = 3/K297; RA
7827 = 3/H128; RA 7828 = 2/S121; RA 7829 = 3/SZ257; RA 7830 = 3/W38; RA 7831 = 2/C29; RA 7832 = 2/App113; RA
7833 = 2/App133; RA 7834 = 3/K369; RA 7835 = 2/I48; RA 7836 = 2/P196; RA 7837 = 2/App165; RA 7838 = 3/M88; RA
7839 = 2/H141; RA 7840 = 2/SZ102; RA 7841 = 3/K228; RA 7842 = 3/Ö1; RA 7843 = 2/K169; RA 7844 = 2/K167; RA
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7845 = 2/H45; RA 7846 = 2/H54; RA 7847 = 2/App141; RA 7847 = 2/G28; RA 7848 = 2/S122; RA 7849 = 2/K63; RA 7850
= 2/T77; RA 7851 = 3/M218; RA 7852 = 2/F62; RA 7853 = 2/D47; RA 7854 = 3/Z42; RA 7855 = 3/S19; RA 7856 = 3/S15;
RA 7857 = 3/S18; RA 7858 = 3/S16; RA 7859 = 3/K17; RA 7860 = 3/S20; RA 7861 = 3/S21; RA 7862 = 2/SZ105; RA 7863
= 3/S199; RA 7864 = 2/SZ123; RA 7865 = 2/App257; RA 7866 = 3/F2; RA 7867 = 3/SZ252; RA 7868 = 2/H54; RA 7869 =
2/F14; RA 7870 = 3/S19; RA 7871 = 3/S21; RA 7872 = 3/S16; RA 7873 = 3/S18; RA 7874 = 3/SZ108; RA 7875 = 2/D47;
RA 7876 = 3/T58; RA 7877 = 2/SZ123; RA 7878 = 3/CS69; RA 7879 = 2/N67; RA 7880 = 3/K228; RA 7881 = 2/H54; RA
7882 = 3/K342; RA 7883 = 3/P9; RA 7884 = 3/F17; RA 7885 = 3/T129; RA 7886 = 3/T76; RA 7887 = 3/SZ256; RA 7888 =
3/D9; RA 7889 = 3/B269; RA 7890 = 3/H130; RA 7891 = 3/V92; RA 7892 = 3/M140; RA 7893 = 3/O49; RA 7894 =
3/M142; RA 7895 = 3/L108; RA 7896 = 3/P238; RA 7897 = 3/S230; RA 7898 = 3/S230; RA 7899 = 3/F86; RA 7900 =
3/R88; RA 7901 = 3/B211; RA 7902 = 3/T69; RA 7903 = 3/F199; RA 7904 = 3/K182; RA 7905 = 3/K182; RA 7906 =
3/K182; RA 7907 = 3/V57; RA 7908 = 3/K98; RA 7909 = 3/H74; RA 7910 = 3/H74; RA 7911 = 2/J7; RA 7912 = 3/L59; RA
7913 = 3/F198; RA 7914 = 2/C68; RA 7915 = 3/L81; RA 7916 = 3/M148; RA 7917 = 2/M67; RA 7918 = 3/P129; RA 7919 =
3/P208; RA 7920 = 3/T89; RA 7921 = 3/SZ49; RA 7922 = 2/S33; RA 7923 = 3/C22; RA 7924 = 2/K126; RA 7925 = 2/RA
129; RA 7926 = 2/K118; RA 7927 = 2/K120; RA 7928 = 2/K116; RA 7929 = 2/K125; RA 7930 = 2/K128; RA 7931 =
2/K107; RA 7932 = 2/K124; RA 7933 = 2/K111; RA 7934 = 2/K108; RA 7935 = 2/K117; RA 7936 = 2/K119; RA 7937 =
2/K121; RA 7938 = 2/K114; RA 7939 = 2/K113; RA 7940 = 2/K110; RA 7941 = 2/K123; RA 7942 = 2/K115; RA 7943 =
2/K127; RA 7944 = 2/K122; RA 7945 = 2/K109; RA 7946 = 2/O27; RA 7947 = 3/App346; RA 7948 = 2/A37; RA 7949 =
2/P141; RA 7950 = 2/SZ22; RA 7951 = 2/S79; RA 7952 = 3/I39; RA 7953 = 3/SZ108; RA 7954 = 3/S109; RA 7955 = 3/J4;
RA 7956 = 3/M41; RA 7957 = 3/V121; RA 7958 = 3/L117; RA 7959 = 3/L117; RA 7960 = 3/C184; RA 7961 = 3/M275; RA
7962 = 3/K3; RA 7963 = 3/K3; RA 7964 = 2/L9; RA 7965 = 3/App264; RA 7966 = 2/M183; RA 7967 = 2/M183; RA 7968 =
3/M18; RA 7969 = 3/H89; RA 7970 = 3/P38; RA 7971 = 3/L90; RA 7972 = 3/L90; RA 7973 = 2/L39; RA 7974 = 3/K357;
RA 7975 = 3/B150; RA 7976 = 3/N100; RA 7977 = 1/M53; RA 7978 = 2/M179; RA 7979 = 2/F54; RA 7980 = 2/F54; RA
7981 = 3/M78; RA 7982 = 3/M198; RA 7983 = 3/R63; RA 7984 = 1/H64; RA 7984 = 1/H65; RA 7985 = 2/M63; RA 7986 =
3/N85; RA 7987 = 3/M277; RA 7988 = 3/S19; RA 7989 = 3/SZ106; RA 7990 = 2/F14; RA 7991 = 2/V10; RA 7992 = 3/E32;
RA 7993 = 2/B256; RA 7994 = 2/App273; RA 7995 = 2/S135; RA 7996 = 2/App45; RA 7997 = 2/A14; RA 7998 = 2/P45;
RA 7999 = 3/S125; RA 8000 = 2/K167; RA 8001 = 2/H45; RA 8002 = 2/R42; RA 8003 = 3/D8; RA 8004 = 3/A15; RA 8005
= 2/B146; RA 8006 = 3/M108; RA 8007 = 3/U3; RA 8008 = 2/H138; RA 8009 = 3/R33; RA 8010 = 3/P55; RA 8011 = 3/P13;
RA 8012 = 3/K220; RA 8013 = 3/B268; RA 8014 = 2/H118; RA 8015 = 2/K8; RA 8016 = 2/K95; RA 8017 = 2/M142; RA
8018 = 2/M140; RA 8019 = 3/S129; RA 8020 = 3/H31; RA 8021 = 3/K268; RA 8022 = 3/B163; RA 8023 = 3/M232; RA
8024 = 3/P14; RA 8025 = 3/S221; RA 8026 = 2/T11; RA 8027 = 3/K237; RA 8028 = 3/M245; RA 8029 = 3/G159; RA 8030
= 3/F166; RA 8031 = 3/C173; RA 8032 = 3/CS35; RA 8033 = 2/M170; RA 8034 = 3/E139; RA 8035 = 3/M258; RA 8036 =
3/H172; RA 8037 = 3/H99; RA 8038 = 3/R68; RA 8039 = 3/K180; RA 8040 = 3/N50; RA 8041 = 3/N51; RA 8042 = 3/A32;
RA 8043 = 3/F14; RA 8044 = 2/M145; RA 8045 = 3/C115; RA 8046 = 3/F178; RA 8047 = 3/P106; RA 8048 = 3/App258;
RA 8049 = 3/R102; RA 8050 = 3/J7; RA 8051 = 3/G115; RA 8052 = 3/K64; RA 8053 = 3/C103; RA 8054 = 3/K344; RA
8055 = 3/P70; RA 8056 = 3/R65; RA 8057 = 3/H20; RA 8058 = 3/C104; RA 8059 = 3/E130; RA 8060 = 3/App195; RA 8061
= 3/J5; RA 8062 = 3/H153; RA 8063 = 3/SZ30; RA 8064 = 3/B274; RA 8065 = 3/S4; RA 8066 = 3/Ö4; RA 8067 = 3/F179;
RA 8068 = 3/GY7; RA 8069 = 3/B7; RA 8070 = 3/B9; RA 8071 = 3/B295; RA 8072 = 3/B42; RA 8073 = 3/S8; RA 8074 =
3/O84; RA 8075 = 2/S131; RA 8076 = 1/R14; RA 8077 = 3/App133; RA 8078 = 2/App126; RA 8079 = 2/W5; RA 8080 =
2/App185; RA 8081 = 2/SZ16; RA 8082 = 3/G40; RA 8083 = 2/M143; RA 8084 = 3/O10; RA 8085 = 3/C111; RA 8086 =
2/M144; RA 8087 = 2/M141; RA 8088 = 3/E2; RA 8089 = 3/F191; RA 8090 = 3/SZ109; RA 8091 = 3/J81; RA 8092 = 3/J81;
RA 8093 = 3/F91; RA 8094 = 3/Z38; RA 8095 = 3/J79; RA 8096 = 2/J40; RA 8097 = 3/E60; RA 8098 = 3/M269; RA 8099 =
3/H22; RA 8099 = 3/SZ129; RA 8100 = 3/S229; RA 8101 = 3/N2; RA 8102 = 3/N2; RA 8102 = 3/T135; RA 8103 = 3/N2;
RA 8103 = 3/T136; RA 8104 = 1/D7; RA 8105 = 3/M18; RA 8106 = 3/M234; RA 8107 = 3/B231; RA 8108 = 3/M18; RA
8109 = 1/P35; RA 8110 = 2/App215; RA 8110 = 2/App217; RA 8111 = 2/G7; RA 8112 = 3/D29; RA 8113 = 3/SZ77; RA
8114 = 3/T81; RA 8115 = 3/L117; RA 8116 = 3/G65; RA 8117 = 3/CS58; RA 8118 = 3/K293; RA 8119 = 2/F71; RA 8120 =
3/A17; RA 8121 = 3/M224; RA 8122 = 3/H177; RA 8123 = 3/E136; RA 8124 = 3/V4; RA 8125 = 3/T23; RA 8126 = 3/D32;
RA 8127 = 3/SZ76; RA 8128 = 3/V99; RA 8129 = 1/D30; RA 8130 = 3/K400; RA 8131 = 3/W24; RA 8132 = 3/E43; RA
8133 = 3/F120; RA 8134 = 3/K238; RA 8135 = 2/B159; RA 8136 = 2/G55; RA 8137 = 3/SZ249; RA 8138 = 3/F55; RA 8139
= 3/M63; RA 8140 = 2/H61; RA 8141 = 3/P101; RA 8142 = 3/B75; RA 8143 = 3/L93; RA 8144 = 3/SZ86; RA 8145 =
3/K241; RA 8146 = 3/R71; RA 8147 = 2/M110; RA 8148 = 3/V26; RA 8149 = 3/T52; RA 8150 = 3/K241; RA 8151 = 3/T60;
RA 8152 = 3/X1; RA 8153 = 3/G30; RA 8153 = 3/G30; RA 8154 = 3/B253; RA 8155 = 3/SZ78; RA 8156 = 3/G30; RA 8157
= 3/G30; RA 8158 = 3/N101; RA 8159 = 3/B285; RA 8160 = 3/M268; RA 8161 = 3/K333; RA 8162 = 2/G90; RA 8163 =
3/SZ81; RA 8164 = 3/N56; RA 8165 = 3/SZ88; RA 8166 = 3/App207; RA 8167 = 3/T84; RA 8168 = 3/SZ83; RA 8169 =
3/K183; RA 8170 = 3/SZ82; RA 8171 = 3/Z14; RA 8172 = 3/P121; RA 8173 = 3/SZ86; RA 8174 = 3/K295; RA 8175 =
3/SZ80; RA 8176 = 3/N84; RA 8177 = 2/R99; RA 8178 = 2/B199; RA 8179 = 3/N88; RA 8180 = 3/F118; RA 8181 = 1/A11;
RA 8182 = 2/G57; RA 8183 = 3/G16; RA 8184 = 3/G16; RA 8185 = 3/G16; RA 8186 = 3/G16; RA 8187 = 3/E61; RA 8188 =
3/K46; RA 8189 = 3/SZ13; RA 8190 = 3/H49; RA 8191 = 3/App224; RA 8192 = 3/CS3; RA 8193 = 3/CS4; RA 8194 =
3/G105; RA 8195 = 3/O6; RA 8196 = 3/F34; RA 8197 = 3/SZ114; RA 8198 = 3/SZ209; RA 8199 = 3/M178; RA 8200 =
3/F111; RA 8201 = 3/GY6; RA 8202 = 3/I8; RA 8203 = 3/L102; RA 8204 = 3/N12; RA 8205 = 3/App67; RA 8206 = 3/E30;
RA 8207 = 3/App243; RA 8208 = 3/G142; RA 8209 = 3/B2; RA 8211 = 2/L72; RA 8212 = 2/G52; RA 8213 = 3/S56; RA
8214 = 3/B288; RA 8215 = 3/D17; RA 8216 = 2/H113; RA 8217 = 3/L31; RA 8218 = 3/F47; RA 8218 = 3/F48; RA 8219 =
3/F47; RA 8219 = 3/F48; RA 8220 = 3/F47; RA 8220 = 3/F48; RA 8221 = 2/P31; RA 8222 = 3/CS58; RA 8223 = 3/CS58;
RA 8224 = 2/C59; RA 8225 = 2/G99; RA 8225 = 3/G163; RA 8226 = 3/SZ88; RA 8227 = 2/J17; RA 8228 = 2/G89; RA 8229
= 3/K192; RA 8230 = 3/P21; RA 8231 = 2/CS12; RA 8232 = 3/V156; RA 8233 = 2/B137; RA 8234 = 2/K163; RA 8235 =
2/CS12; RA 8236 = 2/SZ64; RA 8237 = 3/K146, RA 8238 = 3/C183; RA 8239 = 3/V94; RA 8240 = 2/P96; RA 8241 = 3/E6;
RA 8242 = 3/A49; RA 8243 = 2/V80; RA 8244 = 2/O37; RA 8245 = 2/N12; RA 8246 = 3/K254; RA 8247 = 2/O28; RA 8248
= 3/M93; RA 8249 = 3/N84; RA 8250 = 3/N84; RA 8251 = 1/P54; RA 8252 = 1/B149; RA 8253 = 1/V19; RA 8254 = 1/A77;
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RA 8255 = 1/A77; RA 8256 = 1/S148; RA 8257 = 3/F47; RA 8257 = 3/F48; RA 8258 = 3/F47; RA 8258 = 3/F48; RA 8259 =
3/F47; RA 8259 = 3/F48; RA 8260 = 3/H180; RA 8261 = 2/V84; RA 8262 = 3/K54; RA 8263 = 3/A12; RA 8264 = 3/A12;
RA 8265 = 3/A12; RA 8265 = 3/V115; RA 8266 = 3/F49; RA 8267 = 3/F51; RA 8268 = 3/F51; RA 8269 = 2/B27; RA 8270 =
3/SZ77; RA 8271 = 2/B141; RA 8272 = 3/CS57; RA 8273 = 3/S99; RA 8274 = 3/T61; RA 8275 = 3/Y1; RA 8276 = 3/D55;
RA 8277 = 3/E78; RA 8278 = 3/V102; RA 8279 = 3/K138; RA 8280 = 3/D66; RA 8281 = 2/H114; RA 8282 = 3/D18; RA
8283 = 3/D18; RA 8284 = 2/P28; RA 8285 = 2/G96; RA 8286 = 2/S115; RA 8287 = 2/S115; RA 8288 = 3/Z5; RA 8288 =
3/Z6; RA 8289 = 1/V6; RA 8290 = 3/T41; RA 8291 = 1/B161; RA 8292 = 1/A49; RA 8293 = 2/F33; RA 8294 = 3/D59; RA
8295 = 3/K138; RA 8296 = 3/V150; RA 8297 = 3/B81; RA 8298 = 2/T69; RA 8299 = 3/App118; RA 8300 = 3/S231; RA
8301 = 3/S231; RA 8302 = 3/M254; RA 8303 = 2/R37; RA 8304 = 3/N88; RA 8305 = 3/P96; RA 8306 = 3/M253; RA 8307 =
2/K42; RA 8308 = 2/C23; RA 8308 = 2/R62; RA 8309 = 3/M254; RA 8310 = 2/B200; RA 8311 = 2/K171; RA 8312 = 2/B71;
RA 8313 = 2/B66; RA 8314 = 3/K231; RA 8315 = 3/CS53; RA 8316 = 3/B290; RA 8317 = 3/App128; RA 8318 = 3/App246;
RA 8319 = 1/P52; RA 8320 = 1/G15; RA 8328 = 3/M131; RA 8329 = 1/K6; RA 8330 = 2/B154; RA 8331 = 2/B165; RA
8332 = 1/V22; RA 8333 = 2/T71; RA 8334 = 2/G52; RA 8335 = 2/B40; RA 8336 = 3/M50; RA 8337 = 3/K400; RA 8339 =
2/K197; RA 8340 = 3/B183; RA 8341 = 3/I13; RA 8342 = 2/M48; RA 8343 = 2/T4; RA 8344 = 2/T4; RA 8345 = 1/T73; RA
8346 = 3/N105; RA 8349 = 2/T75; RA 8350 = 3/M102; RA 8351 = 3/R59; RA 8352 = 3/R59; RA 8353 = 3/B200; RA 8354 =
3/M220; RA 8355 = 3/M130; RA 8356 = 3/P43; RA 8358 = 3/F159; RA 8359 = 3/P43; RA 8360 = 2/K221; RA 8362 =
3/V61; RA 8366 = 1/SZ29; RA 8366 = 1/SZ29; RA 8371 = 2/R38; RA 8372 = 2/R93; RA 8374 = 2/V11; RA 8375 = 3/M130;
RA 8376 = 3/M130; RA 8377 = 3/T105; RA 8378 = 2/V83; RA 8379 = 2/GY17; RA 8380 = 2/W19; RA 8381 = 2/M7; RA
8382 = 3/B201; RA 8383 = 3/B201; RA 8384 = 2/G59; RA 8385 = 1/G14; RA 8386 = 2/C60; RA 8387 = 2/C60; RA 8388 =
2/C60; RA 8389 = 1/B114; RA 8390 = 1/B114; RA 8391 = 2/B154; RA 8391 = 2/B185; RA 8392 = 2/V80; RA 8393 =
3/T186; RA 8394 = 2/A72; RA 8395 = 2/B276; RA 8396 = 2/B122; RA 8397 = 2/B219; RA 8398 = 2/R77; RA 8399 =
2/C93; RA 8400 = 1/SZ40; RA 8401 = 3/F182; RA 8402 = 2/D62; RA 8403 = 2/M109; RA 8404 = 1/P114; RA 8404 =
2/M109; RA 8405 = 2/B37; RA 8406 = 2/N15; RA 8407 = 3/App312; RA 8408 = 1/P114; RA 8409 = 2/M13; RA 8410 =
2/B85; RA 8411 = 1/T35; RA 8412 = 2/B40; RA 8413 = 2/R20; RA 8414 = 1/M76; RA 8415 = 2/Z8; RA 8416 = 1/T35; RA
8417 = 2/P9; RA 8418 = 3/App233; RA 8419 = 3/K124; RA 8420 = 2/SZ42; RA 8421 = 2/L20; RA 8422 = 1/S11; RA 8423 =
3/P47; RA 8424 = 3/P87; RA 8425 = 1/P114; RA 8426 = 1/S162; RA 8427 = 1/SZ42; RA 8428 = 1/G14; RA 8429 = 1/G14;
RA 8430 = 1/G12; RA 8431 = 1/G13; RA 8432 = 1/K13; RA 8433 = 2/F55; RA 8434 = 1/V22; RA 8435 = 2/V38; RA 8436 =
2/C59; RA 8437 = 2/C59; RA 8438 = 1/M35; RA 8439 = 1/T64; RA 8440 = 1/B111; RA 8441 = 1/G14; RA 8442 = 1/G15;
RA 8443 = 2/D103; RA 8444 = 2/D102; RA 8445 = 2/M47; RA 8446 = 2/D105; RA 8447 = 3/D18; RA 8448 = 2/B280; RA
8449 = 2/S146; RA 8449 = 2/S148; RA 8450 = 2/S144; RA 8451 = 1/C38; RA 8452 = 2/G47; RA 8453 = 1/C195; RA 8454 =
1/C192; RA 8455 = 1/C192; RA 8456 = 1/D13; RA 8457 = 1/G12; RA 8458 = 3/P43; RA 8459 = 2/F55; RA 8460 = 2/S77;
RA 8461 = 3/T70; RA 8462 = 3/T70; RA 8463 = 2/O10; RA 8464 = 2/C83; RA 8465 = 2/H68; RA 8466 = 2/E29; RA 8466 =
2/F81; RA 8467 = 2/M61; RA 8468 = 2/E24; RA 8469 = 2/G88; RA 8470 = 1/G62; RA 8471 = 2/N40; RA 8472 = 1/D13; RA
8473 = 2/D67; RA 8474 = 2/O20; RA 8475 = 2/P200; RA 8476 = 2/R105; RA 8477 = 2/SZ68; RA 8478 = 2/M12; RA 8479 =
2/K159; RA 8480 = 2/A33; RA 8481 = 2/O21; RA 8482 = 2/G30; RA 8483 = 2/SZ68; RA 8484 = 3/SZ117; RA 8485 =
2/K94; RA 8486 = 2/A28; RA 8487 = 2/P82; RA 8488 = 2/P81; RA 8489 = 2/SZ68; RA 8491 = 2/A5; RA 8492 = 2/V32; RA
8493 = 2/A30; RA 8494 = 2/A30; RA 8494 = 2/D18; RA 8495 = 2/F6; RA 8496 = 1/G15; RA 8497 = 1/SZ8; RA 8498 =
2/P200; RA 8499 = 2/G17; RA 8500 = 2/F7; RA 8501 = 2/G60; RA 8502 = 2/GY12; RA 8503 = 2/GY16; RA 8504 =
3/K136; RA 8505 = 3/I17; RA 8506 = 3/K339; RA 8507 = 3/K341; RA 8508 = 3/P69; RA 8509 = 3/K338; RA 8510 = 2/U8;
RA 8511 = 2/F32; RA 8512 = 2/G26; RA 8513 = 2/M50; RA 8514 = 2/V14; RA 8515 = 3/P112; RA 8516 = 3/App115; RA
8517 = 1/SZ9; RA 8518 = 1/SZ8; RA 8519 = 1/SZ9; RA 8520 = 1/SZ8; RA 8521 = 1/SZ6; RA 8522 = 1/SZ6; RA 8523 =
1/SZ8; RA 8524 = 2/M94; RA 8525 = 2/M163; RA 8526 = 2/M163; RA 8527 = 2/M163; RA 8528 = 2/M163; RA 8529 =
2/M163; RA 8530 = 2/M50; RA 8531 = 2/SZ16; RA 8532 = 2/M46; RA 8533 = 2/M93; RA 8534 = 2/M111; RA 8535 =
2/M113; RA 8536 = 2/S112; RA 8537 = 2/G57; RA 8538 = 2/G57; RA 8539 = 2/D21; RA 8540 = 2/SZ132; RA 8541 =
2/SZ132; RA 8542 = 2/SZ57; RA 8543 = 1/SZ39; RA 8544 = 2/Z9; RA 8545 = 1/SZ9; RA 8546 = 3/App202; RA 8547 =
2/B206; RA 8548 = 2/M82; RA 8549 = 2/B23; RA 8550 = 3/E39; RA 8551 = 2/B42; RA 8552 = 2/B211; RA 8553 = 2/B212;
RA 8554 = 3/S43; RA 8555 = 2/P116; RA 8556 = 2/V79; RA 8557 = 2/Y1; RA 8558 = 2/Y1; RA 8559 = 2/P24; RA 8560 =
2/D23; RA 8561 = 2/D23; RA 8562 = 2/E43; RA 8563 = 2/G27; RA 8564 = 1/S23; RA 8565 = 2/P9; RA 8566 = 2/V89; RA
8567 = 2/P28; RA 8568 = 2/P31; RA 8569 = 2/M163; RA 8570 = 2/F11; RA 8571 = 2/P31; RA 8572 = 2/F37; RA 8573 =
2/M163; RA 8574 = 3/H191; RA 8575 = 2/H50; RA 8576 = 2/H50; RA 8577 = 2/H25; RA 8578 = 3/P142; RA 8579 =
2/B212; RA 8580 = 3/D68; RA 8581 = 2/B201; RA 8582 = 3/D70; RA 8583 = 2/F33; RA 8584 = 2/F34; RA 8585 = 2/H50;
RA 8586 = 2/S20; RA 8587 = 2/H69; RA 8588 = 1/H13; RA 8589 = 2/H69; RA 8590 = 3/H173; RA 8590 = 3/H174; RA
8591 = 3/V127; RA 8592 = 2/H164; RA 8593 = 2/H113; RA 8594 = 2/H113; RA 8595 = 2/H114; RA 8596 = 2/H114; RA
8597 = 2/G95; RA 8598 = 2/B213; RA 8599 = 2/B205; RA 8601 = 2/P26; RA 8602 = 2/H155; RA 8603 = 2/U8; RA 8604 =
2/O53; RA 8605 = 2/M147; RA 8606 = 2/U8; RA 8607 = 2/U8; RA 8608 = 1/I12; RA 8609 = 2/SZ27; RA 8610 = 2/B198;
RA 8611 = 1/K41; RA 8612 = 1/K42; RA 8613 = 2/K68; RA 8614 = 1/K38; RA 8615 = 3/K248; RA 8616 = 3/P43; RA 8617
= 2/K166; RA 8618 = 1/W27; RA 8619 = 3/B182; RA 8619 = 3/K359; RA 8620 = 1/C127; RA 8621 = 2/B128; RA 8622 =
1/A58; RA 8623 = 2/P25; RA 8624 = 2/P25; RA 8625 = 2/B119; RA 8626 = 2/B119; RA 8627 = 3/G15; RA 8628 = 3/D11;
RA 8629 = 2/R31; RA 8630 = 2/Z6; RA 8632 = 3/N105; RA 8633 = 3/M45; RA 8634 = 2/M6; RA 8635 = 2/M5; RA 8636 =
3/T41; RA 8637 = 2/N38; RA 8638 = 2/K219; RA 8639 = 2/V12; RA 8640 = 2/E15; RA 8641 = 2/P110; RA 8642 = 1/SZ8;
RA 8643 = 2/SZ26; RA 8644 = 1/M48; RA 8645 = 2/B37; RA 8646 = 2/V20; RA 8647 = 2/P110; RA 8648 = 2/D102; RA
8650 = 3/B41; RA 8651 = 2/B202; RA 8652 = 2/B208; RA 8653 = 2/W32; RA 8654 = 2/L2; RA 8655 = 2/B200; RA 8655 =
2/B203; RA 8656 = 2/A19; RA 8657 = 2/P58; RA 8658 = 2/D102; RA 8659 = 3/D70; RA 8660 = 3/D66; RA 8661 = 2/B209;
RA 8662 = 2/M5; RA 8663 = 3/App10; RA 8664 = 2/A4; RA 8665 = 2/U7; RA 8666 = 2/P200; RA 8667 = 3/App182; RA
8668 = 1/SZ26; RA 8669 = 2/N78; RA 8670 = 1/M77; RA 8671 = 2/M5; RA 8672 = 2/A19; RA 8673 = 2/A19; RA 8674 =
2/A44; RA 8675 = 1/A47; RA 8676 = 1/A46; RA 8677 = 2/M76; RA 8678 = 2/V68; RA 8679 = 3/M169; RA 8680 = 3/M94;
RA 8681 = 3/W45; RA 8682 = 3/W45; RA 8683 = 3/N32; RA 8684 = 2/H124; RA 8685 = 3/H7; RA 8686 = 2/K206; RA
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8687 = 2/B278; RA 8688 = 3/P114; RA 8689 = 3/P114; RA 8690 = 3/App301; RA 8691 = 2/M137; RA 8691 = 2/M138; RA
8692 = 2/App256; RA 8693 = 2/App256; RA 8694 = 2/App256; RA 8695 = 1/L46; RA 8696 = 2/SZ59; RA 8697 = 1/C187;
RA 8698 = 2/SZ119; RA 8699 = 3/K278; RA 8700 = 2/F54; RA 8701 = 2/K91; RA 8702 = 3/V26; RA 8703 = 2/L52; RA
8704 = 3/E143; RA 8705 = 2/B65; RA 8705 = 2/B70; RA 8705 = 3/B26; RA 8706 = 2/K195; RA 8707 = 2/S92; RA 8708 =
3/SZ254; RA 8709 = 3/S145; RA 8710 = 3/SZ211; RA 8710 = 3/SZ213; RA 8711 = 2/B62; RA 8712 = 2/SZ57; RA 8713 =
3/T169; RA 8714 = 2/R26; RA 8715 = 3/K264; RA 8715 = 3/K265; RA 8716 = 3/V164; RA 8717 = 2/D57; RA 8718 =
3/CS7; RA 8719 = 3/F190; RA 8720 = 2/G71; RA 8721 = 2/C53; RA 8722 = 2/K216; RA 8723 = 2/SZ58; RA 8724 =
2/SZ29; RA 8725 = 2/P78; RA 8726 = 2/K195; RA 8727 = 3/F42; RA 8728 = 3/M255; RA 8729 = 2/SZ56; RA 8730 =
3/E10; RA 8731 = 2/A103; RA 8731 = 2/A112; RA 8731 = 2/A94; RA 8731 = 2/A97; RA 8731 = 2/A99; RA 8731 =
3/App283; RA 8731= 2/A101; RA 8732 = 2/E5; RA 8733 = 2/B203; RA 8734 = 3/F108; RA 8735 = 3/S307; RA 8736 =
3/B68; RA 8737 = 2/SZ110; RA 8738 = 3/G150; RA 8739 = 2/A24; RA 8740 = 3/F194; RA 8741 = 1/A105; RA 8741 =
1107; RA 8742 = 1/A105; RA 8742 = 1107; RA 8743 = 2/P104; RA 8744 = 3/F6; RA 8745 = 3/SZ212; RA 8746 = 3/H138;
RA 8747 = 2/W21; RA 8748 = 3/K349; RA 8749 = 3/SZ96; RA 8750 = 3/H46; RA 8751 = 2/H15; RA 8752 = 2/B31; RA
8753 = 3/F108; RA 8754 = 3/S145; RA 8755 = 2/W18; RA 8756 = 2/W22; RA 8757 = 3/S143; RA 8758 = 3/F3; RA 8759 =
3/K36; RA 8760 = 3/K267; RA 8761 = 3/K346; RA 8762 = 3/K346; RA 8763 = 3/K264; RA 8763 = 3/K265; RA 8764 =
3/M215; RA 8765 = 3/F7; RA 8766 = 3/SZ255; RA 8767 = 2/K144; RA 8768 = 2/K230; RA 8769 = 3/G144; RA 8770 =
3/M116; RA 8770 = 3/M119; RA 8771 = 2/Z12; RA 8772 = 3/S277; RA 8773 = 2/R26; RA 8774 = 3/R25; RA 8775 =
3/H162; RA 8775 = 3/M263; RA 8775 = 3/O86; RA 8776 = 2/K197; RA 8777 = 3/G62; RA 8778 = 3/F194; RA 8779 =
3/F193; RA 8780 = 3/K267; RA 8780 = 3/K70; RA 8780 = 3/K72; RA 8780 = 3/K72; RA 8781 = 3/K33; RA 8782 = 3/K266;
RA 8783 = 3/K266; RA 8784 = 3/K267; RA 8785 = 3/K267; RA 8786 = 3/K263; RA 8787 = 2/L32; RA 8788 = 2/K171; RA
8789 = 3/S144; RA 8790 = 3/H132; RA 8791 = 2/A11; RA 8792 = 2/L31; RA 8792 = 2/L33; RA 8793 = 2/K195; RA 8793 =
3/K277; RA 8794 = 3/V165; RA 8795 = 3/Z46; RA 8796 = 2/K88; RA 8797 = 2/K195; RA 8798 = 2/H107; RA 8798 =
2/K22; RA 8799 = 3/Z14; RA 8800 = 3/M11; RA 8801 = 3/B24; RA 8802 = 3/K70; RA 8803 = 3/K267; RA 8804 = 2/K195;
RA 8805 = 3/C143; RA 8806 = 3/K40; RA 8807 = 3/SZ87; RA 8808 = 2/K41; RA 8809 = 3/SZ95; RA 8810 = 2/H159; RA
8811 = 1/W18; RA 8812 = 2/S81; RA 8813 = 2/W9; RA 8814 = 2/W9; RA 8815 = 2/W9; RA 8816 = 2/W37; RA 8817 =
2/D28; RA 8818 = 2/D29; RA 8819 = 2/D29; RA 8820 = 2/D29; RA 8821 = 2/D29; RA 8822 = 2/W9; RA 8823 = 2/SZ16;
RA 8824 = 2/SZ16; RA 8825 = 2/D89; RA 8826 = 2/D89; RA 8827 = 2/D89; RA 8828 = 2/D89; RA 8829 = 2/D89; RA 8830
= 2/W19; RA 8831 = 2/J10; RA 8832 = 2/K147; RA 8833 = 2/K157; RA 8834 = 2/D90; RA 8835 = 2/D90; RA 8836 =
2/D90; RA 8837 = 2/J10; RA 8838 = 2/SZ16; RA 8839 = 2/X1; RA 8840 = 2/M57; RA 8841 = 2/G92; RA 8842 = 3/S219;
RA 8843 = 3/E116; RA 8844 = 3/T81; RA 8845 = 3/T142; RA 8846 = 2/K89; RA 8847 = 2/S100; RA 8848 = 2/B48; RA
8849 = 3/U11; RA 8850 = 2/K1; RA 8851 = 2/App327; RA 8852 = 3/B289; RA 8853 = 2/G59; RA 8854 = 2/L29; RA 8855 =
2/W13; RA 8856 = 2/SZ7; RA 8857 = 2/B72; RA 8858 = 2/B67; RA 8859 = 2/SZ31; RA 8860 = 2/SZ7; RA 8861 = 3/V163;
RA 8862 = 3/SZ99; RA 8863 = 2/S100; RA 8864 = 2/D76; RA 8865 = 2/R21; RA 8866 = 2/R21; RA 8867 = 2/R21; RA 8868
= 2/R21; RA 8869 = 2/R21; RA 8870 = 2/G99; RA 8870 = 3/G163; RA 8871 = 2/K142; RA 8872 = 2/J28; RA 8873 = 2/C62;
RA 8874 = 2/S115; RA 8875 = 2/S115; RA 8876 = 2/T6; RA 8877 = 2/N33; RA 8878 = 2/H105; RA 8879 = 2/W8; RA 8880
= 2/B16; RA 8881 = 2/L29; RA 8882 = 2/L29; RA 8883 = 2/D76; RA 8884 = 2/R21; RA 8885 = 2/R21; RA 8886 = 2/R21;
RA 8887 = 2/R21; RA 8888 = 2/N61; RA 8889 = 2/W9; RA 8890 = 2/W39; RA 8891 = 2/H99; RA 8892 = 2/H107; RA 8893
= 3/K112; RA 8894 = 3/K112; RA 8895 = 1/A65; RA 8896 = 2/P9; RA 8897 = 2/P9; RA 8898 = 2/P9; RA 8899 = 3/F200;
RA 8900 = 3/C197; RA 8901 = 3/C187; RA 8902 = 2/G99; RA 8902 = 3/G163; RA 8903 = 2/G99; RA 8903 = 3/G163; RA
8904 = 2/G99; RA 8904 = 3/G163; RA 8905 = 2/G98; RA 8906 = 3/O98; RA 8907 = 3/S24; RA 8908 = 3/K84; RA 8909 =
3/C179; RA 8910 = 3/E85; RA 8911 = 3/E85; RA 8912 = 2/L7; RA 8913 = 3/D2; RA 8914 = 3/SZ105; RA 8915 = 3/L18; RA
8916 = 3/I31; RA 8917 = 2/App361; RA 8918 = 3/K274; RA 8919 = 2/M91; RA 8920 = 3/CS68; RA 8921 = 3/G150; RA
8922 = 3/G150; RA 8923 = 3/F47; RA 8924 = 3/Z4; RA 8925 = 3/S96; RA 8926 = 3/P144; RA 8927 = 3/K354; RA 8928 =
3/K196; RA 8930 = 3/B230; RA 8931 = 3/K358; RA 8932 = 3/K358; RA 8933 = 3/K358; RA 8934 = 3/K120; RA 8935 =
3/H167; RA 8936 = 3/G139; RA 8937 = 3/M275; RA 8938 = 3/L24; RA 8939 = 3/P183; RA 8940 = 3/E134; RA 8941 =
2/B271; RA 8942 = 2/B270; RA 8943 = 2/B269; RA 8944 = 2/B268; RA 8945 = 2/B267; RA 8946 = 2/B266; RA 8947 =
2/L7; RA 8948 = 2/L7; RA 8949 = 2/L7; RA 8950 = 2/L7; RA 8951 = 3/G113; RA 8952 = 3/F152; RA 8953 = 3/F149; RA
8954 = 3/F150; RA 8955 = 3/C118; RA 8956 = 3/F151; RA 8957 = 2/B150; RA 8958 = 3/J23; RA 8959 = 3/L95; RA 8960 =
3/M164; RA 8961 = 3/SZ160; RA 8962 = 3/M21; RA 8963 = 3/F48; RA 8964 = 2/B171; RA 8965 = 3/J22; RA 8966 =
2/K52; RA 8967 = 2/K51; RA 8968 = 3/T24; RA 8969 = 3/K173; RA 8970 = 3/F57; RA 8971 = 2/K26; RA 8972 = 2/K26;
RA 8973 = 2/K26; RA 8974 = 2/K26; RA 8975 = 2/K26; RA 8976 = 2/K27; RA 8977 = 2/K27; RA 8978 = 2/K27; RA 8979
= 2/K27; RA 8980 = 2/K27; RA 8981 = 2/K27; RA 8982 = 2/K27; RA 8983 = 2/K27; RA 8984 = 2/K27; RA 8985 = 2/K27;
RA 8985 = 3/K48; RA 8986 = 2/K28; RA 8987 = 2/K28; RA 8988 = 2/K28; RA 8989 = 2/K28; RA 8990 = 2/K28; RA 8991
= 2/K28; RA 8992 = 2/K28; RA 8993 = 2/K28; RA 8994 = 2/K28; RA 8995 = 2/K28; RA 8996 = 2/K28; RA 8997 = 2/K28;
RA 8998 = 2/K24; RA 8999 = 2/K24; RA 9000 = 2/K24; RA 9001 = 3/K157; RA 9002 = 3/G16; RA 9003 = 3/K322; RA
9004 = 3/K322; RA 9005 = 3/K322; RA 9006 = 3/F161; RA 9007 = 3/F202; RA 9008 = 3/F203; RA 9009 = 3/G97; RA 9010
= 3/SZ187; RA 9011 = 3/E104; RA 9012 = 2/F71; RA 9013 = 2/F71; RA 9014 = 3/H136; RA 9015 = 3/H135; RA 9016 =
3/H135; RA 9017 = 3/S115; RA 9018 = 3/T184; RA 9019 = 3/H133; RA 9020 = 3/H132; RA 9021 = 3/H155; RA 9022 =
3/H155; RA 9023 = 3/H155; RA 9024 = 3/K183; RA 9025 = 3/J40; RA 9026 = 3/J40; RA 9027 = 3/I15; RA 9028 = 3/K146;
RA 9029 = 3/K191; RA 9030 = 3/M251; RA 9031 = 3/M262; RA 9032 = 3/G73; RA 9033 = 3/P18; RA 9034 = 3/SZ35; RA
9035 = 3/SZ207; RA 9036 = 3/SZ80; RA 9037 = 3/SZ82; RA 9038 = 3/SZ87; RA 9039 = 3/SZ96; RA 9040 = 3/S293; RA
9041 = 3/S293; RA 9042 = 3/B164; RA 9043 = 3/L120; RA 9044 = 3/B48; RA 9045 = 3/R79; RA 9046 = 3/C107; RA 9047 =
3/SZ229; RA 9048 = 3/H161; RA 9049 = 3/B14; RA 9050 = 3/E143; RA 9051 = 3/K264; RA 9052 = 3/A21; RA 9053 =
3/K325; RA 9054 = 3/K352; RA 9055 = 3/B148; RA 9056 = 3/B256; RA 9057 = 3/N56; RA 9058 = 3/K294; RA 9059 =
3/S98; RA 9060 = 3/H78; RA 9061 = 3/M66; RA 9062 = 3/K324; RA 9063 = 3/S142; RA 9064 = 3/R18; RA 9065 = 3/U2;
RA 9066 = 3/K325; RA 9067 = 3/H156; RA 9068 = 3/SZ38; RA 9070 = 3/B233; RA 9071 = 3/B233; RA 9072 = 3/B286; RA
9073 = 3/B286; RA 9074 = 3/B286; RA 9075 = 3/H156; RA 9076 = 3/H156; RA 9077 = 3/H156; RA 9078 = 3/H156; RA
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9079 = 3/F135; RA 9080 = 3/F135; RA 9081 = 3/F135; RA 9082 = 3/F135; RA 9083 = 3/U14; RA 9084 = 3/C154; RA 9085
= 3/P199; RA 9086 = 3/V86; RA 9087 = 3/V86; RA 9088 = 3/E63; RA 9089 = 3/E64; RA 9090 = 3/E64; RA 9091 = 3/E64;
RA 9092 = 3/E64; RA 9093 = 3/E64; RA 9094 = 3/F96; RA 9095 = 3/F158; RA 9096 = 3/B233; RA 9096 = 3/CS57; RA
9098 = 3/S62; RA 9099 = 3/App173; RA 9100 = 3/B39; RA 9101 = 2/B44; RA 9102 = 3/A46; RA 9103 = 3/App134; RA
9104 = 3/App134; RA 9106 = 3/SZ76; RA 9107 = 3/K50; RA 9108 = 3/App94; RA 9109 = 3/T151; RA 9110 = 3/T84; RA
9110 = 3/V103; RA 9111 = 3/M172; RA 9112 = 3/K51; RA 9113 = 3/C161; RA 9114 = 3/S276; RA 9115 = 3/S276; RA 9116
= 3/F173; RA 9117 = 3/B27; RA 9118 = 2/W36; RA 9119 = 3/F183; RA 9120 = 3/SZ194; RA 9121 = 2/App212; RA 9122 =
2/G1; RA 9123 = 3/B78; RA 9124 = 3/B93; RA 9125 = 3/B59; RA 9126 = 3/L25; RA 9127 = 3/Z13; RA 9128 = 3/J56; RA
9129 = 3/P28; RA 9130 = 3/N88; RA 9131 = 3/N88; RA 9132 = 3/N88; RA 9133 = 3/D50; RA 9134 = 3/R15; RA 9134 =
3/R16; RA 9134 = 3/App111; RA 9135 = 3/D42; RA 9136 = 3/B251; RA 9137 = 3/App27; RA 9138 = 3/J48; RA 9139 =
3/SZ113; RA 9140 = 3/P151; RA 9141 = 3/K93; RA 9142 = 3/K340; RA 9143 = 3/G66; RA 9144 = 3/G66; RA 9145 =
3/K322; RA 9146 = 3/L105; RA 9147 = 3/L105; RA 9148 = 3/L105; RA 9149 = 3/L105; RA 9150 = 3/CS22; RA 9151 =
3/CS22; RA 9152 = 2/S126; RA 9153 = 3/M202; RA 9154 = 3/M202; RA 9155 = 3/T10; RA 9156 = 3/B82; RA 9157 =
2/App364; RA 9158 = 2/J1; RA 9159 = 2/N81; RA 9160 = 2/N81; RA 9161 = 2/N81; RA 9162 = 2/L80; RA 9163 = 2/SZ32;
RA 9164 = 2/SZ32; RA 9165 = 2/SZ32; RA 9166 = 2/S185; RA 9167 = 2/L37; RA 9168 = 2/K18; RA 9169 = 2/B20; RA
9170 = 2/A8; RA 9171 = 2/B65; RA 9172 = 2/R10; RA 9173 = 3/B273; RA 9174 = 3/B273; RA 9175 = 2/B71; RA 9176 =
2/B66; RA 9177 = 2/B70; RA 9178 = 2/A72; RA 9179 = 2/M49; RA 9180 = 1/F59; RA 9181 = 3/R12; RA 9182 = 3/S288;
RA 9183 = 2/SZ28; RA 9184 = 2/SZ11; RA 9185 = 3/R79; RA 9186 = 2/H91; RA 9187 = 1/L15; RA 9188 = 1/L16; RA 9189
= 1/C30; RA 9190 = 1/S155; RA 9191 = 1/S131; RA 9192 = 1/G25; RA 9193 = 1/S109; RA 9194 = 1/S141; RA 9195 =
1/M50; RA 9196 = 1/R21; RA 9198 = 1/S109; RA 9199 = 1/G25; RA 9200 = 1/R18; RA 9201 = 1/R19; RA 9202 = 1/B217;
RA 9203 = 1/S145; RA 9204 = 1/R17; RA 9205 = 1/R23; RA 9205 = 1/R24; RA 9205 = 1/R25; RA 9206 = 1/R20; RA 9207
= 1/G24; RA 9208 = 2/K175; RA 9209 = 1/B51; RA 9210 = 2/P126; RA 9211 = 2/S136; RA 9212 = 2/S138; RA 9214 =
2/O18; RA 9215 = 2/App333; RA 9216 = 2/App85; RA 9217 = 2/App85; RA 9218 = 2/L26; RA 9218 = 2/L27; RA 9219 =
3/L37; RA 9220 = 3/C101; RA 9221 = 3/P91; RA 9222 = 2/App193; RA 9223 = 2/SZ52; RA 9224 = 1/V5; RA 9225 =
2/D88; RA 9226 = 1/P4; RA 9227 = 2/P97; RA 9227 = 2/P99; RA 9227 = 2/S138; RA 9228 = 3/B167; RA 9229 = 3/B167;
RA 9230 = 3/J24; RA 9231 = 3/R17; RA 9232 = 3/G98; RA 9233 = 3/T142; RA 9234 = 3/R76; RA 9235 = 3/B195; RA 9236
= 3/B281; RA 9237 = 3/B281; RA 9238 = 2/B276; RA 9239 = 2/B276; RA 9240 = 3/B284; RA 9241 = 3/B284; RA 9242 =
3/B285; RA 9243 = 3/B285; RA 9244 = 2/H154; RA 9245 = 3/B290; RA 9246 = 3/B290; RA 9247 = 3/S131; RA 9248 =
3/B75; RA 9249 = 3/A60; RA 9250 = 3/E102; RA 9251 = 3/P87; RA 9252 = 3/App62; RA 9253 = 3/K201; RA 9254 =
3/S116; RA 9255 = 3/C142; RA 9256 = 3/C142; RA 9257 = 3/C142; RA 9258 = 3/C142; RA 9259 = 3/S285; RA 9260 =
3/F186; RA 9261 = 2/K25; RA 9262 = 3/M9; RA 9263 = 3/S236; RA 9264 = 3/H161; RA 9265 = 3/SZ179; RA 9266 =
3/B21; RA 9267 = 3/K216; RA 9268 = 3/H44; RA 9269 = 3/App77; RA 9270 = 3/P230; RA 9271 = 3/App3; RA 9272 =
2/P195; RA 9273 = 3/B116; RA 9274 = 3/P87; RA 9275 = 3/M70; RA 9276 = 3/M70; RA 9277 = 3/M70; RA 9278 = 3/M70;
RA 9279 = 3/M70; RA 9280 = 3/B237; RA 9281 = 3/X1; RA 9282 = 3/C65; RA 9283 = 3/C65; RA 9284 = 3/C80; RA 9285 =
3/C80; RA 9286 = 3/K139; RA 9287 = 3/K136; RA 9288 = 3/K136; RA 9289 = 3/K136; RA 9290 = 3/K140; RA 9291 =
3/D27; RA 9292 = 3/J77; RA 9293 = 3/K161; RA 9294 = 3/K175; RA 9295 = 3/L122; RA 9296 = 3/L123; RA 9297 =
3/L127; RA 9298 = 3/L145; RA 9299 = 3/L128; RA 9300 = 3/L129; RA 9301 = 3/L130; RA 9302 = 3/L144; RA 9303 =
3/L147; RA 9304 = 3/L149; RA 9305 = 3/L139; RA 9306 = 3/L142; RA 9307 = 3/L78; RA 9308 = 2/K130; RA 9309 =
3/M24; RA 9310 = 3/M24; RA 9311 = 3/M230; RA 9312 = 3/N9; RA 9313 = 3/N57; RA 9314 = 3/N57; RA 9315 = 3/O19;
RA 9316 = 3/M129; RA 9317 = 3/M254; RA 9318 = 3/M254; RA 9319 = 3/M253; RA 9320 = 2/SZ21; RA 9321 = 3/B26;
RA 9322 = 3/B26; RA 9323 = 3/J23; RA 9324 = 3/CS59; RA 9325 = 3/T175; RA 9326 = 3/P137; RA 9327 = 3/App304; RA
9328 = 3/K187; RA 9329 = 3/S100; RA 9330 = 2/App112; RA 9331 = 3/U28; RA 9332 = 3/U28; RA 9333 = 3/U28; RA 9334
= 3/U28; RA 9335 = 3/U28; RA 9336 = 3/U28; RA 9337 = 3/U28; RA 9338 = 3/S108; RA 9339 = 3/S108; RA 9340 =
3/S108; RA 9341 = 3/S108; RA 9342 = 3/S108; RA 9343 = 3/S108; RA 9344 = 3/S108; RA 9345 = 3/K378; RA 9346 =
3/K378; RA 9347 = 3/K378; RA 9348 = 3/Z43; RA 9349 = 3/Z22; RA 9350 = 3/P41; RA 9351 = 3/K246; RA 9352 = 3/P223;
RA 9353 = 3/App146; RA 9354 = 3/Z17; RA 9356 = 3/S192; RA 9357 = 2/O52; RA 9358 = 3/P78; RA 9359 = 2/O48; RA
9360 = 3/O94; RA 9361 = 2/C53; RA 9362 = 3/O93; RA 9363 = 2/T22; RA 9364 = 2/H111; RA 9365 = 2/L36; RA 9366 =
2/S181; RA 9367 = 3/B289; RA 9368 = 3/C132; RA 9369 = 3/K325; RA 9370 = 3/C159; RA 9371 = 3/G35; RA 9372 =
2/O51; RA 9373 = 3/W32; RA 9374 = 3/I32; RA 9375 = 3/S120; RA 9376 = 3/W43; RA 9377 = 3/H110; RA 9378 = 3/Z31;
RA 9379 = 3/V126; RA 9380 = 3/A53; RA 9381 = 3/S108; RA 9382 = 3/B193; RA 9382 = 3/B193; RA 9383 = 3/I11; RA
9384 = 3/Z19; RA 9385 = 3/S99; RA 9386 = 3/R4; RA 9387 = 3/R4; RA 9388 = 3/H76; RA 9389 = 3/B25; RA 9390 =
3/B221; RA 9391 = 3/B242; RA 9392 = 3/S151; RA 9393 = 3/S107; RA 9394 = 3/G30; RA 9395 = 3/K54; RA 9396 = 3/K54;
RA 9397 = 3/G8; RA 9398 = 3/J62; RA 9398 = 3/J63; RA 9399 = 3/B174; RA 9400 = 3/J3; RA 9401 = 3/K322; RA 9402 =
3/K322; RA 9403 = 3/CS51; RA 9404 = 3/K226; RA 9405 = 3/SZ188; RA 9406 = 3/K106; RA 9407 = 3/App181; RA 9408 =
3/K329; RA 9409 = 3/M40; RA 9410 = 3/M268; RA 9411 = 3/L153; RA 9412 = 3/C92; RA 9413 = 3/N27; RA 9414 =
2/H104; RA 9415 = 3/SZ208; RA 9416 = 3/C157; RA 9417 = 3/M4; RA 9418 = 3/M57; RA 9419 = 3/M57; RA 9420 = 3/O1;
RA 9421 = 3/P19; RA 9422 = 3/P95; RA 9423 = 3/P44; RA 9424 = 3/O88; RA 9425 = 3/P61; RA 9426 = 3/B187; RA 9427 =
3/M3; RA 9428 = 3/P61; RA 9429 = 3/O47; RA 9430 = 3/CS63; RA 9431 = 3/S98; RA 9432 = 3/SZ181; RA 9433 = 3/N93;
RA 9434 = 3/SZ152; RA 9435 = 3/B241; RA 9436 = 3/B171; RA 9437 = 3/P123; RA 9437 = 3/P125; RA 9438 = 3/CS65; RA
9439 = 3/A63; RA 9440 = 3/A78; RA 9441 = 3/A78; RA 9442 = 3/App274; RA 9443 = 3/K331; RA 9444 = 3/R8; RA 9445 =
3/R8; RA 9446 = 3/A38; RA 9447 = 3/A39; RA 9448 = 3/GY18; RA 9449 = 3/N45; RA 9450 = 3/F122; RA 9451 = 3/I1; RA
9452 = 3/P78; RA 9453 = 3/S102; RA 9454 = 3/G89; RA 9455 = 3/E109; RA 9456 = 3/E8; RA 9457 = 3/D65; RA 9458 =
3/D24; RA 9459 = 3/P116; RA 9460 = 3/E4; RA 9461 = 3/G101; RA 9462 = 3/B88; RA 9463 = 3/M58; RA 9464 = 3/P1; RA
9465 = 3/P1; RA 9466 = 3/T94; RA 9467 = 3/W42; RA 9468 = 3/W42; RA 9469 = 3/V145; RA 9470 = 3/W32; RA 9471 =
3/W32; RA 9472 = 3/U18; RA 9473 = 3/X1; RA 9474 = 3/V115; RA 9475 = 3/V157; RA 9476 = 3/V157; RA 9477 = 3/P86;
RA 9478 = 3/P193; RA 9479 = 3/P193; RA 9480 = 3/Z20; RA 9481 = 3/F189; RA 9481 = 3/T24; RA 9482 = 3/O82; RA
9483 = 3/G47; RA 9484 = 3/E125; RA 9485 = 3/C117; RA 9486 = 3/V155; RA 9487 = 3/L86; RA 9488 = 3/V14; RA 9488 =
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3/V14; RA 9489 = 3/V14; RA 9489 = 3/V14; RA 9490 = 3/T8; RA 9491 = 3/T9; RA 9492 = 3/V159; RA 9493 = 3/V159; RA
9494 = 3/V159; RA 9495 = 3/S283; RA 9496 = 3/S101; RA 9496 = 3/V159; RA 9497 = 3/U26; RA 9498 = 3/CS43; RA 9499
= 3/B212; RA 9500 = 3/T74; RA 9501 = 3/M51; RA 9502 = 3/B194; RA 9503 = 3/B191; RA 9504 = 3/SZ163; RA 9505 =
3/SZ239; RA 9506 = 3/S9; RA 9507 = 3/R80; RA 9508 = 3/SZ15; RA 9510 = 3/P246; RA 9511 = 3/SZ34; RA 9512 =
3/SZ33; RA 9513 = 3/SZ121; RA 9514 = 3/SZ239; RA 9515 = 3/T117; RA 9516 = 3/P182; RA 9517 = 3/R50; RA 9518 =
3/R51; RA 9519 = 3/K73; RA 9520 = 3/L133; RA 9521 = 3/T142; RA 9522 = 3/S295; RA 9523 = 3/S295; RA 9524 =
3/S295; RA 9525 = 3/S295; RA 9526 = 3/J59; RA 9527 = 3/B61; RA 9528 = 3/B61; RA 9529 = 3/F47; RA 9529 = 3/F48; RA
9530 = 3/F47; RA 9530 = 3/F48; RA 9531 = 3/F47; RA 9531 = 3/F48; RA 9532 = 3/F47; RA 9532 = 3/F48; RA 9533 =
3/F47; RA 9533 = 3/F48; RA 9534 = 3/F47; RA 9534 = 3/F48; RA 9535 = 3/F47; RA 9535 = 3/F48; RA 9536 = 3/F47; RA
9536 = 3/F48; RA 9537 = 3/B61; RA 9538 = 3/B61; RA 9539 = 3/B61; RA 9540 = 3/B61; RA 9541 = 3/B61; RA 9542 =
3/B61; RA 9543 = 3/B61; RA 9544 = 3/B61; RA 9545 = 3/B61; RA 9546 = 3/B61; RA 9547 = 3/B61; RA 9548 = 3/B61; RA
9549 = 3/B61; RA 9550 = 3/B61; RA 9551 = 3/B61; RA 9552 = 3/B61; RA 9553 = 3/B61; RA 9554 = 3/B61; RA 9555 =
3/B156; RA 9556 = 3/B156; RA 9557 = 3/B70; RA 9558 = 3/B244; RA 9559 = 3/B290; RA 9560 = 3/B290; RA 9561 =
3/B288; RA 9562 = 3/B288; RA 9563 = 3/B289; RA 9564 = 3/S117; RA 9565 = 3/CS59; RA 9566 = 3/D67; RA 9567 =
3/D67; RA 9568 = 3/D67; RA 9569 = 3/D70; RA 9570 = 3/D55; RA 9571 = 3/D14; RA 9572 = 3/E41; RA 9573 = 3/App299;
RA 9573 = 3/G99; RA 9574 = 3/GY14; RA 9575 = 3/GY14; RA 9576 = 3/F105; RA 9577 = 3/A34; RA 9578 = 3/A34; RA
9579 = 3/J42; RA 9580 = 3/S162; RA 9581 = 3/P195; RA 9582 = 3/H117; RA 9583 = 3/J71; RA 9584 = 3/K57; RA 9585 =
3/K57; RA 9586 = 3/K57; RA 9587 = 3/K57; RA 9588 = 3/K57; RA 9589 = 3/K57; RA 9590 = 3/K57; RA 9591 = 3/K57;
RA 9592 = 3/K57; RA 9593 = 3/K57; RA 9594 = 3/K57; RA 9595 = 3/K57; RA 9596 = 3/K57; RA 9597 = 3/K57; RA 9598
= 3/K57; RA 9599 = 3/K57; RA 9600 = 3/K57; RA 9601 = 3/K57; RA 9602 = 3/K139; RA 9603 = 3/K139; RA 9604 =
3/K139; RA 9605 = 3/K139; RA 9606 = 2/O28; RA 9607 = 3/S39; RA 9608 = 3/M44; RA 9609 = 3/F137; RA 9610 =
2/B118; RA 9611 = 3/B136; RA 9612 = 2/M20; RA 9613 = 2/K73; RA 9614 = 3/J13; RA 9614 = 3/J15; RA 9614 = 3/J16; RA
9615 = 3/K322; RA 9616 = 3/K322; RA 9617 = 3/K322; RA 9618 = 3/App306; RA 9619 = 3/E39; RA 9620 = 3/K152; RA
9621 = 3/F134; RA 9622 = 2/H101; RA 9623 = 3/J25; RA 9624 = 2/O52; RA 9625 = 3/F193; RA 9626 = 3/F193; RA 9627 =
3/G22; RA 9628 = 3/J12; RA 9629 = 3/G68; RA 9630 = 3/V37; RA 9631 = 3/F203; RA 9632 = 3/B210; RA 9633 = 3/V36;
RA 9634 = 3/H42; RA 9635 = 3/B30; RA 9636 = 3/M223; RA 9637 = 3/App161; RA 9637 = 3/T193; RA 9638 = 3/B104; RA
9639 = 3/App43; RA 9640 = 3/App193; RA 9641 = 3/P194; RA 9642 = 3/P194; RA 9643 = 3/P194; RA 9644 = 2/App355;
RA 9644 = 2/T3; RA 9645 = 3/App327; RA 9646 = 3/App35; RA 9647 = 3/App35; RA 9648 = 3/App35; RA 9649 = 3/J59;
RA 9650 = 3/F157; RA 9651 = 2/B40; RA 9652 = 2/M62; RA 9653 = 3/K404; RA 9654 = 3/K400; RA 9655 = 3/B30; RA
9656 = 3/B29; RA 9657 = 3/P228; RA 9658 = 3/P78; RA 9659 = 3/K187; RA 9660 = 3/V31; RA 9661 = 3/M250; RA 9662 =
3/S228; RA 9663 = 3/M24; RA 9664 = 3/M24; RA 9665 = 3/F158; RA 9666 = 3/S151; RA 9667 = 3/F167; RA 9668 = 3/F67;
RA 9669 = 3/T41; RA 9670 = 3/B128; RA 9671 = 2/K195; RA 9671 = 3/K277; RA 9672 = 3/SZ96; RA 9673 = 3/B148; RA
9674 = 3/SZ227; RA 9675 = 2/R72; RA 9676 = 3/P46; RA 9677 = 3/L157; RA 9678 = 3/B160; RA 9679 = 3/App191; RA
9680 = 3/F67; RA 9681 = 3/F67; RA 9682 = 3/F67; RA 9683 = 3/M255; RA 9684 = 3/N44; RA 9685 = 3/N44; RA 9686 =
3/N44; RA 9687 = 3/K345; RA 9688 = 3/M254; RA 9689 = 3/U34; RA 9690 = 2/Ö1; RA 9691 = 3/P144; RA 9692 = 3/P144;
RA 9693 = 3/V165; RA 9694 = 3/F190; RA 9695 = 2/G75; RA 9696 = 3/D68; RA 9697 = 3/T50; RA 9698 = 2/K168; RA
9699 = 2/K168; RA 9700 = 3/E45; RA 9701 = 3/H177; RA 9702 = 2/S8; RA 9703 = 2/S8; RA 9704 = 2/S8; RA 9705 =
3/B26; RA 9706 = 3/App295; RA 9707 = 3/S25; RA 9708 = 2/V89; RA 9709 = 3/K327; RA 9710 = 2/B87; RA 9710 =
2/B91; RA 9710 = 2/N71; RA 9711 = 3/App22; RA 9712 = 3/App236; RA 9712 = 3/App237; RA 9713 = 3/K152; RA 9714 =
3/S187; RA 9715 = 2/H18; RA 9716 = 1/R7; RA 9717 = 2/L82; RA 9718 = 3/App267; RA 9718 = 3/M32; RA 9719 =
2/M166; RA 9720 = 3/P90; RA 9721 = 3/C72; RA 9723 = 2/T58; RA 9724 = 3/App164; RA 9725 = 2/K212; RA 9725 =
3/App81; RA 9726 = 2/R74; RA 9727 = 2/S4; RA 9728 = 3/App317; RA 9729 = 3/M255; RA 9730 = 2/V33; RA 9731 =
3/T3; RA 9732 = 3/T88; RA 9733 = 3/App305; RA 9734 = 2/App332; RA 9735 = 3/P192; RA 9736 = 3/F3; RA 9737 =
3/S52; RA 9738 = 3/E10; RA 9739 = 3/K293; RA 9740 = 3/K293; RA 9741 = 3/K293; RA 9742 = 2/T36; RA 9742 = 2/T38;
RA 9743 = 3/SZ64; RA 9744 = 3/B292; RA 9745 = 3/S189; RA 9746 = 3/S189; RA 9747 = 3/SZ186; RA 9748 = 3/T126; RA
9749 = 3/P23; RA 9750 = 3/P141; RA 9751 = 3/P110; RA 9752 = 3/J61; RA 9753 = 3/M6; RA 9754 = 3/M6; RA 9755 =
3/M6; RA 9756 = 3/SZ158; RA 9757 = 3/V157; RA 9758 = 3/V157; RA 9759 = 3/V157; RA 9760 = 3/L10; RA 9761 =
3/L10; RA 9762 = 3/L10; RA 9763 = 3/I2; RA 9764 = 3/J64; RA 9765 = 3/V66; RA 9766 = 3/C141; RA 9767 = 3/CS12; RA
9768 = 3/P116; RA 9769 = 3/K81; RA 9770 = 3/H118; RA 9771 = 3/H118; RA 9772 = 3/H165; RA 9773 = 3/B27; RA 9774
= 3/C16; RA 9775 = 2/SZ89; RA 9776 = 3/C8; RA 9777 = 3/E90; RA 9778 = 3/B123; RA 9779 = 3/B123; RA 9780 =
3/B123; RA 9781 = 3/V62; RA 9782 = 3/V61; RA 9783 = 3/V27; RA 9784 = 3/F124; RA 9785 = 3/B215; RA 9786 = 3/B33;
RA 9787 = 3/H171; RA 9788 = 3/T49; RA 9789 = 3/T121; RA 9790 = 3/L45; RA 9791 = 3/R96; RA 9792 = 3/CS21; RA
9793 = 3/P62; RA 9794 = 3/J83; RA 9795 = 3/K56; RA 9796 = 3/M89; RA 9797 = 3/V42; RA 9798 = 3/L36; RA 9799 =
3/K259; RA 9799 = 3/K259; RA 9800 = 3/D15; RA 9801 = 3/C99; RA 9802 = 3/G34; RA 9803 = 3/App228; RA 9804 =
3/App86; RA 9805 = 3/B201; RA 9806 = 3/M57; RA 9807 = 3/L151; RA 9808 = 3/V17; RA 9809 = 3/M33; RA 9810 =
3/J32; RA 9811 = 3/J32; RA 9812 = 3/GY8; RA 9813 = 3/B131; RA 9815 = 3/P108; RA 9816 = 3/M50; RA 9817 = 2/G98;
RA 9818 = 3/P91; RA 9819 = 3/C134; RA 9820 = 3/S204; RA 9821 = 3/P181; RA 9822 = 3/V84; RA 9823 = 3/App259; RA
9824 = 3/App259; RA 9825 = 3/App259; RA 9826 = 3/M35; RA 9827 = 3/H127; RA 9828 = 3/P230; RA 9829 = 3/App149;
RA 9829 = 3/O98; RA 9830 = 3/F64; RA 9831 = 3/P23; RA 9832 = 3/S279; RA 9833 = 3/K127; RA 9834 = 3/O49; RA 9835
= 3/M154; RA 9836 = 3/F12; RA 9837 = 3/App240; RA 9838 = 3/A27; RA 9839 = 3/CS9; RA 9840 = 3/CS9; RA 9841 =
3/G16; RA 9842 = 3/G16; RA 9843 = 3/G16; RA 9844 = 3/G16; RA 9845 = 3/G16; RA 9846 = 3/G16; RA 9847 = 3/G16;
RA 9848 = 3/G16; RA 9849 = 3/G16; RA 9850 = 3/G16; RA 9851 = 3/G16; RA 9852 = 3/G16; RA 9853 = 3/K46; RA 9854
= 3/K46; RA 9855 = 3/K46; RA 9856 = 3/K46; RA 9857 = 3/K46; RA 9858 = 3/F127; RA 9859 = 3/S146; RA 9860 = 3/K74;
RA 9861 = 3/K74; RA 9862 = 3/SZ27; RA 9863 = 3/E27; RA 9864 = 3/B100; RA 9865 = 3/H185; RA 9866 = 3/H185; RA
9867 = 3/J43; RA 9868 = 3/R93; RA 9869 = 3/M127; RA 9870 = 2/G98; RA 9871 = 3/B278; RA 9872 = 3/V89; RA 9873 =
3/App296; RA 9874 = 3/M254; RA 9875 = 3/V99; RA 9876 = 3/C149; RA 9877 = 3/O85; RA 9878 = 3/SZ29; RA 9879 =
3/A1; RA 9880 = 3/C94; RA 9881 = 3/J45; RA 9882 = 3/P186; RA 9883 = 3/P185; RA 9884 = 3/N1; RA 9885 = 3/P16; RA
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9886 = 2/I18; RA 9887 = 3/M126; RA 9888 = 3/App352; RA 9889 = 3/S136; RA 9890 = 3/T2; RA 9891 = 3/J67; RA 9892 =
3/G82; RA 9893 = 3/K407; RA 9894 = 3/Z4; RA 9895 = 3/Z4; RA 9896 = 3/B48; RA 9897 = 3/L41; RA 9898 = 3/B84; RA
9899 = 3/N95; RA 9900 = 3/F47; RA 9900 = 3/F48; RA 9901 = 3/K142; RA 9902 = 3/R25; RA 9903 = 3/V142; RA 9904 =
3/App292; RA 9905 = 2/A24; RA 9906 = 2/D106; RA 9907 = 3/E110; RA 9908 = 3/G46; RA 9909 = 3/App108; RA 9910 =
3/App108; RA 9911 = 3/S291; RA 9912 = 3/R37; RA 9913 = 2/L71; RA 9914 = 3/N54; RA 9915 = 3/H77; RA 9916 = 3/S40;
RA 9917 = 3/App326; RA 9918 = 3/G163; RA 9919 = 3/V116; RA 9920 = 3/S280; RA 9921 = 3/M121; RA 9922 = 3/U33;
RA 9923 = 3/B86; RA 9924 = 3/B87; RA 9925 = 3/D58; RA 9926 = 3/M170; RA 9927 = 3/K12; RA 9928 = 3/A17; RA 9929
= 3/X1; RA 9930 = 3/I33; RA 9931 = 3/N105; RA 9932 = 3/N105; RA 9933 = 3/S203; RA 9934 = 3/SZ28; RA 9935 =
3/B28; RA 9936 = 3/G135; RA 9937 = 3/M157; RA 9938 = 3/N105; RA 9939 = 3/M207; RA 9940 = 3/G163; RA 9941 =
3/SZ200; RA 9942 = 3/N38; RA 9943 = 3/M30; RA 9944 = 3/S169; RA 9945 = 2/O37; RA 9946 = 3/J43; RA 9947 = 3/K28;
RA 9948 = 3/B245; RA 9949 = 3/T98; RA 9950 = 3/V98; RA 9951 = 3/K29; RA 9952 = 3/K77; RA 9953 = 3/T98; RA 9954
= 3/L151; RA 9955 = 3/K5; RA 9956 = 3/K5; RA 9957 = 3/V119; RA 9958 = 3/G163; RA 9959 = 3/App4; RA 9960 =
3/N58; RA 9961 = 2/G98; RA 9962 = 2/G98; RA 9963 = 3/M127; RA 9964 = 3/App232; RA 9965 = 3/D57; RA 9966 =
3/SZ41; RA 9967 = 3/SZ32; RA 9968 = 3/SZ36; RA 9969 = 3/A13; RA 9970 = 3/M31; RA 9971 = 3/P83; RA 9972 = 3/P83;
RA 9973 = 3/P83; RA 9974 = 3/P83; RA 9975 = 3/SZ8; RA 9976 = 3/T15; RA 9977 = 3/G42; RA 9977 = 3/G70; RA 9977 =
3/L103; RA 9978 = 3/B34; RA 9979 = 2/S168; RA 9980 = 3/E26; RA 9981 = 3/V19; RA 9982 = 3/E56; RA 9983 = 2/C52;
RA 9983 = 3/P82; RA 9984 = 3/M249; RA 9984 = 3/P82; RA 9985 = 3/H156; RA 9986 = 3/B68; RA 9987 = 3/M72; RA
9988 = 2/B137; RA 9989 = 3/V26; RA 9990 = 2/A72; RA 9991 = 3/K46; RA 9992 = 3/P143; RA 9993 = 3/App177; RA 9994
= 3/App323; RA 9995 = 3/App323; RA 9996 = 3/SZ70; RA 9997 = 3/V1; RA 9998 = 2/S63; RA 9999 = 3/App220; RA
10000 = 2/D28; RA 10001 = 2/D28; RA 10002 = 2/D28; RA 10003 = 2/S63; RA 10004 = 3/H162; RA 10005 = 3/L142; RA
10006 = 3/F213; RA 10007 = 3/B85; RA 10008 = 3/V16; RA 10009 = 3/V110; RA 10010 = 2/K171; RA 10011 = 3/V22; RA
10012 = 3/G127; RA 10013 = 3/K187; RA 10014 = 3/D42; RA 10015 = 3/I10; RA 10016 = 3/I32; RA 10017 = 3/App101
RB 1 = 3/O85; RB 2 = 3/V83; RB 3 = 2/B41; RB 4 = 3/P153; RB 5 = 2/S122; RB 6 = 2/A57; RB 7 = 3/App321; RB 8 =
3/P75; RB 9 = 3/O91; RB 10 = 3/F67; RB 11 = 2/T81; RB 12 = 3/B200; RB 13 = 3/M75; RB 14 = 3/N84; RB 15 = 1/M63;
RB 16 = 3/H189; RB 17 = 3/J33; RB 18 = 3/V139; RB 19 = 3/J46; RB 20 = 3/E78; RB 20 = 3/K241; RB 20 = 3/Z3; RB 21 =
2/P164; RB 22 = 2/D103; RB 23 = 2/K191; RB 25 = 2/N8; RB 26 = 2/S144; RB 27 = 2/B158; RB 28 = 2/App287; RB 29 =
2/K191; RB 30 = 3/B40; RB 31 = 3/CS49; RB 32 = 3/F59; RB 33 = 3/H45; RB 34 = 3/S134; RB 35 = 3/A4; RB 36 =
3/M135; RB 37 = 3/K8; RB 38 = 3/D2; RB 39 = 2/D102; RB 40 = 2/G31; RB 41 = 3/H146; RB 42 = 3/App351; RB 43 =
2/F46; RB 44 = 3/SZ197; RB 45 = 2/App384; RB 45 = 2/D18; RB 46 = 3/A77; RB 47 = 2/B161; RB 48 = 3/M128; RB 49 =
3/F165; RB 50 = 3/K30; RB 51 = 3/F165; RB 52 = 3/F56; RB 53 = 2/SZ60; RB 54 = 3/F64; RB 55 = 3/V63; RB 56 =
2/W35; RB 57 = 3/F68; RB 58 = 2/W6; RB 59 = 2/W6; RB 60 = 3/K209; RB 61 = 3/J52; RB 62 = 2/W6; RB 63 = 3/A30;
RB 64 = 3/A30; RB 65 = 3/F164; RB 66 = 2/H107; RB 67 = 3/M165; RB 68 = 2/GY8; RB 69 = 3/B166; RB 70 = 3/H170;
RB 71 = 3/SZ75; RB 72 = 3/H160; RB 73 = 3/M28; RB 74 = 3/H154; RB 75 = 3/K162; RB 76 = 3/G49; RB 77 = 3/K343;
RB 78 = 3/F118; RB 79 = 3/F118; RB 80 = 3/SZ38; RB 81 = 3/P199; RB 82 = 3/V117; RB 82 = 3/V118; RB 82 = 3/V120;
RB 82 = 3/V125; RB 82 = 3/V127; RB 83 = 3/T81; RB 84 = 3/SZ101; RB 85 = 3/H78; RB 86 = 3/P236; RB 87 = 3/App116;
RB 88 = 2/P98; RB 89 = 2/P97; RB 90 = 2/S138; RB 91 = 2/P6; RB 92 = 3/K48; RB 92 = 3/N105; RB 93 = 3/N105; RB 94
= 3/N105; RB 95 = 2/K27; RB 96 = 3/K48; RB 97 = 2/K27; RB 98 = 3/K48; RB 99 = 3/K48; RB 100 = 2/K27; RB 101 =
2/K27; RB 102 = 2/K26; RB 103 = 3/K408; RB 104 = 3/F107; RB 105 = 3/SZ35; RB 106 = 3/H41; RB 107 = 3/L21; RB 108
= 3/E135; RB 109 = 3/E135; RB 110 = 3/E135; RB 111 = 3/E135; RB 112 = 3/E135; RB 113 = 3/E135; RB 114 = 3/E135;
RB 115 = 3/E135; RB 116 = 3/E135; RB 117 = 3/E135; RB 118 = 3/E135; RB 119 = 2/V68; RB 120 = 3/P157; RB 121 =
3/SZ205; RB 122 = 3/C130; RB 123 = 3/O99; RB 124 = 3/R89; RB 125 = 3/B75; RB 126 = 2/App350; RB 127 = 3/CS15;
RB 128 = 2/App55; RB 129 = 3/M151; RB 130 = 3/B158; RB 131 = 3/B159; RB 132 = 3/U15; RB 133 = 1/L11; RB 134 =
2/C105; RB 135 = 1/SZ22; RB 136 = 1/P126; RB 137 = 1/SZ30; RB 138 = 1/H41; RB 139 = 1/T62; RB 140 = 3/SZ86; RB
141 = 3/V93; RB 142 = 3/P77; RB 143 = 3/G97; RB 144 = 3/C142; RB 145 = 3/P11; RB 146 = 2/T5; RB 147 = 3/SZ190; RB
148 = 3/P173; RB 149 = 3/SZ84; RB 150 = 3/C175; RB 151 = 3/P101; RB 152 = 2/M167; RB 153 = 3/H155; RB 154 =
3/L154; RB 155 = 3/T4; RB 156 = 3/H132; RB 157 = 3/SZ77; RB 158 = 2/V81; RB 159 = 3/K382; RB 160 = 3/B105; RB
161 = 3/P170; RB 162 = 3/C176; RB 163 = 3/G9; RB 164 = 3/F163; RB 165 = 3/L51; RB 166 = 3/K61; RB 167 = 3/P244;
RB 168 = 3/SZ58; RB 169 = 3/N15; RB 170 = 3/SZ251; RB 171 = 3/F166; RB 172 = 3/V58; RB 173 = 3/N47; RB 174 =
3/SZ58; RB 175 = 3/C136; RB 176 = 3/K244; RB 177 = 3/S303; RB 178 = 3/SZ83; RB 179 = 3/SZ37; RB 180 = 2/D18; RB
181 = 3/K324; RB 182 = 3/V122; RB 183 = 3/C190; RB 184 = 3/P180; RB 185 = 3/P177; RB 186 = 3/P179; RB 187 =
3/T75; RB 188 = 3/B144; RB 189 = 3/SZ67; RB 190 = 3/B101; RB 191 = 3/F131; RB 192 = 3/F131; RB 193 = 3/H125; RB
194 = 3/H125; RB 195 = 3/CS19; RB 196 = 3/I7; RB 197 = 3/SZ88; RB 198 = 3/SZ72; RB 199 = 2/N2; RB 200 = 2/D103;
RB 201 = 3/P72; RB 202 = 3/T168; RB 203 = 2/R82; RB 204 = 2/M80; RB 205 = 2/SZ109; RB 206 = 2/SZ107; RB 207 =
2/K153; RB 208 = 2/K153; RB 209 = 2/K153; RB 210 = 2/K153; RB 211 = 2/V20; RB 212 = 2/K19; RB 213 = 2/M152; RB
214 = 2/G99; RB 214 = 3/G163; RB 215 = 2/R79; RB 216 = 2/H155; RB 217 = 2/D46; RB 218 = 2/G36; RB 219 = 2/F6; RB
220 = 2/F6; RB 221 = 2/B203; RB 222 = 2/G96; RB 223 = 2/P166; RB 224 = 2/J25; RB 225 = 3/B53; RB 226 = 2/H53; RB
227 = 2/V68; RB 228 = 2/D27; RB 229 = 2/H151; RB 231 = 2/V15; RB 232 = 2/V32; RB 233 = 2/S83; RB 234 = 2/H51; RB
235 = 2/B185; RB 236 = 2/N39; RB 237 = 2/CS23; RB 238 = 2/M108; RB 239 = 2/S9; RB 240 = 2/S126; RB 241 = 2/C76;
RB 242 = 3/App333; RB 243 = 2/H61; RB 244 = 2/B37; RB 244 = 2/B37; RB 245 = 2/H102; RB 246 = 2/B264; RB 247 =
2/H154; RB 248 = 2/K153; RB 249 = 2/S85; RB 250 = 2/V68; RB 251 = 2/V84; RB 252 = 2/W9; RB 253 = 2/W3; RB 254 =
2/F34; RB 255 = 2/B22; RB 255 = 2/P95; RB 256 = 2/H48; RB 257 = 2/CS21; RB 258 = 2/F77; RB 259 = 2/B251; RB 260 =
2/E50; RB 261 = 2/S126; RB 262 = 2/B41; RB 263 = 2/L40; RB 264 = 2/B264; RB 264 = 2/SZ60; RB 265 = 2/L40; RB 266
= 2/M152; RB 267 = 2/S75; RB 268 = 2/V3; RB 269 = 2/S56; RB 270 = 2/S134; RB 271 = 2/E7; RB 272 = 2/M38; RB 273
= 3/F166; RB 274 = 3/H133; RB 275 = 3/H11; RB 276 = 2/S48; RB 277 = 2/SZ141; RB 278 = 2/SZ140; RB 279 = 2/O41;
RB 280 = 2/H133; RB 281 = 2/S9; RB 282 = 2/L14; RB 283 = 2/App138; RB 284 = 3/H84; RB 285 = 3/E59; RB 286 =
3/G26; RB 287 = 2/B161; RB 288 = 2/M153; RB 289 = 3/M90; RB 290 = 1/P48; RB 291 = 3/SZ9; RB 292 = 3/R41; RB 293
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= 2/S71; RB 294 = 3/H160; RB 295 = 2/B152; RB 296 = 2/B10; RB 297 = 2/D55; RB 298 = 2/B155; RB 298 = 2/B168; RB
299 = 3/B204; RB 300 = 3/B204; RB 301 = 2/H157; RB 302 = 3/K26; RB 303 = 3/K51; RB 304 = 2/W10; RB 305 = 3/P235;
RB 306 = 3/M153; RB 307 = 2/App259; RB 308 = 3/A95; RB 309 = 3/H56; RB 310 = 3/Z34; RB 311 = 3/B247; RB 312 =
3/H130; RB 313 = 3/SZ112; RB 314 = 3/I5; RB 315 = 3/I5; RB 316 = 3/H129; RB 317 = 3/M238; RB 318 = 2/R103; RB
319 = 3/K389; RB 320 = 2/SZ54; RB 321 = 3/F80; RB 322 = 3/D2; RB 323 = 2/P23; RB 324 = 3/L28; RB 325 = 3/K312;
RB 325 = 3/K313; RB 326 = 3/K307; RB 327 = 3/K306; RB 328 = 3/K314; RB 329 = 2/K12; RB 330 = 1/B16; RB 331 =
2/App312; RB 332 = 2/App351; RB 333 = 2/R54; RB 334 = 2/P41; RB 335 = 3/C130; RB 336 = 1/S143; RB 336 = 2/D15;
RB 337 = 2/ZS3; RB 338 = 3/H83; RB 339 = 3/SZ144; RB 340 = 3/M272; RB 341 = 2/K146; RB 342 = 2/P165; RB 343 =
3/C177; RB 344 = 3/B216; RB 345 = 2/D12; RB 346 = 2/D12; RB 347 = 2/F77; RB 348 = 3/G45; RB 349 = 3/G148; RB 350
= 3/J36; RB 351 = 3/K8; RB 352 = 3/L112; RB 353 = 3/M159; RB 354 = 3/M220; RB 355 = 2/M152; RB 356 = 2/M152;
RB 357 = 3/R5; RB 358 = 2/R55; RB 359 = 3/S11; RB 360 = 3/S58; RB 361 = 3/SZ7; RB 362 = 2/S126; RB 363 = 3/SZ104;
RB 364 = 3/SZ104; RB 365 = 3/H191; RB 366 = 3/V61; RB 367 = 3/V160; RB 368 = 3/G9; RB 369 = 3/CS6; RB 370 =
3/CS6; RB 371 = 3/M138; RB 372 = 2/SZ107; RB 373 = 3/S156; RB 374 = 2/SZ88; RB 375 = 1/E7; RB 376 = 1/Z3; RB 377
= 2/K42; RB 378 = 3/C120; RB 379 = 1/P112; RB 380 = 1/M42; RB 381 = 1/P83; RB 382 = 1/P80; RB 383 = 1/P84; RB 384
= 1/P81; RB 385 = 1/O1; RB 386 = 1/O1; RB 387 = 1/O1; RB 388 = 1/V25; RB 389 = 1/V27; RB 390 = 1/V28; RB 392 =
3/K80; RB 393 = 3/A51; RB 394 = 3/H34; RB 395 = 2/B275; RB 396 = 3/B56; RB 397 = 1/B16; RB 398 = 1/E8; RB 399 =
1/R66; RB 400 = 1/P50; RB 401 = 1/A121; RB 402 = 1/C85; RB 403 = 1/G1; RB 404 = 1/C7; RB 405 = 1/E9; RB 406 =
1/A138; RB 407 = 1/M111; RB 408 = 1/P125; RB 409 = 1/T75; RB 410 = 1/G56; RB 411 = 1/C86; RB 412 = 1/M112; RB
413 = 1/P39; RB 414 = 1/B90; RB 415 = 1/C8; RB 416 = 1/S167; RB 417 = 1/A69; RB 418 = 1/H46; RB 419 = 1/A74; RB
420 = 1/C2; RB 421 = 1/F3; RB 422 = 1/C49; RB 423 = 1/C45; RB 424 = 1/M31; RB 425 = 1/S161; RB 426 = 1/P16; RB
427 = 1/D23; RB 428 = 1/D36; RB 429 = 1/V48; RB 430 = 1/A134; RB 431 = 1/P109; RB 431 = 2/F38; RB 432 = 1/K21;
RB 433 = 1/K21; RB 434 = 1/P11; RB 435 = 1/P14; RB 436 = 1/N20; RB 437 = 1/B64; RB 437 = 1/B65; RB 438 = 2/H51;
RB 439 = 1/D43; RB 440 = 1/M54; RB 441 = 1/G61; RB 442 = 1/M16; RB 443 = 1/F55; RB 444 = 1/C170; RB 445 = 1/C5;
RB 446 = 1/S70; RB 447 = 1/L2; RB 448 = 1/B63; RB 449 = 3/U16; RB 450 = 3/F87; RB 451 = 2/B140; RB 452 = 3/M88;
RB 453 = 3/SZ225; RB 454 = 1/T67; RB 455 = 2/B17; RB 456 = 2/C92; RB 457 = 2/C46; RB 458 = 3/B113; RB 459 =
3/L116; RB 460 = 3/E133; RB 461 = 2/H134; RB 462 = 3/B203; RB 463 = 3/B202; RB 464 = 3/App196; RB 465 = 3/P120;
RB 466 = 2/E13; RB 466 = 2/H52; RB 467 = 3/S104; RB 468 = 3/I9; RB 469 = 2/V3; RB 470 = 2/V3; RB 471 = 3/G49; RB
472 = 3/K71; RB 473 = 3/K33; RB 474 = 3/P75; RB 475 = 3/P76; RB 476 = 2/H134; RB 477 = 3/K215; RB 478 = 3/W14;
RB 479 = 3/T73; RB 480 = 3/V164; RB 481 = 3/W8; RB 482 = 3/H73; RB 483 = 3/N30; RB 484 = 2/P35; RB 485 = 3/T83;
RB 486 = 3/P5; RB 487 = 3/H164; RB 488 = 2/R85; RB 489 = 3/B45; RB 490 = 3/K262; RB 491 = 3/H108; RB 492 =
3/T106; RB 493 = 3/F177; RB 494 = 3/W13; RB 495 = 3/SZ79; RB 496 = 3/B197; RB 497 = 3/H154; RB 498 = 2/App375;
RB 498 = 2/App376; RB 499 = 3/G48; RB 500 = 3/K387; RB 501 = 3/R103; RB 502 = 1/G50; RB 503 = 3/B55; RB 504 =
2/S158; RB 505 = 3/K242; RB 506 = 2/A57; RB 507 = 2/I35; RB 508 = 3/B252; RB 509 = 2/S92; RB 510 = 3/B20; RB 511
= 3/A95; RB 512 = 2/H156; RB 513 = 2/T21; RB 514 = 3/B56; RB 515 = 2/F53; RB 516 = 1/B111; RB 517 = 3/SZ83; RB
518 = 2/B1; RB 519 = 2/S92; RB 520 = 3/SZ255; RB 521 = 2/J14; RB 522 = 3/H29; RB 523 = 3/S142; RB 524 = 3/L63; RB
525 = 3/L60; RB 526 = 3/N53; RB 527 = 1/P72; RB 528 = 1/S129; RB 529 = 2/H35; RB 530 = 3/K207; RB 531 = 2/F38; RB
532 = 3/SZ194; RB 534 = 2/B121; RB 535 = 3/SZ226; RB 536 = 2/P37; RB 537 = 2/G53; RB 538 = 2/ZS4; RB 539 =
3/SZ53; RB 540 = 3/App39; RB 541 = 1/B184; RB 541 = 2/H108; RB 542 = 2/P174; RB 543 = 2/S92; RB 544 = 1/V50; RB
545 = 1/C42; RB 546 = 1/S135; RB 547 = 2/SZ54; RB 548 = 1/P12; RB 549 = 1/P15; RB 550 = 1/B181; RB 551 = 2/C96;
RB 552 = 1/S63; RB 553 = 1/T72; RB 554 = 1/C72; RB 555 = 1/L27; RB 556 = 1/P89; RB 557 = 2/App258; RB 558 = 1/V2;
RB 559 = 1/C150; RB 560 = 1/C115; RB 561 = 1/P43; RB 562 = 1/P44; RB 563 = 1/M79; RB 564 = 1/B206; RB 566 =
1/H3; RB 567 = 1/T86; RB 568 = 1/SZ31; RB 568 = 1/SZ32; RB 568 = 1/SZ33; RB 569 = 3/SZ234; RB 570 = 2/K171; RB
571 = 1/B111; RB 572 = 1/B94; RB 573 = 2/C12; RB 574 = 1/P37; RB 575 = 2/SZ72; RB 576 = 1/A14; RB 577 = 3/App85;
RB 578 = 1/SZ27; RB 579 = 1/A20; RB 580 = 3/V120; RB 581 = 3/P176; RB 582 = 3/P176; RB 583 = 3/G155; RB 584 =
3/S144; RB 585 = 3/B290; RB 586 = 2/L7; RB 587 = 2/F54; RB 588 = 3/SZ216; RB 589 = 3/F77; RB 590 = 3/V102; RB
591 = 3/H139; RB 592 = 3/C71; RB 593 = 3/C41; RB 595 = 3/F145; RB 596 = 3/V8; RB 597 = 3/SZ199; RB 598 =
3/SZ199; RB 599 = 2/SZ24; RB 600 = 2/R99; RB 601 = 2/C76; RB 602 = 2/L61; RB 603 = 2/K171; RB 604 = 2/V15; RB
605 = 2/I15; RB 606 = 2/SZ143; RB 607 = 2/S44; RB 607 = 2/V61; RB 608 = 3/F140; RB 609 = 3/R101; RB 610 = 3/M42;
RB 611 = 2/S73; RB 612 = 3/K43; RB 613 = 2/P5; RB 614 = 3/A22; RB 615 = 2/A125; RB 616 = 2/V22; RB 617 = 3/B201;
RB 618 = 3/K136; RB 619 = 3/C178; RB 620 = 3/S5; RB 621 = 3/B10; RB 621 = 3/B11; RB 622 = 3/M165; RB 623 =
3/B290; RB 624 = 3/K42; RB 625 = 3/G113; RB 626 = 2/H109; RB 627 = 2/H109; RB 628 = 3/M130; RB 629 = 2/App58;
RB 630 = 2/K153; RB 631 = 2/K153; RB 631 = 3/K217; RB 632 = 2/K153; RB 632 = 3/K217; RB 633 = 2/J3; RB 634 =
2/V3; RB 635 = 2/M152; RB 636 = 2/K152; RB 637 = 3/B15; RB 638 = 2/H108; RB 639 = 2/B37; RB 640 = 2/B46; RB 641
= 2/S11; RB 642 = 3/L88; RB 643 = 2/B119; RB 644 = 2/P162; RB 645 = 2/T81; RB 646 = 2/K153; RB 646 = 3/K217; RB
647 = 2/K153; RB 648 = 2/K142; RB 648 = 2/K143; RB 649 = 2/P35; RB 650 = 2/B47; RB 651 = 2/M108; RB 652 =
2/SZ24; RB 653 = 2/P164; RB 654 = 2/U9; RB 655 = 2/G4; RB 656 = 2/SZ24; RB 657 = 2/F26; RB 658 = 2/K144; RB 658
= 2/K145; RB 659 = 2/E19; RB 660 = 2/R85; RB 661 = 1/SZ37; RB 662 = 3/L160; RB 663 = 3/B207; RB 664 = 3/B207; RB
665 = 3/R74; RB 666 = 2/K12; RB 667 = 3/H138; RB 668 = 3/T60; RB 669 = 3/P154; RB 670 = 3/S306; RB 671 = 3/B207;
RB 672 = 3/B207; RB 673 = 3/M198; RB 674 = 3/M198; RB 675 = 2/G4; RB 676 = 2/P164; RB 677 = 3/H133; RB 678 =
3/K266; RB 679 = 3/C143; RB 680 = 3/F65; RB 681 = 3/SZ71; RB 682 = 3/SZ4; RB 683 = 3/B59; RB 684 = 3/R32; RB 685
= 3/B65; RB 686 = 3/C47; RB 687 = 3/C78; RB 688 = 3/C82; RB 689 = 3/C76; RB 690 = 3/C78; RB 691 = 3/R81; RB 692
= 3/GY16; RB 693 = 3/CS21; RB 694 = 3/G76; RB 695 = 3/D34; RB 696 = 3/CS6; RB 697 = 3/J50; RB 698 = 3/GY16; RB
699 = 3/SZ77; RB 700 = 3/A55; RB 701 = 3/SZ86; RB 702 = 3/SZ87; RB 703 = 3/GY16; RB 704 = 3/C147; RB 705 =
3/T185; RB 706 = 3/L45; RB 707 = 3/B164; RB 708 = 3/H136; RB 709 = 3/K52; RB 710 = 3/SZ73; RB 711 = 3/F77; RB
711 = 3/S145; RB 712 = 3/F77; RB 713 = 3/R18; RB 714 = 3/M198; RB 715 = 3/SZ38; RB 716 = 3/C73; RB 717 = 3/T96;
RB 718 = 3/L49; RB 719 = 3/SZ104; RB 720 = 3/SZ74; RB 721 = 3/SZ199; RB 722 = 3/K158; RB 723 = 3/CS6; RB 724 =
3/P80; RB 725 = 3/N43; RB 726 = 3/B265; RB 727 = 3/U6; RB 728 = 3/R59; RB 729 = 2/V42; RB 730 = 2/SZ24; RB 731 =
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2/A55; RB 732 = 3/C4; RB 733 = 3/C5; RB 734 = 3/C7; RB 735 = 3/C7; RB 736 = 3/C6; RB 737 = 3/C9; RB 738 = 3/C9;
RB 739 = 3/C12; RB 740 = 3/C12; RB 741 = 3/C13; RB 742 = 3/C13; RB 743 = 3/C14; RB 744 = 3/C14; RB 745 = 3/C15;
RB 746 = 3/C15; RB 747 = 3/C17; RB 748 = 3/C17; RB 749 = 3/C19; RB 750 = 3/C20; RB 751 = 3/C20; RB 752 = 3/C21;
RB 753 = 3/C21; RB 754 = 3/C25; RB 755 = 3/C23; RB 755 = 3/S61; RB 756 = 3/C24; RB 757 = 3/C25; RB 758 = 3/C26;
RB 759 = 3/C27; RB 760 = 3/C26; RB 760 = 3/C27; RB 761 = 3/C28; RB 762 = 3/C28; RB 763 = 3/C30; RB 764 = 3/C29;
RB 765 = 3/C31; RB 766 = 3/C31; RB 767 = 3/C33; RB 768 = 3/C33; RB 769 = 3/C36; RB 770 = 3/C36; RB 771 = 3/C37;
RB 772 = 3/C37; RB 773 = 3/C38; RB 774 = 3/C38; RB 775 = 3/C40; RB 776 = 3/C40; RB 777 = 3/C40; RB 778 = 3/C42;
RB 779 = 3/C43; RB 780 = 3/C43; RB 781 = 3/C45; RB 782 = 3/C45; RB 783 = 3/C46; RB 784 = 3/C46; RB 785 = 3/C49;
RB 786 = 3/C49; RB 787 = 3/C50; RB 788 = 3/C50; RB 789 = 3/C52; RB 790 = 3/C52; RB 791 = 3/C57; RB 792 = 3/C57;
RB 793 = 3/C61; RB 794 = 3/C61; RB 795 = 3/S70; RB 796 = 3/C63; RB 797 = 3/C64; RB 798 = 3/C63; RB 799 = 3/C65;
RB 800 = 3/C65; RB 801 = 3/C67; RB 802 = 3/C67; RB 803 = 3/C68; RB 804 = 3/C68; RB 805 = 3/C69; RB 806 = 3/C69;
RB 807 = 3/C70; RB 808 = 3/C70; RB 809 = 3/C72; RB 810 = 3/C72; RB 811 = 3/C74; RB 812 = 3/C75; RB 813 = 3/C75;
RB 814 = 3/C77; RB 815 = 3/C77; RB 816 = 3/C83; RB 816 = 3/M62; RB 816 = 3/T27; RB 817 = 3/C84; RB 817 = 3/E35;
RB 818 = 3/C85; RB 819 = 3/B284; RB 819 = 3/C85; RB 820 = 3/C86; RB 821 = 3/C88; RB 822 = 3/C88; RB 823 = 3/C89;
RB 824 = 3/S85; RB 825 = 3/C25; RB 826 = 3/O43; RB 827 = 3/J26; RB 828 = 3/SZ48; RB 829 = 3/P18; RB 830 = 3/H86;
RB 831 = 3/F119; RB 832 = 3/F115; RB 833 = 3/F25; RB 834 = 3/F29; RB 835 = 3/F27; RB 836 = 3/S90; RB 837 = 3/S242;
RB 838 = 3/S238; RB 839 = 3/K157; RB 840 = 3/O100; RB 841 = 2/T35; RB 842 = 2/B23; RB 843 = 3/K324; RB 844 =
1/L110; RB 845 = 3/V74; RB 846 = 2/P23; RB 847 = 1/V50; RB 848 = 2/J24; RB 848 = 2/K79; RB 849 = 2/C97; RB 850 =
2/S61; RB 851 = 1/B100; RB 852 = 1/B131; RB 853 = 2/S61; RB 854 = 1/S135; RB 855 = 2/SZ54; RB 856 = 3/S144; RB
857 = 2/F33; RB 858 = 3/K362; RB 859 = 2/B161; RB 860 = 2/M83; RB 861 = 1/L93; RB 862 = 2/K21; RB 863 = 2/B33;
RB 864 = 2/S48; RB 865 = 2/S62; RB 866 = 2/M38; RB 867 = 2/T78; RB 868 = 2/B93; RB 869 = 2/App172; RB 870 =
2/K72; RB 871 = 3/F187; RB 872 = 2/R57; RB 873 = 2/J2; RB 874 = 3/E70; RB 875 = 2/C103; RB 876 = 2/L48; RB 877 =
3/E100; RB 877 = 3/F210; RB 877 = 3/H23; RB 877 = 3/H24; RB 878 = 2/R88; RB 879 = 2/K142; RB 880 = 2/K89; RB 881
= 2/D96; RB 882 = 3/K417; RB 883 = 3/D7; RB 884 = 3/F99; RB 885 = 3/M103; RB 886 = 3/S304; RB 887 = 3/K366; RB
888 = 3/P81; RB 889 = 3/S46; RB 890 = 3/H155; RB 891 = 2/P9; RB 892 = 3/B66; RB 893 = 3/B66; RB 894 = 3/F116; RB
895 = 2/K88; RB 896 = 3/B22; RB 897 = 3/K306; RB 897 = 3/K307; RB 897 = 3/K312; RB 897 = 3/K313; RB 897 =
3/K314; RB 898 = 3/C47; RB 898 = 3/C48; RB 899 = 3/C55; RB 900 = 3/K236; RB 901 = 3/H78; RB 902 = 3/F145; RB 903
= 3/J76; RB 904 = 3/F121; RB 905 = 3/N88; RB 906 = 3/W5; RB 907 = 2/B161; RB 908 = 3/U14; RB 909 = 3/SZ103; RB
910 = 3/G49; RB 911 = 3/P157; RB 912 = 3/B43; RB 913 = 3/C158; RB 914 = 3/B265; RB 915 = 3/N84; RB 916 = 3/P137;
RB 917 = 3/F66; RB 918 = 3/F73; RB 919 = 2/B46; RB 920 = 3/N83; RB 921 = 3/N83; RB 922 = 3/V24; RB 923 = 3/D32;
RB 924 = 3/P147; RB 925 = 3/SZ65; RB 926 = 3/P20; RB 927 = 3/D37; RB 928 = 3/M163; RB 929 = 3/C124; RB 930 =
3/B255; RB 931 = 3/N84; RB 932 = 3/K156; RB 933 = 3/F115; RB 934 = 3/T56; RB 935 = 3/F56; RB 936 = 3/B148; RB
937 = 3/M45; RB 938 = 3/B68; RB 939 = 3/H121; RB 940 = 3/T3; RB 941 = 3/T84; RB 942 = 3/T121; RB 943 = 3/T121;
RB 944 = 3/P21; RB 945 = 3/G156; RB 946 = 3/L23; RB 947 = 3/R32; RB 948 = 3/M267; RB 949 = 2/T35; RB 950 = 2/J24;
RB 951 = 2/C98; RB 952 = 3/K191; RB 953 = 3/C120; RB 954 = 3/K358; RB 954 = 3/M227; RB 955 = 3/K358; RB 955 =
3/M227; RB 956 = 2/S85; RB 957 = 2/S50; RB 958 = 3/L160; RB 959 = 3/E135; RB 960 = 3/SZ38; RB 961 = 3/E120; RB
962 = 3/W3; RB 963 = 3/K276; RB 964 = 3/C130; RB 965 = 3/C130; RB 966 = 3/D7; RB 967 = 3/G113; RB 968 = 3/G92;
RB 969 = 3/O99; RB 970 = 3/C127; RB 971 = 3/SZ200; RB 972 = 3/K275; RB 973 = 3/App278; RB 974 = 2/C23; RB 974 =
2/R62; RB 975 = 2/W43; RB 976 = 2/T12; RB 977 = 3/R55; RB 978 = 3/B234; RB 979 = 3/T127; RB 980 = 3/B66; RB 981
= 3/B294; RB 982 = 3/K398; RB 983 = 3/C123; RB 984 = 3/R64; RB 985 = 3/F163; RB 986 = 3/F115; RB 987 = 2/R24; RB
988 = 2/C86; RB 989 = 3/L23; RB 990 = 3/K317; RB 991 = 2/K3; RB 992 = 2/T81; RB 993 = 2/A54; RB 994 = 3/R18; RB
995 = 3/D35; RB 996 = 3/M267; RB 997 = 3/M52; RB 998 = 3/M228; RB 999 = 3/V1; RB 1000 = 3/P28; RB 1001 = 3/G73;
RB 1002 = 3/T5; RB 1003 = 3/P236; RB 1004 = 3/B59; RB 1004 = 3/S30; RB 1005 = 3/M267; RB 1006 = 3/I4; RB 1007 =
3/C148; RB 1008 = 3/Z32; RB 1009 = 3/L50; RB 1010 = 3/L46; RB 1011 = 3/D5; RB 1012 = 3/S41; RB 1013 = 3/K244; RB
1014 = 3/C176; RB 1015 = 3/D9; RB 1016 = 3/I20; RB 1017 = 3/I20; RB 1018 = 3/B188; RB 1019 = 3/B177; RB 1020 =
3/B177; RB 1021 = 3/B177; RB 1022 = 3/B188; RB 1023 = 3/K356; RB 1024 = 3/K356; RB 1025 = 3/K356; RB 1026 =
3/K356; RB 1027 = 3/K356; RB 1028 = 3/K356; RB 1029 = 3/K356; RB 1030 = 3/K356; RB 1031 = 3/K356; RB 1032 =
3/K356; RB 1033 = 3/K356; RB 1034 = 3/K356; RB 1035 = 3/H191; RB 1036 = 3/M267; RB 1037 = 3/K294; RB 1038 =
3/C158; RB 1039 = 3/F64; RB 1040 = 3/L48; RB 1041 = 3/F85; RB 1042 = 3/H134; RB 1043 = 3/S45; RB 1043 = 3/SZ101;
RB 1044 = 3/M250; RB 1045 = 3/S233; RB 1046 = 3/V38; RB 1047 = 3/F67; RB 1047 = 3/M250; RB 1048 = 3/T57; RB
1049 = 3/F67; RB 1050 = 3/F67; RB 1051 = 3/F67; RB 1052 = 3/F67; RB 1053 = 3/F67; RB 1054 = 3/F67; RB 1055 =
3/F67; RB 1056 = 3/F67; RB 1057 = 3/F67; RB 1058 = 3/F67; RB 1059 = 3/F67; RB 1060 = 3/F67; RB 1061 = 3/App109;
RB 1062 = 3/F67; RB 1063 = 3/T68; RB 1064 = 3/SZ242; RB 1065 = 3/L160; RB 1066 = 3/SZ127; RB 1067 = 3/F67; RB
1068 = 3/V166; RB 1069 = 3/K213; RB 1070 = 3/E23; RB 1071 = 3/K295; RB 1072 = 3/K111; RB 1072 = 3/M69; RB 1073
= 3/F98; RB 1074 = 3/F69; RB 1074 = 3/F82; RB 1074 = 3/F83; RB 1075 = 3/F69; RB 1076 = 3/Ö5; RB 1077 = 3/B189; RB
1078 = 2/K30; RB 1079 = 3/F77; RB 1080 = 3/V151; RB 1081 = 3/F56; RB 1082 = 3/K390; RB 1083 = 3/C174; RB 1084 =
3/R9; RB 1085 = 3/F96; RB 1086 = 3/J39; RB 1087 = 2/H159; RB 1088 = 3/B189; RB 1089 = 3/J35; RB 1090 = 3/B189;
RB 1091 = 2/G99; RB 1091 = 2/G99; RB 1091 = 3/G163; RB 1092 = 3/N39; RB 1093 = 3/P188; RB 1094 = 3/G25; RB
1095 = 3/C2; RB 1096 = 3/SZ1; RB 1097 = 3/H16; RB 1097 = 3/H16; RB 1098 = 3/F128; RB 1099 = 3/P184; RB 1100 =
3/J17; RB 1101 = 3/P229; RB 1102 = 3/V112; RB 1103 = 3/H122; RB 1104 = 3/J36; RB 1105 = 3/A28; RB 1106 = 3/K374;
RB 1107 = 3/U1; RB 1108 = 3/SZ69; RB 1109 = 3/K372; RB 1110 = 3/D45; RB 1111 = 2/App174; RB 1112 = 2/App343;
RB 1113 = 2/App342; RB 1114 = 2/App338; RB 1115 = 2/App249; RB 1116 = 2/App373; RB 1117 = 2/App248; RB 1118 =
2/App383; RB 1119 = 2/App382; RB 1160 = 1/C71; RB 1161 = 1/G6; RB 1162 = 2/L48; RB 1163 = 2/M173; RB 1164 =
2/G43; RB 1165 = 1/S128; RB 1166 = 1/S127; RB 1167 = 1/P12; RB 1168 = 1/P15; RB 1169 = 1/P13; RB 1170 = 1/P17; RB
1171 = 1/K19; RB 1172 = 1/B26; RB 1173 = 1/P55; RB 1174 = 1/M25; RB 1175 = 3/B226; RB 1176 = 3/B226; RB 1177 =
2/App301; RB 1178 = 3/N100; RB 1179 = 2/L48; RB 1180 = 3/App154; RB 1181 = 3/App57; RB 1182 = 2/App144; RB
1183 = 3/O92; RB 1184 = 3/App25; RB 1185 = 3/K209; RB 1186 = 2/App315; RB 1187 = 3/H84; RB 1188 = 3/B163; RB
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1189 = 2/App144; RB 1190 = 2/App145; RB 1191 = 2/App145; RB 1192 = 2/App145; RB 1193 = 2/App148; RB 1194 =
2/App150; RB 1195 = 2/App150; RB 1196 = 2/App149; RB 1197 = 2/App149; RB 1198 = 2/App149; RB 1199 = 2/App149;
RB 1200 = 2/App149; RB 1201 = 2/App149; RB 1202 = 2/App149; RB 1203 = 2/App149; RB 1204 = 2/App149; RB 1205 =
2/App149; RB 1206 = 2/App144; RB 1207 = 2/App144; RB 1208 = 2/App144; RB 1209 = 2/App144; RB 1210 = 2/App144;
RB 1211 = 2/App144; RB 1212 = 2/App144; RB 1213 = 2/App144; RB 1214 = 2/App146; RB 1215 = 2/App146; RB 1216 =
2/App143; RB 1217 = 2/App144; RB 1218 = 2/App146; RB 1219 = 2/App146; RB 1220 = 2/App146; RB 1221 = 2/App146;
RB 1222 = 3/B75; RB 1223 = 3/K287; RB 1224 = 3/K287; RB 1225 = 3/A77; RB 1226 = 3/K279; RB 1227 = 3/N83; RB
1228 = 2/App18; RB 1229 = 2/App91; RB 1230 = 2/App7; RB 1231 = 2/App290; RB 1231 = 2/App8; RB 1232 = 2/App319;
RB 1233 = 2/App266; RB 1234 = 2/App320; RB 1235 = 2/App314; RB 1236 = 2/App164; RB 1237 = 1/G39; RB 1238 =
2/A60; RB 1239 = 2/App35; RB 1240 = 2/App29; RB 1241 = 2/App40; RB 1242 = 2/App222; RB 1243 = 2/App341; RB
1244 = 2/App286; RB 1245 = 2/App154; RB 1246 = 2/App155; RB 1247 = 2/App154; RB 1248 = 2/App50; RB 1249 =
2/App17; RB 1250 = 2/App179; RB 1251 = 2/App88; RB 1252 = 2/App27; RB 1253 = 2/App34; RB 1254 = 2/App153; RB
1255 = 2/App108; RB 1256 = 2/App297; RB 1257 = 2/App95; RB 1258 = 2/App34; RB 1259 = 2/App28; RB 1260 = 3/H16;
RB 1261 = 2/App222; RB 1262 = 2/App297; RB 1264 = 1/C150; RB 1265 = 1/C150; RB 1266 = 1/C150; RB 1267 =
1/C150; RB 1268 = 1/C150; RB 1269 = 1/C150; RB 1270 = 2/App294; RB 1271 = 2/App34; RB 1272 = 2/V3; RB 1273 =
2/K181; RB 1274 = 2/M108; RB 1275 = 1/M31; RB 1276 = 1/M28; RB 1277 = 2/App280; RB 1278 = 2/H155; RB 1279 =
1/A14; RB 1280 = 1/S43; RB 1281 = 1/S38; RB 1282 = 1/G35; RB 1283 = 1/F5; RB 1284 = 1/F5; RB 1285 = 1/B137; RB
1286 = 1/V50; RB 1287 = 1/P43; RB 1288 = 1/P44; RB 1289 = 1/P76; RB 1290 = 2/R77; RB 1291 = 3/A33; RB 1292 =
3/SZ137; RB 1293 = 1/J15; RB 1294 = 1/D65; RB 1295 = 1/S39; RB 1296 = 1/S40; RB 1297 = 1/S42; RB 1298 = 1/S41; RB
1299 = 2/App156; RB 1300 = 3/A33; RB 1301 = 3/K287; RB 1302 = 3/K287; RB 1303 = 3/M267; RB 1304 = 2/SZ108; RB
1305 = 2/B224; RB 1306 = 3/S207; RB 1307 = 3/SZ98; RB 1308 = 3/K287; RB 1309 = 3/B178; RB 1310 = 3/App320; RB
1311 = 3/M104; RB 1312 = 3/P28; RB 1313 = 3/D60; RB 1314 = 3/GY3; RB 1315 = 3/H3; RB 1316 = 2/P21; RB 1317 =
3/App153; RB 1318 = 3/F180; RB 1319 = 3/C105; RB 1320 = 3/F62; RB 1321 = 3/K366; RB 1322 = 2/B130; RB 1323 =
1/O7; RB 1324 = 1/C90; RB 1325 = 1/S27; RB 1326 = 1/Q5; RB 1327 = 1/W20; RB 1328 = 1/M129; RB 1329 = 1/P122;
RB 1330 = 1/Z4; RB 1331 = 1/R11; RB 1332 = 1/P85; RB 1333 = 1/P84; RB 1334 = 1/P81; RB 1335 = 1/P80; RB 1336 =
3/C39; RB 1337 = 3/C34; RB 1338 = 2/M119; RB 1339 = 2/M117; RB 1340 = 2/M121; RB 1341 = 2/M115; RB 1342 =
2/M116; RB 1343 = 2/R63; RB 1344 = 2/A53; RB 1345 = 2/K42; RB 1346 = 2/J23; RB 1347 = 2/A52; RB 1348 = 2/B7; RB
1349 = 1/SZ35; RB 1350 = 2/B21; RB 1351 = 1/P13; RB 1352 = 1/P18; RB 1353 = 1/B191; RB 1354 = 1/P43; RB 1355 =
1/P45; RB 1356 = 1/C113; RB 1357 = 1/M11; RB 1358 = 1/T82; RB 1359 = 3/M44; RB 1360 = 3/S249; RB 1361 = 3/S240;
RB 1362 = 3/N109; RB 1363 = 2/R106; RB 1364 = 3/SZ205; RB 1365 = 2/F78; RB 1366 = 2/S186; RB 1367 = 2/W38; RB
1368 = 2/K72; RB 1369 = 2/W34; RB 1370 = 2/L40; RB 1371 = 3/K166; RB 1372 = 3/K166; RB 1373 = 3/B64; RB 1374 =
3/G9; RB 1375 = 3/Z3; RB 1376 = 2/A22; RB 1377 = 2/C76; RB 1378 = 2/R24; RB 1379 = 2/L7; RB 1380 = 2/D27; RB
1381 = 2/M5; RB 1382 = 3/App142; RB 1383 = 3/E64; RB 1384 = 2/H21; RB 1384 = 3/E64; RB 1385 = 3/E64; RB 1386 =
3/F83; RB 1387 = 3/B162; RB 1388 = 3/M65; RB 1389 = 3/T189; RB 1390 = 3/K383; RB 1391 = 3/L138; RB 1392 =
3/SZ199; RB 1393 = 3/H129; RB 1394 = 3/V9; RB 1395 = 3/C76; RB 1396 = 3/P191; RB 1397 = 3/N100; RB 1398 =
3/K10; RB 1399 = 3/N96; RB 1400 = 3/GY3; RB 1401 = 3/K325; RB 1402 = 3/G96; RB 1403 = 3/F44; RB 1404 = 3/S24;
RB 1405 = 3/P24; RB 1406 = 3/M225; RB 1407 = 3/M225; RB 1408 = 3/S35; RB 1409 = 3/G14; RB 1410 = 3/L21; RB
1411 = 3/F65; RB 1412 = 3/N88; RB 1413 = 3/H78; RB 1414 = 3/S24; RB 1415 = 3/G29; RB 1416 = 3/B62; RB 1417 =
3/N105; RB 1418 = 3/N105; RB 1419 = 3/L47; RB 1420 = 3/N35; RB 1421 = 3/K270; RB 1422 = 3/N65; RB 1423 =
3/App300; RB 1424 = 3/B252; RB 1425 = 3/L28; RB 1426 = 3/F90; RB 1427 = 3/T5; RB 1428 = 3/B200; RB 1429 = 3/B24;
RB 1430 = 3/F66; RB 1431 = 2/G23; RB 1432 = 3/C119; RB 1433 = 2/K41; RB 1434 = 2/H107; RB 1435 = 2/App16; RB
1436 = 2/T35; RB 1437 = 2/K73; RB 1438 = 2/T35; RB 1439 = 2/T35; RB 1440 = 2/R77; RB 1441 = 2/S62; RB 1442 =
2/A14; RB 1442 = 2/App2; RB 1443 = 2/P36; RB 1444 = 2/R92; RB 1445 = 2/SZ24; RB 1446 = 3/J31; RB 1447 = 3/P45;
RB 1448 = 3/K58; RB 1449 = 3/H136; RB 1450 = 3/F157; RB 1451 = 3/B48; RB 1452 = 3/H179; RB 1453 = 3/B40; RB
1454 = 3/F76; RB 1455 = 2/P1; RB 1456 = 2/SZ116; RB 1457 = 2/O18; RB 1458 = 2/L40; RB 1459 = 2/S186; RB 1460 =
2/V15; RB 1461 = 1/B175; RB 1462 = 3/B111; RB 1463 = 2/I15; RB 1464 = 2/I15; RB 1465 = 2/R87; RB 1466 = 2/B229;
RB 1467 = 2/App347; RB 1468 = 3/L44; RB 1469 = 3/H38; RB 1471 = 2/B115; RB 1472 = 3/T124; RB 1473 = 3/T123; RB
1474 = 3/T125; RB 1475 = 3/H196; RB 1476 = 3/S143; RB 1477 = 3/App109; RB 1478 = 3/J75; RB 1479 = 2/G64; RB
1480 = 3/P28; RB 1481 = 3/F115; RB 1482 = 2/B91; RB 1483 = 2/B50; RB 1484 = 2/B87; RB 1485 = 2/G6; RB 1485 =
2/N71; RB 1486 = 2/H140; RB 1487 = 3/C151; RB 1488 = 3/P155; RB 1489 = 3/F205; RB 1490 = 3/SZ142; RB 1491 =
3/F201; RB 1492 = 3/H15; RB 1493 = 3/S234; RB 1494 = 3/SZ148; RB 1495 = 3/F110; RB 1496 = 3/M225; RB 1497 =
3/M267; RB 1498 = 3/M267; RB 1499 = 3/P179; RB 1500 = 2/R57; RB 1501 = 3/H157; RB 1501 = 3/S304; RB 1502 =
3/S145; RB 1503 = 3/K322; RB 1504 = 3/App141; RB 1505 = 3/B70; RB 1506 = 3/B70; RB 1507 = 3/B70; RB 1508 =
3/SZ112; RB 1509 = 3/T69; RB 1510 = 3/App73; RB 1511 = 3/W5; RB 1512 = 3/App137; RB 1513 = 3/A57; RB 1514 =
3/B70; RB 1515 = 3/B70; RB 1516 = 3/B70; RB 1517 = 3/B70; RB 1518 = 3/S101; RB 1519 = 3/M226; RB 1520 = 3/D33;
RB 1521 = 3/SZ69; RB 1522 = 3/SZ21; RB 1523 = 3/H157; RB 1524 = 3/B286; RB 1525 = 3/F133; RB 1526 = 3/SZ101;
RB 1527 = 3/T68; RB 1528 = 3/F119; RB 1528 = 3/T68; RB 1529 = 3/F119; RB 1530 = 3/D55; RB 1531 = 3/O98; RB 1532
= 3/C96; RB 1533 = 3/M225; RB 1534 = 2/N75; RB 1535 = 3/App197; RB 1536 = 3/R9; RB 1537 = 3/P27; RB 1538 =
3/SZ2; RB 1539 = 3/C131; RB 1540 = 3/E17; RB 1541 = 3/C96; RB 1542 = 3/K72; RB 1543 = 3/M150; RB 1544 = 3/D36;
RB 1545 = 3/T84; RB 1546 = 3/B193; RB 1547 = 3/U8; RB 1548 = 3/U7; RB 1549 = 3/N35; RB 1550 = 3/H137; RB 1551 =
3/B141; RB 1552 = 3/P241; RB 1553 = 3/N47; RB 1554 = 3/H29; RB 1555 = 3/H29; RB 1556 = 3/H29; RB 1557 = 3/N52;
RB 1558 = 3/K396; RB 1559 = 3/D9; RB 1560 = 3/F156; RB 1561 = 3/App250; RB 1562 = 3/P7; RB 1563 = 3/SZ194; RB
1564 = 3/K238; RB 1565 = 3/C123; RB 1566 = 3/H111; RB 1567 = 3/T86; RB 1568 = 3/B224; RB 1569 = 3/K322; RB 1570
= 3/H79; RB 1571 = 3/K358; RB 1571 = 3/M227; RB 1572 = 3/P230; RB 1573 = 3/J33; RB 1574 = 3/N88; RB 1575 =
3/G62; RB 1576 = 3/G62; RB 1577 = 3/SZ131; RB 1578 = 3/M202; RB 1579 = 3/S245; RB 1580 = 3/E52; RB 1581 =
3/M202; RB 1582 = 3/M202; RB 1583 = 2/P202; RB 1584 = 3/F135; RB 1585 = 3/S3; RB 1586 = 3/B272; RB 1587 = 3/J76;
RB 1588 = 3/S145; RB 1589 = 3/P153; RB 1590 = 3/D51; RB 1591 = 3/B294; RB 1592 = 3/E79; RB 1593 = 3/P153; RB
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1594 = 3/M141; RB 1595 = 3/SZ72; RB 1596 = 3/SZ73; RB 1597 = 3/P172; RB 1598 = 3/SZ77; RB 1599 = 3/SZ68; RB
1600 = 3/SZ67; RB 1601 = 3/V11; RB 1602 = 3/T16; RB 1603 = 3/T18; RB 1604 = 3/C119; RB 1605 = 3/B294; RB 1606 =
3/E79; RB 1607 = 3/E79; RB 1608 = 3/K306; RB 1608 = 3/K307; RB 1608 = 3/K313; RB 1608 = 3/K314; RB 1609 =
3/S34; RB 1610 = 3/F110; RB 1611 = 3/X1; RB 1612 = 3/F35; RB 1613 = 3/K326; RB 1614 = 3/SZ38; RB 1615 = 3/B294;
RB 1616 = 3/B148; RB 1617 = 3/M267; RB 1618 = 3/M267; RB 1619 = 3/M267; RB 1620 = 3/P77; RB 1621 = 3/S24; RB
1622 = 3/K183; RB 1623 = 3/P87; RB 1624 = 3/M267; RB 1625 = 3/V124; RB 1626 = 3/K36; RB 1627 = 3/B281; RB 1628
= 2/P22; RB 1629 = 3/M267; RB 1630 = 3/SZ140; RB 1631 = 3/K126; RB 1632 = 3/P127; RB 1633 = 3/F82; RB 1634 =
3/H8; RB 1635 = 3/SZ195; RB 1636 = 3/L95; RB 1637 = 3/P98; RB 1638 = 3/S239; RB 1639 = 3/SZ141; RB 1640 =
3/SZ104; RB 1641 = 3/SZ104; RB 1642 = 3/S145; RB 1643 = 3/F76; RB 1644 = 3/SZ236; RB 1645 = 3/E40; RB 1646 =
3/K410; RB 1647 = 3/K51; RB 1648 = 3/A78; RB 1649 = 3/P11; RB 1650 = 3/V124; RB 1651 = 3/D10; RB 1652 = 3/F85;
RB 1652 = 3/H78; RB 1653 = 3/E52; RB 1654 = 3/P198; RB 1655 = 3/W45; RB 1656 = 3/P199; RB 1657 = 3/P199; RB
1658 = 3/B200; RB 1659 = 3/M70; RB 1660 = 3/L52; RB 1661 = 3/H48; RB 1662 = 3/M77; RB 1663 = 3/K2; RB 1664 =
3/H171; RB 1665 = 3/F115; RB 1666 = 3/H130; RB 1667 = 3/N88; RB 1668 = 3/J37; RB 1668 = 3/N88; RB 1669 = 3/P190;
RB 1670 = 3/V45; RB 1671 = 3/R83; RB 1672 = 3/SZ79; RB 1673 = 3/A59; RB 1674 = 3/E91; RB 1674 = 3/G117; RB 1675
= 3/C2; RB 1676 = 3/P151; RB 1677 = 3/T103; RB 1678 = 3/M54; RB 1679 = 3/L23; RB 1680 = 3/E92; RB 1681 = 3/G65;
RB 1682 = 3/SZ101; RB 1683 = 3/T13; RB 1684 = 3/S246; RB 1685 = 3/B102; RB 1686 = 3/N105; RB 1687 = 3/N105; RB
1688 = 3/F118; RB 1689 = 3/V75; RB 1690 = 3/B253; RB 1691 = 3/G26; RB 1692 = 3/F16; RB 1693 = 3/N105; RB 1694 =
3/J71; RB 1695 = 3/V56; RB 1696 = 3/E82; RB 1697 = 3/P81; RB 1698 = 3/B139; RB 1699 = 3/J26; RB 1700 = 3/CS6; RB
1701 = 3/T60; RB 1702 = 3/F115; RB 1703 = 3/H11; RB 1704 = 3/T175; RB 1705 = 3/P109; RB 1706 = 3/T95; RB 1707 =
3/T140; RB 1708 = 3/V7; RB 1709 = 3/F135; RB 1710 = 3/A56; RB 1711 = 3/P165; RB 1712 = 3/SZ143; RB 1713 = 3/L61;
RB 1714 = 3/SZ204; RB 1715 = 3/E65; RB 1716 = 3/L28; RB 1717 = 3/D52; RB 1718 = 3/B66; RB 1719 = 3/B66; RB 1720
= 1/T86; RB 1720 = 3/B121; RB 1721 = 3/S228; RB 1722 = 3/H100; RB 1723 = 3/C153; RB 1724 = 3/M198; RB 1725 =
3/M198; RB 1726 = 3/H123; RB 1727 = 3/M267; RB 1728 = 3/M267; RB 1729 = 3/M144; RB 1730 = 3/E49; RB 1731 =
3/K227; RB 1732 = 3/H118; RB 1733 = 3/SZ147; RB 1734 = 3/SZ234; RB 1735 = 3/N105; RB 1736 = 3/K166; RB 1737 =
3/M225; RB 1738 = 3/GY1; RB 1739 = 3/P47; RB 1740 = 3/B177; RB 1740 = 3/B188; RB 1741 = 3/R26; RB 1742 = 3/G35;
RB 1743 = 3/G35; RB 1744 = 2/G99; RB 1744 = 3/G163; RB 1745 = 3/H196; RB 1745 = 3/SZ131; RB 1746 = 3/F141; RB
1746 = 3/M77; RB 1747 = 2/S127; RB 1748 = 3/B40; RB 1749 = 3/T103; RB 1750 = 3/J27; RB 1751 = 3/B40; RB 1752 =
3/SZ83; RB 1753 = 3/K262; RB 1754 = 3/R25; RB 1755 = 3/B139; RB 1756 = 3/H156; RB 1757 = 3/N88; RB 1758 =
3/M66; RB 1759 = 3/G163; RB 1759 = 3/O97; RB 1760 = 3/P243; RB 1761 = 3/SZ234; RB 1762 = 3/P25; RB 1763 =
2/G99; RB 1763 = 3/G163; RB 1764 = 3/S281; RB 1765 = 3/H180; RB 1766 = 3/B76; RB 1767 = 3/L33; RB 1768 = 3/F145;
RB 1769 = 3/N88; RB 1770 = 3/SZ199; RB 1771 = 3/M158; RB 1772 = 3/J51; RB 1773 = 3/V126; RB 1774 = 3/K57; RB
1775 = 3/S233; RB 1776 = 3/V99; RB 1777 = 3/I29; RB 1778 = 2/B248; RB 1779 = 3/K326; RB 1780 = 3/M82; RB 1781 =
3/B286; RB 1781 = 3/N88; RB 1782 = 3/T182; RB 1783 = 3/L16; RB 1784 = 3/M202; RB 1785 = 3/H171; RB 1786 =
3/M49; RB 1787 = 3/N105; RB 1788 = 3/K233; RB 1789 = 3/H113; RB 1790 = 3/E105; RB 1791 = 3/N88; RB 1792 =
3/K242; RB 1793 = 3/J35; RB 1794 = 3/X1; RB 1795 = 3/H119; RB 1796 = 3/H126; RB 1797 = 3/V76; RB 1798 = 3/P142;
RB 1799 = 3/P173; RB 1800 = 3/V26; RB 1801 = 3/S23; RB 1802 = 3/SZ135; RB 1803 = 3/SZ104; RB 1804 = 3/B105; RB
1805 = 3/C142; RB 1806 = 3/H111; RB 1807 = 3/P11; RB 1808 = 3/N88; RB 1809 = 3/E52; RB 1810 = 3/P88; RB 1811 =
3/G96; RB 1812 = 3/G48; RB 1813 = 3/N88; RB 1814 = 3/F66; RB 1815 = 3/SZ3; RB 1816 = 3/H135; RB 1817 = 3/D31;
RB 1818 = 3/B171; RB 1819 = 3/F75; RB 1820 = 3/F80; RB 1821 = 3/F94; RB 1822 = 3/F67; RB 1822 = 3/F67; RB 1822 =
3/F67; RB 1822 = 3/F67; RB 1823 = 3/F67; RB 1824 = 3/F67; RB 1825 = 3/F67; RB 1826 = 3/F67; RB 1827 = 3/F67; RB
1828 = 3/F67; RB 1829 = 3/F67; RB 1830 = 3/F67; RB 1831 = 3/F67; RB 1832 = 3/F67; RB 1833 = 3/F67; RB 1834 =
3/F67; RB 1835 = 3/F67; RB 1836 = 3/F67; RB 1837 = 3/F67; RB 1838 = 3/F67; RB 1839 = 3/F67; RB 1840 = 3/F67; RB
1841 = 3/F67; RB 1842 = 3/F67; RB 1843 = 3/F67; RB 1844 = 3/F67; RB 1845 = 3/F67; RB 1846 = 3/F67; RB 1847 =
3/F67; RB 1848 = 3/F67; RB 1849 = 3/F67; RB 1850 = 3/F67; RB 1851 = 3/F67; RB 1852 = 3/F67; RB 1853 = 3/F67; RB
1854 = 3/F67; RB 1855 = 3/F67; RB 1856 = 3/F67; RB 1857 = 3/F67; RB 1858 = 3/F67; RB 1859 = 3/F67; RB 1860 =
3/F67; RB 1861 = 3/F67; RB 1862 = 3/F67; RB 1863 = 3/F78; RB 1864 = 3/F87; RB 1865 = 3/F67; RB 1866 = 3/F67; RB
1867 = 3/F67; RB 1868 = 3/F67; RB 1869 = 3/F67; RB 1870 = 3/F67; RB 1871 = 3/F67; RB 1872 = 2/K26; RB 1873 =
2/K26; RB 1874 = 2/K26; RB 1875 = 2/K26; RB 1876 = 2/K26; RB 1877 = 2/K26; RB 1878 = 2/K27; RB 1879 = 2/K27;
RB 1880 = 2/K27; RB 1881 = 2/K27; RB 1882 = 2/K28; RB 1883 = 2/K28; RB 1883 = 3/E135; RB 1884 = 2/K28; RB 1885
= 2/K28; RB 1886 = 2/K28; RB 1887 = 2/K28; RB 1888 = 2/K28; RB 1889 = 2/K28; RB 1890 = 2/K27; RB 1891 = 2/K27;
RB 1892 = 2/K27; RB 1893 = 2/K27; RB 1894 = 2/K27; RB 1895 = 2/K27; RB 1896 = 2/K27; RB 1897 = 2/K27; RB 1898
= 2/K27; RB 1899 = 2/K27; RB 1900 = 2/K27; RB 1901 = 3/K48; RB 1902 = 3/K48; RB 1903 = 3/K48; RB 1904 = 3/K48;
RB 1905 = 3/K48; RB 1906 = 3/K48; RB 1907 = 3/K48; RB 1908 = 3/K48; RB 1909 = 3/K48; RB 1910 = 2/K26; RB 1911
= 2/K27; RB 1912 = 2/K28; RB 1913 = 2/K28; RB 1914 = 2/K27; RB 1914 = 2/K28; RB 1915 = 2/K28; RB 1916 = 2/K28;
RB 1917 = 2/K28; RB 1918 = 2/K28; RB 1919 = 2/K27; RB 1920 = 2/K27; RB 1921 = 2/K27; RB 1922 = 2/K27; RB 1923
= 2/K27; RB 1924 = 2/K27; RB 1924 = 3/K48; RB 1925 = 2/K27; RB 1925 = 3/K48; RB 1926 = 2/K27; RB 1926 = 3/K48;
RB 1927 = 2/K27; RB 1927 = 3/K48; RB 1928 = 2/K27; RB 1928 = 3/K48; RB 1929 = 2/K27; RB 1929 = 3/K48; RB 1930
= 2/K27; RB 1930 = 3/K48; RB 1931 = 2/K27; RB 1931 = 3/K48; RB 1932 = 2/K27; RB 1932 = 3/K48; RB 1933 = 2/K27;
RB 1934 = 1/B136; RB 1935 = 1/T72; RB 1936 = 2/J38; RB 1937 = 2/I6; RB 1938 = 2/P22; RB 1939 = 3/C142; RB 1940 =
2/F54; RB 1941 = 2/M167; RB 1942 = 3/P25; RB 1943 = 3/P25; RB 1944 = 3/P25; RB 1945 = 3/H155; RB 1946 = 3/K86;
RB 1947 = 2/B37; RB 1947 = 2/S159; RB 1948 = 2/SZ63; RB 1949 = 1/D4; RB 1950 = 3/G77; RB 1951 = 3/J35; RB 1952 =
3/O86; RB 1954 = 3/CS56; RB 1955 = 3/K225; RB 1956 = 3/K245; RB 1957 = 3/U30; RB 1959 = 3/B105; RB 1960 =
2/W2; RB 1961 = 3/K241; RB 1962 = 3/M215; RB 1963 = 3/M215; RB 1964 = 3/K356; RB 1965 = 3/K356; RB 1966 =
3/K356; RB 1967 = 3/K356; RB 1968 = 3/K356; RB 1969 = 3/K356; RB 1970 = 3/K356; RB 1971 = 3/K356; RB 1972 =
3/K356; RB 1973 = 3/K356; RB 1974 = 3/K356; RB 1975 = 3/K356; RB 1976 = 3/P11; RB 1977 = 3/N84; RB 1978 =
3/N84; RB 1979 = 3/N84; RB 1980 = 3/P43; RB 1981 = 3/P43; RB 1982 = 3/M20; RB 1983 = 3/K241; RB 1984 = 3/T96;
RB 1985 = 3/R38; RB 1986 = 3/R38; RB 1987 = 3/V102; RB 1988 = 3/P244; RB 1989 = 3/E129; RB 1990 = 3/K408; RB
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1991 = 3/P181; RB 1992 = 3/K286; RB 1993 = 3/R54; RB 1994 = 3/T57; RB 1995 = 2/App43; RB 1996 = 2/H159; RB 1997
= 2/K133; RB 1998 = 2/I35; RB 1999 = 3/K70; RB 2000 = 3/SZ86; RB 2001 = 3/T45; RB 2002 = 3/P77; RB 2003 = 3/F110;
RB 2004 = 3/B134; RB 2005 = 2/B283; RB 2006 = 3/L120; RB 2007 = 3/L120; RB 2008 = 3/G102; RB 2009 = 3/N32; RB
2010 = 3/H194; RB 2011 = 3/P6; RB 2012 = 3/W3; RB 2013 = 3/B132; RB 2014 = 3/P73; RB 2015 = 3/W7; RB 2017 =
3/K406; RB 2018 = 3/F129; RB 2019 = 2/App371; RB 2020 = 3/G113; RB 2021 = 2/P26; RB 2022 = 2/P26; RB 2023 =
2/W2; RB 2024 = 3/P43; RB 2025 = 3/G113; RB 2026 = 2/W2; RB 2027 = 2/R26; RB 2028 = 3/T151; RB 2030 = 3/B75;
RB 2031 = 3/K244; RB 2032 = 2/P22; RB 2033 = 2/P23; RB 2034 = 3/P47; RB 2035 = 3/M215; RB 2036 = 2/P26; RB 2037
= 2/P26; RB 2038 = 2/G65; RB 2039 = 2/B218; RB 2040 = 2/B217; RB 2041 = 2/B212; RB 2042 = 2/B212; RB 2043 =
1/B111; RB 2044 = 3/T6; RB 2045 = 1/S67; RB 2046 = 3/J28; RB 2047 = 3/K183; RB 2048 = 2/P130; RB 2049 = 3/L104;
RB 2050 = 2/K191; RB 2052 = 2/B29; RB 2053 = 3/P72; RB 2054 = 3/L32; RB 2055 = 3/C130; RB 2056 = 2/H13; RB 2057
= 3/F78; RB 2058 = 2/W11; RB 2059 = 3/K183; RB 2060 = 3/B49; RB 2061 = 2/K72; RB 2062 = 3/G60; RB 2063 =
3/P169; RB 2064 = 2/S82; RB 2065 = 3/K269; RB 2066 = 3/K276; RB 2067 = 3/C143; RB 2068 = 3/K267; RB 2069 =
2/K195; RB 2069 = 3/K277; RB 2070 = 2/K194; RB 2071 = 2/H109; RB 2072 = 3/B290; RB 2073 = 3/B66; RB 2074 =
3/N43; RB 2075 = 3/P199; RB 2076 = 2/S92; RB 2077 = 3/W6; RB 2078 = 2/K24; RB 2079 = 2/U9; RB 2080 = 2/T37; RB
2080 = 2/T39; RB 2081 = 2/K12; RB 2082 = 2/R27; RB 2083 = 2/P166; RB 2084 = 3/B225; RB 2085 = 2/M108; RB 2086 =
2/C96; RB 2087 = 1/P25; RB 2088 = 3/SZ253; RB 2089 = 3/K302; RB 2090 = 3/A31; RB 2091 = 3/C139; RB 2092 = 2/S75;
RB 2093 = 2/K199; RB 2094 = 3/K276; RB 2095 = 2/B46; RB 2096 = 3/K104; RB 2097 = 3/A54; RB 2098 = 3/B74; RB
2099 = 2/G4; RB 2100 = 2/D55; RB 2101 = 3/M49; RB 2102 = 2/S5; RB 2103 = 1/K26; RB 2104 = 1/K24; RB 2105 =
1/K25; RB 2106 = 3/F78; RB 2107 = 3/U5; RB 2108 = 2/App147; RB 2109 = 3/N106; RB 2110 = 2/S54; RB 2111 = 1/K23;
RB 2112 = 3/L109; RB 2113 = 1/C147; RB 2114 = 1/D27; RB 2115 = 3/T176; RB 2116 = 2/F78; RB 2117 = 2/K143; RB
2118 = 3/K36; RB 2119 = 3/M81; RB 2120 = 2/S144; RB 2121 = 3/T57; RB 2122 = 3/H118; RB 2123 = 3/K270; RB 2124 =
3/P74; RB 2125 = 2/T23; RB 2127 = 3/M16; RB 2128 = 3/Z12; RB 2129 = 3/U22; RB 2130 = 3/O30; RB 2131 = 3/O27; RB
2132 = 3/O37; RB 2133 = 3/O40; RB 2134 = 3/R46; RB 2135 = 3/H118; RB 2136 = 3/V111; RB 2137 = 3/V111; RB 2138 =
3/F119; RB 2139 = 3/SZ133; RB 2140 = 3/N35; RB 2141 = 3/H122; RB 2142 = 3/T5; RB 2143 = 3/T72; RB 2144 = 3/S233;
RB 2145 = 3/O32; RB 2146 = 3/C48; RB 2147 = 3/L107; RB 2148 = 3/SZ88; RB 2149 = 3/SZ88; RB 2150 = 3/M102; RB
2151 = 3/SZ69; RB 2152 = 3/U2; RB 2153 = 3/S143; RB 2154 = 3/SZ201; RB 2155 = 3/B190; RB 2156 = 3/S128; RB 2157
= 3/S232; RB 2158 = 2/L32; RB 2159 = 3/S76; RB 2160 = 1/A136; RB 2161 = 1/D75; RB 2162 = 3/S142; RB 2163 =
3/B294; RB 2164 = 1/T96; RB 2165 = 1/T15; RB 2166 = 1/S121; RB 2167 = 3/S211; RB 2168 = 3/SZ76; RB 2169 =
3/B294; RB 2170 = 2/B264; RB 2171 = 2/D97; RB 2172 = 3/H95; RB 2173 = 3/E63; RB 2174 = 3/E63; RB 2175 = 2/E29;
RB 2176 = 2/F81; RB 2177 = 3/P212; RB 2178 = 3/SZ75; RB 2179 = 3/S93; RB 2180 = 3/S89; RB 2181 = 3/SZ205; RB
2182 = 3/SZ205; RB 2183 = 3/K149; RB 2184 = 3/T64; RB 2185 = 3/CS46; RB 2186 = 3/H121; RB 2187 = 2/B113; RB
2188 = 3/V165; RB 2189 = 3/C75; RB 2190 = 2/T20; RB 2191 = 3/H125; RB 2192 = 1/W12; RB 2193 = 3/E64; RB 2194 =
3/P57; RB 2195 = 3/C69; RB 2196 = 3/O100; RB 2197 = 2/C31; RB 2198 = 2/I18; RB 2199 = 3/B62; RB 2200 = 2/SZ103;
RB 2201 = 3/H29; RB 2202 = 3/B70; RB 2203 = 3/SZ37; RB 2204 = 3/SZ76; RB 2205 = 3/SZ86; RB 2206 = 3/SZ190; RB
2207 = 3/T60; RB 2208 = 3/K110; RB 2209 = 3/SZ80; RB 2210 = 2/A21; RB 2211 = 3/Z32; RB 2212 = 3/B52; RB 2212 =
3/B70; RB 2213 = 3/B70; RB 2214 = 3/K101; RB 2215 = 3/B70; RB 2216 = 3/T159; RB 2217 = 3/SZ80; RB 2218 = 2/L7;
RB 2219 = 2/L7; RB 2220 = 2/L7; RB 2221 = 2/L7; RB 2222 = 2/L7; RB 2223 = 2/L7; RB 2224 = 3/H148; RB 2225 =
2/D77; RB 2226 = 3/App88; RB 2227 = 2/V42; RB 2228 = 3/V75; RB 2229 = 3/V71; RB 2230 = 2/S150; RB 2231 = 2/V20;
RB 2232 = 3/S222; RB 2233 = 3/SZ165; RB 2234 = 3/W26; RB 2235 = 3/E80; RB 2236 = 3/M175; RB 2237 = 3/R87; RB
2238 = 3/R87; RB 2239 = 3/K167; RB 2240 = 3/W26; RB 2241 = 3/H60; RB 2242 = 3/P187; RB 2243 = 3/P176; RB 2244 =
2/H158; RB 2245 = 3/T41; RB 2246 = 3/K51; RB 2247 = 3/P27; RB 2248 = 3/S228; RB 2249 = 2/P25; RB 2250 = 2/P26;
RB 2251 = 2/S93; RB 2251 = 2/S93; RB 2251 = 3/S154; RB 2252 = 3/S154; RB 2253 = 2/S93; RB 2253 = 3/S154; RB 2254
= 3/K38; RB 2255 = 3/K38; RB 2256 = 3/N84; RB 2257 = 3/N84; RB 2258 = 3/N84; RB 2259 = 3/G77; RB 2260 = 3/SZ37;
RB 2261 = 2/H108; RB 2262 = 2/K195; RB 2263 = 3/S150; RB 2264 = 1/A75; RB 2265 = 3/SZ82; RB 2266 = 3/P243; RB
2267 = 3/SZ82; RB 2268 = 3/F92; RB 2269 = 3/L23; RB 2270 = 3/A55; RB 2271 = 3/P26; RB 2272 = 3/SZ234; RB 2273 =
3/E22; RB 2274 = 3/SZ71; RB 2275 = 3/G29; RB 2276 = 3/K324; RB 2277 = 3/P105; RB 2278 = 3/P105; RB 2279 =
3/K240; RB 2280 = 3/SZ72; RB 2281 = 3/T55; RB 2282 = 3/M250; RB 2283 = 3/G28; RB 2284 = 3/G27; RB 2285 =
3/SZ88; RB 2286 = 3/SZ85; RB 2287 = 3/SZ69; RB 2288 = 3/D31; RB 2289 = 3/D32; RB 2290 = 3/D33; RB 2291 = 3/E80;
RB 2292 = 3/W24; RB 2293 = 3/S238; RB 2294 = 3/B255; RB 2295 = 3/CS64; RB 2296 = 3/CS2; RB 2297 = 3/SZ78; RB
2298 = 3/B105; RB 2299 = 3/Z21; RB 2300 = 3/B129; RB 2301 = 3/V54; RB 2302 = 3/P184; RB 2303 = 3/M244; RB 2304
= 3/G9; RB 2305 = 3/H179; RB 2306 = 3/E78; RB 2307 = 3/K6; RB 2308 = 3/S103; RB 2309 = 3/M40; RB 2310 = 3/W26;
RB 2311 = 3/Ö5; RB 2312 = 3/F15; RB 2313 = 3/SZ235; RB 2314 = 3/SZ243; RB 2315 = 3/D29; RB 2316 = 3/G91; RB
2317 = 3/R82; RB 2318 = 3/B148; RB 2318 = 3/B148; RB 2319 = 3/SZ83; RB 2320 = 3/K242; RB 2321 = 3/K410; RB 2322
= 3/Z8; RB 2323 = 3/D37; RB 2324 = 3/V153; RB 2325 = 3/M50; RB 2326 = 3/Z3; RB 2327 = 3/H141; RB 2328 = 3/P233;
RB 2329 = 3/V127; RB 2330 = 3/V117; RB 2331 = 3/V42; RB 2332 = 3/F99; RB 2333 = 3/S234; RB 2334 = 3/S234; RB
2335 = 3/S234; RB 2336 = 3/S234; RB 2337 = 3/S234; RB 2338 = 3/M261; RB 2339 = 3/Z32; RB 2340 = 3/T85; RB 2341 =
3/H154; RB 2342 = 3/F190; RB 2343 = 2/CS16; RB 2344 = 3/F85; RB 2345 = 3/SZ37; RB 2346 = 3/P101; RB 2347 =
3/W27; RB 2348 = 3/V154; RB 2349 = 3/W21; RB 2350 = 3/J75; RB 2351 = 3/F139; RB 2352 = 3/B44; RB 2353 =
3/SZ213; RB 2354 = 2/P6; RB 2355 = 2/D28; RB 2356 = 3/M114; RB 2357 = 3/SZ237; RB 2358 = 2/P100; RB 2359 =
2/S138; RB 2360 = 2/B145; RB 2361 = 2/B145; RB 2362 = 2/B145; RB 2363 = 2/B145; RB 2364 = 2/B145; RB 2365 =
3/E5; RB 2366 = 2/D8; RB 2367 = 2/K141; RB 2368 = 3/P237; RB 2369 = 3/F170; RB 2370 = 3/H135; RB 2371 = 2/K197;
RB 2372 = 2/K197; RB 2373 = 3/K319; RB 2374 = 3/B253; RB 2375 = 3/K383; RB 2376 = 2/T20; RB 2377 = 3/N92; RB
2378 = 3/N92; RB 2379 = 3/N92; RB 2380 = 3/N92; RB 2381 = 3/Ö5; RB 2382 = 2/M186; RB 2383 = 3/T4; RB 2385 =
3/K94; RB 2386 = 3/B207; RB 2387 = 3/B207; RB 2388 = 3/B207; RB 2389 = 3/B207; RB 2390 = 3/B207; RB 2391 =
3/F115; RB 2392 = 3/F115; RB 2393 = 3/F115; RB 2394 = 3/F115; RB 2395 = 3/F116; RB 2396 = 3/F115; RB 2397 =
3/F115; RB 2398 = 3/F115; RB 2399 = 3/F115; RB 2400 = 3/F190; RB 2401 = 3/F190; RB 2402 = 2/GY3; RB 2403 =
3/S51; RB 2405 = 3/N84; RB 2406 = 3/B66; RB 2407 = 3/SZ39; RB 2408 = 3/SZ40; RB 2409 = 2/P163; RB 2410 = 3/V161;
444
RB 2411 = 2/C86; RB 2412 = 3/F85; RB 2413 = 2/P166; RB 2414 = 2/P162; RB 2415 = 3/S303; RB 2416 = 2/H31; RB 2417
= 3/S43; RB 2418 = 3/K151; RB 2419 = 3/T43; RB 2420 = 3/T168; RB 2421 = 3/T171; RB 2422 = 3/K242; RB 2423 =
3/G25; RB 2424 = 3/F141; RB 2425 = 2/SZ99; RB 2426 = 3/S43; RB 2427 = 3/S42; RB 2428 = 3/S144; RB 2429 = 2/S81;
RB 2430 = 3/P199; RB 2431 = 3/P199; RB 2432 = 3/P199; RB 2433 = 2/K34; RB 2434 = 1/G5; RB 2434 = 2/B3; RB 2434 =
2/K34; RB 2435 = 2/T81; RB 2436 = 3/SZ1; RB 2437 = 3/K38; RB 2438 = 3/K38; RB 2439 = 3/F166; RB 2440 = 3/K31;
RB 2441 = 3/SZ122; RB 2442 = 3/T86; RB 2443 = 3/SZ86; RB 2444 = 3/C175; RB 2445 = 3/SZ96; RB 2446 = 2/P175; RB
2447 = 2/P172; RB 2448 = 2/S85; RB 2449 = 3/CS23; RB 2450 = 3/B286; RB 2451 = 3/B286; RB 2452 = 3/B286; RB 2453
= 3/U2; RB 2454 = 3/Z18; RB 2455 = 3/App100; RB 2455 = 3/P175; RB 2456 = 3/B10; RB 2457 = 3/E52; RB 2458 =
3/E100; RB 2459 = 3/E100; RB 2459 = 3/H23; RB 2460 = 3/F210; RB 2460 = 3/H24; RB 2461 = 2/P173; RB 2462 =
3/S144; RB 2463 = 3/E85; RB 2465 = 3/E85; RB 2466 = 3/P176; RB 2467 = 3/P180; RB 2468 = 3/H2; RB 2469 = 3/P239;
RB 2470 = 3/E14; RB 2471 = 3/L33; RB 2472 = 3/K126; RB 2473 = 3/P7; RB 2474 = 3/T181; RB 2475 = 3/P101; RB 2476
= 3/E82; RB 2477 = 3/SZ87; RB 2478 = 3/S6; RB 2479 = 2/K30; RB 2480 = 2/K30; RB 2481 = 2/K25; RB 2482 = 2/P179;
RB 2483 = 3/P117; RB 2484 = 3/E122; RB 2485 = 3/L155; RB 2486 = 3/B109; RB 2487 = 3/H86; RB 2488 = 2/M83; RB
2489 = 2/T49; RB 2490 = 3/L23; RB 2491 = 3/R103; RB 2492 = 3/R103; RB 2493 = 3/R103; RB 2494 = 3/P221; RB 2495 =
3/P222; RB 2496 = 3/SZ54; RB 2497 = 3/P112; RB 2498 = 2/H123; RB 2499 = 2/H107; RB 2500 = 3/G96; RB 2502 =
3/F193; RB 2503 = 3/U15; RB 2504 = 2/M39; RB 2505 = 3/E117; RB 2506 = 3/H156; RB 2507 = 3/N35; RB 2508 = 3/N35;
RB 2509 = 3/P24; RB 2510 = 3/F66; RB 2511 = 3/K388; RB 2512 = 3/E65; RB 2513 = 3/E65; RB 2514 = 3/E65; RB 2515 =
3/M198; RB 2516 = 3/B294; RB 2517 = 3/B294; RB 2518 = 3/SZ137; RB 2519 = 2/H51; RB 2520 = 3/H37; RB 2521 =
3/M22; RB 2522 = 3/F30; RB 2523 = 3/F26; RB 2524 = 3/M3; RB 2525 = 3/P105; RB 2526 = 3/P105; RB 2527 = 3/SZ45;
RB 2528 = 3/F135; RB 2528 = 3/T68; RB 2529 = 3/F135; RB 2530 = 3/F135; RB 2531 = 3/F190; RB 2532 = 3/F135; RB
2533 = 3/P121; RB 2534 = 3/K358; RB 2534 = 3/M227; RB 2535 = 3/K358; RB 2536 = 3/K358; RB 2537 = 3/K358; RB
2538 = 3/P7; RB 2539 = 2/B23; RB 2540 = 3/H119; RB 2541 = 2/D77; RB 2542 = 2/SZ110; RB 2542 = 3/B286; RB 2543 =
3/W25; RB 2544 = 2/V42; RB 2545 = 2/V42; RB 2546 = 3/V71; RB 2547 = 3/R9; RB 2548 = 3/H132; RB 2549 = 3/E81;
RB 2550 = 3/F156; RB 2551 = 3/Z32; RB 2552 = 2/V41; RB 2552 = 3/V70; RB 2553 = 2/V41; RB 2554 = 2/V41; RB 2555
= 2/V83; RB 2556 = 3/R82; RB 2557 = 2/P202; RB 2558 = 2/P202; RB 2559 = 3/B190; RB 2560 = 3/B190; RB 2561 =
3/C125; RB 2562 = 3/F209; RB 2563 = 3/B128; RB 2564 = 2/F6; RB 2565 = 2/F6; RB 2566 = 2/K25; RB 2567 = 2/K142;
RB 2568 = 3/F98; RB 2569 = 3/F93; RB 2570 = 3/F78; RB 2571 = 3/R73; RB 2572 = 2/K145; RB 2573 = 3/R6; RB 2574 =
3/M80; RB 2575 = 3/D70; RB 2576 = 3/O91; RB 2577 = 3/N84; RB 2578 = 3/N84; RB 2579 = 3/N84; RB 2580 = 2/D100;
RB 2581 = 3/K260; RB 2582 = 3/M130; RB 2583 = 3/B243; RB 2584 = 3/P226; RB 2585 = 3/V82; RB 2587 = 3/T31; RB
2588 = 3/G15; RB 2589 = 3/F166; RB 2590 = 3/SZ192; RB 2590 = 3/SZ192; RB 2591 = 3/G61; RB 2592 = 3/SZ71; RB
2593 = 3/W24; RB 2594 = 3/V41; RB 2595 = 2/D94; RB 2596 = 3/R32; RB 2597 = 3/SZ251; RB 2598 = 3/F190; RB 2599 =
3/F190; RB 2600 = 2/F58; RB 2602 = 3/K351; RB 2603 = 3/P114; RB 2604 = 3/P114; RB 2605 = 3/B105; RB 2606 =
3/SZ218; RB 2607 = 3/SZ219; RB 2610 = 3/SZ219; RB 2611 = 3/SZ217; RB 2612 = 2/B190; RB 2613 = 3/F99; RB 2614 =
3/M228; RB 2615 = 3/K7; RB 2616 = 2/SZ126; RB 2617 = 2/K195; RB 2618 = 2/K195; RB 2619 = 2/K195; RB 2619 =
3/K277; RB 2620 = 3/T39; RB 2621 = 3/H114; RB 2622 = 3/H114; RB 2623 = 3/Z23; RB 2624 = 3/App96; RB 2625 =
3/T17; RB 2626 = 3/SZ202; RB 2627 = 3/E39; RB 2628 = 3/E39; RB 2629 = 3/S226; RB 2630 = 3/T23; RB 2631 = 3/V124;
RB 2632 = 3/V124; RB 2633 = 3/T95; RB 2634 = 3/T1; RB 2635 = 3/F118; RB 2636 = 3/K99; RB 2637 = 3/P98; RB 2638 =
3/V166; RB 2639 = 3/SZ253; RB 2640 = 3/P151; RB 2641 = 3/H30; RB 2642 = 3/SZ88; RB 2643 = 3/SZ40; RB 2644 =
2/M139; RB 2645 = 2/W29; RB 2646 = 3/U20; RB 2647 = 3/I15; RB 2648 = 3/I16; RB 2649 = 2/I50; RB 2650 = 2/M19; RB
2651 = 3/M27; RB 2652 = 3/K39; RB 2653 = 3/H112; RB 2654 = 3/K129; RB 2655 = 2/W37; RB 2656 = 3/P149; RB 2657
= 3/M40; RB 2658 = 3/G118; RB 2659 = 3/CS11; RB 2660 = 3/GY1; RB 2661 = 3/V147; RB 2662 = 2/CS6; RB 2663 =
3/D16; RB 2664 = 3/T29; RB 2665 = 3/F56; RB 2666 = 3/V2; RB 2667 = 3/SZ142; RB 2668 = 2/SZ103; RB 2669 =
2/SZ104; RB 2670 = 3/T64; RB 2671 = 2/T2; RB 2672 = 3/P227; RB 2673 = 3/H61; RB 2674 = 3/G117; RB 2675 = 3/K4;
RB 2676 = 3/R58; RB 2677 = 3/CS24; RB 2678 = 3/CS21; RB 2679 = 3/L95; RB 2680 = 2/H109; RB 2681 = 2/H109; RB
2682 = 2/H109; RB 2683 = 3/H111; RB 2684 = 3/F128; RB 2685 = 3/K322; RB 2686 = 3/K322; RB 2687 = 3/K322; RB
2688 = 3/K322; RB 2689 = 3/K322; RB 2690 = 3/K322; RB 2691 = 3/K324; RB 2692 = 3/H25; RB 2693 = 3/F74; RB 2694
= 3/S217; RB 2695 = 3/F69; RB 2696 = 3/SZ77; RB 2697 = 3/S133; RB 2698 = 2/F58; RB 2699 = 2/C67; RB 2700 = 3/P76;
RB 2701 = 3/K341; RB 2702 = 3/G97; RB 2703 = 3/V140; RB 2704 = 3/B46; RB 2705 = 3/G117; RB 2706 = 2/B110; RB
2707 = 3/D37; RB 2708 = 3/P173; RB 2709 = 3/P159; RB 2710 = 3/W24; RB 2711 = 2/N37; RB 2711 = 2/SZ38; RB 2711 =
2/SZ40; RB 2712 = 2/SZ37; RB 2713 = 3/G15; RB 2714 = 3/CS30; RB 2715 = 3/R55; RB 2716 = 3/D70; RB 2716 = 3/D70;
RB 2717 = 2/D18; RB 2718 = 3/B207; RB 2719 = 3/P98; RB 2720 = 3/O30; RB 2721 = 3/F114; RB 2722 = 2/K171; RB
2723 = 3/W20; RB 2724 = 3/B102; RB 2725 = 3/B137; RB 2726 = 3/D54; RB 2727 = 3/K16; RB 2728 = 3/K16; RB 2729 =
3/K16; RB 2730 = 3/F56; RB 2731 = 3/T52; RB 2732 = 3/B286; RB 2733 = 3/B286; RB 2734 = 3/K29; RB 2735 = 3/B59;
RB 2736 = 2/D77; RB 2737 = 3/P231; RB 2738 = 2/V22; RB 2739 = 3/P89; RB 2740 = 3/G149; RB 2741 = 3/P171; RB
2743 = 2/V42; RB 2744 = 3/V71; RB 2745 = 3/M238; RB 2747 = 3/L34; RB 2748 = 3/L34; RB 2749 = 3/L34; RB 2750 =
3/V161; RB 2751 = 2/K12; RB 2752 = 2/Q1; RB 2753 = 3/P178; RB 2754 = 2/K74; RB 2755 = 2/V83; RB 2756 = 2/G99;
RB 2756 = 3/G163; RB 2757 = 2/G99; RB 2758 = 2/G99; RB 2759 = 2/G99; RB 2760 = 2/K197; RB 2761 = 2/K197; RB
2762 = 3/R59; RB 2763 = 2/M5; RB 2764 = 3/J76; RB 2765 = 3/J76; RB 2766 = 3/P244; RB 2767 = 3/V92; RB 2768 =
3/K144; RB 2768 = 3/P29; RB 2769 = 3/E80; RB 2770 = 3/E74; RB 2771 = 3/M44; RB 2772 = 3/V93; RB 2773 = 2/C28;
RB 2774 = 2/J5; RB 2775 = 3/K295; RB 2776 = 3/K241; RB 2777 = 3/SZ189; RB 2778 = 3/SZ73; RB 2779 = 3/K263; RB
2780 = 3/K269; RB 2781 = 3/F166; RB 2782 = 3/SZ142; RB 2783 = 3/H139; RB 2784 = 3/R64; RB 2785 = 3/V112; RB
2786 = 3/M52; RB 2787 = 3/T38; RB 2788 = 3/T38; RB 2789 = 3/N84; RB 2790 = 2/K144; RB 2791 = 2/M139; RB 2792 =
3/M64; RB 2793 = 3/G1; RB 2794 = 3/S29; RB 2795 = 3/F97; RB 2796 = 3/CS10; RB 2797 = 3/I38; RB 2798 = 2/F73; RB
2799 = 3/E43; RB 2800 = 3/F77; RB 2801 = 3/F77; RB 2802 = 3/S33; RB 2803 = 3/V34; RB 2804 = 3/M150; RB 2805 =
2/H159; RB 2806 = 3/N105; RB 2807 = 3/J75; RB 2808 = 3/K324; RB 2809 = 3/S222; RB 2811 = 3/H136; RB 2812 =
3/K270; RB 2813 = 3/H79; RB 2814 = 3/SZ204; RB 2815 = 3/N10; RB 2816 = 3/T140; RB 2817 = 3/F205; RB 2818 =
3/B169; RB 2819 = 3/C126; RB 2820 = 3/C126; RB 2821 = 2/B210; RB 2822 = 2/B282; RB 2823 = 3/V8; RB 2824 =
445
2/C66; RB 2825 = 2/P48; RB 2826 = 3/SZ205; RB 2827 = 3/G13; RB 2828 = 3/B106; RB 2829 = 2/B29; RB 2830 = 3/K32;
RB 2831 = 3/SZ2; RB 2832 = 3/T49; RB 2833 = 2/K195; RB 2834 = 2/B35; RB 2835 = 2/B34; RB 2836 = 2/V83; RB 2837
= 3/K37; RB 2838 = 3/C143; RB 2839 = 3/SZ83; RB 2840 = 2/H151; RB 2841 = 2/M95; RB 2842 = 3/B108; RB 2843 =
2/S20; RB 2844 = 3/E107; RB 2845 = 3/SZ86; RB 2846 = 3/B48; RB 2847 = 3/H31; RB 2848 = 3/SZ77; RB 2849 = 3/SZ95;
RB 2850 = 3/E108; RB 2851 = 2/K171; RB 2852 = 3/F166; RB 2853 = 3/P85; RB 2854 = 2/P92; RB 2855 = 3/K408; RB
2856 = 3/S132; RB 2857 = 3/S28; RB 2858 = 3/E23; RB 2859 = 3/E74; RB 2860 = 3/D74; RB 2861 = 3/K395; RB 2862 =
3/I22; RB 2863 = 3/E104; RB 2864 = 2/D27; RB 2865 = 3/Z2; RB 2866 = 3/G67; RB 2867 = 3/F190; RB 2868 = 2/E29; RB
2869 = 2/K87; RB 2870 = 2/A36; RB 2870 = 2/D71; RB 2870 = 2/I17; RB 2870 = 2/K86; RB 2870 = 2/SZ39; RB 2870 =
2/V64; RB 2871 = 2/A36; RB 2872 = 2/SZ39; RB 2873 = 2/V64; RB 2874 = 2/I17; RB 2875 = 2/R92; RB 2876 = 3/R81; RB
2877 = 2/SZ143; RB 2878 = 3/K343; RB 2879 = 3/M215; RB 2881 = 3/E135; RB 2882 = 3/D51; RB 2882 = 3/E135; RB
2884 = 3/F10; RB 2885 = 3/F56; RB 2886 = 3/F3; RB 2887 = 3/F3; RB 2888 = 3/SZ95; RB 2889 = 3/V13; RB 2890 =
3/App268; RB 2891 = 2/K131; RB 2892 = 3/E23; RB 2893 = 2/O18; RB 2894 = 2/H142; RB 2895 = 2/H142; RB 2895 =
2/H142; RB 2896 = 3/B167; RB 2897 = 3/R25; RB 2898 = 3/C97; RB 2899 = 2/C67; RB 2900 = 3/K83; RB 2901 = 3/K83;
RB 2902 = 2/S93; RB 2902 = 3/S154; RB 2903 = 2/S93; RB 2903 = 3/S154; RB 2904 = 2/S93; RB 2904 = 3/S154; RB 2905
= 3/I18; RB 2906 = 3/H136; RB 2907 = 1/SZ27; RB 2908 = 1/B5; RB 2909 = 3/T42; RB 2910 = 3/SZ1; RB 2911 = 3/CS16;
RB 2912 = 3/B83; RB 2913 = 3/P156; RB 2914 = 2/G5; RB 2915 = 3/M5; RB 2916 = 3/N40; RB 2917 = 3/D38; RB 2918 =
3/M13; RB 2919 = 3/C62; RB 2920 = 3/G107; RB 2921 = 3/SZ131; RB 2922 = 3/F169; RB 2923 = 3/M73; RB 2924 =
3/E100; RB 2924 = 3/F210; RB 2924 = 3/H23; RB 2925 = 3/B157; RB 2926 = 3/C60; RB 2927 = 3/F136; RB 2928 =
3/F135; RB 2929 = 3/SZ88; RB 2930 = 3/H97; RB 2931 = 2/H108; RB 2932 = 3/GY19; RB 2934 = 3/F190; RB 2935 =
3/K324; RB 2936 = 3/K376; RB 2937 = 3/G152; RB 2938 = 3/K300; RB 2939 = 3/K398; RB 2940 = 3/K261; RB 2941 =
2/K136; RB 2942 = 2/D103; RB 2943 = 3/SZ68; RB 2944 = 3/SZ68; RB 2945 = 2/I47; RB 2946 = 3/R64; RB 2947 = 2/B37;
RB 2948 = 3/V123; RB 2949 = 2/R2; RB 2950 = 3/H110; RB 2951 = 3/V134; RB 2952 = 2/V73; RB 2953 = 2/V17; RB
2954 = 2/K108; RB 2954 = 2/K112; RB 2954 = 2/K117; RB 2954 = 2/K119; RB 2955 = 3/S182; RB 2956 = 2/V20; RB 2957
= 2/P117; RB 2958 = 3/H120; RB 2959 = 2/R33; RB 2960 = 2/H116; RB 2961 = 2/S82; RB 2962 = 3/V118; RB 2963 =
3/V125; RB 2964 = 3/V124; RB 2965 = 3/SZ98; RB 2966 = 3/B193; RB 2967 = 2/S11; RB 2968 = 3/O92; RB 2969 =
3/O96; RB 2970 = 2/C28; RB 2971 = 2/D18; RB 2972 = 2/D46; RB 2973 = 3/P47; RB 2974 = 2/K91; RB 2975 = 2/P117;
RB 2976 = 3/K410; RB 2977 = 2/R60; RB 2978 = 3/R75; RB 2979 = 3/Z32; RB 2980 = 3/SZ98; RB 2981 = 3/P173; RB
2982 = 3/N3; RB 2983 = 2/B7; RB 2984 = 2/R3; RB 2985 = 3/K324; RB 2986 = 2/H69; RB 2987 = 2/H69; RB 2988 =
3/K50; RB 2989 = 3/CS19; RB 2990 = 3/G156; RB 2991 = 3/E141; RB 2992 = 3/K136; RB 2993 = 3/K155; RB 2994 =
3/K161; RB 2995 = 3/K156; RB 2995 = 3/K164; RB 2996 = 3/H139; RB 2997 = 3/K163; RB 2998 = 2/K3; RB 2999 =
3/K302; RB 3000 = 3/K197; RB 3001 = 3/H126; RB 3001 = 3/V117; RB 3002 = 2/I7; RB 3003 = 3/H191; RB 3004 =
3/H138; RB 3005 = 2/A9; RB 3005 = 2/H19; RB 3005 = 2/H26; RB 3005 = 2/I16; RB 3005 = 2/SZ40; RB 3005 = 2/T55; RB
3005 = 2/T56; RB 3005 = 2/V37; RB 3007 = 3/D70; RB 3008 = 2/R70; RB 3009 = 3/SZ170; RB 3010 = 2/M162; RB 3011 =
3/P47; RB 3012 = 2/N16; RB 3013 = 3/K199; RB 3014 = 2/A78; RB 3015 = 3/P80; RB 3016 = 2/D12; RB 3016 = 2/D15;
RB 3017 = 2/B190; RB 3018 = 3/SZ126; RB 3019 = 2/H49; RB 3020 = 2/S20; RB 3021 = 2/U9; RB 3022 = 2/P23; RB 3023
= 2/D12; RB 3023 = 2/D15; RB 3024 = 2/H49; RB 3025 = 2/K6; RB 3026 = 2/K12; RB 3027 = 3/App93; RB 3028 = 2/G99;
RB 3028 = 3/G163; RB 3029 = 3/B280; RB 3030 = 3/F37; RB 3031 = 3/A25; RB 3032 = 2/D33; RB 3032 = 3/K322; RB
3033 = 2/C27; RB 3034 = 2/B28; RB 3035 = 2/K41; RB 3036 = 2/P97; RB 3037 = 2/S138; RB 3038 = 2/P100; RB 3039 =
2/K5; RB 3040 = 2/R38; RB 3041 = 2/W11; RB 3042 = 3/B97; RB 3043 = 3/A33; RB 3044 = 3/J6; RB 3045 = 3/B173; RB
3046 = 3/G100; RB 3047 = 3/E100; RB 3049 = 2/B16; RB 3050 = 3/F212; RB 3051 = 2/V25; RB 3052 = 2/App258; RB
3053 = 3/M250; RB 3054 = 3/N47; RB 3055 = 3/N49; RB 3056 = 3/B81; RB 3057 = 1/B145; RB 3058 = 3/App1; RB 3059
= 3/App1; RB 3060 = 3/App1; RB 3061 = 3/App1; RB 3062 = 3/App1; RB 3063 = 3/App1; RB 3064 = 3/App1; RB 3065 =
3/App1; RB 3066 = 3/App1; RB 3067 = 3/App1; RB 3068 = 3/C56; RB 3069 = 3/E20; RB 3070 = 3/T173; RB 3071 =
2/App336; RB 3072 = 3/H38; RB 3073 = 2/B216; RB 3074 = 2/S81; RB 3075 = 2/S92; RB 3076 = 2/H36; RB 3077 =
2/H36; RB 3078 = 1/V14; RB 3079 = 1/C88; RB 3080 = 2/P189; RB 3081 = 2/K76; RB 3082 = 3/F162; RB 3083 = 3/V28;
RB 3084 = 3/GY13; RB 3085 = 3/D43; RB 3086 = 3/N94; RB 3087 = 3/P142; RB 3088 = 3/G52; RB 3089 = 3/A30; RB
3090 = 3/C67; RB 3091 = 3/C67; RB 3092 = 3/C67; RB 3093 = 3/C49; RB 3094 = 3/C49; RB 3095 = 3/C49; RB 3096 =
3/SZ247; RB 3098 = 3/C33; RB 3099 = 3/C33; RB 3100 = 3/S285; RB 3101 = 2/L41; RB 3102 = 2/H153; RB 3103 = 3/L83;
RB 3104 = 3/M137; RB 3105 = 2/P186; RB 3106 = 2/S65; RB 3107 = 2/H132; RB 3108 = 3/K238; RB 3109 = 2/G65; RB
3110 = 2/P79; RB 3111 = 2/P6; RB 3112 = 3/N100; RB 3113 = 3/E137; RB 3114 = 3/K346; RB 3115 = 3/D37; RB 3116 =
3/T84; RB 3117 = 3/V103; RB 3118 = 3/CS1; RB 3119 = 3/C57; RB 3120 = 3/C57; RB 3121 = 3/C57; RB 3122 = 2/N24;
RB 3123 = 3/B267; RB 3124 = 3/C46; RB 3126 = 3/C46; RB 3127 = 2/S124; RB 3128 = 2/S122; RB 3129 = 2/S125; RB
3130 = 3/C83; RB 3130 = 3/M62; RB 3130 = 3/T27; RB 3131 = 3/N33; RB 3132 = 2/R34; RB 3133 = 2/R30; RB 3134 =
2/R31; RB 3135 = 3/B40; RB 3136 = 2/R5; RB 3137 = 2/R6; RB 3138 = 2/R65; RB 3139 = 3/F86; RB 3140 = 3/F104; RB
3141 = 3/F103; RB 3142 = 3/P74; RB 3143 = 3/S225; RB 3144 = 3/R60; RB 3145 = 3/R61; RB 3146 = 3/R62; RB 3147 =
3/M219; RB 3148 = 3/G108; RB 3149 = 3/T184; RB 3150 = 3/T184; RB 3151 = 3/T184; RB 3152 = 3/T184; RB 3153 =
3/T184; RB 3154 = 3/T184; RB 3155 = 3/T184; RB 3156 = 3/T184; RB 3157 = 3/T184; RB 3158 = 3/T184; RB 3159 =
3/T184; RB 3160 = 3/T184; RB 3161 = 3/T187; RB 3162 = 3/T187; RB 3163 = 3/C43; RB 3164 = 3/C43; RB 3165 = 3/C43;
RB 3166 = 3/C61; RB 3167 = 3/C61; RB 3168 = 3/C61; RB 3169 = 2/I43; RB 3170 = 2/I45; RB 3171 = 2/S166; RB 3172 =
3/S148; RB 3173 = 3/K3; RB 3174 = 3/App251; RB 3175 = 3/App156; RB 3176 = 3/App310; RB 3177 = 2/G35; RB 3178 =
3/M141; RB 3179 = 3/P104; RB 3180 = 2/B98; RB 3181 = 2/B99; RB 3182 = 2/S178; RB 3183 = 2/S177; RB 3184 = 3/U4;
RB 3185 = 3/S198; RB 3186 = 2/B54; RB 3187 = 3/SZ254; RB 3188 = 3/S289; RB 3189 = 2/H10; RB 3190 = 3/C187; RB
3191 = 3/K381; RB 3192 = 2/B100; RB 3193 = 2/B96; RB 3194 = 2/C64; RB 3195 = 2/SZ4; RB 3196 = 3/SZ23; RB 3197 =
3/SZ110; RB 3198 = 3/F28; RB 3199 = 3/D72; RB 3200 = 2/N24; RB 3201 = 2/U1; RB 3202 = 3/SZ6; RB 3203 = 3/M136;
RB 3204 = 3/N103; RB 3205 = 2/K218; RB 3206 = 2/SZ144; RB 3207 = 2/F47; RB 3208 = 3/O48; RB 3209 = 2/H20; RB
3210 = 2/J11; RB 3211 = 2/J13; RB 3212 = 3/T73; RB 3213 = 2/N60; RB 3214 = 3/M272; RB 3215 = 3/M272; RB 3216 =
3/O48; RB 3217 = 3/O48; RB 3218 = 3/O48; RB 3219 = 3/O48; RB 3220 = 3/T138; RB 3221 = 2/N10; RB 3222 = 2/T14;
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RB 3222 = 2/T17; RB 3222 = 2/T19; RB 3223 = 2/M173; RB 3224 = 2/M173; RB 3225 = 2/M173; RB 3226 = 3/M272; RB
3227 = 3/M272; RB 3228 = 3/M132; RB 3229 = 3/I15; RB 3230 = 3/App170; RB 3231 = 3/R90; RB 3232 = 2/S78; RB 3233
= 3/D9; RB 3234 = 3/P40; RB 3235 = 3/F8; RB 3236 = 3/G143; RB 3237 = 2/V18; RB 3238 = 2/B3; RB 3239 = 2/B4; RB
3240 = 2/B1; RB 3241 = 3/I19; RB 3242 = 3/V51; RB 3243 = 2/M156; RB 3244 = 3/B57; RB 3245 = 3/B57; RB 3246 =
2/P107; RB 3247 = 3/M19; RB 3248 = 3/M19; RB 3249 = 3/M19; RB 3250 = 3/M19; RB 3251 = 3/S94; RB 3252 = 2/P187;
RB 3253 = 3/I20; RB 3254 = 3/I16; RB 3255 = 2/G34; RB 3256 = 3/App148; RB 3257 = 3/F97; RB 3258 = 3/SZ19; RB
3259 = 3/E42; RB 3260 = 3/I20; RB 3261 = 3/CS3; RB 3262 = 3/O48; RB 3263 = 3/O48; RB 3264 = 3/O48; RB 3265 =
2/S91; RB 3266 = 2/E11; RB 3267 = 2/E11; RB 3268 = 2/E11; RB 3269 = 2/E11; RB 3270 = 2/SZ35; RB 3271 = 3/K229;
RB 3272 = 3/K229; RB 3273 = 2/A42; RB 3274 = 3/S46; RB 3275 = 3/S46; RB 3276 = 3/S46; RB 3277 = 3/S46; RB 3278 =
3/S46; RB 3279 = 3/S46; RB 3280 = 3/S46; RB 3281 = 3/SZ150; RB 3282 = 3/SZ150; RB 3283 = 2/G64; RB 3284 =
3/M248; RB 3285 = 3/CS30; RB 3286 = 3/App75; RB 3287 = 1/C150; RB 3288 = 1/C150; RB 3289 = 1/C150; RB 3290 =
1/C150; RB 3291 = 1/C150; RB 3292 = 3/P10; RB 3294 = 3/L42; RB 3295 = 3/P243; RB 3296 = 3/L29; RB 3297 = 3/W2;
RB 3298 = 3/SZ246; RB 3299 = 3/M86; RB 3300 = 3/B142; RB 3301 = 3/R99; RB 3302 = 3/M110; RB 3303 = 3/R32; RB
3304 = 3/H187; RB 3305 = 2/P5; RB 3306 = 3/R43; RB 3307 = 3/P11; RB 3308 = 2/K56; RB 3309 = 3/P8; RB 3310 =
3/A11; RB 3311 = 3/S220; RB 3312 = 3/M176; RB 3313 = 3/N8; RB 3314 = 3/SZ138; RB 3315 = 3/N83; RB 3316 = 3/R1;
RB 3317 = 3/T192; RB 3318 = 3/C58; RB 3319 = 3/K43; RB 3320 = 2/S35; RB 3321 = 3/N28; RB 3322 = 2/E30; RB 3323
= 3/S220; RB 3324 = 3/K218; RB 3325 = 3/M85; RB 3326 = 3/P210; RB 3327 = 2/L46; RB 3328 = 2/SZ145; RB 3329 =
3/J53; RB 3330 = 2/H11; RB 3331 = 2/N18; RB 3332 = 2/H9; RB 3333 = 2/V2; RB 3334 = 2/B191; RB 3335 = 2/N9; RB
3336 = 2/T70; RB 3337 = 3/SZ93; RB 3338 = 3/K291; RB 3339 = 2/H12; RB 3340 = 2/CS17; RB 3341 = 2/H43; RB 3342 =
2/M102; RB 3343 = 3/S230; RB 3344 = 3/V50; RB 3345 = 3/S244; RB 3346 = 3/S243; RB 3347 = 3/B112; RB 3348 =
3/M188; RB 3349 = 3/A50; RB 3350 = 3/F191; RB 3351 = 3/L101; RB 3352 = 3/F39; RB 3353 = 3/F197; RB 3354 = 3/D22;
RB 3355 = 3/SZ245; RB 3356 = 3/S202; RB 3357 = 3/F181; RB 3358 = 3/P77; RB 3359 = 3/SZ72; RB 3360 = 3/G117; RB
3361 = 2/K136; RB 3362 = 3/H118; RB 3363 = 3/H189; RB 3364 = 2/U9; RB 3365 = 2/T81; RB 3366 = 2/T81; RB 3367 =
2/P178; RB 3368 = 3/CS32; RB 3369 = 2/K167; RB 3370 = 1/S142; RB 3371 = 3/L115; RB 3372 = 3/L114; RB 3373 =
3/K137; RB 3374 = 3/SZ88; RB 3375 = 3/D193; RB 3376 = 3/D193; RB 3377 = 3/B149; RB 3378 = 3/B149; RB 3379 =
3/B149; RB 3380 = 2/M167; RB 3381 = 3/App63; RB 3382 = 3/B134; RB 3383 = 3/K15; RB 3384 = 3/SZ88; RB 3385 =
3/SZ88; RB 3386 = 2/F53; RB 3387 = 3/Z46; RB 3388 = 3/Z46; RB 3389 = 2/F47; RB 3390 = 2/K145; RB 3391 = 3/K262;
RB 3392 = 3/B66; RB 3393 = 2/S82; RB 3394 = 2/W6; RB 3395 = 3/B56; RB 3396 = 3/S122; RB 3397 = 3/P200; RB 3398
= 2/Q1; RB 3399 = 2/K12; RB 3400 = 2/C101; RB 3401 = 2/G73; RB 3402 = 3/H133; RB 3403 = 3/O41; RB 3404 = 3/O35;
RB 3405 = 3/R46; RB 3406 = 2/P5; RB 3407 = 3/K34; RB 3408 = 3/C185; RB 3409 = 2/D55; RB 3410 = 2/P163; RB 3411
= 2/SZ54; RB 3412 = 3/C187; RB 3413 = 2/G96; RB 3414 = 2/G93; RB 3415 = 2/D27; RB 3417 = 2/App323; RB 3418 =
2/App323; RB 3419 = 2/V15; RB 3420 = 2/L7; RB 3421 = 3/L7; RB 3422 = 2/P23; RB 3423 = 2/K24; RB 3424 = 2/J38; RB
3425 = 2/D29; RB 3426 = 2/K197; RB 3426 = 2/L51; RB 3427 = 2/SZ60; RB 3428 = 2/N2; RB 3429 = 2/T81; RB 3430 =
3/K112; RB 3431 = 3/K112; RB 3432 = 3/K112; RB 3433 = 3/F83; RB 3434 = 2/S86; RB 3435 = 2/G99; RB 3435 = 3/G163;
RB 3436 = 2/T81; RB 3437 = 2/D27; RB 3438 = 2/B151; RB 3438 = 3/F75; RB 3439 = 3/F67; RB 3440 = 3/F67; RB 3441 =
3/F67; RB 3442 = 3/F67; RB 3443 = 3/F67; RB 3444 = 3/F67; RB 3445 = 3/F67; RB 3446 = 3/F67; RB 3447 = 3/F67; RB
3448 = 3/F67; RB 3449 = 3/F67; RB 3450 = 3/F67; RB 3451 = 3/F67; RB 3452 = 3/F67; RB 3453 = 3/F67; RB 3454 =
3/F67; RB 3455 = 3/F67; RB 3456 = 3/F67; RB 3457 = 3/F67; RB 3458 = 3/F67; RB 3459 = 3/F67; RB 3460 = 3/F67; RB
3461 = 3/F67; RB 3462 = 3/F67; RB 3463 = 3/F67; RB 3464 = 3/F67; RB 3465 = 3/F67; RB 3466 = 3/F67; RB 3467 =
3/F67; RB 3468 = 3/F67; RB 3469 = 3/F67; RB 3470 = 3/F67; RB 3471 = 3/F67; RB 3472 = 3/F67; RB 3473 = 3/F67; RB
3474 = 3/F67; RB 3475 = 3/F67; RB 3476 = 3/F67; RB 3477 = 3/F67; RB 3478 = 3/F67; RB 3479 = 3/F87; RB 3480 =
3/F88; RB 3481 = 3/SZ71; RB 3482 = 3/SZ71; RB 3483 = 3/SZ40; RB 3485 = 3/B290; RB 3487 = 3/B290; RB 3488 =
3/App171; RB 3489 = 3/S24; RB 3490 = 3/B4; RB 3491 = 3/A29; RB 3492 = 3/B67; RB 3493 = 3/F143; RB 3494 = 3/H132;
RB 3496 = 3/B171; RB 3497 = 3/R64; RB 3498 = 3/B97; RB 3499 = 3/L18; RB 3500 = 3/K408; RB 3501 = 3/N84; RB 3503
= 3/T81; RB 3504 = 3/T81; RB 3505 = 3/T81; RB 3506 = 3/K287; RB 3507 = 3/K287; RB 3508 = 3/K287; RB 3509 =
3/K287; RB 3510 = 1/F46; RB 3511 = 3/SZ82; RB 3512 = 3/B203; RB 3513 = 3/A47; RB 3514 = 3/M74; RB 3515 =
3/L150; RB 3516 = 3/P162; RB 3517 = 3/B38; RB 3518 = 3/M146; RB 3519 = 3/K308; RB 3520 = 3/J36; RB 3521 = 3/D74;
RB 3522 = 3/A81; RB 3523 = 3/P187; RB 3524 = 3/SZ66; RB 3525 = 3/SZ79; RB 3526 = 3/SZ82; RB 3527 = 3/E43; RB
3528 = 3/K398; RB 3529 = 3/F202; RB 3530 = 3/M70; RB 3531 = 3/SZ145; RB 3533 = 3/K149; RB 3534 = 3/F101; RB
3535 = 3/F101; RB 3536 = 3/G66; RB 3537 = 3/G66; RB 3538 = 3/N88; RB 3539 = 3/N88; RB 3540 = 3/N88; RB 3541 =
3/N88; RB 3542 = 3/N88; RB 3543 = 3/N88; RB 3544 = 2/S186; RB 3545 = 2/S186; RB 3546 = 2/S186; RB 3547 = 3/K189;
RB 3548 = 3/F96; RB 3549 = 3/H1; RB 3550 = 3/F92; RB 3551 = 3/B43; RB 3552 = 3/B10; RB 3553 = 3/F115; RB 3554 =
3/F115; RB 3555 = 3/F115; RB 3556 = 3/F119; RB 3557 = 3/F119; RB 3558 = 3/F119; RB 3559 = 3/S229; RB 3560 =
3/P25; RB 3561 = 3/P25; RB 3562 = 3/App209; RB 3563 = 3/K233; RB 3564 = 3/M66; RB 3565 = 3/O99; RB 3566 =
3/F119; RB 3567 = 3/Z47; RB 3568 = 3/SZ104; RB 3569 = 3/SZ104; RB 3570 = 3/P153; RB 3571 = 3/T71; RB 3572 =
2/SZ60; RB 3573 = 3/H135; RB 3574 = 3/L22; RB 3575 = 3/L22; RB 3576 = 3/L22; RB 3577 = 2/D28; RB 3577 = 2/D29;
RB 3578 = 2/V15; RB 3579 = 2/V15; RB 3580 = 2/App171; RB 3581 = 2/App171; RB 3582 = 2/App171; RB 3583 =
2/App171; RB 3584 = 3/G150; RB 3585 = 3/G150; RB 3586 = 3/S42; RB 3587 = 2/H130; RB 3588 = 3/I14; RB 3589 =
2/W36; RB 3590 = 3/K149; RB 3591 = 2/D104; RB 3592 = 2/D104; RB 3593 = 2/K171; RB 3594 = 2/V15; RB 3595 =
3/F166; RB 3596 = 2/K142; RB 3597 = 3/C130; RB 3598 = 2/R32; RB 3599 = 3/K322; RB 3600 = 3/K322; RB 3601 =
3/SZ230; RB 3602 = 3/M130; RB 3603 = 3/M130; RB 3604 = 3/J35; RB 3605 = 1/L126; RB 3606 = 3/S141; RB 3607 =
3/SZ234; RB 3608 = 3/H59; RB 3609 = 3/S50; RB 3610 = 3/C123; RB 3611 = 3/C123; RB 3612 = 3/C123; RB 3613 =
2/App229; RB 3614 = 2/App229; RB 3615 = 3/B48; RB 3616 = 3/A7; RB 3617 = 3/P85; RB 3618 = 3/B75; RB 3619 =
3/E52; RB 3620 = 3/E52; RB 3621 = 3/F135; RB 3622 = 3/F135; RB 3623 = 3/F135; RB 3624 = 3/F135; RB 3625 = 3/B233;
RB 3626 = 3/B233; RB 3627 = 3/B233; RB 3628 = 3/F135; RB 3629 = 3/F135; RB 3630 = 3/F135; RB 3631 = 3/F135; RB
3632 = 3/F135; RB 3633 = 3/F135; RB 3634 = 3/F135; RB 3635 = 3/F135; RB 3636 = 3/F135; RB 3637 = 3/F135; RB 3638
= 3/F135; RB 3639 = 3/F135; RB 3640 = 3/F135; RB 3641 = 3/F135; RB 3642 = 3/F135; RB 3643 = 3/B141; RB 3644 =
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3/B66; RB 3645 = 3/P72; RB 3646 = 3/P85; RB 3647 = 3/P85; RB 3648 = 3/B286; RB 3649 = 3/A55; RB 3650 = 3/GY19;
RB 3652 = 3/M198; RB 3653 = 3/S238; RB 3654 = 3/V124; RB 3655 = 3/K35; RB 3656 = 3/B47; RB 3657 = 3/F135; RB
3658 = 3/F135; RB 3659 = 3/F135; RB 3660 = 3/F135; RB 3661 = 3/F135; RB 3662 = 3/F135; RB 3663 = 3/B75; RB 3664
= 3/B75; RB 3665 = 3/B106; RB 3666 = 3/SZ73; RB 3667 = 3/H136; RB 3669 = 3/K105; RB 3670 = 3/L165; RB 3671 =
3/M132; RB 3672 = 3/M130; RB 3673 = 3/M132; RB 3674 = 3/M140; RB 3675 = 3/M140; RB 3676 = 3/N130; RB 3677 =
3/M130; RB 3678 = 3/M130; RB 3679 = 3/CS67; RB 3680 = 3/I27; RB 3681 = 3/M150; RB 3682 = 3/B70; RB 3683 =
3/B70; RB 3684 = 3/B70; RB 3685 = 3/B70; RB 3686 = 3/B70; RB 3687 = 3/B145; RB 3688 = 3/P42; RB 3689 = 3/B70;
RB 3690 = 3/H31; RB 3691 = 3/P243; RB 3692 = 3/V56; RB 3693 = 3/V151; RB 3694 = 3/V151; RB 3695 = 3/Z17; RB
3697 = 3/C106; RB 3698 = 3/C106; RB 3699 = 3/M52; RB 3700 = 3/A70; RB 3701 = 3/P178; RB 3702 = 3/P189; RB 3703
= 3/P168; RB 3704 = 3/P180; RB 3705 = 3/P177; RB 3706 = 3/P179; RB 3707 = 3/P171; RB 3708 = 3/T86; RB 3709 =
3/T86; RB 3710 = 3/SZ125; RB 3711 = 3/SZ83; RB 3712 = 3/SZ77; RB 3713 = 3/SZ86; RB 3714 = 3/M38; RB 3716 =
2/App137; RB 3716 = 2/F80; RB 3717 = 3/K14; RB 3718 = 3/S195; RB 3719 = 3/E116; RB 3720 = 3/M18; RB 3721 =
3/P245; RB 3722 = 3/P227; RB 3724 = 3/N84; RB 3725 = 3/SZ72; RB 3726 = 3/H31; RB 3727 = 3/SZ91; RB 3728 =
3/SZ98; RB 3729 = 3/P153; RB 3730 = 3/App252; RB 3732 = 3/V124; RB 3733 = 3/R58; RB 3734 = 3/R58; RB 3735 =
3/W3; RB 3736 = 3/V34; RB 3737 = 3/G155; RB 3738 = 3/G33; RB 3739 = 3/H189; RB 3740 = 3/B213; RB 3741
= 3/H110; RB 3742 = 3/H110; RB 3743 = 3/H117; RB 3744 = 3/H130; RB 3745 = 3/J71; RB 3746 = 3/E119; RB 3747 =
3/K62; RB 3748 = 3/T41; RB 3749 = 3/B173; RB 3750 = 3/O97; RB 3751 = 3/O91; RB 3752 = 3/P101; RB 3753 = 3/E129;
RB 3754 = 3/R59; RB 3755 = 3/O91; RB 3756 = 3/SZ191; RB 3757 = 3/O97; RB 3758 = 3/Z32; RB 3759 = 3/V102; RB
3760 = 3/L21; RB 3761 = 3/E17; RB 3762 = 3/V93; RB 3763 = 3/K415; RB 3764 = 3/B171; RB 3765 = 3/B205; RB 3766 =
3/C190; RB 3767 = 3/C135; RB 3768 = 3/D34; RB 3769 = 3/F176; RB 3770 = 3/N84; RB 3772 = 2/K28; RB 3773 = 3/P199;
RB 3774 = 3/P199; RB 3775 = 3/P199; RB 3776 = 2/K28; RB 3777 = 2/K28; RB 3778 = 2/K28; RB 3779 = 2/K28; RB 3780
= 2/K28; RB 3781 = 2/K28; RB 3782 = 2/K28; RB 3783 = 2/K28; RB 3784 = 2/K28; RB 3785 = 2/K28; RB 3786 = 3/M129;
RB 3787 = 3/M129; RB 3788 = 3/R53; RB 3789 = 2/K24; RB 3790 = 2/K24; RB 3791 = 2/K24; RB 3792 = 3/V26; RB 3793
= 3/B205; RB 3794 = 3/R53; RB 3795 = 3/O40; RB 3796 = 3/M233; RB 3797 = 3/S135; RB 3798 = 3/M209; RB 3799 =
3/M209; RB 3800 = 3/M209; RB 3801 = 3/F190; RB 3802 = 3/SZ94; RB 3803 = 3/F135; RB 3804 = 3/F135; RB 3805 =
3/F135; RB 3806 = 3/F135; RB 3807 = 3/F135; RB 3808 = 3/F135; RB 3809 = 3/F135; RB 3810 = 3/F135; RB 3811 =
3/F135; RB 3812 = 3/F135; RB 3813 = 3/N84; RB 3814 = 3/N84; RB 3815 = 3/N84; RB 3816 = 3/T160; RB 3816 = 3/T164;
RB 3817 = 3/P42; RB 3818 = 3/B148; RB 3819 = 3/P25; RB 3820 = 3/SZ191; RB 3821 = 3/K384; RB 3822 = 3/GY16; RB
3823 = 3/F92; RB 3824 = 3/F78; RB 3825 = 2/App281; RB 3826 = 3/B15; RB 3827 = 3/SZ38; RB 3828 = 3/F67; RB 3829 =
3/F67; RB 3830 = 3/F67; RB 3831 = 3/F67; RB 3831 = 3/V123; RB 3832 = 3/F67; RB 3833 = 3/F67; RB 3834 = 3/F67; RB
3835 = 3/F67; RB 3836 = 3/F67; RB 3837 = 3/F67; RB 3838 = 3/F67; RB 3839 = 3/CS19; RB 3840 = 3/H161; RB 3841 =
3/SZ68; RB 3842 = 3/M130; RB 3843 = 3/M130; RB 3844 = 3/M140; RB 3845 = 3/M140; RB 3846 = 3/V93; RB 3847 =
3/P137; RB 3848 = 3/F190; RB 3849 = 3/F190; RB 3850 = 3/T81; RB 3851 = 3/F166; RB 3852 = 3/T52; RB 3853 = 3/F67;
RB 3854 = 3/J35; RB 3855 = 3/SZ37; RB 3856 = 3/SZ72; RB 3857 = 3/K27; RB 3858 = 3/K7; RB 3859 = 3/C184; RB 3860
= 3/F68; RB 3861 = 3/K363; RB 3862 = 3/P20; RB 3863 = 3/K126; RB 3864 = 3/G64; RB 3865 = 3/B113; RB 3866 =
3/E55; RB 3867 = 2/P5; RB 3868 = 3/H93; RB 3869 = 2/P22; RB 3870 = 3/M52; RB 3871 = 3/P43; RB 3872 = 2/P26; RB
3873 = 3/V130; RB 3873 = 3/V132; RB 3874 = 3/GY16; RB 3875 = 3/T81; RB 3876 = 3/SZ215; RB 3877 = 3/S218; RB
3878 = 3/H78; RB 3878 = 3/K238; RB 3879 = 2/P151; RB 3880 = 3/F85; RB 3881 = 3/B165; RB 3882 = 2/S72; RB 3884 =
3/F75; RB 3884 = 3/GY19; RB 3885 = 3/P128; RB 3886 = 2/E6; RB 3887 = 3/F135; RB 3888 = 3/F135; RB 3889 = 3/F135;
RB 3890 = 3/F135; RB 3891 = 3/F135; RB 3892 = 3/F135; RB 3893 = 3/F135; RB 3894 = 3/S128; RB 3895 = 3/F142; RB
3897 = 2/App137; RB 3897 = 2/F80; RB 3898 = 3/SZ142; RB 3899 = 3/SZ142; RB 3900 = 3/G94; RB 3901 = 3/G28; RB
3902 = 3/G28; RB 3903 = 3/E79; RB 3904 = 3/E79; RB 3905 = 3/E79; RB 3906 = 3/B294; RB 3907 = 3/B294; RB 3908 =
3/B294; RB 3909 = 3/B294; RB 3910 = 3/B294; RB 3911 = 3/E135; RB 3912 = 3/E135; RB 3913 = 3/E135; RB 3914 =
3/E135; RB 3915 = 3/E135; RB 3916 = 3/E135; RB 3917 = 3/N35; RB 3918 = 3/N35; RB 3919 = 3/L48; RB 3920 = 3/G49;
RB 3921 = 3/SZ103; RB 3922 = 3/SZ88; RB 3923 = 3/L43; RB 3924 = 3/L48; RB 3925 = 3/L49; RB 3926 = 3/L51; RB
3927 = 3/T60; RB 3928 = 3/K15; RB 3929 = 3/SZ72; RB 3930 = 3/B137; RB 3931 = 3/K270; RB 3932 = 3/K33; RB 3933 =
3/K343; RB 3934 = 3/F119; RB 3935 = 3/SZ83; RB 3936 = 3/M225; RB 3937 = 3/M225; RB 3938 = 3/SZ79; RB 3939 =
3/F119; RB 3940 = 3/M165; RB 3941 = 3/K208; RB 3942 = 3/F115; RB 3943 = 3/S253; RB 3944 = 3/App261; RB 3945 =
3/M45; RB 3946 = 3/B201; RB 3947 = 3/F163; RB 3948 = 3/L21; RB 3949 = 3/K183; RB 3950 = 3/J37; RB 3951 = 3/F163;
RB 3952 = 3/M34; RB 3953 = 3/V112; RB 3954 = 3/K144; RB 3955 = 3/G15; RB 3956 = 3/V135; RB 3957 = 3/J76; RB
3958 = 3/L81; RB 3959 = 3/M139; RB 3960 = 3/D12; RB 3961 = 3/P29; RB 3962 = 3/P29; RB 3963 = 3/T28; RB 3964 =
3/R59; RB 3965 = 3/R59; RB 3966 = 3/F118; RB 3967 = 3/SZ89; RB 3968 = 3/F131; RB 3969 = 3/F131; RB 3970 = 3/H40;
RB 3971 = 3/F115; RB 3972 = 3/T164; RB 3973 = 3/I14; RB 3974 = 3/F115; RB 3975 = 3/C87; RB 3976 = 3/C87; RB 3977
= 3/C87; RB 3978 = 3/F115; RB 3979 = 3/F115; RB 3980 = 3/F115; RB 3981 = 3/S145; RB 3982 = 3/S145; RB 3983 =
3/H191; RB 3984 = 3/H191; RB 3985 = 3/H191; RB 3986 = 3/H191; RB 3986 = 3/N92; RB 3987 = 3/H191; RB 3988 =
3/K221; RB 3989 = 3/S7; RB 3990 = 3/Z3; RB 3991 = 3/M198; RB 3992 = 3/P167; RB 3993 = 3/E66; RB 3994 = 3/F116;
RB 3995 = 3/S42; RB 3996 = 3/B166; RB 3997 = 3/R25; RB 3999 = 3/I30; RB 4000 = 3/App265; RB 4001 = 3/V130; RB
4002 = 3/E100; RB 4003 = 3/E100; RB 4004 = 3/E78; RB 4005 = 3/K269; RB 4006 = 3/K269; RB 4007 = 3/K241; RB 4008
= 3/E74; RB 4009 = 3/SZ103; RB 4010 = 3/SZ88; RB 4012 = 3/W26; RB 4013 = 2/K28; RB 4014 = 3/App282; RB 4015 =
3/SZ191; RB 4016 = 3/K110; RB 4017 = 3/C136; RB 4018 = 3/T82; RB 4019 = 3/V85; RB 4020 = 3/K97; RB 4021 =
3/SZ9; RB 4022 = 3/N105; RB 4023 = 3/N105; RB 4024 = 3/V84; RB 4025 = 3/B64; RB 4026 = 3/T98; RB 4027 = 3/W48;
RB 4028 = 3/K110; RB 4029 = 2/H132; RB 4030 = 3/N105; RB 4031 = 3/V98; RB 4032 = 3/M134; RB 4033 = 3/H139; RB
4034 = 3/K183; RB 4035 = 3/T19; RB 4036 = 3/B42; RB 4037 = 3/B42; RB 4038 = 3/N105; RB 4039 = 3/K183; RB 4040 =
3/H139; RB 4041 = 3/B200; RB 4042 = 3/J76; RB 4043 = 3/T53; RB 4044 = 3/T59; RB 4045 = 3/B122; RB 4046 = 3/N105;
RB 4047 = 3/N108; RB 4048 = 3/B190; RB 4049 = 3/W20; RB 4050 = 3/SZ233; RB 4051 = 3/T97; RB 4052 = 3/T97; RB
4053 = 3/M130; RB 4054 = 3/M130; RB 4055 = 2/D44; RB 4056 = 3/B56; RB 4057 = 3/G28; RB 4058 = 3/M45; RB 4059 =
2/P25; RB 4060 = 3/App28; RB 4061 = 3/App28; RB 4062 = 3/App28; RB 4063 = 3/H28; RB 4064 = 3/H28; RB 4065 =
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3/H28; RB 4066 = 3/H28; RB 4067 = 3/H28; RB 4068 = 3/H28; RB 4069 = 3/K57; RB 4070 = 3/K57; RB 4071 = 3/K57;
RB 4072 = 3/K57; RB 4073 = 3/K57; RB 4074 = 3/K57; RB 4075 = 3/K57; RB 4076 = 3/K57; RB 4077 = 3/K57; RB 4078
= 3/H29; RB 4079 = 3/H29; RB 4080 = 3/H29; RB 4081 = 3/H29; RB 4082 = 3/App222; RB 4083 = 3/App95; RB 4084 =
3/N105; RB 4085 = 3/H28; RB 4086 = 2/P25; RB 4087 = 2/B216
RC 1 = 3/K375; RC 2 = 3/K375; RC 3 = 3/F113; RC 4 = 3/L156; RC 5 = 1/A61; RC 6 = 1/E51; RC 7 = 3/B172; RC 7 =
3/B181; RC 8 = 2/G70; RC 9 = 1/V17; RC 10 = 2/E19; RC 11 = 3/GY15; RC 12 = 3/S185; RC 13 = 3/M55; RC 14 = 3/M48;
RC 15 = 1/P30; RC 16 = 1/P31; RC 17 = 1/L85; RC 18 = 1/P34; RC 19 = 1/C128; RC 20 = 2/V28; RC 21 = 1/A129; RC 22
= 3/E55; RC 23 = 3/SZ82; RC 24 = 3/K34; RC 25 = 3/V161; RC 26 = 1/B113; RC 27 = 1/L85; RC 28 = 3/G75; RC 29 =
3/K34; RC 30 = 1/B113; RC 31 = 2/F42; RC 32 = 2/T40; RC 33 = 2/S73; RC 34 = 2/App98; RC 34 = 2/App99; RC 35 =
3/G18; RC 36 = 3/E118; RC 37 = 3/G20; RC 38 = 1/E42; RC 39 = 1/G41; RC 40 = 1/M24; RC 41 = 1/E2; RC 42 =
3/App135; RC 43 = 3/App135; RC 44 = 1/C165; RC 45 = 1/C164; RC 46 = 1/V51; RC 47 = 1/M29; RC 48 = 1/M29; RC 49
= 2/App60; RC 49 = 2/App61; RC 49 = 2/App62; RC 49 = 2/App63; RC 49 = 2/App64; RC 49 = 2/App65; RC 49 =
2/App66; RC 49 = 2/App69; RC 49 = 2/App70; RC 49 = 2/App71; RC 49 = 2/App72; RC 49 = 2/App73; RC 49 = 2/App74;
RC 49 = 2/App75; RC 49 = 2/App76; RC 49 = 2/App77; RC 49 = 2/App78; RC 49 = 2/App79; RC 49 = 2/App80; RC 49 =
2/App81; RC 50 = 3/E19; RC 51 = 1/P34; RC 52 = 1/A98; RC 53 = 1/A85; RC 54 = 2/M159; RC 55 = 3/M47; RC 56 =
3/F84; RC 57 = 2/S165; RC 58 = 1/L58; RC 59 = 3/App13; RC 60 = 3/App8; RC 61 = 1/L79; RC 61 = 1/L81; RC 62 =
1/P34; RC 63 = 1/A78; RC 64 = 1/A79; RC 65 = 1/A80; RC 66 = 1/A89; RC 67 = 1/A90; RC 68 = 1/A81; RC 69 = 1/A91;
RC 70 = 1/K32; RC 71 = 1/K28; RC 72 = 1/B113; RC 73 = 1/W33; RC 74 = 1/P33; RC 75 = 1/P33; RC 76 = 1/B113; RC 77
= 1/P31; RC 78 = 1/P31; RC 79 = 1/B113; RC 80 = 1/P33; RC 81 = 1/P31; RC 82 = 1/P30; RC 83 = 1/C81; RC 84 = 2/H121;
RC 85 = 1/V15; RC 86 = 1/P75; RC 87 = 1/K35; RC 88 = 1/K33; RC 89 = 1/P3; RC 90 = 1/P33; RC 91 = 1/S18; RC 92 =
1/P31; RC 93 = 1/P30; RC 94 = 1/K3; RC 95 = 1/K1; RC 96 = 3/C51; RC 97 = 3/C54; RC 98 = 3/C59; RC 99 = 3/S122; RC
100 = 3/F100; RC 101 = 3/O2; RC 101 = 3/O3; RC 101 = 3/V5; RC 102 = 1/B9; RC 103 = 1/B9; RC 104 = 1/B9; RC 105 =
3/P200; RC 106 = 3/L115; RC 107 = 3/F84; RC 108 = 2/S73; RC 109 = 3/B55; RC 110 = 2/K191; RC 111 = 3/R75; RC 112
= 1/V1; RC 113 = 1/O31; RC 114 = 1/P25; RC 115 = 1/P25; RC 116 = 1/P33; RC 117 = 1/E2; RC 118 = 2/W7; RC 119 =
2/T40; RC 120 = 1/D47; RC 121 = 3/G154; RC 122 = 3/V5; RC 123 = 3/E118; RC 124 = 3/SZ25; RC 125 = 2/App59; RC
125 = 2/App68; RC 125 = 2/App71; RC 125 = 2/App73; RC 126 = 3/F89; RC 127 = 2/K153; RC 128 = 2/D37; RC 129 =
3/R31; RC 130 = 1/L82; RC 131 = 3/App208; RC 132 = 3/P200; RC 133 = 3/S272; RC 134 = 2/K145; RC 135 = 1/G11; RC
136 = 1/P30; RC 137 = 1/D19; RC 138 = 1/D19; RC 139 = 1/P33; RC 139 = 1/P33; RC 140 = 1/P33; RC 141 = 1/P29; RC
142 = 1/K1; RC 143 = 1/K3; RC 144 = 1/K2; RC 145 = 3/App56; RC 146 = 1/E51; RC 147 = 1/D19; RC 148 = 1/A100; RC
148 = 1/A102; RC 148 = 1/A80; RC 148 = 1/A82; RC 148 = 1/A83; RC 148 = 1/A84; RC 148 = 1/A85; RC 148 = 1/A86;
RC 148 = 1/A89; RC 148 = 1/A90; RC 148 = 1/A91; RC 148 = 1/E51; RC 149 = 1/B177; RC 150 = 1/E42; RC 151 = 1/D18;
RC 152 = 1/T90; RC 153 = 1/T93; RC 154 = 1/D19; RC 154 = 1/F41; RC 154 = 1/I16; RC 154 = 1/K28; RC 154 = 1/K32;
RC 154 = 1/N28; RC 155 = 2/P180; RC 156 = 3/N79; RC 157 = 3/R31; RC 158 = 3/C185; RC 159 = 2/K12; RC 160 = 2/U9;
RC 161 = 3/C162; RC 162 = 3/B71; RC 163 = 3/B149; RC 164 = 3/B56; RC 165 = 3/App231; RC 166 = 3/F63; RC 167 =
3/K385; RC 168 = 3/M151; RC 169 = 2/K145; RC 170 = 3/C140; RC 171 = 3/SZ70; RC 172 = 3/F184; RC 173 = 3/R22; RC
174 = 3/SZ31; RC 175 = 3/P148; RC 176 = 3/K379; RC 177 = 3/D61; RC 178 = 3/S271; RC 179 = 3/S185; RC 180 =
2/P180; RC 181 = 1/G11; RC 182 = 1/E51; RC 183 = 2/D38; RC 184 = 2/A3; RC 185 = 1/B102; RC 186 = 1/B102; RC 187
= 1/B102; RC 188 = 1/B41; RC 189 = 1/C98; RC 190 = 1/T58; RC 191 = 1/A135; RC 192 = 1/B101; RC 193 = 1/S92; RC
194 = 1/H24; RC 195 = 1/M65; RC 196 = 1/A61; RC 197 = 1/C128; RC 198 = 1/B138; RC 199 = 2/SZ125; RC 200 =
3/B155; RC 201 = 3/V52; RC 202 = 2/N54; RC 203 = 3/G18; RC 204 = 1/R61; RC 205 = 2/App198; RC 206 = 3/K137; RC
207 = 3/K21; RC 208 = 3/CS56; RC 209 = 2/App246; RC 210 = 3/E121; RC 211 = 3/U9; RC 212 = 3/G19; RC 213 =
3/R100; RC 214 = 3/G78; RC 215 = 3/G76; RC 216 = 3/G75; RC 217 = 3/G79; RC 218 = 3/G79; RC 219 = 3/G79; RC 220
= 3/G79; RC 221 = 3/G79; RC 222 = 3/G79; RC 223 = 3/G79; RC 224 = 3/G79; RC 225 = 3/C185; RC 226 = 2/P178; RC
227 = 2/P178; RC 228 = 3/K159; RC 229 = 3/P200; RC 230 = 3/R101; RC 231 = 3/R101; RC 232 = 2/App177; RC 233 =
2/App102; RC 233 = 2/App103; RC 234 = 2/App177; RC 235 = 2/App210; RC 236 = 3/C140; RC 237 = 3/A16; RC 238 =
2/S11; RC 239 = 2/U9; RC 240 = 3/G21; RC 241 = 3/B199; RC 242 = 3/R101; RC 243 = 3/R100; RC 244 = 2/S11; RC 245
= 3/P157; RC 246 = 3/C140; RC 247 = 2/R27; RC 248 = 2/B214; RC 249 = 2/S11; RC 250 = 2/U9; RC 251 = 3/P200; RC
253 = 1/G49; RC 254 = 3/App41; RC 255 = 1/P31; RC 255 = 3/C185; RC 256 = 3/M56; RC 257 = 3/M56; RC 258 = 3/G20;
RC 259 = 3/G102; RC 260 = 1/K2; RC 261 = 1/A61; RC 262 = 1/P34; RC 263 = 3/A2; RC 264 = 1/G10; RC 265 = 1/P30;
RC 266 = 1/SZ15; RC 267 = 1/SZ14; RC 268 = 1/B115; RC 269 = 1/A82; RC 270 = 1/K1; RC 270 = 1/K3; RC 271 =
3/B149; RC 272 = 1/B113; RC 273 = 2/B151; RC 274 = 3/S186; RC 275 = 3/App89; RC 276 = 3/K21; RC 277 = 2/K47; RC
278 = 2/F10; RC 279 = 2/SZ62; RC 280 = 2/SZ117; RC 281 = 3/L89; RC 282 = 2/H72; RC 283 = 2/K98; RC 284 = 2/K48;
RC 285 = 2/V63; RC 286 = 3/E3; RC 287 = 3/J44; RC 288 = 3/H101; RC 289 = 3/F191; RC 290 = 3/S149; RC 291 =
3/SZ56; RC 292 = 3/SZ10; RC 293 = 3/P79; RC 294 = 3/T196; RC 295 = 3/O7; RC 296 = 3/G155; RC 297 = 3/B258; RC
298 = 3/C102; RC 299 = 3/M174; RC 300 = 3/App5; RC 301 = 3/App123; RC 302 = 3/App124; RC 303 = 3/App125; RC
304 = 3/B32; RC 305 = 3/SZ210; RC 306 = 3/R85; RC 307 = 3/B260; RC 308 = 3/S224; RC 309 = 3/D3; RC 310 = 3/A35;
RC 311 = 3/K292; RC 312 = 3/S97; RC 313 = 3/B112; RC 314 = 3/P63; RC 315 = 3/D21; RC 316 = 3/K413; RC 317 =
3/Z24; RC 318 = 3/V25; RC 319 = 3/M105; RC 320 = 3/CS44; RC 321 = 3/D49; RC 322 = 3/L17; RC 323 = 3/V25; RC 324
= 3/G120; RC 325 = 3/P13; RC 326 = 3/O8; RC 327 = 3/E37; RC 328 = 3/E37; RC 329 = 3/E38; RC 330 = 3/K47; RC 331 =
3/P14; RC 332 = 3/D30; RC 333 = 3/K412; RC 334 = 3/H145; RC 335 = 3/H147; RC 336 = 3/Z25; RC 337 = 3/J11; RC 338
= 3/H146; RC 339 = 3/H145; RC 340 = 3/J9; RC 341 = 3/M100; RC 342 = 3/J8; RC 343 = 3/W9; RC 344 = 3/J10; RC 345 =
3/T114; RC 346 = 3/L54; RC 347 = 3/B1; RC 348 = 3/O44; RC 349 = 3/K11; RC 350 = 3/B1; RC 351 = 2/G63; RC 352 =
2/K40; RC 353 = 2/K40; RC 354 = 1/B174; RC 355 = 1/V29; RC 356 = 2/N47; RC 357 = 2/B30; RC 358 = 3/A41; RC 359 =
3/F184; RC 360 = 2/B30; RC 361 = 2/S82; RC 362 = 3/B276; RC 363 = 2/D41; RC 364 = 3/E118; RC 365 = 1/B172; RC
366 = 1/B172; RC 367 = 1/A61; RC 368 = 1/I25; RC 369 = 2/App47; RC 370 = 3/B151; RC 372 = 2/App160; RC 373 =
3/App348; RC 374 = 3/M56; RC 375 = 3/M196; RC 376 = 3/F154; RC 377 = 3/L115; RC 378 = 1/C114; RC 379 = 1/L122;
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RC 380 = 2/P22; RC 381 = 3/E118; RC 382 = 3/E118; RC 383 = 3/K375; RC 384 = 3/K375; RC 385 = 3/K375; RC 386 =
3/K34; RC 387 = 3/G155; RC 388 = 3/E19; RC 389 = 3/M55; RC 390 = 3/K375; RC 391 = 3/K375; RC 392 = 3/K137; RC
393 = 3/T152; RC 395 = 3/SZ203; RC 396 = 3/B149; RC 397 = 3/K174; RC 398 = 3/CS28; RC 399 = 3/R31; RC 400 =
3/App206; RC 401 = 3/R31; RC 402 = 3/S122; RC 403 = 3/App18; RC 404 = 3/B296; RC 406 = 3/M56; RC 407 = 3/M56;
RC 408 = 3/M56; RC 409 = 2/App67; RC 409 = 3/M56; RC 410 = 3/M56; RC 411 = 3/M56; RC 412 = 3/M56
RD 1 = 2/B231; RD 2 = 2/T80; RD 3 = 1/T99; RD 4 = 1/B115; RD 5 = 3/B287; RD 6 = 1/M65; RD 7 = 2/S64; RD 8 =
2/G83; RD 9 = 2/G80; RD 10 = 1/P29; RD 11 = 1/F41; RD 12 = 1/R29; RD 13 = 1/S108; RD 14 = 2/O17; RD 15 = 2/S74;
RD 16 = 2/P132; RD 17 = 2/D78; RD 18 = 3/G110; RD 19 = 2/K40; RD 20 = 3/C111; RD 21 = 3/C111; RD 22 = 2/App52;
RD 23 = 3/V162; RD 24 = 2/K86; RD 25 = 1/P74; RD 26 = 2/P158; RD 27 = 2/P158; RD 28 = 2/P158; RD 29 = 2/P158; RD
30 = 2/P158; RD 31 = 2/P160; RD 32 = 2/P168; RD 33 = 2/B230; RD 34 = 1/B172; RD 35 = 1/I25; RD 36 = 1/I25; RD 37 =
2/M34; RD 38 = 2/App223; RD 39 = 2/SZ3; RD 40 = 3/B175; RD 41 = 2/T80; RD 42 = 2/R101; RD 43 = 3/R40; RD 44 =
1/C118; RD 45 = 1/C119; RD 46 = 1/K22; RD 47 = 1/M65; RD 48 = 2/P63; RD 49 = 1/N16; RD 50 = 2/J27; RD 51 = 2/P94;
RD 52 = 1/H35; RD 53 = 1/D25; RD 54 = 1/P108; RD 55 = 1/G42; RD 56 = 1/C149; RD 57 = 1/T7; RD 58 = 1/T7; RD 59 =
1/W25; RD 60 = 2/F82; RD 61 = 2/K86; RD 62 = 2/U5; RD 63 = 1/L29; RD 64 = 2/D34; RD 65 = 1/A48; RD 66 =
3/App247; RD 67 = 1/S125; RD 68 = 1/C56; RD 69 = 1/A109; RD 70 = 1/L41; RD 71 = 1/G30; RD 72 = 1/F1; RD 73 =
1/J17; RD 74 = 1/P121; RD 75 = 1/A137; RD 76 = 1/N29; RD 77 = 1/M1; RD 78 = 1/N27; RD 79 = 1/S15; RD 80 = 1/E30;
RD 81 = 1/C189; RD 82 = 1/M7; RD 83 = 1/B21; RD 84 = 1/M26; RD 85 = 1/C19; RD 86 = 3/P174; RD 87 = 3/K239; RD
88 = 2/H42; RD 89 = 1/C169; RD 90 = 1/V47; RD 91 = 1/J12; RD 92 = 1/C87; RD 93 = 1/M90; RD 94 = 2/App142; RD 95
= 2/M100; RD 96 = 2/V70; RD 97 = 3/O28; RD 98 = 1/I21; RD 99 = 1/B57; RD 100 = 1/S68; RD 101 = 3/C188; RD 102 =
3/P126; RD 103 = 1/S87; RD 104 = 1/S87; RD 105 = 1/L71; RD 106 = 1/P5; RD 107 = 1/P6; RD 108 = 1/P6; RD 109 =
1/P6; RD 110 = 1/P6; RD 111 = 3/App270; RD 112 = 1/M57; RD 113 = 1/G31; RD 114 = 1/D29; RD 115 = 1/C55; RD 116 =
1/B110; RD 117 = 1/P1; RD 118 = 1/S124; RD 119 = 1/L139; RD 120 = 1/L140; RD 121 = 1/P123; RD 122 = 3/App52; RD
123 = 3/App51; RD 124 = 1/E44; RD 125 = 1/F9; RD 126 = 1/T88; RD 127 = 1/T6; RD 128 = 1/R57; RD 129 = 1/W29; RD
130 = 1/P71; RD 131 = 1/M43; RD 132 = 1/N7; RD 133 = 3/P217; RD 134 = 1/M106; RD 135 = 1/M104; RD 136 = 1/N22;
RD 137 = 2/C43; RD 138 = 1/H39; RD 139 = 1/C116; RD 140 = 2/S74; RD 141 = 2/R9; RD 142 = 2/S80; RD 143 = 2/S6;
RD 144 = 2/B189; RD 145 = 2/P197; RD 146 = 3/N104; RD 147 = 2/J20; RD 148 = 2/S154; RD 149 = 1/M65; RD 150 =
1/H14; RD 151 = 1/B171; RD 152 = 1/B91; RD 153 = 2/B192; RD 154 = 2/N47; RD 155 = 1/K35; RD 156 = 1/K33; RD 157
= 1/N2; RD 158 = 1/K3; RD 159 = 1/K1; RD 160 = 1/B172; RD 161 = 2/B193; RD 162 = 2/S175; RD 163 = 2/G83; RD 164
= 2/K86; RD 165 = 2/K86; RD 166 = 2/P60; RD 167 = 2/T13; RD 168 = 2/P184; RD 169 = 2/S164; RD 170 = 2/B214; RD
171 = 2/G87; RD 172 = 2/B192; RD 173 = 2/B232; RD 174 = 2/B232; RD 175 = 2/P53; RD 176 = 1/P6; RD 177 = 1/S116;
RD 178 = 2/F82; RD 179 = 1/I24; RD 180 = 2/I39; RD 181 = 3/App211; RD 182 = 3/App17; RD 183 = 2/P111; RD 184 =
2/P111; RD 185 = 1/P70; RD 186 = 2/B73; RD 187 = 2/S80; RD 188 = 2/B77; RD 189 = 2/B77; RD 190 = 2/P167; RD 191
= 2/P160; RD 192 = 2/P159; RD 193 = 2/P159; RD 194 = 2/P168; RD 195 = 2/P160; RD 196 = 2/P158; RD 197 = 2/P158;
RD 198 = 2/P158; RD 199 = 2/P158; RD 200 = 2/P75; RD 201 = 2/App377; RD 201 = 2/F82; RD 202 = 3/C188; RD 203 =
1/L22; RD 204 = 2/C88; RD 205 = 2/C88; RD 206 = 2/K194; RD 207 = 1/L107; RD 208 = 1/K3; RD 209 = 1/K1; RD 210 =
3/A48; RD 211 = 3/A48; RD 212 = 3/B175; RD 213 = 2/B156; RD 214 = 2/C102; RD 215 = 2/B30; RD 216 = 2/K15; RD
217 = 2/D35; RD 218 = 2/B19; RD 218 = 2/P158; RD 219 = 2/S68; RD 220 = 2/S68; RD 221 = 2/S59; RD 222 = 2/G12; RD
223 = 2/P184; RD 224 = 2/P184; RD 225 = 2/C78; RD 225 = 2/S157; RD 226 = 2/P94; RD 227 = 2/K161; RD 228 = 2/D35;
RD 229 = 1/B128; RD 230 = 2/S68; RD 231 = 2/R9; RD 232 = 2/P94; RD 233 = 2/K40; RD 234 = 2/P94; RD 235 = 1/G10;
RD 236 = 2/G81; RD 237 = 2/W7; RD 238 = 2/D42; RD 239 = 2/D36; RD 240 = 2/D78; RD 241 = 2/D35; RD 242 = 2/S59;
RD 243 = 2/T33; RD 244 = 2/S164; RD 245 = 3/App176; RD 246 = 1/V15; RD 247 = 2/R107; RD 248 = 1/S29; RD 249 =
1/G63; RD 250 = 1/W31; RD 251 = 2/App97; RD 252 = 2/P63; RD 253 = 2/S59; RD 254 = 2/S165; RD 255 = 2/B189; RD
256 = 2/P63; RD 257 = 2/S67; RD 258 = 2/D41; RD 259 = 2/T32; RD 260 = 2/B194; RD 261 = 2/D40; RD 262 = 2/App224;
RD 263 = 2/S1; RD 264 = 2/G83; RD 265 = 2/G80; RD 266 = 3/App298; RD 267 = 2/App223; RD 268 = 2/App97; RD 269
= 1/W1; RD 270 = 1/U2; RD 271 = 1/A5; RD 272 = 1/A5; RD 273 = 1/A5; RD 274 = 1/B28; RD 275 = 1/B28; RD 276 =
1/B28; RD 277 = 1/B28; RD 278 = 1/B28; RD 279 = 1/B28; RD 280 = 1/B28; RD 281 = 1/B28; RD 282 = 1/B29; RD 283 =
1/B30; RD 284 = 1/R33; RD 284 = 2/App325; RD 285 = 1/R33; RD 285 = 2/App325; RD 286 = 1/B31; RD 287 = 1/B31;
RD 288 = 1/B31; RD 289 = 1/B31; RD 290 = 1/B31; RD 291 = 1/B31; RD 292 = 1/R57; RD 293 = 1/A112; RD 294 =
1/C78; RD 295 = 1/C78; RD 296 = 1/H33; RD 297 = 1/B50; RD 298 = 1/B50; RD 299 = 1/C111; RD 300 = 1/B43; RD 301
= 1/B71; RD 302 = 3/App29; RD 303 = 1/J5; RD 304 = 1/F34; RD 305 = 1/H66; RD 306 = 1/H66; RD 307 = 1/D69; RD 308
= 1/F11; RD 309 = 1/M65; RD 310 = 1/D64; RD 311 = 1/W25; RD 312 = 1/N28; RD 313 = 1/I16; RD 314 = 2/A109; RD
315 = 1/K32; RD 316 = 1/K28; RD 317 = 1/F41; RD 318 = 1/O32; RD 319 = 2/M129; RD 320 = 2/M123; RD 321 =
3/App140; RD 322 = 1/G33; RD 323 = 1/C48; RD 324 = 1/F33; RD 325 = 2/P158; RD 326 = 2/K149; RD 327 = 1/R44; RD
328 = 1/P31; RD 329 = 2/D37; RD 330 = 1/B113; RD 331 = 1/B113; RD 332 = 2/CS14; RD 333 = 2/T18; RD 334 = 1/D58;
RD 335 = 1/D59; RD 336 = 1/A108; RD 337 = 1/N26; RD 338 = 1/B157; RD 339 = 1/D17; RD 340 = 2/App4; RD 341 =
2/App56; RD 342 = 2/App159; RD 343 = 3/O70; RD 344 = 3/C188; RD 345 = 1/E5; RD 346 = 1/S30; RD 347 = 2/App304;
RD 348 = 1/D29; RD 349 = 2/App184; RD 350 = 2/App228; RD 351 = 1/K3; RD 352 = 1/K1; RD 353 = 1/P3; RD 354 =
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